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Íàïðèê³íö³ ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ â íàøå æèòòÿ ñòð³ìêî óâ³ðâàëîñÿ ïî-
íÿòòÿ «ñò³éêèé ðîçâèòîê» (ñòàëèé ðîçâèòîê, óñòîé÷èâîå ðàç-
âèòèå, sustainable development). Ïîøòîâõîì äî öüîãî ñòàëà Âñå-
ñâ³òíÿ êîíôåðåíö³ÿ ÎÎÍ ç ïèòàíü íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³
ðîçâèòêó â Ð³î-äå-Æàíåéðî ó 1992 ðîö³. Ñàìå òàì áóëà ïðèéíÿ-
òà ñòðàòåã³÷íà êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó ëþäñüêî¿ ñï³ëüíîòè, òàê çâà-
íèé «Ïîðÿäîê äåííèé íà ÕÕ² ñòîë³òòÿ». Ç òîãî ÷àñó áóëî îïóá-
ë³êîâàíî òèñÿ÷³ ñòàòåé, íàäðóêîâàíî ñîòí³ çâ³ò³â, âèäàíî äåñÿò-
êè êíèæîê. Çà ïåðøîþ êàìïàí³ºþ ïðîïàãàíäè íîâî¿ êîíöåïö³¿
àêòèâí³ñòü ïîñòóïîâî ïî÷àëà çãàñàòè, óïîâ³ëüíèëèñÿ òåìïè ðå-
àë³çàö³¿ îñíîâíèõ ïîëîæåíü êîíöåïö³¿. Ïðî öå ïåðåêîíëèâî ñâ³-
ä÷èëè ³ ðåçóëüòàòè íàñòóïíîãî Âñåñâ³òíüîãî åêîëîã³÷íîãî ñàì³-
òó â Éîãàííåñáóðç³ (2002).
Íàäàë³ ñòàº âñå çðîçóì³ë³øèì, ùî îäí³ºþ ç ïðè÷èí, ÿêà ïå-
ðåøêîäæàº âïðîâàäæåííþ â íàøå æèòòÿ ³äåé ñò³éêîãî ðîçâèò-
êó, º íåäîñòàòíº óñâ³äîìëåííÿ ãëèáèííèõ îñíîâ ñàìîãî ôåíîìå-
íó ðîçâèòêó, éîãî ôóíäàìåíòàëüíèõ ôàêòîð³â ³ çàáåçïå÷óâàëü-
íèõ ìåõàí³çì³â. Ïàðàäîêñîì º òå, ùî ëþäñòâî ïðàãíå çðîçóì³òè,
ùî òàêå ñò³éêèé ðîçâèòîê, íå óñâ³äîìèâøè, ùî æ, âëàñíå, îçíà-
÷àº ñàì ôåíîìåí ðîçâèòêó ñèñòåì.
Ïðîáëåìàòèêó ñò³éêîãî ðîçâèòêó ÷àñòî ïîâ’ÿçóþòü ëèøå ç
âèð³øåííÿì åêîëîã³÷íèõ çàâäàíü. Ì³æ òèì, öå íàäçâè÷àéíî ñêëà-
äíèé ³ áàãàòîãðàííèé êîìïëåêñ ïðîáëåì çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâ-
íîãî ôóíêö³îíóâàííÿ â ìåæàõ ïëàíåòè á³îñôåðíî-àíòðîïîãåííî¿
ºäíîñò³, ùî íàëåæèòü äî êëàñó â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì.
Ðîçâ’ÿçóâàòèñÿ ö³ ïðîáëåìè ìàþòü ïîâñÿêäåííî ³ ïîâñþäíî – êî-
æíî¿ ìèò³, â êîæíîìó êóòî÷êó, äå ïðèñóòíÿ ëþäñüêà öèâ³ë³çà-
ö³ÿ, êîæíèì ¿¿ ïðåäñòàâíèêîì. Óñï³õ íà öüîìó øëÿõó ìîæëè-
âèé, ò³ëüêè ÿêùî ëþäñòâî çìîæå îïàíóâàòè ñèñòåìíå åêîëîã³çî-
âàíå ìèñëåííÿ, ïîáóäîâàíå íà óñâ³äîìëåíí³ ºäèíèõ çàêîíîì³ðíî-
ñòåé ðîçâèòêó ñèñòåì, ³ç ÿêèõ ñêëàäàºòüñÿ ñâ³òîáóäîâà.
ÂÑÒÓÏ
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Ïîíÿòòÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ïðèâåðòàº óâàãó ùå ç îäí³º¿ ïðè-
÷èíè. Âïåðøå ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ â÷åíèõ ³ ãðîìàäñüêîñò³ º
íå îá’ºêò ÷è ÿâèùå ñóñï³ëüñòâà àáî ïðèðîäè ³ íàâ³òü íå ¿õ ñòàí,
à ïðîöåñ çì³í ï³ä íàçâîþ «ðîçâèòîê». Íàâðÿä ÷è ìîæíà ââàæà-
òè âèïàäêîâèì ÷àñ ïîñòàíîâêè òàêî¿ ìåòè. Ç ïåðåõîäîì äî ³íôî-
ðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà ëþäñòâî ñòð³ìêî âòÿãóºòüñÿ â çîíó òóð-
áóëåíòíîñò³. Öå ïîâ’ÿçàíå ÿê ç³ çì³íîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿
ôîðìàö³¿, òàê ³ ç³ ñïåöèô³êîþ ðîçâèòêó â ³íôîðìàö³éíîìó ñóñ-
ï³ëüñòâ³, ùî ïåðåäáà÷àº øâèäêó çì³íó ñòàí³â ñóñï³ëüíî¿ ñèñòå-
ìè òà ¿¿ ñêëàäîâèõ.
Íàóêà äàâíî ç’ÿñóâàëà, ùî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ñèñòåìè
ïåð³îäè÷íî ìîæóòü ïåðåæèâàòè ñòàí ÿê³ñíèõ ñòðèáê³â, êîëè
ñèñòåìà äîêîð³ííî ïåðåáóäîâóº ñâîþ ñòðóêòóðó ³ õ³ä ïðîöåñ³â
çì³íè ìàñè. Äëÿ îçíà÷åííÿ ïîä³áíèõ ÿâèù ó ð³çíèõ ñôåðàõ
çíàíü âèêîðèñòîâóºòüñÿ áàãàòî ñïîð³äíåíèõ òåðì³í³â: ðåâîëþ-
ö³ÿ, êðèçà, á³ôóðêàö³ÿ, êàòàñòðîôà, ïåðåáóäîâà, òðàíñôîðìà-
ö³ÿ, ³í. Äëÿ ìàêðîåêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè öå îçíà÷àº çì³íó õàðà-
êòåðó áàçîâèõ ïðîäóêòèâíèõ ñèë ³ âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí, äëÿ
ï³äïðèºìñòâà – çì³íó íîìåíêëàòóðè ïðîäóêö³¿, ùî âèïóñêà-
ºòüñÿ, äëÿ ô³çè÷íî¿ ñèñòåìè – ÿê³ñíå ïåðåòâîðåííÿ õîäó ô³çè-
êî-õ³ì³÷íèõ ïðîöåñ³â ³ ò.ä.
Ïîä³áíèé ïåðåá³ã åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â ïîòðåáóº ïðèíöèïî-
âî íîâèõ ÿêîñòåé â³ä ëþäåé, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó âèðîáíèöòâ³ òà
çä³éñíþþòü óïðàâë³ííÿ íèì. Íàñàìïåðåä íåîáõ³äí³ ãëèáîê³ çíàí-
íÿ ìåòîäîëîã³¿ ðîçâèòêó ñèñòåì ³ óïðàâë³ííÿ òðàíñôîðìàö³é-
íèìè ïðîöåñàìè.
Ðîçâèòîê áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè (à ðîçâèâàòèñÿ çäàòí³ ò³ëüêè
â³äêðèò³ ñòàö³îíàðí³ ñèñòåìè) çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ìå-
õàí³çì³â çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó äâîõ òèï³â: íåãàòèâíèõ ³ ïîçèòè-
âíèõ.
Çàâäÿêè ìåõàí³çìàì íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó â³ä-
áóâàºòüñÿ ï³äòðèìàííÿ ³ñíóþ÷îãî ãîìåîñòàçó (ñò³éêî¿ ð³âíîâà-
ãè) ñèñòåìè, ùî çàáåçïå÷óº ñòàëèé ìåòàáîë³çì, òîáòî ìàòåð³-
àëüíî-åíåðãåòè÷íî-³íôîðìàö³éíèé îáì³í ñèñòåìè ç çîâí³øí³ì
ñåðåäîâèùåì. Áåç íüîãî ñèñòåìà ³ñíóâàòè íå ìîæå. Äëÿ åêîíî-
ì³÷íèõ ñóá’ºêò³â ïîêàçíèêîì ñôîðìîâàíîãî ãîìåîñòàçó º õà-
ðàêòåð ³ ñòðóêòóðà òîðãîâî-ô³íàíñîâîãî áàëàíñó, à õàðàêòåð ìå-
òàáîë³çìó â³äáèâàºòüñÿ â òîâàðíî-ãðîøîâèõ ïîòîêàõ, ÿêèìè ï³ä-
ïðèºìñòâî àáî òåðèòîð³ÿ îáì³íþþòüñÿ ç ³íøèìè åêîíîì³÷íèìè
ñóá’ºêòàìè.
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Çà äîïîìîãîþ ìåõàí³çì³â ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó
çä³éñíþºòüñÿ ïåðåáóäîâà ãîìåîñòàçó ñèñòåìè ³ õàðàêòåðó îáì³í-
íèõ ïðîöåñ³â (ìåòàáîë³çìó).
Ïðè åôåêòèâíîìó ôóíêö³îíóâàíí³ ñèñòåìè â í³é ïî÷èíàº íàêî-
ïè÷óâàòèñÿ â³ëüíà åíåðã³ÿ ³ ñòâîðþþòüñÿ ïåðåäóìîâè äëÿ ¿¿ ïðî-
ãðåñèâíîãî ïåðåòâîðåííÿ – óñêëàäíåííÿ ³ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ãî-
ìåîñòàçó. Ïðè çìåíøåíí³ îáñÿãó â³ëüíî¿ åíåðã³¿ ñèñòåìà çìóøåíà
çíèæóâàòè ð³âåíü ãîìåîñòàçó ³ ñïðîùóâàòè ñâîþ ñòðóêòóðó.
Íå ìîæíà ñêàçàòè, ùî ñîö³àëüí³ íàóêè íå ïðèä³ëÿëè óâàãó
òðàíñôîðìàö³éíîìó ôåíîìåíó. Çîêðåìà, ïðîâîäèëèñÿ ñåðéîçí³
åêîíîì³÷í³ äîñë³äæåííÿ, ïðèñâÿ÷åí³ ³ííîâàö³éíîìó òà ³íâåñòè-
ö³éíîìó ïðîöåñàì. Îäíàê á³ôóðêàö³éí³ òðàíñôîðìàö³¿ çàëèøà-
ëèñÿ õî÷ ³ âàæëèâîþ, àëå âñå æ òàêè äîïîì³æíîþ ñôåðîþ åêî-
íîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çä³éñíþâàëà íà òë³ îñíîâíèõ âèðîáíè-
÷èõ ïðîöåñ³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèïóñêîì ³ ðåàë³çàö³ºþ ïðîäóêö³¿. Ó
ö³ëîìó öå ö³ëêîì âèïðàâäàíî. Íàâ³òü â ³íäóñòð³àëüíó åïîõó, ÿêà
ð³çêî ïðèñêîðèëà òåìïè çì³íè áàçîâèõ ãîìåîñòàç³â (ñòàí³â äè-
íàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè) åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè, òåõíîëîã³÷í³ öèêëè â
ïåðåäîâèõ êðà¿íàõ ñêëàäàëè íå ìåíø í³æ 3–5 ðîê³â. Ñàìå âîíè
âèçíà÷àëè ïåð³îäè÷í³ñòü äîêîð³ííèõ òðàíñôîðìàö³é ñòðóêòóð
íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³ê ³ ðàäèêàëüíèõ çì³í áàçîâî¿ íîìåíêëàòó-
ðè ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ. Ó ðåøò³ êðà¿í ñâ³òó öå â³äáóâàëî-
ñÿ ùå á³ëüø ïîâ³ëüíî.
Äî íåäàâíüîãî ÷àñó îñíîâíèì çàâäàííÿì ëþäñòâà áóëî ï³ä-
òðèìàííÿ ãîìåîñòàçó åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì ³ âèêîðèñòàííÿ â³äïî-
â³äíîãî ³íñòðóìåíòàð³þ ìåõàí³çì³â íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿ-
çêó. ²íôîðìàö³éíà åïîõà çì³íþº õàðàêòåð ïðîöåñ³â ðîçâèòêó
åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì. Òðàíñôîðìàö³éí³ ïðîöåñè çì³íè ãîìåîñòà-
çó ñòàþòü ïðàêòè÷íî áåçïåðåðâíèìè, ùî äîêîð³ííî çì³íþº ³ çà-
âäàííÿ ëþäèíè ÿê ó÷àñíèêà é îñíîâíîãî êîîðäèíàòîðà âèðîá-
íè÷î¿ ñèñòåìè. Íà ïåðøèé ïëàí âèõîäèòü óì³ííÿ ïðèéìàòè ð³-
øåííÿ â ïðàêòè÷íî áåçïåðåðâíîìó òðàíñôîðìàö³éíîìó ïðîöåñ³,
óì³ëî âèêîðèñòîâóþ÷è ³íñòðóìåíòàð³é ìåõàí³çì³â ïîçèòèâíîãî
çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
Ñüîãîäí³ ìè ïðàêòè÷íî º ñâ³äêàìè çì³íè îñíîâíîãî ïðåäìå-
òà äîñë³äæåííÿ ñîö³àëüíèõ íàóê, ÿê³ çìóøåí³ ïåðåõîäèòè â³ä
âèâ÷åííÿ ñòàíó ñèñòåì äî äîñë³äæåííÿ ïðîöåñó çì³í ñòàíó. Òå,
ùî äî ÕÕ ñòîë³òòÿ áóëî ñïðàâîþ ³ñòîðèê³â, à â ÕÕ ñòîë³òò³ –
çàâäàííÿì îêðåìèõ ñîö³îëîã³â òà åêîíîì³ñò³â, ó íàø³ äí³ ñòàº
ðóòèííîþ ïîâñÿêäåííîþ òóðáîòîþ âñüîãî ëþäñòâà. Æèòè â åïî-
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õó çì³í, óïðàâëÿòè çì³íàìè, êîíñòðóþâàòè òðàíñôîðìàö³¿ òàê,
ÿê ³íæåíåð êîíñòðóþº äåòàë³ ìàøèíè. Óñå öå ìîæëèâå ëèøå â
òîìó âèïàäêó, ÿêùî äîñêîíàëî çíàòè òîé ïðåäìåò, ÿêèé îäíî-
÷àñíî º óìîâîþ (ñâîºð³äíèì «ñåðåäîâèùåì») æèòòºä³ÿëüíîñò³,
îá’ºêòîì óïðàâë³ííÿ ³ ìåòîþ êîíñòðóþâàííÿ. Íàçâà éîìó –
ôåíîìåí ðîçâèòêó.
Ïðåäìåò ³ çàâäàííÿ êóðñó. «Îñíîâè ñò³éêîãî ðîçâèòêó» –
òðàíñäèñöèïë³íàðíà ãàëóçü çíàíü, ùî âèâ÷àº çàêîíîì³ðíîñò³
ðîçâèòêó ñîö³àëüíèõ, åêîíîì³÷íèõ òà ïðèðîäíèõ ñèñòåì äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ ïðîãðåñó ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ çà óìîâ çáåðåæåííÿ
íåñó÷î¿ çäàòíîñò³ á³îñôåðè.
Ìåòîþ äèñöèïë³íè º ôîðìóâàííÿ â ñòóäåíò³â çíàíü, íàâè÷îê ³
ñâ³òîãëÿäó, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ó ¿õí³é ïîäàëüø³é
ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ çã³äíî ç ïðèíöèïàìè ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
Çàâäàííÿ äèñöèïë³íè ïîâ’ÿçàí³ ç âèâ÷åííÿì çàêîíîì³ðíîñ-
òåé ôóíêö³îíóâàííÿ â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì ³ çàáåçïå-
÷åííÿ óìîâ ¿õ ñò³éêîãî ðîçâèòêó. Äî ãîëîâíèõ ç íèõ íàëåæàòü:
 âèâ÷åííÿ çì³ñòó ïðîöåñ³â ðîçâèòêó ñèñòåì òà ìåõàí³çì³â ¿õ
çàáåçïå÷åííÿ;
 äîñë³äæåííÿ ïðèðîäíè÷î-íàóêîâèõ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ
ïåðåäóìîâ ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó ñèñòåì;
 àíàë³ç åíåðãåòè÷íî¿ îñíîâè åâîëþö³¿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì ³ êâà-
ç³åíåðãåòè÷íîãî áàçèñó ðîçâèòêó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñè-
ñòåì;
 äîñë³äæåííÿ ðîë³ ³íôîðìàö³éíèõ ôàêòîð³â â óïðàâë³íí³ ïðî-
öåñàìè ðîçâèòêó;
 îá´ðóíòóâàííÿ ð³øåíü ùîäî ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ òðàíñôîðìàö³¿
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì;
 ôîðìóâàííÿ óïðàâë³íñüêèõ ìåõàí³çì³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ ð³øåíü
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ
ñèñòåì.
Ï³ñëÿ âèâ÷åííÿ êóðñó ñòóäåíòè ïîâèíí³:
 çíàòè: îñíîâí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó â³äêðèòèõ ñòàö³î-
íàðíèõ ñèñòåì; ìåõàí³çìè óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè ðîçâèòêó,
âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ ôàêòîðàìè ðîçâèòêó, âêëþ÷àþ÷è åíåðãî-
³íôîðìàö³éí³ çâ’ÿçêè; óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ïðîãðåñèâíîãî
ðîçâèòêó; óïðàâë³íñüê³ ìåõàí³çìè çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì;
 âì³òè: çàñòîñîâóâàòè ³íñòðóìåíòàð³é çä³éñíåííÿ ìîí³òîðèí-
ãó ñòàíó ³ äèíàì³êè ïðèðîäíèõ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñè-
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ñòåì; îá´ðóíòîâóâàòè ð³øåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ðîçâèòêîì ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì; çàñòîñîâóâàòè ³íñòðóìåíòàð³é
óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè ñèñòåìàìè â íàïðÿìêó
¿õ åêîëîã³çàö³¿ òà çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó;
 ìàòè âîëþ (ïåðåêîíàííÿ, ³äåàëè, âïåâíåí³ñòü, áàæàííÿ) âïðî-
âàäæóâàòè â æèòòÿ ð³øåííÿ, íåîáõ³äí³ äëÿ ïðîãðåñèâíîãî
ðîçâèòêó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì, ó ÿêèõ âèïàäàº æèòè
³ ïðàöþâàòè.
²í³ö³àòèâà ïðîåêòó âèäàííÿ äàíîãî íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà
íàëåæèòü ó÷åíèì Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó (ÑóìÄÓ)
³ Öåíòðó åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåíü (ì. Ñóìè). Íà ñüîãîäí³ öå âæå
ñüîìèé ì³æíàðîäíèé âèäàâíè÷èé ïðîåêò, çä³éñíåíèé íàóêîâöÿìè
çàçíà÷åíî¿ íàóêîâî¿ øêîëè. Ðàí³øå áóëî âèäàíî ðîñ³éñüêîþ ³
àíãë³éñüêîþ ìîâàìè äâà ï³äðó÷íèêè (Ýêîíîìèêà, 1998; Îêðó-
æàþùàÿ, 1998), òðè êîëåêòèâí³ ìîíîãðàô³¿ (Ìåòîäè, 2001; Ìå-
òîäè, 2004, ñêîðî÷åí³ âåðñ³¿: Ýêîëîãè÷åñêèå, 2003 – ðîñ³éñüêîþ,
Environmental, 2004 – àíãë³éñüêîþ; Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå,
2005), ï³äðó÷íèê (Îñíîâè, 2005).
Àâòîðè:
Ë.Ã. Ìåëüíèê, ä.å.í., ïðîô., êåð³âíèê êîëåêòèâó – âñòóï;
1–11; 15; 16; 18–20; 22; 23; 25; âèñíîâêè; Î.Ã. Á³ëÿâñüêèé,
ä.ã.-ì.í., ïðîô. – 12.1; Ñ.Ì. Áîáèëüîâ, ä.å.í., ïðîô. (Ðîñ³ÿ) – 21.2;
Å. Áóí, PhD, ïðîôåñîð (Áåëüã³ÿ) – 14.1–14.3; Ñ.Ì. ²ëëÿøåíêî,
ä.å.í., ïðîô. – 20.4; 23.5; Á. Íàò, PhD, ïðîôåñîð (Âåëèêîáðèòàí³ÿ)
– 22.5; Ì.Ê. Øàïî÷êà, ê.å.í., ïðîô. – 17; 24; Ë. Õåíñ, PhD, ïðîôå-
ñîð (Áåëüã³ÿ) – 14.1–14.3; Â.Ì. Áîãîëþáîâ, ê.å.í., äîö. – 12.1;
Î.². Êàð³íöåâà, ê.å.í., äîö. – 17; 24; Î.². Ìåëüíèê, ê.å.í., äîö. –
23; Ð.Î. Ïåðåëåò, ê.å.í., äîö. (Ðîñ³ÿ) – 14.6; Â.Â. Ñàáàäàø, ê.å.í.,
äîö. – 23.5; Â.². Òàðàíîâñüêèé ê.å.í., äîö. – 23.4; Ñ.Ì. Øåâ÷åíêî,
ê.ï.í., äîö. – 12.2–12.4, 13; Â.ª. Áîðåéêî – 24.5; Þ.Ì. Äåðåâ’ÿíêî
– 17.4; Ò.Â. ²âàùåíêî – 22.5; Ð.Â. Êî÷óáåé – 22.5; Î.À. Ëóêàø –
24.5; ².Ì. Ìàõíóøà – 24.5; Î.Î. Ìåëüíèê – 18.4; Â.Ë. Ìåëüíèê –
23.4; Î.Â. Øêàðóïà – 21, 14.4, 14.5.
Àâòîðñüêèé êîëåêòèâ âèñëîâëþº ïîäÿêó ðåöåíçåíòàì êíèãè
çà çàóâàæåííÿ ³ ö³íí³ ïîðàäè, à òàêîæ óñ³ì òèì, õòî äîïîìàãàâ
³ ñïðèÿâ âèäàííþ êíèãè.
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1.1. Ñèñòåìà, ¿¿ ñòàí ³ çì³íè
Ïîíÿòòÿ «ðîçâèòîê» ³ «ñèñòåìà» òàê ñàìî íåðîçðèâí³, ÿê «á³î-
ãðàô³ÿ» òà «³ì’ÿ». Âëàñíå, ³ñòîð³ÿ ðîçâèòêó áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè ³
º ¿¿ á³îãðàô³ºþ.
Âåäó÷è ìîâó ïðî ðîçâèòîê, ìè îäíîçíà÷íî ìàºìî íà óâàç³
ñèñòåìó. Àäæå ðîçâèâàòèñÿ ìîæå ò³ëüêè ùîñü, çäàòíå äî ðîçâè-
òêó. Òàêó çäàòí³ñòü ìîæóòü ìàòè ò³ëüêè â³äêðèò³ ñòàö³îíàðí³
ñèñòåìè. Ñïðàâåäëèâî é ³íøå: ãîâîðÿ÷è ïðî ïðèðîäíó ñèñòåìó,
ìè âæå ïåðåäáà÷àºìî ¿¿ ðîçâèòîê. Òîìó ùî ïðèðîäí³ ñèñòåìè íå
ìîæóòü íå ðîçâèâàòèñÿ. Àäæå ðîçâèòîê º ¿õ íåâ³ä’ºìíîþ âëàñ-
òèâ³ñòþ. Àäæå ðîçâèòîê – öå ðóõ, à ïðèðîäà íå ìîæå ³ñíóâàòè
áåç ðóõó æîäíî¿ ìèò³. Äæåðåëî öüîãî ðóõó º íàéá³ëüøîþ òàºì-
íèöåþ ïðèðîäè ³ ãîëîâíèì ñåêðåòîì ðîçâèòêó ñèñòåì.
Ùî æ òàêå «â³äêðèòà ñòàö³îíàðíà ñèñòåìà»? Â³äïîâ³ñòè íà
öå ïèòàííÿ ³ ïðîñòî, ³ íàäçâè÷àéíî ñêëàäíî. Ïðîñòî òîìó, ùî
âñå, ùî íàñ îòî÷óº (ò³ æ ìîëåêóëè ³ àòîìè), íàëåæèòü äî êëàñó
â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì. Ñêëàäíî òîìó, ùî ïðèðîäà ¿õ
ëåæèòü çà ìåæàìè ìîæëèâîñòåé ï³çíàííÿ ëþäñüêîãî ðîçóìó (ó
÷îìó ìè ùå ìàòèìåìî çìîãó ïåðåêîíàòèñÿ).
Â³äêðèò³ ñòàö³îíàðí³ ñèñòåìè – òðè ñëîâà ³ ºäèíà òð³àäà
íåðîçðèâíèõ ïîíÿòü, êîæíå ç ÿêèõ íåâ³ää³ëüíå â³ä äâîõ ³íøèõ.
Ó ö³é òð³àä³ ïðèõîâàí³ òàºìíèö³ ñâ³òîáóäîâè, ùî äàðóþòü íàì
íåñê³í÷åííå ð³çíîìàí³òòÿ ïðèðîäíèõ ôîðì ³ ÿâèù. Òðè ñëîâà,
êîæíå ç ÿêèõ ñàìå íåñå â ñîá³ ãëèáèíí³ òàºìíèö³ ïðèðîäè. Ö³
òàºìíèö³ ìîæíà ï³çíàâàòè áåç ê³íöÿ, ³ ðàçîì ç òèì âîíè íåçáà-
ãíåíí³. Íåçáàãíåíí³ òîìó, ùî íåìîæëèâî îñÿãíóòè íåñê³í÷åí-
í³ñòü – à ñâ³ò íåñê³í÷åííèé ó ñâîºìó ð³çíîìàí³òò³. Ï³çíàâàíí³ –
Ð î ç ä ³ ë  1
Ïîíÿòòÿ ñèñòåìè ³ ðîçâèòêó
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òîìó ùî íåñê³í÷åííèì ìîæå áóòè ³ ñàì ïðîöåñ ï³çíàííÿ ïðèðî-
äîþ ñàìî¿ ñåáå. Àäæå ëþäèíà – òåæ ÷àñòèíà ïðèðîäè, îáìåæåíà
ÿê ìàòåð³àëüíå ò³ëî ³ íåñê³í÷åííà ÿê ³íôîðìàö³éíà ñóòí³ñòü.
Îäí³ºþ ç ¿¿ ì³ñ³é ³ º ï³çíàííÿ ðîçâèòêó ïðèðîäè, ùî â ê³íöåâîìó
ðàõóíêó îçíà÷àº äîñë³äæåííÿ â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì.
Ïî÷íåìî ç îñòàííüîãî ñëîâà.
Ùî òàêå ñèñòåìà? Ñèñòåìà – öå ñóêóïí³ñòü îêðåìèõ ÷àñ-
òèí, îá’ºäíàíèõ ó ö³ëå, ùî ïîðîäæóº ÿêóñü íîâó ÿê³ñòü, ÿêî¿ íå
ìàëè ÷àñòèíè, ç ÿêèõ ñêëàäàºòüñÿ ñèñòåìà. ²íàêøå êàæó÷è, ñè-
ñòåìà ìîæå ìàòè âëàñòèâîñò³, ÿê³ â³äñóòí³ ó ¿¿ ÷àñòèí. Öå îçíà-
÷àº, ùî ñèñòåìó â ö³ëîìó íå ìîæíà çðîçóì³òè, ïðåïàðóþ÷è ¿¿
àáî âèâ÷àþ÷è ëèøå âëàñòèâîñò³ ¿¿ îêðåìèõ êîìïîíåíò³â.
Ä³éñíî
 Âîäà ìàº äèâí³ âëàñòèâîñò³, ÿêèõ íå ìàþòü àí³ âîäåíü, àí³ êèñåíü, ùî
óòâîðþþòü âîäó.
 Ìîæëèâî, àâòîìîá³ëü ³ çìîæå ïåðåñóâàòèñÿ áåç ÿêèõîñü ñâî¿õ ÷àñòèí
àáî âóçë³â, îäíàê æîäíà éîãî äåòàëü àáî âóçîë íå çìîæóòü âèêîíàòè
ôóíêö³þ àâòîìîá³ëÿ â ö³ëîìó.
 Óñ³ âèäè ññàâö³â ìàþòü ñòàíäàðòíèé íàá³ð îðãàí³â, àëå íåïîâòîðíî ð³ç-
íÿòüñÿ ñâî¿ìè ôîðìàìè ³ ôóíêö³ÿìè. Öå îçíà÷àº, ùî ïîä³áí³ êîìïîíåíòè
ìîæóòü óòâîðþâàòè çîâñ³ì ð³çí³ ñèñòåìè.
 Íàâ³òü áëèçíþêè, ÿê³ ìàéæå íå â³äð³çíÿþòüñÿ ô³çè÷íî, ìîæóòü ìàòè çî-
âñ³ì ð³çí³ îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³.
Òåïåð çðîçóì³ëî, ÷îìó äðåâí³ ô³ëîñîôè äàëè âèçíà÷åííÿ ñè-
ñòåìè ÿê ö³ëîãî, ùî á³ëüøå ñóìè éîãî ÷àñòèí. Ùå ïðîñò³øå âè-
çíà÷èëè ñèñòåìó ñó÷àñí³ åêîíîì³ñòè: 2 + 2 = 5. Àëå ÿêèì ÷èíîì
âèíèêàº â ñèñòåì³ ïðèð³ñò ÿêîñò³? ²íàêøå êàæó÷è, ÿê âèíèêàº
öÿ ì³ñòè÷íà â³äì³íí³ñòü ì³æ ö³ëèì ³ ñóìîþ ÷àñòèí ñèñòåìè?
Ñèñòåìà – öå ö³ëå, ùî á³ëüøå ñóìè éîãî ÷àñòèí.
Óñ³ ìàòåð³àëüí³ ñèñòåìè â ä³éñíîñò³ ìàþòü ïîäâ³éíó ïðèðîäó:
âîíè íàñò³ëüêè æ ³íôîðìàö³éí³, íàñê³ëüêè ³ ìàòåð³àëüí³. Àäæå
ñàìå ³íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà âçàºìîä³¿ â ïðîñòîð³ é ÷àñ³ ìàòåð³àëü-
íèõ ÷àñòèí ïîºäíóº ¿õ ó ñèñòåìó. Îòæå, ñàìå ³íôîðìàö³éíà ñóò-
í³ñòü íàäàº ñèñòåì³ íåïîâòîðíîãî âèãëÿäó ³ ôàêòè÷íî ðîáèòü ñèñ-
òåìó ñèñòåìîþ, ôîðìóþ÷è ¿¿ ç³ ñòàíäàðòíèõ ìàòåð³àëüíèõ áëîê³â.
Àëå ÿêùî ê³ëüê³ñòü ìàòåð³àëüíîãî (ñóìè ñêëàäîâèõ êîìïî-
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íåíò³â) ïðè óòâîðåíí³ ñèñòåìè íå çì³íþºòüñÿ, à ÿê³ñòü ºäèíîãî
ö³ëîãî çðîñòàº, îòæå öåé ïðèð³ñò â³äáóâàºòüñÿ âíàñë³äîê çá³ëü-
øåííÿ â ñèñòåì³ îáñÿãó ³íôîðìàö³¿. Öå âîíà ìîæå ïåðåòâîðèòè
îäíó ³ òó ñàìó ê³ëüê³ñòü àòîì³â âóãëåöþ â áëèñêó÷èé àëìàç (ïðè-
ðîäíèé åòàëîí òâåðäîñò³) àáî â àáñîëþòíî ÷îðíèé ãðàô³ò (îäíó ç
íàéá³ëüø ì’ÿêèõ ðå÷îâèí). Öå çàâäÿêè ³íôîðìàö³¿ êóïà áóä³âå-
ëüíèõ ìàòåð³àë³â íàáóâàº íîâî¿ ÿêîñò³, ïåðåòâîðþþ÷èñü íà áàãà-
òîôóíêö³îíàëüíèé áóäèíîê, à ç áåçôîðìåíî¿ á³îìàñè ÿéöÿ ðàï-
òîì ç’ÿâëÿºòüñÿ æèâå ÷óäî ïðèðîäè – êóð÷à.
Ì³æ äâîìà îñòàíí³ìè ïðèêëàäàìè º ³ñòîòíà â³äì³íí³ñòü. Áóäè-
íîê – ïðèêëàä ñèñòåìè, ñòâîðåíî¿ ïðàöåþ ëþäèíè. Âîíà íå çäàòíà
ñàìîðîçâèâàòèñÿ. ²íøà ð³÷ – êóð÷à, ùî âèëóïèëîñÿ ç ÿéöÿ. Öå
ïðèðîäíà ñèñòåìà, ùî âèíèêëà â õîä³ åâîëþö³¿ ïðèðîäè. Âîíà ñàìà
– ïðîäóêò ñàìîðîçâèòêó ïðèðîäè, ³ â í³é çàêëàäåíà çäàòí³ñòü äî
ïîäàëüøîãî ñàìîðîçâèòêó. Ó öüîìó ðåàë³çóºòüñÿ áîæåñòâåííèé äàð
ïðèðîäè äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. Óñå, ùî º ó ñâ³ò³, âêëþ÷àþ÷è íàñ
ñàìèõ, – ðåçóëüòàò ñàìîðîçâèòêó ïðèðîäíèõ ñèñòåì.
Ðîçâèòîê ïðèðîäè â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç ðîçâèòîê ñèñòåì, ç ÿêèõ
âîíà ñêëàäàºòüñÿ. Ó ñâîþ ÷åðãó, ðîçâèòîê áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè –
öå íàñàìïåðåä çì³íà ¿¿ ñòàíó.
Ñòàí ñèñòåìè âèçíà÷àºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ çíà÷åíü õàðàêòåð-
íèõ äëÿ äàíî¿ ñèñòåìè âåëè÷èí, ÿê³ íàçèâàþòüñÿ ïàðàìåòðàìè
ñòàíó.
Íàïðèêëàä, ñòàí ìåõàí³÷íî¿ ñèñòåìè â êîæíèé ìîìåíò õàðà-
êòåðèçóºòüñÿ çíà÷åííÿìè êîîðäèíàò ³ ³ìïóëüñ³â óñ³õ ìàòåð³àëü-
íèõ òî÷îê, ùî óòâîðþþòü öþ ñèñòåìó. Ñòàí åëåêòðîìàãí³òíîãî
ïîëÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ çíà÷åííÿìè íàïðóæåíîñò³ åëåêòðè÷íîãî ³
ìàãí³òíîãî ïîë³â â óñ³õ òî÷êàõ ïîëÿ â êîæíèé ìîìåíò ÷àñó.
Ñòàí îðãàí³çìó õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàñàìïåðåä ïàðàìåòðàìè
îáì³ííèõ ïðîöåñ³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ îðãàí³çì îáì³íþºòüñÿ ³ç
çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì ðå÷îâèíîþ, åíåðã³ºþ òà ³íôîðìàö³ºþ.
Ö³ ïðîöåñè, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîâ’ÿçàí³ ç âíóòð³øí³ìè ïàðàìåòðàìè
ñàìîãî îðãàí³çìó: òåìïåðàòóðîþ, êðîâ’ÿíèì òèñêîì, øâèäê³ñ-
òþ ïðîöåñ³â òîùî.
Ñòàí åêîñèñòåìè âèçíà÷àºòüñÿ ¿¿ ñòðóêòóðîþ, ê³ëüê³ñíèì
ñêëàäîì êîæíî¿ åêîëîã³÷íî¿ í³ø³, òðîô³÷íèìè (õàð÷îâèìè) çâ’ÿ-
çêàìè, åíåðãîáàëàíñîì, ³í.
Ñòàí åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè âèçíà÷àºòüñÿ îáñÿãîì òîâàðíî-ãðî-
øîâèõ ïîòîê³â, ùî ïðîõîäÿòü ÷åðåç ñèñòåìó, áàëàíñîì ¿¿ äîõî-
ä³â-âèòðàò, ³í.
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Ïðîöåñ ðîçâèòêó ñèñòåìè íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíèé ç ¿¿ çì³-
íîþ. Ó õîä³ çì³íè ñèñòåìè â³äáóâàºòüñÿ çì³íà ¿¿ ñòàí³â. Òîáòî
ìîæíà ñêàçàòè, ùî çì³íþþòüñÿ ò³ ïàðàìåòðè, ÿê³ âèçíà÷àþòü
ñòàí ñèñòåìè.
1.2. Ïîíÿòòÿ ðîçâèòêó
Ðîçâèòîê ÿê ôåíîìåí. Íåâáëàãàííî é îá’ºêòèâíî íåìèíó÷å ðîç-
êðó÷óºòüñÿ ñï³ðàëü ðîçâèòêó ìàòåð³¿ ó Âñåñâ³ò³ ³ íà íàø³é ìàëå-
íüê³é ïëàíåò³. Ïðè÷îìó â ìàñøòàáàõ ïëàíåòè ìè ñïîñòåð³ãàºìî
ïðèñêîðåííÿ òåìï³â öüîãî ðîçâèòêó. Ëåäü âëîâèìèé ñïî÷àòêó
ðóõ, ìàéæå òîïòàííÿ íà ì³ñö³, ïîñòóïîâî íàáèðàâ òåìï. Óñå á³ëüø
øâèäêèìè ³ êðóòèìè ñòàâàëè âèòêè öüîãî ïðîöåñó. Äàâàéòå çà-
ìèñëèìîñü, â³ä ÷îãî çàëåæèòü ñòàá³ëüí³ñòü ³ øâèäê³ñòü ïðîöåñó
ðîçâèòêó.
Â³äïîâ³äíî äî åíöèêëîïåäè÷íîãî âèçíà÷åííÿ, ðîçâèòîê –
íåçâîðîòíà, ñïðÿìîâàíà, çàêîíîì³ðíà çì³íà ìàòåð³àëüíèõ (îðãà-
í³çì, åêîñèñòåìà, ï³äïðèºìñòâî) òà ³äåàëüíèõ (ìîâà, êóëüòóðà,
ðåë³ã³ÿ) îá’ºêò³â. Ò³ëüêè îäíî÷àñíà íàÿâí³ñòü òðüîõ çàçíà÷åíèõ
âëàñòèâîñòåé âèä³ëÿº ïðîöåñè ðîçâèòêó ñåðåä ³íøèõ çì³í (Ô³ëî-
ñîôñüêèé, 1983).
Ðîçâèòîê – öå íåçâîðîòíà, ñïðÿìîâàíà, çàêîíîì³ðíà çì³íà.
Ä³éñíî, íåçâîðîòí³ñòü âáåð³ãàº ñèñòåìó â³ä öèêë³÷íîãî ïî-
âòîðåííÿ (òîáòî ñòàëîñò³). Ñïðÿìîâàí³ñòü çàáåçïå÷óº ìîæëèâ³ñòü
íàêîïè÷åííÿ çì³í ³ âèíèêíåííÿ íîâî¿ ÿêîñò³:
- â³ä ñïàäíî¿ äî âèñõ³äíî¿;
- â³ä ñòàðî¿ äî íîâî¿;
- â³ä ïðîñòî¿ äî ñêëàäíî¿;
- â³ä íèæ÷î¿ äî âèùî¿;
- â³ä âèïàäêîâî¿ äî íåîáõ³äíî¿.
Çà â³äñóòíîñò³ çàêîíîì³ðíîñò³ â³äñóòí³é ³ ðîçâèòîê, à º ò³ëüêè
õàîñ – íåçâ’ÿçàíèé, áåçïðè÷èííèé ³ íåñê³í÷åííèé íàá³ð âèïàäê³â.
Íåçâîðîòí³ñòü – âëàñòèâ³ñòü ïðîöåñ³â äîâ³ëüíî ïðîò³êàòè ó
ïåâíîìó íàïðÿìêó áåç ìîæëèâîñò³ ïðèðîäíîãî ïîâåðíåííÿ ó
âèõ³äíèé ñòàí. Ñèñòåìà, â ÿê³é â³äáóëèñÿ íåçâîðîòí³ ïðîöåñè,
íå ìîæå ïîâåðíóòèñÿ ó âèõ³äíèé ñòàí áåç òîãî, ùîá ó íàâêîëè-
øíüîìó ñåðåäîâèù³ íå çàëèøèëîñÿ ÿêèõîñü çì³í.
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Ïðèì³òêà
Íàéá³ëüø ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì íåçâîðîòíèõ ïðîöåñ³â º âèäàâëþâàííÿ ïàñòè ç
òþáèêà. Äî öüîãî æ êëàñó ÿâèù íàëåæàòü: ïàä³ííÿ âîäè ç âîäîñïàäó, îñòè-
ãàííÿ ïëèòè, íàìàãí³÷óâàííÿ çàë³çà ³ ò.³í. Ïîâåðíóòè ó âèõ³äíèé ñòàí çàçíà÷åí³
ñèñòåìè ìîæíà, ëèøå ïðèêëàâøè äîäàòêîâî åíåðã³þ. ²íàêøå êàæó÷è, ó çâî-
ðîòíîìó íàïðÿìêó çàçíà÷åí³ ïðîöåñè äîâ³ëüíî ïðîò³êàòè íå ìîæóòü. Âèêî-
íàííÿ æ äîäàòêîâî¿ ðîáîòè íåìèíó÷å ïîâ’ÿçàíå ç³ çì³íàìè â çîâí³øíüîìó
ñåðåäîâèù³. Óñ³ íåçâîðîòí³ ïðîöåñè íåð³âíîâàæí³, à îòæå, íåñèìåòðè÷í³ â
÷àñ³ (òîáòî ìèíóëå ³ ìàéáóòíº íåñèìåòðè÷í³ ñòîñîâíî ñüîãîäåííÿ).
Îäí³ºþ ç ïåðøèõ òî÷íèõ íàóê, ÿêà äîñë³äæóâàëà ïðîáëåìó íåçâîðîò-
íîñò³ ïðîöåñ³â ó ÷àñ³, áóëà òåðìîäèíàì³êà. Ä³éñíî, ðîçñ³þâàííÿ òåïëà â³ä
íàãð³òîãî ò³ëà íåçâîðîòíå. Çîêðåìà, òåïëî, ðîçñ³ÿíå â ïðîñòîð³ â³ä íàãð³òî¿
ïðàñêè, óæå íå ïîâåðíåòüñÿ äî íå¿ ñàìîñò³éíî.
Â îñíîâ³ ³ñíóâàííÿ, ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ðîçâèòêó æèâî¿ ðå÷îâèíè ëåæàòü
ñàìå íåîáîðîòí³, íåñèìåòðè÷í³ ïðîöåñè. Íà ñüîãîäí³ äåÿê³ â÷åí³ ìàþòü ñì³-
ëèâ³ñòü ãîâîðèòè ïðî òåîðåòè÷íó ìîæëèâ³ñòü àáñîëþòíî¿ çâîðîòíîñò³ ÷àñó
íàâ³òü äëÿ ð³âíÿ ìàêðîñâ³òó. Íà ùî ¿õ îïîíåíòè ðàäÿòü óÿâèòè ñâ³ò, ó ÿêîìó á
ïîìåðë³ ëþäè âîñêðåñàëè, ñòàþ÷è ñòàðèìè, ïîò³ì ìîëîä³ëè, çìåíøóâàëèñÿ
(òîáòî ðîñëè ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó), ïîâåðòàëèñÿ â óòðîáó ìàòåð³...
²ç ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ òåîð³é, ïðèñâÿ÷åíèõ ïðîáëåì³ íåçâîðîòíîñò³ ÷àñó
(ïðîáëåìà «ñòð³ëè ÷àñó»), íàéá³ëüø çíà÷íèì º äîñë³äæåííÿ ëàóðåàòà Íîáå-
ë³âñüêî¿ ïðåì³¿ ².Ð. Ïðèãîæèíà ³ éîãî ïîñë³äîâíèê³â (äèâ. íàïð., Ïðèãîæèí è
äð. 2000à)
Ñïðÿìîâàí³ñòü ïåðåäáà÷àº çäàòí³ñòü ñèñòåìè çì³íþâàòèñÿ
â îäíèõ íàïðÿìêàõ á³ëüøîþ ì³ðîþ, í³æ â ³íøèõ.
Ìîæå çäàòèñÿ, ùî íåçâîðîòí³ñòü ³ ñïðÿìîâàí³ñòü – áëèçüê³
çà çì³ñòîì ïîíÿòòÿ. Àëå öå íå òàê. Íåçâîðîòí³ñòü ³ ñïðÿìîâà-
í³ñòü ìàþòü ð³çí³ ôóíêö³¿. Íåçâîðîòí³ñòü óáåçïå÷óº ñèñòåìó
â³ä äîâ³ëüíîãî «ñêî÷óâàííÿ» â ïîïåðåäí³é ñòàí, ñïðÿìîâàí³ñòü
æå íàäàº çì³íàì ïåâíîãî âåêòîðó.
 Ìàþ÷è âëàñòèâ³ñòü íåçâîðîòíîñò³, çì³íè ñèñòåìè, îäíàê,
ìîæóòü áóòè íåñïðÿìîâàíèìè. Ó öüîìó âèïàäêó ñèñòåìà íàáó-
âàº çäàòí³ñòü çì³íþâàòèñÿ çà íåçë³÷åííîþ áåçë³÷÷þ âåêòîð³â, çà
êîæíèì ³ç ÿêèõ ðóõè áóäóòü îäíîñïðÿìîâàíèìè, òîáòî â³ä ìè-
íóëîãî äî ìàéáóòíüîãî. Ç ³íøîãî áîêó, ìàþ÷è âëàñòèâ³ñòü ñïðÿ-
ìîâàíîñò³, çì³íè ìîæóòü áóòè çâîðîòíèìè (ñèìåòðè÷íèìè).
Ïðèì³òêà
Ïîä³áíèì ÷èíîì (òîáòî äî ïåâíî¿ ì³ðè îäíàêîâî ó äâîõ íàïðÿìêàõ) ìîæå
ðóõàòèñÿ âàãîí, ùî ñòî¿òü íà ðåéêàõ. Çà óìîâè, ùî îñòàíí³ ïðîêëàäåí³ íà
àáñîëþòíî ð³âí³é ïîâåðõí³. Ñïðÿìîâàíèì ³ ïðè öüîìó çâîðîòíèì º ðóõ ìàÿ-
òíèêà òîùî.
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Íåçâîðîòí³ñòü ó ñïîëó÷åíí³ ç³ ñïðÿìîâàí³ñòþ ìîæóòü çíà-
÷íîþ ì³ðîþ ïðèñêîðèòè ðîçâèòîê ñèñòåìè. Ïðè öüîìó íåçâîðî-
òí³ñòü áóäå çàêð³ïëþâàòè çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ, íå íàäàþ÷è
ìîæëèâîñò³ ñèñòåì³ ïîâåðíóòèñÿ â ïîïåðåäí³é ñòàí. (Òàê àëüï³-
í³ñò, ïðîñóâàþ÷èñü ïî âåðøèí³ ³ çàêð³ïëþþ÷èñü, ùîðàçó ñòðà-
õóº ñåáå â³ä ñêî÷óâàííÿ âíèç.) Ñïðÿìîâàí³ñòü íàäàº çì³íàì íàé-
á³ëüø åôåêòèâíîãî õàðàêòåðó: ïîïåðåäæàº áåçö³ëüí³ õèòàííÿ ç
áîêó âá³ê.
Ïðèì³òêà
Ïðèêëàäîì òîãî, ÿê ëþäè ïðàãíóòü íàäàòè çì³íàì îäíî÷àñíî ³ íåçâîðîòíîãî
³ ñïðÿìîâàíîãî õàðàêòåðó, º çâè÷àéíà ë³éêà. Ïî-ïåðøå, âîíà âèêîíóº ôóíê-
ö³þ ñâîºð³äíî¿ «ìåìáðàíè». Äîáðå ïðîïóñêàº ð³äèíó â îäíîìó íàïðÿìêó ³
çíà÷íî ã³ðøå â ³íøîìó. (Ïðèëàøòóâàâøè íåõèòðèé îäíîá³÷íèé çàïîð, ¿¿ âçà-
ãàë³ ìîæíà ïåðåòâîðèòè íà ïîâíó ìåìáðàíó.) Ïî-äðóãå, ë³éêà íàïðàâëÿº ðóõ
ð³äèíè â ïîòð³áíîìó äëÿ íàñ íàïðÿìêó ³ çíà÷íî (÷àñòî íà ïîðÿäêè) ïðèñêî-
ðþº ïðîò³êàííÿ ïðîöåñ³â. Ó äàíîìó âèïàäêó – íàïîâíþâàí³ñòü ºìêîñòåé.
Çàêîíîì³ðí³ñòü – âëàñòèâ³ñòü ñèñòåìè â³äïîâ³äàòè ïåâíèì
çàêîíàì (Îæåãîâ, 1981). Ó ñâîþ ÷åðãó, çàêîí – öå íåîáõ³äíèé,
³ñòîòíèé, ïîñò³éíî ïîâòîðþâàíèé âçàºìîçâ’ÿçîê ÿâèù ðåàëüíîãî
ñâ³òó, ùî âèçíà÷àº åòàïè ³ ôîðìè ïðîöåñó ðîçâèòêó ÿâèù ïðèðî-
äè, ñóñï³ëüñòâà ³ äóõîâíî¿ êóëüòóðè (Ñîöèîëîãè÷åñêèé, 1998).
Çàêîíîì³ðí³ñòü çàáåçïå÷óº çì³íàì â³äïîâ³äí³ñòü ïðè÷èííî-
íàñë³äêîâèì çâ’ÿçêàì, êîëè çà òèõ ñàìèõ îáñòàâèí çì³íè ñèñòå-
ìè â³äáóâàòèìóòüñÿ ö³ëêîì ïåâíèì ÷èíîì. Êîëè ç îäíèõ ³ òèõ
ñàìèõ ïðè÷èí çà òèõ ñàìèõ óìîâ (ùî ³ñòîòíî!) çàâæäè âèïëèâà-
òèìå òîé ñàìèé íàñë³äîê. ßê òàêèé íàñë³äîê ìîæå ðîçãëÿäàòè-
ñÿ ñòàí ñèñòåìè. Îäíàêîâèé ëàíöþã çì³í ïðè îäíàêîâîìó âèõ³-
äíîìó ñòàí³ ïîâèíåí ïðèâîäèòè äî îäíàêîâîãî ê³íöåâîãî ñòàíó.
Ñàìå ö³ òðè âëàñòèâîñò³: íåçâîðîòí³ñòü, ñïðÿìîâàí³ñòü ³
çàêîíîì³ðí³ñòü – ìîæóòü íàäàòè çì³íàì ñèñòåìè õàðàêòåð ðîç-
âèòêó. Çàçíà÷åí³ âëàñòèâîñò³ º ôîðìàëüíèìè íåîáõ³äíèìè îçíà-
êàìè ôåíîìåíó ðîçâèòêó. Àëå íàâ³òü ¿õ íàÿâí³ñòü íå äàº äîñòà-
òí³õ ïðè÷èí êâàë³ô³êóâàòè òîé ÷è ³íøèé ïðîöåñ ÿê ðîçâèòîê.
Çíà÷íîþ ì³ðîþ ãëèáèíà öüîãî ÿâèùà, ó òîìó ÷èñë³ ñóòí³ñòü éîãî
ñóòòºâèõ îçíàê, ðîçêðèâàºòüñÿ íàøèì ñóá’ºêòèâíèì ñïðèéíÿò-
òÿì äàíîãî ïîíÿòòÿ.
Çíà÷åííºâèé çì³ñò òåðì³íà «ðîçâèòîê». Ñàì òåðì³í «ðîçâè-
òîê» óæå íåñå ïåâíå çíà÷åííºâå íàâàíòàæåííÿ, ñâ³äîìî ÷è íå-
ñâ³äîìî çàêëàäåíå â íüîãî íîñ³ÿìè ìîâè.
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Ïî-ïåðøå, òåðì³í «ðîçâèòîê» ïåðåäáà÷àº âïîðÿäêîâàí³ñòü.
Õî÷à ðîçâèòîê íå çàâæäè ïîâ’ÿçàíèé ëèøå ç ïðîãðåñèâíèìè
çì³íàìè (³íîä³ – ó ÷îìó ìè ïåðåêîíàºìîñÿ äàë³ – â³í ìîæå éòè ³
ðåãðåñèâíèì øëÿõîì äî çãàñàííÿ), ïðîòå öåé ïðîöåñ ñïðèéìà-
ºòüñÿ ÿê ñâîºð³äíèé àíòèïîä äåñòðóêö³¿, òîáòî ðóéíóâàííÿ. Òàê,
ïðîöåñ ìîæå «ðîçâèâàòèñÿ» çà íåñïðèÿòëèâèì ñöåíàð³ºì, ùî
çðåøòîþ ìîæå ïðèâåñòè äî êðàõó ñèñòåìè, îäíàê, ÿê ïðàâèëî,
ïðè öüîìó ïåðåäáà÷àºòüñÿ óïîðÿäêîâàíèé, à íå õàîòè÷íèé, äå-
ñòðóêòèâíèé ïðîöåñ.
Ïðèì³òêà
Äóæå ÷àñòî â òåðì³í «ðîçâèòîê» îäíîçíà÷íî âêëàäàºòüñÿ ïîíÿòòÿ ñàìå ïðî-
ãðåñèâíèõ çì³í, ÿê ïðîòèñòàâëåííÿ ïîíÿòòþ «äåãðàäàö³ÿ». Ñïðîáóéòå, íàïðè-
êëàä, ïðèäóìàòè ïðîòèëåæí³ çà çì³ñòîì ïîíÿòòÿ ñïîëó÷åííÿì «îñîáèñò³ñòü,
ùî ðîçâèâàºòüñÿ» ³ «åêîíîì³êà, ùî ðîçâèâàºòüñÿ». Íàâ³òü íå çîâñ³ì ïî÷åñíå
ñïîëó÷åííÿ «êðà¿íè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ» âèêëèêàº, ÿê ì³í³ìóì, îïòèì³çì.
Ïî-äðóãå, ïîíÿòòÿ ðîçâèòêó çíà÷íîþ ì³ðîþ ïåðåäáà÷àº ïåâ-
íó ìîæëèâ³ñòü ñòîõàñòè÷íîñò³ (òîáòî âèïàäêîâîñò³) ³ íåâèçíà-
÷åíîñò³, ÿêà íå çí³ìàºòüñÿ. Öå çóìîâëþºòüñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì
ò³ºþ îáñòàâèíîþ, ùî çì³íè, ÿê³ ñïðè÷èíþþòü ðîçâèòîê, ÿâëÿ-
þòü ñîáîþ ï³îíåðí³ ïðîöåñè. Âîíè â³äáóâàþòüñÿ â ñåðåäîâèù³,
ñòàí ÿêîãî íå â³äîìèé çàçäàëåã³äü ³ çàëåæèòü â³ä âçàºìîä³¿ çíà-
÷íî¿ ê³ëüêîñò³ âèïàäêîâèõ ôàêòîð³â.
Ïî-òðåòº, ðîçâèòîê ïåðåäáà÷àº çì³íè ñèñòåìè âíàñë³äîê ¿¿
âíóòð³øíüî¿ ä³ÿëüíîñò³. ßê ïðàâèëî, ä³ºñëîâî «ðîçâèâàòè(ñÿ)»
âæèâàºòüñÿ ç ÷àñòêîþ «-ñÿ».
Ïðèì³òêà
Ó òîìó ðàç³, êîëè ïåðåäáà÷àþòüñÿ çì³íè ñèñòåìè âíàñë³äîê ä³¿ çîâí³øí³õ
ôàêòîð³â (çîêðåìà, íà îñíîâ³ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ä³é ëþäèíè), âèêîðèñòîâóºòü-
ñÿ ³íøà òåðì³íîëîã³ÿ: «ïåðåáóäóâàòè», «çä³éñíþâàòè ä³¿», «çì³íèòè», «âïëè-
íóòè», «ðåàë³çóâàòè ïëàí» òîùî. Ñèñòåìà æ ñàìå «ðîçâèâàºòüñÿ», ðåàë³çóþ-
÷è âëàñíó ïîòåíö³þ àêòèâíîñò³. Ðîçâèâàþòüñÿ: æèâ³ îðãàí³çìè, åêîñèñòåìè,
â³äíîñèíè ì³æ ëþäüìè, åêîíîì³÷í³ ñóá’ºêòè ³ ò.ä.
Ó òèõ ð³äêèõ âèïàäêàõ, êîëè ä³ºñëîâî «ðîçâèòè» («ðîçâèâàòè») âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ áåç ÷àñòêè «-ñÿ» («ðîçâèòè øâèäê³ñòü», «ðîçâèòè øàõîâ³ ô³ãóðè»,
«ðîçâèòè óñï³õ»), ïåðåäáà÷àºòüñÿ çíà÷íà ì³ðà íåâèçíà÷åíîñò³, ÿêà ñòâîðþ-
ºòüñÿ óìîâàìè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Òîáòî õàðàêòåðèçóºòüñÿ íà÷åáòî
ïîâåä³íêà ñèñòåìè ç á³ëüø àêòèâíîþ ðîëëþ êîîðäèíóþ÷îãî ñóá’ºêòà, ùî
ïåðåáóâàº çíîâó æ òàêè âñåðåäèí³ ¿¿ ñàìî¿.
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Òàêèì ÷èíîì, ïðîöåñè ðîçâèòêó ñèñòåì ïåðåäáà÷àþòü, ó ïå-
ðøó ÷åðãó, àêòèâíó ðîëü âíóòð³øí³õ ìåõàí³çì³â ñàìîîðãàí³çàö³¿
ñèñòåì.
Ç óðàõóâàííÿì âèùåíàâåäåíèõ óòî÷íåíü âèçíà÷åííÿ ðîçâèò-
êó ìîæíà ñôîðìóëþâàòè òàêèì ÷èíîì: ðîçâèòîê – íåçâîðîòíà,
ñïðÿìîâàíà, çàêîíîì³ðíà çì³íà ñèñòåìè íà îñíîâ³ ðåàë³çàö³¿ âíó-
òð³øíüî âëàñòèâèõ ¿é ìåõàí³çì³â ñàìîîðãàí³çàö³¿.
²ñíóº â³äì³íí³ñòü ì³æ ïîíÿòòÿìè ñàìîîðãàí³çàö³ÿ ³ ñàìîðîç-
âèòîê ñèñòåì.
Ñàìîîðãàí³çàö³ÿ – öå ïðîöåñ óïîðÿäêóâàííÿ âíóòð³øíüî¿
ñòðóêòóðè ³ ïîòîê³â ÷åðåç ñèñòåìó ðå÷îâèíè, åíåðã³¿ òà ³íôîð-
ìàö³¿, ÿêèé çàáåçïå÷óºòüñÿ ìåõàí³çìàìè ðåãóëÿö³¿ ñàìî¿ ñèñòå-
ìè (ìåõàí³çìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó).
Ñàìîðîçâèòîê – âíóòð³øíüî íåîáõ³äíà äîâ³ëüíà çì³íà
(òðàíñôîðìàö³ÿ) ñèñòåìè, îáóìîâëåíà ¿¿ ñóïåðå÷íîñòÿìè.
ßê áà÷èìî ç äàíèõ âèçíà÷åíü, ì³æ ïðîöåñàìè ñàìîîðãàí³çàö³¿
³ ñàìîðîçâèòêó ³ñíóº ñóïåðå÷í³ñòü. Ñàìîîðãàí³çàö³ÿ ñïðÿìîâàíà
íà âïîðÿäêóâàííÿ ñèñòåìè, ùî îáóìîâëþº äîñÿãíåííÿ ö³ëêîì
ïåâíî¿ ñò³éêîñò³ (ñòàá³ëüíîñò³) ñèñòåìè, ó òîé ÷àñ ÿê ñàìîðîçâè-
òîê îäíîçíà÷íî ïåðåäáà÷àº ¿¿ çì³íó. Öå ïðîòèð³÷÷ÿ, ïðîòå, ìàº
ä³àëåêòè÷íèé, âçàºìîîáóìîâëåíèé õàðàêòåð. Àäæå ñàìîðîçâèòêó
(à îòæå, ³ çì³í) íå ìîæå áóòè áåç ñàìîîðãàí³çàö³¿. Ñàìå îñòàííÿ
çàáåçïå÷óº ñòàí ñò³éêîñò³, ïðè ÿêîìó ñèñòåìà çäàòíà àêóìóëþâà-
òè åíåðã³þ, íåîáõ³äíó äëÿ ïîäàëüøèõ ¿¿ òðàíñôîðìàö³é.
Òàêèì ÷èíîì, ôåíîìåíó ðîçâèòêó âëàñòèâà äåÿêà ñóïåðå÷ëè-
â³ñòü. Ç îäíîãî áîêó, ðîçâèòîê ïåðåäáà÷àº çäàòí³ñòü ñèñòåìè çáå-
ð³ãàòè ñò³éê³ñòü ³ ïðîòèä³ÿòè çì³íàì – áåç öüîãî íå ìîæóòü áóòè
çàáåçïå÷åí³ íåçâîðîòí³ñòü ³ ñïðÿìîâàí³ñòü. Ç ³íøîãî áîêó – ðîç-
âèòîê íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíèé ç³ çäàòí³ñòþ ñèñòåìè äî òðàíñôîð-
ìàö³é. Àäæå ðîçâèòîê – öå íàñàìïåðåä çì³íè. Ïðî òå, ÿê ïðèðîäà
âèð³øèëà öå ñóïåðå÷ëèâå çàâäàííÿ, – ó íàñòóïíîìó ðîçä³ë³.
1.3. Ïîíÿòòÿ ïîðÿäêó ³ õàîñó
Äâ³ óìîâè ïîðÿäêó. ßêáè íåäîñâ³ä÷åíó â òåîðåòè÷íèõ ïðåìóäðî-
ñòÿõ ëþäèíó ïîïðîñèëè äàòè â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ, ùî òàêå ðîç-
âèòîê ñèñòåìè, âîíà á, íàïåâíî, â³äïîâ³ëà ùîñü íà çðàçîê: «Öå
ï³äâèùåííÿ ïîðÿäêó â ñèñòåì³». Ï³äâèùåííÿ âïîðÿäêîâàíîñò³
– öå ñïðàâä³ îñíîâíèé çì³ñò ïðîöåñ³â ðîçâèòêó ñèñòåìè.
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Ñüîãîäí³ ïîíÿòòÿ «ïîðÿäîê», «óïîðÿäêîâàí³ñòü», «ï³äâèùåí-
íÿ âïîðÿäêîâàíîñò³» âõîäÿòü ðàçîì ç³ ñëîâîì «ðîçâèòîê», ó íàø
ëåêñèêîí ñåðåä íàéá³ëüø óæèâàíèõ. Îäíàê, âèêîðèñòîâóþ÷è â
ïîâñÿêäåíí³é ìîâ³ ö³ òåðì³íè ³ âëîâëþþ÷è ³íòó¿òèâíî ïîâåðõî-
âèé çì³ñò, ìè ìàëî çàìèñëþºìîñÿ íàä ¿õ ãëèáèííèì çì³ñòîì,
ùî íåìàëî çàâàæàº é îñìèñëåííþ ³ñòèííèõ ïðè÷èííî-íàñë³äêî-
âèõ çâ’ÿçê³â ó ïåðåá³ãó ïîä³é òà ïðîöåñ³â. Íàâ³òü â åíöèêëîïå-
äè÷íèõ ñëîâíèêàõ òðàêòóâàííÿ öèõ òåðì³í³â àáî â³äñóòí³ âçà-
ãàë³ âíàñë³äîê î÷åâèäíîñò³ öèõ ïîíÿòü, àáî õàðàêòåðèçóþòü ëèøå
çîâí³øíþ ñòîðîíó ÿâèùà, íå òîðêàþ÷èñü éîãî ãëèáèííî¿ ñóò³
(íàïðèêëàä, «ïîðÿäîê – öå ïðàâèëüíå âåäåííÿ ñïðàâè»). Òèì
÷àñîì, çãàäàí³ ïîíÿòòÿ º îäíèìè ç êëþ÷îâèõ çàãàëüíîíàóêîâèõ
³ ô³ëîñîôñüêèõ êàòåãîð³é, ùî õàðàêòåðèçóþòü îñíîâí³ ïðîöåñè
ñâ³òîáóäîâè. Ñïðîáóºìî çàçèðíóòè â ãëèáèíó ëèøå îäíîãî, çäà-
âàëîñÿ á, íàéá³ëüø î÷åâèäíîãî, à íàñïðàâä³ ÷è íå íàéìåíø âè-
â÷åíîãî ÿâèùà – óïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåì.
Ïîðÿäîê, ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé ÿê íàÿâ-
í³ñòü óìîâ äëÿ ñò³éêèõ (òîáòî òðèâàþ÷èõ â³äíîñíî äîâãèé ïåð³-
îä ÷àñó) ñïðÿìîâàíèõ çì³í. Ïîä³áíèìè çì³íàìè ìîæóòü áóòè:
ìåõàí³÷íèé ðóõ, ô³çè÷í³ ÷è õ³ì³÷í³ òðàíñôîðìàö³¿, åêîíîì³÷í³
ïðîöåñè, ³í. Äëÿ íàñ, íàïðèêëàä, åòàëîíîì óïîðÿäêîâàíîãî ðóõó
ñëóæèòü ðîáîòà ãîäèííèêà. Íàìàãàþ÷èñü ï³äêðåñëèòè ïîðÿäîê
ó ðîáîò³ ÿêèõîñü ñëóæá, ìè ãîâîðèìî: «òî÷íî ÿê ãîäèííèê».
Òî÷íî çà ðîçêëàäîì ìîæóòü õîäèòè ïîòÿãè, ïðàöþâàòè ïîøòà,
âèïëà÷óâàòè çàðïëàòó áóõãàëòåð³ÿ ³ ò.ä. Àëå ïîðÿäîê ïîâ’ÿçà-
íèé íå ò³ëüêè ç ôàêòè÷íèìè çì³íàìè, àëå ³ ç ïîòåíö³éíî ìîæ-
ëèâèìè.
Ïðèì³òêà
Òóò äîðå÷íî, ìîæëèâî, á³ëüø äîêëàäíî ïðîêîìåíòóâàòè óìîâè ñàìå ïîòåí-
ö³éíî ìîæëèâèõ çì³í.
Ìè íå ïîñò³éíî (òîáòî áåçóïèííî) êîðèñòóºìîñÿ åëåêòðîåíåðã³ºþ ÷è
ïîñëóãàìè åëåêòðîííî¿ ïîøòè, ²íòåðíåòó. Îäíàê ïîñò³éíî ³ñíóº ìîæëèâ³ñòü ¿õ
âèêîðèñòîâóâàòè. Öþ ìîæëèâ³ñòü (ïîðÿäîê) ñòâîðþþòü îðãàí³çîâàí³ ïåâíèì
÷èíîì ñïåö³àëüí³ ìåðåæ³ òà ¿õ îñîáëèâ³ ô³çè÷í³ (åëåêòðîìàãí³òí³) âëàñòèâîñò³.
Ìè íå áåçïåðåðâíî êóïóºìî ùîñü ó ìàãàçèí³ ³ íàâðÿä ÷è áåçóïèííî
êîðèñòóºìîñÿ ïîñëóãàìè ñåðâ³ñó, çâ’ÿçêó. Àëå çà íåîáõ³äíîñò³ ìè ìîæåìî
ï³òè â ìàãàçèí ³ ïðèäáàòè íåîáõ³äíèé íàì ïðåäìåò. Ïðàö³âíèêè ñåðâ³ñó ãîòîâ³
âèêîíàòè íàøå çàìîâëåííÿ, ÿê ò³ëüêè ìè äî íèõ çâåðíåìîñÿ. À òåëåôîííà
ñòàíö³ÿ ö³ëîäîáîâî ãîòîâà ç’ºäíàòè íàñ ³ç ïîòð³áíèì àáîíåíòîì. Âïåâíåí³ñòü
ó áåçâ³äìîâí³é ðîáîò³ öèõ ñëóæá ³ñíóº òàì, äå ÷³òêî ä³þòü òîâàðíî-ãðîøîâ³
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â³äíîñèíè. Ñàìå âîíè ñòâîðþþòü ïîðÿäîê åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. Öå îçíà-
÷àº, ùî ³ñíóþòü, ÿê ì³í³ìóì, äâ³ óìîâè: îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà ïðîïîçèö³¿
òà åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë (ïëàòîñïðîìîæí³ñòü) ïîïèòó. Îñòàííº ïåðåäáà÷àº
ïîòðåáó (³íòåðåñ) ³ ïëàòîñïðîìîæí³ñòü ïîêóïöÿ (êë³ºíòà).
Äëÿ òîãî ùîá ó ïåâíîìó ì³ñö³ ïðîñòîðó âèíèê ïîðÿäîê íåîá-
õ³äí³ äâ³ óìîâè. Ïî-ïåðøå, íåîáõ³äíà íàÿâí³ñòü òóò åíåðãåòè÷-
íîãî ïîòåíö³àëó, çäàòíîãî âèêëèêàòè äî æèòòÿ ïåâí³ çì³íè (ðóõ).
Ïî-äðóãå, öÿ ÷àñòèíà ïðîñòîðó ìàº áóòè ïåâíèì ÷èíîì ³íôîðìà-
ö³éíî îðãàí³çîâàíà, ùîá íàäàòè çì³íàì, ùî âèíèêàþòü, ñò³éêî-
ãî ñïðÿìîâàíîãî õàðàêòåðó.
Äâ³ îáîâ’ÿçêîâ³ óìîâè ïîðÿäêó:
 íàÿâí³ñòü åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó;
 ³íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà éîãî ðåàë³çàö³¿.
Ïîòåíö³àë (â³ä ëàò. potentia – ñèëà) – öå íàÿâí³ñòü ó ïåâíî-
ãî îá’ºêòà (òî÷êè, ñèñòåìè) ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ âëàñòèâîñòåé (ð³-
âíÿ âèñîòè, òèñêó, òåìïåðàòóðíèõ õàðàêòåðèñòèê, åëåêòðîìàã-
í³òíî¿ çàðÿäæåíîñò³, ³í.), ùî ñòâîðþþòü ìîæëèâ³ñòü âèêîíà-
òè ðîáîòó. Îñê³ëüêè áóäü-ÿêèé îá’ºêò ìàº òîé ÷è ³íøèé åíåð-
ãåòè÷íèé ïîòåíö³àë, íàé÷àñò³øå íàéá³ëüø ³ñòîòíèì ìîìåíòîì º
ð³çíèöÿ ïîòåíö³àë³â ì³æ îá’ºêòàìè (ñóì³æíèìè òî÷êàìè, ñèñòå-
ìîþ ³ çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì, îêðåìèìè ÷àñòèíàìè ñèñòåìíîãî
ö³ëîãî). Òîìó áóäü-ÿêà íåð³âíîì³ðí³ñòü, à òî÷í³øå, íåð³âíîâàæ-
í³ñòü º ðóø³éíîþ ñèëîþ çì³í.
Ïîäðîáèö³
Ó ðåçóëüòàò³ ìåõàí³÷íî¿ ð³çíèö³ ïîòåíö³àë³â, çîêðåìà ð³çíèö³ â ð³âí³ âèñîò,
â³äáóâàºòüñÿ ìåõàí³÷íèé ðóõ; íàñë³äêîì åëåêòðè÷íî¿ ð³çíèö³ ïîòåíö³àë³â º ñïðÿ-
ìîâàíèé ðóõ åëåêòðîí³â – åëåêòðè÷íèé ñòðóì; çàâäÿêè õ³ì³÷í³é ð³çíèö³ ïîòå-
íö³àë³â â³äáóâàþòüñÿ õ³ì³÷í³ ðåàêö³¿ ³, íàðåøò³, óíàñë³äîê ð³çíèö³ åêîíîì³÷íèõ
ïîòåíö³àë³â (ïîïèò-ïðîïîçèö³ÿ) ïî÷èíàºòüñÿ ðóõ ïîòîêó òîâàð³â ³ ãðîøåé.
²íôîðìàö³éíà óïîðÿäêîâàí³ñòü – öå ñò³éêà, îðãàí³çîâàíà â
ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³ ñïðÿìîâàí³ñòü ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â,
ùî çàáåçïå÷óþòü ôóíêö³îíóâàííÿ (æèòòºä³ÿëüí³ñòü) ñèñòåìè.
Óïîðÿäêîâàí³ñòü ñèñòåìè ó ïðîñòîð³ çàáåçïå÷óºòüñÿ ¿¿ ñòðó-
êòóðîþ. Ï³ä ñòðóêòóðîþ (â³ä ëàò. structura – áóäîâà, ðîçòàøó-
âàííÿ, ïîðÿäîê) çâè÷àéíî ðîçóì³þòü ðîçòàøóâàííÿ â ïðîñòîð³
îêðåìèõ ÷àñòèí ñèñòåìè ³ ñóêóïí³ñòü ñò³éêèõ çâ’ÿçê³â ì³æ íèìè.
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Óïîðÿäêîâàí³ñòü ó ÷àñ³ çàáåçïå÷óºòüñÿ âíóòð³øíüî âëàñòè-
âèì ñèñòåì³ ñâîºð³äíèì «òàéìåðîì», ùî êåðóº ïîñë³äîâí³ñòþ
ïåðåá³ãó ïðîöåñ³â.
Â³äïîâ³äíî, õàîñîì (áåçëàääÿì) ëîã³÷íî íàçâàòè ñòàí, ïðîòè-
ëåæíèé ïîðÿäêó, òîáòî â³äñóòí³ñòü óìîâ äëÿ ñò³éêèõ ñïðÿìîâà-
íèõ çì³í.
Öå ìîæå â³äáóâàòèñÿ ó äâîõ âèïàäêàõ: ïî-ïåðøå, ÿêùî ³ñíó-
þòü ³ìïóëüñè çì³í (ïîòåíö³àë), àëå â³äñóòí³ óìîâè ¿õ óïîðÿäêî-
âàíîñò³ (ñò³éêîñò³ ³ ñïðÿìîâàíîñò³). Ïðèêëàäîì º áðîóí³âñüêèé
ðóõ. Öå â³äáóâàºòüñÿ, ÿêùî âåêòîð (íàïðÿìîê) ä³¿ ïîòåíö³àëó
ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ. Äðóãà ïðè÷èíà õàîñó – öå â³äñóòí³ñòü åíåð-
ãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ãåíåðàö³¿ çì³í. Ïîä³áíèé ñòàí ìîâîþ ô³-
çèê³â íàçèâàºòüñÿ ð³âíîâàæíèì ñòàíîì. Òàêà ñèòóàö³ÿ, çîêðå-
ìà, íàñòàº, ÿêùî âñ³ ÷àñòèíè ñèñòåìè íàáóâàþòü îäíàêîâî¿ òåì-
ïåðàòóðè, çàðÿäæåíîñò³, õ³ì³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê. Çà â³äñóòíîñò³
ïîòåíö³àë³â â³äñóòí³é ³ ðóõ.
Îòæå, ïðè÷èíàìè õàîñó (áåçëàääÿ) º:
à) â³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³éíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ðåàë³çàö³¿ åíåð-
ãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â;
á) â³äñóòí³ñòü ñàìèõ ïîòåíö³àë³â.
Ïðèì³òêà
ßê â³äîìî, àáñîëþòíîãî ñïîêîþ â ìàòåð³àëüí³é ïðèðîä³ íå ³ñíóº. ×àñòêè çàâ-
æäè êîëèâàþòüñÿ íàâêîëî ñâîº¿ îñ³. Çàòå ó ô³çèö³ ³ñíóº ïîíÿòòÿ «àáñîëþòíèé
õàîñ». Â³í íàñòàº ïðè ð³âíîì³ðíîìó ðîçïîä³ë³ åëåìåíòàðíèõ ÷àñòèíîê, ùî
ìàþòü îäíàêîâ³ ïîòåíö³àëè. Ó öüîìó ðàç³ âèïàäêîâ³ õàîòè÷í³ êîëèâàííÿ ³ ç³òê-
íåííÿ ÷àñòèíîê íå ìîæóòü ñïðè÷èíèòè õî÷ ÿêèéñü ñïðÿìîâàíèé ðóõ. Çà ³ðîí³-
ºþ äîë³ «àáñîëþòíèé õàîñ» íàçèâàþòü òàêîæ «ð³âíîâàæíèì ïîðÿäêîì». Ïî-
ä³áíó «áåçæèòòºâó âïîðÿäêîâàí³ñòü» ìîæíà ïîð³âíÿòè õ³áà ùî ³ç «çàë³çíîþ
äèñöèïë³íîþ» íà öâèíòàð³, äå í³õòî í³êîìó íå çàâàæàº.
Íà æàëü, çàçâè÷àé íàøà ñâ³äîì³ñòü ³ç ïðàöåþ ïîâ’ÿçóº õàîñ, à ç³ ñïîêîºì
– ïîðÿäîê... Íàâ³òü ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè öå «â³÷íèé ñïîê³é», ùî îçíà÷àº «ð³âíî-
âàæíèé ïîðÿäîê». Ìîæëèâî, öå â³äáóâàºòüñÿ òîìó, ùî â íàøîìó áóðõëèâîìó
æèòò³ ìè çâèêëè ïîâ’ÿçóâàòè õàîñ ñêîð³øå ç áåçìåæíèìè øâèäêîñòÿìè ³ ðóõà-
ìè. Õàîñ – öå ïðîáêè é àâàð³¿ íà äîðîãàõ, öå á³éêè íà ñòàä³îíàõ, öå áåçñèñòå-
ìíèé øóì â àóäèòîð³ÿõ. ² öå òåæ ñïðàâåäëèâî, àäæå âñ³ ö³ ÿâèùà – ïåðøèé
êðîê äî àáñîëþòíîãî õàîñó, ÿêèé îçíà÷àº â³÷íèé ñïîê³é, ïî÷àòîê øëÿõó, ùî
âåäå äî áåçãëóçäî¿ âòðàòè åíåðã³¿ ñóñï³ëüñòâîì, çðîñòàííÿ éîãî åíòðîï³¿.
«Ð³âíîâàæíèé ïîðÿäîê» ³ «óïîðÿäêîâàíèé ðóõ» – ÿê³
áëèçüê³ çà çâó÷àííÿì ö³ ïîíÿòòÿ ³ íàñê³ëüêè ïîëÿðí³ çà çì³ñòîì!
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Ïåðøå ñèìâîë³çóº øëÿõ äåãðàäàö³¿, äðóãå – äîðîãó ðîçâèòêó ³
ïðîãðåñó.
Àðãóìåíòè â÷åíèõ
²ëëÿ Ïðèãîæèí, ²çàáåëëà Ñòåíãåðñ: «Ùî ìè ìàºìî íà óâàç³, êîëè ãîâîðèìî
ïðî ïîðÿäîê? Ùî ìè ìàºìî íà óâàç³, êîëè ãîâîðèìî ïðî áåçëàääÿ? Íàø³
âèçíà÷åííÿ ïîðÿäêó ³ áåçëàääÿ ì³ñòÿòü ó ñîá³ ³ êóëüòóðí³ ñóäæåííÿ, ³ íàóêó.
Ïðîòÿãîì äîâãîãî ÷àñó òóðáóëåíòí³ñòü ó ð³äèí³ ðîçãëÿäàëàñü ÿê ïðîòîòèï
áåçëàääÿ. Ç ³íøîãî áîêó, êðèñòàë áóëî ïðèéíÿòî ââàæàòè âò³ëåííÿì ïîðÿäêó.
Àëå òåïåð ìè çìóøåí³ â³äìîâèòèñÿ â³ä ïîä³áíî¿ òî÷êè çîðó. Òóðáóëåíòíà
ñèñòåìà «óïîðÿäêîâàíà» ðóõîì äâîõ ìîëåêóë, ÿê³, áóäó÷³ ðîçä³ëåí³ ìàêðî-
ñêîï³÷íèìè â³äñòàíÿìè (âèì³ðþâàíèìè â ñàíòèìåòðàõ), çàëèøàþòüñÿ êîðå-
ëüîâàíèìè. Ñïðàâåäëèâå ³ çâîðîòíå òâåðäæåííÿ: àòîìè, ùî óòâîðþþòü êðè-
ñòàë, êîëèâàþòüñÿ íàâêîëî ñâî¿õ ð³âíîâàæíèõ ïîëîæåíü, ïðè÷îìó êîëèâà-
þòüñÿ íåóçãîäæåíèì ÷èíîì: ç ïîãëÿäó ìîä êîëèâàíü (òåïëîâîãî ðóõó) êðèñ-
òàë íåóïîðÿäêîâàíèé» (Ïðèãîæèí è äð., 2000à).
Çà ì³ëüÿðäè ðîê³â åâîëþö³¿ íà Çåìë³ ïðèðîäà çìîãëà âèðîáè-
òè óí³âåðñàëüí³ ìåõàí³çìè çàáåçïå÷åííÿ ïîðÿäêó â ñèñòåìàõ.
1.4. Â³äêðèò³ñòü ³ ñòàö³îíàðí³ñòü ñèñòåìè
Â³äêðèò³ñòü ñèñòåìè. Áóäü-ÿê³ ïåðåòâîðåííÿ ñèñòåìè ïîòðåáó-
þòü â³ä íå¿ âèòðàò åíåðã³¿. Òèì á³ëüø íåìèíó÷³ åíåðãåòè÷í³ âè-
òðàòè ïðè òðàíñôîðìàö³ÿõ òàê çâàíîãî ïðîãðåñèâíîãî òèïó (òîá-
òî â³ä ïðîñòîãî äî ñêëàäíîãî, â³ä íèæ÷îãî äî âèùîãî ³ ò.ä.).
Òàêèì ÷èíîì, ðîçâèòîê òàêîæ ìîæå òðàêòóâàòèñÿ ÿê ïðîöåñ
íàêîïè÷åííÿ ³ ïåðåòâîðåííÿ åíåðã³¿.
Îòæå, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîãî ðîçâèòêó áóäü-ÿêà ñèñòåìà ìàº
«âèð³øèòè» äâ³ ïðèíöèïîâ³ ïðîáëåìè. Ïî-ïåðøå, âîíà ïîâèííà
äåñü îòðèìóâàòè åíåðã³þ. Ïî-äðóãå, âîíà ìàº áóòè ïåâíèì ÷è-
íîì âíóòð³øíüî ñòðóêòóðîâàíà (îðãàí³çîâàíà). Öÿ îðãàí³çàö³ÿ
ìàº ïîðÿä ç ³íøèìè çàáåçïå÷èòè çäàòí³ñòü íàêîïè÷óâàòè, çàêð³-
ïëþâàòè ³ ïåðåòâîðþâàòè åíåðã³þ. Óñå öå ïîòð³áíî, ó ê³íöåâîìó
ðàõóíêó, äëÿ çä³éñíåííÿ òèõ ñàìèõ íåçâîðîòíèõ, ñïðÿìîâàíèõ ³
çàêîíîì³ðíèõ çì³í.
Øëÿõ âèð³øåííÿ ïåðøî¿ ïðîáëåìè î÷åâèäíèé. Ñèñòåìà ìàº
áóòè â³äêðèòîþ, òîáòî ìàòè îáì³í ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì.
Ò³ëüêè çà òàêî¿ óìîâè ñèñòåìà ìîæå çàáåçïå÷èòè ïðèïëèâ åíåðã³¿.
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Â³äêðèò³ñòü ñèñòåìè – öå ¿¿ çäàòí³ñòü çä³éñíþâàòè îáì³í (ìåòà-
áîë³çì) ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì.
Ìåòàáîë³çì (â³ä ãðåö. metabole – çì³íà, ïåðåòâîðåííÿ) – öå
îáì³í ðå÷îâèíîþ, åíåðã³ºþ òà ³íôîðìàö³ºþ ñèñòåìè ç çîâí³øí³ì
ñåðåäîâèùåì, à òàêîæ îêðåìèõ ÷àñòèí ñèñòåìè ì³æ ñîáîþ. Çà-
âäÿêè ìåòàáîë³çìó ñèñòåìà âèëó÷àº ³ç çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà
åíåðã³þ ÷è åíåðãîíàñè÷åí³ ðå÷îâèíè ³ ñêèäàº òóäè â³äõîäè ñâîº¿
ä³ÿëüíîñò³ (ó òîìó ÷èñë³ åíåðã³þ òà åíåðãåòè÷íî çá³äíåí³ ðå÷î-
âèíè). Êð³ì òîãî, çàâäÿêè òîìó æ ìåòàáîë³çìó, àëå âæå âñåðå-
äèí³ ñàìî¿ ñèñòåìè (îáì³í ì³æ ñóáñèñòåìíèìè óòâîðåííÿìè) â³ä-
áóâàºòüñÿ ïåðåòâîðåííÿ ðå÷îâèíè ³ òðàíñôîðìàö³ÿ îäíèõ âè-
ä³â åíåðã³¿ â ³íø³.
Öèôðè ³ ôàêòè
Ìåòàáîë³çì º îñíîâîþ æèòòºçàáåçïå÷åííÿ æèâèõ ³ñòîò. Çàâäÿêè ìåòàáîë³ç-
ìó â³äáóâàºòüñÿ âñÿ ñóêóïí³ñòü ïåðåòâîðåíü ó æèâèõ îðãàí³çìàõ. Âîíè çàáåç-
ïå÷óþòü ð³ñò, æèòòºä³ÿëüí³ñòü, â³äòâîðåííÿ, ïîñò³éíèé êîíòàêò ³ îáì³í ç íàâêî-
ëèøí³ì ñåðåäîâèùåì. Çàâäÿêè ìåòàáîë³çìó â³äáóâàºòüñÿ ðîçùåïëåííÿ (êà-
òàáîë³çì) ³ ñèíòåç (àíàáîë³çì) ìîëåêóë, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó êë³òèííèõ
ñòðóêòóð ³ ì³æêë³òèííî¿ ðå÷îâèíè. Íàïðèêëàä, ó ëþäèíè ïîëîâèíà âñ³õ òêàíèí-
íèõ á³ëê³â ðîçùåïëþºòüñÿ ³ â³äòâîðþºòüñÿ çàíîâî â ñåðåäíüîìó ïðîòÿãîì 80
ä³á, á³ëêè ïå÷³íêè ³ ñèðîâàòêè êðîâ³ íàïîëîâèíó îíîâëþþòüñÿ êîæí³ 10 ä³á, à
îêðåì³ ôåðìåíòè ïå÷³íêè – êîæí³ 2–4 ãîäèíè.
Ìåòàáîë³çì áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèé ³ç ïðîöåñàìè ïåðåòâîðåííÿ åíåðã³¿:
ïîòåíö³éíà åíåðã³ÿ õ³ì³÷íèõ çâ’ÿçê³â ñêëàäíèõ îðãàí³÷íèõ ìîëåêóë ó ðåçóëü-
òàò³ õ³ì³÷íèõ ïåðåòâîðåíü ïåðåõîäèòü â ³íø³ âèäè åíåðã³¿, ÿêà âèêîðèñòîâóºòü-
ñÿ íà ñèíòåç íîâèõ ñïîëóê, äëÿ ï³äòðèìàííÿ ñòðóêòóðè ³ ôóíêö³é êë³òèí, òåì-
ïåðàòóðè ò³ëà, çä³éñíåííÿ ðîáîòè ³ ò.³í. Äëÿ êîæíîãî á³îëîã³÷íîãî âèäó õàðà-
êòåðíèé îñîáëèâèé, ãåíåòè÷íî çàêð³ïëåíèé ìåòàáîë³çì, âèçíà÷åíèé óìîâàìè
éîãî ³ñíóâàííÿ (Áèîëîãè÷åñêèé, 1989).
Òàêèì ÷èíîì, â³äêðèò³ñòü ñèñòåìè òà ¿¿ ìåòàáîë³çì ôîðìó-
þòü åíåðãåòè÷íèé áàçèñ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó.
Â³äêðèò³ñòü ñèñòåìè – îñíîâà ¿¿ åíåðãåòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ.
Çíà÷íèé ÷àñ åíåðãåòè÷íà ôóíêö³ÿ ââàæàëàñÿ ºäèíîþôóíê-
ö³ºþ îáì³íó. Ìàëî õòî çàìèñëþâàâñÿ ïðî ìåòó ³ñíóâàííÿ ñàìî¿
ñèñòåìè ³ ïðî ãëèáèííèé çì³ñò ïðîöåñ³â ¿¿ ðîçâèòêó.
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Ïðèì³òêà
² öå ñïðàâä³ òàê, ÿêùî îñíîâíîþ ôóíêö³ºþ ³ñíóâàííÿ ñèñòåìè ââàæàòè ïðî-
öåñ ¿¿ ìàòåð³àëüíîãî íàðîùóâàííÿ. Çãàäàºìî, ÿê íàñ çâàæóâàëè íà ïî÷àòêó ³
íàïðèê³íö³ çì³íè â ï³îíåðñüêîìó òàáîð³. Ââàæàëîñÿ, ùî ì³ñÿöü íå ìèíóâ äëÿ
äèòèíè ìàðíî, ÿêùî ïðèð³ñò ¿¿ âàãè ñêëàâ äåê³ëüêà ñîò ãðàì³â. Ó âèïàäêó æ,
ÿêùî çá³ëüøåííÿ âàãè ïåðåâèùóâàëî ê³ëîãðàì, ï³îíåðñüêå ë³òî äëÿ ùàñëèâöÿ
ìîæíà áóëî ââàæàòè àáñîëþòíî âäàëèì. Ñüîãîäí³ âñ³ ðîçóì³þòü íà¿âí³ñòü
òàêîãî ïîãëÿäó. Ê³ëüê³ñíå çá³ëüøåííÿ êîæíîãî ç ïàðàìåòð³â ñèñòåìè íå çàâ-
æäè îçíà÷àº ïîë³ïøåííÿ ¿¿ ÿê³ñíîãî ñòàíó. Öå äàâíî çðîçóì³ëè ò³, õòî ö³íîþ
íåéìîâ³ðíèõ çóñèëü ñüîãîäí³ áîðåòüñÿ (÷àñòî áåçóñï³øíî) çà òå, ùîá ïîçáó-
òèñÿ çàéâèõ ê³ëîãðàì³â ñâîº¿ âàãè.
ßê áà÷èìî, ó ñâ³òîãëÿä³ ëþäåé â³äáóâàºòüñÿ åâîëþö³ÿ ïîãëÿ-
äó íà ñï³ââ³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ ³ ÿêîñò³ â ñèñòåì³.
Îäíèì ³ç ïåðøèõ íà öþ ïðîáëåìó çâåðíóâ óâàãó Íîáåë³âñü-
êèé ëàóðåàò Å. Øðåä³íãåð, êîëè ó ñâî¿é ëåêö³¿ â 1944 ðîö³ ðàï-
òîì çàÿâèâ, ùî á³îëîã³÷í³ ³ñòîòè æèâëÿòüñÿ «íåãàòèâíîþ åíòðî-
ï³ºþ». ²íàêøå êàæó÷è, âîíè âèëó÷àþòü ³ç çîâí³øíüîãî ñåðåäî-
âèùà ïîðÿäîê ³ åêñïîðòóþòü òóäè áåçëàääÿ, ùî óòâîðèëîñÿ â
¿õíüîìó îðãàí³çì³. Ïî ïðàâä³ êàæó÷è, íàâ³òü ñüîãîäí³ öå çâó-
÷èòü, ÿê ì³í³ìóì, íåçâè÷íî, õî÷à ³ çìóøóº çàìèñëèòèñü…
Ó ÷îìó æ ãîëîâíà îñîáëèâ³ñòü ïîãëÿäó â÷åíîãî? À â òîìó,
ùî íàð³âí³ ç ìàòåð³àëüíèìè êîìïîíåíòàìè ïðîöåñ³â îáì³íó (òîáòî
ç ðå÷îâèíîþ òà åíåðã³ºþ) â³í çàïðîïîíóâàâ âðàõîâóâàòè òàêîæ
³íôîðìàö³þ. Àäæå ñàìå ³íôîðìàö³éíà õàðàêòåðèñòèêà ñèñòåìè
º ì³ðîþ ¿¿ âïîðÿäêîâàíîñò³.
Ïðî ñòàö³îíàðí³ñòü ³ ãîìåîñòàç. ²íøó ïðîáëåìó, ïîâ’ÿçàíó ç
âíóòð³øíüîþ ñòðóêòóðèçàö³ºþ ñèñòåìè òà ¿¿ ñàìîîðãàí³çàö³ºþ,
ïðèðîäà âèð³øèëà íà îñíîâ³ ñòàö³îíàðíîñò³ ñèñòåìè.
Ñòàö³îíàðíèì ñòàíîì ó ô³çèö³ íàçèâàþòü ñòàí ñèñòåìè,
ïðè ÿêîìó äåÿê³ ³ñòîòí³ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ñèñòåìè âåëè÷èíè
íå çì³íþþòüñÿ ç ïëèíîì ÷àñó. Äëÿ ðîçãëÿíóòèõ ñèñòåì, ùî ñà-
ìîîðãàí³çóþòüñÿ, òàêîþ ³ñòîòíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ º ð³âåíü ãî-
ìåîñòàçó. Ò³ëüêè ïðè íüîìó ñèñòåìà ìîæå ³ñíóâàòè, çàëèøàþ-
÷èñü òèì, ÷èì âîíà º.
Ïðèêëàä
Ëèøå ïðè òåìïåðàòóð³ ò³ëà â ìåæàõ 36,6 °Ñ ëþäèíà ìîæå ³ñíóâàòè ÿê á³îëîã³-
÷íèé îðãàí³çì. Â³äõèëåííÿ òåìïåðàòóðè ò³ëà íà ê³ëüêà ãðàäóñ³â ó òîé ÷è ³íøèé
á³ê º ôàòàëüíèì äëÿ â³äêðèòî¿ ñòàö³îíàðíî¿ ñèñòåìè çà íàçâîþ «ëþäèíà». Õî÷à
ìåæ³ öèõ ïðèïóñòèìèõ çì³í ó êîæíîãî îðãàí³çìó ìîæóòü áóòè âëàñíèìè.
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Ñòàö³îíàðíèé ñòàí òàêîæ íàçèâàºòüñÿ äèíàì³÷íîþ ð³âíîâà-
ãîþ, ÷è êâàç³ð³âíîâàæíèì ñòàíîì.
Ïðèì³òêà
Ïðåô³êñ «êâàç³-» (â³ä ëàò. quasi – í³áèòî, íà÷åáòî) – ÷àñòèíà ñêëàäíèõ ñë³â,
ùî îçíà÷àº «óäàâàíèé», «íåñïðàâæí³é», «òàêèé, ùî íàãàäóº».
Ñòàö³îíàðíèé ñòàí, ä³éñíî, ëèøå çîâí³ ñõîæèé íà ð³âíîâàæíèé. Ïðè îñòàí-
íüîìó, çãàäàºìî, ÷àñòêè çíàõîäÿòüñÿ ó â³äíîñíîìó ñïîêî¿, ³ ¿õ õàðàêòåðèñòè-
êè òðèâàëèé ÷àñ çàëèøàþòüñÿ íåçì³ííèìè. Ó ñòàö³îíàðíîìó ñòàí³, õî÷à ³ äî-
ñÿãàºòüñÿ çîâí³øíÿ ïîä³áí³ñòü ñò³éêîãî (íåçì³ííîãî) ñòàíó ïàðàìåòð³â ñèñòå-
ìè, ïðîòå çàáåçïå÷óºòüñÿ öå âïîðÿäêîâàíèì ðóõîì, ÿêèé í³ íà ìèòü íå ïðè-
ïèíÿºòüñÿ. Ñàìå â³í ï³äòðèìóº ñò³éêó ð³çíèöþ ïîòåíö³àë³â: ïî-ïåðøå, ì³æ
ñèñòåìîþ ³ ñåðåäîâèùåì; ïî-äðóãå ì³æ îêðåìèìè ÷àñòèíàìè ñàìî¿ ñèñòå-
ìè. Îñíîâíà æ â³äì³íí³ñòü ð³âíîâàæíîãî ³ ñòàö³îíàðíîãî (êâàç³ð³âíîâàæíîãî)
ñòàíó ñèñòåìè ïîëÿãàº îñü ó ÷îìó. Ó ð³âíîâàæí³é ñèñòåì³ âð³âíîâàæåí³ ì³æ
ñîáîþ (çà õàðàêòåðèñòèêàìè ïàðàìåòð³â) óñ³ êîìïîíåíòè ñèñòåìè. Ó ñòàö³î-
íàðí³é æå ñèñòåì³ âñ³ êîìïîíåíòè çíàõîäÿòüñÿ â ñòàí³ ñò³éêî¿ íåð³âíîâàãè ïî
â³äíîøåííþ îäèí äî îäíîãî. Ùî æ òîä³ â ñèñòåì³ óð³âíîâàæåíå? Óð³âíîâà-
æåí³ ñèëè âïëèâó íà êîæíèé êîìïîíåíò ñèñòåìè (íàïð., ï³äâåäåííÿ ³ â³äâåäåí-
íÿ òåïëà, ï³äâèùåííÿ ³ ïàä³ííÿ òèñêó, ³í.). Ð³âíîâàãà – àëå äèíàì³÷íà. Òîìó
ñòàö³îíàðíèé ñòàí íàçèâàþòü òàêîæ ñò³éêîþ íåð³âíîâàæí³ñòþ.
Ñòàí ñòàö³îíàðíîñò³ ñèñòåìàì âäàºòüñÿ çàáåçïå÷èòè çàâäÿêè
ï³äòðèìàííþ ãîìåîñòàçó.
Ãîìåîñòàç (â³ä ãðåö. homoios – ïîä³áíèé, îäíàêîâèé ³ statis
– íåðóõîì³ñòü, ñòàí) – äèíàì³÷íà â³äíîñíà ñòàë³ñòü ñêëàäó ³ âëà-
ñòèâîñòåé ñèñòåìè.
Ãîìåîñòàç íåîáõ³äíèé ñèñòåì³ ç äâîõ ïðè÷èí. Ïî-ïåðøå,
îêðåì³ ñêëàäîâ³ ëàíêè ñèñòåìè (¿¿ ï³äñèñòåìè) ìîæóòü ôóíêö³î-
íóâàòè ëèøå ó â³äíîñíî âóçüêîìó ³íòåðâàë³ ñâî¿õ ïàðàìåòð³â.
Ïî-äðóãå (ùî áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíî ç ïåðøîþ ïðè÷èíîþ), äëÿ
òàêîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ïîòð³áíå ï³äòðèìàííÿ ó â³äíîñíî âóçü-
êèõ ³íòåðâàëàõ ð³çíèö³ ïîòåíö³àë³â ÿê ì³æ ñèñòåìîþ ³ çîâí³ø-
í³ì ñåðåäîâèùåì, òàê ³ ì³æ îêðåìèìè ÷àñòèíàìè ñèñòåìè.
Ïðèì³òêà
Ïðè â³äõèëåíí³ ïàðàìåòð³â ñèñòåìè â³ä çíà÷åíü òåîðåòè÷íîãî îïòèìóìó (öå,
çîêðåìà, ìîæå â³äáóâàòèñÿ ÷åðåç çì³íó ïàðàìåòð³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâè-
ùà) åôåêòèâí³ñòü ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè çíèæóºòüñÿ. ×èì á³ëüøèé ³íòåðâàë
â³äõèëåííÿ, òèì íèæ÷à åôåêòèâí³ñòü. ßêùî ³íòåðâàë â³äõèëåííÿ áóäå çá³ëüøó-
âàòèñÿ, ñèñòåìà íåìèíó÷å ïðèïèíèòü ñâîº ³ñíóâàííÿ (ôóíêö³îíóâàííÿ). Ïðè
öüîìó ïîä³¿ ìîæóòü ðîçâèâàòèñÿ çà îäíèì ³ç äâîõ ñöåíàð³¿â. ßêùî ïàðàìåòðè
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ñåðåäîâèùà ³ ñèñòåìè çíà÷íî íèæ÷³ â³ä çíà÷åíü îïòèìóìó, ä³ÿëüí³ñòü ñèñòå-
ìè áëîêóºòüñÿ ÷åðåç áðàê åíåðã³¿ äëÿ ï³äòðèìàííÿ ôóíêö³é ñèñòåìè. ßêùî
ïàðàìåòðè ñåðåäîâèùà ³ ñèñòåìè ³ñòîòíî ïåðåâèùóþòü çíà÷åííÿ îïòèìóìó,
ñèñòåìà ðóéíóºòüñÿ ÷åðåç ïåðåâàíòàæåííÿ.
Ïðî ïðè÷èíè öüîãî ìîæóòü ÿêîþñü ì³ðîþ äàòè óÿâëåííÿ äâà ïðèêëàäè,
ùî âèïëèâàþòü ç îäí³º¿ ³ ò³º¿ æ ñèòóàö³¿. Ïîáóòîâèé ïðèëàä, ðîçðàõîâàíèé íà
íàïðóãó 220 âîëüò, âêëþ÷àºòüñÿ â ìåðåæó ç íàïðóãîþ: à) 110 â; á) 380 â. Ó
ïåðøîìó âèïàäêó ïðèëàä ïðàöþâàòè íå çìîæå ÷åðåç íåäîñòàòíº åíåðãîçà-
áåçïå÷åííÿ. Ó äðóãîìó ïðèëàä âèéäå ç ëàäó. Ó êðàùîìó ðàç³ öå â³äáóäåòüñÿ
âíàñë³äîê ðóéíóâàííÿ çàïîá³æíîãî çàõèñòó; ó ã³ðøîìó – ó ðåçóëüòàò³ ïîëîì-
êè ñàìîãî ïðèëàäó. ×îìó – ïîÿñíþâàòè íå ïîòð³áíî.
Íàïðóãà ó 220 Â â³äîáðàæàº îïòèìàëüíå çíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â çîâí³øíüî-
ãî ñåðåäîâèùà äëÿ ñèñòåìè çà íàçâîþ ïðèëàä. ¯é â³äïîâ³äàº îïòèìàëüíèé
âíóòð³øí³é åíåðãåòè÷íèé ñòàí ïðèëàäó. À âçàºìîçâ’ÿçîê õàðàêòåðèñòèê âíóò-
ð³øí³õ ñêëàäîâèõ ïðèëàäó (ïîòóæí³ñòü äâèãóíà, ïàðàìåòðè îáìîòêè éîãî ðî-
òîðà, îï³ðí³ñòü åëåêòðîïðîâîäêè òîùî) ³ º òèì, ùî ìîæíà óìîâíî íàçâàòè
ãîìåîñòàçîì ñèñòåìè «ïðèëàä». Çà âèçíà÷åííÿì (äèâ. âèçíà÷åííÿ ãîìåîñòà-
çó) äàíèé ãîìåîñòàç â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ãîìåîñòàçó ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì, ùî
ñàìîîðãàí³çóþòüñÿ, ò³ëüêè äâîìà ñëîâàìè (çà ÿêèìè ïðèõîâàíà ãëèáîêà ³ñòî-
òíà â³äì³íí³ñòü). Ïî-ïåðøå, ðîçãëÿíóòèé ãîìåîñòàç íå º äèíàì³÷íèì. (Çâè-
÷àéíî, ÿêùî öÿ òåõí³÷íà ñèñòåìà íå çàáåçïå÷åíà çàñîáàìè ñàìîðåãóëþâàí-
íÿ ³ ñàìîíàëàãîäæåííÿ. Íàø ïðèëàä íå çäàòíèé çì³íþâàòèñÿ ³ º «çàñòèãëîþ»
ñèñòåìîþ. Âèõîäèòü, ³ éîãî ãîìåîñòàç íå ìîæå áóòè äèíàì³÷íèì). Ïî-äðóãå,
ç ö³º¿ ïðè÷èíè ñòàë³ñòü ñêëàäó ³ âëàñòèâîñòåé ñèñòåìè íå ìîæå áóòè â³äíî-
ñíîþ. Âîíà àáñîëþòíî ïîñò³éíà, áî öå çàäàíî ùå âèðîáíèêîì ïðèëàäó.
Ðîçãëÿíóòà ñèñòåìà íå â çìîç³ ðåàãóâàòè íà çì³íó óìîâ çîâí³øíüîãî ñåðåäî-
âèùà. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ãîìåîñòàç ïðèëàäó ñòàëèé, à ïðèðîäíî¿ ñèñòåìè
– ñò³éêèé.
Ôàêòè÷íî âëàñòèâ³ñòü ñòàö³îíàðíîñò³ º òèì, ùî ðîáèòü êîæ-
íó ïðèðîäíó ñèñòåìó ñèñòåìîþ, íàäàº ¿é âèãëÿäó íåïîâòîðíîñò³
òà ñàìîáóòíîñò³. Êîæíèé á³îëîã³÷íèé âèä ìàº ñòàë³ñòü â³äì³ò-
íèõ îçíàê, ùî â³äð³çíÿþòü éîãî â³ä ³íøèõ âèä³â, ó òîìó ÷èñë³:
ñåðåäí³ âàãà ³ ð³ñò, ñêëàä êðîâ³ òà ³íøèõ ð³äèí, òåìïåðàòóðà ò³ëà
òîùî. Âàð³àö³¿ öèõ ïàðàìåòð³â â³äð³çíÿþòü îêðåì³ îñîáèíè âñå-
ðåäèí³ âèäó.
Ãîìåîñòàç º ôåíîìåíàëüíèì âèíàõîäîì ³ âèòâîðîì ïðèðîäè.
Ñàìå çàâäÿêè ãîìåîñòàçó âäàºòüñÿ çàáåçïå÷èòè ïåðåäóìîâè íå-
çâîðîòíîñò³ òà ñïðÿìîâàíîñò³ ïåðåá³ãó ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ ïðîöåñ³â.
Ðîëü ñòàö³îíàðíîñò³ òà ãîìåîñòàçó â ïðîöåñàõ ³ñíóâàííÿ ³ ðîçâèò-
êó ñèñòåì ñòàº äîáðå çðîçóì³ëîþ íà ïðèêëàä³ æèâèõ îðãàí³çì³â.
Âëàñíå, ãîìåîñòàç – öå òå, ùî ðîáèòü áóäü-ÿêå ö³ëå, ñêëàäåíå
ç ÷àñòèí (à ñàìå òàêèé ïåðâ³ñíèé çì³ñò òåðì³íà «ñèñòåìà»), ñè-
ñòåìîþ, ùî ñàìîîðãàí³çóºòüñÿ.
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Ñòàö³îíàðí³ñòü ³ ãîìåîñòàç ñèñòåìè çàáåçïå÷óþòü ¿¿ ñò³é-
ê³ñòü ³ ñàìîáóòí³ñòü.
Áóäü-ÿêèé ðóõ ÷è çì³íà ìîæëèâ³ ò³ëüêè òàì, äå º ð³çíèöÿ
ïîòåíö³àë³â: ãðàâ³òàö³éíèõ, ô³çè÷íèõ, õ³ì³÷íèõ. Äå ³ñíóº â³ä-
ì³íí³ñòü: ð³âí³â âèñîòè, òåìïåðàòóð, òèñê³â, õ³ì³÷íèõ õàðàêòå-
ðèñòèê, åëåêòðîìàãí³òíèõ ïîòåíö³àë³â. Ñàìå íåð³âíîâàæí³ñòü º
ðóø³éíîþ ñèëîþ áóäü-ÿêèõ ïðîöåñ³â, à îòæå, çì³í.
Íå ìåíø âàæëèâî, ùîá öÿ íåð³âíîâàæí³ñòü áóëà ñò³éêîþ.
Òîáòî, ùîá ð³çíèöÿ ïîòåíö³àë³â â³äòâîðþâàëàñÿ ïîñò³éíî. Ïðè-
÷îìó âàæëèâî, ùîá ñàì³ çíà÷åííÿ ð³çíèö³ ïîòåíö³àë³â ³ñòîòíî
íå çì³íþâàëèñÿ. Ñàìå çà òàêèõ õàðàêòåðèñòèê ñòâîðþþòüñÿ íàé-
á³ëüø ñïðèÿòëèâ³ óìîâè óñòàëåíîñò³ ïðîöåñ³â, ùî ïðîò³êàþòü,
¿õ áåçïåðåðâíîñò³, íåçâîðîòíîñò³, ñïðÿìîâàíîñò³ é åôåêòèâíîñò³
ç ïîãëÿäó âèòðàò åíåðã³¿.
Óñå öå â ê³íöåâîìó ðàõóíêó âèçíà÷àº øâèäê³ñòü ïåðåá³ãó
ïðîöåñ³â ³ òåìïè çì³í, ùî â³äáóâàþòüñÿ. Çà â³äñóòíîñò³ ïîä³áíèõ
óìîâ, òîáòî çà ïîñò³éíî¿ çì³íè ð³çíèö³ ïîòåíö³àë³â ìîæëèâ³ íå
ò³ëüêè êîëèâàííÿ òåìï³â ïåðåá³ãó ïðîöåñ³â, àëå íàâ³òü ïîâíà
çì³íà ¿õ ñïðÿìîâàíîñò³, çà ÿêî¿ ðîçâèòîê áëîêóºòüñÿ âçàãàë³.
Ïðèì³òêà
Óÿâèìî ñîá³, ùî ìîæå â³äáóòèñÿ ïðè çì³í³ (çá³ëüøåíí³ ÷è çíèæåíí³) çíà÷åííÿ
áóäü-ÿêîãî ïàðàìåòðà ñèñòåìè íà ïåâíó âåëè÷èíó. Â óìîâàõ äèíàì³÷íî¿ ð³â-
íîâàãè ñèñòåìè (ùî ïåðåäáà÷àº óð³âíîâàæåí³ñòü ä³¿ ð³çíèõ ñèë) öå ìîæå
ïðèâåñòè äî ïîðóøåííÿ ñèìåòðè÷íîñò³ ä³¿ ñèë, ùî ìîæå çì³íèòè ³ ñïðÿìîâà-
í³ñòü ñàìèõ ïðîöåñ³â. Ñêàæ³ìî, çíèæåííÿ ð³âíÿ âîäè â ð³ö³ ìîæå ïðèâåñòè äî
òîãî, ùî â íå¿ ñïðÿìóþòüñÿ âîäè ³íøèõ äæåðåë. Íà ÿêèéñü ÷àñ ìîæå çì³íè-
òèñÿ íàâ³òü çâè÷àéíèé íàïðÿìîê òå÷³¿ ð³êè. Óò³ì, ïîä³áíîìó íàñë³äêó ìîæå
ïåðåäóâàòè é ³íøà ïðè÷èíà. Â³äîì³ Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüê³ ïîâåí³ áóëè âèêëèêàí³
òèì, ùî ïðè ñèëüíèõ â³òðàõ ç ìîðÿ øâèäê³ñòü ïëèíó Íåâè (³ç ñóø³ â çàòîêó)
ñïîâ³ëüíþâàëàñÿ äî êðèòè÷íèõ çíà÷åíü: âîäè çàòîêè ïî÷èíàëè íàäõîäèòè â
ð³êó, çì³íþþ÷è íàïðÿìîê ¿¿ òå÷³¿.
Â îáîõ âèïàäêàõ âèõ³äíà ê³ëüê³ñíà çì³íà ïàðàìåòð³â ñèñòåìè ñïðè÷èíÿëà
ÿê³ñíó çì³íó ðåçóëüòàò³â ïðîöåñ³â, êîëè çì³íþâàâñÿ íàâ³òü çíàê ¿õ ñïðÿìîâà-
íîñò³.
Ñòàö³îíàðí³ñòü îçíà÷àº âèêîíàííÿ òðèºäèíî¿ ôóíêö³¿: ñòâî-
ðèòè ð³çíèöþ ïîòåíö³àë³â ì³æ ñèñòåìîþ ³ çîâí³øí³ì ñåðåäîâè-
ùåì; ïîñò³éíî óòðèìóâàòè ¿¿ ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó; çáåð³ãàòè
ïðè öüîìó íåçì³ííèé ð³âåíü ïîòåíö³àë³â.
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Òåðì³í «ãîìåîñòàç(èñ)» çàïðîïîíóâàâ Ó. Êåííîí ó 1929 ðîö³
äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ñòàí³â ³ ïðîöåñ³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ñò³é-
ê³ñòü îðãàí³çìó. Îäíàê ³äåÿ ïðî ³ñíóâàííÿ ô³ç³îëîã³÷íèõ ìåõà-
í³çì³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ï³äòðèìàííÿ ñòàëîñò³ âíóòð³øíüîãî ñå-
ðåäîâèùà îðãàí³çìó, áóëà âèñëîâëåíà ùå â äðóã³é ïîëîâèí³
Õ²Õ ñò. Ê. Áåðíàðîì. Â³í ðîçãëÿäàâ ñòàá³ëüí³ñòü ô³çèêî-õ³ì³÷-
íèõ óìîâ ó âíóòð³øíüîìó ñåðåäîâèù³ ÿê îñíîâó ñâîáîäè ³ íåçà-
ëåæíîñò³ æèâèõ îðãàí³çì³â ó çîâí³øíüîìó ñåðåäîâèù³, ÿêå çà-
çíàº ïîñò³éíèõ çì³í.
Âèíèêíåííÿ æèòòÿ íà Çåìë³, ïîÿâà îäíîêë³òèííèõ îðãàí³ç-
ì³â áóëè ïîâ’ÿçàí³ ç ôîðìóâàííÿì ³ áåçóïèííîþ ï³äòðèìêîþ â
êë³òèí³ ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ ñïåöèô³÷íèõ ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ
óìîâ, ÿê³ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä óìîâ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Ó
áàãàòîêë³òèííèõ îðãàí³çì³â ç’ÿâëÿºòüñÿ âíóòð³øíº ñåðåäîâèùå,
ó ÿêîìó ïåðåáóâàþòü êë³òèíè ð³çíèõ îðãàí³â ³ òêàíèí, â³äáóâà-
ºòüñÿ ðîçâèòîê ³ óäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çì³â ãîìåîñòàçó. Ó õîä³
åâîëþö³¿ ôîðìóþòüñÿ ñïåö³àë³çîâàí³ îðãàíè êðîâîîá³ãó, äèõàí-
íÿ, òðàâëåííÿ, âèä³ëåííÿ é ³í., ùî áåðóòü ó÷àñòü ó ï³äòðèìàíí³
ãîìåîñòàçó.
Âèíèêíåííÿ íà Çåìë³ æèâèõ îðãàí³çì³â, ÿê³ äîñêîíàëî îïà-
íóâàëè òåõí³êó óïðàâë³ííÿ ãîìåñòàçîì, ñòàëî êîëîñàëüíèì ïî-
øòîâõîì ó ðîçâèòêó ïðèðîäè ïëàíåòè, ÿêèé ð³çêî ïðèñêîðèâ
òåìïè åâîëþö³éíèõ ïðîöåñ³â.
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2.1. Çì³ñò ñóòí³ñíèõ íà÷àë ïðèðîäè
Ñóòí³ñí³ íà÷àëà ïðèðîäè, àáî ÷îãî íàâ÷àº â÷åííÿ ïðî Òð³éöþ.
Íàâðÿä ÷è ìîæíà ñóäèòè ç ïîâíîþ ì³ðîþ äîñòîâ³ðíîñò³ ïðî ãëè-
áèííèé çì³ñò ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ïðèðîä³. Îñîáëèâî
ïðî ïåðâèíí³ ïðè÷èíè, ùî ïðèâîäÿòü ö³ ïðîöåñè â ä³þ. Òàºì-
íèö³ ïðèðîäè çàâæäè çàëèøàþòüñÿ ðîçãàäàíèìè íå äî ê³íöÿ.
Íàø³ çíàííÿ í³êîëè íå áóâàþòü àáñîëþòíî ïîâíèìè ³ çàâåðøå-
íèìè. Ìè ìîæåìî ëèøå â ì³ðó ñâîãî ï³çíàííÿ ñóäèòè ïðî ò³
ðåçóëüòàòè, ùî ÿâëÿº ñâ³òîâ³ ïðèðîäà. Ñàìå ö³ ïðîäóêòè: â³ä
åëåìåíòàðíèõ ÷àñòèíîê ³ âåëè÷åçíèõ ãàëàêòèê äî ëþäèíè ³ ñóñ-
ï³ëüíèõ îá’ºäíàíü – ³ º ê³íöåâ³ íà äàíèé ìîìåíò òâîð³ííÿ ïðè-
ðîäè, ÿê³, âò³ì, í³êîëè íå áóâàþòü çàê³í÷åíèìè. Òîìó ùî ïðî-
öåñè òâîðåííÿ, ó ÿêèõ ïðèðîäà ðåàë³çóº ñâîþ êðåàòèâíó ôóíê-
ö³þ, í³êîëè íå çàê³í÷óþòüñÿ.
Ôîðìóâàííÿ ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè â³äáóâàºòüñÿ â ºäíîñò³
¿¿ ñóòí³ñíèõ íà÷àë. Ñóòí³ñí³ íà÷àëà ïðèðîäè – öå âèõ³äí³ îñíî-
âè ôîðìóâàííÿ âñ³õ ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè.
Ìè ìîæåìî ëèøå ðîáèòè ïðèïóùåííÿ ùîäî ãëèáèííîãî çì³-
ñòó ñóòí³ñíèõ íà÷àë. Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ùî éîãî ïðèíöèïîâî íå-
ìîæëèâî çáàãíóòè. Àäæå ñóòí³ñí³ íà÷àëà – öå òå, ùî ëåæèòü â
îñíîâ³ âñ³õ ïðîöåñ³â ³ ÿâèù ïðèðîäè. Âîíè º ñâîºð³äíîþ âèõ³ä-
íîþ «ñóáñòàíö³ºþ» âñ³õ áåç âèíÿòêó ïðèðîäíèõ òâîð³íü, ÿê îá’-
ºêòèâíèõ, òàê ³ ñóá’ºêòèâíèõ. Ö³ òâîð³ííÿ îõîïëþþòü ñàìó ìà-
òåð³þ, ïîâ’ÿçàí³ ç íåþ ïðîñò³ð ³ ÷àñ, à òàêîæ ìàòåð³àëüíî-³íôî-
ðìàö³éí³ ôîðìè ðîçâèòêó ïðèðîäè. Îñòàíí³ ìîæóòü âèñòóïàòè ³
â ÿêîñò³ îá’ºêòèâíèõ (âèäè ðå÷îâèííî¿ ïðèðîäè), ³ â ÿêîñò³ ñó-
á’ºêòèâíèõ (íàïðèêëàä, ëþäñüêà îñîáèñò³ñòü) ñóòíîñòåé.
Ð î ç ä ³ ë  2
Ïåðøîîñíîâè ôîðìóâàííÿ ñèñòåì
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Ñóòí³ñí³ íà÷àëà º ïåðøîïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ñâ³òîáóäîâè ³
ðóø³éíîþ ñèëîþ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó ïðèðîäè. Îòæå, ñóòí³ñí³
íà÷àëà ìàëè ³ñíóâàòè äî âèíèêíåííÿ (òâîð³ííÿ) çãàäàíèõ îá’ºê-
ò³â ñâ³òîáóäîâè ³, ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ïîâèíí³ çàëèøàòèñÿ ï³ñëÿ
ìîæëèâîãî ïðèïèíåííÿ ³ñíóâàííÿ ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó (ÿêùî òàêå
íàñòàíå). ßê áà÷èìî, ñóòí³ñí³ íà÷àëà ïîâèíí³ ìàòè ðèñè, âëàñ-
òèâ³ òàê çâàíèì òðàíñöåíäåíòíèì ñèëàì. Íàéâàæëèâ³øèìè ç
ïîä³áíèõ õàðàêòåðèñòèê, íà íàø ïîãëÿä, º äâ³.
Ïî-ïåðøå, äæåðåëà ñóòí³ñíèõ íà÷àë ïåðåáóâàþòü ïîçà ñôîð-
ìîâàíèõ íèìè ÿâèù ³ ïðåäìåò³â ïðèðîäè, òîáòî º çîâí³øí³ìè
ñòîñîâíî íèõ. Ïðè öüîìó ñàì³ ñóòí³ñí³ íà÷àëà ôîðìóþòü ãëè-
áèííèé çì³ñò áóäü-ÿêèõ ÿâèù ³ ïðåäìåò³â ñâ³òîáóäîâè.
Ïî-äðóãå, ñóòí³ñí³ íà÷àëà â ïðèíöèï³ íå ìîæóòü áóòè äî ê³í-
öÿ îñÿãíåí³ ëþäèíîþ. Ëþäèíà çà ñâîºþ ïðèðîäîþ íå ìîæå ïî-
âíîþ ì³ðîþ çáàãíóòè ÿâèùå, ÿêå ¿¿ ñôîðìóâàëî, ³, îòæå, º ôåíî-
ìåíîì á³ëüø âèñîêîãî ð³âíÿ. Ó öüîìó ñåíñ³ äàíå ÿâèùå ìîæå
ââàæàòèñÿ óìîâíî áåçê³íå÷íèì ïîð³âíÿíî ç îáìåæåíîþ ïðèðî-
äîþ ëþäèíè.
Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ùî ëþäñòâî ìàëî íàêîïè÷èòè ïåâíèé äîñâ³ä
äîñë³äæåííÿ ñóòí³ñíèõ íà÷àë. Ëîã³÷íî ïðèïóñòèòè, ùî âåëèêà
÷àñòèíà öüîãî äîñâ³äó ñêîíöåíòðîâàíà â ðåë³ã³éíèõ ó÷åííÿõ, ÿê³
ãîëîâíó óâàãó ïðèä³ëÿëè ñàìå òðàíñöåíäåíòíèì ÿâèùàì. Òîìó
âèäàºòüñÿ äîö³ëüíèì óâàæíî ï³ä³éòè äî ðåë³ã³éíî¿ ñïàäùèíè íå
ò³ëüêè ç ïîãëÿäó âèâ÷åííÿ òåîëîã³÷íèõ ïîñòóëàò³â ÷è åòè÷íèõ
ïðèíöèï³â, àëå òàêîæ íà ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ â³äîìîñòåé çàãà-
ëüíîíàóêîâîãî õàðàêòåðó. Ó ïåðøó ÷åðãó éäåòüñÿ ïðî ïðèðîäó ³
çì³ñò ñóòí³ñíèõ íà÷àë. Öå âàæëèâî ùå é òîìó, ùî ïðîòÿãîì òðè-
âàëîãî ïåð³îäó ðîçâèòêó ëþäñòâà ðåë³ã³ÿ âèêîíóâàëà ôóíêö³¿ ÿê
âëàñíå òåîëîã³÷íîãî, òàê ³ íàóêîâîãî ³íñòèòóò³â.
Â³äïîâ³äíî äî õðèñòèÿíñüêîãî â÷åííÿ, Òð³éöÿ âèðàæàº õàðà-
êòåðíèé çì³ñò Áîãà. Áîã ïðåäñòàâëåíèé ºäí³ñòþ òðüîõ Áîæåñò-
âåííèõ ²ïîñòàñåé (Ñóòíîñòåé): Áîãà-Îòöÿ, Áîãà-Ñèíà ³ Áîãà-Äóõà
Ñâÿòîãî. Äîçâîëèìî ñîá³ ïðèïóñòèòè, ùî âçàºìîä³ÿ ²ïîñòàñåé
Òð³éö³ â³äáèâàº ïðèðîäó ä³àëåêòèêè ñóòí³ñíèõ íà÷àë ó ïðîöåñàõ
ðîçâèòêó. Àáî ³íàêøå: ïðèðîäà ñóòí³ñíèõ íà÷àë º àíàëîãîì (ä³-
þ÷îþ ìîäåëëþ) ðåàë³çàö³¿ ºäíîñò³ Áîæåñòâåííèõ ²ïîñòàñåé Òð³éö³.
Ïåðåõîäÿ÷è äî õàðàêòåðèñòèêè ñóòí³ñíèõ íà÷àë ïðèðîäè,
â³çüìåìî íà ñåáå ñì³ëèâ³ñòü ïðèïóñòèòè, ùî ÿê òàê³ íà÷àëà âè-
ñòóïàþòü åíåðãåòè÷íà ïîòåíö³ÿ, ³íôîðìàö³éíå íà÷àëî ³ ñèíå-
ðãåòè÷íèé ôåíîìåí, ùî îçíà÷àº çäàòí³ñòü ðîçð³çíåíèõ ÷àñòèí
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ïðèðîäè äîâ³ëüíî ïîºäíóâàòèñÿ â ñòðóêòóðè ç êîëåêòèâíîþ ïî-
âåä³íêîþ.
Åíåðãåòè÷íà ïîòåíö³ÿ. Äîçâîëèìî ñîá³ ïðèïóñòèòè, ùî àíà-
ëîãîì Áîãà-Îòöÿ â ÿâèùàõ ïðèðîäè º âèõ³äíà ïîòåíö³ÿ äî ðóõó,
ùî ñïîêîíâ³÷íî ïðèñóòíÿ â ïðèðîä³. Ïîõîäæåííÿ ö³º¿ ïîòåíö³¿ ³
º ïåðøèì ³ ïåðâèííèì òà¿íñòâîì ïðèðîäè. Ïåðâèííèì òîìó,
ùî öå º ïåðøîïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ñóòí³ñíîãî ñâ³òó. Ö³ëêîì
³ìîâ³ðíî, ùî âèõ³äíå äæåðåëî, àáî ðóø³éíà ñèëà äàíî¿ ïîòåíö³¿
íåçáàãíåííà â ïðèíöèï³, ³ â öüîìó ðîçóì³íí³ îá´ðóíòîâàíî ìîæå
áóòè íàçâàíà áîæåñòâîì, íå ò³ëüêè â ðåë³ã³éíîìó, àëå (óìîâíî) ³
â íàóêîâîìó ïëàí³.
Ïðèì³òêà
²äåàë³ñòè ÿê ïåðøîïðè÷èíó ðóõó íàçèâàþòü Áîãà. Ìàòåð³àë³ñòè æ ïðîñòî êîí-
ñòàòóþòü ôàêò ³ìàíåíòíîñò³ ðóõó, ùî âëàñòèâèé óñ³ì ôîðìàì áóòòÿ.
Ôàêòè÷íî ³ ò³, ³ ³íø³ âèçíàþòü òå ñàìå. Ð³çíèöÿ ëèøå â òîìó, ùî â ïåðøîìó
âèïàäêó Áîã âèçíàºòüñÿ àáñîëþòíî, à â äðóãîìó – óìîâíî, ÿê íåï³çíàíà (à
ìîæëèâî, ³ â ïðèíöèï³ íåï³çíàâàííà) ïåðøîïðè÷èíà, ùî ëåæèòü ïîçà ÿâèùà-
ìè ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó. Ôàêòè÷íî â äàíîìó âèïàäêó âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü
âèçíàííÿ òðàíñöåíäåíòíî¿ ñèëè.
²íôîðìàö³éíà îñíîâà. ²íôîðìàö³éíèé ôåíîìåí º ùå îäíèì
íà÷àëîì ïðèðîäè ³, ³ìîâ³ðíî, ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê àíàëîã Áîãà-
Ñèíà (Á³áë³éíîãî Ñëîâà, Ëîãîñó) ó ÿâèùàõ ïðèðîäè. ßê óæå â³ä-
çíà÷àëîñÿ, â îñíîâ³ ôîðìóâàííÿ (âèíèêíåííÿ, òâîð³ííÿ) óñ³õ ïðåä-
ìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè ëåæèòü ðóõ. Ïðèðîäí³ ñóòíîñò³ – â³ä åëåìå-
íòàðíèõ ÷àñòèíîê äî íàéñêëàäí³øèõ á³îëîã³÷íèõ îðãàí³çì³â – ðîç-
ð³çíÿþòüñÿ ³íôîðìàö³éíèìè ïðîãðàìàìè ðåàë³çàö³¿ öüîãî ðóõó.
Ñàìå âîíè ñêëàäàþòü îñíîâó ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè. Ñàìà
³íôîðìàö³ÿ íàðîäæóºòüñÿ ç ð³çíî¿ çäàòíîñò³ ïðèðîäíèõ ñóòíîñ-
òåé ðåàë³çóâàòè åíåðãåòè÷íó ïîòåíö³þ ïðèðîäè. Ó öüîìó ðîçó-
ì³íí³ ³íôîðìàö³ÿ íà÷åáòî âòîðèííà. Âîíà íàðîäæóºòüñÿ ç ïåð-
øîïðè÷èíè – ðóõó. Îäíàê çäàòí³ñòü äî çì³í ñòàº ³íôîðìàö³ºþ,
ëèøå áóäó÷è çàêð³ïëåíà ïàì’ÿòòþ. Ïàì’ÿòü, ³ìîâ³ðíî, ³ º äðó-
ãèì òà¿íñòâîì ïðèðîäè. Ïàì’ÿòü, à ñàìå çäàòí³ñòü ïðèðîäè
ô³êñóâàòè (çàêð³ïëþâàòè) ³ ñò³éêî â³äòâîðþâàòè ñâî¿ ñòàíè (çäà-
òí³ñòü äî ðóõó), º òàêîþ æ ôóíäàìåíòàëüíîþ âëàñòèâ³ñòþ ïðè-
ðîäè, ÿê ³ ðóõ. Áåç ïàì’ÿò³ áóëî á íåìîæëèâå âèíèêíåííÿ íå
ò³ëüêè æèòòÿ àáî âèùèõ òâàðèí, àëå ³ òàêèõ ñóòíîñòåé, ÿê ÷àñ-
òèíêè, àòîìè, ìîëåêóëè, òîáòî åíåðã³¿ ³ ðå÷îâèíè.
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Ñó÷àñíà íàóêà, ïðîíèêíóâøè â ãëèáèíè ìàòåð³¿, âèÿâëÿºòü-
ñÿ, ïðîòå, íåñïðîìîæíîþ â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ, õòî àáî ùî
äîçâîëÿº ïðèðîä³ ïàì’ÿòàòè ³ áåçïîìèëêîâî â³äòâîðþâàòè
áëèçüêî 50 ð³çíèõ ô³çè÷íèõ ñòàëèõ âåëè÷èí. Íàéá³ëüø â³äîì³ ç
íèõ: øâèäê³ñòü ñâ³òëà, åëåìåíòàðíèé çàðÿä, ìàñà ñïîêîþ åëåêò-
ðîíà, ìàñà ñïîêîþ ïðîòîíà, êëàñè÷íèé ðàä³óñ åëåêòðîíà, ñòàëà
Ïëàíêà, ÷èñëî Àâîãàäðî, åëåêòðè÷íà ñòàëà, ãàçîâà ñòàëà, ñòàëà
Áîëüöìàíà, ãðàâ³òàö³éíà ñòàëà, íîðìàëüíå ïðèñêîðåííÿ òà ³íø³...
À ùå: ðîçì³ðè (ðàä³óñè, îáñÿãè) ³ ìàñè àòîì³â ð³çíèõ õ³ì³÷íèõ
åëåìåíò³â; ðîçì³ðè (ä³àìåòðè) ³ ìàñè ìîëåêóë ð³çíèõ ðå÷îâèí;
âëàñòèâîñò³ ð³çíèõ ðå÷îâèí (íàïðèêëàä, ù³ëüí³ñòü, òåìïåðàòó-
ðè ïëàâëåííÿ ³ êèï³ííÿ, òåïëîïðîâ³äí³ñòü, åëåêòðîïðîâ³äí³ñòü)
– òîáòî âñå òå, ùî óìîæëèâëþº ³ñíóâàííÿ, çì³íó ³ ðîçâèòîê
ìàòåð³¿.
Ïðèì³òêà
Äëÿ ³äåàë³ñò³â ³íôîðìàö³éíà îñíîâà – öå Áîæåñòâåííèé çàäóì (Á³áë³éíå ñëî-
âî, Ëîãîñ), ùî ïåðåäóâàâ ïðîöåñàì òâîðåííÿ, íàðîäæóþ÷èñü â³ä Áîãà-Îòöÿ.
Ìàòåð³àë³ñòè æ íå ìîæóòü íå âèçíàòè ôàêò íåçáàãíåííîãî ÿâèùà, ÿêå
çìóøåí³ àäðåñóâàòè çíîâó æ äî òðàíñöåíäåíòíîãî ôåíîìåíó. Òàêèì ôåíî-
ìåíîì âàðòî âèçíàòè íàÿâí³ñòü (à òî÷í³øå, âèíèêíåííÿ) ïàì’ÿò³ â ïðèðîäíèõ
ñòðóêòóð (ñèñòåì), ùî íàðîäæóþòüñÿ.
²íôîðìàö³ÿ ÿê íîñ³é õàðàêòåðíèõ (ðîçï³çíàâàëüíèõ) îçíàê
ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè íàðîäæóºòüñÿ ç ¿õ ð³çíî¿ ïîòåíö³¿ äî
ðóõó (åíåðãåòè÷íî¿ ïîòåíö³¿). Ïîâòîðèìîñÿ, ùî öÿ ïîòåíö³ÿ ìîæå
ñòàòè ³íôîðìàö³ºþ ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó, ÿêùî áóäå çàêð³ïëå-
íà ïàì’ÿòòþ. Ñàìå ïàì’ÿòü ïåðåòâîðþº âèïàäêîâèé ³ìïóëüñ ðóõó
â ïîñò³éíî ïîâòîðþâàíèé ñèñòåìîþ åíåðãåòè÷íèé ïîòåíö³àë àáî
ñóêóïí³ñòü åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â, âëàñòèâèõ ïðåäìåòó àáî
ÿâèùó. Ôàêòè÷íî ïàì’ÿòü – öå òå, ùî ñòâîðþº ð³çí³ ïðåäìåòè ³
ÿâèùà ïðèðîäè – ïðèðîäí³ ñóòíîñò³ ç îäíîãî é òîãî ñàìîãî «áó-
ä³âåëüíîãî ìàòåð³àëó» – ïîòåíö³¿ äî ðóõó.
Ó ëþäèí³ çàâäÿêè òàêîìó âèäó ïàì’ÿò³, ÿê ìîçîê, ³íôîðìà-
ö³éíà ñóòí³ñòü ðîçâèíóëàñÿ äî âèíèêíåííÿ â³ðòóàëüíî¿ ôîðìè ¿¿
ïðîÿâó. Ìîâà éäå ïðî ëþäñüêó îñîáèñò³ñòü, ÿêà çäàòíà, ïî-ïåð-
øå, äî ôîðìóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ îáðàç³â ó â³äíîñíîìó â³äðèâ³
â³ä îá’ºêòèâíî¿ ðåàëüíîñò³; à ïî-äðóãå, äî ï³çíàííÿ ïðèðîäè,
âêëþ÷àþ÷è ñâîþ âëàñíó ïðèðîäó.
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Ïðèì³òêà
Íàóêîâèé ñâ³ò ³ ñüîãîäí³ äèâóºòüñÿ òàêèì çàãàäêàì ïðèðîäè, ÿê ãåíåòè÷íèé
êîä ³ ìîçîê. Ö³ òâîð³ííÿ ïðèðîäè ä³éñíî çàñëóãîâóþòü íà ïîäèâ ³ çàõîïëåííÿ.
Äîòåïåð ðîçãàäàí³ ëèøå äåÿê³ ñóòî òåõíîëîã³÷í³ àñïåêòè ôóíêö³îíóâàííÿ öèõ
ñèñòåì ïàì’ÿò³. Çàëèøàºòüñÿ çàãàäêîþ, ÿê ³ ÷îìó âîíè âèíèêëè? Ùî º ðóø³é-
íîþ ñèëîþ çàêð³ïëåííÿ ³, ãîëîâíå, â³äòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿?
Àëå õ³áà íå ìåíø äèâíèì º íàÿâí³ñòü ïàì’ÿò³ ó ïðèðîäíèõ ñóòíîñòåé
äîá³îëîã³÷íîãî ð³âíÿ?! Ùî äîçâîëÿº ÷àñòèíêàì, àòîìàì, ìîëåêóëàì, õ³ì³÷-
íèì ñïîëóêàì ïàì’ÿòàòè ³ áåçïîìèëêîâî â³äòâîðþâàòè ñâî¿ âëàñòèâîñò³: çà-
ðÿä, ìàñó, îðá³òè ÷àñòèíîê, ñêëàä ÿäåð, õ³ì³÷í³ ³ ô³çè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè (òå-
ìïåðàòóðè ïëàâëåííÿ ³ êèï³ííÿ, åëåêòðî- ³ òåïëîïðîâîäíîñò³, ôîðìè êðèñòà-
ë³â ³ áàãàòî ³íøîãî)?
Òà¿íñòâîì º òå, ùî äëÿ âèíèêíåííÿ çàçíà÷åíèõ ïðèðîäíèõ
ñóòíîñòåé ïàì’ÿòü ïîâèííà áóëà âèíèêíóòè... ðàí³øå â³ä íèõ
àáî ³ñíóâàòè â ïðèðîä³ ïîñò³éíî, ïîñòóïîâî ðåàë³çîâóþ÷èñü ó ¿¿
òâîð³ííÿõ.
Ñèíåðãåòè÷íèé ôåíîìåí. ßâèùå ñàìîîðãàí³çàö³¿ ñêëàäíèõ
ñèñòåì áóëî â³äêðèòå ëèøå â äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñòîë³òòÿ. Öå
ÿâèùå º ïðåäìåòîì íîâî¿ íàóêè – ñèíåðãåòèêè, ÿêà ñïèðàºòüñÿ
òàêîæ íà ïîä³áí³ñòü ìàòåìàòè÷íèõ ìîäåëåé, ùî îïèñóþòü ïðî-
öåñè ñàìîîðãàí³çàö³¿ â ñèñòåìàõ ð³çíî¿ ïðèðîäè. Îäèí ç îñíîâî-
ïîëîæíèê³â ñèíåðãåòèêè Õàêåí âèçíà÷èâ ¿¿ ÿê íàóêó «ïðî êîëå-
êòèâíó ïîâåä³íêó ï³äñèñòåì, ùî óòâîðþþòü ñèñòåìó». Êîîïåðà-
òèâí³ñòü, óçãîäæåí³ñòü, ñèíåðãåòèçì, à òàêîæ íåë³í³éí³ñòü, ñêëà-
äí³ñòü, â³äêðèò³ñòü º îñíîâîþ ïðîöåñ³â ñàìîîðãàí³çàö³¿. Îñíî-
âîþ ðåàë³çàö³¿ ñèíåðãåòè÷íîãî ôåíîìåíó º ïðîöåñè ñàìîîðãàí³-
çàö³¿ â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì.
Â³äêðèòòÿ ÿâèù ñàìîîðãàí³çàö³¿ â íåæèâ³é ïðèðîä³ (íàãàäà-
ºìî, ùî ïîøòîâõîì äî öüîãî ïîñëóæèëà ðåàêö³ÿ Á³ëîóñîâà –
Æàáîòèíñüêîãî) äàº ìîæëèâ³ñòü ïî-íîâîìó ïîãëÿíóòè íà ðÿä
ïðîöåñ³â ðîçâèòêó ïðèðîäè.
Ñèíåðãåòè÷íèé ôåíîìåí, ÿêèé âèçíà÷àº çäàòí³ñòü îêðåìèõ
ðîçð³çíåíèõ ÷àñòèí ïðèðîäè (ï³äñèñòåì) ïîºäíóâàòèñÿ â ñèñòå-
ìè «ç êîëåêòèâíîþ ïîâåä³íêîþ», ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ìîæå ðîç-
ãëÿäàòèñÿ ÿê àíàëîã Ñâÿòîãî Äóõà. ²ñíóâàííÿ çàçíà÷åíîãî ôå-
íîìåíà º òðåò³ì òà¿íñòâîì ïðèðîäè.
Çàãàäêîþ òóò º òå, ÷îìó ³ ÿêèì ÷èíîì ðîçð³çíåí³, ó òîìó
÷èñë³ íåæèâ³ ÷àñòèíè ïðîñòîðó ðàïòîì ïî÷èíàþòü ïîâîäèòèñÿ
óçãîäæåíî. Îñòàííº îçíà÷àº òàêèé âèä ïîâåä³íêè, ÿêèé ìîæíà
áóëî á ïîÿñíèòè, ÿêáè çàçíà÷åí³ ï³äñèñòåìè, ïî-ïåðøå, áóëè
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æèâèìè îðãàí³çìàìè (ç ïàì’ÿòòþ ³ çäàòí³ñòþ ðåàãóâàòè íà çîâ-
í³øí³é âïëèâ); à ïî-äðóãå, ì³æ ÷àñòèíàìè ³ñíóâàâ áè ïîñò³éíèé
êîìóí³êàòèâíèé (òîáòî ³íôîðìàö³éíèé) çâ’ÿçîê. Ñàìå öåé ñèíå-
ðãåòè÷íèé ôåíîìåí ó ñïîëó÷åíí³ ç åíåðãåòè÷íîþ ïîòåíö³ºþ òà
³íôîðìàö³éíèì íà÷àëîì º îñíîâîþ ñàìîîðãàí³çàö³¿ ³ ñàìîðîçâè-
òêó ñèñòåì ³ ãîëîâíèì ³íñòðóìåíòîì òâîð÷î¿ (êðåàòèâíî¿) àêòè-
âíîñò³ ïðèðîäè.
Ïðèì³òêà
ßê çàçíà÷àº åíöèêëîïåäè÷íèé ñëîâíèê «Õðèñòèÿíñòâî», «Áîã – öå àáñîëþòíî
â³ëüíà îñîáèñò³ñòü». Öå òàêîæ «áåñê³íå÷íà ñèëà (ñàìîïðè÷èíà ³ ïðè÷èíà
óñüîãî), äîñêîíàëèé ðîçóì ³ áåçìåæíà ëþáîâ» (Õðèñòèàíñòâî, ò. 3, 1995).
Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî âëàñòèâ³ñòü áåçê³íå÷íî¿ ñèëè º àíàëîã³ºþ åíåðãåòè÷-
íî¿ ïîòåíö³¿, âëàñòèâ³ñòü äîñêîíàëîãî ðîçóìó õàðàêòåðèçóº ³íôîðìàö³éíå
íà÷àëî, à âëàñòèâ³ñòü áåçìåæíî¿ ëþáîâ³ â³äïîâ³äàº ñèíåðãåòè÷íîìó ôåíî-
ìåíó ïðèðîäè, (êîëè ðîçð³çíåí³ ÷àñòèíè ïðîñòîðó ïåðåòâîðþþòüñÿ â ñèñòå-
ìó «ç êîëåêòèâíîþ ïîâåä³íêîþ»).
Ôåíîìåí ñèíåðã³¿ º îäíèì ³ç íàéìåíø âèâ÷åíèõ ó íàóö³. Òóò
ìè çóïèíèìîñÿ á³ëüø äîêëàäíî íà ÿâèùàõ, ùî ëÿãëè â îñíîâó
âèâ÷åííÿ çàçíà÷åíî¿ íàóêè.
Ñèíåðã³ÿ ïîõîäèòü â³ä ãðåö. synerge³a – «ñï³ëüíà ä³ÿ», îòæå,
ñèíåðãåòèçì – öå âçàºìîä³ÿ ð³çíèõ ïîòåíö³é àáî âèä³â åíåðã³é ó
ö³ë³ñí³é ä³¿.
Ôåíîìåí ñèíåðã³¿, àáî ñèíåðãåòèçìó, ìàº ê³ëüêà ìîìåíò³â.
Íàñàìïåðåä éäåòüñÿ ïðî ÿâèùà, ùî âèíèêàþòü â³ä ñï³ëüíî¿ ä³¿
ê³ëüêîõ ð³çíèõ ôàêòîð³â, ó òîé ÷àñ ÿê êîæíèé ôàêòîð îêðåìî
äî ïîä³áíîãî ÿâèùà íå ïðèâîäèòü.
Ïðèì³òêà
Íå âèïàäêîâî, â ìåäèöèí³, äå ðîçãëÿíóòå ïîíÿòòÿ ç’ÿâèëîñÿ îäíèì ³ç ïåðøèõ,
ñèíåðã³çì îçíà÷àº âàð³àíò ðåàêö³¿ îðãàí³çìó íà êîìá³íîâàíèé âïëèâ äâîõ àáî
äåê³ëüêîõ ë³êàðñüêèõ ðå÷îâèí, ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ òèì, ùî ñóêóïíà ä³ÿ
ïðåïàðàò³â ñèëüí³øà çà âïëèâ êîæíîãî îêðåìîãî êîìïîíåíòà.
Ðîáîòè Ã. Õàêåíà äàëè ìîæëèâ³ñòü ïîãëèáèòè çì³ñò ñèíåðã³¿.
Çà âèçíà÷åííÿì â÷åíîãî, öå íå ò³ëüêè ñï³ëüíà ä³ÿ ê³ëüêîõ ôàêòî-
ð³â, ùî ïðèâîäèòü äî ÿê³ñíî íîâîãî ðåçóëüòàòó, àëå «êîîïåðàòè-
âíà» âçàºìîä³ÿ ì³æ åëåìåíòàìè ñèñòåìè, çà ÿêî¿ âîíè âèÿâëÿþòü
îçíàêè êîëåêòèâíî¿ ïîâåä³íêè. Ó ðåçóëüòàò³ öüîãî ñóêóïí³ñòü
îêðåìèõ åëåìåíò³â ïåðåòâîðþºòüñÿ â ºäèíó ö³ë³ñíó ñèñòåìó.
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Ùîá ÿâèùå ñèíåðãåòèçìó â³äáóëîñÿ, íåîáõ³äíà íàÿâí³ñòü â
åëåìåíò³â ñèñòåìè ö³ëîãî ðÿäó âàæëèâèõ âëàñòèâîñòåé:
1) çäàòíîñò³ ðåàãóâàòè íà çì³íè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà;
2) êîãåðåíòíîñò³ (ïîãîäæåíîñò³) îêðåìèõ åëåìåíò³â ñèñòåìè,
ùî ïîëÿãàº â ñèíõðîííîñò³ ïðîöåñ³â çì³í ñòàíó ð³çíèõ åëå-
ìåíò³â ñèñòåìè, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ â ïðîñòîð³ â êîðîòêîñòðî-
êîâ³ ïåð³îäè ÷àñó;
3) êîåâîëþö³¿, ùî ïåðåäáà÷àº çá³ã ó ð³çíèõ åëåìåíò³â ñèñòåìè
òðàíñôîðìàö³éíèõ öèêë³â ðîçâèòêó, ÿêèé âèÿâëÿºòüñÿ â äî-
âãîñòðîêîâ³ ïåð³îäè ÷àñó;
4) âçàºìîäîïîâíþâàíîñò³, ùî îçíà÷àº çâ’ÿçêè ì³æ åëåìåíòàìè
ñèñòåìè, ïîáóäîâàí³ íà çäàòíîñò³ åëåìåíò³â ïî-ð³çíîìó çì³-
íþâàòè âëàñòèâîñò³ ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íî-³íôîðìàö³éíèõ
ïîòîê³â;
5) âçàºìîçàëåæíîñò³, ùî îçíà÷àº òàê³ âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ åëå-
ìåíòàìè ñèñòåìè, çà ÿêèõ çì³íà ñòàíó îäíèõ åëåìåíò³â âè-
êëèêàº çì³íè â ³íøèõ åëåìåíòàõ;
6) âçàºìîâèã³äíîñò³, ÿêà ïåðåäáà÷àº, ùî ñï³ëüíå ôóíêö³îíó-
âàííÿ åëåìåíò³â ïîë³ïøóº ¿õ ñòàí á³ëüøîþ ì³ðîþ, í³æ ¿õ
ðîçä³ëüíå ôóíêö³îíóâàííÿ.
Ñèíåðãåòèçì º íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèì ÿâèùåì. Éîãî íå ìî-
æíà çâåñòè äî ÿêîãîñü îäíîãî âèäó âçàºìîä³¿ ì³æ åëåìåíòàìè.
Êîæíèé ç íèõ â³ä³ãðàº ïåâíó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ âçàºìîçàëåæíî-
ãî ³ âçàºìîîáóìîâëåíîãî ³íñòðóìåíòàð³þ, ÿêèì ïðèðîäà çàáåçïå-
÷óº ðåàë³çàö³þ ñèíåðã³¿. Öåé ³íñòðóìåíòàð³é ïðåäñòàâëåíèé ð³ç-
íèìè ÿâèùàìè ïðèðîäè. Äæåðåëà á³ëüøîñò³ ç íèõ ïîêðèâàº çà-
â³ñà òàºìíèö³, ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, âîíè º òàêèìè æ ôóíäàìåíòàëü-
íèìè ³ íåçáàãíåííèìè òà¿íñòâàìè ïðèðîäè, ÿê ðóõ ³ ñàìå ÿâèùå
ñèíåðãåòèçìó. Ìîæëèâî, ó ñèëó íåçáàãíåííîñò³ âèõ³äíèõ ÿâèù
íåçáàãíåííèì º ³ ðåçóëüòóþ÷èé ôåíîìåí ñèíåðãåòèçìó.
Ðèçèêíåìî ïðèïóñòèòè, ùî îñíîâíèìè ìåõàí³çìàìè çä³éñ-
íåííÿ ôåíîìåíó ñèíåðãåòèçìó â ïðèðîä³ º ³íòåãðàö³ÿ ³ äèôåðåí-
ö³àö³ÿ.
²íòåãðàö³ÿ (â³ä ëàò. ³ntegrat³o – ç’ºäíóâàòè) – ïîíÿòòÿ, ùî
îçíà÷àº îá’ºäíàííÿ îêðåìèõ ÷àñòèí ó ö³ëå.
Äèôåðåíö³àö³ÿ (â³ä ëàò. d³fferent³a – ð³çíèöÿ, ðîçõîäæåííÿ)
– ïîä³ë, ðîç÷ëåíóâàííÿ ö³ëîãî íà ð³çí³ ÷àñòèíè, ôîðìè ³ ð³âí³.
Ä³àëåêòèêà ïðèðîäè çàâæäè ïåðåäáà÷àº ºäí³ñòü äâîõ ïðîöå-
ñ³â ïîºäíàííÿ ³ ïîä³ëó. Àäæå ïîºäíóâàòè ìîæíà ëèøå òå, ùî º
ðîçä³ëüíèì. Âëàñíå, ó öüîìó ³ ïîëÿãàº ïðîöåñ òâîðåííÿ:
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ðîçä³ëÿþ÷è ïîºäíóâàòè ³ ïîºäíóþ÷è ðîçä³ëÿòè. Òîìó ùî ðîçä³-
ëÿþ÷è ìè îäåðæóºìî íîâó â³äì³íí³ñòü (ð³çíîìàí³òòÿ) ³ ôîðìóº-
ìî ïîëþñè, ùî ñòâîðþþòü ïîòåíö³þ ðóõó äî îá’ºäíàííÿ. À ïîºä-
íóþ÷è, ìè îòðèìóºìî íîâó ÿê³ñòü, ùî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä òîãî,
ùî áóëî ðàí³øå, â³ä òîãî, ùî ³ñíóº íàâêîëî. Öå îçíà÷àº, ùî
íîâà ÿê³ñòü ðîçä³ëÿº òå, ùî áóëî êîëèñü.
ßê îñíîâí³ ³íñòðóìåíòè ³íòåãðàö³¿ ³ äèôåðåíö³àö³¿ ïðèðîäà
âèêîðèñòîâóº ïðèòÿãàííÿ ³ â³äøòîâõóâàííÿ.
Öåé ³íñòðóìåíòàð³é íà ð³çíèõ åòàïàõ åâîëþö³¿ ðåàë³çóºòüñÿ
ïðèðîäîþ çà äîïîìîãîþ ð³çíèõ ôîðì âçàºìîä³¿ êîìïîíåíò³â ìà-
òåð³¿.
Ìè íå ñòàâèìî òóò ïåðåä ñîáîþ ìåòó ãëèáîêîãî çàíóðåííÿ â
çì³ñò ô³çè÷íèõ ïðîöåñ³â ð³çíèõ ôîðì âçàºìîä³¿ ìàòåð³¿. Öå äîëÿ
ô³çèê³â. Âèñëîâèìî ëèøå ïðèïóùåííÿ: íàâ³òü òîä³, êîëè áóäóòü
äîñêîíàëüíî äîñë³äæåí³ ïðîöåñè âçàºìîä³¿ åëåìåíòàðíèõ ÷àñòè-
íîê, ùî ôîðìóþòü âëàñòèâîñò³ ðå÷îâèíè, íàâðÿä ÷è ïåðåñòà-
íóòü áóòè çàãàäêîþ äæåðåëà òèõ ÿâèù, çàâäÿêè ÿêèì âèíèêëè
ñàì³ ÷àñòèíêè (à â ê³íöåâîìó ðàõóíêó, ³ ìàòåð³ÿ).
Î÷åâèäíî, ó ö³é ä³àëåêòè÷í³é ºäíîñò³ ³ áîðîòüá³ äâîõ ñóïåðå-
÷íîñòåé – ïîºäíóâàíîãî ³ ïîä³ëþâàíîãî – ïîëÿãàº êðåàòèâíà ôó-
íêö³ÿ ïðèðîäè, ÿêà ðåàë³çóºòüñÿ â ïîñò³éíî â³äòâîðþâàíèõ ïðî-
öåñàõ ðîçâèòêó.
Â³äòâîðþâàëüíèé ôåíîìåí ïðèðîäè. Ö³ë³ñíó òâîð÷ó çäàòí³ñòü
ïðèðîäè, òîáòî ¿¿ çäàòí³ñòü äî ñàìîðîçâèòêó ³ ôîðìóâàííÿ íîâèõ
ñóòíîñòåé, î÷åâèäíî, ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ÷åòâåðòå ñóòí³ñíå
íà÷àëî ïðèðîäè. Öå ôåíîìåí ³íòåãðàëüíî¿ âçàºìîä³¿ òðüîõ íàçâà-
íèõ ñóòí³ñíèõ íà÷àë. Êîæíå ç íèõ, ä³éñíî, â³ä³ãðàº íà÷åáòî ñàìî-
ñò³éíó ðîëü, ³ ðàçîì ç òèì âîíè íåâ³ä’ºìí³ îäèí â³ä îäíîãî.
Ñóòí³ñí³ íà÷àëà Òð³éö³ â ïðèðîä³ ðåàë³çóþòüñÿ ÷åðåç âçàºìî-
ä³þ åíåðã³¿, ³íôîðìàö³¿, ñèíåðã³¿.
 Õ³áà ìè íå ãîâîðèìî ÿê ïðî ñàìîñò³éí³ ÿâèùà ïðî åíåðãåòè-
÷íó ïîòåíö³þ (çäàòí³ñòü äî ðóõó, âëàñòèâó áóäü-ÿêèì ôîðìàì
ìàòåð³¿), ³íôîðìàö³þ (çîêðåìà, ïðîäóêò ãåíåòè÷íîãî êîäó àáî
òàêèé ³íôîðìàö³éíèé ôåíîìåí, ÿê îñîáèñò³ñòü ëþäèíè) ³, íà-
ðåøò³, ïðî ñèíåðãåòè÷íèé ôåíîìåí, ùî ïåðåòâîðþº îêðåì³ ÷àñ-
òèíè ïðîñòîðó â ºäèíó ñèñòåìó, ÿêà ñàìîâ³äòâîðþºòüñÿ ³ ñàìî-
ðîçâèâàºòüñÿ?
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Ó òîé æå ÷àñ ïîòåíö³ÿ äî ðóõó ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíà ëèøå
â³äíîñíî òîãî, ùî ìîæå ðóõàòèñÿ. Áóäü-ÿêèé ïðèðîäíèé îá’ºêò,
áóäü-ÿêà ñóòí³ñòü ïðèðîäè – öå íàñàìïåðåä ³íôîðìàö³éíà ïðî-
ãðàìà, à ³íôîðìàö³ÿ – öå íàñë³äîê ðîçõîäæåííÿ (ð³çíèö³) åíåð-
ãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â (çäàòíîñò³ äî ðóõó). Íàðåøò³, òâîð÷à çäàò-
í³ñòü ïðèðîäè íà îñíîâ³ ñèíåðãåòè÷íîãî ôåíîìåíó ôîðìóºòüñÿ ó
âçàºìîä³¿ ïåðøèõ äâîõ íà÷àë.
Ä³þ÷è ïîä³áíèì ÷èíîì, òð³àäà çàçíà÷åíèõ ÿâèù óòâîðþº
÷åòâåðòèé ôåíîìåí, ÿêèé ó ê³íöåâîìó ðàõóíêó ôîðìóº áóäü-
ÿêó ïðèðîäíó ñóòí³ñòü (êîæíèé êîíêðåòíèé åëåêòðîí, àòîì,
ìîëåêóëó àáî á³îëîã³÷íó ³ñòîòó), óòâîðþþ÷è ¿¿ âíóòð³øí³é çì³ñò.
Àäæå ùîá ö³ òâîð³ííÿ ïðèðîäè ³ñíóâàëè íà ñâ³ò³, âîíè ïîâèíí³ â
êîæí³é òî÷ö³ ñâîãî ïðîñòîðó ùîìîìåíòíî â³äòâîðþâàòè ñâî¿ â³ä-
ì³òí³ (ðîçï³çíàâàëüí³) îçíàêè. Ñàìå öå òâîð÷å ñàìîâ³äòâîðåííÿ
ïðîòèä³º ñèëàì åíòðîï³¿, òîáòî ïðîöåñàì ñàìîðóéíóâàííÿ ïðè-
ðîäíèõ òâîð³íü, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ îäíî÷àñíî ³ç ñàìîâ³äòâîðåí-
íÿì ó òèõ æå ïðîñòîðîâî-÷àñîâèõ ïàðàìåòðàõ.
Ïðèì³òêà
Äîðå÷íî ùå ðàç íàãàäàòè, ùî á³ëêè ïå÷³íêè ³ ñèðîâàòêà êðîâ³ ëþäèíè íàïîëî-
âèíó îíîâëþþòüñÿ êîæí³ 10 ä³á, à îêðåì³ ôåðìåíòè ïå÷³íêè – êîæí³ 2–4 ãîäè-
íè (Áèîëîãè÷åñêèé, 1989). Äåùî ïåðåá³ëüøóþ÷è, ìîæíà ñêàçàòè, ùî íà ðîáî-
òó ëþäèíà éäå ç îäí³ºþ ïå÷³íêîþ, à ïîâåðòàºòüñÿ ç ³íøîþ – îíîâëåíîþ.
Öåé ôåíîìåí ñàìîâ³äòâîðåííÿ, ùî ïåðåáóâàº â êîæí³é ïðèðî-
äí³é ñóòíîñò³ ³ ôîðìóº ¿¿ êðåàòèâíó (òîáòî òâîð÷ó îñíîâó), ö³ëêîì
³ìîâ³ðíî, ìîæíà ââàæàòè ÷åòâåðòèì òà¿íñòâîì ïðèðîäè.
×åòâåðòå òà¿íñòâî ïðèðîäè – ñàìîâ³äòâîðþâàëüíèé ôåíî-
ìåí êîæíî¿ ïðèðîäíî¿ ñóòíîñò³.
Í³õòî íå çíàº, çâ³äêè â êîæíîìó òâîð³íí³ ïðèðîäè áåðåòüñÿ
³ ÿê ïîáóäîâàíèé òîé ìåõàí³çì, ÿêèé ùîìîìåíòíî, çíîâó ³ çíî-
âó çàâîäèòü ïðóæèíó ïðîöåñ³â ñàìîâ³äíîâíîãî òâîðåííÿ äàíî¿
ïðèðîäíî¿ ñóòíîñò³. Àëå ñàìå öåé ìåõàí³çì, ³íòåãðóþ÷è òð³àäó
ôóíäàìåíòàëüíèõ íà÷àë ïðèðîäè (åíåðã³¿, ³íôîðìàö³¿, ñèíåðã³¿),
ó êîæíîìó òâîð³íí³ ïðèðîäè ôîðìóº éîãî íåïîâòîðíèé âèãëÿä.
 Ïðèðîäà êðåàòèâíîñò³ ñâ³òîáóäîâè, ÿêà â³äêðèâàºòüñÿ ñüî-
ãîäí³ ëþäèí³, çìóøóº ïî-íîâîìó ïîáà÷èòè çì³ñò â³äêðèòèõ ñòà-
ö³îíàðíèõ ñèñòåì. Ïîíÿòòÿ, ÿêå ïîçíà÷àºòüñÿ öèìè òðüîìà
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ñëîâàìè, ÿâëÿº ñîáîþ ñâîºð³äíèé àíàëîã Òð³éö³. Òîìó ùî â³ä-
êðèò³ñòü ñèñòåìè ñèìâîë³çóº åíåðãåòè÷íå íà÷àëî, ñòàö³îíàð-
í³ñòü – ³íôîðìàö³éíå, ñèñòåìí³ñòü – ñèíåðã³þ ïðèðîäè... À âñ³
ðàçîì – êðåàòèâíèé ôåíîìåí, ùå îäíå äèâî ³ òà¿íñòâî ïðèðîäè,
íåïîâòîðíå ³ ñàìîáóòíº.
Áóäü-ÿêà â³äêðèòà ñòàö³îíàðíà ñèñòåìà – ñâîºð³äíèé àíà-
ëîã Òð³éö³.
Ó òðàäèö³éí³é ÿïîíñüê³é ðåë³ã³¿ ñèíòî ñ³ì ì³ëüéîí³â áîã³â.
Êîæíà òâàðèíà, êîæíå äåðåâî, êîæíà òðàâèíêà – áîã. Ç ïîçèö³¿
ìîíîòå¿ñòè÷íèõ ðåë³ã³é ìîæíà ñêàçàòè ³íàêøå: Áîã ïåðåáóâàº â
êîæíîìó òâîð³íí³ ïðèðîäè. Õðèñòèÿíè æ ñêàæóòü, ùî íåïîâòî-
ðíèé âèãëÿä êîæíîãî ñâîãî òâîð³ííÿ Áîã ñòâîðþº ñèëîþ Áîæåñ-
òâåííî¿ Òð³éö³: ¿¿ åíåðã³ºþ, ðîçóìîì ³ ëþáîâ’þ.
Ç ÷îãî ñòâîðåíèé ñâ³ò, ÿêîãî äî öüîãî íå ³ñíóâàëî? – Ç í³÷î-
ãî! À òî÷í³øå, ³ç ñóòí³ñíèõ íà÷àë ïðèðîäè.
Ñàìå òàê, çà Á³áë³ºþ, Áîã ñòâîðèâ Âñåñâ³ò. Çà âëó÷íèì âèðà-
çîì Â. Øêîäè (Øêîäà, 2001), «ç í³÷îãî – îçíà÷àº ³ç ñåáå». Íîâà
ÿê³ñòü ñòâîðþºòüñÿ ³ç âçàºìîä³¿ òðüîõ ôóíäàìåíòàëüíèõ ñóòí³ñ-
íèõ íà÷àë: ðóõó, ³íôîðìàö³¿ (ïàì’ÿò³) ³ çäàòíîñò³ äî ñèíåðã³¿
(îá’ºäíàííÿ).
2.2. Êðåàòèâí³ñòü ïðèðîäè
Ï³ä êðåàòèâí³ñòþ ïðèðîäè ðîçóì³þòü ¿¿ çäàòí³ñòü äî òâîðåí-
íÿ. Ó ñâîþ ÷åðãó, òâîðåííÿì ìîæíà ââàæàòè ïðîöåñè, ñïðÿìî-
âàí³ íà çá³ëüøåííÿ ïîðÿäêó (óïîðÿäêîâàíîñò³) ó ïåâíîìó îá’ºì³
ïðîñòîðó ³ ÷àñó. Ïðèðîäà ðåàë³çóº ôóíêö³þ êðåàòèâíîñò³ ÷åðåç
ïðîöåñè ñàìîîðãàí³çàö³¿ ³ ñàìîðîçâèòêó â³äêðèòèõ ñòàö³îíàð-
íèõ ñèñòåì.
Äîðå÷íî çâåðíóòè óâàãó íà îäíó íàäçâè÷àéíî âàæëèâó îñîá-
ëèâ³ñòü: Ïðèðîäà, àáî Òâîðåöü, ñòâîðþþ÷è ñâî¿ ñóòíîñò³, ôàêòè-
÷íî â³äòâîðþº ñàìîâ³äòâîðåííÿ. Ùî öå îçíà÷àº? Ïðîöåñ ñòâî-
ðåííÿ Òâîðöåì ñâ³òó àáî îêðåìèõ ïðèðîäíèõ ñóòíîñòåé ïðèíöè-
ïîâî íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ðîáîòè ñêóëüïòîðà, ÿêèé ë³ïèòü, íà-
ïðèêëàä, ³ç ãëèíè ô³ãóðè ëþäåé, òâàðèí àáî ðîñëèí.
 Ïðèíöèïîâà â³äì³íí³ñòü – ó òîìó, ùî ïî çàê³í÷åíí³ ðîáîòè
ñêóëüïòîðà ïðîöåñ òâîðåííÿ çàê³í÷óºòüñÿ. Äàë³ ïëîäè éîãî ðî-
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áîòè ìîæóòü ò³ëüêè ðóéíóâàòèñÿ ï³ä âïëèâîì ñèë ïðèðîäè. Ç
ïîÿâîþ íà ñâ³ò ïðèðîäíèõ ñóòíîñòåé (à öå çàâæäè çàêîíîì³ð-
íèé àêò îá’ºêòèâíèõ ïðîöåñ³â åâîëþö³¿ ïðèðîäè) ïðîöåñ òâîðåí-
íÿ äàíî¿ ñóòíîñò³ ëèøå ïî÷èíàºòüñÿ. Àäæå êîæíà ïðèðîäíà ñóò-
í³ñòü ìàº â³äòâîðþâàòè ñåáå çàíîâî â êîæí³é ¿¿ ÷àñòö³ é ó êîæ-
íèé ìîìåíò ÷àñó ¿¿ ³ñíóâàííÿ. Íàâ³òü ïåðåðèâàííÿ öüîãî ³ñíó-
âàííÿ îçíà÷àº ïî÷àòîê íîâîãî â³äòâîðþâàëüíîãî ïðîöåñó ³íøî¿
ïðèðîäíî¿ ñóòíîñò³, ÿêà ïðèõîäèòü íà çì³íó ò³é, ùî çàëèøàº
áóòòÿ. Îäíà ÷àñòêà òðàíñôîðìóºòüñÿ â ³íøó, îäíà ðå÷îâèíà ïå-
ðåòâîðþºòüñÿ â ³íøó, íà çì³íó îäíîìó á³îëîã³÷íîìó âèäó ïðèõî-
äèòü éîãî íàñòóïíèê.
Ïðèì³òêà
Ìàáóòü, ç äóæå âåëèêèì íàáëèæåííÿì ïðîöåñ ñòâîðåííÿ Òâîðöåì ïðèðîä-
íèõ ñóòíîñòåé ìîæíà ïîð³âíÿòè ç ðîáîòîþ æîíãëåðà, ÿêèé, ðîçêðó÷óþ÷è íà
ïàëè÷êàõ îäíó çà îäíîþ òàð³ëêè, ñòàâèòü ¿õ, êîëè âîíè êðóòÿòüñÿ, íà ð³çí³
ïðåäìåòè àáî íà ñåáå. Ïåâíèé ÷àñ óñ³ ðîçêðó÷åí³ òàð³ëêè ïåðåáóâàòèìóòü ó
â³äíîñíî ð³âíîâàæíîìó îáåðòàíí³, ³ìïóëüñ ÿêîìó áóâ íàäàíèé ççîâí³ òâîð-
öåì äàíîãî íîìåðà.
Ïðîöåñè òâîðåííÿ ïðèðîäè º íå ÷èì ³íøèì, ÿê òâîð³ííÿì
ñàìèõ ïðîöåñ³â òâîðåííÿ, ùî â³äáóâàþòüñÿ áàãàòîðàçîâî ³ áàãà-
òîð³âíåâî çà ïðèíöèïîì «ìàòðüîøêè» (ïðîòîòèï àíãëîìîâíîãî
àíàëîãà «ìàòðüîøêè» – öèáóëèíà). Ñòâîðþþ÷è ñâî¿ òâîð³ííÿ,
ïðèðîäà «òóðáóºòüñÿ» ïðî òå, ùîá âîíè íåñê³í÷åííî äîâãî ñàì³
â³äòâîðþâàëè ñâîº ³ñíóâàííÿ. (Îáìåæåííÿ íàêëàäàþòüñÿ ëèøå
óìîâàìè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà, ó ÿêèõ ìîæóòü ³ñíóâàòè äàí³
ñóòíîñò³.) Ïîä³áíå ñàìîâ³äòâîðåííÿ ìîæå â³äáóâàòèñÿ ëèøå çà
îäí³º¿ óìîâè – ÿêùî, ïîðîäæåí³ â ðåçóëüòàò³ âçàºìîä³¿ òðüîõ
ïðèðîäíèõ ñóòí³ñíèõ íà÷àë, ö³ ñòâîð³ííÿ ñàì³ áóäóòü ðåàë³çîâó-
âàòè ìîäåëü Ñóòí³ñíî¿ Òð³éö³. Òîìó, ñòâîðåí³ Òð³éöåþ, òâîð³ííÿ
ïðèðîäè ñàì³ íåñóòü ¿¿ ðèñè: åíåðãåòè÷íó ïîòåíö³þ, ³íôîðìà-
ö³éíå íà÷àëî ³ ñèíåðãåòè÷íèé ôåíîìåí ñèñòåìíî¿ âçàºìîä³¿ îêðå-
ìèõ ÷àñòèí, – áóäó÷è ñâîºð³äíîþ ïîäîáîþ Òð³éö³.
Äèíàì³÷íà «ìàòðüîøêà» ïðèðîäè. Ó ïðîöåñ³ âçàºìîä³¿ ³ âçà-
ºìîîáóìîâëåíîñò³ òðüîõ ñóòí³ñíèõ íà÷àë ôîðìóþòüñÿ ïðèðîäí³
ñóòíîñò³.
Ïðèðîäí³ ñóòíîñò³ – öå ïîáóäîâàí³ çà òèïîì â³äêðèòèõ ñòà-
ö³îíàðíèõ ñèñòåì ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éí³ óòâîðåííÿ, ùî íå-
ñóòü ó ñîá³ çàêð³ïëåí³ ïàì’ÿòòþ ñò³éêî ïîâòîðþâàí³ îçíàêè äàíîãî
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òèïó ñèñòåì, ùî äîçâîëÿþòü â³äòâîðþâàòè ¿õ áàãàòîðàçîâî â ïðî-
ñòîð³ ³ ÷àñ³.
Ïðèðîäíèìè ñóòíîñòÿìè ìîæíà íàçâàòè (ðèñ. 2.1):
 åëåìåíòàðí³ ÷àñòêè ç íóëüîâîþ ìàñîþ, ÿê³ íåñóòü ó ñîá³ âëà-
ñòèâîñò³ åíåðã³¿;
 åëåìåíòàðí³ ÷àñòêè ç íåíóëüîâîþ ìàñîþ, ÿê³ íåñóòü ó ñîá³
âëàñòèâîñò³ ðå÷îâèíè;
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 àòîìè ³ ìîëåêóëè, ÿê³ íåñóòü ó ñîá³ âëàñòèâîñò³ õ³ì³÷íèõ
åëåìåíò³â ³ ñïîëóê;
 á³îëîã³÷í³ âèäè ³ åêîñèñòåìè, ùî çàáåçïå÷óþòü âëàñòèâîñò³
æèâî¿ ðå÷îâèíè íà Çåìë³;
 ëþäñüê³ ³íäèâ³äóóìè;
 ñòâîðþâàí³ ïðàöåþ é ³íòåëåêòîì ëþäèíè ìàòåð³àëüí³ ñèñòå-
ìè òà åêîíîì³÷í³ óòâîðåííÿ, ùî ôîðìóþòü ëþäñüêå ñï³âòî-
âàðèñòâî.
Áåçóìîâíî, íàáàãàòî ïðîñò³øå íàçâàòè â³äì³òí³ ðèñè çàçíà-
÷åíèõ ñóòíîñòåé. Íà ïåðøèé ïîãëÿä, óñ³ âîíè ð³çíÿòüñÿ ³ çà
ôîðìîþ, ³ çà çì³ñòîì. Á³ëüø òîãî, ñàìå ïèòàííÿ ïðî ïîä³áí³ñòü,
íàïðèêëàä, àòîìà ³ ëþäèíè àáî ìîëåêóëè ³ ô³ðìè ìîæå âèêëè-
êàòè ïîäèâ. Îäíàê ïîä³áíîñòåé ó çàçíà÷åíèõ ñóòíîñòåé íàáàãàòî
á³ëüøå, í³æ ìîæå çäàòèñÿ íà ïåðøèé ïîãëÿä.
Ïî-ïåðøå, óñ³ âîíè íàëåæàòü äî îäíîãî é òîãî ñàìîãî êëàñó
ñòðóêòóð, áóäó÷è â³äêðèòèìè ñòàö³îíàðíèìè ñèñòåìàìè. Ïî-
äðóãå, ¿õ ³ñíóâàííÿ ÿâëÿº ñîáîþ ñèñòåìó «âêëàäåíèõ» îäèí â
îäèí ï³äïîðÿäêîâàíèõ öèêë³÷íèõ ïðîöåñ³â ð³çíîãî ð³âíÿ, ïîáó-
äîâàíèõ çà ïðèíöèïîì «äèíàì³÷íî¿ ìàòðüîøêè». Íà äóìêó
Î. Ãàâðèøà, òàêà «ìàòðüîøêà» â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñâîãî äåðåâ’ÿ-
íîãî ïðîòîòèïó òèì, ùî «êîæíèé öèêë âèùîãî ïîðÿäêó ì³ñòèòü
ó ñîá³ ö³ëó ìåðåæó öèêë³â íèæ÷îãî ïîðÿäêó. Íàéâàæëèâ³øîþ
ðèñîþ òàêî¿ îðãàí³çàö³¿ º òå, ùî ï³äëåãë³ öèêëè îáîâ’ÿçêîâî â³ä-
ïîâ³äàþòü âèùîìó «êåð³âíîìó» öèêëîâ³ òàê, ùî ÿâëÿþòü ñîáîþ
â³äîáðàæåííÿ éîãî ñòðóêòóðè» (Ãàâðèø, 2002). Öå, íàïðèêëàä,
îçíà÷àº, ùî ö³ë³, ÿê³ ñòîÿòü ïåðåä ô³ðìîþ, îáóìîâëþþòü ä³ÿëü-
í³ñòü ïðàöþþ÷èõ ó í³é ëþäåé. Âîë³ îñòàíí³õ ï³äêîðþþòüñÿ ïðî-
öåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â àòîìàõ ³ ìîëåêóëàõ, ç ÿêèõ ñêëàäàþòü-
ñÿ êë³òèíè îðãàí³çì³â ëþäåé. Â³äïîâ³äíî, ïðîöåñè, ùî ïðîò³êà-
þòü â àòîìàõ ³ ìîëåêóëàõ, ìîæóòü ðåàë³çîâóâàòèñÿ íå ³íàêøå,
ÿê âíàñë³äîê ðóõó íà ð³âí³ åëåìåíòàðíèõ ÷àñòèíîê ³ ò.ä.
Óæå ñàìà íàëåæí³ñòü óñ³õ çàçíà÷åíèõ ñóòíîñòåé äî êëàñó
â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì îáóìîâëþº ºäèí³ çàêîíîì³ðíîñò³
¿õ ³ñíóâàííÿ ³ òðàíñôîðìàö³¿. Óñ³ âîíè ìîæóòü ³ñíóâàòè, ëèøå
ï³äòðèìóþ÷è ãîìåîñòàç, ùî äîñÿãàºòüñÿ çä³éñíåííÿì ìåòàáî-
ë³çìó, òîáòî îáì³íó ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì ³ âñåðåäèí³ ñàìèõ
ñèñòåì. À ïðîöåñè, ùî çàáåçïå÷óþòü äèíàì³÷íó ñò³éê³ñòü (ñòàí
ãîìåîñòàçó) ³ òðàíñôîðìàö³¿ ñèñòåì, äîñÿãàþòüñÿ äâîìà âèäàìè
ìåõàí³çì³â çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó – â³äïîâ³äíî íåãàòèâíèì ³ ïîçè-
òèâíèì, à òàêîæ äâîìà âèäàìè òðàíñôîðìàö³éíèõ ìåõàí³çì³â
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– àäàïòàö³éíèì ³ á³ôóðêàö³éíèì. Ïðè öüîìó, áåçóìîâíî, êîæíà
³ç çãàäàíèõ ñóòíîñòåé ìàº ñâî¿ ñïåöèô³÷í³ ôîðìè ðåàë³çàö³¿ âñ³õ
çàçíà÷åíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé.
ßê áóëî ïîêàçàíî â ïîïåðåäí³õ ï³äðîçä³ëàõ, áóäü-ÿêà â³ä-
êðèòà ñòàö³îíàðíà ñèñòåìà º îäíî÷àñíî ³ ìàòåð³àëüíî-³íôîðìà-
ö³éíîþ, ³ ³íôîðìàö³éíî-ìàòåð³àëüíîþ ñóòí³ñòþ.
ßê ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éíà ñóòí³ñòü âîíà ³ñíóº äëÿ îá-
ñëóãîâóâàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ îñíîâè ñèñòåìè. Íà öå ñïðÿìîâàí³
ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷í³ îáì³íè ñèñòåìè ³ç ñåðåäîâèùåì ³ ì³æ
îêðåìèìè ÷àñòèíàìè ñèñòåìè. Íà öå ñïðÿìîâàíèé òàêîæ ³íôî-
ðìàö³éíèé êîíòðîëü çà ïîòîêàìè ìàòåð³àëüíèõ ñóáñòàíö³é ó ïðî-
ñòîð³ é ÷àñ³.
ßê ³íôîðìàö³éíî-ìàòåð³àëüíà ñóòí³ñòü ñèñòåìà ³ñíóº äëÿ
ðåàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³éíèõ ôóíêö³é ñèñòåìè, òîáòî ä³ÿëüíîñò³ ¿¿
³íôîðìàö³éíî¿ îñíîâè. ²íôîðìàö³éí³ ôóíêö³¿ ïåðåäáà÷àþòü ³íôîð-
ìàö³éíèé êîíòàêò (ñâîºð³äíå «ñï³ëêóâàííÿ») ì³æ îêðåìèìè ÷àñ-
òèíàìè ñèñòåìè. Ñàìå òàê³ êîíòàêòè çàáåçïå÷óþòüñÿ ïîòîêàìè
ìàòåð³àëüíèõ ñóáñòàíö³é, ùî âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ ìåòàáîë³çìó.
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ³íôîðìàö³éíà îñíîâà îá-
ñëóãîâóº ìàòåð³àëüíó, à ìàòåð³àëüíà – ³íôîðìàö³éíó. Íàäçâè-
÷àéíî ïðîáëåìàòè÷íî ãîâîðèòè ïðî ïåðâèíí³ñòü ÷è ïð³îðèòåò-
í³ñòü ìàòåð³àëüíî¿ àáî ³íôîðìàö³éíî¿ îñíîâ. (Öå òå æ ñàìå, ùî
ñïåðå÷àòèñÿ ïðî ïåðâèíí³ñòü àáî ïð³îðèòåòí³ñòü åíåðã³¿ òà ³íôîð-
ìàö³¿.) Ðàçîì ç òèì, î÷åâèäíî, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ïåâíó çì³íó
ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ ìàòåð³àëüíîþ òà ³íôîðìàö³éíîþ îñíîâàìè
â õîä³ åâîëþö³¿ ïðèðîäè.
Ïðèì³òêà
Íà äóìêó ².Ð. Àëåêñåºíêà ³ Ë.Â. Êåéñåâè÷à, ç ïîÿâîþ íà ³ñòîðè÷í³é àðåí³
åâîëþö³¿ ïðèðîäè ëþäèíè âèíèêàþòü ï³äñòàâè ãîâîðèòè ïðî çíà÷íå çá³ëüøåí-
íÿ ðîë³ ³íôîðìàö³éíîãî êîìïîíåíòà â ³ñíóâàíí³ ïðèðîäíèõ ñóòíîñòåé. Çîêðå-
ìà, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ òâàðèí ëþäèíà á³ëüøîþ ì³ðîþ ïî÷àëà îáñëóãîâóâàòè
ñâîº ³íôîðìàö³éíå íà÷àëî (åìîö³¿), îñíîâó ÿêîãî ñêëàäàþòü ïðîöåñè ä³ÿëü-
íîñò³ ìîçêó. Ó òîé ÷àñ, ÿê ó ³íøèõ òâàðèí ä³ÿëüí³ñòü ìîçêó ãîëîâíèì ÷èíîì
ï³äïîðÿäêîâàíà îáñëóãîâóâàííþ ìàòåð³àëüíîãî ò³ëà (Àëåêñååíêî è äð., 1997).
Ó ñâ³òë³ ðîçãëÿíóòîãî â ïîïåðåäí³õ ï³äðîçä³ëàõ ñïåöèô³÷íè-
ìè îçíàêàìè ïðèðîäíèõ ñóòíîñòåé ìîæíà ââàæàòè:
 îñîáëèâîñò³ ãîìåîñòàçó;
 ôîðìè ìåòàáîë³çìó;
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 ìåõàí³çìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó;
 åâîëþö³éí³ ìåõàí³çìè, ùî çàáåçïå÷óþòü ôàêòîðè òðàíñôîð-
ìàö³¿ ñèñòåì: ì³íëèâ³ñòü, ñïàäêîâ³ñòü, äîá³ð.
Ïîäðîáèö³
Íàïðèêëàä, ³ åëåêòðîí, ³ á³îëîã³÷íèé îðãàí³çì, ³ ï³äïðèºìñòâî çäàòí³ ï³äòðè-
ìóâàòè ò³ëüêè ¿ì âëàñòèâ³ ôîðìè ãîìåîñòàçó, òîáòî â³äíîñíó ñòàë³ñòü ñâî¿õ
êëþ÷îâèõ ïàðàìåòð³â. Ó åëåêòðîíà öå çàðÿä, ìàñà, õàðàêòåðèñòèêè îðá³òè,
³í. Ó á³îëîã³÷íîãî îðãàí³çìó – òåìïåðàòóðà ò³ëà, êðîâ’ÿíèé òèñê, ñêëàä êðîâ³
òà ³íøèõ ð³äèí â îðãàí³çì³, ³í. Ó ï³äïðèºìñòâà – îáñÿã ³ íîìåíêëàòóðà ïðî-
äóêö³¿, ùî âèïóñêàºòüñÿ, ¿¿ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè.
Ó ñâîþ ÷åðãó, çàçíà÷åí³ âëàñòèâîñò³ íå ìîãëè á áóòè çàáåçïå÷åí³ áåç
ìåõàí³çì³â çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ³ åëåêòðîí, ³ îðãàí³çì, ³
ï³äïðèºìñòâî ðåàãóþòü íà çì³íó çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà.
Óñ³ ö³ îçíàêè ìîæóòü áóòè çàáåçïå÷åí³ ëèøå çà óìîâè ³ñíó-
âàííÿ ïåâíîãî òèïó ïàì’ÿò³ ñèñòåì. Çîêðåìà, âñÿ æèâà ðå÷îâèíà
íà Çåìë³ ñôîðìóâàëàñÿ íà îñíîâ³ ºäèíîãî òèïó ïàì’ÿò³ – ãåíåòè-
÷íîãî êîäó. Ôîðìóâàííÿ ñóñï³ëüíèõ ñèñòåì â³äáóâàëîñÿ çà ó÷àñ-
òþ âæå ïðèíöèïîâî íîâîãî òèïó ïàì’ÿò³ – ëþäñüêîãî ìîçêó. Â³-
çüìåìî íà ñåáå ñì³ëèâ³ñòü ïðèïóñòèòè íàÿâí³ñòü ùå äâîõ ð³çíèõ
ñèñòåì ïàì’ÿò³ ïðè ôîðìóâàíí³ ñïî÷àòêó åíåðãåòè÷íî¿, à ïîò³ì
ðå÷îâèííî¿ ñóáñòàíö³é ïðèðîäè (äèâ. ðèñ. 2.1). Ñòâîðþþ÷è çàçíà-
÷åí³ ñóòíîñò³, ïðèðîäà ðåàë³çóº ñâîþ êðåàòèâíó ôóíêö³þ.
2.3. Ñàìîðîçâèòîê ñèñòåì ó ñâ³òë³ ñèíåðãåòèêè
Ñèíåðãåòèêà ïðî ñàìîðîçâèòîê ñèñòåì. Âëàñòèâ³ñòü ñòàö³îíàð-
íîñò³ ñèñòåì íà îñíîâ³ ¿õ çäàòíîñò³ ï³äòðèìóâàòè ãîìåîñòàç íåðîç-
ðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç æèâîþ ðå÷îâèíîþ. Àëå ÷è âàðòî ïîâ’ÿçóâàòè
ñòàö³îíàðí³ñòü ëèøå ç æèâîþ ðå÷îâèíîþ? Ó òîìó ðîçóì³íí³, ÷è
ò³ëüêè ç íå¿ âîíà ïî÷èíàºòüñÿ ³ ÷è íà í³é çàê³í÷óºòüñÿ?
Ïðèì³òêà
Ó ïðîöåñàõ åâîëþö³¿ ìîæíà â³äçíà÷èòè ö³êàâó îñîáëèâ³ñòü: óñå, ùî áóëî
ñòâîðåíî ïðèðîäîþ, áóëî ïîïåðåäíüî âèïðîáóâàíå íåþ, âèíîøåíå «íà âíó-
òð³øíüîóòðîáíîìó» ð³âí³. Òàê, ïðîöåñè ðîçìíîæåííÿ ïóïêóâàííÿì «â³äðå-
ïåòèðóâàí³» íà êðèñòàë³çàö³¿. Ïîÿâ³ ³íòåëåêòó é àáñòðàêòíîìó ìèñëåííþ ëþ-
äèíè ïåðåäóâàâ ðîçâèòîê âèïåðåäæàëüíî¿ (òîáòî çàñíîâàíî¿ íà ïðîãíîçó-
âàíí³) ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèùèõ òâàðèí. Íàâ³òü âèðîáíè÷à ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè,
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âèÿâëÿºòüñÿ, ìàº ñâîãî àíàëîãà-ïîïåðåäíèêà. Æèòòºä³ÿëüí³ñòü êîëîí³é áàãà-
òüîõ âèä³â ìóðàõ íåñå îçíàêè ñóñï³ëüíî-òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òóò ïåðåâàæàº
íå çáèðàííÿ, à ñàìå âèðîáíè÷à ä³ÿëüí³ñòü ç ¿¿ îñíîâíèìè àòðèáóòàìè: ñïîæè-
âàííÿì ðåçóëüòàò³â ïðàö³; ö³ëåñïðÿìîâàíèì êóëüòèâóâàííÿì á³îëîã³÷íèõ
âèä³â (ïîñàäêà ³ âèðîùóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ ãðèá³â); ïîñòàä³éíèì âèðîáíèöò-
âîì (çá³ð êîðì³â – ëèñòÿ, ïåðåðîáêà ïîäð³áíþâàííÿì, ãîä³âëÿ ãðèá³â ³ íà-
ðåøò³ ¿õ çá³ð); ñïåö³àë³çàö³ºþ ïðàö³ (íà âñ³õ çàçíà÷åíèõ ñòàä³ÿõ òðóäîâ³ ôóíêö³¿
âèêîíóþòüñÿ ëèøå ñïåö³àë³çîâàíèìè ãðóïàìè ìóðàõ).
Ìîæëèâî, ÿê ³ ó âèùåíàâåäåíèõ âèïàäêàõ, ñòàö³îíàðí³ñòü ³
ãîìåîñòàç áóëè ïîïåðåäíüî âèïðîáóâàí³ ùå äî ïîÿâè æèòòÿ íà
Çåìë³? Òîä³ ³ âèíèêíåííÿ íà ïëàíåò³ ñàìîãî æèòòÿ, îñíîâó ÿêî-
ãî ñêëàäàº ñàìå ñòàö³îíàðí³ñòü, ïî÷èíàº âèãëÿäàòè çàêîíîì³ð-
íèì åòàïîì åâîëþö³¿ ïðèðîäè.
Â³äêðèòòÿ ñèíåðãåòèêè îñòàíí³õ äåñÿòèë³òü çðîáèëè ïîñòàâ-
ëåíå âèùå ïèòàííÿ ðèòîðè÷íèì. Âèÿâëÿºòüñÿ, íàâ³òü íåæèâà
ïðèðîäà âæå ìàº ïîòåíö³þ äî ñàìîîðãàí³çàö³¿ ³ ñò³éêîãî ï³äòðè-
ìàííÿ ãîìåîñòàçó, ùî ùå íåäàâíî ââàæàëîñÿ ëåäü íå âîäîä³ëîì
ì³æ æèâîþ ³ íåæèâîþ ïðèðîäîþ. Íàâ³òü ñàìà íàçâà íàóêè «ñè-
íåðãåòèêà» çâó÷èòü ìàëî íå âèêëèêîì ³ ìàòåð³àë³ñòè÷íèì äåòå-
ðì³í³ñòàì (îäèí íàñë³äîê – ç îäí³º¿ ïðè÷èíè), ÿê³ ââàæàþòü îñ-
íîâíîþ ïðè÷èíîþ çàðîäæåííÿ æèòòÿ âèïàäêîâèé çá³ã îáñòàâèí
(ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ óìîâ), ³ ³äåàë³ñòè÷íèì êðåàë³ñòàì, ùî ïðèïó-
ñêàþòü ö³ëåñïðÿìîâàíå ñòâîðåííÿ (îäíîðàçîâèé àêò – «êðåàö³þ»)
êîíêðåòíèõ á³îëîã³÷íèõ âèä³â Òâîðöåì.
Ïðèì³òêà
ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, ñèíåðãåòèêó âèçíà÷àþòü ÿê íàóêó, ùî âèâ÷àº ñòðóêòóðè
ç «êîëåêòèâíîþ ïîâåä³íêîþ». Ïðè÷îìó éäåòüñÿ íå ñò³ëüêè ïðî êîëåêòèâè
ëþäåé (õî÷à ³ âîíè ïåðåáóâàþòü â çàãàëüíîìó ðÿä³ íàóêè ïðî ñàìîîðãàí³çà-
ö³þ ñèñòåì), ñê³ëüêè ïðî ñòðóêòóðè íåæèâî¿ ðå÷îâèíè, ÿêà âåäå ñåáå, âðà-
õîâóþ÷è çäàòí³ñòü äî âëàñíî¿ ñàìîîðãàí³çàö³¿, ÿê æèâ³ îðãàí³çìè (!). Ñè-
íåðãåòèêà çìóøóº ââàæàòè, ùî âèíèêíåííÿ æèòòÿ íà Çåìë³ º çàêîíîì³ðíèì
ïðîöåñîì. Ó òîìó ðîçóì³íí³, ùî âîíî çà ïåâíèõ óìîâ ïðîñòî íå ìîãëî íå
âèíèêíóòè. (Ùî, âò³ì, íå ðîáèòü öåé ôåíîìåí àí³ ìåíø ÷óäåñíèì, àí³ ìåíø
çàãàäêîâèì.)
Ñèíåðãåòèêà – ãàëóçü íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ìåòîþ ÿêèõ º
âèÿâëåííÿ çàãàëüíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé â ïðîöåñàõ óòâîðåííÿ,
ñò³éêîñò³ ³ ðóéíóâàííÿ óïîðÿäêîâàíèõ ÷àñîâèõ ³ ïðîñòîðîâèõ
ñòðóêòóð ó ñêëàäíèõ íåð³âíîâàæíèõ ñèñòåìàõ ð³çíî¿ ïðèðîäè
(ô³çè÷íèõ, õ³ì³÷íèõ, á³îëîã³÷íèõ, åêîëîã³÷íèõ òà ³í.)
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Ñòîð³íêè ³ñòîð³¿
Íàéá³ëüø çíàìåííîþ ïîä³ºþ, ùî ôàêòè÷íî ñòàëà ïîøòîâõîì äî ðîçâèòêó
ñèíåðãåòèêè, º â³äêðèòòÿ òàê çâàíîãî «õ³ì³÷íîãî ãîäèííèêà». Ïîñèëàííÿ íà
öåé ôàêò º íåîäì³ííèì àòðèáóòîì óñ³õ ñåðéîçíèõ ïóáë³êàö³é ³ç ñèíåðãåòèêè.
²ñòîð³þ â³äêðèòòÿ «õ³ì³÷íîãî ãîäèííèêà» ìè â³äòâîðþºìî çà êíèãîþ Â.Ì. ßãî-
äèíñüêîãî (ßãîäèíñêèé, 1985).
Â îäèí ³ç âåñíÿíèõ äí³â 1951 ð. äî ðåäàêö³¿ ñîë³äíîãî õ³ì³÷íîãî æóðíàëó
â Ìîñêâ³ íàä³éøëà ñòàòòÿ «Ïåð³îäè÷íî ä³þ÷à ðåàêö³ÿ òà ¿¿ ìåõàí³çì». Íà ðåä-
êîëåã³¿ ðîáîòà áóëà ñïðèéíÿòà îñóäëèâî. Ùå á ïàê! Àäæå â í³é ïðîïîíóâàëî-
ñÿ ùîñü íà çðàçîê õ³ì³÷íîãî àíàëîãà â³÷íîãî äâèãóíà: ïðè çì³øóâàíí³ ïåâíèõ
ðåàêòèâ³â âèíèêàº ðåàêö³ÿ, ÿêà ñàìîï³äòðèìóºòüñÿ, ïðîò³êàº äóæå äîâãî, ùî
çîâí³ âèÿâëÿºòüñÿ ïåð³îäè÷íîþ çì³íîþ êîëüîðó ðîç÷èíó. ² õî÷à àâòîð ïðîïî-
íóâàâ ïðîäåìîíñòðóâàòè ðåàêö³þ â áóäü-ÿêèé ìîìåíò, îïîíåíòè íå ïðèéíÿëè
öüîãî î÷åâèäíîãî ôàêòó ç ò³º¿ ïðîñòî¿ ïðè÷èíè, ùî â³í ñóïåðå÷èâ çàãàëüíî-
ïðèéíÿò³é òîä³ äóìö³ ïðî íåîáîðîòí³ñòü õ³ì³÷íèõ ïðîöåñ³â.
Àâòîð ñòàòò³ Á.Ï. Á³ëîóñîâ çàéìàâñÿ ñòâîðåííÿì àíòèäîò³â, ùî çàõèùà-
þòü îðãàí³çì â³ä îòðóéíèõ ðå÷îâèí. Òîìó â³í ââàæàâ îòðèìàíó íèì äèâíó
ðåàêö³þ îäíèì ³ç ïîá³÷íèõ âèõîä³â äîñë³äæåíü ³ íå õîò³â âòðà÷àòè ÷àñ íà
ïîäàëüø³ ñïðîáè îïóáë³êóâàííÿ ¿¿ ðåçóëüòàò³â.
Ó òîé ÷àñ áóëà îïóáë³êîâàíà ò³ëüêè îäíà ðîáîòà, â ÿê³é óçàãàëüíþâàëèñÿ
äàí³ Á³ëîóñîâà. Ó çá³ðíèêó ðåôåðåíò³â ç ðàä³àö³éíî¿ ìåäèöèíè ²íñòèòóòó á³î-
ô³çèêè çà 1958 ð. ç’ÿâèëîñÿ íåâåëèêå ïîâ³äîìëåííÿ, ùî îïèñóº ïðèíöèï ðå-
àêö³¿ òà ¿¿ ìîæëèâèé ìåõàí³çì.
Òåïåð íà öþ êîðîòêó (³ ºäèíó!) çàì³òêó ó â³äîì÷îìó çá³ðíèêó, ùî âè-
éøîâ ì³çåðíèì òèðàæåì, ïîñèëàþòüñÿ àâòîðè àêàäåì³÷íèõ æóðíàë³â ç õ³ì³¿ ³
á³îëîã³¿.
Óäîñêîíàëåííÿì ðåàêö³¿ Á³ëîóñîâà çàéíÿâñÿ àñï³ðàíò Î.Ì. Æàáîòèíñü-
êèé. Ðåàêö³ÿ éøëà ç òàêîþ äèâîâèæíîþ ðèòì³÷í³ñòþ, ùî àêàäåì³ê ².ª. Òàìì,
çàçèðíóâøè ÿêîñü ó ëàáîðàòîð³þ «íà õâèëèíêó», ïðîáóâ á³ëÿ åêñïåðèìåíòà-
ëüíîãî ñòîëó âåñü ðîáî÷èé äåíü. Ïðîùàþ÷èñü, àêàäåì³ê çàóâàæèâ, ùî öÿ
ðåàêö³ÿ – îñíîâà íîâîãî íàïðÿìêó ðîá³ò. ² â³í íå ïîìèëèâñÿ...
Ñüîãîäí³ îäíà ç íàéá³ëüø â³äîìèõ ó ñâ³ò³ õ³ì³÷íèõ ðåàêö³é ìàº ³ì’ÿ Á³ëî-
óñîâà – Æàáîòèíñüêîãî.
Ñàì òåðì³í «ñèíåðãåòèêà» áóâ çàïðîïîíîâàíèé í³ìåöüêèì
ô³çèêîì Ãåðìàíîì Õàêåíîì ó 1970-õ ðîêàõ. Ïðàöþþ÷è íàä íî-
âèìè äæåðåëàìè ñâ³òëà ³ äîñë³äæóþ÷è ìåõàí³çìè ïðîöåñ³â, ùî
â³äáóâàþòüñÿ ó òâåðäîò³ëîìó ëàçåð³, Õàêåí â³äêðèâ ùîñü äèâíå.
×àñòèíêè, ÿê³ ñêëàäàþòü àêòèâíå ñåðåäîâèùå ðåçîíàòîðà, ïîâî-
äèëèñÿ, ÿê æèâ³, âèÿâëÿþ÷è îçíàêè ïîãîäæåíîñò³ (!). Ï³ä âïëè-
âîì çîâí³øíüîãî ñâ³òëîâîãî ïîëÿ âîíè ïî÷èíàëè êîëèâàòèñÿ â
îäí³é ôàç³. Ó ðåçóëüòàò³ öüîãî ì³æ íèìè âñòàíîâëþâàëàñÿ êîãåðå-
íòíà, òîáòî ïîãîäæåíà âçàºìîä³ÿ, ÿêà çóìîâëþâàëà â ê³íöåâîìó
ðàõóíêó êîîïåðàòèâíó, àáî êîëåêòèâíó, ïîâåä³íêó ÷àñòèíîê.
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Ó ðåçóëüòàò³ öå ÿâèùå ä³ñòàëî íàçâó «êîîïåðàòèâí³ ïðîöåñè».
Öèì ô³êñóâàâñÿ òîé ôàêò, ùî íà ïîãîäæåíó ïîâåä³íêó çäàòí³ íå
ò³ëüêè ëþäè é ³íø³ òâàðèíè, àëå ³ ñòðóêòóðè íåæèâî¿ ïðèðîäè.
Çäàòí³ñòü äî êîîïåðàòèâíî¿ ïîâåä³íêè – ôóíäàìåíòàëüíà âëà-
ñòèâ³ñòü êîìïîíåíò³â ïðèðîäè.
Íîáåë³âñüêèé ëàóðåàò ².Ð. Ïðèãîæèí äîñë³äæóâàâ äåùî
³íøèé àñïåêò ïðîáëåìè. Â³í â³äêðèâ ³ âèâ÷èâ òó çîâí³øíþ îçíà-
êó, ùî º õàðàêòåðíîþ äëÿ áóäü-ÿêèõ â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ
ñèñòåì. Ìîâà éäå ïðî åíåðãåòè÷íó ö³íó, ÿêó çìóøåí³ ïëàòèòè
ïîä³áí³ ñèñòåìè, ùîá çàëèøàòèñÿ â³äêðèòèìè ³ ñòàö³îíàðíèìè.
Àäæå ¿õ ³ñíóâàííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíå ç
âèêîðèñòàííÿì ³ ïåðåðîáêîþ åíåðã³¿. Ó ê³íöåâîìó ðàõóíêó ö³
ïðîöåñè ñêëàäàþòü ñóòü ÿâèù â³äêðèòîñò³ ³ ñòàö³îíàðíîñò³. Çà-
âäÿêè â³äêðèòîñò³ ñèñòåìè âèëó÷àþòü åíåðã³þ ³ç çîâí³øíüîãî
ñåðåäîâèùà. Ñòàö³îíàðí³ñòü æå ñïðèÿº çàêð³ïëåííþ åíåðã³¿ â
ñèñòåì³. Ïðàâäà, íà öå òåæ äîâîäèòüñÿ âèòðà÷àòè åíåðã³þ.
Ó áóäü-ÿêèõ ïðîöåñàõ ïåðåòâîðåííÿ åíåðã³¿ íåìèíó÷³ ¿¿ áåç-
ïîâîðîòí³ âòðàòè. Ïðî öå ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ ñâ³ä÷àòü óñ³ òðè
çàêîíè (íà÷àëà) òåðìîäèíàì³êè. Ìîâîþ ô³çèê³â òàêà íåîáîðîò-
íà âòðàòà åíåðã³¿ íàçèâàºòüñÿ ¿¿ äèñèïàö³ºþ. Ñàìå íà íå¿ çâåðíóâ
óâàãó ².Ð. Ïðèãîæèí. Àäæå ÿêùî äèñèïàö³ÿ åíåðã³¿ º íåâ³ä’ºì-
íèì àòðèáóòîì â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì, òî öå ÿâèùå ìîæå
áóòè âèêîðèñòàíå ÿê îçíàêà ¿õ ôóíêö³îíóâàííÿ. Äî ðå÷³, íà
ïðèíöèï³ ô³êñàö³¿ äàíîãî ÿâèùà áóäóþòüñÿ ïðèëàäè í³÷íîãî
áà÷åííÿ, ùî óëîâëþþòü âòðàòè òåïëà, âèïðîì³íþâàí³ ð³çíèìè
ïðåäìåòàìè.
Ïîäðîáèö³
Ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ ².Ð. Ïðèãîæèí ñïèðàâñÿ íà îïèñàí³ Á. Á³ëîóñîâèì ³ Î. Æà-
áîòèíñüêèì õ³ì³÷í³ ðåàêö³¿ ñàìîï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó, òîáòî «õ³ì³÷íîãî
ãîäèííèêà», ïðî ÿêèé ìè óæå âåëè ìîâó âèùå. Ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ñï³âðîá³òíèêà-
ìè Ïðèãîæèí ïîáóäóâàâ ìàòåìàòè÷íó ìîäåëü òàêèõ ðåàêö³é. Òåîðåòè÷íîþ
îñíîâîþ ìîäåë³ ñòàëà íåë³í³éíà òåðìîäèíàì³êà, ùî âèâ÷àº ïðîöåñè, ÿê³ â³ä-
áóâàþòüñÿ â íåë³í³éíèõ íåð³âíîâàæíèõ ñèñòåìàõ ï³ä âïëèâîì âèïàäêîâèõ åíå-
ðãåòè÷íèõ ïîðóøåíü – òàê çâàíèõ ôëóêòóàö³é.
Ñòðóêòóðè ³ ñèñòåìè, ùî âèíèêàþòü ïðè öüîìó, ².Ð. Ïðèãîæèí íàçâàâ
äèñèïàòèâíèìè, îñê³ëüêè âîíè óòâîðþþòüñÿ çà ðàõóíîê äèñèïàö³¿, àáî ðîçñ³-
þâàííÿ åíåðã³¿, ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñèñòåìîþ äëÿ âèëó÷åííÿ ç íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà íîâî¿, ñâ³æî¿ åíåðã³¿. Ôàêòè÷íî òåðì³í äèñèïàòèâíà ñòðó-
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êòóðà º ñèíîí³ìîì ïîíÿòòÿ â³äêðèòà ñòàö³îíàðíà ñèñòåìà. Çà äîñë³äæåííÿ ç
òåðìîäèíàì³êè äèñèïàòèâíèõ ñòðóêòóð ².Ð. Ïðèãîæèíó áóëà ïðèñóäæåíà Íî-
áåë³âñüêà ïðåì³ÿ ç õ³ì³¿.
Ùå îäèí â³äîìèé òåîðåòèê ñàìîîðãàí³çàö³¿ í³ìåöüêèé ó÷å-
íèé Ì. Åéãåí ïåðåêîíëèâî äîâ³â, ùî â³äêðèòèé ×. Äàðâ³íîì
ïðèíöèï äîáîðó ïðîäîâæóº çáåð³ãàòè ñâîº çíà÷åííÿ ³ íà ì³êðî-
ð³âí³. Òîìó â³í ìàâ óñ³ ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ãåíåçèñ æèò-
òÿ º ðåçóëüòàòîì ïðîöåñó ïðèðîäíîãî äîáîðó, ùî â³äáóâàºòüñÿ íà
ìîëåêóëÿðíîìó ð³âí³. Â³í ïîêàçàâ, ùî ñêëàäí³ îðãàí³÷í³ ñòðóê-
òóðè ç àäàïòàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè âèíèêàþòü çàâäÿêè
åâîëþö³éíîìó ïðîöåñó äîáîðó, ó ÿêîìó àäàïòàö³ÿ (òîáòî ïðè-
ñòîñóâàííÿ äî óìîâ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà) îïòèì³çóºòüñÿ ñà-
ìèìè ñòðóêòóðàìè. Ïåðåäóìîâàìè äëÿ çä³éñíåííÿ òàêî¿ ñàìî-
îðãàí³çàö³¿ ìàêðîìîëåêóë º âçàºìîä³ÿ ñèñòåìè ³ç ñåðåäîâèùåì
àáî â³äêðèò³ñòü äëÿ îáì³íó ðå÷îâèíîþ é åíåðã³ºþ, àâòîêàòàë³ç
(òîáòî ñàìîïðèñêîðåííÿ ðåàêö³é, ùî º îñíîâîþ ñàìîâ³äíîâëåí-
íÿ ñèñòåì), ìóòàö³¿ (ì³íëèâ³ñòü) ³ ïðèðîäíèé äîá³ð.
Çàçíà÷åí³ ïðèêëàäè àæ í³ÿê íå âè÷åðïóþòü âñüîãî ð³çíîìà-
í³òòÿ ÿâèù ñàìîîðãàí³çàö³¿ íåæèâî¿ ïðèðîäè. Á³ëüø òîãî, ñèíå-
ðãåòèêà òåîðåòè÷íî îá´ðóíòóâàëà ³ ïîÿñíèëà ö³ëèé ðÿä äàâíî
â³äîìèõ ÿâèù, ÿê³ ââàæàëèñÿ çàãàäêîâèìè. Ïîä³áíèì ïðèêëà-
äîì ó ã³äðîäèíàì³ö³ ñëóæèòü óòâîðåííÿ â ï³ä³ãð³ò³é ð³äèí³ (ïî-
÷èíàþ÷è ç äåÿêèõ çíà÷åíü òåìïåðàòóðè) øåñòèêóòíèõ ÷àðóíîê
Áåðíàðà, íàçâàíèõ çà ³ì’ÿì â÷åíîãî, ùî îïèñàâ ¿õ ùå â 1900
ðîö³ (Äóáíèùåâà è äð., 1998). Â³äîì³ òàêîæ: âèíèêíåííÿ òîðî¿-
äàëüíèõ âèõîð³â (âèõîð³â Òåéëîðà) ì³æ îáåðòîâèìè ñóäèíàìè
(Ôèçè÷åñêèé, 1995), ôåíîìåí ñàìîðåãóëÿö³¿ ìåòåîïðîöåñ³â, âè-
ÿâëåíèé íà ïî÷àòêó 1960-õ ðð. Å. Ëîðåíöîì (Ðóçàâèí, 1999) ³
íàâ³òü ÿâèùå ñàìîðåãóëÿö³¿ õ³ì³÷íèõ ì³êðîííèõ «ôëþ¿ä³â» íà
äð³áíèõ êðàïåëüêàõ âîäè (òóìàíó), âíàñë³äîê ÷îãî íàä îáðîáëå-
íèì ïåñòèöèäàìè ïîëåì ïîâèñàº íåâèäèìèé òîêñè÷íèé òóìàí
(Âèëåíñêèé, 2000).
Î.². Îëåìñüêîé ³ Î.Â. Õîìåíêî îïèñóþòü íàâ³òü «êîëåêòèâíó
ïîâåä³íêó» äåôåêò³â, ùî âèçíà÷àþòü ïëàñòè÷í³ñòü òâåðäèõ ò³ë.
Ôàêòè ïóáë³êàö³é
«Ó ðåàëüíèõ óìîâàõ ïëàñòè÷í³ñòü òâåðäèõ ò³ë îáóìîâëåíà, ÿê ïðàâèëî, åâî-
ëþö³ºþ àíñàìáëþ äåôåêò³â êðèñòàë³÷íî¿ áóäîâè – âàêàíñ³é, ì³æâóçëîâèõ àòî-
ì³â, äèñëîêàö³é, ìåæ ðîçä³ëó, ïîð, âêëþ÷åíü òîùî. Îäíàê çà ³íòåíñèâíîãî
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çîâí³øíüîãî âïëèâó ãóñòîòà äåôåêò³â ñòàº íàñò³ëüêè âèñîêîþ, ùî âîíè ïîâî-
äÿòüñÿ êîëåêòèâíî, çðîçóì³òè ¿õ ïîâåä³íêó ìîæíà ëèøå íà îñíîâ³ êîíöåïö³¿
ïîòåíö³éíîãî ðåëüºôó, ùî ïåðåáóäîâóºòüñÿ» (Îëåìñêîé è äð., 2001).
Îïèñàí³ ÿâèùà íàëåæàòü äî òàê çâàíîãî äîá³îëîã³÷íîãî ð³â-
íÿ. Îäíàê ñèñòåìè, ùî óìîâíî íàëåæàòü äî íàäá³îëîã³÷íîãî ð³â-
íÿ (ñóñï³ëüí³ ñòðóêòóðè ³ ñòâîðåí³ ðóêàìè ëþäèíè òåõíîãåíí³
ñèñòåìè), òàêîæ ìàþòü çàãàëüí³ ðèñè ñàìîêåðîâàíèõ ñèñòåì,
íàéâàæëèâ³øîþ âëàñòèâ³ñòþ ÿêèõ º ñòàö³îíàðí³ñòü, çàñíîâàíà
íà çäàòíîñò³ ï³äòðèìóâàòè ãîìåîñòàç. Çîêðåìà, öþ âëàñòèâ³ñòü
ìàþòü åêîíîì³÷í³ ñèñòåìè ð³çíèõ ð³âí³â: ðîäèíà, ï³äïðèºìñòâî,
íàö³îíàëüíà åêîíîì³êà. Âëàñòèâ³ âîíè é áàãàòüîì òåõíîãåííèì
ñèñòåìàì, ñòâîðåíèì ïðàöåþ ëþäèíè. Ïðî öå ìè äîêëàäíî ïîãî-
âîðèìî â íàñòóïíèõ ðîçä³ëàõ.
Îòæå, ñèíåðãåòèêà íàî÷íî ïðîäåìîíñòðóâàëà òîé ôàêò, ùî
ïîòåíö³ÿ äî ñàìîîðãàí³çàö³¿ âëàñòèâà âñüîìó ð³çíîìàí³òòþ ïðè-
ðîäè Çåìë³, âêëþ÷àþ÷è íåæèâ³ ðå÷îâèíè ³ íàäá³îëîã³÷í³ ñòðóê-
òóðè. Îäíàê âàæëèâî íå ò³ëüêè, à ìîæëèâî, íå ñò³ëüêè öå. Ãîëî-
âíå, ùî ñèíåðãåòèêà çìîãëà ïîÿñíèòè ìåõàí³çìè ñàìîãî ïðîöå-
ñó ñàìîîðãàí³çàö³¿ ìàòåð³¿. ßê³ æ îñíîâí³ îñîáëèâîñò³ âèíèêíåí-
íÿ ïîðÿäêó ç õàîñó? À ñàìå òàê: «Ïîðÿäîê ³ç õàîñó» – íàçâàâ
Íîáåë³âñüêèé ëàóðåàò ². Ïðèãîæèí îäíó ç³ ñâî¿õ êíèã, íàïèñàíó
â ñï³âàâòîðñòâ³ ç ². Ñòåíãåðñ. Ñïðîáóºìî â³äïîâ³ñòè íà öå ïèòàí-
íÿ â íàñòóïíîìó ðîçä³ë³.
2.4. Ðîçâèòîê ô³çè÷íèõ ñóáñòàíö³é (ðåàëüíîñòåé)
ïðèðîäè
Ïðèðîäà ÿê îá’ºêò ³ ñóá’ºêò ðîçâèòêó. Ó ï’ºñ³ ç íàçâîþ «Åâîëþ-
ö³ÿ ïðèðîäè íà Çåìë³» ñüîãîäí³ éäå òðåò³é àêò: «Ðîçâèòîê ëþäè-
íè ³ ñóñï³ëüñòâà». Íà â³äì³íó â³ä òåàòðó, â ïðèðîä³ ä³¿ ïîïåðå-
äí³õ àêò³â íå çàê³í÷óþòüñÿ ç ïî÷àòêîì íàñòóïíèõ. Ïîä³¿ íîâèõ
àêò³â â³äáóâàþòüñÿ íà òë³ ïîïåðåäí³õ. Îñòàíí³, ï³øîâøè ç àâàí-
ñöåíè ³ñòîð³¿ íà äðóãèé ïëàí, ïðîäîâæóþòü â³ä³ãðàâàòè àêòèâíó
ðîëü, ñêëàäàþ÷è îñíîâó «òêàíèíè» ïîä³é, ùî ðîçãîðòàþòüñÿ íà
ïåðåäíüîìó ïëàí³.
Ïîä³áí³ ïàðàëåëüí³ ë³í³¿ ðîçâèòêó ð³çíèõ ð³âí³â ³ñíóâàííÿ
ïðèðîäè íàçèâàþòü êîåâîëþö³ºþ. Êîåâîëþö³ÿ – öå ïàðàëåëüíà,
ñï³ëüíà, âçàºìîçàëåæíà åâîëþö³ÿ ð³çíèõ ïðèðîäíèõ ñóòíîñòåé.
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Ñüîãîäí³ âæå íåìîæëèâî ñêëàñòè äîñòîâ³ðíó êàðòèíó ïîä³é
ïåðøîãî àêòó, â³ääàëåíîãî â ïðîñòîð³ é ÷àñ³. Óò³ì, ìè é íå ñòà-
âèìî òàêî¿ ìåòè. Çîêðåìà, äîá³îëîã³÷íèé åòàï ðîçâèòêó ïðèðî-
äè íàñ ö³êàâèòü ëèøå ç ïîãëÿäó ôîðìóâàííÿ ïåðåäóìîâ ðîçâèò-
êó ñèñòåì íà íàñòóïíèõ åòàïàõ åâîëþö³¿ ïðèðîäè.
Êîìïîíåíòè ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà íàøî¿ ïëàíåòè º íå ò³ëü-
êè áóä³âåëüíèì ìàòåð³àëîì äëÿ âèíèêàþ÷èõ íà í³é ïðèðîäíèõ
ñóòíîñòåé, àëå é ñòâîðþþòü íåîáõ³äí³ óìîâè ïåðåá³ãó ³ ðîçâèòêó
ïðîöåñ³â.
Ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³ ñëîâà, ïðèðîäà – öå âåñü ìàòåð³àëü-
íî-åíåðãåòè÷íèé òà ³íôîðìàö³éíèé ïðîÿâ Âñåñâ³òó (Ðåéìåðñ,
1990). Áåçóìîâíî, öå ïîíÿòòÿ ñòîñóºòüñÿ ³ æèâîãî ñâ³òó íàøî¿
ïëàíåòè, âêëþ÷àþ÷è ñàìó ëþäèíó.
Ï³ä ä³ºþ åâîëþö³éíèõ ïðîöåñ³â ïðåäìåòè ³ ÿâèùà ïðèðîäè
çì³íþþòüñÿ. Â ñèëó öüîãî ïðèðîäà ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê îá’-
ºêò ðîçâèòêó (òîáòî óìîâíî ïðèðîäà – ç ìàëî¿ ë³òåðè). Ðàçîì ç
òèì ñàìà Ïðèðîäà ³ º ðóø³éíîþ ñèëîþ åâîëþö³éíèõ ïðîöåñ³â,
òîáòî ìîæå ââàæàòèñÿ ñâîºð³äíèì ñóá’ºêòîì ïðîöåñ³â ðîçâèòêó
(òîáòî óìîâíî Ïðèðîäà – ç âåëèêî¿ ë³òåðè). Çàçíà÷åí³ äâà ôàêòî-
ðè ïîºäíóþòüñÿ ó ôîðìóëþâàííÿõ ñàìîîðãàí³çàö³ÿ ³ ñàìîðîçâè-
òîê ïðèðîäè.
Ùîá ðîçïî÷àòè àíàë³ç åâîëþö³¿ ìåõàí³çì³â ñàìîðîçâèòêó ïðè-
ðîäè, íåîáõ³äíî ñïî÷àòêó ñïðîáóâàòè îñìèñëèòè çàãàëüí³ çàêîíî-
ì³ðíîñò³, ùî îáóìîâëþþòü íàïðÿìîê ñàìèõ åâîëþö³éíèõ çì³í.
Äëÿ ïî÷àòêó ïîâòîðèìî ò³ âèõ³äí³ óìîâè âïîðÿäêîâàíîñò³
ñèñòåì, ùî ìè âæå ç’ÿñóâàëè ðàí³øå. Ïðîöåñ ñàìîîðãàí³çàö³¿
ìàòåð³¿ ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç ôîðìóâàííÿ ó ïåâíîìó ì³ñö³ ïðîñòî-
ðó ïåðåäóìîâ óïîðÿäêîâàíîñò³. Öå ïåðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü ó äàíî-
ìó ì³ñö³ ïðîñòîðó: ïî-ïåðøå, åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó, çäàò-
íîãî âèêëèêàòè çì³íè (ðóõ); ïî-äðóãå, ³íôîðìàö³éíî¿ ïðîãðàìè,
ùî íàïðàâëÿº â ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³ ðåàë³çàö³þ äàíîãî åíåðãåòè÷íîãî
ïîòåíö³àëó.
ßêùî ïðèïóñòèòè, ùî åíåðãåòè÷íà ïîòåíö³ÿ (àáî ïîòåíö³ÿ
ðóõó) º âíóòð³øíüî âëàñòèâîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ìàòåð³¿, åâîëþ-
ö³ÿ ïðèðîäè ìîæå áóòè âèçíà÷åíà ÿê ïðîöåñ ïîñë³äîâíî¿ åìàíñè-
ïàö³¿ (âèâ³ëüíåííÿ) äàíî¿ ïîòåíö³¿ çà äîïîìîãîþ â³äòâîðåííÿ
³íôîðìàö³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ìàòåð³àëüíèõ ñòðóêòóð (àáî, ïðîñò³-
øå, ³íôîðìàö³¿).
Òàêèì ÷èíîì, äëÿ ðåàë³çàö³¿ ðîçâèòêó ñâîº¿ ìàòåð³àëüíî¿
ñóáñòàíö³¿ ïðèðîäà ìàº áóòè ïðåäñòàâëåíà äâîìà ðåàëüíîñòÿìè:
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ñàìîþ ìàòåð³àëüíîþ ñóáñòàíö³ºþ ³ íåìàòåð³àëüíîþ (³íôîðìà-
ö³éíîþ) ðåàëüí³ñòþ. ²ñíóâàííÿ îáîõ ðåàëüíîñòåé íåâ³ä’ºìíå îäíå
â³ä îäíîãî (íà ÷îìó ìè çóïèíèìîñÿ äàë³). Ùî ñüîãîäí³ â³äîìî
ïðî ö³ äâ³ ðåàëüíîñò³ ç ïîçèö³é ñó÷àñíî¿ íàóêè?
Ìàòåð³àëüíà ñóáñòàíö³ÿ. Ìàòåð³àëüíà ðåàëüí³ñòü – öå
ºäèíà ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íà ñóáñòàíö³ÿ. ßê â³äîìî, ðå÷îâè-
íà ìîæå ïåðåõîäèòè â åíåðã³þ, à åíåðã³ÿ â ðå÷îâèíó. Óçàãàëü-
íþþ÷è ï³äõîäè äî ñïðèéíÿòòÿ ìàòåð³¿, ùî ç’ÿâèëèñÿ îñòàíí³ì
÷àñîì ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ (Êîñèíîâ è äð., 2002; Íîâûé, 1998;
Ñîöèîëîãè÷åñêèé, 1998), ìîæíà ñôîðìóëþâàòè òàêå âèçíà÷åí-
íÿ: ìàòåð³ÿ – îá’ºêòèâíà ðåàëüí³ñòü, îñíîâà áóòòÿ, ùî ìàº âëà-
ñòèâîñò³ ÷àñó, ïðîñòîðîâî¿ ïðîòÿæíîñò³, ³íôîðìàö³éíî-åíåðãå-
òè÷íîãî çáóäæåííÿ ³ äèñêðåòíîãî âò³ëåííÿ («äèñêðåòíèé» – îçíà-
÷àº «ðîçä³ëåíèé, ïåðåðèâ÷àñòèé»). Ìàòåð³ÿ âêëþ÷àº ÿê ðå÷îâè-
íó (îá’ºêòè, ùî ìàþòü ìàñó ñïîêîþ), òàê ³ ô³çè÷í³ ïîëÿ (ðåàë³-
çóþòü åíåðãåòè÷íó ïîòåíö³þ ìàòåð³¿).
Ðå÷îâèíà. Â³äïîâ³äíî äî êëàñè÷íîãî ñó÷àñíîãî âèçíà÷åííÿ,
ðå÷îâèíà – öå âèä ìàòåð³¿, ùî ìàº ìàñó ñïîêîþ (íà â³äì³íó,
íàïðèêëàä, â³ä ô³çè÷íîãî ïîëÿ) (Ôèëîñîôñêèé, 1983). Çðåøòîþ,
ðå÷îâèíà ñêëàäàºòüñÿ ç ì³êðîäèñêðåòíèõ óòâîðåíü (àòîìè, ìî-
ëåêóëè) ³ åëåìåíòàðíèõ ÷àñòèíîê (åëåêòðîí³â, ïðîòîí³â, íåéòðî-
í³â, ³í.), ìàñà ñïîêîþ ÿêèõ íå äîð³âíþº íóëþ. Îòæå, ìîæíà
ñêàçàòè, ùî ðå÷îâèíà – öå äèñêðåòíå ³íôîðìàö³éíî-åíåðãåòè÷-
íå âò³ëåííÿ ìàòåð³¿ (Êîñèíîâ è äð., 2002). Ïàðàäîêñîì º òå, ùî
íàéäð³áí³ø³ ÷àñòèíêè, ùî ìàþòü ìàñó ñïîêîþ (åëåêòðîí, ïðî-
òîí, íåéòðîí), ñàì³ ñêëàäàþòüñÿ ç ÷àñòèíîê, ùî íå ìàþòü ìàñè
ñïîêîþ. Óÿâ³òü ñîá³, áóäèíîê âàæèòü ê³ëüêà äåñÿòê³â òîíí, àëå
öåãëèíè, ç ÿêèõ â³í ñêëàäåíèé, íå âàæàòü í³÷îãî! ßê òàêå â³äáó-
âàºòüñÿ – ùå îäíà çàãàäêà ïðèðîäè.
Ïîäðîáèö³
ßê óñ³ ìè äîáðå çíàºìî, ðå÷îâèíà ñêëàäàºòüñÿ ç ìîëåêóë, ìîëåêóëè – ç
àòîì³â, àòîìè – ç ÿäåð. Íàâêîëî îñòàíí³õ îáåðòàþòüñÿ åëåêòðîíè, ðîçòàøî-
âàí³ íà ïåâíèõ îðá³òàõ.
Åëåêòðîí – ïåðøà åëåìåíòàðíà ÷àñòèíêà, â³äêðèòà ó ô³çèö³; ìàòåð³àëü-
íèé íîñ³é íàéìåíøî¿ ìàñè ³ íàéìåíøîãî åëåêòðè÷íîãî çàðÿäó â ïðèðîä³. Â³í
áóâ â³äêðèòèé àíãë³éñüêèì ô³çèêîì Äæ. Òîìñîíîì ó 1897 ðîö³. «Åëåêòðîí» ó
ïåðåêëàä³ ç ãðåöüêî¿ îçíà÷àº ÿíòàð. Öåé òåðì³í áóâ îáðàíèé òîìó, ùî åëå-
êòðè÷íèé çàðÿä åëåêòðîíà äîìîâèëèñÿ ââàæàòè íåãàòèâíèì, ÿê ³ çàðÿä íà-
åëåêòðèçîâàíîãî ÿíòàðþ. Àíòè÷àñòèíêà åëåêòðîíà – ïîçèòðîí â³äêðèòà â 1932
ðîö³.
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Ó 1924 ðîö³ ôðàíöóçüêèé ô³çèê Ë. äå Áðîéëü âèñëîâèâ ãåí³àëüíå ïðèïó-
ùåííÿ (ï³äòâåðäæåíå çãîäîì åêñïåðèìåíòàëüíî), ùî åëåêòðîí, ÿê ³ ³íø³
ìàòåð³àëüí³ ì³êðîîá’ºêòè, ìàº íå ò³ëüêè êîðïóñêóëÿðí³, àëå é õâèëüîâ³ âëàñ-
òèâîñò³. ²íàêøå êàæó÷è, â³í – ³ ÷àñòèíêà, ³ õâèëÿ.
Åëåêòðîí îáåðòàºòüñÿ íå ò³ëüêè íàâêîëî ÿäðà àòîìà, àëå òàêîæ, óìîâíî
êàæó÷è, íàâêîëî ñâîº¿ îñ³. Òàêèé ðóõ ó ô³çèö³ íàçèâàþòü êâàíòîâîþ äçèãîþ.
Îáèäâà âèäè ðóõó â³äð³çíÿþòüñÿ íàéñêëàäí³øîþ êîíô³ãóðàö³ºþ. Ïàðàìåòð,
ùî õàðàêòåðèçóº âëàñíèé ìîìåíò ê³ëüêîñò³ ðóõó åëåìåíòàðíî¿ ÷àñòèíêè, íàçè-
âàºòüñÿ ñïèíîì (â³ä àíãë. sp³n – îáåðòàòèñÿ). Öåé ðóõ ìàº êâàíòîâó ïðèðîäó ³
íå ïîâ’ÿçàíèé ç ïåðåì³ùåííÿì ÷àñòèíêè ÿê ö³ëîãî. Òðîõè ñïðîùóþ÷è, ìîæíà
ñêàçàòè, ùî åëåêòðîí ìîæå çíàõîäèòèñÿ íà÷åáòî îäíî÷àñíî â ð³çíèõ òî÷êàõ
ïðîñòîðó íà îðá³ò³ íàâêîëî ÿäðà. Âëàñòèâîñò³ ÷àñòèíêè çì³íþþòüñÿ òàêîæ çà-
ëåæíî â³ä íàïðÿìêó ¿¿ îáåðòàííÿ. Ïîä³áíà íåñèìåòðè÷í³ñòü íàçèâàºòüñÿ õ³ðàëü-
í³ñòþ. ²íàêøå êàæó÷è, âëàñòèâîñò³ ÷àñòêè çàëåæàòü â³ä òîãî, â ÿêó ñòîðîíó
â³äáóâàºòüñÿ îáåðòàííÿ: ó ë³âó ÷è ïðàâó. Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ ðóõó ÷àñòèíêè ó
êâàíòîâ³é äçèç³ º äèñêðåòíà (òîáòî ñòðèáêîïîä³áíà) çì³íà ¿¿ âëàñòèâîñòåé (íà
â³äì³íó â³ä áåçïåðåðâíîãî õàðàêòåðó çì³íè ñòàíó çâè÷àéíî¿ äçèãè).
Ìîëåêóëà ÿâëÿº ñîáîþ çâ’ÿçàíó ñèñòåìó ÿäåð ³ åëåêòðîí³â, ì³æ ÿêèìè
ä³þòü, çîêðåìà, åëåêòðè÷í³ (êóëîí³âñüê³) ñèëè (ïðèòÿãàííÿ ³ â³äøòîâõóâàííÿ).
Îäíàê óñÿ ñóêóïí³ñòü ñèë âçàºìîä³¿ ÷àñòèíîê âèÿâëÿºòüñÿ çíà÷íî ñêëàäí³øîþ.
Íàïðèêëàä, íåìîæëèâî ïðîñòîþ åëåêòðîìàãí³òíîþ âçàºìîä³ºþ ïîÿñíèòè ³ñíó-
âàííÿ ìîëåêóë, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç îäíàêîâèõ àòîì³â (íàïðèêëàä, Í
2
). Âèÿâëÿ-
ºòüñÿ, ùî âëàñòèâ³ñòü àíòèñèìåòð³¿, îáóìîâëåíà åëåêòðîííîþ õâèëüîâîþ
ôóíêö³ºþ, òàê çì³íþº õàðàêòåð âçàºìîä³¿ åëåêòðîí³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ á³ëÿ
ð³çíèõ ÿäåð, ùî çàì³ñòü â³äøòîâõóâàííÿ ïî÷èíàþòü ä³ÿòè ñèëè ïðèòÿãàííÿ.
ßäðà àòîì³â óòâîðåí³ ç òàê çâàíèõ àäðîí³â (â³ä ãðåö. hadros – ñèëüíèé; ó
äàíîìó âèïàäêó îçíà÷àº: «òîé, õòî áåðå ó÷àñòü ó ñèëüí³é âçàºìîä³¿»). Â îñíî-
âíîìó öå ïðîòîíè ³ íåéòðîíè. Êîæíèé ³ç ïðîòîí³â ³ íåéòðîí³â, ó ñâîþ ÷åðãó,
ñêëàäàºòüñÿ ³ç ùå á³ëüø äð³áíèõ ÷àñòèíîê, ùî íàçèâàþòüñÿ êâàðêàìè. Êâàð-
êè «ñêëåþþòüñÿ» óñåðåäèí³ ïðîòîíà àáî íåéòðîíà ï³ä âïëèâîì òàê çâàíèõ
ñèëüíèõ âçàºìîä³é, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ âíàñë³äîê îáì³íó ì³æ öèìè êâàðêàìè é
àíòèêâàðêàìè ÷àñòèíêàìè, ùî íàçèâàþòüñÿ ãëþîíàìè (â³ä àíãë. glue – êëåé).
Ñàìå ö³ ãëþîíè ç’ºäíóþòü êâàðêè â àäðîíè (Ôèçè÷åñêèé, 1995).
Ðå÷îâèíà ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíà ó ôîðì³ áóäü-ÿêîãî õ³ì³÷-
íîãî åëåìåíòà àáî ñïîëóêè. Ó çåìíèõ óìîâàõ ðå÷îâèíà çóñòð³÷à-
ºòüñÿ â ÷îòèðüîõ ñòàíàõ: òâåðäîãî ò³ëà, ð³äèíè, ãàçó, ïëàçìè.
Åíåðã³ÿ. Ï³ä åíåðã³ºþ ðîçóì³ºòüñÿ çàãàëüíà ê³ëüê³ñíà ì³ðà
ðóõó ³ âçàºìîä³¿ âñ³õ âèä³â ìàòåð³¿ (Ôèçè÷åñêèé, 1995). Ìîæíà
ñêàçàòè, ùî åíåðã³ÿ – öå òà ïðè÷èíà, ùî çà ïåâíîþ ³íôîðìàö³é-
íîþ ïðîãðàìîþ òðàíñôîðìóº îäíó ôîðìó ìàòåð³¿ (çîêðåìà, ðå÷î-
âèíè) â ³íøó, ó òîìó ÷èñë³ ïåðåì³ùóþ÷è â ïðîñòîð³, çì³íþþ÷è
âëàñòèâîñò³ òîùî.
Ôîðìîþ ðåàë³çàö³¿ åíåðã³¿ âèñòóïàº ïîëå. Ïîëå â ñó÷àñí³é
ñèñòåì³ çíàíü âèçíà÷åíå ÿê òàêèé ñòàí ìàòåð³¿, ùî äîçâîëÿº ¿é
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ðåàë³çóâàòè áåñê³íå÷íî âåëèêó ê³ëüê³ñòü ñòóïåí³â ñâîáîäè (Íî-
âûé, 1998, Êîñèíîâ è äð., 2002). Ïðîñò³øå êàæó÷è, äîçâîëÿº çì³-
íþâàòèñÿ (ïåðåì³ùàòèñÿ, çì³íþâàòè ôîðìó, âëàñòèâîñò³, ³í.) çà
áåçê³íå÷íîþ ê³ëüê³ñòþ íàïðÿìê³â. Ô³çè÷íå ïîëå – öå åíåðãîíàñè-
÷åíèé ñòàí ìàòåð³¿. Ïðèêëàäàìè ô³çè÷íèõ ïîë³â ìîæóòü ñëóæè-
òè åëåêòðîìàãí³òíå ïîëå, ãðàâ³òàö³éíå ïîëå, ïîëå ÿäåðíèõ ñèë.
Ïîäðîáèö³
Ó ïðèðîä³ â³äîì³ ÷îòèðè âèäè ñèë (ó ïîðÿäêó çìåíøåííÿ): ñèëüí³, åëåêòðîìà-
ãí³òí³, ñëàáê³ ³ ãðàâ³òàö³éí³ âçàºìîä³¿. Ñèëüí³ âçàºìîä³¿ – öå ñèëè, ÿê³ ðåàë³çó-
þòüñÿ çà äîïîìîãîþ îáì³íó ãëþîíàìè. Ö³ âçàºìîä³¿ â ÿäð³ ïðèâîäÿòü äî
òîãî, ùî ïðîòîíè ³ íåéòðîíè óòðèìóþòüñÿ âñåðåäèí³ ÿäåð. Òàê çâàí³ ÿäåðí³
ñèëè – öå âæå íà÷åáòî âòîðèíí³ ñòîñîâíî çàçíà÷åíèõ ñèëüíèõ âçàºìîä³é âèäè
ðåàë³çàö³¿ ïîëÿ. ßäåðí³ ñèëè âèíèêàþòü ÷åðåç òå, ùî ïðîòîíè ³ íåéòðîíè
ìàþòü ñïåöèô³÷íó åíåðãåòè÷íó ïîòåíö³þ. Âîíà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñïåö³àëü-
íèì êâàíòîâèì ÷èñëîì, àáî çàðÿäîì. Âîëîä³ííÿ öèì çàðÿäîì ³ ïðèâîäèòü äî
âçàºìîä³¿ çà äîïîìîãîþ îáì³íó ãëþîíàìè.
Íàñòóïíèé âèä âçàºìîä³¿ – åëåêòðîìàãí³òí³ ñèëè, ÿê³ íàì äîáðå â³äîì³ ç
ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ. ¯õ ðîëü – óòâîðþâàòè àòîìè, ïðèòÿãóþ÷è åëåêòðîíè ³
ÿäðà îäèí äî îäíîãî.
Âçàºìîä³ÿ, ìåíø â³äîìà äëÿ øèðîêî¿ àóäèòîð³¿, àëå çâè÷àéíî, äóæå äî-
áðå â³äîìà ôàõ³âöÿì, – öå ñëàáêà âçàºìîä³ÿ. Âîíà çàáåçïå÷óº âçàºìîä³þ
äåÿêèõ ÷àñòèíîê ì³æ ñîáîþ. Çîêðåìà, ÿêùî íåéòðîí çíàõîäèòüñÿ ó â³ëüíîìó
ñòàí³, â³í ðîçïàäàºòüñÿ íà ïðîòîí, åëåêòðîí ³ åëåêòðîííå àíòèíåéòðèíî. Àëå
âñåðåäèí³ ÿäåð éîìó åíåðãåòè÷íî á³ëüø âèã³äíî çàëèøàòèñÿ â³ëüíèì, òîáòî
íå ðîçïàäàòèñü, òîìó ùî öå íàéá³ëüø âèã³äíà åíåðãåòè÷íà êîíô³ãóðàö³ÿ. Òóò
âèÿâëÿºòüñÿ âçàºìîä³ÿ åëåêòðîìàãí³òíèõ ³ ñëàáêèõ ñèë, òîìó ùî ÿêùî åëåêò-
ðîí ñòàíå ïðîòîíîì ó ÿäð³, òî âçàºìîä³ÿ îäíàêîâî çàðÿäæåíèõ ïðîòîí³â
ïðèâåäå äî çá³ëüøåííÿ åíåðã³¿ ÿäðà. Òîìó íåéòðîí ïåðåáóâàº â ÿäð³ â ñòàá³-
ëüíîìó ñòàí³. Ñëàáê³ âçàºìîä³¿ íàäçâè÷àéíî âàæëèâ³. Çîêðåìà, ïðîöåñè íà
Ñîíö³, íàïðèêëàä âóãëåöåâî-âîäíåâèé ñîíÿ÷íèé öèêë, ìàþòü ñâîþ ïåðøîîñ-
íîâó â ñëàáêèõ âçàºìîä³ÿõ. Ñàìå ñëàáê³ âçàºìîä³¿ ïðèâîäÿòü äî âèä³ëåííÿ
åíåðã³¿ íà Ñîíö³.
² îñòàíí³é âèä ñèë, ùî îòî÷óþòü íàñ, – öå ãðàâ³òàö³éí³ âçàºìîä³¿, óí³êàëü-
íî ñëàáê³ ïîð³âíÿíî ç óñ³ìà ³íøèìè âèäàìè âçàºìîä³é. Ïðàâäà, â îñòàíí³ ðîêè
ÕÕ ñòîë³òòÿ ô³çèêè îá´ðóíòóâàëè óìîâè âçàºìîä³¿ ÷àñòèíîê, ïðè ÿêèõ ãðàâ³òà-
ö³éí³ ñèëè ìîæóòü áàãàòîðàçîâî çðîñòàòè (Å.Å. Áîîñ, ä.ô.-ì.í.; ².Ï. Âîëóáó-
ºâ, ä.ô.-ì.í., ïðîãðàìà Ãîðäîíà, ÍÒÂ, òåìà: «Ðîçì³ðí³ñòü ïðîñòîðó â ì³ê-
ðîñâ³ò³», 28.04.03).
²íòåíñèâí³ñòü êîæíîãî âèäó âçàºìîä³¿ âèçíà÷àºòüñÿ êîíñòà-
íòàìè çâ’ÿçêó. Çîêðåìà, äëÿ åëåêòðîìàãí³òíî¿ âçàºìîä³¿ êîíñ-
òàíòîþ çâ’ÿçêó º åëåêòðè÷íèé çàðÿä (Ôèçè÷åñêàÿ, 1995).
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²íôîðìàö³ÿ. Çì³ñò ³íôîðìàö³éíî¿ ðåàëüíîñò³ àâòîðîì äîêëà-
äíî ðîçãëÿíóòî â ïðàö³ (Ìåëüíèê, 2002). ²íôîðìàö³ÿ – öå ïðè-
ðîäíà ðåàëüí³ñòü, ùî íåñå â ñîá³ õàðàêòåðí³ îçíàêè ïðåäìåò³â ³
ÿâèù ïðèðîäè, ÿê³ ïðîÿâëÿþòüñÿ â ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³.
Ïðèì³òêà
Âëàñòèâîñò³ ³ ôóíêö³¿ ³íôîðìàö³¿ áàãàòîãðàíí³. Ó ïðàöÿõ ð³çíèõ ó÷åíèõ âîíà
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê: ïîâ³äîìëåííÿ, çàäóì, íîâ³ çíàííÿ, ôîðìè â³äîáðàæåííÿ,
çàñ³á îáì³íó ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì, êàòåãîð³ÿ ð³çíèö³, ì³ðà ð³çíîìàí³ò-
òÿ, ïðîãðàìà ä³é, ì³ðà îáìåæåííÿ (Äèâ. äîêëàäíî: Ìåëüíèê, 2003).
²íôîðìàö³ÿ, ùî ôîðìóº ïðîñòîðîâî-÷àñîâó â³äì³íí³ñòü îá’-
ºêò³â (ïðåäìåò³â ³ ÿâèù) ïðèðîäè, ñòâîðþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ
çàêð³ïëåíèõ ïàì’ÿòòþ åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â äàíèõ îá’ºê-
ò³â. Ñàìå ö³ ïîòåíö³àëè îáóìîâëþþòü ð³çíó çäàòí³ñòü çì³íþâà-
òèñÿ (àáî íå çì³íþâàòèñÿ – ùî òå ñàìå) ó ïðîñòîð³ é ÷àñ³. Öÿ
çäàòí³ñòü ³ âèçíà÷àº ð³çí³ âëàñòèâîñò³ îá’ºêò³â. ²íôîðìàö³ÿ íå-
ìàòåð³àëüíà, àëå áåç íå¿ íå ìîæóòü áóòè ñôîðìîâàí³ ìàòåð³-
àëüí³ îá’ºêòè – òàê çâàí³ îá’ºêòèâí³ ðåàëüíîñò³, òîáòî ïðåäìåòè
³ ÿâèùà ïðèðîäè. Ç ³íøîãî áîêó, ñàìà ³íôîðìàö³ÿ íå ìîæå âè-
íèêíóòè áåç ìàòåð³àëüíî¿ ðåàëüíîñò³. Àäæå, ïî-ïåðøå, âîíà ñòâî-
ðþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â, ÿê³ ìàòåð³àëüí³,
à ïî-äðóãå, íîñ³ÿìè ïàì’ÿò³, íà ÿê³ çàïèñóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, òà-
êîæ ñëóæàòü ìàòåð³àëüí³ îá’ºêòè. Îòæå, ïðîöåñ åâîëþö³¿ ïðè-
ðîäè ìàº ÷èìîñü íàãàäóâàòè ñòâîðåííÿ áàãàòîøàðîâîãî ïèðîãà,
êîëè ç íàÿâíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ îñíîâè ôîðìóºòüñÿ ³íôîðìàö³éíà
ðåàëüí³ñòü, à òà, ó ñâîþ ÷åðãó, áåðå ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ íîâîãî
ð³âíÿ ìàòåð³àëüíî¿ ðåàëüíîñò³ – ³ òàê áåç ê³íöÿ.
Î÷åâèäíî, ïîä³áí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ÷åðãóâàííÿ ìàòåð³àëüíî¿
òà ³íôîðìàö³éíî¿ ðåàëüíîñò³ ïðèñóòí³ ç ïåðøèõ ìèòåé âèíèê-
íåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ ñâ³òîáóäîâè. Àäæå êîæíå ç³ ñòâîð³íü ïðèðî-
äè – â³ä åëåìåíòàðíî¿ ÷àñòèíêè é àòîìà äî ëþäèíè ³ ñîö³àëüíèõ
ñòðóêòóð – º ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éíîþ ñóòí³ñòþ. ² â³äïîâ³ñòè
íà ïèòàííÿ, ùî ïåðâèííî: ìàòåð³ÿ ÷è ³íôîðìàö³ÿ, òàê ñàìî âàæ-
êî, ÿê ³ íà ïèòàííÿ, ùî áóëî ðàí³ø – ÿéöå ÷è êóðêà.
Â³äïîâ³äü íà öå ïèòàííÿ, íà æàëü, ñïðàâä³ çíàõîäèòüñÿ çà
ãîðèçîíòîì íàøîãî ï³çíàííÿ, äåñü á³ëÿ âèòîê³â íàðîäæåííÿ Âñå-
ñâ³òó. Àëå «ïðîñòåæèòè» çà îêðåìèìè ïðîöåñàìè ñòâîðåííÿ öüîãî
«áàãàòîøàðîâîãî ïèðîãà» ³ ïîäèâóâàòèñÿ âèíàõ³äëèâîñò³ ³ âèòîí-
÷åíîñò³ çíàõ³äîê Ïðèðîäè – ñïðàâà ö³ëêîì ðåàëüíà.
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2.5. Ã³ïîòåçè ïðî âèòîêè ðîçâèòêó ïðèðîäè
Ïðèðîäà íåîäíîð³äíîñò³. Ïîâåðíåìîñÿ äî çàâäàííÿ âïîðÿäêó-
âàííÿ Âñåñâ³òó, ÿêå, ñêîð³øå çà âñå, «âèð³øóº» Ïðèðîäà (ó òîìó
÷èñë³ ³ â ìàñøòàáàõ íàøî¿ ð³äíî¿ ïëàíåòè).
Âèõîäÿ÷è ç òîãî âèçíà÷åííÿ ïîðÿäêó, ùî ìè äàëè â ïîïåðå-
äí³õ ðîçä³ëàõ, äëÿ ï³äâèùåííÿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ïîòð³áí³ äâà
âèõ³äíèõ ôàêòîðè: íàÿâí³ñòü åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó òà ³íôî-
ðìàö³éíà ïðîãðàìà ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïîòåíö³àëó. ² òå, ³ ³íøå ïî-
òðåáóº íåîäíîð³äíîñò³ ïðîñòîðó. Ëèøå ïðè âèíèêíåíí³ ð³çíèö³
ì³æ îêðåìèìè ÷àñòèíàìè ö³ëîãî ìîæå ñòâîðèòèñÿ ð³çíèöÿ åíåð-
ãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â (äæåðåëî áóäü-ÿêîãî ðóõó) ³ ç’ÿâëÿòüñÿ
ïåðåäóìîâè âèíèêíåííÿ ³íôîðìàö³¿ – â îäíàêîâîãî íå ìîæå áóòè
õàðàêòåðíèõ ðîçï³çíàâàëüíèõ îçíàê.
Ñüîãîäí³ âæå âàæêî óÿâèòè, ùî Âñåñâ³ò ì³ã êîëèñü áóòè îäíî-
ð³äíèì (â³í ì³ã ìàòè á³ëüøó àáî ìåíøó ãóñòèíó, òåìïåðàòóðó àáî
³íø³ õàðàêòåðèñòèêè, çàëèøàþ÷èñü ïðè öüîìó îäíîð³äíèì, òîáòî
âñ³ ÷àñòèíè ïðîñòîðó ìàëè îäíàêîâ³ ïàðàìåòðè). Ñüîãîäí³ êîæíèé
ç³ øê³ëüíî¿ ëàâè çíàº, ùî âñå ó ñâ³ò³ ñêëàäàºòüñÿ ç ìîëåêóë ³ àòî-
ì³â. À ò³, ó ñâîþ ÷åðãó, – ç åëåìåíòàðíèõ ÷àñòèíîê, «öåãëèíîê»
Âñåñâ³òó. Óñå öå – îñíîâè äèñêðåòíîãî óñòðîþ ñâ³òîáóäîâè (â³ä ëàò.
d³scretus – ðîçä³ëåíèé, ïåðåðèâ÷àñòèé), êîëè ñâ³ò âèÿâëÿºòüñÿ ðîç-
ä³ëåíèì íà îêðåì³, çíà÷íîþ ì³ðîþ â³äì³íí³ îäíà â³ä îäíî¿, ÷àñòè-
íè. Ïðè÷èíîþ, ùî ïîðîäèëà äèñêðåòí³ñòü ìàòåð³¿ ³ ïðèçâåëà äî
âèíèêíåííÿ ðå÷îâèíè, ñòàëè, ñêîð³øå çà âñå, ïîëÿ. Îäíàê ³ ñàì³
ïîëÿ âæå çíàìåíóþòü ïîðóøåííÿ îäíîðîäíîñò³ ñâ³òîáóäîâè. Àäæå
ïåðåäàþòüñÿ âîíè òåæ åëåìåíòàðíèìè ÷àñòèíêàìè, ÿê³, ùîïðàâ-
äà, ùå íå ìàþòü ìàñè ïîêîþ. ßê ³ êîëè âèíèêëè âîíè?
Íàóêîâà ã³ïîòåçà
Â³äïîâ³äíî äî ìîäåë³ ². Ïðèãîæèíà, âèíèêíåííÿ ìàòåð³¿ ïî÷àëîñÿ ç õàîñó,
êîëè íå áóëî íàâ³òü ïðîñòîðó-÷àñó, àëå áóëî ùîñü âèñîêîîðãàí³çîâàíå, ùî
ïîñëóæèëî ïðè÷èíîþ ñïëåñêó åíòðîï³¿. (ßêùî º ùîñü, ñòàá³ëüí³ñòü íåìîæëè-
âà. Âèíèêàº ñïîíòàííà ôëóêòóàö³ÿ (åíåðãåòè÷íå ïîðóøåííÿ – Ïðèì. àâò.). Çà
ñïîíòàííî¿ ôëóêòóàö³¿ ïîëÿ ïî÷èíàºòüñÿ ñïîíòàííèé ïðîöåñ óòâîðåííÿ ÷àñòè-
íîê. Ïåðø³ ÷àñòèíêè áóëè íåñòàá³ëüíèìè, áåç ìàñè ñïîêîþ ³ ç íàéêîðîòøèì
÷àñîì ³ñíóâàííÿ. (Ïðèãîæèí è äð., 2000).
Ìàáóòü, çàëèøàëîñÿ á ëèøå ðîáèòè ïðèïóùåííÿ ïðî ìîæ-
ëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ êîëèñü íà ïî÷àòêó ³ñíóâàííÿ Âñåñâ³òó ÿêî¿ñü
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îäíîðîäíî¿ ïðàìàòåð³¿, ïåðâèííîãî êîíòèíóóìó, åô³ðó, àáî, êî-
ðèñòóþ÷èñü íàóêîâîþ òåðì³íîëîã³ºþ, ô³çè÷íîãî âàêóóìó, êîëè
á íå íåñïîä³âàíå â³äêðèòòÿ àñòðîô³çèê³â íàïðèê³íö³ ÕÕ ñòîë³ò-
òÿ. Ìîæëèâî, öåé ô³çè÷íèé âàêóóì í³êóäè ³ íå çíèêàâ, à ñïî-
ê³éí³ñ³íüêî íàïîâíþº íàø Âñåñâ³ò ³ ñüîãîäí³.
Àðãóìåíòè â÷åíèõ
Þ.Í. ªôðåìîâ, ä.ô.-ì.í.; À.Ä.×åðí³í, ä.ô.-ì.í.: «Öå ïðèãîëîìøëèâå â³ä-
êðèòòÿ çðîáèëè àñòðîíîìè... ñïîñòåð³ãàþ÷è ãàëàêòèêè... Â³äñòàíü ì³æ ãàëà-
êòèêàìè çá³ëüøóºòüñÿ. Â îñòàíí³ ê³ëüêà ðîê³â ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî Âñåñâ³ò ðîç-
øèðþºòüñÿ, ïðè÷îìó ³ç ïðèñêîðåííÿì. À ðîçøèðþâàòèñÿ ç ïðèñêîðåííÿì
â³í ìîæå ò³ëüêè ç îäí³º¿-ºäèíî¿ ïðè÷èíè – ïðèñóòíîñò³ ó Âñåñâ³ò³ âàêóóìó ç
äóæå âèñîêîþ ãóñòèíîþ. Êîëè ìè ãîâîðèìî «âàêóóì», ìè, ÿê ïðàâèëî,
ìàºìî íà óâàç³ ïîðîæíå÷ó. Àëå öå íå ïîðîæíå÷à. Öå, çâè÷àéíî, äóæå
ñèëüíî ðîçð³äæåíå ñåðåäîâèùå. Àëå âñå-òàêè öå ñåðåäîâèùå, ãóñòèíà ÿêîãî
â ñåðåäíüîìó ïî Âñåñâ³òó òàêà, ùî ìàñà ö³º¿ ñóáñòàíö³¿ ïåðåâèùóº ñóìàðíó
ìàñó âñ³õ ³íøèõ íåâàêóóìíèõ âèä³â ìàòåð³¿, âêëþ÷àþ÷è òàê çâàíó òåìíó
ìàòåð³þ.
Çà âåëè÷èíîþ ïðèñêîðåííÿ ðîçøèðåííÿ Âñåñâ³òó ìîæíà âèì³ðèòè ãóñòè-
íó åíåðã³¿ âàêóóìó. Âèÿâèëîñÿ, ùî áëèçüêî 70% ìàñè, àáî, êðàùå ñêàçàòè,
ãóñòèíè åíåðã³¿ Âñåñâ³òó âèçíà÷àºòüñÿ ñàìå öèì ñàìèì âàêóóìîì... 70% óñüîãî,
ùî áà÷èìî ó Âñåñâ³ò³, öå ïðàêòè÷íî ùå íå âèâ÷åíèé âàêóóì. Àëå é öüîãî ùå
ìàëî... Ùå 27% òåæ íàëåæàòü, çàãàëîì, íåâ³äîìî ÷îìó... Ïðèðîäà ö³º¿
ñóáñòàíö³¿, ùî ñêëàäàº ïðèáëèçíî 27% â³ä çàãàëüíî¿ ìàñè Âñåñâ³òó, çàëèøà-
ºòüñÿ íåâ³äîìîþ äîòåïåð... Ñêîð³ø çà âñå, öå ÿêèéñü íîâèé âèä åëåìåíòàð-
íèõ ÷àñòèíîê. Ñëàáêî âçàºìîä³þ÷³ ìàñîâ³ ÷àñòèíêè, ÿê³ ùå ìàþòü áóòè â³ä-
êðèò³... Ùå 2% ïðèïàäàº íà ì³æçîðÿíèé, ì³æãàëàêòè÷íèé ãàç ðå÷îâèíè, ç ÿêî¿
çðîáëåí³ ç³ðêè... ² ëèøå 1% ñòàíîâèòü ìàñà âñ³õ ç³ðîê ³ ïëàíåò Âñåñâ³òó»
(Ïðîãðàìà Ãîðäîíà, ÍÒÂ, òåìà «Âñåñâ³ò ³ ëþäèíà», 25.06.2003).
Âò³ì, ìîæëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ ô³çè÷íèõ ñóáñòàíö³é, òàê ñàìî
ÿê ³ ¿õ âëàñòèâîñò³, – ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ ô³çèê³â. Íàñ æå á³-
ëüøå ö³êàâèòü ïèòàííÿ, ÿê³ ìåõàí³çìè âèêîðèñòîâóº Ïðèðîäà
äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñàìîðîçâèòêó.
Ïàðàäîêñ «ïåðøî¿ ÷àñòèíêè». ßê ìè âæå çãàäóâàëè, îñòàí-
í³ì ÷àñîì ó÷åí³ (ñåðåä íèõ Íîáåë³âñüêèé ëàóðåàò ².Ð. Ïðèãî-
æèí) ñõèëÿþòüñÿ äî äóìêè, ùî ïåðøà ÷àñòèíêà âèíèêëà â ðå-
çóëüòàò³ ôëóêòóàö³¿ (åíåðãåòè÷íîãî çáóäæåííÿ) ÿêîãîñü ô³çè÷-
íîãî âàêóóìó, òîáòî ÿêî¿ñü îäíîðîäíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ ïåðøîîñíî-
âè, ùî çàëèøàºòüñÿ çàãàäêîþ.
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Ïðèì³òêà
Äëÿ íàñ íå âàæëèâî, ÷è áóâ öåé ô³çè÷íèé âàêóóì ÿêîþñü ðåë³êòîâîþ ñóáñòà-
íö³ºþ, ùî íåâï³çíàííî çì³íèëàñÿ â õîä³ ôîðìóâàííÿ Âñåñâ³òó... ×è â³í ³ ñüîãî-
äí³ ïðîäîâæóº áëàãîïîëó÷íî ³ñíóâàòè ïàðàëåëüíî ç íàìè ÿê ÷åðãîâèé ð³âåíü
«äèíàì³÷íî¿ ìàòðüîøêè» ñâ³òîáóäîâè, ùî â³ä³ãðàâ ñâîþ ðîëü íà ïåâíîìó âè-
òêó åâîëþö³¿ ïðèðîäè ³ ïîñ³â ñâîº ôóíêö³îíàëüíå ì³ñöå. (Îñîáèñòî àâòîðîâ³
á³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ äðóãà âåðñ³ÿ... Ó òîìó ÷èñë³, ³ ç ñóòî åãî¿ñòè÷íèõ ì³ðêó-
âàíü. Ïðîñòî õî÷åòüñÿ ñïîä³âàòèñÿ, ùî ñàìå ëþäñòâî çáåðåæå ì³ñöå íà ñâîºìó
ð³âí³ «ìàòðüîøêè», ï³ñëÿ òîãî ÿê âèêîíàº ñâîþ ³ñòîðè÷íó ì³ñ³þ, ñòâîðèâøè
íàä ñîáîþ ÷åðãîâèé ð³âåíü ç³ øòó÷íî¿ ìàòåð³¿, ùî ñàìîðîçâèâàºòüñÿ.)
Àëå äëÿ íàøèõ ì³ðêóâàíü âàæëèâî ³íøå. Ìè ïðèïóñêàºìî, ùî ðîçãëÿíó-
òà ñóáñòàíö³ÿ ìàº âëàñòèâ³ñòü â³äíîñíî¿ îäíîð³äíîñò³. Ìè ãîâîðèìî òàê îáå-
ðåæíî òîìó, ùî ñàì çãàäàíèé ô³çè÷íèé âàêóóì, ñêîð³ø çà âñå, òàêîæ êî-
ëèñü âèíèê ÿê òâîð³ííÿ ïðèðîäè ç ¿¿ åíåðãåòè÷íî¿ ïîòåíö³¿. À öå îçíà÷àº, ùî
éîãî îäíîð³äí³ñòü ìîæå ââàæàòèñÿ òàêîþ ëèøå â ìåæàõ äàíîãî åòàïó òâî-
ðåííÿ. Òàê, ÿê íàì çäàºòüñÿ îäíîð³äíèì áîðîøíî, ç ÿêîãî ìè ë³ïèìî êîíäè-
òåðñüê³ âèðîáè. Íå âèêëþ÷åíî, ùî íåîäíîð³äí³ñòü – öå âçàãàë³ íåâ³ä’ºìíà
âëàñòèâ³ñòü ïðèðîäè...
Á³ëüø í³æ ï³âñòîë³òòÿ òîìó Íîáåë³âñüêèé ëàóðåàò Å. Øðåä³-
íãåð ó ñâî¿é çíàìåíèò³é ëåêö³¿ «Ùî òàêå æèòòÿ?» âïåðøå çãà-
äàâ ïðî äâà øëÿõè âèíèêíåííÿ âïîðÿäêîâàíîñò³. «Âèÿâëÿºòü-
ñÿ, ³ñíóþòü äâà ð³çíèõ «ìåõàí³çìè», ÿê³ ìîæóòü óòâîðþâàòè
âïîðÿäêîâàí³ ÿâèùà: ñòàòèñòè÷íèé ìåõàí³çì, ùî ñòâîðþº ïîðÿ-
äîê ³ç áåçëàääÿ, ³ íîâèé ìåõàí³çì, ùî âèðîáëÿº ïîðÿäîê ç ïîðÿä-
êó» (Øðåäèíãåð, 1999).
Ç âèñîòè ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ çíàíü ïî÷èíàº ïðîñòåæóâàòèñÿ
³ ì³ñöå êîæíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ ìåõàí³çì³â ó õîä³ åâîëþö³¿ ïðèðî-
äè, ³ ³íñòðóìåíòàð³é, ùî ¿õ ðåàë³çóþº ³... ãåí³àëüíà ïðîçîðëè-
â³ñòü àâòîðà íàâåäåíèõ ðÿäê³â, ÿêèé çóì³â çàçèðíóòè çà ãîðè-
çîíò ï³çíàíü ëþäñòâà.
Ïðîðèâ ïåðøîð³äíî¿ îäíîð³äíîñò³ ñâ³òîáóäîâè (ÿêùî òàêà
âçàãàë³ ìàëà ì³ñöå) íàëåæèòü ñàìå äî êëàñó ìåõàí³çì³â, ÿê³ ñòâî-
ðþþòü «ïîðÿäîê ç áåçëàäó» (àáî, ÿê ñêàçàëè á çàðàç, ç «õàîñó»).
² öåé êðîê Ïðèðîäà çðîáèëà, ÿê ââàæàþòü ó÷åí³, ñàìå ñòâîðèâ-
øè ïåðøó ÷àñòèíêó. Çãîäîì ³ç íèõ ôîðìóâàëèñÿ ñêëàäí³ ñïîëó-
êè (òîáòî ñôîðìóâàâñÿ «ïîðÿäîê ³ç ïîðÿäêó»).
Ïðèì³òêà
Âèñëîâèìî ïðèïóùåííÿ: óæå íà ñàìîìó ïî÷àòêó ìîãëà áóòè ñòâîðåíà íå
îäíà ÷àñòèíêà, à ïàðè (àáî áåçë³÷ ïàð) ÷àñòèíîê. Ó ñâî¿é ïîäàëüø³é òâîð÷îñò³
ïðèðîäà â³ääàëà ïåðåâàãó á³íàðíîñò³ («ïëþñ» âçàºìîä³ÿâ ç «ì³íóñîì»). ×îìó
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é òîä³, íà ïî÷àòêó ñâ³òîáóäîâè, íå ìîãëà âèíèêíóòè ÿêàñü ïàðà: íàïðèêëàä,
íàäëèøîê åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ³ éîãî íåñòà÷à.
Åâîëþö³éíå çíà÷åííÿ ðîçâèòêó. Çàìèñëèìîñÿ òåïåð íàä åâî-
ëþö³éíèì çíà÷åííÿì òîãî, ùî ñòàëîñÿ. Ñòâîðèâøè ïåðøó ÷àñòè-
íêó, Ïðèðîäà çìîãëà âèð³øèòè ñêëàäíå ³ ïàðàäîêñàëüíå çàâäàí-
íÿ. Ñïðàâà â ò³ì, ùî ïåðøà ÷àñòèíêà – öå íå ò³ëüêè åíåðãåòè÷-
íèé ñïëåñê ïðîñòîðó. Öå ñêëàäíå ÿâèùå ñòàö³îíàðíîãî ñòðèìó-
âàííÿ öüîãî ñïëåñêó åíåðãåòè÷íî¿ íåîäíîð³äíîñò³, òîáòî ïåâíîãî
ð³âíÿ ãîìåîñòàçó. Ùîá öå ðåàë³çóâàòè, ÷àñòèíêà ïîâèííà çä³éñ-
íþâàòè îáì³í ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì. Àäæå ëåäü óòâîðèâøèñü,
÷àñòèíêà â òî÷í³é â³äïîâ³äíîñò³ ç Äðóãèì íà÷àëîì òåðìîäèíàì³-
êè â³äðàçó ïðîÿâëÿº ñâîþ äèñèïàòèâíó àêòèâí³ñòü. ²íàêøå êà-
æó÷è, ïî÷èíàº íåîáîðîòíî âèïðîì³íþâàòè â çîâí³øíº ñåðåäîâè-
ùå íàÿâíó â í³é åíåðã³þ, à îòæå, âòðà÷àòè ¿¿. Âòðàòè ö³º¿ åíåðã³¿
ìàþòü ïîïîâíþâàòèñÿ ççîâí³, ³íàêøå ÷àñòèíêà â³äðàçó ïåðåòâî-
ðèòüñÿ â ÷àñòèíó îäíîð³äíîãî ïðîñòîðó, ÿêîþ áóëà ùå íåäàâíî.
Âîíà çàëèøàòèìåòüñÿ ÷àñòèíêîþ äîòè, ïîêè çä³éñíþâàòèìåòüñÿ
òàêèé îáì³í (ìåòàáîë³çì) ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì. ² ÷àñòèíêà
òàêèé îáì³í çä³éñíþº, ÿêùî âîíà çàëèøàºòüñÿ ÷àñòèíêîþ.
Ïàðàäîêñ ïîëÿãàº â òîìó, ùî òàêó ä³ÿëüí³ñòü ó çìîç³ çä³éñíþ-
âàòè ò³ëüêè ñèñòåìà. Àäæå öå ïåðåäáà÷àº òàêîæ ³íôîðìàö³éíèé
êîíòðîëü ïðîöåñ³â ³ ïåâíå (íåõàé ³ ïðèì³òèâíå) ïåðåòâîðåííÿ
åíåðã³¿. ²íàêøå êàæó÷è, ùîá ñòàòè «íàéåëåìåíòàðí³øîþ öåãëèí-
êîþ ñâ³òîáóäîâè», ÷àñòèíêà ñàìà ïîâèííà ñêëàäàòèñÿ ç ³íøèõ
«åëåìåíòàðíèõ öåãëèíîê». Êîëî çàìêíóëîñÿ... ßê ïðèðîäà ðîç-
â’ÿçàëà öþ ïðîáëåìó, ñòâîðèâøè â îáðàç³ ïåðøî¿ ÷àñòèíêè â³ä-
êðèòó ñòàö³îíàðíó ñèñòåìó, – îäíîìó Áîãó â³äîìî! Ó äàíîìó âè-
ïàäêó öÿ ðîçõîæà ôðàçà, ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ñòàº íîñ³ºì ³ñòèíè...
Ïàðàäîêñ ïðèðîäè: ùîá áóòè åëåìåíòàðíîþ, ÷àñòèíêà ìàº
áóòè ñêëàäíîþ...
Ïðèì³òêà
Ç ïîÿâîþ ïåðøî÷àñòèíêè ïî÷àâ ðåàë³çîâóâàòèñÿ òðèºäèíèé ìåõàí³çì âçàº-
ìîä³¿ ñóòí³ñíèõ íà÷àë Ïðèðîäè (åíåðã³ÿ – ³íôîðìàö³ÿ – ñèíåðã³ÿ), ùî º â³äî-
áðàæåííÿì ìåõàí³çìó Áîæåñòâåííî¿ Òð³éö³. Ïðàâäà, ³ ñàìà ÷àñòèíêà íå ìîã-
ëà á âèíèêíóòè áåç öüîãî ìåõàí³çìó, ìàòåð³àë³çóþ÷è ñàìèì ñâî¿ì ³ñíóâàí-
íÿì òð³àäó çàçíà÷åíèõ ñóòí³ñíèõ íà÷àë ïðèðîäè.
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Â³äòâîðåííÿì ôåíîìåí³â ñòàö³îíàðíîñò³ ³ â³äêðèòîñò³ çàãàä-
êè Ïðèðîäè íå îáìåæóþòüñÿ, ³ ìè äî íèõ ùå ïîâåðíåìîñÿ...
Çàðàç æå, íàïåâíî, äîðå÷íî ï³äáèòè äåÿê³ ï³äñóìêè îãëÿäó ïåð-
øèõ êðîê³â òâîð÷îñò³ Ïðèðîäè (ÿêùî íàø³ âèõ³äí³ ïðèïóùåííÿ
ÿêîþñü ì³ðîþ â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³).
Ôîðìóâàííÿ ïåðøèõ ÷àñòèíîê ñòàëî çíàìåííèì åòàïîì åâî-
ëþö³¿ ïðèðîäè. ¯õ çíà÷åííÿ íàäçâè÷àéíî âàæëèâå:
 âïåðøå ç’ÿâèëèñÿ â³äêðèò³ ñòàö³îíàðí³ ñèñòåìè, çäàòí³ ñòâî-
ðþâàòè ó ïåâíîìó ì³ñö³ ïðîñòîðó ð³çíèöþ åíåðãåòè÷íèõ ïî-
òåíö³àë³â (ïåðøèé êðîê äî åìàíñèïàö³¿ åíåðãåòè÷íî¿ ïîòåíö³¿
ïðèðîäè);
 ç’ÿâèëàñÿ ïåðøîîñíîâà ³íôîðìàö³¿ (ïåðøå ùîñü, ùî â³äð³ç-
íÿºòüñÿ â³ä ³íøîãî);
 âèíèêëà îñíîâà ðåàë³çàö³¿ ñèíåðãåòè÷íîãî ôåíîìåíó (âïåð-
øå ç’ÿâèëîñÿ ùîñü, ùî ìîæå îá’ºäíàòèñÿ ç ÷èìîñü);
 ïî÷àëàñÿ ðåàë³çàö³ÿ òðèºäíîñò³ ñóòí³ñíèõ íà÷àë (åíåðã³ÿ –
³íôîðìàö³ÿ – ñèíåðã³ÿ), ÿê³ ìîæíà ââàæàòè â³äîáðàæåííÿì
Áîæåñòâåííî¿ Òð³éö³;
 âêëþ÷èëèñÿ ìåõàí³çìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, ùî çàáåçïå÷ó-
þòü ³ñíóâàííÿ ³ ðîçâèòîê ìàòåð³àëüíèõ îá’ºêò³â; öå ò³ ìåõà-
í³çìè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ÷àñòèíêè ðåàãóþòü íà çì³íó óìîâ
çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà;
 ñôîðìóâàëèñÿ ïåðåäóìîâè ä³¿ á³ôóðêàö³éíèõ ìåõàí³çì³â åâî-
ëþö³¿ (òîáòî ìåõàí³çìè ðîçãàëóæåííÿ íàïðÿìê³â ðîçâèòêó);
âîíè ôîðìóþòü ìîæëèâîñò³ ïðèðîäíîãî äîáîðó (âèíèêàº ð³ç-
íîìàí³òòÿ, ç ÿêîãî ìîæíà âèáðàòè);
 ç’ÿâèëàñÿ ïåðøà õâèëÿ (àäæå ÷àñòèíêè ìàþòü õâèëüîâ³ âëà-
ñòèâîñò³), à ç íåþ âëàñòèâ³ñòü íåë³í³éíîñò³ ³ çàñ³á ñèíõðîí³-
çàö³¿ îêðåìèõ ÷àñòèí ïðîñòîðó.
Äàíèé ïåðåë³ê ìîæíà ïðîäîâæóâàòè ùå äîâãî. Àäæå ïîÿâà
ïåðøî¿ ÷àñòèíêè çíàìåíóâàëà ñîáîþ ïî÷àòîê âçàãàë³ áóäü-ÿêèõ
çì³í (ç’ÿâèëîñÿ ùîñü, ùî ìîæå çì³íþâàòèñÿ). Öå òàêîæ º ïî÷àò-
êîì íåîáîðîòíèõ ïåðåòâîðåíü. Âîíè ïî÷àëèñÿ ç ïåðøî¿ åíòðî-
ï³éíî¿ äèñèïàö³¿ åíåðã³¿. À öå, ïîðÿä ç ³íøèì, îçíà÷àº, ùî áóëà
çàïóùåíà ñòð³ëà ÷àñó, ³ ñòàâ ôîðìóâàòèñÿ ïðîñò³ð. Ñâ³ò ïî÷èíàâ
íàáèðàòè ðèñ ìàòåð³àëüíîñò³. Íàðåøò³, öå ïî÷àòîê ³ìîâ³ðí³ñíîñò³
é íåâèçíà÷åíîñò³ ñâ³òó (ç³ ñâîáîäîþ ÷àñòèíêè ðåàãóâàòè íà çì³íè
ñåðåäîâèùà ñâ³òîâ³ áóëî äàðîâàíî ñâîáîäó çì³íþâàòèñÿ).
Àëå â³äáóëîñÿ ùå îäíå ÿâèùå, ÿêîìó ñë³ä ïðèä³ëèòè îñîáëè-
âó óâàãó: ïî÷àëà ðåàë³çîâóâàòèñÿ ³ ðîçâèâàòèñÿ ïàì’ÿòü Ïðèðî-
äè – îñíîâà ôîðìóâàííÿ ³íôîðìàö³¿.
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3.1. Ïî ñï³ðàë³ ñàìîðîçâèòêó ïðèðîäè
Â³ä ïðîñòîãî äî ñêëàäíîãî. Áåçóìîâíî, ïîõîäæåííÿ æèòòÿ º íàä-
çâè÷àéíî õâèëþþ÷èì ìîìåíòîì ó çàãàëüíîìó ïðîöåñ³ åâîëþö³¿
ïðèðîäè. ² â³äêðèòòÿ ìåõàí³çì³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ ñòàö³îíàðíèõ
ñèñòåì íàñ ö³êàâèòü íàñàìïåðåä ÿê ìîæëèâ³ñòü ïîáà÷èòè âèòî-
êè çàðîäæåííÿ æèòòÿ. Àëå õ³áà íà ìåíøó óâàãó çàñëóãîâóþòü
ïðîöåñè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà â³äð³çêàõ åâîëþö³éíî¿ ñï³ðàë³ äî
âèíèêíåííÿ æèòòÿ ³ éîãî ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó?
Âèñëîâëþþ÷èñü îáðàçíî, ìîæíà ñêàçàòè: õ³áà â ï’ºñ³ çà íà-
çâîþ «Åâîëþö³ÿ, ÷è ñàìîîðãàí³çàö³ÿ ïðèðîäè» ìåíø äðàìàòè÷-
íèìè ïîä³ÿìè º âèíèêíåííÿ ðå÷îâèíè, à ùå äî öüîãî – ïîõî-
äæåííÿ ìàòåð³¿?
Õ³áà íå º ñò³éêèìè â³äêðèòèìè ñòàö³îíàðíèìè ñèñòåìàìè
âñ³ ò³ «öåãëèíêè», ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëà ïðèðîäà â ïðîöåñ³ åâî-
ëþö³¿:
 åëåìåíòàðí³ ÷àñòèíêè ç ìàñîþ ñïîêîþ, ÿêà äîð³âíþº íóëþ
(ôîòîíè, ëåïòîíè, êâàðêè, ãðàâ³òîíè, ³í.), – íîñ³¿ ô³çè÷íèõ
ïîë³â; ó ñó÷àñí³é ô³çèö³ âîíè º êàíäèäàòàìè íà ðîëü ³ñòèííî
åëåìåíòàðíèõ ÷àñòèíîê ³ «áóä³âåëüíîãî ìàòåð³àëó» ìàòåð³¿;
 åëåìåíòàðí³ ÷àñòèíêè ç íåíóëüîâîþ ìàñîþ ñïîêîþ (ìàòåð³à-
ëüíèì íîñ³ºì íàéìåíøî¿ ìàñè ³ íàéìåíøîãî çàðÿäó â ïðè-
ðîä³ º åëåêòðîí) – «áóä³âåëüíèé ìàòåð³àë» ðå÷îâèíè;
 àòîìè – «áóä³âåëüí³ áëîêè» äëÿ õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â;
 ìîëåêóëè – êîíñòðóêö³éí³ ìàòåð³àëè äëÿ õ³ì³÷íèõ ñïîëóê ³
êë³òèí;
 õ³ì³÷í³ ðå÷îâèíè, ç ÿêèõ ñêëàäàþòüñÿ îá’ºêòè ìàòåð³àëüíî-
ãî ìàêðîñâ³òó (àæ äî ïëàíåò ³ ç³ðîê);
Ð î ç ä ³ ë  3
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 ìàêðîîá’ºêòè, ç ÿêèõ ôîðìóþòüñÿ êîñì³÷í³ ñèñòåìè;
 êîñì³÷í³ ìåãàñèñòåìè – ãàëàêòèêè ³ Âñåñâ³ò.
Ã³ïîòåçà
Ïåðø³ ÷àñòèíêè áóëè íåñòàá³ëüíèìè åëåìåíòàðíèìè óòâîðåííÿìè, ùî ìàëè
íàéêîðîòøèé ÷àñ ³ñíóâàííÿ ³ íå ìàëè ìàñè ñïîêîþ. Ïðèãîæèí îòîòîæíþº ¿õ
ç ÷îðíèìè ì³í³-ä³ðàìè, ùî ðîçïàäàþòüñÿ íà çâè÷àéíó ìàòåð³þ ³ âèïðîì³íþ-
âàííÿ.
Ïîÿâà ³ ðîçïàä ïåðøèõ ÷àñòèíîê ñòâîðþþòü ïåðåäóìîâè äî âèíèêíåííÿ
ïðîñòîðó-÷àñó. Ïðîïîðö³éíî øâèäêîñò³ íàðîäæåííÿ ÷àñòèíîê ïî÷èíàºòüñÿ âè-
ðîáíèöòâî åíòðîï³¿. Ó ðåçóëüòàò³ ïåðåòâîðåííÿ ïðîñòîðó-÷àñó (âèðîáíèöòâà
åíòðîï³¿) âèíèêàþòü ñòàá³ëüí³ ÷àñòèíêè, ÿê³ ³ñíóþòü äîíèí³.
Îòæå, ïîñë³äîâí³ñòü íàðîäæåííÿ ìàòåð³¿ âèãëÿäàº òàêèì ÷èíîì: ñïîíòàí-
íà ôëóêòóàö³ÿ  òî÷êà á³ôóðêàö³¿  ÷îðí³ ì³í³-ä³ðè  ïðîñò³ð-÷àñ  ÷àñòè-
íêè (Ïðèãîæèí è äð., 2000à).
Ñõîæå, ùî âèíèêíåííÿ æèòòÿ ñòàëî ëèøå çàêîíîì³ðíèì
ðåçóëüòàòîì áåçóïèííîãî ïðîöåñó ñàìîîðãàí³çàö³¿ ïðèðîäè. Àëå,
ëåäü âèíèêíóâøè, æèâ³ îðãàí³çìè ñàì³ ñòàëè âèõ³äíèìè ëàíêà-
ìè ôîðìóâàííÿ â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì á³ëüø âèñîêîãî
ð³âíÿ, ïðîäîâæóþ÷è âñå òîé æå õ³ä íåâáëàãàííî¿ çàêîíîì³ðíîñò³
ñàìîîðãàí³çàö³¿.
Îñíîâí³ â³õè ñàìîîðãàí³çàö³¿ ïðèðîäè:
 âèíèêíåííÿ ìàòåð³¿;
 ôîðìóâàííÿ ðå÷îâèíè;
 âèíèêíåííÿ æèòòÿ;
 çàðîäæåííÿ ³íòåëåêòó;
 óòâîðåííÿ íîîñôåðè.
Àðãóìåíòè â÷åíîãî
Îëåêñàíäð ×àëèé: «Á³îëîãàìè âèÿâëåí³ é îïèñàí³ ãðèáè-ñëèçîâèêè, íàçâàí³
ñîö³àëüíèìè àìåáàìè. ² îñü ÷îìó. Êîëè ñëèçîâèêè ìàþòü õàð÷óâàííÿ, âîíè
³ñíóþòü ³çîëüîâàíî – ÿê ôåðìåðè â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³. Àëå âàðòî ç’ÿâè-
òèñÿ «îçíàêàì ãîëîäó», – àìåáè àãðåãóþòüñÿ â ñï³ðàëüí³ ñòðóêòóðè, ñâîº-
ð³äí³ «àðò³ë³». ßê öå â³äáóâàºòüñÿ? Êîæíèé ãîëîäíèé ñëèçîâèê-îäèíàê ïî÷èíàº
â ðåæèì³ ïåâíèõ ³ìïóëüñ³â âèä³ëÿòè õ³ì³÷í³ ðå÷îâèíè: ìîðôîãåí ³ ÀÌÔ –
öèêë³÷íèé àäåíîçèíìîíîôîñôàò. Òàêà ïðîñòîðîâà ì³òêà ³ äîçâîëÿº àìåáàì
îá’ºäíóâàòèñÿ, â³äøóêóâàòè îäíà îäíó, âèÿâèâøè äåÿêó ïîäîáó ñîö³àëüíî¿
ïîâåä³íêè.
 Ñèíåðãåòè÷íå çàáàðâëåííÿ ìàº ³ ìàã³ÿ íàòîâïó (àæ äî áóíò³â ³ çàâîðó-
øåíü), ³ îáñòàíîâêà àòàêè â áîþ («Êîëè íà ñìåðòü ³äóòü, ñï³âàþòü…»), ³
ïàí³÷íèé æàõ, ³ ïîçèòèâíèé åìîö³éíèé ðåçîíàíñ ó ñòóäåíòñüê³é àóäèòîð³¿ ³
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òåàòðàëüíîìó çàë³. Àëå öå òå, ùî ëåæèòü íà ïîâåðõí³. Ñèíåðãåòèêà íàäàº
ìîæëèâ³ñòü ìîäåëþâàòè òàêó ñàìîîðãàí³çàö³þ» (×àëèé, 2000).
Ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà îäíó íàäçâè÷àéíî âàæëèâó îñîáëè-
â³ñòü. Ïðè ³íòåãðàö³¿ ñèñòåì íèæ÷îãî ð³âíÿ â ñèñòåìó âèùîãî
ð³âíÿ âèíèêàº íîâà ÿê³ñòü, ùî ìàº âëàñòèâ³ñòü åìåðäæåíòíîñò³.
Íàãàäàºìî ¿¿ êîðîòêå àíòè÷íå âèçíà÷åííÿ: ö³ëå á³ëüøå ñóìè éîãî
÷àñòèí. Ó äàíîìó âèïàäêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íå ïðîñòèé ïåðåõ³ä
ê³ëüêîñò³ â ÿê³ñòü, àëå îñîáëèâà ôîðìà ³íòåãðàö³¿, ùî çä³éñíþºòü-
ñÿ íà îñíîâ³ ³íøèõ çàêîí³â ôîðìîóòâîðåííÿ, ôóíêö³îíóâàííÿ é
åâîëþö³¿. Íàïðèêëàä, ìîëåêóëà ìàº ³íø³ âëàñòèâîñò³, í³æ àòîìè,
ç ÿêèõ âîíà ñêëàäàºòüñÿ, ó òîé ÷àñ ÿê çíà÷íî á³ëüøå ñêóï÷åííÿ
àòîì³â, íå îá’ºäíàíèõ ó ìîëåêóëè, íå äàñòü ÿêîñò³ ìîëåêóëè, à
ìåõàí³÷íå çîñåðåäæåííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ äëÿ ïîáóäîâè îðãàí³çìó
ìîëåêóë ÷è íàâ³òü îêðåìèõ îðãàí³â íå äàº îðãàí³çìó.
Àðãóìåíòè â÷åíîãî
«...Ìè äóæå áàãàòî çíàºìî ïðî âëàñòèâîñò³ êèñíþ ³ âîäíþ ³, çâè÷àéíî, çíàº-
ìî, ùî ¿õ ñïîëóêà – âîäà – óòâîðþâàòèìå ñèñòåìó, ìîëåêóëà ÿêî¿ ñêëàäà-
ºòüñÿ ç äâîõ àòîì³â âîäíþ é îäíîãî àòîìà êèñíþ. Àëå ìè çîâñ³ì áåçïîì³÷í³
â ïîÿñíåíí³ âëàñòèâîñòåé ö³º¿ ñèñòåìè. ×îìó, íàïðèêëàä, ãóñòèíà âîäè ïåâíèé
÷àñ, ÿê ³ ³íøèõ ðå÷îâèí, çá³ëüøóºòüñÿ ðàçîì ç³ çíèæåííÿì òåìïåðàòóðè? Àëå
íèæ÷å 4 °Ñ ãðàäóñ³â âîíà çìåíøóºòüñÿ. Ó ÷îìó ñåêðåò òàêî¿ àíîìàë³¿? ×è
ìîæíà ñêëàäàííÿ ö³º¿ ñèñòåìè, ùî ìàº íàçâó âîäà, ö³ëêîì ïîÿñíèòè â³äîìè-
ìè íàì çàêîíàìè ô³çèêè òà õ³ì³¿ ³ ðåäóêóâàòè âèâ÷åííÿ âëàñòèâîñòåé âîäè äî
âèâ÷åííÿ àòîìàðíîãî ð³âíÿ ¿¿ êîìïîíåíò³â? Íà òàêå ïèòàííÿ ìè ïîêè ùî íå
ìàºìî â³äïîâ³ä³» (Ìîèñååâ, 1990).
Äèâåðãåíö³ÿ ÷è êîíâåðãåíö³ÿ? Ðîçãëÿíóò³ ïðîöåñè ñàìîîð-
ãàí³çàö³¿ õàðàêòåðèçóþòüñÿ áåçóïèííèì óñêëàäíåííÿì ³ ðîñòîì
ð³çíîìàí³òòÿ îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì ìàòåð³¿. Â³äîìèé ó÷åíèé
Ì.². Ìî¿ñåºâ (Ìîèñååâ, 1990) íàçâàâ çàçíà÷åíó òåíäåíö³þ çàêî-
íîì äèâåðãåíö³¿ (â³ä ëàò. divergo – â³äõèëÿþñÿ, â³äõîäæó; çâ³ä-
ñè, íàïåâíî, àíãë. diversity – ð³çíîìàí³òòÿ).
Ìè ïåðåêîíàëèñÿ, ùî öåé çàêîí ñïðàâåäëèâèé îäíàêîâîþ
ì³ðîþ íà ð³çíèõ åòàïàõ ðîçâèòêó ìàòåð³¿: äîá³îëîã³÷íîìó, á³îëî-
ã³÷íîìó ³ íàäá³îëîã³÷íîìó.
Ïðèì³òêà
²ñíóº é ³íøèé ïîãëÿä íà ïðîöåñè åâîëþö³¿ ïðèðîäè. Ïðèõèëüíèêè ³íøî¿ òî÷êè
çîðó â³äêèäàþòü äèâåðãåíö³þ. Íàïðèêëàä, ó á³îëîã³¿ ïîñë³äîâíèêè àêàäåì³êà
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Ë.Ñ. Áåðãà óòâåðäæóâàëè ìîæëèâ³ñòü êîíâåðãåíö³¿, òîáòî ñõîäæåííÿ ôîðì
(Ìîèñååâ, 1990).
Ëîã³êà ïðèõèëüíèê³â êîíâåðãåíö³¿ ñòàº çðîçóì³ëîþ, ÿêùî îçíàéîìèòèñÿ â
²íòåðíåò³ ç äèñêóñ³ºþ ïðàâîñëàâíèõ ñâÿùåíèê³â. Òî÷í³øå, öå ïîëåì³êà ïðèõè-
ëüíèê³â êîíâåðãåíö³¿ ç ¿õí³ìè îïîíåíòàìè. Ñòèñëî öþ ïîëåì³êó ìîæíà îõàðà-
êòåðèçóâàòè òàêèì ÷èíîì. Ïðèõèëüíèêè äèâåðãåíö³¿ (äî íèõ, äî ðå÷³, íàëåæàâ
³ Î. Ìåíü), ââàæàþòü, ùî áîæåñòâåííèé çàäóì ðåàë³çóºòüñÿ øëÿõîì ðîçãî-
ðòàííÿ ïðîãðàìè (êîäó) ñàìîîðãàí³çàö³¿ ñâ³òîáóäîâè.
Ïðèõèëüíèêè æ êîíâåðãåíö³¿ ââàæàþòü, ùî ñâ³ò áóâ ñòâîðåíèé Áîãîì ó
âñüîìó ð³çíîìàí³òò³ ³ äîâåðøåíîñò³ øëÿõîì ö³ëåñïðÿìîâàíîãî àêòó òâîðåííÿ
(êðåàö³¿). Óñÿ æ ïîäàëüøà åâîëþö³ÿ ïðèðîäè º ïðîöåñîì ¿¿ ïîñòóïîâî¿ äåãðà-
äàö³¿ ³ ðóéíóâàííÿ. Â³äïîâ³äíî, âñå ñêëàäíå ñïðîùóºòüñÿ, à ð³çíîìàí³òòÿ «óêðó-
ïíþºòüñÿ» (ïîºäíóºòüñÿ) äî á³ëüø ïðîñòèõ ³ ïðèì³òèâíèõ ôîðì. Íàñë³äêîì
òàêîãî ïðîöåñó º ³ñòîòíå óïîâ³ëüíåííÿ ðîçâèòêó, ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ íàóêî-
âèõ ³ òåõí³÷íèõ â³äêðèòò³â, ùî, íà äóìêó ïðèõèëüíèê³â êîíöåïö³¿, ìè ñïîñòåð³-
ãàºìî â íàø ÷àñ. (Ìîæëèâî, äî òàêîãî «óïîâ³ëüíåííÿ» ìîæíà â³äíåñòè íàó-
êîâî-òåõí³÷íó ðåâîëþö³þ îñòàíí³õ äåñÿòèë³òü ÕÕ ñòîë³òòÿ – òåëåáà÷åííÿ, àâ³à-
òåõí³êà, êîñì³÷í³ òåõíîëîã³¿, êîìï’þòåð, ëàçåð, ²íòåðíåò, íàíîòåõíîëîã³¿ ³ áàãàòî
³íøîãî – ùî áóêâàëüíî çà ê³ëüêà äåñÿòèë³òü äî íåâï³çíàííîñò³ çì³íèëî íàøå
æèòòÿ?)
Ìàáóòü, íàéá³ëüø ðàäèêàëüíî âèñëîâèëè ïîçèö³þ ïðèõèëüíèê³â êîíâåð-
ãåíö³¿ ñï³âðîá³òíèêè Ìîñêîâñüêîãî ³íñòèòóòó ìåäèêî-á³îëîã³÷íèõ ïðîáëåì ÐÀÍ
Îëåêñàíäð Áºëîâ ³ Âîëîäèìèð Â³òàëüºâ. Â³äïîâ³äíî äî ¿õ òåîð³¿, ìàâïè ³ âñ³
³íø³ æèâ³ îðãàí³çìè àæ äî ðîñëèí ³ íàéïðîñò³øèõ âèíèêëè â³ä... ëþäèíè. Öåé
øëÿõ ðîçâèòêó, ùî äîêîð³ííî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä òåîð³¿ Äàðâ³íà, ó÷åí³ íàçâàëè
³íâîëþö³ºþ.
Çà òåîð³ºþ Áºëîâà – Â³òàëüºâà, «ëþäèíà ðîçóìíà» íå ëèøå ³ñíóâàëà â
îäèí ÷àñ ³ç äèíîçàâðàìè, äðåâí³ìè ñèíüî-çåëåíèìè âîäîðîñòÿìè, àëå ³ ç’ÿâè-
ëàñÿ ðàí³ø óñ³õ æèâèõ îðãàí³çì³â. Ò³ëüêè çàâäÿêè ñâî¿ì íåðîçóìíèì ïðàãíåí-
íÿì ³ ïîòÿãàì ëþäèíà ïî÷àëà äåãðàäóâàòè â ìàâïó, ç ìàâïè â ³íøèõ çâ³ð³â,
ïîò³ì ó çåìíîâîäíèõ, ðèá, íàéïðîñò³ø³ îðãàí³çìè àæ äî ðîñëèí ³ îäíîêë³òèí-
íèõ, – ââàæàþòü ó÷åí³ (Îáåçüÿíà, 2001).
Íàâ³òü ÿêùî öå ÿêèéñü íàóêîâèé æàðò, â³í ïðîòå äóæå ïîâ÷àëüíèé, òîìó
ùî ñòîñóºòüñÿ ö³ëêîì ñåðéîçíèõ ïðîáëåì, äîâîäÿ÷è íàóêîâó êîíöåïö³þ äî
ëîã³÷íîãî çàâåðøåííÿ. Ñåðåä áàãàòüîõ ïèòàíü, ùî âèíèêàþòü äî àâòîð³â òåîð³¿,
õî÷åòüñÿ âèä³ëèòè ëèøå äåÿê³. Çîêðåìà, ÿê ³ ×åðâîí³é Øàïî÷ö³, ö³êàâî ä³çíà-
òèñÿ: «×îìó òàê³ çóáè, âóõà, íîãè òà... ³íø³ îðãàíè ïîòð³áí³ áóëè ëþäèí³, ÿêà
æèëà ñåðåä ì³êðîá³â ³ àìåá?». Óò³ì, ó òîé ÷àñ íå áóëî ³ ¿õ. Âîíè ç’ÿâèëèñÿ
çíà÷íî ï³çí³øå ÿê êðàéí³é ñòóï³íü äåãðàäàö³¿ ëþäèíè. Àëå ÿê òîä³ ëþäèíà
ïåðåòðàâëþâàëà ¿æó, ÿêî¿ ïðàâäà, òåæ ³ùå íå ³ñíóâàëî?
Îòæå, ïðîòÿãîì ì³ëüÿðä³â ðîê³â ïðîñòåæóºòüñÿ ñóâîðà çàêî-
íîì³ðí³ñòü: åâîëþö³ÿ ïðèðîäè íåóõèëüíî ³ ïîñë³äîâíî ïðîñóâà-
ºòüñÿ øëÿõîì çá³ëüøåííÿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ÷åðåç ñàìîîðãàí³çà-
ö³þ â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì: â³ä õàîñó äî ïîðÿäêó, â³ä
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ïðîñòîãî äî ñêëàäíîãî, â³ä íèæ÷îãî äî âèùîãî. Àëå îò ïàðàäîêñ
(³ íàñòóïíà çàãàäêà): óñ³ ðîêè ñâ³äîìîãî ñïðèéíÿòòÿ ëþäèíîþ
ñâ³òó ïðîöåñè ðóéíóâàííÿ ââàæàþòüñÿ á³ëüø ïðèðîäíèìè, í³æ
ïðîöåñè òâîðåííÿ.
3.2. Ïðî ñï³ââ³äíîøåííÿ ïðîöåñ³â ðóéíóâàííÿ ³ òâîðåííÿ
â åâîëþö³¿ ïðèðîäè
Ùî º á³ëüø ïðèðîäíèì: ðóéíóâàííÿ ÷è òâîðåííÿ? Áåçóìîâíî,
ïåðåõ³ä ïîðÿäêó â õàîñ ñïðèéìàºòüñÿ á³ëüø ïðèðîäíî, í³æ ïðî-
òèëåæíå. Ä³éñíî, ëàìàòè íå áóäóâàòè, óñå ïîãàíå â³äáóâàºòüñÿ
ñàìå ñîáîþ, óñå ãàðíå òðåáà ãîòóâàòè. Áóäü-êîìó, íàâ³òü äèòèí³,
â³äîìî, ùî òåïëî ïåðåõîäèòü â³ä á³ëüø íàãð³òîãî ò³ëà äî ìåíø
íàãð³òîãî, à íå íàâïàêè. Âò³ì, ïîä³áíå ñïðèéíÿòòÿ ïðèðîäíîñò³
ïåðåõîäó â³ä ïîðÿäêó äî áåçëàääÿ ³ íåïðèðîäíîñò³ çâîðîòíèõ
ïðîöåñ³â äîíåäàâíà ïàíóâàëî íå ò³ëüêè íà ïîáóòîâîìó ð³âí³, àëå
é ó íàóö³. Çîêðåìà, ïðèðîäí³ñòü äåñòðóêö³¿ ïðèðîäè íàóêîâî
îá´ðóíòîâàíà ñâ³òèëàìè òåðìîäèíàì³êè.
Íàóêîâèé â³äñòóï
Âæå â ïåðøîìó çàêîí³ (íà÷àë³) òåðìîäèíàì³êè Þ.Ð. Ìàéºð (1842) ³
Ã. Ãåëüìãîëüö (1847) â³äáèëè òîé ôàêò, ùî áåçïîâîðîòí³ âòðàòè òåïëà íåìè-
íó÷³. Øëÿõîì òî÷íèõ åêñïåðèìåíò³â íèìè áóëî äîâåäåíî, ùî ïðè ïåðåòâî-
ðåíí³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ â ìåõàí³÷íó ÷àñòèíà ¿¿ ìàðíî ðîçñ³þºòüñÿ (äèñèïóº).
Ùå äàë³ ï³øëè â äðóãîìó íà÷àë³ òåðìîäèíàì³êè Ñàä³ Êàðíî (1824) ³
Ð. Êëàóç³óñ (1850). Ó á³ëüø ñïðîùåíîìó ôîðìóëþâàíí³ îñòàííüîãî çàêîí
îá´ðóíòóâàâ ³ñòèíó, ó ÿê³é íà÷åáòî í³õòî ³ íå ñóìí³âàâñÿ. «Òåïëî íå ìîæå
ïåðåòåêòè ñàìîâ³ëüíî â³ä õîëîäíîãî ò³ëà äî ãàðÿ÷îãî.» Òðîõè ï³çí³øå òîé
æå Êëàóç³óñ (1876) âèêîðèñòîâóâàâ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ìàðíèõ âòðàò òåïëà
ïîíÿòòÿ åíòðîï³¿. À Ë. Áîëüöìàí íàâ³òü íàçâàâ ¿¿ ì³ðîþ áåçëàäó. Âèõîäèëî,
ç áåçïîâîðîòíèìè âòðàòàìè òåïëà (ðîñòîì åíòðîï³¿) ïàäàëà çäàòí³ñòü ñèñ-
òåìè äî óïîðÿäêîâàíîñò³. Ùî, çàãàëîì, ³ ëîã³÷íî: ÷èì ìåíøèé çàïàñ (ïî-
òåíö³àë) åíåðã³¿, òèì ìåíøå ïîðÿäêó, òîáòî ìîæëèâîñò³ çðîáèòè áóäü-ÿêó
ðîáîòó.
Àëå Êëàóç³óñ íà öüîìó íå çàñïîêî¿âñÿ. Ñïèðàþ÷èñü íà äâà ïîñòóëàòè
âëàñíîãî àâòîðñòâà: 1) åíåðã³ÿ Âñåñâ³òó çàâæäè ïîñò³éíà; 2) åíòðîï³ÿ Âñåñâ³òó
çàâæäè çðîñòàº, – â³í ñôîðìóëþâàâ â³äîìèé íàñë³äîê äðóãîãî íà÷àëà òåð-
ìîäèíàì³êè ïðî òåïëîâó ñìåðòü Âñåñâ³òó. Ä³éñíî, ÿêùî äîäàòêîâ³é åíåðã³¿ ó
Âñåñâ³ò³ (ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî â³í º çàêðèòîþ ñèñòåìîþ) âçÿòèñÿ íåìàº äå,
åíåðã³ÿ íåñòðèìíî ðîçñ³þºòüñÿ. Ðàíî ÷è ï³çíî ñë³ä î÷³êóâàòè ¿¿ ð³âíîì³ðíîãî
ðîçïîä³ëó ó Âñåñâ³ò³. ² òîä³ íàñòàíå ñòàí òåðìîäèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè (ìàêñè-
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ìóì åíòðîï³¿), ùî â îáèâàòåëÿ àñîö³þºòüñÿ ç ïîâíèì ñïîêîºì, à ó ô³çèê³â ç
àáñîëþòíèì õàîñîì.
ßê áà÷èìî, ïð³îðèòåò ïðîöåñ³â ðóéíóâàííÿ, çäàâàëîñÿ, âèð³-
øåíèé ñàìîþ ïðèðîäîþ. Óæå äî ê³íöÿ XIX ñòîë³òòÿ äî ëåêñèêî-
íó ô³çèê³â óâ³éøëî áëàãîçâó÷íå ñëîâî åíòðîï³ÿ, ÿêîìó ïðèçíà-
÷åíî áóëî ñòàòè óí³âåðñàëüíèì ñèìâîëîì ñàìîðóéíóâàííÿ áóäü-
ÿêèõ ñèñòåì. Ñïî÷àòêó æ åíòðîï³ÿ òðàêòóâàëàñÿ ëèøå ÿê õàðà-
êòåðèñòèêà (÷àñòèíêà) íåîáîðîòíèõ âòðàò òåïëîâî¿ åíåðã³¿.
Ìè âæå çíàºìî: äëÿ òîãî ùîá çàëèøàòèñÿ ñèñòåìîþ, ñèñòåìà
ïîâèííà çä³éñíþâàòè ðîáîòó ïîñò³éíî, â³äòâîðþþ÷è ñåáå ùîìèò³.
Ðîçñ³þþ÷è åíåðã³þ (ìîâîþ ô³çèê³â – âèðîáëÿþ÷è åíòðîï³þ),
ñèñòåìà âòðà÷àº ³ ïåâíó ìîæëèâ³ñòü âèêîíóâàòè ðîáîòó, ó òîìó
÷èñë³ ³ ç ñàìîâ³äòâîðåííÿ. Öå îçíà÷àòèìå ïî÷àòîê ñàìîðóéíó-
âàííÿ (äåãðàäàö³¿) ñèñòåìè, ÿêùî âîíà ñâîºþ ä³ÿëüí³ñòþ íå çìî-
æå êîìïåíñóâàòè åíòðîï³éí³ âòðàòè (âòðàòè íåîáîðîòíî ðîçñ³-
ÿíî¿ åíåðã³¿). Òå, ùî â³äêðèò³ ñòàö³îíàðí³ ñèñòåìè ç óñï³õîì íà-
â÷èëèñÿ òâîðèòè, îáãàíÿþ÷è âèðîáíèöòâî åíòðîï³¿, ïðèðîäà äå-
ìîíñòðóº â ìàñøòàáàõ Çåìë³.
Ìè âæå ïåðåêîíàëèñÿ, ùî íàð³âí³ ç î÷åâèäíîþ çäàòí³ñòþ
ïðèðîäè äî ñàìîðóéíóâàííÿ ³ñíóº ¿¿ ïîòåíö³ÿ äî ñàìîîðãàí³çàö³¿
³ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ óïîðÿäêîâàíîñò³.
Ìîæëèâî, ñàìîòâîðåííÿ òàêîæ º ïðèðîäíèì ó ïðèðîä³, ÿê ³
ñàìîðóéíóâàííÿ? Ìîæå, ö³ äâà íà÷àëà: òâîðåííÿ ³ äåñòðóêö³ÿ –
íåðîçðèâí³ â ïðèðîä³ â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó?
Ùå Ô. Åíãåëüñ ³ç âëàñòèâîþ éîìó ³íòó¿ö³ºþ íàòóðàë³ñòà ïî-
ì³òèâ íåñïðîìîæí³ñòü ñïðîá ïîÿñíèòè îñíîâè ñâ³òîáóäîâè ëèøå
íà îñíîâ³ îäíîáîêîãî òðàêòóâàííÿ çàêîí³â òåðìîäèíàì³êè.
²íôîðìàö³ÿ ç ïåðøîäæåðåë
«ßêîãî á âèãëÿäó íå íàáóâàëî äðóãå íà÷àëî Êëàóç³óñà... â³äïîâ³äíî äî íüîãî,
åíåðã³ÿ âòðà÷àºòüñÿ (çíèêàº), ÿêùî íå ê³ëüê³ñíî, òî ÿê³ñíî. Åíòðîï³ÿ íå ìîæå
çíèùóâàòèñÿ ïðèðîäíèì øëÿõîì, çàòå ìîæå ñòâîðþâàòèñÿ. Ñâ³òîâèé ãîäèí-
íèê ñïî÷àòêó ìàº áóòè çàâåäåíèé, ïîò³ì â³í ³äå, ïîêè íå ïðèéäå äî ñòàíó
ð³âíîâàãè, ³ ò³ëüêè äèâî ìîæå âèâåñòè éîãî ç öüîãî ñòàíó ³ çíîâó ïóñòèòè â õ³ä.
Âèòðà÷åíà íà çàâîä ãîäèííèêà åíåðã³ÿ çíèêëà, ïðèíàéìí³ ó ÿê³ñíîìó â³äíî-
øåíí³, ³ ìîæå áóòè â³äíîâëåíà ò³ëüêè øëÿõîì ïîøòîâõó ççîâí³. Îòæå, ïî-
øòîâõ ççîâí³ áóâ íåîáõ³äíèé òàêîæ ³ ñïî÷àòêó; îòæå, ê³ëüê³ñòü íàÿâíîãî ó
Âñåñâ³ò³ ðóõó ÷è åíåðã³¿ íå çàâæäè îäíàêîâà; îòæå, åíåðã³ÿ ìàº áóòè ñòâîðå-
íà; îòæå, âîíà ñòâîðèìà, îòæå, âîíà çíèùåííà. Ad absurdum» (Ýíãåëüñ,
1982, ñ. 249–250).
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Ðîçãëÿäàþ÷è âèñíîâêè Êëàóç³óñà ç äðóãîãî íà÷àëà òåðìîäèíàì³êè, ÿê³
ïðèâîäÿòü äî àáñóðäó, Ô. Åíãåëüñ ðîáèòü âèñíîâîê: «Êðóãîîá³ãó òóò íå âèõî-
äèòü, ³ â³í íå âèéäå äîòè, ïîêè íå áóäå â³äêðèòî, ùî âèïðîì³íåíà òåïëîòà
ìîæå áóòè çíîâó âèêîðèñòàíà» (òàì æå, ñ. 165), «...ïîêè íå áóäå â³äêðèòèé
çàêîí, çâîðîòíèé çàêîíó ðóõó íåîðãàí³÷íî¿ ìàòåð³¿» (òàì æå, 248). «Ïèòàííÿ
áóäå îñòàòî÷íî âèð³øåíå ëèøå â òîìó âèïàäêó, ÿêùî áóäå ïîêàçàíî, ÿêèì
÷èíîì âèïðîì³íåíà ó ñâ³òîâèé ïðîñò³ð òåïëîòà ñòàº çíîâó òàêîþ, ùî ìîæå
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ. Â÷åííÿ ïðî ïåðåòâîðåííÿ ðóõó ïîðóøóº öå ïèòàííÿ â
àáñîëþòí³é ôîðì³…» (òàì æå, 248).
Ïîâòîðèìî äëÿ ñåáå ùå ðàç òîé çàêîí ðóõó íåîðãàí³÷íî¿ ìà-
òåð³¿, ïðî ÿêèé çãàäóº Ô. Åíãåëüñ: åíòðîï³ÿ íåîáîðîòíèõ ïðîöå-
ñ³â çðîñòàº, àáî: íåîáîðîòíå ðîçñ³þâàííÿ åíåðã³¿ ïðàãíå â íåæè-
â³é ïðèðîä³ äî ìàêñèìàëüíîãî ïðîÿâó.
Îáìåæåí³ñòü ä³¿ çàêîíó çðîñòàííÿ åíòðîï³¿ áóëà äîâåäåíà
àâñòð³éñüêèì ô³çèêîì Ë. Áîëüöìàíîì, êîëè â³í çðîçóì³â, ùî
åíòðîï³ÿ º íå ò³ëüêè, à ìîæå, íå ñò³ëüêè åíåðãåòè÷íîþ, ñê³ëüêè
ñòàòèñòè÷íîþ õàðàêòåðèñòèêîþ.
Àðãóìåíòè â÷åíîãî
«Âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî òåïëîòà º åíåðã³ÿ áåçëàäíîãî, õàîòè÷íîãî ðóõó ÷à-
ñòèíîê ðå÷îâèíè, Áîëüöìàí íà îñíîâ³ ìîëåêóëÿðíî-ê³íåòè÷íî¿ òåîð³¿ ïðî-
äåìîíñòðóâàâ, ùî çàêîí çðîñòàííÿ åíòðîï³¿ íå ìîæå áóòè çàñòîñîâàíèé
äî Âñåñâ³òó, òîìó ùî â³í ñïðàâåäëèâèé ëèøå äëÿ ñòàòèñòè÷íèõ ñèñòåì, ÿê³
ñêëàäàþòüñÿ ç âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ îá’ºêò³â, ùî õàîòè÷íî ïåðåì³ùóþòüñÿ (àáî
ðîçòàøîâóþòüñÿ). Ïîâåä³íêà ¿õ, îáóìîâëåíà çì³íîþ ïàðàìåòð³â ñòàíó (äëÿ
ãàç³â, íàïðèêëàä – òèñê, òåìïåðàòóðà, ïèòîìèé îá’ºì), ï³äïîðÿäêîâóºòü-
ñÿ çàêîíàì òåîð³¿ ³ìîâ³ðíîñòåé. Çðîñòàííÿ åíòðîï³¿ òàêèõ ñèñòåì âêàçóº
ëèøå íàéá³ëüø éìîâ³ðíèé íàïðÿìîê ïåðåá³ãó ïðîöåñ³â. ² íå âèêëþ÷àº –
á³ëüø òîãî, ç íåîáõ³äí³ñòþ ïåðåäáà÷àº – ìîæëèâ³ñòü ìàëîéìîâ³ðíèõ ïî-
ä³é, ÿê³ íàçèâàþòüñÿ ôëóêòóàö³ÿìè, êîëè åíòðîï³ÿ çìåíøóºòüñÿ» (Àëåêñå-
åâ, 1983).
Öåé âèñíîâîê Ë. Áîëüöìàí çðîáèâ íà îñíîâ³ ïðÿìîãî çâ’ÿç-
êó, ÿêèé â³í óñòàíîâèâ ì³æ åíòðîï³ºþ ³ òåðìîäèíàì³÷íîþ ³ìîâ³-
ðí³ñòþ ñòàíó ðîçãëÿíóòî¿ ñèñòåìè. Òàêèì ÷èíîì, Áîëüöìàí ï³ä-
ãîòóâàâ ´ðóíò äëÿ çàêîí³â, çâîðîòíèõ çàêîíîâ³ ðóõó íåîðãàí³÷-
íî¿ ìàòåð³¿.
Çàâäÿêè â÷åííþ ïðî á³îñôåðó Â.². Âåðíàäñüêîãî ñâ³ò íàðåøò³
ä³çíàâñÿ ïðî äâà òàêèõ çàêîíè ³ äîâ³äàâñÿ ïðî òó ñóòí³ñòü æèâî¿
ìàòåð³¿, ÿêà â óìîâàõ Çåìë³ çíîâó ³ çíîâó «çàâîäèòü Ñâ³òîâèé
ãîäèííèê». Êâ³íòåñåíö³þ ñâîãî â÷åííÿ ãåí³àëüíèé ó÷åíèé
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ñôîðìóëþâàâ ó âèãëÿä³ ïåðøèõ äâîõ ïðèíöèï³â åâîëþö³¿ æèâî¿
ïðèðîäè, íàçèâàþ÷è ¿õ á³îãåîõ³ì³÷íèìè (Âåðíàäñêèé, 1978):
1. Â³ëüíà (á³îãåîõ³ì³÷íà) åíåðã³ÿ ïðàãíå â á³îñôåð³ äî ìàêñèìà-
ëüíîãî ïðîÿâó.
2. Ïðè åâîëþö³¿ âèä³â âèæèâàþòü ò³ îðãàí³çìè, ÿê³ ñâî¿ì æèò-
òÿì çá³ëüøóþòü â³ëüíó åíåðã³þ.
Ïåðøèé ³ç ïðèíöèï³â º îäí³ºþ ç îêðåìèõ ôîðì òîãî ñàìîãî
çàêîíó, ùî íå ò³ëüêè «êîìïåíñóº» âòðàòè ðîçñ³ÿíî¿ åíåðã³¿, àëå
³ ç ëèøêîì ¿¿ «ïåðåêðèâàº» ìîæëèâ³ñòþ âèðîáëÿòè «â³ëüíó åíå-
ðã³þ» çà ðàõóíîê çîâí³øí³õ äæåðåë. Äðóãèé ïðèíöèï «â³äêðè-
âàº» òîé êðèòåð³é â³äáîðó, ÿêîìó ï³äêîðþþòüñÿ âñ³ åâîëþö³éí³
ïðîöåñè íà Çåìë³.
Ïðèì³òêà
Òóò, íàïåâíî, äîðå÷íî ïðîêîìåíòóâàòè çíà÷åííÿ «â³ëüíî¿ åíåðã³¿», áåç
÷îãî âàæêî çðîçóì³òè ³ çíà÷åííÿ çãàäàíèõ çàêîí³â Âåðíàäñüêîãî. «Â³ëüíà
åíåðã³ÿ» – òåðì³í óìîâíèé. Â³í º ñâîºð³äíèì àíòèïîäîì åíòðîï³¿ (õî÷ öå
çîâñ³ì ð³çíîð³äí³ âåëè÷èíè). Ìàºòüñÿ íà óâàç³, ùî ÿêùî åíòðîï³ÿ õàðàêòå-
ðèçóº âòðàòó çäàòíîñò³ ñèñòåìè âèêîíóâàòè ðîáîòó ùîäî ñâîãî óïîðÿäêó-
âàííÿ, òî â³ëüíà åíåðã³ÿ, íàâïàêè, â³äîáðàæàº ñïðîìîæí³ñòü (ïîòåíö³àë)
ñèñòåìè çä³éñíþâàòè ðîáîòó, ó òîìó ÷èñë³ ç â³äòâîðåííÿ ñàìî¿ ñèñòåìè.
ßêùî æ ñêàçàòè ùå ïðîñò³øå, åíòðîï³ÿ õàðàêòåðèçóº âòðàòè åíåðã³¿ (÷àñ-
òêó íåîáîðîòíî ðîçñ³ÿíî¿ åíåðã³¿), à â³ëüíà åíåðã³ÿ – òó ÷àñòèíó åíåðã³¿,
ùî ìîæå áóòè êîðèñíî âèêîðèñòàíà (äîêëàäí³øå ìè äî öüîãî ïîâåðíå-
ìîñÿ â íàñòóïíèõ ðîçä³ëàõ).
Ìè ìàëè ìîæëèâ³ñòü íå ðàç ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ïðèðîäà ðåòå-
ëüíî ãîòóº âñ³ ñâî¿ òâîð³ííÿ, ïî÷èíàþ÷è ç íóëÿ. Óí³êàëüíà çäà-
òí³ñòü æèâîãî çá³ëüøóâàòè îðãàí³çîâàí³ñòü ïðèðîäè ïëàíåòè
øëÿõîì çíèæåííÿ åíòðîï³¿ â ïåâíîìó ïðîñòîð³ òåæ íå º âèíÿò-
êîì. Îñòàíí³ äîñÿãíåííÿ ñèíåðãåòèêè ïîêàçàëè, ùî æèâå îäåð-
æàëî öþ âëàñòèâ³ñòü âæå âèïðîáîâàíîþ íà «ñòðóêòóðàõ ç êîëå-
êòèâíîþ ïîâåä³íêîþ» íåæèâî¿ ïðèðîäè. Îò ò³ëüêè íà ïèòàííÿ
ïðî ïåðøèé ïîøòîâõ, ïîøòîâõ ççîâí³, íàâ³òü ñèíåðãåòèêà â³ä-
ïîâ³ñòè íå çìîãëà. Âîíà ëèøå ïåðåâåëà ïèòàííÿ ç åíåðãåòè÷íî¿
ïëîùèíè â ³íôîðìàö³éíó.
Ó ñâ³òë³ îñòàíí³õ äîñÿãíåíü ñèíåðãåòèêè ìè, ìàáóòü, ìîãëè
á ðîçøèðèòè ñìèñëîâå çâó÷àííÿ ïåðøîãî ïðèíöèïó (çàêîíó)
Â.². Âåðíàäñüêîãî, à ñàìå: â³ëüíà åíåðã³ÿ ïðàãíå ó â³äêðèòèõ
ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåìàõ ïðèðîäè äî ìàêñèìàëüíîãî ïðîÿâó. Ó
íàñòóïíèõ ðîçä³ëàõ ìè äîêëàäí³øå çóïèíèìîñÿ íà çíà÷åíí³ ïî-
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íÿòòÿ «â³ëüíà åíåðã³ÿ». À ïîêè ùî çàçíà÷èìî, ùî âîíî õàðàêòå-
ðèçóº ñïðîìîæí³ñòü (ïîòåíö³þ) äî âèêîíàííÿ ðîáîòè.
Òàêèì ÷èíîì, îäíå ç ôîðìóëþâàíü çàêîíó, ÿêèé â³äáèâàº
çäàòí³ñòü ïðèðîäè äî ñàìîîðãàí³çàö³¿, ³ìîâ³ðíî, ìîãëî á çâó÷àòè
òàêèì ÷èíîì: ó ïðèðîä³ ³ñíóº ïîòåíö³ÿ äî çá³ëüøåííÿ óïîðÿäêî-
âàíîñò³, ùî ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç ñàìîîðãàí³çàö³þ â³äêðèòèõ ñòà-
ö³îíàðíèõ ñèñòåì.
Ñàìîòâîðåííÿ º òàêîþ æ íåâ³ä’ºìíîþ âëàñòèâ³ñòþ ïðèðîäè,
ÿê ³ ¿¿ ñàìîðóéíóâàííÿ.
Í³, â³äêðèò³ ñòàö³îíàðí³ ñèñòåìè íå ïîðóøèëè äðóãå íà÷àëî
òåðìîäèíàì³êè, ÿêå îá´ðóíòîâóº çàêîí äåñòðóêö³¿ ïðèðîäè. Á³ëüø
òîãî, ìîæëèâî, ñàìå âîíè éîãî ³ ïîðîäèëè, ïî÷àâøè ïðîöåñ äè-
ñèïàö³¿ åíåðã³¿. Àëå îäíî÷àñíî áóâ ïîðîäæåíèé ³ ³íøèé çàêîí –
Âåëèêèé çàêîí ñàìîîðãàí³çàö³¿ Ñâ³òîáóäîâè, äî ïðîçð³ííÿ ÿêî-
ãî ëþäñòâî ï³ä³éøëî ëèøå íàïðèê³íö³ ÕÕ ñòîë³òòÿ.
Ñëîâî êëàñèêàì
²ëëÿ Ïðèãîæèí, ²çàáåëëà Ñòåíãåðñ: «Çàêîíè ïðèðîäè á³ëüøå íå ïðîòèñòàâëÿ-
þòüñÿ ³äå¿ ³ñòèííî¿ åâîëþö³¿, ÿêà âêëþ÷àº â ñåáå ³ííîâàö³¿…» (Ïðèãîæèí è
äð., 2000à).
Ïðîöåñè ñàìîîðãàí³çàö³¿ (òâîðåííÿ) ³ äåñòðóêö³¿ (ðóéíóâàí-
íÿ) íåðîçðèâí³ â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó åâîëþö³¿ ïðèðîäè.
Äîáðî ³ Çëî ó ô³çè÷íèõ òåðì³íàõ. Ó ñâ³òë³ òåîð³¿ ñàìîîðãàí³-
çàö³¿ ñèñòåì ñòàº á³ëüø çðîçóì³ëîþ çì³ñòîâíà îñíîâà áàãàòüîõ
çàãàëüíîâèçíàíèõ ³ñòèí, ÿê³ çâè÷àéíî ñïðèéìàþòüñÿ ÿê àêñ³î-
ìè áåç äîâåäåííÿ. ×îìó, íàïðèêëàä, íåìèíó÷å â³÷íå ñï³â³ñíó-
âàííÿ ³ áîðîòüáà Äîáðà ³ Çëà?
Íà æàëü, ó öüîìó ñâ³ò³ ä³éñíî òâîðåííÿ ³ äåñòðóêö³ÿ çàâ-
æäè éäóòü ïîðó÷. Ïðîöåñè ðîçâèòêó â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ
ñèñòåì, çðåøòîþ, ñïðÿìîâàí³ íà âèëó÷åííÿ ³ç çîâí³øíüîãî ñå-
ðåäîâèùà ³ íàêîïè÷åííÿ åíåðã³¿. Ñàìå ö³ ïðîöåñè óìîâíî ìî-
æóòü áóòè íàçâàí³ òâîðåííÿì. Âîíè çâè÷àéíî àñîö³þþòüñÿ ç
â³÷íèì Äîáðîì.
 Àëå ö³ ñàì³ ïðîöåñè íåìèíó÷å ïîâ’ÿçàí³ ³ ç äåñòðóêö³ºþ.
Á³ëüø òîãî, ìîæíà ñêàçàòè, âîíè ¿¿ îáóìîâëþþòü. Àäæå çðóéíó-
âàòè ìîæíà ëèøå ïîðÿäîê; àáñîëþòíèé õàîñ, àáî â³÷íèé ñïîê³é
(ùî òå ñàìå), çðóéíóâàòè íåìîæëèâî.
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 Äèñèïàö³ÿ åíåðã³¿, òîáòî ¿¿ áåçïîâîðîòíå íåîáîðîòíå ðîçñ³þ-
âàííÿ – öå íåâ³äâîðîòíèé íàñë³äîê, ÿêèé ïîðîäæóº â³äõîäè ïðî-
öåñ³â òâîðåííÿ. Âòðàòà åíåðã³¿ ñèñòåìîþ ³ º îäíèì ³ç ïðîöåñ³â ¿¿
äåñòðóêö³¿ (ðóéíóâàííÿ). Òîìó ùî áóäü-ÿêèé ïîðÿäîê ìîæëè-
âèé ò³ëüêè çà íàÿâíîñò³ åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó. Ç éîãî çíè-
æåííÿì óïîðÿäêîâàí³ñòü ñèñòåìè çìåíøóºòüñÿ, ùî ð³âíîçíà÷íî
ïðîöåñó ðóéíóâàííÿ ñèñòåìè. Êð³ì òîãî, íå ñë³ä çàáóâàòè ïðî ò³
íàñë³äêè äëÿ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà, ÿê³ âèêëèêàº äèñèïàö³ÿ
åíåðã³¿. Ó ðåàëüíîìó æèòò³ îêðåìèì âèïàäêîì öüîãî º ïðîöåñè
ðóéíóâàííÿ (çàáðóäíåííÿ) ïðèðîäè.
Ôàêòè÷íî ñèíîí³ìàìè òåðì³íó äèñèïàö³ÿ åíåðã³¿ º «âèðîáíè-
öòâî (çá³ëüøåííÿ) åíòðîï³¿», «çíèæåííÿ óïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòå-
ìè», «çðîñòàííÿ áåçëàäó â ñèñòåì³» – òîáòî âñå òå, ùî ìîæå áóòè
íàçâàíî äåñòðóêö³ºþ òà àñîö³þºòüñÿ ç ïîíÿòòÿì â³÷íîãî Çëà.
Íà æàëü, ïðîöåñè ³ñíóâàííÿ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì íåðîçðèâ-
íî ïîâ’ÿçàí³ ç äèñèïàö³ºþ åíåðã³¿. Ñàìå çà çäàòí³ñòþ ðîçñ³þâàòè
(äèñèïóâàòè) òåïëî ìîæíà â³äð³çíèòè ñòàö³îíàðí³ ñèñòåìè, ùî
ñàìîîðãàí³çóþòüñÿ, â³ä «ìåðòâèõ», çàñòèãëèõ óòâîðåíü. Ö³ âëà-
ñòèâîñò³ äàëè ï³äñòàâè ². Ïðèãîæèíó íàçâàòè ñòàö³îíàðí³ ñèñòå-
ìè «äèñèïàòèâíèìè ñòðóêòóðàìè», àáî «ñòðóêòóðàìè, ÿê³ âè-
ðîáëÿþòü åíòðîï³þ» (³íàêøå êàæó÷è, áåçëàä).
Ëåäü íàðîäèâøèñü, ïîðÿäîê ïî÷èíàº ðóéíóâàòèñÿ. Á³ëüø
òîãî, íå ðóéíóþ÷èñü, â³í ïåðåñòàº áóòè ïîðÿäêîì.
Ïðèì³òêà
Òåïåð çäàºòüñÿ çðîçóì³ëèì, ÷îìó òà ïðèðîäíà ñóòí³ñòü, ùî òàê ÿñêðàâî âò³-
ëåíà ¥åòå â îáðàç³ Ìåô³ñòîôåëÿ (â³äîì³ é ³íø³ éîãî ïñåâäîí³ìè: Ëþöèôåð,
Äèÿâîë, Íå÷èñòà Ñèëà, Âîëàíä òà ³í.), íàçèâàºòüñÿ Ãð³øíèì Àíãåëîì. Ãð³ø-
íèé, áî îñíîâíà éîãî ôóíêö³ÿ – ðóéíóâàííÿ. Àíãåë – òîìó ùî öÿ ôóíêö³ÿ òàê
ñàìî ãàðìîí³éíî íåîáõ³äíà â ïðèðîä³, ÿê ³ òâîðåííÿ, áóäó÷è íåâ³ä’ºìíèì
ñóïóòíèêîì ³ ïîðîäæåííÿì îñòàííüîãî.
Òâîðåííÿ ïîðîäæóº ðóéíóâàííÿ, ñóïóòíèêîì äîáðà º çëî.
Êîæíå áóä³âíèöòâî ïî÷èíàºòüñÿ ç ðóéíóâàííÿ. Ïðè÷îìó íå ò³ëü-
êè ì³ñöÿ ìàéáóòíüîãî áóä³âíèöòâà – áåç ðîç÷èùåííÿ òåðèòîð³¿
âîíî íå ïî÷íåòüñÿ. Àëå æ ³ âñ³ áóäìàòåð³àëè âèäîáóâàþòüñÿ â
ïðîöåñàõ ðóéíóâàííÿ ïðèðîäè. ²ñíóâàííÿ áóäü-ÿêîãî á³îëîã³÷-
íîãî âèäó íåìèíó÷å ïîâ’ÿçàíå ç â³äõîäàìè æèòòºä³ÿëüíîñò³, ÿê³
ðóéíóþòü ³ñíóþ÷å ñåðåäîâèùå, ñòâîðþþ÷è íîâå ³ ãîòóþ÷è ´ ðóíò
äëÿ ìàéáóòí³õ «ñòðóêòóð ç êîëåêòèâíîþ ïîâåä³íêîþ». Íàø³
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ðîäþ÷³ ÷îðíîçåìè – öå çðóéíîâàí³ ðåøòêè ìèíóëèõ åêîñèñòåì.
Íàâ³òü êèñåíü, ÿêèé íåñå æèòòÿ, º â³äõîäîì æèòòºä³ÿëüíîñò³
ñèíüî-çåëåíèõ âîäîðîñòåé, ÿê³ îòðó¿ëè ó òàêèé ñïîñ³á àòìîñôå-
ðó Çåìë³ â äàëåêîìó ìèíóëîìó, ÷èì ñòâîðèëè óìîâè äëÿ ðîçâè-
òêó ³ñíóþ÷îãî ñüîãîäí³ á³îëîã³÷íîãî ñâ³òó.
ªäí³ñòü òâîðåííÿ ³ ðóéíóâàííÿ, ùî óîñîáëþþòüñÿ íàðîäîì â
îáðàçàõ â³÷íîãî Äîáðà ³ Çëà, ³ ñêëàäàº ö³ëüíó êàðòèíó ïðîöåñó
ï³ä íàçâîþ ðîçâèòîê, ó ÿêîìó ìè âñ³ é æèâåìî.
Îòæå, íàóêà â³äïîâ³ëà íà ïèòàííÿ, ÿê öå âñå â³äáóâàºòüñÿ.
Àëå çàëèøàºòüñÿ áåç â³äïîâ³ä³ ãîëîâíå ïèòàííÿ: ÷îìó?
×îìó ìîæóòü âèíèêàòè ñïîíòàíí³ ôëóêòóàö³¿ ÷àñòèíîê?
×îìó, áóäó÷è ëèøå ìèòü íàçàä ðîçð³çíåíîþ áåçæèòòºâîþ
ìàñîþ, ÷àñòèíêè ìîæóòü âèÿâèòè ïîãîäæåí³ñòü (êîãåðåíòí³ñòü),
îá’ºäíàâøèñü ó ñòðóêòóðè ç êîëåêòèâíîþ ïîâåä³íêîþ?
×îìó öÿ ñòðóêòóðà íàáóâàº çäàòíîñò³ ðåàãóâàòè íà çì³íè çî-
âí³øíüîãî ñåðåäîâèùà?
×îìó âîíà ñïðîìîæíà óòðèìóâàòè â îäíîð³äíîìó äîñ³ ïðîñ-
òîð³ íåîäíîð³äíó ð³çíèöþ ïîòåíö³àë³â?
×îìó íåäàâíî âèïàäêîâ³ óòâîðåííÿ – ÷àñòèíêè – íàáóâàþòü
çäàòíîñò³ êîíêóðóâàòè îäíà ç îäíîþ?
², íàðåøò³, çâ³äêè â íåæèâèõ, áåçäóøíèõ çãóñòê³â ïðîñòîðó
ï³ä íàçâîþ â³äêðèò³ ñòàö³îíàðí³ ñèñòåìè áåðóòüñÿ âñ³ ö³ îçíà-
êè æèâèõ îðãàí³çì³â?
À ìîæëèâî, îñíîâíèé ñåêðåò ïîëÿãàº íå â òîìó, ùî ñèñòåìè
ñòàö³îíàðí³, à â òîìó, ùî âîíè â³äêðèò³? ßê ³ âåñü íàø Âñåñâ³ò.
² ñïðàâà íå â ñàìîìó ôàêò³ â³äêðèòîñò³, à â ò³é Àáñîëþòí³é
Ñóòíîñò³, íàçóñòð³÷ ÿê³é âîíè â³äêðèò³. Ç ÿêî¿ âñå ïî÷èíàºòüñÿ ³
÷èì ïðîäîâæóºòüñÿ ó â³÷í³ñòü…
3.3. Âèòîêè ïàì’ÿò³ òà ³íôîðìàö³¿
Ðîçãëÿíåìî íàäçâè÷àéíî âàæëèâó îáñòàâèíó, ÿêà, íà íàøó
äóìêó íåñïðàâåäëèâî, çàëèøàºòüñÿ ïîçà óâàãîþ äîñë³äíèê³â.
Î÷åâèäíî, á³ëüø íåçáàãíåííèì ³ íåçðîçóì³ëèì º íå ñàì ôàêò
ÿêî¿ñü ìèìîâ³ëüíî¿ ôëóêòóàö³¿ (òîáòî åíåðãåòè÷íîãî çáóäæåííÿ
ïðîñòîðó), ç ÿêî¿ íàðîäèëàñÿ ïåðøà ÷àñòèíêà, à òå, ÿêèì ÷è-
íîì Ïðèðîä³ âäàëîñÿ «çàô³êñóâàòè öå â ïàì’ÿò³» äëÿ ïîäàëü-
øîãî áàãàòîðàçîâîãî â³äòâîðåííÿ ô³çè÷íèõ õàðàêòåðèñòèê çáó-
äæåííÿ, à ãîëîâíå ¿õ ðåïðîäóêö³¿, òîáòî â³äòâîðåííÿ â ïðîñòîð³
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³ ÷àñ³ ïîä³áíèõ êîï³é ïðà÷àñòèíêè, ÿê³ ïîâòîðþþòü ¿¿ êëþ-
÷îâ³ âëàñòèâîñò³.
Íà äóìêó óêðà¿íñüêèõ ó÷åíèõ Ì.Â. Êîñ³íîâà, Â.². Ãàðáàðó-
êà ³ Ã.Â. Ñèäîðåíêà, «íà ìåæ³ ïåðåõîäó áåçïåðåðâíî¿ ñóáñòàíö³¿
â äèñêðåòíó ðå÷îâèíó áåðóòü ïî÷àòîê ôóíäàìåíòàëüí³ âçàºìîä³¿
³ ô³çè÷í³ çàêîíè. Òóò çàðîäæóþòüñÿ âñ³ ôóíäàìåíòàëüí³, ô³çè÷í³
³ êîñìîëîã³÷í³ êîíñòàíòè. Öÿ «çàêîíîôîðìóþ÷à» ³ «êîíñòàíòî-
ôîðìóþ÷à» ñòàä³ÿ ïîòðåáóº ïèëüíî¿ óâàãè â÷åíèõ» (Êîñèíîâ è
äð., 2002).
Ïðèì³òêà
Ç öèì, íàïåâíî, ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ç îäíèì çàñòåðåæåííÿì: ÿêùî çàì³íèòè
ó âèñëîâ³ ñëîâà «äèñêðåòíà ðå÷îâèíà» íà «äèñêðåòíèé ñòàí». Àäæå âëàñòè-
âîñò³ äèñêðåòíîñò³ âèÿâëÿþòü íå ò³ëüêè ÷àñòèíêè, ÿê³ ìàþòü ìàñó ñïîêîþ (³,
îòæå, ôîðìóþòü ðå÷îâèíó), àëå é, óìîâíî êàæó÷è, åíåðãåòè÷í³ ÷àñòèíêè,
ùî íå ìàþòü ìàñè ñïîêîþ. Àäæå âîíè òåæ ìàþòü âëàñòèâ³ñòü òàê çâàíîãî
êîðïóñêóëÿðíî-õâèëüîâîãî äóàë³çìó (òîáòî âèÿâëÿþòü îäíî÷àñíî âëàñòèâîñò³
³ äèñêðåòíî¿ ÷àñòèíêè, ³ õâèë³).
Äèâíî, àëå êîæíà ïðèðîäíà ñóòí³ñòü (÷àñòèíêà, àòîì, ìîëå-
êóëà, êë³òèíà ³ ò.³í.) áåçïîìèëêîâî «ïàì’ÿòàº», à ãîëîâíå, ï³ä-
òðèìóº â³äíîñíó äèíàì³÷íó ñòàë³ñòü ñâî¿õ ïàðàìåòð³â (íàïðèêëàä,
çàðÿäó, ìàñè, ñï³íó, ³í.), ÿêà íàçèâàºòüñÿ ãîìåîñòàçîì. Â öüîìó
âèÿâëÿºòüñÿ âëàñòèâ³ñòü ñòàö³îíàðíîñò³ çàçíà÷åíèõ ïðèðîäíèõ
ñóòíîñòåé. Äëÿ òîãî ùîá ¿¿ ðåàë³çóâàòè, íåîáõ³äíî (ÿê óæå â³äçíà-
÷àëîñÿ âèùå) ìàòè ùå îäíó ÿê³ñòü – â³äêðèò³ñòü. Ïðèðîäíà ñóò-
í³ñòü ïîâèííà ï³äòðèìóâàòè åíåðãåòè÷íî-³íôîðìàö³éíèé îáì³í
(ìåòàáîë³çì) ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì. Íàïðèêëàä, ùîá óòðè-
ìóâàòè ïîòð³áíèé çàðÿä, ÷àñòèíêà ïîâèííà ìàòè ìîæëèâ³ñòü ñêè-
äàòè â íàâêîëèøíº çàéâó åíåðã³þ (ïðè ¿¿ íàäëèøêó) ÷è, íàâïàêè,
ï³äæèâëÿòèñÿ ççîâí³ (ÿêùî åíåðã³¿ íåäîñòàòíüî).
Ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó – íå ò³ëüêè, à ìîæå, íå ñò³ëüêè åíåð-
ãåòè÷íå çàâäàííÿ (õî÷à ëèøå íà ïðèâåäåííÿ â ä³þ â³äïîâ³äíèõ
ìåõàí³çì³â ñèñòåìà âæå çìóøåíà âèòðà÷àòè åíåðã³þ). Ó ïåðøó
÷åðãó, öå çàâäàííÿ ³íôîðìàö³éíå. Ñèñòåìà ïîâèííà ³íôîðìàö³é-
íî êåðóâàòè ñâî¿ìè ïàðàìåòðàìè, ðåàãóþ÷è íà çì³íè çîâí³øíüî-
ãî ñåðåäîâèùà. Äëÿ öüîãî âîíà îïåðóº ìåõàí³çìàìè çâîðîòíîãî
çâ’ÿçêó: íåãàòèâíèìè – ïðè çáåðåæåíí³ ³ñíóþ÷îãî ð³âíÿ ãîìåî-
ñòàçó ³ ïîçèòèâíèìè – ïðè ïåðåõîä³ ãîìåîñòàçó ç îäíîãî ð³âíÿ
íà ³íøèé. Ñë³ä òàêîæ ï³äêðåñëèòè äâ³ âàæëèâèõ îáñòàâèíè.
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Ïåðøå. Ïðèðîäí³ ñóòíîñò³ ìàþòü «òóðáóâàòèñÿ» íå ò³ëüêè
ïðî ñâ³é âëàñíèé ñòàí (ï³äòðèìàííÿ ð³âíÿ ãîìåîñòàçó), àëå é
ïðî äîòðèìàííÿ äåÿêèõ «çàãàëüíèõ ïðàâèë» ñï³ëüíîãî ³ñíóâàí-
íÿ ³ âçàºìîä³¿. (Öå ÿê â àâòîìîá³ëüíîìó ðóñ³: ÿêùî àâòîìîá³ë³ñò
îäèí, â³í ìîæå ¿çäèòè ÿê éîìó çàìàíåòüñÿ, ÿêùî æ àâòîìîá³ë³-
ñò³â áàãàòî – ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó).
Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ö³ ïðàâèëà âçàºìîä³¿ ïðèðîäíèõ ñóòíîñòåé
«ïèñàëèñÿ» Ïðèðîäîþ â ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ ïðîñòîðîâî-÷àñî-
âîãî ñâ³òó. Âîíè çàô³êñîâàí³ â òàê çâàíèõ ô³çè÷íèõ çàêîíàõ ³
ôóíäàìåíòàëüíèõ êîíñòàíòàõ (îñòàíí³õ â³äîìî áëèçüêî 50). Íàé-
á³ëüø óæèâàí³ ç íèõ íàâåäåí³ â òàáë. 3.1.
Òàáëèöÿ 3.1. Äåÿê³ ôóíäàìåíòàëüí³ ô³çè÷í³ êîíñòàíòè (Ôèçè÷åñêèé,
1995; Êîñèíîâ è äð., 2002)
Найменування Короткий коментар 
Швидкість світла Швидкість поширення у вакуумі будь-яких 
електромагнітних хвиль (у т.ч. світлових) (с = 299 
792,5 м/с) 
Елементарний 
електричний заряд 
Найменший електричний заряд (позитивний чи 
негативний), рівний за абсолютною величиною заряду 
електрона (е = 4,803 250 . 10-10од.  1,6 . 10-19 К) 
Маса електрона mе  = 9,109 381 88  10-31 кг  0,511 МеВ 
Маса протона mp = 1,672 614  10-27 кг 
Відношення мас протона 
і електрона 
mp/me  1836 
Магнетон Бора Одиниця магнітного момента, обумовленого 
орбітальним рухом і спіном електрона 
у  9,27400899  10-24 ерг/кгс 
Магнітний момент 
електрона 
Відношення магнітного момента електрона до 
магнетона Бора е/у  – 1,001 16 
Стала Планка (квант дії) Фундаментальна фізична константа, яка визначає 
широке коло фізичних явищ для характеристики 
співвідношення між класичною і квантовою механікою 
(тобто співвідношення процесів макро- і мікрорівнів) 
h = 6,626 068 76  10-34 Джс = 6,626 068 76  10-27ерг 
Гравітаційна стала Фундаментальна фізична константа, яка визначає 
силу притягання матеріальних тіл залежно від їх мас і 
відстані між ними 
G  6,673  10-11 Н  м2/кг2 
Стала Рідберга Фундаментальна фізична константа, що входить у ви-
раз для рівнів енергії і частот випромінювання атомів 
R = 10 973 731,77 м-1 
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Ïðèì³òêà
Äèâîâèæíèì ôàêòîì º ³ ñàìå ³ñíóâàííÿ ïîä³áíèõ ïðàâèë, ³ òå, ùî âîíè äåñü
«çàïèñàí³» â ïàì’ÿò³ Ïðèðîäè, ³ òå, ùî âñ³ ïðèðîäí³ ñóòíîñò³ «ïàì’ÿòàþòü» ö³
ïðàâèëà ³ íåóõèëüíî ¿õ äîòðèìóþòüñÿ. Óò³ì, íàñê³ëüêè ïàì’ÿòàþòü ³ äîòðèìóþòü-
ñÿ – ìè ìîæåìî ò³ëüêè ïðèïóñêàòè. Ìîæëèâî, ³ ñåðåä íèõ áàãàòî ïîðóøíèê³â…
Äðóãà îáñòàâèíà ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ùî äëÿ ïîáóäîâè Âñåñâ³òó
âèÿâëÿºòüñÿ íåäîñòàòíüî ò³ëüêè ñóâîðîãî «äîòðèìàííÿ ïðàâèë»
îêðåìèìè ñóòí³ñíèìè îäèíèöÿìè (÷àñòèíêàìè, àòîìàìè, ìîëå-
êóëàìè, êë³òèíàìè òîùî). Íåîáõ³äíî, ùîá âîíè, «íå ïîðóøóþ÷è
ïðàâèë», âîëîä³ëè «ìèñòåöòâîì» ïåâíîãî «ìàíåâðó». Öå îáóìîâ-
ëåíî ãîëîâíèì ÷èíîì íåîáõ³äí³ñòþ ðåàë³çàö³¿ ñèíåðãåòè÷íîãî
ìåõàí³çìó. Äëÿ òîãî ùîá â óìîâàõ âèïàäêîâîãî é ³ìîâ³ðí³ñíîãî
ñâ³òó îêðåì³ åëåìåíòè ñôîðìóâàëè ñèñòåìó, âîíè ïîâèíí³ ìàòè,
ÿê ì³í³ìóì, äâ³ ÿêîñò³. Ïåðøà: ïîâèíí³ ðåàãóâàòè íà çì³íó çîâí³-
øíüîãî ñåðåäîâèùà íå ò³ëüêè ç ïîçèö³é ï³äòðèìàííÿ âëàñíîãî
ãîìåîñòàçó, íåîáõ³äíå ï³äëàøòóâàííÿ ¿õíüî¿ ïîâåä³íêè äî ïîâåä³-
íêè âñ³º¿ ñèñòåìè, äî ÿêî¿ åëåìåíòè çàëó÷àþòüñÿ. Öå òåæ ³íôîð-
ìàö³éíå çàâäàííÿ. Äðóãà: åëåìåíòè, ùî ñêëàäàþòü ñèñòåìó, ïî-
âèíí³ êîîðäèíóâàòè (ñèíõðîí³çóâàòè) ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ì³æ ñîáîþ.
Ìîâîþ ô³çèêè öå íàçèâàºòüñÿ ÿâèùåì êîãåðåíòíîñò³, à â ñèíå-
ðãåòèö³ ä³ñòàëî íàçâó «êîëåêòèâíî¿», àáî «êîîïåðàòèâíî¿» ïîâå-
ä³íêè. Îñòàííÿ, ó ñâîþ ÷åðãó, ìîæëèâà çà äâîõ óìîâ: ïî-ïåðøå,
âñòàíîâëåííÿ ì³æ åëåìåíòàìè ïåâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî çâ’ÿçêó (à
äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ çàñîáè çâ’ÿçêó – íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿ ³ ÿêàñü «ìîâà»,
ùî êîäóº ³íôîðìàö³éí³ ñèìâîëè çà äîïîìîãîþ çì³íè ìàòåð³àëü-
íèõ, òîáòî ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèõ íîñ³¿â); ïî-äðóãå, áåçïåðåø-
êîäíå îòðèìàííÿ åëåìåíòàìè çàçíà÷åíî¿ ³íôîðìàö³¿, áåçïîìèë-
êîâå ðîçóì³ííÿ äàíî¿ ìîâè é àäåêâàòíà ðåàêö³ÿ íà íå¿.
Ïðèì³òêà
Ï³äêðåñëèìî, ùî îïèñàí³ ³íôîðìàö³éí³ óìîâè ñïðàâåäëèâ³ íå ò³ëüêè, ñêàæ³-
ìî, äëÿ á³îëîã³÷íèõ ñèñòåì. Áåç ¿õ ðåàë³çàö³¿ íåìîæëèâèì áóëî á ³ñíóâàííÿ
âñüîãî ìàòåð³àëüíîãî ñóòí³ñíîãî ñâ³òó â³ä åëåìåíòàðíèõ ÷àñòèíîê äî ãàëàêòè-
÷íèõ ñèñòåì. ² ùî ö³êàâî: íà êë³òèííîìó ð³âí³ óêðà¿íñüêèì ó÷åíèì âäàëîñÿ
åêñïåðèìåíòàëüíî çàô³êñóâàòè ñâîºð³äí³ «ñèãíàëè Ìîðçå», òîáòî «ìîâó»,
ÿêîþ ñï³ëêóþòüñÿ êë³òèíè çà äîïîìîãîþ ìàëèõ ñòðóì³â (Ðîæåí, 2003).
Ùå îäíå íàéâàæëèâ³øå ³íôîðìàö³éíå çàâäàííÿ, ÿêå âäàëîñÿ
âèð³øèòè Ïðèðîä³, ïîâ’ÿçàíå ç ðåïðîäóêö³ºþ (â³äòâîðåííÿì) ó
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ïðîñòîð³ é ÷àñ³ ïåðøî¿ ÷àñòèíêè. Òóò ïðèñóòíº ðîçâ’ÿçàííÿ äâîõ
ð³çíèõ ïðîáëåì: ïî-ïåðøå, «òèðàæóâàííÿ» âèíèêëî¿ ÷àñòèíêè
â ïðîñòîð³, ïî-äðóãå, çàáåçïå÷åííÿ ñïàäêîºìíîñò³ ÷àñòèíêè â ÷àñ³
ï³ñëÿ ¿¿ ðîçïàäó.
Çà âèñëîâîì Íîáåë³âñüêîãî ëàóðåàòà ².Ð. Ïðèãîæèíà, «åëåìå-
íòàðí³ ÷àñòèíêè ÿâëÿþòü ñîáîþ ñêëàäí³ îá’ºêòè, çäàòí³ íàðîäæó-
âàòèñÿ ³ ïåðåæèâàòè ðîçïàäè» (Ïðèãîæèí, 1985). Òå, ùî îáèäâà
ÿâèùà – ÿê íàðîäæåííÿ, òàê ³ ðîçïàä ÷àñòèíîê – ñòàëè ðóòèííèìè
ïðèðîäíèìè ïðîöåñàìè, º êðàùèì ñâ³ä÷åííÿì áëèñêó÷îãî «âèíàé-
äåííÿ» ³ äîñêîíàëüíîãî íàëàãîäæåííÿ Ïðèðîäîþ ðåïðîäóêòèâíî-
ãî ìåõàí³çìó. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî ìîæåìî ïðèïóñòèòè, ùî ³ íà ð³âí³
ì³êðîñâ³òó ìàº ³ñíóâàòè ñâ³é âëàñíèé àíàëîã «ãåíåòè÷íîãî êîäó»,
ÿêèé çàáåçïå÷óº ñòâîðåííÿ íîâèõ ñóòí³ñíèõ îäèíèöü, ïåðåäà÷ó ¿ì
³äåíòèô³êàö³éíèõ îçíàê ïðèðîäíî¿ ñóòíîñò³ ³ âèðîáíèöòâî íîâî¿
³íôîðìàö³¿ çà äîïîìîãîþ âíåñåííÿ ìóòàö³éíèõ çì³í.
ßê áà÷èìî, íàðîäæåííÿ ïåðøî¿ ÷àñòèíêè çðîáèëî ïîì³òíèé
âíåñîê ó ôîðìóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ êàðòèíè ñâ³òó:
 ç’ÿâèëàñÿ ïåðøà ³íôîðìàö³éíà íåîäíîð³äí³ñòü ïðîñòîðó;
 ç’ÿâèâñÿ ìàòåð³àëüíèé íîñ³é ïàì’ÿò³;
 âèïðîáóâàí³ ìåõàí³çìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó;
 ñôîðìóâàëèñÿ ³íôîðìàö³éí³ çàêîíè ì³æñóòí³ñíî¿ âçàºìîä³¿
(òîáòî âçàºìîä³¿ ì³æ îêðåìèìè ñóòíîñòÿìè, íàïðèêëàä, åëå-
ìåíòàðíèìè ÷àñòèíêàìè);
 óñòàíîâëåíî çàñîáè ì³æñóòí³ñíîãî ³íôîðìàö³éíîãî çâ’ÿçêó;
 ç’ÿâèëàñÿ ñâîáîäà ³íôîðìàö³éíîãî ìàíåâðó ïðèðîäíî¿ ñóòíîñò³.
Ç ïîÿâîþ ïåðøî¿ ÷àñòèíêè åëåìåíòàì ïðèðîäè áóëà äàðîâà-
íà ñâîáîäà… Ñâîáîäà çì³í.
Îñòàííÿ îáñòàâèíà, ÿê íàì çäàºòüñÿ, çàñëóãîâóº íà îêðåìèé
êîìåíòàð.
3.4. Ïåðåäóìîâè ðîçâèòêó
Ðîëü ³ìîâ³ðíîñò³ ³ ñòîõàñòè÷íîñò³. Ç ïîÿâîþ ïåðøî¿ ÷àñòèíêè
Ïðèðîä³ áóëî äàðîâàíî ñâîáîäó çì³í. Öå ÿâèùå ìàº äâà àñïåêòè
– åíåðãåòè÷íèé òà ³íôîðìàö³éíèé. Åíåðãåòè÷íèé àñïåêò ïîëÿ-
ãàº â òîìó, ùî ó ÷àñòèíêè ç’ÿâëÿºòüñÿ ñèëîâèé ïîòåíö³àë, ÿêèé
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íàäàº ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè n-íó ê³ëüê³ñòü ñòóïåí³â ñâîáîäè.
²íôîðìàö³éíèé æå àñïåêò åìàíñèïàö³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî ÷àñ-
òèíêà îäåðæóº ñâîáîäó ðåàãóâàòè. Öå îçíà÷àº, ùî â íå¿ ç’ÿâëÿ-
ºòüñÿ âèá³ð äëÿ ðåàë³çàö³¿ äàíî¿ ìîæëèâîñò³, à ôàêòè÷íî ôîðìó-
þòüñÿ âåêòîðè ñòóïåí³â ñâîáîäè.
Ç³ ñâîáîäîþ çì³í ñâ³ò ñòàº, ïî-ïåðøå, ³ìîâ³ðí³ñíèì (òîáòî
íåâèçíà÷åíèì); ïî-äðóãå, ñòîõàñòè÷íèì (òîáòî âèïàäêîâèì).
Ùîïðàâäà, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ³ ôàêòîðè ³ìîâ³ðí³ñíîñò³, ³ ôàê-
òîðè âèïàäêîâîñò³ ðåàë³çóþòüñÿ â ìåæàõ ³ñíóþ÷èõ ïðè÷èííî-
íàñë³äêîâèõ çâ’ÿçê³â (òîáòî âèêëþ÷íî çà ïåâíèìè çàêîíàìè).
Çàçíà÷åí³ äâ³ ôîðìè åìàíñèïàö³¿ – åíåðãåòè÷íà òà ³íôîðìàö³é-
íà, ÿê ìè ïåðåêîíàºìîñÿ äàë³, çàâæäè ³òèìóòü ïë³÷-î-ïë³÷ íà
âñ³õ åòàïàõ åâîëþö³¿ ïðèðîäè.
Âèêîíàíèé àíàë³ç âèòîê³â åâîëþö³¿ ïðèðîäè äîçâîëÿº ï³äâå-
ñòè äåÿê³ ï³äñóìêè îñÿãíåííÿ ñïðÿìîâàíîñò³ åâîëþö³éíèõ ïðî-
öåñ³â. Ñåðåä êëþ÷îâèõ âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ³ âçàºìîçàëåæíèõ ôà-
êòîð³â ðîçâèòêó ïðèðîäíèõ ñèñòåì, î÷åâèäíî, ñë³ä âèä³ëèòè:
 ôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íî¿ îñíîâè ðîçâèòêó;
 çàáåçïå÷åííÿ ñòàö³îíàðíîñò³ ïðèðîäíèõ ñèñòåì (òîáòî çäà-
òíîñò³ ïðèðîäíèõ ñóòíîñòåé äî òðèâàëîãî çáåð³ãàííÿ ¿õíüîãî
ãîìåîñòàçó);
 ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñèíåðãåòè÷íîãî åôåêòó;
 â³äòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ çä³éñíåííÿ á³ôóðêàö³éíèõ ìåõàí³ç-
ì³â ðîçâèòêó;
 çá³ëüøåííÿ ìîæëèâîñòåé âèðîáíèöòâà íîâî¿ ³íôîðìàö³¿;
 ôîðìóâàííÿ àäåêâàòíèõ ñèñòåì ïàì’ÿò³.
Çóïèíèìîñÿ êîðîòêî íà çàçíà÷åíèõ ìîìåíòàõ.
Ôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íî¿ îñíîâè ðîçâèòêó. Ðîçâ’ÿçàííÿ
Ïðèðîäîþ åíåðãåòè÷íîãî çàâäàííÿ (ÿê, äî ðå÷³, ³ áàãàòüîõ ³íøèõ)
º ÷åðãîâèì ïàðàäîêñîì ³ òà¿íñòâîì. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ð³çíèöÿ åíåð-
ãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â, ÿêó íåâïèííî ñòâîðþþòü ïðèðîäí³ ñèñòå-
ìè (àòîìè, ìîëåêóëè, á³îëîã³÷í³ îñîáèíè, ³í.), ïîòð³áíà ¿ì äëÿ
çä³éñíåííÿ ðîáîòè. Àëå äëÿ ñòâîðåííÿ ð³çíèö³ ïîòåíö³àë³â ö³
ñèñòåìè ïîâèíí³ ñàì³ âèêîíóâàòè ðîáîòó. Êîëî çàìèêàºòüñÿ.
Äèâîâèæíèì ÷èíîì Ïðèðîäà éîãî ðîçðèâàº êîæíîþ ìèòòþ ³ñíó-
âàííÿ â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì. Ñàìå â ¿õí³õ ãëèáèíàõ
ïðèõîâàí³ ñåêðåòè öüîãî íåçáàãíåííîãî òà¿íñòâà.
ßêå çíà÷åííÿ ö³º¿ ð³çíèö³ ïîòåíö³àë³â? Ôàêòè÷íî âîíà îçíà-
÷àº ñâîºð³äíó åìàíñèïàö³þ ñóòíîñòåé ïðèðîäè, ¿õ çâ³ëüíåííÿ ç
«ïóò» îäíîð³äíîñò³.
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Ïðèì³òêà
Çàçâè÷àé íåñâîáîäà àñîö³þºòüñÿ ³ç ñèëîþ, çîêðåìà, ñèëîþ ñòðèìóâàííÿ: îêî-
âàìè, ´ðàòàìè, çáðîéíîþ îõîðîíîþ òà ³í. Àëå öÿ ñòðèìóþ÷à ñèëà çâè÷àéíî
àäåêâàòíà åíåðã³¿ ñòðèìóâàíîãî (òîáòî îá’ºêò³â ³ ñóá’ºêò³â ïðèðîäè, ñòóïåí³
ñâîáîäè ÿêèõ îáìåæóþòüñÿ). Í³êîìó íå ñïàäå íà äóìêó óòðèìóâàòè ÷åðåïàõó
çà ñòàëåâèìè ´ðàòàìè, ùî ö³ëêîì äîðå÷íî ³ ïðèðîäíî äëÿ ëåâ³â ³ òèãð³â. Àëå,
âèÿâëÿºòüñÿ, óçàãàëüíþþ÷å ïîíÿòòÿ «åíåðã³ÿ ñòðèìóâàíîãî» îõîïëþº íå ò³ëü-
êè âëàñíå åíåðãåòè÷í³ ïàðàìåòðè – íàïðèêëàä, ñèëó âïëèâó, ÿêó ìîæå ðîçâè-
íóòè ïåâíèé ïðèðîäíèé îá’ºêò, ÷è øâèäê³ñòü ïåðåñóâàííÿ, ÿêó â³í ìîæå äîñÿã-
íóòè. Âàæëèâî òàêîæ âðàõîâóâàòè é ³íôîðìàö³éí³ ÷èííèêè – íàïðèêëàä, ê³ëü-
ê³ñòü âåêòîð³â, ó íàïðÿìêó ÿêèõ ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíèé åíåðãåòè÷íèé ïîòåí-
ö³àë. Áóéâîëè ³ áåãåìîòè ñèëüí³ø³ çà ìàâï, àëå ìîæóòü ïåðåñóâàòèñÿ ïðàêòè÷-
íî ëèøå â îäí³é ïëîùèí³. Òîìó äëÿ óòðèìàííÿ ¿õ äîñòàòíüî ñïîðóäèòè ì³öíó
îãîðîæó ëåäü âèùó ðîñòó òâàðèí. Ìàâïà æ îñâî¿ëà äëÿ ñâîãî ïåðåì³ùåííÿ ùå
îäèí âèì³ð – âåðòèêàëü, äîâ³âøè àêòóàëüí³ñòü ³íôîðìàö³éíîãî êîìïîíåíòà â
ðåàë³çàö³¿ åíåðãåòè÷íî¿ ïîòåíö³¿. ¯¿ ïåðåì³ùåííÿ ìàº áóòè îáìåæåíå ïî âñüî-
ìó îá’ºìó ïðèì³ùåííÿ. Öå ëèøå îäèí ïðèêëàä, ÿêèé ³ëþñòðóº ðîëü ³íôîðìàö³¿
â ðåàë³çàö³¿ ÷è îáìåæåíí³ ñâîáîäè ðóõó. Òó æ ìàâïó ìîæíà ñïîê³éíî óòðèìó-
âàòè íà îñòðîâ³. Ê³ëüêà ìåòð³â âîäíî¿ ïîâåðõí³ äëÿ íå¿ – íåçäîëàííà ïåðåøêî-
äà, ÿêó, îäíàê, ëåãêî çäîëàþòü ³ áóéâîë, ³ áåãåìîò. Íàâè÷êè ïëàâàííÿ ñòàþòü
âàæëèâèì ôàêòîðîì ðåàë³çàö³¿ åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó.
Âëàñíå, íàøå ïîâñÿêäåííå æèòòÿ òàêîæ ïåðåêîíóº, ùî ôàêòîðàìè, ÿê³
îáìåæóþòü ñâîáîäó ðóõó, ìîæóòü áóòè ³ íåì³÷í³ñòü ³ íàäì³ðíà åíåðã³ÿ, ÿêà
íå ìàº ÷³òêèõ ³íôîðìàö³éíèõ îð³ºíòèð³â ä³ÿëüíîñò³.
Äîñâ³ä÷åí³ ìåíåäæåðè îáîâ’ÿçêîâî âðàõîâóþòü ö³ ôàêòîðè ó ñâî¿é ðî-
áîò³. ×àñòî çîâí³ ïîâ³ëüí³, àëå ö³ëåñïðÿìîâàí³ ³ íàïîëåãëèâ³ «òèõîí³» âèÿâëÿ-
þòüñÿ á³ëüø åôåêòèâíèìè, í³æ íàäòî åíåðã³éí³ «àêòèâ³ñòè». Ñåêðåò ïðîñòèé.
Ïåðøèé òèï âèêîíàâöÿ âì³º íàâ³òü íåçíà÷í³ çà âåëè÷èíîþ åíåðãåòè÷í³ ³ìïóëü-
ñè ³íôîðìàö³éíî êîíöåíòðóâàòè íà íàéá³ëüø âàæëèâèõ íàïðÿìêàõ, ñòâîðþþ-
÷è òàì êðèòè÷íó ìàñó ðåñóðñ³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Ëþäè äðó-
ãîãî òèïó (óìîâíî «ïàëê³ åíòóç³àñòè»), çä³éñíþþ÷è ùîäíÿ âåëè÷åçí³ îáñÿãè
ðîáîòè, íå ìàþòü äàðó ³íôîðìàö³éíîãî âïîðÿäêóâàííÿ åíåðã³¿. Ñàìå ïðî
òàêèõ â³äîìèé ãóìîðèñò Ì. Çàäîðíîâ ãîâîðèâ: «åíåðã³ÿ áåç âåêòîðà». Ó
ðåçóëüòàò³ çíà÷í³ åíåðãåòè÷í³ âèòðàòè, ùî ðîçñ³þþòüñÿ ïî ð³çíèõ (÷àñòî äðó-
ãîðÿäíèõ) íàïðÿìêàõ, íå çàáåçïå÷óþòü óìîâ äëÿ ïðîäóêòèâíîãî òâîðåííÿ.
ÊÊÄ ðîáîòè òàêèõ âèêîíàâö³â äóæå íèçüêèé.
Ç ö³º¿ æ ïðè÷èíè «òèõîí³», ÿê³ ìàþòü äàð ö³ëåñïðÿìîâàíîãî íåôîðìàëü-
íîãî ë³äåðñòâà, ó âèïàäêó ïðîòèä³¿ ôîðìàëüíîìó êåð³âíèêîâ³ ìîæóòü âèÿâè-
òèñÿ çíà÷íî íåáåçïå÷í³øèìè çà «åíåðã³éíèõ», àëå íåîðãàí³çîâàíèõ íåôîðìà-
ë³â. Îñòàíí³ ñâîºþ íåïîñë³äîâí³ñòþ ñàì³ æ ðóéíóþòü áóäü-ÿê³ âëàñí³, ó òîìó
÷èñë³ é íåãàòèâí³, ïî÷èíàííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, ñèëó åíåðãåòè÷íî¿ ïîòåíö³¿ õàðàêòåðèçóþòü
íå ò³ëüêè âëàñíå åíåðãåòè÷í³ ïàðàìåòðè, àëå é ³íôîðìàö³éí³
îñîáëèâîñò³ (âåêòîðè) ðåàë³çàö³¿ åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â.
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Íàä³ëÿþ÷è ñâî¿ òâîð³ííÿ åíåðãåòè÷íîþ ïîòåíö³ºþ (òî÷í³øå,
çäàòí³ñòþ ñòâîðþâàòè ð³çíèöþ åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â), ïðè-
ðîäà íå çàáóâàº çàáåçïå÷èòè ¿õ äàðîì «áà÷åííÿ» íàéá³ëüø åôåê-
òèâíèõ øëÿõ³â âèêîðèñòàííÿ åíåðã³¿. Óò³ì, «äàðîì» éîãî ìîæ-
íà íàçâàòè äóæå óìîâíî, òîìó ùî äàºòüñÿ â³í êîæí³é ïðèðîäí³é
ñóòíîñò³ äîðîãîþ ö³íîþ â õîä³ íåñê³í÷åííèõ âèïðîáóâàíü ³ ïðè-
ðîäíîãî äîáîðó.
Åâîëþö³ÿ åíåðãåòè÷íèõ îñíîâ ðîçâèòêó ïðèðîäíèõ ñèñòåì çà-
áåçïå÷óºòüñÿ êîìïëåêñîì ñêëàäíèõ çà ôîðìîþ ³ ãëèáîêèõ çà çì³ñ-
òîì ïðîöåñ³â. Ôîðìóþ÷è åíåðãåòè÷í³ ñèñòåìè, ïðèðîäà ñòâîðþº ¿õ
«â íàáîð³» ç íåîáõ³äíèì äîïîì³æíèì «çíàðÿääÿì» – ³íñòðóìåíòà-
ð³ºì, ùî âèêîíóº ð³çíîìàí³òí³ çàáåçïå÷óâàëüí³ ôóíêö³¿. Ñåðåä íàé-
âàæëèâ³øèõ çàñîá³â ìîæíà âèä³ëèòè ñòâîðåííÿ â ïåâíîìó ì³ñö³
ïðîñòîðó íåîáõ³äíî¿ ð³çíèö³ åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â, àêóìóëþ-
âàííÿ åíåðã³¿, ¿¿ ïåðåðîáêó, òðàíñôîðìàö³þ ç îäíîãî âèäó â ³íø³é,
êîíòðîëü çà åôåêòèâí³ñòþ ïðîöåñ³â âèêîðèñòàííÿ åíåðã³¿. Íà ð³ç-
íèõ åòàïàõ åâîëþö³¿ ïðèðîäè ð³çí³ ïðèðîäí³ ñóòíîñò³ ïî-ð³çíîìó
âèð³øóâàëè çàâäàííÿ â³äòâîðåííÿ çàçíà÷åíèõ ôóíêö³é.
Ìè âæå íàâðÿä ÷è çìîæåìî äîñòîâ³ðíî ñóäèòè ïðî åíåðãåòè÷-
íå ãîñïîäàðñòâî ì³êðîñâ³òó. Ìîæíà ëèøå ç ïåâí³ñòþ ãîâîðèòè,
ùî éîãî íå ìîæå íå áóòè. Íàïåâíî, ³ñíóþòü «ì³êðîåëåêòðîñòàíö³¿»
êîëîñàëüíî¿ ïîòóæíîñò³, ùî êîëèñü ñòâîðèëè (³ ïðîäîâæóþòü ï³ä-
òðèìóâàòè) ïî÷àòêîâó ð³çíèöþ ïîòåíö³àë³â óæå çãàäàíèõ ÷îòè-
ðüîõ âèä³â ô³çè÷íî¿ âçàºìîä³¿ (ñèëüíî¿, ñëàáêî¿, åëåêòðîìàãí³òíî¿
³ ãðàâ³òàö³éíî¿). Â îñòàíí³ ðîêè â÷åí³ àêòèâíî çàãîâîðèëè òàêîæ
ïðî òîðñ³éíèé âèä âçàºìîä³¿. Â³í îáóìîâëåíèé ñï³íîâèì ðóõîì
(òîáòî îáåðòàííÿì ÷àñòèíîê íàâêîëî ñâîº¿ îñ³). Ð³çíèöÿ ïîòåíö³-
àë³â íåîáõ³äíà äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ïðèðîäíèõ ñóòíîñòåé òàêîæ
íà ð³âí³ ÷àñòèíîê ³ àòîì³â òà äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ïåðåá³ãó ïðîöå-
ñ³â ìîëåêóëÿðíîãî, êë³òèííîãî ³ ìàêðîð³âí³â. Òóò æå, íà ì³êðî-
ð³âí³, ïðàöþþòü ³ç êîëîñàëüíîþ åôåêòèâí³ñòþ «ì³êðîàêóìóëÿòî-
ðè», ÿê³ óïàêîâóþòü åíåðã³þ ó äâîïîëþñí³ áëîêè ñóáñòàíö³é ðå-
÷îâèííîãî ñâ³òó. Áåçâ³äìîâíî ä³þòü «ì³êðîòðàíñôîðìàòîðè»,
çäàòí³ ïåðåòâîðþâàòè îäí³ âèäè åíåðã³¿ â ³íø³. ², çâè÷àéíî æ,
áåçóïèííî ôóíêö³îíóþòü «ì³êðîðåàêòîðè», ùî òðàíñôîðìóþòü
åíåðã³þ â ðå÷îâèíó ³ ðå÷îâèíó â åíåðã³þ.
Çàòå åíåðãåòèêó æèâîãî ìè âæå ìîæåìî âèâ÷àòè, íåìîâ ó
ìóçå¿ íàóêîâèõ â³äêðèòò³â ³ òåõíîëîã³÷íèõ âèíàõîä³â. Òóò ìîæ-
íà ñïîñòåð³ãàòè ïðèãîëîìøëèâå ð³çíîìàí³òòÿ ôîðì ³ ìåõàí³çì³â
ãåíåðóâàííÿ ³ ïåðåðîáêè åíåðã³¿.
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À îò åíåðãåòèêà ñîö³àëüíèõ ñèñòåì ðîçâèâàºòüñÿ áóêâàëüíî
íà íàøèõ î÷àõ. Ñüîãîäí³ ìè º î÷åâèäöÿìè ñòð³ìêîãî ïðîãðåñó
ñòâîðþâàíèõ ëþäèíîþ òåõíîëîã³÷íèõ åíåðãåòè÷íèõ ñèñòåì. Áó-
êâàëüíî çà òðèñòà ðîê³â âîíè ñòð³ìêî çäîëàëè øëÿõ â³ä â³òðÿê³â
³ âîäÿíèõ ìëèí³â, ïðèì³òèâíèõ ñòàö³îíàðíèõ ïàðîâèõ ìàøèí
äî ñêëàäíî¿ åíåðãåòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ÿêà ìàº âèñîêîåôåê-
òèâí³ ìîá³ëüí³ äâèãóíè é àâòîíîìí³ ñèñòåìè æèâëåííÿ. Ïðè÷î-
ìó òóò, ìàáóòü, íàéá³ëüø ïðèì³òíèì º íå ñàìå íàðîùóâàííÿ
åíåðãåòè÷íî¿ ïîòóæíîñò³ (õî÷à ³ öå ìàº ì³ñöå), à êîëîñàëüíå ³íôîð-
ìàö³éíå óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåì åíåðãîïîñòà÷àííÿ òà åíåðãîñïî-
æèâàííÿ. Âàðòî âèä³ëèòè äåê³ëüêà íàéá³ëüø âàæëèâèõ ìîìåí-
ò³â. Ïåðøå – ïðèãîëîìøëèâå ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³, ùî
îñîáëèâî ïîì³òíî â îêðåìèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³. Íàéá³ëüø ïðèì³-
òíèìè º ñôåðè âèðîáíèöòâà ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³éíèõ ïî-
ñëóã. Äðóãå (ùî ïîâ’ÿçàíå ç ïåðøèì) – ì³í³àòþðèçàö³ÿ åíåðãå-
òè÷íèõ ñèñòåì. Ìè áà÷èìî, ùî íåâåëèêî¿ áàòàðåéêè ÷è àêóìó-
ëÿòîðà âèñòà÷àº, ùîá çàáåçïå÷èòè ðîáîòó êîìï’þòåðà ÷è òåëå-
ôîíó. Òðåòº (ùî ïîâ’ÿçàíî ç ïåðøèì ³ äðóãèì) – àâòîíîì³çàö³ÿ
äæåðåë åíåðã³¿. Íàïðèêëàä, øâèäêîä³éíèé ïîòóæíèé êîìï’þ-
òåð ìîæå ãîäèíàìè ïðàöþâàòè â àâòîíîìíîìó ðåæèì³, òîáòî áåç
ï³äêëþ÷åííÿ äî öåíòðàë³çîâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿. Òóò ìè ñïîñòå-
ð³ãàºìî ðåçóëüòàòè â³äðàçó äâîõ ÿâèù: ñòð³ìêîãî çíèæåííÿ åíå-
ðãîºìíîñò³ êîìï’þòåðíèõ îïåðàö³é ³ ïðîãðåñó â ñèñòåì³ àêóìó-
ëþâàííÿ åíåðã³¿. Òå ñàìå ìîæíà ñêàçàòè ïðî ìîá³ëüíèé çâ’ÿçîê,
ÿêèé çà ë³÷åí³ ðîêè ïåðåòâîðèâ ðîçð³çíåíèõ ëþäåé ó ìåðåæó
âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ (ïðè÷îìó ïîâñÿê÷àñíî ³ ïîâñþäíî) àáîíåíò³â.
Ðîçóì³ííÿ óìîâ åìàíñèïàö³¿ (âèâ³ëüíåííÿ) ïðèðîäè äîçâî-
ëÿº ñôîðìóëþâàòè äâà êëþ÷îâèõ íàïðÿìêè, çà ÿêèìè ïðèðîäí³
ñóòíîñò³ ìîæóòü çá³ëüøóâàòè ìîæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ ñâîº¿ ñâîáî-
äè: 1) çá³ëüøåííÿ åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â; 2) ðîçøèðåííÿ ³
ïîãëèáëåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ îñíîâè ðåàë³çàö³¿ öèõ ïîòåíö³àë³â.
Äâ³ êëþ÷îâ³ óìîâè ñâîáîäè: 1) åíåðãåòè÷íèé ïîòåíö³àë;
2) ³íôîðìàö³éíèé âåêòîð éîãî ðåàë³çàö³¿.
Îòðèìóþ÷è åíåðãåòè÷í³ ïîòåíö³àëè òà ³íôîðìàö³éí³ ðåãóëÿ-
òîðè ¿õ âò³ëåííÿ, ïðèðîäí³ ñóòíîñò³, à ç íèìè ³ âñÿ ïðèðîäà â
ö³ëîìó, íàáóâàþòü ñâîáîäó ðóõó. Ó ô³ëîñîôñüêîìó ðîçóì³íí³ öå
îçíà÷àº ìîæëèâ³ñòü íå ò³ëüêè ïåðåì³ùåíü ó ïðîñòîð³ (õî÷à ³ öå
òàêîæ), àëå ³ âçàãàë³ áóäü-ÿêèõ çì³í (ìåõàí³÷íèõ, ô³çè÷íèõ
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³ õ³ì³÷íèõ òðàíñôîðìàö³é, ñîö³àëüíèõ ïåðåòâîðåíü). À áóäü-ÿê³
çì³íè – öå íå ò³ëüêè òðàíñôîðìàö³ÿ ìàòåð³àëüíèõ ñóáñòàíö³é, à
é ïåðåòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî çì³ñòó ñóòíîñòåé ïðèðîäè. Òîìó
ðóõ îçíà÷àº íå ò³ëüêè òðàíñôîðìàö³þ åíåðã³¿, àëå é âèðîáíèöò-
âî ³íôîðìàö³¿.
Ïðîáëåìè ³ ïàñòêè ñòàö³îíàðíîñò³. Óñ³ çàçíà÷åí³ çàâäàííÿ
ðîçâèòêó ïðèðîäè äóæå ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ. Îò ³ çàâäàí-
íÿ çàáåçïå÷åííÿ ñòàö³îíàðíîñò³ ìàº ðîçãëÿäàòèñÿ ðàçîì ³ç çàâ-
äàííÿì ï³äòðèìàííÿ åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â. Àäæå ï³äòðè-
ìàííÿ ñòàö³îíàðíîñò³ ìàº äâ³ ñêëàäîâ³: ïî-ïåðøå, ïàðàìåòðè
ïîâèíí³ çàëèøàòèñÿ â³äíîñíî ïîñò³éíèìè, à ïî-äðóãå, öÿ ñòà-
ë³ñòü ïîâèííà áóòè äèíàì³÷íîþ, òîáòî ï³äòðèìóâàòèñÿ â óìîâàõ
çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà, ùî áåçóïèííî çì³íþºòüñÿ. Öå îçíà-
÷àº, ùî õàðàêòåðèñòèêè ñèñòåìè íå ìîæóòü çàëèøàòèñÿ àáñî-
ëþòíî ïîñò³éíèìè, àäæå ñèñòåìà ìàº ðåàãóâàòè íà çì³íó çîâí³-
øíüîãî ñåðåäîâèùà. Ùîá çáåð³ãàòè ïðèíöèïîâ³ ïàðàìåòðè, ùî
âèçíà÷àþòü ãîìåîñòàç ñèñòåìè, âîíà ìàº áóòè çäàòíîþ çì³íþâà-
òè áàãàòî ³íøèõ ñâî¿õ õàðàêòåðèñòèê.
Ïðèì³òêà
Íàïðèêëàä, ùîá ïðè çì³í³ òåìïåðàòóðè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà çáåðåãòè
òåìïåðàòóðó ò³ëà ð³âíîþ 36,6 °Ñ, íàø îðãàí³çì ìàº ïðèñêîðèòè àáî ñïîâ³ëü-
íèòè ïðîöåñè ïîòîâèä³ëåííÿ, çì³íèòè ðåæèì êðîâîîá³ãó, ïàðàìåòðè øê³ðè
òîùî. Öå íåìîæëèâî áåç ëîêàëüíî¿ çì³íè òåìïåðàòóðè â ð³çíèõ ÷àñòèíàõ
ò³ëà. Îòæå, ùîá çáåðåãòè ïîñò³éíèì òåìïåðàòóðíèé ðåæèì ò³ëà â ö³ëîìó, ìè
ïîâèíí³ áàãàòîðàçîâî çì³íþâàòè éîãî íà ëîêàëüíîìó ð³âí³.
Îòæå, â³äíîñíà ñòàë³ñòü íåçä³éñíåííà áåç ïîñò³éíî¿ àáñîëþò-
íî¿ ì³íëèâîñò³. Òàêå áåçóïèííå ï³äëàøòóâàííÿ ïîòðåáóº íåâïèí-
íèõ âèòðàò åíåðã³¿. ×èì á³ëüøå êîëèâàííÿ ïàðàìåòð³â çîâí³ø-
íüîãî ñåðåäîâèùà, òèì á³ëüø çíà÷íîþ º åíåðãåòè÷íà ö³íà ïîä³á-
íîãî ï³äëàøòóâàííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ ñòàö³îíàðíîñò³ (ï³äòðèìàí-
íÿ ãîìåîñòàçó). Åíåðã³ÿ âèòðà÷àºòüñÿ íà ðåàë³çàö³þ ìåõàí³çì³â
çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ³ ï³äòðèìàííÿ ð³çíèö³ ïîòåíö³àë³â ÿê ì³æ
ñèñòåìîþ ³ çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì, òàê ³ ì³æ îêðåìèìè ÷àñòè-
íàìè ñàìî¿ ñèñòåìè. Òåïåð çàìèñëèìîñÿ íàä òèì, ùî â³äáóäåòü-
ñÿ, ÿêùî ïàðàìåòðè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà áóäóòü â³äíîñíî
ñòàá³ëüí³, òîáòî çáåð³ãàòèìóòü ñâî¿ ïàðàìåòðè. Ùîá â³äïîâ³ñòè
íà öå ïèòàííÿ, ïîòð³áíî ñïî÷àòêó ç’ÿñóâàòè ùå îäíå: íà ÿêîìó
ð³âí³ ùîäî îïòèìàëüíèõ äëÿ ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó çíà÷åíü
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ïîâèíí³ óñòàíîâèòèñÿ ïàðàìåòðè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. ²íà-
êøå êàæó÷è, ÿê³ óìîâè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ìîæóòü ââà-
æàòèñÿ äëÿ ñèñòåìè êîìôîðòíèìè.
Ïðèì³òêà
Äëÿ ëþäèíè, ó ÿêî¿ çà äîâã³ ðîêè åâîëþö³¿ âèðîáèâñÿ îïòèìàëüíèé òåìïåðà-
òóðíèé ðåæèì ò³ëà íà ð³âí³ 36,6 °Ñ, íåáàéäóæå, ó ÿêîìó êë³ìàò³ ¿é äîâåäåòüñÿ
æèòè. Ó ï³âí³÷íèõ íàðîä³â, ùî æèâóòü á³ëüøó ÷àñòèíó ðîêó ïðè ì³íóñîâ³é
òåìïåðàòóð³, ïðàêòè÷íî âñÿ îäåðæàíà åíåðã³ÿ ³äå íà âèæèâàííÿ, òîáòî íà
ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó. Íà ³íøå ïðîñòî íå âèñòà÷àº àí³ ñèë, àí³ ÷àñó. Çíà÷íà
÷àñòèíà åíåðã³¿ âèòðà÷àºòüñÿ ñàìå íà êîìïåíñàö³þ òåìïåðàòóðíî¿ ð³çíèö³ ì³æ
óìîâàìè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ³ íåîáõ³äíîþ òåìïåðàòóðîþ ò³ëà. Ùîñü
ïîä³áíå â³äáóâàºòüñÿ òàêîæ ó ëþäåé, ÿê³ ïîñò³éíî æèâóòü ó íàäòî æàðêîìó
êë³ìàò³. Òàì åíåðã³ÿ âèòðà÷àºòüñÿ íà ïîäîëàííÿ ïëþñîâîãî ³íòåðâàëó ì³æ
îïòèìàëüíèì ³ ðåàëüíî ³ñíóþ÷èì çíà÷åííÿì òåìïåðàòóðè ñåðåäîâèùà. Ïðè-
ðîäíî, ïðàöþþòü ³íø³ ô³ç³îëîã³÷í³ ìåõàí³çìè, ùî â³äïîâ³äàþòü çà ðåàë³çàö³þ
ïðîöåñ³â íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
Çàéâå íàãàäóâàòè, ùî ³ñíóþòü âåðõí³ ³ íèæí³ ìåæ³ ô³çèêî-
õ³ì³÷íèõ ïàðàìåòð³â ñåðåäîâèùà, ÿê³ ìîæóòü âèÿâèòèñÿ êðèòè-
÷íèìè äëÿ ³ñíóâàííÿ â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì áóäü-ÿêî-
ãî òèïó. Âèõîäèòü, ùîá ñèñòåìà ³ñíóâàëà, ïàðàìåòðè ñåðåäîâè-
ùà íå ïîâèíí³ êîëèâàòèñÿ â øèðîêèõ ìåæàõ. Äî ïåâíî¿ ì³ðè
çâóæåííÿ ïàðàìåòð³â ñåðåäîâèùà íàäàº ñèñòåì³ ìîæëèâ³ñòü çà-
îùàäæóâàòè â³ëüíó åíåðã³þ íà ï³äëàøòóâàííÿ äî çì³í ñåðåäî-
âèùà äëÿ ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó (ðåàë³çàö³ÿ ìåõàí³çì³â íåãà-
òèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó)... Àëå ò³ëüêè äî ïåâíî¿ ì³ðè.
Çàìèñëèìîñÿ òåïåð íàä òèì, ùî â³äáóäåòüñÿ, ÿêùî ïàðàìåò-
ðè ñåðåäîâèùà ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó çàëèøàòèìóòüñÿ ñòàá³-
ëüíèìè, ïðè÷îìó íàáëèæåíèìè äî íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâèõ çíà-
÷åíü ñòîñîâíî ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó.
Ïî-ïåðøå, öå íåáåçïå÷íî äëÿ ñàìî¿ ñèñòåìè. Ó ïðèðîä³ âñå
ðîçâèâàºòüñÿ ³ ï³äòðèìóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèïó äîö³ëü-
íîñò³. Çàãàðòóâàííÿ – öå ³ º øòó÷íå ðîçøèðåííÿ ìåæ ñïðèÿòëè-
âèõ óìîâ ñåðåäîâèùà ç ìåòîþ òðåíóâàííÿ àäàïòàö³éíèõ ìåõàí³-
çì³â ëþäèíè íà âèïàäîê âèíèêíåííÿ åêñòðåìàëüíèõ óìîâ. ßêùî
ñèñòåìà äîâãèé ÷àñ ³ñíóº â ñòàá³ëüíèõ ³ ïðè öüîìó ³äåàëüíèõ
óìîâàõ ñåðåäîâèùà, ïîñòóïîâî â³äïàäàº ³ íåîáõ³äí³ñòü ó çäàò-
íîñò³ äî ðåàë³çàö³¿ ìåõàí³çì³â íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó,
òîáòî òèõ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ïðèñòîñóâàííÿ äî ì³íëèâèõ óìîâ
ñåðåäîâèùà. Ìîæóòü äåãðàäóâàòè ³ íàâ³òü â³äìèðàòè ö³ë³
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ï³äñèñòåìè (îðãàíè), ùî â³äïîâ³äàþòü çà öþ ôóíêö³þ. Íåìàº
çì³í – íåìàº íåîáõ³äíîñò³ â àäàïòàö³¿ äî íèõ. Ó ïîä³áíèõ óìîâàõ
ñèñòåìà ïî÷èíàº øâèäêî âòðà÷àòè ñâî¿ àäàïòàö³éí³ çä³áíîñò³ («äî
ãàðíîãî çâèêàºø øâèäêî»). Âòðà÷àþòüñÿ íàâè÷êè, àòðîôóþòü-
ñÿ íåïðàöþþ÷³ ï³äñèñòåìè (îðãàíè).
Ïðèì³òêà
Ó ïëåìåíàõ, ùî æèëè â íàäì³ðíî êîìôîðòíîìó ³ ñòàá³ëüíîìó êë³ìàò³ (íà-
ïðèêëàä, ïîáëèçó åêâàòîðó) ÷àñ íà÷åáòî çóïèíèâñÿ. Íàâ³ùî ÷îãîñü ïðàãíóòè,
êîëè ³ òàê óñå ÷óäîâî. Íå ïîòð³áí³ í³ îäÿã, í³ æèòëî, ÿê³ á çàõèùàëè â³ä õîëîäó
³ íåãîäè. Òà é õàð÷³ áóêâàëüíî ï³ä ðóêîþ – íà ñóñ³äí³é ïàëüì³. «Íàâ³ùî íàì
âèðîùóâàòè ðîñëèíè, êîëè ó ñâ³ò³ òàê áàãàòî ãîð³õ³â ìàíãî?» – â³äïîâ³ëè îäíî-
ãî ðàçó áóøìåíè íà ïèòàííÿ ïðî ïðè÷èíó â³äñóòíîñò³ â íèõ çåìëåðîáñòâà.
Ë³êàð³ ïîëþáëÿþòü ãîâîðèòè, ùî ó ìàøèíè çíîøóþòüñÿ ò³
÷àñòèíè, ùî ïðàöþþòü, à â ëþäèíè – ò³, ùî íå ïðàöþþòü. Ùå
øâèäøå ïðîöåñ «çàáóâàííÿ ïîãàíîãî» â³äáóâàºòüñÿ çà á³ôóðêà-
ö³éíèõ ôîðì ðîçâèòêó (ïðè çì³í³ ïîêîë³íü). Íåâáëàãàííèé ïðè-
ðîäíèé äîá³ð ç éîãî êðèòåð³ºì ì³í³ìóìó äèñèïàö³¿ (âòðàò) åíåðã³¿
íåçàáàðîì «âèíèùèòü» ò³ îäèíèö³ ñèñòåì, ÿê³ çáåð³ãàòèìóòü íå-
ïîòð³áí³ íàâè÷êè ³ ìåõàí³çìè ç íåçàòðåáóâàíèìè ôóíêö³ÿìè. ²
ò³ëüêè ðóäèìåíòàðí³ çàëèøêè ï³äñèñòåì (îðãàí³â) áóäóòü çáåð³ãà-
òè ïàì’ÿòü ïðî êîëèøíþ íåîáõ³äí³ñòü áîðîòüáè ³ç ñóâîðèìè óìî-
âàìè ñåðåäîâèùà. Çàì³ñòü çä³éñíåííÿ â³äáîðó òèõ, ùî ìàþòü çäà-
òí³ñòü ïðèñòîñîâóâàòèñÿ, ïðèðîäà â³äáèðàòèìå é òèðàæóâàòèìå
íàéá³ëüø ïðèñòîñîâàíèõ. À öå äàëåêî íå îäíå é òå ñàìå...
Òàê, ó ñïðèÿòëèâèõ óìîâàõ ñåðåäîâèùà ñèñòåìà îäåðæóº ³äå-
àëüí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ñâîº¿ åêñïàíñ³¿ â ñåðåäîâèùå – â³äáóâàºòü-
ñÿ øâèäêå çàâîþâàííÿ æèòòºâîãî ïðîñòîðó. Àëå ðàçîì ç òèì
âóçüê³ ìåæ³ êîëèâàííÿ ïàðàìåòð³â ñåðåäîâèùà, ùî ñòâîðþþòü
³äåàëüí³ óìîâè äëÿ ñèñòåìè, çàêëàäàþòü «ì³íó âïîâ³ëüíåíî¿ ä³¿»,
ÿêà ìîæå âèáóõíóòè â ìàéáóòíüîìó, ÿêùî ïàðàìåòðè ñåðåäîâè-
ùà õî÷à á òðîõè â³äõèëÿòüñÿ âá³ê â³ä ñïðèÿòëèâîãî îïòèìóìó.
Ïðîòèä³ÿòè òàê³é çì³í³ ïàðàìåòð³â ñèñòåìà âæå íå çìîæå. Äëÿ
öüîãî â íå¿ íå áóäå í³ íåîáõ³äíîãî ³íñòðóìåíòàð³þ (óòðà÷åíèõ
ï³äñèñòåì ³ íàâè÷îê ðåàë³çàö³¿ ìåõàí³çì³â íåãàòèâíîãî çâîðîò-
íîãî çâ’ÿçêó), í³ íåîáõ³äíîãî çàïàñó «â³ëüíî¿ åíåðã³¿» (íåçàòðå-
áóâàíîãî ïðîòÿãîì òàêîãî òðèâàëîãî ïåð³îäó ÷àñó). Äî ðå÷³, áà-
ãàòî â÷åíèõ ñàìå öèì ïîÿñíþþòü çíèêíåííÿ äèíîçàâð³â – âîíè
áóëè çàíàäòî ïðèñòîñîâàíèìè äî ³ñíóþ÷èõ íà Çåìë³ ïðèðîäíèõ
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óìîâ. Íàâ³òü íåçíà÷íà çì³íà êë³ìàòó ñòàëà ôàòàëüíîþ – ó á³îëî-
ã³÷íèõ âèä³â íå âèñòà÷èëî àäàïòàö³éíîãî ðåñóðñó ïðèñòîñóâàòè-
ñÿ äî íîâèõ óìîâ ³ñíóâàííÿ.
À ùî æ â³äáóâàòèìåòüñÿ, ÿêùî í³ÿêîãî êàòàêë³çìó, ùî çì³-
íèâ áè óìîâè ñåðåäîâèùà, íå ñòàíåòüñÿ? Òîä³ íå ñòàíåòüñÿ ³ í³-
ÿêèõ çì³í ó ñàì³é ñèñòåì³. Áåçóìîâíî, çà âèíÿòêîì òèõ, íà ÿê³
ñèñòåìà ïðèðå÷åíà, áóäó÷è ñòâîðåíà Ïðèðîäîþ ÿê â³äêðèòà ñòà-
ö³îíàðíà ñèñòåìà. Öå îçíà÷àº, ùî ñèñòåìà çìóøåíà ùîìîìåíò-
íî â³äòâîðþâàòè ñåáå â ïðîñòîð³ (ïðîêà÷óþ÷è ÷åðåç ñåáå ïîòîêè
ðå÷îâèíè, åíåðã³¿ òà ³íôîðìàö³¿) ³ â ÷àñ³ (ôîðìóþ÷è ñâîº á³ôóð-
êàö³éíå ïðîäîâæåííÿ ó ôîðì³ ïîòîìñòâà). Ï³ä â³äñóòí³ñòþ çì³í
ìàþòüñÿ íà óâàç³ çì³íè, ÿê³ âåäóòü äî ðîçâèòêó ñèñòåìè ÿê âèäó.
Ñàìå ïîä³áíà â³äíîñíà íåçì³íí³ñòü õàðàêòåðíà îñü óæå ì³ëüÿðäè
ðîê³â äëÿ òåðì³ò³â, ÿê³ ïåðåæèëè äèíîçàâð³â ³ ÿêèì âäàëîñÿ
«çàêîíñåðâóâàòè» ñâîº çîâí³øíº ñåðåäîâèùå.
Òàêèì ÷èíîì, çíà÷íå çâóæåííÿ ïàðàìåòð³â ñåðåäîâèùà ñòà-
âèòü ï³ä çàãðîçó çä³éñíåííÿ ñèñòåìîþ ôóíêö³é, ùî çàáåçïå÷ó-
þòü æèòòÿ. Âîíè, ÿê ìè âæå ãîâîðèëè, ïîòðåáóþòü ïåâíî¿ ð³ç-
íèö³ ïîòåíö³àë³â. Îòæå, öå ïî-ïåðøå. Ïî-äðóãå, óìîâè ñåðåäî-
âèùà íå ò³ëüêè ìàþòü áóòè ñïðèÿòëèâèìè äëÿ ³ñíóâàííÿ ñèñ-
òåì, âîíè ïîâèíí³ ïðîâîêóâàòè â ñèñòåì³ ïðîãðåñèâí³ ñïðÿìî-
âàí³ çì³íè, ÿê³ º ðóø³éíîþ ñèëîþ ðîçâèòêó ñèñòåì.
Óñå çàçíà÷åíå äîçâîëÿº ñôîðìóëþâàòè ÷îòèðè æèòòºâî âàæ-
ëèâ³ ïåðåäóìîâè ðîçâèòêó, ïîâ’ÿçàí³ ç óìîâàìè çîâí³øíüîãî
ñåðåäîâèùà.
Ïåðøà – ìåæ³ ïàðàìåòð³â ñåðåäîâèùà íå ïîâèíí³ áóòè íàäòî
øèðîêèìè (³íàêøå ñèñòåì³ ìîæå íå âèñòà÷àòè çàïàñó â³ëüíî¿ åíåðã³¿
äëÿ çä³éñíåííÿ ìåõàí³çì³â íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó).
Äðóãà – ìåæ³ ïàðàìåòð³â íå ïîâèíí³ áóòè íàäòî âóçüêèìè (ï³ä-
òðèìàííÿ ãîìåîñòàçó áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè ìîæëèâå ò³ëüêè çà íàÿâ-
íîñò³ ð³çíèö³, íàñàìïåðåä, ð³çíèö³ åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â).
Òðåòÿ – ìåæ³ çì³íè ïàðàìåòð³â ñåðåäîâèùà ìàþòü áóòè íà-
áëèæåí³ äî îïòèìàëüíèõ äëÿ ³ñíóâàííÿ äàíîãî òèïó ñèñòåì óìîâ.
Ïðèì³òêà
Çîêðåìà, äëÿ ³ñíóâàííÿ æèâèõ ñèñòåì (ÿê³ Ïðèðîäà ÷îìóñü çâîëèëà ñòâîðèòè
ó Âñåñâ³ò³) òåìïåðàòóðà ñåðåäîâèùà ïîâèííà äîçâîëÿòè ïåðåáóâàííÿ ðå÷î-
âèíè ÿê ì³í³ìóì ó òðüîõ àãðåãàòíèõ ñòàíàõ: òâåðäîìó, ð³äêîìó ³ ãàçîïîä³áíî-
ìó. Öå íåìîæëèâî ó â³äêðèòîìó êîñìîñ³ çà òåìïåðàòóðè áëèçüêî¿ äî àáñî-
ëþòíîãî íóëÿ, àëå íåìîæëèâî ³ íà Ñîíö³ ïðè åêñòðåìàëüíî âèñîêèõ
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òåìïåðàòóðàõ. Òå ñàìå ìîæíà ñêàçàòè ³ ïðî ³íø³ ô³çè÷í³ ïàðàìåòðè (òèñê,
åëåêòðîìàãí³òíó çàðÿäæåí³ñòü, ðàä³àö³þ ³ ò.³í.)
² íàðåøò³, ÷åòâåðòå – ïàðàìåòðè ñåðåäîâèùà ïîâèíí³ çì³-
íþâàòèñÿ (êîëèâàòèñÿ) òàêèì ÷èíîì, ùîá öå çìóøóâàëî ñèñòå-
ìó âèõîäèòè ç³ ñòàíó ð³âíîâàãè (çàñòîþ), çàáåçïå÷óþ÷è ïåðåäó-
ìîâè ðîçâèòêó. Ñàìå çàçíà÷åí³ ÷îòèðè âèäè ïåðåäóìîâ âîëåþ
äîë³ (÷è Òâîðöÿ) âèíèêëè íà Çåìë³.
Êîìóí³êàö³ÿ – íàéâàæëèâ³øà óìîâà ñèíåðã³¿. Ùå ðàç ï³ä-
êðåñëèìî, ùî âèð³øåííÿ çàâäàíü ñèíåðãåòè÷íî¿ âçàºìîä³¿ ïðî-
äîâæóº íèçêó âæå çàçíà÷åíèõ âèùå ïðîáëåì, âèïëèâàþ÷è ç íèõ
³ ¿õ äîïîâíþþ÷è. Çîêðåìà, åôåêò ñèíåðã³¿ ïîòðåáóº ïåâíî¿ ð³ç-
íèö³ ïîòåíö³àë³â. Ò³ëüêè òàê ìîæóòü îá’ºäíóâàòèñÿ â ñèñòåìó
îêðåì³ áëîêè (ï³äñèñòåìè). Äàë³ íåîáõ³äíî, ùîá ö³ ï³äñèñòåìè
ôóíêö³îíàëüíî â³äð³çíÿëèñÿ, à öå ïåðåäáà÷àº ¿õ ³íôîðìàö³éíå
ð³çíîìàí³òòÿ. Cèíåðãåòè÷í³ çâ’ÿçêè ìîæóòü âèíèêàòè ò³ëüêè íà
îñíîâ³ âçàºìîäîïîâíþâàíîñò³ ³ âçàºìîçàëåæíîñò³ îêðåìèõ ÷àñ-
òèí. ² íàðåøò³, íåîáõ³äíèé ìàòåð³àëüíèé íîñ³é ³íôîðìàö³¿, ÿêèé
çàáåçïå÷óº êîìóí³êàö³éí³ çâ’ÿçêè ì³æ ï³äñèñòåìàìè. Áåçóìîâ-
íî, äàíèé íîñ³é (ìàòåð³àëüíà ñóáñòàíö³ÿ) ïîâèíåí ìàòè ïåâí³
âëàñòèâîñò³. Ñåðåä íàéâàæëèâ³øèõ ³ç íèõ – óí³âåðñàëüí³ñòü (öå
ìàº áóòè ñóáñòàíö³ÿ, õàðàêòåðíà äëÿ âñ³õ áåç âèíÿòêó êîìïîíå-
íò³â ñèñòåìè, ÿêà, ìîæëèâî, âõîäèòü äî ¿õ ñêëàäó, ÿê âõîäèòü
âîäà â óñ³ æèâ³ îðãàí³çìè), âñåïðîíèêí³ñòü, çäàòí³ñòü çàïèñóâà-
òè ³ ïåðåíîñèòè ³íôîðìàö³þ òîùî. Ìàáóòü, íå âèïàäêîâî äëÿ
åêîñèñòåì, ñôîðìîâàíèõ æèâèìè îðãàí³çìàìè, òàêèì êëþ÷î-
âèì àãåíòîì º âîäà: âîíà º áàçîâèì êîìïîíåíòîì ôîðìóâàííÿ
âñ³õ îðãàí³çì³â, à òîìó óí³âåðñàëüíèì äëÿ íèõ. Âîäà çàáåçïå÷óº
âñ³ ðåöèðêóëÿö³éí³ ïðîöåñè â á³îñôåð³ ³, íàðåøò³, º êëþ÷îâèì
íîñ³ºì ³íôîðìàö³¿. Íà êë³òèííîìó ð³âí³ ïîä³áíèì çàñîáîì º ìàë³
ñòðóìè (à îòæå, åëåêòðîíè). Íà àòîìàðíîìó ð³âí³ – ³íø³ åëåìå-
íòàðí³ ÷àñòèíêè.
Ð³çíîìàí³òòÿ ïðèðîäè ÿê ¿¿ êëþ÷îâà âëàñòèâ³ñòü ³ ïåðåäó-
ìîâà ðîçâèòêó. Ñâ³ò âðàæàº ñâî¿ì ð³çíîìàí³òòÿì. Öå ò³ºþ ÷è
³íøîþ ì³ðîþ âèçíàþòü óñ³. Ïðè öüîìó íàñ ÷îìóñü ð³äêî äèâóº
òîé ôàêò, ùî öÿ íåñê³í÷åííà áàãàòîâàð³àíòí³ñòü ïðåäìåò³â ³ ÿâèù
ñòâîðåíà ïðèðîäîþ, ïî ñóò³, çà äîïîìîãîþ ñòàíäàðòíîãî íàáîðó
ìåõàí³çì³â ³ ôîðì.
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Àðãóìåíòè â÷åíèõ
 Í.Â. Êîñ³íîâ, Â.². Ãàðáàðóê, Ã.Â. Ñèäîðåíêî: «Ïðèðîäà º äóæå åêîíîì-
íîþ ó âèáîð³ ìåòîä³â ïîáóäîâè ³ áóä³âåëüíîãî ìàòåð³àëó. Âîíà âèêîðèñ-
òîâóº óí³âåðñàëüí³ ìåòîäè ³ ºäèíèé áóä³âåëüíèé ìàòåð³àë, ïîâòîðþþ÷èñü
íà êîæíîìó íîâîìó ð³âí³. Ä³éñíî, Ïðèðîäà «íå ðîçêîøóº ó ñâîºìó ð³ç-
íîìàí³òò³». ² ñüîãîäí³ íå âòðàòèëè ñâîãî çíà÷åííÿ ñëîâà Ëîìîíîñîâà:
«íàòóðà òèì á³ëüø óñüîãî äèâîâèæíà, ùî ç ìàëî¿ ê³ëüêîñò³ ïðè÷èí âèðî-
áëÿº íåñê³í÷åííó áåçë³÷ âëàñòèâîñòåé, çì³í ³ ÿâèù» (Êîñèíîâ è äð., 2002).
 Þ.Ñ. Âëàäèìèðîâ, ä.ô.-ì.í.: «Âèÿâëÿºòüñÿ, ³ íåéòðèíî, ³ åëåêòðîíè, ³
áàð³îíè îïèñóþòüñÿ äóæå ïîä³áíèì ÷èíîì... Îäèí ñòîâïåöü çàíóëèëè – ³
âè íå áàð³îí áóäåòå ìàòè, à ëåïòîí ÷è åëåêòðîí, ïðèïóñò³ìî. Äâà ñòîâïö³
çàíóëèòå – ó âàñ áóäå íåéòðèíî. À âñ³ ôîðìóëè, ÿêèìè îïèñóþòüñÿ âçà-
ºìîä³¿ ì³æ ÷àñòèíêàìè, ò³ ñàì³. Ïðîñòî âè ïðîâîäèòå ñïåöèô³êàö³þ, ³
âèõîäÿòü ò³ âèðàçè, ùî â³äïîâ³äàþòü ëàãðàíæ³àíàì ó ñòàíäàðòí³é òåîð³¿»
(Ïðîãðàìà Ãîðäîíà, ÍÒÂ, òåìà: «Ô³çèêà ³ ìåòàô³çèêà», 16.04.2003).
² çàñòèãëèé ñâ³ò ì³íåðàë³â, ³ ÷àð³âëèâà ïèøíîòà êîëüîð³â ³
ôîðì ôëîðè, ³ íåñê³í÷åííî äèíàì³÷íà ôàóíà ñòâîðåí³ ç òèõ ñà-
ìèõ ÷àñòèíîê, àòîì³â, ìîëåêóë.
Ôàêòè ïóáë³êàö³é
«Äîñòàòíüî îçèðíóòèñÿ äîâêîëà, ùîá óñâ³äîìèòè, íàñê³ëüêè ð³çíîìàí³òí³
ôîðìè âèäèìî¿ ìàòåð³¿. Ïðîòå âñ³ ìàòåð³àëüí³ ò³ëà ñêëàäàþòüñÿ âñüîãî ëèøå
ç îäí³º¿ ñîòí³ õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â. Ò³, ó ñâîþ ÷åðãó, – ç³ «ñòàíäàðòíîãî íàáî-
ðó» ó âèãëÿä³ ïðîòîíà, íåéòðîíà é åëåêòðîíà. Â³ä åëåìåíòà äî åëåìåíòà
çì³íþºòüñÿ ò³ëüêè ê³ëüê³ñòü öèõ òðüîõ ñêëàäîâèõ. Çîêðåìà, çì³íèâøè âñüîãî
ëèøå ê³ëüê³ñòü ïðîòîí³â ó ñâèíö³, ìîæíà îäåðæàòè çîëîòî. ßêà åëåãàíòí³ñòü
êîíñòðóêö³¿ ìàòåð³¿ – çà âñå ð³çíîìàí³òòÿ ¿¿ áóäîâè â³äïîâ³äàþòü ëèøå òðè
ñêëàäîâ³.
Âò³ì, íå âñå òàê ïðîñòî. Íàñïðàâä³ Âñåñâ³ò (íåõàé íàâ³òü íàéá³ëüø ñïðî-
ùåíèé) ëèøå ç òðüîõ êîìïîíåíò³â (³ íàâ³òü ³ç òðèäöÿòè òðüîõ) íå ñòâîðèø.
Ïðîñòî¿ íàÿâíîñò³ çàçíà÷åíèõ ñêëàäîâèõ àæ í³ÿê íå äîñèòü – ïîòð³áí³ ¿õí³
àêòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè ³ âëàñòèâîñò³. Àäæå âñþ ïîòåíö³éíó ðîçìà¿ò³ñòü ïîòð³-
áíî ³ç ñàìîãî ïî÷àòêó çàêëàñòè â ö³ åëåìåíòàðí³ êîìïîíåíòè. Íàïðèêëàä,
åëåêòðîí ³ ïðîòîí ïîâèíí³ áóòè ïðîòèëåæíî çàðÿäæåí³, ùîá ìàòè çäàòí³ñòü
äî ïðèòÿãàííÿ. Ó òîé æå ÷àñ ïðîòîíè ïîâèíí³ òàêîæ ïðèòÿãàòèñÿ îäèí äî
îäíîãî, àëå âæå ç ³íøî¿ ïðè÷èíè. Ö³ ñèëè ä³þòü íà ìàëèõ â³äñòàíÿõ, ïðåâàëþ-
þ÷è íàä åëåêòðîñòàòè÷íèì â³äøòîâõóâàííÿì. ² ÷àñòèíêè äåìîíñòðóþòü ñàìå
ïîòð³áí³ âëàñòèâîñò³. Ñëîâîì, ïîâîäÿòüñÿ, ÿê æèâ³.
Äàë³. Íåäîñòàòíüî, ùîá åëåêòðîíè ïðîñòî «îáåðòàëèñÿ» íàâêîëî ÿäðà –
íåîáõ³äíî, ùîá âîíè ðóõàëèñÿ ïî îðá³òàõ ñêëàäíî¿ êîíô³ãóðàö³¿, ïðè÷îìó
òî÷íî çà âèçíà÷åíèìè ïðàâèëàìè. ² ëèøå â òîìó âèïàäêó, ÿêùî àçîò âèÿâèòü
âàëåíòí³ñòü â³ä III äî V, à äâà àòîìè êèñíþ çâ’ÿæóòüñÿ ç àòîìîì âîäíþ ñàìå
ï³ä âçàºìíèì êóòîì 105°, â³ñ³ìíàäöÿòèïðîòîííà êîíñòðóêö³ÿ ñòàíå ³íåðòíèì
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àðãîíîì, à äåâ’ÿòíàäöÿòèïðîòîííà – óæå ëóæíèì êàë³ºì. Õòî «ïîÿñíèâ»
åëåêòðîíó òàê³ ñêëàäí³ ïðàâèëà, ³ ÿêèì ÷èíîì â³í ¿õ «ïàì’ÿòàº»?
Àëå æ òðè çãàäàí³ åëåìåíòàðí³ ÷àñòèíêè, âèÿâëÿºòüñÿ, íå º íàéåëåìåíòà-
ðí³øèìè. Ïðîòîí, ÿê ââàæàþòü, ñàì ñêëàäàºòüñÿ ç ÷àñòîê-êâàðê³â, à ñêð³ïëþ-
þòüñÿ êâàðêè ì³æ ñîáîþ øëÿõîì ïîñò³éíîãî îáì³íó ùå ìåíøèìè ÷àñòèíêà-
ìè – ãëþîíàìè. ² êîæíà òàêà ÷àñòèíêà òåæ «çíàº» ñâî¿ ïðàâèëà ³ áåçïîìèëêî-
âî âèÿâëÿº ñâî¿ çä³áíîñò³.
Àëå ³ öå ùå íå âñå. Åëåìåíòàðí³ ÷àñòèíêè ïðèìóäðÿþòüñÿ äåìîíñòðóâà-
òè ïàðàäîêñàëüí³ âëàñòèâîñò³ – ³ êîðïóñêóëè (òîáòî äèñêðåòíî¿ ÷àñòèíêè), ³
õâèë³. Öå ñòàëî â³äîìî, êîëè Àëüáåðò Åéíøòåéí ó 1921 ðîö³ âèñëîâèâ ãåí³àëü-
íå ïðèïóùåííÿ, ï³äòâåðäæåíå çãîäîì. Âèÿâëÿºòüñÿ, ñâ³òëîâà õâèëÿ ìàº ³ìïóëüñ,
à îòæå ìàñó, ³, îòæå, ïîâîäèòüñÿ ÿê ÷àñòèíêà. À Ëó¿ Äå Áðîéëü ó 1923 ðîö³
íà ö³é ï³äñòàâ³ íå ìåíø ãåí³àëüíî ïåðåäáà÷èâ, ùî ÷àñòèíêà ï³ä íàçâîþ åëåê-
òðîí ìîæå ïîâîäèòèñÿ, ÿê õâèëÿ. Áóëî äîâåäåíî, ùî íå ò³ëüêè åëåêòðîí, à
âñ³ åëåìåíòè ìàòåð³¿ àòîìàðíîãî ð³âíÿ º õâèëÿìè (òîáòî âèÿâëÿþòü êîðïóñêó-
ëÿðíî-õâèëüîâèé äóàë³çì). Á³ëüø òîãî, õâèëüîâà ïðèðîäà âëàñòèâà âçàãàë³ áóäü-
ÿêèì ìàòåð³àëüíèì ò³ëàì ³ âèðàæàºòüñÿ òèì ñèëüí³øå, ÷èì ìåíøèé ³ìïóëüñ
(äîáóòîê ìàñè íà øâèäê³ñòü). Àëå, ÿêùî âñ³ ìàêðîò³ëà ñêëàäàþòüñÿ ç åëåìå-
íòàðíèõ ÷àñòèíîê, à ò³ – õâèë³, òî òîä³ ÷èì º ò³ëà?..
Ð³âåíü ñêëàäíîñò³ ìàòåð³¿ ôàíòàñòè÷íèé! Çàìèñëþþ÷èñü íàä ô³çè÷íèìè
ïðîöåñàìè ó òâåðäîìó ò³ë³, ³íîä³ â³ðèø, ùî öå á³ëüø â³ðòóàëüíà, í³æ «ðåàëü-
íà» ðåàëüí³ñòü (Ðóäèé, 2003).
Ìàáóòü, ùå äèâîâèæí³øå ä³çíàòèñÿ, ùî âñ³ òâîð³ííÿ ïðèðî-
äè: â³ä íåâèäèìèõ ÷àñòèíîê äî ã³ãàíòñüêèõ ñóç³ð’¿â – ñòâîðåí³ ç
ºäèíîãî áóä³âåëüíîãî ìàòåð³àëó – ïîòåíö³¿ ïðèðîäè äî ðóõó.
Ñó÷àñí³ â³äêðèòòÿ ³ ã³ïîòåçè ñòîñîâíî ìîæëèâîñò³ ³ñíóâàííÿ
ô³çè÷íîãî âàêóóìó (ïîëüîâî¿ ìàòåð³¿, êîíòèíóóìó) (Ðóäèé, 2003;
Êîñèíîâ è äð., 2003), ÿêèé ùå Íüþòîí íàçèâàâ åô³ðîì, íàáëè-
æàþòü íàñ äî óñâ³äîìëåííÿ ö³º¿ ³äå¿. ßêùî ïåðøîîñíîâà ìàòåð³-
àëüíîãî ñâ³òó ñêëàäàºòüñÿ ç ïåâíî¿ ïîëüîâî¿ ñóáñòàíö³¿ (à ïîëå –
öå çäàòí³ñòü ðåàë³çîâóâàòè íåñê³í÷åííó ê³ëüê³ñòü ñòóïåí³â ñâî-
áîäè, òîáòî ðóõó), òî ÷àñòèíêè âèÿâëÿþòüñÿ ïåâíèìè «çãîðòêà-
ìè», «âóçëèêàìè» öüîãî ïîëÿ.
Ùå á³ëüø åêçîòè÷íèì º ïðèïóùåííÿ ïèñüìåííèêà (ó ìèíóëî-
ìó ô³çèêà) Ìèõàéëà Àí÷àðîâà – àâòîðà, çîêðåìà, ðîìàíó «Ñàì-
øèòîâèé ë³ñ»: ñâ³ò ñêëàäàºòüñÿ ç á³ëüø òîíêî¿ ìàòåð³¿ – ÷àñó; áóäü-
ÿê³ ìàòåð³àëüí³ îá’ºêòè – öå «âèõîðè» â ð³ö³ ÷àñó (Àí÷àðîâ, 1986).
Äóìêà, ùî ïåðøîîñíîâîþ ñâ³òó º ñïîêîíâ³÷íà ïîòåíö³ÿ ïðè-
ðîäè äî ðóõó, ì³ñòèòüñÿ òàêîæ ó õàðàêòåðèñòèö³ âëàñòèâîñòåé
²ïîñòàñåé Áîæåñòâåííî¿ Òð³éö³ (Õðèñòèàíñòâî, ò. 3, 1995). Áîã-
Îòåöü º ïåðâèííà ïîòåíö³ÿ òâîð³ííÿ ñâ³òó. Â³í íå åíåðã³ÿ, àëå
ïðè÷èíà ¿¿ âèíèêíåííÿ.
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4.1. Çì³ñò ³ ôóíêö³¿ ñèñòåìè
Çì³ñò ñèñòåìè. ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ â ïîïåðåäí³õ ðîçä³ëàõ, ìîæ-
ëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ ñèñòåì, ùî ñàìîîðãàí³çóþòüñÿ, ´ðóíòóºòüñÿ
íà ¿õ çäàòíîñò³ ï³äòðèìóâàòè äèíàì³÷íó â³äíîñíó ïîñò³éí³ñòü
ñêëàäó ³ âëàñòèâîñòåé ñèñòåìè (ãîìåîñòàç). Âîíà ïîòð³áíà äëÿ
ï³äòðèìàííÿ íåîáõ³äíî¿ ð³çíèö³ ïîòåíö³àë³â: ïî-ïåðøå, ì³æ ñè-
ñòåìîþ ³ çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì; ïî-äðóãå, ì³æ îêðåìèìè ÷àñ-
òèíàìè ñèñòåìè. Ñàìå çàâäÿêè ö³é çäàòíîñò³ â³äêðèò³ ñèñòåìè,
ùî ñàìîîðãàí³çóþòüñÿ, ä³ñòàëè íàçâó ñòàö³îíàðíèõ. Çàìèñëèìî-
ñÿ òåïåð íàä òèìè ÷èííèêàìè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ñèñòåì³ ñòàí ¿¿
ãîìåîñòàçó òà çä³éñíåííÿ ³íøèõ ôóíêö³é.
Áóäü-ÿêà ñèñòåìà ìàº ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éíó ïðèðîäó,
ôîðìóþ÷èñü â ºäíîñò³ ìàòåð³àëüíî¿ òà ³íôîðìàö³éíî¿ îñíîâ.
Ìàòåð³àëüíà îñíîâà – öå ñóêóïí³ñòü îá’ºäíàíèõ â ñèñòåìíå
ö³ëå ìàòåð³àëüíèõ åëåìåíò³â, ùî äîçâîëÿþòü çä³éñíþâàòè êîì-
ïëåêñ ôóíêö³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ ³ñíóâàííÿ ³ ðîçâèòêó ñèñòåìè.
Îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ ìàòåð³àëüíî¿ îñíîâè ñèëîâå, òîáòî âèêî-
íàííÿ ðîáîòè äëÿ çä³éñíåííÿ ìåòàáîë³çìó (ðå÷îâèííî-åíåðãåòè-
÷íî-³íôîðìàö³éíîãî îáì³íó).
Ïîäðîáèö³
Íà ð³âí³ á³îëîã³÷íîãî îðãàí³çìó òâàðèí ìàòåð³àëüíó îñíîâó ìîæóòü ñêëàäàòè:
ñêåëåò, òêàíèíè, ð³äèíè îðãàí³çìó, øê³ðíèé ïîêðèâ, ³í.
Íà ð³âí³ âèðîáíè÷îãî ï³äïðèºìñòâà – öå ìàòåð³àëüí³ àêòèâè ï³äïðèºìñòâà,
òîáòî îñíîâí³ ³ îáîðîòí³ çàñîáè (áóä³âë³, ñïîðóäè, ïåðåäàâàëüí³ ïðèñòðî¿, ñè-
ëîâ³ óñòàíîâêè, òåõíîëîã³÷íå óñòàòêóâàííÿ, ³íñòðóìåíò, ñèðîâèíà ³ ìàòåð³àëè
òîùî). Êð³ì òîãî, ôóíêö³¿ ìàòåð³àëüíî¿ îñíîâè âèêîíóþòü òðóäîâ³ ÷èííèêè, ÿê³,
ÿê ìè ïåðåêîíàºìîñÿ äàë³, îäíî÷àñíî º ³ íîñ³ÿìè ³íôîðìàö³éíî¿ îñíîâè.
Ð î ç ä ³ ë  4
Ìåõàí³çìè ñò³éêîñò³ ñèñòåì
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²íôîðìàö³éíà îñíîâà – öå íåìàòåð³àëüíà ñóòí³ñòü, ùî ïîâ’ÿ-
çóº â ñèñòåìíå ö³ëå ìàòåð³àëüí³ åëåìåíòè ñèñòåìè ³ çàáåçïå÷óº â
ïðîñòîð³ òà ÷àñ³ âïîðÿäêîâàí³ñòü ñèñòåìè (âêëþ÷àþ÷è ¿¿ ñò³é-
ê³ñòü ³ àäåêâàòíó ì³íëèâ³ñòü). Îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ ³íôîðìà-
ö³éíî¿ îñíîâè – óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè ðîáîòè, ùî âèêîíóºòüñÿ
ñèñòåìîþ äëÿ çä³éñíåííÿ ìåòàáîë³çìó.
Ïîäðîáèö³
Íà ð³âí³ á³îëîã³÷íîãî îðãàí³çìó òâàðèí ³íôîðìàö³éíó îñíîâó ñêëàäàþòü: ãå-
íåòè÷íèé êîä; ñèñòåìà âçàºìîçâ’ÿçêó îêðåìèõ îðãàí³â; ðåôëåêñè, ùî ðåàë³-
çóþòüñÿ íåðâîâîþ ñèñòåìîþ; áåçóìîâí³ òà óìîâí³ ³íñòèíêòè, ÿê³ âèçíà÷àþòü
ïîâåä³íêó òâàðèí, ³í.
Íà ð³âí³ âèðîáíè÷îãî ï³äïðèºìñòâà: ñòàòóò ï³äïðèºìñòâà; íåìàòåð³àëüí³
àêòèâè (ïðàâà ìàéíîâî¿ òà ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ³ì³äæ ô³ðìè, òîâàðí³ çíà-
êè, ³í.); òåõíîëîã³÷í³ ñõåìè; íîó-õàó; áàçè äàíèõ; âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ îêðåìèìè
ëàíêàìè ï³äïðèºìñòâà; åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè âñåðåäèí³ ³ çà ìåæàìè ô³ðìè;
çíàííÿ ³ íàâè÷êè ïðàö³âíèê³â; ïðàâîâà îñíîâà; òðàäèö³¿ ³ çâè÷êè ëþäåé ³ ò.³í.
²íôîðìàö³éíà îñíîâà çàáåçïå÷óºòüñÿ ôóíêö³îíóâàííÿì êîì-
ïëåêñó ìàòåð³àëüíèõ ³ íåìàòåð³àëüíèõ çàñîá³â çáîðó, îáðîáêè,
ïåðåäà÷³, ô³êñàö³¿ ³ â³äòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿. ²íôîðìàö³éíà îñíî-
âà ðåàë³çóº òðè íàéâàæëèâ³ø³ ãðóïè ôóíêö³é: à) ôîðìóº ïàì’ÿòü
ñèñòåìè òà ¿¿ ï³äñèñòåì; á) ïðîâîäèòü çá³ð, îáðîáêó ³ àíàë³ç ïåð-
âèííî¿ ³íôîðìàö³¿; â) çä³éñíþº âèðîáíèöòâî íîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
²íôîðìàö³éíà îñíîâà ìîæå ôóíêö³îíóâàòè ëèøå â ºäíîñò³ ç
ìàòåð³àëüíèìè çàñîáàìè (ìàòåð³àëüíîþ îñíîâîþ), ÿê³ çàáåçïå-
÷óþòü ôóíêö³¿ âèêîíàííÿ íåîáõ³äíî¿ ðîáîòè ç³ çáîðó òà ïåðåðî-
áêè ³íôîðìàö³¿.
Òàêèì ÷èíîì, ìåòàáîë³çì – öå íå ò³ëüêè îáì³í ðå÷îâèíîþ òà
åíåðã³ºþ, àëå é îáì³í ³íôîðìàö³ºþ. Â³í íåîáõ³äíèé òàêîþ æ
ì³ðîþ, ÿê ³ îáì³í ìàòåð³àëüíèìè ñóáñòàíö³ÿìè. ²íôîðìàö³éíèé
îáì³í â³äáóâàºòüñÿ ÿê ì³æ ñèñòåìîþ ³ çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì,
òàê ³ ì³æ ð³çíèìè åëåìåíòàìè (ï³äñèñòåìàìè) ñèñòåìè. Îñòàíí³
íåíà÷å «ïåðåãîâîðþþòüñÿ» ì³æ ñîáîþ. Ïîä³áí³ ³íôîðìàö³éí³
êîíòàêòè ìîæëèâ³ ëèøå çà óìîâè, ïî-ïåðøå, íàÿâíîñò³ â ï³äñè-
ñòåì ïåâíî¿ ïàì’ÿò³ (òîáòî çäàòíîñò³ ô³êñóâàòè ³ â³äòâîðþâàòè
³íôîðìàö³þ), à ïî-äðóãå, âèêîðèñòàíí³ íèìè ïåâíîãî ³íôîðìà-
ö³éíîãî êîäó, òîáòî ñâîºð³äíî¿ «ìîâè», ÿêà º «çðîçóì³ëîþ» äëÿ
âñ³õ åëåìåíò³â ñèñòåìè.
Áåç ïîä³áíîãî «ñï³ëêóâàííÿ» îêðåìèõ ÷àñòèí ñèñòåìè áóëè
á íåìîæëèâ³ àí³ ôåíîìåí â³äêðèòîñò³ ç âëàñòèâèìè éîìó ôóíê-
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ö³ÿìè ìåòàáîë³çìó, àí³ ôåíîìåí ñòàö³îíàðíîñò³ ç âëàñòèâèìè
éîìó ôóíêö³ÿìè ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó. Îòæå, íå ³ñíóâàëî á ³
ñàìå ÿâèùå ôóíêö³îíóâàííÿ â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì ç
¿õí³ìè âëàñòèâîñòÿìè ñàìîîðãàí³çàö³¿ ³ ñàìîðîçâèòêó.
Ïîä³áíèé ³íôîðìàö³éíèé îáì³í íåîäì³ííî ìàº ³ñíóâàòè ì³æ
îêðåìèìè ÷àñòèíêàìè â àòîì³, ì³æ îêðåìèìè àòîìàìè â ìî-
ëåêóë³, ì³æ îêðåìèìè ìîëåêóëàìè â êë³òèí³, ì³æ îêðåìèìè
êë³òèíàìè â îðãàí³çì³. ² âçàãàë³ ì³æ îêðåìèìè êîìïîíåíòà-
ìè áóäü-ÿêî¿ ö³ë³ñíî¿ ìíîæèíè, ùî íàçèâàºòüñÿ ñèñòåìîþ: ÷è
òî åêîñèñòåìà, ëþäñüêå ñóñï³ëüñòâî, ñîíÿ÷íà ñèñòåìà àáî ãà-
ëàêòèêà.
Áóäü-ÿêà ìàòåð³àëüíà ñèñòåìà íàñò³ëüêè æ ³íôîðìàö³éíà,
íàñê³ëüêè ³ ìàòåð³àëüíà.
Ó õîä³ åâîëþö³¿ ïðèðîäè çì³íþºòüñÿ ³ ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ
ìàòåð³àëüíîþ òà ³íôîðìàö³éíîþ ñêëàäîâèìè îáì³íó, à â³äïîâ³ä-
íî, ³ ì³æ ìàòåð³àëüíîþ òà ³íôîðìàö³éíîþ îñíîâàìè. ª ï³äñòàâè
ââàæàòè, ùî ö³ çì³íè â³äáóâàþòüñÿ íà êîðèñòü ³íôîðìàö³éíî¿
ñêëàäîâî¿. Îñîáëèâî öå ñòàº ïîì³òíèì íà ïðèêëàä³ ðîçâèòêó
ëþäñüêî¿ ñóòíîñò³ ³ ïîâ’ÿçàíèõ ç íåþ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí.
Ïðèì³òêà
Ç³ ñòàíîâëåííÿì ³íôîðìàö³éíî¿ åêîíîì³êè âñå á³ëüøó ïèòîìó âàãó â çàáåç-
ïå÷åíí³ ôóíêö³é åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì íàáèðàº ³íôîðìàö³éíà îñíîâà. Íà áà-
ãàòüîõ ï³äïðèºìñòâàõ, ùî ðåàë³çóþòü ³íôîðìàö³éí³ ïîñëóãè ³ âèðîáëÿþòü
³íôîðìàö³éí³ âèäè ïðîäóêö³¿ (ïîñåðåäíèöüê³ ô³ðìè, ï³äïðèºìñòâà ç âèðîá-
íèöòâà ïðîãðàìíîãî ïðîäóêòó, ³í.), ñàìå íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè ñêëàäàþòü
îñíîâó âèðîáíè÷îãî êàï³òàëó. Çîêðåìà, â êîìï’þòåðí³é «³ìïåð³¿» Á³ëëà Ãåéòñà
íà ÷àñòêó íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â ïðèïàäàº á³ëüøå 90% îö³íåíîãî êàï³òàëó
êîìïàí³¿.
Ä³ÿëüí³ñòü, ÿêó çä³éñíþº ñèñòåìà, óìîâíî ìîæíà ðîçä³ëèòè
íà äâà âèäè: ðîáîòó âíóòð³øíüîãî îáì³íó ³ ðîáîòó çîâí³øíüîãî
îáì³íó.
Îñíîâíå çàâäàííÿ âíóòð³øíüîãî îáì³íó ïîëÿãàº ó âèëó÷åíí³
â³ëüíî¿ åíåðã³¿ (àáî íåãàòèâíî¿ åíòðîï³¿) ç ðå÷îâèííî-åíåðãåòè÷-
íî-³íôîðìàö³éíèõ ïîòîê³â, ùî ³ìïîðòóþòüñÿ ñèñòåìîþ ³ç çîâí³-
øíüîãî ñåðåäîâèùà. Îñíîâíèì çàâäàííÿì çîâí³øíüîãî îáì³íó º
çä³éñíåííÿ ïðîöåñ³â ìåòàáîë³çìó ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì.
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Ôóíêö³¿ ñèñòåìè. Äëÿ âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ çàâäàíü ñèñòå-
ìà ïîâèííà çä³éñíþâàòè êîìïëåêñ âçàºìîçâ’ÿçàíèõ ôóíêö³é,
ãîëîâíèìè ç ÿêèõ º:
 çá³ð, çáåð³ãàííÿ ³ â³äòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿;
 óòðèìàííÿ ïðîñòîðîâîãî âçàºìîçâ’ÿçêó (òîáòî ñòðóêòóðè)
îêðåìèõ ñêëàäîâèõ (ï³äñèñòåì) ñèñòåìè;
 ï³äòðèìàííÿ â ÷àñ³ ïîðÿäêó ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ â
ñèñòåì³, çîêðåìà, ñèíõðîí³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ îêðåìèõ ëàíîê;
 çä³éñíåííÿ ïðîöåñ³â òðàíñôîðìàö³¿ ðå÷îâèííî-åíåðãåòè÷íî-
³íôîðìàö³éíèõ ïîòîê³â (äàë³ – ïîòîê³â) ç ìåòîþ âèëó÷åííÿ
â³ëüíî¿ åíåðã³¿;
 òðàíñïîðòóâàííÿ çàçíà÷åíèõ ïîòîê³â âñåðåäèí³ ñèñòåìè;
 â³äíîâëåííÿ (ðåïðîäóêö³ÿ) ôóíêö³îíàëüíèõ ï³äñèñòåì, ùî
âòðà÷àþòü ñâî¿ âëàñòèâîñò³ â ðåçóëüòàò³ «ñïðàöþâàííÿ» àáî
ï³ä ä³ºþ ïðîíèêàþ÷èõ ç ïîòîêàìè â ñèñòåìó øê³äëèâèõ àãå-
íò³â (òîáòî éäåòüñÿ ïðî ñâîºð³äíèé «êàï³òàëüíèé ³ ïîòî÷íèé
ðåìîíò» êîìïîíåíò³â ñèñòåìè);
 âèëó÷åííÿ ³ç çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ðå÷îâèí, åíåðã³¿ òà
³íôîðìàö³¿ («íåãàòèâíà åíòðîï³ÿ»);
 âèäàëåííÿ â çîâí³øíº ñåðåäîâèùå â³äõîä³â ä³ÿëüíîñò³ ñèñòå-
ìè («ïîçèòèâíà åíòðîï³ÿ»);
 çàõèñò ñèñòåìè â³ä íåãàòèâíî¿ ä³¿ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà;
 êîðåãóâàííÿ (ï³äëàøòóâàííÿ) ä³ÿëüíîñò³ îêðåìèõ ï³äñèñòåì
çàëåæíî â³ä ïàðàìåòð³â ïîòîê³â, ùî ïîòðàïëÿþòü â ñèñòåìó ³
öèðêóëþþòü ó í³é; òàêå ï³äëàøòóâàííÿ, çîêðåìà, íåîáõ³äíå
ïðè â³äõèëåíí³ ïàðàìåòð³â ïîòîê³â â³ä îïòèìàëüíèõ çíà÷åíü,
à êð³ì òîãî, ïðè çì³í³ âëàñòèâîñòåé ñàìî¿ ñèñòåìè (íàïðè-
êëàä, ¿¿ òèì÷àñîâîãî ðîçðåãóëþâàííÿ).
×èì åôåêòèâí³øå âèêîíóºòüñÿ êîæíà ³ç çàçíà÷åíèõ ôóíê-
ö³é, òèì åôåêòèâí³øà ä³ÿëüí³ñòü óñ³º¿ ñèñòåìè, òèì âèùà ìîæ-
ëèâ³ñòü íàêîïè÷åííÿ ñèñòåìîþ «â³ëüíî¿ åíåðã³¿». Åôåêòèâí³ñòü
ó äàíîìó âèïàäêó ìîæå áóòè âèçíà÷åíà ñï³ââ³äíîøåííÿì ê³ëü-
êîñò³ åíåðã³¿, êîðèñíî âèêîðèñòàíî¿ áåçïîñåðåäíüî íà ðåàë³çà-
ö³þ äàíî¿ ôóíêö³¿, ³ çàãàëüíèìè âèòðàòàìè åíåðã³¿. Öå ³ º ñâîº-
ð³äíèé ÊÊÄ. Ó ñâîþ ÷åðãó, åôåêòèâí³ñòü ñèñòåìè ³ ¿¿ ï³äñèñòåì
áóäå òèì âèùà, ÷èì íèæ÷èìè áóäóòü âòðàòè (äèñèïàö³ÿ) åíåðã³¿.
Ó äàíîìó âèïàäêó óçàãàëüíþþ÷å ïîíÿòòÿ «åíåðã³¿» ïåðåäáà÷àº
âñ³ âèäè âèêîðèñòîâóâàíèõ ñèñòåìîþ ìàòåð³àëüíèõ, åíåðãåòè÷-
íèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â.
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Çàçíà÷åí³ ôóíêö³¿ ðåàë³çóþòüñÿ íà îñíîâ³ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³-
äíèõ ï³äñèñòåì. Êîæíà ï³äñèñòåìà ôîðìóºòüñÿ ç ìàòåð³àëüíî¿
òà ³íôîðìàö³éíî¿ îñíîâ. Ó êîæí³é ï³äñèñòåì³ ìîæíà âèä³ëèòè
òðè êëþ÷îâ³ ôóíêö³îíàëüí³ áëîêè, ÿê³ óìîâíî ìîæíà íàçâàòè:
1) ðîáî÷èé;
2) ðåïðîäóêòèâíèé;
3) êîðåãóþ÷èé.
Ðîáî÷èé áëîê ïîâ’ÿçàíèé ³ç çä³éñíåííÿì ôóíêö³é ïðîñòîðî-
âî-÷àñîâîãî óïðàâë³ííÿ ïîòîêàìè òà ¿õ òðàíñôîðìàö³ºþ ç ìåòîþ
âèëó÷åííÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿. Ôàêòè÷íî öåé áëîê ðåàë³çóº îñíîâíó
ìåòó ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè.
Ðîáî÷èé áëîê âèêîíóº íàäçâè÷àéíî âàæëèâó ðîëü ó çàáåçïå-
÷åíí³ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ñèñòåìè, âèçíà÷àþ÷è ñêëàä ³ çì³ñò
äâîõ ³íøèõ áëîê³â. Öå äîáðå âèäíî íà ïðèêëàä³ åêîíîì³÷íèõ
ñèñòåì. Íåäîñêîíàë³ òåõíîëîã³¿ îáóìîâëþþòü âåëè÷åçí³ âèòðàòè
íà âèðîáíèöòâî îäèíèö³ ïðîäóêö³¿ ³ ïîñò³éíî âèñîê³ âèòðàòè íà
ðåìîíò çàñîá³â âèðîáíèöòâà, à òàêîæ íåñê³í÷åííå «ëàòàííÿ ä³ð»
ç ìåòîþ äîâåäåííÿ òåõíîëîã³÷íîãî ðåæèìó äî ñòàíäàðòíîãî ð³â-
íÿ. ² íàâïàêè, â³äëàãîäæåíà òåõíîëîã³ÿ çàáåçïå÷óº íèçüê³ âèðî-
áíè÷³ âèòðàòè, ì³í³ìàëüí³ âèòðàòè íà ïîòî÷íèé ðåìîíò (íå êà-
æó÷è âæå ïðî êàï³òàëüíèé ðåìîíò) ³ ïðàêòè÷íî íå âèõîäèòü çà
ìåæ³ «êîðèäîðó» ðåãëàìåíòíèõ óìîâ.
Ðåïðîäóêòèâíèé áëîê – öå ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éí³ çàñî-
áè, ùî â³äïîâ³äàþòü çà ðåïðîäóêòèâí³ ôóíêö³¿ â³äïîâ³äíî¿ ï³ä-
ñèñòåìè, òîáòî, ïî ñóò³, çà â³äòâîðåííÿ «ðîáî÷îãî áëîêó». ×àñòî
äóæå âàæêî ðîçìåæóâàòè çãàäàí³ äâà áëîêè, òèì á³ëüøå, ùî
ðîçì³ùóþòüñÿ âîíè â ºäèíîìó «ò³ë³» ñèñòåìè ³ íåð³äêî â òèõ
ñàìèõ îðãàíàõ. Òà âñå æ öå äâà ð³çí³ åëåìåíòè, ùî âèêîíóþòü
ð³çí³ ôóíêö³¿. Õî÷à ÷àñòî ïðîöåñ ðåïðîäóêö³¿ (îñîáëèâî â æèâèõ
îðãàí³çìàõ) âèãëÿäàº ÿê ïðîöåñ ñàìîâ³äòâîðåííÿ êë³òèí, çàçíà-
÷åí³ äâà âèäè ä³ÿëüíîñò³ çâè÷àéíî óïðàâëÿþòüñÿ ç ð³çíèõ «ïóëü-
ò³â». Çîêðåìà, çà ðåïðîäóêòèâí³ ôóíêö³¿ êë³òèí îðãàí³çìó â³ä-
ïîâ³äàþòü îêðåì³ îðãàíåëè.
Áëîê êîðåãóâàííÿ ïðèçíà÷åíèé äëÿ óïðàâë³ííÿ ñòàíîì (ðå-
æèìîì) ñèñòåìè. Ôàêòè÷íî â³í âèêîíóº îïåðàòèâí³ äèñïåò÷åðñüê³
ôóíêö³¿. Ð³÷ ó ò³ì, ùî îñíîâí³ ï³äñèñòåìè çäàòí³ åôåêòèâíî
ôóíêö³îíóâàòè â äóæå âóçüêèõ ³íòåðâàëàõ îïòèìàëüíèõ çíà÷åíü.
Áóäü-ÿêå â³äõèëåííÿ â³ä äàíèõ çíà÷åíü ïîòðåáóº êîìïåíñàö³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà íàçèâàºòüñÿ ìåõàí³çìàìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
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Â³ä ä³ÿëüíîñò³ áëîêó êîðåãóâàííÿ çàëåæàòü óìîâè ñò³éêîñò³ ñè-
ñòåìè, à ÷àñòî ³ âçàãàë³ ¿¿ ö³ë³ñíîñò³ òà ³ñíóâàííÿ.
ßê ïðàâèëî, çàçíà÷åí³ â³äõèëåííÿ â ðåæèì³ ôóíêö³îíóâàí-
íÿ ñèñòåìè ïîâ’ÿçàí³ ç³ çì³íàìè óìîâ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà.
Íàïðèêëàä, ìîæóòü ³ñòîòíî çì³íþâàòèñÿ òåìïåðàòóðà, òèñê,
åëåêòðîìàãí³òíà çàðÿäæåí³ñòü, ðå÷îâèííèé ñêëàä òîùî. Öÿ ì³í-
ëèâ³ñòü íå ï³äâëàäíà ñèñòåì³. Óñóíóòè ¿¿ ñèñòåìà íå ìîæå. Â
óñÿêîìó ðàç³, â àäåêâàòíî êîðîòê³ ïåð³îäè ÷àñó, òîáòî íàñò³ëüêè
øâèäêî, ùîá öå ïîëåãøèëî ñòàí ñèñòåìè. (Ï³çí³øå ìè ïåðåêî-
íàºìîñÿ, ùî ñèñòåìà íàìàãàºòüñÿ ðîáèòè ³ öå.) Îòæå, âîíà ïîâè-
ííà çì³íþâàòèñÿ ñàìà. Àëå âîíà íå ìîæå ìèòòºâî çì³íþâàòè ³
îñíîâí³ ïàðàìåòðè ñâîãî ãîìåîñòàçó, ñâîº¿ äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâà-
ãè. Àäæå ñèñòåìà ïðèñòîñóâàëàñÿ ³ñíóâàòè ñàìå ïðè äàíîìó ä³-
àïàçîí³ ð³çíèöü åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â (íàïðèêëàä, òåìïåðà-
òóð³ ò³ëà, êðîâ’ÿíîìó òèñêó). Ñàìå öåé ä³àïàçîí çàáåçïå÷óº îñ-
íîâí³ æèòòºâ³ ïàðàìåòðè ³ñíóâàííÿ ñèñòåìè.
Ïðèì³òêà
Çàóâàæèìî òóò, ùî ñèñòåìà ä³éñíî íå ìîæå âàð³þâàòè (â ³ñòîòíèõ ìåæàõ)
ïàðàìåòðè ³ñíóþ÷îãî ãîìåîñòàçó. Àëå âîíà ìîæå çà ïåâíèõ îáñòàâèí ïîâí³-
ñòþ çì³íèòè ð³âåíü ñàìîãî ãîìåîñòàçó, ï³äâèùèâøè àáî çíèçèâøè éîãî.
Öþ ïðîáëåìó ïðèðîäà âèð³øèëà ç âëàñòèâîþ ¿é ãåí³àëüí³ñ-
òþ, ñòâîðèâøè ìåõàí³çìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
4.2. Ìåõàí³çìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó
Çâîðîòíèì çâ’ÿçêîì íàçèâàºòüñÿ çâîðîòíèé âïëèâ ñèñòåìè ó
â³äïîâ³äü íà âïëèâ çîâí³øí³é. Íàïðèêëàä, ñâîºþ ïîâåä³íêîþ
ñèñòåìà ìîæå âïëèâàòè íà ÷èííèê, ÿêèé ä³º íà íå¿ ç áîêó çîâ-
í³øíüîãî ñåðåäîâèùà, çîêðåìà, ãàñèòè àáî, íàâïàêè, ï³äñèëþ-
âàòè éîãî.
Öèì ÷èííèêîì ìîæå áóòè ìåõàí³÷íà, àä³àáàòè÷íà (òåïëîâà),
åëåêòðîìàãí³òíà, õ³ì³÷íà òà ³íø³ âèäè ä³¿.
Ðîçð³çíÿþòü íåãàòèâíèé çâîðîòíèé çâ’ÿçîê, êîëè ñâîºþ
ïîâåä³íêîþ ñèñòåìà ïîñëàáëþº ä³þ ÷èííèêà, ³ ïîçèòèâíèé
çâîðîòíèé çâ’ÿçîê, êîëè ñâîºþ ïîâåä³íêîþ ñèñòåìà ï³äñèëþº
éîãî.
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Ïðèì³òêà
Ó ïåðøîìó íàáëèæåíí³ ð³çíèöþ ì³æ ìåõàí³çìàìè íåãàòèâíîãî ³ ïîçèòèâíîãî
çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ìîæíà ïðîäåìîíñòðóâàòè íà ê³ëüêîõ ïðèêëàäàõ.
Ëþäèíó ñèëüíî øòîâõíóëè ³ âîíà ïî÷èíàº âòðà÷àòè ð³âíîâàãó. Ó íå¿ äâà
âàð³àíòè ïîâåä³íêè. Ïåðøèé – ñïðîáóâàòè óòðèìàòèñÿ íà íîãàõ. Ùîá âñòîÿòè,
¿é ïîòð³áíî â³äõèëèòèñÿ â á³ê, çâîðîòíèé íàïðÿìó ïàä³ííÿ. Öå ³ º ìåõàí³çì
íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. ßêùî ïàäàþ÷à ëþäèíà âñòèãíå êîìïåíñó-
âàòè êóò íàõèëó â³ä ïàä³ííÿ, âîíà âñòî¿òü. ßêùî í³ – âïàäå ç á³ëüøîþ ³ìîâ³ð-
í³ñòþ îäåðæàííÿ òðàâì, îñê³ëüêè âñÿ åíåðã³ÿ ³ óâàãà éäå íà òå, ùîá âñòîÿòè,
à íå íà òå, ùîá êîíòðîëþâàòè ïàä³ííÿ. Äðóãèé âàð³àíò ïîâåä³íêè – íå íàìà-
ãàòèñÿ âòðèìàòèñÿ, à ñàìîìó âïàñòè òàê, ùîá øêîäà â³ä ïàä³ííÿ áóëà ì³í³ìà-
ëüíîþ, íàïðèêëàä, çãðóïóâàòèñÿ. Ïîä³áí³é òåõí³ö³ ïàä³ííÿ çâè÷àéíî íàâ÷àþòü
ñïîðòñìåí³â. Ó äàíîìó âèïàäêó ä³º ìåõàí³çì ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿç-
êó – áî ëþäèíà ðåàãóº â òîìó æ íàïðÿì³, ó ÿêîìó íà íå¿ âïëèâàº çîâí³øíº
ñåðåäîâèùå (ñèëà ïîøòîâõó).
²íøèé ïðèêëàä ç³ ñâ³òó òåõí³êè. Â³äîìî, ùî ïðè ïåðåâàíòàæåííÿõ òåõí³÷í³
ñèñòåìè ðóéíóþòüñÿ. ßê óíèêíóòè öüîãî? Ìîæëèâ³ äâ³ ñòðàòåã³¿. Îäíà ðîçðàõî-
âàíà íà çàñòîñóâàííÿ ìåõàí³çìó íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó – öå çì³öíåí-
íÿ êîíñòðóêö³¿. Ï³äâèùåííÿ ïîðîãó ì³öíîñò³ äîçâîëèòü êîìïåíñóâàòè íàâàíòà-
æåííÿ íà ñèñòåìó çâîðîòíîþ ðåàêö³ºþ êîíñòðóêö³¿. Ïðàâäà, öå äîïîìàãàòèìå
ëèøå äî òîãî ÷àñó, ïîêè íàâàíòàæåííÿ íå âèéäå çà âêàçàíèé ïîð³ã ì³öíîñò³.
Äàë³ ñèñòåìà âñå îäíî ðóéíóâàòèìåòüñÿ. ²íøà ñòðàòåã³ÿ ´ðóíòóºòüñÿ íà çàñòî-
ñóâàíí³ ìåõàí³çìó ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. ßêùî âèíèêíå ïåðåâàíòà-
æåííÿ, òî íåõàé ñèñòåìà ðóéíóºòüñÿ, àëå íå âñÿ. Ðàí³øå ìàº çðóéíóâàòèñÿ
âóçîë, ÿêèé äàñòü ìîæëèâ³ñòü âðÿòóâàòè âñþ ñèñòåìó àáî íàéö³íí³ø³ ç ¿¿ âóçë³â.
Íà öüîìó ïðèíöèï³ ïîáóäîâàíà ðîáîòà çàïîá³æíèê³â â åëåêòðîòåõí³ö³. Ùîñü
ïîä³áíå â³äáóâàºòüñÿ ó â³éñüêîâ³é àâ³àö³¿. Ïðè àâàð³¿ ë³òàê ïî÷èíàº ðîçñèïàòèñÿ
ñàì, àëå òàê, ùîá ç íüîãî âñòèãëà êàòàïóëüòóâàòèñÿ êàá³íà ç ï³ëîòîì.
Ñïðîáóºìî òåïåð óâàæí³øå ïîãëÿíóòè íà ìåõàí³çìè íåãàòè-
âíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
Ïðè íåãàòèâíîìó çâîðîòíîìó çâ’ÿçêó äëÿ êîìïåíñàö³¿ çì³í
âïëèâó çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà âêëþ÷àþòüñÿ äîïîì³æí³ ìåõà-
í³çìè ñèñòåìè, ùî ä³þòü ó íàïðÿìêó, çâîðîòíîìó íàïðÿìó ä³¿
ñåðåäîâèùà. Ñàìå òîìó âîíè íàçèâàþòüñÿ ìåõàí³çìàìè íåãàòèâ-
íîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Ç ¿õ ïðîÿâîì íàì äîâîäèòüñÿ ñòèêàòè-
ñÿ ùîäíÿ.
Ìåõàí³çì íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó çàáåçïå÷óº ï³ä-
òðèìàííÿ ³ñíóþ÷îãî ãîìåîñòàçó.
Ïîäðîáèö³
Íàø îðãàí³çì çà áóäü-ÿêèõ óìîâ çáåð³ãàº ïîñò³éíó òåìïåðàòóðó, àëå äëÿ
öüîãî â³í, íàïðèêëàä, ïðè ï³äâèùåíí³ òåìïåðàòóðè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà
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â³äêðèâàº ïîðè ³ ïîñèëþº ïîòîâèä³ëåííÿ, ï³äâèùóþ÷è â³ääà÷ó òåïëà. Çá³ëüøåí-
íÿ ïîòðåáè ó âîëîç³ ïðèìóøóº ëþäèíó ÷àñò³øå ïèòè. Íà õîëîä³ â³äáóâàºòüñÿ
çâîðîòíèé ïðîöåñ: ïîðè çàêðèâàþòüñÿ, âèïàðîâóâàííÿ âîëîãè çíèæóºòüñÿ.
Ìåõàí³çìè íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ä³þòü â íàïðÿì-
êó, çâîðîòíîìó âïëèâó çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ìåõàí³çìè íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ä³þòü ó ïðèðîä³
(ïðèãàäàºìî õî÷à á ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí â ñèñòåìàõ òèïó «õè-
æàê – æåðòâà») ³ â ñóñï³ëüñòâ³ (ï³äòðèìàííÿ ðèíêîâî¿ ð³âíîâàãè
«ïîïèò – ïðîïîçèö³ÿ»).
Ïîäðîáèö³
Çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ çàéö³â äîçâîëÿº çá³ëüøèòè ñâîþ ÷èñåëüí³ñòü ³ âîâ-
êàì. Òà âàðòî «ñ³ðèì» ïåðåñòàðàòèñÿ ³ ï³ä³ðâàòè ïîãîë³â’ÿ «êîñèõ», ÿê çíè-
æåííÿ êîðìîâî¿ áàçè çìóñèòü ¿õ çíîâó ñêîðî÷óâàòè çãðàþ. Àíàëîã³÷í³
ïðîöåñè ä³þòü íà ðèíêó, äå çà äîïîìîãîþ åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â ï³ä-
òðèìóºòüñÿ ð³âíîâàãà ïîïèòó ³ ïðîïîçèö³¿. ßêùî çíèæóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ÿêî-
ãîñü òîâàðó, ïîïèò íà íüîãî çá³ëüøóºòüñÿ. Ö³íè ðîñòóòü, ³ çðîñòàº çàö³êà-
âëåí³ñòü ó âèðîáíèöòâ³ (ïðîïîçèö³¿) äàíîãî òîâàðó. Àëå ÷èì á³ëüøå éîãî
âèðîáëÿòèìåòüñÿ, òèì íèæ÷èé áóäå ïîïèò. Ö³íè ïî÷íóòü çíèæóâàòèñÿ, ñòðè-
ìóþ÷è ïðîïîçèö³þ.
Íà âèêîðèñòàíí³ ïîä³áíîãî ìåõàí³çìó ïîáóäîâàíà á³ëüø³ñòü
ðåãóëþâàëüíèõ ïðèëàä³â ó òåõí³ö³. Ä³ÿ íåãàòèâíîãî çâîðîòíî-
ãî çâ’ÿçêó íàóêîâî óçàãàëüíåíà ô³çèêàìè Ëå Øàòåëüº (1884) ³
Ê. Áðàóíîì (1887) íà ïðèêëàä³ òåðìîäèíàì³÷íèõ ñèñòåì. Ïðèí-
öèï Ëå Øàòåëüº – Áðàóíà â ñó÷àñíîìó âèêëàä³ âèçíà÷àº, ùî
ñòàö³îíàðíà ñèñòåìà, âèâåäåíà çîâí³øíüîþ ä³ºþ ç³ ñòàíó ç ì³-
í³ìàëüíèì âèðîáíèöòâîì åíòðîï³¿, ñòèìóëþº ðîçâèòîê ïðî-
öåñ³â, ñïðÿìîâàíèõ íà îñëàáëåííÿ çîâí³øíüî¿ ä³¿ (Äóáíèùåâà
è äð., 1998).
Ïîäðîáèö³
Ôóíêö³¿ íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó â æèâèõ îðãàí³çìàõ ðåàë³çóþòüñÿ
ñèñòåìîþ ô³ç³îëîã³÷íèõ ðåãóëÿòîðíèõ ìåõàí³çì³â. Íàéâàæëèâ³øó ³íòåãðóþ÷ó
ôóíêö³þ âèêîíóº öåíòðàëüíà íåðâîâà ñèñòåìà ³ îñîáëèâî êîðà ãîëîâíîãî
ìîçêó. Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàþòü: âïëèâ ñèìïàòè÷íî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè, ñòàí
ã³ïîô³çà, íàäíèðêîâèõ òà ³íøèõ åíäîêðèííèõ çàëîç. Ïðèêëàäîì ñêëàäíî¿ ãî-
ìåîñòàòè÷íî¿ ñèñòåìè, ùî ìàº ð³çí³ ìåõàí³çìè ðåãóëÿö³¿, º ñèñòåìà çàáåçïå-
÷åííÿ îïòèìàëüíîãî ð³âíÿ àðòåð³àëüíîãî òèñêó. Âîíà ðåãóëþºòüñÿ çà ïðèíöè-
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ïîì ëàíöþãîâèõ ðåàêö³é ç³ çâîðîòíèìè çâ’ÿçêàìè: çì³íà òèñêó êðîâ³ ñïðèé-
ìàºòüñÿ áàðîðåöåïòîðàìè ñóäèí, ñèãíàë ïåðåäàºòüñÿ â ñóäèíí³ öåíòðè, çì³-
íà ñòàíó ÿêèõ âåäå äî çì³íè òîíóñó ñóäèí ³ ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îäíî÷àñíî
âêëþ÷àºòüñÿ ñèñòåìà íåéðîãóìîðàëüíî¿ ðåãóëÿö³¿, ³ êðîâ’ÿíèé òèñê ïîâåðòà-
ºòüñÿ äî íîðìè (Áèîëîãè÷åñêèé, 1989).
4.3. Çì³ñò ìåõàí³çì³â íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó
Ìîæíà âèä³ëèòè ê³ëüêà íàïðÿìê³â ä³¿ ìåõàí³çì³â íåãàòèâíîãî
çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
Çà âèäîì êîìïåíñàö³éíî¿ ðåàêö³¿ ñèñòåìè óìîâíî ìîæíà âè-
ä³ëèòè äâà âèäè ìåõàí³çì³â: ï³äâèùóâàëüí³ ³ çíèæóâàëüí³.
Ï³äâèùóâàëüí³ ïîâ’ÿçàí³ ç íåîáõ³äí³ñòþ ï³äâèùåííÿ ïåâíèõ
ïàðàìåòð³â ñèñòåìè. Íàïðèêëàä, ïðè çíèæåíí³ òåìïåðàòóðè çîâ-
í³øíüîãî ñåðåäîâèùà îðãàí³çì çìóøåíèé «ðîç³ãð³âàòè» ñåáå, ³íòåí-
ñèô³êóþ÷è êðîâîîá³ã. Ó öüîìó âèïàäêó ä³ÿëüí³ñòü ñèñòåìè íàé-
÷àñò³øå ïîâ’ÿçàíà ç äîäàòêîâîþ àêòèâí³ñòþ (³íòåíñèô³êàö³ºþ).
Çàâäÿêè ä³¿ çíèæóâàëüíèõ ìåõàí³çì³â ñèñòåìà ïðàãíå çìåí-
øèòè çíà÷åííÿ ïåâíèõ ñâî¿õ ïàðàìåòð³â. Íàïðèêëàä, ïðè ï³äâè-
ùåíí³ òåìïåðàòóðè ñåðåäîâèùà îðãàí³çì «ñêèäàº» äîäàòêîâå òå-
ïëî âíàñë³äîê ï³äâèùåíîãî ïîòîâèä³ëåííÿ. Áåçóìîâíî, îáèäâà
âèäè ìåõàí³çì³â ïîâ’ÿçàí³ ç âèòðàòàìè åíåðã³¿.
Çà íàïðÿìîì ä³¿ äàí³ ìåõàí³çìè óìîâíî ìîæíà îá’ºäíàòè ó
äâ³ ãðóïè – åíäîãåííó ³ åêçîãåííó. Äî ïåðøî¿ ãðóïè (åíäîãåííî¿)
óìîâíî ìîæíà â³äíåñòè ìåõàí³çìè, ùî ä³þòü óñåðåäèí³ ñàìî¿
ñèñòåìè. Äî äðóãî¿ (åêçîãåííî¿) – ìåõàí³çìè, ñïðÿìîâàí³ íàçîâí³,
³ç ñèñòåìè.
Âíóòð³øíüîñèñòåìí³ ìåõàí³çìè. Ìîæíà âèä³ëèòè äåê³ëüêà
îñíîâíèõ íàïðÿì³â ðåàë³çàö³¿ åíäîãåííèõ ìåõàí³çì³â íåãàòèâíî-
ãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
1. Êîìïëåêñíå çàñòîñóâàííÿ ìåõàí³çì³â óñ³º¿ ñèñòåìè.
Äàíèé íàïðÿì ïîâ’ÿçàíèé ç ïåðåáóäîâîþ âñüîãî îðãàí³çìó ñèñ-
òåìè äëÿ «ãàñ³ííÿ» íåñïðèÿòëèâèõ ÷èííèê³â ä³¿. Çîêðåìà, ïðè
òåðìîðåãóëÿö³¿ òâàðèí çâè÷àéíî çàä³þºòüñÿ ïðàêòè÷íî âåñü ïî-
òåíö³àë îðãàí³çìó: ñèñòåìà êðîâîîá³ãó, øê³ðà, íåðâîâà ñèñòåìà,
îðãàíè âèä³ëåííÿ ³ ò.ä.
2. Ñòâîðåííÿ ðåçåðâíèõ êîìïåíñàö³éíèõ ï³äñèñòåì (îðãà-
í³â). ²íîä³ áóâàº çíà÷íî åôåêòèâí³øå çàä³þâàòè íå âåñü ïîòåíö³-
àë ñèñòåìè, à ëèøå äåÿê³ ¿¿ ñóáñèñòåìè (îðãàíè). Öèì øëÿõîì
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³äå áàãàòî á³îëîã³÷íèõ âèä³â. Ó íèõ çàãàëüíîñèñòåìíà ðåãóëÿö³ÿ
äîïîâíþºòüñÿ ñïåö³àë³çîâàíîþ ôóíêö³ºþ äåÿêèõ îðãàí³â (çâè-
÷àéíî øê³ðè àáî ï³äøê³ðíî¿ êë³òêîâèíè).
Ïðèì³òêà
Âåðáëþä ç ö³ºþ ìåòîþ ðåçåðâóº ðåñóðñè ó ñâî¿õ ãîðáàõ. Á³ëüø³ñòü æå òâà-
ðèí á³ëüø ð³âíîì³ðíî ðîçïîä³ëÿº çàïàñ ó æèðîâèõ íàêîïè÷åííÿõ. Ñàìå æèð
íàé÷àñò³øå º êîìïåíñàö³éíèì ôîíäîì ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ïðîáëåì ³ ç ¿æåþ, ³
ç âîäîþ, ³ ïðè ïîõîëîäàíí³.
Òàê³ ñóñï³ëüí³ ñèñòåìè, ÿê êðà¿íè, äëÿ âèêîíàííÿ êîìïåíñàö³éíèõ ôóíêö³é
ñòâîðþþòü çàáåçïå÷åí³ ðåñóðñàìè ñïåö³àë³çîâàí³ îðãàíè. Ó á³ëüøîñò³ äåð-
æàâ ïîä³áíèé îðãàí íàçèâàºòüñÿ â³äïîâ³äíèì ÷èíîì – ì³í³ñòåðñòâî íàäçâè÷àé-
íèõ ñèòóàö³é. ª ñâî¿ «ì³í³-ÌÍÑ» ³ íà áàãàòüîõ ï³äïðèºìñòâàõ.
Çâè÷àéíî íàÿâí³ñòü ïîä³áíèõ êîìïåíñàö³éíèõ ôîíä³â çíà÷íî ïîëåãøóº
ðåãóëþâàííÿ ô³íàíñîâèõ ñèñòåì. Äî ðå÷³, â ÑØÀ öåíòðàëüíèé îðãàí ô³íàí-
ñîâîãî óïðàâë³ííÿ òàê ³ íàçèâàºòüñÿ – Ôåäåðàëüíà ðåçåðâíà ñèñòåìà.
3. Ñòâîðåííÿ áóôåðíèõ çîí, ùî ïîì’ÿêøóþòü ä³þ çîâí³ø-
íüîãî ñåðåäîâèùà. Íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíüîãî íàïðÿìó ä³ÿ áó-
ôåðíèõ ìåõàí³çì³â ñïðÿìîâàíà íå íà êîìïåíñàö³þ («ãàñ³ííÿ»)
âïëèâàþ÷îãî ÷èííèêà, à íà ïîïåðåäæåííÿ éîãî ä³¿ àáî çìåíøåí-
íÿ àìïë³òóäè çì³íè (ïåðåïàä³â) öèõ âïëèâàþ÷èõ ÷èííèê³â. Ê³-
íåöü ê³íöåì, áóäü-ÿê³ âèäè âïëèâó íà ñèñòåìó íàðîäæóþòüñÿ â
çîâí³øíüîìó ñåðåäîâèù³. Çáóäóâàâøè çàõèñíèé áàð’ºð íà ìåæ³
³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì, ñèñòåìà ìîæå çíà÷íîþ ì³ðîþ êîíò-
ðîëþâàòè ïðîöåñè ìåòàáîë³çìó (òîáòî îáì³íó ðå÷îâèíîþ, åíåð-
ã³ºþ òà ³íôîðìàö³ºþ ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì). Â îäíîìó âèïà-
äêó âäàºòüñÿ çàïîá³ãòè íàäõîäæåííþ â ñèñòåìó øê³äëèâèõ ðå-
÷îâèí, â ³íøîìó – äåìïô³ðóâàòè (ïîì’ÿêøèòè) åíåðãåòè÷íó ä³þ
(çîêðåìà, çìåíøèòè ïåðåïàäè òåìïåðàòóð), ó òðåòüîìó âèïàäêó
âäàºòüñÿ çàõèñòèòè ñèñòåìó â³ä çãóáíîãî ³íôîðìàö³éíîãî âïëè-
âó, ÿêèé ìîæå çðóéíóâàòè àáî ïîøêîäèòè ³íôîðìàö³éíó ñòðóê-
òóðó ñèñòåìè.
Ï³äêðåñëþºìî, ùî éäåòüñÿ ïðî çàõèñíèé áàð’ºð óñåðåäèí³
ñàìî¿ ñèñòåìè, õî÷ â³í ³ çíàõîäèòüñÿ íà ¿¿ ïåðèôåð³¿. Ïîä³áí³
çàõèñí³ áàð’ºðè ìàþòü: íàøà ïëàíåòà (äåê³ëüêà øàð³â àòìîñôå-
ðè), ¿¿ òâåðäå ÿäðî (´ðóíò), æèâ³ îðãàí³çìè (øê³ðà), ï³äïðèºìñò-
âà (âõ³äíèé êîíòðîëü ÿêîñò³ ðåñóðñ³â, çàõèñò êîìåðö³éíèõ ñåê-
ðåò³â, ³í.), êðà¿íè (ñèëîâ³ ñòðóêòóðè).
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Ïîäðîáèö³
Ôóíêö³¿ çàõèñíîãî øàðó â õðåáåòíèõ òâàðèí âèêîíóº øê³ðà. Ñàìå øê³ðà â³äìå-
æîâóº ò³ëî â³ä çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèêîíóº ðÿä ôóíêö³é: çàõèñíó (âáåð³-
ãàº ò³ëî â³ä ìåõàí³÷íî¿ ä³¿ ³ òðàâì, ïðîíèêíåííÿ ð³çíèõ ðå÷îâèí ³ ì³êðîîðãàí³ç-
ì³â), âèä³ëåííÿ (çä³éñíþº âèä³ëåííÿ âîäè ³ ð³çíèõ ïðîäóêò³â îáì³íó), ÷óòòºâó
(çàâäÿêè çíà÷í³é ê³ëüêîñò³ ðîçòàøîâàíèõ ó øê³ð³ íåðâîâèõ çàê³í÷åíü), ñåêðåòî-
ðíó (çä³éñíþºòüñÿ ÷èñëåííèìè çàëîçàìè), à ó âèùèõ òâàðèí – òåðìîðåãóëþâà-
ëüíó. Äëÿ ïîëåãøåííÿ îñòàííüî¿ â áàãàòüîõ òâàðèí çà ðîêè åâîëþö³¿ âèðîáèëè-
ñÿ äîäàòêîâ³ çàñîáè (ï³äøê³ðíèé æèð, ïîòîâùåíèé ðîãîâèé øàð, ÿêèé ïåð³îäè-
÷íî çàì³íþºòüñÿ, ï³ð’ÿ â ïòàõ³â, øåðñòü ó ññàâö³â) (Áèîëîãè÷åñêèé, 1989).
Ëþäèíà ï³øëà äàë³, âîíà âèíàéøëà îäÿã, ÿêèé âèêîíóº ôóíêö³þ ùå îäíî-
ãî çàõèñíîãî øàðó, äîïóñêàþ÷è ïðè öüîìó ãíó÷êó òðàíñôîðìàö³þ.
Çàóâàæèìî, ùî ê³ãò³, ðîãè, ïàíöèð³ ³ äçüîáè – òåæ º ÷àñòèíîþ øê³ðè. Âñå
öå – òåæ çàñîáè çàõèñòó â³ä çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Çíà÷íîþ ì³ðîþ àêòè-
âíîãî çàõèñòó.
Äîïèòëèâ³ ìîæóòü ñïðîáóâàòè âèçíà÷èòè àíàëîãè âñ³õ çàçíà÷åíèõ çàõèñ-
íèõ ôóíêö³é øê³ðè äëÿ ï³äïðèºìñòâà ³ êðà¿íè.
Çîâí³øíüîñèñòåìí³ ìåõàí³çìè. Äàíà ãðóïà ìåõàí³çì³â ñïðÿ-
ìîâàíà íà êîðåêö³þ óìîâ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Ó äàíîìó
âèïàäêó ñèñòåìà âïëèâàº íà çîâí³øíº ñåðåäîâèùå ç ìåòîþ ïî-
ë³ïøèòè óìîâè ñâîãî ìåòàáîë³çìó. Ìîæíà âèä³ëèòè äåê³ëüêà
îñíîâíèõ íàïðÿì³â ðåàë³çàö³¿ åêçîãåííèõ ìåõàí³çì³â íåãàòèâíî-
ãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
1. Ñòâîðåííÿ áóôåðíèõ çîí. Äàíà ãðóïà ìåõàí³çì³â º àíàëî-
ãîì ìåõàí³çì³â ôîðìóâàííÿ ïîä³áíèõ çîí ó ñàì³é ñèñòåì³. Ó äà-
íîìó âèïàäêó ³çîëÿö³éí³ áàð’ºðè ñòâîðþþòüñÿ ñèñòåìîþ â çîâ-
í³øíüîìó ñåðåäîâèù³. ßê ³íñòðóìåíòè ðåàë³çàö³¿ äàíîãî âèäó
ìåõàí³çì³â ìîæíà íàçâàòè çàõèñí³ ñïîðóäè (îãîðîæ³), ùî çâî-
äÿòüñÿ ëþäèíîþ ç ìåòîþ çàïîá³ãòè ïðÿìèì êîíòàêòàì ³ç øê³ä-
ëèâèìè ÷èííèêàìè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ïîäðîáèö³
Íàéïðîñò³øèìè ïðèêëàäàìè ïîä³áíîãî çàõèñòó º çâè÷í³ ìåõàí³÷í³ îãîðîæ³: ïî
ïåðèìåòðó (îãîðîæ³) àáî çà îá’ºìîì (ïðèì³ùåííÿ). Âîíè ìîæóòü çàõèùàòè
â³ä òâàðèí (ïðîñòå – àíòèìîñê³òíà ñ³òêà), äîùó (ïàðàñîëüêà, äàõ), â³òðó, òå-
ìïåðàòóð (áóä³âë³ àáî ñïåö³àëüí³ çàõèñòè), âîäè (ãðåáë³ àáî äðåíàæí³ ïðè-
ñòðî¿), ³í. Îêðåìèìè ôîðìàìè ìîæóòü áóòè çàñîáè çàõèñòó â³ä ð³çíîãî âèäó
âïëèâó: ñâ³òëîâîãî, òåïëîâîãî, øóìîâîãî, åëåêòðîìàãí³òíîãî, õ³ì³÷íîãî, á³î-
ëîã³÷íîãî (âêëþ÷àþ÷è àíòè³íôåêö³éíèé), ³íôîðìàö³éíîãî, ³í. Êð³ì ëþäèíè
ïîä³áíèì ³íñòðóìåíòàð³ºì êîðèñòóþòüñÿ áàãàòî òâàðèí. Ïðèãàäàºìî êóáëà
ïòàõ³â ³ êîìàõ, áîáðîâ³ äàìáè ³ áàãàòî ³íøîãî.
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²íîä³ ìåæà ì³æ åíäîãåííèìè ³ åêçîãåííèìè áóôåðíèìè ìå-
õàí³çìàìè áóâàº äîñèòü óìîâíîþ. ×è ââàæàòè ð³çí³ âèäè îäÿãó
åêçîãåííèì çàõèñòîì? Ñòðîãî êàæó÷è, òàê. Àëå âîíè âæå ñòàëè
íåîáõ³äíèì óáðàííÿì ëþäèíè, ùî íå ñïðèéìàºòüñÿ íåâ³ä’ºìíî
â³ä íå¿. Ñêàôàíäðè ³ çàõèñí³ ìàñêè, íà ùàñòÿ, òàêîþ íåâ³ä’ºì-
íîþ îáîëîíêîþ ïîêè íå ñòàëè. Äî ö³º¿ æ ãðóïè çàõèñíèõ ³íñòðó-
ìåíò³â íàëåæàòü ð³çí³ ñâ³òëîçàõèñí³ êîçèðêè, ðóêàâè÷êè, îêó-
ëÿðè, âèäè âçóòòÿ, ìàñòèëà, ïîêðèòòÿ, ³í.
Â îêðåì³ ï³äãðóïè, ìàáóòü, ìîæíà âèä³ëèòè:
 çàñîáè çàõèñòó â³ä ³íôîðìàö³éíî¿ ä³¿;
 ³íôîðìàö³éí³ çàñîáè çàõèñòó.
Öå íå îäíå ³ òå ñàìå.
Çàñîáè çàõèñòó â³ä ³íôîðìàö³éíî¿ ä³¿ ïåðåäáà÷àþòü ïîïå-
ðåäæåííÿ áóäü-ÿêîãî âèäó âïëèâó (íàé÷àñò³øå âñå-òàêè ³íôî-
ðìàö³éíîãî), ÿêå ìîæå ðóéíóâàòè ñàìå ³íôîðìàö³éíèé êîä
îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè. Äëÿ ñóñï³ëüíèõ ñèñòåì òàêó íåáåçïåêó
ñòàíîâèòü ³íôîðìàö³éíà àãðåñ³ÿ, ÿêà ïîðóøóº àáî ñïîòâîðþº
ïîðÿäîê (òðàäèö³¿, äèñöèïë³íó) ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè. Äëÿ
á³îëîã³÷íèõ ñèñòåì äæåðåëîì ïîä³áíî¿ ä³¿ º â³ðóñè. Âòîðãàþ-
÷èñü ó êë³òèíó, âîíè ðóéíóþòü ³íôîðìàö³éíó ïðîãðàìó ï³ä-
òðèìàííÿ ãîìåîñòàçó îðãàí³çìó, ñïðè÷èíþþ÷è çàõâîðþâàí-
íÿ. Õàðàêòåðíèì º òå, ùî öå äóæå íàãàäóº â³ðóñíå «³íô³êó-
âàííÿ» êîìï’þòåð³â.
ßê çàõèñí³ çàñîáè â³ä ³íôîðìàö³éíî¿ ä³¿ ìîæóòü âèêîðèñòî-
âóâàòèñÿ áóäü-ÿê³ ³íñòðóìåíòè: ìåõàí³÷í³, ô³çè÷í³, õ³ì³÷í³, ³í.
Çãàäàºìî ïðèêîðäîíí³ áàð’ºðè äëÿ îáìåæåííÿ ââåçåííÿ äåÿêèõ
òîâàð³â (ë³òåðàòóðà, â³äåî- ³ àóä³îïðîäóêö³ÿ, ³í.), øòó÷í³ ðàä³î-
ïåðåøêîäè äëÿ «ãëóø³ííÿ» âîðîæèõ ðàä³îñòàíö³é àáî àíòèâ³-
ðóñí³ ñàí³òàðí³ ìàñêè.
²íôîðìàö³éí³ çàñîáè çàõèñòó, íàâïàêè, âèêîðèñòîâóþòü ³íôî-
ðìàö³þ ÿê çàñ³á çàõèñòó â³ä ð³çíèõ âèä³â âïëèâó. Íàé÷àñò³øå
ïîä³áíèé çàõèñò áóäóºòüñÿ íà ³íñòðóìåíòàõ â³äëÿêóâàííÿ àáî
â³ä÷óæåííÿ. Ó òâàðèí öå ìîæóòü áóòè â³äëÿêóâàëüí³ ñèãíàëè,
ùî âèïóñêàþòüñÿ â çîâí³øíº ñåðåäîâèùå. Ó ëþäèíè ïîä³áí³
ôóíêö³¿ âèêîíóþòü ð³çí³ âèäè çáðî¿, áóäü-ÿê³ ôîðìè äåìîíñòðàö³¿
ñèëè. Òó æ ðîëü â³ä³ãðàþòü êóëüòóðí³, ðåë³ã³éí³ ³ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷í³ áàð’ºðè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü ïðîíèêíåííþ (åêñ-
ïàíñ³¿) ÷óæî¿ êóëüòóðè àáî ³äåîëîã³¿.
 2. Îáðîáêà ìåòàáîë³÷íèõ ïîòîê³â. Äàíà ãðóïà ìåõàí³çì³â
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ àäàïòàö³¿ îáì³ííèõ ïîòîê³â ðå÷îâèíè,
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åíåðã³¿ òà ³íôîðìàö³¿, òîáòî äîâåäåííÿ ¿õ äî îïòèìàëüíèõ ïàðà-
ìåòð³â. Ïðè öüîìó ìîæíà âèä³ëèòè äâà îñíîâí³ íàïðÿìè:
 îáðîáêà ïîòîê³â, ùî íàäõîäÿòü ³ç ñåðåäîâèùà â ñèñòåìó, ç
ìåòîþ ìàêñèìàëüíîãî íàáëèæåííÿ ¿õ õàðàêòåðèñòèê äî ïà-
ðàìåòð³â ãîìåîñòàçó;
 îáðîáêà ïîòîê³â, ùî íàäõîäÿòü ³ç ñèñòåìè â ñåðåäîâèùå (òîá-
òî âèõîä³â ñèñòåìè), ç ìåòîþ íàáëèçèòè ¿õ äî îïòèìàëüíèõ
ïàðàìåòð³â ñåðåäîâèùà.
×àñòî âèêîðèñòàííÿ ìåõàí³çì³â äàíî¿ ãðóïè çä³éñíþºòüñÿ â ïî-
ºäíàíí³ ç ³íñòðóìåíòàð³ºì ïîïåðåäíüî¿ ãðóïè àáî º ¿¿ ð³çíîâèäîì.
Ïîäðîáèö³
Ïðîñòèìè ïðèêëàäàìè âèêîðèñòàííÿ ³íñòðóìåíòàð³þ ïåðøîãî íàïðÿìó º ð³çí³
ñèòà, ñ³òêè, ô³ëüòðè. Ó ïðîìèñëîâîñò³ ôóíêö³¿ ïîïåðåäíüî¿ îáðîáêè ðå÷îâèí-
íî-åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â ìîæóòü âèêîíóâàòè ñêëàäí³ òåõíîëîã³÷í³ ñèñòåìè (çáà-
ãà÷åííÿ ñèðîâèíè, î÷èùåííÿ âîäè ÷è ïîâ³òðÿ, ³í.). Ó ñóñï³ëüñòâ³, ÿê ïðàâèëî,
çàñòîñîâóºòüñÿ îáðîáêà (äîçóâàííÿ) ³íôîðìàö³¿ àáî ¿¿ ö³ëåñïðÿìîâàíå êîðå-
êòóâàííÿ (òëóìà÷åííÿ).
Îáðîáêà çâîðîòíèõ ïîòîê³â (³ç ñèñòåìè â ñåðåäîâèùå) ñïðÿìîâàíà íà
âèêîíàííÿ äâîõ îñíîâíèõ ôóíêö³é. Ïî-ïåðøå, âáåð³ãàº ñåðåäîâèùå â³ä íå-
ñïðèÿòëèâèõ ïåðåïàä³â éîãî ïàðàìåòð³â. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ñåðåäîâèùå, ÿêå º
çîâí³øí³ì ïî â³äíîøåííþ äî ñèñòåìè, ñàìå ïî ñîá³ òåæ º ñèñòåìîþ, ùî ìàº
âëàñí³ ïàðàìåòðè ãîìåîñòàçó. Â³äõèëåííÿ ¿õ â³ä îïòèìàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê
ìîæå ï³ä³ðâàòè àáî ñåðéîçíî ïîðóøèòè òàê çâàíó íåñó÷ó çäàòí³ñòü. Îñòàííÿ
õàðàêòåðèçóº çäàòí³ñòü ñèñòåìè ï³äòðèìóâàòè ð³âåíü ãîìåîñòàçó, ïðè ÿêîìó
âîíà â çìîç³ åôåêòèâíî âèêîíóâàòè ñâî¿ ôóíêö³¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, âêëþ÷àþ÷è
â³äòâîðåííÿ ðåñóðñíî¿ áàçè ³ çä³éñíåííÿ ïðîöåñ³â â³äíîâëåííÿ ÿêîñò³ ïàðàìå-
òð³â ñåðåäîâèùà. Ïî-äðóãå, äóæå ÷àñòî îáðîáêà ïîòîê³â, ùî âèâîäÿòüñÿ ³ç
ñèñòåìè, ôàêòè÷íî ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ôîðìóâàííÿ ïîòîê³â, ùî âõîäÿòü ó
íå¿. Áî çàá³ð çä³éñíþºòüñÿ òàì æå, êóäè ðîáèòüñÿ âèêèä, òîáòî â íàâêîëèø-
íüîìó ñåðåäîâèù³.
3. Êîíäèö³îíóâàííÿ. Ìåõàí³çìè ö³º¿ ãðóïè ïîâ’ÿçàí³ ç ïåðå-
òâîðåííÿì ñåðåäîâèùà, ùî áåçïîñåðåäíüî ïðèìèêàº äî ñèñòåìè.
Ö³ îáëàñò³ ïðîñòîðó çâè÷àéíî óìîâíî íàçèâàþòü ëîêàëüíèìè.
Ä³ÿ ñèñòåìè ñïðÿìîâàíà íà ñòâîðåííÿ òóò óìîâ, ìàêñèìàëüíî
ñïðèÿòëèâèõ äëÿ ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó ³ ï³äâèùåííÿ åôåêòè-
âíîñò³ ïðîöåñ³â ìåòàáîë³çìó. ßê ïðàâèëî, êîíäèö³îíóâàííÿ ìî-
æëèâå ò³ëüêè íà îñíîâ³ ðîçãëÿíóòèõ âèùå äâîõ ãðóï ìåõàí³-
çì³â àáî º ¿õ áåçïîñåðåäí³ì íàñë³äêîì.
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Ïðèì³òêà
Çîêðåìà, ÿêùî çàáåçïå÷èòè â³äíîñíó ³çîëÿö³þ ëîêàëüíîãî ïðîñòîðó, ùî
ïðèìèêàº äî ñèñòåìè, îïòèìàëüí³ óìîâè òóò ìîæóòü ï³äòðèìóâàòèñÿ ñàì³
ñîáîþ àáî æ ôîðìóâàòèñÿ ï³ä âïëèâîì ñèë ïðèðîäè. Òàê, âåëèêó ÷àñòèíó
ðîêó æèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ íå ïîòðåáóþòü îïàëþâàííÿ. À áîáðàì äëÿ ñòâî-
ðåííÿ íåîáõ³äíèõ çàïðóä äîñòàòíüî ëèøå ïîáóäóâàòè äàìáó.
Ëþäèíà äîñêîíàëî îâîëîä³ëà êîíäèö³îíóâàííÿì. Øòó÷íî
ñòâîðåíå íåþ æèòëîâå ³ ïðîìèñëîâå ñåðåäîâèùå îõîïëþº ïðàê-
òè÷íî âñþ ïëàíåòó ³ íàâ³òü âèéøëî çà ¿¿ ìåæ³ â êîñìîñ. Òóò íà
ïðîòÿç³ âæå á³ëüøå äâîõ äåñÿòèë³òü ìàéæå ïîñò³éíî â êîñì³÷-
íèõ êîìïëåêñàõ æèâóòü ³ ïðàöþþòü ëþäè.
Êîíäèö³îíóâàííÿ îõîïëþº øèðîêèé ñïåêòð âèä³â ä³ÿëüíîñò³,
ñïðÿìîâàíî¿ íà çì³íó àáî çáåðåæåííÿ (êîíñåðâàö³þ) ÿêèõ-íå-
áóäü âëàñòèâîñòåé ñåðåäîâèùà (ô³çè÷íèõ, õ³ì³÷íèõ, ³íôîðìà-
ö³éíèõ) (äåòàëüíî ðîçãëÿäàºòüñÿ â êíèç³: Ìåëüíèê, 2001). Öå
ïîâ’ÿçàíî íå ò³ëüêè ç âïëèâîì íà ôèçèêî-õ³ì³÷í³ ïàðàìåòðè (òå-
ìïåðàòóðó, òèñê, âîëîã³ñòü, õ³ì³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè). Äàíèé
³íñòðóìåíòàð³é ïîâ’ÿçàíèé òàêîæ ³ç ïåðåòâîðåííÿì ëàíäøàôò³â
àáî ïîëåãøåííÿì óìîâ äëÿ êîìóí³êàö³é (ïðîêëàäåííÿ øëÿõ³â,
ìîñò³â, êàíàë³â, ³í.).
4. Ïðîñòîðîâà ì³ãðàö³ÿ. Öåé âèä ìåõàí³çì³â ´ðóíòóºòüñÿ
íà âèêîðèñòàíí³ ÷èííèêà ïðîñòîðîâî¿ íåîäíîð³äíîñò³ ñåðåäîâè-
ùà. Çàì³ñòü çì³íè ëîêàëüíèõ óìîâ ñåðåäîâèùà ñèñòåì³ ³íîä³
á³ëüø âèã³äíî ïåðåì³ñòèòèñÿ â ò³ îáëàñò³ ïðîñòîðó, ó ÿêèõ á³ëüø
ñïðèÿòëèâ³ äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè óìîâè.
Ïîäðîáèö³
Òàê ñàìî çâ³ð³ êî÷óþòü ó ïîøóêàõ ñïðèÿòëèâ³øèõ óìîâ ï³ñëÿ òîãî, ÿê âèñíà-
æèëèñÿ ðåñóðñè íà ïîïåðåäí³õ ì³ñöÿõ ³ñíóâàííÿ.
Ö³ æ âèäè ìåõàí³çì³â øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ëþäèíîþ â ¿¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñàìå òàê «ì³ãðóþòü» äîáóâí³ ãàëóç³ ïðîìèñëîâîñò³. Íà öüîìó çàñíîâàíå ñêî-
òàðñòâî ³ ðèáàëüñòâî. Ïîä³áíèé ïðèíöèï ïîêëàäåíî â îñíîâó ãàñòðîëåé àêòî-
ð³â. Áàãàòî ëþäåé ì³ãðóþòü ó ïîøóêàõ ðîáîòè. ² çâè÷àéíî æ, ³ç öèì ïîâ’ÿçàíà
ä³ÿëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â ñôåðè ïîñòà÷àííÿ ³ çáóòó á³ëüøîñò³ ï³äïðèºìñòâ.
5. Ñåçîííà öèêë³÷í³ñòü, àáî ì³ãðàö³ÿ â ÷àñ³. ßêùî ïîïåðå-
äí³é âèä ìåõàí³çì³â âèêîðèñòîâóº ïðîñòîðîâó íåîäíîð³äí³ñòü
ñåðåäîâèùà, òî äàíèé – ÷àñîâó. Éäåòüñÿ ïðî òå, ùî ñèñòåìà, íå
çì³íþþ÷è ïðîñòîðîâîãî àðåàëó ñâîãî çíàõîäæåííÿ, âèêîðèñòî-
âóº öèêë³÷íó ì³íëèâ³ñòü ó ÷àñ³ óìîâ ñåðåäîâèùà. ²íøèìè ñëîâà-
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ìè, ñèñòåìà âèáèðàº íàéñïðèÿòëèâ³ø³ ³íòåðâàëè ÷àñó äëÿ àêòè-
â³çàö³¿ ïðîöåñ³â ìåòàáîë³çìó.
Ïîäðîáèö³
Òåîðåòè÷íî âñ³ ðîñëèíè ³ òâàðèíè âèêîðèñòîâóþòü äàíó ãðóïó ìåõàí³çì³â. Áî
âñ³ æèòòºâ³ öèêëè ñèíõðîí³çîâàí³ â³äïîâ³äíî äî äîáîâèõ àáî ð³÷íèõ öèêë³â.
Ïðèðîäà ñàìà ïîòóðáóâàëàñÿ ïðî òå, ùîá âèêîðèñòîâóâàòè ÷èííèê íåîäíîð³-
äíîñò³ ñåðåäîâèùà â ÷àñ³. Íàéÿñêðàâ³øèìè ïðèêëàäàìè º: í³÷íå ïîëþâàííÿ
áàãàòüîõ òâàðèí, ñåçîííà âåãåòàö³ÿ ðîñëèí, ñåçîíí³ ì³ãðàö³¿ ïòàõ³â ³ ðèá, çì³-
íà àêòèâíîñò³ êîìàõ çà ð³çíèõ ïîãîäíèõ óìîâ ³ áàãàòî ³íøîãî.
Øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äàí³ ìåõàí³çìè ³ â ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Íàé-
á³ëüø ïîì³òíà ñåçîíí³ñòü ðîá³ò ó òàêèõ ñåêòîðàõ åêîíîì³êè, ÿê ñ³ëüñüêå ³
ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, áóä³âíèöòâî, ðåêðåàö³ÿ. Ñïðîáîþ ìàêñèìàëüíî ìîæ-
ëèâîãî âèêîðèñòàííÿ ÷èííèêà ÷àñó º âñòàíîâëåííÿ «ë³òíüîãî» ³ «çèìîâîãî»
÷àñó. Áàãàòî çàêëàä³â ñôåðè ñåðâ³ñó âñòàíîâëþþòü ðåæèì ðîáîòè, âèõîäÿ÷è
ç ÷àñîâèõ ìîæëèâîñòåé ñâî¿õ êë³ºíò³â îòðèìóâàòè ïîñëóãè… Íàâ³òü ãðîø³ ïðî-
òÿãîì äîáè ì³íÿþòü ñôåðè ñâîãî çàñòîñóâàííÿ, çíàõîäÿ÷è íàéá³ëüø ïðèáóò-
êîâ³ öèêëè îáîðîòó. ²ñíóº íàâ³òü òåðì³í «í³÷í³ ãðîø³». Â³í ñòîñóºòüñÿ òèõ ãðî-
øîâèõ ïîòîê³â, ÿê³ ì³ãðóþòü ïî ïëàíåò³ â í³÷íó ÷àñòèíó äîáè.
6. Ïðîñòîðîâî-÷àñîâà ì³ãðàö³ÿ. Äàíèé âèä ìåõàí³çì³â º
ïîºäíàííÿì ïîïåðåäí³õ äâîõ íàïðÿì³â, êîëè ñèñòåìà ì³ãðóº ³ â
÷àñ³, ³ â ïðîñòîð³. Ïðèêëàäîì º ì³ãðàö³ÿ ïåðåë³òíèõ ïòàõ³â. À â
åêîíîì³ö³ – ñåçîííà ì³ãðàö³ÿ êàï³òàëó, ðîá³òíèê³â, ³í.
Ïðèì³òêà
Ì³ãðàö³ÿ â ïðîñòîð³ òà ÷àñ³ âèêîíóº ïîäâ³éíó ôóíêö³þ. Ðàí³øå ìè àêöåíòóâà-
ëè óâàãó íà ì³ãðàö³þ ñèñòåìè â ïîøóêó ñïðèÿòëèâèõ óìîâ ³ñíóâàííÿ. Àëå
ìîæíà íà äàíó ãðóïó ìåõàí³çì³â ïîãëÿíóòè ³ ï³ä ³íøèì êóòîì çîðó, ðîçãëÿäà-
þ÷è ¿õ ÿê çàñ³á çàõèñòó â³ä íåñïðèÿòëèâèõ ÷èííèê³â.
Ùîìîìåíòíà êîîðäèíàö³ÿ ñèñòåìè â ïðîñòîð³ òà ÷àñ³ – íåâ³ä’ºìíà óìîâà
áëàãîïîëó÷íîãî ³ñíóâàííÿ ñèñòåìè â öüîìó ñâ³ò³, çàïîðóêà óñï³õó â áîðîòüá³
çà æèòòÿ ç âîðîãàìè, õèæàêàìè, ïðèðîäíèìè óìîâàìè ³ íåâèçíà÷åí³ñòþ ìàé-
áóòí³õ ïîä³é.
Òð³óìôè ³ ïîðàçêè â ñïîðòèâíîìó ºäèíîáîðñòâ³ – êðàùà ³ëþ-
ñòðàö³ÿ ä³ºâîñò³ íàñòóïàëüíèõ ³ çàõèñíèõ ìåõàí³çì³â ì³ãðàö³¿ â
ïðîñòîð³ òà ÷àñ³. Åôåêòèâí³ñòü ì³ãðàö³¿ åêîíîì³ñòè âèðàçèëè
ºìêîþ ôîðìóëîþ óñï³õó íà ðèíêó: «Ïîòð³áíà ð³÷ – ó ïîòð³á-
íèé ÷àñ ó ïîòð³áíîìó ì³ñö³!».
7. Êîîïåðàö³ÿ ç ³íøèìè ñèñòåìàìè. Îäíà ç ïåðñïåêòèâ,
ÿêó ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè ñèñòåìà ïðè îïòèì³çàö³¿ çîâí³øí³õ
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óìîâ ñâîãî ³ñíóâàííÿ, – öå îá’ºäíàííÿ ç ³íøèìè ñèñòåìàìè.
Ôàêòè÷íî â öüîìó âèïàäêó ðåàë³çóºòüñÿ ñïðîáà óòèë³çàö³¿ (òîá-
òî âèêîðèñòàííÿ ç âèãîäîþ) ò³º¿ äèñèïàòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà
íåìèíó÷å ïîâ’ÿçàíà ç ³ñíóâàííÿì ñèñòåìè. Äèñèïàö³ÿ åíåðã³¿ –
öå ¿¿ íåîáîðîòíå ³ äàðåìíå ðîçñ³þâàííÿ â çîâí³øíº ñåðåäîâèùå.
Âîíà ìîæå â³äáóâàòèñÿ ó ôîðì³ áåçïîñåðåäíüî¿ âòðàòè òåïëà àáî
³íøèõ âèä³â åíåðã³¿, à ìîæå âòðà÷àòèñÿ ç ìàòåð³àëüíèìè â³äõî-
äàìè ä³ÿëüíîñò³, ùî âèäàëÿþòüñÿ. ² òå, é ³íøå ìîæå áóòè âçà-
ºìîêîðèñíå ñèñòåìàì ïðè ¿õ êîîïåðàö³¿. Â³äõîäè îäí³º¿ ñèñòåìè
ìîæóòü áóòè ö³ííîþ ñèðîâèíîþ äëÿ ³íøî¿, ³ íàâïàêè. Êð³ì òîãî,
êîîïåðàö³ÿ íàäàº äîäàòêîâ³ ïåðåâàãè (åêîíîì³ÿ åíåðã³¿) ïðè çä³é-
ñíåíí³ æèòòºâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Êîæíèé ç íàñ ìàâ çìîãó ïåðåêîíà-
òèñÿ, íàñê³ëüêè ëåãøå ç³ãð³òèñÿ äåê³ëüêîì ëþäÿì ðàçîì. Íåâè-
ïàäêîâî åêîñèñòåìè áóäóþòüñÿ ñàìå íà ïðèíöèï³ êîîïåðàö³¿, ùî
çíà÷íî ïîëåãøóº ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó ³ äàº ñèñòåì³ äîñèòü
â³ä÷óòíó åêîíîì³þ åíåðã³¿. Ïðèðîäà çà ì³ëüéîíè ðîê³â åâîëþö³¿
âèíàéøëà ³ â³äøë³ôóâàëà ö³ëèé ðÿä ôîðì åêîëîã³÷íî¿ êîîïå-
ðàö³¿ ç³ ñâî¿ìè ïåðåâàãàìè ³ íåäîë³êàìè, ÿê³ âîíè íåñóòü êîæíî-
ìó âèäó. Âçàºìíà âèã³äí³ñòü – îäíà ç ðóø³éíèõ ñèë ÿâèùà ñèíå-
ðã³çìó â ïðèðîä³.
Ïîäðîáèö³
Îäí³ºþ ç íàéñïðèÿòëèâ³øèõ ôîðì êîîïåðàö³¿ á³îëîã³÷íèõ âèä³â, ùî çàáåçïå-
÷óº åêîíîì³þ åíåðã³¿ íà ïðèñòîñóâàíí³ äî óìîâ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà,
º ñèìá³îç. Ó ñèìá³îòè÷íèõ ñèñòåìàõ îäèí ³ç ïàðòíåð³â (àáî îáèäâà) ïåâíîþ
ì³ðîþ ïîêëàäàº íà ³íøîãî çàâäàííÿ ðåãóëÿö³¿ ñâî¿õ â³äíîñèí ³ç çîâí³øí³ì ñå-
ðåäîâèùåì. Îñíîâîþ äëÿ âèíèêíåííÿ ñèìá³îçó ìîæóòü áóòè ð³çí³ çâ’ÿçêè:
òðîô³÷í³ (æèâëåííÿ îäíîãî ç ïàðòíåð³â çà ðàõóíîê íåâæèâàíèõ çàëèøê³â ¿æ³
³íøîãî, ïðîäóêò³â òðàâëåííÿ àáî éîãî òêàíèí), ïðîñòîðîâ³ (ïîñåëåííÿ íà
ïîâåðõí³ àáî âñåðåäèí³ ò³ëà ³íøîãî, ñóì³ñíå âèêîðèñòàííÿ í³ðîê, áóäèíî÷ê³â,
ìóøëåé ³ ò.ä.). Ó ðåçóëüòàò³ ñèìá³îçó îäèí ³ç ïàðòíåð³â àáî îáèäâà ðàçîì
ï³äâèùóþòü øàíñè âèãðàòè â áîðîòüá³ çà ³ñíóâàííÿ (Á³îëîã³÷íèé, 1989).
Ùîñü ïîä³áíå â³äáóâàºòüñÿ â åêîíîì³ö³, êîëè äð³áí³ø³ ï³ä-
ïðèºìñòâà, ïîëåãøóþ÷è ñîá³ æèòòÿ, «ãîäóþòüñÿ» íàâêîëî âåëè-
êèõ ô³ðì. Öÿ êîîïåðàö³ÿ íàé÷àñò³øå âèã³äíà ³ äëÿ îñòàíí³õ, ÿê³
çàîùàäæóþòü ñâî¿ çóñèëëÿ íà âèêîíàíí³ äð³áíî¿ (à ÷àñòî ³ «áðó-
äíî¿») ðîáîòè.
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4.4. Çì³ñò ìåõàí³çì³â ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó
Ñòàö³îíàðíà ñèñòåìà çäàòíà ï³äòðèìóâàòè ñòàí äèíàì³÷íî¿
ð³âíîâàãè, ò³ëüêè âèêîðèñòîâóþ÷è âèðîáëþâàíó íåþ æ â³ëü-
íó åíåðã³þ. Àëå ùî ñòàíåòüñÿ, ÿêùî äèíàì³÷íà ð³âíîâàãà âñå-
òàêè áóäå ïîðóøåíà? Ïðè÷èí ìîæå áóòè äâ³: à) çì³íè â ñà-
ì³é ñèñòåì³ (ñëàáøàº/ñèëüí³øàº), á) çì³íè â íàâêîëèøíüîìó
ñåðåäîâèù³ (ñòàº ìåíø/á³ëüø ñïðèÿòëèâèì äëÿ ï³äòðèìàí-
íÿ ãîìåîñòàçó).
Äëÿ ñàìî¿ ñèñòåìè ö³ ïðè÷èíè ìàþòü ïðàêòè÷íî îäíàêîâ³
íàñë³äêè, ÿê³ ìîæíà ôîðìàë³çóâàòè ÿê «íåâ³äïîâ³äí³ñòü ðåñóð-
ñ³â ñèñòåìè óìîâàì ñåðåäîâèùà». ²íøèìè ñëîâàìè, ñèñòåìà íå
ìîæå ï³äòðèìóâàòè ñòàí äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè (ãîìåîñòàçó) çà
³ñíóþ÷èõ óìîâ ñåðåäîâèùà. Ïðè öüîìó ìîæóòü âèíèêàòè äâ³
ð³çí³ ñèòóàö³¿.
1. Â³ëüíî¿ åíåðã³¿ âèÿâëÿºòüñÿ íåäîñòàòíüî, ùîá ïîãàñèòè
âïëèâ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà (ñåðåäîâèùå ñïðèéìàºòüñÿ ñè-
ñòåìîþ ÿê íàäì³ðíî ñóâîðå).
2. Ó ñèñòåì³ íàêîïè÷óºòüñÿ íàäëèøîê åíåðã³¿, ÿêó âîíà íå
âñòèãàº âèòðà÷àòè íà ñâî¿ ïîòðåáè àáî ðîçñ³þâàòè â íàâêî-
ëèøíº ñåðåäîâèùå (ñåðåäîâèùå ñïðèéìàºòüñÿ ÿê íàäòî ñïðè-
ÿòëèâå).
Ïðèì³òêà
Íàãàäàºìî ùå ðàç ïðî â³äíîñí³ñòü ïîíÿòü «ñïðèÿòëèâå»  ³  «íåñïðèÿòëèâå»
ñåðåäîâèùå. Çã³äíî ç ïðèíöèïîì îïòèìàëüíîñò³, íàéñïðèÿòëèâ³øèì ä³àïàçî-
íîì ïàðàìåòð³â ñåðåäîâèùà º òàêèé, ùî ìàêñèìàëüíî íàáëèæàºòüñÿ äî îï-
òèìàëüíî¿ «çîëîòî¿ ñåðåäèíè». Ñàìå â ìåæàõ öüîãî îïòèìóìó ñèñòåì³ íàé-
ëåãøå ï³äòðèìóâàòè ñòàí ãîìåîñòàçó. Áóäü-ÿêå â³äõèëåííÿ â òîé ÷è ³íøèé á³ê
íåñïðèÿòëèâå äëÿ ñèñòåìè. Íàïðèêëàä, äëÿ æèâèõ îðãàí³çì³â îäíàêîâî çãóáí³
õîëîä ³ æàðà, çàéâà ñóõ³ñòü ³ íàäì³ðíà âîëîã³ñòü, âèñîêèé ³ íèçüêèé òèñê òîùî.
Àëå ñë³ä ìàòè íà óâàç³ é ³íø³ àñïåêòè. Íåñïðèÿòëèâ³ñòü ñåðåäîâèùà
ìîæå ïðîâîêóâàòèñÿ ïîâåä³íêîþ ñàìî¿ ñèñòåìè, êîëè âíàñë³äîê çì³í ó ïðî-
öåñàõ ìåòàáîë³çìó â ñèñòåì³ â³äáóâàºòüñÿ ïåâíå çðóøåííÿ ñòàíó ãîìåîñòà-
çó. Òàê, ëþäåé ïîõèëîãî â³êó âæå íå ãð³º ëèïíåâå ñîíå÷êî, ³ íàâ³òü óë³òêó
âîíè õîäÿòü ó âàëÿíêàõ, à ìîëîäü íå çíàº, êóäè ïîä³òè ñâîþ åíåðã³þ ³ íàâ³òü
ó ìîðîçè õîäèòü ëåãêî âäÿãíåíà. Ñòàí ãîìåîñòàçó ³íäèâ³äóàëüíèé äëÿ êîæ-
íî¿ êîíêðåòíî¿ ëþäèíè ³ ìîæå â³äð³çíÿòèñÿ â³ä ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèõ çíà-
÷åíü. Íàâ³òü äëÿ êîæíî¿ êîíêðåòíî¿ ëþäèíè âîíî êîëèâàºòüñÿ íàâêîëî ñåðå-
äíüî¿ ë³í³¿ ïðîòÿãîì ¿¿ æèòòÿ. Âñå öå ñïðàâåäëèâå äëÿ áóäü-ÿêî¿ ñòàö³îíàðíî¿
ñèñòåìè, ÿêà ìîæå çíèæóâàòè àáî ï³äâèùóâàòè ð³âåíü ñâîãî óìîâíî íîð-
ìàëüíîãî ãîìåîñòàçó.
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Òðàíñôîðìàö³ÿ ð³âíÿ ãîìåîñòàçó â³äáóâàºòüñÿ òîä³, êîëè àäà-
ïòèâíî¿ çäàòíîñò³ ñèñòåìè (àáî ¿¿ åíåðãåòè÷íèõ ïàðàìåòð³â) âè-
ÿâëÿºòüñÿ íåäîñòàòíüî, ùîá çà äàíèõ çì³í ñåðåäîâèùà ï³äòðè-
ìóâàòè íåçì³ííèé ð³âåíü ãîìåîñòàçó çà ðàõóíîê ìåõàí³çì³â íå-
ãàòèâíîãî çâ’ÿçêó. Òàêèì ÷èíîì, çì³íþâàòèñÿ äîâîäèòüñÿ çíîâ-
òàêè ñàì³é ñèñòåì³. Öüîãî ðàçó ñèñòåìà âèêîðèñòîâóº òå, ùî
ôàõ³âö³ íàçèâàþòü ìåõàí³çìîì ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿç-
êó. Ïîçèòèâíèì â³í íàçèâàºòüñÿ òîìó, ùî çì³íè â ñèñòåì³ â³äáó-
âàþòüñÿ «ïî õîäó» ä³¿ çì³í ó çîâí³øíüîìó ñåðåäîâèù³. Ïðèãàäà-
ºìî, ùî íàøîþ ðåàêö³ºþ íà íåáåçïåêó âòðàòèòè ð³âíîâàãó ìîæå
áóòè íå ò³ëüêè ñïðîáà ¿¿ çáåðåæåííÿ, àëå é ö³ëåñïðÿìîâàíà (êå-
ðîâàíà) ¿¿ âòðàòà.
Ïðèì³òêà
Äî òîãî ÷àñó, ïîêè çàëèøàºòüñÿ íàä³ÿ çáåðåãòè ð³âíîâàãó, ìè ¿¿ óòðèìóºìî,
íàõèëÿþ÷èñü ó çâîðîòíó íàïðÿìó ïîøòîâõó ñòîðîíó (ìåõàí³çì íåãàòèâíîãî
çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó). ßêùî æ íàä³¿ âòðèìàòèñÿ íå çàëèøèëîñÿ, êðàùå âïàñòè
ñàìîìó, êîíòðîëþþ÷è ïàä³ííÿ, íàìàãàþ÷èñü, íàïðèêëàä, çãðóïóâàòèñÿ. Ó
ïðîãðàì³ ï³äãîòîâêè þíèõ ñïîðòñìåí³â ìåõàí³çìó ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî
çâ’ÿçêó ïðèä³ëÿºòüñÿ óâàãè í³ÿê íå ìåíøå, í³æ íàâè÷êàì çàñòîñóâàííÿ ìåõàí³-
çìó íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Ôóòáîë³ñò³â, õîêå¿ñò³â, ïàðàøóòèñò³â,
ã³ðñüêîëèæíèê³â íàâ÷àþòü íå ò³ëüêè óòðèìóâàòè ð³âíîâàãó, àëå é ïàäàòè. Ïðè-
÷îìó ïî÷èíàþòü ÷àñòî ñàìå ç îñòàííüîãî.
Ó ðàç³ ä³¿ ìåõàí³çìó ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ñèñòåìà
ïåðåáóäîâóº ñâîþ îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó, çì³íþþ÷è ïðè öüîìó ³
ð³âåíü ãîìåîñòàçó. ²íøèìè ñëîâàìè, ìåõàí³çì ïîçèòèâíîãî çâîðî-
òíîãî çâ’ÿçêó íàïðàâëåíèé íà òðàíñôîðìàö³þ ð³âíÿ ãîìåîñòàçó.
Ìåõàí³çìè ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ä³þòü ó òîìó æ
íàïðÿì³, ùî ³ âïëèâ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà.
Çà âèäàìè çì³íè ð³âíÿ ãîìåîñòàçó òðàíñôîðìàö³¿ ñèñòåì óìî-
âíî ìîæíà êëàñèô³êóâàòè íà òðè ãðóïè:
1) òàê³, ùî ï³äâèùóþòü ð³âåíü ãîìåîñòàçó;
2) ò³, ùî çíèæóþòü ð³âåíü ãîìåîñòàçó;
3) ò³, ùî ³ì³òóþòü çì³íó ð³âíÿ ãîìåîñòàçó.
Îñòàíí³ ïîâ’ÿçàí³ íå ñò³ëüêè ç³ çì³íîþ ðåàëüíîãî ð³âíÿ ãîìåî-
ñòàçó, ñê³ëüêè ³ç çîâí³øí³ìè éîãî ïðîÿâàìè. Çâè÷àéíî öå ïîâ’ÿ-
çàíî ç ðåàë³çàö³ºþ ÿêèõ-íåáóäü çàõèñíèõ ôóíêö³é ñèñòåìè.
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Ïðèì³òêà
Ïîä³áíèé ìåòîä øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â òåõí³ö³ ³ º ìåòîäîì çàõèñòó âñ³º¿
ñèñòåìè. Òóò êâàç³ðóéíóâàííÿ ñèñòåìè âèêëèêàºòüñÿ ö³ëåñïðÿìîâàíèì çëà-
ìîì ñïåö³àëüíèõ çàõèñíèõ âóçë³â-çàïîá³æíèê³â. Ðóéíóâàííÿ îäíîãî âóçëà çà-
ïîá³ãàº ðóéíóâàííþ âñ³º¿ ñèñòåìè. ßê òóò íå ïðèãàäàòè ÿù³ðêó, ÿêà ö³íîþ
âòðàòè õâîñòà ðÿòóº ñâîº æèòòÿ.
Ïðèéîì ³ì³òàö³¿ âèêîðèñòîâóþòü áàãàòî òâàðèí, ùî ³ì³òóþòü ñâîþ ñëàá-
ê³ñòü àáî íàâ³òü ñìåðòü çàðàäè ñïàñ³ííÿ æèòòÿ. ×àñòî òàêèì ÷èíîì ïòàõè
â³äâîë³êàþòü (â³äâîäÿòü) ïîòåíö³éíèõ âîðîã³â â³ä ñâî¿õ êóáåë ³ç ïòàøåíÿòàìè.
²ì³òàö³éí³ ïðèéîìè çàñòîñîâóþòüñÿ ³ ëþäèíîþ â åêîíîì³ö³, ïîë³òèö³,
â³éñüêîâ³é ñïðàâ³, ñïîðò³. Ìåòà – ïðèñïàòè ïèëüí³ñòü, îáäóðèòè, òàêòè÷íî
ïåðåãðàòè êîíêóðåíò³â àáî ñóïðîòèâíèê³â. Ïðîôåñ³éí³ æåáðàêè ïðàãíóòü
âèãëÿäàòè ùå ïîòâîðí³øå, à á³äí³ êðà¿íè – ùå á³äí³øèìè, ùîá îäåðæàòè
ïîäàÿííÿ.
²ì³òóâàòè ìîæíà íå ò³ëüêè çíèæåííÿ ãîìåîñòàçó, àëå ³ éîãî ï³äâèùåííÿ.
Òàê, äåÿê³ êðà¿íè ³ ô³ðìè ³ì³òóþòü ïðîöâ³òàííÿ äëÿ îòðèìàííÿ êðåäèò³â. Ïîä³-
áíèé ïðèéîì º óëþáëåíèì òàêîæ ó øàõðà¿â, ÿê³ ñâî¿ì çîâí³øí³ì áëàãîïîëó÷-
÷ÿì ïðèñèïëÿþòü ïèëüí³ñòü ïîòåíö³éíèõ æåðòâ.
Òðàíñôîðìàö³¿ ãîìåîñòàçó çà õàðàêòåðîì îáîðîòíîñò³ çì³í,
ùî â³äáóâàþòüñÿ, ìîæíà äèôåðåíö³þâàòè íà äâ³ ãðóïè – îáî-
ðîòí³ ³ íåîáîðîòí³.
Îáîðîòí³ òðàíñôîðìàö³¿ ïåðåäáà÷àþòü ìîæëèâ³ñòü ïîâåðíåí-
íÿ äî ïîïåðåäíüîãî ð³âíÿ ãîìåîñòàçó áåç ÿê³ñíèõ çì³í ó ñèñòåì³.
Ïðèì³òêà
Òàê ñàìî áàãàòî òâàðèí, âïàäàþ÷è â ñïëÿ÷êó ³ ³ñòîòíî çíèæóþ÷è ïàðàìåòðè
ãîìåîñòàçó âçèìêó, ñïîê³éíî ïîâåðòàþòüñÿ äî êîëèøíüîãî ð³âíÿ ìåòàáîë³ç-
ìó âåñíîþ.
Â åêîíîì³ö³ ïîä³áíó ñòðàòåã³þ òèì÷àñîâî¿ îáîðîòíî¿ çì³íè ãîìåîñòàçó
ïðàêòèêóþòü áàãàòî ñåêòîð³â åêîíîì³êè òà ï³äïðèºìñòâà, ïîâ’ÿçàí³ ³ç ñåçîí-
íèìè âèäàìè ðîá³ò.
Íåîáîðîòí³ òðàíñôîðìàö³¿ ïîâ’ÿçàí³ ç íåìîæëèâ³ñòþ ïîâåð-
íóòèñÿ äî êîëèøíüîãî ÿê³ñíîãî ñòàíó ñèñòåìè. Íàâ³òü ñïðîáà
ïîâåðíåííÿ äî ïîïåðåäíüîãî ð³âíÿ ãîìåîñòàçó íå ìîæå ïîâåðíó-
òè êîëèøí³é ÿê³ñíèé ñòàí ñèñòåìè. Òàê, òðàíñôîðìàö³¿ ãóñåí³ â
ëÿëå÷êó, à ïîò³ì ëÿëå÷êè â ìåòåëèêà º íåîáîðîòíèìè.
Â åêîíîì³ö³ ïîä³áí³ òðàíñôîðìàö³¿ ïîâ’ÿçàí³ ç ðåñòðóêòóðè-
çàö³ºþ ï³äïðèºìñòâ ³ ãàëóçåé. Ïîâåðíåííÿ äî ñòàðîãî ñòàíó âæå
íåìîæëèâå ÷åðåç âòðàòó áàãàòüîõ çâ’ÿçê³â, ùî ³ñíóþòü ÿê óñåðå-
äèí³ ñàìî¿ ñèñòåìè, òàê ³ ïîçà íåþ.
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Òðàíñôîðìàö³éí³ ìåõàí³çìè çà õàðàêòåðîì ïîñòòðàíñôîðìà-
ö³éíèõ çì³í ñèñòåìè ìîæíà äèôåðåíö³þâàòè íà äâ³ ãðóïè:
1) ìåõàí³çìè, ùî íå çì³íþþòü õàðàêòåðíèõ îçíàê ñèñòåìè (àäà-
ïòàö³éí³ ìåõàí³çìè);
2) ìåõàí³çìè, ùî çì³íþþòü õàðàêòåðí³ îçíàêè ñèñòåìè, ï³ñëÿ
÷îãî êîëèøíÿ ñèñòåìà ïðèïèíÿº ³ñíóâàííÿ, ïåðåòâîðþþ÷èñü
íà ñâîþ ñïàäêîºìèöþ (àáî ñïàäêîºìèöü) (á³ôóðêàö³éí³ ìå-
õàí³çìè).
4.5. Õàðàêòåðèñòèêè ñò³éêîñò³ ñèñòåìè
Ïðè äîñë³äæåíí³ ïðîáëåì ðîçâèòêó íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì ìî-
ìåíòîì º âèâ÷åííÿ õàðàêòåðèñòèê ñò³éêîñò³ ñèñòåì. Öå äîçâî-
ëÿº ãëèáøå çðîçóì³òè áàãàòî îñîáëèâîñòåé ³ ìåæ³ âïëèâó íà ñè-
ñòåìè.
Ñåðåä îñíîâíèõ õàðàêòåðèñòèê ñò³éêîñò³ ñèñòåì ìîæíà íà-
çâàòè: âèòðèâàë³ñòü, ñò³éê³ñòü, îï³ðí³ñòü, òîëåðàíòí³ñòü, àäàï-
òèâí³ñòü.
Âèòðèâàë³ñòü – öå çäàòí³ñòü ñèñòåìè çáåð³ãàòè ñâî¿ ôóíê-
ö³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³ àáî ìîæëèâîñò³ ¿õ â³äíîâëåííÿ ïðè â³äõè-
ëåíí³ óìîâ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà â³ä îïòèìàëüíèõ äëÿ íå¿
ïàðàìåòð³â. ²íøèìè ñëîâàìè, éäåòüñÿ ïðî çáåðåæåííÿ áóäü-ÿêèõ
ôîðì ³ñíóâàííÿ ñèñòåìè (âêëþ÷àþ÷è ëàòåíòí³ – òîáòî ïðèãí³-
÷åí³, ïðèõîâàí³), ùî äîçâîëÿþòü óíèêíóòè íåîáîðîòíîãî ïðèïè-
íåííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè (òîáòî ðóéíóâàííÿ, ñìåðò³). Òà-
êèì ÷èíîì, âèòðèâàë³ñòü – öå çäàòí³ñòü ñèñòåìè óíèêàòè íå-
îáîðîòíîãî ïðèïèíåííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ï³ä âïëèâîì çîâí³ø-
í³õ ÷èííèê³â.
Ïðèì³òêà
Äåÿê³ á³îëîã³÷í³ îðãàí³çìè çäàòí³ âèòðèìóâàòè íàäçâè÷àéíî íåñïðèÿòëèâ³ óìî-
âè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Öå ¿ì âäàºòüñÿ çàâäÿêè ä³¿ ìåõàí³çì³â ïîçèòèâ-
íîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Ó ðåçóëüòàò³ îðãàí³çì ââîäèòüñÿ â ñòàí ã³ïîá³îçó
(ãëèáîêîãî óïîâ³ëüíåííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, ñòàíó ñïëÿ÷êè ó òâàðèí) àáî àíàá³-
îçó – ïîâíîãî, àëå îáîðîòíîãî çàâìèðàííÿ âñ³õ æèòòºâèõ ïðîöåñ³â, ÿê öå
ìàº ì³ñöå ó ñïîð, íàñ³ííÿ ³ áàãàòüîõ íèæ÷èõ òâàðèí.
ßê àíàëîãè ïîíÿòòÿ âèòðèâàë³ñòü ïî â³äíîøåííþ äî ð³çíèõ
òèï³â ñèñòåì âèêîðèñòîâóþòüñÿ é ³íø³ òåðì³íè. Çîêðåìà, ñòîñî-
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âíî á³îëîã³÷íèõ îðãàí³çì³â ÷àñòî ãîâîðÿòü «æèâó÷³ñòü». Ó òåõ-
í³ö³ êîðèñòóþòüñÿ ïîíÿòòÿìè «íàä³éí³ñòü», à â ñóäíîáóäóâàíí³
– «ïëàâó÷³ñòü» (³ íàâ³òü «æèâó÷³ñòü»).
²íîä³ ÿê ñèíîí³ì âèòðèâàëîñò³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ òåðì³í òîëå-
ðàíòí³ñòü. Ö³ ïîíÿòòÿ, ä³éñíî, äóæå áëèçüê³ çà çíà÷åííÿì. Ãàäà-
ºìî âñå æ òàêè, ùî ¿õ ñìèñëîâå çíà÷åííÿ äåùî ð³çíèòüñÿ.
Òîëåðàíòí³ñòü (â³ä ëàò. tolerantia – òåðï³ííÿ) õàðàêòåðè-
çóº çäàòí³ñòü ñïðèéìàòè ò³ ÷è ³íø³ íåñïðèÿòëèâ³ ïàðàìåòðè çî-
âí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Íàé÷àñò³øå öåé òåðì³í çàñòîñîâóºòüñÿ
ïðè áàæàíí³ âèðàçèòè â³äíîøåííÿ äî êîíêðåòíèõ ÷èííèê³â ñå-
ðåäîâèùà. Íàïðèêëàä, îðãàí³çìè ìîæóòü áóòè òîëåðàíòí³ äî
îõîëîäæóâàííÿ, íàãð³âàííÿ, âèñèõàííÿ, ãîëîäó, äåô³öèòó êèñ-
íþ ³ ò.³í. Öå îçíà÷àº, ùî âîíè ìîæóòü âèòðèìóâàòè ïîì³òí³
â³äõèëåííÿ äàíèõ ïàðàìåòð³â óá³ê íåñïðèÿòëèâèõ çíà÷åíü.
Öèôðè ³ ôàêòè
Ïòàõè ìîæóòü âèòðèìóâàòè òåìïåðàòóðó ò³ëà äî +46,6 °Ñ, ññàâö³ – á³ëüøå
+42 °Ñ, òèõîõîäêè (áåçõðåáåòí³, ùî ïîºäíóþòü ðèñè ÷åðâ’ÿê³â ³ ÷ëåíèñòîíî-
ãèõ) âèæèâàþòü ïðè îõîëîäæåíí³ ò³ëà äî –190 °Ñ (òåìïåðàòóðè ñåðåäîâèùà
ìîæóòü áóòè, â³äïîâ³äíî, âèùå ³ íèæ÷å). Ðîñëèíè ìîæóòü áóòè âîëîãîñò³éêè-
ìè, ïîñóõîñò³éêèìè, ìîðîçîñò³éêèìè ³ ò.³í. (Ðåéìåðñ, 1990).
Ïðîòå òîëåðàíòí³ñòü ç ëåãêî¿ ðóêè á³îëîã³â íåñå ³ ùå îäíå
çíà÷åííÿ, ÿêå âèõîäèòü çà ìåæ³ ñìèñëîâîãî ïîëÿ âèòðèâàëîñò³.
Ó á³îëîã³¿ áóòè òîëåðàíòíèì (òåðïèìèì) – öå îçíà÷àº íå ÷èíèòè
îïîðó (çîêðåìà, àãðåñèâíîãî) ÿêîìó-íåáóäü âïëèâàþ÷îìó ÷èí-
íèêó. Íàé÷àñò³øå âèòðèâàë³ñòü íà îñíîâ³ òîëåðàíòíîñò³ ïåðåä-
áà÷àº ñàìå ä³þ ïàñèâíèõ ìåõàí³çì³â ñèñòåìè ó â³äïîâ³äü íà âïëèâ
íåñïðèÿòëèâèõ ÷èííèê³â (çâè÷àéíî íà îñíîâ³ ìåõàí³çì³â ïîçè-
òèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó). Àëå æ ìîæëèâà ³ ðåàêö³ÿ, ïðîòè-
ëåæíà òîëåðàíòíîñò³, òîáòî íà îñíîâ³ àêòèâíî¿ ïðîòèä³¿ (íàé÷à-
ñò³øå çà ðàõóíîê ìåõàí³çì³â íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó),
ñïðÿìîâàíî¿ íà ïðèãí³÷åííÿ (íåéòðàë³çàö³þ, ïîì’ÿêøåííÿ, çíè-
æåííÿ) ä³þ÷èõ ÷èííèê³â. Ïîä³áíà ðåàêö³ÿ íàçèâàºòüñÿ ðåçèñòå-
íòí³ñòþ.
Ðåçèñòåíòí³ñòü (â³ä ëàò. resistere – ïðîòèñòîÿòè, ÷èíèòè
îï³ð) õàðàêòåðèçóº çäàòí³ñòü ïðîòèä³ÿòè âïëèâó íåãàòèâíèõ
÷èííèê³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà àáî ïðèãí³÷óâàòè ¿õ âïëèâ.
Çîêðåìà, çàâäÿêè õîðîøîìó ³ìóí³òåòó îðãàí³çì ëþäèíè ìîæå
àêòèâíî ïðèãí³÷óâàòè ³íôåêö³éíó àòàêó ççîâí³. Íàÿâí³ñòü ó íüîìó
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àêòèâíèõ àíòèò³ë îáóìîâëþº òàêîæ íåñïðèéíÿòëèâ³ñòü äî ïåâ-
íèõ øê³äëèâèõ àãåíò³â àáî îòðóò.
Ñóìàðíà ä³ÿ åôåêò³â òîëåðàíòíîñò³ ³ ðåçèñòåíòíîñò³ âèçíà-
÷àº âèòðèâàë³ñòü ñèñòåìè. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ÿâèùå òîëåðàíò-
íîñò³ ´ ðóíòóºòüñÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì, íà ðåàë³çàö³¿ ìåõàí³çì³â ïîçè-
òèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ³ òðàíñôîðìàö³¿ ð³âíÿ ãîìåîñòàçó, à
ôåíîìåíó ðåçèñòåíòíîñò³ – íà ðåàë³çàö³¿ ìåõàí³çì³â íåãàòèâíîãî
çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ³ ï³äòðèìàíí³ ñòàá³ëüíîãî ð³âíÿ ãîìåîñòàçó.
Ïðèì³òêà
Òîëåðàíòí³ñòü ³ ðåçèñòåíòí³ñòü ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ íå º àëüòåðíàòèâíèìè. Ó
òîìó ÷è ³íøîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ âîíè çóñòð³÷àþòüñÿ ó âñ³õ îðãàí³çì³â, ÷àñòî
äîïîâíþþ÷è îäèí îäíîãî. Îäíà é òà ñàìà ðîñëèíà ÷è òâàðèíà ìîæå áóòè
òîëåðàíòíîþ ùîäî îäíîãî ÷èííèêà ³ ðåçèñòåíòíîþ ùîäî ³íøîãî. Áóâàº, ùî
îðãàí³çì, ÿêèé âè÷åðïàâ ðåñóðñ ðåçèñòåíòíîñò³, âèÿâëÿºòüñÿ ìàëîâèòðèâà-
ëèì. Òåïëîêðîâíà ìèøà, ùî ïîòðàïèëà â êðèæàíó âîäó, øâèäêî ãèíå, àäæå
áîðåòüñÿ ç ïåðåîõîëîäæåííÿì øëÿõîì ðîç³ãð³âàííÿ ñâîãî ò³ëà âíàñë³äîê çíà-
÷íèõ âèòðàò åíåðã³¿. À õîëîäíîêðîâíèé âóæ ëåãêî ïåðåíîñèòü òàêå îõîëî-
äæåííÿ, ëèøå òðîõè çíèæóþ÷è ñâîþ ðóõëèâ³ñòü (Àêèìîâà è äð., 1998).
Ìîæíà íàâåñòè é ³íø³ ïðèêëàäè, êîëè íàäì³ðíà òîëåðàíòí³ñòü ñèñòåì
îðãàí³çìó ìîæå ñïðè÷èíèòè çíèæåííÿ éîãî âèòðèâàëîñò³. Íàïðèêëàä, â³äñóò-
í³ñòü îï³ðíîñò³ îðãàí³çìó äî òèõ ÷è ³íøèõ ðå÷îâèí (çîêðåìà, àëêîãîëþ) ìîæå
âèêëèêàòè çâèêàííÿ ³ ïîäàëüøó çàëåæí³ñòü. Â åêîñèñòåìàõ íåáåçïåêó ñòàíî-
âèòü â³äñóòí³ñòü ó ÿêèõ-íåáóäü á³îëîã³÷íèõ âèä³â (íàïðèêëàä, êðîëèê³â â Àâñò-
ðàë³¿, êîëîðàäñüêîãî æóêà â ªâðîï³) ïðèðîäíèõ àíòàãîí³ñò³â (âîðîã³â). Åêñïàíñ³ÿ
äàíèõ âèä³â ìîæå ïðèâîäèòè äî ñåðéîçíèõ ïîðóøåíü áàëàíñó â åêîñèñòåìàõ,
àæ äî ïîâíî¿ çì³íè ¿õ ñòðóêòóð.
² íà ð³âí³ îðãàí³çìó, ³ íà ð³âí³ åêîñèñòåìè ïðè÷èíè äàíèõ ïðîáëåì ïîä³áí³.
Íàäì³ðíà òîëåðàíòí³ñòü ñèñòåìè âåäå äî òîãî, ùî íîâèé àãåíò ëåãêî âêëþ÷à-
ºòüñÿ â ïðîöåñè ìåòàáîë³çìó. Öå é ñïðè÷èíþº ïîðóøåííÿ àáî ïîâíå ðóéíó-
âàííÿ ñèñòåìè.
Âèòðèâàë³ñòü, õî÷à ³ º âàæëèâèì ïàðàìåòðîì, àëå íå ìîæå
ïîâíîþ ì³ðîþ îõàðàêòåðèçóâàòè îñîáëèâîñò³ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó
ñèñòåìè. Ãîëîâíå, ÿê³ âëàñòèâîñò³ ñèñòåìè, ùî â³äïîâ³äàþòü çà
¿¿ ñòàá³ëüíó ïîâåä³íêó ³, ê³íåöü ê³íöåì, çà òåìïè ðîçâèòêó ñèñ-
òåìè, çàëèøàþòüñÿ ïîçà óâàãîþ.
 ßê òàê³ ïîêàçíèêè â ë³òåðàòóð³ (äèâ. íàïð., Ðåéìåðñ, 1990)
íàçèâàþòüñÿ äâà îñíîâí³ ïàðàìåòðè: ñòàá³ëüí³ñòü ³ ñò³éê³ñòü.
Ãîëîâíà â³äì³íí³ñòü ì³æ íèìè ïîëÿãàº â òîìó, ùî ïåðøèé õàðà-
êòåðèçóº çàëåæí³ñòü ïîâåä³íêè ñèñòåìè â³ä âíóòð³øí³õ ÷èííè-
ê³â, à äðóãèé – â³ä çîâí³øí³õ.
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Ñòàá³ëüí³ñòü (â³ä ëàò. stabilis – ä³þ÷èé â íåçì³ííîìó âè-
ãëÿä³) – çäàòí³ñòü ñèñòåìè çáåð³ãàòè ñâîþ ñòðóêòóðó ³ ôóíêö³î-
íàëüí³ îñîáëèâîñò³ ï³ä âïëèâîì âíóòð³øí³õ ÷èííèê³â, íàïðè-
êëàä, ïðîäóêò³â îáì³íó, ùî íàêîïè÷óþòüñÿ (Ðåéìåðñ, 1990).
Ñò³éê³ñòü – öå çäàòí³ñòü ñèñòåìè çáåð³ãàòè çà ð³çíèõ ïàðà-
ìåòð³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ñâîþ ñòðóêòóðó ³ ôóíêö³îíàëüí³
îñîáëèâîñò³, äîñòàòí³ äëÿ ä³ÿëüíîñò³.
Õàðàêòåðèñòèêè ñòàá³ëüíîñò³ ³ ñò³éêîñò³ º âçàºìîçâ’ÿçàíèìè
ïîíÿòòÿìè. Ïðè öüîìó ìîæíà âñòàíîâèòè òàêèé ëîã³÷íèé çâ’ÿ-
çîê. Ñò³éê³ñòü ñèñòåìè çàëåæèòü: à) â³ä ¿¿ çäàòíîñò³ ðåàãóâàòè
íà çîâí³øí³é âïëèâ ñåðåäîâèùà (òîáòî òîëåðàíòíîñò³ ³ ðåçèñòåí-
òíîñò³); á) â³ä ñòàá³ëüíîñò³ ñàìî¿ ñèñòåìè, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ ¿¿
âíóòð³øí³ìè ÷èííèêàìè.
Íà â³äì³íó â³ä âèòðèâàëîñò³, ñò³éê³ñòü õàðàêòåðèçóº çäàò-
í³ñòü ñèñòåìè íå ïðîñòî ³ñíóâàòè, àëå é àêòèâíî ôóíêö³îíóâàòè.
Ïðèì³òêà
Ä³éñíî, ÷è ìîæíà ââàæàòè ñò³éêîþ ñèñòåìó, ÿêà ïåð³îäè÷íî ïåðåðèâàº ðå-
æèì àêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ, ôàêòè÷íî êîíñåðâóþ÷è ñåáå â ñòàí³, ñõîæî-
ìó íà àíàá³îç? Ñêàæ³ìî, ÷è º ñò³éêîþ ñèñòåìîþ òâàðèíà, ùî âïàäàº â ñïëÿ-
÷êó? Àáî ÷è ìîæíà ââàæàòè ñò³éêîþ îñîáîþ ëþäèíó, ÿêà ïåð³îäè÷íî íåïðè-
òîìí³º àáî âïàäàº â ñòàí äåïðåñ³¿? Íàïåâíî, í³.
Ñàìå õàðàêòåðèñòèêè ñò³éêîñò³ ³ ñòàá³ëüíîñò³ ñèñòåìè îáó-
ìîâëþþòü ï³äòðèìàííÿ ñèñòåìè íà â³äíîñíî âèñîêîìó ð³âí³ âëà-
ñòèâîñòåé ³ ôóíêö³îíàëüíî¿ àêòèâíîñò³. Öå º âèð³øàëüíèì ÷èí-
íèêîì âèðîáíèöòâà â³ëüíî¿ åíåðã³¿ â ñèñòåì³ ³, çðåøòîþ, âèçíà-
÷àº òåìïè ¿¿ ðîçâèòêó.
Òàêèì ÷èíîì, ïðèíöèïîâà â³äì³íí³ñòü ì³æ ôóíêö³ÿìè âè-
òðèâàëîñò³ ³ ñò³éêîñò³ ìîæå áóòè âèðàæåíà òàêèì ÷èíîì: âè-
òðèâàë³ñòü äîçâîëÿº ñèñòåì³ âèæèòè (óö³ë³òè), à ñò³éê³ñòü ñòâî-
ðþº óìîâè äëÿ ðîçâèòêó.
Õàðàêòåðèñòèêîþ, çâîðîòíîþ âèòðèâàëîñò³ ³ ñò³éêîñò³ ñè-
ñòåìè, ìîæíà ââàæàòè ¿¿ âðàçëèâ³ñòü.
Âðàçëèâ³ñòü ñèñòåìè – öå íåçäàòí³ñòü ïðîòèñòîÿòè çîâí³ø-
í³ì ä³ÿì. Âèðàæàºòüñÿ â ïîðóøåíí³ ôóíêö³é ³ ñòðóêòóðè ñèñòå-
ìè (ìåæà ñò³éêîñò³) àáî â ïîâíîìó ïðèïèíåíí³ ³ñíóâàííÿ ñèñòå-
ìè (ìåæà âèòðèâàëîñò³).
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Ïîäðîáèö³
Ìîæíà íàçâàòè ö³ëèé ðÿä íàñë³äê³â ï³äâèùåíî¿ âðàçëèâîñò³ ñèñòåìè. Íà ð³âí³
îêðåìèõ îðãàí³çì³â – öå õâîðîáè, ô³ç³îëîã³÷í³ ïîðóøåííÿ (ïîðóøåííÿ ðîñòó
ó òâàðèí, ïîæîâò³ííÿ ³ íåâ÷àñíå îïàäàííÿ ëèñòÿ – ó äåðåâ, ³í.). Íà ð³âí³
åêîñèñòåì – öå çíèêíåííÿ ç³ ñêëàäó åêîñèñòåìè âðàçëèâèõ âèä³â (íàïðèêëàä,
çàãèáåëü õâîéíèõ ïîð³ä ÷åðåç êèñëîòí³ îïàäè).
Ùå îäí³ºþ õàðàêòåðèñòèêîþ ñò³éêîñò³ ñèñòåìè, ïîâ’ÿçàíîþ
ç óñ³ìà âèùåçàçíà÷åíèìè, º åëàñòè÷í³ñòü.
Åëàñòè÷í³ñòü ñèñòåìè – öå ¿¿ çäàòí³ñòü â³äíîâëþâàòè ÷èñ-
ëîâ³ çíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â ñâîãî ñòàíó (ïîâåðòàòèñÿ â êîëèøí³é
ñòàí) ï³ñëÿ çíÿòòÿ íàâàíòàæåíü, ùî âïëèâàþòü íà ñèñòåìó.
Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ õàðàêòåðèñòèê (äèâ. íàïð., âèòðèâà-
ë³ñòü, ñòàá³ëüí³ñòü, ñò³éê³ñòü) ïðè âèçíà÷åíí³ åëàñòè÷íîñò³ ðî-
áèòüñÿ àêöåíò íå íà â³äíîâëåíí³ ÿêèõ-íåáóäü ôóíêö³îíàëüíèõ
îñîáëèâîñòåé ñèñòåìè, ÿê³ ìîæóòü ðåàë³çîâóâàòèñÿ ³ ïðè çì³íå-
íîìó ñòàí³ ñèñòåìè, àëå ñàìå íà â³äíîâëåíí³ â íåçì³ííîìó (àáî
ìàéæå íåçì³ííîìó) âèãëÿä³ îñíîâíèõ ïàðàìåòð³â ñèñòåìè: ¿¿ ñòðó-
êòóðè ³ îñíîâíèõ êîìïîíåíò³â.
Âàæëèâî ìàòè íå ò³ëüêè óÿâëåííÿ ïðî çàçíà÷åí³ õàðàêòåðè-
ñòèêè, àëå é íàãîäó äëÿ ¿õ ê³ëüê³ñíî¿ îö³íêè. Ç ö³ºþ ìåòîþ ìîæå
áóòè âèêîðèñòàíèé ðÿä âåëè÷èí.
²íòåðâàëè õàðàêòåðèñòèê. Öÿ ãðóïà ïîêàçíèê³â âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ äëÿ îö³íêè ³íòåðâàë³â ïàðàìåòð³â ñåðåäîâèùà â ìåæàõ,
ó ÿêèõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ä³ÿ äàíèõ ïàðàìåòð³â. Ìîæíà íàçâàòè,
çîêðåìà, òàê³ ³íòåðâàëè:
- âèòðèâàëîñò³;
- òîëåðàíòíîñò³;
- ðåçèñòåíòíîñò³;
- ñò³éêîñò³;
- óðàçëèâîñò³;
- åëàñòè÷íîñò³.
Ïîäðîáèö³
Äëÿ á³îëîã³÷íèõ âèä³â ïîä³áí³ ³íòåðâàëè íàçèâàþòü «á³î³íòåðâàëàìè». Çàëåæíî
â³ä øèðèíè á³î³íòåðâàëó, á³îëîã³÷í³ âèäè äèôåðåíö³þþòü íà äâ³ ãðóïè: ñòåíî-
á³îíòè (â³ä ãðåö. stenos – âóçüêèé) ìåøêàþòü ó âóçüêîìó ä³àïàçîí³ çíà÷åíü
(òåìïåðàòóðè, âîëîãîñò³, ³í.); åâðèá³îíòè (â³ä ãðåö. eurys – øèðîêèé) ìåøêà-
þòü ó øèðîêîìó ñïåêòð³ ÷èííèêà. Ïî â³äíîøåííþ äî îêðåìèõ ÷èííèê³â âèêî-
ðèñòîâóþòü àíàëîã³÷í³ òåðì³íè, ùî ïî÷èíàþòüñÿ ç òèõ æå ÷àñòèí ñë³â.
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Òàê, àíòàðêòè÷íà êðèæàíà ðèáà, ùî æèâå ïðè òåìïåðàòóð³ íå âèùå 4 °Ñ,
– òèïîâèé ñòåíîòåðì, òîä³ ÿê êîðîï, ÿêèé íàñåëÿº ïð³ñí³ âîäîéìèùà ç òåìïå-
ðàòóðîþ â³ä 0 äî +35 °Ñ, – ñïðàâæí³é åâðèòåðì. Ðîñëèíà àáî êîìàõà ìîæå
áóòè ñòåíîã³äðèäíîþ àáî åâðèã³äðèäíîþ çàëåæíî â³ä ðåàêö³¿ íà êîëèâàííÿ
âîëîãîñò³. Çà çäàòí³ñòþ ïåðåíîñèòè çì³íè ñîëîíîñò³ ìîðñüê³ ç³ðêè ñòåíîãà-
ë³íí³, à ïðîõ³äí³ ðèáè (îñåòðîâ³ ³ ëîñîñ³) – åâðèãàë³íí³. Ãóñ³íü òóòîâîãî øîâêî-
ïðÿäà, ùî õàð÷óºòüñÿ ëèñòÿì îäíîãî âèäó ðîñëèí, – ñòåíîôàã, à áóðèé âåä-
ì³äü, ÿê ³ ëþäèíà, – åâðèôàã. Çâè÷àéíî, ³ñíóº áåçë³÷ ïðîì³æíèõ ôîðì ì³æ
ñòåíî- ³ åâðèá³îíòàìè (Àêèìîâà è äð., 1998)
Â åêîíîì³ö³ íå ³ñíóº ïîä³áíî¿ òåðì³íîëîã³¿, àëå ôàêòè÷íî ³ñíó-
þòü ïîä³áí³ ³íòåðâàëè (õàðàêòåðí³ äëÿ êîæíîãî ï³äïðèºìñòâà),
ó ìåæàõ ÿêèõ ï³äïðèºìñòâà çäàòí³: âèæèòè, ñò³éêî ïðàöþâàòè,
àáî äåãðàäóâàòè ³ ðîçîðèòèñÿ.
Àíàëîãàìè æ ïàðàìåòð³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ìîæóòü
áóòè: ö³íè íà ð³çí³ âèäè ðåñóðñ³â, ñòàâêè ïîäàòê³â, â³äñîòêè çà
êðåäèò, äîõîäè êë³ºíò³â, ïðèïëèâ òóðèñò³â ó êðà¿íó ³ ò.³í. Åêî-
íîì³êà ìàº ñâî¿ «ïîãîäí³» ³ «êë³ìàòè÷í³» ïàðàìåòðè. Ñàìå âîíè
ôîðìóþòü óìîâè æèòòÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ñåðåäîâèùà, ó ÿêèõ
æèâóòü îðãàí³çìè çà íàçâîþ «ï³äïðèºìñòâà».
 Íîðìè ðåàêö³¿. Öÿ ãðóïà ïîêàçíèê³â õàðàêòåðèçóº çàëåæ-
íîñò³ çì³íè ñòàíó ñèñòåìè â³ä çì³íè ÷èííèê³â ñåðåäîâèùà. ßê
ì³íëèâ³ ñòàíè (ðåàêö³¿) ñèñòåìè ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ð³çí³ ¿¿
ïàðàìåòðè.
Ïîäðîáèö³
Äëÿ á³îëîã³÷íèõ ñèñòåì öå ìîæóòü áóòè: âì³ñò ð³çíèõ ðå÷îâèí ó êðîâ³, øâèä-
ê³ñòü ðåàêö³¿, òåìïåðàòóðà ò³ëà, ³ìîâ³ðí³ñòü ëåòàëüíîãî ðåçóëüòàòó, çàõâîðþ-
âàííÿ íà ð³çí³ âèäè õâîðîá. Çîêðåìà, â á³îëîã³¿ ³ ìåäèöèí³ øèðîêî çàñòîñîâó-
þòüñÿ çàëåæíîñò³ (ä³àãðàìè) çàõâîðþâàíîñò³, ñìåðòíîñò³, âèæèâàííÿ â³ä ð³ç-
íèõ ïàðàìåòð³â íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà (âêëþ÷àþ÷è åêîëîã³÷í³ ÷èííèêè).
Äëÿ òåõí³÷íèõ ñèñòåì ÿê íîðìè ðåàêö³é ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ çàëå-
æíîñò³ â³äìîâè, àâàð³éíîñò³, íàä³éíîñò³, åíåðãîºìíîñò³, åôåêòèâíîñò³ òîùî
â³ä ïàðàìåòð³â ñåðåäîâèùà (òåìïåðàòóðè, âîëîãîñò³, òèñêó, ³í.).
Â åêîíîì³ö³ ÿê çì³íþâàí³ ïàðàìåòðè ñèñòåìè ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ: îòðè-
ìàííÿ äîõîäó, íîðìà ïðèáóòêó, ðåíòàáåëüí³ñòü, âèòðàòè íà îäèíèöþ ïðî-
äóêö³¿, åôåêòèâí³ñòü, ³í.
Ðîçãëÿíóò³ ï³äõîäè ñòîñóþòüñÿ àâòîíîìíî¿ îö³íêè çàëåæíîñò³
îêðåìèõ õàðàêòåðèñòèê âèòðèâàëîñò³ àáî ñò³éêîñò³ ñèñòåìè â³ä
ïàðàìåòð³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. ²ñíóþòü òàêîæ ï³äõîäè ³
äî ³íòåãðàëüíî¿ îö³íêè õàðàêòåðèñòèêè ñò³éêîñò³ (Àêèìîâà è
äð., 1998).
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Ïîäðîáèö³
Ó çàãàëüíîìó âèãëÿä³ ³íòåãðàëüíà îö³íêà ïîêàçíèêà ñò³éêîñò³ íà îñíîâ³ ³ìîâ³ð-
í³ñíèõ ïîêàçíèê³â ìîæå áóòè âèðàæåíà, çîêðåìà, ôîðìóëîþ:
 ,1  
1
i
mkSb
n
i
 

äå m
³
 – ³ìîâ³ðí³ñòü çì³íè i-ãî ïàðàìåòðà á³îñèñòåìè ïðè çì³í³ â³äïîâ³äíîãî
÷èííèêà ñåðåäîâèùà; m
i
 = dFb/dfe – â³äíîøåííÿ çðóøåííÿ ôóíêö³¿ á³îñèñ-
òåìè äî çðóøåííÿ ÷èííèêà (íàïðèêëàä, çì³íà òåìïåðàòóðè ò³ëà ïðè çì³í³
òåìïåðàòóðè ñåðåäîâèùà àáî çì³íà âì³ñòó êèñíþ â òêàíèíàõ ïðè çì³í³ ïîòå-
íö³éíîãî êèñíþ â ñåðåäîâèù³ ³ ò.ä.); k – êîåô³ö³ºíò, ùî âðàõîâóº âçàºìîä³¿
ì³æ n ÷èííèê³â òà/àáî ôóíêö³é.
Äàíà ôóíêö³ÿ (Sb) àíàëîã³÷íà çàãàëüíîìó âèðàçó íàä³éíîñò³ ñèñòåìè (íà-
ïðèêëàä, ÿêîãî-íåáóäü òåõí³÷íîãî ïðèñòðîþ), ÿêùî m
i
 – ³ìîâ³ðí³ñòü â³äìîâè
(ïîøêîäæåííÿ) ñèñòåìè ïðè ä³¿ ³-ãî ÷èííèêà.
Ðîçãëÿíóò³ â äàíîìó ðîçä³ë³ ìåõàí³çìè ñòîñóþòüñÿ, ãîëîâíèì
÷èíîì, ïèòàííÿ ñò³éêîñò³ ñèñòåìè. Ïðè öüîìó ìåõàí³çìè íåãà-
òèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó çàáåçïå÷óþòü ïîòî÷íó ñò³éê³ñòü ñèñ-
òåìè (ï³äòðèìàííÿ ïîòî÷íîãî ãîìåîñòàçó), à ìåõàí³çìè ïîçèòè-
âíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ñòîñóþòüñÿ ïèòàíü ìàéáóòíüî¿ ñò³é-
êîñò³ ñèñòåìè, ÿêà íàñòàíå ï³ñëÿ òðàíñôîðìàö³¿ íèí³øíüîãî ð³-
âíÿ ãîìåîñòàçó.
Ñò³éê³ñòü ñèñòåìè – îäíà ç íåîáõ³äíèõ óìîâ ðîçâèòêó ñèñòå-
ìè. Îäíàê íå ìåíø âàæëèâîþ óìîâîþ º ¿¿ ì³íëèâ³ñòü. Ïðî ò³
ìåõàí³çìè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü çäàòí³ñòü ñèñòåìè çì³íþâàòèñÿ, ìè
ïîãîâîðèìî â íàñòóïíîìó ðîçä³ë³.
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5.1. Ôàêòîðè çì³íþâàíîñò³
Êëþ÷îâà òð³àäà çì³íþâàíîñò³: ì³íëèâ³ñòü, ñïàäêîâ³ñòü, äîá³ð. Ó
ïîïåðåäí³õ ðîçä³ëàõ ìè ðîçãëÿíóëè ìåõàí³çìè ðîçâèòêó ñèñòå-
ìè, ÿê³ âèçíà÷àþòü óìîâè ñò³éêîñò³ ñèñòåìè (ï³äòðèìàííÿ ãî-
ìåîñòàçó) ³ ìîæëèâîñò³ ïåðåõîäó äî íîâîãî ñòàíó ñò³éêîñò³ (òðàíñ-
ôîðìàö³ÿ ð³âíÿ ãîìåîñòàçó). ²íøîþ ñòîðîíîþ ïðîöåñó ðîçâèòêó
º ðåàë³çàö³ÿ çì³íþâàíîñò³ ñèñòåìè. Àäæå ðîçâèòîê – öå íàñàì-
ïåðåä çì³íè.
Êëàñè÷íà ³íòåðïðåòàö³ÿ ìåõàí³çìó ðîçâèòêó áóäóºòüñÿ íà
òðüîõ êëþ÷îâèõ ôàêòîðàõ: ì³íëèâ³ñòü, ñïàäêîâ³ñòü, äîá³ð. Ñàìå
öåé ìåõàí³çì áóâ â³äêðèòèé ×. Äàðâ³íîì ³ çàñòîñîâàíèé äëÿ
ïîÿñíåííÿ åâîëþö³éíèõ ïðîöåñ³â ó æèâ³é ïðèðîä³. Öþ æ òð³àäó
àêàäåì³ê Ì. Ìî¿ñåºâ çàïðîïîíóâàâ ðîçãëÿäàòè ÿê îñíîâó ìåõà-
í³çì³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ðîçâèòîê áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè â íåæèâ³é
ïðèðîä³, á³îëîã³÷íîìó ñâ³ò³ òà ñóñï³ëüñòâ³ (Ìîèñååâ, 1990).
Ì³íëèâ³ñòü. Ì³íëèâ³ñòþ ìîæíà ââàæàòè çäàòí³ñòü ñèñòåìè
çì³íþâàòè ñâî¿ ñòàíè.
Çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ïðèðîä³ é ñóñï³ëüñòâ³, óìîâíî ìî-
æóòü áóòè äèôåðåíö³éîâàí³ íà äâ³ ãðóïè:
 äåòåðì³íîâàí³ (âèçíà÷åí³) çì³íè, êîëè ÷³òêî âèçíà÷åí³ ïà-
ðàìåòðè êîæíîãî ìàéáóòíüîãî ñòàíó ñèñòåìè (â³äñóòí³ âèïàä-
êîâ³ñòü ³ íåâèçíà÷åí³ñòü);
 íåäåòåðì³íîâàí³ (íåâèçíà÷åí³) çì³íè, êîëè ìàéáóòí³ ñòàíè
ñèñòåìè îáóìîâëåí³ ôàêòîðàìè âèïàäêîâîñò³ (ñòîõàñòè÷íîñò³)
³ íåâèçíà÷åíîñò³ (³ìîâ³ðíîñò³).
Ïåðøèé âèä çì³í ðåàëüíî ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè ò³ëüêè â òîìó
âèïàäêó, ÿêùî ïðîöåñ º ïîâòîðåííÿì («òèðàæóâàííÿì») óæå
Ð î ç ä ³ ë  5
Ôàêòîðè ³ ìåõàí³çìè çì³íþâàíîñò³
ñèñòåì
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êîëèñü ïðîéäåíîãî øëÿõó. Ò³ëüêè â öüîìó âèïàäêó ìè òåîðåòè-
÷íî ìîæåìî ïðèïóñêàòè æîðñòêó äåòåðì³íîâàí³ñòü (ïîâíó ïå-
ðåäáà÷óâàí³ñòü ³ ìàéæå ñòîâ³äñîòêîâó ³ìîâ³ðí³ñòü) íàñòàííÿ î÷³-
êóâàíèõ ïîä³é. Òàê³ çì³íè ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè â íåæèâ³é ïðè-
ðîä³ (íàïðèêëàä, ôàçè ì³ñÿöÿ), æèâ³é ïðèðîä³ (ðîçâèòîê îðãàí³-
çì³â ç ÿéöÿ) ³ ñóñï³ëüñòâ³ (àâòîìàòèçîâàí³ ïðîöåñè âèãîòîâëåí-
íÿ ïðîäóêö³¿). Çàçíà÷åí³ òðàíñôîðìàö³¿ ñòàí³â âèçíà÷åíèõ ñèñ-
òåì ó òåîðåòè÷íîìó ïëàí³, áåçóìîâíî, ìàþòü áóòè êâàë³ô³êîâàí³
ÿê çì³íè, à ñàì³ ïðîöåñè ïðîÿâó öèõ çì³í – ÿê ðîçâèòîê ñèñòå-
ìè. Íå ñòàíåìî æ ìè çàïåðå÷óâàòè, íàïðèêëàä, ôàêò ðîçâèòêó
êóð÷àòè ç ÿéöÿ. ² âñå-òàêè â êîíòåêñò³ åâîëþö³¿ ïðèðîäè ïðîöå-
ñè äåòåðì³íîâàíîãî ðîçâèòêó âàðòî âèçíàòè ñâîºð³äíèì «ñóðî-
ãàòîì» ï³îíåðíèõ, òîáòî ïåðâèííèõ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó. Ñàìå
îñòàíí³ âèçíà÷àþòü õàðàêòåð åâîëþö³¿ ïðèðîäè.
Ö³ëêîì ïðèðîäíî ïðèïóñòèòè, ùî ïðîöåñè ï³îíåðíîãî ðîç-
âèòêó, òîáòî ïîÿâà çîâñ³ì íîâèõ ñòàí³â, ÿê³ íå ³ñíóâàëè ðàí³øå,
ðåàë³çóþòüñÿ ïðèðîäîþ íà îñíîâ³ íåäåòåðì³íîâàíèõ çì³í. Îáî-
â’ÿçêîâîþ âëàñòèâ³ñòþ òàêèõ ïðîöåñ³â º âèïàäêîâ³ñòü (ñòîõàñ-
òè÷í³ñòü) ³ íåâèçíà÷åí³ñòü (³ìîâ³ðí³ñòü). Âîíè ñêëàäàþòü çì³ñò
óñ³õ ïðèðîäíèõ ïðîöåñ³â ³ ïðîÿâëÿþòüñÿ ÿê ó ì³êðîñâ³ò³, òàê ³
íà ìàêðîð³âí³. Íåâèçíà÷åí³ñòü ³ ñòîõàñòè÷í³ñòü – öå îá’ºêòèâíà
ðåàëüí³ñòü íàøîãî ñâ³òó. Ðàçîì ç òèì âèïàäêîâ³ñòü ³ íåâèçíà÷å-
í³ñòü ïðîÿâëÿþòüñÿ íå ñàì³ ïî ñîá³, à â êîíòåêñò³ íåîáõ³äíîñò³,
òîáòî çàêîí³â, ùî êåðóþòü ðóõîì ìàòåð³¿ ³ ðîçâèòêîì ¿¿ îðãàí³-
çàö³éíèõ ôîðì.
Ïîäðîáèö³
Ïðèêëàäîì, ÿêèé ïîêàçóº, ùî ñòîõàñòè÷í³ñòü ÿê ïðîÿâ ì³íëèâîñò³ ³ñíóº ïîðÿä
³ç äåòåðì³í³ñòñüêèìè çàêîíàìè, º òóðáóëåíòíèé ðóõ. Ó öüîìó, íà ïåðøèé
ïîãëÿä, àáñîëþòíî õàîòè÷íîìó ðóñ³ ð³äèíè çàâæäè ìîæíà çíàéòè ñâîºð³äíó
âïîðÿäêîâàí³ñòü. Â³í ï³äêîðþºòüñÿ ñóâîðèì ô³çè÷íèì çàêîíàì – çàêîíó çáå-
ðåæåííÿ ðå÷îâèíè òà åíåðã³¿, à êð³ì òîãî, ñòàòèñòè÷íèì çàêîíàì. Öå âèðà-
æàºòüñÿ â òîìó, ùî â íüîìó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñòàá³ëüí³ñòü ñåðåäí³õ õàðàêòåðè-
ñòèê. ²ñíóþòü ïåâí³ çàêîíîì³ðí³ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ (êîåô³ö³ºíòè îïîðó, ñå-
ðåäí³ çíà÷åííÿ çàâèõðåíîñò³ ³ ò.ä.).
Àëå ïîÿñíèòè âèíèêíåííÿ òóðáóëåíòíîñò³ áåç ðîçãëÿäó âèïàäêîâîñò³ (âè-
ïàäêîâèõ çîâí³øí³õ âïëèâ³â) íåìîæëèâî. ², âëàñíå êàæó÷è, âåñü ðîçâèòîê íà-
øîãî ñâ³òó ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíèé ÿê ìîäåëü ñâîºð³äíîãî òóðáóëåíòíîãî
ðóõó. Òàêèì ÷èíîì, óñå, ùî ìè ñïîñòåð³ãàºìî, – öå ºäí³ñòü âèïàäêîâîãî ³
íåîáõ³äíîãî, ñòîõàñòè÷íîãî ³ äåòåðì³íîâàíîãî.
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Òàêèì ÷èíîì, âèïàäêîâ³ ³ íåâèçíà÷åí³ çì³íè ñòâîðþþòü òå
«ïîëå ìîæëèâîñòåé», ç ÿêîãî ïîò³ì âèíèêàº ð³çíîìàí³òòÿ îðãà-
í³çàö³éíèõ ôîðì, âêëþ÷àþ÷è ôîðìè ç òðèâàëèì æèòòºâèì öèê-
ëîì. Ñàìå òàê³ çì³íè ïðîíèçóþòü óñ³ ð³âí³ îðãàí³çàö³¿ ìàòåð³¿:
ïðîöåñè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â íåæèâ³é ìàòåð³¿ (òóðáóëåíòí³ñòü,
áðîóí³âñüêèé ðóõ ³ ò.³í.), á³îëîã³÷í³ ïðîöåñè (òèïîâèé ïðèêëàä
– ìóòàãåíåç), ñîö³àëüí³ ïðîöåñè (íàïðèêëàä, êîíôë³êòè). Âñ³ âîíè
çíàõîäÿòüñÿ ï³ä âïëèâîì âèïàäêîâîñòåé, ÿê³ ìè äàëåêî íå çàâ-
æäè ìîæåìî ïðîñòåæèòè òàê, ùîá çðîçóì³òè ¿õ äæåðåëî, à òèì
á³ëüøå ïðàâèëüíî âðàõóâàòè, çä³éñíþþ÷è àíàë³ç ³ ïðîãíîçóþ÷è
ïîä³¿. Ïîä³áí³ çì³íè âåäóòü äî ôîðìóâàííÿ íîâèõ ïðåäìåò³â ³
ñòðóêòóð ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó. Âîíè æ ïîðÿä ç òèì ñëóæàòü ³
ïðè÷èíîþ ¿õ ðóéíóâàííÿ.
Âèïàäêîâ³ íåâèçíà÷åí³ çì³íè – öå «ïîëå ìîæëèâîñòåé», ç
ÿêèõ ñèñòåìà ñòâîðþº ñâî¿ ñòàíè.
Òàêà ä³àëåêòèêà ñàìîîðãàí³çàö³¿ ìàòåð³¿ (ñèíåðãåòèêè). Ò³ ñàì³
ôàêòîðè ì³íëèâîñò³ ñòèìóëþþòü òâîðåííÿ ³ ðóéíóâàííÿ. Çì³-
íþâàí³ñòü ôîðìóºòüñÿ âíàñë³äîê âèïàäêîâèõ, ³ìîâ³ðíèõ çì³í.
Ñòâîðèòè ¿õ íå ìîæíà, àëå ìîæíà ³ ïîòð³áíî ãîòóâàòè ´ ðóíò äëÿ
¿õ âèíèêíåííÿ â íåîáõ³äíîìó íàïðÿìêó.
Ñïàäêîâ³ñòü. Ñïàäêîâ³ñòü º äðóãèì âàæëèâèì ôàêòîðîì, ùî
âèçíà÷àº ðîçâèòîê. Ï³ä ñïàäêîâ³ñòþ ðîçóì³ºòüñÿ çäàòí³ñòü ñèñ-
òåìè ïîâòîðþâàòè ¿¿ õàðàêòåðí³ îçíàêè é îñîáëèâîñò³ â ðÿä³ íà-
ñòóïíèõ çì³í.
Çà âëó÷íèì âèðàçîì Ì.Ì. Ìî¿ñåºâà, ñïàäêîâ³ñòü îçíà÷àº çäà-
òí³ñòü «ìàéáóòíüîãî çàëåæàòè â³ä ìèíóëîãî» (Ìîèñååâ, 1990).
Òàêèì ÷èíîì, ñïàäêîâ³ñòü º òèì ôàêòîðîì, ùî «çàãàíÿº»
âèïàäêîâ³ ³ íåâèçíà÷åí³ çì³íè â «ðóñëî» çàêîíîì³ðíîñò³ òà ñò³é-
êîñò³, íå äàþ÷è ïðîöåñó ñòîõàñòè÷íèõ òà éìîâ³ðíèõ çì³í (òðàíñ-
ôîðìàö³é) ïåðåòâîðèòèñÿ â íàá³ð õàîòè÷íèõ ïîä³é, ÿê³ íåìîæ-
ëèâî ïåðåäáà÷àòè. Ñïàäêîâ³ñòü – öå ì³ñòîê ì³æ ìèíóëèì ³ ìàé-
áóòí³ì. ²íôîðìàö³éíîþ îñíîâîþ ñïàäêîâîñò³ º ïàì’ÿòü ñèñòåìè,
îñíîâí³ óÿâëåííÿ ïðî ÿêó áóäóòü äàí³ â íàñòóïíîìó ðîçä³ë³.
Ïðèì³òêà
Çàâäÿêè ñïàäêîâîñò³ ìè, çíàþ÷è ìèíóëå, ìîæåìî ç âåëèêîþ ì³ðîþ ³ìîâ³ð-
íîñò³ ïåðåäáà÷àòè ìàéáóòíº. Çâè÷àéíî, íàø³ ïðîãíîçí³ îö³íêè çàâæäè ìàòèìóòü
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³ìîâ³ðí³ñíèé õàðàêòåð. Îäíîçíà÷í³ñòü ìàéæå âèêëþ÷àºòüñÿ ÷åðåç â³äíîñíó
ñòîõàñòè÷í³ñòü ïîä³é, ùî â³äáóâàþòüñÿ. Îäíàê çàâäÿêè ñïàäêîâîñò³ ìè ìîæå-
ìî îêðåñëèòè òîé «êîðèäîð», çà ÿêèé íå ìîæóòü âèéòè çíà÷åííÿ ìàéáóòíüî-
ãî. Ïðè÷îìó öå íå ìîæíà çðîáèòè áåç çíàííÿ ìèíóëîãî. (Ìîæëèâî, ³íòó¿òè-
âíî â³ä÷óâàþ÷è öå, ëþäè ïðàãíóòü çíàòè ñâîþ ³ñòîð³þ.)
Ö³ çàêîíîì³ðíîñò³ ïðîñòåæóþòüñÿ â íåæèâ³é ïðèðîä³, æèâ³é ïðèðîä³ ³
ñóñï³ëüñòâ³. Ìè íå ìîæåìî ç òî÷í³ñòþ äî ãðàäóñà âèçíà÷èòè òåìïåðàòóðó íà
çàâòðà, îäíàê ìàéæå íàïåâíî ìîæíà ñêàçàòè, ùî â ëèïí³ íå áóäå –20 °Ñ, à
â ñ³÷í³ +30 °Ñ. Íàâðÿä ÷è ìîæíà ïåðåäáà÷èòè äî ïîäðîáèöü îñîáëèâîñò³
òâàðèíè, ÿêà ìàº íàðîäèòèñÿ, àëå ìè çíàºìî, ùî â³ä ï³íãâ³íà íàðîäèòüñÿ
ï³íãâ³íåíÿ, à â³ä êîðîâè – òåëÿ. Ïðè÷îìó âïåâíåí³, ùî ï³íãâ³íà íå çóñòð³íåìî
â ãîðàõ Êðèìó, à êîðîâó – â ëüîäàõ Ãðåíëàíä³¿. Õî÷à ³ òàì, ³ òàì ìîæóòü
æèòè ³íø³ òâàðèíè, ³ ìè ìîæåìî ìàéæå íàïåâíî ¿õ íàçâàòè. Ìè ãîòîâ³ äî
áóäü-ÿêèõ ñåíñàö³é íà ðèíêàõ âàëþò ÷è íà âèáîðàõ ïðåçèäåíòà. Àëå ìè ïåâí³,
ùî êóðñ ãðèâí³ äî äîëàðà çàâòðà íå äîð³âíþâàòèìå êóðñó áðèòàíñüêîãî ôó-
íòà, à ï³ñëÿçàâòðà – ÿïîíñüêî¿ ºíè. Çà ÷îòèðè ðîêè äî ïðåçèäåíòñüêèõ âèáî-
ð³â ìè íàâðÿä ÷è íàçâåìî ³ì’ÿ ìàéáóòíüîãî ïðåçèäåíòà, àëå ìîæåìî ñêàçà-
òè, õòî ìàº íóëüîâ³ øàíñè íèì ñòàòè. Ñüîãîäí³øí³é ñòóäåíò, âîä³é òðîëåéáóñà
÷è ôóòáîë³ñò, ó ïðèíöèï³, ìîæóòü çàìàõíóòèñÿ íà öþ äîëåíîñíó äëÿ êîæíî¿
äåðæàâè ïîñàäó, àëå ñîö³àëüíà ñïàäêîâ³ñòü äåðæàâè ãàðàíòóº, ùî öå ñòà-
íåòüñÿ, ó âñÿêîìó ðàç³, íå ÷åðåç ÷îòèðè ðîêè. ²ñòîðè÷íà ñïàäêîâ³ñòü Óêðà¿íè
ãîâîðèòü ³ ïðî ³íøå: êèì áè íå áóâ ¿¿ ìàéáóòí³é ïðåçèäåíò, ìîæíà áóòè
âïåâíåíèì, ùî â íàéáëèæ÷³ 10 ðîê³â âîíà íå ïî÷íå åêñïîðòóâàòè ñóïåðàâòî-
ìîá³ë³ ÷è â³äåîòåõí³êó. Àëå, íàïåâíî, òàêîæ ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî íàø³
àâ³à³íæåíåðè ³ ëüîò÷èêè íå ïî¿äóòü íàâ÷àòèñÿ â ßïîí³þ, àðõ³òåêòîðè – ó Ãàíó,
à ìóçèêàíòè – ó ÑØÀ. Íà æàëü, äóæå âàæêî çâ³ëüíèòèñÿ ç ÷³ïêèõ ïóò ñïàäêî-
âîñò³, ÿê³ ïîâ’ÿçóþòü ñèñòåìó ç ìèíóëèì, àëå ö³ æ çâ’ÿçêè ìîæóòü â³ä³ãðàòè
ðîëü «ñîëîìèíè», ÿêà äîçâîëèòü âèæèòè ñèñòåì³ â ìàéáóòíüîìó.
Òåðì³í ñïàäêîâ³ñòü çàïîçè÷åíèé ç á³îëîã³¿. Â÷åí³ ³íøèõ ñôåð
çíàíü ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè ³íø³ òåðì³íè, âêëàäàþ÷è â íèõ
ïîä³áíèé çì³ñò. Ô³çèê ÷è õ³ì³ê ñêàæå ïðî «áàçîâ³ âëàñòèâîñò³
ñèñòåìè, ÿê³ âèçíà÷àþòü ñïðÿìîâàí³ñòü ïåðåá³ãó ïðîöåñ³â (ðåàê-
ö³é)», åêîíîì³ñò ÷è ñîö³îëîã – ïðî «òðàäèö³¿ ³ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷í³ ïåðåäóìîâè, ÿê³ äîçð³ëè (÷è íå äîçð³ëè) ó ñóñï³ëüñòâ³».
Ñïàäêîâ³ñòü îáóìîâëåíà áàãàòüìà ïàðàìåòðàìè ³ ôàêòè÷íî âè-
çíà÷àº ëèøå îäíå: ÿê³ ç öèõ ïàðàìåòð³â «ìàþòü ïðàâî çì³íèòè-
ñÿ», à ÿê³ «íå ìàþòü ïðàâà» çì³íþâàòèñÿ, ùîá ñèñòåìà ïðîäîâ-
æóâàëà çàëèøàòèñÿ ñèñòåìîþ ³ ìàéáóòíº âèðîñòàëî ç ìèíóëîãî.
Ñïàäêîâ³ñòü çàáåçïå÷óº çàêîíîì³ðí³ñòü çì³í ³ ñò³éê³ñòü ñèñ-
òåìè, «çäàòí³ñòü ìàéáóòíüîãî çàëåæàòè â³ä ìèíóëîãî».
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Äîá³ð. Äîá³ð – öå òðåòº ³, ïåâíî, íàéá³ëüø ñêëàäíå äëÿ ñïðèé-
íÿòòÿ ïîíÿòòÿ ìåõàí³çìó ðîçâèòêó. Çà êëàñè÷íèì âèçíà÷åííÿì,
äîá³ð – öå âèä³ëåííÿ áóäü-êîãî àáî áóäü-÷îãî ç ÿêîãîñü ñåðåäîâè-
ùà çà ïåâíîþ îçíàêîþ (Ñîö³îëîã³÷íèé, 1998).
Ïðèíöèïîâà ôóíêö³ÿ äîáîðó ïîëÿãàº ó âèçíà÷åíí³ âëàñòèâî-
ñòåé ÷è õàðàêòåðèñòèê ñèñòåìè, ÿê³ ìîæóòü áóòè íåîáõ³äí³ â
ìàéáóòíüîìó. Òàêèì ÷èíîì, âèçíà÷àºòüñÿ íå ñò³ëüêè õòîñü ÷è
ùîñü, à âëàñòèâîñò³ ³ õàðàêòåðèñòèêè, íîñ³ÿìè ÿêèõ âîíè º.
Âèçíà÷èìî ò³ âèõ³äí³ ïîçèö³¿, ç ÿêèõ ïî÷íåìî àíàë³ç êàòåãîð³¿
äîáîðó.
Äîá³ð – ³íñòðóìåíò ïîøóêó íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ ñòàí³â ñè-
ñòåìè.
Ðîçâèòîê áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ çà áàãàòü-
ìà âàð³àíòàìè òàê çâàíèõ «ìîæëèâèõ ïðîäîâæåíü». Äîêè ïîä³ÿ
íå â³äáóëàñÿ, êîæíèé ³ç öèõ âàð³àíò³â º ëèøå ã³ïîòåçîþ.
Ïðèì³òêà
Ö³êàâî, ùî ùå çà ÷àñ³â Ëàãðàíæà (òîáòî ó XVIII ñòîë³òò³) ïîòåíö³éíî ìîæëèâ³
âàð³àíòè ïåðåì³ùåííÿ òî÷êè â ìåõàí³÷í³é ñèñòåì³ ä³ñòàëè íàçâó â³ðòóàëüíèõ
ïåðåì³ùåíü. Ïðè÷îìó äî íèõ â³äíîñèëè áóäü-ÿê³ ìîæëèâ³ òðàºêòîð³¿, ïîâ’ÿ-
çàí³ ç òî÷êîþ, íàâ³òü ò³, ÿê³ íå îáîâ’ÿçêîâî â³äïîâ³äàëè çàêîíàì ô³çèêè. Ö³
«â³ðòóàëüí³ ðóõè» ìîæóòü áóòè îáóìîâëåí³ áóäü-ÿêèìè äîâ³ëüíèìè, ó òîìó
÷èñë³ âèïàäêîâèìè (ñòîõàñòè÷íèìè) ïðè÷èíàìè.
Òàêèì ÷èíîì, ùå ó XVIII ñòîë³òò³ áóëî çðîçóì³ëî, ùî âèïà-
äêîâà ì³íëèâ³ñòü íàäàº ïðèðîä³ «ïîëå ìîæëèâîñòåé», ç ÿêèõ
â³äáèðàþòüñÿ ³ ðåàë³çóþòüñÿ ëèøå ò³, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü äåÿêèì
ñïåö³àëüíèì óìîâàì (ïðèíöèïàì äîáîðó). Ï³äêðåñëèìî, ùî äî-
á³ð, êåðóþ÷èñü ñâî¿ìè îá’ºêòèâíèìè çàêîíàìè, çä³éñíþº Ïðè-
ðîäà, à Ðîçóì ëèøå ô³êñóº öåé ôàêò.
Ïðèì³òêà
²íîä³ ëþäèíà ñàìîâïåâíåíî ââàæàº, ùî ñàìå âîíà º ñóá’ºêòîì äîáîðó, òîá-
òî ò³ºþ ³íñòàíö³ºþ, ÿêà çä³éñíþº âèá³ð. Ï³äñòàâîþ äëÿ öüîãî º ïîç³ðíà ìîãó-
òí³ñòü ëþäèíè (âòîðãíåííÿ â ïðèðîäó, ïåðåáóäîâà ãåîëîã³÷íîãî ñåðåäîâèùà,
ãåííà ³íæåíåð³ÿ, ïàíóâàííÿ íàä ôëîðîþ ³ ôàóíîþ). Ïðîòå ëþäèíà – ëèøå
îá’ºêò äîáîðó. Àëå âèá³ð, ÿêèé ðîáèòü ëþäèíà, âàæëèâèé ò³ëüêè ç îäí³º¿
ïðè÷èíè. Ïðàâèëüí³ñòü çðîáëåíîãî ëþäèíîþ âèáîðó º êðèòåð³ºì òîãî, ÷è
áóäå âîíà ñàìà â³ä³áðàíà ïðèðîäîþ. Òîáòî â³äáèðàºòüñÿ äëÿ ìàéáóòíüî¿ ³ñòîð³¿
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¿¿ çäàòí³ñòü çáèðàòè ³ ðîçóì³òè ³íôîðìàö³þ, îðãàí³çîâóâàòè åêîíîì³êó, ¿¿ íà-
âè÷êè ðîáîòè, ¿¿ çäàòí³ñòü äî ¿¿ ôîðìè ñîö³àëüíîãî óñòðîþ ³ ò.³í.
Äîá³ð – ñåëåêö³ÿ íà êîðèñòü íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ ñòàí³â
ñèñòåìè.
Ó ïðîáëåì³ äîáîðó âàæëèâî äàòè ïîÿñíåííÿ äâîõ êëþ÷îâèõ
ìîìåíò³â:
 êðèòåð³þ äîáîðó;
 ôîðì äîáîðó.
Ö³ äâà ìîìåíòè º êëþ÷îâèìè ïðè âèêîíàíí³ áóäü-ÿêîãî âèäó
ðîá³ò. Êðèòåð³é äîáîðó ïîãîäæóºòüñÿ ç ìåòîþ âèêîíàííÿ ðîáî-
òè, òîáòî â³äïîâ³äàº íà ïèòàííÿ, ÷îãî ïîòð³áíî äîñÿãòè. Ôîðìà
äîáîðó â³äïîâ³äàº çàñîáàì (òåõíîëîã³÷íèì ïðîöåñàì) äîñÿãíåí-
íÿ ìåòè, òîáòî â³äïîâ³äàº íà ïèòàííÿ, ÿê äîñÿãàºòüñÿ ìåòà.
Êðèòåð³é äîáîðó. Íàá³ð «ô³ëüòð³â», çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ³ç áåç-
ë³÷³ ìîæëèâèõ çì³í ïðèðîäîþ â ðåàëüí³ñòü «ïðîïóñêàþòüñÿ» ëèøå
äåÿê³, äóæå âåëèêèé. Ö³ «ô³ëüòðè» ³ º ïðèíöèïàìè äîáîðó. Äëÿ
ô³çè÷íèõ ñèñòåì äî ¿õ ñêëàäó â³äíîñÿòüñÿ âñ³ çàêîíè ô³çèêè ³
õ³ì³¿ (çîêðåìà, çàêîíè Íüþòîíà, òåðìîäèíàì³êè òà ³í.). Äîá³ð
á³îëîã³÷íèõ ñèñòåì áàçóºòüñÿ íà âíóòð³øíüîâèäîâ³é áîðîòüá³. Ñâî¿
ïðèíöèïè äîáîðó ìàþòü åêîíîì³÷í³ ñèñòåìè. Âîíè ñïèðàþòüñÿ
íà åêîíîì³÷í³ çàêîíè (çîêðåìà, çàêîí âàðòîñò³ òà ³í.).
 ×è ³ñíóº äåÿêèé çàãàëüíèé ïðèíöèï, ÿêèé ïîâ’ÿçóº ð³çí³
êðèòåð³¿ äîáîðó? ßêùî ³ñíóº, òî â ÷îìó éîãî ñóòí³ñòü?
Ó ïðàöÿõ ó÷åíèõ òàêèì çàãàëüíèì ïðèíöèïîì íàçèâàºòüñÿ
ì³í³ìóì ðîçñ³þâàííÿ (äèñèïàö³¿) åíåðã³¿, ÷è çìåíøåííÿ åíòðîï³¿,
ùî, â ê³íöåâîìó ðàõóíêó, âåäå äî çá³ëüøåííÿ ñòóïåíÿ âïîðÿä-
êîâàíîñò³ ñèñòåì. Çîêðåìà, Ë. Îíñàãåð íàçèâàº ïðèíöèï ì³í³ìó-
ìó ïîòåíö³àëó ðîçñ³þâàííÿ åíåðã³¿, à ². Ïðèãîæèí – ïðèíöèï
ì³í³ìóìó âèðîáíèöòâà åíòðîï³¿ (äèâ.: Ìîèñååâ, 1990).
Àðãóìåíòè â÷åíîãî
«Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî îñîáëèâó ðîëü ó ñâ³òîâîìó åâîëþö³éíîìó ïðîöåñ³ â³ä³-
ãðàº «ïðèíöèï ì³í³ìóìó äèñèïàö³¿ åíåðã³¿». Ñôîðìóëþþ éîãî â òàêèé ñïîñ³á:
ÿêùî ïðèïóñòèìèé íå ºäèíèé ñòàí ñèñòåìè (ïðîöåñó), òî ðåàë³çóºòüñÿ òîé
ñòàí, ÿêîìó â³äïîâ³äàº ì³í³ìàëüíå ðîçñ³þâàííÿ åíåðã³¿, ÷è, ùî òå ñàìå, ì³í³-
ìàëüíå çðîñòàííÿ åíòðîï³¿.
Ìåí³ âèäàºòüñÿ ñïðàâåäëèâîþ (ïåâíî, êðàùå ñêàçàòè – ïðàâäîïîä³áíîþ)
òàêà ã³ïîòåçà. ßêùî â äàíèõ êîíêðåòíèõ óìîâàõ ìîæëèâ³ ê³ëüêà òèï³â îðãàí³-
çàö³¿ ìàòåð³¿, ÿê³ ïîãîäæóþòüñÿ ç ³íøèìè ïðèíöèïàìè äîáîðó, òî ðåàë³çóºòü-
ñÿ òà ñòðóêòóðà, ÿê³é â³äïîâ³äàº ì³í³ìàëüíå çðîñòàííÿ ÷è ìàêñèìàëüíå çìåí-
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øåííÿ åíòðîï³¿. Îñê³ëüêè çìåíøåííÿ åíòðîï³¿ ìîæëèâå íå ò³ëüêè âíàñë³äîê
ïîãëèíàííÿ çîâí³øíüî¿ åíåðã³¿ ³ (÷è) ðå÷îâèíè, ðåàë³çóþòüñÿ ò³ ç ìîæëèâèõ
(â³ðòóàëüíèõ) ôîðì îðãàí³çàö³¿, ÿê³ çäàòí³ ìàêñèìàëüíîþ ì³ðîþ ïîãëèíàòè
çîâí³øíþ åíåðã³þ (÷è ðå÷îâèíó). Öåé ïðèíöèï äîáîðó ÿ áóäó íàçèâàòè «îáåð-
íåíèì ïðèíöèïîì äèñèïàö³¿…» (Ìîèñååâ, 1990).
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî åâîëþö³ÿ ïðèðîäè º
ïîñë³äîâíèì ïðîöåñîì ñàìîîðãàí³çàö³¿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì (ó íå-
æèâ³é ïðèðîä³, æèâ³é ïðèðîä³ ³ ñóñï³ëüñòâ³), ï³ä ÷àñ ÿêîãî â³ä-
áèðàþòüñÿ ïðèðîäí³ ñòðóêòóðè, ìàêñèìàëüíîþ ì³ðîþ çäàòí³ íà-
êîïè÷óâàòè â³ëüíó åíåðã³þ.
Êðèòåð³é äîáîðó – ì³í³ìóì ðîçñ³þâàííÿ åíåðã³¿, àáî çìåí-
øåííÿ åíòðîï³¿.
Áóäåìî ââàæàòè, ùî â ïåðøîìó íàáëèæåíí³ ìè ä³ñòàëè â³ä-
ïîâ³äü íà ïèòàííÿ ïðî êðèòåð³é äîáîðó. Ïèòàííÿ öå íàäçâè÷àé-
íî ñêëàäíå ³ ñòîñóºòüñÿ ãëèáèí ïðîöåñ³â ðîçâèòêó. Çàíóðèâøèñü
ó íèõ, ìè çðîçóì³ºìî, ùî ôîðìóëþâàííÿ êðèòåð³þ äîáîðó íà
îñíîâ³ ïîêàçíèêà åíòðîï³¿ º á³ëüø òî÷íèì, í³æ íà îñíîâ³ ïîêàç-
íèêà äèñèïàö³¿ åíåðã³¿, ÿêèé º ëèøå îêðåìèì âèïàäêîì åíòðî-
ï³éíîãî êðèòåð³þ.
5.2. Ïîíÿòòÿ ïðî òðàíñôîðìàö³éí³ ìåõàí³çìè
Òðàíñôîðìàö³éíèé åâîëþö³éíèé ìåõàí³çì. Ó ïîïåðåäíüîìó ïà-
ðàãðàô³ ìè ïîçíàéîìèëèñÿ ç òðüîìà êëþ÷îâèìè ôàêòîðàìè, ÿê³
âèçíà÷àþòü ðîçâèòîê áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè, – ì³íëèâ³ñòþ, ñïàäêî-
â³ñòþ, äîáîðîì. Ìè ïåðåêîíàëèñÿ òàêîæ, ùî â ïðèðîä³ ³ ñóñ-
ï³ëüñòâ³ ä³º ºäèíèé êðèòåð³é äîáîðó, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ç áàãà-
òüîõ ìîæëèâèõ ñòàí³â ñèñòåìè â³äáèðàºòüñÿ ³ ðåàë³çóºòüñÿ òîé,
ÿêîìó â³äïîâ³äàº ì³í³ìóì åíòðîï³¿.
Àëå âàæëèâèé íå ò³ëüêè êðèòåð³é äîáîðó, à é òîé ìåõàí³çì,
çà äîïîìîãîþ ÿêîãî â³í ðåàë³çóºòüñÿ. Ñàìå õàðàêòåð öüîãî ìåõà-
í³çìó âïëèâàº íà òåìïè ðîçâèòêó ñèñòåìè.
Ï³ä òðàíñôîðìàö³éíèì åâîëþö³éíèì ìåõàí³çìîì (òîáòî
ìåõàí³çìîì çì³íè) ñèñòåì, ÿê³ ðîçâèâàþòüñÿ, ñë³ä ðîçóì³òè ñó-
êóïí³ñòü ëîã³÷íèõ çâ’ÿçê³â ³ ïðîöåäóð, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ðåàë³-
çàö³þ êëþ÷îâèõ ôàêòîð³â ðîçâèòêó – ì³íëèâîñò³, ñïàäêîâîñò³,
äîáîðó, òà ¿õ ðåçóëüòóþ÷ó âçàºìîä³þ.
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ßê áóëî çàçíà÷åíî âèùå, ðîçâèòîê áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè ïî÷è-
íàºòüñÿ ç ¿¿ ì³íëèâîñò³. Â³ä òîãî, ÿê áóäóòü çàäàâàòèñÿ çì³íí³
ñòàíè ñèñòåìè, çàëåæàòèìå ³ õàðàêòåð ñàìîãî äîáîðó. Äëÿ òîãî
ùîá ïðèðîäà â³ä³áðàëà çà âæå â³äîìèì êðèòåð³ºì îïòèìàëüíèé
âàð³àíò ñòàíó ñèñòåìè, ïîòð³áíî, ùîá áóëà çàáåçïå÷åíà áàãàòîâà-
ð³àíòí³ñòü ¿¿ çì³í. Áàãàòîâàð³àíòí³ñòü çì³í ñèñòåìè îçíà÷àº ¿¿
â³äíîñíó ñâîáîäó.
Ñâîáîäà – íåîáõ³äíà ïåðåäóìîâà ðîçâèòêó. Ñâîáîäà ïåðåäáà-
÷àº âèïàäêîâ³ñòü ³ íåâèçíà÷åí³ñòü çì³í.
Ñòóï³íü ñâîáîäè çá³ëüøóºòüñÿ â ì³ðó çá³ëüøåííÿ ð³âíÿ ñòî-
õàñòè÷íîñò³ ³ íåâèçíà÷åíîñò³ ìîæëèâèõ ïåðåòâîðåíü ñèñòåìè. ²
íàâïàêè, ÷èì ìåíø âèïàäêîâ³ ³ á³ëüø ³ìîâ³ðí³ çì³íè ñèñòåìè,
òèì ñóâîð³øå ðåãëàìåíòóºòüñÿ ¿¿ ïîâåä³íêà. Ùîïðàâäà, ÿê ìè
ïåðåêîíàºìîñÿ â íàñòóïí³é ÷àñòèí³ êíèãè, íàéá³ëüø âèñîê³ òåì-
ïè ðîçâèòêó ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ïðè îïòèìàëüíîìó ñï³ââ³äíîøåíí³
ôàêòîð³â âèïàäêîâîñò³ ³ âèçíà÷åíîñò³.
Çãàäàí³ õàðàêòåðèñòèêè (ì³íëèâ³ñòü ³ áàãàòîâàð³àíòí³ñòü
ìîæëèâèõ ñòàí³â ñèñòåìè â ñïîëó÷åíí³ ç³ ñòîõàñòè÷í³ñòþ ³ íåâè-
çíà÷åí³ñòþ çì³í, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ) º îáîâ’ÿçêîâèìè êîìïîíåí-
òàìè áóäü-ÿêîãî òðàíñôîðìàö³éíîãî ìåõàí³çìó. Îäíàê ó ð³çíèõ
òðàíñôîðìàö³éíèõ ìåõàí³çìàõ âîíè ðåàë³çóþòüñÿ ïî-ð³çíîìó. ²
öå âèçíà÷àº åôåêòèâí³ñòü ìåõàí³çìó ³ øâèäê³ñòü ïåðåá³ãó åâî-
ëþö³éíèõ ïðîöåñ³â.
Äâà ñïîñîáè òðàíñôîðìàö³¿ ñèñòåì. Àêàäåì³ê Ì. Ìî¿ñåºâ (Ìî-
èñååâ, 1990) íàçèâàº òðàíñôîðìàö³éí³ ìåõàí³çìè åâîëþö³éíèìè.
Â³í âèä³ëèâ äâà îñíîâíèõ êëàñè åâîëþö³éíèõ ìåõàí³çì³â, ÿê³
óìîâíî ìîæóòü áóòè íàçâàí³ àäàïòàö³éíèìè ³ á³ôóðêàö³éíèìè.
Ïðèì³òêà
Òåðì³í «á³ôóðêàö³éíèé» (â³ä ëàò. bis – äâ³÷³, furca – âèëè) îçíà÷àº «ðîçäâîºí-
íÿ, ðîçãàëóæåííÿ». ×îìó âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñàìå öåé òåðì³í, ñïðîáóºìî
ïîÿñíèòè íèæ÷å.
Àäàïòàö³éí³ ìåõàí³çìè ïåðåäáà÷àþòü òàêèé õàðàêòåð çì³í
ó ñèñòåì³, ÿêèé äîçâîëÿº ¿é ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî âïëèâ³â çîâí³-
øíüîãî ñåðåäîâèùà áåç âòðàòè ñèñòåìîþ ¿¿ ïðèíöèïîâèõ â³äì³ò-
íèõ îçíàê. Ïðè àäàïòàö³éíîìó ìåõàí³çì³, íåçâàæàþ÷è íà âñ³
çì³íè, ñèñòåìà ïðîäîâæóº çáåð³ãàòè ñâîþ ö³ë³ñí³ñòü, òîáòî çàëè-
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øàòèñÿ ñàìîþ ñîáîþ: á³îëîã³÷íèé îðãàí³çì (îñîáà) çàëèøàºòüñÿ
òèì ñàìèì á³îëîã³÷íèì îðãàí³çìîì, ðîäèíà – ðîäèíîþ, ô³ðìà –
ô³ðìîþ, â³éñüêîâèé ï³äðîçä³ë – â³éñüêîâèì ï³äðîçä³ëîì, äåðæà-
âà – äåðæàâîþ (ÿê ïîë³òè÷íå óòâîðåííÿ).
Á³ôóðêàö³éí³ ìåõàí³çìè ïåðåäáà÷àþòü òàêèé õàðàêòåð çì³í
ó ñèñòåì³, çà ÿêîãî ñèñòåìà âòðà÷àº ïðèíöèïîâ³ â³äì³òí³ îçíà-
êè ³ íàáóâàº íîâî¿ ÿêîñò³, õî÷à é çáåð³ãàº ñïàäêîºìíèé çâ’ÿçîê
ç ïîïåðåäí³ì ñòàíîì. Ïðè á³ôóðêàö³éíîìó ìåõàí³çì³ ñèñòåìà
âòðà÷àº ñâîþ ö³ë³ñí³ñòü, íàáóâàþ÷è íîâî¿ ÿêîñò³: á³îëîã³÷íèé
âèä çáåð³ãàº ñâîº ³ñíóâàííÿ âíàñë³äîê ïîñë³äîâíî¿ çì³íè ïîêî-
ë³íü; ðîäèíà ìîæå ðîç’ºäíàòèñÿ ÷è ç’ºäíàòèñÿ ç ³íøîþ ðîäè-
íîþ, çáåð³ãàþ÷è ïåâí³ óñòî¿ êîëèøíüî¿ ðîäèíè; ô³ðìà ìîæå
áóòè ðåîðãàí³çîâàíà (óêðóïíåíà, ðîçóêðóïíåíà, çì³íèòè ñâîþ
íàçâó, ãàëóçü, âèä ä³ÿëüíîñò³), ïðè öüîìó ñï³âðîá³òíèêè, ÿê³
çàëèøèëèñÿ, áóäóòü íîñ³ÿìè òðàäèö³é ñòàðîãî ï³äïðèºìñòâà;
íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè (ó ìåæàõ êîëèøí³õ êîðäîí³â ÷è íîâèõ)
ìîæå âèíèêíóòè íîâå äåðæàâíå óòâîðåííÿ (ç íîâèì ïîë³òè÷-
íèì óñòðîºì, íîâèì àäì³í³ñòðàòèâíèì ðîçïîä³ëîì, íîâîþ íà-
çâîþ), ÿêå ôîðìàëüíî ÷è íåôîðìàëüíî (÷åðåç ñâî¿õ ãðîìàäÿí)
çàëèøèòüñÿ ïðàâîíàñòóïíèêîì àáî íîñ³ºì íàö³îíàëüíèõ ðèñ
êîëèøíüî¿ ñòðóêòóðè.
Çàçíà÷åí³ äâà êëàñè ìåõàí³çì³â Ì.Ì. Ìî¿ñåºâ ïîð³âíþº ç
äâîìà ð³çíèìè ðåæèìàìè ïëèíó ð³äèíè â òðóá³ – ëàì³íàðíèì ³
òóðáóëåíòíèì.
Ïîäðîáèö³
Ëàì³íàðíèé, òîáòî ïëàâíèé ðåæèì ïëèíó ð³äèíè, êîëè ¿¿ ÷àñòèíêè ðóõàþòüñÿ
ïàðàëåëüíî îñ³ òðóáè, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïðè íåçíà÷íèõ âèòðàòàõ ð³äèíè. Ó öüî-
ìó âèïàäêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ë³í³éíà çàëåæí³ñòü íàïîðó (íåîáõ³äíîãî òèñêó â
òðóá³) â³ä îáñÿãó ð³äèíè, ÿêèé ïîòð³áíî ïðîêà÷àòè çà îäèíèöþ ÷àñó. Îäíàê
ïðè çá³ëüøåíí³ öüîãî îáñÿãó (âòðàòè ð³äèíè) äî êðèòè÷íîãî çíà÷åííÿ ïîïåðå-
äí³é ðåæèì ðóõó ð³äèíè ³ñíóâàòè âæå íå ìîæå. Ñòàðà îðãàí³çàö³ÿ ñèñòåìè
ðóéíóºòüñÿ. Çàì³ñòü ëàì³íàðíîãî ðóõó ð³äèíè âèíèêàº òóðáóëåíòíèé, òîáòî
âèõîðîâèé. Â³í õàðàêòåðèçóºòüñÿ òèì, ùî ºäèíèé ïëàâíèé ïîò³ê ðîçïàäàºòüñÿ
íà ÷èñëåíí³ âèõîðè ð³çíèõ ðîçì³ð³â, âíàñë³äîê ÷îãî ¿õ ã³äðîäèíàì³÷í³ ³ òåðìî-
äèíàì³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè (øâèäê³ñòü, òåìïåðàòóðà, òèñê, ãóñòèíà) çàçíàþòü
õàîòè÷íèõ (òîáòî ñòîõàñòè÷íèõ ³ íåâèçíà÷åíèõ) ôëóêòóàö³é (çì³í). Öå îçíà-
÷àº, ùî äàí³ ïàðàìåòðè çì³íþþòüñÿ â ïðîñòîð³ (â³ä òî÷êè äî òî÷êè) ³ â ÷àñ³
íåðåãóëÿðíî. Ë³í³éíà çàëåæí³ñòü íåîáõ³äíîãî íàïîðó ïðîêà÷óâàííÿ ïèòîìîãî
îáñÿãó ð³äèíè ïîðóøóºòüñÿ, ³ çíà÷åííÿ íàïîðó ïî÷èíàº øâèäêî çðîñòàòè (Ìî-
èñååâ, 1990).
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Öåé ïðèêëàä ³ëþñòðóº îäèí äóæå âàæëèâèé ôàêò: ô³çè÷í³
ñèñòåìè ìîæóòü ìàòè ãðàíè÷í³ ñòàíè, ïåðåõ³ä ÷åðåç ÿêèé âåäå
äî ð³çêî¿ ÿê³ñíî¿ çì³íè ïðîöåñ³â – äî òðàíñôîðìàö³¿ ¿õ îðãàí³-
çàö³¿. Öüîìó ïðîöåñó ïðèòàìàííà äóæå âàæëèâà, ç ïîãëÿäó ïðè-
ñêîðåííÿ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó, âëàñòèâ³ñòü: â³í ñòðèáêîïîä³áíî
çá³ëüøóº õàðàêòåðèñòèêè çì³íþâàíîñò³ ñèñòåìè. Ïî-ïåðøå, ï³ñ-
ëÿ á³ôóðêàö³¿ (òîáòî ðîçãàëóæåííÿ) ñèñòåìà ðîçïàäàºòüñÿ íà áåç-
ë³÷ ìîæëèâèõ ñòðóêòóð (ñòàí³â), ó ðàìêàõ ÿêèõ ìîæå ðîçâèâà-
òèñÿ íàäàë³ (çâ³äñè ³ íàçâà äàíîãî êëàñó ìåõàí³çì³â). Ïî-äðóãå,
ð³çêî çá³ëüøóºòüñÿ ñòîõàñòè÷í³ñòü ³ íåâèçíà÷åí³ñòü êîæíîãî ç
öèõ ñòàí³â. Ïåðåäáà÷èòè çàçäàëåã³äü, ÿêà ç öèõ ñòðóêòóð ðåàë³-
çóºòüñÿ, íå ìîæíà â ïðèíöèï³, òîìó ùî öå çàëåæèòü â³ä íåìè-
íó÷èõ âèïàäêîâèõ çì³í – ôëóêòóàö³é ñèñòåìè.
Ñõåìàòè÷íî øëÿõè ðåàë³çàö³¿ àäàïòàö³éíîãî (÷è àäàïòèâíî-
ãî) ³ á³ôóðêàö³éíîãî êëàñ³â ìåõàí³çì³â ïîêàçàí³ íà ðèñ. 5.1.
Íàâåäåí³ õàðàêòåðèñòèêè çàçíà÷åíèõ êëàñ³â ìåõàí³çì³â äî-
çâîëÿþòü äàòè ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ìîæëèâîãî âïëèâó öèõ ìå-
õàí³çì³â íà ³íòåíñèâí³ñòü åâîëþö³éíèõ ïðîöåñ³â.
 
 
à)
á)
Ðèñ. 5.1. Ñõåìè ðåàë³çàö³¿ àäàïòàö³éíîãî (à) ³ á³ôóðêàö³éíîãî (á)
êëàñ³â åâîëþö³éíèõ ìåõàí³çì³â
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Àäàïòàö³éíèì ìåõàí³çìàì ïðèòàìàííà â³äì³òíà âëàñòèâ³ñòü:
àí³ çîâí³øí³, àí³ âíóòð³øí³ çáóðþâàííÿ çà äîïîìîãîþ öèõ ìåõà-
í³çì³â íå çäàòí³ âèâåñòè ñèñòåìó çà ìåæ³ òîãî, çà ñëîâàìè
Ì.Ì. Ìî¿ñåºâà, «äîñòóïíîãî äëÿ îãëÿäó êàíàëó åâîëþö³¿», òîãî
êîðèäîðó, ùî ïðèãîòóâàëà ïðèðîäà äëÿ ðîçâèòêó äàíî¿ ñèñòåìè.
Ìåæ³ öüîãî êîðèäîðó îáóìîâëåí³ ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè ñè-
ñòåìè ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî çì³í çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Îòæå,
ïàðàìåòðè ïîòåíö³éíèõ çì³í ñòàíó ñèñòåìè íå ìîæóòü ³ñòîòíî
â³äð³çíÿòèñÿ îäèí â³ä îäíîãî. Òàêèì ÷èíîì, ìîæëèâ³ ñòàíè ñè-
ñòåìè äîñèòü äîñòóïí³ â ïåðñïåêòèâ³, à øëÿõè ¿¿ ðîçâèòêó ïå-
ðåäáà÷óâàí³ ç äîñòàòíüîþ òî÷í³ñòþ.
5.3. Îñîáëèâîñò³ á³ôóðêàö³éíèõ ìåõàí³çì³â
Á³ôóðêàö³éíèì ìåõàí³çìàì ïîð³âíÿíî ç àäàïòàö³éíèìè ïðèòà-
ìàííèé ö³ëèé ñïåêòð â³äì³òíèõ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ äîçâîëÿþòü
êîëîñàëüíî ïðèñêîðèòè ïðîöåñè ðîçâèòêó. Äî òàêèõ âëàñòèâîñ-
òåé ìîæíà â³äíåñòè:
 ìàêñèìàëüíå çá³ëüøåííÿ âàð³àíòíîñò³ ñòàí³â ³ ðîçêèäó ìîæ-
ëèâèõ ïàðàìåòð³â ñèñòåìè;
 íåâèçíà÷åí³ñòü ìàéáóòíüîãî, ÿêå ïîÿñíþºòüñÿ âèñîêèì ñòó-
ïåíåì âèïàäêîâîñò³ òà éìîâ³ðíîñò³ ôëóêòóàö³é (ñïîíòàííèõ
çì³í) ñèñòåìè;
 íåîáîðîòí³ñòü ðîçâèòêó; ó ñèëó ³ìîâ³ðí³ñíîãî ³ âèïàäêîâîãî
õàðàêòåðó çì³í ³ìîâ³ðí³ñòü ïîâåðíåííÿ â ïîïåðåäí³é ñòàí
ïðàêòè÷íî äîð³âíþº íóëþ (!); ÷àñ, ÿê ³ åâîëþö³ÿ, íàáóâàº
ñïðÿìîâàíîñò³ é íåîáîðîòíîñò³.
Á³ôóðêàö³éí³ çì³íè, ïðè ÿêèõ ñèñòåìà «çàáóâàº» ìèíóëèé
ñòàí, ð³çêî ïðèñêîðþþòü òåìïè ðîçâèòêó.
Ó ñâ³òë³ öüîãî á³ôóðêàö³éí³ ìåõàí³çìè ñòâîðþþòü ìàéæå ³äå-
àëüí³ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó. Ïîâòîðèìî ùå ðàç éîãî íåîáõ³äí³
ïåðåäóìîâè.
Äëÿ ðîçâèòêó ïîòð³áíà ïàì’ÿòü. Àëå ïîòð³áíà äëÿ òîãî, ùîá
çàêð³ïèòè çì³íè, ÿê³ âæå â³äáóëèñÿ; ùîá ñèñòåìà çíîâó íå ïîâåð-
òàëàñÿ äî ñòàðîãî ñòàíó. Ïðîòå «äóæå ãàðíà ïàì’ÿòü» ïåðåòâî-
ðþºòüñÿ íà ãàëüìî ðîçâèòêó, êîëè ïîòð³áíî çðîáèòè íîâ³ çì³íè,
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ïîðóøèòè ñòàðó ð³âíîâàãó. Òàêèì ÷èíîì, ùîá çì³íà â³äáóëàñÿ,
ñèñòåìà ïîâèííà «çàáóòè» ñòàðèé ñòàí. Ïðè íàáóòò³ íîâîãî ñòà-
íó ñèñòåìà çíîâó ïîâèííà «ïîâåðíóòè» ïàì’ÿòü, ùîá ³íôîðìà-
ö³éíî çàêð³ïèòè íîâó ÿê³ñòü.
Áëèçüê³ äî öüîãî óìîâè ñòâîðþþòüñÿ â ñèñòåì³ ñàìå ïðè á³-
ôóðêàö³éíèõ ìåõàí³çìàõ ðîçâèòêó. Ñòàí êàòàñòðîôè, ó ÿêîìó
÷àñ â³ä ÷àñó îïèíÿºòüñÿ ñèñòåìà, äîçâîëÿº «çàáóâàòè» (÷è ìàé-
æå «çàáóâàòè») ñâîº ìèíóëå. Êîëè á³ôóðêàö³éíèé ñòàí ìèíàº,
â³äáóâàºòüñÿ ðîçãàëóæåííÿ øëÿõ³â åâîëþö³¿. Êîæíèé ³ç íèõ ïðè-
ðîäà ìîæå îáðàòè ÿê îïòèìàëüíèé íàïðÿìîê äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïî-
äàëüøîãî ðîçâèòêó. Ïðè öüîìó íîâà ÿê³ñòü ì³öíî çàêð³ïëþºòü-
ñÿ íåîáîðîòí³ñòþ äî ïîïåðåäíüîãî ñòàíó.
Ïðèêëàä
Âïåðøå â ïëàíåòàðíîìó ìàñøòàá³ ïðèðîäà ðåàë³çóâàëà á³ôóðêàö³éí³ ìåõàí³çìè,
ñòâîðèâøè á³îëîã³÷íèé òèï åâîëþö³¿. Íàðîäæóþ÷è ïîòîìñòâî, êîæíèé îðãàí³çì
ñòâîðþº ðîçãàëóæåíèé øëÿõ ðîçâèòêó á³îëîã³÷íîãî âèäó. Íîâå ïîêîë³ííÿ íåñå
ñïàäêîºìí³ îçíàêè ñâîãî âèäó (â³ä çàéöÿ ìîæå íàðîäèòèñÿ ò³ëüêè çàºöü, à â³ä
êðîêîäèëà – êðîêîäèë), àëå ðàçîì ç òèì ñòâîðþº ò³ íåîáõ³äí³ ïåðåäóìîâè, áåç
ÿêèõ íåìèñëèìèé ïðîöåñ ðîçâèòêó. Ïîòîìñòâî âíîñèòü çíà÷íå ð³çíîìàí³òòÿ ó
ñòàðó ñèñòåìó, ³ öå ð³çíîìàí³òòÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ âèïàäêîâèìè ìóòàö³ÿìè ñèñòå-
ìè. Ç íîâîãî ïîòîìñòâà âèæèâóòü ò³ëüêè ò³ îñîáèíè, ùî êðàùå ³íøèõ çäàòí³
ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. (À ìè ïàì’ÿòàºìî ³ êîíêðåò-
íèé êðèòåð³é äîáîðó: ó êîãî ³íôîðìàö³éíà çäàòí³ñòü çìåíøèòè äèñèïàö³þ (ðîç-
ñ³þâàííÿ) åíåðã³¿ âèÿâèòüñÿ âèùîþ.) Ñàìå ö³, á³ëüø æèâó÷³, çäîáóâàþòü ìîæëè-
â³ñòü íàðîäèòè íàñòóïíå ïîòîìñòâî (òîáòî ñòâîðèòè íîâó á³ôóðêàö³þ).
Ìîæëèâî, ïðèðîäà ³ çìîãëà á äîñÿãòè ³ñíóþ÷îãî íà ïëàíåò³ á³îëîã³÷íîãî
ð³çíîìàí³òòÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è àäàïòàö³éí³ ìåõàí³çìè ïåðøèõ ïðîêàð³îò³â (ó
öüîìó âèïàäêó êîæíà ñòðóêòóðà, çàéíÿâøè ñâîþ á³îëîã³÷íó í³øó, çìîãëà á,
ïîñòóïîâî ïðèñòîñîâóþ÷èñü, øóêàòè ñâîþ äîëþ), àëå äëÿ öüîãî çíàäîáèëè-
ñÿ á ñîòí³ ì³ëüÿðä³â ðîê³â, à íå ò³ ê³ëüêà ì³ëüÿðä³â, çà ÿê³ â³äáóëàñÿ åâîëþö³ÿ
æèâî¿ ïðèðîäè. Ñàìå öåé ôàêò ä³¿ á³ôóðêàö³éíèõ ìåõàí³çì³â ïåðøèì çì³ã
ðîçãëÿíóòè Äàðâ³í.
Òàêèì ÷èíîì, á³ôóðêàö³éí³ ìåõàí³çìè, ä³þ÷è ðàçîì ç àäàï-
òàö³éíèìè, äîçâîëèëè ð³çêî ³íòåíñèô³êóâàòè ìóòàãåíåç (òîáòî
âèíèêíåííÿ âèïàäêîâèõ, íåâèçíà÷åíèõ çì³í) íà ïëàíåò³, âíà-
ñë³äîê ÷îãî ïî÷àëè øâèäêî çì³íþâàòèñÿ óìîâè æèòòÿ íà Çåìë³.
Öå, ó ñâîþ ÷åðãó, ñòèìóëþâàëî øâèäêå âèìèðàííÿ ñòàðèõ âèä³â
³ ïîÿâó íîâèõ.
Òðàíñôîðìàö³éí³ ìåõàí³çìè â æèâèõ ñèñòåìàõ. Ó ñâ³òë³ âè-
êëàäåíîãî ñòàº çðîçóì³ëèì êîëîñàëüíå çíà÷åííÿ ñìåðòíîñò³, ÿêà
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ïðèòàìàííà æèâèì îðãàí³çìàì. (Ïðîêàð³îòè, ÿê â³äçíà÷àâ
Ì.Ì. Ìî¿ñåºâ (1990), áóëè áåçñìåðòíèìè.) Öå ö³íà, ÿêó çàïëà-
òèëà ïðèðîäà çà ð³çêå ïðèñêîðåííÿ òåìï³â ðîçâèòêó.
Ç âèíèêíåííÿì æèâî¿ ïðèðîäè íàáóâàþòü ïîäàëüøîãî ðîç-
âèòêó îáèäâà âèäè åâîëþö³éíèõ ìåõàí³çì³â: ÿê àäàïòàö³éí³, òàê
³ á³ôóðêàö³éí³.
Âèðîáëåííÿ ðåôëåêñ³â – öå ðåçóëüòàò ä³¿ àäàïòàö³éíèõ ìåõà-
í³çì³â. Áóäü-ÿêà ïîñòóïîâà çì³íà òèõ ÷è ³íøèõ âëàñòèâîñòåé
ñèñòåì, ùî ðîçâèâàþòüñÿ (ó òîìó ÷èñë³ çàñâîºííÿ «ïðàâèë ïîâå-
ä³íêè» îêðåìèìè ÷ëåíàìè ïîïóëÿö³¿), â³äáóâàºòüñÿ ï³ä âïëèâîì
ïîä³áíèõ ìåõàí³çì³â. Ùîðàçó ïîä³áí³ ìåõàí³çìè â³äøóêóþòü
òàêèé ñòàí ñèñòåìè (îðãàí³çìó), ÿêèé â³äïîâ³äàòèìå ì³í³ìóìó
äèñèïàö³¿ åíåðã³¿, ÷è íàéìåíøîìó çíà÷åííþ åíòðîï³¿.
Ó òîé æå ÷àñ íàáóëè êîëîñàëüíîãî ðîçâèòêó á³ôóðêàö³éí³
ìåõàí³çìè. Íàñàìïåðåä öå ïîâ’ÿçàíî ç³ çì³íþâàí³ñòþ ïîêîë³íü.
Ñàìå öåé ôàêòîð, ÿêèé òàê ãåí³àëüíî ïîáà÷èâ ×. Äàðâ³í, âèÿâè-
âñÿ ïîòóæíèì ïðèñêîðþâà÷åì åâîëþö³¿ ³ ôàêòîðîì çíà÷íîãî
çá³ëüøåííÿ ð³çíîìàí³òòÿ ïðèðîäè ïëàíåòè. Òàêèì ÷èíîì, á³-
ôóðêàö³éí³ ìåõàí³çìè ïî÷èíàþòü â³äòâîðþâàòè ñåáå, àäæå îñíî-
âà á³ôóðêàö³¿ – öå ð³çíîìàí³òòÿ. Àëå, ç ³íøîãî áîêó, ³ ñàìà á³-
ôóðêàö³ÿ º äæåðåëîì ð³çíîìàí³òòÿ.
5.4. Íåë³í³éí³ òðàíñôîðìàö³¿ ñòàíó ñèñòåìè
Õâèëüîâ³ âëàñòèâîñò³ ñòàíó ñèñòåìè ³ ñåðåäîâèùà. ßê öå áóëî
âæå ïîêàçàíå âèùå, áóäü-ÿêà ñèñòåìà ìîæå ³ñíóâàòè, ñàìîîðãà-
í³çîâóâàòèñÿ ³ ðîçâèâàòèñÿ ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó, ÿêùî âîíà
çäàòíà áóòè ñòàö³îíàðíîþ, òîáòî ï³äòðèìóâàòè â³äíîñíî ïîñò³éí³
çíà÷åííÿ ñâî¿õ ïàðàìåòð³â. Öÿ ñòàë³ñòü ïðîòå í³êîëè íå áóâàº
àáñîëþòíîþ, òîìó ùî ñòàíè áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè ï³ääàþòüñÿ êîëè-
âàííÿì. Êîëèâàëüí³ çì³íè ñòàíó ñèñòåìè çäåá³ëüøîãî ìàþòü
óïîðÿäêîâàíèé õàðàêòåð, çàâäÿêè ÷îìó êîëèâàííÿ íàáóâàþòü
ôîðìè õâèëüîâîãî (ðèòì³÷íîãî) ðóõó. Õâèëüîâ³ âëàñòèâîñò³ íå-
îäì³ííî ìàþòü ³ âñ³ ñåðåäîâèùà, ó ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ ñèñòåìè.
Õâèëüîâ³ âëàñòèâîñò³ ñåðåäîâèùà ³ ñèñòåìè â³ä³ãðàþòü íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâó ðîëü ó çàáåçïå÷åíí³ ïðîöåñ³â ìåòàáîë³çìó,
ñàìîîðãàí³çàö³¿ ³ ðîçâèòêó ñèñòåì. Íàñàìïåðåä ñë³ä çãàäàòè ïðî-
öåñè çàðîäæåííÿ ñèñòåì, ùî ïî÷èíàþòüñÿ ç ÿâèù ôëóêòóàö³¿,
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òîáòî âèíèêíåííÿ íåîäíîð³äíîñò³ îêðåìèõ åëåìåíò³â, ç ÿêèõ
ñêëàäàºòüñÿ ñåðåäîâèùå. Ïîä³áí³ ÿâèùà ìîæóòü âèíèêàòè ³ çíà-
÷íî ïîñèëþâàòèñÿ çàâäÿêè õâèëüîâèì (êîëèâàëüíèì) âëàñòèâî-
ñòÿì ñåðåäîâèùà.
Íå ìåíø âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàþòü õâèë³ òàêîæ ó ðåàë³çàö³¿
ÿâèù ñèíåðãåòèçìó, òîáòî êîãåðåíòíîñò³ îêðåìèõ åëåìåíò³â, ùî
ïîºäíóþòüñÿ â ñèñòåìó. Õâèë³ ñòàþòü ñâîºð³äíèì çàñîáîì, çà
äîïîìîãîþ ÿêîãî îêðåì³ åëåìåíòè «óçãîäæóþòü» ñâîþ ïîâåä³í-
êó. ²íñòðóìåíòîì òàêîãî «óçãîäæåííÿ» ñòàº ñèíõðîí³çàö³ÿ êî-
ëèâàíü, ÷è õâèëüîâîãî ðóõó, îêðåìèõ åëåìåíò³â.
Ñèíõðîí³çàö³ÿ êîëèâàíü – öå âñòàíîâëåííÿ ³ ï³äòðèìàííÿ
òàêîãî ðåæèìó êîëèâàíü äâîõ ÷è äåê³ëüêîõ ñïîëó÷åíèõ ñèñòåì,
ïðè ÿêîìó ¿õí³ ÷àñòîòè ð³âí³, êðàòí³ ÷è çíàõîäÿòüñÿ â ðàö³îíà-
ëüíîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ îäíà ç îäíîþ. Ðîçð³çíÿþòü âçàºìíó ñèí-
õðîí³çàö³þ êîëèâàíü ñïîëó÷åíèõ ñèñòåì, êîëè êîæíà ³ç ñèñòåì
ä³º íà ³íø³, ³ ïðèìóñîâó (ÿêó íàçèâàþòü òàêîæ çàõîïëþâàííÿì
÷àñòîòè), êîëè çâ’ÿçîê ì³æ ñèñòåìàìè òàêèé, ùî îäíà ç íèõ
(ñèíõðîí³çóþ÷à) âïëèâàº íà ³íøó (ñèíõðîí³çîâàíó), à çâîðîòíèé
âïëèâ íåìîæëèâèé. Ó öüîìó âèïàäêó âñòàíîâëþºòüñÿ êîëèâàí-
íÿ ç ÷àñòîòîþ ñèíõðîí³çóþ÷î¿ ñèñòåìè (Ôèçè÷åñêèé, 1995).
Ó «äèíàì³÷í³é ìàòðüîøö³» ñâ³òîáóäîâè âñ³ øàðè âçàºìîçà-
ëåæí³ ³ âçàºìîîáóìîâëåí³. ×àñòèíêè óòâîðþþòü àòîìè, ç ÿêèõ
ñêëàäàþòüñÿ ìîëåêóëè; ìîëåêóëè º áóä³âåëüíèì ìàòåð³àëîì äëÿ
êë³òèí, ç ÿêèõ ñêëàäàþòüñÿ ëþäè; ëþäè ñòâîðþþòü ñîö³àëüí³
îá’ºäíàííÿ, ùî ôîðìóþòü ëþäñüêå ñóñï³ëüñòâî...
Íåìàº ïîòðåáè îá´ðóíòîâóâàòè îá’ºêòèâíèé õàðàêòåð ïåðåä-
óìîâ ñèíõðîí³çàö³¿ âñ³õ ð³âí³â çàçíà÷åíî¿ «äèíàì³÷íî¿ ìàòðüîø-
êè». Áóäü-ÿêèé ðóõ ëþäèíè ìîæëèâèé íå ³íàêøå, ÿê çà äîïî-
ìîãîþ ñèíõðîííîãî ïåðåì³ùåííÿ êë³òèí, ìîëåêóë, àòîì³â, ÷àñ-
òèíîê, ùî ôîðìóþòü îðãàí³çì äàíî¿ ëþäèíè. Â³äïîâ³äíî, ôóíê-
ö³îíóâàííÿ áóäü-ÿêèõ ñóñï³ëüíèõ ñòðóêòóð (ï³äïðèºìñòâ, íàö³-
îíàëüíèõ åêîíîì³ê, òðàíñãðàíè÷íèõ îá’ºäíàíü) ìîæëèâå ò³ëü-
êè íà îñíîâ³ ñèíõðîí³çîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé. Ó äàíèõ ïðè-
êëàäàõ âåðõí³é ð³âåíü º ñèíõðîí³çóþ÷èì, íèæí³ – ñèíõðîíèçî-
âàíèìè. Ïèòàííÿ â òîìó, ÿêîþ ì³ðîþ âåðõí³é ð³âåíü ñàì çàçíàº
âïëèâó ççîâí³. Çîêðåìà, ÿêó ì³ðó ñâîáîäè ëþäèíà ìàº â ðåàë³-
çàö³¿ ñâîº¿ âîë³ ³ ÿêîþ ì³ðîþ ñàìà ïîâèííà ðàõóâàòèñÿ ç ôàêòî-
ðàìè, ùî ïðèâíîñÿòüñÿ ççîâí³. Äî òàêèõ ôàêòîð³â ìîæíà â³äíå-
ñòè á³îðèòìè, äîáîâ³ ³ ñåçîíí³ çì³íè ïîãîäè, ³íø³ öèêë³÷í³ êî-
ëèâàííÿ, äæåðåëà ÿêèõ – ÿâèùà êîñì³÷íîãî õàðàêòåðó.
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Õâèëüîâ³ çì³íè ñèñòåìè ñòîñóþòüñÿ â³äðàçó ê³ëüêîõ ìîìåí-
ò³â: ïî-ïåðøå, òåîðåòè÷í³ çàêîíîì³ðíîñò³ õâèëüîâîãî ðóõó ó ô³-
çè÷íèõ ñåðåäîâèùàõ (ó ÷èñë³ îñíîâîïîëîæíèê³â õâèëüîâî¿ òåîð³¿
ìîæíà íàçâàòè Ñ. Ðàññåëà, Äæ. Ìàêñâåëëà, À. Ïóàíêàðå,
Ì. Ïëàíêà, Ë. äå Áðîéëÿ, À. Åíøòåéíà, Å. Øðåä³íãåðà òà ³í.);
ïî-äðóãå, öèêë³÷í³ñòü ÿâèù ïðèðîäè (ïî÷èíàþ÷è â³ä ìîëåêóëÿ-
ðíî-êë³òèííîãî ð³âíÿ ³ çàê³í÷óþ÷è ð³âíåì ìåãàêîñì³÷íèõ îá’ºê-
ò³â); ïî-òðåòº, âïëèâ êîñì³÷íèõ ÿâèù íà ïðèðîäó Çåìë³ (ó ÷èñë³
îñíîâîïîëîæíèê³â äîñë³äæåííÿ äàíîãî àñïåêòó – Î.Ë. ×èæåâ-
ñüêèé, Â.². Âåðíàäñüêèé, Ë.Ì. Ãóì³ëüîâ); ïî-÷åòâåðòå, ðèòì³÷-
íèé õâèëüîâèé õàðàêòåð ïîä³é, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ëþäñüêîìó
ñóñï³ëüñòâ³ (ñåðåä êëàñèê³â äîñë³äæåííÿ äàíîãî ÿâèùà íå ìîæ-
íà íå íàçâàòè Ì.Ä. Êîíäðàòüºâà).
Óæå ñàì õâèëüîâèé õàðàêòåð çì³í ñèñòåìè âèçíà÷àº íåë³-
í³éí³ñòü çàëåæíîñò³ ¿¿ ñòàíó â³ä ôàêòîð³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâè-
ùà ³ âíóòð³øí³õ ïàðàìåòð³â ñèñòåìè. Öÿ íåë³í³éí³ñòü ïîñèëþ-
ºòüñÿ â ì³ðó â³ääàëåííÿ ïàðàìåòð³â ñèñòåìè â³ä çíà÷åíü, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü ñòàö³îíàðíîìó ñòàíó.
Òðàíñôîðìàö³ÿ ñòàíó ñèñòåìè. Ñòàíè, ó ÿêèõ ìîæå ïåðåáó-
âàòè ñèñòåìà, óìîâíî ìîæíà ðîçä³ëèòè íà òðè âèäè:
 ñòàö³îíàðíèé ñòàí (ñòàí ñïîêîþ); òàêèé ñòàí â³äïîâ³äàº ñò³é-
êîìó ï³äòðèìàííþ ð³âíÿ ãîìåîñòàçó;
 ñòàí ïîðóøåííÿ (òóðáóëåíòíîñò³); ñòàö³îíàðí³ñòü ñòàíó ñèñ-
òåìè ïîðóøóºòüñÿ, ³ âîíà ïî÷èíàº «øóêàòè» íîâèé ð³âåíü
ãîìåîñòàçó, ùî â³äïîâ³äàº ¿¿ íîâèì åíåðãåòè÷íèì ìîæëèâîñ-
òÿì; ³ìïóëüñ çáóäæåííÿ ìîæå ïðèõîäèòè â ñèñòåìó ççîâí³
÷è çàðîäæóâàòèñÿ âñåðåäèí³ íå¿;
 ñòàí ðåôðàêòåðíîñò³ (àáî ñòàí çàñïîêîºííÿ); âèéøîâøè íà
íîâèé ð³âåíü ãîìåîñòàçó, ñèñòåìà ïîñòóïîâî ïîâåðòàºòüñÿ äî
ñòàíó ñòàö³îíàðíîñò³.
Îïèñàíèé âèùå ñòàí ïîðóøåííÿ ñèñòåìè õàðàêòåðèçóºòüñÿ
òèì, ùî ñèñòåìà âèõîäèòü ç³ ñòàö³îíàðíîãî ñòàíó ³ ñòðèáêîïîä³-
áíî çì³íþº çíà÷åííÿ ñâî¿õ ïàðàìåòð³â. Öåé ñòàí ìàº ðÿä îñîáëè-
âîñòåé. Ñåðåä îñíîâíèõ ìîæíà âèä³ëèòè òàê³:
à) ñèñòåìà ïåðåæèâàº êðèçó (òîáòî ð³çêèé çëàì, âàæêèé ñòàí),
çà ÿêî¿ ïîðóøóþòüñÿ ³ñíóþ÷³ çâ’ÿçêè ì³æ åëåìåíòàìè ñèñ-
òåìè;
á) âèíèêàº áàãàòîâàð³àíòí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñòàíó ñèñòåìè
(íàðîäæåííÿ íîâîãî ïîêîë³ííÿ á³îëîã³÷íèõ îñîáèí; çàì³íà
ïðîäóêö³¿, ùî âèïóñêàºòüñÿ íà âèðîáíè÷îìó ï³äïðèºìñòâ³,
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âèáîðè íîâîãî ïàðëàìåíòó ÷è êàá³íåòó ì³í³ñòð³â ó êðà¿í³,
êîíêóðñíèé õàðàêòåð âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ó ÍÄ², çì³íà
ïîêîë³íü ó ñïîðòèâí³é êîìàíä³, ³í.); íåñò³éê³ñòü êðèçîâîãî
ñòàíó ñèñòåìè â ïîºäíàíí³ ç ìíîæèíí³ñòþ ïîòåíö³éíî ìîæ-
ëèâèõ (â³ðòóàëüíèõ) âàð³àíò³â ïðîäîâæåííÿ îáóìîâëþº ³ìî-
â³ðí³ñòü ð³çêî¿ ñòðèáêîïîä³áíî¿ çì³íè òðàºêòîð³¿ ðîçâèòêó
ñèñòåìè;
â) ñòâîðþþòüñÿ ïåðåäóìîâè íåîáîðîòíîñò³ ðîçâèòêó ñèñòåìè;
ñèñòåìà íå â çìîç³ ïîâíîþ ì³ðîþ ïîâåðíóòèñÿ äî ñòàðîãî ñòà-
íó (íîâå ïîêîë³ííÿ á³îëîã³÷íîãî âèäó íå ìîæå çíèêíóòè áåç-
ñë³äíî, âîíî çàéìàº ïðîñò³ð ³ ïîòðåáóº ¿æ³; ï³äïðèºìñòâî äå-
ìîíòóâàëî ñòàðó òåõíîëîã³÷íó ë³í³þ, òîìó ùî ïîïèò íà ñòà-
ðó ïðîäóêö³þ âïàâ; íîâèé ñêëàä ïàðëàìåíòó íà çàêîííèõ
ï³äñòàâàõ íå â³äìîâèòüñÿ â³ä ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü íà êîðèñòü
ñòàðîãî; âèòðà÷åí³ íà íîâèé ïðîåêò ãðîø³ âæå íå ìîæóòü
áóòè ïîâåðíóò³ äëÿ âèêîíàííÿ ñòàðîãî ïðîåêòó; ñòàðèì ãðà-
âöÿì êîìàíäè íå ïîâåðíóòè ìîëîä³ñòü).
Ç ìàòåìàòè÷íî¿ òî÷êè çîðó çãàäàíèé âèùå ñòàí òóðáóëåíò-
íîñò³ ñèñòåìè îïèñóºòüñÿ íåë³í³éíèìè ôóíêö³ÿìè, ùî ìàþòü
ïðè äåÿêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ ïàðàìåòð³â åêñòðåìàëüí³ çíà÷åí-
íÿ. ²íøîþ îñîáëèâ³ñòþ, ùî ìàº áóòè îõàðàêòåðèçîâàíà ìàòåìà-
òè÷íèì àïàðàòîì, º áàãàòîâàð³àíòí³ñòü ïîâåä³íêè ôóíêö³¿. Öå
îçíà÷àº, ùî ïðè òîìó ñàìîìó çíà÷åíí³ àðãóìåíòó ìîæå áóòè
ê³ëüêà çíà÷åíü ôóíêö³¿ àáî ùî îäíîìó çíà÷åííþ ôóíêö³¿ ìîæå
â³äïîâ³äàòè ê³ëüêà çíà÷åíü (êîðåí³â) àðãóìåíòó. Ùå ó XVIII–
XIX ñòîë³òòÿõ ïðèíöèïè âàð³àíòíîñò³ áóëè äîñë³äæåí³ â ìàòå-
ìàòèö³ é ô³çèö³ Ìîïåðòüþíîì, Ãàóññîì, Åéëåðîì. Â äðóã³é ïî-
ëîâèí³ XX ñòîë³òòÿ ðîçð³çíåí³ äîñë³äæåííÿ ôåíîìåíó íåë³í³é-
íîñò³ áóëè ñèñòåìàòèçîâàí³ ôðàíöóçüêèì ìàòåìàòèêîì-òîïîëî-
ãîì Ð. Òîìîì ó òåîð³¿ êàòàñòðîô.
Ðîçðîáëÿþ÷è ñâîþ, ñüîãîäí³ âñåñâ³òíüî â³äîìó òåîð³þ, Ð. Òîì
ñòàâèâ ïåðåä ñîáîþ ìåòó ñòâîðåííÿ óí³âåðñàëüíîãî âàð³àíòà ìà-
òåìàòè÷íî¿ òåîð³¿ äèíàì³÷íèõ (åâîëþö³îíóþ÷èõ) ñèñòåì. Âîíà
ïîâèííà áóëà îáñëóãîâóâàòè äîñèòü äàëåê³ â³ä ìàòåìàòèêè ñôå-
ðè çíàíü (á³îëîã³þ, ìåäèöèíó, ³íæåíåðí³ é åêîíîì³÷í³ ðîçðàõó-
íêè, ³í.), ùî òðàäèö³éíî ââàæàëèñÿ ìåíø òî÷íèìè (ñêàæ³ìî,
í³æ ô³çèêà ³ õ³ì³ÿ) ç ïîãëÿäó âèçíà÷åíîñò³ ðåçóëüòóþ÷èõ åôåê-
ò³â. Îñíîâíà ³äåÿ Ð. Òîìà ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá çàñòîñóâàòè òå-
îð³þ äèíàì³÷íèõ ñèñòåì äëÿ àíàë³çó ÿê ñòðóêòóðíî-ñò³éêèõ ñòà-
í³â ñèñòåìè (íåñïðèéíÿòëèâèõ äî íåçíà÷íèõ çáóðþâàíü, òîáòî
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çì³í ïàðàìåòð³â ñèñòåìè), òàê ³ ð³çêèõ (ñòðèáêîïîä³áíèõ, ðîçðè-
âíèõ) çì³í ó ñèñòåì³ ïðè ïëàâí³é çì³í³ ¿¿ ïàðàìåòð³â. Ñàìå ïî-
ä³áí³ ÿê³ñí³ òðàíñôîðìàö³¿ ñèñòåìè ïðèéíÿòî íàçèâàòè êàòàñò-
ðîôàìè.
Ïîäðîáèö³
Ïîä³ÿ, ÿêîþ çâè÷àéíî äàòóºòüñÿ íàðîäæåííÿ òåîð³¿ êàòàñòðîô, º ïóáë³êàö³ÿ â
1972 ðîö³ â Íüþ-Éîðêó êíèãè Ð. Òîìà «Ñòðóêòóðíà ñò³éê³ñòü ³ ìîðôîãåíåç».
(«Ìîðôîãåíåç» ïîõîäèòü â³ä ãðåö. morphe – âèä, ôîðìà ³ genesis – ïîõî-
äæåííÿ, âèíèêíåííÿ; äàíèé òåðì³í îçíà÷àº ôîðìîóòâîðåííÿ, òîáòî âèíèê-
íåííÿ íîâèõ ôîðì ³ ñòðóêòóð).
Ñâîþ òåîð³þ Ð. Òîì áóäóâàâ íå íà ïîðîæíüîìó ì³ñö³. Âæå ³ñíóâàëà
òåîð³ÿ ñò³éêîñò³ äèíàì³÷íèõ ñèñòåì Î.M. Ëÿïóíîâà ³ òåîð³ÿ îñîáëèâîñòåé
X. Ó¿òí³. Âîíè óçàãàëüíþâàëè â³äîì³ â êëàñè÷íîìó ìàòåìàòè÷íîìó àíàë³ç³ äî-
ñë³äæåííÿ íà åêñòðåìóì. Ó ñâîþ ÷åðãó, îñòàíí³ ñïèðàëèñÿ íà ñòâîðåí³ ².
Íüþòîíîì ³ Ã.Â. Ëåéáí³öåì äèôåðåíö³àëüí³ òà ³íòåãðàëüí³ ÷èñëåííÿ.
Ñàì Ð. Òîì â³ääàº ïð³îðèòåò ó âèíàõîä³ òåðì³íà «òåîð³ÿ êàòàñòðîô» àí-
ãë³éñüêîìó ìàòåìàòèêó Ê. Ç³ìàíó. Ñàìå Ê. Ç³ìàíó â³í ïðèñâÿòèâ ñâîþ ìîíî-
ãðàô³þ «Òåîð³ÿ êàòàñòðîô òà ¿¿ äîäàòêè», ïåðåêëàä ÿêî¿ çä³éñíåíî âèäàâíèö-
òâîì «Ìèð» (1980). Ó ïðèñâÿò³, çîêðåìà, ñêàçàíî: «Êðèñòîôåðó Ç³ìàíó,
á³ëÿ í³ã ÿêîãî ìè ñèäèìî, ³ íà ïëå÷àõ ÿêîãî ìè ñòî¿ìî».
Çíà÷í³ ðåçóëüòàòè â äîñë³äæåíí³ ÿâèù á³ôóðêàö³¿ íàëåæàòü ðîñ³éñüêîìó
ìàòåìàòèêó Â.². Àðíîëüäó. Çîêðåìà, íèì äîâåäåí³ äåÿê³ òåîðåìè òåîð³¿ êà-
òàñòðîô, ç ÿêèìè ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ â îïóáë³êîâàí³é âèäàâíèöòâîì «Íàó-
êà» (1990) êíèç³ Â.². Àðíîëüäà «Òåîð³ÿ êàòàñòðîô» (×àëèé, 2000).
Äëÿ îïèñó ïîâåä³íêè ñèñòåìè â ïðîöåñàõ á³ôóðêàö³éíèõ òðàíñ-
ôîðìàö³é ñòâîðåíèé çíà÷íèé òåîðåòè÷íèé áàãàæ, âêëþ÷àþ÷è
ñêëàäíèé ìàòåìàòè÷íèé àïàðàò. Íå íàâîäèìî éîãî òóò ç äâîõ
ïðè÷èí. Ïî-ïåðøå, òîìó, ùî á³ëüø-ìåíø ïîâíèé âèêëàä íàâ³òü
³ëþñòðàö³éíîãî ïðèêëàäó ìàòèìå çíà÷íèé îáñÿã ³ ïðè öüîìó íà-
âðÿä ÷è çìîæå ðîçêðèòè ãëèáèííèé çì³ñò ÿâèù (äëÿ ìàòåìàòèê³â
öåé ìàòåð³àë çàëèøèòüñÿ óñüîãî ëèøå çíàéîìèìè ôîðìóëàìè,
äëÿ íåìàòåìàòèê³â éîãî áóäå íåäîñòàòíüî, ùîá çðîçóì³òè ñèñòåì-
íó ñóòí³ñòü ÿâèùà). Ïî-äðóãå (³ öå ãîëîâíå), ³ñíóþòü ðîáîòè, äå íà
ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³ äîêëàäíî ³ ñèñòåìíî äàºòüñÿ ìàòåìàòè÷íà
³íòåðïðåòàö³ÿ ðîçãëÿíóòèõ ïèòàíü. Çîêðåìà, êîæíèé, õòî ö³êà-
âèòüñÿ çàçíà÷åíèìè àñïåêòàìè, ìîæå çâåðíóòèñÿ äî êíèã Â.-Á.
Çàíãà (Çàíã, 1999) ³ Î.Â. ×àëîãî (×àëèé, 2000).
Áàãàòîôàêòîðíèé õàðàêòåð çì³íè ñòàíó ñèñòåìè. Ñêëàäí³ñòü
ìàòåìàòè÷íîãî àïàðàòó ìàº áóòè àäåêâàòíîþ îïèñóâàíèì íèì
ïðîöåñàì. ¯õ êîëî íåñê³í÷åííî øèðîêå: â³ä âïëèâó ñèëè
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(÷è ñèñòåìè ñèë) íà ìàòåð³àëüíó òî÷êó (çîêðåìà, ¿¿ øâèäê³ñòü
ìîæå âèçíà÷àòèñÿ ð³âíÿííÿì ç îäíèì íåâ³äîìèì ÷è ñèñòåìîþ
ð³âíÿíü ç ê³ëüêîìà íåâ³äîìèìè) äî íàéñêëàäí³øèõ ÿâèù ó ñèñ-
òåìàõ, äå óñå ïîâ’ÿçàíî ç óñ³ì. Íàñòð³é ëþäèíè çàëåæèòü â³ä
ñòàíó ¿¿ çäîðîâ’ÿ, à çäîðîâ’ÿ – â³ä íàñòðîþ. Ö³íè âïëèâàþòü íà
ïîïèò, à ïîïèò âïëèâàº íà ð³âåíü ö³í. Öå ëèøå äâà ïðèêëàäè.
Àëå ³ âîíè äîñòàòíüî õàðàêòåðèçóþòü áàãàòîôàêòîðí³ñòü ïðîöå-
ñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ â òàêèõ ñêëàäíèõ ñèñòåìàõ, ÿê ëþäèíà é
åêîíîì³êà. Íàïðèêëàä, íàäçâè÷àéíî ñêëàäíî íàâ³òü ôîðìàë³çó-
âàòè òàê³ ÿâèùà, ÿê íàñòð³é ëþäèíè ÷è ¿¿ çäîðîâ’ÿ, íå êàæó÷è
âæå ïðî ¿õ ê³ëüê³ñí³ îö³íêè. Ïîä³áí³ ïðîáëåìè âèíèêàþòü ïðè
ìîäåëþâàíí³ âèõ³äíèõ ïðîöåñ³â, ùî âèçíà÷àþòü ð³âåíü ïîïèòó
÷è ö³í íà òîâàðè.
Îäíàê ó íàâåäåíèõ ïðèêëàäàõ ïðîáëåìà íå îáìåæóºòüñÿ ê³ëü-
ê³ñíîþ îö³íêîþ ôàêòîð³â âïëèâó. Âàæëèâî íå ò³ëüêè òå, ùî ³ñíóº
áåçë³÷ ïðè÷èí, ÿê³ âïëèâàþòü íà ñòàí ñèñòåìè, àëå ³ òå, ùî ïðè-
÷èíè ïîñò³éíî ì³íÿþòüñÿ ì³ñöÿìè ç íàñë³äêàìè. Öå îçíà÷àº, ùî
â ìàòåìàòè÷íèõ ìîäåëÿõ, ïîêëèêàíèõ îïèñàòè çàçíà÷åí³ ïðîöå-
ñè, àðãóìåíòè ïîâèíí³ ì³íÿòèñÿ ì³ñöÿìè ç ôóíêö³ÿìè.
Íåçâàæàþ÷è íà çàçíà÷åí³ ïðîáëåìè, ìàòåìàòè÷íèé àïàðàò
äîçâîëÿº âèð³øóâàòè çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü ó
òåõí³ö³, á³îëîã³¿, ìåäèöèí³, åêîíîì³ö³. Ïðè÷îìó ÷àñòî ìàòåìà-
òè÷í³ ìîäåë³ íàä³éíî ïðàöþþòü íå ò³ëüêè â ñèòóàö³ÿõ àäàïòà-
ö³éíî¿ ïîâåä³íêè ñèñòåìè, àëå é ó á³ôóðêàö³éíèõ ðåæèìàõ, ùî
õàðàêòåðèçóþòüñÿ íåë³í³éíèìè çàëåæíîñòÿìè ñòàíó ñèñòåìè â³ä
ôàêòîð³â âïëèâó.
Óñï³õ ïðèõîäèòü òàì, äå âì³þòü, ïî-ïåðøå, ãðàìîòíî ñôîðìó-
ëþâàòè çàâäàííÿ ìàòåìàòè÷íîãî àïàðàòó, ïî-äðóãå, ïðàâèëüíî
îêðåñëèòè éîãî ìîæëèâîñò³, ïî-òðåòº, ïîºäíàòè ìàòåìàòè÷íèé
³íñòðóìåíòàð³é ç ³íøèìè çàñîáàìè ìîí³òîðèíãó ñòàíó ñèñòåì (òåõ-
í³÷íèìè, ô³çè÷íèìè, õ³ì³÷íèìè, á³îëîã³÷íèìè). Çîêðåìà, áåçãëó-
çäî î÷³êóâàòè â³ä ìàòåìàòè÷íîãî àïàðàòó òî÷íîãî ìîäåëþâàííÿ
ñòàíó ñêëàäíèõ ñèñòåì. Îäíàê ìîæíà ³ ïîòð³áíî âèêîðèñòîâóâàòè
éîãî äëÿ âèð³øåííÿ îêðåìèõ çàâäàíü: ðîçðàõóíêó ìåæ ôàçîâèõ
ïåðåõîä³â, âèçíà÷åííÿ ìåæ ñò³éêîñò³ ÷è íåñò³éêîñò³, ìîäåëþâàí-
íÿ ïîâåä³íêè îêðåìèõ ïàðàìåòð³â, ³í. Âèêîðèñòàííÿ åìï³ðè÷íèõ
äàíèõ ÷è ³íøèõ çãàäàíèõ çàñîá³â êîíòðîëþ äîçâîëÿº ââîäèòè
êîðåêòóâàëüí³ âèïðàâëåííÿ (íàïðèêëàä, ï³äí³ìàþ÷è àáî çìåíøó-
þ÷è ð³âåíü îäåðæóâàíèõ äàíèõ), çáåð³ãàþ÷è ïðè öüîìó çàãàëü-
íèé êîíòóð ðîçïîä³ëó ïàðàìåòð³â ñòàíó ñèñòåìè.
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Ïðèì³òêà
Ïîä³áíèì ÷èíîì, çîêðåìà, ìîæóòü áóòè ñêîðåêòîâàí³ ðîçðàõóíêîâ³ çîíè
ðîçñ³þâàííÿ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â àòìîñôåð³ çà ê³ëüêîìà ôàêòè÷íèìè âèì³ðà-
ìè êîíöåíòðàö³¿ â êîíòðîëüíèõ òî÷êàõ.
Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ÿâèùàìè òðàíñôîðìàö³¿ ñèñ-
òåì. Ìîæíà âèä³ëèòè ê³ëüêà êëþ÷îâèõ ïîíÿòü, ùî õàðàêòåðè-
çóþòü ÿâèùà òðàíñôîðìàö³¿ ñèñòåì ³ äîçâîëÿþòü ãëèáøå çðîçó-
ì³òè ïðèðîäó ñàìèõ òðàíñôîðìàö³éíèõ ïðîöåñ³â.
Ñò³éêèé õàðàêòåð ñòàíó ñèñòåìè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â òîìó
âèïàäêó, êîëè çíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â ñèñòåìè íåñóòòºâî ðåàãóþòü
(çì³íþþòüñÿ) ó â³äïîâ³äü íà çì³íó õàðàêòåðèñòèê çîâí³øíüîãî
ñåðåäîâèùà. Öå â³äáóâàºòüñÿ â òîìó âèïàäêó, ÿêùî ñèñòåì³ çà
äîïîìîãîþ ìåõàí³çì³â íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó âäàºòüñÿ
óòðèìóâàòè íåçì³ííèé ð³âåíü ãîìåîñòàçó.
Ò³ çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ñèñòåì³ ïðè ñò³éêîìó ñòàí³, ÿê
ïðàâèëî, îïèñóþòüñÿ ë³í³éíèìè çàëåæíîñòÿìè ïàðàìåòð³â ñèñ-
òåìè ì³æ ñîáîþ ³ ôàêòîðàìè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà (ñòðîãî
êàæó÷è, çàçíà÷åí³ çàëåæíîñò³ íàáëèæåí³ äî ë³í³éíèõ ñï³ââ³äíî-
øåíü). À ñàìà äèíàì³÷íà ñèñòåìà â òàêîìó ñòàí³ íàçèâàºòüñÿ
ñò³éêîþ ë³í³éíîþ ñèñòåìîþ.
Ïîäðîáèö³
Âëàñòèâîñò³ ë³í³éíèõ ñèñòåì íå çàëåæàòü â³ä ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ â íèõ.
Ë³í³éí³ ñèñòåìè ìàþòü òàêîæ ³íø³ â³äì³òí³ âëàñòèâîñò³. Ó ÷èñë³ íàéâàæëèâ³øèõ
ç íèõ âàðòî íàçâàòè: à) îáîðîòí³ñòü ñòàíó (íàéâàæëèâ³øèõ ïàðàìåòð³â);
á) áåçïåðåðâí³ñòü (íåðîçðèâí³ñòü) õàðàêòåðèñòèê çì³íè íàéâàæëèâ³øèõ ïàðà-
ìåòð³â; â) â³äíîñíó äåòåðì³íîâàí³ñòü (âèçíà÷åí³ñòü) çì³í ó ñèñòåì³ (âîíè ìà-
þòü ïåðåäáà÷óâàíèé õàðàêòåð, òîáòî ï³äêîðÿþòüñÿ ô³êñîâàíèì çàêîíîì³ð-
íîñòÿì); ã) äèíàì³÷íà ð³âíîâàæí³ñòü; ä) â³äíîñíà ñèìåòðè÷í³ñòü âçàºìîä³¿ âíó-
òð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ ôàêòîð³â (ðåçóëüòàò ä³¿ ìåõàí³çì³â íåãàòèâíîãî çâîðîòíî-
ãî çâ’ÿçêó); å) íåçàëåæí³ñòü çíà÷åíü êëþ÷îâèõ ïàðàìåòð³â ñèñòåìè â³ä ÷àñó
³/÷è ïðîñòîðó; æ) â³äïîâ³äí³ñòü ñóïåðïîçèö³éíîìó ïðèíöèïó. Îñòàííº îçíà-
÷àº, ùî ðåçóëüòóþ÷èé åôåêò ñêëàäíîãî ïðîöåñó âïëèâó ÿâëÿº ñîáîþ ñóìó
åôåêò³â, ùî áóëè âèêëèêàí³ êîæíèì âïëèâîì îêðåìî çà óìîâè, ùî ö³ âïëèâè
íå ä³þòü îäèí íà îäíîãî.
Õèòëèâèé õàðàêòåð ñòàíó ñèñòåìè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â òîìó
âèïàäêó, ÿêùî çíà÷åííÿ ïàðàìåòð³â ñèñòåìè ³ñòîòíî çì³íþþòü-
ñÿ ó â³äïîâ³äü íà çì³íó õàðàêòåðèñòèê çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà.
Öå â³äáóâàºòüñÿ â òîìó âèïàäêó, ÿêùî ñèñòåìà çà äîïîìîãîþ
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ìåõàí³çì³â ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó òðàíñôîðìóº ð³âåíü
ñâîãî ãîìåîñòàçó (àäàïòàö³éíà òðàíñôîðìàö³ÿ) àáî çì³íþº ñâ³é
ñòàí øëÿõîì á³ôóðêàö³éíî¿ òðàíñôîðìàö³¿ (ç óòâîðåííÿì äâîõ
÷è ê³ëüêîõ íîâèõ ñòàí³â ñèñòåìè).
Çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ñèñòåì³ ïðè ¿¿ õèòëèâîìó ñòàí³,
îïèñóþòüñÿ íåë³í³éíèìè çàëåæíîñòÿìè ïàðàìåòð³â ñèñòåìè ì³æ
ñîáîþ ³ ç ôàêòîðàìè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Äèíàì³÷íà ñèñòå-
ìà â òàêîìó ñòàí³ íàçèâàºòüñÿ õèòëèâîþ íåë³í³éíîþ ñèñòåìîþ.
Ïîäðîáèö³
Âëàñòèâîñò³ íåë³í³éíèõ ñèñòåì çàëåæàòü â³ä ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ â íèõ.
Îñíîâí³ âëàñòèâîñò³ íåë³í³éíèõ ñèñòåì ìîæíà ñôîðìóëþâàòè òàê: à) íåîáî-
ðîòí³ñòü ñòàíó (íàéâàæëèâ³øèõ ïàðàìåòð³â); Ñàìóåëüñîí ÿêîñü çàóâàæèëà:
«²ñïàí³ÿ íå ìîãëà á çàëèøàòèñÿ êîëèøíüîþ ï³ñëÿ Êîëóìáà...» (Çàíã, 1999);
á) ïåðåðèâ÷àñò³ñòü õàðàêòåðèñòèê çì³íè íàéâàæëèâ³øèõ ïàðàìåòð³â; â) íåâè-
çíà÷åí³ñòü ïîâåä³íêè ñèñòåìè (ðîçâèòîê òîãî ÷è ³íøîãî ñöåíàð³þ ÷àñòî ìîæå
çàëåæàòè â³ä âèïàäêîâî¿ íåçíà÷íî¿ ïîä³¿); ã) äèíàì³÷íà íåð³âíîâàæí³ñòü;
ä) íåñèìåòðè÷í³ñòü âçàºìîä³¿ âíóòð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ ôàêòîð³â (ðåçóëüòàò ìå-
õàí³çì³â ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó); å) çì³íþâàí³ñòü êëþ÷îâèõ ïàðàìå-
òð³â ñèñòåìè çàëåæíî â³ä ÷àñó ³/÷è ïðîñòîðó; æ) íåâ³äïîâ³äí³ñòü ñóïåðïîçè-
ö³éíîìó ïðèíöèïó (äèâ. ïîäðîáèö³ äî «Ñò³éêîãî õàðàêòåðó ñòàíó ñèñòåìè»).
Äî ñêàçàíîãî âàðòî äîäàòè, ùî ñèñòåìè ìîæóòü áóòè ñò³éê³,
õèòëèâ³ é àñèìïòîòè÷íî ñò³éê³ çàëåæíî â³ä ïîâåä³íêè ¿õí³õ ïà-
ðàìåòð³â. Äîö³ëüíî çóïèíèòèñÿ íà äåÿêèõ âàæëèâèõ ïîíÿòòÿõ,
ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü òðàíñôîðìàö³éí³ ïðîöåñè ñèñòåìè.
Ôàçîâèé ïåðåõ³ä (ôàçîâå ïåðåòâîðåííÿ, ôàçîâà òðàíñôîðìà-
ö³ÿ) – ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³ ïåðåõ³ä (òðàíñôîðìàö³ÿ) â³ä ñòàíó
ç îäíèì ãîìåîñòàçîì äî ñòàíó ç ³íøèì ãîìåîñòàçîì (³íøèìè ãî-
ìåîñòàçàìè – ïðè á³ôóðêàö³éíèõ òðàíñôîðìàö³ÿõ); ó âóçüêîìó
çíà÷åíí³ – ñòðèáêîïîä³áíà çì³íà âëàñòèâîñòåé ñèñòåìè ïðè áå-
çóïèíí³é çì³í³ çîâí³øí³õ ôàêòîð³â.
Ïðèì³òêà
Ö³êàâî îçíàéîìèòèñÿ ç äåÿêèìè ìîæëèâèìè âëàñòèâîñòÿìè (ïðèíöèïàìè),
ôàçîâèõ ïåðåõîä³â («ïåðåõîä³â äî ãàðíîãî ñòàíó»), ñôîðìóëüîâàíèõ Â.². Àð-
íîëüäîì:
1. «Ïðèíöèï õèòëèâîñò³ ãàðíîãî (ñò³éêîãî)»: ñèñòåìè, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ìåæ³
ñò³éêîñò³, ç á³ëüøîþ ³ìîâ³ðí³ñòþ ïåðåõîäÿòü ó õèòëèâèé ñòàí. Â ³íø³é ³íòåð-
ïðåòàö³¿ öå íàçèâàºòüñÿ ïðàâèëîì Ìåðô³: «ßêùî ùîñü íåïðèºìíå ìîæå
ñòàòèñÿ, òî âîíî îáîâ’ÿçêîâî ñòàíåòüñÿ», àáî «óñå ïîãàíå ïðèõîäèòü ñàìå
ñîáîþ, óñå ãàðíå ïîòð³áíî ãîòóâàòè». Òåîðåòè÷íîþ îñíîâîþ äàíîãî ïðèí-
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öèïó º äðóãèé ïî÷àòîê òåðìîäèíàì³êè, ÿêèé îáóìîâëþº òîé ôàêò, ùî
³ìîâ³ðí³ñòü áåçëàääÿ çàâæäè âèùå ³ìîâ³ðíîñò³ ïîðÿäêó.
2. «Ïðèíöèï ïîã³ðøåííÿ íà øëÿõó äî êðàùîãî»: ó ïðîöåñ³ ïîñë³äîâíî¿
åâîëþö³¿ ñèñòåìè äî êðàùîãî ñò³éêîãî ñòàíó ç ïîãàíîãî õèòëèâîãî ñòàíó
â³äáóâàºòüñÿ ïîã³ðøåííÿ, äî òîãî æ íà ïî÷àòêîâ³é ñòàä³¿ ïðîöåñó ïåðåõî-
äó äî êðàùîãî ñòàíó øâèäê³ñòü ïîã³ðøåííÿ ìîæå çðîñòàòè. Ìàêñèìóì
ïðîòèä³¿ íà øëÿõó äî êðàùîãî ðåàë³çóºòüñÿ äî äîñÿãíåííÿ íàéã³ðøîãî
ñòàíó. Äàë³ â öüîìó íàéã³ðøîìó ñòàí³ ïðîòèä³ÿ çìåíøóºòüñÿ ³ ìîæå ö³ë-
êîì çíèêíóòè ïðè íàáëèæåíí³ ñèñòåìè äî íàéêðàùîãî ñòàíó.
3. «Ïðèíöèï ñòðèáêîïîä³áíîãî ïîë³ïøåííÿ»: ÿêùî ñèñòåìà ñòðèáêîì, à íå
â ïðîöåñ³ ïîñë³äîâíî¿ åâîëþö³¿, ïåðåáîðþº íàéã³ðøèé ñòàí ³ îïèíÿºòüñÿ
ïîáëèçó ãàðíîãî, òî äàë³ âîíà ìèìîâ³ëüíî ðóõàºòüñÿ â íàïðÿìêó äî öüî-
ãî ãàðíîãî ñòàíó.
4. «Ïðèíöèï åâîëþö³¿ äî êàòàñòðîôè»: çíåâàæàííÿ îñíîâíèìè çàêîíàìè
 ïðèðîäè ³ ñóñï³ëüñòâà, ùî ñïèðàþòüñÿ íà åôåêòè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó (ó
ñóñï³ëüíîìó æèòò³ ³ ïîë³òèö³ – öå, íàñàìïåðåä, îñîáèñòà â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ), âåäå äî êàòàñòðîôè (×àëèé, 2000).
Ôðàêòàë – öå ñèñòåìà, ùî ìàº ìàñøòàáíó ³íâàð³àíòí³ñòü,
òîáòî ðîçãàëóæåíó ìîæëèâ³ñòü ïðîäîâæåííÿ ñâî¿õ ñòàí³â (ñâîãî
ðîçâèòêó), ³ çäàòíà, òàêèì ÷èíîì, ðåàë³çóâàòè á³ôóðêàö³éíèé
òèï òðàíñôîðìàö³¿.
Òî÷êà á³ôóðêàö³¿ – öå òàêà êðèòè÷íà òî÷êà, ï³ñëÿ ÿêî¿ ïî-
÷èíàþòüñÿ á³ôóðêàö³éí³ òðàíñôîðìàö³¿ ñèñòåìè. Ç ìàòåìàòè÷-
íî¿ òî÷êè çîðó, òî÷êîþ á³ôóðêàö³¿ ìîæíà ââàæàòè òàêó òî÷êó
(çíà÷åííÿ ïàðàìåòðà), ÷åðåç ÿêó ïðîõîäÿòü äâ³ ÷è á³ëüøå îá-
ëàñò³ ðîçâ’ÿçàííÿ ð³âíÿííÿ, ùî îïèñóº ìîæëèâ³ ñòàíè ñèñòåìè.
Òðàºêòîð³ÿ åâîëþö³¿ ñèñòåìè – ãåîìåòðè÷íå ÷è óÿâíå çî-
áðàæåííÿ ïîñë³äîâíî¿ çì³íè ç ÷àñîì ôàêòè÷íèõ ÷è ìîæëèâèõ
(â³ðòóàëüíèõ) çíà÷åíü (ïîëîæåííÿ â ïðîñòîð³) äèíàì³÷íèõ ïåðå-
ì³ííèõ (ôàçîâèõ êîîðäèíàò).
Ôàçîâèé ïîðòðåò – åâîëþö³ÿ â ÷àñ³ ïîñë³äîâíèõ ñòàí³â ñè-
ñòåìè ó âèãëÿä³ çîáðàæåííÿ òðàºêòîð³¿ ¿¿ äèíàì³÷íèõ çì³ííèõ ó
ôàçîâîìó ïðîñòîð³. Ó ñâîþ ÷åðãó, ôàçîâèé ïðîñò³ð – öå ìíîæè-
íà ìîæëèâèõ çíà÷åíü ïàðàìåòð³â ñèñòåìè.
Êîæíà ñèñòåìà ìàº ñâ³é îñîáëèâèé ôàçîâèé ïîðòðåò. Äî ÷è-
ñëà êëàñè÷íèõ, ùî çóñòð³÷àþòüñÿ â ë³òåðàòóð³ ç òåîð³¿ êàòàñò-
ðîô ÷è ìàòåìàòè÷íî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ ñèíåðãåòè÷íî¿ íàóêè (äèâ.
íàïðèêëàä: Çàíã, 1999 ³ ×àëèé, 2000), çâè÷àéíî â³äíîñÿòü òðàºê-
òîð³¿ òèïó: ñò³éêèé ôîêóñ (ñï³ðàëü, ùî ñõîäèòüñÿ äî öåíòðà),
õèòëèâèé ôîêóñ (ñï³ðàëü, ùî ðîçõîäèòüñÿ â³ä öåíòðà), ñò³éêèé
âóçîë (ñ³ìåéñòâî êðèâèõ, ùî ñõîäÿòüñÿ â îäí³é òî÷ö³), õèòëèâèé
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âóçîë (ñ³ìåéñòâî ïåðåñ³÷íèõ â îäí³é òî÷ö³, àëå ðîçá³æíèõ êðè-
âèõ), ñ³äëî (ã³ïåðáîë³÷íà ôóíêö³ÿ, ãðàô³ê ÿêî¿ íàãàäóº ÷åòâåð-
íå ñ³äëî).
Ñèñòåìíèé àòðàêòîð – ñòàí ñèñòåìè, äî ÿêîãî âîíà çàêî-
íîì³ðíî åâîëþö³îíóº, òîáòî ñâîºð³äíà ìíîæèíà çíà÷åíü ïàðàìå-
òð³â, ÿêà «ïðèòÿãóº» òðàºêòîð³¿ ñèñòåìè. Òàê çâàí³ «äèâí³ àòðà-
êòîðè» õàðàêòåðèçóþòüñÿ õàîòè÷íîþ ïîâåä³íêîþ ñèñòåìè ïðè
íàáëèæåíí³ äî àòðàêòîðà. Òàêà ïîâåä³íêà ñèñòåìè ïîÿñíþºòüñÿ
òèì, ùî äî àòðàêòîðà âîíà ðóõàºòüñÿ ÷åðåç âèïàäêîâ³ (ñòîõàñ-
òè÷í³) ñòàíè. Ñèñòåìà ìîæå ìàòè îäèí, òðîõè ÷è áåçë³÷ àòðàêòî-
ð³â. Âèïàäêîâèé õàðàêòåð îêðåìèõ ñòàí³â ñèñòåìè íà òðàºêòîð³¿
¿¿ ðóõó àæ í³ÿê íå îçíà÷àº âèïàäêîâîñò³ íàïðÿìêó òðàºêòîð³¿.
Ç ô³çè÷íî¿ òî÷êè çîðó àòðàêòîð â³äïîâ³äàº íàéá³ëüø åôåêòè-
âíîìó ñòàíó ñèñòåìè. Ñàìå â äàíîìó ñòàí³ ñèñòåìà ìàº çäàòí³ñòü
äî ì³í³ìàëüíîãî âèðîáíèöòâà åíòðîï³¿, çîêðåìà, ì³í³ìàëüíî¿
äèñèïàö³¿ (ðîçñ³þâàííÿ) åíåðã³¿. Òàê, òðàºêòîð³¿ âîäÿíèõ ïîòî-
ê³â (âèõîð³â) ïðèòÿãàþòüñÿ äî ñòàíó, ÿêèé â³äïîâ³äàº ì³í³ìàëü-
íèì åíåðãåòè÷íèì âèòðàòàì íà ïðîõîäæåííÿ âîäè. Ïîä³áíèì
æå ÷èíîì ïîêóïö³ (à ç íèìè é óñï³õ) îáèðàþòü âèðîáíèê³â, ùî
çàáåçïå÷óþòü ì³í³ìàëüí³ âèòðàòè (à îòæå, é ö³íó) íà îäèíèöþ
ïðîäóêö³¿ ÷è íàéêðàùå ñï³ââ³äíîøåííÿ ö³íè ³ ÿêîñò³.
5.5. Ö³ë³ñíà êàðòèíà âçàºìîä³¿ ìåõàí³çì³â ðîçâèòêó
Ó ñâ³òë³ ñèíåðãåòè÷íî¿ òåîð³¿ (äèâ., íàïðèêëàä, Ìåëüíèê, 2003)
ä³ÿ îñíîâíèõ ìåõàí³çì³â ðîçâèòêó çâîäèòüñÿ äî íèçêè êëþ÷î-
âèõ ìîìåíò³â (ðèñ. 5.2).
1. Ðîçâèâàòèñÿ çäàòí³ ò³ëüêè â³äêðèò³ ñòàö³îíàðí³ ñèñòåìè.
Â³äêðèò³ñòü ñèñòåìè îçíà÷àº, ùî âîíà çä³éñíþº ìåòàáîë³çì,
òîáòî ðå÷îâèííî-åíåðãåòè÷íî-³íôîðìàö³éíèé îáì³í ³ç çîâí³øí³ì
(íàâêîëèøí³ì) ñåðåäîâèùåì. Ìåòàáîë³çì º äæåðåëîì íàäõîäæåí-
íÿ â ñèñòåìó â³ëüíî¿ åíåðã³¿ ³ âèäàëåííÿ ³ç ñèñòåìè â³äõîä³â
æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Ñòàö³îíàðí³ñòü ñèñòåìè îçíà÷àº, ùî âîíà çäàòíà ï³äòðè-
ìóâàòè ñò³éêó äèíàì³÷íó ð³âíîâàãó – ãîìåîñòàç, ÿêèé ÿâëÿº
ñîáîþ äèíàì³÷íî â³äíîñíó óñòàëåí³ñòü ñêëàäó ³ âëàñòèâîñòåé.
Â³í ïîòð³áíèé äëÿ óòðèìàííÿ íåîáõ³äíî¿ ð³çíèö³ ô³çèêî-õ³ì³÷-
íèõ ïîòåíö³àë³â (òåìïåðàòóðíèõ, õ³ì³÷íèõ, åëåêòðîìàãí³òíèõ,
³í.) ì³æ ñèñòåìîþ ³ çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì, à òàêîæ ì³æ
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îêðåìèìè ÷àñòèíàìè ñèñòåìè. Îñòàííÿ ìîæå ³ñíóâàòè, ò³ëüêè
ï³äòðèìóþ÷è çàçíà÷åí³ ïàðàìåòðè âñåðåäèí³ ñàìîãî ãîìåîñòàçó,
ùî ïåðåáóâàþòü â äóæå âóçüêèõ ³íòåðâàëàõ äàíèõ ïîòåíö³àë³â.
Â³äõèëåííÿ ïàðàìåòð³â ñèñòåìè, ÿê³ âèçíà÷àþòü ð³âåíü ãî-
ìåîñòàçó, â òîé ÷è ³íøèé á³ê â³ä îïòèìàëüíèõ çíà÷åíü çàãðîæóº
ïîðóøåííÿì ¿¿ ôóíêö³é àáî ïîâíèì ïðèïèíåííÿì ³ñíóâàííÿ
ñèñòåìè ÿê ñóòíîñò³, ùî çäàòíà ñàìîîðãàí³çîâóâàòèñÿ ³ ñàìîðîç-
âèâàòèñÿ. Äëÿ çì³íè ð³âíÿ ãîìåîñòàçó íåîáõ³äíà ïåðåáóäîâà âñüî-
ãî îðãàí³çìó ñèñòåìè, òîáòî äîêîð³ííà çì³íà âçàºìîä³¿ îêðåìèõ
¿¿ ÷àñòèí.
Â³äêðèò³ ñòàö³îíàðí³ ñèñòåìè ìîæóòü ³ñíóâàòè ó ôîðì³: ñòðó-
êòóð ç «êîëåêòèâíîþ» ïîâåä³íêîþ íåæèâî¿ ðå÷îâèíè (ìîëåêó-
ëè, åëåìåíòàðí³ ÷àñòèíêè); æèâèõ îðãàí³çì³â, åêîñèñòåì, ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é (ô³ðìè, àñîö³àö³¿, ðèíêè, ìàêðîåêîíîì³÷í³
ñèñòåìè).
2. Äëÿ ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó ñèñòåìà âèêîðèñòîâóº ìåõà-
í³çìè íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà êîì-
ïåíñàö³þ âïëèâó ôàêòîð³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ³ ä³þòü ó
íàïðÿìêó, ïðîòèëåæíîìó ôàêòîðó, ùî âïëèâàº. Ùîá ðåàë³çóâà-
òè ìåõàí³çìè íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, ñèñòåìà çìóøåíà
âèòðà÷àòè íàÿâíó â³ëüíó åíåðã³þ.
3. Ó òîìó âèïàäêó, êîëè åíåðãåòè÷íèé áàëàíñ ñèñòåìè ïîðó-
øóºòüñÿ ³ çàãàëüíà âòðàòà åíåðã³¿ ñèñòåìîþ ñòàº á³ëüøîþ ÷è
ìåíøîþ, í³æ íàäõîäæåííÿ äî íå¿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿, ñèñòåìà ïåðå-
áóäîâóºòüñÿ, çì³íþþ÷è ð³âåíü ñâîãî ãîìåîñòàçó, â³äïîâ³äíî ï³ä-
âèùóþ÷è ÷è çíèæóþ÷è éîãî (çâè÷àéíî, ÿêùî åëàñòè÷íîñò³ ñèñ-
òåìè âèñòà÷àº äëÿ ïîä³áíî¿ ïåðåáóäîâè). Çì³íà ð³âíÿ ãîìåîñòàçó
³ ïîâ’ÿçàíà ç öèì ïåðåáóäîâà ñòðóêòóðè ñèñòåìè äîñÿãàºòüñÿ çà
äîïîìîãîþ ìåõàí³çì³â ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Âîíè
òàêîæ ïîòðåáóþòü âèòðàò â³ëüíî¿ åíåðã³¿.
4. Ðîçâèòîê ñèñòåìè çä³éñíþºòüñÿ çàâäÿêè âçàºìîä³¿ òðüîõ
ãðóï ôàêòîð³â: ì³íëèâîñò³, ñïàäêîâîñò³, äîáîðó.
Ì³íëèâ³ñòü çàáåçïå÷óº âèíèêíåííÿ âèïàäêîâèõ, íåâèçíà÷åíèõ
ôëóêòóàö³é, òîáòî â³äõèëåíü â³ä ð³âíîâàæíîãî ñòàíó ñèñòåìè.
Ñïàäêîâ³ñòü ãàðàíòóº çàêîíîì³ðí³ñòü âèíèêàþ÷èõ çì³í. Âîíà
âèçíà÷àºòüñÿ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèìè çâ’ÿçêàìè ïðîöåñ³â, ÿê³
â³äáóâàþòüñÿ. Çàâäÿêè öüîìó ìàéáóòíº íàáóâàº âëàñòèâ³ñòü «çà-
ëåæàòè â³ä ìèíóëîãî».
Äîá³ð çä³éñíþº ñåëåêö³þ íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ ñòàí³â, òîáòî
çì³í, ÷åðåç ÿê³ ïðîõîäèòü ñèñòåìà. Êðèòåð³ºì äîáîðó º ì³í³ì³-
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çàö³ÿ åíòðîï³¿ ñèñòåìè. Öå îçíà÷àº, ùî â³äáèðàþòüñÿ ò³ ¿¿ ñòà-
íè, ó ÿêèõ âîíà ìàº ìàêñèìàëüíó ³íôîðìàòèâí³ñòü, òîáòî çäà-
òí³ñòü äî ³íôîðìàö³éíîãî óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè. Çðåøòîþ, öå
âåäå äî ì³í³ì³çàö³¿ íåçâîðîòíîãî ðîçñ³þâàííÿ (äèñèïàö³¿) åíåðã³¿
³ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ³ñíóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, âèæèâà-
þòü (â³äáèðàþòüñÿ) ò³ëüêè íàéá³ëüø åôåêòèâí³ ñòàíè ñèñòåìè.
5. Çàçíà÷åí³ ôàêòîðè ðîçâèòêó ìîæóòü ðåàë³çîâóâàòèñÿ ñèñ-
òåìîþ çà äîïîìîãîþ äâîõ êëàñ³â ìåõàí³çì³â: àäàïòàö³éíèõ ³ á³-
ôóðêàö³éíèõ.
Àäàïòàö³éí³ ìåõàí³çìè ðåàë³çóþòü ôóíêö³¿ ì³íëèâîñò³, ñïàä-
êîâîñò³, äîáîðó çà óìîâè çáåðåæåííÿ õàðàêòåðíèõ îçíàê ³ñíóþ-
÷î¿ ñèñòåìè, òîáòî â ìåæàõ îäíîãî é òîãî ñàìîãî á³îëîã³÷íîãî
îðãàí³çìó, åêîñèñòåìè, ô³ðìè, äåðæàâè.
Á³ôóðêàö³éí³ (ðîçãàëóæåí³) ìåõàí³çìè ðåàë³çóþòü çàçíà÷åí³
ôóíêö³¿ íà îñíîâ³ ïîñë³äîâíî¿ çì³íè ÿê³ñíî íîâèõ ñòàí³â ñèñòåì,
ÿê³ âòðà÷àþòü õàðàêòåðí³ îçíàêè ñâîº¿ ñèñòåìè-ïîïåðåäíèö³, õî÷à
³ çáåð³ãàþòü ñïàäêîºìí³ çâ’ÿçêè ç íåþ. Òàêèìè ïðîöåñàìè º:
çì³íà ïîêîë³íü á³îëîã³÷íèõ îðãàí³çì³â, ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ ô³ðì,
ðàäèêàëüíà çì³íà äåðæàâíîãî óñòðîþ, ³í.
 Á³ôóðêàö³éí³ ìåõàí³çìè äîçâîëÿþòü äîñÿãòè íàéá³ëüø ñïðè-
ÿòëèâèõ äëÿ ðîçâèòêó óìîâ. Ïåðåðâí³ñòü ³ ðîçãàëóæåí³ñòü (âàð³-
àíòí³ñòü) äîçâîëÿº ñèñòåì³ íà÷åáòî «çàáóâàòè» ñòàðèé, ìåíø
åôåêòèâíèé ñòàí ³ íà îñíîâ³ ð³çíîìàí³òíîãî ïîøóêó â³äáèðàòè
íîâèé, á³ëüø åôåêòèâíèé ñòàí (àáî íîâ³ ñòàíè). Ö³ ñàì³ ìåõàí³-
çìè, çàáåçïå÷óþ÷è íåîáîðîòí³ñòü ïåðåá³ãó ïðîöåñ³â, ðåàë³çóþòü
òàêîæ ³íøó âàæëèâó âëàñòèâ³ñòü – çàêð³ïëåííÿ çì³í, ÿê³ â³äáó-
ëèñÿ. Á³ôóðêàö³éí³ ìåõàí³çìè º çíà÷íî á³ëüø åôåêòèâíèìè ïî-
ð³âíÿíî ç àäàïòàö³éíèìè, äîçâîëÿþ÷è ð³çêî çá³ëüøèòè òåìïè
ðîçâèòêó.
Âèíèêíåííÿ ³íòåëåêòó ç éîãî çäàòí³ñòþ äî ôîðìóâàííÿ ³ äî-
áîðó â³ðòóàëüíèõ á³ôóðêàö³é, ÿê³ ñòâîðþþòü ìîæëèâîñò³ êîëî-
ñàëüíî ïðèñêîðèòè ïðîöåñè ðîçâèòêó (ðåàë³çàö³ÿ ôóíêö³é ì³í-
ëèâîñò³, ñïàäêîâîñò³, äîáîðó), â³ä³ãðàëî ðîëü ³ìïóëüñó ëàâèíî-
ïîä³áíîãî ïðèñêîðåííÿ òåìï³â åâîëþö³¿ ïðèðîäè. Ïîÿâà êîì-
ï’þòåðà ùå á³ëüø ï³äñèëèëà ö³ ïðîöåñè.
6. ²íôîðìàö³éíå çàêð³ïëåííÿ çì³í, ùî ñòàëèñÿ, º çàâåðøà-
ëüíîþ ëàíêîþ êîæíîãî íàñòóïíîãî öèêëó ðîçâèòêó ñèñòåìè. Ïðî-
â³äíó ðîëü ó öüîìó â³ä³ãðàº ïàì’ÿòü ñèñòåìè. Ïàì’ÿòü – öå çäà-
òí³ñòü íàêîïè÷óâàòè, çáåð³ãàòè ³ â³äòâîðþâàòè ³íôîðìàö³þ. Ôà-
êòè÷íî çàêð³ïëþþòüñÿ íîâ³ ñòàíäàðòè ïîâåä³íêè ñèñòåìè,
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çà ÿêèìè âîíà ôóíêö³îíóâàòèìå äî âèíèêíåííÿ ³ çàêð³ïëåííÿ
íîâèõ çì³í. Ôóíêö³îíóâàòè – öå áàãàòîðàçîâî òèðàæóâàòè ³ â³ä-
òâîðþâàòè ïðîöåñè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñèñòåìè. Òàêèì ÷èíîì, ïà-
ì’ÿòü º çàñîáîì ô³êñàö³¿ íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ ñòàí³â ñèñòåìè ³
ïîäàëüøîãî ¿õ óäîñêîíàëåííÿ.
7. Óñ³ ïðîöåñè ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ðîçâèòêó ñèñòåì çä³éñíþ-
þòüñÿ íà îñíîâ³ âçàºìîä³¿ òðüîõ ñóòí³ñíèõ íà÷àë: åíåðãåòè÷íî¿
ïîòåíö³¿, ³íôîðìàö³éíî¿ ðåàëüíîñò³ ³ ñèíåðãåòè÷íîãî ôåíîìåíó.
Åíåðãåòè÷íà ïîòåíö³ÿ îáóìîâëþº çäàòí³ñòü ñèñòåìè âèêî-
íóâàòè ðîáîòó (çì³íþâàòèñÿ). ²íôîðìàö³éíà õàðàêòåðèñòèêà
ñèñòåìè – öå çàêð³ïëåíèé ïàì’ÿòòþ åíåðãåòè÷íèé ïîòåíö³àë
ñèñòåìè, òîáòî ¿¿ çäàòí³ñòü çì³íþâàòèñÿ â ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³ çà òî÷-
íî âèçíà÷åíèìè ïðîãðàìàìè (çäàòí³ñòü â³äòâîðþâàòè ïåâí³ ñòà-
íè ñèñòåìè). Çîêðåìà, öå îçíà÷àº ìîæëèâ³ñòü çáåð³ãàòè àáî çì³-
íþâàòè ð³çí³ ïàðàìåòðè ñèñòåìè: ôîðìó, êîë³ð, çàïàõ, êîëè-
âàëüí³ òà ³íø³ ðóõè òîùî.
Ñèíåðãåòè÷íèé ôåíîìåí îáóìîâëþº âçàºìîä³þ îêðåìèõ ÷àñ-
òèí ñèñòåìè ì³æ ñîáîþ, âíàñë³äîê ÷îãî âîíè ïî÷èíàþòü ä³ÿòè
ÿê ºäèíå ö³ëå. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíå äîòðèìàííÿ, ÿê ì³í³ìóì,
äâîõ óìîâ: ïî-ïåðøå, îêðåì³ ÷àñòèíè ñèñòåìè ïîâèíí³ ðåàãóâà-
òè íà çì³íó ñòàíó çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà (çîâí³øíüîãî äëÿ
êîæíî¿ ç íèõ ³ ñèñòåìè â ö³ëîìó), ïî-äðóãå, îêðåì³ ÷àñòèíè ïî-
âèíí³ âèÿâëÿòè ïîãîäæåí³ (êîãåðåíòí³) ä³¿, òîáòî, íà÷åáòî «ïå-
ðåãîâîðþþ÷èñü», ñèíõðîí³çóâàòè ñâî¿ çì³íè. Ñèíåðãåòè÷íå ÿâè-
ùå ïðèâîäèòü äî òàê çâàíîãî åôåêòó åìåðäæåíòíîñò³, êîëè ç
êîìïîíåíò³â ôîðìóºòüñÿ ñèñòåìà, òîáòî ºäèíå ö³ëå, ÿêå ïåðåâåð-
øóº ñóìó îêðåìèõ ÷àñòèí.
Ä³þ÷è ïîä³áíèì ÷èíîì, òð³àäà çàçíà÷åíèõ ÿâèù ôîðìóº
÷åòâåðòèé ôåíîìåí – ïåâíó ïðèðîäíó ñóòí³ñòü, çäàòíó â³äòâî-
ðþâàòè (ñò³éêî ïîâòîðþâàòè) ó ÷àñ³ ñâî¿ õàðàêòåðí³ îçíàêè. Äî
òàêèõ ñóòíîñòåé, çîêðåìà, ìîæíà â³äíåñòè åëåìåíòàðí³ ÷àñòèí-
êè, àòîìè, ìîëåêóëè, êë³òèíè, á³îëîã³÷í³ âèäè é îñîáèíè, ñîö³-
àëüí³ ñòðóêòóðè (ðîäèíè, ï³äïðèºìñòâà, êðà¿íè).
Ñàìå çàçíà÷åí³ ìåõàí³çìè ôîðìóþòü íåîáõ³äí³ é äîñòàòí³
óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ åâîëþö³éíèõ ïðîöåñ³â. Ñàìå âîíè ñòâîðþ-
þòü áàãàòîð³âíåâó ñèñòåìó, ÿêà áàãàòîðàçîâî â³äòâîðþº îäí³ é ò³
ñàì³ íåîáõ³äí³, ñïðÿìîâàí³ ³ çàêîíîì³ðí³ çì³íè ñèñòåì â óìîâàõ
âèïàäêîâèõ ³ íåâèçíà÷åíèõ ñòàí³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà.
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6.1. Ïîíÿòòÿ ïðî ïàì’ÿòü ³ ¿¿ ôóíêö³¿
²íôîðìàö³éíå çàêð³ïëåííÿ çì³í º çàâåðøàëüíîþ ëàíêîþ êîæíî-
ãî ÷åðãîâîãî öèêëó ðîçâèòêó ñèñòåìè. Ïðîâ³äíó ðîëü ó öüîìó
â³ä³ãðàº ïàì’ÿòü ñèñòåìè.
Ïàì’ÿòü – öå çäàòí³ñòü íàêîïè÷óâàòè, çáåð³ãàòè ³ â³äòâî-
ðþâàòè ³íôîðìàö³þ. Ôàêòè÷íî çàêð³ïëþþòüñÿ íîâ³ ñòàíäàðòè
ïîâåä³íêè ñèñòåìè, â³äïîâ³äíî âîíà ôóíêö³îíóâàòèìå äî âèíèê-
íåííÿ ³ çàêð³ïëåííÿ íîâèõ çì³í. Ôóíêö³îíóâàòè – öå çíà÷èòü
áàãàòîðàçîâî òèðàæóâàòè ³ â³äòâîðþâàòè ïðîöåñè æèòòºä³ÿëü-
íîñò³ ñèñòåìè. Òàêèì ÷èíîì, ïàì’ÿòü º çàñîáîì ô³êñàö³¿ íàé-
á³ëüø åôåêòèâíèõ ñòàí³â ñèñòåìè òà ¿õ ïîäàëüøîãî óäîñêîíà-
ëþâàííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, îñíîâíèì ïðèçíà÷åííÿì ïàì’ÿò³ º çàïàì’ÿòî-
âóâàííÿ ³ â³äòâîðåííÿ ïîïåðåäíüîãî äîñâ³äó ñèñòåìè. Äëÿ ¿¿ ³ñíó-
âàííÿ ³ ðîçâèòêó íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ º çäàòí³ñòü íàêîïè÷ó-
âàòè, çáåð³ãàòè ³ â³äòâîðþâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ïîä³¿ çîâí³øíüî-
ãî ñâ³òó ³ ðåàêö³¿ ñàìî¿ ñèñòåìè.
Ïàì’ÿòü ïðèñóòíÿ ç ïåðøèõ ìîìåíò³â ³ óïðîäîâæ óñüîãî ³ñíó-
âàííÿ ñèñòåìè, ùî ñàìîðîçâèâàºòüñÿ. Ä³ÿ ïðàêòè÷íî êîæíîãî ç
îïèñàíèõ âèùå ìåõàí³çì³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ïðîöåñè ðîçâèòêó,
áóäóºòüñÿ íà âèêîðèñòàíí³ ïàì’ÿò³.
Çàáåçïå÷åííÿ ïîãîäæåíîñò³ (êîãåðåíòíîñò³) îêðåìèõ áëî-
ê³â ñèñòåìè. Óæå ñàìå âèíèêíåííÿ ïåâíî¿ â³äêðèòî¿ ñòàö³îíàð-
íî¿ ñèñòåìè íåìîæëèâå áåç ïàì’ÿò³. Ñàìå âîíà çàêð³ïëþº ³ çä³é-
ñíþº êîãåðåíòí³ñòü, òîáòî ñèíõðîíí³ñòü ä³¿ îêðåìèõ ÷àñòèí
ñèñòåìè. Ñàìå ïàì’ÿòü ïåðåòâîðþº ñóêóïí³ñòü ÷àñòèí ó ñèñòå-
ìó – ñòðóêòóðó «ç êîëåêòèâíîþ ïîâåä³íêîþ». Ùîá ñèñòåìà
Ð î ç ä ³ ë  6
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â³äáóëàñÿ, êîæíèé ¿¿ åëåìåíò ìàº «ïàì’ÿòàòè» ñâîþ ðîëü ³ âè-
êîíóâàòè ïðàâèëà êîëåêòèâíî¿ ïîâåä³íêè. Öå ìàº áóòè çàêð³ï-
ëåíî ³íôîðìàö³éíî.
Ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó. Ìåõàí³çìè íåãàòèâíîãî çâîðîò-
íîãî çâ’ÿçêó ìîæóòü áóòè ðåàë³çîâàí³ ò³ëüêè íà îñíîâ³ ïàì’ÿò³.
Ùîá ðåàãóâàòè íà çîâí³øí³é âïëèâ ³ êîðåêòóâàòè ñâ³é ñòàí (óòðè-
ìóâàòè ãîìåîñòàç), ñèñòåìà, ÿê ì³í³ìóì, ïîâèííà «ïàì’ÿòàòè»
ïàðàìåòðè ñâîãî ãîìåîñòàçó ³ ïîñò³éíî ïîð³âíþâàòè ¿õ ³ç õàðàê-
òåðèñòèêàìè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Öå íåîáõ³äíî äëÿ âèáîðó
òèõ ÷è ³íøèõ ìåõàí³çì³â çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
Çä³éñíåííÿ ìåòàáîë³çìó. Ïðîöåñè âèëó÷åííÿ ³ç çîâí³øíüî-
ãî ñåðåäîâèùà ³ çàêð³ïëåííÿ â ñèñòåì³ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ ïîâèíí³
áóòè çàáåçïå÷åí³ ³íôîðìàö³éíî. Óïîðÿäêîâàí³ñòü ðåàë³çàö³¿ åíåð-
ãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó, ñòâîðþâàíîãî ãîìåîñòàçîì ñèñòåìè, – öå,
íàñàìïåðåä, ³íôîðìàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ ïðîöåñ³â. Áóäü-ÿê³ ïîòî-
êè ðå÷îâèíè òà åíåðã³¿, ùî ïðîõîäÿòü ÷åðåç ñèñòåìó, óïðàâëÿ-
þòüñÿ ³íôîðìàö³éíî. Êð³ì òîãî, öå òàêîæ ³ ïîòîêè ³íôîðìàö³¿. ²
íåâ³äîìî, ùî âàæëèâ³øå äëÿ ä³ÿëüíîñò³ ñèñòåìè: îáì³í ìàòåð³à-
ëüíèìè ñóáñòàíö³ÿìè ÷è ³íôîðìàö³ºþ. Øâèäøå çà âñå, îäíàêî-
âî âàæëèâî ³ òå, ³ ³íøå. Çàêð³ïëåííÿ åíåðã³¿ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿ-
çàíå ³ç çàêð³ïëåííÿì ³íôîðìàö³¿.
Òðàíñôîðìàö³ÿ ãîìåîñòàçó (ðåàë³çàö³ÿ ìåõàí³çì³â ïîçè-
òèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó). Çì³íà îäíîãî ñòàíó ³íøèì, òèì
á³ëüøå ñòðèáîê ç îäíîãî ð³âíÿ ãîìåîñòàçó íà ³íø³é ìîæóòü
áóòè çä³éñíåí³ ò³ëüêè íà îñíîâ³ âëàñòèâîñòåé íåîáîðîòíîñò³.
Ñèñòåìà ïîâèííà «çàïàì’ÿòàòè» íîâèé ñòàí. Öå íåçä³éñíåííî
áåç ïàì’ÿò³.
Ðîëü ïàì’ÿò³ â åôåêòèâíîñò³ ñèñòåìè. Ñàìå ïàì’ÿòü º âèð³-
øàëüíèì ÷èííèêîì ó çàáåçïå÷åíí³ íåîáõ³äíèõ ïåðåäóìîâ ðîç-
âèòêó: íåîáîðîòíîñò³, ñïðÿìîâàíîñò³, çàêîíîì³ðíîñò³. Äëÿ òîãî
ùîá íå ñêà÷óâàòèñÿ â ñòàðèé ñòàí (ïåðåäóìîâà íåîáîðîòíîñò³),
ïîòð³áíî «çàïàì’ÿòàòè» (çàô³êñóâàòè) íîâèé ñòàí. Ùîá ðåàë³çî-
âóâàëàñÿ ñïðÿìîâàí³ñòü, íåîáõ³äíèé ³íôîðìàö³éíèé êîðèäîð
ìîæëèâèõ çì³í, òîáòî çíîâó-òàêè çäàòí³ñòü «çàïàì’ÿòîâóâàòè»
îäí³ çì³íè ³ áëîêóâàòè ³íø³. ² íàðåøò³, çàêîíîì³ðí³ñòü, ùî ïå-
ðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ çâ’ÿçê³â, îçíà÷àº íà-
ñàìïåðåä ïàì’ÿòü ïðî ö³ çâ’ÿçêè.
Ñàìå ïàì’ÿòü º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ðåàë³çàö³¿ òð³àäè ôàêòî-
ð³â ðîçâèòêó: ì³íëèâîñò³, ñïàäêîâîñò³, äîáîðó. Çäàòí³ñòü ñèñòå-
ìè äî ì³íëèâîñò³ çàëåæèòü â³ä ñòóïåíÿ ð³çíîìàí³òòÿ ñèñòåìè,
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ùî çàêð³ïëþºòüñÿ ¿¿ ïàì’ÿòòþ. Ñïàäêîâ³ñòü – öå çäàòí³ñòü ñèñ-
òåìè ïàì’ÿòàòè ñâî¿ ìèíóë³ ñòàíè. Äîá³ð ðåàë³çóºòüñÿ íà îñíîâ³
ïåðåãëÿäó ³ ïîð³âíÿííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ð³çí³ ñòàíè ñèñòåìè.
Ó âàæëèâîñò³ ïàì’ÿò³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó ïåðå-
êîíóº ³ âèâ÷åííÿ êîíêðåòíèõ ôàêò³â åâîëþö³¿ ïðèðîäè.
Ïðîöåñ ðîçâèòêó ñèñòåìè ÿâëÿº ñîáîþ ñâîºð³äíå ïðîêëàäàí-
íÿ øëÿõó, ÿêèì ñèñòåì³ äîâåäåòüñÿ çãîäîì «ðóõàòèñÿ» áàãàòî-
ðàçîâî, â³äòâîðþþ÷è (ïîâòîðþþ÷è) ñòàíè, ó ÿêèõ îïèíÿëàñÿ
ñèñòåìà. Â³ä òîãî, íàñê³ëüêè äîñêîíàëó ïàì’ÿòü ìàº ñèñòåìà,
çàëåæèòü ¿¿ çäàòí³ñòü çàô³êñóâàòè íàéá³ëüø óñï³øí³ (åôåêòèâí³)
ñâî¿ ñòàíè ³ ä³¿, ùî ïðèâåëè äî íèõ. Â³äïîâ³äíî â³ä ïàì’ÿò³ çàëå-
æèòü òàêîæ çäàòí³ñòü «çàáóòè» ñâî¿ ïîìèëêè, ùî ïðèâîäÿòü äî
íåóñï³øíèõ (íååôåêòèâíèõ) ñòàí³â. Îäí³ºþ ç íàéá³ëüø íàî÷íèõ
ìîäåëåé, ùî äåìîíñòðóº «ðîáîòó» ïàì’ÿò³, ÿêà â³äòâîðþº â³ä-
øë³ôîâàíèé ðàí³øå øëÿõ ðîçâèòêó ñèñòåìè, º ÿéöå.
Ïîäðîáèö³
Ñàìå â ÿéö³ ïðèðîäà ñêîíöåíòðóâàëà âñå íåîáõ³äíå äëÿ ðîçâèòêó ïòàõ³â ÷è
ïëàçóí³â ç ð³äêî¿ ñóáñòàíö³¿ äî æèâîãî îðãàí³çìó. Òóò ïðèñóòíº äæåðåëî
åíåðã³¿ ó âèãëÿä³ âèñîêîêàëîð³éíèõ ðå÷îâèí-åíåðãîíîñ³¿â, õ³ì³÷íà åíåðã³ÿ ÿêèõ
âèòðà÷àºòüñÿ â ñóâîð³é â³äïîâ³äíîñò³ ç ³íôîðìàö³éíèì êîäîì. Òóò æå â ÿéö³
çíàõîäÿòüñÿ âñ³ íåîáõ³äí³ «áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè», ç ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ ôîðìó-
âàííÿ îðãàí³çìó. Óñÿ ðåïðîäóêö³ÿ òàêîãî ÷óäà ïðèðîäè, ÿê íàðîäæåííÿ æè-
âîãî îðãàí³çìó, ìîæëèâà ò³ëüêè çàâäÿêè âêëàäåí³é ó ÿéöå ïàì’ÿò³ ðîçâèòêó
äàíîãî á³îëîã³÷íîãî âèäó. Ñàìå ïàì’ÿòü çà ³íôîðìàö³éíèì ñèãíàëîì âêëþ÷àº
õ³ä á³îõ³ì³÷íèõ ïðîöåñ³â ó ÿéö³.
²íôîðìàö³éíèì ñèãíàëîì, ÿê ïðàâèëî, º òåïëîâèé ³ìïóëüñ. Â³í ñèãíàë³çóº,
ùî çîâí³øí³ óìîâè «äîçð³ëè». Äëÿ ïòàõ³â – öå òåïëîâèé ³ìïóëüñ, ùî çíàõî-
äèòüñÿ ó âóçüêèõ ³íòåðâàëàõ ³ â³äïîâ³äàº òåìïåðàòóð³ ò³ëà íåñó÷êè.
Ïàì’ÿòü æå âåäå ³ âñ³ íàñòóïí³ ïðîöåñè, àæ äî îñòàííüîãî, êîëè æèâîìó
îðãàí³çìó ïðèõîäèòü ÷àñ çàëèøèòè ñâîþ ïåðøó îáèòåëü.
Ñòâîðþþ÷è ç ð³äêî¿ áåçôîðìíî¿ ñóáñòàíö³¿ æèâó ³ñòîòó – ç ¿¿
ê³ñòêîâîþ ñèñòåìîþ, ì’ÿçàìè, äâèãóíîì-ñåðöåì, íàðåøò³, ìîç-
êîì ³ íåðâîâîþ ñèñòåìîþ, – ïðèðîäà ñïðàâä³ òâîðèòü ÷óäî. Íàé-
á³ëüø äèâîâèæíå â íüîìó – ïðèãîëîìøëèâ³ òåìïè ïåðåá³ãó ïðî-
öåñ³â. Àäæå ñòâîðåííÿ æèâî¿ ³ñòîòè ç ð³äêî¿ á³îìàñè (!) ïðè íîð-
ìàëüí³é òåìïåðàòóð³ ³ íîðìàëüíîìó òèñêó (!) â³äáóâàºòüñÿ çà
ë³÷åí³ äí³!!! Ó äåÿêèõ ïòàõ³â âèñèäæóâàííÿ çàéìàº âñüîãî 12
äí³â, äëÿ á³ëüøîñò³ æ ïòàõ³â ³ ïëàçóí³â îíòîãåíåç (ÿéöåâèé ðîç-
âèòîê) ñêëàäàº 1–2 ì³ñÿö³.
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Ïðè÷èíà öüîãî ïîëÿãàº â ïðèãîëîìøëèâ³é åôåêòèâíîñò³ ïðî-
öåñó, ùî â³äáóâàºòüñÿ. Êîðèñòóþ÷èñü ìîâîþ ³íæåíåð³â, éîãî ÊÊÄ
íàáëèæàºòüñÿ äî 100%. Öåé ïðîöåñ ïðàêòè÷íî íå ìàº â³äõîä³â
í³ ðå÷îâèíè, í³ åíåðã³¿.
Ùîá â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ, ó ÷îìó ñåêðåò òàêî¿ äèâîâèæíî¿
åôåêòèâíîñò³, ïîòð³áíî çðîçóì³òè, ùî òàêå åôåêòèâí³ñòü óçàãàë³.
Â³äïîâ³äíî äî êëàñè÷íîãî âèçíà÷åííÿ, åôåêòèâí³ñòü – öå
ñï³ââ³äíîøåííÿ ðåçóëüòàòó ³ âèòðàò. Ó äàíîìó âèïàäêó ï³ä ðå-
çóëüòàòîì ìîæíà ðîçóì³òè ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèé âèòâ³ð ïðè-
ðîäè ï³ä íàçâîþ «æèâèé îðãàí³çì». À âèòðàòàìè ñë³ä ââàæàòè ò³
ìàòåð³àëüí³ ðåñóðñè (êóäè, äî ðå÷³, âõîäÿòü «êîíñòðóêö³éí³ ìàòå-
ð³àëè» ³ åíåðãîíîñ³¿), ùî ï³øëè íà öåé âèòâ³ð, òîáòî âì³ñò ÿéöÿ.
Îñê³ëüêè â³äõîä³â ìàéæå íåìàº, ìîæíà ââàæàòè, ùî ðåçóëüòàò
ïðàêòè÷íî äîð³âíþº âèòðàòàì (ïðèíàéìí³ ó âàãîâîìó â³äíîøåíí³).
Öå îçíà÷àº, ùî åôåêòèâí³ñòü ïðèðîäíîãî ðåàêòîðà íàáëèæàºòüñÿ
äî ìàêñèìàëüíî ìîæëèâîãî çíà÷åííÿ, òîáòî 100%.
Â³ä ÷îãî æ çàëåæèòü ð³âåíü åôåêòèâíîñò³ âèêîíàííÿ ÿêî¿-
íåáóäü ðîáîòè? Â³ä äîñêîíàëîñò³ ³íôîðìàö³éíî¿ ïðîãðàìè äîñÿ-
ãíåííÿ ìåòè ³ â³ä òî÷íîñò³ ïðîõîäæåííÿ ¿¿ âèêîíàâöÿìè. Ó òîìó
âèïàäêó, ÿêùî ïðîãðàìà ðåàë³çóºòüñÿ â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³
(äî ÷îãî ëþäèíà âñå á³ëüøå çâèêàº), ð³âåíü åôåêòèâíîñò³ ö³ëêîì
çàìèêàºòüñÿ íà ³íôîðìàö³éíîìó çì³ñò³ ïðîãðàìè.
Ïðèì³òêà
ßê³ñòü ³íôîðìàö³éíèõ ïðîãðàì ìàº òàêîæ ³íøèé ïîêàçíèê, àíòèïîä åôåêòèâ-
íîñò³ – ñòóï³íü â³äõîäíîñò³ âèðîáíèöòâà. Ñêàæ³ìî, ÿêùî ÊÊÄ äâèãóíà ñêëàäàº
20%, ìè çíàºìî, ùî 20% ñïîæèâàíî¿ åíåðã³¿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà êîðèñíî
âèêîíóâàíó ðîáîòó, îòæå 80% ìè âïðàâ³ íàçâàòè «êîåô³ö³ºíòîì íåêîðèñíî¿
ä³¿». Öå ïîêàçíèê íåäîñêîíàëîñò³ òåõíîëîã³¿, ¿¿ ïîìèëêîâîñò³.
Áóäü-ÿêå ð³øåííÿ ìîæå áóòè âäîñêîíàëåíå â òîìó âèïàäêó,
ÿêùî º øàíñ ïîâòîðèòè ä³¿ ùå ðàç ³ âèïðàâèòè äîïóùåí³ ïîìèë-
êè ÷è íåòî÷íîñò³. Ïîò³ì ùå ðàç ³ ùå ðàç... Ç êîæíèì ðàçîì ìè
ìîæåìî ï³äâèùóâàòè «êîåô³ö³ºíò êîðèñíî¿ ä³¿» ³ çìåíøóâàòè
«êîåô³ö³ºíò íåêîðèñíî¿ ä³¿». Ïðè öüîìó ç êîæíîþ ³òåðàö³ºþ
(ïîâòîðåííÿì) áóäå ñêîðî÷óâàòèñÿ ÷àñ, çà ÿêèé ñèñòåìà âèêîíà-
ëà âèçíà÷åíó ðîáîòó. Òàêèì ÷èíîì, ÷àñ ñòàº ì³ðèëîì åôåêòèâ-
íîñò³. Íå âèïàäêîâî Ê. Ìàðêñ â³äçíà÷àâ, ùî áóäü-ÿêà åêîíîì³ÿ,
ó ê³íöåâîìó ðàõóíêó, çâîäèòüñÿ äî åêîíîì³¿ ÷àñó. Ñòîâ³äñîòêîâà
åôåêòèâí³ñòü ïðîöåñó ðîçâèòêó êóð÷àòè â ÿéö³ êóðêè ñâ³ä÷èòü
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òàêîæ ³ ïðî òåîðåòè÷íî íàéá³ëüø âèñîêèé òåìï àáî ïðî íàéêî-
ðîòøèé ÷àñ (ç ìîæëèâèõ ó ìàòåð³àëüíîìó ñâ³ò³) çä³éñíåííÿ äà-
íîãî ïðîöåñó.
Ïðî ïàñòêè «êîðîòêî¿» ïàì’ÿò³. Ó ïðàöþþ÷îìó ìåõàí³÷íî-
ìó äâèãóí³ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ íåìîæëèâå, òîìó ùî â
íüîìó íåìîæëèâ³ áóäü-ÿê³ çì³íè. Ó íüîìó çàêîíñåðâîâàí³ ÿê
éîãî ÊÊÄ, òàê ³ éîãî íåäîñêîíàë³ñòü. Ñê³ëüêè íå âêëþ÷àé äâè-
ãóí, â³í òèñÿ÷ó ðàç³â òèðàæóâàòèìå ñâîþ íåñïðîìîæí³ñòü ³ â³ä-
ñóòí³ñòü øàíñ³â ñòàòè äîñêîíàë³øèì. Ç ðîêàìè óñòàíîâêà ìîæå
ò³ëüêè âòðà÷àòè ñâîþ åôåêòèâí³ñòü, âòðà÷àþ÷è ïî÷àòêîâó ïîòó-
æí³ñòü ó ì³ðó ïðèðîäíîãî ñïðàöþâàííÿ. ×è íå öåé äâèãóí íàãà-
äóþòü ò³ çàñò³éí³ ñï³âòîâàðèñòâà, äå êîíñåðâóþòüñÿ áàçèñí³ çà-
ñàäè ³ áëîêóþòüñÿ áóäü-ÿê³ çì³íè?
Ôàêòè ïóáë³êàö³é
Òåðì³òè – öå ðîäè÷³ ñó÷àñíèõ òàðãàí³â. Âîíè ñôîðìóâàëèñÿ ÿê á³îëîã³÷íèé âèä
300–400 ìëí ðîê³â òîìó. Ó ò³ äàëåê³ ÷àñè âîíè, î÷åâèäíî, æèëè æèòòÿì çâè-
÷àéíèõ êîìàõ – òàê, ÿê æèâóòü, íàïðèêëàä, ò³ æ òàðãàíè. ², î÷åâèäíî, âîíè
äîáðå ïðèñòîñóâàëèñÿ äî óìîâ, ùî ïàíóâàëè òîä³ íà ïëàíåò³. Ìîæíà íàâ³òü
ñêàçàòè, íàäòî äîáðå. Ñàìå öå ³ çìóñèëî ¿õ, ³ìîâ³ðíî, ñêîîïåðóâàòèñÿ, êîëè
óìîâè íà Çåìë³ ïî÷àëè çì³íþâàòèñÿ. Ó ðåçóëüòàò³ âèíèêëè òåðì³òíèêè, ÿê
ºäèí³ îðãàí³çìè, ó ÿêèõ ï³äòðèìóþòüñÿ äàâí³ çâè÷í³ ¿ì óìîâè. Òåðì³ò³â òîìó ³
íàçèâàþòü «ò³, ùî ï³øëè â çåìëþ», ùî â òåðì³òíèêàõ, óñåðåäèí³ òóíåë³â,
çáåð³ãàºòüñÿ ð³âåíü âîëîãîñò³ ³ òåìïåðàòóðà òîãî ÷àñó, êîëè âîíè æèëè íà
ïîâåðõí³ Çåìë³ æèòòÿì çâè÷àéíèõ êîìàõ. Ó òåðì³òíèêàõ óñ³ ñóïåðå÷íîñò³ âè-
ð³øåí³ «ðàç ³ íàçàâæäè». ²íäèâ³äóàëüíèé ðîçâèòîê êîìàõ ïðàêòè÷íî ïðèïèíè-
âñÿ âæå ñîòí³ ì³ëüéîí³â ðîê³â òîìó. Êîîïåðàòèâíèé ìåõàí³çì ¿õíüî¿ ïîâåä³íêè
çàáåçïå÷èâ ïîâíó ñòàá³ëüí³ñòü òåðì³òíèõ ïîïóëÿö³é (Ìîèñååâ, 1990).
«Ïîâòîðåííÿ – ìàòè íàâ÷àííÿ». Îäíàê ëèøå òîä³, êîëè çà-
ñâîºíèé ìàòåð³àë ³íôîðìàö³éíî çàêð³ïëþºòüñÿ ³ º ìîæëèâ³ñòü
âèïðàâèòè ïîìèëêè. Êîëè òîé, õòî ïîâòîðþº, çäàòíèé êðèòè÷-
íî îñìèñëèòè ïðîéäåíå, çàô³êñóâàòè âñå íàéêðàùå äëÿ ïîäàëü-
øîãî â³äòâîðåííÿ ³ ïðîàíàë³çóâàòè äîïóùåí³ ïîìèëêè, ùîá íå
ïîâòîðþâàòè ¿õ ðàç çà ðàçîì. Áåç öüîãî ïîâòîðåííÿ íàâ÷àííÿ
ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ïàñòêó – áåç óäîñêîíàëåííÿ áóäü-ÿêå ïîâòî-
ðåííÿ çàöèêëþºòüñÿ â íåñê³í÷åííèé ðóõ ïî êîëó.
Â³äñóòí³ñòü ïàì’ÿò³ ³ º ò³ºþ îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ, ùî óíåìî-
æëèâëþº ïðîöåñ ðîçâèòêó.
«Íàñòóïàòè äâ³÷³ íà ò³ ñàì³ ãðàáë³», «äâ³÷³ âèíàõîäèòè
âåëîñèïåä», «ñ³ç³ôîâà ïðàöÿ» – öå àëåãîð³¿ íååôåêòèâíî¿ ðîáîòè
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âõîëîñòó, êîëè ïîâòîðþþòüñÿ áåç ê³íöÿ ò³ ñàì³ ïîìèëêè. Öå
ñèíîí³ìè íåïðîäóêòèâíîãî òóïöÿííÿ íà ì³ñö³, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî
âòðà÷àºòüñÿ íàéá³ëüø ö³ííèé ðåñóðñ – ÷àñ. Ìàòåð³àëüíîþ ìî-
äåëëþ ïîä³áíîãî ïðîöåñó º «á³ëêà â êîëåñ³», êîëè êîëîñàëüíà
ðîáîòà âèòðà÷àºòüñÿ ìàðíî, ³ íåçâàæàþ÷è íà âñ³ çóñèëëÿ á³ëö³
íå âäàºòüñÿ çðóøèòè ç ì³ñöÿ í³ íà ì³ë³ìåòð.
Òàêèì ÷èíîì, îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ ïðîñóâàííÿ âïåðåä º
íàáóòòÿ ñèñòåìîþ ïàì’ÿò³.
Ìîæå âèíèêíóòè ïîìèëêîâå âðàæåííÿ, ùî çàñò³é òåðì³ò³â
÷è öèêë³÷íå ïîâòîðåííÿ íèçüêîãî ÊÊÄ äâèãóíà º íàñë³äêîì ãà-
ðíî¿ ïàì’ÿò³ ñèñòåìè. Íàñïðàâä³ âñå íàâïàêè. Ïðè÷èíîþ ïîä³á-
íèõ ÿâèù º áëîêóâàííÿ ïàì’ÿò³, àäæå â ïîä³áíèõ ñèñòåìàõ áëî-
êóºòüñÿ, ó ïåðøó ÷åðãó, ñàìå çäàòí³ñòü íàêîïè÷óâàòè ³íôîð-
ìàö³þ. Ñèñòåì³ «äîçâîëåíî» ìàòè ïàì’ÿò³ ð³âíî íà îäèí öèêë. ²
ñàìå öåé öèêë ñèñòåìà çäàòíà â³äòâîðþâàòè çíîâó ³ çíîâó.
Ïðèì³òêà
×è ìîæíà ñêàçàòè, ùî ãðàìîôîííà ïëàñòèíêà ìàº ïàì’ÿòü? Ìîæíà, àäæå
âîíà çäàòíà íàêîïè÷óâàòè, çáåð³ãàòè ³ â³äòâîðþâàòè ³íôîðìàö³þ. Îäíàê
ëèøå... íà îäíó ï³ñíþ. Ó ìåæàõ ö³º¿ ï³ñí³ (à òî÷í³øå, â ìåæàõ âëàñíî¿ ³íôîð-
ìàö³éíî¿ ºìíîñò³) âîíà ³ çäàòíà îäèí ðàç ó æèòò³ ðîçâèíóòèñÿ â³ä ñèðî¿
â³í³ëîâî¿ çàãîòîâêè äî îá’ºêòà ìèñòåöòâà, ùî çáåð³ãàº êóëüòóðíó ïàì’ÿòü
åïîõè. Íà âåñü ïðîöåñ ðîçâèòêó ³äå ê³ëüêà õâèëèí – ð³âíî ñò³ëüêè, ñê³ëüêè
íàíîñèòüñÿ íà ïëàñòèíêó ³íôîðìàö³ÿ… Ð³âíî ñò³ëüêè, íà ñê³ëüêè âèñòà÷èëî
ïàì’ÿò³ íà ïëàñòèíö³.
Ïðîñëóõîâóâàííÿ çâè÷àéíî¿ ãðàìîôîííî¿ ïëàñòèíêè çìóøóº
çàìèñëèòèñÿ ùå íàä îäíèì ôàêòîì. Ïîêè çâó÷èòü çàïèñ, â³äáó-
âàºòüñÿ ðîçâèòîê ùå îäí³º¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè, ìóçè÷íîãî
òâîðó: â³ä ïåðøî¿ íîòè äî ô³íàëüíîãî àêîðäó. Òå, ùî â æèòò³
íàðîäæóâàëîñÿ â ìóêàõ òâîð÷îñò³, ó íåñê³í÷åííèõ ïðîáàõ ³ ïî-
ìèëêàõ ïîåò³â, êîìïîçèòîð³â, ñï³âàê³â, ³ ïîòðåáóâàëî äí³â, ì³-
ñÿö³â, ðîê³â (à ó âèïàäêó, ñêàæ³ìî, íàðîäíî¿ ï³ñí³ – äåñÿòê³â
ðîê³â) – íà ïëàñòèíö³ â³äòâîðþºòüñÿ (ðîçâèâàºòüñÿ) çà ë³÷åí³
õâèëèíè ³, ãîëîâíå, ìàéæå ç ³äåàëüíîþ ÿê³ñòþ. Â³äòâîðåííÿ ãðà-
ìîôîííîãî çàïèñó º íåìîâ ïîâòîðåííÿì ïðîöåñó ðîçâèòêó, ó
ÿêîìó óñóíóò³ ïîìèëêè ïîïåðåäí³õ öèêë³â.
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6.2. Ðîëü ïàì’ÿò³ â ïðîöåñàõ ðîçâèòêó
Íàâåäåíèé ïðèêëàä äîçâîëÿº çðîáèòè ÿê ì³í³ìóì äâà âàæëèâèõ
âèñíîâêè.
Ïåðøå: ïåð³îä ÷àñó, ïðîòÿãîì ÿêîãî ñèñòåìà çäàòíà ðîçâèâà-
òèñÿ, â³äïîâ³äàº ¿¿ ³íôîðìàö³éí³é ºìíîñò³ (ïàì’ÿò³); ñèñòåìà çäà-
òíà ðîçâèâàòèñÿ ëèøå ñò³ëüêè, íà ñê³ëüêè âèñòà÷àº ïàì’ÿò³; äëÿ
íåñê³í÷åííîãî ðîçâèòêó ñèñòåìà ïîâèííà ìàòè íåñê³í÷åíí³ ðå-
ñóðñè ïàì’ÿò³.
Ñèñòåìà çäàòíà ðîçâèâàòèñÿ ëèøå ñò³ëüêè, íà ñê³ëüêè âèñòà-
÷àº ¿¿ ÏÀÌ’ßÒ².
Äðóãå: òåìïè ðîçâèòêó ñèñòåìè çàëåæàòü â³ä çäàòíîñò³ ñèñ-
òåìè íàêîïè÷óâàòè, çàêð³ïëþâàòè ³ â³äòâîðþâàòè ³íôîðìàö³þ ³
øâèäêîñò³ â³äïîâ³äíèõ ïðîöåñ³â.
Ó ñâ³òë³ öèõ ïîëîæåíü ñòàþòü çðîçóì³ëèìè çàêîíîì³ðíîñò³
âèùåíàâåäåíîãî ïðèêëàäó ðîçâèòêó ïòàõ³â ÷è ïëàçóí³â ç ÿéöÿ.
Îäíàêîâ³ ³íêóáàö³éí³ ïåð³îäè äëÿ îäíàêîâèõ âèä³â ïîÿñíþþòü-
ñÿ òèì, ùî ïðèðîäà â³äì³ðÿëà ¿ì îäíàêîâ³ îáñÿãè ïàì’ÿò³. Ïðè-
÷èíà ïðèãîëîìøëèâèõ òåìï³â ïðîöåñó – ó òîìó, ùî «â³äøë³ôî-
âàíèé» çà ì³ëüÿðäè ðîê³â åâîëþö³¿, äîâåäåíèé äî äîñêîíàëîñò³
ïðîöåñ ðîçâèòêó, çàâäÿêè çàïèñó ãåíåòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, «ïðîá³-
ãàº» ïðîêëàäåíèé øëÿõ ïî íàéêîðîòøèõ «òðàºêòîð³ÿõ». Çâ³äñè
æ ³ ìàéæå 100-ïðîöåíòíà åôåêòèâí³ñòü ïðîöåñó.
ÒÅÌÏÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ñèñòåìè çàëåæàòü â³ä ØÂÈÄÊÎÑÒ² Ä²¯
¿¿ ÏÀÌ’ßÒ².
Âèíàéäåííÿ ïðèðîäîþ ãåíåòè÷íîãî êîäó, ÿêèé äîçâîëèâ âè-
ð³øèòè ïðîáëåìó ô³êñàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ð³çêî ïðèñêîðèëî òåìïè
åâîëþö³¿. Çàâäÿêè ãåíåòè÷íîìó çàïèñó á³îëîã³÷í³ âèäè ìîæóòü
íåìîâ ïðîá³ãàòè øëÿõ, íà ÿêèé ïðèðîäà âèòðàòèëà ì³ëüÿðäè
ðîê³â ïîøóêó, çàñíîâàíîãî íà çàêð³ïëåíí³ âèïàäêîâèõ óñï³õ³â.
Á³îëîã³÷íà äîâ³äêà
Â³äïîâ³äíî äî á³îëîã³÷íîãî çàêîíó Å. Ãåêêåëÿ – Ô. Ìþëëåðà, îðãàí³çì (îñîáè-
íà) â ³íäèâ³äóàëüíîìó ðîçâèòêó (îíòîãåíåç³) ïîâòîðþº (ó ñêîðî÷åíîìó ³ çàêî-
íîì³ðíî çì³íåíîìó âèãëÿä³) ³ñòîðè÷íèé (åâîëþö³éíèé) ðîçâèòîê ñâîãî âèäó.
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Á³îëîã³÷íèé âèä íå º âèíÿòêîì: âñÿ åâîëþö³éíà ³ñòîð³ÿ ïðè-
ðîäè «çàïèñóºòüñÿ» íåþ â íîñ³ÿõ ïàì’ÿò³, ô³êñóþ÷è ³ ïðèñêîðþ-
þ÷è ïðîöåñè ðîçâèòêó ïðè ¿õ ïîâòîðåíí³. Â³äïîâ³äíî äî ñôîðìó-
ëüîâàíîãî Ì.Ô. Ðåéìåðñîì ñèñòåìîãåíåòè÷íîãî çàêîíó, ïðèðîäí³
ñèñòåìè (ó òîìó ÷èñë³ ãåîëîã³÷í³ óòâîðåííÿ, îñîáèíè, á³îòè÷í³
ñï³âòîâàðèñòâà, åêîñèñòåìè òà ³í.) â ³íäèâ³äóàëüíîìó ðîçâèòêó
ïîâòîðþþòü ó ñêîðî÷åí³é ôîðì³ åâîëþö³éíèé øëÿõ ðîçâèòêó
ñâîº¿ ñèñòåìíî¿ ñòðóêòóðè. Çîêðåìà, â³äíîâëåííÿ ë³ñó â òàéç³
â³äáóâàºòüñÿ ³ç çàêîíîì³ðíîþ çì³íîþ ïîð³ä: ñïî÷àòêó âèðîñòà-
þòü ÷àãàðíèêè, ïîò³ì ëèñòÿí³ äåðåâà, ïîò³ì øïèëüêîâ³ äåðåâà-
ï³îíåðè, ùî çàì³ùàþòüñÿ îñíîâíèìè ë³ñîçàñíîâíèêàìè. Ñïðîáè
ïðèñêîðèòè â³äíîâëåííÿ òåìíîøïèëüêîâèõ ë³ñ³â (êåäðîâî-ïèõ-
òîâèõ) øëÿõîì âèêëþ÷åííÿ ÷è øòó÷íîãî ïðèñêîðåííÿ ï³äãîòî-
â÷îãî ïåð³îäó (ïðîì³æíèõ ñòàä³é) íàé÷àñò³øå âåäóòü äî çàòðèì-
êè â äîñÿãíåíí³ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè (Ðåéìåðñ, 1990).
Ìè áà÷èìî, ùî ãåíåòè÷íèé âèä ïàì’ÿò³ áóâ íå ºäèíèì â àð-
ñåíàë³ ïðèðîäè (³, ÿê ìè ïåðåêîíàºìîñÿ äàë³, íàâ³òü íå ïåðøèì).
Ïðèðîäà ïîñò³éíî «çíàõîäèëà» íîâ³ ôîðìè çàïèñó ³íôîðìàö³¿,
ïðèñêîðþþ÷è ïðîöåñè ñâîãî ðîçâèòêó â óìîâàõ Çåìë³. Ç ïîÿâîþ
ëþäèíè ³ ñóñï³ëüñòâà åâîëþö³éí³ òåìïè ïî÷àëè çá³ëüøóâàòèñÿ ç
íàðîñòàþ÷èì ïðèñêîðåííÿì. Ñàìå öÿ îñîáëèâ³ñòü íåæèâî¿ ³ æèâî¿
ïðèðîäè â ñïîëó÷åíí³ ç ³íøèìè ¿¿ âëàñòèâîñòÿìè: çäàòí³ñòþ çáå-
ð³ãàòè ñòàí äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè ³ ì³íëèâ³ñòþ (òîáòî çäàòí³ñòþ
äî âèïàäêîâèõ çì³í) – ñòàëè îñíîâîþ ïðîöåñ³â ñàìîîðãàí³çàö³¿
ïðèðîäè òà ¿¿ ðîçâèòêó.
6.3. Åâîëþö³ÿ ñèñòåì ïàì’ÿò³
Íà ðèñ. 6.1 ïîêàçàí³ îñíîâí³ åòàïè ôîðìóâàííÿ ñèñòåì ïàì’ÿò³,
òîáòî íàãðîìàäæåííÿ, çáåðåæåííÿ ³ â³äòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿ â
õîä³ åâîëþö³¿ ïðèðîäè â çåìíèõ óìîâàõ.
Ïàì’ÿòü ó íåæèâ³é ïðèðîä³. ßê öå, ìîæëèâî, íåçâè÷íî çâó-
÷èòü: íåæèâà ïðèðîäà ìàº ïàì’ÿòü, òîáòî âîíà çäàòíà íàêîïè÷ó-
âàòè, çàêð³ïëþâàòè ³ çà ïåâíèõ óìîâ â³äòâîðþâàòè ³íôîðìàö³þ.
Çîêðåìà, ïðåäìåòè ïðèðîäè çäàòí³ â³äáèâàòè («çàïèñóâàòè»)
³íôîðìàö³þ ïðî âïëèâ íà ñåáå ³íøèõ ïðåäìåò³â ÷è ÿâèù ïðèðî-
äè. Òàê, ñêåë³ «ïàì’ÿòàþòü» åíåðã³þ â³òðó ³ õâèëü, çåìëÿ äîâãî
çáåð³ãàº ³íôîðìàö³þ ïðî ðóñëà ð³ê, ùî ïî í³é ïðîò³êàëè.
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Àëå öå òå, ùî «ëåæèòü íà ïîâåðõí³». Íàáàãàòî ãëèáøå, íà
ì³êðîð³âí³ ìàòåð³¿ ïðèõîâàíà ïàì’ÿòü «áóä³âåëüíèõ áëîê³â», ç
ÿêèõ ñêëàäàþòüñÿ ðå÷îâèíà é åíåðã³ÿ. Åëåìåíòàðí³ ÷àñòèíêè
ÿêèìîñü, ïîêè íå ðîçãàäàíèì ÷èíîì, «ïàì’ÿòàþòü» çàðÿä, îðá³-
òè, ìàãí³òí³ õàðàêòåðèñòèêè, ìàñó ³ ò.³í. Àòîìè áåçïîìèëêîâî
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ô³êñóþòü ³ óòðèìóþòü ñòðóêòóðó ñâî¿õ ÿäåð. Ìîëåêóëè ÷³òêî
«çàïàì’ÿòîâóþòü» ñêëàä õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â ³ ñïîëóê. Ïàì’ÿòü
íåæèâî¿ ïðèðîäè – öå ò³ ô³çè÷í³ çàêîíè, ÿêèõ íåóõèëüíî äîòðè-
ìóþòüñÿ îá’ºêòè ì³êðî-, ìàêðî- ³ ìåãàñôåð ñâ³òîáóäîâè.
Ãåíåòè÷íà ïàì’ÿòü. Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ùî ïðîöåñ ôîðìóâàí-
íÿ ñàìî¿ ãåíåòè÷íî¿ ïàì’ÿò³ ìàâ äóæå äðàìàòè÷íèé õàðàêòåð.
Äåÿê³ äîñë³äíèêè (Ìîèñååâ, 1990) ïðèïóñêàþòü, ùî, ìîæëèâî,
íà ïåðøèõ åòàïàõ ôîðìóâàííÿ åâîëþö³éíîãî ðîçâèòêó æèòòÿ
³ñíóâàëî ê³ëüêà êîíêóðóþ÷èõ ñòðóêòóð ïàì’ÿò³. ßêùî öå òàê,
òî ãåíåòè÷íà ñèñòåìà âèÿâèëàñÿ á³ëüø ñò³éêîþ, á³ëüø çäàòíîþ,
í³æ ³íø³, ïðèñòîñóâàòèñÿ äî óìîâ çåìíîãî æèòòÿ. Õî÷ ÿê òàì
áóëî, íà Çåìë³ ³ñíóº ò³ëüêè îäíà ñèñòåìà, «îäèí àëôàâ³ò», ÿêèé
íà ð³âí³ á³îëîã³÷íîãî âèäó çäàòíèé ïåðåäàâàòè âñ³ äàí³, íåîá-
õ³äí³ äëÿ â³äòâîðåííÿ ³ æèòòºçàáåçïå÷åííÿ íàñòóïíèõ ïîêîë³íü.
Åêîñèñòåìíà ïàì’ÿòü. ßê â³äîìî, æîäíèé á³îëîã³÷íèé âèä íå
çäàòíèé ³ñíóâàòè áåç âçàºìîçâ’ÿçêó ç ³íøèìè âèäàìè. Áóäü-ÿêèé
á³îöåíîç (óòâîðþºòüñÿ âçàºìîçâ’ÿçêàìè á³îëîã³÷íèõ âèä³â) ÷è áóäü-
ÿêà åêîñèñòåìà (êóäè êð³ì á³îëîã³÷íèõ âèä³â âêëþ÷àþòüñÿ ëàíä-
øàôòí³ åëåìåíòè) êð³ì ñâîº¿ ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íî¿ îñíîâè ìàº
³íôîðìàö³éíó ñèñòåìó ðåãóëÿö³¿, ùî çàêð³ïëþº çà ïåâíèìè á³îëî-
ã³÷íèìè âèäàìè ôóíêö³¿ ³ êîìóí³êàö³éí³ çâ’ÿçêè. Åêîñèñòåìà, äå
ïàì’ÿòü ìàº êîæíèé ¿¿ åëåìåíò (ëàíöþãè æèâëåííÿ, ñóñ³äè ïî
åêîëîã³÷í³é í³ø³, îñîáëèâîñò³ ëàíäøàôòó, êë³ìàòè÷í³ êîìïîíåí-
òè ³ íàâ³òü áàðâè ì³ñöåâîñò³), äèêòóº ñâî¿ ïðàâèëà ìåøêàíöÿì
ñèñòåìè. Åêîñèñòåìíà ïàì’ÿòü â³ä³ãðàëà ïåðøîðÿäíó ðîëü ó çá³ëü-
øåíí³ ð³çíîìàí³òòÿ æèâî¿ ïðèðîäè íà Çåìë³.
Ìîçîê. ßê áóëî ïîêàçàíî âèùå, áóäü-ÿêà ìàòåð³àëüíà ñèñòå-
ìà çäàòíà ðîçâèâàòèñÿ íàñò³ëüêè äîâãî, íà ñê³ëüêè âèñòà÷àº çà-
ïàñó ¿¿ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, òîáòî ïàì’ÿò³. Ó á³ëüøîñò³ á³îëîã³÷íèõ
âèä³â âîíà îáìåæåíà ³íôîðìàö³éíîþ ºìí³ñòþ ãåíåòè÷íîãî êîäó.
¯õ ðîçâèòîê çàìèêàºòüñÿ ìåæàìè ãåíåòè÷íî¿ ïðîãðàìè, îáðèâà-
þ÷èñü íà îñòàíí³é «ë³òåð³» ãåíåòè÷íîãî àëôàâ³òó. Òðàíñôîðìà-
ö³ÿ á³îëîã³÷íèõ âèä³â â³äáóâàºòüñÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì, çàâäÿêè
³íôîðìàö³éíîìó ïîòåíö³àëó åêîñèñòåì, ó ÿêèõ æèâóòü îðãàí³ç-
ìè äàíîãî âèäó. Íå âèïàäêîâî çì³íè â ìåæàõ îäíîãî á³îëîã³÷íî-
ãî âèäó çâè÷àéíî ìàþòü õàðàêòåð àäàïòàö³é äî óìîâ ì³ñöåâèõ
åêîñèñòåì. Ïðèíöèïîâ³ æ ÿê³ñí³ çì³íè â õîä³ åâîëþö³¿ äîñÿãà-
ëèñÿ ïðèðîäîþ øëÿõîì ñòâîðåííÿ íîâèõ á³îëîã³÷íèõ âèä³â (à íå
ðîçâèòêó ³ñíóþ÷èõ) çà ðàõóíîê çíîâó æ òàêè ³íôîðìàö³éíèõ
ìåõàí³çì³â åêîñèñòåì, ÷åðåç ïðèðîäíèé äîá³ð íà ð³âí³ îñîáèí.
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Ñèòóàö³ÿ ð³çêî çì³íèëàñÿ ç ïîÿâîþ ó âèùèõ òâàðèí ìîçêó.
Ïàì’ÿòü á³îëîã³÷íèõ ³ñòîò, ùî ìàëà äî öüîãî ëèøå ãåíåòè÷íó
îñíîâó, ä³ñòàâàëà ïðîäîâæåííÿ, ñòâîðþþ÷è ìîæëèâîñò³ ³íäèâ³-
äóàëüíîãî ðîçâèòêó îðãàí³çìó. Ïðè÷îìó öÿ òðàíñôîðìàö³ÿ ïà-
ì’ÿò³ íå ïðîñòî ê³ëüê³ñíî íàðîùóâàëà ¿¿ ºìí³ñòü ³ç çàïèñàíîþ íà
í³é ³íôîðìàö³ºþ (ó öüîìó âèïàäêó ìîãëà á ëèøå çá³ëüøèòèñÿ
ô³çè÷íà òðèâàë³ñòü æèòòÿ áåç éîãî ÿê³ñíî¿ çì³íè). Òóò æå â³äáó-
ëèñÿ ÿê³ñí³ çì³íè â ñàìîìó õàðàêòåð³ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè.
Òå, ùî ïîâîë³ ãîòóâàëîñÿ é âèïðîáóâàëîñÿ ïðèðîäîþ íà òâàðè-
íàõ, íàáóëî ëîã³÷íîãî çàâåðøåííÿ â ëþäèí³. Öå â³ä³ãðàëî ðîëü
ðåâîëþö³éíîãî ñòðèáêà ó ôîðìóâàíí³ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì óñ³º¿
ïðèðîäè.
Ö³êàâèé ôàêò
Õî÷à ãåíåòè÷íà ³íôîðìàö³ÿ â ëþäèí³ ³ ìàâï³ çäàºòüñÿ ìàéæå îäíàêîâîþ, ö³
âèäè æèâèõ ³ñòîò çîâñ³ì íåïîð³âíÿíí³. Ãîëîâíå, ùî ¿õ ðîçä³ëÿº, – öå ñòðóêòó-
ðà ìîçêó. Îñîáëèâî âðàæàº ñòóï³íü ðåçåðâóâàííÿ â éîãî ñòðóêòóð³: ó ëþäè-
íè ïîñò³éíî çàä³ÿíî ëèøå ê³ëüêà äåñÿòèõ â³äñîòêà êë³òèí ìîçêó, òîáòî ñòóï³íü
ðåçåðâóâàííÿ äîð³âíþº äåê³ëüêîì ñîòíÿì. Ó ëþäèíîïîä³áíèõ ìàâï â³í äîð³-
âíþº 5–7%. Öå îçíà÷àº, ùî â íèõ ïîñò³éíî çàä³ÿíî 14–20% ìîçêîâèõ êë³òèí.
Ó öüîìó â³äíîøåíí³ ìàâïè ìàëî ÷èì â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ³íøèõ «äîñèòü ðîçóì-
íèõ» òâàðèí – äåëüô³í³â, ñîáàê. Òàêèì ÷èíîì, òóò âèíèêàº «ïàðàäîêñ ðåçåð-
âóâàííÿ», âëàñòèâèé ò³ëüêè ëþäèí³.
Íåðâîâà ñèñòåìà, âêëþ÷àþ÷è ìîçîê, ÿâëÿº ñîáîþ ïåâíó ñèñòåìó óïðàâ-
ë³ííÿ, ³, îòæå, äëÿ îö³íêè ¿¿ åôåêòèâíîñò³ ³ çàâàäîñò³éêîñò³ ìîæóòü áóòè âèêî-
ðèñòàí³ ò³ æ ï³äõîäè ³ ò³ æ ñòàíäàðòè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ îö³íêè áóäü-
ÿêèõ ñèñòåì óïðàâë³ííÿ. Äëÿ òàêèõ ñèñòåì, ùî ä³þòü â óìîâàõ ñòîõàñòè÷íèõ
çîâí³øí³õ âïëèâ³â, ñòóï³íü ðåçåðâóâàííÿ º îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ õàðàêòåðè-
ñòèê íàä³éíîñò³ ³ ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé. Äîòåïåð çàëèøàºòüñÿ çàãàäêîþ,
÷îìó «åâîëþö³¿ ïîòð³áíà áóëà» òàêà âèñîêà íàä³éí³ñòü íåðâîâî¿ ñèñòåìè, ùî
â³äñóòíÿ ó âñ³õ ³íøèõ æèâèõ ³ñòîò (Ìîèñååâ, 1990).
Ðàçîì ³ç æîðñòêèì, äåòåðì³íîâàíèì çàïèñîì ³íôîðìàö³éíèõ
ïðîãðàì æèòòÿ ëþäèíà îäåðæàëà â³ëüíó ³íôîðìàö³éíó ºìí³ñòü,
ÿêó ìîãëà âèêîðèñòîâóâàòè (çàïèñóþ÷è ³ ñòèðàþ÷è ³íôîðìàö³þ
çà âëàñíèì áàæàííÿì) äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ðîçâèòêó.
Öèôðè ³ ôàêòè
 Ëþäñüêèé ìîçîê ì³ñòèòü 1010 íåéðîí³â, ó êîæíîãî íåéðîíà º 104 ñèíàïñ³â.
Ñèíàïñ – öå ôóíêö³îíàëüíå ñïîëó÷åííÿ íåéðîí³â, ÷åðåç ÿêå â³äáóâàºòüñÿ
ïåðåäà÷à ³íôîðìàö³¿ ì³æ íèìè. Ãðàíè÷íà ºìí³ñòü òàêî¿ ìåðåæ³ ñêëàäàº
íå á³ëüø 1014 á³ò (~10
4 Ãáàéò). Çà äåÿêèìè îö³íêàìè, ôóíêö³îíàëüíà ºìí³ñòü
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ëþäñüêî¿ ïàì’ÿò³ ñêëàäàº ïðèíàéìí³ 1020 á³ò. Òîìó ³ñíóº ïîãëÿä, ùî íåé-
ðîííèé ìåõàí³çì ñàì ïî ñîá³ ïðîñòî íå â çìîç³ ðåàë³çóâàòè óí³êàëüí³
ï³çíàâàëüí³ çä³áíîñò³ ëþäèíè. Âèñëîâëþþòüñÿ ð³çí³ äóìêè ïðî âëàøòóâàí-
íÿ ëþäñüêî¿ ïàì’ÿò³. Ç íèõ òðè º íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè:
1) ³íôîðìàö³ÿ êîäóºòüñÿ ïîñë³äîâí³ñòþ àì³íîêèñëîò ó á³ëêàõ, âáóäîâà-
íèõ ó ìåìáðàíó íåéðîí³â. Ïðè öüîìó çîâñ³ì íå çðîçóì³ëî, ÿê ñàìå
çàïèñàíà òàêèì ÷èíîì ³íôîðìàö³ÿ ìîæå îáðîáëÿòèñÿ;
2) ³íôîðìàö³ÿ â³äîáðàæàºòüñÿ ó âèãëÿä³ îïòè÷íî¿ ãîëîãðàìè. Õî÷à ïðè
ãîëîãðàô³÷íîìó ñïîñîá³ â³äîáðàæåííÿ ³íôîðìàö³¿ âèíèêàþòü ïèòàí-
íÿ ùîäî äîñòàòíîñò³ ºìíîñò³ ïàì’ÿò³, ïðèíöèïîâà ìîæëèâ³ñòü äàíîãî
ïðèíöèïó îáóìîâëåíà ìîæëèâ³ñòþ ïàðàëåëüíî¿ îáðîáêè ³ ðåàë³çàö³¿
àëãîðèòì³â çàëåæíî â³ä çì³ñòó, ùî õàðàêòåðíî äëÿ ëþäñüêîãî ìèñ-
ëåííÿ;
3) ïîÿñíåííÿ ðîáîòè ëþäñüêîãî ìîçêó ëåæèòü çà ìåæàìè ³ñíóþ÷î¿ ô³-
çè÷íî¿ êàðòèíè ñâ³òó. ² äëÿ òîãî ùîá çíàéòè öåé ùå íåâ³äîìèé ìåõà-
í³çì íàäøâèäê³ñíî¿ îáðîáêè ³íôîðìàö³¿, íåîáõ³äíå á³ëüø ãëèáîêå ïðî-
íèêíåííÿ â ñóòí³ñòü ô³çè÷íèõ ÿâèù çà ìåæàìè òîãî îïèñó ðåàëü-
íîñò³, ùî ïðîïîíóº íàì ñó÷àñíà ô³çèêà. Îñíîâíà îáðîáêà ³íôîð-
ìàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ ïîçà ìîçêîì. Ôóíêö³îíàëüíà ðîëü ìàòåð³àëü-
íèõ ôîðìàö³é ìîçêó ïîëÿãàº â îðãàí³çàö³¿ äîñòóïó äî öèõ ïðîöå-
ñîðíèõ çàñîá³â. Òàêà àíàëîã³ÿ: õî÷à íîñ³¿ çàðÿäó ðóõàþòüñÿ óñåðå-
äèí³ ïðîâ³äíèêà, íàéãîëîâí³ø³ ÿâèùà – åëåêòðè÷í³ ³ ìàãí³òí³ ïîëÿ,
ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòðóìîì, – ðîçãîðòàþòüñÿ â ïðîñòîð³ íàâêîëî ïðîâ³äíè-
êà (Äóáíèùåâà è äð., 1998).
 «ªìí³ñòü äîâãîñòðîêîâî¿ ïàì’ÿò³ ëþäèíè ïîòåíö³éíî íå îáìåæåíà ³ äîñÿ-
ãàº, çà äåÿêèìè îö³íêàìè, 2,8 · 1020 á³ò. Îñê³ëüêè îáñÿã ìîçêó äîð³âíþº
103 ñì3, éîãî ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê çàïàì’ÿòîâóþ÷èé ïðèñòð³é ³ç ù³ëüí³ñ-
òþ ³íôîðìàö³¿ 3 · 1017 á³ò/ñì3. Îäèí ðàç îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ ô³êñóºòü-
ñÿ ìîçêîì ëþäèíè íàçàâæäè: îáðàçè çãîäîì íå òüìÿí³þòü ³ ìîæóòü
áóòè â³äòâîðåí³ ÷åðåç áàãàòî ðîê³â.» (Âîëêîâ è äð., 1999).
Îïåðóþ÷è çâè÷íèìè ñüîãîäí³øíüîìó ÷èòà÷åâ³ òåðì³íàìè,
ìîæíà äóæå ïðèáëèçíî ïîð³âíÿòè çàïèñ ãåíåòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿
ç æîðñòêîþ ô³êñàö³ºþ íà ãðàìîôîííîìó äèñêó, à ïàì’ÿòü ìîçêó
– ç ³íôîðìàö³éíîþ ºìí³ñòþ ÷èñòèõ êàñåò ÷è äèñêåò, ÿê³ äîçâî-
ëÿþòü íå ò³ëüêè çàïèñóâàòè íîâó ³íôîðìàö³þ, àëå, ùî äóæå âà-
æëèâî, «âèòèðàòè» (çàáóâàòè), âèïðàâëÿòè (ïåðåîñìèñëþâàòè) ³
îíîâëþâàòè çàïèñ (ïåðåó÷óâàòèñÿ). Ùîá ùå á³ëüøå íàáëèçèòè
àíàëîã äî îðèã³íàëó, âíåñåìî â ïðîïîíîâàíèé ïðèêëàä îäíå ³ñòî-
òíå óòî÷íåííÿ. Ñïðàâà â ò³ì, ùî êîæíèé á³îëîã³÷íèé ³íäèâ³ä
îäåðæóº îáèäâ³ ³íôîðìàö³éí³ ºìíîñò³ (æîðñòêó ïðîãðàìó ³ â³ëü-
íó «äèñêåòó») îäíî÷àñíî. Á³ëüø òîãî, âèêîðèñòîâóâàòè ñâîáîä-
íó ºìí³ñòü ìîæíà ò³ëüêè ïàðàëåëüíî ç æîðñòêîþ ïàì’ÿòòþ.
Ïðè÷îìó äîòè, ïîêè çâó÷èòü ¿¿ çàïèñ. Òàêèì ÷èíîì, öå á³ëüøå
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íàãàäóº ñï³â ï³ä ôîíîãðàìó. ²ìïðîâ³çóâàòè (ðîçâèâàòè «ï³ñíþ»)
ìîæíà, àëå ò³ëüêè íà òë³ æîðñòêèõ ðèòì³â á³îëîã³÷íèõ ôóíêö³é
³ ñòðîãî â ðàìêàõ îñíîâíî¿ «òåìè æèòòÿ», ùî çâó÷èòü ó çàïèñ³
íà æîðñòêîìó äèñêó ãåíåòè÷íî¿ «ïëàñòèíêè».
Ïðèì³òêà
Ãåðäåð íàçâàâ ëþäèíó «ïåðøèì â³ëüíîâ³äïóùåííèêîì ïðèðîäè». ² öå ñïðàâä³
òàê. Ëþäèí³ ïåðø³é (ïðèíàéìí³, ïîì³æ ìåøêàíö³â ïëàíåòè) ïîùàñòèëî îäåðæàòè
³íäèâ³äóàëüíèé ³íôîðìàö³éíèé ïóëüò óïðàâë³ííÿ ñâî¿ì ðîçâèòêîì – ³íòåëåêò.
² âñå-òàêè çàðàäè ñïðàâåäëèâîñò³ ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî öÿ ñâîáîäà
âèÿâèëàñÿ äóæå â³äíîñíîþ. Âîíà îáìåæåíà ì³öíèì «ïîâ³äöåì» ìåæ
ìàòåð³àëüíî¿ ïðèðîäè ëþäèíè, æîðñòêîþ ³íôîðìàö³éíîþ ïðîãðà-
ìîþ ãåíåòè÷íîãî êîäó. Ðîçñóíóòè ö³ îáìåæåííÿ ëþäèíà ìîæå, ò³ëü-
êè íàïðóæóþ÷è äî êðàþ ñâî¿ ô³çè÷í³ ìîæëèâîñò³, àáî çà äîïîìî-
ãîþ ð³çíèõ çíàðÿäü ïðàö³, ùî ïîäîâæóþòü ìåæó äîñÿæíîñò³ ëþäè-
íè. Íàéá³ëüø äîñêîíàë³ çíàðÿääÿ – àâòîìàòè – óæå ïðàöþþòü â
åêñòðåìàëüíèõ ô³çè÷íèõ óìîâàõ (ïîçàìåæíèõ òåìïåðàòóð³, òèñêó,
ðàä³àö³¿), äîñë³äæóþòü êîñì³÷íèé ïðîñò³ð.
6.4. Ñîö³àëüíà ïàì’ÿòü
Íà äóìêó àêàäåì³êà Ì.Ì. Ìî¿ñåºâà, ñàìå ñîö³àëüíà ôîðìà ïà-
ì’ÿò³ ñòàëà â³ä³ãðàâàòè ïðîâ³äíó ðîëü â åâîëþö³¿ ïðèðîäè ç ìî-
ìåíòó âèíèêíåííÿ ïåðøèõ ëþäñüêèõ ñï³âòîâàðèñòâ.
Àðãóìåíòè â÷åíîãî
«Óïîâ³ëüíåííÿ øâèäêîñò³ åâîëþö³éíîãî ðîçâèòêó ëþäèíè, ÿêå â³äáóëîñÿ íà
çàêëþ÷í³é ñòàä³¿ àíòðîïîãåíåçó, îçíà÷àº ò³ëüêè îäíå: ó ñèëó ÿêèõîñü ïðè÷èí
àêòèâí³ñòü âíóòð³øíüîâèäîâîãî äîáîðó – îñíîâíîãî ðóø³ÿ ïðîöåñó á³îëîã³÷-
íî¿ åâîëþö³¿ – ïî÷àëà ïîñòóïîâî çãàñàòè. ² ìîðôîëîã³÷íå óäîñêîíàëåííÿ
ëþäèíè ïðàêòè÷íî ïðèïèíèëîñÿ â îñòàííþ ì³æëüîäîâèêîâó åïîõó.
Îòæå, çàê³í÷åííÿ ïåð³îäó àíòðîïîãåíåçó ïîâ’ÿçàíå ç íîâîþ ÿê³ñíîþ
çì³íîþ âñüîãî ïðîöåñó ðîçâèòêó – ìîðôîëîã³÷íå óäîñêîíàëåííÿ Ëþäèíè
çàê³í÷èëîñÿ: åâîëþö³ÿ, ó òîìó ÷èñë³ ³ ðîçâèòîê ìîçêó, ïðèïèíèëàñÿ. Ìåõà-
í³çì ãåíåòè÷íîãî ðîçâèòêó Ëþäèíè íà îñíîâ³ âíóòð³øíüîâèäîâîãî äîáîðó
ïðàêòè÷íî ïåðåñòàâ ôóíêö³îíóâàòè. Äëÿ â³äìîâè â³ä âèêîðèñòàííÿ öüîãî ìå-
õàí³çìó, ÿêîìó Ëþäèíà áóëà çîáîâ’ÿçàíà ñâî¿ì çàòâåðäæåííÿì íà âåðøèí³
á³îëîã³÷íî¿ ï³ðàì³äè, òà é óñ³ì ñâî¿ì æèòòÿì, ìàëè áóòè âàãîì³ ïðè÷èíè.
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ß äóìàþ, ùî ïðè÷èíà íàñò³ëüêè ð³çêî¿ çì³íè õàðàêòåðó ðîçâèòêó Ëþäèíè
ÿê á³îëîã³÷íîãî âèäó ³ ñïðàâä³ ìàëà ñóòî ê³áåðíåòè÷íèé ÷è, êðàùå ñêàçàòè,
³íôîðìàö³éíèé õàðàêòåð: íà ïåâíîìó åòàï³ åâîëþö³éíî¿ ³ñòîð³¿ ñï³âòîâàðèñòâ
íåîàíòðîï³â äëÿ ¿õíüîãî ïîäàëüøîãî óäîñêîíàëåííÿ ïîòð³áíà áóëà (³ âèíèêëà)
íîâà ôîðìà ïàì’ÿò³» (Ìîèñååâ, 1990).
Ïîÿâà íà åâîëþö³éí³é ñöåí³ «ëþäèíè äóìàþ÷î¿» ³ç ïðèíöè-
ïîâî íîâèì ³íôîðìàö³éíèì ïîòåíö³àëîì ìîçêó çä³éñíèëà ðåâî-
ëþö³þ é ó ôîðìóâàíí³ êîëåêòèâíî¿ ïàì’ÿò³, ùî ïî÷àëà ñêëàäà-
òèñÿ ç ïîÿâîþ íà Çåìë³ òâàðèí, íàä³ëåíèõ çà÷àòêàìè ³íòåëåêòó.
Âæå â êîîïåðàòèâíèõ ñòðóêòóðàõ òâàðèí, îñîáëèâî òèõ, ùî
âåäóòü ñòàäíèé ñïîñ³á æèòòÿ, ç’ÿâëÿºòüñÿ ñïàäêîºìíà íåãåíåòè-
÷íà ôîðìà ïàì’ÿò³, ÿêà ñïðèÿº ðîçâèòêó öèõ ñòðóêòóð. Ìåõà-
í³çì ïåðåäà÷³ ïîâåä³íêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ´ ðóíòóºòüñÿ íà íàâ÷àíí³:
ñòàðø³ íàâ÷àþòü ìîëîäøèõ çà ïðèíöèïîì «ðîáè, ÿê ÿ!». Çâè-
÷àéíî, êîæíà îñîáèíà, ìàþ÷è ìîçîê, ïåâí³ çíàííÿ ìîæå îòðè-
ìóâàòè ³ ç âëàñíîãî äîñâ³äó. Îäíàê ñïîâíåíå íåáåçïåê æèòòÿ, íà
æàëü, øâèäêîïëèííå ³ çìóøóº â÷èòèñÿ íå ò³ëüêè íà ñâî¿õ, àëå ³
íà ÷óæèõ ïîìèëêàõ. Âèíèêàº ïîòðåáà â ñèñòåì³ êîëåêòèâíîãî
íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ. Ìåõàí³çì êîëåêòèâíî¿ ïàì’ÿò³ âèðîáèâ
ñâîºð³äíó ³ äóæå åôåêòèâíó ìîâó, ó ÿê³é âèêîðèñòîâóþòüñÿ íå
ò³ëüêè ïðèêëàäè, àëå é çàîõî÷åííÿ ³ ïîêàðàííÿ.
Êîëåêòèâíà ïàì’ÿòü ëþäñüêèõ ñòàä ñïî÷àòêó ôîðìóâàëàñÿ
çà òèìè æ ïðèíöèïàìè, íàéâàæëèâ³øèì ç ÿêèõ áóâ «ðîáè, ÿê
ÿ!». Âèä³ëåííÿ ç³ ñâ³òó òâàðèí «ëþäèíè äóìàþ÷î¿» ïðèíöèïîâî
òðàíñôîðìóâàëî ³ ¿¿ êîëåêòèâíó ïàì’ÿòü. Ç ðîçâèòêîì ³íòåëåêòó
âñå á³ëüøå óñêëàäíþþòüñÿ ïðîöåñè äîáóâàííÿ ¿æ³, îñíîâîþ ÿêèõ
ñòàþòü çíàííÿ ³ ïðàöÿ. Íàãðîìàäæåííÿ ³ çáåðåæåííÿ òðóäîâèõ
íàâè÷îê ñòàëè æèòòºâîþ îñíîâîþ ïîïóëÿö³¿. Äëÿ ¿õ ïåðåäà÷³
â³ä ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ ãåíåòè÷íà ïàì’ÿòü áóëà íåïðèäàò-
íà. Ñòàíäàðòíî¿ ïàì’ÿò³ áóëî íåäîñòàòíüî. Çà ¿¿ äîïîìîãîþ â
ïàì’ÿò³ ïîïóëÿö³¿ ìîãëè çàêð³ïèòèñÿ ëèøå íàéïðîñò³ø³ íàâè÷-
êè. Ñêëàäí³ æ çíàííÿ, íàïðèêëàä, ïðî âëàñòèâîñò³ âèõ³äíèõ
ìàòåð³àë³â äëÿ ãîòóâàííÿ çíàðÿäü ïðàö³, ì³ñöÿ ¿õ âèäîáóòêó ³
ñïîñîáè îáðîáêè, òåõí³êó âèêîðèñòàííÿ ñîêèð ³ îðãàí³çàö³þ ïî-
ëþâàííÿ – ïîòðåáóþòü áàãàòîð³÷íîãî íàâ÷àííÿ. Êð³ì ñóòî ïðî-
ôåñ³éíèõ íàâè÷îê, æèòòÿ â ñóñï³ëüñòâ³ äèêòóâàëî âèêîíàííÿ
ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ ïðàâèë.
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Àðãóìåíòè â÷åíîãî
«...Áàãàòî... ïðèíöèï³â ïîâåä³íêè â ñóñï³ëüñòâ³, ÿê ³ âçàãàë³ ïðèíöèïè ëþäñüêî¿
ìîðàë³, ïîâ’ÿçàí³ íàñàìïåðåä ³ç òðóäîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ç íåîáõ³äí³ñòþ çàêð³-
ïëþâàòè òðóäîâ³ íàâè÷êè, ç³ ñòâîðåííÿì ñïåö³àëüíî¿ ôîðìè ïàì’ÿò³, çäàòíî¿
çàáåçïå÷èòè áóäü-ÿêèé òèï ñïàäêîâîñò³, ùî äîçâîëèâ áè íå ò³ëüêè çáåð³ãàòè ³
íàêîïè÷óâàòè ö³ íàâè÷êè ³ íàáóò³ çíàííÿ, àëå é ðîçâèâàòè ¿õ.
Öÿ íåîáõ³äí³ñòü ïðèâåëà çãîäîì äî âèíèêíåííÿ ùå îäíîãî íîâîãî ôåíî-
ìåíó, ùå îäí³º¿ ñèñòåìè (³íñòèòóòó) ïàì’ÿò³, ÿêó ÿ íàçèâàòèìó ñèñòåìîþ
«Ó÷èòåëü». ß ãàäàþ, ùî ïåðøèì êðîêîì äî ¿¿ ñòâîðåííÿ áóëî óòâåðäæåííÿ
çàáîðîíè «íå óáèé!». Òàêà ã³ïîòåçà ìàº ï³ä ñîáîþ ïåâí³ ï³äñòàâè. Ñïðàâä³,
çàçíà÷åíà çàáîðîíà ñïðèÿº âèæèâàííþ òèõ óì³ëüö³â, ùî áóëè çäàòí³ íå ò³ëüêè
çáåð³ãàòè ïîòð³áí³ çíàííÿ ³ íàâè÷êè, àëå ³ íàðîäæóâàòè íîâó ìàéñòåðí³ñòü,
çäîáóâàòè íîâ³ çíàííÿ ³, ùî íàéãîëîâí³øå, ïåðåäàâàòè ¿õ ³íøèì ïîêîë³ííÿì.
Ïðèíöèï «íå óáèé!» ðîçâ’ÿçóâàâ ñóïåðå÷í³ñòü ì³æ ñèëüíèì ³ ðîçóìíèì íà
êîðèñòü îñòàííüîãî» (Ìîèñååâ, 1990).
Ôîðìóâàííþ ñóñï³ëüíî¿ ïàì’ÿò³ ñïðèÿëè ðîçâèòîê óñíîãî ìîâ-
ëåííÿ òà ³íøèõ ôîðì ìîâè (æåñò³â, ñèìâîë³â, çíàê³â ³ ò.ä.), à òà-
êîæ çàñîá³â êîìóí³êàö³éíèõ çâ’ÿçê³â ì³æ ÷ëåíàìè ñï³âòîâàðèñòâ.
Ñîö³àëüíîþ ïàì’ÿòòþ ìîæíà ââàæàòè ñèñòåìó ³íôîðìàö³é-
íèõ ìåõàí³çì³â ñïàäêóâàííÿ ³ çàêð³ïëåííÿ ñîö³àëüíèõ çì³í, ùî
çàáåçïå÷óþòü â³äòâîðåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ îñíîâ, ñóñï³ëüíèõ â³äíî-
ñèí, ïðîöåñ³â ðåãëàìåíòàö³¿ ³ íàâ÷àííÿ â ñóñï³ëüíèõ ñòðóêòóðàõ.
6.5. Øòó÷í³ âèäè ïàì’ÿò³
Ìàòåð³àëüí³ íîñ³¿ ïàì’ÿò³. Âèíàéäåííÿ ìàòåð³àëüíèõ íîñ³¿â ïà-
ì’ÿò³ (ó ïåðøó ÷åðãó ïèñåìíîñò³, à ïîò³ì êíèãîäðóêóâàííÿ) â³-
ä³ãðàëî êîëîñàëüíó ðîëü ó ïðîöåñ³ ðîçâèòêó öèâ³ë³çàö³¿. Äî
öüîãî ñèñòåì³ ñóñï³ëüíî¿ ïàì’ÿò³ âäàâàëîñÿ âèð³øóâàòè çàâäàí-
íÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ³íòåãðàö³¿ ñóñï³ëüñòâà â ïðîñòîð³. ²íôîðìàö³ÿ
õî÷à é ïåðåäàâàëàñÿ â³ä ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ, àëå ãîëîâíèì
÷èíîì ñåðåä ñó÷àñíèê³â, òîáòî ëþäåé íàéáëèæ÷èõ ïîêîë³íü.
Â³äñóòí³ñòü íàä³éíî¿ ô³êñàö³¿ ³íôîðìàö³¿ ïðèâîäèëà äî òîãî, ùî
ïîñòóïîâî ÷àñòèíà çíàíü ³ íàâè÷îê ìîãëà ñïîòâîðþâàòèñÿ, ðîç-
ñ³þâàòèñÿ, âòðà÷àòèñÿ. Áàãàòî äóæå âàæëèâèõ â³äêðèòò³â ³ âè-
íàõîä³â äîâîäèëîñÿ çä³éñíþâàòè çàíîâî. Íà öå âèòðà÷àëèñÿ ÷àñ
³ åíåðã³ÿ ñóñï³ëüñòâà.
Ïîÿâà ìàòåð³àëüíèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿ çàêëàëà îñíîâó äëÿ
ñóñï³ëüíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ³íòåãðàö³¿ ëþäñòâà â ÷àñ³. Ó ïðèíöèï³
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ôóíêö³þ ìàòåð³àëüíî¿ ô³êñàö³¿ ³íôîðìàö³¿ âèêîíóâàëè áóäü-ÿê³
îá’ºêòè ëþäñüêî¿ êóëüòóðè (çíàðÿääÿ ïðàö³, îäÿã, áóä³âë³, òâî-
ðè ìèñòåöòâ). Àäæå âæå ñàìå ¿õ äîâãîñòðîêîâå âèêîðèñòàííÿ
äàâàëî óÿâëåííÿ ïðî ¿õí³ ôóíêö³¿, áóäîâó, ìåòîäè çàñòîñóâàííÿ.
² âñå-òàêè çíàêîâîþ ïîä³ºþ ñòàëî âèíàéäåííÿ ïèñåìíîñò³. Ç ïî-
ÿâîþ êíèãîäðóêóâàííÿ ç’ÿâèëèñÿ îá’ºêòèâí³ ïåðåäóìîâè, ç îä-
íîãî áîêó, äëÿ ìàñîâîãî ïîøèðåííÿ çíàíü, ç ³íøîãî – äëÿ ï³ä-
êëþ÷åííÿ êîæíîãî ÷ëåíà ñóñï³ëüñòâà äî êîëåêòèâíèõ áàíê³â
³íôîðìàö³¿. Öå îäðàçó æ ïîçíà÷èëîñÿ íà òåìïàõ ñóñï³ëüíîãî
ïðîãðåñó, ï³äãîòîâëÿþ÷è ´ðóíò äëÿ ³íäóñòð³àëüíî¿ ðåâîëþö³¿.
Ïîÿâà íîâèõ ôîðì ô³êñàö³¿ ³íôîðìàö³¿ ³ êîìóí³êàö³éíîãî îáì³-
íó (ôîòîãðàô³ÿ, ê³íî, ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ) ñòàëà ïîòóæíèì ïî-
øòîâõîì ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó, çíà÷íîþ ì³ðîþ ñïðèÿþ÷è éîãî
ïðèñêîðåííþ.
Ñîö³àëüíà ïàì’ÿòü (ùî îõîïëþº, ïðèðîäíî, ³ àâòîíîìí³ ïà-
ì’ÿò³ âñ³õ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà), îçáðîºíà ñó÷àñíèìè ìàòåð³àëüíè-
ìè íîñ³ÿìè ³íôîðìàö³¿, – öå âæå ïîòóæíà ³íôîðìàö³éíà ñèñòå-
ìà, ÿêà ìàº êîëîñàëüíèé ïîòåíö³àë ³ ÷èíèòü âåëè÷åçíèé âïëèâ
íà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê.
ßêùî ñîö³àëüíà ïàì’ÿòü, ÿê ³ ïàì’ÿòü ãåíåòè÷íà, º ö³ëüíîþ
³íôîðìàö³éíîþ ñèñòåìîþ, ó í³é, íàïåâíî, ìàþòü ³ñíóâàòè ³ ïåâí³
íîñ³¿ òà îäèíèö³ ïàì’ÿò³ çà àíàëîã³ºþ ç ãåíîì. Ñó÷àñíèé àíãë³é-
ñüêèé á³îëîã Ð. Äîóê³íñ óâ³â ïîíÿòòÿ «ìåì». Ìåì º ïðîäóêòîì
³íòåãðàëüíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè ñîö³àëüíî¿ ïàì’ÿò³, ùî îõî-
ïëþº ï³äñèñòåìè ìîçêó êîæíîãî ÷ëåíà ñóñï³ëüñòâà ³ ï³äñèñòåìè
ìàòåð³àëüíèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿. Ìåì ÿâëÿº ñîáîþ ñò³éêèé åëå-
ìåíò ëþäñüêî¿ êóëüòóðè, ÿêèé òðàíñëþºòüñÿ êàíàëîì ë³íãâ³ñ-
òè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿. ßêùî ãåíè ëîêàë³çîâàí³ â õðîìîñîìàõ, òî
ìåìè – ó ëþäñüê³é ïàì’ÿò³ (çâ³äñè ³ òðàíñêðèáóâàííÿ ìåì â³ä
àíãë. memory) ³ ïåðåäàþòüñÿ â³ä ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ çà äî-
ïîìîãîþ ñë³â. Ìåì – öå ðåïë³êàòîð, îäèíèöÿ òðàíñëÿö³¿ êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè, â³í ïåðåäàºòüñÿ â³ä îäíîãî ìîçêó äî ³íøîãî çà
äîïîìîãîþ ïðîöåñó ³ì³òàö³¿.
Ïîäðîáèö³
Ó ÿêîñò³ ìåìà ìîæóòü âèñòóïàòè: ìåëîä³¿, ³äå¿, ìîäí³ ñë³âöÿ ³ âèñëîâè, òåîð³¿
×. Äàðâ³íà, À. Åíøòåéíà òà ³íøèõ ó÷åíèõ, ðåë³ã³¿ ç óñ³ìà ¿õ îáðÿäàìè ³ ìîëè-
òâàìè, ô³ëîñîôñüê³ â÷åííÿ, ïåðåêîíàííÿ, çàáîáîíè, æåñòè, ïîçè é ³í. Ðî-
äèíí³ ìåìè ÿê öåãëèíêè êóëüòóðè ãðóïóþòüñÿ ó âèù³ êàòåãîð³¿ – òåìè, ùî
êîæíèì ³ç âèä³â êóëüòóð ôîðìóþòüñÿ â ñöåíè, ÿê³ ãðóïóþòüñÿ, ó ñâîþ ÷åðãó,
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ó âèùó êàòåãîð³þ – äðàìè, ìð³¿ ÷è ðèòóàëè, ùî äåòåðì³íóþòü ñâ³òîãëÿä âèä³â
êóëüòóð. Ó êîæíî¿ êóëüòóðè º ñâîÿ ìð³ÿ – ìîäåëü ïðèðîäíî¿ ³ ñîö³àëüíî¿
ðåàëüíîñò³, ïðèðîäà ÿêî¿ ã³ïîòåòè÷íà é ñêëàäàº ïåâíó ñèñòåìó ïåðåêîíàíü ³
óïåðåäæåíü. Ôàêòè÷íî ìð³¿, òåìè ³ ìåìè – öå ñâîãî ðîäó ³ëþç³¿, ÿê³ âèçíà÷à-
þòü ïîâåä³íêó ëþäèíè ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ñîö³àëüíèõ ñèñòåì, ³ ìàþòü íå ò³ëüêè
êóëüòóðí³, àëå é á³îëîã³÷í³ îñíîâè (Âîëêîâ è äð., 1999).
Êîìï’þòåð. Êîìï’þòåð (ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³, òîáòî ðàçîì
ç óñ³ìà éîãî ³íôîðìàö³éíèìè ñèñòåìàìè) çä³éñíèâ ðåâîëþö³þ
íàñàìïåðåä ó çá³ëüøåíí³ ³íäèâ³äóàëüíîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïîòåí-
ö³àëó ëþäèíè. Ìàþ÷è íà óâàç³ êëàñè÷íó òð³àäó ïàì’ÿò³ (íàêî-
ïè÷óâàòè, çàêð³ïëþâàòè ³ â³äòâîðþâàòè ³íôîðìàö³þ), ìîæíà
ñêàçàòè, ùî êîìï’þòåð íà ê³ëüêà ïîðÿäê³â çá³ëüøèâ ¿¿ ïàðàìåò-
ðè. ªìí³ñòü êîìï’þòåðíèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì, òîáòî ¿õ çäàò-
í³ñòü íàêîïè÷óâàòè ³íôîðìàö³þ, ïðàêòè÷íî áåçìåæíà (ó âñÿêî-
ìó ðàç³, ñòîñîâíî ðåàëüíèõ ïîòðåá ëþäèíè), íå îáìåæåí³ (ó ðåà-
ëüíîìó ìàñøòàá³ ÷àñó) ³ õàðàêòåðèñòèêè çàêð³ïëåííÿ ³íôîðìàö³¿,
òîáòî ÷àñ ¿¿ çáåðåæåííÿ, ³ íàðåøò³, áåçïðåöåäåíòí³ ïîêàçíèêè,
ùî õàðàêòåðèçóþòü òåìïè â³äòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿. Ñàìå öåé
ïîêàçíèê º ðåçóëüòóþ÷èì ó òð³àä³ ïàì’ÿò³ (ÿêèé ñåíñ íàêîïè÷ó-
âàòè ³ çáåð³ãàòè (çàêð³ïëþâàòè) ³íôîðìàö³þ, ÿêùî íåìàº ìîæ-
ëèâîñò³ ¿¿ â³äòâîðåííÿ àáî æ öå ïîòðåáóº áàãàòî ÷àñó).
Ïðèì³òêà
Ó ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³, ùî íàãðîìàäèëî âåëè÷åçí³ îáñÿãè ³íôîðìàö³¿, ñàìå
ïðîáëåìà â³äòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ñòàëà íàéá³ëüø «âóçüêîþ ëàíêîþ». Äîñèòü
çãàäàòè, ñê³ëüêè ÷àñó ³äå íà ïîøóê àðõ³âíî¿ äîâ³äêè ÷è ïîòð³áíî¿ êíèãè (íå
êàæó÷è âæå ïðî ïîòð³áíó ôðàçó ÷è òåðì³í ó í³é), ñê³ëüêè ñèë âèòðà÷àºòüñÿ íà
îôîðìëåííÿ â «ðó÷íîìó ðåæèì³» êâèòêà íà áóäü-ÿêèé âèä òðàíñïîðòó, ÿê
äîâãî îáðîáëÿþòüñÿ ðåçóëüòàòè äîñë³ä³â ³ àíàë³ç³â, ³, íàðåøò³, íà ñê³ëüêè çàòÿ-
ãóºòüñÿ îáðàõóâàííÿ é îá´ðóíòóâàííÿ ð³çíèõ âàð³àíò³â ïðîåêòíèõ ð³øåíü.
Çàäà÷³, íà ÿê³ éøëè äí³, ì³ñÿö³ ³ ðîêè, êîìï’þòåð çì³ã âèð³-
øóâàòè çà ë³÷åí³ õâèëèíè. Á³ëüø òîãî, â³í çì³ã ìîäåëþâàòè (à
îòæå, â³äòâîðþâàòè çà çàäàíîþ ïðîãðàìîþ ³íôîðìàö³þ, ùî çáå-
ð³ãàºòüñÿ) òàê³ ïðîöåñè, ÿê³ â ïðèíöèï³ íå çäàòíà êîíòðîëþâàòè
ëþäèíà ç ¿¿ âëàñíèì ïîòåíö³àëîì ìîçêó. Ö³ ïðîöåñè ïðîò³êàþòü
àáî â íåñê³í÷åííî âåëèêèõ, àáî â íåñê³í÷åííî ìàëèõ ìàñøòàáàõ
÷àñó. Ìîçîê ëþäèíè âèÿâèâñÿ çíà÷íî á³ëüø âðàçëèâèì ïîð³âíÿ-
íî ç³ øòó÷íèìè ³íôîðìàö³éíèìè ñèñòåìàìè, ñòâîðåíèìè íà îñ-
íîâ³ êîìï’þòåðà. Ëþäèíà íà ïîðÿäêè ã³ðøå íàêîïè÷óº
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(çàïàì’ÿòîâóº) ³íôîðìàö³þ, ã³ðøå ¿¿ ô³êñóº (ïðè ëåãêîìó ðîç-
ëàä³ ÷è ïåðåâàíòàæåííÿõ ìîæå âçàãàë³ âñå çàáóòè ÷è ïåðåïëóòà-
òè) ³, íàðåøò³, íà ê³ëüêà ïîðÿäê³â ïðîãðàº ó øâèäêîä³¿ â³äòâî-
ðåííÿ íàêîïè÷åíî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà â ëþäèíè îáìåæåíà øâèäê³-
ñòþ íîðìàëüíèõ ô³ç³îëîã³÷íèõ ðåàêö³é.
Ñàìå öÿ îáñòàâèíà ïðèâåëà äî ÷åðãîâî¿ ðåâîëþö³¿ â ðîçâèòêó
³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì ïðèðîäè. Ëþäèíà çìóøåíà áóëà äîâ³ðè-
òè êîìï’þòåðàì ïðèéíÿòòÿ ê³íöåâèõ ð³øåíü ùîäî çàáåçïå÷åí-
íÿ âëàñíî¿ áåçïåêè.
Ïðèì³òêà
Ëþäèíà ìîæå ùå ñàìîâïåâíåíî ò³øèòèñÿ, ùî â ¿¿ ðóêàõ çàëèøàºòüñÿ ïóëüò
óïðàâë³ííÿ øòó÷íèìè ³íôîðìàö³éíèìè ñèñòåìàìè. Çãàäàºìî ïðèíöèïè «íå-
çàâäàííÿ øêîäè ëþäèí³», ÿêèìè, çà çàäóìîì À. Àç³ìîâà, ëþäñòâî ìàº íàì³ð
íàä³ëÿòè ñàìîêåðîâàíèõ ðîáîò³â ó ìàéáóòíüîìó.
Óæå ñüîãîäí³ ïðàêòè÷íî âñ³ íàéâàæëèâ³ø³ âóçëè æèòòºçàáåçïå÷åííÿ ëþä-
ñòâà âèÿâëÿþòüñÿ êîíòðîëüîâàíèìè øòó÷íèìè ³íôîðìàö³éíèìè ñèñòåìàìè.
Â³äêëþ÷åííÿ ¿õ ìîæå ïðèâåñòè äî ñïðàâæíüîãî ïåêëà íà Çåìë³. Ó öüîìó
ïåðåêîíàëè ö³ëêîì ðåàëüíà ñèòóàö³ÿ ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè ³ ã³ïîòåòè÷-
íà ñèòóàö³ÿ êîìï’þòåðíî¿ ïðîáëåìè ïðè ïåðåõîä³ äî 2000 ðîêó.
Ùîá óëàøòóâàòè íà Çåìë³ àïîêàë³ïñèñ, ðîáîòàì íå îáîâ’ÿçêîâî çàïîä³-
þâàòè ïðÿìó øêîäó ëþäñòâó – äîñèòü çàáóòè çì³íèòè ê³ëüêà öèôð ó ïîòð³á-
íèé ÷àñ ó ïîòð³áíîìó ì³ñö³ ÷è çðîáèòè ä³þ íà îäíó ì³ëüéîííó ñåêóíäè ï³çí³-
øå, í³æ öå ìàº â³äáóòèñÿ…
ÕÕ ñòîë³òòÿ ï³äáèëî ñâîºð³äíèé ï³äñóìîê åâîëþö³éíîãî ðîç-
âèòêó ïðèðîäè. Ó÷àñòü íà ïåðøèõ ðîëÿõ ëþäèíè â öüîìó ïðî-
öåñ³ çàéìàº çà ³ñòîðè÷íèìè ìàñøòàáàìè ë³÷åí³ ñåêóíäè, îäíàê
ðîëü ¿¿ â ïðèñêîðåíí³ ðîçâèòêó ïðèðîäè êîëîñàëüíà.
Ôàêòè ïóáë³êàö³é
Øâåéöàðñüêèé ³íæåíåð ³ ô³ëîñîô Ã. Åéõåëüáåðã äóæå îáðàçíî îïèñóº òåìïè
ïðîãðåñó ëþäñòâà:
«Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî â³ê ëþäñòâà 600 òèñ. ðîê³â. Óÿâèìî ñîá³ ðóõ ëþäñ-
òâà, ÿê ìàðàôîíñüêèé á³ã íà 60 êì.
Âåëèêà ÷àñòèíà 60-ê³ëîìåòðîâî¿ â³äñòàí³ ïðîõîäèòü äóæå âàæêèì øëÿ-
õîì – ÷åðåç íåçàéìàí³ ë³ñè. Ìè ìàëî çíàºìî öþ ÷àñòèíó, òîìó ùî ëèøå
íàïðèê³íö³, íà 58–59-ìó êì á³ãó çóñòð³÷àºìî ðàçîì ç ïåðâ³ñíèìè çíàðÿääÿìè
ìàëþíêè ïå÷åðíèõ ëþäåé ÿê ïåðø³ îçíàêè êóëüòóðè ³ ò³ëüêè íà îñòàííüîìó
ê³ëîìåòð³ øëÿõó ç’ÿâëÿºòüñÿ âñå á³ëüøå îçíàê çåìëåðîáñòâà.
Çà äâ³ñò³ ìåòð³â äî ô³í³øó ïîêðèòà êàì’ÿíèìè ïëèòàìè äîðîãà âåäå ïîâç
ðèìñüê³ óêð³ïëåííÿ.
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Çà ñòî ìåòð³â äî ô³í³øó á³ãóí ïðîá³ãàº ÷åðåç ñåðåäíüîâ³÷í³ ì³ñòà.
Äî ô³í³øó çàëèøàºòüñÿ ùå 50 ìåòð³â; òàì ñòî¿òü ëþäèíà, ðîçóìíèìè ³
ðîçóì³þ÷èìè î÷èìà ñòåæèòü çà á³ãóíîì, – öå Ëåîíàðäî äà Â³í÷³.
Çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè 10 ìåòð³â! Âîíè ïî÷èíàþòüñÿ ïðè ñâ³òë³ ñìîëîñêèï³â ³
ïðè âáîãîìó îñâ³òëåíí³ ìàñëÿíèõ ñâ³òèëüíèê³â.
Àëå ïðè ñòð³ìêîìó ðèâêó íà îñòàíí³õ ï’ÿòè ìåòðàõ â³äáóâàºòüñÿ ïðèãîëî-
ìøëèâå äèâî: ñâ³òëî çàëèâàº í³÷íó äîðîãó, ìàøèíè ãóäóòü íà çåìë³ é ó ïî-
â³òð³, ³ âðàæåíèé á³ãóí îñë³ïëþºòüñÿ ïðîæåêòîðàìè ôîòî- ³ òåëåêîðåñïîíäå-
íò³â» (Ìàíãóòîâ, 1973).
Àëå æ íà ìîìåíò íàïèñàííÿ öèõ ðÿäê³â ó÷åíèé ùå íå áóâ
ñâ³äêîì îñòàíí³õ äåê³ëüêîõ ñàíòèìåòð³â øëÿõó, êîëè ç’ÿâèëèñÿ
êñåðîêñ, ôàêñ ³ ²íòåðíåò. Êîëè êîìï’þòåð óâ³éøîâ íåâ³ä’ºìíèì
åëåìåíòîì ó âèðîáíèöòâî, ïîáóò ³ ñåðâ³ñ. Êîëè, íå âèõîäÿ÷è ç
âëàñíî¿ êâàðòèðè, ëþäèíà ìîãëà ïîáà÷èòè ïî òåëåâ³çîðó çóñòð³÷
íîâîãî òèñÿ÷îð³÷÷ÿ íà âñ³õ êîíòèíåíòàõ Çåìë³.
Öèôðè ³ ôàêòè
Ñòâîðåí³ ëþäñòâîì òåõí³÷í³ ñèñòåìè äîçâîëèëè â 100 ðàç³â ïðèñêîðèòè ïåðå-
ñóâàííÿ, ó 1000 ðàç³â çá³ëüøèòè åíåðãîîñíàùåí³ñòü ëþäèíè, ó 1 000 000 ðàç³â
ï³äâèùèòè øâèäê³ñòü çàïèñó ³íôîðìàö³¿, ó 10 000 000 ðàç³â – øâèäê³ñòü çâ’ÿ-
çêó (Ïåòðÿíîâ-Ñîêîëîâ, 1984).
Öå áåçïðåöåäåíòíå çá³ëüøåííÿ òåìï³â åâîëþö³¿ ïðèðîäè â
óìîâàõ Çåìë³, ïðè ÿêîìó ïîñò³éíî íàðîñòàëè íå ò³ëüêè øâèä-
ê³ñòü, àëå é ïðèñêîðåííÿ ðîçâèòêó, ñòàëè ìîæëèâ³ çàâäÿêè
óí³êàëüí³é çäàòíîñò³ ëþäèíè ïîñò³éíî óäîñêîíàëþâàòè ³íôîð-
ìàö³éí³ ñèñòåìè íàêîïè÷åííÿ, çàêð³ïëåííÿ ³ â³äòâîðåííÿ
³íôîðìàö³¿.
²íòåðíåò. Ïî÷àòîê íîâîãî òèñÿ÷îð³÷÷ÿ ôàêòè÷íî º ïî÷àò-
êîì íîâîãî åòàïó ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì ³ åâîëþö³¿
ïðèðîäè. Äî öüîãî åòàïó ëþäñòâî âñòèãëî ï³äãîòóâàòèñÿ â
îñòàííº äåñÿòèë³òòÿ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. ²íòåðíåò îçíà÷àº, ùî
âñ³ ³ñíóþ÷³ íà Çåìë³ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè (³íäèâ³äóàëüí³ é
àñîö³àòèâí³) îá’ºäíóþòüñÿ â ºäèíó ³íôîðìàö³éíó ìåðåæó. ªäè-
íèé âñåïëàíåòíèé ðîçóì, ïðî ÿêèé ãîâîðèëè ó ñâî¿õ ôóòóðèñ-
òè÷íèõ ïðîãíîçàõ ó÷åí³ (íàïð., äóìàþ÷èé îêåàí – Ñîëÿðèñ
Ñ. Ëåìà), ñòàâ ðåàëüí³ñòþ.
Øòó÷í³ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè, ùî ñàìîðîçâèâàþòüñÿ. Ö³
ñèñòåìè º íåìèíó÷èì ïîðîäæåííÿì êîìï’þòåðíî¿ öèâ³ë³çàö³¿,
ÿêó ëþäèíà ñòâîðèëà â îñòàííþ ÷âåðòü ÕÕ ñòîë³òòÿ. Ôàêòè÷íî
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öå áóäå ÷åòâåðòà åðà åâîëþö³¿ ïðèðîäè â òàê³é ïîñë³äîâíîñò³:
íåæèâà ïðèðîäà, æèâà ïðèðîäà, ñóñï³ëüñòâî, øòó÷í³ ³íôîðìà-
ö³éí³ ñèñòåìè... Îäíàê äî ö³º¿ åðè ëþäñòâó ùå ïîòð³áíî äîæèòè.
Ó ïîïåðåäí³õ ãëàâàõ ìè îçíàéîìèëèñÿ ç ìåõàí³çìàìè, ùî
çàáåçïå÷óþòü ïðîöåñè ðîçâèòêó â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì.
Ó íàñòóïí³é ÷àñòèí³ êíèãè ìè ðîçãëÿíåìî ãëèáèííó ñóòí³ñòü
ïðîöåñ³â, ùî ëåæàòü â îñíîâ³ ôåíîìåíó ðîçâèòêó.
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7.1. Ïîíÿòòÿ ïðî åíåðã³þ òà ¿¿ âèäè
Ïîíÿòòÿ ïðî åíåðã³þ. Åíåðã³ÿ º ðóø³éíîþ ñèëîþ áóäü-ÿêèõ çì³í,
à îòæå, ³ ðóø³éíîþ ñèëîþ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó.
Åíåðã³ÿ (â³ä ãðåö. energeia – ä³ÿëüí³ñòü, ñèëà) – çàãàëüíà
ê³ëüê³ñíà ì³ðà ð³çíèõ ôîðì ðóõó ìàòåð³¿ (Ïîëèòåõíè÷åñêèé,
1998). Ó äåÿêèõ åíöèêëîïåä³ÿõ äî âæå íàâåäåíîãî âèçíà÷åííÿ
ïîäàþòüñÿ äîäàòêîâ³ îçíàêè åíåðã³¿, ùî ïåðåäáà÷àþòü òàêîæ ì³ðó
«âçàºìîä³¿ óñ³õ âèä³â ìàòåð³¿» (Ôèçè÷åñêèé, 1995) àáî ì³ðó, «ùî
îá’ºäíóº âîºäèíî âñ³ ÿâèùà ïðèðîäè» (Íîâûé, 1998). Ö³ äîïîâ-
íåííÿ, ÿê âèäíî, âàðòî âèçíàòè ³ñòîòíèìè, õî÷à âîíè ðîçêðèâà-
þòü óæå îêðåì³ àñïåêòè (íàñë³äêè) ò³º¿ ñóòíîñò³ ÿâèùà, ùî ì³ñ-
òèòüñÿ â áàçîâîìó âèçíà÷åíí³.
Â³äïîâ³äíî äî ð³çíèõ ôîðì ðóõó ìàòåð³¿ ðîçãëÿäàþòüñÿ ð³çí³
ôîðìè åíåðã³¿: ìåõàí³÷íà, âíóòð³øíÿ, åëåêòðîìàãí³òíà, õ³ì³÷-
íà, ÿäåðíà òà ³í.
Ïðèì³òêà
Çàçíà÷åíèé ïîä³ë äî ïåâíî¿ ì³ðè óìîâíèé. Òàê, õ³ì³÷íà åíåðã³ÿ ñêëàäàºòüñÿ ç
ê³íåòè÷íî¿ åíåðã³¿ ðóõó åëåêòðîí³â, à òàêîæ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ âçàºìîä³¿ åëåê-
òðîí³â îäèí ç îäíèì ³ ç àòîìíèìè ÿäðàìè. Âíóòð³øíÿ åíåðã³ÿ äîð³âíþº ñóì³
ðóõó ìîëåêóë ùîäî öåíòðà ìàñ ò³ë ³ ïîòåíö³éíî¿ åíåðã³¿ âçàºìîä³¿ ìîëåêóë.
Òåîð³ÿ â³äíîñíîñò³ ïîêàçàëà, ùî åíåðã³ÿ ò³ëà íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç éîãî
ìàñîþ m ñï³ââ³äíîøåííÿì Å = mñ2 (äå ñ – øâèäê³ñòü ñâ³òëà). Áóäü-ÿêå ò³ëî
ìàº åíåðã³þ, ê³ëüê³ñòü ÿêî¿ ìîæíà âèçíà÷èòè çà äàíîþ ôîðìóëîþ. Öÿ åíåð-
ã³ÿ ìîæå ïåðåõîäèòè â ³íø³ âèäè åíåðã³¿ ïðè ïåðåòâîðåííÿõ åíåðã³¿ (ðîçïàäàõ,
ÿäåðíèõ ðåàêö³ÿõ ³ ò.ä.) (Ôèçè÷åñêèé, 1995).
Ð î ç ä ³ ë  7
Åíåðãåòè÷íèé áàçèñ ðîçâèòêó
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Äëÿ áóäü-ÿêî¿ çàìêíóòî¿ ñèñòåìè ñïðàâåäëèâèé çàêîí çáåðå-
æåííÿ åíåðã³¿, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî åíåðã³ÿ íå çíèêàº ³ íå âèíèêàº
«ç í³÷îãî»: âîíà ëèøå ïåðåõîäèòü ç îäíîãî âèäó â ³íø³é. ßêùî
ñèñòåìà íå çàìêíóòà, òî ¿¿ åíåðã³ÿ ìîæå çì³íþâàòèñÿ çà ðàõóíîê
îäåðæàííÿ åíåðã³¿ ççîâí³ ÷è ïåðåäà÷³ ñèñòåìîþ åíåðã³¿ íàâêîëè-
øíüîìó ñåðåäîâèùó ó âèãëÿä³ ðîáîòè ÷è òåïëîòè (Íîâûé, 1998).
Íàáàãàòî ñêëàäí³øå ñôîðìóëþâàòè ïîíÿòòÿ ðóõó, íà ÿêå
ñïèðàºòüñÿ âèçíà÷åííÿ åíåðã³¿. Çã³äíî ç ³ñíóþ÷èìè âèçíà÷åííÿ-
ìè, ðóõ º óí³âåðñàëüíèì ñïîñîáîì ³ñíóâàííÿ ìàòåð³¿, ¿¿ çàãàëü-
íèì àòðèáóòîì (Ôèëîñîôñêèé, 1983).
Ó íàéá³ëüø çàãàëüíîìó âèãëÿä³, ðóõ – öå çì³íà âçàãàë³, áóäü-
ÿêà âçàºìîä³ÿ ìàòåð³àëüíèõ îá’ºêò³â (Ôèëîñîôñêèé, 1983).
Òàêèì ÷èíîì, ó ðåçóëüòàò³ åíåðã³ÿ ìîæå áóòè âèçíà÷åíà ÿê
çàãàëüíà ê³ëüê³ñíà ì³ðà ð³çíèõ ôîðì çì³íè ìàòåð³¿ ÷è âçàºìîä³¿
ìàòåð³àëüíèõ îá’ºêò³â.
Â³äñòóï
Äëÿ ô³ëîñîô³â ö³ëêîì çâè÷íèìè, íàïåâíî, º ôðàçè: «ðóõ – óí³âåðñàëüíà âëà-
ñòèâ³ñòü ìàòåð³¿» ÷è «áåç ðóõó ìàòåð³ÿ ³ñíóâàòè íå ìîæå». Ìè ñïðèéìàºìî ö³
ïîñòóëàòè ÿê àêñ³îìè, ð³äêî çàìèñëþþ÷èñü íàä ïðè÷èíàìè òàêîãî íåðîçðèâ-
íîãî çâ’ÿçêó ðóõó ³ ìàòåð³¿.
Òåîð³ÿ ñàìîîðãàí³çàö³¿ ñèñòåì âíîñèòü ÿñí³ñòü ó çì³ñò çâè÷íèõ ³ñòèí, äî-
çâîëÿþ÷è ïî-íîâîìó ïîãëÿíóòè íà âçàºìîçàëåæí³ñòü ³ âçàºìîçóìîâëåí³ñòü
äâîõ êëþ÷îâèõ ô³ëîñîôñüêèõ êàòåãîð³é.
Ìàòåð³ÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç âèíèêíåííÿ ïåðøèõ â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñ-
òåì. Óò³ì, ìîæíà ñêàçàòè é ³íàêøå: ³ñòîð³ÿ ïåðøèõ â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ
ñèñòåì ïî÷èíàº â³äë³ê ç âèíèêíåííÿ ìàòåð³¿. Ñàìå îñíîâè ôóíêö³îíóâàííÿ
ïîä³áíèõ ñèñòåì íàî÷íî ³ëþñòðóþòü íåðîçðèâíèé çâ’ÿçîê ìàòåð³¿ ³ ðóõó. Ñïðàâà
â ò³ì, ùî â³äêðèò³ ñòàö³îíàðí³ ñèñòåìè ìîæóòü ³ñíóâàòè, ëèøå ï³äòðèìóþ÷è
ð³âåíü ãîìåîñòàçó (ïåâíó ð³çíèöþ ïîòåíö³àë³â) ³ çä³éñíþþ÷è ìåòàáîë³çì (îá-
ì³íí³ ïðîöåñè ñèñòåìè ³ç ñåðåäîâèùåì òà âñåðåäèí³ ñàìî¿ ñèñòåìè). Îáèäâ³
ö³ ôóíêö³¿ íåðîçðèâí³ ç ðóõîì, òîìó ùî ïîâ’ÿçàí³ ç ïðîöåñàìè ïåðåì³ùåííÿ
ðå÷îâèí, åíåðã³¿ òà ³íôîðìàö³¿.
²ñíóâàííÿ ìàòåð³¿ îçíà÷àº íå ïðîñòî ðóõ – öå ðóõ äî ñàìîðîçâèòêó ìàòå-
ð³àëüíèõ ñèñòåì. Çàçíà÷åíå äîçâîëÿº ãîâîðèòè ïðî ñïåö³àëüíå ïðèçíà÷åííÿ
ðóõó â ïðîöåñ³ åâîëþö³¿ ïðèðîäè.
Â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ, ó ÷îìó ïðèçíà÷åííÿ ðóõó, ìîæíà çíàé-
òè â ñàìîìó éîãî âèçíà÷åíí³. «Ðóõ – öå çì³íà». Îòæå, äëÿ â³ä-
òâîðåííÿ çì³í ñòàíó ñèñòåìè íåîáõ³äíèé ðóõ.
Ïðè÷èíîþ, ùî âèêëèêàº ðóõ ÿêîãî-íåáóäü ò³ëà, º åíåðãåòè-
÷íèé âïëèâ.
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Ðóõ õàðàêòåðèçóþòü äâ³ îñíîâí³ âåëè÷èíè: âèõ³äíà ³ ðåçóëü-
òóþ÷à. Âèõ³äíîþ âåëè÷èíîþ º ñèëà; ðåçóëüòóþ÷îþ âåëè÷èíîþ º
ðîáîòà.
Ðîáîòà – âåëè÷èíà, ùî õàðàêòåðèçóº ê³ëüê³ñí³ ³ ÿê³ñí³ çì³-
íè, ÿê³ â³äáóëèñÿ â ñèñòåì³ ï³ä ä³ºþ ñèëè (åíåðãåòè÷íîãî âïëè-
âó). ßê³ñí³ ïåðåòâîðåííÿ â ñèñòåì³ ïîâ’ÿçàí³ ç ïåðåòâîðåííÿì
åíåðã³¿ ç îäí³º¿ ôîðìè â ³íøó.
Ñèëà – öå âåëè÷èíà, ùî õàðàêòåðèçóº çäàòí³ñòü åíåðãåòè÷-
íîãî âïëèâó âèêîíàòè ïåâíèé îáñÿã ðîáîòè. Ñèëà âèçíà÷àºòüñÿ
³íòåíñèâí³ñòþ ³ íàïðÿìêîì âïëèâó. Ç âèä³â âïëèâó ìîæíà âèä³-
ëèòè: òåïëîâå, ìåõàí³÷íå, ïðîìåíåâå, ñâ³òëîâå, åëåêòðè÷íå, àêó-
ñòè÷íå òà ³í.
Ïîòóæí³ñòü – öå âåëè÷èíà, ùî õàðàêòåðèçóº îáñÿã ðîáîòè,
âèðîáëåíèé çà îäèíèöþ ÷àñó.
Áóäü-ÿê³ çì³íè â ñèñòåì³ ìîæóòü ïîÿñíþâàòèñÿ äâîìà îñíî-
âíèìè ïðè÷èíàìè. Îäíà ç íèõ ïîâ’ÿçàíà ç ïðèðîäíèìè ïðîöåñà-
ìè äèñèïàö³¿ (íåîáîðîòíîãî ðîçñ³þâàííÿ) åíåðã³¿. Ó ðåçóëüòàò³
öèõ ïðîöåñ³â åíåðã³ÿ ìàðíî âòðà÷àºòüñÿ, ³ çðîñòàº åíòðîï³ÿ ñèñ-
òåìè. ²íøèìè ñëîâàìè, çíèæóºòüñÿ óïîðÿäêîâàí³ñòü ñèñòåìè, ó
í³é â³äáóâàþòüñÿ ïðîöåñè ðóéíóâàííÿ.
²íøà ïðè÷èíà çì³í ïîâ’ÿçàíà ç êîðèñíîþ âèòðàòîþ åíåðã³¿.
Ïîä³áí³ ïðîöåñè, íàâïàêè, âåäóòü äî çìåíøåííÿ åíòðîï³¿ ñèñòå-
ìè. Òàêèé ïðîöåñ, ó ÿêîìó çá³ëüøóºòüñÿ óïîðÿäêîâàí³ñòü ñèñ-
òåìè, ³ ìîæíà ââàæàòè çä³éñíåííÿì ðîáîòè.
Ïðèì³òêà
Òóò ñë³ä çðîáèòè çàñòåðåæåííÿ. Íå çàâæäè ê³íöåâèì ï³äñóìêîì çä³éñíåííÿ
ðîáîòè îäíîçíà÷íî º ï³äâèùåííÿ óïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè. Åíåðãåòè÷íèé
³ìïóëüñ, çîêðåìà, ìîæå ñòàòè «îñòàííüîþ êðàïëåþ», ùî âèêëèêàëà ëàâèíî-
ïîä³áíèé ïðîöåñ ðóéíóâàííÿ ñèñòåìè. Òàê³ ÿâèùà ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè â ïðè-
ðîä³, òåõí³ö³, ñóñï³ëüíèõ ñèñòåìàõ.
Àëå îò ïðî ùî ìîæíà ãîâîðèòè ç ïåâí³ñòþ: áóäü-ÿêå ï³äâèùåííÿ óïîðÿ-
äêîâàíîñò³ ñèñòåìè ïîâ’ÿçàíå ç âèêîíàííÿì ðîáîòè
Îòæå, ðîáîòà ïîâ’ÿçàíà ç³ çì³íàìè, ùî çá³ëüøóþòü óïîðÿäêîâàí³ñòü
ñèñòåìè. Äëÿ òîãî ùîá óÿâèòè êîíêðåòíî ö³ çì³íè, ïîòð³áíî çãàäàòè, ç ÷èì
ïîâ’ÿçàíèé óçàãàë³ ïðîöåñ óïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè, ÷è ïåðåõ³ä ¿¿ ç³ ñòàíó
õàîñó â ñòàí ïîðÿäêó.
ßê áóëî ïîêàçàíî ðàí³øå, ïîðÿäîê ñèñòåìè îáóìîâëåíèé
äâîìà îñíîâíèìè ôàêòîðàìè: 1) íàÿâí³ñòþ åíåðãåòè÷íîãî ïîòåí-
ö³àëó; 2) ³íôîðìàö³éíîþ óïîðÿäêîâàí³ñòþ ñèñòåìè.
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Òàêèì ÷èíîì, âèêîíàííÿ ðîáîòè, ïîâ’ÿçàíå ç ï³äâèùåííÿì
óïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè, îáóìîâëåíå çä³éñíåííÿì äâîõ âèä³â
ä³ÿëüíîñò³:
- çá³ëüøåííÿì åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ñèñòåìè;
- óäîñêîíàëåííÿì ¿¿ ³íôîðìàö³éíî¿ îðãàí³çîâàíîñò³.
Çá³ëüøåííÿ åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ïåðåäáà÷àº ïîñèëåí-
íÿ ïîëÿðèçàö³¿ ñèñòåìè, òîáòî çá³ëüøåííÿ ð³çíèö³ åíåðãåòè÷-
íèõ ïîòåíö³àë³â: àáî ì³æ ñèñòåìîþ ³ ñåðåäîâèùåì, àáî ì³æ îêðå-
ìèìè ÷àñòèíàìè óñåðåäèí³ ñàìî¿ ñèñòåìè. Ïðÿìî ÷è ïîá³÷íî öå
ïîâ’ÿçàíî ç ð³çíèìè âèäàìè ïåðåì³ùåíü: åëåìåíòàðíèõ ÷àñòè-
íîê (ô³çè÷í³ âèäè ðóõó, íàïðèêëàä: òåïëîâèé, åëåêòðè÷íèé, åëåê-
òðîìàãí³òíèé, ³í.), ìîëåêóë ³ àòîì³â (õ³ì³÷íèé ðóõ), òâåðäèõ,
ð³äêèõ ³ ãàçîïîä³áíèõ ò³ë (ìåõàí³÷íèé ðóõ), òîâàðíî-ãðîøîâèõ
ïîòîê³â (åêîíîì³÷íèé ðóõ).
Óäîñêîíàëåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ óïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè îáó-
ìîâëþº çì³íó ïðîñòîðîâî¿ ñòðóêòóðè ñèñòåìè òà ³íôîðìàö³éíî¿
ïðîãðàìè ôóíêö³îíóâàííÿ â ÷àñ³ îêðåìèõ ÷àñòèí ñèñòåìè. ²íøè-
ìè ñëîâàìè, öå ïîâ’ÿçàíî ç³ çì³íîþ ñèñòåìè â ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³.
Ïèòàííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ïåðåáóäîâè ñèñòåìè áóäóòü äîêëàä-
íî ðîçãëÿíóò³ â íàñòóïíèõ ãëàâàõ. Òóò ëèøå â³äçíà÷èìî, ùî
ïîä³áíà ïåðåáóäîâà ïîâ’ÿçàíà ç³ çì³íîþ ð³âíÿ ãîìåîñòàçó ñèñòå-
ìè, çì³íîþ ñòóïåíÿ ð³çíîìàí³òòÿ ³ ñêëàäíîñò³ ñèñòåìè. Òàê ÷è
³íàêøå ³íôîðìàö³éíå óäîñêîíàëåííÿ òàêîæ ïîâ’ÿçàíå ç ð³çíèìè
âèäàìè ðóõó, à öå ïîòðåáóº çä³éñíåííÿ ðîáîòè.
Âèäè åíåðã³¿. ßê³ñíà õàðàêòåðèñòèêà îäåðæóâàíèõ ñèñòåìîþ
åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â ïîâ’ÿçàíà ç ò³ºþ ÷àñòêîþ åíåðãåòè÷íîãî
³ìïóëüñó, ùî ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà íà çä³éñíåííÿ êîðèñíî¿
ðîáîòè. Öå, ó ñâîþ ÷åðãó, çàëåæèòü â³ä äâîõ ôàêòîð³â: ïî-ïåðøå,
â³ä îñîáëèâîñòåé òîãî ÷è ³íøîãî âèäó åíåðã³¿; ïî-äðóãå, â³ä çäàò-
íîñò³ ñèñòåìè «ðîçïîðÿäèòèñÿ» åíåðã³ºþ, ùî íàäõîäèòü ó íå¿.
Ïîäðîáèö³
Ã. Àëåêñººâ êëàñèô³êóº âèäè åíåðã³¿, óçÿâøè çà îñíîâó êëàñèô³êàö³¿ êîìïëåê-
ñíèé êðèòåð³é, ùî îõîïëþº âèäè ìàòåð³¿, ôîðìè ¿¿ ðóõó ³ âèäè âçàºìîä³¿.
1. Àí³ã³ëÿö³éíà åíåðã³ÿ – ïîâíà åíåðã³ÿ ñèñòåìè «ðå÷îâèíà – àíòèðå÷îâèíà»,
ùî çâ³ëüíÿºòüñÿ â ïðîöåñ³ ¿õ ñïîëó÷åííÿ òà àí³ã³ëÿö³¿ (âçàºìíîãî çíèùåí-
íÿ, òîáòî çëèòòÿ ³ «çíèêíåííÿ») ó ð³çíèõ âèäàõ.
2. ßäåðíà åíåðã³ÿ – åíåðã³ÿ çâ’ÿçêó íåéòðîí³â ³ ïðîòîí³â ó ÿäð³, ùî çâ³ëüíÿ-
ºòüñÿ â ð³çíèõ âèäàõ ïðè ðîçïîä³ë³ âàæêèõ ³ ñèíòåç³ ëåãêèõ ÿäåð; â îñòàí-
íüîìó âèïàäêó ¿¿ íàçèâàþòü «òåðìîÿäåðíîþ».
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3. Õ³ì³÷íà (ëîã³÷í³øå – àòîìíà) åíåðã³ÿ – åíåðã³ÿ ñèñòåìè ç äâîõ ÷è á³ëüøå
ðåàãóþ÷èõ ì³æ ñîáîþ ðå÷îâèí. Öÿ åíåðã³ÿ çâ³ëüíÿºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ïå-
ðåáóäîâè åëåêòðîííèõ îáîëîíîê àòîì³â ³ ìîëåêóë ïðè õ³ì³÷íèõ ðåàêö³ÿõ.
4. Ãðàâ³ñòàòè÷íà åíåðã³ÿ – ïîòåíö³éíà åíåðã³ÿ óëüòðàñëàáêî¿ âçàºìîä³¿ âñ³õ
ò³ë, ïðîïîðö³éíà ¿õí³ì ìàñàì. Ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ ìàº åíåðã³ÿ ò³ëà, ÿêó
âîíî íàêîïè÷óº, ïåðåáîðþþ÷è ñèëó çåìíîãî òÿæ³ííÿ.
5. Åëåêòðîñòàòè÷íà åíåðã³ÿ – ïîòåíö³éíà åíåðã³ÿ âçàºìîä³¿ åëåêòðè÷íèõ çà-
ðÿä³â, òîáòî çàïàñ åíåðã³¿ åëåêòðè÷íî çàðÿäæåíîãî ò³ëà, ùî íàêîïè÷ó-
ºòüñÿ â ïðîöåñ³ ïîäîëàííÿ íèì ñèë åëåêòðè÷íîãî ïîëÿ.
6. Ìàãí³òîñòàòè÷íà åíåðã³ÿ – ïîòåíö³éíà åíåðã³ÿ âçàºìîä³¿ «ìàãí³òíèõ çàðÿ-
ä³â», àáî çàïàñ åíåðã³¿, ùî íàêîïè÷óºòüñÿ ò³ëîì, çäàòíèì ïåðåáîðþâàòè
ñèëè ìàãí³òíîãî ïîëÿ â ïðîöåñ³ ïåðåì³ùåííÿ ïðîòè íàïðÿìêó ä³¿ öèõ ñèë.
Äæåðåëîì ìàãí³òíîãî ïîëÿ ìîæå áóòè ïîñò³éíèé ìàãí³ò, åëåêòðè÷íèé
ñòðóì.
7. Íåéòðèíîñòàòè÷íà åíåðã³ÿ – ïîòåíö³éíà åíåðã³ÿ ñëàáêî¿ âçàºìîä³¿ «íåéò-
ðèííèõ çàðÿä³â», àáî çàïàñ åíåðã³¿, ùî íàêîïè÷óºòüñÿ â ïðîöåñ³ ïîäîëàí-
íÿ ñèë -ïîëÿ – «íåéòðèííîãî ïîëÿ». Óíàñë³äîê âåëè÷åçíî¿ ïðîíèêíî¿
çäàòíîñò³ íåéòðèíî íàêîïè÷óâàòè åíåðã³þ òàêèì ñïîñîáîì ïðàêòè÷íî íå-
ìîæëèâî.
8. Ïðóæí³ñíà åíåðã³ÿ – ïîòåíö³éíà åíåðã³ÿ ìåõàí³÷íî ïðóæíî çì³íåíîãî
ò³ëà (ñòèñíóòà ïðóæèíà, ãàç), ùî çâ³ëüíÿºòüñÿ ïðè çíÿòò³ íàâàíòàæåííÿ
íàé÷àñò³øå ó âèãëÿä³ ìåõàí³÷íî¿ åíåðã³¿.
9. Òåïëîâà åíåðã³ÿ – ÷àñòèíà åíåðã³¿ òåïëîâîãî ðóõó ÷àñòèíîê ò³ë, ÿêà çâ³ëü-
íÿºòüñÿ ïðè íàÿâíîñò³ ð³çíèö³ òåìïåðàòóð ì³æ äàíèì ò³ëîì ³ ò³ëàìè íà-
âêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
10. Ìåõàí³÷íà åíåðã³ÿ – ê³íåòè÷íà åíåðã³ÿ ò³ë ³ îêðåìèõ ÷àñòèíîê, ùî â³ëüíî
ðóõàþòüñÿ.
11. Åëåêòðè÷íà (åëåêòðîäèíàì³÷íà) åíåðã³ÿ – åíåðã³ÿ åëåêòðè÷íîãî ñòðóìó ó
âñ³õ éîãî ôîðìàõ.
12. Åëåêòðîìàãí³òíà (ôîòîííà) åíåðã³ÿ – åíåðã³ÿ ðóõó ôîòîí³â åëåêòðîìàã-
í³òíîãî ïîëÿ.
13. Ìåçîííà (ìåçîíîäèíàì³÷íà) åíåðã³ÿ – åíåðã³ÿ ðóõó ìåçîí³â (ï³îí³â) –
êâàíò³â ÿäåðíîãî ïîëÿ, øëÿõîì îáì³íó ÿêèìè âçàºìîä³þòü íóêëîíè (òåî-
ð³ÿ Þêàâè, 1935 ð.).
14. Ãðàâ³äèíàì³÷íà (ãðàâ³òîííà) åíåðã³ÿ – åíåðã³ÿ ðóõó ã³ïîòåòè÷íèõ êâàíò³â
ãðàâ³òàö³éíîãî ïîëÿ – ãðàâ³òîí³â.
15. Íåéòðèíîäèíàì³÷íà åíåðã³ÿ – åíåðã³ÿ ðóõó âñåïðîíèêíèõ ÷àñòèíîê -ïîëÿ
– íåéòðèíî (Àëåêñååâ, 1983).
Íåîáõ³äíî â³äçíà÷èòè âàæëèâèé ìîìåíò: ðîçãëÿíóò³ ôîðìè
åíåðã³¿ â³äð³çíÿþòüñÿ ñâîºþ åôåêòèâí³ñòþ ïðè çä³éñíåíí³ îäè-
íèö³ ðîáîòè. Öå äàº ï³äñòàâó ãîâîðèòè ïðî ð³çíó ÿê³ñòü ð³çíèõ
ôîðì åíåðã³¿. Íàéìåíø ÿê³ñíîþ â öüîìó â³äíîøåíí³ ââàæàºòüñÿ
òåïëîâà åíåðã³ÿ – âèêîíàííÿ îäèíèö³ ðîáîòè íåþ ñïðè÷èíÿº
íàéá³ëüø³ íåîáîðîòí³ âòðàòè åíåðã³¿, òàê çâàíó äèñèïàö³þ åíåðã³¿.
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²íòåãðàëüíà âåëè÷èíà, ùî õàðàêòåðèçóº çäàòí³ñòü ñèñòåìè äî
âèêîíàííÿ ðîáîòè, ä³ñòàëà íàçâó â³ëüíî¿ åíåðã³¿.
Ïîíÿòòÿ ïðî â³ëüíó åíåðã³þ. Ïîíÿòòÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ ïðîõî-
äèòü «÷åðâîíîþ íèòêîþ» ÷åðåç óñþ òåîð³þ ðîçâèòêó.
Â³ëüíà åíåðã³ÿ – öå åíåðãåòè÷íèé ïîòåíö³àë ñèñòåìè, ùî
õàðàêòåðèçóº ¿¿ çäàòí³ñòü âèêîíóâàòè ðîáîòó. Ó çàãàëüíîìó âè-
ãëÿä³ â³ëüíà åíåðã³ÿ ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíà ð³çíèöåþ âíóòð³-
øíüî¿ åíåðã³¿ ñèñòåìè òà åíåðã³ºþ, ùî íåîáîðîòíî âòðà÷àºòüñÿ.
Çä³éñíåíà ñèñòåìîþ â ÿêîìó-íåáóäü ïðîöåñ³ ðîáîòà âèçíà÷àºòü-
ñÿ âòðàòîþ â³ëüíî¿ åíåðã³¿.
Ïîäðîáèö³
Ïîíÿòòÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ áóëî âïåðøå ââåäåíå â òåðìîäèíàì³êó í³ìåöüêèì
ô³çèêîì Ã. Ãåëüìãîëüöåì (H. Helmholtz, 1882), âèêîðèñòîâóºòüñÿ òàêîæ òåð-
ì³í «åíåðã³ÿ Ãåëüìãîëüöà». Âèçíà÷àºòüñÿ ÷åðåç âíóòð³øíþ åíåðã³þ U, åíò-
ðîï³þ S ³ àáñîëþòíó òåìïåðàòóðó Ò ð³âíÿííÿì: F = U – T · S (ó äàíîìó âèðàç³
F – â³ëüíà åíåðã³ÿ).
Âíóòð³øíÿ åíåðã³ÿ âêëþ÷àº åíåðã³þ õàîòè÷íîãî (òåïëîâîãî) ðóõó âñ³õ
ì³êðî÷àñòèíîê ñèñòåìè (ìîëåêóë, àòîì³â, ³îí³â ³ ò.ä.) òà åíåðã³þ âçàºìîä³¿
öèõ ÷àñòèíîê. Ê³íåòè÷íà åíåðã³ÿ ðóõó ñèñòåìè ÿê ö³ëîãî òà ¿¿ ïîòåíö³éíà åíå-
ðã³ÿ â çîâí³øí³õ ñèëîâèõ ïîëÿõ äî âíóòð³øíüî¿ åíåðã³¿ íå âõîäÿòü.
Âåëè÷èíó T · S ó ô³çèö³ ³íîä³ íàçèâàþòü çâ’ÿçàíîþ åíåðã³ºþ. Ñêëàäîâà
äàíîãî âèðàçó S º ì³ðîþ íåîáîðîòíîãî ðîçñ³þâàííÿ åíåðã³¿.
Òàêèì ÷èíîì, ó ïîíÿòòÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ âêëþ÷àºòüñÿ ëèøå
òà ê³ëüê³ñòü âíóòð³øíüî¿ åíåðã³¿, ÿêó ñèñòåìà ìîæå ìîá³ë³çóâà-
òè (çâ³ëüíèòè) äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè. Ìîæëèâî, ñàìå òîìó öåé
âèä åíåðã³¿ ³ íàçèâàºòüñÿ â³ëüíîþ åíåðã³ºþ. À íå ìîæå áóòè ìî-
á³ë³çîâàíà äèñèïàòèâíà åíåðã³ÿ, ÿêà íåîáîðîòíî ðîçñ³þºòüñÿ ñè-
ñòåìîþ â çîâí³øíüîìó ñåðåäîâèù³.
Â³ëüíà åíåðã³ÿ â ñèñòåì³ çâè÷àéíî àêóìóëþºòüñÿ â åíåðãîºì-
íèõ ðå÷îâèíàõ.
Ïîäðîáèö³
Ó á³îëîã³÷íèõ îðãàí³çìàõ åíåðã³ÿ óòðèìóºòüñÿ çà ðàõóíîê ïîòåíö³éíî¿ åíåðã³¿
õ³ì³÷íèõ çâ’ÿçê³â ñêëàäíèõ îðãàí³÷íèõ ìîëåêóë. Ó ðåçóëüòàò³ õ³ì³÷íèõ ïåðå-
òâîðåíü åíåðã³ÿ ìîæå ïåðåõîäèòè â ³íø³ âèäè åíåðã³¿, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ
íà ñèíòåç íîâèõ ñïîëóê, äëÿ ï³äòðèìàííÿ ñòðóêòóðè ³ ôóíêö³é êë³òèí, òåìïå-
ðàòóðè ò³ëà, çä³éñíåííÿ ðîáîòè.
Âèõ³äíèìè ïðîöåñàìè íàãðîìàäæåííÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ â äîâãèõ ëàíöþæêàõ
åêîñèñòåìíèõ ïåðåòâîðåíü åíåðã³¿ º ïðîöåñè ôîòîñèíòåçó (âèêîðèñòàííÿ
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ñîíÿ÷íî¿ åíåðã³¿ ðîñëèíàìè) ³ õåìîñèíòåçó (âèêîðèñòàííÿ õ³ì³÷íî¿ åíåðã³¿
áàêòåð³ÿìè).
Âèä³ëåííÿ íàêîïè÷åíî¿ åíåðã³¿ â³äáóâàºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ðîçùåïëåííÿ âå-
ëèêèõ îðãàí³÷íèõ ìîëåêóë äî ïðîñòèõ ñïîëóê.
Ïðàêòè÷íî âñÿ åâîëþö³ÿ ïðèðîäè – öå ïðîöåñ íàêîïè÷åííÿ
â³ëüíî¿ åíåðã³¿ íà ïëàíåò³. Âæå ñàìå óòâîðåííÿ ðå÷îâèíè ïåðåä-
áà÷àº ïðîöåñ «óïàêóâàííÿ» êîëîñàëüíî¿ åíåðã³¿ â àòîì³. Óòâî-
ðåííÿ õ³ì³÷íèõ ñïîëóê ïîâ’ÿçàíå ç íîâèì åòàïîì êîìïðåñàö³¿
åíåðã³¿ â ìîëåêóëàõ. Ñàìå öÿ õ³ì³÷íà åíåðã³ÿ, ïîðÿä ³ç ñîíÿ÷-
íîþ, ïîñëóæèëà åíåðãåòè÷íèì äæåðåëîì (õåìîñèíòåç ³ ôîòîñèí-
òåç), ÿêå ïðèâåëî â ä³þ ³íêóáàòîð æèòòÿ íà íàø³é ïëàíåò³. Ðîç-
âèòîê æèòòÿ íà Çåìë³ çíàìåíóâàâñÿ ïîòóæíèì ÿê³ñíèì ñòðèá-
êîì ïðîöåñ³â íàêîïè÷åííÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ íà ïëàíåò³. Çà äîïî-
ìîãîþ æèâèõ îðãàí³çì³â ïðèðîäà óäîñêîíàëþº òåõíîëîã³÷íèé
ïðîöåñ àêóìóëþâàííÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿. Êîíâåºð ïî÷èíàþòü àâòî-
òðîôè. Îäí³ ç íèõ óëîâëþþòü åíåðã³þ ñîíöÿ (ôîòîòðîôè), ³íø³
– óòèë³çóþòü åíåðã³þ ðîçïàäó õ³ì³÷íèõ ñïîëóê (õåìîòðîôè). Åñ-
òàôåòó ïåðåðîáêè ³ «óïàêóâàííÿ» â³ëüíî¿ åíåðã³¿ ï³äõîïëþ-
þòü ãåòåðîòðîôè. Ó ðåçóëüòàò³ â³ëüíà åíåðã³ÿ âèÿâëÿºòüñÿ «óïà-
êîâàíîþ» â äîñòóïí³ äëÿ øâèäêîãî çàñâîºííÿ åíåðãîºìí³ âèñî-
êîìîëåêóëÿðí³ îðãàí³÷í³ ñïîëóêè. Òàêèì ÷èíîì, åâîëþö³ÿ ïðè-
ðîäè íå ò³ëüêè çá³ëüøóâàëà çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü íàêîïè÷åíî¿ â³-
ëüíî¿ åíåðã³¿, óäîñêîíàëþâàëèñÿ â ÿê³ñíîìó â³äíîøåíí³ ³ ôîðìè
àêóìóëþâàííÿ åíåðã³¿.
Âñÿ åâîëþö³ÿ ïðèðîäè – öå ïðîöåñ íàêîïè÷åííÿ â³ëüíî¿
åíåðã³¿.
Ïîÿâà íà Çåìë³ ëþäèíè îçíàìåíóâàëà íîâèé åòàï ðîçâèòêó òåõ-
íîëîã³é íàãðîìàäæåííÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ ïðèðîäíèìè ñèñòåìàìè ïëà-
íåòè. Îäíèì ³ç ïåðøèõ, êîìó âäàëîñÿ ðîçãëÿíóòè öåé ôåíîìåí,
áóâ óêðà¿íñüêèé ó÷åíèé Ñåðã³é Àíäð³éîâè÷ Ïîäîëèíñüêèé.
Ïîäðîáèö³
Ó ïðàöÿõ Ñ. Ïîäîëèíñüêîãî íå çóñòð³íåø òåðì³íà «â³ëüíà åíåðã³ÿ». Â³í áóâ
ââåäåíèé ô³çèêîì Ãåëüìãîëüöåì ëèøå â 1882 ðîö³, òîáòî â òîìó ðîö³, êîëè
Ñåðã³é Àíäð³éîâè÷ óæå âàæêî çàíåäóæàâ. Îäíàê çì³ñò öüîãî ïîíÿòòÿ ïðî-
ñòóïàº ÷åðåç óñþ êàíâó íàóêîâî¿ ñïàäùèíè â÷åíîãî. Ùå â 1880 ðîö³ Ïîäî-
ëèíñüêèé ãîâîðèâ ïðî äâ³ åíåðãåòè÷í³ êîìïîíåíòè: «íàêîïè÷óâàíó» ³ «ðîçñ³þ-
âàíó», – ÿê³, çðåøòîþ, ³ ñêëàäàþòü çì³ñò â³ëüíî¿ åíåðã³¿ (Ïîäîëèíñüêèé, 2000).
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Ïîäîëèíñüêèé ôàêòè÷íî çðîáèâ â³äêðèòòÿ ïðî ï³äâèùåííÿ
³íôîðìàö³éíî¿ ö³ííîñò³ åíåðã³¿, õî÷à, ïðèðîäíî, ó òîé ÷àñ â³í íå
ì³ã êîðèñòàòèñÿ òàêîþ òåðì³íîëîã³ºþ. «...Çâè÷àéíî ïðàöÿ, –
ïèñàâ ó÷åíèé, – íå ñòâîðþº ðå÷îâèíó, ³ òîìó âñÿ ïðîäóêòèâí³ñòü
¿¿ ìîæå ïîëÿãàòè ëèøå â ïðèºäíàíí³ ÷îãîñü, òàêîæ íå ñòâîðåíî-
ãî ïðàöåþ ëþäèíè, äî ðå÷îâèíè. Öå «ùîñü» º, íà íàøó äóìêó,
ïåðåòâîðåíà åíåðã³ÿ» (Ïîäîëèíñüêèé, 2000). Äî öüîãî ïèòàííÿ
ìè ùå ïîâåðíåìîñÿ â íàñòóïíèõ ãëàâàõ.
²äå¿ Ñ.À. Ïîäîëèíñüêîãî á³ëüø í³æ íà ñòîð³÷÷ÿ âèïåðåäèëè
÷àñ. Éîãî ãåí³àëüí³ çäîãàäè çàêëàëè òó íàóêîâó îñíîâó, ç ïîçè-
ö³é ÿêî¿ ìè ìîæåìî ñüîãîäí³ ï³ä³éòè äî àíàë³çó åíåðãåòèêè áóäü-
ÿêî¿ â³äêðèòî¿ ñòàö³îíàðíî¿ ñèñòåìè.
7.2. Åíåðãåòè÷íèé áàëàíñ ñèñòåìè
Îäíèì ç îñíîâíèõ çàêîí³â ïðèðîäè, ó ðàìêàõ ÿêîãî â³äáóâàºòü-
ñÿ ðîçâèòîê áóäü-ÿêî¿ â³äêðèòî¿ ñòàö³îíàðíî¿ ñèñòåìè, º çàêîí
çáåðåæåííÿ åíåðã³¿. Â³í ìîæå áóòè ñôîðìóëüîâàíèé ó òàêèé
ñïîñ³á: æîäíà ìàòåð³àëüíà ñèñòåìà íå ìîæå ðîçâèâàòèñÿ ÷è ôó-
íêö³îíóâàòè, íå ñïîæèâàþ÷è â³ëüíî¿ åíåðã³¿ (Å
ñ
), ùî âèòðà÷à-
ºòüñÿ íà çì³íó âíóòð³øíüî¿ åíåðã³¿ ñèñòåìè (U), íà ðîçñ³þâàí-
íÿ (äèñèïóâàííÿ) åíåðã³¿ â íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå (Å
ä
) ³ íà çä³é-
ñíåííÿ ðîáîòè (W):
Å
ñ
 = U + Å
ä
 + W. (7.1)
Ðîáîòà, ÿêó âèêîíóº ñèñòåìà, ðåàë³çóºòüñÿ çà òàêèìè íàïðÿ-
ìêàìè:
 çä³éñíåííÿ ôóíêö³¿ ìåòàáîë³çìó (ïåðåì³ùåííÿ ïîòîê³â ³íôîð-
ìàö³¿), ê³íöåâîþ ìåòîþ ÿêîãî ³ º âèëó÷åííÿ ³ç çîâí³øíüîãî
ñåðåäîâèùà â³ëüíî¿ åíåðã³¿;
 ï³äòðèìàííÿ ð³âíÿ ãîìåîñòàçó (çä³éñíåííÿ ìåõàí³çì³â íåãà-
òèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó), áåç ÷îãî íåìîæëèâà ðåàë³çàö³ÿ
ôóíêö³¿ ìåòàáîë³çìó;
 òðàíñôîðìàö³ÿ ð³âíÿ ãîìåîñòàçó (çä³éñíåííÿ ìåõàí³çì³â ïî-
çèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó).
Äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè ³ç çàçíà÷åíèõ íàïðÿìê³â ñèñòåìà çìó-
øåíà âèòðà÷àòè åíåðã³þ. Öå âåäå äî òîãî, ùî â áàëàíñ³ ñèñòåìè
ç’ÿâëÿºòüñÿ, â³äïîâ³äíî, òðè åíåðãåòè÷í³ êîìïîíåíòè: æèòòºçà-
áåçïå÷óâàëüíà (Å
æ
), êîìïåíñàö³éíà (Å
ê
) ³ òðàíñôîðìàö³éíà (Å
ò
).
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Òàêèì ÷èíîì, â îñòàòî÷íîìó âèãëÿä³ ôîðìóëó åíåðãåòè÷íî-
ãî áàëàíñó â³äêðèòî¿ ñòàö³îíàðíî¿ ñèñòåìè ìîæíà âèðàçèòè òà-
êèì ÷èíîì:
Å
ñ
 = U + Å
ä
 + Å
æ
 + Å
ê
 + Å
ò
,  (7.2)
äå U – çì³íà âíóòð³øíüî¿ åíåðã³¿ ñèñòåìè.
 ×è ìîæå ñèñòåìà âèòðà÷àòè åíåðã³¿ á³ëüøå ÷è ìåíøå ò³º¿
ê³ëüêîñò³, ÿêó âîíà îäåðæóº âíàñë³äîê ïðîöåñ³â ìåòàáîë³çìó ç
çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì? Ö³ äâ³ ñèòóàö³¿ ìîæóòü áóòè âèðàæåí³
íåð³âíîñòÿìè:
1) Åñ < Åä + Åæ + Åê + Åò; (7.3)
2) Å
ñ 
> Å
ä 
+ Å
æ 
+ Å
ê 
+ Å
ò
.  (7.4)
Ïîä³áí³ ñèòóàö³¿ ìîæëèâ³ ³ ÷àñòî â³äáóâàþòüñÿ â æèòò³ íà
áóäü-ÿêèõ ð³âíÿõ ¿¿ ïðîÿâó. Äåìïô³ðóþ÷èì ìîìåíòîì â îáîõ
âèïàäêàõ º çì³íà âíóòð³øíüî¿ åíåðã³¿ ñèñòåìè.
Ïîäðîáèö³
ßêùî åíåðã³¿ íàäõîäèòü íå äîñòàòíüî, ùîá îáñëóãîâóâàòè çâè÷íèé «ñïîñ³á
æèòòÿ» (òîáòî ï³äòðèìóâàòè çâè÷íèé ð³âåíü ãîìåîñòàçó), ñèñòåìà çìóøåíà
âèòðà÷àòè ïðèïàñåíó ðàí³øå åíåðã³þ. Çâè÷àéíî çàïàñ åíåðã³¿ ñêëàäàºòüñÿ ç
äâîõ ÷àñòèí. Îäíà ñòàíîâèòü ðåçåðâí³ çàïàñè. Ó òâàðèí âîíè çáåð³ãàþòüñÿ ó
âèñîêîêàëîð³éíèõ ðå÷îâèíàõ, (íàïðèêëàä, æèð³); ðîäèíà ÷è ï³äïðèºìñòâî çáå-
ð³ãàþòü ¿õ ó áàíêó (ïðè÷îìó ïîñòðàäÿíñüêà ðîäèíà ÷àñò³øå «ó áàíö³»). ²íøîþ
÷àñòèíîþ äæåðåë çàïàñ³â ìîæå áóòè åíåðã³ÿ âíóòð³øí³õ çâ’ÿçê³â îêðåìèõ
åëåìåíò³â ñòðóêòóðè, ùî ôîðìóþòü ñèñòåìó. Ñàìå âîíà éäå â õ³ä äëÿ çàäî-
âîëåííÿ åíåðãåòè÷íèõ ïîòðåá ñèñòåì ï³ñëÿ òîãî, ÿê âèñíàæóþòüñÿ ³íø³ äæå-
ðåëà. Ôàêòè÷íî öå çíàìåíóº ïî÷àòîê ïðîöåñó ñàìîðóéíóâàííÿ ñèñòåìè. Òâà-
ðèíà ïî÷èíàº õóäíóòè ³ âòðà÷àòè ñâî¿ ôóíêö³¿; ðîäèíà – ïðîäàâàòè ùå íåäàâ-
íî òàê³ ïîòð³áí³ ïðåäìåòè ïîáóòó; ô³ðìè çìóøåí³ «çâ³ëüíÿòèñÿ» â³ä ÷àñòèíè
óñòàòêóâàííÿ. Çðåøòîþ, ñèñòåìà ïîñòàº ïåðåä âèáîðîì: ÷è çàãèíóòè (ïðèïè-
íèòè ôóíêö³îíóâàííÿ), ÷è ïåðåáóäóâàòè ð³âåíü ñâîãî ãîìåîñòàçó òàê, ùîá
ïîòðåáè ñèñòåìè çíîâó ñòàëè â³äïîâ³äàòè ìîæëèâîñòÿì, òîáòî âèòðàòà åíåðã³¿
ïî÷àëà äîð³âíþâàòè íàäõîäæåííþ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ â ñèñòåìó.
Ïðè ïîçèòèâíîìó áàëàíñ³ (íàäõîäæåííÿ åíåðã³¿ á³ëüøå ¿¿ âèòðà÷àííÿ) ïðî-
öåñè éäóòü ó çâîðîòíîìó ïîðÿäêó. Ñèñòåìà îäåðæóº ìîæëèâ³ñòü ðåêîíñò-
ðóþâàòè ñâîþ ñòðóêòóðó ³ ïîïîâíèòè ðåçåðâí³ çàïàñè. Â³äïîâ³äíî âèíèêàþòü
ïåðåäóìîâè ³ äëÿ ïðîãðåñèâíî¿ çì³íè ð³âíÿ ãîìåîñòàçó.
Äëÿ ïåðåáóäîâè ñèñòåìè (òðàíñôîðìàö³¿ ãîìåîñòàçó) âêëþ-
÷àºòüñÿ ìåõàí³çì ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Éîãî ðåàë³çà-
ö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê òðàíñôîðìàö³éíî¿ ñêëàäîâî¿ Å
ò
.
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Çì³íà ê³ëüêîñò³ âíóòð³øíüî¿ åíåðã³¿ â ñèñòåì³ (U) º ñâîºð³ä-
íèì ³íäèêàòîðîì åíåðãåòè÷íîãî ñòàíó ñèñòåìè ³ õàðàêòåðèçóº
ïåðåäóìîâè çì³íè ð³âíÿ ¿¿ ãîìåîñòàçó. Ïðè öüîìó ìîæíà âèä³-
ëèòè òðè ïðèíöèïîâ³ ñèòóàö³¿:
1. U = 0: ñèñòåìà ôóíêö³îíóº â ñòàá³ëüíîìó ðåæèì³, ïðè ÿêî-
ìó íàäõîäæåííÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ â ñèñòåìó ö³ëêîì âèòðà÷à-
ºòüñÿ íà ï³äòðèìàííÿ ïîðÿäêó â ñèñòåì³ (çíèæåííÿ åíòðîï³¿).
2. U > 0 (çì³íà âíóòð³øíüî¿ åíåðã³¿ ìàº ïîçèòèâíå çíà÷åííÿ):
ó ñèñòåì³ ïî÷èíàº íàêîïè÷óâàòèñÿ íàäëèøîê â³ëüíî¿ åíåðã³¿;
â³í ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíèé ëèøå ïðè òðàíñôîðìàö³¿ ð³âíÿ
ãîìåîñòàçó â íàïðÿìêó éîãî ï³äâèùåííÿ (ïðîãðåñèâíà òðàíñ-
ôîðìàö³ÿ ñèñòåìè).
3. U < 0 (â³ä’ºìíå çíà÷åííÿ): ñèñòåìà ïî÷èíàº âèêîðèñòîâóâàòè
âíóòð³øí³ ðåçåðâè (òîáòî ôóíêö³îíóâàòè çà ðàõóíîê ñàìîðóé-
íóâàííÿ); âèïðàâèòè ïîä³áíó ñèòóàö³þ ñèñòåìà ìîæå, ëèøå çíè-
çèâøè ð³âåíü ãîìåîñòàçó; ïðè öüîìó çíèçÿòüñÿ é åíåðãåòè÷í³
ïîòðåáè ñèñòåìè (ðåãðåñèâíà òðàíñôîðìàö³ÿ ñèñòåìè).
Ïðèì³òêà
Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî äîäàòêîâèõ âèòðàò åíåðã³¿ ïîòðåáóº íå ò³ëüêè ïðîãðåñè-
âíà ïåðåáóäîâà ñèñòåìè (çðîñòàííÿ îðãàí³çìó, ðîçâèòîê ô³ðìè, êðà¿íè), àëå
é ðåãðåñèâíà òðàíñôîðìàö³ÿ (ñòàð³ííÿ îðãàí³çìó, çìåíøåííÿ ïîòóæíîñò³
ô³ðìè, îñëàáëåííÿ äåðæàâè). Îñê³ëüêè çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü â³ëüíî¿ åíåðã³¿, ÿêà
íàäõîäèòü ó ñèñòåìó, çíèæóºòüñÿ, íåîáõ³äíà äëÿ àäåêâàòíî¿ òðàíñôîðìàö³¿
ñèñòåìè åíåðã³ÿ (Å
ò
) ìîæå áóòè ìîá³ë³çîâàíà ò³ëüêè çà ðàõóíîê ðåñòðóêòóðè-
çàö³¿ âèäàòêîâèõ ñêëàäîâèõ åíåðãîáàëàíñó ñèñòåìè. Çâè÷àéíî á³ëüøå âñüîãî
«ä³ñòàºòüñÿ» êîìïåíñàö³éí³é ñêëàäîâ³é (Å
ê
). ßê íàñë³äîê öüîãî, ó ïîä³áí³ ïå-
ðåëîìí³ ïåð³îäè ñò³éê³ñòü ñèñòåìè çíà÷íî çíèæóºòüñÿ. Á³îëîã³÷í³ îðãàí³çìè
á³ëüøå, í³æ çâè÷àéíî, õâîð³þòü (ó öüîìó â³äíîøåíí³ õàðàêòåðíèì º êë³ìàê-
ñîâèé ïåð³îä), ô³ðìó «ëèõîìàíèòü», ó êðà¿í³ ñëàáøàº ä³ÿëüí³ñòü ñèëîâèõ ñòðó-
êòóð, ïî÷èíàþòüñÿ çàâîðóøåííÿ. Â³äïîâ³äíî çìåíøóþòüñÿ é ³íø³ ñêëàäîâ³:
æèòòºçàáåçïå÷óâàëüíà (Å
æ
) – ÷åðåç çìåíøåííÿ ð³âíÿ ãîìåîñòàçó; äèñèïàòè-
âíà (Å
ä
) – ÷åðåç çíèæåííÿ ïðèðîäíèõ âòðàò åíåðã³¿, ùî êîðåëþþòü ç ð³âíåì
àêòèâíîñò³ ñèñòåìè.
ßêùî æ åíåðã³¿ â ñèñòåì³ íå âèñòà÷àº íà ðåàë³çàö³þ ìåõàí³çìó ïîçèòèâ-
íîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, ÷è íåîáõ³äíèé íîâèé ð³âåíü ãîìåîñòàçó âèõîäèòü çà
êðèòè÷í³ ïîòåíö³éí³ ìîæëèâîñò³ ñàìî¿ ñèñòåìè, ¿¿ ìîæå î÷³êóâàòè ëåòàëüíèé
ðåçóëüòàò: îðãàí³çì óìèðàº, ô³ðìà ðóéíóºòüñÿ, ó êðà¿í³ â³äáóâàºòüñÿ ðåâî-
ëþö³ÿ ³ êîëèøíÿ äåðæàâà ïåðåñòàº ³ñíóâàòè.
Ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî åíåðã³¿ òðàíñôîðìàö³éíî¿ ñêëàäîâî¿ âèñòà÷àº íà
äîñÿãíåííÿ íîâîãî ð³âíÿ ãîìåîñòàçó, ñèñòåìà çíîâó ïðèõîäèòü ó äèíàì³÷íó
ð³âíîâàãó. Ïðèïèíÿº ä³þ ìåõàí³çì ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó (Å
ò
 ïðàãíå
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äî 0), ³ ïîâíîþ ì³ðîþ ïî÷èíàº ä³ÿòè ìåõàí³çì íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿ-
çêó (Å
ê
 ïðàãíå äî íîðìè). Õâîðîáè â³äñòóïàþòü, ñïðàâè íà ô³ðì³ íàëàãîäæó-
þòüñÿ, âîíà çíàõîäèòü íîâèõ ñïîæèâà÷³â ³ ïîñòà÷àëüíèê³â. Æèòòÿ â äåðæàâ³
ñòàá³ë³çóºòüñÿ: õî÷à äîõîäè íà äóøó íàñåëåííÿ â êðà¿í³ ìîæóòü áóòè íèæ÷è-
ìè, í³æ äî ïåðåáóäîâíîãî ð³âíÿ, âèíèêàº â³ä÷óòòÿ, ùî «æèòòÿ íàëàãîäæóºòü-
ñÿ» ³ íàðîäæóþòüñÿ íàä³¿…
Ìîæíà ââàæàòè, ùî çàçíà÷åí³ óìîâè áàëàíñó º çàãàëüíèìè
äëÿ áóäü-ÿêèõ âèä³â ñòðóêòóð, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì â³ä-
êðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì. Äî íèõ íàëåæàòü:
 ñòðóêòóðè íåæèâî¿ ïðèðîäè ç êîëåêòèâíèì âèäîì ïîâåä³íêè;
 æèâ³ îðãàí³çìè;
 åêîñèñòåìè;
 êîëåêòèâí³ îá’ºäíàííÿ òâàðèí (ð³é, çãðàÿ, ðîäèíà, ³í.);
 åêîíîì³÷í³ ñóá’ºêòè: ï³äïðèºìñòâà é àñîö³àö³¿;
 ñèñòåìè, ñôîðìîâàí³ åêîíîì³÷íèìè ñóá’ºêòàìè (ðèíêè);
 ñàìîêåðîâàí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ñèñòåìè ðåã³îí³â ³ êðà¿í;
 ãëîáàëüíà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà ñèñòåìà.
Â³äïîâ³äíî, ó âñ³õ öèõ ñèñòåìàõ ä³þòü ïîä³áí³ ìåõàí³çìè
íåãàòèâíîãî ³ ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Ïðîàíàë³çóºìî
òåïåð çì³ñò ñêëàäîâèõ ð³âíÿííÿ åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó ñèñòåìè
(ôîðìóëà 7.1).
Ïåðøà ñêëàäîâà – îáñÿã âèðîáëåíî¿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ (Å
ñ
), â³äáè-
âàº ñâîºð³äíó ïîòóæí³ñòü ñèñòåìè. Äëÿ ð³çíèõ âèä³â ñòðóêòóð
ïðèáëèçíå óÿâëåííÿ ïðî öåé æèòòºâî âàæëèâèé ïîêàçíèê ïåâ-
íîþ ì³ðîþ äàþòü îö³íêè, ùî õàðàêòåðèçóþòü ¿õ ïðîäóêòèâí³ñòü.
Äëÿ æèâèõ îðãàí³çì³â öå ê³ëüê³ñòü ãåíåðîâàíî¿ æèòòºâî¿ åíåðã³¿;
äëÿ åêîñèñòåìè – ¿¿ íåñó÷à çäàòí³ñòü (carring capacity) àáî çàãà-
ëüíà ê³ëüê³ñòü åíåðã³¿, ùî íàäõîäèòü äî òðîô³÷íîãî (õàð÷îâîãî)
ëàíöþãà; äëÿ ô³ðìè – äîõ³ä, ÷è âèòîðã, ï³äïðèºìñòâà; äëÿ íàö³-
îíàëüíî¿ åêîíîì³êè êðà¿íè – âàëîâèé âíóòð³øí³é ïðîäóêò (ÂÂÏ).
Ó ïðàâ³é ÷àñòèí³ ð³âíÿííÿ 7.1 çíàõîäÿòüñÿ âèäàòêîâ³ ñêëà-
äîâ³ åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó. Ùîá ç’ÿñóâàòè ¿õ çì³ñò, ñïðîáóºìî
ðîçãëÿíóòè ìîæëèâó äèíàì³êó ñêëàäîâèõ íà ïðèêëàäàõ äåê³ëü-
êîõ âèä³â ñèñòåì.
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7.3. Åíåðãåòèêà îðãàí³çìó ³ åêîñèñòåìè
Äëÿ æèâèõ îðãàí³çì³â ïàðàìåòðè åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó (äèâ.
ôîðìóëó 7.1), à â³äïîâ³äíî, ³ ð³âåíü ìåòàáîë³çìó ³ ãîìåîñòàçó,
âèçíà÷àþòüñÿ ê³ëüê³ñòþ åíåðã³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ ï³äòðèìàííÿ
îñíîâíèõ æèòòºçàáåçïå÷óâàëüíèõ ôóíêö³é îðãàí³çìó (Å
æ
) ³ éîãî
îðãàí³â.
Äèñèïàòèâíà ñêëàäîâà (Å
ä
) – öå òà ÷àñòèíà åíåðã³¿, ÿêó îð-
ãàí³çì áåçïîâîðîòíüî ðîçñ³þº (âòðà÷àº) ó íàâêîëèøíº ñåðåäîâè-
ùå. Ïðèðîäíî, çà íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ ñåðåäîâèùà (îñîáëèâî,
ÿêùî òåìïåðàòóðà ñåðåäîâèùà çíà÷íî íèæ÷à òåìïåðàòóðè ò³ëà)
áåçïîâîðîòíà â³ääà÷à åíåðã³¿ ïîñèëþºòüñÿ. Îäíàê öÿ ñêëàäîâà
ïîâ’ÿçàíà íå ò³ëüêè ç óìîâàìè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà, àëå
êîðåëþº òàêîæ ç àêòèâí³ñòþ îðãàí³çìó. ×èì âèùà àêòèâí³ñòü
(Å
æ
), òèì á³ëüø³ âòðàòè åíåðã³¿ (Å
ä
).
Êîìïåíñàö³éíà ñêëàäîâà (Å
ê
) – öå âèòðàòè åíåðã³¿ íà ï³äòðè-
ìàííÿ ãîìåîñòàçó (çá³ëüøåííÿ ïîòîâèä³ëåííÿ, çì³íà çàáàðâëåí-
íÿ, ï³äâèùåííÿ ìîá³ëüíîñò³, âæèâàííÿ çàñòåðåæíèõ çàõîä³â, ³í.).
Öÿ ñêëàäîâà, ùî çàáåçïå÷óº ìåõàí³çì íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî
çâ’ÿçêó, çàëåæèòü òàêîæ â³ä óìîâ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà (÷èì
æîðñòê³ø³ óìîâè, òèì á³ëüø³ âèòðàòè åíåðã³¿) ³ â³ä àêòèâíîñò³
îðãàí³çìó (÷èì âèùà àêòèâí³ñòü, òèì á³ëüøå åíåðã³¿ äîâîäèòüñÿ
âèòðà÷àòè íà ï³äòðèìàííÿ ð³çíèõ âèä³â ð³âíîâàãè: ìåõàí³÷íîãî,
òåïëîâîãî, õ³ì³÷íîãî, ³í. Íå âèïàäêîâî äåÿê³ òâàðèíè (íàïðè-
êëàä, áóðèé âåäì³äü) íà ñóâîð³ñòü óìîâ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà
ðåàãóþòü âæèòòÿì íåîáõ³äíèõ ïðåâåíòèâíèõ çàõîä³â. Äëÿ òîãî
ùîá âèæèòè â çèìîâèé ñåçîí, êîëè çìåíøóºòüñÿ êîðìîâà áàçà ³
çíèæóþòüñÿ ìîæëèâîñò³ íàäõîäæåííÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ â îðãàí³çì,
âîíè âïàäàþòü ó ñòàí àíàá³îçó (çèìîâî¿ ñïëÿ÷êè), ïîïåðåäíüî
ìàêñèìàëüíî ³çîëþâàâøè â áàðëîãó ñâîº ò³ëî â³ä çàéâèõ âòðàò
òåïëà (çíèæåííÿ Å
ä
). Ïðè öüîìó äî ì³í³ìóìó ñêîðî÷óþòüñÿ âè-
òðàòè åíåðã³¿ çà êîìïåíñàö³éíîþ ñêëàäîâîþ (Å
ê
), â³äñóòí³ ³ áóäü-
ÿê³ òðàíñôîðìàö³éí³ ïåðåáóäîâè (Å
ò 
= 0). Æèðîâèõ çàïàñ³â åíåðã³¿
âèñòà÷àº ëèøå íà ï³äòðèìàííÿ æèòòºçàáåçïå÷óâàëüíèõ ôóíê-
ö³é (Å
æ
) ³ ì³í³ìàëüíèõ âòðàò åíåðã³¿ (Å
ä
), ÿê³ âäàºòüñÿ ñêîðîòè-
òè, àëå íå ìîæíà óíèêíóòè ö³ëêîì.
Äåÿêèì ñï³âòîâàðèñòâàì òâàðèí (ìóðàõè, òåðì³òè) âäàºòüñÿ
çìîäåëþâàòè äåÿê³ åëåìåíòè ñòàíó àíàá³îçó, ïðè÷îìó ïåðìàíåí-
òíîãî (ïîñò³éíîãî), àëå íà ñóñï³ëüíîìó ð³âí³. Ìàêñèìàëüíî ³çî-
ëþâàâøè â³ä çì³í çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ñâî¿ æèòëà, âîíè ï³ä-
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òðèìóþòü ó ìóðàøíèêàõ ³ òåðì³òíèêàõ ïîñò³éí³ óìîâè æèòòÿ,
çíèçèâøè âòðàòè åíåðã³¿ (Å
ä
) ³ çâ³âøè äî ì³í³ìóìó êîìïåíñàö³é-
íó ñêëàäîâó (Å
ê
). Òàêèì ñï³âòîâàðèñòâàì óäàºòüñÿ ñîòí³ òèñÿ÷
ðîê³â, ÿêùî íå ì³ëüéîíè, ï³äòðèìóâàòè ñò³éêèé ñòàö³îíàðíèé
ñòàí ñèñòåìè, êîëè ìåõàí³çì ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó
ïðàêòè÷íî íå çàä³þºòüñÿ ³ òðàíñôîðìàö³éíà åíåðã³ÿ (Å
ò
) íå âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ.
Ê³ëüê³ñòü â³ëüíî¿ åíåðã³¿, ÿêà íàäõîäèòü äî îðãàí³çìó, çàëå-
æèòü â³ä øâèäêîñò³ é åôåêòèâíîñò³ îáì³ííèõ ïðîöåñ³â (ìåòàáî-
ë³çìó). Ó þíîìó â³ö³, êîëè âîíè âèñîê³, â îðãàí³çì íàäõîäèòü
çíà÷íà ê³ëüê³ñòü â³ëüíî¿ åíåðã³¿, ñòâîðþþòüñÿ ïåðåäóìîâè ïî-
ñò³éíî¿ ìîá³ë³çàö³¿ ìåõàí³çì³â ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó
çàâäÿêè íàäëèøêó åíåðã³¿ (Å
ò
). Ó ðåçóëüòàò³ öåé îðãàí³çì ðîñòå
³ ðîçâèâàºòüñÿ, ïîñò³éíî ï³äâèùóþ÷è «ïëàíêó» ãîìåîñòàçó. Â
ì³ðó ñòàð³ííÿ øâèäê³ñòü îáì³ííèõ ïðîöåñ³â çíèæóºòüñÿ, ³ îðãà-
í³çì çìóøåíèé âåñòè ïåðåáóäîâó ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó.
Áàãàòî çì³í â åêîñèñòåìàõ ïîð³âíÿíí³ ç ïðîöåñàìè, ùî â³ä-
áóâàþòüñÿ â æèâèõ îðãàí³çìàõ. Íå âèïàäêîâî äî åêîñèñòåì çíà-
÷íîþ ì³ðîþ çàñòîñîâóºòüñÿ ñõîæà òåðì³íîëîã³ÿ: ðîçâèòîê, ð³ñò,
êë³ìàêñ, äåãðàäàö³ÿ, çãàñàííÿ. Îäíàê äèíàì³êà åêîñèñòåì ìàº ³
ñâî¿ õàðàêòåðí³ ðèñè, äóæå ïîêàçîâ³ äëÿ ç’ÿñóâàííÿ áàãàòüîõ
ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ íà ð³âí³ ñï³âòîâàðèñòâ, âêëþ÷àþ÷è
ñîö³àëüíó îðãàí³çàö³þ ëþäåé.
Ïðèïëèâ â³ëüíî¿ åíåðã³¿ äî åêîñèñòåìè (Å
ñ
) âèçíà÷àºòüñÿ ä³-
ÿëüí³ñòþ ïðîäóöåíò³â. Êîíñóìåíòè â çìîç³ ò³ëüêè ïåðåðîçïîä³-
ëÿòè åíåðã³þ. Óÿâëåííÿ ïðî ð³âåíü ãîìåîñòàçó ÿêîþñü ì³ðîþ
ìîæóòü äàâàòè åêîëîã³÷í³ ï³ðàì³äè: ï³ðàì³äè ÷èñåë (òîáòî ñï³â-
â³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ îêðåìèõ á³îëîã³÷íèõ îñîáèí ó òðîô³÷íî-
ìó ëàíöþç³), ï³ðàì³äè á³îìàñè, ï³ðàì³äè åíåðã³é. Ñóìàðíèé îá-
ñÿã åíåðã³¿, ùî ñïîæèâàºòüñÿ âñ³ìà á³îëîã³÷íèìè âèäàìè â òðî-
ô³÷íîìó ëàíöþç³, ñêëàäàº òó ÷àñòêó, ùî ìîæå âèòðà÷àòèñÿ çà
òðüîìà ñêëàäîâèìè åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó: æèòòºçàáåçïå÷óâà-
ëüíà (Å
æ
), êîìïåíñàö³éíà (Å
ê
) ³ òðàíñôîðìàö³éíà (Å
ò
). Ö³ òðè
ñêëàäîâ³ óòâîðþþòü ñâîºð³äíèé «áþäæåò» åêîñèñòåìè, ó ìåæàõ
ÿêîãî âîíà ìîæå çä³éñíþâàòè ñâî¿ ôóíêö³¿ ³ ðîçâèâàòèñÿ.
Öèôðè ³ ôàêòè
Ó ì³ðó ïðîõîäæåííÿ ¿æ³ ïî òðîô³÷íèõ ëàíöþãàõ âòðà÷àºòüñÿ çíà÷íà ê³ëüê³ñòü
åíåðã³¿. Ìàéæå 80–90% ¿¿ ðîçñ³þºòüñÿ ó âèãëÿä³ òåïëà (âòðàòè ïðè ä³ÿëüíîñò³
îðãàí³çì³â, ãíèòò³ ïîìåðëèõ òâàðèí ³ â³äìåðëèõ ðîñëèí). Îòæå, çáåð³ãàºòüñÿ
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ò³ëüêè 10–20% åíåðã³¿. Òàêèì ÷èíîì, äîâæèíà òðîô³÷íèõ (õàð÷îâèõ) ëàíöþã³â
ë³ì³òóºòüñÿ ê³ëüê³ñòþ åíåðã³¿, ùî çáåð³ãàºòüñÿ. Òîìó âîíà ð³äêî ïåðåâèùóº
6–7 êîìïîíåíò³â, ñêëàäàþ÷è â ñåðåäíüîìó 3–4 ëàíêè. Çîêðåìà, ó ëàíöþç³
«êîíþøèíà – êîíèê – æàáà – âóæ – ñîê³ë» õèæîìó ïòàõó ä³ñòàºòüñÿ ò³ëüêè
0,0004% åíåðã³¿ ñîíÿ÷íîãî ñâ³òëà, ùî ïîòðàïëÿº íà ëóã (Êðèñà÷åíêî, 1998).
Öå, áåçóìîâíî, äóæå ñïðîùåíà ñõåìà åêîñèñòåìè. Äëÿ ïîâíî¿ êàðòèíè
â í³é íå âèñòà÷àº âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ìàëåíüêèõ á³îëîã³÷íèõ âèä³â (òë³, ãóñåíèöü,
áîæèõ êîð³âîê, ìóøîê, íàðåøò³, áàêòåð³é ³ ãðèá³â), ÿê³ çâè÷àéíî ùåäðî ïðåä-
ñòàâëåí³ â áóäü-ÿê³é åêîñèñòåì³ ³, ó ê³íöåâîìó ðàõóíêó, ¿¿ çàìèêàþòü.
Æèòòºçàáåçïå÷óâàëüíà ³ êîìïåíñàö³éíà åíåðãåòè÷í³ ñêëà-
äîâ³ íà ð³âí³ åêîñèñòåìè ñêëàäàþòüñÿ ç â³äïîâ³äíèõ êîìïîíåí-
ò³â îêðåìèõ á³îëîã³÷íèõ îðãàí³çì³â, ùî æèâóòü â åêîñèñòåì³.
Âîíè ³ âèçíà÷àþòü ãîìåîñòàç ñèñòåìè. Ïðèð³ñò â³ëüíî¿ åíåðã³¿ â
ñèñòåì³ îçíà÷àº çá³ëüøåííÿ êîðìîâî¿ áàçè íà êîæíîìó ç ð³âí³â
åêîëîã³÷íî¿ ï³ðàì³äè. Öå – ïåðåäóìîâà ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó
ñèñòåìè é åíåðãåòè÷íà áàçà ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, ùî
âåäå äî ïîÿâè íîâèõ á³îëîã³÷íèõ âèä³â ³ çâ’ÿçê³â ó ñèñòåì³.
Çâ³äêè æ ìîæå âçÿòèñÿ äîäàòêîâà åíåðã³ÿ â ñèñòåì³? Âîíà
ìîæå óòâîðèòèñÿ çàâäÿêè ï³äâèùåííþ åôåêòèâíîñò³ ³ñíóâàííÿ
îêðåìèõ âèä³â ³ ¿õíüî¿ âçàºìíî¿ êîîïåðàö³¿. Ðåçåðâîì äëÿ öüîãî
º äâ³ åíåðãåòè÷í³ ñêëàäîâ³: åíåðã³¿, ùî áåçïîâîðîòíî âòðà÷àþòü-
ñÿ (Å
ä
), ³ êîìïåíñàö³éí³ êîìïîíåíòè (Å
ê
).
Âèêîðèñòàâøè ÷àñòèíó íåîáîðîòíèõ óòðàò, ìîæíà ïîâåðíó-
òè â ñèñòåìó ïåâíó ê³ëüê³ñòü åíåðã³¿. Ñàìå öþ ðîëü âèêîíóþòü
á³îëîã³÷í³ âèäè (øàêàëè, ã³ºíè, ãðèôè, âîðîíè òà ³í.), ùî ñïî-
æèâàþòü çàëèøêè òâàðèí, ÿê³ ùå íå ðîçêëàëèñÿ. Âèêîðèñòàí-
íÿ ôåêàë³é ñâî¿õ ñóñ³ä³â ïî åêîëîã³÷í³é í³ø³ º ùå îäí³ºþ ôîð-
ìîþ çìåíøåííÿ âòðàò åíåðã³¿ â õàð÷îâîìó ëàíöþç³. ßê òóò íå
çàìèñëèòèñÿ ïðî òó ðîëü, ùî â³ä³ãðàþòü â åêîíîì³ö³ ï³äïðèºìñ-
òâà ³ ñåêòîðè ç ïåðåðîáêè â³äõîä³â!
Öèôðè ³ ôàêòè
Ó ð³çíèõ âèä³â òâàðèí íåîäíàêîâà åôåêòèâí³ñòü òðàâëåííÿ. Ó êîïèòíèõ, íàïðè-
êëàä, çàñâîþºòüñÿ ò³ëüêè 40–70% êîðìîâî¿ ìàñè, äð³áí³ ãðèçóíè çàñâîþþòü
¿æó íà 90–95%, à â íóòð³¿ öåé ïîêàçíèê äîñÿãàº 99%. Åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñ-
òàííÿ ¿æ³ â äåÿêèõ á³îëîã³÷íèõ âèä³â ï³äâèùóºòüñÿ ïîâòîðíèì âèêîðèñòàííÿì
êîðì³â. Öå ÿâèùå íàçèâàºòüñÿ êîïðîôàã³ºþ. Ïðîÿâëÿºòüñÿ êîïðîôàã³ÿ â ïî-
¿äàíí³ òâàðèíàìè ôåêàë³é. Íà òàêîìó ïî¿äàíí³ åêñêðåìåíò³â ñïåö³àë³çóºòüñÿ
äîñèòü âåëèêà ãðóïà êîìàõ (äåÿê³ âèäè ìóõ, æóêè-íàâîçíèêè òà ³í.). Ó ïðî-
öåñ³ åâîëþö³¿ ðÿä òðàâî¿äíèõ ññàâö³â (çàéö³ ³ äåÿê³ ãðèçóíè) âèðîáèëè çäàò-
í³ñòü ïî¿äàòè ñâî¿ âëàñí³ ôåêàë³¿. Òàêà àâòîêîïðîôàã³ÿ çàáåçïå÷óº ïîâòîðíå
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ïðîïóùåííÿ ¿æ³ ÷åðåç òðàâíó ñèñòåìó, ùî ï³äâèùóº åôåêòèâí³ñòü çàñâîºííÿ
¿æ³. Çîêðåìà, ó êðîëèê³â, ÿêèì âëàñòèâà àâòîêîïðîôàã³ÿ, ïåðâèíí³ ôåêàë³¿
ì³ñòÿòü á³ëüøå 28% á³ëê³â. Ï³ñëÿ ïîâòîðíî¿ ôàçè çàñâîºííÿ êîðì³â åêñêðåìå-
íòè ì³ñòÿòü óæå ò³ëüêè áëèçüêî 9% á³ëê³â (Çëîá³í, 1998).
Äî ðå÷³, ïîä³áíèé ïðèíöèï ïîñòóïîâîãî çàñâîºííÿ êîðèñíèõ ðå÷îâèí âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ â áàãàòüîõ õ³ì³÷íèõ òåõíîëîã³ÿõ ³ ìåòàëóðã³¿. Â åíåðãåòèö³ ³
áóä³âíèöòâ³ øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ âòîðèíí³ åíåðãîðåñóðñè.
Íå çàâæäè ïîì³òíèé, àëå âàãîìèé âíåñîê ó ñêîðî÷åííÿ åíåð-
ãåòè÷íîãî êîìïîíåíòà, ùî âòðà÷àºòüñÿ, â åêîñèñòåìàõ äàº êî-
îïåðàö³ÿ òèïó «õèæàê – æåðòâà». ² íå ò³ëüêè çàâäÿêè ðåàë³çî-
âàíîìó òàêèì ÷èíîì ìåõàí³çìó ïðèðîäíîãî äîáîðó. Ñïðàâà â
ò³ì, ùî õèæàêè, âèêîíóþ÷è ñàí³òàðí³ ôóíêö³¿, çàïîá³ãàþòü ìî-
æëèâèì õâîðîáàì òà åï³äåì³ÿì ñåðåä òâàðèí ³ ïîâ’ÿçàíèì ³ç öèì
ìàñîâèì âèïàäêàì çàãèáåë³ ïîïóëÿö³é. Êð³ì òîãî, õèæàêè, ðå-
ãóëþþ÷è ïîïóëÿö³þ æåðòâ, çä³éñíþþòü ìåõàí³çì íåãàòèâíîãî
çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó â åêîñèñòåìàõ çà «ì’ÿêèì» âàð³àíòîì. Öå
ïîá³÷íî ï³äâèùóº åôåêòèâí³ñòü ñèñòåìè. Àäæå àëüòåðíàòèâîþ
öüîìó ìîæå áóòè æîðñòêèé âàð³àíò ìåõàí³çìó íåãàòèâíîãî çâî-
ðîòíîãî çâ’ÿçêó, êîëè ïîïóëÿö³ÿ ãèíå ÷åðåç áðàê êîðì³â.
Çíà÷íå çá³ëüøåííÿ æèòòºçàáåçïå÷óâàëüíî¿ åíåðã³¿ (Å
æ
) â åêî-
ñèñòåìàõ ìîæå äàòè åêîíîì³ÿ íà ìåõàí³çìàõ íåãàòèâíîãî çâîðî-
òíîãî çâ’ÿçêó (êîìïåíñàö³éíà ñêëàäîâà – Å
ê
). Ðåàë³çóþ÷è öþ
ôóíêö³þ, ðîñëèíè ³ òâàðèíè âèêîíóþòü âåëèêèé îáñÿã ðîáîòè.
Òâàðèíè çìóøåí³ ïîñò³éíî ì³ãðóâàòè â ïîøóêàõ ñïðèÿòëèâèõ
õàð÷îâèõ ðåñóðñ³â, âèòðà÷àòè äîðîãîö³ííó åíåðã³þ íà çàõèñò â³ä
âîðîã³â, ³í. Åêîëîã³÷íà êîîïåðàö³ÿ äîçâîëÿº çíàõîäèòè âçàºìî-
âèã³äí³ ôîðìè îá’ºäíàííÿ ð³çíèõ á³îëîã³÷íèõ âèä³â ó ¿õí³õ çó-
ñèëëÿõ ç ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó îðãàí³çì³â.
Ïîäðîáèö³
Îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâèõ ôîðì êîîïåðàö³¿ á³îëîã³÷íèõ âèä³â, ùî çàáåç-
ïå÷óº åêîíîì³þ åíåðã³¿ íà ïðèñòîñóâàíí³ äî óìîâ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà,
º ñèìá³îç, òîáòî îá’ºäíàííÿ âèä³â. Ó ðåçóëüòàò³ ñèìá³îçó îäèí ³ç ïàðòíåð³â ÷è
îáèäâà ðàçîì çäîáóâàþòü ìîæëèâ³ñòü âèãðàòè â áîðîòüá³ çà ³ñíóâàííÿ.
Ùîñü ïîä³áíå â³äáóâàºòüñÿ â åêîíîì³ö³, êîëè á³ëüø äð³áí³
ï³äïðèºìñòâà, ïîëåãøóþ÷è ñîá³ æèòòÿ, ãîäóþòüñÿ íàâêîëî âå-
ëèêèõ ô³ðì. Öÿ êîîïåðàö³ÿ íàé÷àñò³øå âèã³äíà ³ äëÿ îñòàíí³õ,
ÿê³ ïðè öüîìó çàîùàäæóþòü ñâî¿ çóñèëëÿ íà âèêîíàíí³ äð³áíî¿
(à ÷àñòî ³ «áðóäíî¿») ðîáîòè.
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Ó áîðîòüá³ çà ï³äòðèìàííÿ âëàñíîãî ãîìåîñòàçó á³îëîã³÷í³
âèäè óäîñêîíàëþþòü ñâîþ ³íäèâ³äóàëüíó ìàéñòåðí³ñòü, çíàõî-
äÿ÷è á³ëüø åôåêòèâí³ ñïîñîáè «³íâåñòóâàííÿ» êîìïåíñàö³éíî¿
åíåðã³¿. Çàãàëüíèì ïðèíöèïîì º ïðàãíåííÿ äîìîãòèñÿ ñóìàðíî¿
åêîíîì³¿ åíåðã³¿ â ñèñòåì³ øëÿõîì «âêëàäàííÿ åíåðãåòè÷íèõ
çàñîá³â» ó êîìïåíñàö³éíó êîìïîíåíòó.
Àðãóìåíòè â÷åíèõ
Ã. Îäóì, Å. Îäóì: «Â åêîñèñòåì³ êîðàëîâîãî ðèôó æèâóòü ðèáè ð³çíèõ âèä³â.
Äëÿ êîæíîãî âèäó õàðàêòåðíå ñâîº îñîáëèâå çàáàðâëåííÿ, ùî äîçâîëÿº îñî-
áèíàì îäíîãî âèäó âï³çíàâàòè îäèí îäíîãî ³ ïîçíà÷àòè çàéíÿòó âèäîì òåðèòî-
ð³þ. Çàáàðâëåííÿ ïîâ’ÿçàíå ç âèòðàòàìè õ³ì³÷íî¿ åíåðã³¿. Âèòðàòè åíåðã³¿ íå-
îáõ³äí³ ³ äëÿ ðîçð³çíåííÿ êîëüîðó, ³ äëÿ òîãî, ùîá îðãàíè ÷óòò³â ³ ìîçîê
ðåàãóâàëè íà ñâ³òëî. ßêáè â ö³é åêîñèñòåì³ æèëè ðèáè ò³ëüêè îäíîãî âèäó, ö³
âèòðàòè åíåðã³¿ áóëè á íå ïîòð³áí³; ñòâîðåííÿ ³ ï³äòðèìàííÿ ïîâ’ÿçàí³ ç âèòðà-
òàìè åíåðã³¿. Ðàçîì ç òèì ð³çíîìàí³òòÿ âèä³â ðèá ó ö³é åêîñèñòåì³ êîðèñíå
äëÿ íå¿, îñê³ëüêè ï³äâèùóº ¿¿ åôåêòèâí³ñòü. Êîæåí âèä ðèáè õàð÷óºòüñÿ ïåâíè-
ìè îðãàí³çìàìè, ³ öå ñòâîðþº â ñèñòåì³ ñêëàäíó ñòðóêòóðó òðîô³÷íèõ ëàíöþ-
ã³â. Òàêà âçàºìîçàëåæí³ñòü âèä³â îçíà÷àº, ùî åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ
âñ³ êîìïîíåíòè åêîñèñòåìè» (Îäóì è äð., 1978).
Ó ö³é áåçóïèíí³é áîðîòüá³ çà åôåêòèâí³ñòü ó áóäü-ÿêèõ â³ä-
êðèòèõ ñèñòåìàõ, ùî ñàìîîðãàí³çóþòüñÿ, êð³ì ìåõàí³çìó êî-
îïåðàö³¿ ä³º, çàâäÿêè êîíêóðåíö³¿, íåâáëàãàííèé ïðèðîäíèé äî-
á³ð. Â³äïîâ³äíî äî çàêîíó ì³í³ì³çàö³¿ ðîçñ³þâàííÿ åíåðã³¿ åêîñè-
ñòåì ó êîíêóðåíòíèõ âèäàõ áîðîòüáè, ìîæëèâèõ ó äàíîìó æèò-
òºâîìó ñåðåäîâèù³, ïåðåìàãàº íàéåôåêòèâí³øèé çà âèêîðèñòàí-
íÿì ÿê åíåðã³¿, òàê ³ (íà ÷îìó ìè çóïèíèìîñÿ â íàñòóïíèõ ðîç-
ä³ëàõ) ³íôîðìàö³¿.
Ôàêòè ïóáë³êàö³é
Ôàêòè ñâîºð³äíî¿ êîíêóðåíö³¿ ì³æ ñòðóêòóðàìè, ÿêèì âëàñòèâà êîëåêòèâíà
ïîâåä³íêà («ìîäà»), ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî â³äáèðàëèñÿ íàéá³ëüø ñò³éê³, â³äçíà÷åí³
ùå íà ð³âí³ íåæèâî¿ ïðèðîäè (Äóáíèùåâà è äð., 1998).
Çà ïðèíöèïîì êîíêóðåíòíîãî âèêëþ÷åííÿ, ùî áóâ ñôîðìóëüîâàíèé  Ã. Ãà-
óçîì ó 1932 ð., ó ñòàá³ëüíîìó æèòòºâîìó ñåðåäîâèù³ íå ìîæóòü ìèðíî
ñï³â³ñíóâàòè äâà âèäè ç îäíàêîâèìè ðåñóðñíèìè ïîòðåáàìè. Êîíêóðåíö³ÿ çìó-
ñèòü òîé âèä, ùî õî÷ òðîõè ïîñòóïàºòüñÿ â ð³âí³ åôåêòèâíîñò³, ÷è â³äîêðåìè-
òèñÿ (ïåðåñåëèòèñÿ â ³íøå ì³ñöå, ïåðåéòè íà ³íøèé âèä ðåñóðñ³â, ïî÷àòè ïî-
øóê ¿æ³ ï³ä ÷àñ ñíó äîì³íóþ÷îãî âèäó, ³í.), ÷è çíèêíóòè. Íàïðèêëàä, ó íàøî-
ìó íàéáëèæ÷îìó îòî÷åíí³ òî÷èòüñÿ áîðîòüáà ì³æ ÷îðíèìè òàðãàíàìè (ïðî-
ãðàþòü ÷è âæå ïðîãðàëè) ³ ðóäèìè «ïðóñàêàìè». Ñàìêè ïåðøèõ â³äêëàäàþòü
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ÿéöÿ ³ íå òóðáóþòüñÿ ïðî íèõ (³íäèâ³äóàëüíà åêîíîì³ÿ åíåðã³¿ îáåðòàºòüñÿ
íåïîïðàâíèìè âòðàòàìè åíåðãîðåñóðñ³â âèäó). Ñàìêè äðóãèõ äáàéëèâî íî-
ñÿòü «êëàäêó» ïðè ñîá³ ïðàêòè÷íî äî ìîìåíòó âèõîäó ïîòîìñòâà (âèòðàòè â
³ì’ÿ åêîíîì³¿) (Êîðñàê è äð., 1998).
Çá³ëüøåííÿ ð³çíîìàí³òòÿ åêîñèñòåì ï³äâèùóº ¿õ åôåêòèâí³ñòü
³ ñòâîðþº ïåðåäóìîâè äëÿ íîâîãî çá³ëüøåííÿ ð³çíîìàí³òòÿ. Ï³ä-
âèùåííÿ ³íòåãðàëüíî¿ åôåêòèâíîñò³ åêîñèñòåìè çàáåçïå÷óº ïå-
ðåäóìîâè (çàïàñ â³ëüíî¿ åíåðã³¿) äëÿ ä³¿ ìåõàí³çìó ïîçèòèâíîãî
çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. ßê ðåçóëüòàò – â åêîñèñòåì³ ç’ÿâëÿþòüñÿ
íîâ³ á³îëîã³÷í³ âèäè ³ ï³äâèùóºòüñÿ ð³âåíü ð³çíîìàí³òòÿ ñêëàäî-
âèõ ÷àñòèí ñèñòåìè. Ö³ çì³íè, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîñèëþþòü çäàò-
í³ñòü ñèñòåìè äî ñïîæèâàííÿ ³ êîðèñíîãî âèêîðèñòàííÿ åíåðã³¿.
Ï³äâèùåííÿ ð³çíîìàí³òòÿ ñêëàäîâèõ ÷àñòèí ñèñòåìè íàäàº ïî-
âåä³íö³ ñèñòåìè ï³äâèùåíî¿ ãíó÷êîñò³ (ìåõàí³çì íåãàòèâíîãî
çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó) â óìîâàõ, êîëè äæåðåëà åíåðã³¿ ñòàþòü ìåíø
äîñòóïíèìè. Ï³äâèùåíå âèæèâàííÿ ñèñòåìè äîçâîëÿº çáåð³ãàòè
¿¿ ãîìåîñòàç ïðè ìîæëèâèõ òóðáóëåíòíîñòÿõ. À ïðè ñòàá³ë³çàö³¿,
íàãðîìàäèâøè åíåðã³þ, âîíà çíîâó â çìîç³ ðîçâèâàòèñÿ, âêëþ-
÷àþ÷è ìåõàí³çì ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Öåé ïðîöåñ
ìîæå ïðîäîâæóâàòèñÿ äîòè, ïîêè åêîñèñòåìà íå âè÷åðïóº ìîæ-
ëèâ³ ðåçåðâè ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ³ äîñÿãàº ñâîãî êë³ìàêñî-
âîãî ñòàíó. Âîíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàáëèæåííÿì äî ìàêñèìàëü-
íî¿ ìåæ³ åôåêòèâíîñò³ äàíîãî âèäó ñèñòåì. Ïîò³ì öåé ìåõàí³çì
ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ñëàáøàº, ³ ñèñòåìà ³ñíóº â äóæå
ñòàá³ëüíîìó ñòàí³. Á³ëüø äåòàëüíî àíàòîì³ÿ åêîñèñòåì ðîçãëÿ-
äàºòüñÿ â (Ìåëüíèê, 2000).
Íàñò³ëüêè äîêëàäíå îçíàéîìëåííÿ ç ïðîöåñàìè, ÿê³ â³äáóâà-
þòüñÿ â åêîñèñòåìàõ, ñïîä³âàºìîñÿ, äîçâîëÿº êðàùå çðîçóì³òè ïðî-
öåñè ðîçâèòêó, ïðèòàìàíí³ ñòðóêòóðàì ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.
7.4. Åíåðãåòèêà ñîö³àëüíèõ ñèñòåì
«Åíåðãåòèêà» ô³ðìè. Ëþäñòâî íå ìîæå ñêàñóâàòè ä³þ åíåðãå-
òè÷íèõ çàêîí³â (ãîëîâíèì ç ÿêèõ º îáîâ’ÿçêîâ³ñòü äîòðèìàííÿ
åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó) ó ñâî¿õ â³äíîñèíàõ ³ç ïðèðîäîþ. Ïðî öå
íàãàäóþòü ìàë³ ³ âåëèê³ åêîëîã³÷í³ êðèçè, ùî âèíèêàþòü ó
ð³çíèõ êóòî÷êàõ Çåìë³. Ñòâîðèâøè åêîíîì³÷íó ñèñòåìó, ïîáó-
äîâàíó íà òîâàðíî-ãðîøîâèõ â³äíîñèíàõ, ëþäèíà ìàëî
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çàìèñëþºòüñÿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü ãðîøîâèõ çíàê³â åíåðãåòè÷íèì
åêâ³âàëåíòàì.
Ïðîòå íà áóäü-ÿê³é ô³ðì³ ùîì³ñÿöÿ ñêëàäàºòüñÿ äîêóìåíò çà
íàçâîþ «áàëàíñ». Ùîïðàâäà, öåé áàëàíñ íå åíåðãåòè÷íèé, à ãðî-
øîâèé. Îäíàê, çàãëèáèâøèñü ó ïðîáëåìó, ïåðåêîíóºøñÿ, ùî â³í
ïîÿñíþº ³ âèçíà÷àº ïîâåä³íêó åêîíîì³÷íîãî ñóá’ºêòà çà òèìè æ
ïðàâèëàìè, çà ÿêèìè åíåðãåòè÷íèé áàëàíñ âèçíà÷àº ïîâåä³íêó
îðãàí³çìó ÷è åêîñèñòåìè.
Ïðèì³òêà
Ïî ñóò³, áàëàíñ äîõîä³â ³ âèòðàò º ñâîºð³äíèì êâàç³åíåðãåòè÷íèì áàëàíñîì
ô³ðìè. (Ñàìå òîìó â òåðì³íîëîã³÷íîìó çâ’ÿçêó ï³äçàãîëîâêà ïåðøå ñëîâî
óçÿòå â ëàïêè.) Ìè âèêîðèñòîâóºìî öåé àíàëîã, ùîá ï³äêðåñëèòè ºäí³ñòü
ïðèðîäè, ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ â áóäü-ÿêèõ ñèñòåìàõ, ÿê³ ñàìîðîçâèâà-
þòüñÿ. Ãðîøîâ³ ïîêàçíèêè ñïðàâä³ ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç åíåðãåòè÷íèìè åêâ³âàëåí-
òàìè. ² íå ò³ëüêè òîìó, ùî ö³íè íà ïàëèâî â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ âèçíà÷àþòü
ö³íè íà ³íø³ âèäè òîâàð³â. Ãðîø³ äëÿ ñóñï³ëüñòâà – öå òå ñàìå, ùî åíåðã³ÿ äëÿ
ô³çè÷íî¿ ñèñòåìè. Òàêà â³äïîâ³äí³ñòü ãðîøåé ³ åíåðã³¿ â ñîö³àëüíèõ ñèñòåìàõ
íå âèïàäêîâà. Ñàìå ãðîø³, à íå åíåðãåòè÷í³ ïîêàçíèêè, á³ëüø òî÷íî ³ ïîâíî
â³äáèâàþòü ãëèáèíó ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ. Àäæå âîíè, êð³ì ³íøîãî,
â³äáèâàþòü ³ òàêèé ôàêòîð, ÿê ³íôîðìàö³þ. Íàñê³ëüêè öå âàæëèâî, ìè ïîêà-
æåìî íèæ÷å. À ïîêè ïîâåðíåìîñÿ äî ð³âíÿííÿ êâàç³åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó,
ïàì’ÿòàþ÷è ïðî äåÿêó óìîâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ â³äïîâ³äíèõ àíàëîã³â.
Ãîìåîñòàç ñèñòåìè îáóìîâëåíèé îñíîâíèìè òåõíîëîã³÷íè-
ìè âèäàìè âèòðàò íà âèðîáíèöòâî ïðîäóêö³¿ (ó ïåðøîìó íà-
áëèæåíí³ – öå ñåðåäí³é çàëèøîê îáîðîòíèõ êîøò³â íà ï³äïðè-
ºìñòâ³ çà âèíÿòêîì íàêëàäíèõ âèòðàò). Öå ñâîºð³äíèé åêâ³âà-
ëåíò æèòòºçàáåçïå÷óâàëüíî¿ ñêëàäîâî¿ êâàç³åíåðãåòè÷íîãî áàëà-
íñó (Å
æ
).
Êîìïåíñàö³éíó ñêëàäîâó áàëàíñó (Å
ê
) ôîðìóþòü âèòðàòè,
ïîâ’ÿçàí³ ç ïðèäáàííÿì ³ óòðèìàííÿì ïàñèâíî¿ ÷àñòèíè îñíîâ-
íèõ ôîíä³â (áóäèíêè, ñïîðóäè, ïåðåäàòí³ ïðèñòðî¿, ñèëîâ³ ìà-
øèíè é óñòàòêóâàííÿ, ³í.), óòðèìàííÿì óïðàâë³íñüêîãî ³ äîïî-
ì³æíîãî ïåðñîíàëó, òà ³íøèõ âèä³â íàêëàäíèõ âèòðàò. Ñàìå âîíè
ïîêëèêàí³ çä³éñíþâàòè ôóíêö³þ ìåõàí³çìó íåãàòèâíîãî çâîðîò-
íîãî çâ’ÿçêó, çàáåçïå÷óþ÷è ð³âíîâàæíèé ñòàí ï³äïðèºìñòâà â
ðàìêàõ äîñÿãíóòî¿ íîìåíêëàòóðè ïðîäóêö³¿, ÿêà âèïóñêàºòüñÿ,
ùî, çðåøòîþ, ³ âèçíà÷àº ãîìåîñòàç ï³äïðèºìñòâà.
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Ïðèì³òêà
Î÷åâèäíî, íå âèïàäêîâî â äåÿêèõ çàðóá³æíèõ ï³äðó÷íèêàõ ç åêîíîì³êè âèòðà-
òè âèçíà÷åí³ ÿê «ïðÿì³ ³ íåïðÿì³ âèïëàòè, íåîáõ³äí³ äëÿ òîãî, ùîá çàëó÷èòè é
óòðèìàòè ðåñóðñè â ìåæàõ äàíîãî íàïðÿìêó ä³ÿëüíîñò³» (äèâ., íàïðèêëàä,
Ïèíäàéê è äð., 1992). Ñàìå íà ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó ô³ðìè ³äå çíà÷íà
÷àñòèíà ¿¿ âèòðàò.
Áóäü-ÿêå â³äõèëåííÿ â³ä ñòàíó ãîìåîñòàçó âèêëèêàº çá³ëü-
øåííÿ êîìïåíñàö³éíî¿ ñêëàäîâî¿ (Å
ê
) íà íåéòðàë³çàö³þ öèõ â³ä-
õèëåíü. Çîêðåìà, çì³íà òðàäèö³éíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â ³ ñïîæèâà-
÷³â ïðîäóêö³¿ ñïðè÷èíÿº çðîñòàííÿ òðàíñïîðòíèõ ³ ìàðêåòèíãî-
âèõ âèòðàò. Åêîíîì³ñòè çíàþòü, ÿê íåâèã³äíî áóâàº, ÿêùî ôàê-
òè÷íèé îáñÿã âèðîáíèöòâà â³äõèëÿºòüñÿ â³ä íîðìàòèâíî¿ ïîòó-
æíîñò³ ï³äïðèºìñòâà. Äëÿ ï³äïðèºìñòâà îäíàêîâî íåâèã³äíèì º
ÿê ìàëå çàâàíòàæåííÿ ïîòóæíîñòåé áàãàòîòîííàæíîãî ³ ìàñîâî-
ãî âèðîáíèöòâà, òàê ³ çíà÷íå «ïåðåâàíòàæåííÿ» ìàëîïîòóæíîãî
óñòàòêóâàííÿ. Îñíîâíà ïðè÷èíà – ð³çêå çá³ëüøåííÿ âèòðàò íà
ìåõàí³çìè íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Ó ïîä³áíèõ ñèòóàö³-
ÿõ ï³äïðèºìñòâàì ðåêîìåíäóþòü ïîçáóòèñÿ êîëèøí³õ ïîòóæíî-
ñòåé ³ ïåðåéòè íà òåõíîëîã³¿, á³ëüø â³äïîâ³äí³ ðåàëüíèì óìîâàì
ñåðåäîâèùà ³ ìîæëèâîñòÿì ï³äïðèºìñòâà. Äëÿ öüîãî ÷àñòèíó
âèòðàò, âèêîðèñòîâóâàíèõ íà ìåõàí³çìè íåãàòèâíîãî çâîðîòíî-
ãî çâ’ÿçêó (Å
ê
), ïîòð³áíî ïåðåêëþ÷èòè íà ìåõàí³çìè ïîçèòèâíî-
ãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó (Å
ò
), òîáòî òðàíñôîðìóâàòè âèðîáíèöòâî.
Äîäàòêîâèìè äæåðåëàìè çàñîá³â äëÿ öüîãî ìîæóòü áóòè âèâ³ëü-
íåííÿ ÷àñòèíè âèòðàò íà ñîá³âàðò³ñòü, ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâà,
áàíê³âñüê³ êðåäèòè, ³í.
Ùî æ ñêëàäàº äèñèïàòèâíó ñêëàäîâó (Å
ä
)? Öå ïîäàòêîâ³ â³ä-
ðàõóâàííÿ, ïëàòåæ³, çáîðè, ð³çí³ âèäè çáèòê³â, íåóñòîéêè, ð³ç-
íèöÿ ì³æ ìàêñèìàëüíî äîñÿæíèì ³ ôàêòè÷íî äîñÿãíóòèì âèòîð-
ãîì (óïóùåíà âèãîäà) ³, çâè÷àéíî æ, äåðæàâíèé (÷èíîâíèöü-
êèé) ³ íåäåðæàâíèé (êðèì³íàëüíèé) ðåêåò. Äèñèïàòèâíó êîìïî-
íåíòó, áåçóìîâíî, çá³ëüøóº ³ íèçüêà åôåêòèâí³ñòü îñíîâíèõ òåõ-
íîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â. Àäæå ïåðåâèùåííÿ âèäàòêîâèõ âèðîáíè-
÷èõ ïîêàçíèê³â (ìàòåð³àëîºìí³ñòü, åíåðãîºìí³ñòü) áóäü-ÿêî¿ ô³-
ðìè ïîð³âíÿíî ç ¿¿ â³ò÷èçíÿíèìè ³ çàðóá³æíèìè àíàëîãàìè ìîæå
áóòè ïî ïðàâó çàíåñåíå â ïàñèâ «åíåðãåòè÷íîãî» áàëàíñó, àáî â
àêòèâ éîãî äèñèïàòèâíî¿ ñêëàäîâî¿. Íàãàäàºìî, ùî åíåðãîºì-
í³ñòü ³ ìàòåð³àëîºìí³ñòü ïðîäóêö³¿, ùî âèïóñêàºòüñÿ óêðà¿íñü-
êèìè ï³äïðèºìñòâàìè, íà æàëü, ó äåñÿòêè ðàç³â (à ïî äåÿêèõ
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òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñàõ ó ñîòí³ ðàç³â) ïåðåâèùóþòü ïîêàçíèêè
êðàùèõ çàðóá³æíèõ ô³ðì.
Ñóìíèé â³äñòóï
Íèçüêà åôåêòèâí³ñòü ðàäÿíñüêèõ, à ïîò³ì ³ óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ çíà÷íîþ
ì³ðîþ ïîÿñíþºòüñÿ ñïðîáîþ óòðèìóâàòè çà áóäü-ÿêó ö³íó äîñÿãíóòó ð³âíîâà-
ãó â óìîâàõ, êîëè äëÿ öüîãî íå ³ñíóº îá’ºêòèâíèõ ïåðåäóìîâ, ³ íåâì³ííÿì
âèêîðèñòîâóâàòè ìåõàí³çìè ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Äëÿ ï³äïðèºìñòâ,
ùî ïðàöþþòü ó ðèíêó, íîðìàëüíîþ ïðàêòèêîþ º ùîð³÷íèé çàïóñê äåê³ëüêîõ
íîâèõ âèðîá³â. Öå àâòîìàòè÷íî îçíà÷àº ³ çí³ìàííÿ ç âèðîáíèöòâà ñòàðèõ çðà-
çê³â. Ïëàíóâàííÿ çàïóñêó âèðîáó îäíî÷àñíî îçíà÷àº ïëàíóâàííÿ éîãî çí³ìàí-
íÿ ç âèðîáíèöòâà. Çãàäàºìî, ÿê øâèäêî ìîðàëüíî çàñòàð³âàþòü áóäü-ÿê³ âèäè
êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè. Öå â³äáóâàºòüñÿ òîìó, ùî ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³.
Äëÿ ðàäÿíñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ïëàíóâàííÿ çí³ìàííÿ âèðîáó ç âèðîáíèöòâà â
ìîìåíò éîãî çàïóñêó áóëî íîíñåíñîì. Àäæå âèð³á çàïóñêàâñÿ «íà ñòîë³òòÿ».
Íà íåçì³ííèõ ðàä³îïðèéìà÷àõ ÂÅÔ «Ñï³äîëà», àâòîìîá³ëÿõ «Æèãóë³», òåëåâ³-
çîðàõ «Áåð³çêà» ³ ò.³í. âèðîñòàëè ö³ë³ ïîêîë³ííÿ ðàäÿíñüêèõ ëþäåé. Çàÿâèòè,
ùî âèð³á ìàº áóòè çíÿòèé ÷åðåç ð³ê, áóëî ð³âíîçíà÷íî òâåðäæåííþ, ùî
âèð³á íåäîñêîíàëèé, íåÿê³ñíèé, ïðîñòî ïîãàíèé. Íåâì³ííÿ â³ä÷óâàòè ÷àñ âåëî
äî íåâì³ííÿ òðàíñôîðìóâàòèñÿ â öüîìó ÷àñ³. Êðàñíîìîâíèì ïîêàçíèêîì öüîãî
áóëî ïðàãíåííÿ âñå ðåìîíòóâàòè (íàé÷àñò³øå êóñòàðíèì ÷èíîì ³ â îäèíè÷íî-
ìó âèðîáíèöòâ³), à íå çàì³íÿòè íà íîâå (âèïóùåíå ìàñîâèì ñïîñîáîì).
Ùå îäíèì íåäîë³êîì áóëî íåâì³ííÿ â³ä÷óâàòè ïðîñò³ð. Íàø³ âåðñòàòè,
àãðåãàòè, çàâîäè õðîí³÷íî áóëè «íå ïî ðîçì³ðó». Àáî ç íèõ äàâíî «âèðîñëè»,
àáî äî íèõ ðîêàìè íå ìîãëè «äîðîñòè». Äî 90-õ ðîê³â ó ì³êðîåêîíîì³ö³
âçàãàë³ íå ³ñíóâàëî ïîíÿòòÿ ìàðæèíàëüíèõ (ãðàíè÷íèõ) âèòðàò. Àëå ò³ëüêè âîíè
º ³íäèêàòîðîì äëÿ âèçíà÷åííÿ îïòèìàëüíèõ ðîçì³ð³â ï³äïðèºìñòâ ³ äîö³ëüíîãî
(åôåêòèâíîãî) îáñÿãó ïðîäóêö³¿, ùî âèïóñêàºòüñÿ.
Óñ³ ö³ ôàêòîðè ïîðîäæóâàëè êîëîñàëüí³ âèòðàòè íà ï³äòðèìàííÿ ãîìåî-
ñòàçó, ùî àáî âåñü ÷àñ êóäèñü âèñëèçàâ, àáî âçàãàë³ õðîí³÷íî çíàõîäèâñÿ
îñòîðîíü. Àëå íàâ³òü òàì, äå ãîìåîñòàç âèïàäêîâî âãàäóâàâñÿ, â³í îäðàçó æ
ïîðóøóâàâñÿ «óäàðíèêàìè», ùî ïðàãíóëè éîãî ïåðåâåðøèòè áóäü-ùî, «çà-
äîâãî äî ïî÷àòêó çóñòð³âøè Íîâèé ð³ê». Ï³äãîíêà é åêñïðîìò ñòàâàëè ãîëî-
âíèì ñòèëåì âèðîáíèöòâà. Äåâ³çîì áóëî íå æèòè, à âèæèòè.
Ðîêàìè çíà÷íà ÷àñòèíà åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè «ðîçì³ùóâàëàñÿ ³ ãîäóâàëà-
ñÿ» íà êîìïåíñàö³éí³é ñêëàäîâ³é (Å
ê
). Ïîäîëàííÿ òðóäíîù³â, çà ñëîâàìè Ì.
Æâàíåöüêîãî, ñòàëî íàøèì ñòèëåì æèòòÿ: «íàø³ ëèõà íåïåðåêëàäí³». Ä³éñíî,
÷îìó òàêà ðóòèííà ðîáîòà, ÿê ùîð³÷íèé çá³ð óðîæàþ, ó íàñ íàçèâàºòüñÿ
«áèòâîþ çà âðîæàé»?! ßêèì ÷èíîì çíàõîäèëîñÿ ì³ñöå äëÿ «òðóäîâèõ ïîäâè-
ã³â» íà ï³äïðèºìñòâàõ, ùî ðîêàìè, à òî ³ äåñÿòèë³òòÿìè âèïóñêàëè ò³ ñàì³ âèäè
ïðîäóêö³¿?!
«Åíåðãåòèêà» äåðæàâè. Äåðæàâà ìîæå ³ñíóâàòè, ò³ëüêè ñïî-
æèâàþ÷è (ðîçïîä³ëÿþ÷è) âèðîáëåíèé íàö³îíàëüíèé ïðîäóêò.
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Öå àíàëîã ïðèïëèâó â³ëüíî¿ åíåðã³¿ â ñèñòåìó (Å
ñ
). Â³í ìîæå
áóòè çá³ëüøåíèé çà ðàõóíîê çàðóá³æíèõ ³íâåñòèö³é, ³íîçåìíèõ
êðåäèò³â, ïîçèê, ãðàíò³â, âíåñê³â ³íîçåìíèõ êë³ºíò³â ó íàö³î-
íàëüí³ áàíêè (îñòàíí³ì, íàïðèêëàä, øèðîêî êîðèñòóþòüñÿ
Øâåéöàð³ÿ, Ëþêñåìáóðã, Ê³ïð), äèâ³äåíä³â â³ä âèêîðèñòàííÿ
âàëþòè ÿê çàñîáó ïëàòåæó â ³íøèõ êðà¿íàõ (íàïðèêëàä, äîëà-
ð³â ÑØÀ, äîé÷ìàðîê, ÿïîíñüêèõ ºí), äèâ³äåíäè â³ä âèâîçó âëà-
ñíîãî êàï³òàëó, ³í.
ßê æèòòºçàáåçïå÷óâàëüíó êîìïîíåíòó (Å
æ
) ìîæíà ðîçãëÿäà-
òè âñ³ ò³ âèäè âèòðàò, ùî çàáåçïå÷óþòü ïðèïëèâ çàçíà÷åíèõ âèùå
íàäõîäæåíü ó êðà¿íó. Öå âèðîáíè÷³ âèòðàòè ïðîìèñëîâèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ³ ñôåðè ïîñëóã. Öå é ò³ âèòðàòè, áåç ÿêèõ íåìîæëèâèé
ïðèïëèâ êàï³òàëó â êðà¿íó. Ïðè÷îìó ñþäè ñë³ä â³äíåñòè íå ò³ëü-
êè â³äïîâ³äí³ âèòðàòè áàíê³â, çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ â³äîìñòâ ³
óñòàíîâ, ùî îôîðìëÿþòü ³íîçåìí³ êðåäèòè, ïîçèêè, ³íâåñòèö³¿ ³
ãðàíòè, àëå é âèïëàòè ïî öèõ êðåäèòàõ, ïîçèêàõ ³ àêö³ÿõ.
Êîìïåíñàö³éíèé êîìïîíåíò ôîðìóþòü âèòðàòè â³äîìñòâ ³
ï³äïðèºìñòâ, ùî çàáåçïå÷óþòü çîâí³øíþ ³ âíóòð³øíþ áåçïåêó
êðà¿íè, âêëþ÷àþ÷è ïðèðîäîîõîðîíí³ ñëóæáè ³ ï³äðîçä³ëè ÌÍÑ.
Ñþäè æ â³äíîñÿòüñÿ âèòðàòè, ùî çàáåçïå÷óþòü ôóíêö³îíóâàííÿ
³íôðàñòðóêòóðè äåðæàâè (êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî, øëÿõè,
êîìóí³êàö³¿, ³í.).
Êóäè æ â³äíåñòè âèòðàòè íà ÷èñëåíí³ êåð³âí³ ñòðóêòóðè (Êàá-
ì³í, ì³í³ñòåðñòâà ³ êîì³òåòè, ì³ñöåâ³ àäì³í³ñòðàö³¿, ïîäàòêîâ³
ñëóæáè, ³í.)? Íà æàëü, ó ñóñï³ëüñòâ³ ³ñíóº äóæå òîíêà ìåæà, ùî
â³äîêðåìëþº íîñ³¿â ìåõàí³çì³â íåãàòèâíîãî ³ ïîçèòèâíîãî çâîðî-
òíîãî çâ’ÿçêó. Âîíà âèçíà÷àºòüñÿ íå ò³ëüêè òèìè ³ìïóëüñàìè,
ùî âèõîäÿòü ç âåðõí³õ åøåëîí³â âëàäè (à âîíè â³ä³ãðàþòü äóæå
âåëèêó ðîëü), àëå é ïðàãíåííÿìè ³ âíóòð³øí³ì íàñòðîºì êåð³â-
íèõ îðãàí³â ³ ìåíòàë³òåòîì éîãî ÷èíîâíèê³â. Áóäü-ÿêèé ç íèõ
ìîæå ñòàòè ãåíåðàòîðîì ïðîãðåñó, ùî ïðîñóâàº ñóñï³ëüñòâî âïå-
ðåä øëÿõîì áåçóïèííîãî ïðèâåäåííÿ â ä³þ ìåõàí³çìó ïîçèòèâ-
íîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Àëå ö³ æ ñóá’ºêòè ìîæóòü ïåðåòâîðè-
òèñÿ íà ãàëüìî áóäü-ÿêèõ ðåôîðì, òóðáóþ÷èñü ëèøå ïðî óòðè-
ìàííÿ çà áóäü-ÿêó ö³íó ñòàðîãî ãîìåîñòàçó ñèñòåìè ³ âèêîðèñòî-
âóþ÷è ò³ëüêè ìåõàí³çìè íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
Ïðèì³òêà
Ðåàëüíå ì³ñöå ñóñï³ëüíèõ ñòðóêòóð (³ ¿õí³õ ïðàö³âíèê³â) ó êâàç³åíåðãåòè÷íîìó
áàëàíñ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè âèçíà÷àºòüñÿ àæ í³ÿê íå âèâ³ñêàìè óñòàíîâ
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³ êîëîì ¿õí³õ ôîðìàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â, à ôàêòè÷íî ðåàë³çîâàíèìè ôóíêö³ÿìè.
Ñêàæ³ìî, ãîðåçâ³ñíèé «ò³íüîâèé ñåêòîð», íåçâàæàþ÷è íà ñâ³é ôîðìàëüíî «äè-
ñèïàòèâíèé» ñòàòóñ, ìîæå ðîáèòè íàáàãàòî á³ëüøèé âíåñîê ó âèæèâàí³ñòü êðà-
¿íè (à îòæå ³ ¿¿ ñòàá³ëüí³ñòü), í³æ ñîë³äí³ äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà, ùî ìàþòü íà òå
îô³ö³éí³ ïîâíîâàæåííÿ, àëå ñèäÿòü ðîêàìè «íà êàðòîòåö³». Äî ðå÷³, ÷îâíèêî-
âèé á³çíåñ ïðîòÿãîì îñòàííüîãî äåñÿòèë³òòÿ â ð³çí³ ðîêè äàâàâ ðîáîòó (à îòæå,
ìîæëèâ³ñòü åëåìåíòàðíî âèæèòè), çà äåÿêèìè îö³íêàìè, â³ä 20 äî 25% íàñå-
ëåííÿ. ² íàâïàêè, íàóêîâ³ óñòàíîâè, ïîêëèêàííÿ ÿêèõ âíîñèòè ïîçèòèâíèé äèñáà-
ëàíñ ó æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà, äîâã³ ðîêè ñàì³ çíàõîäÿòüñÿ (õî÷ ³ íå ç âëàñíî¿ âèíè)
íà ìåæ³ âèæèâàííÿ. Ó ö³é ñèòóàö³¿ ºäèíî ìîæëèâèì ìîæå áóòè ò³ëüêè çáåðå-
æåííÿ áàëàíñó (òîáòî ñòàðîãî ãîìåîñòàçó).
Ê³ëüê³ñíà íàïîâíþâàí³ñòü êîæíî¿ ç ïðîäóêòèâíèõ ñêëàäî-
âèõ åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó ñèñòåìè (÷è éîãî êâàç³åíåðãåòè÷íîãî
àíàëîãà): æèòòºçàáåçïå÷óâàëüíî¿, êîìïåíñàö³éíî¿ ³ òðàíñôîðìà-
ö³éíî¿ – àæ í³ÿê íå ãàðàíòóº ÿê³ñíîãî âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíèõ
ôóíêö³é ³ åôåêòèâíîãî ðîçâèòêó ñèñòåìè. Âèñîê³ âèòðàòè îñíî-
âíîãî âèðîáíèöòâà – ùå íå ãàðàíò³ÿ âèñîêî¿ ïðîäóêòèâíîñò³,
òèì á³ëüøå âèñîêî¿ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿. Íàäì³ðíå çì³öíåííÿ íåñó-
÷èõ êîíñòðóêö³é áóäèíêó çá³ëüøóº éîãî âàãó, ùî ìîæå, çðåø-
òîþ, ïîñëàáèòè áóäèíîê.
Êîëè çáåðåæåííÿ ð³âíîâàãè ïåðåòâîðþºòüñÿ â ñàìîö³ëü ³ñíó-
âàííÿ ñèñòåìè, â³äâîë³êàþ÷è âñ³ ¿¿ ðåñóðñè ³ æèòòºâ³ ñèëè, íàé-
÷àñò³øå âäàºòüñÿ äîñÿãòè ïðîòèëåæíîãî ðåçóëüòàòó: ñò³éê³ñòü
ñèñòåìè íåâáëàãàííî íàáëèæàºòüñÿ äî êðèòè÷íî¿ ìåæ³. Öå çàãà-
ëüíà çàêîíîì³ðí³ñòü äëÿ áóäü-ÿêèõ ñèñòåì: â³ä á³îëîã³÷íèõ îð-
ãàí³çì³â äî òåõí³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ñòðóêòóð.
Òîé, êîìó õî÷ ðàç ó æèòò³ äîâåëîñÿ ¿çäèòè íà âåëîñèïåä³,
çíàº, ÿê âàæêî (ìàéæå íåìîæëèâî) óòðèìóâàòè ð³âíîâàãó, ñòîÿ-
÷è íà ì³ñö³. ² ëèøå ðóõ óïåðåä ð³çêî çìåíøóº íàâàíòàæåííÿ íà
«êîìïåíñàö³éíó ñêëàäîâó» ³… çá³ëüøóº ñò³éê³ñòü ñèñòåìè. ×èì
øâèäøå ¿äå âåëîñèïåä, òèì ñêëàäí³øå éîãî âèâåñòè ç³ ñòàíó ð³-
âíîâàãè. Òîáòî â³í ïîñò³éíî âèõîäèòü ç öüîãî ñòàíó, àëå ò³ëüêè
â ïîòð³áíîìó íàïðÿìêó, ðóõàþ÷èñü óïåðåä.
Òàêèì ÷èíîì, ìåõàí³çì ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, ñòâî-
ðåíèé, çäàâàëîñÿ á, äëÿ ïîðóøåííÿ ð³âíîâàãè, íàâ³òü ïîðóøóþ-
÷è öþ ð³âíîâàãó, ìîæå ðîáèòè íàáàãàòî á³ëüøèé âíåñîê ó ñò³é-
ê³ñòü ñèñòåìè, í³æ ö³ëåñïðÿìîâàíà ä³ÿ ìåõàí³çìó íåãàòèâíîãî
çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, ÿêèé ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà öüîìó. Âèÿâëÿºòü-
ñÿ, çà äîïîìîãîþ ìåõàí³çìó ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó
ìîæíà ìàéñòåðíî êåðóâàòè ð³âíîâàãîþ ñèñòåìè, à ìåõàí³çìàìè
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íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ñâ³äîìî ÷è íåñâ³äîìî ïîðóøóâà-
òè éîãî.
Ïðèêëàä
Àâòîï³ëîò çàáåçïå÷óº ñò³éê³ñòü âåëè÷åçíî¿ ñèñòåìè – ë³òàêà, àëå ò³ëüêè â òîìó
âèïàäêó, ÿêùî âîíà íàáðàëà ïîòð³áíó øâèäê³ñòü ðóõó. Äî ðå÷³, ³ ñàì àâòîï³ëîò
ïðàöþº çà ïðèíöèïîì äçè´è, ÿêà â ðóñ³ çáåð³ãàº ñâ³é ñòàí ñò³éêî¿ ð³âíîâàãè.
Îòæå, ÿê öå íå ïàðàäîêñàëüíî, âèòðàòè íà çàáåçïå÷åííÿ ãî-
ìåîñòàçó (ð³âíîâàãè, áåçïåêè) ñèñòåìè ùå íå ãàðàíòóþòü ¿¿ ñò³é-
êîñò³. Àëå æ òîä³ ÿêèé ôàêòîð âèçíà÷àº öþ ñò³éê³ñòü? Ó íàéïå-
ðøîìó íàáëèæåíí³ öåé ôàêòîð ìîæå áóòè íàçâàíèé ³íôîðìà-
ö³éíîþ ÿê³ñòþ âêëàäåííÿ êîøò³â, òàê ñàìî ÿê ³ ³íôîðìàö³éíîþ
ÿê³ñòþ óïðàâë³ííÿ âñ³ºþ ñèñòåìîþ â ö³ëîìó.
Ùîá çðîçóì³òè ãëèáèííèé âçàºìîçâ’ÿçîê åíåðãåòè÷íèõ òà
³íôîðìàö³éíèõ íà÷àë ðîçâèòêó, íåîáõ³äíî çàãëèáèòèñÿ â ñóòí³-
ñíó ïðèðîäó ³íôîðìàö³éíî¿ êàòåãîð³¿.
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8.1. Ïîíÿòòÿ ïðî ³íôîðìàö³éíó ðåàëüí³ñòü
Ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ðåàëüíîñò³. ²íôîðìàö³ÿ
º îäí³ºþ ç íàéñêëàäí³øèõ ïðèðîäíè÷î-íàóêîâèõ ³ ô³ëîñîôñü-
êèõ êàòåãîð³é. Ôàêòè÷íî äî îñìèñëåííÿ ¿¿ ÿê ôóíäàìåíòàëüíî¿
ïðèðîäíî¿ ñóòíîñò³ ëþäñòâî ïðèéøëî ò³ëüêè â ñåðåäèí³ ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ. Òåðì³í «³íôîðìàö³ÿ» âæèâàâñÿ ò³ëüêè ñòîñîâíî ïðîöåñ³â,
ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³.
Ïåðâ³ñíèé çì³ñò öüîãî ïîíÿòòÿ – â³äîìîñò³, ïîâ³äîìëåííÿ,
íîâ³ çíàííÿ. Ó 20-ò³ ðîêè ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ âïåðøå ñïðîáóâàëè âè-
ì³ðÿòè ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³¿. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ÷èì ìåíø ³ìîâ³ð-
íà ïîä³ÿ, ïðî ÿêó éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³, òèì á³ëüøå ³íôîð-
ìàö³¿ âîíà íåñå (õî÷à çàëåæí³ñòü ³ íå ìàº ë³í³éíîãî õàðàêòåðó).
Îòæå, ³íôîðìàö³ºþ º ò³ ïîâ³äîìëåííÿ, ÿê³ óñóâàþòü íåâèçíà÷å-
í³ñòü, ùî ³ñíóâàëà äî ¿õ íàäõîäæåííÿ. Àíãë³éö³ æàðòóâàëè, ùî
ïîâ³äîìëåííÿ: «Çàâòðà áóäå äîù» – ¿ì ïðàêòè÷íî íå íåñå ³íôîð-
ìàö³¿, òîìó ùî ìàº ìàéæå ñòîâ³äñîòêîâó ³ìîâ³ðí³ñòü. ßêùî ïî-
ä³ÿ ìàº äâà ð³âíîéìîâ³ðíèõ ðåçóëüòàòè (íàïðèêëàä, «áóäå äîù»
³ «íå áóäå äîùó»), òî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êîæíå ç íèõ íåñå îäèíè-
öþ ³íôîðìàö³¿, ÿêà íàçèâàºòüñÿ á³òîì. Öå âèçíà÷åííÿ ³íôîð-
ìàö³¿, áåçóìîâíî, ñôîðìóâàëîñÿ íà îñíîâ³ àíòðîïîöåíòðè÷íîãî
ï³äõîäó, òîìó ùî «ïðèéìà÷åì», ÷è ñïîæèâà÷åì ïîâ³äîìëåííÿ
îäíîçíà÷íî º ëþäèíà.
Çíà÷íî øèðøèì º ïîíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ÿê ôîðìè â³äîáðàæåí-
íÿ. ßêùî â ïðåäìåò³ â³äáóâàþòüñÿ çì³íè, ÿê³ â³äáèâàþòü âïëèâ
³íøîãî ïðåäìåòà ÷è ñèëè ïðèðîäè, òî ìîæíà ñêàçàòè, ùî ïåð-
øèé ïðåäìåò ñòàº íîñ³ºì ³íôîðìàö³¿ ³íøîãî ïðåäìåòà ïðèðîäíî-
ãî ÿâèùà. Òàê, ñêåë³ «çàïèñóþòü» ³íôîðìàö³þ ïðî õâèë³, ÿê³
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ðîçáèâàþòüñÿ îá íèõ, ÷è â³òðè, ÿê³ ñòîë³òòÿìè ¿õ îáòî÷óþòü.
Ï³ñîê àáî ñí³ã ïåâíèé ÷àñ «ïàì’ÿòàþòü» ³íôîðìàö³þ ïðî òâà-
ðèí, ÿê³ ïðîéøëè ïî íèõ. Çåìëÿ «êîíñåðâóº» ³ çáåð³ãàº «ïà-
ì’ÿòü» ïðî ãåîëîã³÷í³ òà íàâ³òü ñóñï³ëüí³ ïðîöåñè, ÿê³ â³äáóâà-
þòüñÿ íà ¿¿ ïîâåðõí³. Çäàòí³ñòü ïðåäìåò³â ³ ÿâèù â³äáèâàòè ³íôîð-
ìàö³þ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ëþäèíîþ äëÿ ïåðåäà÷³ ÷è «çàïàì’ÿòî-
âóâàííÿ» ³íôîðìàö³¿. Ó äàíîìó òðàêòóâàíí³ âæå ïîäîëàíå àòðî-
ïîöåíòðè÷íå òëóìà÷åííÿ òåðì³íà. ²íôîðìàö³þ-â³äîáðàæåííÿ
ìîæå «ñïðèéìàòè» íå ò³ëüêè ëþäèíà. Óñ³ ïðåäñòàâíèêè òâàðèí-
íîãî ³ ðîñëèííîãî ñâ³òó ñïðèéìàþòü ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ, ³ íàâ³òü ïðî ìàéáóòí³ ÿâèùà ïðèðîäè, êîðåãóþ÷è çà
íåþ ñâîþ ïîâåä³íêó.
Ïðèì³òêà
Çäàòí³ñòü äî â³äîáðàæåííÿ òà «çàïàì’ÿòîâóâàííÿ» ³íôîðìàö³¿ º ôóíäàìåíòà-
ëüíîþ âëàñòèâ³ñòþ ïðèðîäè. Öå âàæëèâî, îñê³ëüêè «ïàì’ÿòü» ïðèðîäè (ïîðÿä
ç ðóõîì ³ ñèíåðã³çìîì) – öå, ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, òîé íàð³æíèé êàì³íü, òà îñíî-
âà, íà ÿê³é ´ðóíòóºòüñÿ âñÿ ìàòåð³ÿ.
Ç äàíèì òðàêòóâàííÿì ³íôîðìàö³¿ ñï³âçâó÷íå ³ òàêå âèçíà-
÷åííÿ: ³íôîðìàö³ÿ – öå «åíåðãåòè÷íî ñëàáêèé âïëèâ, ÿêèé ñïðèé-
ìàºòüñÿ îðãàí³çìîì ÿê çàêîäîâàíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü
á³ëüø ïîòóæíèõ âïëèâ³â íà íüîãî ç áîêó ³íøèõ îðãàí³çì³â ÷è
ôàêòîð³â ñåðåäîâèùà ³ éîãî â³äïîâ³äíó ðåàêö³þ» (öèò. çà: Ðåé-
ìåðñ, 1990, ñ. 215). Ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà íåòî÷í³ñòü, äîïóùå-
íó â äàíîìó âèçíà÷åíí³, äå ³íôîðìàö³ÿ ïîïëóòàíà ç ¿¿ íîñ³ºì.
Ïîäðîáèö³
Ëþäè ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü çäàòí³ñòü áàãàòüîõ òâàðèí ³
ðîñëèí, ñïðèéìàþ÷è ³íôîðìàö³þ, ñâîºþ ïîâåä³íêîþ «ïåðåäð³êàòè» ïðèðîäí³
ÿâèùà. Ëàñò³âêè âèñîêî ë³òàþòü – äî ãàðíî¿ ïîãîäè. «×àéêè õîäÿòü ïî ï³ñêó –
ìîðÿêó îá³öÿþòü íóäüãó» – áóäå øòîðì. Ìóðàõè ùå äî çàõîäó ñîíöÿ çàêðè-
âàþòü âõîäè äî ìóðàøíèêà – íàñóâàºòüñÿ íåãîäà. Øàõòàð³ ðàí³øå ÷àñòî áðà-
ëè ³ç ñîáîþ ï³ä çåìëþ êàíàðîê. Ö³ ïòàøêè äóæå ÷óòëèâ³ äî ëèõà øàõò –
ðóäíè÷íîãî ãàçó. Âóãðè «ïîì³÷àþòü» íàâ³òü ìàëó êîíöåíòðàö³þ àëêîãîëþ ó
âîä³: ÿêùî â Ëàäîçüêå îçåðî âëèòè îäèí íàïåðñòîê ñïèðòó, âîíè çðåàãóþòü
íà öå! Òðåíîâàíèé ñîáàêà ìîæå çíàéòè ïîêëàäè ñ³ð÷àíîãî êîë÷åäàíó òà ³íøèõ
ðóä á³ëüø í³æ íà ñåìèìåòðîâ³é ãëèáèí³. Áàãàòî ðîñëèí ïåðåä äîùåì çàêðè-
âàþòü ñâî¿ êâ³òè. Íà ñüîãîäí³ çàðåºñòðîâàíî á³ëüøå ñ³ìäåñÿòè âèä³â òâàðèí, ó
ÿêèõ ÷³òêî âèðàæàºòüñÿ ðåàêö³ÿ íà íàáëèæåííÿ êàòàñòðîôè. Âèðàçíî ðåàãó-
þòü íà íàáëèæåííÿ çåìëåòðóñó êîí³, êîðîâè, â³âö³, ñâèí³, ñîáàêè… ×óòëèâ³
äî ëèõ ïàöþêè òà ìèø³ (Çåìëÿ, 1979).
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Ðåàëüíèé çì³ñò ³íôîðìàö³¿ º øèðøèì â³ä òåðì³íà â³äîáðà-
æåííÿ. Àäæå â³äîáðàæåííÿ – öå ùîñü âòîðèííå. Àëå õ³áà íå
âîëîä³þòü ñïîêîíâ³÷íî ³íôîðìàö³ºþ ò³ëà ³ ñèëè ïðèðîäè? Àêà-
äåì³ê Áåðã â³äçíà÷àâ: «Àí³ ðå÷îâèíè, àí³ åíåðã³¿, ÿê³ íå ïîâ’ÿ-
çàí³ ç ³íôîðìàö³éíèìè ïðîöåñàìè, íå ³ñíóþòü...» (öèò. çà: Ïåðå-
ëüìàí, 1985). Ëþäñòâî ïîâ³ëüíî íàáëèæàëîñÿ äî îñìèñëåííÿ ãëè-
áèííîãî çì³ñòó ³íôîðìàö³¿. Çíà÷íèé ïîøòîâõ äî öüîãî äàâ ðîç-
âèòîê ãåíåòèêè ³ ê³áåðíåòèêè, äëÿ ÿêèõ ³íôîðìàö³ÿ º áåçïîñå-
ðåäí³ì îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ.
²ñòîðè÷íà äîâ³äêà
Îñíîâè ñó÷àñíî¿ ãåíåòèêè çàêëàäåí³ Ã. Ìåíäåëåì, ÿêèé â³äêðèâ çàêîíè äèñ-
êðåòíî¿ ñïàäêîâîñò³ (1865), ³ øêîëîþ Ò.Õ. Ìîðãàíà, ÿêà îá´ðóíòóâàëà õðî-
ìîñîìíó òåîð³þ ñïàäêîâîñò³ (1910). Ó 20–30-ò³ ðîêè âåëèêó ðîëü ó ðîçâèòêó
ãåíåòèêè â³ä³ãðàëè ïðàö³ Ì.². Âàâèëîâà, Ì.Ê. Êîëüöîâà, Ñ.Ñ. ×åòâåðèêîâà,
Î.Ñ. Ñåðåáðîâñüêîãî òà ³íøèõ ðàäÿíñüêèõ ó÷åíèõ (Ðàäÿíñüêèé, 1986).
Ïîïåðåäíèêîì ê³áåðíåòè÷íî¿ íàóêè, ìàáóòü, ìîæíà ââàæàòè ïðàöþ â÷å-
íèõ Ìîñêîâñüêîãî ³íñòèòóòó àâòîìàòèêè ³ òåëåìåõàí³êè (Êóëåáÿêèí, Ùèïà-
íîâ, Êîâàëåíêîâ, Ìàã³íñüêèé òà ³í.). Ó 30–40-â³ ðîêè â ìîñêîâñüêîìó æóð-
íàë³ «Àâòîìàòèêà è òåëåìåõàíèêà» âîíè îïóáë³êóâàëè öèêë ñòàòåé, äå âèñó-
íóëè ã³ïîòåçó (³ ìàòåìàòè÷íî ¿¿ îá´ðóíòóâàëè) ïðî ìîæëèâó ô³êñàö³þ â àâòî-
ìàòè÷í³é ñèñòåì³ «ïîâåä³íêè ðåãóëüîâàíîãî ïàðàìåòðà», äåÿêîãî «ðåãóëÿòî-
ðà â óçàãàëüíåí³é ñèìâîë³÷í³é ôîðì³». Ó ïðàöÿõ çàïðîïîíîâàíî ñòâîðèòè
ñèñòåìó, çäàòíó, ó òåðì³íàõ îðèã³íàëó, çà äîïîìîãîþ «³äåàëüíîãî é óí³âåð-
ñàëüíîãî ðåãóëÿòîðà» âèð³øóâàòè ïåâí³ ëîã³÷í³ çàâäàííÿ, íàä³éíî çáåð³ãàþ÷è
¿õ ó ñïåö³àëüí³é «ïàì’ÿò³». «²ñòîðè÷íà ïàì’ÿòü», ÿê áóëî çàïèñàíî â îðèã³íàë³,
òåõíîëîã³÷íî çàêð³ïëþâàëàñÿ â çàë³ç³. Á³ëüø³ñòü ó÷åíèõ áóëè ðåïðåñîâàí³ –
ðåæèì íå ïðîáà÷èâ ¿ì ïðåòåíç³é íà «³äåàëüíèé òà óí³âåðñàëüíèé ðåãóëÿòîð»
«³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³» (Ñêóðàòîâñêèé, 1999).
Îô³ö³éíîþ äàòîþ íàðîäæåííÿ íàóêè «ïðî óïðàâë³ííÿ, çâ’ÿçîê ³ ïåðåðî-
áêó ³íôîðìàö³¿» ââàæàºòüñÿ 1948 ð³ê, êîëè âèéøëà ïðàöÿ àìåðèêàíñüêîãî
â÷åíîãî Íîðáåðòà Â³íåðà «Ê³áåðíåòèêà». (Äî ðå÷³, áàòüêî Í. Â³íåðà, ðîäîì
ç Êèºâà, ââàæàâñÿ îäíèì ³ç êðàùèõ ïåðåêëàäà÷³â àíãë³éñüêîþ ìîâîþ ðîìàíó
«Â³éíà ³ ñâ³ò».) Îñíîâíèì îá’ºêòîì äîñë³äæåíü ê³áåðíåòèêè º òàê çâàí³ ê³áåð-
íåòè÷í³ ñèñòåìè, ðîçãëÿíóò³ àáñòðàêòíî, íåçàëåæíî â³ä ¿õíüî¿ ìàòåð³àëüíî¿
ïðèðîäè. Òåîðåòè÷íå ÿäðî ê³áåðíåòèêè ñêëàäàþòü: òåîð³ÿ ³íôîðìàö³¿, òåîð³ÿ
àëãîðèòì³â, òåîð³ÿ àâòîìàò³â, äîñë³äæåííÿ îïåðàö³é, òåîð³ÿ îïòèìàëüíîãî
óïðàâë³ííÿ, òåîð³ÿ ðîçï³çíàâàííÿ îáðàç³â (Â³íåð, 1958).
Íà æàëü, â³ò÷èçíÿíèì íàïðÿìêàì íàóêè â ãåíåòèö³ òà ê³áåðíåòèö³ ñòàë³í-
ñüêèì ðåæèìîì áóëî çàâäàíî æîðñòîêîãî óäàðó, ùî â³äîìèé ÿê áîðîòüáà ç
«ëæåíàóêàìè». Ïðîòå âæå â 60-ò³ ðîêè â Êèºâ³ ï³ä êåð³âíèöòâîì àêàäåì³êà
Ãëóøêîâà áóëè îòðèìàí³ çíà÷í³ ðåçóëüòàòè ç ôîðìóâàííÿ îñíîâ øòó÷íîãî
³íòåëåêòó.
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Ç ðîçâèòêîì ê³áåðíåòèêè ôîðìóþòüñÿ íîâ³ ï³äõîäè äî òðàê-
òóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ íà îñíîâ³ êàòåãîð³¿ ðîçõîäæåííÿ (Óðñóë,
1971). ²íøèìè ñëîâàìè, ³íôîðìàö³ÿ – öå ùîñü, ùî ïåðåäàº ðîç-
õîäæåííÿ ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â (ïðåäìåò³â, ïðîöåñ³â, ÿâèù) ó
ïðîñòîð³ òà ÷àñ³.
Î÷åâèäíî, ùî ÷èì á³ëüø ð³çíîìàí³òíå ÿâèùå ïðèðîäè, òèì
á³ëüøèì íàáîðîì õàðàêòåðíèõ îçíàê âîíî ìîæå áóòè îïèñàíå.
Íå âèïàäêîâî ç öèì ïîâ’ÿçàíå ùå îäíå ïîíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ÿê
ì³ðè ð³çíîìàí³òòÿ â îá’ºêòàõ ³ ïðîöåñàõ ïðèðîäè (Ýêîèíôîð-
ìàòèêà, 1992).
Ïîäðîáèö³
Ç ðîçâèòêîì òà àêóìóëÿö³ºþ ñîíÿ÷íî¿ åíåðã³¿ â³äáóâàëàñÿ äèôåðåíö³àö³ÿ ðå-
÷îâèíè. Ç ³íôîðìàö³éíî¿ òî÷êè çîðó ïîä³ë ðå÷îâèíè âåäå äî çá³ëüøåííÿ ð³ç-
íîìàí³òòÿ, òîáòî äî ðîñòó ³íôîðìàö³¿. Çá³ëüøåííÿ ñêëàäíîñò³ òà ð³çíîìàí³òòÿ
íå ìàëî ìîíîòîííîãî õàðàêòåðó: â îêðåì³ åïîõè â³äáóâàëèñÿ ñòðèáêè â íà-
ãðîìàäæåíí³ ³íôîðìàö³¿, ò³ ñàì³ «³íôîðìàö³éí³ âèáóõè». Ñàìå òîä³ â³äáóâà-
ëèñÿ ð³çê³ çì³íè ãåîëîã³÷íîãî ñåðåäîâèùà ³ á³îëîã³÷íîãî ñâ³òó (çá³ëüøåííÿ
áåçõðåáåòíèõ òâàðèí íà ïî÷àòêó êåìáð³þ, âèìèðàííÿ âåëèêèõ çåìíîâîäíèõ ³
áàãàòüîõ ïàïîðîòíèêîïîä³áíèõ íàïðèê³íö³ ïàëåîçîþ, ïîÿâà ïîêðèòîíàñ³ííèõ
ðîñëèí ó ñåðåäèí³ êðåéäîâîãî ïåð³îäó, âèìèðàííÿ âåëèêèõ ÿùåð³â íàïðèê³íö³
éîãî, áóðõëèâèé ðîçâèòîê ññàâö³â íà ïî÷àòêó ïàëåîãåíó).
²íôîðìàòèâí³ñòü ïðèðîäè çíà÷íî çðîñëà çàâäÿêè æèâ³é ðå÷îâèí³. Æèâ³
îðãàí³çìè, ñèíòåçóþ÷è âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü ð³çíèõ îðãàí³÷íèõ ñïîëóê âóãëåâî-
ä³â, á³ëê³â, æèð³â òà ³í. (ðîñëèíè), à ïîò³ì ñòâîðþþ÷è íîâ³ ñïîëóêè (òâàðèíè),
óòâîðþþòü âåëè÷åçíó ð³çíîìàí³òí³ñòü îðãàí³÷íèõ ñïîëóê á³îñôåðè, ê³ëüê³ñòü
ÿêèõ âèì³ðþºòüñÿ â³äïîâ³äíî ñîòíÿìè òèñÿ÷ ³ ì³ëüéîíàìè. Öå ïðèâîäèòü äî
ð³çêîãî çðîñòàííÿ õ³ì³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ – íîâîãî «³íôîðìàö³éíîãî âèáóõó».
Àëå íàéãîëîâí³øå – â³äáóâàºòüñÿ ÿê³ñíà çì³íà ³íôîðìàö³¿ ³ ç’ÿâëÿºòüñÿ á³ëüø
ñêëàäíèé âèä – á³îëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ. Ïîÿâà ëþäèíè ïðèâåëà äî ëàâèíîïîä³-
áíîãî çðîñòàííÿ ³íôîðìàö³¿ íà ïëàíåò³.
Ö³êàâèé ï³äõ³ä äî âèçíà÷åííÿ ³íôîðìàö³¿ çóñòð³÷àºìî ó
Î.À. Áîðèñåíêà. Äëÿ íüîãî ïðåäòå÷åþ ³íôîðìàö³¿ º àáñîëþòí³
îáìåæåííÿ («îáìåæåííÿ îáìåæåíü»). Âçàºìîä³þ÷è ç àáñîëþò-
íèì ðóõîì («ðóõîì ðóõó»), âîíè óòâîðþþòü ³íôîðìàö³þ (Áîðè-
ñåíêî, 1997; 2000). Çâ³äñè ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî âèõ³ä-
íèì ôóíäàìåíòàëüíèì íà÷àëîì ³íôîðìàö³¿ º îáìåæåííÿ ðóõó,
÷è ñòóïåíÿ ñâîáîäè ìàòåð³àëüíèõ îá’ºêò³â (Áîðèñåíêî 2000:2001).
Çíà÷íèé âíåñîê ó ôîðìóâàííÿ ïîíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ÿê ôóí-
äàìåíòàëüíîãî ôàêòîðà ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà çðîáèâ ðàäÿíñü-
êèé â÷åíèé Ì.Ô. Ðåéìåðñ. Â³í ó 60-ò³ ðîêè çàïðîïîíóâàâ òðàê-
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òóâàòè ³íôîðìàö³þ ÿê «îäèí ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â ³ îäíî÷àñíî ñóñï³ëüíèõ íàäáàíü, îñê³ëüêè âåñü ðîçâèòîê
ëþäñòâà º ðåçóëüòàòîì îñâîºííÿ ³ ïåðåðîáêè ³íôîðìàö³¿, îäåð-
æóâàíî¿ ç íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ íàêîïè÷óâàíî¿ ñóñï³ëü-
ñòâîì» (Ðåéìåðñ, 1990, ñ. 215). Õî÷à â öüîìó âèçíà÷åíí³ ³ çàëè-
øàºòüñÿ â³äêðèòèì ïèòàííÿ ïðî ñóòí³ñòü ñàìî¿ ³íôîðìàö³¿.
Íà áàç³ ôóíäàìåíòó çíàíü, ï³äãîòîâëåíîìó çà á³ëüø í³æ ñòî-
ë³òí³é ïåð³îä ðîçâèòêó ãåíåòèêè, â îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ ëþäñòâî íàáëèçèëîñÿ äî ðîçóì³ííÿ ³íôîðìàö³¿ ÿê íåìàòå-
ð³àëüíî¿ ñóòíîñò³, ùî º êåð³âíèì ÷èííèêîì, ñâîºð³äíîþ ïðîãðà-
ìîþ ä³é äëÿ ìàòåð³àëüíèõ ïðèðîäíèõ ³ ñîö³àëüíèõ ñèñòåì.
Öÿ íåìàòåð³àëüíà ñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ îáóìîâëþº ñêëàäí³ñòü
¿¿ ñïðèéíÿòòÿ íà îñíîâ³ òðàäèö³éíîãî ìàòåð³àë³ñòè÷íîãî ï³çíàí-
íÿ ñâ³òó. Ìîæíà, íàïåâíî, íàâ³òü ãîâîðèòè, ùî ïðè ñïðîá³ îñìè-
ñëèòè ³íôîðìàö³þ ç öèõ ïîçèö³é âèíèêàº â³ä÷óòòÿ ¿¿ çàãàäêî-
âîñò³ é äåÿêî¿ òàºìíè÷îñò³. ßê ìîæå ùîñü «áåçò³ëåñíå, íåâèäè-
ìå, íå÷óòíå «êåðóâàòè õîäîì óñ³õ ïðîöåñ³â ó Âñåñâ³ò³ é íà Çåìë³?»
Àäæå âñå ó ñâ³ò³ – â³ä äð³áíèõ êë³òèíîê äî êîñì³÷íèõ îá’ºêò³â –
ðîçâèâàºòüñÿ ³ ðóõàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷³òêèõ ³íôîðìàö³éíèõ
ïðîãðàì. ¯ õíþ ñóòí³ñòü ëþäèíà îñÿãàº, â³äêðèâàþ÷è çàêîíè ïðè-
ðîäè, ÷è öå ãåíåòè÷íèé êîä, ÷è ïîðÿäîê ðóõó ñóç³ð’¿â. Îòæå,
ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî íåìàòåð³àëüíà ³íôîðìàö³ÿ êåðóº ìàòå-
ð³àëüíèì ñâ³òîì.
 Ìîæëèâî, ñàìå ñèìâîë³÷íèé îáðàç ³íôîðìàö³¿ â³äîáðàæå-
íèé ó Á³áë³¿: «Íà ïî÷àòêó áóëî Ñëîâî» (²îàííà, 1:1-5). Àäæå â
ãðåöüê³é ìîâ³, ç ÿêî¿ íà á³ëüø³ñòü ºâðîïåéñüêèõ ìîâ áóëà ïåðå-
êëàäåíà Á³áë³ÿ, «ëîãîñ», êð³ì ïîíÿòòÿ «ñëîâî», ìàº òàêîæ ³íø³
çíà÷åííÿ, çîêðåìà «ñåíñ» ÷è «çàäóì». Ùîá â³ä÷óòè öå, äîñèòü
çâåðíóòèñÿ äî íîñ³¿â ìîâè – äàâíüîãðåöüêèõ ô³ëîñîô³â òà ³íøèõ
ìèñëèòåë³â.
Åíöèêëîïåäè÷íà äîâ³äêà
Ãðåöüêèé «ëîãîñ» ïî÷àòêîâî îçíà÷àº ìîâó ÷è ñëîâî, ç áîêó ÿê çîâí³øíüî¿
ôîðìè, òàê ³ çì³ñòó ìîâè, ¿¿ ÑÅÍÑÓ…
Òàêèì ÷èíîì, çãàäàíà ôðàçà ç ªâàíãåë³ÿ ìîæå áóòè ôîðìà-
ëüíî ïðî÷èòàíà òðîõè ³íàêøå, íàïðèêëàä: «Íà ïî÷àòêó áóâ
Ñìèñë, ³ Ñìèñë áóâ ç Áîãîì, ³ Ñìèñë áóâ Áîã». Ó äàíîìó âèïàä-
êó ï³ä Ñìèñëîì ìîæíà ðîçóì³òè ³íôîðìàö³éíó îñíîâó, ìîæíà –
çàäóì, à ìîæíà… ³ òå, ³ ³íøå. Ñàìå öþ ³íôîðìàö³éíó îñíîâó/
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çàäóì ó ôîðì³ «îäêðîâåííÿ Ñóòíîñò³ Áîæî¿» íàìàãàþòüñÿ îñÿã-
òè ëþäè, â³äêðèâàþ÷è äëÿ ñåáå çàêîíè ñâ³òîáóäîâè.
Âçàºìîçâ’ÿçîê ìàòåð³àëüíîãî ³ íåìàòåð³àëüíîãî ïðè ôîðìó-
âàíí³ ³íôîðìàö³¿. ²íòó¿òèâíî â³ä÷óâàâ íåìàòåð³àëüíó ñóòí³ñòü
³íôîðìàö³¿ òà ¿¿ ôóíäàìåíòàëüíå çíà÷åííÿ â ïðèðîä³ Â.². Âåð-
íàäñüêèé, êîëè ïèñàâ ó ñòàòò³ «Ê³ëüêà ñë³â ïðî íîîñôåðó», ùî
íå ðîçóì³º, ÿê äóìêà, íå áóäó÷è ìàòåð³ºþ, âèêëèêàº âåëè÷åçí³
çì³íè. Ùå â 1944 ðîö³ â³í äèâóâàâñÿ ö³é çàãàäö³: «Äóìêà íå º
ôîðìà åíåðã³¿. ßê æå ìîæå âîíà çì³íþâàòè ìàòåð³àëüí³ ïðîöå-
ñè? Ïèòàííÿ öå é äîòåïåð íàóêîâî íå âèð³øåíå. Éîãî ïîñòàâèâ
óïåðøå, íàñê³ëüêè ÿ çíàþ, àìåðèêàíñüêèé ó÷åíèé, ùî íàðîäè-
âñÿ ó Ëüâîâ³, ìàòåìàòèê ³ á³îô³çèê Àëüôðåä Ëîòêà (A. Lotka.
Elements of physical biology. Baltimaurt, 1925. P. 406). Àëå ðîç-
â’ÿçàòè éîãî â³í íå ì³ã» (Âåðíàäñêèé, 1944).
²íôîðìàö³ÿ – öå:
 ïîâ³äîìëåííÿ  ôîðìà â³äîáðàæåííÿ
 êàòåãîð³ÿ â³äì³ííîñò³  ñòóï³íü ð³çíîìàí³òíîñò³
 ïðèðîäíèé ðåñóðñ  ïðîãðàìà ä³é
 ñòóï³íü îáìåæåííÿ
Óñ³ íàçâàí³ ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ ³íôîðìàö³¿, ñêîð³ø çà âñå,
º ð³çíèìè ãðàíÿìè òàêîãî ñêëàäíîãî ³ áàãàòîïëàíîâîãî ïðèðîä-
íîãî ÿâèùà, ÿêèì º ³íôîðìàö³éíà ðåàëüí³ñòü. Ëèøå ñïðîáóâàâ-
øè çðîçóì³òè, ÿêèì ÷èíîì óñ³ ö³ ãðàí³ âçàºìîçàëåæàòü îäíà ç
îäíîþ, ìè çìîæåìî íàáëèçèòèñÿ äî ôîðìóâàííÿ á³ëüø-ìåíø
ö³ë³ñíî¿ êàðòèíè çì³ñòó ³íôîðìàö³¿ ç ¿¿ íà ïåðøèé ïîãëÿä ðîçð³-
çíåíèõ ìîçà¿÷íèõ ôðàãìåíò³â.
Ïåðø í³æ ñôîðìóëþâàòè âèçíà÷åííÿ ³íôîðìàö³¿, ðîçãëÿíå-
ìî ¿¿ ïðèíöèïîâ³ â³äì³òí³ ÿêîñò³.
Ïåðøå. ²íôîðìàö³ÿ – öå òå, ùî âèçíà÷àº (³äåíòèô³êóº) âëàñ-
òèâîñò³ ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ó ïðîñòîð³ é ÷àñ³. Ä³éñíî, ÷èì â³äð³ç-
íÿºòüñÿ îäèí îá’ºêò (ïðåäìåò, ïðîöåñ ÷è ÿâèùå) â³ä ³íøîãî?
Íàáîðîì ñâî¿õ ïðîñòîðîâî-÷àñîâèõ ïàðàìåòð³â, òîáòî ñâî¿ìè ïðî-
ñòîðîâèìè õàðàêòåðèñòèêàìè (ñòðóêòóðà, âíóòð³øí³ çâ’ÿçêè) ³
çäàòí³ñòþ çì³íþâàòèñÿ (÷è, ìîæíà ñêàçàòè, íå çì³íþâàòèñÿ) ó
÷àñ³ (äèíàì³êà âíóòð³øí³õ ïðîöåñ³â, õàðàêòåð âíóòð³øí³õ ñóïå-
ðå÷íîñòåé, òåíäåíö³é òîùî). Ùî òàêå, çîêðåìà, ïðîñòîðîâî-÷à-
ñîâ³ õàðàêòåðèñòèêè ïðåäìåòà? Öå éîãî ôîðìà, ôàçîâèé ñòàí
(òâåðäèé, ð³äêèé, ãàçîïîä³áíèé, ïëàçìåííèé), ð³çí³ ô³çèêî-õ³-
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ì³÷í³ âëàñòèâîñò³ (òâåðä³ñòü, ïëàñòè÷í³ñòü, òåïëîïðîâ³äí³ñòü,
ñïåêòðàëüí³ îñîáëèâîñò³, åëåêòðîïðîâ³äí³ñòü, åëåêòðîìàãí³òí³
ïàðàìåòðè òîùî). Óñ³ ö³ âëàñòèâîñò³ âèçíà÷àþòüñÿ ð³çíîþ çäàò-
í³ñòþ ð³çíèõ ïðåäìåò³â çì³íþâàòè (íå çì³íþâàòè) ñâ³é ñòàí (ïðî-
ñòîðîâó ñòðóêòóðó, òåìïåðàòóðó, ³íø³ ô³çè÷í³ ïàðàìåòðè) ó ïðî-
ñòîð³ òà ÷àñ³. Öèì, çîêðåìà, îáóìîâëåí³ ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ
³íôîðìàö³¿ íà îñíîâ³ êàòåãîð³¿ ðîçõîäæåííÿ (ïðîñòîðîâî-÷àñîâà
çì³íà) ³ ïðîãðàìè ä³é (çì³íà â ÷àñ³).
Äðóãå. Çà äîïîìîãîþ ÷îãî ñòâîðþºòüñÿ ïðîñòîðîâî-÷àñîâå ðîç-
õîäæåííÿ îá’ºêò³â (ïðåäìåò³â, ïðîöåñ³â, ÿâèù) ó ïðèðîä³? Çà
äîïîìîãîþ ðîçõîäæåííÿ â íàáîð³ ñòóïåí³â ñâîáîäè â ð³çíèõ îá’-
ºêò³â (ñèñòåì), òîáòî ¿õíüî¿ ìîæëèâîñò³ çì³íþâàòè ñâ³é ñòàí, ÷è
ðåàë³çîâóâàòè ñâîþ çäàòí³ñòü çä³éñíþâàòè ð³çí³ ôîðìè ðóõó.
Ñòóï³íü ñâîáîäè ÷è îáìåæåííÿ ³ º òèì, ùî â ñïîëó÷åíí³ ç àáñî-
ëþòíîþ ïîòåíö³ºþ äî ðóõó ôîðìóº òàê³ ïðèðîäí³ ñóòíîñò³, ÿê
ìàòåð³ÿ, ïðîñò³ð, ðóõ, çàêîíè ïðèðîäè. Ó ñâîþ ÷åðãó, ñòóïåí³
ñâîáîäè ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè îáóìîâëåí³ òèìè åíåðãåòè÷-
íèìè ïîòåíö³àëàìè, ùî âîíè ìàþòü.
Òðåòº. ßêà ïðèðîäà ³íôîðìàö³éíî¿ ñóòíîñò³? ²íôîðìàö³ÿ
íåìàòåð³àëüíà. ¯¿ íå ìîæíà â³äíåñòè äî êàòåãîð³¿ îá’ºêòèâíî¿
ðåàëüíîñò³. Ó öüîìó ïëàí³ ¿¿, ñêîð³øå, ñë³ä íàçâàòè «â³ðòóàëü-
íîþ» (òîáòî ìîæëèâîþ) ðåàëüí³ñòþ. ²íôîðìàö³ÿ – öå òå, ùî íå º
ìàòåð³ºþ, àëå ôîðìóº ìàòåð³àëüí³ ñóòíîñò³ – îá’ºêòèâí³ ðåàëü-
íîñò³: ïðåäìåòè ³ ÿâèùà ïðèðîäè.
Ïðèì³òêà
Çàóâàæèìî, ùî ðîçãëÿäàþ÷è ³íôîðìàö³þ, ìè áóäåìî òîðêàòèñÿ ëèøå òèõ ïðè-
ðîäíèõ ñóòíîñòåé, ÿê³ îáìåæåí³ ïðîÿâîì ³ñíóþ÷èõ ïðîñòîðîâî-÷àñîâèõ çâ’ÿçê³â,
òîáòî òèõ, ùî ïðîÿâëÿþòüñÿ ò³ëüêè ñòîñîâíî îá’ºêòèâíîãî ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó.
²íøèìè ñëîâàìè, ìè íå áóäåìî ðîçãëÿäàòè ò³ ñóòíîñò³, ùî ïåðåäóâàëè
âèíèêíåííþ ìàòåð³àëüíîãî ïðîñòîðó-÷àñó (à ìîæëèâî, ³ñíóþòü ³ íèí³ ïîçà
ïðîñòîðîâî-÷àñîâèì âèì³ðîì). Ìè òàêîæ ââàæàºìî ñåáå íå âïðàâ³ âèñëîâ-
ëþâàòè ÿê³-íåáóäü ñóäæåííÿ ïðî çì³ñò Áîæåñòâåííèõ Ñóòíîñòåé (²ïîñòàñåé).
Âîíè íàëåæàòü äî ñôåðè íàäìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó òà êåðóþòüñÿ çîâñ³ì ³íøèìè
çàêîíàìè. Òàì, äå ìè âñå-òàêè òîðêàºìîñÿ çàçíà÷åíèõ ñóòíîñòåé, ìè ðîç-
ãëÿäàºìî ëèøå ¿õ ìîæëèâèé âïëèâ (â³äîáðàæåííÿ) íà îá’ºêòè (ïðåäìåòè ³
ÿâèùà) ìàòåð³àëüíîãî ïðîñòîðîâî-÷àñîâîãî ñâ³òó.
Ç óðàõóâàííÿì âèñëîâëåíèõ çàñòåðåæåíü ðèçèêíåìî ñôîð-
ìóëþâàòè âèçíà÷åííÿ, ùî â³äáèâàº çàçíà÷åí³ âëàñòèâîñò³ ³íôîð-
ìàö³éíî¿ ñóòíîñò³.
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²íôîðìàö³ÿ – öå ñóòí³ñíå íà÷àëî ïðèðîäè, ùî íåñå â ñîá³
õàðàêòåðí³ îçíàêè ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè, ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ
â ïðîñòîð³ òà ÷àñ³.
Ñàìå öå ïðèðîäíå ñóòí³ñíå íà÷àëî íàìàãàþòüñÿ ïåðåäàòè ëþäè
ó ñâî¿õ ïîâ³äîìëåííÿõ ³ ñïðèéìàþòü îá’ºêòè ìàòåð³àëüíîãî ñâ³-
òó, â³äáèâàþ÷è âïëèâ ò³ë ³ ñèë ïðèðîäè. Ñàìå öÿ ïðèðîäíà ðå-
àëüí³ñòü ôîðìóº â³äì³íí³ñòü îäíèõ ÿâèù â³ä ³íøèõ ³, îòæå, ñëó-
æèòü ì³ðîþ ð³çíîìàí³òòÿ â ïðèðîä³. Ñàìå öå ïðèðîäíå íà÷àëî
âèñòóïàº ÿê ñâîºð³äíà ïðîãðàìà ðîçâèòêó ïðèðîäíèõ ³ ñóñï³ëü-
íèõ ïðîöåñ³â. ² ñàìå öþ ïðèðîäíó ðåàëüí³ñòü íàìàãàþòüñÿ îñÿã-
òè ëþäè, ùîá âíåñòè âåêòîð óñâ³äîìëåíîñò³ ³ äîö³ëüíîñò³ â ïðî-
öåñè ðîçâèòêó.
Íàâåäåíå âèçíà÷åííÿ íå áóäå ïîâíèì, ÿêùî íå áóäóòü ðîç-
êðèò³ ïîíÿòòÿ ïðîñòîðó ³ ÷àñó, ùî ì³ñòÿòüñÿ â íüîìó. Óñ³ ïðè-
ðîäí³ ïðîöåñè ïðîò³êàþòü ó ïðîñòîð³ òà ÷àñ³. Ö³ äâ³ êëþ÷îâ³
êàòåãîð³¿ º ôóíäàìåíòàëüíèìè óìîâàìè ³ ì³ðîþ ³ñíóâàííÿ ìà-
òåð³¿. Ó ñâ³ò³ íåìàº ìàòåð³¿, ÿêà á íå ìàëà ïðîñòîðîâî-÷àñîâèõ
âëàñòèâîñòåé. ßê íå ³ñíóº ïðîñòîðó ³ ÷àñó ñàìèõ ïî ñîá³, ïîçà
ìàòåð³ºþ ÷è íåçàëåæíî â³ä ¿¿.
Ïðîñò³ð º ôîðìà áóòòÿ ìàòåð³¿, ùî õàðàêòåðèçóº ¿¿ äîâæè-
íó, ñòðóêòóðí³ñòü, ñï³â³ñíóâàííÿ ³ âçàºìîä³þ åëåìåíò³â ó âñ³õ
ìàòåð³àëüíèõ ñèñòåìàõ.
×àñ – ôîðìà áóòòÿ ìàòåð³¿, ùî âèðàæàº òðèâàë³ñòü ¿¿ ³ñíó-
âàííÿ, ïîñë³äîâí³ñòü çì³íè ñòàí³â ó çì³í³ òà ðîçâèòêó âñ³õ ìà-
òåð³àëüíèõ ñèñòåì. Ïðîñò³ð ³ ÷àñ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñî-
áîþ, ¿õ ºäí³ñòü âèÿâëÿºòüñÿ â ðóñ³ òà ðîçâèòêó ìàòåð³¿ (Ôèëî-
ñîôñêèé, 1983).
8.2. Ð³âí³ ³íôîðìàö³éíî¿ ðåàëüíîñò³
Ò³ëüêè þíèé â³ê çíàíü ïðî òàêó êàòåãîð³þ, ÿê ³íôîðìàö³ÿ (ïåð-
øå âèçíà÷åííÿ áóëî äàíî ëèøå íà ïî÷àòêó 50-õ ðîê³â ÕÕ ñòî-
ð³÷÷ÿ), íå äîçâîëÿº íàì ùå é äîñ³ ïîáà÷èòè òå ð³çíîìàí³òòÿ ôîðì
³ ïðîÿâ³â ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ìè âæå âì³ºìî ðîçð³çíÿòè â ìàòåð³àëü-
íî-åíåðãåòè÷íîìó, òîáòî ìàòåð³àëüíîìó ñâ³ò³.
Ñêëàäí³ñòü âèâ÷åííÿ ³íôîðìàö³¿ îáóìîâëåíà ¿¿ íåìàòåð³àëü-
íîþ ïðèðîäîþ. «Áåçò³ëåñí³ñòü» ³íôîðìàö³¿ íå äîçâîëÿº â³ä÷óòè
¿¿ íàøèìè ìàòåð³àëüíèìè îðãàíàìè ÷óòò³â. Òå, ùî ìè â³ä÷óâàº-
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ìî (áà÷èìî, ÷óºìî), ââàæàþ÷è, ùî öå ³íôîðìàö³ÿ (ãàçåòè, êíè-
ãè, äèñêåòè), º ëèøå ìàòåð³àëüíèìè íîñ³ÿìè ³íôîðìàö³¿, òîáòî
îá’ºêòàìè ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó. Ñïðèéíÿòòÿ íåìàòåð³àëüíî¿, à
òîìó àáñòðàêòíî¿ ñóòíîñò³ ³íôîðìàö³¿ ìîæëèâå ò³ëüêè íà îñíîâ³
àáñòðàêòíîãî æ ìèñëåííÿ.
«Â³ä÷óòòÿ» ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íîãî ñâ³òó äîçâîëÿº ëþä-
ñòâó «ðîçãëÿíóòè» ð³çíîìàí³òí³ åëåìåíòè ³ ôîðìè éîãî ïðîÿâó,
íàïðèêëàä: ñêëàäîâ³ ÷àñòèíêè ðå÷îâèí, õ³ì³÷í³ åëåìåíòè ³ ïå-
ðåõîäè îäíèõ ðå÷îâèí â ³íø³, àãðåãàòí³ ñòàíè, ôîðìè åíåðã³¿,
âèäè ðóõó ³ ò.ä. «Ðîçãëÿíóâøè» äåòàë³, ëþäèíà çìîãëà óñå íà-
çâàòè, ïðèäóìàâøè òåðì³íîëîã³÷íó îñíîâó äëÿ âñüîãî.
Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ³íôîðìàö³éíèé ñâ³ò íå ìåíø ð³çíîìàí³ò-
íèé. Êîëèñü ëþäèíà «ïîáà÷èòü» ðîçìà¿òòÿ éîãî îáðàç³â, âèâ÷èòü
¿õ, êëàñèô³êóº, äàñòü íàçâè ð³çíèì ïðîÿâàì ³ âëàñòèâîñòÿì öüî-
ãî ñâ³òó.
Ç ô³ëîñîôñüêîãî òðàêòàòó
Ó «Äàî Äå Öçèí», òåêñò³, íàïèñàíîìó ñòàðîäàâí³ì êèòàéñüêèì ô³ëîñîôîì
Ëàî Öçè áëèçüêî 2000 ðîê³â òîìó, ìîæíà çóñòð³òè òàê³ ðÿäêè:
«... Òå, ùî íå ìàº ³ìåí³, –
ïî÷àòîê Íåáà ³ Çåìë³,
ÿ íàçèâàþ éîãî «ìàò³ð óñ³õ ðå÷åé»
³ òîìó
íåâïèííî çâ³ëüíÿþ÷èñü â³ä ïðàãíåíü,
ïîáà÷èø íàéïîòàºìí³øå éîãî,
íåâïèííî íàáóâàþ÷è ïðàãíåííÿ, ïîáà÷èø
îáðàç éîãî.
² òå, ³ ³íøå ìàþòü îäíå äæåðåëî
³ ð³çíÿòüñÿ ëèøå íàçâîþ.
Äëÿ íåâ³äîìîãî óñ³ ³ìåíà, ùî îäíå...
(Ëàî Öçè, 1996).
Ìîæíà, ïåâíî, ñòâåðäæóâàòè, ùî åâîëþö³ÿ ïðèðîäè – öå
ðîçâèòîê ÷è òðàíñôîðìàö³ÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñóòíîñò³. Ìîæíà ñêà-
çàòè é ³íàêøå: åâîëþö³ÿ ïðèðîäè çä³éñíþâàëàñÿ ÷åðåç ôîðìó-
âàííÿ ð³çíèõ ôîðì ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éíî¿ ñóòíîñò³. Ùî òàêå
áóäü-ÿêà ìàòåð³àëüíà ñóòí³ñòü: ì³êðî÷àñòèíêà, ðå÷îâèíà, á³î-
ëîã³÷íèé îðãàí³çì, ëþäèíà ÷è ñóñï³ëüíà ñòðóêòóðà? Öå çàêð³ï-
ëåíà ïàì’ÿòòþ ³íôîðìàö³éíî âïîðÿäêîâàíà ñèñòåìà ðóõó ìà-
òåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â. Òîìó, êð³ì òîãî, ùî çàçíà-
÷åí³ ñóòíîñò³ º ö³ëêîì êîíêðåòíèìè ìàòåð³àëüíèìè îá’ºêòàìè,
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³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ¿õ ñò³éêå ³ñíóâàííÿ
(ôóíêö³îíóâàííÿ), ìîæíà ââàæàòè ïåâíèìè ôîðìàìè ³íôîðìà-
ö³éíî¿ ñóòíîñò³.
 Òàêèì ÷èíîì, ó ïðîöåñ³ åâîëþö³¿ ïðèðîäà çìîãëà ïîäîëàòè
øëÿõ â³ä ïðîñòèõ ñèñòåìíèõ óòâîðåíü ìàòåð³¿, ÿê³ ñàìîîðãàí³-
çóþòüñÿ, – ì³êðî÷àñòèíîê (ÿê³ íå òàê³ âæå é ïðîñò³) – äî íàé-
ñêëàäí³øèõ ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì, ÿê³ âò³ëåí³ â
ëþäèí³ òà ñîö³àëüíèõ ñòðóêòóðàõ (ðèñ. 8.1).
Áåçóìîâíî, íåñê³í÷åííå ð³çíîìàí³òòÿ Ïðèðîäè òà ¿¿ ³íôîð-
ìàö³éíî¿ ïåðøîîñíîâè çàâæäè âèÿâëÿºòüñÿ ãëèáøèì, ñêëàäí³-
øèì ³ ïîâí³øèì çà áóäü-ÿê³ íàø³ ïðèïóùåííÿ, ó òîìó ÷èñë³
âèùåçàçíà÷åí³. Îäíàê íàøà ñïðîáà çáàãíóòè îäêðîâåííÿ Áîæå º
îäí³ºþ ç ôîðì ³íôîðìàö³éíîãî îñÿÿííÿ («ñâ³òëîì ëþäåé»), ùî
ñïðèÿº á³ëüø ãëèáîêîìó ïðîíèêíåííþ â çì³ñò ïðîöåñ³â ðîçâèò-
êó ïðèðîäè.
Ñïðîáóºìî ëèøå ïîçíà÷èòè ð³çí³ ôîðìè ³íôîðìàö³éíî¿ ðå-
àëüíîñò³, ñõåìàòè÷íî ïîêàçàí³ íà ðèñ. 8.1.
1. Ïåðâèíí³ ôóíäàìåíòàëüí³ ñóòíîñò³, ÿê³ âèçíà÷àþòü îðãàí³çà-
ö³éíó ïåðøîîñíîâó ìàòåð³àëüíî¿ ñóáñòàíö³¿ ó Âñåñâ³ò³ ³ íà Çåìë³
(³íôîðìàö³éí³ ñóòíîñò³ ïåðøîãî ð³âíÿ):
 ôóíäàìåíòàëüí³ ô³çè÷í³ çàêîíè ïðèðîäè;
 ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³ çâ’ÿçêè;
 çàêîíîì³ðíîñò³ âçàºìîä³¿ ì³æ îá’ºêòàìè ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó
(íàïðèêëàä, êîñì³÷íèìè îá’ºêòàìè ó Âñåñâ³ò³);
 ïðîñòîðîâèé ïîðÿäîê ðîçòàøóâàííÿ ò³ë ³ ÿâèù;
 ÷àñîâèé ïîðÿäîê ïåðåá³ãó ïîä³é;
 ³íôîðìàö³éí³ êîäè åëåìåíòàðíèõ ÷àñòèíîê ç íóëüîâîþ ìà-
ñîþ (íîñ³¿â âëàñòèâîñòåé åíåðã³¿);
 ³íôîðìàö³éí³ êîäè åëåìåíòàðíèõ ÷àñòèíîê ç íåíóëüîâîþ
ìàñîþ (íîñ³¿â âëàñòèâîñòåé ðå÷îâèíè ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ïðè-
ðîäè;
 ³íôîðìàö³éí³ êîäè àòîì³â ³ ìîëåêóë (íîñ³¿â âëàñòèâîñòåé õ³-
ì³÷íèõ åëåìåíò³â ³ ñïîëóê);
 â³äîáðàæåííÿ ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè;
 ïðîãðàìè ñàìîðåãóëÿö³¿ íåæèâî¿ ïðèðîäè.
2. Âòîðèíí³ ³íôîðìàö³éí³ ñóòíîñò³, ÿê³ âèíèêëè â ðåçóëüòàò³
ñàìîðåãóëÿö³¿ ïðèðîäè (³íôîðìàö³éí³ ñóòíîñò³ äðóãîãî ðîäó):
 ãåíåòè÷í³ ïðîãðàìè (ãåíåòè÷íèé êîä, ãåíîì), ÿê³ âèçíà÷à-
þòü ñàìîîðãàí³çàö³þ æèâèõ îðãàí³çì³â ³ á³îëîã³÷íèõ âèä³â;
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Продукти систем, що самоорганізуються  
Продукти продуктів інтелекту і суспільства 
продукти 
комп’ютера 
продукти штучно 
виведених 
біологічних видів 
Продукти інтелекту і суспільства 
знання комп’ютер, ін. 
Сутності інтелекту і суспільства 
особистість суспільні об’єднання 
Сутності живої природи 
екосистеми 
Первинні фундаментальні сутності 
закони 
природи 
причинно-
наслідкові  
зв’язки, ін. 
Ðèñ. 8.1. Ð³âí³ ³íôîðìàö³éíî¿ ñóòíîñò³
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 çàêð³ïëåí³ çâ’ÿçêè, ÿê³ âèçíà÷àþòü ôóíêö³îíóâàííÿ á³îëîã³-
÷íèõ ñï³âòîâàðèñòâ (á³îöåíîç³â) ³ åêîñèñòåì.
3. ²íôîðìàö³éí³ ñóòíîñò³, ÿê³ âèíèêëè â ðåçóëüòàò³ ðîçâèòêó
æèâî¿ ïðèðîäè (³íôîðìàö³éí³ ñóòíîñò³ òðåòüîãî ð³âíÿ):
 ³íôîðìàö³éíèé êîä ìîçêó ëþäèíè;
 íåðâîâ³ â³ä÷óòòÿ æèâèõ îðãàí³çì³â;
 ³íòåëåêò (ìèñëÿ÷à ³ ÷óòòºâà ñóòí³ñòü) ëþäèíè ³ âèùèõ òâà-
ðèí (äóøà, äóìêà, äóõ, îñîáèñò³ñòü, «ñîö³î-»);
 ñóñï³ëüí³ ñóòíîñò³ (åêîíîì³÷í³ ³ ñîö³àëüí³ â³äíîñèíè, ³í.).
4. ²íôîðìàö³éí³ ïðîäóêòè ³íòåëåêòó ³ ñóñï³ëüñòâà (³íôîðìàö³éí³
ñóòíîñò³ ÷åòâåðòîãî ð³âíÿ):
 åìîö³¿;
 âèäè êîìóí³êàö³éíî¿ âçàºìîä³¿ (ìîâà, ïîâ³äîìëåííÿ, çîáðà-
æåííÿ, ³í.);
 âèäè ìîòèâàö³éíîãî âïëèâó (çàëÿêóâàííÿ, ïðèâàáëþâàííÿ,
íàòõíåííÿ);
 çíàííÿ;
 ÷óòòºâ³ îáðàçè (³íôîðìàö³éí³ ðåôëåêòîðí³ ìîäåë³) ðåàëüíî¿
êàðòèíè ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó;
 ïëàí ä³é;
 íàâè÷êè âèêîíàííÿ ô³çè÷íî¿ ðîáîòè;
 çäàòí³ñòü îïðàöüîâóâàòè ³íôîðìàö³þ (âèêîíóâàòè ðîçóìîâó
ðîáîòó);
 óñòî¿ (çàêîíè, ïðàâèëà, òðàäèö³¿, ñòàíäàðòè, ³íñòðóêö³¿, çà-
áîðîíè);
 øòó÷íî âèâåäåí³ âèäè òâàðèí ³ ñîðòè ðîñëèí;
 òåõíîëîã³¿ (âêëþ÷àþ÷è óïðàâë³íñüê³);
 ñîö³àëüí³ ö³ííîñò³;
 ïðîäóêö³ÿ êóëüòóðè, ìèñòåöòâà, ñïîðòó;
 êîìï’þòåðí³ ïðîãðàìè, ïðîãðàìè äëÿ ðîáîò³â ³ øòó÷íèé ³íòå-
ëåêò;
 ñòðóêòóðè óïðàâë³ííÿ ñóñï³ëüñòâîì;
 ³íôîðìàö³éí³ çì³íè, âíåñåí³ ëþäèíîþ â ëàíäøàôòè, á³îöå-
íîçè, åêîñèñòåìè.
5. Âòîðèíí³ ³íôîðìàö³éí³ ïðîäóêòè ³íòåëåêòó ³ ñóñï³ëüñòâà
(³íôîðìàö³éí³ ñóòíîñò³ ï’ÿòîãî ð³âíÿ):
 ïîõ³äíà ãåíåòè÷íà ³íôîðìàö³ÿ â³ä âèâåäåíèõ ëþäèíîþ á³î-
ëîã³÷íèõ âèä³â;
 ³íôîðìàö³éíà ïðîäóêö³ÿ, âèðîáëåíà çà äîïîìîãîþ êîìï’þ-
òåðíèõ ïðîãðàì;
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 ðåçóëüòàòè ä³¿ êîìï’þòåðíèõ «â³ðóñ³â»;
 øòó÷í³ ñèñòåìè, ÿê³ ñàìîîðãàí³çóþòüñÿ.
6. Ïðîäóêòè ä³ÿëüíîñò³ ñèñòåì, ùî ñàìîîðãàí³çóþòüñÿ.
Öèì ìè îáìåæåìî ñïèñîê – òîìó ùî äàë³ ëåæèòü ë³í³ÿ ãîðè-
çîíòó, çà ÿêîþ âæå ñüîãîäí³ ëåãêî âãàäóþòüñÿ íîâ³ ïðîñòîðè…
Òàêèì ÷èíîì, ³íôîðìàö³éíà ðåàëüí³ñòü, ÿêà ìàº ó ñâî¿é îñ-
íîâ³, ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ºäèíó ñóòí³ñíó ïðèðîäó, ðîçâèíóëàñÿ â
ìàñøòàáàõ íàøî¿ Çåìë³ â ñêëàäíèé ð³çíîìàí³òíèé ñâ³ò, äå ïðî-
â³äíèì âèêîíàâöåì º ëþäèíà, ùî ä³º â ðàìêàõ ñóñï³ëüñòâà.
8.3. Ôóíêö³¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ðåàëüíîñò³
²íôîðìàö³éíà ðåàëüí³ñòü âèêîíóº øèðîêèé ñïåêòð ð³çíèõ ôóí-
êö³é, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ³ñíóâàííÿ, âçàºìîçâ’ÿçîê ³ ðîçâèòîê ð³ç-
íèõ ñóòíîñòåé (îá’ºêò³â) ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó.
Ïðèì³òêà
Âèçíàþ÷è ºäí³ñòü ïðèðîäè âñ³õ ïðîÿâ³â ³íôîðìàö³éíîãî íà÷àëà, ìè é íàäàë³
áóäåìî âäàâàòèñÿ äî ïåâíî¿ óìîâíî¿ äèôåðåíö³àö³¿ òåðì³íîëîã³¿. Òàì, äå
ìàºòüñÿ íà óâàç³ âèêîðèñòàííÿ îêðåìèõ ôóíêö³é äàíî¿ êàòåãîð³¿, çàñòîñîâóâà-
òèìåìî ïðîñòî òåðì³í «³íôîðìàö³ÿ». Ó òèõ æå âèïàäêàõ, äå ìîâà éäå ïðî
ôóíäàìåíòàëüí³ ôóíêö³¿ àáî âëàñòèâîñò³, áóäåìî âæèâàòè òåðì³íè «³íôîð-
ìàö³éí³ ñóòí³ñí³ íà÷àëà», «³íôîðìàö³éíà ðåàëüí³ñòü».
Îïåðóþ÷è çâè÷íèìè ïîíÿòòÿìè é àíàëîã³ÿìè ìàòåð³àëüíîãî
ñâ³òó, ñïðîáóºìî ñèñòåìàòèçóâàòè îñíîâí³ ôóíêö³¿ ³íôîðìàö³é-
íèõ ñóòíîñòåé (ðèñ. 8.2).
Ïåðøîîñíîâà ôîðìóâàííÿ ³ ñòðóêòóðèçàö³¿ ìàòåð³àëüíîãî
ñâ³òó. ²íôîðìàö³éíà ñóòí³ñòü º ôàêòè÷íî ò³ºþ îñíîâîþ, ÿêà äî-
çâîëèëà ñôîðìóâàòèñÿ ìàòåð³àëüíîìó ñâ³òó. Çà ðÿäîì ïðèïó-
ùåíü ³íôîðìàö³éíå íà÷àëî ó âçàºìîä³¿ ç âèõ³äíîþ ïîòåíö³ºþ
ïðèðîäè äî ðóõó â ðàìêàõ ñèíåðãåòè÷íîãî ôåíîìåíó óòâîðþþòü
ñïî÷àòêó íåîáõ³äí³ óìîâè ³ñíóâàííÿ ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó, âêëþ-
÷àþ÷è ïðîñò³ð, ÷àñ, ô³çè÷í³ çàêîíè ñâ³òîáóäîâè, à ïîò³ì é ³íø³
íåîáõ³äí³ àòðèáóòè ìàòåð³àëüíî¿ ïðèðîäè: ì³êðî÷àñòèíêè, ìàê-
ðîñêîï³÷í³ ìàòåð³àëüí³ îá’ºêòè òà ³íø³ ñòðóêòóðè.
Çàñ³á ðåãóëþâàííÿ â ïðîñòîð³ é ÷àñ³ ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè-
÷íî-³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì. ²íôîðìàö³ÿ º òèì ïðîâ³äíèì ôàêòî-
ðîì, ÿêèé âèçíà÷àº ñòàí áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè, âêëþ÷àþ÷è ñòàí ¿¿
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äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè (ãîìåîñòàç) ÷è âèõ³ä ç äàíîãî ñòàíó. Ó ðå-
ãóëþâàíí³ áóäü-ÿêèõ ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â âàæëè-
âà íå ò³ëüêè ìàñà ìàòåð³àëüíèõ ôàêòîð³â, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü, àëå
é ¿õ ³íôîðìàö³éíèé çì³ñò. Çîêðåìà, ñòàí åêîñèñòåìè çàëåæèòü
íå ïðîñòî â³ä îáñÿãó «ïðîêà÷óâàíî¿» ÷åðåç íå¿ á³îìàñè (åíåðã³¿),
àëå é â³ä ñï³ââ³äíîøåííÿ ïåâíèõ á³îëîã³÷íèõ âèä³â.
 Á³ëüø òîãî, âåëèêó ðîëü â³ä³ãðàº ãåíåòè÷íà ÿê³ñòü (òîáòî
³íôîðìàö³éí³ âëàñòèâîñò³) á³îëîã³÷íèõ ðåñóðñ³â.
×èì ñêëàäí³øà ô³çè÷íà ÷è á³îëîã³÷íà ñèñòåìà, òèì á³ëüøèé
çàïàñ ³íôîðìàö³éíîãî ð³çíîìàí³òòÿ âîíà ïîâèííà ìàòè äëÿ çà-
áåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî, êåðîâàíîãî ñòàíó.
Ïðîãðàìà(è) ñàìîðîçâèòêó ìàòåð³¿ (çàñ³á óïîðÿäêóâàííÿ ìà-
òåð³àëüíèõ ñèñòåì ó ÷àñ³). Öå òîé Çì³ñò, ²äåÿ, Ïîðÿäîê (ïîñë³äî-
âí³ñòü ïîä³é), Êðåñëåííÿ ñâ³òîáóäîâè, Êîä, çà ÿêèìè ðîçâèâà-
ºòüñÿ ïðèðîäà: ðóõàþòüñÿ ³ çì³íþþòüñÿ êîñì³÷í³ îá’ºêòè, ðîñ-
òóòü ³ ðîçâèâàþòüñÿ æèâ³ îðãàí³çìè, ëþäèíà ³ ñóñï³ëüñòâî. Ó
áàãàòüîõ äæåðåëàõ àâòîðè â³äçíà÷àþòü íàÿâí³ñòü ó ñïîêîíâ³÷-
í³é ïðèðîä³ íå ò³ëüêè Ïåðøîïðè÷èíè, àëå é Çì³ñòó, Ìåòè ðîç-
âèòêó. Ó õðèñòèÿíñòâ³ Áîã – òàêîæ ³ ìåòà áóòòÿ (Õðèñòèàíñòâî,
ò. 3, 1995).
Ç ïîÿâîþ íà Çåìë³ ëþäèíè ïðèðîä³ ïëàíåòè áóëà äàðîâàíà
ìîæëèâ³ñòü ñàì³é ðîáèòè ³íôîðìàö³éí³ ïðîãðàìè-êîäè, ÿê³ ñòà-
þòü îñíîâîþ ö³ëåñïðÿìîâàíîãî óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ. Ïîä³áí³
ïðîãðàìè ïîäîëàëè íàäçâè÷àéíî äîâãèé øëÿõ â³ä ïðèì³òèâíèõ
ïëàí³â, ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü ïåðø³ òðóäîâ³ àêòè ëþäèíè, äî íàé-
ñêëàäí³øèõ àâòîìàòèçîâàíèõ ïðîãðàì, ùî êåðóþòü óí³êàëüíè-
ìè òåõí³÷íèìè êîìïëåêñàìè, ÿê³ ðåàë³çóþòü ïðîöåñè æèòòºçà-
áåçïå÷åííÿ âñ³º¿ ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿.
Ïîäðîáèö³
«Ïðîáëåìà 2000 ðîêó» íàî÷íî ïðîäåìîíñòðóâàëà òó ðîëü, ÿêó â³ä³ãðàþòü
êîìï’þòåðí³ ïðîãðàìè â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³. Çá³é ò³ëüêè îäí³º¿ öèôðè (!)
ìîæå ïàðàë³çóâàòè æèòòºâî âàæëèâ³ âóçëè ö³ëèõ êðà¿í: ïîñòà÷àííÿ âîäîþ,
ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ, åëåêòðîåíåðã³ºþ; òðàíñïîðò; çâ’ÿçîê, áàíê³âñüêó ñè-
ñòåìó òîùî.
Ðîëü ïðîãðàì ó ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ âåëè÷åçíà. Ðîçðîáêà ³ ðåàë³çàö³ÿ
áóäü-ÿêîãî ïðîåêòó ïî÷èíàºòüñÿ ç éîãî ïëàíóâàííÿ (äî ðå÷³, ñàì³ ïðîåêòè
÷àñòî íàçèâàþòüñÿ ïðîãðàìàìè). Ïðîãðàìè-ïëàíè ïðîíèçóþòü ä³ÿëüí³ñòü áóäü-
ÿêîãî åêîíîì³÷íîãî ñóá’ºêòà: â³ä ìàëåíüêîãî ï³äïðèºìñòâà ³ ðîäèíè – äî
íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. Ôàêòè÷íî áóäü-ÿêèé òåõïðîöåñ º íàñàìïåðåä ³íôîð-
ìàö³éíîþ ïðîãðàìîþ. Ó á³ëüøîñò³ ñó÷àñíèõ òåõí³÷íèõ ïðèñòðî¿â íàéâàæëèâ³øèì
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áëîêîì (³ ÷àñòî íàéá³ëüø äîðîãèì) º áëîê óïðàâë³ííÿ, òîáòî çíîâó-òàêè
ïðîãðàìà. Äî ðå÷³, ó ñó÷àñíèõ ïðàëüíèõ ìàøèíàõ-àâòîìàòàõ ö³íà ìàëåíüêî-
ãî åëåêòðîííîãî áëî÷êà êåðóâàííÿ ñêëàäàº á³ëüøå ïîëîâèíè âàðòîñò³ âñ³º¿
ìàøèíè.
Íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñòîë³òòÿ ïðîãðàìíèé ïðîäóêò ïåðåòâîðèâñÿ
â îäèí ³ç íàéá³ëüø âèã³äíèõ òîâàð³â, ïðèíîñÿ÷è âèðîáíèêàì
ì³ëüÿðäí³ ïðèáóòêè. Ñïîæèâà÷³ ïëàòÿòü ö³ ãðîø³, ðîçóì³þ÷è,
ùî ò³ëüêè îñâî¿âøè íàéá³ëüø ïðîãðåñèâí³ çàñîáè âèðîáíèöòâà,
âîíè çìîæóòü ð³çêî ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó,
åêîíîì³÷íî íàäçâè÷àéíî âèã³äíî.
À íà ïîðîç³ – âæå òåõí³÷íà çä³éñíåíí³ñòü ñòâîðåííÿ øòó÷íî-
ãî ³íòåëåêòó ³ ñàìîâ³äòâîðåííÿ ïðîãðàìàìè ñâî¿õ àíàëîã³â, ³ íà-
â³òü ñòâîðåííÿ á³ëüø äîñêîíàëèõ ñèñòåì…
²íôîðìàö³éí³ ñóòíîñò³, ÿê³ ñêëàäàþòü àâòîíîìí³ ñèñòåìè
ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ ñàìîâ³äòâîðåííÿ (á³îëîã³÷íèõ îðãàí³çì³â), à
òàêîæ ¿õ ñï³âòîâàðèñòâà (á³îöåíîçè, åêîñèñòåìè). Ñàìå ³íôîð-
ìàö³éí³ ñèñòåìè ïîºäíóþòü ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íó ñóáñòàíö³þ
â ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éíó ñóòí³ñòü, ùî ä³º, ðåàãóº òà â³ä÷óâàº
ñåáå ÿê ºäèíèé îðãàí³çì. Ãåí, ãåíåòè÷íèé êîä, ãåíîì – îñü ò³
³íôîðìàö³éí³ îäèíèö³, ùî âèçíà÷àþòü, çðåøòîþ, õàðàêòåð á³î-
ëîã³÷íîãî âèäó. ßê â³äîìî, í³ îêðåìèé æèâèé îðãàí³çì, í³ íà-
â³òü ö³ëèé á³îëîã³÷íèé âèä íå çäàòíèé æèòè ³çîëüîâàíî â³ä ³íøèõ
á³îëîã³÷íèõ âèä³â. Ðàçîì âîíè óòâîðþþòü ñâîºð³äí³ ³íôîðìàö³éí³
ñèñòåìí³ îäèíèö³ (á³îöåíîçè, åêîñèñòåìè), ùî âèíèêàëè ³ ðîçâè-
âàëèñÿ ïàðàëåëüíî ç ðîçâèòêîì ñàìèõ á³îëîã³÷íèõ âèä³â.
²íôîðìàö³éí³ ñóòíîñò³, ùî ñêëàäàþòü îñîáèñò³ñíå íà÷àëî
ëþäèíè, à òàêîæ ôîðìóþòü ñóñï³ëüí³ îá’ºäíàííÿ. ßêùî á³îëî-
ã³÷íèé îðãàí³çì º ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éíîþ ³ñòîòîþ, òî îñî-
áèñò³ñòü (ëþäèíà «ñîö³î-»), õî÷ ³ æèâå â ìàòåð³àëüíîìó ò³ë³,
ñòàíîâèòü ñîáîþ âæå ö³ëêîì ³íôîðìàö³éíó ñèñòåìó, ùî æèâèòüñÿ
âèêëþ÷íî ³íôîðìàö³éíèìè ðåñóðñàìè (ôàêòàìè, â³ä÷óòòÿìè).
Ïðîäóêòè éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàêîæ âèêëþ÷íî ³íôîðìàö³éí³: ðå-
àêö³¿, åìîö³¿, çíàííÿ, õóäîæí³ îáðàçè, ³äå¿, ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ,
êîìàíäè äî ä³¿ òîùî. ßê á³îîðãàí³çìè íå ìîæóòü ³ñíóâàòè îáî-
ñîáëåííî ïîçà åêîñèñòåìíèìè ñï³âòîâàðèñòâàìè, òàê ³ ëþäñüêà
îñîáèñò³ñòü íå ìîæå ñôîðìóâàòèñÿ ³çîëüîâàíî â³ä ñóñï³ëüíèõ
óòâîðåíü: ñîö³àëüíèõ (ðîäèíè, àñîö³àö³¿, ïàðò³¿, êðà¿íè òîùî) ³
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ (ï³äïðèºìñòâà, êîðïîðàö³¿, êîíñîðö³óìè,
ãàëóç³, ð³çí³ îá’ºäíàííÿ âèðîáíèê³â ³ ñïîæèâà÷³â). Ðåàëüíà ëþ-
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äèíà ÿâëÿº ñîáîþ ñèìá³îç ìàòåð³àëüíî¿ (ëþäèíà «á³î-») òà ³íôîð-
ìàö³éíî¿ (ëþäèíà «ñîö³î-») ñóòíîñòåé. Çà âëó÷íèì âèñëîâîì
Äåêàðòà, öå – «ºäíàííÿ äóø³ é ò³ëà». Â³äïîâ³äíî, ìàòåð³àëüíî-
³íôîðìàö³éíó ïðèðîäó ìàþòü ³ âñ³ çàçíà÷åí³ ñóñï³ëüí³ óòâîðåí-
íÿ. Â³äïîâ³äíî, ïðîâ³äíèì îðãàí³çàö³éíèì ôàêòîðîì, ùî ¿õ ôîð-
ìóº, º ³íôîðìàö³ÿ.
Ôàêòè ïóáë³êàö³é
 Äîóê³íñ (Dawkins, 1989) íàçèâàº òîíêó ñòðóêòóðó ³íôîðìàö³¿, çàñíîâàíó
íà ïàì’ÿò³ ëþäèíè, «ìåìîì» (meme, â³ä memory – ïàì’ÿòü). «Ñâîºð³ä-
íèé áóëüéîí ëþäñüêî¿ êóëüòóðè» («The Soup of human culture») «çâàðå-
íèé» ç «ìåì³â» («memes»). Ïîä³áíî äî ãåí³â, «ìåìè» ð³çíÿòüñÿ ñâî¿ìè
âëàñòèâîñòÿìè: äîâãîâ³÷í³ñòþ, ïðîäóêòèâí³ñòþ, òî÷í³ñòþ â³äòâîðåííÿ ïðè
êîï³þâàíí³, ³í. Åâîëþö³ÿ ãåíà, ñòâîðåííÿ ìîçêó çàáåçïå÷èëè ñåðåäîâè-
ùå, ó ÿêîìó ç’ÿâèëèñÿ ïåðø³ «ìåìè». Âèíèêíóâøè îäèí ðàç çàâäÿêè çäà-
òíîñò³ äî ñàìîâ³äòâîðåííÿ, ìåìè ñôîðìóâàëè ñâ³é âëàñíèé, á³ëüø øâèä-
êèé âèä åâîëþö³¿.
 Ôàáåð ³ Ïðóïñ (Faber and Proops, 1991) ï³øëè ùå äàë³. Âîíè îïèñàëè
ôîðìóâàííÿ ñâîºð³äíèõ àíàëîã³â ãåíîòèï³â äëÿ ô³çè÷íèõ ñèñòåì, âèñóíóëè
ïîñòóëàò ïðî «óí³êàëüíèé ãåíîòèï» ïðèðîäíî¿ ñèñòåìè ïðè ðîçâèòêó â ¿¿
ëîí³ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè, ùî ìàº âëàñíèé àíàëîã ãåíîì³â. Ä³éñíî, áóäü-
ÿê³é åêîíîì³÷í³é ñèñòåì³ âëàñòèâ³ òàê³ õàðàêòåðèñòèêè, ÿê: ïåðåâàãè ôîðì
âëàñíîñò³, ðîçì³ðè ³ ñòðóêòóðè åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â, òåõíîëîã³¿, ïðàâîâà
ñèñòåìà, ³ñíóþ÷³ åêîíîì³÷í³ òà ñîö³àëüí³ ³íñòèòóòè òîùî. Çà âèñëîâîì É. Êåíà
(KÅhn, 1996), ö³ ñèñòåìè åêîíîì³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê º «ñõîâèùåì ³íôîð-
ìàö³¿» («ãåíîëîã³ºþ» ëþäñüêîãî ïðîöåñó). Òàêèì ÷èíîì, âèêîðèñòîâóþ÷è
âèùåíàâåäåíó òåðì³íîëîã³þ Äîóê³íñà, àíàëîã «åêîíîì³÷íîãî ãåíîòèïó»
ìîæíà íàçâàòè «ìåìîíîì» (memone). Åêîíîì³÷í³ «ìåìîíè», – ðîáèòü
âèñíîâîê É. Êåí, – çäàòí³ ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî êîíêðåòíèõ åêîíîì³÷íèõ
óìîâ (âèêîðèñòîâóâàí³ òåõíîëîã³¿, íàÿâí³ ðåñóðñè, ñïîæèâ÷èé êàï³òàë íà
îäèíèöþ ïðîäóêö³¿, ö³íè íà òîâàðè, ñòðóêòóðè ðèíêó òîùî) ïîä³áíî äî
òîãî, ÿê á³îëîã³÷í³ âèäè ïðèñòîñîâóþòüñÿ (âèêîðèñòîâóþ÷è ñâ³é ïîòåíö³àë)
äî ì³ñöåâèõ á³îãåîãðàô³÷íèõ óìîâ øëÿõîì ÷àñòêîâîãî ïðîíèêíåííÿ ³ íà-
ãðîìàäæåííÿ äîäàòêîâî¿ (íàé÷àñò³øå íåâèêîðèñòîâóâàíî¿) ³íôîðìàö³¿.
Ïåðâèííèé ðåñóðñ ³íòåëåêòóàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ á³îëîã³÷íèõ
îðãàí³çì³â ³ ëþäèíè. Ä³ÿëüí³ñòü âèùèõ æèâèõ îðãàí³çì³â áóäó-
ºòüñÿ íà âèïåðåäæàëüíîìó ïðèíöèï³. Ñêàíóþ÷è ³íôîðìàö³þ
(ôàêòè) ³ç çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ñâî¿ìè îðãàíàìè ÷óòò³â, á³î-
ëîã³÷í³ îðãàí³çìè ïðîãíîçóþòü ìîæëèâó êàðòèíó ïîä³é, âèõî-
äÿ÷è ç ÿêî¿ áóäóþòü ñâîþ ïîâåä³íêó.
×èì âèùå ð³âåíü îðãàí³çàö³¿ á³îëîã³÷íîãî âèäó, òèì ãëèáøà ³
ð³çíîìàí³òí³øà ðîëü ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³¿ â éîãî æèòòºä³ÿëüíîñò³.
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Äëÿ ëþäèíè «ñîö³î-» öå ôàêòîð ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ õàðà-
êòåðèñòèê, ¿¿ äóõîâíîãî, åñòåòè÷íîãî ³ ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó. Äëÿ
åêîíîì³êè ïåðâèííà ³íôîðìàö³ÿ º ðåñóðñîì îäåðæàííÿ íåîáõ³ä-
íèõ çíàíü, äæåðåëîì ³äåé ³ ïðèíöèï³â ïðîåêòóâàííÿ âèðîáíè-
÷èõ òåõíîëîã³é ³ êîíñòðóéîâàíèõ âèðîá³â.
Ïðîäóêò ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèùèõ á³îëîã³÷íèõ îðãà-
í³çì³â ³ ëþäèíè. ²íôîðìàö³éíà ïðîäóêö³ÿ á³îëîã³÷íèõ îðãàí³ç-
ì³â ³ ëþäèíè íàäçâè÷àéíî ð³çíîìàí³òíà. Ó òâàðèí, âêëþ÷àþ÷è
ëþäèíó, âîíà ïî÷èíàºòüñÿ ç ðåàêö³é òà åìîö³é, ùî îáñëóãîâó-
þòü ïðîöåñè æèòòºä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çìó ³ çàáåçïå÷óþòü ñòàí ãî-
ìåîñòàçó (ð³âíîâàãè) ³ ìåòàáîë³çìó (îáì³ííèõ ïðîöåñ³â).
Ëþäèíà íàáóâàº çäàòí³ñòü äî àáñòðàêòíîãî ìèñëåííÿ (ðå-
ôëåêñ³¿). Öå îçíà÷àº, ùî âîíà ìîæå ôîðìóâàòè ³íôîðìàö³éí³
îáðàçè, â³äíîñíî â³ä³ðâàí³ â³ä ðåàëüíî¿ ä³éñíîñò³, òîáòî ñòâîðþ-
âàòè «â³ðòóàëüíó ðåàëüí³ñòü». Ïðîäóêîâàí³ ³íôîðìàö³éí³ îáðà-
çè âèêîíóþòü ñîö³àëüí³ é åêîíîì³÷í³ ôóíêö³¿ òà õàðàêòåðèçó-
þòüñÿ âåëèêèì ð³çíîìàí³òòÿì. Íàçâåìî ò³ëüêè äåÿê³ ç íèõ:
 åìîö³¿;
 çíàííÿ;
 õóäîæí³ îáðàçè;
 ³äå¿;
 êîíñòðóêòèâí³ ïðèíöèïè;
 òåõíîëîã³÷í³ ð³øåííÿ;
 ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ;
 êîìàíäè äî ä³¿.
Òàêèì ÷èíîì, âèêîðèñòîâóþ÷è òåðì³íîëîã³þ ìàòåð³àëüíîãî
âèðîáíèöòâà, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ³íôîðìàö³éíà ïðîäóêö³ÿ ìîæå
âèñòóïàòè ó ôîðì³ çàãîòîâîê (íàïðèêëàä, ç³áðàíèõ ³ ïðîàíàë³çî-
âàíèõ ôàêò³â), íàï³âôàáðèêàò³â (³äåé), ãîòîâèõ âèðîá³â (³íôîð-
ìàö³éíèõ ïîñëóã, íàïðèêëàä, êîíñóëüòàö³é) àáî «³íôîðìàö³é-
íèõ âóçë³â» (õóäîæí³õ çðàçê³â) ³ ñêëàäíèõ ñèñòåì (òåõíîëîã³÷-
íèõ ð³øåíü).
² ³íôîðìàö³éí³ ðåñóðñè, ³ ³íôîðìàö³éí³ ïðîäóêòè ìîæóòü
ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ñàìîñò³éí³ ôóíêö³¿ ³íôîðìàö³éíîãî íà÷àëà. Ó
äåÿêèõ äæåðåëàõ (Èíîçåìöåâ, 1999; Áåëë, 1999) ö³ äâ³ ³íôîðìà-
ö³éí³ ñóòíîñò³ ðîçä³ëÿþòüñÿ òåðì³íîëîã³÷íî: ïåðøà íàçèâàºòüñÿ
³íôîðìàö³ºþ, äðóãà – çíàííÿìè.
Çãàäàí³ ðàí³øå ïðîãðàìè (âêëþ÷àþ÷è ïëàíè ðîçðîáîê ³
êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì) òàêîæ º ð³çíîâèäàìè ³íôîðìàö³éíî¿
ïðîäóêö³¿. Ó ðîçâèíåíèõ åêîíîì³÷íèõ ñèñòåìàõ áóäü-ÿêèé ïðî-
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äóêò ñòàº îá’ºêòîì êóï³âë³-ïðîäàæó. ²íôîðìàö³éíà ïðîäóêö³ÿ
òóò íå ñòàíîâèòü âèíÿòêó.
Êîìóí³êàö³éíèé çàñ³á òà ³íñòðóìåíò ³íòåãðàö³¿ ³ äåç³íòåãðàö³¿
îá’ºêò³â ³ñíóþ÷îãî ñâ³òó. Çä³éñíåííÿ ÷îòèðüîõ ïîïåðåäí³õ ôóí-
êö³é ñòàëî ðåàëüíèì çàâäÿêè ùå îäí³é ôóíêö³¿ ³íôîðìàö³¿ –
êîìóí³êàö³éí³é. Îá’ºêòè ³ ñóá’ºêòè ï³äòðèìóþòü îäèí ç îäíèì
³íôîðìàö³éíèé çâ’ÿçîê. ²íôîðìàö³ÿ ïîºäíóº. Àëå âîíà æ çà ïå-
âíèõ îáñòàâèí ìîæå ðîç’ºäíóâàòè, ñòâîðþþ÷è íåçäîëàíí³ áàð’º-
ðè ñòðàõó, â³ä÷óæåíîñò³, íåïðèéíÿòòÿ.
Ïîäðîáèö³
Íàâðÿä ÷è ìîæíà çàïåðå÷èòè òîé ôàêò, ùî äëÿ ïåðåäà÷³ áóäü-ÿêî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ òâàðèíè ³ ëþäè âèêîðèñòîâóþòü ìàòåð³àëüí³ íîñ³¿: ïðåäìåòè ³ ÿâèùà
ïðèðîäè (âîäó, ïîâ³òðÿ, àêóñòè÷í³ ÷è åëåêòðîìàãí³òí³ êîëèâàííÿ, ³í.). Îäíàê
áåçïåðå÷íî é ³íøå: ùîá öå â³äáóëîñÿ ³ çâè÷àéíèé îá’ºêò ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó
ïåðåòâîðèâñÿ â íîñ³é ³íôîðìàö³¿, íåîáõ³äíà íàÿâí³ñòü ì³í³ìóì äâîõ æèâèõ
³ñòîò, ÿê³ á âñòóïèëè â ³íôîðìàö³éíèé êîíòàêò. ² òîä³ ç áóäü-ÿêèì ðå÷îâèííèì
ïðåäìåòîì ÷è åíåðãåòè÷íèì ³ìïóëüñîì ìîæå ñòàòèñÿ äèâî: áåçìîâíà ³ áåç-
ïðèñòðàñíà ìàòåð³ÿ ïåðåòâîðèòüñÿ â ëàâèíó ³íôîðìàö³¿... ³ ðîçïîâ³ñòü, çàñòå-
ðåæå, çàñïîêî¿òü! Óñå ³ñíóþ÷å íà Çåìë³: ñâ³òëî, êîë³ð, çàïàõè, çâóêè, êâ³òè,
äåðåâà, êàìåí³, õìàðè – çäàòíå íåñòè ³íôîðìàö³þ... ³ áóòè àáåòêîþ ÷èº¿ñü
ìîâè.
Ïðàêòè÷íî âñ³ òâàðèíè ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ âèêîðèñòîâóþòü ³íôîðìà-
ö³éí³ ñèìâîëè: îäí³ ç íèõ ïðèâàáëþþòü (ÿê ÿñêðàâ³ êîëüîðè ìåòåëèê³â, ñòðî-
êàòå îïåðåííÿ ïòàõ³â òîùî), ³íø³ â³äëÿêóþòü (³êëà, æåñòè, ðóõè), òðåò³ – ïðî-
ñòî ïîâ³äîìëÿþòü ùîñü (çàïàõè, ì³òêè, ³í.). Àëå, çâè÷àéíî, íåïåðåâåðøåíîþ
çàëèøàºòüñÿ ëþäèíà: âîíà íå ò³ëüêè íàâ÷èëàñÿ ãîâîðèòè, ïèñàòè, ÷èòàòè (ïðè-
÷îìó íàâ³òü ì³æ ðÿäê³â), àëå é çäàòíà âèêîðèñòîâóâàòè ÿê àáåòêó ïðàêòè÷íî
áóäü-ÿêèé íàò³ëüíèé ÷è ï³äðó÷íèé ïðåäìåò àáî ÿâèùå: êèâîê ãîëîâè, æåñò,
ïîãëÿä, çâóêè ³ íàâ³òü… êâ³òêó ó â³êí³ äðóãîãî ïîâåðõó, ÿêó òàê òðàã³÷íî íå
ïîì³òèâ ïðîôåñîð Ïëåéøíåð.
²íôîðìàö³ÿ ïîºäíóº, ³íôîðìàö³ÿ æ ³ ðîç’ºäíóº. Îäíàê íàé-
÷àñò³øå ³íôîðìàö³ÿ, ðîç’ºäíóþ÷è, ïîºäíóº. Àäæå äèâîâèæíà
ºäí³ñòü íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó ìîæëèâà çàâäÿêè êîëîñàëüí³é â³ä-
ì³ííîñò³ òà ð³çíîìàí³òíîñò³ ñêëàäîâèõ éîãî ÷àñòèí.
Çàñ³á ìîòèâàö³éíîãî (åíåðãåòè÷íîãî) âïëèâó. Íàâ³òü ç òèõ
ïðèêëàä³â, ùî ìè íàâåëè ç ïðèâîäó ïîïåðåäíüî¿ ôóíêö³¿, î÷åâè-
äíî, ùî ³íôîðìàö³ÿ º åôåêòèâíèì çàñîáîì âïëèâó íà ïîâåä³íêó
æèâèõ ³ñòîò. Ö³êàâî ³íøå: çà ñèëîþ âïëèâó, ùî ïðîíèêàº ÷åðåç
òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â ³ ñîòí³ ðîê³â, ñëîâî ìîæå áóòè ïîð³âíÿíå ç
ïîòóæíèì åíåðãåòè÷íèì ³ìïóëüñîì.
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Ñëîâî (îäíà ëèøå çâ³ñòî÷êà!) íàäèõàº, âîñêðåøàº, àëå âîíî
æ çäàòíå «îòðó¿òè», ðîçäàâèòè, ñêàë³÷èòè. Ëþáîâ, ïî÷óòòÿ îáî-
â’ÿçêó, ãîðä³ñòü, ñòðàõ çäàòí³ íåì³÷íó ³ñòîòó ïåðåòâîðèòè íà êàç-
êîâîãî áîãàòèðÿ, à «àòëàíòà» – íà òåíä³òíó áèëèíêó. Â³äîì³ âè-
ïàäêè, êîëè â ñòàí³ ³íôîðìàö³éíîãî çáóäæåííÿ ëþäè çä³éñíþâà-
ëè â÷èíêè (ï³äí³ìàëè âåëè÷åçíó âàãó, ðîáèëè ðåêîðäí³ ñòðèá-
êè, çàá³ãè, ³í.), ùî, çäàâàëîñÿ á, ïîðóøóâàëè ô³çè÷í³ çàêîíè
ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó.
Àðãóìåíòè â÷åíîãî
 Ë.Â. Ãíàòþê, íàçèâàþ÷è ³íôîðìàö³þ «çíàêîì åíåðãåòè÷íîãî âïëèâó»,
ãîâîðèòü ïðî ïåâíå «ãðàâ³òàö³éíå ïîëå» óïðåäìåòíåíî¿ ìîâè, «åíåðã³þ
ïðèòÿãàííÿ», ïðî ³-ïîëå â ëþäñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³, ÿêå «ïðèòÿãóº äî ñåáå
ò³ çì³ñòîâ³ ñòðóêòóðè, äëÿ ÿêèõ ³íôîðìàö³ÿ äàíîãî ïîëÿ ìàº çíà÷åííÿ».
Âò³ì, ³ ñàìà íàçâà êíèãè, çâ³äêè óçÿò³ ö³ òåðì³íè, ñèìâîë³÷íà – «Ñâ³äî-
ì³ñòü ÿê åíåðãåòè÷íà ñèëà» (Ãíàòþê, 1999). À îñü ³ öèòàòà ç ö³º¿ êíèãè:
«Ùî òàêå íàøå äóõîâíå æèòòÿ, ÿêùî íå ïîñò³éíå âèêîðèñòàííÿ ò³º¿ åíåðã³¿,
ÿêó ïðèõîâóþòü ó ñîá³ äóìêè? ß, îäåðæàâøè ó ñâîº âîëîä³ííÿ äóìêó,
êîðèñòóþñÿ ¿¿ ðèòì³êîþ, ñïîñîáîì ñòðóêòóðóâàííÿ, òîáòî òèìè åíåðãå-
òè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè, ÿêèõ ó ìåíå ñàìîãî íå áóëî äîòè, ïîêè ÿ íå
ïî÷àâ êîðèñòóâàòèñÿ íîâîþ äóìêîþ ÿê çàâåðøåíèì åíåðãåòè÷íèì óòâî-
ðåííÿì».
 Ë.Ì. Ãóì³ëüîâ âèñëîâèâ ã³ïîòåçó «ïàñ³îíàðíîñò³ åòíîñó» (â³ä ëàòèíñüêîãî
ñëîâà ðàssio – ñòðàñòü). Ñóòü ¿¿ â ò³ì, ùî äåÿê³ åòíîñè íà ïåâíèé ïåð³îä
÷àñó (200–300 ðîê³â) âõîäÿòü ó òóðáóëåíòíèé (åíåðãåòè÷íî çáóäæåíèé)
ñòàí, ó ÿêîìó ï³äâèùóºòüñÿ ¿õíº ïðàãíåííÿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðè÷èíà öüîãî ÿâè-
ùà ïîëÿãàº â ï³äâèùåíí³ ïîòåíö³àëó á³îõ³ì³÷íî¿ åíåðã³¿ íà äàí³é òåðèòîð³¿
(ìîæëèâî, ï³ä âïëèâîì âèïàäêîâèõ åíåðãåòè÷íèõ «ï³äõëüîñòóâàíü» ³ç êî-
ñìîñó). Íîñ³ÿìè ³ ãåíåðàòîðàìè ïàñ³îíàðíîñò³ â íàðîä³ º ïàñ³îíàð³¿ («îäå-
ðæèì³»), òîáòî àêòèâí³ îñîáèñòîñò³, ë³äåðè íàö³¿, ùî, ó ê³íöåâîìó ðàõó-
íêó, º íîñ³ÿìè çì³í, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³. Ñâ³é ï³äâèùåíèé åíåð-
ãåòè÷íèé ³ìïóëüñ ïàñ³îíàð³¿ ïåðåäàþòü ³íøèì ñï³âãðîìàäÿíàì ÷åðåç
³íôîðìàö³éí³ êîíòàêòè (Ãóì³ëüîâ íàâ³òü âèêîðèñòîâóâàâ ïîíÿòòÿ «çàðàç-
ëèâ³ñòü ïàñ³îíàðíîñò³»; íà éîãî äóìêó, âîíà â³äáóâàºòüñÿ çàâäÿêè îñîáëè-
âîìó åíåðãåòè÷íîìó ïîëþ, ÿêå ìàº êîæíèé îðãàí³çì; Ãóì³ëüîâ íàçèâàâ
éîãî «åòí³÷íèì ïîëåì»). Îñü ò³ëüêè äâà ïðèêëàäè íà öþ òåìó.
Ãåíåðàë Áàðêëàé äå Òîëë³-Ðåéìàð áóâ íàäçâè÷àéíî êì³òëèâîþ, õîðîá-
ðîþ ³ ðîçóìíîþ ëþäèíîþ. Ñàìå éîãî ïåðåìîæíèé ïëàí ðåàë³çóâàâ Êóòóçîâ
ó â³éí³ ç Íàïîëåîíîì. Îäíàê, áóäó÷è çà íàö³îíàëüí³ñòþ í³ìöåì, Áàðêëàé äå
Òîëë³ íå ìàâ òîãî ³íôîðìàö³éíîãî êîíòàêòó ç ðîñ³éñüêèìè ñîëäàòàìè, ùî
áóâ ó Êóòóçîâà. Êóòóçîâ æå, ÿêèé âèêîðèñòîâóâàâ ïëàí ñâîãî êîëåãè, çì³ã
ïåðåäàòè ñâîþ âëàñíó ïàñ³îíàðí³ñòü ñîëäàòàì, çóì³â âäèõíóòè â íèõ òîé ñà-
ìèé äóõ íåïðèìèðåííîñò³ äî âîðîãà, äóõ ñò³éêîñò³, ùî ïîòð³áíèé äëÿ áóäü-
ÿêî¿ àðì³¿ (Ãóì³ëåâ, 1990).
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×è ³íøèé ïðèêëàä. Â ²òàë³¿ Ñóâîðîâ çäîáóâ òðè áëèñêó÷³ ïåðåìîãè çà
äîïîìîãîþ íåâåëèêîãî ðîñ³éñüêîãî êîðïóñó ³ äîïîì³æíèõ àâñòð³éñüêèõ äèâ³-
ç³é ïðîòè ñò³éêèõ ôðàíöóçüêèõ â³éñüê, ÿêèìè êîìàíäóâàëè êðàù³ ôðàíöóçüê³
ãåíåðàëè – Ìàêäîíàëüä, Ìîðî, Æóáåð. Ïðè÷îìó â óñ³ ïåðåìîãè Ñóâîðîâà
îñíîâíèé âíåñîê çðîáèëè ðîñ³éñüê³ ñîëäàòè. Çà ñëîâàìè Ãóì³ëüîâà, «Ñóâî-
ðîâ íå çì³ã ïðîâåñòè æîäíîãî ñâîãî ïî÷èíàííÿ ñåðåä àâñòð³éö³â ³ í³ìö³â»,
õî÷à ò³ áóëè òåæ õîðîáð³ òà âì³ë³ ñîëäàòè. Íà ïîïåðåäíüîìó ïðèêëàä³ ìè
ïåðåêîíàëèñÿ, ùî í³ìåöü Áàðêëàé äå Òîëë³ íå çì³ã ðåàë³çóâàòè ñâî¿ äóæå
ðîçóìí³ ïî÷èíàííÿ ñåðåä ðîñ³ÿí. «Î÷åâèäíî, – ðîáèòü âèñíîâîê Ãóì³ëüîâ, –
«³íäóêö³ÿ ïàñ³îíàðíîñò³» ïîâ’ÿçàíà ç ÿêèìîñü íàñòðîºì, ùî º îá’ºäíóþ÷èì
åòíîñ íà÷àëîì. Ñàìå â öüîìó ñåêðåò óñï³õ³â Ñóâîðîâà: ðîñ³ÿíè áóëè Ñóâî-
ðîâó çðîçóì³ë³, ³ â³í áóâ ¿ì çðîçóì³ëèé…» (òàì æå).
Äîäàìî, ùî åíåðãåòè÷íèé ³ìïóëüñ ³íôîðìàö³¿ çäàòíèé
ïðîíèçóâàòè ïðîñò³ð ³ ÷àñ. Ñàìå éîãî ìè â³ä÷óâàºìî, îäåð-
æóþ÷è çâ³ñòêó â³ä áëèçüêèõ çà òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â â³ä ð³äíî¿
çåìë³, àáî ÷èòàþ÷è ñëîâî, íàïèñàíå ñîòí³ ðîê³â òîìó äàëå-
êèì ïðåäêîì.
² âñå-òàêè óòî÷íèìî. Ïðî «åíåðãåòè÷íèé ³ìïóëüñ» ³íôîð-
ìàö³¿ ìîæíà ãîâîðèòè ëèøå óìîâíî. Ñàìà ³íôîðìàö³ÿ íå íåñå
í³ÿêî¿ åíåðã³¿, àëå âîíà çäàòíà êîëîñàëüíî ï³äâèùèòè åôåêòè-
âí³ñòü ïðîöåñ³â, ùî ïðîò³êàþòü ó ñèñòåì³. Çàâäÿêè öüîìó âèâ³-
ëüíÿºòüñÿ åíåðã³ÿ, ÿêà ìîæå áóòè ìîá³ë³çîâàíà ñèñòåìîþ äëÿ
âèêîíàííÿ êîæíî¿ ç ¿¿ ôóíêö³é, ³ ñòâîðþºòüñÿ ³ëþç³ÿ äîäàòêî-
âî¿ åíåðã³¿.
Ôîðìóâàííÿ îðãàí³çàö³éíîãî ïîòåíö³àëó óïîðÿäêîâàíîñò³
ñóñï³ëüíèõ ñòðóêòóð. Äàíà ôóíêö³ÿ ñï³âçâó÷íà ç ïðîãðàìíîþ
ôóíêö³ºþ. Îäíàê íà â³äì³íó â³ä íå¿ âîíà íå ïåðåäàº ³ìïóëüñ
ðîçâèòêó, à ò³ëüêè ñòâîðþº äëÿ íüîãî íåîáõ³äíèé ³íôîðìàö³é-
íèé ´ðóíò (óìîâè).
Ìîæëèâèìè åëåìåíòàìè ôîðìóâàííÿ îðãàí³çàö³éíîãî ïîòå-
íö³àëó âïîðÿäêîâàíîñò³ ìîæóòü ñëóæèòè: åòè÷í³ íîðìè, óñòî¿,
òðàäèö³¿, â³ðóâàííÿ, çâè÷à¿, çâè÷êè, ñìàêè, çàáîðîíè, ñòàíäàð-
òè, çàêîíè – óñå òå, ùî, çðåøòîþ, ôîðìóº ñòåðåîòèï ïîâåä³íêè
äàíî¿ ñîö³àëüíî¿ ãðóïè, ÷è ¿¿ êóëüòóðíèé (ñîö³àëüíèé) ³íôîðìà-
ö³éíèé êîä.
Òàê, ³íôîðìàö³ÿ â³ä³ãðàº âåëè÷åçíó ðîëü ó ðåãóëþâàíí³ ïî-
âåä³íêè áóäü-ÿêî¿ ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè. Îäíàê
(ìîæëèâî, â öüîìó ïîëÿãàº ìóäð³ñòü ïðèðîäè!) âîíà íå äîçâî-
ëÿº âèéòè ñèñòåì³ çà â³äâåäåí³ ¿é ïðèðîäîþ ö³ëêîì ìàòåð³àëüí³
ìåæ³, çàâäÿêè ÷îìó âîíà ³ çàëèøàºòüñÿ çàâæäè ìàòåð³àëüíî-
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³íôîðìàö³éíîþ ñèñòåìîþ. Ñêàæ³ìî, íà Çåìë³ çàâæäè ³ñíóâàòè-
ìóòü îáìåæåííÿ íåâòðèìí³é òåõí³÷í³é ôàíòàç³¿ ëþäèíè ³ ¿¿ íå-
âãàìîâíîìó áàæàííþ çì³íèòè ïðèðîäó. Ö³ îáìåæåííÿ ëþäèíà
çàâæäè íîñèòü ³ç ñîáîþ (!) – àäæå ¿¿ ò³ëî çäàòíå ³ñíóâàòè ò³ëü-
êè â äóæå âóçüêèõ ³íòåðâàëàõ âëàñòèâîñòåé ö³ëêîì ìàòåð³àëü-
íîãî ñåðåäîâèùà.
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9.1. ²ìîâ³ðí³ñíà ³ âèïàäêîâà îñíîâà ñâîáîäè
ÿê ïåðåäóìîâà ðîçâèòêó ñèñòåì
Ðîëü ³ìîâ³ðíîñò³ â ïðîöåñàõ ðîçâèòêó. Ãîâîðÿ÷è ïðî ïðîöåñè
ñàìîîðãàí³çàö³¿ ñèñòåì ³ óìîâè âèíèêíåííÿ ïîðÿäêó, ìè îçíà-
éîìèëèñÿ ç ò³ºþ ðîëëþ, ÿê³ â³ä³ãðàþòü ó ïðîöåñàõ ðîçâèòêó åíåð-
ã³ÿ òà ³íôîðìàö³ÿ. Åíåðã³ÿ îáóìîâëþº ðóø³éíó ñèëó çì³í (ð³ç-
íèöþ ïîòåíö³àë³â), ³íôîðìàö³ÿ ôîðìóº îðãàí³çàö³éíó óïîðÿä-
êîâàí³ñòü ïðîöåñ³â, ùî ïðîò³êàþòü.
Óâàæíå âèâ÷åííÿ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó äîçâîëÿº ïîáà÷èòè äè-
âîâèæíèé ôàêò. Åíåðã³ÿ é ³íôîðìàö³ÿ íå ò³ëüêè âçàºìîä³þòü
îäíà ç îäíîþ – âîíè âçàºìîîáóìîâëþþòü îäíà îäíó. Äåùî ñïðî-
ùóþ÷è, ìîæíà ñêàçàòè, ùî åíåðã³ÿ ñòâîðþº ³íôîðìàö³þ, à ³íôîð-
ìàö³ÿ – åíåðã³þ. Äëÿ ïî÷àòêó ñïðîáóºìî ðîçãëÿíóòè çâ’ÿçîê ì³æ
öèìè äâîìà ñóòí³ñíèìè îñíîâàìè. Öåé çâ’ÿçîê âèÿâèâñÿ ìîæ-
ëèâèì çàâäÿêè ³ìîâ³ðí³ñíîìó õàðàêòåðó ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâà-
þòüñÿ â ïðèðîä³.
²ìîâ³ðí³ñí³ñòü – âëàñòèâ³ñòü ïàðàìåòð³â ñèñòåìè çàëåæàòè
â³ä âèïàäêîâèõ ôàêòîð³â, ùî ìîæóòü âèíèêàòè ç ð³çíîþ ì³ðîþ
³ìîâ³ðíîñò³. Ó ñâîþ ÷åðãó, ³ìîâ³ðí³ñòü – öå ì³ðà ìîæëèâîñò³ âè-
íèêíåííÿ ÿêèõ-íåáóäü âèïàäêîâèõ ïîä³é çà òèõ ÷è ³íøèõ óìîâ,
çäàòíèõ ïîâòîðþâàòèñÿ áåçë³÷ ðàç³â. ² íàðåøò³, âèïàäêîâèì íà-
çèâàþòü òàêèé ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèé çâ’ÿçîê, ùî äîïóñêàº ïðè
îäí³é ïðè÷èí³ ðåàë³çàö³þ êîæíîãî ç áåçë³÷³ ìîæëèâèõ àëüòåð-
íàòèâíèõ íàñë³äê³â, ÿê³ çàëåæàòü â³ä íåâèìîâíî âåëèêî¿ ê³ëü-
êîñò³ ð³çíîìàí³òíèõ óìîâ, ùî íå ï³äëÿãàþòü óðàõóâàííþ ³ ïå-
ðåäáà÷åííþ.
Ð î ç ä ³ ë  9
²íôîðìàòèêà ïðîöåñ³â ðîçâèòêó
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Òàêèì ÷èíîì, ³ìîâ³ðí³ñòü ó ïðèðîä³ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç
âèïàäêîâ³ñòþ. ²ìîâ³ðí³ñòü – ïîðîäæåííÿ âèïàäêîâèõ ÿâèù. Àëå
çâ³äêè â ïðèðîä³ áåðåòüñÿ âèïàäêîâ³ñòü?
Âèïàäêîâ³ñòü – öå íàñë³äîê ñâîáîäè, ÿêó Ïðèðîäà (àáî Òâî-
ðåöü) íàäàº ñâî¿ì òâîð³ííÿì.
²ñòîð³ÿ ðîçâèòêó ïðèðîäè – öå îäíî÷àñíî ³ ³ñòîð³ÿ åìàíñè-
ïàö³¿ (çâ³ëüíåííÿ) ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè â³ä ïóò æîðñòêîãî
äåòåðì³í³çìó.
ßê ìè ïåðåêîíàºìîñÿ äàë³, åâîëþö³ÿ ïðèðîäè – íå ùî ³íøå,
ÿê íàðîùóâàííÿ (âèðîáíèöòâî) ïðèðîäîþ ³íôîðìàö³¿. Ç óðàõó-
âàííÿì ðîçãëÿíóòèõ ïîëîæåíü òåîð³¿ ³íôîðìàö³¿ ìîæíà îêðåñ-
ëèòè òàê³ ëîã³÷í³ çâ’ÿçêè:
 íàðîùóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ìîæå â³äáóâàòèñÿ ëèøå çà äîïîìî-
ãîþ çá³ëüøåííÿ ³ìîâ³ðíîñò³ ÿâèù ïðèðîäè. Ò³ëüêè çà òàêèõ
óìîâ ñòâîðþþòüñÿ ïåðåäóìîâè çìåíøåííÿ ³ìîâ³ðíîñò³ ðåàë³-
çîâàíèõ ïîä³é, ùî º «æèâèëüíèì ñåðåäîâèùåì» äëÿ ðîñòó
³íôîðìàö³¿;
 ³ìîâ³ðí³ñòü ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ ëèøå ó ñâ³ò³ âèïàäêîâîãî;
 âèïàäêîâ³ñòü – íàñë³äîê ñâîáîäè.
Äî íàéá³ëüø çíà÷íèõ â³õ ôîðìóâàííÿ ÿâèùà âèïàäêîâîñò³
ìîæíà â³äíåñòè:
 ñâîáîäó ìèìîâ³ëüíîãî õàîòè÷íîãî êîëèâàííÿ (ðóõó) ÷àñòèíîê;
 ñâîáîäó âçàºìîä³¿ ÷àñòèíîê;
 ñâîáîäó ñèíåðãåòè÷íîãî îá’ºäíàííÿ ÷àñòèíîê ó ñèñòåìíå ö³ëå;
 ñâîáîäó â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì ðåàãóâàòè íà çì³íó
óìîâ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà (çä³éñíþâàòè ìåõàí³çìè çâî-
ðîòíîãî çâ’ÿçêó);
 ñâîáîäó ñèñòåì çì³íþâàòèñÿ ñàìèì ³ çì³íþâàòè çîâí³øíº
ñåðåäîâèùå;
 ñâîáîäó á³ôóðêàö³éíèõ òðàíñôîðìàö³é ñèñòåìè;
 ñâîáîäó ïðèðîäè çä³éñíþâàòè äîá³ð íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ
ñòàí³â ñèñòåìè.
²ìîâ³ðí³ñòü ç íàéá³ëüøîþ î÷åâèäí³ñòþ ðîçêðèëàñÿ â òåðìî-
äèíàì³ö³. Òóò íà ïåðøå ì³ñöå âèõîäèòü íå åíåðã³ÿ, à åíòðîï³ÿ.
Ïðèì³òêà
Ñàìå â òåðìîäèíàì³ö³, ùî çìîãëà ïîáà÷èòè â ïðîöåñàõ ðîçñ³þâàííÿ òåïëà
íåîáîðîòí³ñòü ïðèðîäíèõ ÿâèù, ìîãëà âèíèêíóòè òåîð³ÿ, çàñíîâàíà íå íà
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äåòåðì³í³ñòè÷íèõ çàêîíàõ ìåõàí³êè, à íà çàêîíàõ ñòàòèñòèêè. Ó ìåõàí³ö³ íåìàº
ì³ñöÿ âèïàäêîâîñò³: îäíà ïðè÷èíà – îäèí íàñë³äîê. Ñòàòèñòèêà ìàº ñïðàâó ç
âèïàäêàìè, ç ³ìîâ³ðí³ñíèì ñâ³òîì. Ïîä³ÿ ìîæå â³äáóòèñÿ, à ìîæå ³ íå â³äáó-
òèñÿ. Çàêîíîì³ðí³ñòü ³ìîâ³ðí³ñíèõ ïðîöåñ³â ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ñâ³ò³ âåëèêèõ ÷è-
ñåë, äå ò³ëüêè ³ ìîæå âèÿâëÿòèñÿ òåíäåíö³ÿ á³ëüøî¿ ³ìîâ³ðíîñò³ ñòîñîâíî ³ìî-
â³ðíîñò³ ìåíøî¿.
Â³äêðèòòÿ òåðìîäèíàì³êè îçíàìåíóâàëè ðåâîëþö³þ â ïðè-
ðîäîçíàâñòâ³. Âîíè íåìîâ çâ³ëüíèëè ïðèðîäí³ ÿâèùà â³ä ïóò
äåòåðì³í³çìó êëàñè÷íî¿ ìåõàí³êè. ßêùî ïåðøå íà÷àëî òåðìîäè-
íàì³êè (çàêîí çáåðåæåííÿ åíåðã³¿) ùå íàëåæàëî äî àáñîëþòíî
ñòðîãèõ çàêîí³â, òî äðóãå íà÷àëî áóäóâàëîñÿ âèíÿòêîâî íà ñòà-
òèñòè÷íîìó îáë³êó ³ìîâ³ðíèõ âåëè÷èí. Íàãàäàºìî, ó íüîìó éäåòü-
ñÿ ïðî íåìèíó÷³ñòü áåçïîâîðîòíèõ âòðàò (ðîçñ³þâàííÿ) åíåðã³¿,
òîáòî ïðî á³ëüø ³ìîâ³ðíèé ïåðåõ³ä òåïëà â³ä íàãð³òîãî ò³ëà äî
á³ëüø õîëîäíîãî, í³æ ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó.
²ìîâ³ðí³ñíà ïðèðîäà áóäîâè ñâ³òó. Â³äêðèòòÿ òåðìîäèíàì³êè
ïîêàçàëè, ùî ñâ³ò ³ìîâ³ðí³ñíèé. Ïîä³¿ çàëåæàòü â³ä çá³ãó âèïàä-
êîâèõ íåâèçíà÷åíèõ îáñòàâèí. Äî öèõ â³äêðèòò³â ñâ³ò âèäàâàâñÿ
ãðàíä³îçíèì ãîäèííèêîâèì ìåõàí³çìîì, ùî îäíîãî ðàçó áóâ çàâå-
äåíèé ³ òåïåð êåðóºòüñÿ ïîð³âíÿíî ïðîñòèìè çàêîíàìè. Ï³ñëÿ
â³äêðèòòÿ äðóãîãî íà÷àëà òåðìîäèíàì³êè ÿâèùàì ïðèðîäè áóëà
äàðîâàíà ñâîáîäà ³ìîâ³ðí³ñíîñò³. Ïîä³¿ ìîæóòü çáóâàòèñÿ ÷è íå
çáóâàòèñÿ. Ïðàâäà, ïåðøèé ³ äðóãèé íàñë³äêè, ÿê ïðàâèëî, ìà-
þòü ð³çíèé ñòóï³íü ³ìîâ³ðíîñò³. Âîíè ³ âèçíà÷àþòü òó çàë³çíó
çàêîíîì³ðí³ñòü, ùî âèÿâëÿºòüñÿ ÷åðåç ðÿä âèïàäêîâîñòåé.
Ç â³äêðèòòÿì äðóãîãî íà÷àëà òåðìîäèíàì³êè ïðèðîä³ áóëà
«ïîäàðîâàíà» ñâîáîäà ³ìîâ³ðí³ñíîñò³.
Ïðèì³òêà
Ñòàòèñòè÷í³ çàêîíè ñïðàöüîâóþòü ëèøå â ìàêðîñâ³ò³, òîáòî ó ñâ³ò³ âåëèêèõ
÷èñåë. Òóò âèïàäêîâà ìàëîéìîâ³ðíà (íåñòàíäàðòíà) ïîâåä³íêà ÿêî¿-íåáóäü
«íåñëóõíÿíî¿» ìîëåêóëè í³÷îãî íå âèð³øóº. Öÿ «íåñòàíäàðòí³ñòü» áóäå ñêî-
ðåêòîâàíà (êîìïåíñîâàíà) ñòàíäàðòíîþ (òîáòî á³ëüø ³ìîâ³ðíîþ) ïîâåä³íêîþ
³íøèõ ìîëåêóë, ÿêèõ ìîæóòü áóòè ì³ëüéîíè ÷è ì³ëüÿðäè. Ó ñâ³ò³ âåëèêèõ ÷èñåë
ñòàòèñòè÷í³ çàêîíè «á³ëüøî¿ ³ìîâ³ðíîñò³» ïî÷èíàþòü ñïðàöüîâóâàòè ç íåâ³äâî-
ðîòíîþ çàêîíîì³ðí³ñòþ. Àëå ãîëîâíå òàêîæ ³íøå: íàâ³òü íà òë³ ö³º¿ çàë³çíî¿
çàêîíîì³ðíîñò³ çàâæäè ³ñíóº, íåõàé ò³ëüêè òåîðåòè÷íà, ìîæëèâ³ñòü, ùî ç ì³-
çåðíî ìàëîþ ³ìîâ³ðí³ñòþ (ìîæëèâî, îäíà ì³ëüéîííà, òðèëüéîííà ÷è á³ëüéîí-
íà) âñ³ ìîëåêóëè ïîâåäóòüñÿ íåñòàíäàðòíî. ² òîä³ ìîæå ñòàòèñÿ ìàëåíüêå
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äèâî (ÿêå, óò³ì, äëÿ ³ìîâ³ðí³ñíîãî ñâ³òó – íå òàêå âæå é äèâî), ³, íàïðèêëàä,
òåïëî çìîæå ìèìîâ³ëüíî ïåðåéòè â³ä ìåíø íàãð³òîãî ò³ëà äî á³ëüø íàãð³òîãî.
Ùîá óÿâèòè, íàñê³ëüêè ³ìîâ³ðí³ñíèé õàðàêòåð ìàº, çîêðå-
ìà, ïîâåä³íêà ìîëåêóë ãàç³â, äîñòàòíüî çàìèñëèòèñÿ íàä ñòóïå-
íåì âèïàäêîâîñò³ ðóõó, íàïðèêëàä, àòîì³â àçîòó N
2
.
Ìîëåêóëè àçîòó ìîæóòü ðóõàòèñÿ ïîñòóïàëüíî ó òðüîõ íà-
ïðÿìêàõ – âîíè ìàþòü òðè ñòóïåíÿ ñâîáîäè ïîñòóïàëüíîãî
ðóõó. Âîíè ìîæóòü îáåðòàòèñÿ íàâêîëî äâîõ îñåé, ïåðïåíäèêó-
ëÿðíèõ ë³í³é çâ’ÿçêó äâîõ àòîì³â. Öå äâà ñòóïåíÿ ñâîáîäè îáåð-
òàëüíîãî ðóõó. Íàðåøò³, àòîìè, ñïîëó÷åí³ â ìîëåêóë³, ìîæóòü
êîëèâàòèñÿ óçäîâæ çâ’ÿçêó (õ³ì³÷íèé çâ’ÿçîê ïîâîäèòüñÿ ïîä³á-
íî äî ïðóæèíè) îäèí êîëèâàëüíèé ñòóï³íü ñâîáîäè. Êð³ì òîãî,
åëåêòðîíè ìîëåêóëè õàðàêòåðèçóþòüñÿ íàáîðîì ìîæëèâèõ çíà-
÷åíü åíåðã³¿, ïîä³áíî äî åëåêòðîí³â â àòîì³.
Òàêèì ÷èíîì, åíåðã³ÿ ìîëåêóëè (à îòæå, é ³ìîâ³ðí³ñòü ¿¿ â³ä-
õèëåííÿ â³ä ñåðåäíüîãî çíà÷åííÿ) ìàº ÷îòèðè ñêëàäîâ³ – ïîñòó-
ïàëüíó, îáåðòàëüíó, êîëèâàëüíó é åëåêòðîííó (Âîëüêåíøòåéí,
1986):
Å = Å
ïîñò 
+ Å
îá
 + Å
êîë
 + Å
åë
. (9.1)
Çíà÷åííÿ êîæíîãî ç íàçâàíèõ åíåðãåòè÷íèõ ³ìïóëüñ³â ìàº
³ìîâ³ðí³ñíèé õàðàêòåð, õî÷à êâàíòîâà ìåõàí³êà äîçâîëÿº îá÷èñ-
ëèòè ö³ ñêëàäîâ³ ç âèñîêîþ òî÷í³ñòþ. ², íàðåøò³, ³ìîâ³ðí³ñíèé
õàðàêòåð ìàº âçàºìîä³ÿ ìîëåêóë îäíà ç îäíîþ.
Çðîñòàííÿ åíòðîï³¿ â íåîáîðîòíîìó ïðîöåñ³ îçíà÷àº çðîñòàí-
íÿ ³ìîâ³ðíîñò³ ñòàíó. Íåóïîðÿäêîâàíèé ñòàí á³ëüø ³ìîâ³ðíèé,
í³æ óïîðÿäêîâàíèé. Òîìó ìîæíà íàâåñòè áàãàòî ïðèêëàä³â.
Âèð³âíþâàííÿ òåìïåðàòóð äâîõ ò³ë çíèùóº òåïëîâèé ïîòåíö³àë.
Ïðè çì³øóâàíí³ ãàç³â àáî ð³äèí ïîðóøóºòüñÿ ïîðÿäîê ïîä³ëó
â³äïîâ³äíèõ ðå÷îâèí.
ßêùî ç áàëîíà âèïóñòèòè ãàç, â³í çàéìàòèìå çíà÷íî á³ëü-
øèé îá’ºì ïðîñòîðó. Öå òåæ ïîã³ðøåííÿ óïîðÿäêîâàíîñò³. Àëå
é ³ìîâ³ðí³ñòü òàêîãî ñòàíó íàáàãàòî âèùà. Êîðèñòóþ÷èñü íàóêî-
âîþ ìîâîþ, ìåíø óïîðÿäêîâàíèé ñòàí ìàº á³ëüøó ñòàòèñòè÷íó
âàãó, òîìó ùî â³í ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíèé á³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ
ñïîñîá³â, í³æ óïîðÿäêîâàíèé.
Ïðåäìåòè ó âàø³é ê³ìíàò³, îô³ñ³ ÷è êóõí³ ïîñòóïîâî ïðèõî-
äÿòü ó íåóïîðÿäêîâàíèé ñòàí. Öå ðåçóëüòàò âèïàäêîâèõ ïåðå-
êëàäàíü. Ïîä³áíèé âèïàäêîâèé õàðàêòåð ìàþòü ìèìîâ³ëüí³ ïðî-
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öåñè çàñì³÷åííÿ óã³äü àáî åðîç³¿ ´ ðóíò³â ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî-
ìó âèðîáíèöòâ³.
Óñ³ çàçíà÷åí³ ïðîöåñè çá³ëüøåííÿ áåçëàääÿ – ðåçóëüòàò âè-
ïàäêîâèõ, õî÷à ³ çàêîíîì³ðíèõ, çì³í, à íå îðãàí³çîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Àëå çâîðîòí³ ïðîöåñè – çá³ëüøåííÿ óïîðÿäêîâàíîñò³ –
ïîòðåáóþòü óæå ö³ëåñïðÿìîâàíîãî äîêëàäàííÿ çóñèëü. Ðîçóìíà
ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè ñïðÿìîâàíà íà ïîäîëàííÿ íåâïîðÿäêîâàíîñò³.
²ìîâ³ðí³ñòü ïðîöåñ³â ìèìîâ³ëüíîãî óïîðÿäêóâàííÿ çíà÷íî íèæ-
÷à. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî êèíóòà ïîõàïöåì ïàïêà àáî ðó÷êà
ëÿæóòü â³äðàçó «íà ñâîº ì³ñöå». Àëå òàêå òðàïëÿºòüñÿ âêðàé
ð³äêî. Íàáàãàòî ÷àñò³øå íàì, íà æàëü, äîâîäèòüñÿ ñïåö³àëüíî
íàâîäèòè ïîðÿäîê ó ê³ìíàò³. ²ìîâ³ðí³ñòü çá³ëüøåííÿ áåçëàääÿ
íàáàãàòî âèùà çà ³ìîâ³ðíîñòü ôîðìóâàííÿ ïîðÿäêó.
ßê áà÷èìî, ïðè ïîÿñíåíí³ ïðîöåñ³â óïîðÿäêóâàííÿ ñèñòåì
íà ïåðøèé ïëàí âèõîäèòü óæå íå äåòåðì³í³ñòè÷íèé çàêîí çáåðå-
æåííÿ åíåðã³¿ (ïåðøèé ïî÷àòîê òåðìîäèíàì³êè), à ñòàòèñòè÷-
íèé (³ìîâ³ðí³ñíèé) çàêîí (äðóãå íà÷àëî) ìèìîâ³ëüíîãî çðîñòàí-
íÿ åíòðîï³¿ (íåìîæëèâ³ñòü â³÷íîãî äâèãóíà äðóãîãî ðîäó).
Àðãóìåíòè â÷åíîãî
Ì.Â. Âîëüêåíøòåéí: «Íåìîæëèâ³ñòü â³÷íîãî äâèãóíà äðóãîãî ðîäó âèçíà÷à-
ºòüñÿ éîãî íåéìîâ³ðí³ñòþ. Çîêðåìà, äëÿ éîãî ðåàë³çàö³¿ íåîáõ³äíî, ùîá óñ³
ìîëåêóëè ïåâíîãî îá’ºìó ìèìîâ³ëüíî ç³áðàëèñÿ á â îäí³é ³ç éîãî ïîëîâèí.
²ìîâ³ðí³ñòü ïîä³áíî¿ ïîä³¿ îö³íþºòüñÿ íàäçâè÷àéíî ìàëîþ âåëè÷èíîþ (äðî-
áîì, ÷èñåëüíèê ÿêîãî îäèíèöÿ, à çíàìåííèê ìàº ïîêàçíèê ñòóïåíÿ 2,7 · 1019).
Òèì ÷àñîì äëÿ ïîðóøåííÿ äðóãîãî íà÷àëà íåîáõ³äí³ ñàìå òàêîãî ðîäó ïîä³¿ –
ñòèñíåííÿ ãàçó áåç âèêîíàííÿ íàä íèì ðîáîòè.
Â³äêðèòòÿ òâîðö³â ñòàòèñòè÷íî¿ ô³çèêè – Áîëüöìàíà ³ Ã³ááñà – îçíàìåíó-
âàëè íàóêîâó ðåâîëþö³þ, ïðîðèâ ó çîâñ³ì íîâó ñôåðó.
Íîâèçíà ïîëÿãàëà ñàìå â ³ìîâ³ðí³ñíîìó, à íå àáñîëþòíî òî÷íîìó õàðàê-
òåð³ ñòàòèñòè÷íèõ çàêîí³â. Ìè ãîâîðèëè, ùî íåìîæëèâî, ùîá ÷àéíèê ç âî-
äîþ, îïóùåíèé ó öåáðî ç âîäîþ, çàêèï³â, à âîäà â öåáð³ çàìåðçëà. Òàê,
íåìîæëèâî, àëå ëèøå òîìó, ùî òàêà – á³ëüø í³æ äèâíà – ïîä³ÿ íå âèêëþ÷åíà
çîâñ³ì. Îäíîãî ðàçó â íåâèì³ðíî âåëèê³é ê³ëüêîñò³ äîñë³ä³â âîíà ìîæå â³äáó-
òèñÿ. ²íøèìè ñëîâàìè, ð³äêî (äóæå ð³äêî!) åíòðîï³ÿ ìîæå ìèìîâ³ëüíî çìåí-
øóâàòèñÿ, à íå çðîñòàòè.
Ó êëàñè÷íîìó êóðñ³ ñòàòèñòè÷íî¿ ìåõàí³êè, íàïèñàíîìó Äæîçåôîì Ìàéº-
ðîì ³ éîãî äðóæèíîþ Ìàð³ºþ Ãåïïåðò Ìàéºð, îáãîâîðåííþ öèõ ïèòàíü ïå-
ðåäóº åï³ãðàô:
“ßê, í³êîëè?“ “Òàê, í³êîëè“.
“ßê, í³êîëè?“ “Íó, íàâðÿä ÷è êîëè-íåáóäü“.»
(Âîëüêåíøòåéí, 1986).
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ßêùî íàâ³òü ïîâåä³íêà ô³çè÷íî¿ òåðìîäèíàì³÷íî¿ ñèñòåìè
ìàº íåäåòåðì³íîâàíèé õàðàêòåð, òî áóäü-ÿêèé æèâèé îðãàí³çì º
ùå á³ëüø ³ìîâ³ðíîþ ñèñòåìîþ. Ð³÷ ó ò³ì, ùî âñ³ ô³çè÷í³ ³ õ³-
ì³÷í³ çàêîíè, ÿêèìè âèçíà÷àºòüñÿ ³ñíóâàííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ
îðãàí³çì³â, ñïèðàþòüñÿ íà ñòàòèñòèêó ³ òîìó º ïðèáëèçíèìè.
9.2. Çâ’ÿçîê åíåðã³¿ ³ åíòðîï³¿
Òåïåð ìè ìàºìî ïåðåîñìèñëèòè çì³ñò åíòðîï³¿. Ðàí³øå, ãîâîðÿ-
÷è ïðî åíòðîï³þ, ìè êîíñòàòóâàëè, ùî öå – ì³ðà íåîáîðîòíîãî
ðîçñ³þâàííÿ åíåðã³¿, òîáòî íåìèíó÷èõ ¿¿ âòðàò. Ó ïåðø³é ïîëî-
âèí³ ÕÕ ñòîë³òòÿ â îá³ã óâ³éøëà ôðàçà «Öàðèöÿ ñâ³òó ³ ¿¿ ò³íü».
Áóëî îïóáë³êîâàíî ê³ëüêà êíèã ç òàêîþ íàçâîþ. ¯õ àâòîðàìè,
çîêðåìà, áóëè Ô. Âàëüä ³ Á. Àóåðáàõ. Ï³ä öèìè ÿñêðàâèìè ìå-
òàôîðàìè ïðèõîâóâàëèñÿ åíåðã³ÿ òà åíòðîï³ÿ. Ðîëü öàðèö³, çâè-
÷àéíî æ, â³äâîäèëàñÿ åíåðã³¿. ² â öüîìó áóâ ñâ³é ñåíñ. Àäæå âñå,
ùî â³äáóâàºòüñÿ ó ñâ³ò³, ïîâ’ÿçàíå ç ïåðåòâîðåííÿì îäíèõ âèä³â
åíåðã³¿ â ³íø³ (Âîëüêåíøòåéí, 1986).
Îäíàê ó öüîìó áóëà ëèøå ÷àñòèíà ïðàâäè, òîìó ùî ìîæíà
ñôîðìóëþâàòè ³íøó äóìêó: «Åíåðã³ÿ íåîáõ³äíà ëèøå äëÿ çìåí-
øåííÿ åíòðîï³¿». Ñâ³ò ðîçâèâàºòüñÿ ëèøå â ñèëó òîãî, ùî ìîæ-
ëèâå çíèæåííÿ åíòðîï³¿. Ñàìå éîãî îáñëóãîâóº åíåðã³ÿ, âèêîíó-
þ÷è ðîáîòó. Òàê õòî æ êîìó ñëóæèòü?
Àðãóìåíòè â÷åíîãî
Ó 1945 ðîö³ îäèí ³ç òâîðö³â êâàíòîâî¿ ìåõàí³êè Å. Øðåä³íãåð îïóáë³êóâàâ
ìàëåíüêó êíèãó çà íàçâîþ «Ùî òàêå æèòòÿ». Êíèãà ñòàëà âàæëèâîþ ïîä³ºþ ó
ô³çèö³ é á³îëîã³¿, òîìó ùî â í³é ðîçãëÿíóò³ îñíîâí³ ïîëîæåííÿ òåðìîäèíàì³êè
æèâèõ, òîáòî â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì. Íàâåäåìî ñëîâà Øðåä³íãåðà, ó
ÿêèõ â³í äàº âèçíà÷åííÿ æèòòÿ:
«Ùî æ... ñêëàäàº äîðîãîö³ííå äåùî, ÿêå ì³ñòèòüñÿ â íàø³é ¿æ³ ³ âáåð³ãàº
íàñ â³ä ñìåðò³? Íà öå ëåãêî â³äïîâ³ñòè. Êîæíèé ïðîöåñ, ÿâèùå, ïîä³ÿ – íàçâ³òü
öå, ÿê õî÷åòå, – êîðîòøå êàæó÷è, óñå, ùî â³äáóâàºòüñÿ â ïðèðîä³, îçíà÷àº
çá³ëüøåííÿ åíòðîï³¿ â ò³é ÷àñòèí³ ñâ³òó, äå öå â³äáóâàºòüñÿ. Òàê ³ æèâèé îðãà-
í³çì áåçóïèííî çá³ëüøóº ñâîþ åíòðîï³þ – ÷è, ³íàêøå êàæó÷è, âèðîáëÿº ïî-
çèòèâíó åíòðîï³þ ³ â òàêèé ñïîñ³á íàáëèæàºòüñÿ äî íåáåçïå÷íîãî ñòàíó ìàê-
ñèìàëüíî¿ åíòðîï³¿, ùî ÿâëÿº ñîáîþ ñìåðòü. Â³í ìîæå óíèêíóòè öüîãî ñòàíó,
òîáòî çàëèøàòèñÿ æèâèì, ò³ëüêè øëÿõîì ïîñò³éíîãî âèëó÷åííÿ ç íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà íåãàòèâíî¿ åíòðîï³¿, ÿêà ÿâëÿº ñîáîþ ùîñü äóæå ïîçèòèâ-
íå, ÿê ìè çàðàç ïîáà÷èìî. Íåãàòèâíà åíòðîï³ÿ – öå òå, ÷èì îðãàí³çì æèâèòü-
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ñÿ. ×è, ùîá âèðàçèòè öå ìåíø ïàðàäîêñàëüíî, ³ñòîòíå â ìåòàáîë³çì³ òå, ùî
îðãàí³çìó âäàºòüñÿ çâ³ëüíÿòè ñåáå â³ä óñ³º¿ ò³º¿ åíòðîï³¿, ÿêó â³í çìóøåíèé
âèðîáëÿòè, ïîêè æèâèé» (Øðåäèíãåð, 1999).
Åíåðã³ÿ íåîáõ³äíà äëÿ çìåíøåííÿ åíòðîï³¿.
Îòæå, ó õîä³ ñâîãî ³ñíóâàííÿ ³ ðîçâèòêó â³äêðèò³ ñòàö³îíàðí³
ñèñòåìè ³ìïîðòóþòü ç íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà íåãàòèâíó
åíòðîï³þ (òîáòî ïîðÿäîê) ³ åêñïîðòóþòü ïîçèòèâíó åíòðîï³þ (òîá-
òî áåçëàääÿ).
Ó âèùåíàâåäåíîìó ïðèêëàä³ æèâëåííÿ íåãàòèâíîþ åíòðîï³-
ºþ îçíà÷àº âèä³ëåííÿ ç îðãàí³çìó á³ëüøå åíòðîï³¿ (áåçëàääÿ),
í³æ íàäõîäèòü â îðãàí³çì. Ñòàö³îíàðíèé ñòàí ï³äòðèìóºòüñÿ çà
äîïîìîãîþ â³äïëèâó åíòðîï³¿.
Ïðèì³òêà
Ïðèêëàäîì ³ìïîðòó/åêñïîðòó ñèñòåìîþ ïîðÿäêó/áåçëàääÿ º çá³ëüøåííÿ
ñó÷àñíèìè ï³äïðèºìñòâàìè ç ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ðåñóðñ³â ³ âèäàëåííÿ â
ñåðåäîâèùå â³äõîä³â âèðîáíèöòâà, ÿê³ ïðèðîäà «çìóøåíà» â³äíîâëþâàòè äî
âèõ³äíîãî ñòàíó. Çîêðåìà, «àâòîðñòâî» â³äíîâëåííÿ ÷èñòîãî êèñíþ, æèòòºâî
íåîáõ³äíîãî ñó÷àñí³é öèâ³ë³çàö³¿, íàëåæèòü âèíÿòêîâî ïðèðîä³.
ßê áà÷èìî, ìîâà éäå íå ïðî ïðèïëèâ-â³äïëèâ åíåðã³¿, à ïðî
çì³íó åíòðîï³¿. Ïîð³âíÿíî ïðîñòå äëÿ ñïðèéíÿòòÿ ïîíÿòòÿ –
åíåðã³ÿ – çàì³íÿºòüñÿ íà äîñèòü ñêëàäíó àáñòðàêòíó âåëè÷èíó –
åíòðîï³þ. ¯ ¿ íàâ³òü ïðèëàäîì íå ìîæíà âèì³ðÿòè, à ìîæíà ëèøå
ðîçðàõóâàòè, ç³ñòàâèâøè îäèí ç îäíèì ðÿä ïàðàìåòð³â.
 ×è º ñåíñ óñå-òàêè ãîâîðèòè íå ïðî åíåðã³þ, à ïðî åíòðî-
ï³þ? Íàâ³ùî çàì³íÿòè òå, ùî ìîæíà â³ä÷óòè (åíåðã³þ), íà òå,
ùî íå ò³ëüêè íåìîæëèâî â³ä÷óòè, à é óçàãàë³ âàæêî óÿâèòè? ×è
ïðèíöèïîâî öå? Íà æàëü, òàê.
Åíòðîï³éí³ ïîêàçíèêè çäàòí³ â³äáèòè ãëèáèíó ³ ñêëàäí³ñòü
ïðèðîäíèõ ïðîöåñ³â, ùî íå çäàòí³ âëîâèòè åíåðãåòè÷í³ ïîêàçíè-
êè. Ç ïåâíîþ ÷àñòêîþ óìîâíîñò³ ìîæíà ñêàçàòè, ùî âåëè÷èíà
åíòðîï³¿ ìàº ïîð³âíÿíî ç åíåðã³ºþ äîäàòêîâó ðîçì³ðí³ñòü, ùî
ìîãëà á áóòè íàçâàíà «³íôîðìàö³éíîþ ãëèáèíîþ», ÷è «øêàëîþ
³íôîðìàö³éíî¿ ÿêîñò³» ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ. Öå ïîÿñíþ-
ºòüñÿ ðÿäîì îáñòàâèí.
Ïî-ïåðøå, ïîêàçíèêè íàäõîäæåííÿ åíåðã³¿ â ñèñòåìó (åíåð-
ãåòè÷íèé áàëàíñ ïðèõîäó-âèòðàò) çîâñ³ì í³÷îãî íå ãîâîðÿòü ïðî
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ï³äñóìêîâ³ ïðîöåñè óïîðÿäêóâàííÿ ñèñòåìè. Ê³ëüê³ñíà îö³íêà
çì³íè åíåðã³¿ â ñèñòåì³ íå õàðàêòåðèçóº ÿê³ñòü ïðîöåñ³â, ùî â³ä-
áóâàþòüñÿ â ñèñòåì³. Çîêðåìà, «âàëîâ³» ïîêàçíèêè ïîòî÷íî¿ çì³íè
åíåðã³¿ â ñèñòåì³ íå â³äáèâàþòü ñòðóêòóðó ¿¿ âèêîðèñòàííÿ, à
ñàìå: ñï³ââ³äíîøåííÿ äèñèïàòèâíî¿, æèòòºçàáåçïå÷óâàëüíî¿,
êîìïåíñàö³éíî¿ ³ òðàíñôîðìàö³éíî¿ ñêëàäîâèõ. Îäíà ð³÷ – ÿêùî
åíåðã³ÿ, ùî íàäõîäèòü, åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòèìåòüñÿ ñèñ-
òåìîþ íà âïîðÿäêóâàííÿ ³ íàãðîìàäæåííÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿, ³ çî-
âñ³ì ³íøå – ÿêùî âñÿ âîíà éòèìå ò³ëüêè íà ï³äòðèìàííÿ ³ñíóþ-
÷îãî ãîìåîñòàçó (òîáòî ò³ëüêè íà âèæèâàííÿ ñèñòåìè). Íå âè-
êëþ÷åí³ íàâ³òü âèïàäêè, êîëè ðåçóëüòàòîì íàäõîäæåííÿ åíåðã³¿
â ñèñòåìó ìîæóòü âèÿâèòèñÿ äåñòðóêòèâí³ ïðîöåñè ëàâèíîïîä³-
áíîãî õàðàêòåðó. Íàïðèêëàä, íàäì³ðíå íàäõîäæåííÿ åíåðã³¿ ç
ïàëüíèì, ÿêå ìîæå âèêëèêàòè ïîæåæó àáî âèáóõ, âåäå äî äå-
ñòðóêö³¿ (ðóéíóâàííÿ) ñèñòåìè. ² íàâïàêè, çà íîðìàëüíèõ óìîâ
ìàñà ³ çàïàñ åíåðã³¿ ëþäñüêîãî îðãàí³çìó çàëèøàþòüñÿ ïîñò³é-
íèìè. Ïðè öüîìó åíåðã³ÿ íå çðîñòàº, à åíòðîï³ÿ çìåíøóºòüñÿ.
Ïî-äðóãå, íàâ³òü óðàõóâàííÿ áàëàíñó åíåðã³¿ çà îêðåìèìè ¿¿
ñêëàäîâèìè íå ìîæå ïîâíîþ ì³ðîþ îõàðàêòåðèçóâàòè çì³ñò ïðî-
öåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ, ó ðàìêàõ êîæíî¿ ñêëàäîâî¿. Çà ïîëåì
çîðó çàëèøàºòüñÿ åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ åíåðãîïîòîê³â â
ëîêàëüíèõ ïðîñòîðîâî-÷àñîâèõ ä³ëÿíêàõ ä³ÿëüíîñò³ ñèñòåìè.
Àäæå îäíàêîâ³ (íàâ³òü çà åêâ³âàëåíòîì â³ëüíî¿ åíåðã³¿) îäè-
íèö³ ð³çíèõ âèä³â åíåðã³¿ ìîæóòü ïðèâåñòè äî ð³çíèõ ê³íöåâèõ
ðåçóëüòàò³â ³íôîðìàö³éíîãî âïîðÿäêóâàííÿ ñòàíó ñèñòåìè – ùî
ìè ïðî³ëþñòðóºìî äàë³ íà ïðèêëàä³. Ïîêàçíèêè åíòðîï³¿ çäàòí³
âëîâèòè öþ ðîçá³æí³ñòü, åíåðãåòè÷í³ ïàðàìåòðè – í³.
Ñïðàâà â ò³ì, ùî åíåðãåòè÷í³ ïîêàçíèêè â³äáèâàþòü ëèøå
çäàòí³ñòü, ïîòåíö³þ äî çä³éñíåííÿ ðîáîòè. Ùîá âò³ëèòèñÿ â êîí-
êðåòíèé ðåçóëüòàò – çá³ëüøåííÿ óïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè, åíå-
ðã³ÿ ìàº áóòè ïîºäíàíà ç âíóòð³øí³ìè (åíäîãåííèìè) ôàêòîðà-
ìè ñàìî¿ ñèñòåìè. Ïðè öüîìó âèð³øàëüíîãî çíà÷åííÿ íàáóâà-
þòü àëãîðèòìè ðåàë³çàö³¿ (âèêîðèñòàííÿ) åíåðãåòè÷íèõ ³ìïóëü-
ñ³â ó ïðîñòîð³ é ÷àñ³. Çîêðåìà, íåçíà÷íà çì³íà âåêòîðà ñïðÿìî-
âàíîñò³ åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â àáî ðîçñèíõðîí³çàö³ÿ â ÷àñ³ íà ê³-
ëüêà ÷àñòîê ñåêóíäè âçàºìîä³¿ ïîòîê³â åíåðã³¿ ð³çíî¿ ñïðÿìîâà-
íîñò³ ìîæå ïðèâåñòè äî ³ñòîòíî¿ çì³íè ê³íöåâîãî ñòàíó ñèñòåìè.
Òåîðåòè÷íî ìîæëèâèé ïåðåïàä çíà÷åíü ïàðàìåòð³â ñòàíó ñèñòå-
ìè â ðåçóëüòàò³ òàêèõ çì³í ìîæå ñêëàäàòè ê³ëüêà ïîðÿäê³â (òîá-
òî â³äð³çíÿòèñÿ â äåñÿòêè, òèñÿ÷³, ì³ëüéîíè ðàç³â). Ö³ çíà÷åííÿ
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ìîæóòü óçàãàë³ çì³íèòè ñâ³é çíàê íà ïðîòèëåæíèé. Ñêàæ³ìî,
çàì³ñòü ïðîãðåñó ðåçóëüòàòîì ðîçâèòêó ñèñòåìè ìîæå âèÿâèòè-
ñÿ äåãðàäàö³ÿ, ÷è íàâïàêè. À ô³ðìà çàì³ñòü óñï³õó ³ íàäïðèáóò-
ê³â ìîæå îäåðæàòè çáèòêè ³ áàíêðóòñòâî.
Ïðèêëàä
Ïðî³ëþñòðóºìî íàâåäåíå íà ïðèêëàä³ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. Äëÿ åêîíîì³÷íî¿
ñèñòåìè ãðîø³ º êâàç³åêâ³âàëåíòîì åíåðã³¿.
Íàÿâí³ñòü â³ëüíîãî êàï³òàëó ó ô³ðìè – äóæå âàæëèâà ïåðåäóìîâà ìîæëè-
âîãî ðîñòó ï³äïðèºìñòâà. Àëå öå âñüîãî ëèøå ïåðåäóìîâà, à íå ãàðàíò³ÿ
óñï³õó. Ê³íöåâèé ðåçóëüòàò çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ ð³øåíü ³ ä³é ç âèêîðèñòàííÿ
íàÿâíèõ çàñîá³â. Ö³ ð³øåííÿ ³ ä³¿ ñòîñóþòüñÿ: ïî-ïåðøå, íàïðÿìêó âèêîðèñ-
òàííÿ (³íâåñòóâàííÿ) êàï³òàëó, çîêðåìà, ñôåðè åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³; ïî-
äðóãå, ñïîñîáó äîçóâàííÿ â ÷àñ³ ãðîøîâèõ âêëàäåíü. ²ñòîòíèì ìîìåíòîì º
òàêîæ òå, ùî ê³íöåâèé ðåçóëüòàò çàëåæàòèìå â³ä áàãàòüîõ åêîíîì³÷íèõ, ñî-
ö³àëüíèõ, ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â, îáóìîâëåíèõ ìàéáóòí³ì ñòàíîì çîâí³øíüîãî
ñåðåäîâèùà, ùî ïîâíîþ ì³ðîþ ïåðåäáà÷èòè ïðîñòî íåìîæëèâî.
Ïîìèëêà â ïðîñòîð³ àáî ÷àñ³ ùîäî ðåàë³çàö³¿ êâàç³åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â
(êàï³òàëó) ñïðè÷èíþº çíà÷í³ ïðÿì³ ÷è íåïðÿì³ âòðàòè åêîíîì³÷íî¿ ñôåðè (çá³-
ëüøåííÿ óïóùåíî¿ âèãîäè, äîäàòêîâ³ âèòðàòè, çáèòêè). Âèá³ð ïîìèëêîâèõ ñôåð
³ ïàðàìåòð³â ä³ÿëüíîñò³ (íîìåíêëàòóðè, îáñÿãó âèðîáíèöòâà, òåõíîëîã³÷íî¿
îñíîâè, ðèíê³â ðåàë³çàö³¿, ïîñòà÷àëüíèê³â, ³í.) àáî ÷àñîâîãî ïîðÿäêó âíåñåííÿ
êîøò³â ìîæå îáåðíóòèñÿ âçàãàë³ âòðàòîþ óñüîãî ³íâåñòèö³éíîãî êàï³òàëó. Íà-
ïðèêëàä, ñóìà ãðîøåé ìîæå áóòè âêëàäåíà â çáèòêîâó ñôåðó; êóïëåíèé
ñóõîãðóç – çàòîíóòè; áàíê, ó ÿêîìó çáåð³ãàëèñÿ ãðîø³, – «ëîïíóòè»; êîìïà-
í³ÿ, àêö³¿ ÿêî¿ ïðèäáàí³, – ðîçîðèòèñÿ; ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå âèðîáíèöòâî, íà
ÿêå áóëî çðîáëåíî ñòàâêó, – çíèùåíå ïîâ³ííþ. Íå ìåíøèé ñòóï³íü ðèçèêó
íåñå ³ ôàêòîð ÷àñó: «íåâ÷àñíî ñïëàòèâ», «íå òîä³ ïðîäàâ ÷è êóïèâ», «íåñâîº-
÷àñíî ïîñ³ÿâ», «ñï³çíèâñÿ âèãîòîâèòè», «áóâ ï³çí³øå çà êîíêóðåíò³â» ³ ò.ä.
Êâàç³åíåðã³ÿ – êàï³òàë, ÿêèé ó ïðèíöèï³ º çàïîðóêîþ ï³äéîìó åêîíîì³÷íî¿
ñèñòåìè, ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ íà ïåðåäóìîâó ¿¿ êðàõó. ² ÷èì á³ëüøèé îáñÿã
âèõ³äíî¿ åíåðãåòè÷íî¿ (êâàç³åíåðãåòè÷íî¿) ïîòåíö³¿, òèì âèùà ìîæëèâ³ñòü óñï³-
õó, ³ íàâïàêè ðèçèê íåâäà÷³.
Åêîíîì³÷íèé çëåò â³ä êðàõó ìîæóòü â³äîêðåìëþâàòè âñüîãî îäèí êðîê,
äîëàð, äåíü, ãîäèíà ³ íàâ³òü ìèòü, ùî âèçíà÷àþòü ïð³ðâó ì³æ åíåðã³ºþ òà
åíòðîï³ºþ.
Íà æàëü, öÿ ïð³ðâà ìîæå ñòàòè ë³í³ºþ ðîçïîä³ëó ì³æ åêîíîì³÷íèì ï³äéî-
ìîì êðà¿íè ³ â³÷íèì æåáðàöòâîì åêîíîì³êè, ÿêà ïîòîïàº â çàéâèõ ãðîøàõ ³
ñîòíÿõ òèñÿ÷ íàï³âçáóäîâàíèõ – íàï³âçðóéíîâàíèõ îá’ºêò³â, ùî íàçèâàþòüñÿ
«íåçàâåðøåíèì áóä³âíèöòâîì», êîëè ì³ëüéîíè ëþäåé çìóøåí³ æèòè â êîì³ð-
êàõ, ùî íàçèâàþòüñÿ êâàðòèðàìè.
Ïî-òðåòº, åíåðãåòè÷í³ ïîêàçíèêè ô³êñóþòü ñâîºð³äíó ñòà-
òèêó ñòàíó, â òîé ÷àñ ÿê åíòðîï³éí³ ìîæóòü â³äîáðàçèòè ³ ðå-
çóëüòàò ¿¿ äèíàì³êè. Ïðî ùî éäåòüñÿ?
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Çì³íà åíåðãåòè÷íèõ ïîêàçíèê³â (åíåðãîáàëàíñ ñèñòåìè) ìîæå
îäíîçíà÷íî îõàðàêòåðèçóâàòè çì³íó ñòàíó ñèñòåìè ò³ëüêè â îä-
íîìó âèïàäêó – ÿêùî ð³âåíü ãîìåîñòàçó ³ âíóòð³øí³é çì³ñò ãëè-
áèííèõ ïðîöåñ³â æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñèñòåìè çàëèøàþòüñÿ íåçì³í-
íèìè (îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ º òàêîæ ï³äòðèìàííÿ ñòàá³ëüíîñò³
ïàðàìåòð³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà). Öå îçíà÷àº, ùî íåçì³í-
íîþ ìàº çàëèøàòèñÿ åíòðîï³ÿ, âèðîáëåíà âñåðåäèí³ ñèñòåìè.
Òîáòî â ñèñòåì³ ìàº çáåð³ãàòèñÿ ïîðÿäîê. Àáî æ (ùî òå ñàìå)
³íôîðìàö³éíà óïîðÿäêîâàí³ñòü ñèñòåìè ïîâèííà ï³äòðèìóâàòè-
ñÿ íà ñòàá³ëüíîìó ð³âí³. Òåõí³÷íà ñèñòåìà ìàº çáåð³ãàòè ñâ³é
ÊÊÄ; åêîíîì³÷íà – âèðîáíè÷ó ïîòóæí³ñòü ³ ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³
êîæíîãî ïðàö³âíèêà.
Ëèøå ïðè òàêîìó ïðèïóùåíí³ ìîæíà îäíîçíà÷íî ñêàçàòè, ùî
íàäõîäæåííÿ ïåâíî¿ ïîðö³¿ åíåðã³¿ â ñèñòåìó ïðèâåäå äî åêâ³âàëå-
íòíîãî ïîë³ïøåííÿ ¿¿ ñòàíó, òîáòî ê³ëüê³ñòü â³ëüíî¿ åíåðã³¿ â ñèñ-
òåì³ çá³ëüøèòüñÿ ïðîïîðö³éíî äî ðîñòó åíåðã³¿, ùî íàäõîäèòü ó
ñèñòåìó. Íàïðèêëàä, ï³äïðèºìñòâî, ÿêå çá³ëüøèëî îáñÿã ³íâåñòè-
ö³é, ìîæå î÷³êóâàòè ïðîïîðö³éíå çðîñòàííÿ îáñÿãó ïðèáóòêó. ²
íàâïàêè, çíèæåííÿ íàäõîäæåííÿ åíåðã³¿ â ñèñòåìó ñóïðîâîäæó-
âàòèìåòüñÿ åêâ³âàëåíòíèì çíèæåííÿì çàïàñó â³ëüíî¿ åíåðã³¿.
Ó ðåàëüíèõ óìîâàõ ñë³ä ðàõóâàòèñÿ ç ìèìîâ³ëüíèì çá³ëü-
øåííÿì âíóòð³øíüî¿ åíòðîï³¿. Ïîðÿäîê íå ìîæå çáåð³ãàòèñÿ ñàì
ñîáîþ. Ïðèì³ùåííÿ çàõëàìëÿþòüñÿ, óñòàòêóâàííÿ çíîøóºòüñÿ,
ëþäè âòîìëþþòüñÿ âèêîíóâàòè ìîíîòîííó ðîáîòó ³ ïî÷èíàþòü
äàâàòè çáî¿. Íà çàïîá³ãàííÿ çðîñòàííþ âíóòð³øíüî¿ åíòðîï³¿ ìàº
òåæ âèòðà÷àòèñÿ ÷àñòèíà â³ëüíî¿ åíåðã³¿. Ö³ çì³íè ìîæóòü óëî-
âèòè ëèøå åíòðîï³éí³ ïîêàçíèêè.
Ë³òåðàòóðíèé â³äñòóï
Äóæå âëó÷íî ðóõëèâèé ñòàí ñèñòåìè â³äáèâ Ëüþ¿ñ Êåððîë ó ñâî¿é â³äîì³é
êàçö³ (à ôàêòè÷íî çàâóàëüîâàí³é íàóêîâ³é ïðàö³) «Àë³ñà â Çàäçåðêàëë³».
«– Ó íàñ, – ñêàçàëà Àë³ñà, ëåäâå ïåðåâîäÿ÷è ïîäèõ, – êîëè äîâãî á³æèø
ùî º äóõó, íåîäì³ííî ïîòðàïèø â ³íøå ì³ñöå.
– ßêà ïîâ³ëüíà êðà¿íà! – ñêàçàëà Êîðîëåâà – Íó, à òóò, çíàºø, äîâîäèòü-
ñÿ á³ãòè ç óñ³õ í³ã, ùîá ò³ëüêè çàëèøèòèñÿ íà òîìó æ ì³ñö³! ßêùî æ õî÷åø
ïîòðàïèòè â ³íøå ì³ñöå, òîä³ ïîòð³áíî á³ãòè, ùîíàéìåíøå, óäâ³÷³ øâèäøå!»
(Êåððîëë, 1985).
Âò³ì, ùîá â³ä÷óòè âïëèâ åíòðîï³¿, íå îáîâ’ÿçêîâî âäàâàòèñÿ
äî êàçêîâèõ ïðèêëàä³â. Óñå íàøå æèòòÿ – öå ñóö³ëüíèé ïðè-
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êëàä ïîäîëàííÿ ðóéí³âíî¿ ä³¿ åíòðîï³¿. Õòîñü ³ç â³äîìèõ ñêàçàâ:
«Õòî íå éäå âïåðåä – éäå íàçàä. Ñòîÿ÷îãî ïîëîæåííÿ íåìàº».
Åíòðîï³ÿ íàãàäóº åñêàëàòîð, ùî ðóõàºòüñÿ âíèç. Ùîá éîãî ïî-
äîëàòè, ïðîñóâàþ÷èñü íàãîðó, ïîòð³áíî âèïåðåäæàòè òåìïè ñêî-
÷óâàííÿ âíèç.
Íàø³ çíàííÿ, íàâè÷êè, çâè÷êè øâèäêî çàñòàð³âàþòü. Ì³í-
ëèâå æèòòÿ ïîñò³éíî âèìàãàº íîâèõ ï³äõîä³â, ìåòîä³â, æèòòºâî-
ãî ñòèëþ. Ùîá íå â³äñòàòè â³ä æèòòÿ, ïîòð³áíî çì³íþâàòèñÿ ðà-
çîì ³ç íèì. Ùîá âèïåðåäæàòè ïîä³¿ é îáãàíÿòè ÷àñ, ïîòð³áíî
âèïåðåäæàòè åíòðîï³þ.
9.3. ²ìîâ³ðí³ñíà îñíîâà åíòðîï³¿ òà ³íôîðìàö³¿
Çâ’ÿçîê åíåðã³¿ ç ³íôîðìàö³ºþ çì³ã óïåðøå äîâåñòè Áîëüöìàí
(1872), ³ öèì çâ’ÿçêîì ñòàëà åíòðîï³ÿ. Ùî òàêå çðîñòàííÿ åíò-
ðîï³¿? Öå ïåðåõ³ä ñèñòåìè ç ìåíø ³ìîâ³ðíîãî ñòàíó â á³ëüø ³ìî-
â³ðíèé (íàïðèêëàä, ïåðåõ³ä òåïëà â³ä á³ëüø íàãð³òîãî ò³ëà äî
ìåíø íàãð³òîãî). Òàêèì ÷èíîì, åíòðîï³þ ìîæíà ââàæàòè ì³ðîþ
³ìîâ³ðíîñò³ ïåðåáóâàííÿ ñèñòåìè â äàíîìó ñòàí³: ÷èì á³ëüøå
åíòðîï³¿, òèì á³ëüø ³ìîâ³ðíèé ¿¿ ñòàí. ×è ³íàêøå: ÷èì á³ëüø
³ìîâ³ðíèé ñòàí, òèì á³ëüø³é âåëè÷èí³ åíòðîï³¿ â³í â³äïîâ³äàº.
Àëå æ ³ìîâ³ðí³ñòü – ³ îäíà ç êëþ÷îâèõ õàðàêòåðèñòèê ³íôîð-
ìàö³¿. ×èì ìåíø ³ìîâ³ðíå ïîâ³äîìëåííÿ, òèì á³ëüøå ³íôîðìàö³¿
âîíî íåñå. Çîêðåìà, ÷èì ìåíø ³ìîâ³ðíà íîâèíà, òèì âîíà á³ëüø
ñåíñàö³éíà. Çà ïîâíî¿ âèçíà÷åíîñò³ íîâà ³íôîðìàö³ÿ â³äñóòíÿ.
Ïðèì³òêà
Ñïðàâä³, ÷è áàãàòî ³íôîðìàö³¿ íåñå æèòåëÿì ÑØÀ ÷è Í³ìå÷÷èíè ñóõå ïîâ³äîì-
ëåííÿ ïðî òå, ùî «â íàéáëèæ÷³ ï³âðîêó ïîäà÷à åëåêòðîåíåðã³¿, òåïëà ³ âîäè
çä³éñíþâàòèìåòüñÿ â÷àñíî ³ áåç ïåðåðâ â óñ³ óñòàíîâè êðà¿íè»? À ÿê ïðèñêî-
ðåíî â ðÿä³ âèïàäê³â çìóøóº áèòèñÿ ñåðöÿ ãðîìàäÿí íàøî¿ êðà¿íè öÿ ñàìà
ôðàçà ñâîºþ ³íôîðìàòèâí³ñòþ, ïðèõîâàíîþ åêñïðåñ³ºþ ³ ºìí³ñòþ çì³ñòó.
Òàêèì ÷èíîì, ìè ìîæåìî îá’ºäíàòè äâ³ âèùåíàâåäåí³ çíà-
÷åííºâ³ ïîñèëêè: «åíòðîï³ÿ – ê³ëüê³ñíà ì³ðà ³ìîâ³ðíîñò³» ³ «³ìî-
â³ðí³ñòü – ê³ëüê³ñíà ì³ðà ³íôîðìàö³¿» â îäíó: «åíòðîï³ÿ – ê³ëü-
ê³ñíà ì³ðà ³íôîðìàö³¿». Çàëèøàºòüñÿ âñòàíîâèòè çàëåæí³ñòü: ìåí-
øîìó çíà÷åííþ åíòðîï³¿ (ìåíø³é ³ìîâ³ðíîñò³ ñèñòåìè), â³äïîâ³-
äàº á³ëüøå ³íôîðìàö³¿, ùî ô³êñóº äàíèé ñòàí. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ
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ê³ëüê³ñíîãî âèðàæåííÿ òàêî¿ çàëåæíîñò³, òî ïðî íüîãî ìè ïîãî-
âîðèìî äàë³.
Îòæå, ÿêùî ñèñòåìà ïåðåõîäèòü ÷åðåç ñòîõàñòè÷í³ (³ìîâ³ð-
í³ñí³) ôëóêòóàö³¿ ç á³ëüø ³ìîâ³ðí³ñíîãî (óð³âíîâàæåíîãî ç íàâêî-
ëèøí³ì ñåðåäîâèùåì) ñòàíó â ìåíø ³ìîâ³ðí³ñíå (íåâð³âíîâàæåíå
ç íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì), åíòðîï³ÿ ïàäàº, à ³íôîðìàö³éíèé
çì³ñò ñèñòåìè çá³ëüøóºòüñÿ. Îòæå, ï³äâèùåííÿ îðãàí³çîâàíîñò³
ñèñòåìè – íå ùî ³íøå, ÿê çá³ëüøåííÿ ¿¿ ³íôîðìàòèâíîñò³. ²ìîâ³ð-
í³ñòü ñòàíó ñèñòåìè – ì³ñò ì³æ åíòðîï³ºþ ò³ ³íôîðìàö³ºþ.
Ç³ çíèæåííÿì ³ìîâ³ðíîñò³ ³íôîðìàö³ÿ çá³ëüøóºòüñÿ, à åíò-
ðîï³ÿ çìåíøóºòüñÿ.
Íàóêîâèé â³äñòóï
Ùîá êðàùå ç’ÿñóâàòè çíà÷åííÿ ³íôîðìàö³¿, ðîçãëÿíåìî ä³ÿëüí³ñòü ã³ïîòåòè÷íî¿
³äåàëüíî¿ ³ñòîòè, ùî ä³ñòàëà íàçâó «äåìîí Ìàêñâåëëà». ²äåþ òàêî¿ ³ñòîòè, ÿêà
ïîðóøóº äðóãå íà÷àëî òåðìîäèíàì³êè, Ìàêñâåëë âèêëàâ ó «Òåîð³¿ òåïëîòè», ùî
âèéøëà â 1871 ð.: «Êîëè ÷àñòèíêà ç³ øâèäê³ñòþ âèùå ñåðåäíüî¿ ï³äõîäèòü äî
äâåðöÿò ç â³ää³ëåííÿ À àáî ÷àñòèíêà ç³ øâèäê³ñòþ íèæ÷å ñåðåäíüî¿ ï³äõîäèòü äî
äâåðöÿò ç â³ää³ëåííÿ Â, âîðîòàð â³äêðèâàº äâåðöÿòà ³ ÷àñòèíêà ïðîõîäèòü ÷åðåç
îòâ³ð. Êîëè æ ÷àñòèíêà ç³ øâèäê³ñòþ íèæ÷å ñåðåäíüî¿ ï³äõîäèòü äî äâåðöÿò ç
â³ää³ëåííÿ À ÷è ÷àñòèíêà ç³ øâèäê³ñòþ âèùå ñåðåäíüî¿ ï³äõîäèòü äî äâåðöÿò ³ç
â³ää³ëåííÿ Â, äâåðöÿòà çàêðèâàþòüñÿ. Òàêèì ÷èíîì, ÷àñòèíêè á³ëüøî¿ øâèäêîñò³
çîñåðåäæóþòüñÿ ó â³ää³ëåíí³ Â, à ó â³ää³ëåíí³ À ¿õ êîíöåíòðàö³ÿ çìåíøóºòüñÿ. Öå
âèêëèêàº î÷åâèäíå çìåíøåííÿ åíòðîï³¿. ßêùî ç’ºäíàòè îáèäâà â³ää³ëåííÿ òåïëî-
âèì äâèãóíîì, ìè, íà÷åáòî, îäåðæèìî â³÷íèé äâèãóí äðóãîãî ðîäó.»
 ×è ìîæå ä³ÿòè «äåìîí Ìàêñâåëëà»? Òàê, ÿêùî îäåðæóº â³ä ÷àñòèíîê,
ùî íàáëèæàþòüñÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ¿õíþ øâèäê³ñòü ³ òî÷êó óäàðó îá ñò³íêó.
Öå ³ íàäàº ìîæëèâ³ñòü ïîâ’ÿçàòè ³íôîðìàö³þ ç åíòðîï³ºþ (Ãîðåëîâ, 1998).
Ñïðîáóºìî òåïåð äîêëàäí³øå îá´ðóíòóâàòè çâ’ÿçîê åíåðã³¿ òà
³íôîðìàö³¿.
Ê³ëüê³ñí³ âåëè÷èíè åíòðîï³¿ òà ³íôîðìàö³¿ îö³íþþòüñÿ ïðàê-
òè÷íî îäíàêîâèìè ôîðìóëàìè, â îñíîâ³ ÿêèõ – ëîãàðèôì³÷íà
çàëåæí³ñòü.
Çîêðåìà, îïóñêàþ÷è ïîäðîáèö³, ìîæíà ñêàçàòè, ùî â³äïîâ³-
äíî äî ôîðìóëè Õàðòë³, ê³ëüê³ñòü ïåðåäàíî¿ ³íôîðìàö³¿ (ó á³òàõ)
âèçíà÷àºòüñÿ âåëè÷èíîþ:
I = log N (àáî I = 0,7 ln N),
äå N – ê³ëüê³ñòü ïîâ³äîìëåíü, ÷è ìîæëèâèõ ñòàí³â ñèñòåìè.
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Â³äïîâ³äíî æ äî ôîðìóëè Áîëüöìàíà, âåëè÷èíà åíòðîï³¿
òåðìîäèíàì³÷íî¿ ñèñòåìè âèçíà÷àºòüñÿ çàëåæí³ñòþ:
S = k ln W,
äå k – ïîñò³éíà Áîëüöìàíà, à W – òàê çâàíà ñòàòèñòè÷íà âàãà ñòàíó
ñèñòåìè; äîð³âíþº ê³ëüêîñò³ ñïîñîá³â çä³éñíåííÿ äàíîãî ñòàíó.
Íà öüîìó çá³ãè íå çàê³í÷óþòüñÿ. Îäíó ç âåëè÷èí, ùî õàðàê-
òåðèçóº ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³¿, ÿêó íåñå i-é çíàê ïîâ³äîìëåííÿ,
Øåííîí óçàãàë³ íàçâàâ åíòðîï³ºþ ( ,log2
1
i
m
i
ii ppNI    äå
N – ê³ëüê³ñòü çíàê³â ó ïîâ³äîìëåíí³, à ð
i
 – ³ìîâ³ðí³ñòü ïîÿâè i-ãî
çíàêà). Çãîäîì öÿ âåëè÷èíà ä³ñòàëà íàçâó åíòðîï³ÿ Øåííîíà.
Îòæå, íàéâàæëèâ³øà ³íôîðìàö³éíà õàðàêòåðèñòèêà ñèñòå-
ìè, ó ÿêî¿ ïàðàìåòðè ¿¿ ñòàíó ìàþòü ³ìîâ³ðí³ñíèé õàðàêòåð, íà-
çâàíà åíòðîï³ºþ. Àëå åíòðîï³ºþ íàçèâàºòüñÿ òàêîæ îäèí ³ç íàé-
âàæëèâ³øèõ ïàðàìåòð³â, ùî õàðàêòåðèçóþòü åíåðãåòè÷íèé ñòàí
ñèñòåìè. ×è âèïàäêîâî öå?
Í³. Àäæå åíåðãåòè÷íèé ñòàí ñèñòåìè áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçà-
íèé ç ³ìîâ³ðíèì ðîçïîä³ëîì ñòàí³â åëåìåíòàðíèõ ÷àñòèíîê, ç
ÿêèõ ñêëàäàºòüñÿ áóäü-ÿêà ñèñòåìà. À ÿê ìè ùîéíî ïåðåêîíà-
ëèñÿ, õàðàêòåðèñòèêà öüîãî º ³íôîðìàö³éíèì ïàðàìåòðîì.
Ïîä³áí³ñòü ³íôîðìàö³¿ òà åíòðîï³¿ íå âèïàäêîâà. ßê óæå áóëî
ñêàçàíî, åíòðîï³ÿ º ì³ðîþ íåâïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè. Öå ìîæ-
íà òðàêòóâàòè ÿê ì³ðó íåñòà÷³ ³íôîðìàö³¿ ç óïîðÿäêóâàííÿ. Çâ’ÿ-
çîê ³íôîðìàö³¿ ç åíòðîï³ºþ îñîáëèâî ÿñêðàâî ïîêàçàíî íà ïðè-
êëàä³ ä³¿ «äåìîíà Ìàêñâåëà», îïèñàíîãî íà ïî÷àòêó äàíîãî ï³ä-
ðîçä³ëó.
Àðãóìåíòè â÷åíîãî
Ì.Â. Âîëüêåíøòåéí: «Äîïîâíþâàí³ñòü ³íôîðìàö³¿ òà åíòðîï³¿ îçíà÷àº, íàïðè-
êëàä, ùî ïðè âèïàð³ ð³äèíè çíèêàº ³íôîðìàö³ÿ ïðî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ìîëå-
êóë ó ïåâí³é ÷àñòèí³ ïðîñòîðó – â ïîñóäèí³. Â³äáóâàºòüñÿ åêâ³âàëåíòíå çðîñ-
òàííÿ åíòðîï³¿. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ïåðåáóâàííÿ ìîëåêóë ó ïîñóäèí³ ïåðåòâîðþ-
ºòüñÿ íà ³íôîðìàö³þ ïðî êîðåëÿö³þ ì³æ ïîëîæåííÿìè ³ øâèäêîñòÿìè ìîëå-
êóë ó ãàç³, ùî âèíèêàþòü ïðè ¿õ ç³òêíåííÿõ. Àëå öå âæå íå ³íôîðìàö³ÿ. Öå
åíòðîï³ÿ» (Âîëüêåíøòåéí, 1986).
Ìîæíà ñêàçàòè ³íàêøå: íàäõîäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ â ñèñòåìó
çá³ëüøóº ¿¿ óïîðÿäêîâàí³ñòü ³ çíèæóº ¿¿ åíòðîï³þ.
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9.4. Åíåðãåòè÷í³ äæåðåëà ³íôîðìàö³¿
Òðîõè ñïðîùóþ÷è, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ³íôîðìàö³ÿ – öå òå, ùî
ðîáèòü îäèí ïðåäìåò àáî ÿâèùå â³äì³ííèì â³ä ³íøîãî. Ñàìå ç
ö³ºþ âëàñòèâ³ñòþ ³íôîðìàö³¿ ïîâ’ÿçàí³, çîêðåìà, ï³äõîäè äî ¿¿
âèçíà÷åííÿ íà îñíîâ³ êàòåãîð³¿ ðîçá³æíîñò³, ñòóïåíÿ ð³çíîìàí³ò-
òÿ ÷è ñòóïåíÿ ñâîáîäè ðóõó (çì³íè). Óâàæíå âèâ÷åííÿ ³íôîðìà-
ö³éíîãî íà÷àëà, óò³ì, ïåðåêîíóº, ùî ö³ ï³äõîäè íå ñóïåðå÷àòü
îäèí îäíîìó, à ëèøå âèñâ³òëþþòü ð³çí³ ãðàí³ äàíî¿ ãëèáèííî¿
êàòåãîð³¿, âçàºìîäîïîâíþþòü çàãàëüíó ¿¿ êàðòèíó.
Âèõîäÿ÷è ç âèùåñêàçàíîãî, ìîæíà ãîâîðèòè, ùî ³íôîðìàö³ºþ
ìîæå âîëîä³òè ëèøå ùîñü, ùî ìàº õî÷ ÿê³ñü â³äì³òí³ ðèñè.
Ïîäðîáèö³
Òåïåð äîðå÷íî çàìèñëèòèñÿ, ÷èì ìîæå â³äð³çíÿòèñÿ îäèí ïðåäìåò ÷è îäíå
ÿâèùå â³ä ³íøîãî. Ïîä³áíèìè â³äì³òíèìè âëàñòèâîñòÿìè ìîæóòü áóòè: ôîð-
ìà, ðîçì³ð, ïðîïîðö³¿, ñòðóêòóðà, êîë³ð, çàïàõ, ÿê³-íåáóäü ô³çè÷í³ ÷è õ³ì³÷í³
õàðàêòåðèñòèêè (íàïðèêëàä, òâåðä³ñòü, åëàñòè÷í³ñòü, òåïëîïðîâ³äí³ñòü, åëåêò-
ðîïðîâ³äí³ñòü, ³í.) àáî ïàðàìåòðè çì³íè ïåâíèõ âëàñòèâîñòåé ó ÷àñ³ (çîêðå-
ìà, çäàòí³ñòü äî êîëèâàëüíîãî ÷è îáåðòàëüíîãî ðóõó ³ ò.ä.). Óñ³ ö³ âëàñòèâîñò³
– ðåçóëüòàò ð³çíèõ åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â, ùî äîçâîëÿþòü ñèñòåì³ çì³íþ-
âàòèñÿ â îäíèõ íàïðÿìêàõ ïðîñòîðó àáî ïåð³îäàõ ÷àñó ³ íå çì³íþâàòèñÿ â
³íøèõ. Íàïðèêëàä, ôîðìà – öå ðåçóëüòàò åíåðãåòè÷íî¿ çäàòíîñò³ ò³ëà ï³äòðè-
ìóâàòè ïåâíó ñòðóêòóðó; êîë³ð çàëåæèòü â³ä åíåðãåòè÷íî¿ çäàòíîñò³ ò³ëà ïî-
ð³çíîìó â³äáèâàòè ð³çí³ ñïåêòðàëüí³ ä³àïàçîíè âèäèìîãî ñâ³òëà ³ ò.ä.
Íàãàäàºìî ñêîðî÷åíî âèçíà÷åííÿ ïîòåíö³àëó, ùî ìè äàëè ðàí³øå. Ïîòåí-
ö³àë – öå íàÿâí³ñòü ó ïåâíîãî îá’ºêòà ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ âëàñòèâîñòåé, ùî ñòâî-
ðþþòü ìîæëèâ³ñòü âèêîíàòè ðîáîòó. Öþ ðîáîòó çä³éñíþþòü áóäü-ÿê³ ïðåä-
ìåòè (îáîâ’ÿçêîâî âèòðà÷àþ÷è ïðè öüîìó åíåðã³þ) äëÿ ï³äòðèìàííÿ ñâî¿õ
â³äì³òíèõ âëàñòèâîñòåé.
²íôîðìàö³þ ôîðìóº çàêð³ïëåíà ïàì’ÿòòþ ð³çíèöÿ åíåðãåòè-
÷íèõ ïîòåíö³àë³â ïðåäìåò³â òà ÿâèù.
Ïîä³áí³ ðîçï³çíàâàëüí³ ïîòåíö³àëè ³ ¿õ ìåæ³ ôîðìóþòü óïî-
ðÿäêîâàí³ñòü ð³çíèõ ñèñòåì òà ¿õí³õ åëåìåíò³â. Öÿ óïîðÿäêîâà-
í³ñòü ïåðåäàºòüñÿ ð³çíèìè ñòóïåíÿìè ñâîáîäè ðóõó îêðåìèõ åëå-
ìåíò³â ³ âñ³º¿ ñèñòåìè â ö³ëîìó.
²äåíòèô³êàö³éí³ñòü (â³äì³òí³ñòü) ç’ÿâëÿºòüñÿ â åëåìåíò³â ðîç-
ãëÿíóòî¿ ìíîæèíè ëèøå òîä³, êîëè âîíè ïî÷èíàþòü ðîçð³çíÿòè-
ñÿ. Â³äì³òí³ âëàñòèâîñò³ ìîæóòü áóòè çàäàí³ (ó ÷îìó ìè ïåðåêî-
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íàëèñÿ ðàí³ø) ò³ëüêè ðîçá³æí³ñòþ åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â
êîæíîãî åëåìåíòà ç ðîçãëÿíóòî¿ ìíîæèíè.
Â ì³ðó âèíèêíåííÿ ðîçá³æíîñò³ ì³æ åëåìåíòàìè (ð³çíèö³ åíå-
ðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â) âèíèêàþòü ïåðåäóìîâè óïîðÿäêîâàíîñò³
ñèñòåìè. Âîíè áóäóòü ðåàë³çîâàí³ ëèøå òîä³, êîëè âèíèêíå ïîðÿ-
äîê, ÿêèé âèçíà÷àº âçàºìîçâ’ÿçêè â ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³ åëåìåíò³â
ìíîæèíè. Ö³ äâ³ óìîâè: åíåðãåòè÷í³ ïîòåíö³àëè, ñôîðìîâàí³ ðîç-
á³æíîñòÿìè îêðåìèõ åëåìåíò³â, ³ ïðîñòîðîâî-÷àñîâèé ïîðÿäîê
âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ íèìè – ñòâîðþþòü ìîæëèâ³ñòü ðóõó åíåðã³¿ òà
ðå÷îâèíè âñåðåäèí³ ðîçãëÿíóòî¿ ìíîæèíè. ßêùî îáèäâ³ çãàäàí³
óìîâè çàêð³ïëþþòüñÿ ïàì’ÿòòþ, òîáòî ïî÷èíàþòü â³äòâîðþâàòè-
ñÿ áàãàòîðàçîâî, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî òå, ùî ìíîæèíà åëåìåíò³â
ïî÷èíàº ïåðåòâîðþâàòèñÿ â ñèñòåìó. Óñå öå, òîáòî åíåðãåòè÷íèé
ïîòåíö³àë ³ ïðîñòîðîâî-÷àñîâèé ïîðÿäîê éîãî ðåàë³çàö³¿, ³ º òèì,
ùî íàçèâàºòüñÿ óïîðÿäêîâàí³ñòþ ñèñòåìè, ÷è ¿¿ ³íôîðìàö³ºþ.
Àíàë³çóþ÷è ïðîöåñ âèíèêíåííÿ ³íôîðìàö³¿ â ì³ðó âïîðÿä-
êîâàíîñò³ ñèñòåìè, íà íàø ïîãëÿä, äîðå÷íî çóïèíèòèñÿ íà ê³ëü-
êîõ íàéá³ëüø âàæëèâèõ ìîìåíòàõ.
1. Âèíèêíåííÿ åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó. Â óïîðÿäêîâàíî-
ìó ñòàí³ ñèñòåìè êîëèñü îäíîð³äí³ (ð³âíîâàæí³) åëåìåíòè íàáó-
âàþòü åíåðãåòè÷í³ ïîòåíö³àëè, ùî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä â³äïîâ³ä-
íèõ ïàðàìåòð³â ³íøèõ åëåìåíò³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Öå
ìîæå ñòàòèñÿ, ñêàæ³ìî, ó ðåçóëüòàò³ âèïàäêîâèõ ôëóêòóàö³é.
Çàâäÿêè äàíèì åíåðãåòè÷íèì ïîòåíö³àëàì åëåìåíòè íàáóâà-
þòü ìîæëèâ³ñòü ïåâíîãî ðóõó ùîäî ³íøèõ åëåìåíò³â ñåðåäîâè-
ùà. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî åëåìåíòè ñèñòåìè çíàõîäÿòü ðåàëüí³
ñòóïåí³ ñâîáîäè çàì³ñòü ïîòåíö³éíèõ, òîáòî îäåðæóþòü ïîòåíö³-
àëè ðóõó, îáìåæåí³ ðàçîì ç òèì âèçíà÷åíèìè ìåæàìè.
Ïðèì³òêà
Ó äàíîìó âèïàäêó ï³ä ðóõîì ìàºòüñÿ íà óâàç³ íå ò³ëüêè ³ íàâ³òü íå ñò³ëüêè
ìåõàí³÷íå ïåðåì³ùåííÿ, ñê³ëüêè óí³âåðñàëüíà çäàòí³ñòü çì³íþâàòèñÿ. À öå
ïåðåäáà÷àº òàêîæ åëåêòðîìàãí³òí³, àêóñòè÷í³, õ³ì³÷í³ òà ³íø³ âèäè ðåàë³çàö³¿
åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó.
Òàêèì ÷èíîì, åëåìåíòè íàáóâàþòü ìîæëèâ³ñòü ïðàêòè÷íî
ðåàë³çóâàòè ÷àñòèíó ñòóïåí³â ñâîáîäè ³ç ïîòåíö³éíî ìîæëèâèõ
(àëå íå ðåàë³çîâàíèõ ó ñòàí³ ïîâíî¿ ð³âíîâàãè).
Ï³äêðåñëèìî îäíó âàæëèâó äåòàëü: íà ïî÷àòêîâèõ ñòàä³ÿõ
ðîçâèòêó ñèñòåìè ç ð³âíîâàæíî¿ ìíîæèíè îäíîð³äíèõ åëåìåíò³â
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ñòóïåí³ ñâîáîäè îáóìîâëåí³ ãîëîâíèì ÷èíîì âåëè÷èíîþ ôîðìî-
âàíèõ (âèíèêàþ÷èõ) åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â. Ó öüîìó æ ³ ãî-
ëîâíà ïðè÷èíà âèíèêàþ÷èõ îáìåæåíü. Åëåìåíòè ìîæóòü çì³-
íþâàòèñÿ (ðóõàòèñÿ) íàñò³ëüêè, íàñê³ëüêè âèñòà÷àº ¿õí³õ ïî-
òåíö³àë³â.
Â ì³ðó ïîñèëåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïîòåíö³àë³â îêðåìèõ åëå-
ìåíò³â âåëèêó ðîëü â îáìåæåíí³ ¿õí³õ ñòóïåí³â ñâîáîäè â³ä³ãðà-
âàòèìå íå âëàñíà ïîòåíö³ÿ, à îáìåæåííÿ, îáóìîâëåí³ ³íøèìè
åëåìåíòàìè, – òàê çâàí³ çâ’ÿçêè. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ïî äîñÿã-
íåíí³ äåÿêîãî ñòóïåíÿ ðîçâèòêó ñèñòåìè åëåìåíòè ìîæóòü çì³-
íþâàòèñÿ (ðóõàòèñÿ) íàñò³ëüêè, íàñê³ëüêè ¿ì äîçâîëÿþòü ñòó-
ïåí³ ñâîáîäè ³íøèõ åëåìåíò³â.
Òàêèì ÷èíîì, ³íôîðìàö³ÿ íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ ñàìîîðãàí³-
çàö³¿ ñèñòåì âèíèêàº çàâäÿêè åìàíñèïàö³¿ îêðåìèõ åëåìåíò³â
ïðèðîäè, òîáòî çíàõîäæåííÿ íèìè ñòóïåí³â ñâîáîäè. Çíà÷åííÿ
ñòóïåí³â ñâîáîäè, à ðàçîì ç íèìè ³ îáñÿã ³íôîðìàö³¿, ùî õàðàê-
òåðèçóº êîæíèé îêðåìèé åëåìåíò, ìîæå çìåíøóâàòèñÿ â ì³ðó
ïîñèëåííÿ çâ’ÿçê³â ó ñèñòåì³, òîáòî ñèë âçàºìîä³¿ îêðåìèõ åëå-
ìåíò³â ì³æ ñîáîþ (ó ÷îìó ìè ïåðåêîíàºìîñÿ äàë³).
Ïðèì³òêà
Ââàæàºìî çà äîðå÷íå çâåðíóòè óâàãó íà îäíó ïðèì³òíó äåòàëü. ²íôîðìàö³ÿ
íàðîäæóºòüñÿ ç ð³çíèö³ åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â. Ïðè÷îìó, ùîá ñòàòè ³íôîð-
ìàö³ºþ, öÿ ð³çíèöÿ ïîâèííà â³äòâîðþâàòèñÿ (íàðîäæóâàòèñÿ) ïîñò³éíî. Öå
çàáåçïå÷óº ïàì’ÿòü ñèñòåìè.
Ñàìå òàê, â³äïîâ³äíî äî õðèñòèÿíñüêîãî â÷åííÿ, â³äáóâàºòüñÿ «ïðåäâ³÷íå
íàðîäæåííÿ» Áîãà-Ñèíà (Ñëîâà-Ëîãîñó) â³ä Áîãà-Îòöÿ, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê
ïåðøîïðè÷èíà, ÷è «ïåðâèííà ïîòåíö³ÿ» òâîðåííÿ ñóòí³ñíîãî ñâ³òó. Â³ä íüîãî
æ – Áîãà-Îòöÿ – âèõîäèòü Ñâÿòèé Äóõ, ùî, ç’ºäíóþ÷èñü ç³ Ñëîâîì, ðåàë³çóº
êðåàòèâíó çäàòí³ñòü ïðèðîäè, ñòâîðþþ÷è ¿¿ òâîð³ííÿ.
2. Ôîðìóâàííÿ ê³ëüê³ñíîãî çíà÷åííÿ ³íôîðìàö³¿. Ê³ëüê³ñòü
³íôîðìàö³¿, ÿêîþ âîëîä³º áóäü-ÿêèé ñòàí ñèñòåìè, îáóìîâëåíà
äâîìà êëþ÷îâèìè ôàêòîðàìè: ïî-ïåðøå, ê³ëüê³ñòþ ìîæëèâèõ
íàïðÿìê³â çì³íè ñèñòåìè (n); ïî-äðóãå, ïàðàìåòðàìè ê³ëüê³ñ-
íèõ çíà÷åíü çì³í çà êîæíèì ³ç íàïðÿìê³â (m). Ôàêòè÷íî éäåòü-
ñÿ ïðî âåêòîð åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó (n) ³ ïðî éîãî ê³ëüê³ñíå
çíà÷åííÿ (m).
Âèêîíàíèé àíàë³ç äîçâîëÿº ï³ä³éòè äî ðîçóì³ííÿ ùå îäí³º¿
âàæëèâî¿ õàðàêòåðèñòèêè, ùî âïëèâàº íà âåëè÷èíó ³íôîðìàö³¿,
– ³ìîâ³ðíî¿ îö³íêè ðîçãëÿíóòîãî ïîòåíö³àëó. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ñàìå
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âîíà º ñâîºð³äíèì ðåçóëüòàòîì ä³¿ ðîçãëÿíóòèõ äâîõ õàðàêòåðè-
ñòèê. ßê ïðàâèëî, ÷èì âèùå çíà÷åííÿ åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³-
àëó, òèì ìåíøîìó çíà÷åííþ ³ìîâ³ðíîñò³ âîíî â³äïîâ³äàº.
Ñïðîáóºìî ïðîàíàë³çóâàòè çì³íó ³íôîðìàö³¿ â ñèñòåì³ çà ãðà-
ô³êîì (ðèñ. 9.1). Â³äïîâ³äíî äî âèõ³äíî¿ ôîðìóëè îö³íêè ³íôîð-
ìàö³¿ ¿¿ âåëè÷èíà çì³íþºòüñÿ çà ëîãàðèôì³÷íîþ çàëåæí³ñòþ â³ä
ê³ëüêîñò³ ñïîñîá³â çì³íè ñòàíó ñèñòåìè.
Êðàéíÿ òî÷êà ïðàâîðó÷ (N
0
) ñïîëó÷åíà ç ïî÷àòêîâèì ñòàíîì
ðîçâèòêó ñèñòåìè (ñèñòåìà ö³ëêîì «ðîç³áðàíà» íà îäíîð³äí³ åëå-
ìåíòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ð³âíîâàç³). Öüîìó ñòàíó â³äïîâ³äàº
ìàêñèìàëüíà ê³ëüê³ñòü ìîæëèâèõ çì³í (Ì
0 
= Ì), îäíàê ðåàë³çà-
ö³ÿ ¿õ íåìîæëèâà ÷åðåç íóëüîâèé åíåðãåòè÷íèé ïîòåíö³àë (öå
â³äïîâ³äàº ìàêñèìàëüí³é ³ìîâ³ðíîñò³ ñòàí³â ð
i
  max.)
Êðàéíÿ ë³âà òî÷êà íà ãðàô³êó (N
æ
) ñïîëó÷åíà ç ìàêñèìàëü-
íèì ñòóïåíåì çàðåãóëþâàííÿ ñèñòåìè (ñèñòåìà íàéá³ëüø æîðñ-
òêî êåðîâàíà). Äàíîìó ñòàíó â³äïîâ³äàþòü ì³í³ìàëüí³ éìîâ³ðí³
çíà÷åííÿ ïåðåáóâàííÿ ñèñòåìè â äàíîìó ñòàí³ – îñòàííº íå ñë³ä
ïëóòàòè ç ³ìîâ³ðí³ñòþ âèçíà÷åííÿ, ÷è ïåðåäáà÷åííÿ, äàíîãî ñòà-
íó. Õî÷à åíåðãåòè÷í³ ïîòåíö³àëè ðåàë³çàö³¿ çì³í ó äàíîìó ñòàí³
ìàêñèìàëüí³, ê³ëüê³ñòü íàïðÿìê³â, çà ÿêèìè ìîæóòü áóòè ðå-
àë³çîâàí³ çì³íè, ì³í³ìàëüíà. Öå â³äáóâàºòüñÿ òîìó, ùî ïîâåä³í-
êà êîæíîãî åëåìåíòà ïðàêòè÷íî æîðñòêî äåòåðì³íîâàíà, ðåãëà-
ìåíòîâàíà çàãàëüíèì ïîðÿäêîì çì³íè âñ³º¿ ñèñòåìè â ö³ëîìó.
 I 
N 
Iж 
Iм 
Nж Nм = N0/e N0 
Ðèñ. 9.1. Çàëåæí³ñòü ê³ëüêîñò³ ³íôîðìàö³¿ â³ä ê³ëüêîñò³ ìîæëèâèõ
çì³í ñèñòåì
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Âòðàòà îêðåìèìè åëåìåíòàìè (íàïðèêëàä, á³îëîã³÷íèìè îðãàí³çìàìè â çãðà¿
÷è ëþäñüêèìè ³íäèâ³äàìè â êîëåêòèâ³) ñâîãî ³íäèâ³äóàëüíîãî ñòóïåíÿ ñâîáîäè
íà êîðèñòü òâåðäîãî ïîðÿäêó ñèñòåìè îáåðòàºòüñÿ òàêîæ âòðàòîþ ÷àñòèíè
³íôîðìàö³¿ îêðåìèìè åëåìåíòàìè. Öå, çîêðåìà, ìîæå áóòè íàñë³äêîì âòðàòè
³íäèâ³äàìè ÷àñòèíè ñâîº¿ ³äåíòè÷íîñò³ (ïðèãí³÷åííÿ â³äì³òíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ
îñîáëèâîñòåé), çíèæåííÿ óí³âåðñàëüíîñò³, ã³ïåðòðîô³ÿ ð³âíÿ ñïåö³àë³çàö³¿ (çà-
ìèêàííÿ íà âèêîíàíí³ íàäòî âóçüêèõ ôóíêö³é).
Ìàêñèìàëüíó ³íôîðìàö³þ ñèñòåìà ìàº â òî÷ö³ N
ì 
= N
0
/å (å –
íàòóðàëüíå ÷èñëî). Ó äàí³é òî÷ö³ â³äáóâàºòüñÿ îïòèìàëüíå ñïî-
ëó÷åííÿ ìîæëèâèõ íàïðÿìê³â çì³í ç ïîòåíö³àëîì ðåàë³çàö³¿ äà-
íèõ çì³í ³ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ìàêñèìàëüí³ ñòóïåí³ ñâîáîäè îêðå-
ìèõ åëåìåíò³â.
Ïðèì³òêà
Â óìîâàõ ñîö³àëüíèõ ñèñòåì (÷è á³îëîã³÷íèõ ñèñòåì ñîö³àëüíîãî òèïó) ìîæíà
ãîâîðèòè, ùî ñâîáîäà (³íòåðåñè) îêðåìèõ ³íäèâ³ä³â íàéêðàùå ïîºäíóºòüñÿ ç
çàãàëüíèì ïîðÿäêîì ñèñòåìè (ñóñï³ëüíèìè ³íòåðåñàìè).
Îáëàñò³ çì³í ñòàí³â ñèñòåìè, ïðèëåãë³é äî òî÷êè N
ì
, âëàñ-
òèâ³ òàêîæ ìàêñèìàëüí³ ìîæëèâîñò³ ïðîäóêóâàííÿ íîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿. ²íäèâ³äóàëüíà ñâîáîäà îêðåìèõ åëåìåíò³â º ñïðèÿòëèâèì
«ñåðåäîâèùåì» âèíèêíåííÿ âèïàäêîâèõ íåäåòåðì³íîâàíèõ çì³í.
3. Ïîäàëüøà åâîëþö³ÿ ñèñòåìè. ßêùî çíîâó ïîâåðíóòèñÿ äî
ãðàô³êà çàëåæíîñò³ ê³ëüêîñò³ ³íôîðìàö³¿ â³ä ê³ëüêîñò³ ìîæëè-
âèõ çì³í ñèñòåìè (ðèñ. 9.2), òî íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó òî÷êè N
æ
ìîæíà äîäàòè íàñòóïíå. Äàíà òî÷êà, ùî â³äïîâ³äàº ìàêñèìàëü-
íîìó ð³âíþ çàðåãóëþâàííÿ ñèñòåìè, º îäíî÷àñíî ³ òî÷êîþ âè÷å-
ðïàííÿ ïîòåíö³àëó ðîçâèòêó äàíî¿ ñèñòåìè. Ïîäàëüøà åâîëþö³ÿ
ñèñòåìè ìîæå éòè ò³ëüêè øëÿõîì ¿¿ ³íòåãðàö³¿ ç ³íøèìè ïîä³á-
íèìè ñèñòåìàìè çà äîïîìîãîþ óòâîðåííÿ á³ëüø ñêëàäíèõ ñèñ-
òåì, êóäè á íàçâàí³ ñòðóêòóðè âõîäèëè ÿê ïåðâèíí³ åëåìåíòè.
Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ïî÷èíàºòüñÿ çíîâó íà á³ëüø âèñî-
êîìó ð³âí³. Ñàìå òàê ç îäíîêë³òèííèõ îðãàí³çì³â óòâîðþâàëèñÿ
á³ëüø ñêëàäí³ ñèñòåìè – îðãàí³çìè, ó ÿêèõ êë³òèíè âæå âòðà÷à-
þòü ñàìîñò³éíó ðîëü, âèêîíóþ÷è âóçüê³ ôóíêö³¿, îáóìîâëåí³
æîðñòêîþ ïðîãðàìîþ îðãàí³çìó. Óìîâíî ïî÷àòîê ïðîöåñó ³íòåã-
ðàö³¿ êîëèøí³õ ñèñòåì ó íîâó á³ëüø ñêëàäíó ñèñòåìó ïîêàçàíî
íà ãðàô³êó ïóíêòèðíîþ ë³í³ºþ.
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 I 
N 
Iж 
Iм 
Nж Nм = N0/e 
Ðèñ. 9.2. Ã³ïîòåòè÷íèé õàðàêòåð åâîëþö³¿ ñèñòåìè, ùî óòâîðèëàñÿ
ÿê îêðåìèé åëåìåíò íîâî¿ ñèñòåìè
Äàíèé ñòðèáîê ³íôîðìàö³¿ ïðè âèíèêíåíí³ íîâîãî ³íòåãðà-
ö³éíîãî ïðîöåñó ðîçâèòêó ïðèðîäè òàêîæ çíàìåíóº íîâèé ïðî-
öåñ åìàíñèïàö³¿ ïðèðîäè, îñê³ëüêè âèíèêíåííÿ íà íîâîìó ð³âí³
íîâî¿ á³ëüø ñêëàäíî¿ ñèñòåìè îçíà÷àº ³ ïîÿâó â íå¿ á³ëüø âèñî-
êîãî (íà ïîðÿäîê) ñòóïåíÿ ñâîáîäè.
4. ²íôîðìàö³ÿ ³ ïàì’ÿòü ñèñòåìè. Ðåàë³çóâàòè óòâîðåí³ åíå-
ðãåòè÷í³ ïîòåíö³àëè (ñòóïåí³ ñâîáîäè) åëåìåíòè çìîæóòü ëèøå
çà óìîâè, ùî âîíè (ïîòåíö³àëè) çáåðåæóòüñÿ â³äíîñíî òðèâà-
ëèé ïåð³îä ÷àñó. Â ³íøîìó ðàç³ ïîÿâà ³ çíèêíåííÿ êîðîòêî÷àñ-
íèõ ïîòåíö³àë³â ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê çâè÷àéíà âèïàäêîâà
ôëóêòóàö³ÿ. Òàêèì ÷èíîì, ïðî áóäü-ÿêó âïîðÿäêîâàí³ñòü åëå-
ìåíò³â (¿õí³ ñòóïåí³ ñâîáîäè), ùî ñòâîðþº ³íôîðìàö³þ, ìîæíà
ãîâîðèòè ëèøå çà óìîâè, ÿêùî öÿ âïîðÿäêîâàí³ñòü áóäå â³äíî-
ñíî ñò³éêîþ, òîáòî òðèâàëîþ. Öÿ ñò³éê³ñòü çàáåçïå÷óºòüñÿ ïà-
ì’ÿòòþ ñèñòåìè. Ñàìå ïàì’ÿòü ñèñòåìè äîçâîëÿº ô³êñóâàòè ³
â³äòâîðþâàòè ïåâíèé ñòàí ñèñòåìè, à îòæå, ³ ³íôîðìàö³þ, ïî-
â’ÿçàíó ç öèì ñòàíîì.
Ðîëü ïàì’ÿò³ ñèñòåìè ïîëÿãàº íå ò³ëüêè â òîìó, ùî âîíà
äîçâîëÿº çàô³êñóâàòè ñòàí åëåìåíò³â ïðè ¿õ çì³í³, óìîâíî êàæó-
÷è, ïî âåðòèêàë³ (òîáòî â³ä á³ëüø ³ìîâ³ðíîãî ñòàíó â ìåíø ³ìî-
â³ðíèé), àëå é ïðè äîáîðàõ ïî ãîðèçîíòàë³ (òîáòî ñåðåä ñòàí³â,
ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ îäíàêîâîþ ³ìîâ³ðí³ñòþ).
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Òàê, ðóñëî ð³êè º çàô³êñîâàíèì âàð³àíòîì, îäíèì ³ç áàãàòüîõ ìîæëèâèõ ¿¿
ïëèí³â; òâàðèíà óñïàäêîâóº ïåâíèé íàá³ð ³ç ìîæëèâèõ íàáîð³â îçíàê ñâî¿õ
áàòüê³â; ç âåëè÷åçíî¿ áåçë³÷³ ð³âíîéìîâ³ðíèõ êîìá³íàö³é íîò êîìïîçèòîð ô³ê-
ñóº îäíó, ÿêà ñòàº ìåëîä³ºþ.
5. Íîñ³¿ ïàì’ÿò³. Íîñ³ÿìè ïàì’ÿò³ (³íôîðìàö³¿) º ìàòåð³àëüí³
ñèñòåìè, ùî âèíèêëè íà ïîïåðåäí³õ ñòàä³ÿõ åâîëþö³¿ ïðèðîäè.
Òàêèì ÷èíîì, ïðîöåñ ¿¿ ðîçâèòêó ÿâëÿº ñîáîþ ñâîºð³äíèé áàãà-
òîøàðîâèé «ïèð³ã». Áóäü-ÿêà ìàòåð³àëüíà ñèñòåìà íàðîäæóºòü-
ñÿ íà îñíîâ³ ôîðìóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ îñíîâè (ïðîãðàìè). À
³íôîðìàö³éíà îñíîâà ïîòðåáóº äëÿ ñâîãî ôîðìóâàííÿ ìàòåð³àëü-
íî¿ ñóòíîñò³.
²íôîðìàö³ÿ – íåìàòåð³àëüíà, àëå íå ìîæå ³ñíóâàòè áåç ìàòå-
ð³àëüíèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿.
Ïðèì³òêà
Çîêðåìà, áóäü-ÿêèé á³îëîã³÷íèé îðãàí³çì – öå íàñàìïåðåä óí³êàëüíà ³íôîð-
ìàö³éíà ïðîãðàìà, ùî ðåàë³çóºòüñÿ íà îñíîâ³ ãåíåòè÷íîãî êîäó. Éîãî âèíèê-
íåííÿ ñòàëî ìîæëèâèì ëèøå çàâäÿêè ³ñíóâàííþ â ïðèðîä³ íóêëå¿íîâèõ êèñ-
ëîò, íà ìîëåêóëàõ ÿêèõ (ÄÍÊ ³ ÐÍÊ) çàïèñóºòüñÿ íåîáõ³äíà ãåíåòè÷íà ³íôîð-
ìàö³ÿ. Ñàìå ãåí ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ º ³íôîðìàö³éíèì ðåãóëÿòîðîì ïîòî-
ê³â ðå÷îâèíè é åíåðã³¿, ùî êîæíèé ìîìåíò â³äòâîðþþòü ïðîöåñè êîæíî¿ â³ä-
êðèòî¿ ñòàö³îíàðíî¿ ñèñòåìè ï³ä íàçâîþ «á³îëîã³÷íèé îðãàí³çì». Ïîÿâà ãåíå-
òè÷íèõ ³íôîðìàö³éíèõ ïðîãðàì îáóìîâèëà âèíèêíåííÿ íîâîãî êëàñó ìàòåð³à-
ëüíèõ ñòðóêòóð, íàçâàíèõ æèâîþ ðå÷îâèíîþ. Ó æèâ³é ðå÷îâèí³ íà îñíîâ³ ìîçêó
âèíèêëà íîâà ³íôîðìàö³éíà ñóòí³ñòü – ³íòåëåêò. ²íòåëåêò ñòâîðèâ íîâ³ ìàòåð³-
àëüí³ íîñ³¿ ïàì’ÿò³ (êíèãè, ìàãí³òí³ çàïèñè, êîìï’þòåðè). Íà ¿õ îñíîâ³ ó íàø³
äí³ íàðîäæóºòüñÿ íîâà ³íôîðìàö³éíà ñóòí³ñòü – ºäèíèé ðîçóì Çåìë³. Ìîæ-
ëèâî, ñàìå éîãî Â.². Âåðíàäñüêèé ìàâ íà óâàç³, ââîäÿ÷è ïîíÿòòÿ ñôåðè ðîçó-
ìó – íîîñôåðè.
Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ïîä³áí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ÷åðãóâàííÿ ìàòåð³-
àëüíèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ íà÷àë ïðèñóòí³ â ïðîöåñàõ âèíèêíåí-
íÿ ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì íà á³ëüø ðàíí³õ åòàïàõ
åâîëþö³¿ ïðèðîäè. Ìîâà éäå ïðî ôîðìóâàííÿ åëåìåíòàðíèõ ÷àñ-
òèíîê – íîñ³¿â åíåðã³¿ òà åëåìåíòàðíèõ ÷àñòèíîê – íîñ³¿â ðå÷î-
âèíè; íà îñíîâ³ öèõ ïåðøèõ äâîõ íà÷àë ñôîðìóâàëèñÿ íîâ³ ³íôî-
ðìàö³éíî-ìàòåð³àëüí³ ñóòíîñò³ – ìîëåêóëè; à ïîò³ì – ìàêðîñêî-
ï³÷í³ îá’ºêòè. Òî÷íó æ â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ: «Ùî áóëî ðàí³ø:
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ÿéöå ÷è êóðêà (³íôîðìàö³ÿ àáî ìàòåð³ÿ)?» – ìîæíà çíàéòè ëèøå
â äæåðåëàõ ò³º¿ ñóòíîñò³, ÿêó îäí³ óìîâíî, ³íø³ êîíêðåòíî íàçè-
âàþòü ³ì’ÿì Òâîðåöü.
Âèùåñêàçàíå äîçâîëÿº çðîáèòè ðÿä âèñíîâê³â:
 ²íôîðìàö³ÿ âèíèêàº âíàñë³äîê åìàíñèïàö³¿ (ï³äâèùåííÿ ñòó-
ïåí³â ñâîáîäè) åëåìåíò³â ïðèðîäè. Öå ìîæå â³äáóâàòèñÿ â
òàêèõ ôîðìàõ:
- íàáóòòÿ åëåìåíòàìè ïðèðîäè åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³-
àë³â, ùî îáóìîâëþþòü â³äì³íí³ñòü îäíèõ åëåìåíò³â â³ä
³íøèõ (ïðè öüîìó êîæíèé åëåìåíò îäåðæóº ïåâíèé
îáñÿã ³íôîðìàö³¿);
- ³íòåãðàö³¿ åëåìåíò³â ïðèðîäè ³ ¿õí³õ ñòóïåí³â ñâîáîäè
â ºäèíó ñèñòåìó; ó ðåçóëüòàò³ îá’ºäíàííÿ åíåðãåòè÷-
íèõ ïîòåíö³àë³â ³ ¿õí³õ îáìåæåíü ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³
ñèñòåìí³ âëàñòèâîñò³, íå õàðàêòåðí³ í³ îêðåìèì åëå-
ìåíòàì, í³ ¿õ ñóì³ (öåé ïðèð³ñò ³íôîðìàö³¿ óìîâíî íà-
çâåìî åìåðäæåíòíèì êîìïîíåíòîì);
- ³íòåãðàö³¿ óòâîðåííèõ ñèñòåì (ñóáñèñòåì) ó á³ëüø
ñêëàäí³ ñèñòåìí³ óòâîðåííÿ (ñèñòåìè), ùî ìàþòü á³ëüø³
ñòóïåí³ ñâîáîäè ïîð³âíÿíî ³ç ñóáñèñòåìàìè.
 ²íôîðìàö³ÿ, ùî îçíà÷àº ïîðÿäîê, íàäõîäèòü ó ñèñòåìó ççîâí³
(³ç çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà), òîáòî ç ïðèðîäè. Òóäè æ (òîá-
òî â çîâí³øíº ñåðåäîâèùå) ñèñòåìà åêñïîðòóº áåçëàääÿ (åíò-
ðîï³þ). Ïðè ðóéíóâàíí³ ñèñòåìè â³äáóâàºòüñÿ çâîðîòíèé ïðî-
öåñ: ³íôîðìàö³ÿ ïîâåðòàºòüñÿ â ñåðåäîâèùå (ïðèðîäó), à åíò-
ðîï³ÿ ïîâåðòàºòüñÿ â ñèñòåìó.
 Ïàì’ÿòü ñèñòåìè º îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ ôîðìóâàííÿ ³íôîð-
ìàö³¿. Ëèøå â ñïîëó÷åíí³ ðåàëüíèõ ñòóïåí³â ñâîáîäè (åíåðãå-
òè÷íèõ ïîòåíö³àë³â ðóõó) åëåìåíò³â ïðèðîäè ç âëàñòèâîñòÿ-
ìè öèõ åëåìåíò³â, ùî äîçâîëÿþòü ô³êñóâàòè â ÷àñ³ ö³ ñòó-
ïåí³ ñâîáîäè, ìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ íåîáõ³äí³ ³ äîñòàòí³ ôàêòîðè
âèíèêíåííÿ ³íôîðìàö³¿.
 Íîñ³ÿìè ïàì’ÿò³ º ìàòåð³àëüí³ ñèñòåìè, ùî âèíèêëè íà
ïîïåðåäí³õ ñòàä³ÿõ åâîëþö³¿ ïðèðîäè.
Óñ³ çàçíà÷åí³ ìîìåíòè ðåàë³çóþòüñÿ â êðåàòèâíèõ ïðîöåñàõ
ôîðìóâàííÿ ³ òðàíñôîðìàö³¿ áóäü-ÿêèõ ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³é-
íèõ ñóòíîñòåé, ùî âèíèêàþòü ó ïðèðîä³. Ó öüîìó ìè ïåðåêîíà-
ºìîñÿ â íàñòóïíèõ ðîçä³ëàõ êíèãè.
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10.1. Ïîíÿòòÿ ïðî íåãàòèâíó åíòðîï³þ
Ó ïîïåðåäíüîìó ðîçä³ë³ ìè ïåðåêîíàëèñÿ, ùî çá³ëüøåííÿ ïî-
ðÿäêó ïîâ’ÿçàíå ç³ çíèæåííÿì åíòðîï³¿ â ñèñòåì³. Âëàñíå, åíò-
ðîï³ÿ ³ º ì³ðîþ áåçëàäó ñèñòåìè.
Åðâ³í Øðåä³íãåð, ëàóðåàò Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿, îäèí ³ç òâîð-
ö³â êâàíòîâî¿ ìåõàí³êè, ïåðøèé, õòî ïîÿñíèâ ôåíîìåí æèòòÿ,
âèõîäÿ÷è ç³ ñòàòèñòè÷íî¿ òåîð³¿, íàî÷íî îá´ðóíòóâàâ çâ’ÿçîê
åíòðîï³¿ ç³ ñòàòèñòè÷íîþ êîíöåïö³ºþ âïîðÿäêîâàíîñò³ ³ íåâðå-
ãóëüîâàíîñò³. Äëÿ öüîãî â³í âèêîðèñòîâóº â³äêðèòó Áîëüöìàíîì
³ Ã³ááñîì ê³ëüê³ñíó çàëåæí³ñòü:
Åíòðîï³ÿ = k · lgD,
äå k – òàê çâàíà ïîñò³éíà Áîëüöìàíà, ð³âíà 3,2983 · 10–24 êàëîð³é íà
1 °Ñ, D – ê³ëüê³ñíà ì³ðà íåâðåãóëüîâàíîñò³ àòîì³â ó äàíîìó ò³ë³.
Àðãóìåíòè â÷åíîãî
«Äàòè òî÷íå ïîÿñíåííÿ âåëè÷èíè D â êîðîòêèõ ³ íåñïåö³àëüíèõ òåðì³íàõ ìàé-
æå íåìîæëèâî. Íåâðåãóëüîâàí³ñòü, ÿêó âîíà âèðàæàº, ÷àñòêîâî ïîëÿãàº â
òîìó, ùî àòîìè ³ ìîëåêóëè ð³çíîãî ñîðòó çì³øóþòüñÿ ö³ëêîì âèïàäêîâî
çàì³ñòü òîãî, ùîá áóòè ïîâí³ñòþ ðîçä³ëåíèìè.
²çîëüîâàíà ñèñòåìà… çá³ëüøóº ñâîþ åíòðîï³þ ³ á³ëüø-ìåíø øâèäêî íà-
áëèæàºòüñÿ äî ³íåðòíîãî ñòàíó ìàêñèìàëüíî¿ åíòðîï³¿.»
ßê ó òåðì³íàõ ñòàòèñòè÷íî¿ òåîð³¿ âèðàçèòè òó äèâîâèæíó çäàòí³ñòü æèâî-
ãî îðãàí³çìó, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ â³í çàòðèìóº ïåðåõ³ä äî òåðìîäèíàì³÷íî¿
ð³âíîâàãè (ñìåðò³)? Âèùå ìè ñêàçàëè: «Â³í æèâèòüñÿ íåãàòèâíîþ åíòðîï³ºþ»,
íåìîâ ïðèâåðòàþ÷è äî ñåáå ¿¿ ïîò³ê, ùîá êîìïåíñóâàòè öèì çá³ëüøåííÿ åí-
òðîï³¿, ÿêå çä³éñíþºòüñÿ íèì ó ïðîöåñ³ æèòòÿ, ³ òàêèì ÷èíîì ï³äòðèìóâàòè
ñåáå íà ïîñò³éíîìó ³ äîñòàòíüî íèçüêîìó ð³âí³ åíòðîï³¿.
Ð î ç ä ³ ë  1 0
Åíåðãîåíòðîï³éí³ îñíîâè ðîçâèòêó
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ßêùî D – ì³ðà íåâðåãóëüîâàíîñò³, òî çâîðîòíó âåëè÷èíó 1/D ìîæíà
ðîçãëÿäàòè ÿê ïðÿìó ì³ðó âïîðÿäêîâàíîñò³. Îñê³ëüêè ëîãàðèôì 1/D º òå
ñàìå, ùî ³ â³ä’ºìíèé ëîãàðèôì D, ìè ìîæåìî íàïèñàòè ð³âíÿííÿ Áîëüöìàíà
òàêèì ÷èíîì:
–(Åíòðîï³ÿ) = k lg(1/D).
Òåïåð íåçãðàáíèé âèðàç «íåãàòèâíà åíòðîï³ÿ» ìîæíà çàì³íèòè á³ëüø òî-
÷íèì: åíòðîï³ÿ, óçÿòà ç â³ä’ºìíèì çíàêîì, º ñàìà ïî ñîá³ ì³ðà âïîðÿäêîâà-
íîñò³» (Øðåäèíãåð, 1999).
Æèâ³ îðãàí³çìè æèâëÿòüñÿ íåãàòèâíîþ åíòðîï³ºþ.
Ö³ âèêëàäêè áóëè íàâåäåí³ Øðåä³íãåðîì ó 1943 ð. â Òðèí³ò³-
êîëåäæ³ â Äóáë³í³ íà ëåêö³¿, êîíñïåêò ÿêî¿ áóâ âèäàíèé â 1945
ð. ó Âåëèêîáðèòàí³¿. Ó 1947 ð. Ë. Áð³ëëþåí çàïðîïîíóâàâ íàçâà-
òè ïîêàçíèê åíòðîï³¿ ç â³ä’ºìíèì çíàêîì «íåãåíòðîï³ºþ» (Àëå-
êñååâ, 1983). Íåãåíòðîï³ÿ ìîæå òðàêòóâàòèñÿ ÿê îáñÿã ³íôîð-
ìàö³¿ ñèñòåìè, àáî ì³ðà âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè.
Çîêðåìà, ÿêùî ç áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â ç³áðàòè áóäèíîê, à
ç äåòàëåé – àâòîìîá³ëü, òî åíòðîï³ÿ öèõ ñèñòåì çìåíøèòüñÿ, à
âïîðÿäêîâàí³ñòü (³ â³äïîâ³äíî, ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó ìàº ñèñòåìà)
çðîñòå. ßêùî áóäèíîê ÷è àâòîìîá³ëü çíîâó ðîç³áðàòè íà «çàï÷à-
ñòèíè», åíòðîï³ÿ çá³ëüøèòüñÿ, à âïîðÿäêîâàí³ñòü (³íôîðìàö³ÿ)
çìåíøèòüñÿ.
Ïðèì³òêà
Íå ñë³ä ðîçãëÿäàòè ïðîöåñ çì³íè âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè ÿê äåÿêó îäíî÷à-
ñíó ä³þ, ï³ñëÿ ÷îãî, ñêàæ³ìî, ÷àñòèíà åíòðîï³¿ çíèêàº, à íà ¿¿ ì³ñö³ ç’ÿâëÿºòüñÿ
³íôîðìàö³ÿ. Ó ðåàëüíèõ óìîâàõ ñèòóàö³ÿ øâèäøå íàãàäóº ïðîöåñ, ìîäåëüî-
âàíèé â³äîìîþ øê³ëüíîþ çàäà÷åþ: «ç îäí³º¿ òðóáè âèò³êàº, à â ³íøó – âò³-
êàº…». Ïðè÷îìó îáèäâà ïðîöåñè éäóòü îäíî÷àñíî ³ ïîñò³éíî. Çàëåæíî â³ä
òîãî, òåìïè ÿêîãî ïðîöåñó ïåðåâàæàþòü, ìè ìàºìî ñïðàâó ç ïðîãðåñèâíè-
ìè àáî äåãðàäàö³éíèìè çì³íàìè â ñèñòåì³.
Íàâ³òü ó âèùåíàâåäåíîìó ïðèêëàä³ çáèðàííÿ áóäèíêó ³ àâòîìîá³ëÿ ïðî-
öåñ ðóéíóâàííÿ (çðîñòàííÿ åíòðîï³¿) â êîíêðåòí³é ñèñòåì³ ïî÷èíàºòüñÿ, ëåäâå
ç’ÿâëÿþòüñÿ íà ñâ³ò â³äïîâ³äí³ ñòðóêòóðè: áóä³âëÿ ïî÷èíàº ðóéíóâàòèñÿ, àâòî-
ìîá³ëü – çíîøóâàòèñÿ. Ùîá öüîãî íå â³äáóâàëîñÿ, íåîáõ³äíî äîêëàäàòè åíå-
ðã³þ àáî ïðàöþ íà ï³äòðèìàííÿ ñèñòåì ó ïðàöåçäàòíîìó ñòàí³.
Ïðîöåñè ðóéíóâàííÿ ñèñòåìè ð³çíîìàí³òí³. Óìîâíî ìîæíà
âèä³ëèòè òðè îñíîâí³ íàïðÿìè, çà ÿêèìè â³äáóâàþòüñÿ ïðîöåñè
çá³ëüøåííÿ åíòðîï³¿ (ðóéíóâàííÿ) â ñèñòåì³:
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- òåïëîâèé – êîëè ñèñòåìà çíèæóº åôåêòèâí³ñòü ôóíêö³îíó-
âàííÿ, íå çì³íþþ÷è ñâîº¿ ñòðóêòóðè ³ ÿêîñò³ âèêîíóâàíèõ
ôóíêö³é (çá³ëüøóþòüñÿ åíåðãîâèòðàòè íà âèêîíàííÿ îäèíèö³
ðîáîòè);
- ñòðóêòóðíèé – êîëè â³äáóâàºòüñÿ ïîðóøåííÿ ñòðóêòóðè (çì³-
íþºòüñÿ ñòðóêòóðíà áóäîâà ñèñòåìè), ñèñòåìà ìîæå «âòðà÷à-
òè» ÷àñòèíó âèêîíóâàíèõ ôóíêö³é ³/àáî ïîã³ðøóâàòè ÿê³ñòü
¿õ âèêîíàííÿ;
- ³íôîðìàö³éíèé – êîëè ïðè çáåðåæåíí³ ñòðóêòóðè ñèñòåìè
ïîðóøóþòüñÿ çâ’ÿçêè ì³æ ¿¿ ëàíêàìè; ó ðåçóëüòàò³ ïîã³ðøó-
ºòüñÿ ÿê³ñòü âèêîíàííÿ ôóíêö³é îêðåìèìè ï³äñèñòåìàìè
ñèñòåìè.
Â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíèõ íàïðÿì³â ÷àñòî âèä³ëÿþòü ³ òðè
âèäè åíòðîï³¿: òåïëîâó, ñòðóêòóðíó òà ³íôîðìàö³éíó. Ï³äêðåñ-
ëèìî óìîâí³ñòü óêàçàíîãî ðîçïîä³ëó åíòðîï³éíî¿ àêòèâíîñò³ ñè-
ñòåìè. Àäæå ö³ ïðîöåñè ò³ñíî âçàºìîçâ’ÿçàí³ ³ âçàºìîîáóìîâ-
ëåí³. Çîâí³øí³é ïðîÿâ òîãî ÷è ³íøîãî ïðîöåñó º ëèøå îäí³ºþ ç
ôîðì ºäèíîãî ïðîöåñó çðîñòàííÿ åíòðîï³¿. Çàãàëüìóâàòè, çóïè-
íèòè àáî íàïðàâèòè éîãî íàçàä ìîæíà, ëèøå ïðèêëàäàþ÷è äî-
äàòêîâó åíåðã³þ, ÿêó ñèñòåìà ìîæå âçÿòè ³ç çîâí³øíüîãî ñåðåäî-
âèùà ÷åðåç ïðîöåñè ìåòàáîë³çìó.
Ìåòîä äîñë³äæåííÿ áàëàíñ³â çì³íè åíåðã³¿ ³ åíòðîï³¿ ä³ñòàâ
íàçâó åíåðãîåíòðîï³êè (Àëåêñååâ, 1983).
Ïîäðîáèö³
Ó ðàìêàõ ìåòîäó íà îñíîâ³ òåîðåòè÷íèõ ïîëîæåíü òåðìîäèíàì³êè ñôîðìó-
ëüîâàí³ ï’ÿòü êëþ÷îâèõ çàêîí³â åíåðãîåíòðîï³êè:
1. Çàêîí çáåðåæåííÿ åíåðã³¿: æîäíà ìàòåð³àëüíà ñèñòåìà íå ìîæå ðîç-
âèâàòèñÿ àáî ôóíêö³îíóâàòè, íå ñïîæèâàþ÷è åíåðã³¿ E, ÿêà âèòðà÷àºòüñÿ
íà çä³éñíåííÿ ðîáîòè W, íà çì³íó âíóòð³øíüî¿ åíåðã³¿ ñèñòåìè U ³ íà
ðîçñ³ÿííÿ (äèñèïàö³þ) òåïëà â íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå Q
ä
:
E = U + W + Q
ä
.
 
(9.1)
2. Çàêîí çðîñòàííÿ åíòðîï³¿: ðåàëüí³ ³çîëüîâàí³ ìàêðîñêîï³÷í³ ñèñòåìè ïðà-
ãíóòü ñàìîâ³ëüíî ïåðåéòè ç ìåíø ³ìîâ³ðíîãî ñòàíó ó á³ëüø ³ìîâ³ðíèé,, àáî
ç á³ëüø óïîðÿäêîâàíîãî â ìåíø óïîðÿäêîâàíèé (çà â³äñóòíîñò³ ñèë, ùî
ïåðåøêîäæàþòü öüîìó), òîáòî ¿õ åíòðîï³ÿ ìîæå ò³ëüêè çðîñòàòè. Îñê³ëü-
êè åíòðîï³ÿ â ñòàí³ ð³âíîâàãè ñèñòåìè, äîñÿãíóâøè ìàêñèìóìó, á³ëüøå íå
çì³íþºòüñÿ, øâèäê³ñòü ¿¿ çðîñòàííÿ â öüîìó ñòàí³ äîð³âíþº íóëþ.
Ïðîòå â äåÿêèõ âèïàäêàõ äîñÿãíåííþ ñèñòåìîþ ð³âíîâàæíîãî ñòàíó ïå-
ðåøêîäæàþòü ÿê³ñü çîâí³øí³ óìîâè (òåïëî³çîëÿö³ÿ õîëîäèëüíî¿ øàôè,
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ãåðìåòèçàö³ÿ áàëîí³â ç³ ñòèñíåíèì ãàçîì òà ³í.). Òîä³ âîíà ïðèõîäèòü ó ñòàí
ñòàö³îíàðíî íåð³âíîâàæíèé, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ì³í³ìàëüíèì çíà÷åííÿì
øâèäêîñò³ âèíèêíåííÿ åíòðîï³¿ çà äàíèõ çîâí³øí³õ óìîâ. Öå ïîëîæåííÿ áóëî
âïåðøå ñôîðìóëüîâàíå â 1947 ð. ². Ïðèãîæèíèì ³ íàçâàíå ïðèíöèïîì ì³í³-
ìóìó âèíèêíåííÿ åíòðîï³¿.
Â óòî÷íåíîìó âèãëÿä³ ðîçãëÿíóòèé ïðèíöèï ôîðìóëþºòüñÿ òàê: ç óñ³õ
ñò³éêèõ ñòàö³îíàðíèõ ñòàí³â ñèñòåìè, ùî äîïóñêàþòüñÿ ãðàíè÷íèìè óìîâàìè,
çàêîíàìè ïåðåíåñåííÿ ³ çáåðåæåííÿ, à òàêîæ 2-ì çàêîíîì òåðìîäèíàì³êè,
ðåàë³çóºòüñÿ ñòàí ç ì³í³ìàëüíèì âèðîáíèöòâîì åíòðîï³¿.
Ñàìå öåé ïðèíöèï ëåæèòü â îñíîâ³ ðåàë³çàö³¿ â³äáîðó íàéåôåêòèâí³øèõ
ñòàí³â ñèñòåìè, ùî â³äáèòî â 5-ìó çàêîí³.
3. Çàêîí çìåíøåííÿ åíòðîï³¿ â³äêðèòèõ ñèñòåì ïðè ïðîãðåñèâíîìó ðîç-
âèòêó: åíòðîï³ÿ â³äêðèòèõ ñèñòåì ó ïðîöåñ³ ¿õ ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó
çìåíøóºòüñÿ âíàñë³äîê ñïîæèâàííÿ åíåðã³¿ â³ä çîâí³øí³õ äæåðåë.
Ïðè öüîìó åíòðîï³ÿ ñèñòåì, ùî ñëóæàòü äæåðåëàìè åíåðã³¿ ³ íåãåíòðîï³¿
(íàïðèêëàä, Ñîíöÿ), çðîñòàº. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ìîæíà ñêàçàòè, ùî áóäü-ÿêà
âïîðÿäêóâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì âèòðàòè åíåðã³¿ ³ çðîñòàííÿ
åíòðîï³¿ çîâí³øí³õ ñèñòåì ³ áåç òàêîãî âçàãàë³ â³äáóâàòèñÿ íå ìîæå.
Òàêèì ÷èíîì, öåé çàêîí íåìîâ ïðîòèëåæíèé 2-ìó çàêîíó, àëå íå ñóïå-
ðå÷èòü éîìó, îñê³ëüêè ñòîñóºòüñÿ íå ³çîëüîâàíèõ ñèñòåì, ùî ñàìîâ³ëüíî çì³-
íþþòüñÿ, à ñèñòåì, íàä ÿêèìè çä³éñíþºòüñÿ òà ÷è ³íøà îðãàí³çàö³éíî-âïîðÿä-
êîâóâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü.
4. Çàêîí ãðàíè÷íîãî ðîçâèòêó ìàòåð³àëüíèõ ñèñòåì: ìàòåð³àëüí³ ñèñòåìè
(ïðèðîäí³, òåõí³÷í³ òà ³í.) ïðè ïðîãðåñèâíîìó ðîçâèòêó, òîáòî ïðè âäîñêî-
íàëåíí³, äîñÿãàþòü õàðàêòåðíî¿ äëÿ êîæíî¿ ñóêóïíîñò³ çîâí³øí³õ ³ âíóòð³-
øí³õ óìîâ ìåæ³, ÿêó ìîæíà âèðàçèòè ìàêñèìàëüíèì çíà÷åííÿì â³äïîâ³ä-
íîãî âèäó íåãåíòðîï³¿. Öå çíà÷åííÿ â³äðàõîâóºòüñÿ â³ä äåÿêîãî íóëüîâîãî
àáî æ ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åííÿ ÿêîãîñü êðèòåð³þ åôåêòèâíîñò³ ðîçâèòêó
àáî ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåì, íàïðèêëàä êîåô³ö³ºíòà êîðèñíî¿ ä³¿ (ÊÊÄ).
5. Çàêîí ïåðåâàæíîãî ðîçâèòêó, àáî çàêîí êîíêóðåíö³¿: ó êîæíîìó êëàñ³
ìàòåð³àëüíèõ ñèñòåì ïåðåâàæíîãî ðîçâèòêó íàáóâàþòü ò³, ùî çà äàíî¿
ñóêóïíîñò³ âíóòð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ óìîâ äîñÿãàþòü ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åí-
íÿ íåãåíòðîï³¿ àáî ìàêñèìàëüíî¿ åíåðãåòè÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ (ÊÊÄ, ïèòî-
ìî¿ ïðîäóêòèâíîñò³, äîâãîâ³÷íîñò³, íàä³éíîñò³ ³ ò.ä.) (Àëåêñååâ, 1983).
10.2. Åíåðãîåíòðîï³éíèé áàëàíñ
Ïîáóäîâà åíåðãîåíòðîï³éíîãî áàëàíñó ´ðóíòóºòüñÿ íà àíàë³ç³
çì³íè âåëè÷èíè åíòðîï³¿ ñèñòåìè. Çì³íà åíòðîï³¿ â³äêðèòî¿ ñòà-
ö³îíàðíî¿ ñèñòåìè ìàº äâ³ ñêëàäîâ³:
 åíòðîï³ÿ, ùî âèðîáëÿºòüñÿ âñåðåäèí³ ñèñòåìè; âîíà îáóìîâ-
ëåíà ïðîöåñàìè ñàìîâ³ëüíîãî ðîçóïîðÿäêóâàííÿ ñèñòåìè (ïðî-
öåñè çíîñó, ðîçëàäó, ³í.) ³ º çàâæäè äîäàòíîþ âåëè÷èíîþ;
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 çì³íè åíòðîï³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç ðå÷îâèííî-åíåðãåòè÷íî-³íôîðìà-
ö³éíèì îáì³íîì ì³æ ñèñòåìîþ ³ çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì; åí-
òðîï³ÿ çì³íþºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ îáì³íó ³ç ñåðåäîâèùåì ÿê
áåçïîñåðåäíüî åíåðã³ºþ, òàê ³ ðå÷îâèíàìè; àäæå åíòðîï³ÿ
çàëåæèòü â³ä ñòàíó ðå÷îâèíè ³ ðàçîì ç ðå÷îâèíîþ åíòðîï³ÿ
íàäõîäèòü ó ñèñòåìó àáî âèâîäèòüñÿ ç íå¿.
Òàêèì ÷èíîì, ñòàí ñèñòåìè ôîðìóºòüñÿ ç äâîõ ÷èííèê³â:
åíòðîï³¿, ùî âèðîáëÿºòüñÿ âñåðåäèí³ ñèñòåìè, ³ çì³íè åíòðîï³¿,
îáóìîâëåíî¿ çîâí³øí³ì îáì³íîì. Àëãåáðà¿÷íà ñóìà öèõ äâîõ âå-
ëè÷èí ìîæå áóòè äîäàòíîþ, â³ä’ºìíîþ àáî äîð³âíþâàòè íóëþ.
²íøèìè ñëîâàìè, ïðèïëèâ åíòðîï³¿ â ñèñòåìó ìîæå áóòè á³ëü-
øèì ÷è ìåíøèì ¿¿ â³äïëèâó àáî ð³âíèì éîìó. Ãðàíè÷íèé ñòàí
ñèñòåìè äîñÿãàòèìåòüñÿ òîä³, êîëè âèðîáíèöòâî åíòðîï³¿ âñåðå-
äèí³ ñèñòåìè â òî÷íîñò³ êîìïåíñóâàòèìåòüñÿ â³äïëèâîì åíòðîï³¿
çà ðàõóíîê ¿¿ îáì³ííî¿ ñêëàäîâî¿.
Òàêà óìîâà ìîæå áóòè íàçâàíà íåîáõ³äíîþ ïåðåäóìîâîþ ñò³é-
êî-íåð³âíîâàæíîãî, àáî ñòàö³îíàðíîãî, ñòàíó ñèñòåìè. Ñàìå â
öüîìó âèïàäêó çíà÷åííÿ âêàçàíèõ åíòðîï³éíèõ ñêëàäîâèõ áó-
äóòü ð³âí³ çà àáñîëþòíîþ âåëè÷èíîþ, àëå ìàòèìóòü ïðîòèëåæí³
çíàêè.
Çíèæåííÿ æ åíòðîï³¿ äîñÿãàòèìåòüñÿ ëèøå â òîìó âèïàäêó,
ÿêùî â³äïëèâ åíòðîï³¿ ïåðåâèùóâàòèìå ¿¿ ñòâîðåííÿ âñåðåäèí³
ñèñòåìè. Ï³äêðåñëèìî, ùî ðîçãëÿíóò³ óìîâè º ëèøå íåîáõ³äíè-
ìè ïåðåäóìîâàìè ïåðåáóâàííÿ ñèñòåìè ó â³äïîâ³äíèõ ñòàíàõ.
×îìó æ öå íå çàáåçïå÷óº ³ äîñòàòí³õ ïåðåäóìîâ? Òîìó, ùî
ðîçãëÿíóò³ óìîâè ìîæóòü âèÿâèòèñÿ ðåçóëüòàòîì ô³êñàö³¿ äâîõ
ðîçä³ëåíèõ â ÷àñ³ ñòàí³â ñèñòåìè.
Ïðèì³òêà
Ó ïðîì³æêó ì³æ ïî÷àòêîâîþ ³ ê³íöåâîþ ô³êñàö³ºþ ÷àñó ñèñòåìà ìîæå áàãà-
òîðàçîâî çì³íþâàòè ñâî¿ ñòàíè. Çîêðåìà, ñèñòåìà ìîæå çàçíàâàòè ïîñò³éíî-
ãî, ïðèòîìó àáñîëþòíî áåçëàäíîãî, ÷åðãóâàííÿ çìåíøåííÿ ³ çá³ëüøåííÿ åí-
òðîï³¿. Ïîä³áíèé ñòàí íå ìîæå áóòè íàçâàíèé í³ ñò³éêèì, í³ âïîðÿäêîâàíèì.
Ùî æ ïîòð³áíî, ùîá äîñÿãòè äîñòàòí³õ ïåðåäóìîâ ïåâíîãî
ñòàíó ñèñòåìè? Íåîáõ³äíå îäíîìîìåíòíå âèêîíàííÿ âêàçàíèõ
óìîâ. Çîêðåìà, â ñòàö³îíàðíîìó ç íóëüîâèì âèðîáíèöòâîì åíò-
ðîï³¿ (óìîâíî íàçâåìî éîãî ñò³éêèì) ñòàí³ ñèñòåìà çíàõîäèòè-
ìåòüñÿ òîä³, êîëè â êîæíèé ç ìîìåíò³â ïåâíîãî ïåð³îäó ÷àñó
âèðîáíèöòâî âíóòð³øíüî¿ åíòðîï³¿ ñóïðîâîäæóâàòèìåòüñÿ
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çíèæåííÿì åíòðîï³¿ âíàñë³äîê îáì³ííèõ ïðîöåñ³â ³ç çîâí³øí³ì
ñåðåäîâèùåì.
Òàêèì ÷èíîì, ïðè ôîðìóâàíí³ åíåðãîåíòðîï³éíèõ áàëàíñ³â
íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì ìîìåíòîì º âðàõóâàííÿ ÷èííèêà ÷àñó.
Òåïåð ìè ìîæåìî ñôîðìóëþâàòè íåîáõ³äí³ ³ äîñòàòí³ ïåðåäó-
ìîâè çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ñòàö³îíàðíîãî ñòàíó. Öå â³äáóâà-
òèìåòüñÿ, ÿêùî âïðîäîâæ ïåâíîãî ïåð³îäó ÷àñó âèòðèìóâàòè-
ìåòüñÿ òàêà óìîâà: ó áóäü-ÿêèé ç íåñê³í÷åííî ìàëèõ ïåð³îä³â
÷àñó ïðèð³ñò åíòðîï³¿ äîð³âíþâàòèìå 0 (ds/dt = 0).
Ïåðåäóìîâîþ æ ñò³éêîãî ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó áóäå óìî-
âà çíèæåííÿ ïðèðîñòó åíòðîï³¿ çà òàêèé æå íåñê³í÷åííî ìàëèé
â³äð³çîê ÷àñó (ds/dt < 0). Ó öüîìó âèïàäêó â ñèñòåì³ ïî÷íå íàêî-
ïè÷óâàòèñÿ â³ëüíà åíåðã³ÿ äëÿ ¿¿ ïðîãðåñèâíèõ òðàíñôîðìàö³é.
Ñò³éêèé ñòàö³îíàðíèé ñòàí ñèñòåìè äîñÿãàºòüñÿ òîä³, êîëè
çà íåñê³í÷åííî ìàëèé ïåð³îä ÷àñó íå â³äáóâàºòüñÿ ïðèð³ñò
åíòðîï³¿.
Ïðèì³òêà
Ïðîãðåñèâí³ñòü ðîçâèòêó íå ñóïåðå÷èòü ñòàö³îíàðíîñò³ ñòàíó ñèñòåìè. Á³ëüø
òîãî, ñòàö³îíàðí³ñòü º îäí³ºþ ç íåîáõ³äíèõ óìîâ ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó.
Äàíèé åíåðãîåíòðîï³éíèé áàëàíñ ñâîºþ ãëèáèíîþ ³ñòîòíî
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ðîçãëÿíóòîãî ðàí³øå åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó.
Ãîëîâíà â³äì³íí³ñòü, ùî òóò óæå ïðåäñòàâëåíà, – ÷àñîâà çì³ííà.
Öå îçíà÷àº ïåðåõ³ä â³ä òåðìîñòàòèêè (ÿêà âëàñíå º, íåçâàæàþ÷è
íà íàçâó, êëàñè÷íîþ òåðìîäèíàì³êîþ) äî ðåàëüíî¿ äèíàì³êè
(ê³íåòèêè).
Ïðèíöèïîâà â³äì³íí³ñòü äâîõ çàçíà÷åíèõ ï³äõîä³â ïîëÿãàº ó
òîìó, ùî òåðìîäèíàì³êà (òåðìîñòàòèêà) ðîçãëÿäàº ð³âíîâàæí³
ïðîöåñè. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ïîä³áí³ ïðîöåñè ïðîò³êàþòü äóæå
ïîâîë³, òîáòî òàê, ùîá íà êîæíîìó åòàï³ äîñÿãàëàñÿ ð³âíîâàãà.
Âèùåíàâåäåí³ æ ôîðìóëè íàëåæàòü äî íåð³âíîâàæíèõ ïðîöå-
ñ³â. Òèì ñàìèì âîíè îçíà÷àþòü íàáëèæåííÿ äî ðåàëüíîñò³ – àäæå
ð³âíîâàæíèõ ïðîöåñ³â ó ïðèðîä³ íå áóâàº.
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10.3. Åíåðãîåíòðîï³éí³ îñíîâè ôîðìóâàííÿ ïîðÿäêó
Ïðè äîñë³äæåíí³ åíåðãîåíòðîï³éíèõ ïðîöåñ³â âàæëèâî íå ò³ëü-
êè ðîçêðèòè õàðàêòåð åíåðãîåíòðîï³éíîãî áàëàíñó, àëå é ïðî-
àíàë³çóâàòè çì³ñò ÷èííèê³â, ùî âïëèâàþòü íà ñàì³ ïðîöåñè.
Ç äóæå âåëèêîþ óìîâí³ñòþ ÷èííèêè, ùî âïëèâàþòü íà âåëè-
÷èíó âèðîáíèöòâà åíòðîï³¿ â ñèñòåì³, ìîæíà çâåñòè äî äâîõ îñ-
íîâíèõ ïðè÷èí:
à) íåäîñêîíàë³ñòü âíóòð³øíüî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè;
á) ä³ÿëüí³ñòü ñèñòåìè ç âèðîáíèöòâà íåãåíòðîï³¿, òîáòî ïåðåðî-
áêè ðå÷îâèíè, åíåðã³¿ òà ³íôîðìàö³¿ ç ìåòîþ âèëó÷åííÿ ç
³ìïîðòîâàíèõ ïîòîê³â ïîðÿäêó, àáî íåãàòèâíî¿ åíòðîï³¿ (çî-
êðåìà, â³ëüíî¿ åíåðã³¿, ùî çàáåçïå÷óº öåé ïîðÿäîê).
Òàêèì ÷èíîì, äèñèïàòèâíó ôóíêö³þ (òîáòî ôàêòè÷íî ôóíê-
ö³þ ðåñóðñíèõ âèòðàò) ñèñòåìè ìîæíà ïîäàòè ÿê ôóíêö³þ äâîõ
óìîâíèõ ïàðàìåòð³â:
à) ð³âíÿ íåâðåãóëüîâàíîñò³ ñèñòåìè;
á) ð³âíÿ ïðîäóêòèâíî¿ àêòèâíîñò³ ñèñòåìè; òîáòî ä³ÿëüíîñò³,
íàïðàâëåíî¿ íà çá³ëüøåííÿ âïîðÿäêîâàíîñò³ (ïåðåðîáêà ñóá-
ñòàíö³é, ùî âèëó÷àþòüñÿ ³ç çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà, ïðî-
ãðåñèâíà ïåðåáóäîâà ñèñòåìè, ³í.).
Ïðèì³òêà
Àíàë³ç äàíî¿ ôóíêö³¿, ïåâíî, – îäèí ³ç òèõ íå÷èñëåííèõ âèïàäê³â, êîëè ðåàë³çà-
ö³ÿ òåîðåòè÷íîãî óçàãàëüíåííÿ çíà÷íî ñêëàäí³øà éîãî ïðàêòè÷íî¿ ³íòåðïðå-
òàö³¿. Òîìó äàí³ ìîìåíòè ïðîñò³øå ïîÿñíèòè íà êîíêðåòíîìó ïðèêëàä³.
ßêùî ãîâîðÿòü, ùî êðà¿íà àáî ï³äïðèºìñòâî ñïîæèâàþòü áàãàòî åíåðã³¿,
– öå ùå íå ñâ³ä÷èòü ïðî ¿õíþ âèñîêó âèðîáíè÷ó àêòèâí³ñòü. Íàïðèêëàä, Óêðà-
¿íà ïîñ³äàº îäíå ç ïåðøèõ ì³ñöü ó ªâðîï³ çà ñïîæèâàííÿì ãàçó ³ îäíå ç
îñòàíí³õ – çà âèðîáíèöòâîì ÂÂÏ. Âåñü ñåêðåò ó òîìó, ùî íà ÷àñòêó «òåõíî-
ëîã³÷íî¿» ñêëàäîâî¿ ïðèïàäàº, çà îö³íêàìè ôàõ³âö³â, ëèøå 20–30% ñïîæèâà-
íîãî ïàëèâà, à ³íø³ 70–80% – öå ðåçóëüòàò «îïàëþâàëüíî¿» ñêëàäîâî¿. ²íøè-
ìè ñëîâàìè, ëåâîâà ÷àñòêà ãàçó âèòðà÷àºòüñÿ íå íà âèðîáíèöòâî, à íà îïàëþ-
âàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä, çîêðåìà, âèðîáíè÷îãî ïðèçíà÷åííÿ. Ó ïåðøîìó
íàáëèæåíí³ ö³ äâ³ öèôðè (70–80% ³ 20–30%) ìîæóòü äàòè óÿâëåííÿ ïðî âïëèâ
äâîõ óìîâíèõ ïàðàìåòð³â (ñòóïåíÿ íåâðåãóëüîâàíîñò³ ³ ñòóïåíÿ ïðîäóêòèâíî¿
àêòèâíîñò³) íà äèñèïàòèâíó àêòèâí³ñòü åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè â ö³ëîìó.
Ïðè áàæàíí³ «òåõíîëîã³÷íó» ñêëàäîâó ìîæíà ï³ääàòè ïîäàëüøîìó àíàë³-
çó. Íå ñåêðåò, ùî çà ð³âíåì åíåðãîºìíîñò³ íàø³ òåõíîëîã³¿ çíà÷íî ïîñòóïà-
þòüñÿ êðàùèì çàðóá³æíèì çðàçêàì. Çà ðÿäîì ãàëóçåé çàðóá³æí³ âèðîáè
ïåðåâàæàþòü ó ê³ëüêà ðàç³â, à ³íîä³ ³ íà äåê³ëüêà ïîðÿäê³â. Íàïðèêëàä, âæå
ñüîãîäí³ íà êðàùèõ ï³äïðèºìñòâàõ õ³ì³÷íî¿ ³íäóñòð³¿ â ðÿä³ âèðîáíèöòâ
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çàñòîñîâóþòüñÿ åíäîãåíí³ òåõíîëîã³¿. Öå îçíà÷àº, ùî òàì, äå íàø³ ï³äïðèºì-
ñòâà äëÿ âèðîáíèöòâà îäèíèö³ ïðîäóêö³¿ çìóøåí³ âèòðà÷àòè çíà÷íó ê³ëüê³ñòü
åíåðã³¿, ó ¿õí³õ çàðóá³æíèõ àíàëîã³â âèðîáíèöòâî òî÷íî òàêî¿ æ ïðîäóêö³¿ íå
ò³ëüêè íå âèìàãàº åíåðã³¿, àëå é äîçâîëÿº âèðîáëÿòè ¿¿ íàäëèøîê, ÿêèé ìîæíà
âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ âèðîáíè÷èõ àáî ïîáóòîâèõ ö³ëåé.
Îòæå, ÷àñòèíà åíåðã³¿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ òàêîæ ìîæå ïîÿñíþ-
âàòèñÿ âèñîêîþ ì³ðîþ íåâðåãóëüîâàíîñò³ âèðîáíè÷î¿ ñèñòåìè (íèçüêèì ð³â-
íåì âèðîáíèöòâà). ² ëèøå òà ¿¿ ÷àñòèíà, ÿêà â³äïîâ³äàº ñâ³òîâèì ñòàíäàðòàì
åíåðãîºìíîñò³, ìîæå ââàæàòèñÿ ðåàëüíèì ïîêàçíèêîì ñòóïåíÿ ïðîäóêòèâ-
íî¿ àêòèâíîñò³.
Âèòðàòà ñèñòåìîþ åíåðã³¿ çàëåæèòü â³ä äâîõ ÷èííèê³â: íåïî-
ðÿäêó â ñèñòåì³ òà ¿¿ àêòèâíîñò³.
Òàêèì ÷èíîì, îäèí ³ òîé æå ïîêàçíèê – äèñèïàòèâíà àêòèâ-
í³ñòü ñèñòåìè ìîæå îäíî÷àñíî õàðàêòåðèçóâàòè ³ íåãàòèâíó, ³
ïîçèòèâíó ñòîðîíè îäíîãî ÿâèùà – ä³ÿëüíîñò³ ñèñòåìè. Ëèøå
ãëèáîêèé ôàêòîðíèé àíàë³ç òîãî, ùî íàçèâàºòüñÿ äèíàì³÷íèì
ñòàíîì ñèñòåìè, äîçâîëèòü «ðîçêëàñòè» ºäèíó õàðàêòåðèñòèêó
äèñèïàòèâíîãî ïîòîêó íà óìîâíî íåãàòèâíó ³ ïîçèòèâíó ñêëà-
äîâ³, òîáòî êîìïîíåíòè, îáóìîâëåí³ íåâðåãóëüîâàí³ñòþ ñèñòåìè
òà ¿¿ ïðîäóêòèâíîþ àêòèâí³ñòþ â³äïîâ³äíî.
Â³ä ÿêèõ æå ÷èííèê³â çàëåæèòü ñòóï³íü íåâðåãóëüîâàíîñò³
ñèñòåìè? Àáî ìîæíà ñêàçàòè ³íàêøå: ÿê³ ÷èííèêè âèçíà÷àþòü
ñòóï³íü âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè? Ö³ ÷èííèêè ìîæíà îá’ºäíàòè
ó äâ³ îñíîâí³ ãðóïè: ð³âåíü ñòðóêòóðíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ³ ð³-
âåíü ôóíêö³îíàëüíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³.
Ð³âåíü ñòðóêòóðíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ õàðàêòåðèçóº äîñêî-
íàë³ñòü ³íôîðìàö³éíî¿ ïîáóäîâè (êîíñòðóêö³¿) ñèñòåìè, ùî ïå-
ðåäáà÷àº: ïåâíèé ð³âåíü ñêëàäíîñò³ òà ³ºðàðõ³÷íî¿ ïîáóäîâè; äî-
ñêîíàë³ñòü òåõíîëîã³÷íèõ ³äåé, çàêëàäåíèõ â êîíñòðóêö³þ ñèñ-
òåìè ³ ä³ÿëüí³ñòü ¿¿ ï³äñèñòåì; íàä³éí³ñòü âíóòð³øíüîñèñòåìíèõ
çâ’ÿçê³â; ñêëàäí³ñòü ³íôîðìàö³éíî¿ ïðîãðàìè óïðàâë³ííÿ ïðîöå-
ñàìè ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè â ïðîñòîð³ òà ÷àñ³; ìîæëèâ³ñòü
àäàïòàö³¿ äî çì³í çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà, ³í.
Ð³âåíü ôóíêö³îíàëüíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ õàðàêòåðèçóº äîñêî-
íàë³ñòü ïðîöåñ³â ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè, ñòóï³íü ðåàë³çàö³¿ ¿¿
ìîæëèâîñòåé ó ðåàëüíîìó ÷àñ³ ³ ïðîñòîð³. ²íøèìè ñëîâàìè, öå
òå, ùî àñîö³þºòüñÿ ç³ ñëîâàìè «ïîðÿäîê» ³ «áåçëàä» â ðîáîò³
ñèñòåìè.
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Îáèäâ³ ãðóïè âêàçàíèõ ÷èííèê³â º ³íôîðìàö³éíèìè çà ñâîºþ
ñóòòþ.
Ïðèì³òêà
Â³äì³íí³ñòü óêàçàíèõ ãðóï ÷èííèê³â ìîæíà ïðîäåìîíñòðóâàòè íà ðÿä³ ïðèêëà-
ä³â. Âèñîêèé ð³âåíü ñòðóêòóðíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè íå çàâæäè îçíà÷àº,
ùî ñèñòåìà ôóíêö³îíóº íàéêðàùèì ÷èíîì, ùî â í³é ïðèñóòí³é ïîðÿäîê. Âîíà
ìîæå áóòè íåâ³äëàãîäæåíîþ, íåâ³äðåãóëüîâàíîþ ³ ïðàöþâàòè â ðåæèì³, äà-
ëåêîìó â³ä ¿¿ ìîæëèâîñòåé. Òîáòî ñàìà ³äåÿ îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè õîðîøà, àëå
¿¿ êîíêðåòíå âò³ëåííÿ äàëåêå â³ä äîñêîíàëîñò³.
Ìîæíà ñêàçàòè é ³íøå. Ôóíêö³îíàëüíà äîñêîíàë³ñòü ñèñòåìè íå ãàðàíòóº âè-
ñîêîãî ð³âíÿ ¿¿ âïîðÿäêîâàíîñò³. Çîêðåìà, ñòðóêòóðíî íåâðåãóëüîâàí³ ñèñòåìè,
íàâ³òü äîâåäåí³ äî ôóíêö³îíàëüíî¿ äîñêîíàëîñò³, íå ìîæóòü ïîäîëàòè «ñòåëþ»,
âèçíà÷åíó íèçüêèì ïîòåíö³àëîì (íàïðèêëàä, ÊÊÄ). Îñòàíí³é ÿêðàç ³ õàðàêòåðèçóº
ï³äñóìêîâèé ð³âåíü âïîðÿäêîâàíîñò³ (àáî æ íåâðåãóëüîâàíîñò³) ñèñòåìè.
Õî÷à â ðåçóëüòàò³ ð³âåíü âïîðÿäêîâàíîñò³ çàëåæèòü â³ä îáîõ
ãðóï ÷èííèê³â, ïðîâ³äíèì º ð³âåíü ñòðóêòóðíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³.
ßê ïðàâèëî, ÷èì âèùèé ð³âåíü ñòðóêòóðíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³
ñèñòåìè, òèì á³ëüøèé ïîòåíö³àë ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âîíà
ìàº. Ð³âåíü ôóíêö³îíàëüíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ â³äîáðàæàº ëèøå
ñòóï³íü íàáëèæåííÿ ñèñòåìè äî ³äåàëó åôåêòèâíîñò³ â ìåæàõ
³ñíóþ÷îãî ð³âíÿ ñòðóêòóðíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³. Ïðèì³òèâí³ ñèñ-
òåìè íå â çìîç³ ìàòè âèñîêèé ÊÊÄ íàâ³òü çà óìîâè ¿õ äîñêîíà-
ëî¿ ðîáîòè. Ñêëàäí³ ñèñòåìè, â ïðèíöèï³, ìàþòü âèùèé ð³âåíü
åôåêòèâíîñò³, õî÷à âàæ÷å äîáèòèñÿ ¿õ ³äåàëüíî¿ â³äëàãîäæåíîñò³.
Ùå ðàç ï³äêðåñëèìî, ùî âíóòð³øíº âèðîáíèöòâî åíòðîï³¿,
îáóìîâëåíå ïðîäóêòèâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñèñòåìè, ïîá³÷íî õàðàê-
òåðèçóº ³ çîâí³øíüîîáì³ííó ñêëàäîâó âèðîáíèöòâà åíòðîï³¿ ñèñ-
òåìîþ. Àäæå çîâí³øí³é îáì³í ìîæå àêòèâíî çä³éñíþâàòèñÿ ò³ëü-
êè ïðè ³íòåíñèâí³é âíóòð³øí³é ä³ÿëüíîñò³ ñèñòåìè. ²íòåíñèô³-
êàö³ÿ îñòàííüî¿ àêòèâ³çóº ³ âèðîáíèöòâî åíòðîï³¿. Òîìó ìîæíà
ñêàçàòè, ùî çîâí³øíÿ ä³ÿëüí³ñòü ñèñòåìè ç âèðîáíèöòâà íåãåíò-
ðîï³¿ º ôóíêö³ºþ ïðîäóêòèâíî¿ äèñèïàòèâíî¿ àêòèâíîñò³.
10.4. Ôàêòîðè ðîçâèòêó äèíàì³÷íèõ ñèñòåì
Òåïåð çàìèñëèìîñÿ, â³ä ÷îãî çàëåæèòü ïèòîìèé (ùîìîìåíòíèé)
ïðèð³ñò íåãàòèâíî¿ åíòðîï³¿ (íåãåíòðîï³¿), ÿêîãî ñèñòåìà äîñÿ-
ãàº çàâäÿêè îáì³íó ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì.
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Íå âäàþ÷èñü äî ñêëàäíèõ âèêëàäîê, ñêàæåìî ëèøå, ùî â³í
ïðÿìî ïðîïîðö³éíèé îáñÿãó ðåñóðñ³â (ðå÷îâèíè, åíåðã³¿, ³íôîð-
ìàö³¿), ùî íàäõîäÿòü ó ñèñòåìó çà îäèíèöþ ÷àñó, ³ îáåðíåíî
ïðîïîðö³éíèé ïàðàìåòðó, ùî õàðàêòåðèçóº äîñÿãíóòèé ð³âåíü
³íôîðìàö³éíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³. Ùî öå çà ïîêàçíèê? ßê òðàê-
òóâàòè éîãî ïðèñóòí³ñòü â åíåðãîåíòðîï³éíîìó áàëàíñ³?
Ó ïåðøîìó íàáëèæåíí³ ì³ñöå äàíîãî ïîêàçíèêà â çíàìåííè-
êó îçíà÷àº, ùî ï³äòðèìàííÿ âèùîãî ð³âíÿ îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè
«êîøòóº» äîðîæ÷å. Ä³éñíî, ÷èì âèùèé ð³âåíü âèðîáíèöòâà, òèì
âèù³ âèòðàòè íà éîãî ï³äòðèìàííÿ. Í³õòî íå çàïåðå÷óâàòèìå,
ùî êîìï’þòåðèçàö³ÿ ³ àâòîìàòèçàö³ÿ âèðîáíèöòâà, éîãî «îáëà-
ãîðîäæóâàííÿ» îáõîäÿòüñÿ íå äåøåâî. Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ
ïîä³áíîãî âèðîáíèöòâà çíà÷íî âèù³, í³æ íà îáñëóãîâóâàííÿ êó-
ñòàðíî¿ ìàéñòåðí³.
²íøà ð³÷, ùî é â³ääà÷à â³ä âèñîêîîðãàí³çîâàíîãî âèðîáíèöò-
âà çâè÷àéíî íàáàãàòî âèùà, í³æ â³ä ïðèì³òèâíîãî.
Ïî-ïåðøå, çàâäÿêè çðîñòàííþ îáñÿãó âèðîáíèöòâà. Çðîñòàí-
íÿ ìîæå çíà÷íî âèïåðåäæàòè çá³ëüøåííÿ îáñÿãó âèòðàò ðåñóð-
ñ³â. Ó ðåçóëüòàò³ ïèòîì³ âèòðàòè çíèæóþòüñÿ, ³ ï³äâèùóºòüñÿ
åôåêòèâí³ñòü âèðîáíèöòâà.
Ïî-äðóãå, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ âèðîáíèöòâà, ÿê ïðàâèëî, äî-
çâîëÿº ïîë³ïøèòè ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿, ÿêà âèïóñêàºòüñÿ, ùî íàäàº
ìîæëèâ³ñòü ïðîäàâàòè ¿¿ çà äîðîæ÷îþ ö³íîþ. Ç ô³çè÷íî¿ òî÷êè
çîðó öå ð³âíîçíà÷íî çá³ëüøåííþ ïðèïëèâó â ñèñòåìó â³ëüíî¿
åíåðã³¿ ç ðîçðàõóíêó íà îäèíèöþ ðåàë³çîâóâàíî¿ ïðîäóêö³¿.
Ïî-òðåòº, ï³äâèùåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ âèðî-
áíèöòâà çâè÷àéíî íå ìîæå íå ïîçíà÷èòèñÿ íà ÿêîñò³ òåõíîëîã³-
÷íèõ ïðîöåñ³â. Ç îäíîãî áîêó, çìåíøóþòüñÿ ïèòîì³ âèòðàòè ðå-
ñóðñ³â íà îäèíèöþ ïðîäóêö³¿. Àëå íàéãîëîâí³øå, öå ìîæå ³ñòîò-
íî çì³íèòè õàðàêòåð (âëàñòèâîñò³) ³ ñòðóêòóðó ñïîæèâàíèõ ðå-
ñóðñ³â. Çîêðåìà, ìåíø äîñêîíàë³ (â³äõîäí³, åêîëîã³÷íî øê³äëèâ³,
ìàòåð³àëîì³ñòê³, ìàëîíàñè÷åí³ åíåðã³ºþ òà ³íôîðìàö³ºþ) «ñóá-
ñòàíö³¿» ìîæóòü çàì³ùàòèñÿ äîñêîíàë³øèìè àíàëîãàìè, çîêðå-
ìà, ìîæå íàâ³òü âçàãàë³ çíèçèòèñÿ ïîòðåáà â ö³ëîìó ðÿä³ ðåñóð-
ñ³â (ñóáñòàíö³é).
Ïðèì³òêà
Íà ï³äïðèºìñòâ³ ïîä³áí³ ïðîöåñè ìîæóòü âèÿâëÿòèñÿ â òîìó, ùî îáñÿã ðåàë³-
çàö³¿ ïðîäóêö³¿ çðîñòàº, à «ïðîêà÷óâàíà» ÷åðåç ï³äïðèºìñòâî ê³ëüê³ñòü ñèðî-
âèíè ³ ìàòåð³àë³â, íàâïàêè, çíèæóºòüñÿ.
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Ñêëàäíèé, çàáåçïå÷åíèé åëåêòðîí³êîþ ³ ñïåöîáëàäíàííÿì àâ-
òîìîá³ëü âèÿâëÿºòüñÿ çíà÷íî åêîíîì³÷í³øîþ ñèñòåìîþ, í³æ äå-
øåâà ìîäåëü. Õî÷à ðîáîòà áóäü-ÿêîãî äîäàòêîâîãî óñòàòêóâàííÿ
ïîòðåáóº â³äïîâ³äíèõ âèòðàò åíåðã³¿, âèãîäè ³íôîðìàö³éíîãî óñêëà-
äíåííÿ ñèñòåìè ïåðåâåðøóþòü çðîñòàííÿ åíåðãîâèòðàò.
Âèñîêîîðãàí³çîâàíå âèðîáíèöòâî äîðîæ÷å ïðèì³òèâíîãî,
ïðîòå äîçâîëÿº âèïóñêàòè á³ëüø äåøåâó ïðîäóêö³þ.
Íàâåäåí³ âèêëàäêè â ïðèíöèï³ ñïðàâåäëèâ³ äëÿ áóäü-ÿêî¿
ô³çè÷íî¿ ñèñòåìè. Ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ³íôîðìàö³éíî¿ âïîðÿäêî-
âàíîñò³ ñèñòåìè ñïðèÿº ï³äâèùåííþ ð³âíÿ åôåêòèâíîñò³ ñèñòå-
ìè. Îñòàííº º îäí³ºþ ç ïåðåäóìîâ ¿¿ ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó.
Íàãàäàºìî, ùî ïîä³áíèé ðîçâèòîê â³äáóâàòèìåòüñÿ, ÿêùî â³ä-
ïëèâ åíòðîï³¿ ç ñèñòåìè (ïðèïëèâ íåãåíòðîï³¿) ïåðåâèùóâàòèìå
âèðîáíèöòâî åíòðîï³¿ âñåðåäèí³ ñèñòåìè.
Çâåðíåìî òåïåð óâàãó íà äóæå âàæëèâèé àñïåêò: äèíàì³êó
ñèñòåìè ³ òå, â³ä ÷îãî çàëåæàòü ¿¿ çì³íè. Ïðàêòè÷íî âñ³ ñèñòåìè,
ÿê³ ³ñíóþòü ó ïðèðîä³, º äèíàì³÷íèìè, íà â³äì³íó â³ä ñòàòè÷íèõ
ñèñòåì, ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ â òåîð³¿. Ó ÷îìó â³äì³íí³ñòü öèõ äâîõ
òèï³â ñèñòåì?
Äèíàì³÷íà ñèñòåìà – öå ñèñòåìà, ñòàí ÿêî¿ çàëåæèòü â³ä
äèíàì³÷íèõ ÷èííèê³â, òîáòî òèõ, ïàðàìåòðè ÿêèõ ìîæóòü çì³-
íþâàòèñÿ â ÷àñ³.
Â³äïîâ³äíî ñòàòè÷íîþ ñèñòåìîþ ìîæíà ââàæàòè ñèñòåìó,
ñòàí ÿêî¿ çàëåæèòü â³ä ñòàòè÷íèõ ÷èííèê³â, òîáòî òèõ, ïàðàìå-
òðè ÿêèõ íå çì³íþþòüñÿ â ÷àñ³.
Ïîíÿòòÿ äèíàì³÷íà ñèñòåìà íå òîòîæíå ïîíÿòòþ ñèñòåìà,
ùî çì³íþºòüñÿ. Äèíàì³÷íà ñèñòåìà ìîæå çì³íþâàòèñÿ, à ìîæå
³ íå çì³íþâàòèñÿ. Íàïðèêëàä, åêîíîì³÷íèé ñòàí áóäü-ÿêîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà çàëåæèòü â³ä âåëè÷åçíî¿ ê³ëüêîñò³ ïàðàìåòð³â (ö³í íà
ðåñóðñè, ö³í íà ïðîäóêö³þ, ùî âèïóñêàºòüñÿ, êîòèðîâîê àêö³é,
êóðñ³â âàëþò ³ ò.ä.). Âñ³ ö³ õàðàêòåðèñòèêè çì³íþþòüñÿ â ÷àñ³.
Àëå öå â æîäíîìó ðàç³ íå îçíà÷àº, ùî íå ìîæå áóòè ïåð³îäó
(íàïðèêëàä, äåê³ëüêîõ äí³â), êîëè ö³ õàðàêòåðèñòèêè ç ÿêî¿ñü
ïðè÷èíè íå «çàñòèãíóòü» íà ì³ñö³, òîáòî çàëèøàòèìóòüñÿ á³ëüø-
ìåíø ïîñò³éíèìè. Ó öåé ÷àñ â³äíîñíî ñòàá³ëüíèì çàëèøàòèìåòüñÿ
³ ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äïðèºìñòâà.
Ñòàá³ëüí³ñòü (òîáòî íåçì³íí³ñòü) äèíàì³÷íî¿ ñèñòåìè ñïîñòå-
ð³ãàºòüñÿ òîä³, êîëè ä³¿ ð³çíîñïðÿìîâàíèõ ÷èííèê³â, â³ä ÿêèõ
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çàëåæèòü ñòàí ñèñòåìè, âèÿâëÿþòüñÿ óð³âíîâàæåí³ ì³æ ñîáîþ.
Çì³íè äèíàì³÷íî¿ ñèñòåìè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî â ñèñòåì³ ³ñíóº
íåâð³âíîâàæåí³ñòü (çîêðåìà, íåñèìåòðè÷íà) ä³¿ ÷èííèê³â, â³ä ÿêèõ
çàëåæèòü ñòàí ñèñòåìè.
Ðîçì³ð çì³í ñòàíó ñèñòåìè çàëåæèòü â³ä âïëèâàþ÷îãî ³ìïó-
ëüñó. Âïëèâàþ÷èì ³ìïóëüñîì (â³ä ëàò. impulsès – ïîøòîâõ,
óäàð) ìîæíà ââàæàòè ñïîíóêàëüíó ïðè÷èíó, ùî âèêëèêàº çì³-
íó ñèñòåìè.
Ïðèì³òêà
Íàïðèêëàä, äëÿ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè (ï³äïðèºìñòâà) ïîä³áíèì ñïîíóêàëüíèì
³ìïóëüñîì ìîæå âèÿâèòèñÿ ñòðèáîê (àáî æ ïàä³ííÿ) ïîïèòó íà ïðîäóêö³þ,
ùî âèïóñêàºòüñÿ, çðîñòàííÿ/ïàä³ííÿ ö³í íà òîé ÷è ³íøèé ðåñóðñ. Êîæíà ç öèõ
ïðè÷èí ìîæå çóìîâèòè çì³íè â ñèñòåì³. Íàïðèêëàä, ñòèìóëþâàòè çðîñòàííÿ
îáñÿãó âèðîáíèöòâà, ïðèìóñèòè ñêîðîòèòè âèðîáíèöòâî, â³äìîâèòèñÿ âçàãàë³
â³ä âèïóñêó ïåâíîãî âèäó ïðîäóêö³¿, ïåðåéòè íà íîâó òåõíîëîã³þ ç ìåòîþ
çàì³íè äåô³öèòíîãî ðåñóðñó, ³í.
Çíà÷åííÿ âïëèâàþ÷îãî ³ìïóëüñó çàëåæèòü â³ä äâîõ õàðàêòå-
ðèñòèê: ïî-ïåðøå, âåëè÷èíè ÷èííèêà, ùî âèêëèêàº çì³íó â ñè-
ñòåì³; ïî-äðóãå: òðèâàëîñò³ ÷àñó ä³¿ äàíîãî ÷èííèêà.
Ó äèíàì³÷í³é ñèñòåì³ âåëè÷èíà ÷èííèêà, ùî âèêëèêàº çì³-
íó, º ðåçóëüòóþ÷îþ ä³¿ áàãàòüîõ ïàðàìåòð³â, ùî çì³íþþòüñÿ â
÷àñ³. Ïðè öüîìó ìîæóòü çì³íþâàòèñÿ ³ ê³ëüê³ñí³ çíà÷åííÿ ïàðà-
ìåòð³â, ³ íàïðÿìè ¿õ ä³¿.
Ïðèì³òêà
Íàïðèêëàä, â ìåõàí³ö³ ì³ðîþ îäíîìîìåíòíîãî ³ìïóëüñó ä³¿ ñèëè º ê³ëüê³ñòü
ðóõó. Äàíèé ïîêàçíèê äëÿ ìàòåð³àëüíî¿ òî÷êè âèçíà÷àºòüñÿ ïîìíîæåííÿì ¿¿
ìàñè íà øâèäê³ñòü ðóõó. Ê³ëüê³ñòü ðóõó – âåëè÷èíà âåêòîðíà, ñïðÿìîâàíà òàê
ñàìî, ÿê øâèäê³ñòü òî÷êè. Ï³ä ä³ºþ ñèëè ê³ëüê³ñòü ðóõó òî÷êè çì³íþºòüñÿ â
çàãàëüíîìó âèïàäêó ³ ê³ëüê³ñíî, ³ çà íàïðÿìîì.
Íà ð³âí³ ñèñòåìè â ö³ëîìó ðåçóëüòóþ÷èì ÷èííèêîì, ùî âè-
êëèêàº çì³íè â ñèñòåì³, ìîæíà ââàæàòè ð³çíèöþ ì³æ ïðèïëè-
âîì ³ â³äïëèâîì íåãåíòðîï³¿ ñèñòåìè (àáî, ùî òå ñàìå, â³äïëèâîì
³ ïðèïëèâîì åíòðîï³¿ ñèñòåìè). Öå ³ º ïðèð³ñò íåãåíòðîï³¿, àáî
³íôîðìàö³¿, ÿêîþ âîëîä³º ñèñòåìà. Â³äíåñåíà äî îäèíèö³ ÷àñó,
öÿ âåëè÷èíà õàðàêòåðèçóº òåìïè ïðèðîñòó íåãåíòðîï³¿ (³íôîð-
ìàö³¿) â ñèñòåì³.
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Ó òîìó ðàç³, ÿêùî ðîçãëÿäàºòüñÿ åêîíîì³÷íà ñèñòåìà (íà-
ïðèêëàä, ï³äïðèºìñòâî), ïîêàçíèê â³äîáðàæàº ïðèð³ñò ïðèáóò-
êó çà îäèíèöþ ÷àñó. Â³ä ÷îãî çàëåæèòü öåé ïîêàçíèê? Çâè÷àé-
íî, â³ä äîõîäó, ÿêèé îäåðæóº ï³äïðèºìñòâî çà êîæíèì âèäîì
òîâàð³â, îáñÿãîì ðåñóðñ³â, ÿê³ âîíî âñòèãàº ïðîïóñòèòè ÷åðåç
ñåáå, ïîïèòó íà êîæíèé ç âèä³â ïðîäóêö³¿ (îñòàííº âèçíà÷àº ¿õ
ö³íè ³ ðåíòàáåëüí³ñòü).
10.5. Ïåðåäóìîâè ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó ñèñòåì
Àíàë³ç åíåðãîåíòðîï³éíîãî áàëàíñó ³ óìîâ ïðîãðåñèâíèõ çì³í ó
ñèñòåì³ äîçâîëÿº ñôîðìóëþâàòè ðÿä âèñíîâê³â.
Òåìïè çá³ëüøåííÿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè çàëåæàòü â³ä äâîõ
÷èííèê³â: òåìï³â âèðîáíèöòâà åíòðîï³¿ âñåðåäèí³ ñèñòåìè ³ òåì-
ï³â â³äâåäåííÿ åíòðîï³¿ ç ñèñòåìè.
Ïðèì³òêà
Òóò ³ äàë³ ÿê ïîâí³ ñìèñëîâ³ åêâ³âàëåíòè ìè âèêîðèñòîâóâàòèìåìî ñïîëó÷åííÿ:
â³äâåäåííÿ åíòðîï³¿, âèðîáíèöòâî íåãàòèâíî¿ åíòðîï³¿, âèðîáíèöòâî íåãåíò-
ðîï³¿, âèðîáíèöòâî ³íôîðìàö³¿, âïîðÿäêóâàííÿ ñèñòåìè, çá³ëüøåííÿ âïîðÿä-
êîâàíîñò³.
Ìîæíà ñôîðìóëþâàòè óìîâè ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó òàêèì
÷èíîì: òåìïè çá³ëüøåííÿ âïîðÿäêîâàíîñò³ â ñèñòåì³ áóäóòü òèì
âèù³, ÷èì âèùèé ïðèïëèâ íåãåíòðîï³¿ ççîâí³ (ïðè íåçì³ííîìó
ð³âí³ âèðîáíèöòâà åíòðîï³¿ âñåðåäèí³ ñèñòåìè), àáî òèì âèù³,
÷èì ìåíøå âèðîáíèöòâî åíòðîï³¿ âñåðåäèí³ ñèñòåìè (çà íåçì³í-
íîãî ïðèïëèâó íåãåíòðîï³¿ â ñèñòåìó).
Ç äàíèõ áàçîâèõ óìîâ âèïëèâàº ðÿä íàñë³äê³â.
Ìîæëèâèé îäíàêîâèé ðåçóëüòàò çà ð³çíèõ âèòðàò. Ï³äñóì-
êîâèé ðåçóëüòàò – ð³âåíü âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè – îö³íþºòü-
ñÿ çà ð³çíèöåþ äâîõ ïàðàìåòð³â: íåãåíòðîï³¿ ççîâí³ ³ âèðîáíèöò-
âà åíòðîï³¿ â ñèñòåì³. Öÿ ð³çíèöÿ íå çì³íèòüñÿ, ÿêùî êîæíèé ³ç
çãàäàíî¿ ïàðè ïàðàìåòð³â çá³ëüøèòüñÿ/çìåíøèòüñÿ â ïåâíó ê³-
ëüê³ñòü ðàç³â àáî íà ïåâíó âåëè÷èíó.
Ïðèì³òêà
ßêùî ïðèð³ñò íåãåíòðîï³¿ ïîçíà÷èòè âåë³÷èíîþ h, à âèðîáíèöòâî åíòðîï³¿ â
ñèñòåì³ s, òî ìîæíà çàïèñàòè: sskk   (äå k – áóäü-ÿêèé
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äîâ³ëüíèé ìíîæíèê). Àáî:     smsm  (äå m – áóäü-ÿêå äîâ³-
ëüíå ÷èñëî).
²äåíòè÷í³ñòü ë³âî¿ ³ ïðàâî¿ ÷àñòèíè íàâåäåíî¿ ð³âíîñò³ ñïðà-
âåäëèâà ëèøå ç ìàòåìàòè÷íî¿ òî÷êè çîðó, îñê³ëüêè çàáåçïå÷ó-
ºòüñÿ îäíàêîâèé ê³íöåâèé ðåçóëüòàò. Òèì ÷àñîì ñèòóàö³¿, ïðåä-
ñòàâëåí³ â ë³â³é ³ ïðàâ³é ÷àñòèí³ ð³âíîñò³, çíà÷íî ðîçð³çíÿþòüñÿ
çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì çì³ñòîì. Ë³âà ÷àñòèíà õàðàêòåðèçóº ìåíø
åôåêòèâíèé ñòàí ñèñòåìè ïîð³âíÿíî ç ïðàâîþ. Ïðè÷îìó ÷èì á³-
ëüøèé ìíîæíèê k, òèì ìåíø åôåêòèâíèé ñòàí ñèñòåìè ïîð³â-
íÿíî ç³ ñòàíîì, ÿêèé îïèñóºòüñÿ â ïðàâ³é ÷àñòèí³ ð³âíîñò³. Àäæå
ï³äòðèìàííÿ ïîðÿäêó, åêâ³âàëåíòíîãî ñòàíó, ïîçíà÷åíîìó ïðà-
âîþ ÷àñòèíîþ ð³âíîñò³, îáõîäèòüñÿ çíà÷íî äîðîæ÷å. Îñê³ëüêè
âòðàòè (äèñèïàö³ÿ) åíåðã³¿ â k ðàç³â âèù³, äîâîäèòüñÿ âèòðà÷àòè
ðîáîòè â k ðàç³â á³ëüøå.
Îêðåì³ íàñë³äêè: ï³äòðèìóâàòè ïîðÿäîê âèã³äí³øå, í³æ éîãî
íàâîäèòè, àáî íå ñì³òèòè êðàùå (åôåêòèâí³øå), í³æ ïðèáèðàòè.
Ï³äòðèìóâàòè ïîðÿäîê äåøåâøå, í³æ éîãî íàâîäèòè.
Á³ëüøèé ðåçóëüòàò ìîæíà çàáåçïå÷èòè ìåíøèìè âèòðàòà-
ìè. Ëîã³êó ðîçãëÿíóòèõ âèùå ïðèêëàä³â ìîæíà ïðîäîâæèòè äàë³.
Ë³âà ³ ïðàâà ÷àñòèíà â íàâåäåíèõ äâîõ ð³âíîñòÿõ ð³âí³ ì³æ ñî-
áîþ. Òèì ÷àñîì ìîæëèâ³ âàð³àíòè, êîëè çá³ëüøåííÿ ïðèïëèâó
íåãåíòðîï³¿ â ñèñòåìó ñóïðîâîäæóâàòèìåòüñÿ âèïåðåäæàëüíèì
çðîñòàííÿì âèðîáíèöòâà åíòðîï³¿ â ñèñòåì³.
Ïðèì³òêà
Ñêîðèñòàâøèñü óìîâíèìè ïîçíà÷åííÿìè ïîïåðåäíüîãî ïðèêëàäó, ìîæíà
óÿâèòè òàêó îêðåìó ñèòóàö³þ: ss  234  (äå öèôðîâ³ êîåô³ö³ºíòè îçíà-
÷àþòü êðàòí³ñòü ïåðåâèùåííÿ â³äïîâ³äíîãî ïàðàìåòðà íàä ì³í³ìàëüíî ìîæ-
ëèâèì çíà÷åííÿì âèðîáíèöòâà â ñèñòåì³ åíòðîï³¿ s).
Îêðåìèé âèñíîâîê: çá³ëüøåííÿ ïðèïëèâó íåãåíòðîï³¿ (íà-
ïðèêëàä, åíåðã³¿) â ñèñòåìó íå ãàðàíòóº àäåêâàòíîãî çðîñòàííÿ
âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè. ×àñòî ìàëåíüêèé åíåðãåòè÷íèé ³ìïóëüñ
ìîæå âèêîíàòè á³ëüø çíà÷íó ðîáîòó, í³æ âåëèêèé, çà óìîâè
ïðàâèëüíî¿ ðåàë³çàö³¿ ³ìïóëüñó.
«Ñèëà º – ðîçóìó íå òðåáà» – çàêîí íå êîðåêòíèé.
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Êîìïëåêñíå óïðàâë³ííÿ ïðèïëèâîì íåãåíòðîï³¿ ³ âïîðÿäêî-
âàí³ñòþ çàáåçïå÷óº åôåêòèâí³øå ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè. Óïðàâ-
ë³ííÿ êîæíèì ç íàçâàíèõ ÷èííèê³â àâòîíîìíî (ó â³äðèâ³ â³ä
³íøîãî) íå ìîæå ãàðàíòóâàòè ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó.
Ïðèì³òêà
Çîêðåìà, ÿêèé ñåíñ íàðîùóâàòè ïîòîêè åíåðã³¿ â ñèñòåìó, ÿêùî íå âèð³øåí³
ïèòàííÿ âíóòð³øíüî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè? Çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåííÿ åíåðã³¿
â ñèñòåìó (ÿê öå âèäíî ç ïîïåðåäíüîãî íàñë³äêó) ìîæå íàâ³òü àêòèâ³çóâàòè
ïðîöåñè äåçîðãàí³çàö³¿ â ñèñòåì³ (çá³ëüøåííÿ ôóíêö³¿ äèñèïàö³¿). Çîêðåìà,
äîäàòêîâèé ïðèïëèâ â³ëüíèõ êîøò³â â åêîíîì³÷íó ñèñòåìó (êðà¿íó àáî ô³ðìó)
ìîæå ñïðîâîêóâàòè ïðîöåñè ðîçêðàäàííÿ ãðîøåé ³ ïîâ’ÿçàí³ ç öèì ÿâèùà
äåãðàäàö³¿ ³ ðîçáåùåííÿ ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà.
Äîäàòêîâèé ïðèïëèâ åíåðã³¿ â ñèñòåìó ìîæå ñïðèÿòè ¿¿ ïðî-
ãðåñèâíîìó ðîçâèòêó ëèøå çà óìîâè ñò³éêîãî õàðàêòåðó âïîðÿ-
äêîâàíîñò³ ñèñòåìè, òîáòî ïðè íåçì³ííîìó ð³âí³ ¿¿ ñòàíó àáî íà-
â³òü éîãî âèïåðåäæàëüíîìó âäîñêîíàëåíí³.
Âèùå ìè ïåðåêîíàëèñÿ, ùî îäíàêîâîãî ðåçóëüòàòó ìîæíà
äîìîãòèñÿ, çàáåçïå÷èâøè ïðèïëèâ íåãåíòðîï³¿ â ñèñòåìó, àáî
ïîë³ïøèâøè âíóòð³øíþ âïîðÿäêîâàí³ñòü ñèñòåìè (îòæå, ï³äâè-
ùèâøè ð³âåíü âïîðÿäêîâàíîñò³ òà/àáî çíèçèâøè ñòóï³íü íåâðå-
ãóëüîâàíîñò³). Àëå ïåðøå – öå íàé÷àñò³øå åíåðãåòè÷íèé ïàðà-
ìåòð, à äðóãå – ³íôîðìàö³éíà õàðàêòåðèñòèêà.
Òàêèì ÷èíîì, ó ïåâíèõ ìåæàõ ³íôîðìàö³ÿ ìîæå êîìïåíñó-
âàòè íåñòà÷ó åíåðã³¿ àáî ðå÷îâèíè.
Ïðèì³òêà
Íà âèêîðèñòàíí³ äàíîãî ïðèíöèïó ´ ðóíòóºòüñÿ â³äîìà ñîëäàòñüêà êì³òëèâ³ñòü.
Ñàìå âèíàõ³äëèâ³ñòü (à îòæå, äîñâ³ä ³ íàâè÷êè íåë³í³éíîãî ìèñëåííÿ) äîçâîëÿ-
þòü ñîëäàòó êîìïåíñóâàòè áðàê ïåâíèõ ðå÷åé àáî ðåñóðñ³â íàÿâíèìè ï³ä
ðóêîþ ï³äñîáíèìè ìàòåð³àëàìè (ÿê³ ñïåö³àëüíî íå ïðèçíà÷åí³ äëÿ äàíèõ ôó-
íêö³é) àáî âçàãàë³ îá³éòèñÿ áåç ðÿäó ìàòåð³àë³â, çì³íèâøè âèêîíóâàí³ ôóíêö³¿.
Òåìïè ïðèïëèâó íåãåíòðîï³¿ â ñèñòåìó çàëåæàòü â³ä äâîõ
÷èííèê³â: ïîòîêó ³ ðóø³éíî¿ ñèëè. Ïîò³ê õàðàêòåðèçóº òó ê³ëü-
ê³ñòü â³äïîâ³äíî¿ «ñóáñòàíö³¿» (ðå÷îâèíè, åíåðã³¿, ³íôîðìàö³¿),
ÿêà ïðîõîäèòü çà îäèíèöþ ÷àñó ÷åðåç óìîâíó îäèíèöþ, ùî õà-
ðàêòåðèçóº ðîçì³ð êîíòàêòó ñèñòåìè ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì
(íàïðèêëàä, îäèíèöþ ïëîù³, ïàðàìåòðà êîìóí³êàö³éíèõ çâ’ÿç-
ê³â, ³í.), ç ðîçðàõóíêó íà îäèíèöþ ïîòåíö³àëó. Ðóø³éíà ñèëà
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õàðàêòåðèçóº çíà÷åííÿ â³äïîâ³äíîãî ïîòåíö³àëó (ð³çíèöÿ òåìïå-
ðàòóð, ïèòîì³ ð³çíèö³ êîíöåíòðàö³é, ð³çíèö³ åëåêòðè÷íèõ ïîòå-
íö³àë³â, ð³çíèö³ â ãðîøîâèõ îäèíèöÿõ ì³æ ïîïèòîì ³ ïðîïîçè-
ö³ºþ ç ïåâíîãî òîâàðó, ³í.).
Ïðèì³òêà
Ôîðìàëüíî (ç ô³çè÷íî¿ òî÷êè çîðó) ðóø³éíà ñèëà (ð³çíèöÿ ïîòåíö³àë³â) º ïðè-
÷èíîþ âèíèêíåííÿ ïîòîê³â. Ðîëü ö³º¿ çàëåæíîñò³ ä³éñíî âåëèêà. Ñàìå ð³çíèöÿ
ïîòåíö³àë³â ôîðìóº ³íòåíñèâí³ñòü ïîòîê³â ðå÷îâèíè, åíåðã³¿ òà ³íôîðìàö³¿ ÿê ó
ñèñòåìó, òàê ³ ç íå¿. Ïðîòå íàñïðàâä³ â ðåàëüíèõ ïðîöåñàõ ìàº ì³ñöå ñêëàä-
í³øèé õàðàêòåð çàëåæíîñò³. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ³ âëàñòèâîñò³ ïîòîê³â çäàòí³ âïëèâàòè
íà ïàðàìåòðè ðóø³éíî¿ ñèëè. Ïðèãàäàºìî, ÿê ó ã³äðàâë³ö³ çì³íþºòüñÿ òèñê
çàëåæíî â³ä êîíñèñòåíö³¿ ïðîêà÷óâàíèõ ð³äèí, à â åêîíîì³ö³ ïîïèò íà ïðîäó-
êö³þ ï³äïðèºìñòâà ìîæå çàëåæàòè â³ä ÿêîñòåé âèêîíàâöÿ.
Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ðåçóëüòóþ÷èé ïîêàçíèê íåãåíòðîï³¿, ÿêà
íàäõîäèòü ó ñèñòåìó, º ³íòåãðàëüíîþ âåëè÷èíîþ, ùî âðàõîâóº áåç-
ë³÷ ïîòîê³â. Ö³ ïîòîêè ôîðìóþòü ïðèïëèâ ³ â³äïëèâ ð³çíèõ åíåðãî-
ºìíèõ àãåíò³â, ÿê³ óìîâíî ìîæóòü áóòè íàçâàí³ «ñóáñòàíö³ÿìè».
Éäåòüñÿ ïðî áåçë³÷ ïàðàëåëüíèõ ïîòîê³â, çîêðåìà ò³, ùî ìàþòü
ïðîòèëåæíó ñïðÿìîâàí³ñòü: îäí³ – ³ç ñèñòåìè, ³íø³ – â ñèñòåìó.
Ïðèì³òêà
Ðàí³øå ìè ãîâîðèëè ïðî òå, ùî ïîä³áíà êàðòèíà íàãàäóº øê³ëüíó çàäà÷ó ïðî
áàñåéí ç äâîìà òðóáàìè, «÷åðåç ÿê³ âò³êàº ³ âèò³êàº…». Ïðîòå íàñïðàâä³
ñèòóàö³ÿ ìîæå âèÿâèòèñÿ çíà÷íî ñêëàäí³øîþ. Ð³÷ ó ò³ì, ùî çàçíà÷åí³ ïðîöå-
ñè, ÿê³ ñèìâîë³çóþòü òâîðåííÿ ³ ðóéíóâàííÿ, ìîæóòü áóòè ñóì³ùåí³ â ºäèí³é
òî÷ö³ ïðîñòîðó-÷àñó, áóäó÷è ð³çíèìè âçàºìîîáóìîâëåíèìè ñòîðîíàìè îä-
íîãî ³ òîãî æ ÿâèùà.
Òàê, õàðàêòåð ³ âëàñòèâîñò³ ðåñóðñ³â, ùî íàäõîäÿòü â åêîíîì³÷íó ñèñòå-
ìó (ï³äïðèºìñòâî, òåõíîëîã³÷íó ë³í³þ, ³í.), îáóìîâëþþòü õàðàêòåð ³ âëàñòè-
âîñò³ â³äõîä³â, ùî âèõîäÿòü ³ç ñèñòåìè. Ðåàëüíîþ ³ëþñòðàö³ºþ öüîãî ïîëî-
æåííÿ º ò³ 95–97% â³äõîä³â ðå÷îâèí, ÿê³ ïîâåðòàþòüñÿ ñó÷àñíèì âèðîáíèöò-
âîì ó ïðèðîäó, ïðèòîìó â á³ëüø òîêñè÷íîìó ³ àãðåñèâíîìó âèãëÿä³, í³æ òîé,
ó ÿêîìó ¿õ ïîäàðóâàëà ïðèðîäà. Íà æàëü, ëèøå 3–5% âèëó÷åíèõ ³ç íàäð
êîïàëèí êîðèñíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó âèðîáíèöòâ³. ßñíî, ùî ïîïåðåäíº çáà-
ãà÷åííÿ àáî î÷èùåííÿ ðåñóðñ³â ïîçèòèâíî ïîçíà÷àºòüñÿ ³ íà çâîðîòíîìó ïî-
òîö³ â³äõîä³â ç âèðîáíèöòâà.
Â³äïîâ³äíî, õàðàêòåð âèêîðèñòîâóâàíèõ ðåñóðñ³â îáóìîâëåíèé ñòàíîì
âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè (íàïðèêëàä, òåõíîëîã³÷íèì ð³âíåì âèðîáíèöòâà).
Ñàìå öåé ïîðÿäîê, ê³íåöü ê³íöåì, â³äòâîðþº ³ ïîòðåáó â îáñÿç³ ïîòîêó «ñóá-
ñòàíö³é» (òîáòî â ðóø³éí³é ñèë³, ùî çàëó÷àº ¿õ ó ñèñòåìó), ³ íåîáõ³äí³ âëàñòè-
âîñò³ (õàðàêòåð) ñàìèõ «ñóáñòàíö³é».
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Âèðîáíèöòâî º òèì, ùî âîíî ñïîæèâàº, ëþäèíà – òèì, ùî
âîíà ¿ñòü.
Âèùåíàâåäåí³ âèêëàäêè äîçâîëÿþòü ñôîðìóëþâàòè ³ ðÿä
íàñë³äê³â.
Ìîæëèâèé àëüòåðíàòèâíèé âèá³ð çàñîá³â çàáåçïå÷åííÿ ïðè-
ïëèâó íåãåíòðîï³¿ â ñèñòåìó, åôåêòèâí³ñòü ÿêèõ ³ñòîòíî ð³ç-
íèòüñÿ. Â äàíîìó âèïàäêó ï³ä çàñîáîì ìàºòüñÿ íà óâàç³ âèä «ñóá-
ñòàíö³¿» (åíåðã³¿, ðå÷îâèíè, ³íôîðìàö³¿), çà äîïîìîãîþ ÿêîãî
ñèñòåìà çàäîâîëüíÿº ïåâíó ñâîþ ïîòðåáó, òà/àáî øëÿõ, çà äîïî-
ìîãîþ ÿêîãî äàíà «ñóáñòàíö³ÿ» äîñòàâëÿºòüñÿ â ñèñòåìó /âèâî-
äèòüñÿ ³ç ñèñòåìè. Âèá³ð òîãî ÷è ³íøîãî çàñîáó îáóìîâëåíèé
ð³âíåì âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè.
Åôåêòèâí³ñòü óêàçàíèõ çàñîá³â âèçíà÷àºòüñÿ ¿õ çäàòí³ñòþ
çä³éñíþâàòè ðîáîòó ç óïîðÿäêóâàííÿ ñèñòåìè òà/àáî ¿õ åíòðî-
ï³éíèìè ÿêîñòÿìè, çîêðåìà, âíóòð³øíüî îáóìîâëåíèì ð³âíåì
â³äõîäíîñò³ äàíèõ çàñîá³â.
Ïðèì³òêà
Çîêðåìà, ç ïîãëÿäó åíòðîï³éíî¿ ö³íè Ë. Áð³ëëþåí ïîä³ëÿº âèäè åíåðã³¿ íà òðè
êàòåãîð³¿: À – ìåõàí³÷íà é åëåêòðè÷íà; Á – õ³ì³÷íà; Â – òåïëîâà. Íàéá³ëüø
ö³íí³ âèäè åíåðã³¿ À, ÿê³ çäàòí³ ïîâí³ñòþ ïåðåòâîðþâàòèñÿ íà âèäè Á ³ Â. Õ³ì³-
÷íà åíåðã³ÿ çàéìàº ïðîì³æíå ïîëîæåííÿ ÷åðåç òåïëîâ³ åôåêòè, ùî ñóïðîâî-
äæóþòü õ³ì³÷í³ ðåàêö³¿ (Àëåêñååâ, 1983).
Íàéåôåêòèâí³øèì çàñîáîì ïðèïëèâó íåãåíòðîï³¿ â ñèñòåìó
º ³íôîðìàö³ÿ.
²íôîðìàö³ÿ – íàéåôåêòèâí³øèé ðåñóðñ.
Ïðèì³òêà
Öå ïîÿñíþºòüñÿ, ïî-ïåðøå, ì³í³ìàëüíèì ð³âíåì äèñèïàòèâíî¿ çäàòíîñò³, âëà-
ñòèâèì äàíîìó âèäó çàñîá³â (âèêëèêàþòü ì³í³ìàëüíèé ïîò³ê çâîðîòíèõ â³äõî-
ä³â); ïî-äðóãå, òèì, ùî ³íôîðìàö³ÿ (íàïðèêëàä, íîâ³ çíàííÿ, äîñâ³ä, ³äå¿) ìàº
ìàêñèìàëüíó çäàòí³ñòü äî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè.
Âñ³ ÷èííèêè, ùî âèçíà÷àþòü ñòàí ñèñòåìè, âçàºìîçâ’ÿçàí³ ³
âçàºìîîáóìîâëåí³.
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Ìîæíà âèä³ëèòè ãðóïè çâ’ÿçê³â, ùî ôîðìóþòü ñòàí â³äêðè-
òî¿ ñòàö³îíàðíî¿ ñèñòåìè:
 çì³íà ñòàíó ñèñòåìè (ð³âíÿ âïîðÿäêîâàíîñò³) çàëåæèòü â³ä
ïðèïëèâó íåãåíòðîï³¿ â ñèñòåìó, òîáòî ïàðàìåòð³â ïîòîêó ³
ðóø³éíî¿ ñèëè;
 ïîò³ê ó ñèñòåìó ðå÷îâèí, åíåðã³¿ òà ³íôîðìàö³¿ çàëåæèòü â³ä
ðóø³éíî¿ ñèëè, òîáòî ð³çíèö³ ïîòåíö³àë³â ì³æ ñèñòåìîþ ³
çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì;
 ð³çíèöÿ ïîòåíö³àë³â ì³æ ñèñòåìîþ ³ çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì
çàëåæèòü â³ä õàðàêòåðó ñóáñòàíö³é (ðå÷îâèíè, åíåðã³¿, ³íôîð-
ìàö³¿), ÿê³ ôîðìóþòü ïàðàìåòðè ïîòîêó;
 ïàðàìåòðè, ùî ôîðìóþòü ïðèïëèâ íåãåíòðîï³¿, îáóìîâëåí³
ð³âíåì ïîòî÷íî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè;
 äèñèïàòèâíà àêòèâí³ñòü ñèñòåìè îáóìîâëåíà ¿¿ îáì³íîì ³ç
çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì, ³íøèìè ñëîâàìè, ñèñòåìà âèòðà÷àº
ñò³ëüêè åíåðã³¿, ñê³ëüêè ¿é äîçâîëÿº çîâí³øíüîñèñòåìíèé
îáì³í;
 îáì³í ñèñòåìè ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì îáóìîâëåíèé äèñè-
ïàòèâíîþ àêòèâí³ñòþ ñèñòåìè, àáî: ñèñòåìà âèìóøåíà ³ìïîð-
òóâàòè ñò³ëüêè åíåðã³¿, ñê³ëüêè âèñòà÷èòü äëÿ ôóíêö³îíó-
âàííÿ ñèñòåìè ïðè ³ñíóþ÷îìó ð³âí³ ¿¿ âïîðÿäêîâàíîñò³;
 ñòóï³íü íååôåêòèâíîñò³ ñèñòåìè îáóìîâëåíèé ð³âíåì ¿¿ ³íôîð-
ìàö³éíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³.
Âçàºìîçâ’ÿçîê ³ âçàºìîîáóìîâëåí³ñòü ð³çíèõ ïàðàìåòð³â ³
ôóíêö³é ñèñòåìè º îäí³ºþ ç ¿¿ ôóíäàìåíòàëüíèõ âëàñòèâîñòåé.
Öÿ âëàñòèâ³ñòü ³ ôîðìóº âëàñíå ñèñòåìó ç ðîçð³çíåíèõ ÷àñòèí òà
åëåìåíò³â. Ñàìå äàíà âëàñòèâ³ñòü ïîêëàäåíà Á. Êîììîíåðîì â
îñíîâó îäíîãî ç éîãî â³äîìèõ åêîëîã³÷íèõ çàêîí³â: «Âñå ïîâ’ÿçà-
íî ç óñ³ì».
Ï³äñóìîê çì³íè äèíàì³÷íî¿ ñèñòåìè çàëåæèòü â³ä äâîõ õàðàê-
òåðèñòèê: âåëè÷èíè ÷èííèêà, ùî îáóìîâëþº çì³íó ñòàíó, ³ òðè-
âàëîñò³ ÷àñó, ïðîòÿãîì ÿêîãî â³í ä³º.
Âñ³ ÷èííèêè, ùî âèçíà÷àþòü ñòàí ñèñòåìè, º äèíàì³÷íèìè
õàðàêòåðèñòèêàìè. ¯õ çíà÷åííÿ ìîæóòü çì³íþâàòèñÿ ç ÷àñîì.
Òàêèì ÷èíîì, ÷àñ º íàéâàæëèâ³øèì ïàðàìåòðîì, ùî âèçíà÷àº
ï³äñóìêîâèé ñòàí ñèñòåìè. Ç íàâåäåíîãî âèñíîâêó âèïëèâàº ðÿä
îêðåìèõ íàñë³äê³â.
1. Ó ðàìêàõ ô³êñîâàíèõ çì³í ñòàíó ñèñòåìè äîáóòîê âåëè÷èíè
÷èííèêà, ùî âèêëèêàº çì³íè â ñèñòåì³, íà òðèâàë³ñòü ÷àñó
éîãî ä³¿ º âåëè÷èíà ïîñò³éíà.
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2. Ïðè ô³êñîâàí³é òðèâàëîñò³ ä³¿ ÷èííèêà, ùî âèêëèêàº â ñèñ-
òåì³ çì³íè, ¿õ ðîçì³ð âèçíà÷àòèìåòüñÿ âåëè÷èíîþ âêàçàíîãî
÷èííèêà.
3. Ïðè ô³êñîâàí³é âåëè÷èí³ ÷èííèêà, ùî âèêëèêàº çì³íè â
ñèñòåì³, ¿¿ ï³äñóìêîâèé ñòàí âèçíà÷àºòüñÿ òðèâàë³ñòþ ä³¿
÷èííèêà; îñòàíí³é íàñë³äîê ìîæíà ñôîðìóëþâàòè é ³íàêøå:
äëÿ äèíàì³÷íèõ ñèñòåì ÷àñ º ñèñòåìîôîðìóþ÷èì ôàêòîðîì.
4. Ïðè òðèâàëîìó ïåð³îä³ ÷àñó òåíäåíö³ÿ ñòàº ñèñòåìîôîðìóþ-
÷èì ôàêòîðîì.
Ïðèì³òêà
Íàâ³òü ìàëåíüêèé ³ìïóëüñ åíåðã³¿, ïîìíîæåíèé íà çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ðàç³â éîãî
ä³¿ â ÷àñ³, ìîæå âèêîíàòè êîëîñàëüíó ðîáîòó («òåðï³ííÿ ³ òðóä âñå ïåðå-
òðóòü»). ² íàâïàêè, áåçñèñòåìíèé åíåðãåòè÷íèé ³ìïóëüñ âåëèêî¿ ïîòóæíîñò³,
ÿê ïðàâèëî, ìàº íåçíà÷íèé òâîð÷èé ïîòåíö³àë.
ßê òóò íå çãàäàòè ïðèñë³â’ÿ: «Áåçíîãèé, ùî ïðîñóâàºòüñÿ áèòèì øëÿõîì,
îáæåíå âåðøíèêà, ùî ì÷èòü áåç ìåòè».
Óðàõóâàííÿ äàíèõ íàñë³äê³â îñîáëèâî àêòóàëüíå â åêîëîã³¿.
Ä³ÿ áóäü-ÿêîãî íåçíà÷íîãî, àëå ñò³éêîãî çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì,
ïîçèòèâíîãî àáî åêîäåñòðóêòèâíîãî ÷èííèêà ìîæå áóòè áàãàòî-
ðàçîâî ïîñèëåíà ÷àñîì («×àñ ë³êóº ðàíè», «Âîäà êàì³íü òî÷èòü»).
Ïðè ïîñò³éíîìó âïëèâ³ ÷àñ º ñèñòåìîôîðìóþ÷èì ôàêòîðîì.
Ïîäðîáèö³
Ïðî òå, íàñê³ëüêè ìîæóòü áóòè íåáåçïå÷íèìè «ìàë³», àëå ñò³éê³ ïðîöåñè
àíòðîïîãåííî¿ ä³¿ íà ïðèðîäó, ñâ³ä÷àòü íàñë³äêè äåãðàäàö³¿ åêîñèñòåì ïëàíå-
òè. Çîêðåìà, íà äóìêó Ð. Áàëàíä³íà (Áàëàíäèí, 1981; Áàëàíäèí, 2001), á³ëü-
ø³ñòü ïóñòåëü íà Çåìë³ (çîêðåìà, Ñàõàðà, Àâñòðàë³éñüê³ ïóñòåë³) º ðóêîòâîð-
íèìè. ²íøèìè ñëîâàìè, âîíè – ðåçóëüòàò ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Â îäíîìó âèïà-
äêó (ïðèêëàä Ñàõàðè) îñíîâíèì åêîäåñòðóêòèâíèì ÷èííèêîì ñòàëî ñêîòàðñ-
òâî ³ çåìëåðîáñòâî; â ³íøîìó (ïðèêëàä Àâñòðàë³¿) – òðàäèö³¿ àáîðèãåí³â âèêî-
ðèñòîâóâàòè âîãîíü äëÿ âèïàëþâàííÿ ðîñëèííîñò³.
 Â Óêðà¿í³ «ïðèðîäíèì ëèõîì» ñòàâ ïëóã ³ éîãî íåïðàâèëüíå âèêîðèñòàííÿ
(çîêðåìà, îðàíêà âçäîâæ ñõèë³â). Çà äåê³ëüêà äåñÿòèë³òü â³òðîâà ³ âîäíà åðîç³¿
âèíåñëè áëèçüêî òðåòèíè êîëèñü åòàëîííèõ ÷îðíîçåì³â.
Àíàë³ç åíåðãîåíòðîï³éíîãî áàëàíñó äîçâîëÿº çðîáèòè ùå äâà
âçàºìîçâ’ÿçàí³ âèñíîâêè.
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Âèùèé ð³âåíü ³íôîðìàö³éíî¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè îáó-
ìîâëþº çðîñòàííÿ îáì³íó ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì ³ ï³äâèùåí-
íÿ åôåêòèâíîñò³ ñèñòåìè.
Òåìïè çðîñòàííÿ âïîðÿäêîâàíîñò³ ñèñòåìè òèì âèù³, ÷èì
âèùèé ñòóï³íü äèíàì³÷íîñò³ ñèñòåìè.
Ðàí³øå ìè ïåðåêîíàëèñÿ â òîìó, íàñê³ëüêè âàæëèâó ðîëü ó
çá³ëüøåíí³ ³íôîðìàòèâíîñò³ ñèñòåì (òîáòî îáñÿãó ³íôîðìàö³¿,
ÿêîþ âîëîä³º ñèñòåìà) â³ä³ãðàº ³ìîâ³ðí³ñòü. ²íôîðìàö³ÿ – âåëè-
÷èíà ³ìîâ³ðí³ñíà. ×èì ìåíø ³ìîâ³ðíèé ñòàí ñèñòåìè, òèì á³ëü-
øîþ ³íôîðìàö³ºþ ìîæå âîëîä³òè ñèñòåìà â òàêîìó ñòàí³.
Òàêèì ÷èíîì, ùîá ³íôîðìàö³ÿ â ñèñòåì³ çá³ëüøóâàëàñÿ, ³ìî-
â³ðí³ñòü ìîæëèâèõ ñòàí³â ñèñòåìè ïîâèííà çìåíøóâàòèñÿ. Öå
ìîæëèâî çà äâîõ óìîâ: ïî-ïåðøå, ÿêùî çðîñòàòèìå ñêëàäí³ñòü
ñèñòåìè; ïî-äðóãå, ÿêùî ñèñòåìà ñòàâàòèìå á³ëüø äèíàì³÷íîþ,
òîáòî çàëåæàòèìå â³ä á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ çì³ííèõ (ïðè÷îìó âèïà-
äêîâèõ) ÷èííèê³â.
Çà òàêèõ óìîâ ³ìîâ³ðí³ñòü êîæíîãî ç³ ñòàí³â, ó ÿêèõ ìîæå
ïåðåáóâàòè ñèñòåìà, çìåíøóâàòèìåòüñÿ, à ³íôîðìàö³ÿ, ùî ïåðå-
äàºòüñÿ òàêèì ñòàíîì, çá³ëüøóâàòèìåòüñÿ. Á³ëüøîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ, îòæå, âîëîä³òèìå ³ ñèñòåìà â ö³ëîìó.
Ó öüîìó æ ïåðåêîíóº àíàë³ç óìîâ åíåðãîåíòðîï³éíîãî áàëàí-
ñó. Â³ä ÷îãî çàëåæèòü ïîò³ê íåãåíòðîï³¿ â ñèñòåìó, ³íøèìè ñëî-
âàìè, ê³ëüê³ñí³ ïàðàìåòðè îáì³íó ðå÷îâèíîþ, åíåðã³ºþ òà ³íôîð-
ìàö³ºþ ñèñòåìè ³ç çîâí³øí³ì ñåðåäîâèùåì? – Â³ä ð³âíÿ äèñèïà-
òèâíî¿ àêòèâíîñò³ ñèñòåìè.
Äåùî ñïðîùóþ÷è, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ïîòîêè «ñóáñòàíö³é»
ó ñèñòåìó ³ ç íå¿ îáóìîâëåí³ çäàòí³ñòþ ñèñòåìè «çíîøóâàòèñÿ».
×èì á³ëüø ³íòåíñèâí³ òåìïè ñïðàöþâàííÿ – àáî, ìîâîþ ô³çè-
ê³â, åíòðîï³éíîé àêòèâíîñò³ – òèì á³ëüø çíà÷í³ îáñÿãè «ñóáñòà-
íö³é» çìóøåíà çàëó÷àòè ñèñòåìà â ïðîöåñè îáì³íó ³ç çîâí³øí³ì
ñåðåäîâèùåì. Âîíè íåîáõ³äí³ äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ó ïîñò³é-
í³é ðåêîíñòðóêö³¿ ñèñòåìè.
Öèôðè ³ ôàêòè
Ó ëþäèíè ïîëîâèíà âñ³õ òêàíèííèõ á³ëê³â ðîçùåïëþºòüñÿ ³ áóäóºòüñÿ íàíîâî â
ñåðåäíüîìó ïðîòÿãîì 80 ä³á, á³ëêè ïå÷³íêè ³ ñèðîâàòêè êðîâ³ íàïîëîâèíó
îíîâëþþòüñÿ êîæí³ 10 ä³á, à îêðåì³ ôåðìåíòè ïå÷³íêè – êîæí³ 2–4 ãîäèíè
(Áèîëîãè÷åñêèé, 1989).
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Ñèñòåìà ðîçâèâàºòüñÿ òèì øâèäøå, ÷èì âîíà äèíàì³÷í³øà.
Ñòàá³ëüí³, çàñòèãë³ ñèñòåìè, ÿê³ íå ñïðàöüîâóþòüñÿ, íå ìà-
þòü ïîòåíö³¿ äî ðîçâèòêó. Ñèñòåìè, ó ÿêèõ ïðîöåñè çíîñó éäóòü
øâèäøå, çìóøåí³ îíîâëþâàòèñÿ á³ëüø âèñîêèìè òåìïàìè. À öå
ïåðåäóìîâè ³ äî á³ëüø ³íòåíñèâíèõ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó.
Ó ïðèðîä³ ôóíêö³¿ ô³çè÷íîãî ³ ìîðàëüíîãî ñïðàöþâàííÿ ä³-
àëåêòè÷íî âçàºìîçâ’ÿçàí³. Âåñü õ³ä åâîëþö³¿ ïðèðîäè ïåðåêîíóº
íàñ ó òîìó, ùî íå ò³ëüêè òåìïè ðîçâèòêó º ôóíêö³ºþ çíîñó, àëå
³ çíîñ º ôóíêö³ºþ äèíàì³êè ñèñòåì. ²íøèìè ñëîâàìè, òåìïè
çíîñó ñàìå òîìó ìàþòü áóòè âèñîêèìè (³ äàë³ ïðèñêîðþâàòèñÿ),
ùîá çàáåçïå÷èòè âèñîê³ (³ ïðèñêîðþâàëüí³) òåìïè ðîçâèòêó.
Ïðèì³òêà
Ïîð³âíÿíî ç ã³ðñüêîþ ïîðîäîþ ðîñëèíè ìàþòü çíà÷íî á³ëüøèé ñòóï³íü äèíà-
ì³çìó. Ðå÷îâèíè, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó ¿õ êë³òèí, îíîâëþþòüñÿ äóæå øâèä-
êî. Ïðîòå çà öå ðîñëèíè ïîð³âíÿíî ç êàìåíåì çìóøåí³ «ïëàòèòè» êîðîòøèì
ïåð³îäîì æèòòÿ (â³ä ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â äî äåê³ëüêîõ äåñÿòê³â ðîê³â). Ïðàâäà,
äåÿêèì äåðåâàì â³äïóùåíî çíà÷íî á³ëüøå – ïåð³îä ¿õ æèòòÿ äîñÿãàº äåê³ëü-
êîõ ñîòåíü ³ íàâ³òü äî òèñÿ÷³ ðîê³â. Ïîð³âíÿíî ç òàêèìè «ñòàðîæèëàìè» á³ëü-
øîñò³ òâàðèí â³äïóùåíî äîëåþ íàáàãàòî ìåíøå: ëèøå â äåÿêèõ âèä³â â³ê ìîæå
äîñÿãàòè ñòà ³ á³ëüøå ðîê³â. Çàòå òâàðèíè íàáóâàþòü ñâîáîäó ö³ëåñïðÿìîâà-
íî¿ äèíàì³êè ðóõó.
²ííîâàö³¿ ñòàþòü îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ìåõàí³çì³â, çà äîïîìî-
ãîþ ÿêèõ ïðèðîäà çàáåçïå÷óº âèñîê³ òåìïè çíîñó ñèñòåì ³ òèì
ñàìèì ï³äòðèìóº âñå çðîñòàþ÷³ òåìïè åâîëþö³¿.
²ííîâàö³¿ ï³äâèùóþòü åôåêòèâí³ñòü ñèñòåìè ³... ïðèñêîðþ-
þòü ¿¿ çíîñ (ïåðø çà âñå, ìîðàëüíèé).
Ä³ºâèì ³íñòðóìåíòàð³ºì ïðè öüîìó ñòàþòü: çá³ëüøåííÿ ð³ç-
íîìàí³òòÿ ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè, àêòèâ³çàö³ÿ á³ôóðêàö³é-
íèõ ìåõàí³çì³â ðîçâèòêó, íîâ³ ôîðìè äèôåðåíö³àö³¿ òà ³íòåãðàö³¿
ïðèðîäíèõ ñóòíîñòåé.
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11.1. Âçàºìîçâ’ÿçîê åíåðã³¿ òà ³íôîðìàö³¿
Ó ïîïåðåäí³õ ðîçä³ëàõ ìè ïåðåêîíàëèñÿ â ò³ñíîìó çâ’ÿçêó äâîõ
ñóòí³ñíèõ íà÷àë – åíåðã³¿ òà ³íôîðìàö³¿. Ì³æ íèìè ³ñíóº ä³àëå-
êòè÷íà ºäí³ñòü. ²íôîðìàö³ÿ çàðîäæóºòüñÿ ç åíåðã³¿. Òî÷í³øå, ç
ð³çíèö³ åíåðãåòè÷íèõ ïîòåíö³àë³â, ùî ¿õ íàáóâàþòü ð³çí³ ïðè-
ðîäí³ ñóòíîñò³. Ó öüîìó ñåíñ³ åíåðã³þ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê çà-
ñ³á óòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿. Ó ñâîþ ÷åðãó, åíåðãåòè÷í³ ïîòåíö³àëè
ôîðìóþòüñÿ çàâäÿêè ³íôîðìàö³éíî îðãàí³çîâàí³é ä³ÿëüíîñò³
îêðåìèõ ÷àñòèí ñèñòåìè. Çà ðàõóíîê öüîãî çä³éñíþºòüñÿ ìåòà-
áîë³çì ³ âèëó÷àºòüñÿ ³ç çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà â³ëüíà åíåðã³ÿ.
Ï³äâèùåííÿ åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ñèñòåìè ìîæå äîñÿãàòè-
ñÿ ëèøå â ðåçóëüòàò³ ¿¿ ³íôîðìàö³éíîãî óäîñêîíàëåííÿ ³ ï³äâè-
ùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ¿¿ ï³äñèñòåì.
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî åíåðãåòè÷íî-³íôîðìàö³é-
íó ºäí³ñòü ïðîöåñ³â ðîçâèòêó ñèñòåìè é ó ö³ëîìó åâîëþö³¿ ïðè-
ðîäè.
Åíåðãåòè÷í³ ïîòåíö³àëè íàðîäæóþòü ³íôîðìàö³þ, ³íôîðìà-
ö³ÿ çá³ëüøóº åíåðãåòè÷í³ ïîòåíö³àëè.
Àëå, âèÿâëÿºòüñÿ, çâ’ÿçîê ì³æ åíåðã³ºþ òà ³íôîðìàö³ºþ ìîæå
áóòè ùå á³ëüø ò³ñíèì, êîëè åíåðã³ÿ âèêîíóº ñòîñîâíî ñàìî¿ æ
åíåðã³¿ ðîëü ³íôîðìàö³¿.
Àìåðèêàíñüê³ â÷åí³ Ãîâàðä ³ Åë³çàáåò Îäóì ó ñâî¿é êíèç³
«Åíåðãåòè÷íèé áàçèñ ëþäèíè ³ ïðèðîäè» (Îäóì è äð., 1978) ðî-
áëÿòü ö³êàâèé âèñíîâîê ïðî ÿê³ñíó â³äì³íí³ñòü âèä³â åíåðã³¿.
Ð î ç ä ³ ë  11
Óìîâè ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó
äèíàì³÷íèõ ñèñòåì
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Â÷åí³ íå âèçíà÷àþòü ÷³òêî êðèòåð³¿ îö³íêè ÿêîñò³ åíåðãåòè÷íèõ
ïîòîê³â, àëå çàëèøàþòü ëîã³÷íèé àëãîðèòì êîíêðåòèçàö³¿ êðè-
òåð³àëüíî¿ îçíàêè.
Ïîäðîáèö³
Íà äóìêó â÷åíèõ, ð³çí³ âèäè åíåðã³¿ â³äð³çíÿþòüñÿ ñâîºð³äíîþ «êîíöåíòðàö³-
ºþ», òîáòî ê³ëüê³ñòþ åíåðã³¿, ÿêó ïîòð³áíî ïåðåâåñòè â òåïëîâó äëÿ îäåðæàí-
íÿ äàíîãî âèäó åíåðã³¿. ×èì âèùà ÿê³ñòü (êîíöåíòðàö³ÿ) åíåðã³¿, òèì á³ëüøå
ïîòð³áíî ïåðâèííî¿ åíåðã³¿ (òîáòî åíåðã³¿ á³ëüø íèçüêî¿ ÿêîñò³) äëÿ ¿¿ îäåð-
æàííÿ. Ç ³íøîãî áîêó, ó ì³ðó ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ åíåðã³¿ ä³éñíî â³äáóâàºòüñÿ ¿¿
«êîíöåíòðàö³ÿ», ³ ÷èì á³ëüø «êîíöåíòðîâàíà» åíåðã³ÿ, òèì ìåíøå ¿¿ ïîòð³áíî
äëÿ âèêîíàííÿ åêâ³âàëåíòíîãî îáñÿãó ðîáîòè. Ó÷åí³ ñêëàëè ñâîºð³äíó øêàëó
ÿêîñò³ åíåðã³¿ (ðèñ. 11.1à), ç ÿêî¿ âèäíî, ùî äëÿ ñòâîðåííÿ îäí³º¿ êàëîð³¿
åëåêòðîåíåðã³¿, âèêîðèñòîâóâàíî¿ â ïîáóò³, íåîáõ³äíî ñïàëèòè 4 êàëîð³¿ âóã³ë-
ëÿ íà òåïëîâ³é åëåêòðîñòàíö³¿; 1000 êàëîð³é ñîíÿ÷íî¿ åíåðã³¿ íåîáõ³äí³ äëÿ
âèðîáíèöòâà á³îìàñè äåðåâà, ñïàëþâàííÿ ÿêîãî äàº îäíó êàëîð³þ.
Ð³çí³ çà ñâîºþ «ÿê³ñòþ» âèäè åíåðã³¿, íà äóìêó â÷åíèõ, ðîçð³çíÿþòüñÿ ³
çäàòí³ñòþ âèêîíóâàòè òó ÷è ³íøó ðîáîòó... Êàëîð³¿ ñîíÿ÷íî¿ åíåðã³¿ ïîâèíí³
Сонце 
 
Рослини 
 
Геологічні 
процеси 
 
Електро-
станції 
Про-
мені 
світи-
ла 
8000 
7992 
8 
Дере-
ва 
4 
Кам’я-
не 
вугіл-
ля 
4 1 
3 
Елек-
трика 
 
Минуле 
 
 
Теперішнє 
 
 
 
Майбутнє 
 
 
 
Далеке 
майбутнє 
à)
á)
Ðèñ. 11.1. Çâ’ÿçîê åíåðãåòèêè òà ³íôîðìàòèâíîñò³ ñèñòåìè:
à) øêàëà «ÿêîñò³» åíåðã³¿, ùî â³äáèâàº âèòðàòè åíåðã³¿ á³ëüø
«íèçüêî¿ ÿêîñò³» äëÿ ïåðåõîäó ¿¿ â åíåðã³þ á³ëüø «âèñîêî¿ ÿêîñò³»;
á) óìîâíà ñõåìà ï³äâèùåííÿ ³íôîðìàòèâíîñò³ ñóñï³ëüíèõ ïðîöåñ³â ó
õîä³ ïðîãðåñèâíîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
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áóòè ùå ñêîíöåíòðîâàí³ äëÿ òîãî, ùîá âîíè ìîãëè âèêîíàòè ðîáîòó. Êàëîð³ÿ
æ âèêîïíîãî ÷è ÿäåðíîãî ïàëèâà – öå åíåðã³ÿ âèñîêî¿ êîíöåíòðàö³¿. Åíåðã³ÿ
âèñîêî¿ êîíöåíòðàö³¿ âèêîíóº á³ëüøèé îáñÿã ðîáîòè, êåðóº âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ
ïðîöåñ³â ³ ì³ñòèòü ó ñîá³ áåçë³÷ âèä³â åíåðã³¿ – â³ä íàéá³ëüø êîíöåíòðîâàíèõ
äî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ùî ðîçñ³þºòüñÿ.
Â÷åí³ òóò íå âèêîðèñòîâóþòü ñëîâî «åíòðîï³ÿ» (³ ïîâ’ÿçàí³ ç
íèì ïîíÿòòÿ), õî÷à âïðèòóë äî íüîãî ï³ä³éøëè. Àäæå ùî òàêå
«ï³äâèùåííÿ çäàòíîñò³ âèêîíóâàòè ðîáîòó», ÿê íå çíèæåííÿ
åíòðîï³éíî¿ ö³íè åíåðã³¿, ¿¿ ð³âíÿ äèñèïàòèâíîñò³? ² ùî òàêå «çíè-
æåííÿ ÿêîñò³ åíåðã³¿ øëÿõîì ðîçñ³þâàííÿ», ÿê íå ï³äâèùåííÿ
åíòðîï³éíèõ (äèñèïàòèâíèõ) õàðàêòåðèñòèê åíåðã³¿. Òàêèì ÷è-
íîì, ï³äâèùåííÿ «ÿêîñò³» åíåðã³¿ îçíà÷àº çíèæåííÿ ð³âíÿ ¿¿
åíòðîï³éíîñò³. Çãàäàºìî òàêîæ, ùî åíòðîï³ÿ ïîâ’ÿçàíà çâîðîò-
íîþ çàëåæí³ñòþ ç ³íôîðìàö³ºþ. Îòæå, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ï³ä-
âèùåííÿ «ÿêîñò³» (êîíöåíòðàö³¿) åíåðã³¿ îçíà÷àº çá³ëüøåííÿ ¿¿
«³íôîðìàòèâíîñò³».
ßêùî ïåðåíåñòè çàïðîïîíîâàíó àìåðèêàíñüêèìè â÷åíèìè
ìîäåëü ïîåòàïíîãî íàðîùóâàííÿ «ÿêîñò³» (êîíöåíòðàö³¿) åíåð-
ãîïîòîê³â íà åâîëþö³þ ïðèðîäè, îäåðæèìî íåñê³í÷åííî òðèâàþ-
÷èé ó ÷àñ³ ïðîöåñ ïîñë³äîâíîãî çá³ëüøåííÿ ³íôîðìàòèâíîñò³
ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â.
Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê – îäíà ç ôîðì öüîãî ïðîöå-
ñó, ó õîä³ ÿêîãî ëþäèíà ïîñò³éíî ï³äâèùóº ð³âåíü óïîðÿäêîâà-
íîñò³ (çäàòíîñò³ çä³éñíèòè êîðèñíó ðîáîòó) âèêîðèñòîâóâàíèõ
íåþ ìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â. Ó öüîìó ïðîöåñ³, îòæå, êîæíèé íà-
ñòóïíèé ñòàí ñèñòåìè (ð³âåíü ðîçâèòêó ïðîäóêòèâíèõ ñèë, íà-
áóò³ çíàííÿ, íàâè÷êè ëþäåé, çì³ñò ³ âëàñòèâîñò³ íàÿâíèõ ðåñóð-
ñ³â, ³í.) ïðè ïðîãðåñèâíîìó ðîçâèòêó º ³íôîðìàö³éíî á³ëüø çì³-
ñòîâíèì ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì. Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ñêà-
çàòè, ùî ÷àñ º òàêèì æå ³íôîðìàö³éíî ôîðìóþ÷èì ôàêòîðîì,
ÿê ³ ñòàä³¿ âèðîáíèöòâà. Ïðè ïðîãðåñèâíîìó ðîçâèòêó ìàéáóòíº
º á³ëüø ³íôîðìàòèâíèì ñòîñîâíî ñüîãîäåííÿ, à ñüîãîäåííÿ – ñòî-
ñîâíî ìèíóëîãî (ðèñ. 11.1á).
Ïðè ïðîãðåñèâíîìó ðîçâèòêó íîâå ïîêîë³ííÿ á³ëüø ³íôîð-
ìîâàíå, í³æ ïîïåðåäíº.
Â³äïîâ³äíî ïðè ðåãðåñèâíîìó, çàãàñàþ÷îìó ðîçâèòêó ìîæíà
êîíñòàòóâàòè ïðîòèëåæíå. Íàãàäàºìî, ùî ï³ä ³íôîðìàòèâí³ñòþ
ñèñòåìè ðîçóì³ºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³¿, ÿêîþ âîëîä³º ñèñòåìà.
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11.2. ²íôîðìàö³éíà ïðèðîäà ìåõàí³çì³â çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó
³ óìîâ ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó ñèñòåì
Àíàë³ç âçàºìîä³¿ ïîòîê³â åíåðã³¿ ð³çíî¿ ÿêîñò³ äîçâîëèâ àìåðè-
êàíñüêèì ó÷åíèì çðîáèòè ùå îäèí âàæëèâèé âèñíîâîê: åíåðã³ÿ
âèñîêî¿ ÿêîñò³ ìîæå áóòè ïîòóæíèì îðãàí³çóþ÷èì íà÷àëîì
åíåðã³¿ íèçüêî¿ ÿêîñò³.
Öåé âèñíîâîê äîçâîëèâ çàçíà÷åíèì àâòîðàì ïðîâåñòè äîñë³-
äæåííÿ äâîõ âèä³â çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó: íåãàòèâíîãî ³ ïîçèòèâíî-
ãî, ùî ñõåìàòè÷íî ïîêàçàíî íà ðèñ. 11.2.
Ó äàíîìó âèïàäêó ðîçãëÿäàþòüñÿ äâ³ ìîæëèâ³ ñèòóàö³¿:
1) âçàºìîä³ÿ âèñîêîÿê³ñíî¿ åíåðã³¿ ç åíåðã³ºþ íèçüêî¿ ÿêîñò³
(öå ïîçíà÷åíî ñòð³ëêîþ ç³ çíàêîì «ì³íóñ»);
2) âçàºìîä³ÿ åíåðã³¿ á³ëüø íèçüêî¿ ÿêîñò³ ç âèñîêîÿê³ñíîþ åíåð-
ã³ºþ (ïîçíà÷åíî íà ñõåì³ ñòð³ëêîþ ç³ çíàêîì «ïëþñ»).
Ç ïðèâîäó ïåðøî¿ ñèòóàö³¿ â÷åí³ ðîáëÿòü âèñíîâîê, ùî åíåð-
ã³ÿ íèçüêî¿ ÿêîñò³, ÿêùî ç íåþ íå âñòóïàº ó âçàºìîä³þ ÿêà-íå-
áóäü âèñîêîÿê³ñíà åíåðã³ÿ, çàëèøàºòüñÿ íåïðîäóêòèâíîþ ÷è
ìàëîïðîäóêòèâíîþ. Åíåðã³ÿ ñîíÿ÷íîãî ñâ³òëà çàëèøàºòüñÿ ëþ-
äèí³ íåäîñòóïíîþ äîòè, ïîêè íå áóäå ñêîíöåíòðîâàíà àâòîòðî-
ôàìè â á³îìàñó ÷è óëîâëåíà ñòâîðåíèìè ðîçóìîì ³ ïðàöåþ ëþ-
äèíè ãåë³îóñòàíîâêàìè. Åíåðã³ÿ âèñîêî¿ ÿêîñò³, îòæå, º îðãàí³-
çóþ÷èì íà÷àëîì ó êîíöåíòðàö³¿ åíåðã³¿ íèçüêî¿ ÿêîñò³.
Çîêðåìà, ÿêùî ïðè âèäîáóòêó âóã³ëëÿ äëÿ ïðèâåäåííÿ â ä³þ
åêñêàâàòîðà âèêîðèñòîâóºòüñÿ åëåêòðèêà (òîáòî åíåðã³ÿ á³ëüø
âèñîêî¿ ÿêîñò³), òî äëÿ ö³ëåé îïàëåííÿ áóäå îòðèìàíî íàáàãàòî
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Ðèñ. 11.2. Ìåõàí³çìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, ÿêèé ðåãóëþº åíåðãîïîòîêè
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á³ëüøå åíåðã³¿, í³æ ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî îïàëåííÿ çä³éñíþâà-
òè áåçïîñåðåäíüî çà ðàõóíîê îòðèìàíî¿ åëåêòðîåíåðã³¿. Ùå á³ëü-
øèé åôåêò âäàºòüñÿ îäåðæàòè çà ðàõóíîê òàê çâàíîãî ÿâèùà
ïîñèëåííÿ.
Ó ïðîöåñ³ ïîñèëåííÿ äóæå íåçíà÷íèé çà âåëè÷èíîþ ïîò³ê âè-
ñîêîÿê³ñíî¿ åíåðã³¿, ÿêèé íàçèâàþòü «ñèãíàëîì», ó áàãàòî ðàç³â
ïîñèëþºòüñÿ ïîòóæíèì çà âåëè÷èíîþ ïîòîêîì åíåðã³¿ íèçüêî¿
ÿêîñò³. Ïðè öüîìó ïîò³ê âèñîêîÿê³ñíî¿ åíåðã³¿ çàáåçïå÷óº êîíò-
ðîëü çà âñ³ì ïðîöåñîì ïîñèëåííÿ, ³ â ðåçóëüòàò³ ìîæå äîñÿãàòèñÿ
ïîñèëåííÿ îäíîãî àáî îáîõ ïîòîê³â (Îäóì è äð., 1978). Ïîä³áíå
ÿâèùå øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â åëåêòðîí³ö³, çîêðåìà, ó ñèñòå-
ìàõ òèïó «òðèãåð». Òóò ñèãíàë, ùî ïðîïóñêàºòüñÿ ÷åðåç ñ³òêó,
ÿêà çíàõîäèòüñÿ ì³æ êàòîäîì ³ àíîäîì, ùî ãåíåðóº åíåðã³þ íèçü-
êî¿ ÿêîñò³, ìîæå ð³çêî çá³ëüøèòè ¿¿ ïîò³ê. Äî öüîãî ìîæíà äîäà-
òè, ùî â õ³ì³¿ ðîëü «ñèãíàëó» â³ä³ãðàþòü êàòàë³çàòîðè, ÿê³, ñàì³
íå áåðó÷è ó÷àñò³ â ðåàêö³ÿõ, ìîæóòü âèêëèêàòè ¿õ ³ñòîòíå ïðè-
ñêîðåííÿ. Ó á³îëîã³¿ ïîä³áí³ ôóíêö³¿ âèêîíóþòü ôåðìåíòè.
Ñïðîáóºìî ðîçâèíóòè ³äå¿ â÷åíèõ, ââ³âøè ïîíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿.
ßê áóëî â³äçíà÷åíî â ïîïåðåäí³õ ãëàâàõ, ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³
åíåðã³¿, ùî ñóïðîâîäæóºòüñÿ çá³ëüøåííÿì ¿¿ ïîòåíö³éíî¿ ìîæ-
ëèâîñò³ âèêîíóâàòè ðîáîòó (çìåíøóâàòè åíòðîï³þ), îçíà÷àº ï³ä-
âèùåííÿ ³íôîðìàòèâíîñò³ åíåðã³¿. Ó íàâåäåíîìó ïðèêëàä³ ìè
çíàõîäèìî ùå îäíå ï³äòâåðäæåííÿ öüîãî. Á³ëüø ÿê³ñíà (çà òåð-
ì³íîëîã³ºþ Ã. ³ Å. Îäóì) åíåðã³ÿ çäàòíà óïîðÿäêîâóâàòè ïîòîêè
åíåðã³¿ «íèçüêî¿ ÿêîñò³», òîáòî êåðóâàòè íåþ. Çîêðåìà, âïëèâ
ìàëîïîòóæíîãî ïîòîêó âèñîêîêîíöåíòðîâàíî¿ åíåðã³¿, òàê çâà-
íîãî «ñèãíàëó», º íå ÷èì ³íøèì, ÿê ³íôîðìàö³éíèì âïëèâîì íà
ïîòîêè åíåðã³¿ «íèçüêî¿ ÿêîñò³».
Òàêèì ÷èíîì, êð³ì òåïëîâîãî åêâ³âàëåíòà, âèì³ðþâàíîãî
êàëîð³ÿìè, âèäè åíåðã³¿ ð³çíÿòüñÿ ñâîºþ ³íôîðìàòèâí³ñòþ, òîá-
òî çäàòí³ñòþ âèêîíóâàòè ðîáîòó.
Åíåðã³ÿ ³íôîðìàòèâíà, à ³íôîðìàö³ÿ åíåðãåòè÷íà.
Öå îçíà÷àº, ùî ð³çí³ âèäè åíåðã³¿ ðîçð³çíÿþòüñÿ ñâîºþ çäàò-
í³ñòþ çì³íþâàòè âïîðÿäêîâàí³ñòü ñèñòåìè (òîáòî ¿¿ ð³âåíü ³íôîð-
ìàòèâíîñò³), à ð³çí³ âèäè ³íôîðìàö³¿ – ñâîºþ çäàòí³ñòþ çì³íþâà-
òè (çîêðåìà, ïîñèëþâàòè) ïîòåíö³àë åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â.
²íôîðìàö³éíèé âïëèâ íà ïîòîêè åíåðã³¿ äîçâîëÿº âèêîíóâà-
òè ùå îäíó âàæëèâó ôóíêö³þ. Öå ôóíêö³ÿ äîáîðó íàéá³ëüø
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åôåêòèâíèõ ïîòîê³â ÷è ïîòîê³â, ùî ìàþòü ÿê³-íåáóäü âëàñòè-
âîñò³, çàòðåáóâàí³ äëÿ êîíêðåòíèõ óìîâ (îáñòàâèí). Ó äàíîìó
âèïàäêó ñïîëó÷åííÿ «åíåðãåòè÷íèé ïîò³ê» ìîæíà ðîçóì³òè ³
áóêâàëüíî (ÿê ïîò³ê åíåðãåòè÷íî¿ ñóáñòàíö³¿), ³ ðîçøèðåíî, ÿê
âàð³àíò óïðàâë³íñüêîãî ð³øåííÿ, ùî ïåðåäáà÷àº ìîæëèâ³ñòü
âèêîðèñòàííÿ áóäü-ÿêèõ âèä³â ðåñóðñ³â á³ëüø íèçüêîãî ð³âíÿ
óïîðÿäêîâàíîñò³, ÷è ³íôîðìàö³éíîãî ñòàòóñó (à â³äïîâ³äíî äî
âèçíà÷åííÿ Ã. ³ Å. Îäóì, á³ëüø íèçüêî¿ ÿêîñò³) ïîð³âíÿíî ç êî-
ðåêòóâàëüíèì ðåñóðñîì, òîáòî ðåñóðñîì, ÿêèé äîçâîëÿº ïðèéìàòè
ð³øåííÿ.
Îäí³ºþ ³ç çàñëóã Ã. ³ Å. Îäóì³â º òå, ùî ¿ì óäàëîñÿ ðîçâèíóòè
ïîãëÿäè íà ð³çíîìàí³òòÿ ð³çíèõ âèä³â åíåðã³¿.
Öèôðè ³ ôàêòè
Íà îñíîâ³ çàïðîïîíîâàíî¿ øêàëè «ÿêîñò³» åíåðã³¿ àìåðèêàíñüê³ â÷åí³ ðîçðà-
õóâàëè åíåðãåòè÷í³ åêâ³âàëåíòè. Ó òàáë. 11.1 íàâîäÿòüñÿ âåëè÷èíè åíåðãåòè÷-
íèõ âèòðàò, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïåðåòâîðåííÿ îäíîãî âèäó åíåðã³¿ â ³íøèé. Ó ïåð-
øîìó ñòîâïö³ âêàçóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü êàëîð³é åíåðã³¿ êîæíîãî âèäó, íåîáõ³äíà
äëÿ îäåðæàííÿ îäí³º¿ êàëîð³¿ óìîâíîãî ïàëèâà. Â äðóãîìó ñòîâïö³ íàâîäÿòüñÿ
åêâ³âàëåíòè óìîâíîãî ïàëèâà (ÓÏ) äëÿ òèõ æå âèä³â åíåðã³¿, îòðèìàí³ øëÿõîì
ä³ëåííÿ îäèíèö³ íà âåëè÷èíó, çàçíà÷åíó â ïåðøîìó ñòîâïö³ òàáëèö³. Íàïðè-
êëàä, îñê³ëüêè äëÿ îäåðæàííÿ îäí³º¿ êàëîð³¿ åëåêòðîåíåðã³¿ ïîòð³áíî áëèçüêî
4 êàëîð³é åíåðã³¿ êàì’ÿíîãî âóã³ëëÿ (âêëþ÷àþ÷è íåïðÿì³ âèòðàòè åíåðã³¿ ïðè
ðîáîò³ åëåêòðîñòàíö³¿), òî åêâ³âàëåíò óìîâíîãî ïàëèâà íà 1 êàëîð³þ åëåêòðî-
ñòàíö³¿ ñòàíîâèòü 0,25 êàëîð³¿.
Òàáëèöÿ 11.1. Åíåðãåòè÷í³ åêâ³âàëåíòè âèä³â åíåðã³¿
Вид енергії Витрати енергії (кількість 
калорій для одержання  
1 калорії УП) 
Еквіваленти УП  
(ОУП на одну теплову 
калорію) 
Тепло розсіюваних сонячних 
променів 
10000 0,0001 
Сонячне світло 2000 0,0005 
Біомаса рослин 20 0,05 
Деревина 2 0,5 
Кам’яне вугілля і нафта, готові 
до вживання 
1 1 
Енергія падаючої води 0,33 3 
Електроенергія 0,25 4 
Грошові витрати (на 1970)  25000 калорій/долар 
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Îñê³ëüêè ê³ëüêà êàëîð³é åíåðã³¿ «âèñîêî¿ ÿêîñò³» âèêîíóþòü òó æ ðîáîòó,
ùî é çíà÷íî á³ëüøà ê³ëüê³ñòü êàëîð³é åíåðã³¿ «íèæ÷î¿ ÿêîñò³», ïðèâåäåííÿ äî
îäèíèöü óìîâíîãî ïàëèâà (ÎÓÏ) äîçâîëÿº ïîð³âíÿòè êîðèñíèé åôåêò äëÿ åíåðã³¿
ð³çíèõ âèä³â (òàáë. 11.1) (Îäóì è äð., 1978).
Íàâåäåí³ âèêëàäêè àìåðèêàíñüêèõ ó÷åíèõ äîçâîëÿþòü ï³ä
çîâñ³ì ³íøèì êóòîì çîðó ïîãëÿíóòè íà åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñ-
òàííÿ ð³çíèõ âèä³â ðåñóðñ³â.
11.3. Ïðî ³íôîðìàö³éíèé ñòàòóñ ðåñóðñ³â ³ åíòðîï³éíèé
êðèòåð³é äîáîðó
Ðîçãëÿíóòèé àíàë³ç ïðèâîäèòü íàñ äî äèâîâèæíîãî â³äêðèòòÿ.
Âèÿâëÿºòüñÿ, æàðò³âëèâèé çàêîí: «Äîáóòîê ñèëè íà ðîçóì º âå-
ëè÷èíà ïîñò³éíà», – çîâñ³ì íå æàðò. Â³í ñïðàâä³ ³ñíóº. Àäæå
÷èì ìåíø ³íôîðìàòèâíà åíåðã³ÿ, òèì á³ëüøå ¿¿ ïîòð³áíî, ùîá
äîìîãòèñÿ ïåâíîãî òâîð÷îãî ðåçóëüòàòó (âèêîíàíî¿ ðîáîòè). ²
íàâïàêè, ÷èì á³ëüø «ðîçóìíà» (³íôîðìîâàíà) ä³ÿ, òèì ìåíøå
åíåðã³¿ (ðîáîòè) âîíà ïîòðåáóº. ßê â³äîìî, íàâåäåíèé çàêîí ìàº
íå ìåíø â³äîì³ íàñë³äêè, çîêðåìà: «Ñèëà º – ðîçóìó íå òðåáà»,
«Çà äóðíîþ ãîëîâîþ – íîãàì íåìàº ñïîêîþ».
Ó á³ëüø ñåðéîçíîìó òðàêòóâàíí³ öåé çàêîí, ìàáóòü, ìîæíà
áóëî á ñôîðìóëþâàòè òàê: ïðè âèêîíàíí³ ðîáîòè ³íôîðìàö³ÿ
ìîæå çàì³íèòè åíåðã³þ ç åêîíîì³ºþ îñòàííüî¿.
Ïðèâåðòàº óâàãó, ùî â òàáë. 11.1 º ðÿäîê, äå íàâîäèòüñÿ
ñï³ââ³äíîøåííÿ ãðîøåé ³ åíåðã³¿.
Ïðèì³òêà
Ä³éñíî, ìàþ÷è ãðîø³, ìîæíà êóïèòè áóäü-ÿêèé âèä åíåðã³¿ äëÿ âèêîíàííÿ
ðîáîòè, ìîæíà çàïëàòèòè ïåðñîíàëó, ùî ñàì âèêîíàº öþ ðîáîòó, ìîæíà
ïðîñòî ïðèäáàòè íåîáõ³äíèé âèä òîâàð³â ³ ïîñëóã, òîáòî â ãîòîâîìó âèãëÿä³
îäåðæàòè ïîâíèé îáñÿã ðîá³ò áåç áóäü-ÿêèõ òóðáîò ³, âèòðàò âëàñíî¿ ÷è çàïî-
çè÷åíî¿ åíåðã³¿. Íàâ³òü öåé íåïîâíèé ïåðåë³ê íàïðÿìê³â âêëàäåííÿ êîøò³â ïî-
êàçóº, ùî êîæíèé ç íèõ òåæ ìàº ñâîþ ö³íó.
Ïðè áàæàíí³ ìîæíà áóëî á ñêëàñòè äëÿ áóäü-ÿêî¿ êðà¿íè
÷è áóäü-ÿêîãî ï³äïðèºìñòâà òàáëèöþ âàðò³ñíèõ åêâ³âàëåíò³â,
äå àíàëîãàìè âèä³â åíåðã³¿ áóëè á íàïðÿìêè âêëàäåííÿ êîø-
ò³â, à êðèòåð³ºì åêâ³âàëåíòíîñò³ öèõ íàïðÿìê³â áóëà á
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âåëè÷èíà åêîíîì³÷íîãî åôåêòó, îäåðæóâàíîãî íà îäèíèöþ ³íâå-
ñòîâàíîãî êàï³òàëó.
×îìó æ îäíàêîâ³ îáñÿãè êîøò³â ìàþòü ð³çíó ö³íí³ñíó îö³íêó
çà ð³çíèìè íàïðÿìêàìè ³íâåñòóâàííÿ? ×è, ³íøèìè ñëîâàìè, ó
÷îìó æ ïðèíöèïîâà â³äì³íí³ñòü öèõ íàïðÿìê³â? Ö³ëêîì ³ìîâ³ð-
íî, ó ñòóïåí³ ³íôîðìàòèâíîñò³ öèõ íàïðÿìê³â (äî ðå÷³, òàê ñàìî,
ÿê ³ çãàäóâàíèõ âèùå âèä³â åíåðã³¿). Äîòðèìóþ÷èñü äàë³ ö³º¿
ëîã³êè, ìîæíà ñêàçàòè, ùî é ñàì³ ³íôîðìàö³éí³ çàñîáè ð³çíÿòü-
ñÿ çà ð³âíåì ³íôîðìàòèâíîñò³.
Íå â ãðîøàõ ùàñòÿ... Ùàñòÿ – â ¿õ âäàëîìó ³íâåñòóâàíí³.
Ñòóï³íü ³íôîðìàòèâíîñò³, ÷è ³íôîðìàö³éíèé ñòàòóñ ðå-
ñóðñ³â (âèä³â åíåðã³¿, ãðîøîâèõ ³íâåñòèö³é ÷è ³íôîðìàö³éíèõ
çàñîá³â), ó ïåðøîìó íàáëèæåíí³ ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé ÿê ð³-
âåíü çäàòíîñò³ âïëèâàòè íà ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ïðèðîä³
é ñóñï³ëüñòâ³. ²íøèìè ñëîâàìè, ñòóï³íü ³íôîðìàòèâíîñò³ (³íôîð-
ìàö³éíèé ñòàòóñ) åêîíîì³÷íèõ àêòèâ³â õàðàêòåðèçóº çäàòí³ñòü
â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â (åíåðã³¿, ãðîøåé, ³íôîðìàö³¿) ï³äâèùóâàòè
ìîæëèâîñò³ ñèñòåìè âèêîíóâàòè ðîáîòó.
Ä³éñíî, âêëàäåííÿ ò³º¿ ñàìî¿ ñóìè êîøò³â ó ð³çí³ ñôåðè ä³ÿëü-
íîñò³ ìîæå ïðèíåñòè çîâñ³ì ð³çí³ çà çíà÷èì³ñòþ ðåçóëüòàòè, ùî
íàé÷àñò³øå ð³çíÿòüñÿ íà ê³ëüêà ïîðÿäê³â. Ñêàæ³ìî, àëüòåðíà-
òèâàìè ìîæóòü áóòè:
 çàêóï³âëÿ åíåðãîíîñ³¿â äëÿ ë³êâ³äàö³¿ ¿õ äåô³öèòó;
 ïðîâåäåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â äëÿ çíèæåííÿ ïîòðå-
áè â åíåðãîðåñóðñàõ íà âåëè÷èíó ¿õíüîãî äåô³öèòó;
 ïðèéîì íà ðîáîòó ôàõ³âö³â âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿ (÷è ï³äãîòî-
âêà âëàñíèõ), ÿê³ áóëè á çäàòí³ çì³íèòè ñòðóêòóðó åíåðãî-
ñïîæèâàííÿ ñèñòåìè (íàïðèêëàä, óñóíóâøè åíåðãîºìí³ ñåê-
òîðè ä³ÿëüíîñò³).
Ñïðîáóºìî òåïåð ç óðàõóâàííÿì ö³º¿ ðîçá³æíîñò³ â ³íôîðìà-
ö³éí³é ö³ííîñò³ ð³çíèõ âèä³â åíåðã³¿ (³, ìîæëèâî, ð³çíèõ êîøò³â,
ùî ñòîÿòü çà íèìè) ïðîàíàë³çóâàòè çì³ñò ìåõàí³çì³â çâîðîòíîãî
çâ’ÿçêó (äèâ. ðèñ. 11.2).
Ìåõàí³çì íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó îáóìîâëåíèé âïëè-
âîì åíåðã³¿ á³ëüø âèñîêî¿ ÿêîñò³ íà åíåðãîïîòîêè íèçüêî¿ ÿêîñò³.
Âèñîêîÿê³ñíà åíåðã³ÿ – íå ò³ëüêè á³ëüø ³íôîðìàòèâíà, àëå é
á³ëüø äîðîãà, òîìó ùî ïîòðåáóº çíà÷íî âàãîì³øèõ âèòðàò ïðàö³
äëÿ îäåðæàííÿ. Öå îçíà÷àº, ùî âèêîðèñòàííÿ âèñîêîÿê³ñíî¿
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åíåðã³¿ äëÿ ï³äâèùåííÿ âïîðÿäêîâàíîñò³ åíåðãîïîòîê³â íèçüêî¿
ÿêîñò³ (ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó ñèñòåìè) âèïðàâäàíå ò³ëüêè â
òîìó âèïàäêó (çà òèìè íàïðÿìêàìè ³ â òîìó îáñÿç³), ÿêùî ñóìà-
ðíèé ðåçóëüòàò â³ä ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ â ñèñòåì³ ïåðåâè-
ùóº âèòðàòè íà çá³ëüøåííÿ ÿêîñò³ âèêîðèñòîâóâàíîãî äëÿ öèõ
ö³ëåé îáñÿãó âèñîêîÿê³ñíî¿ åíåðã³¿.
Çîêðåìà, âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ ïðè âèäîáóòêó âóã³ë-
ëÿ äîö³ëüíå ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó, ÿêùî öå äîçâîëÿº çíà÷íî
ï³äâèùèòè ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³ (íàïðèêëàä, øëÿõîì ìåõàí³-
çàö³¿ âèäîáóâíèõ ðîá³ò). Ùå âèùà â³ääà÷à ìîæå áóòè, ÿêùî äàíà
åëåêòðîåíåðã³ÿ âèêîðèñòîâóâàòèìåòüñÿ â êîìï’þòåðàõ, ùî äî-
çâîëÿþòü ìàêñèìàëüíî àâòîìàòèçóâàòè ðîáîòè ³ ðîçðàõîâóâàòè
îïòèìàëüí³ âàð³àíòè ïðèéíÿòèõ ð³øåíü. Îäíàê áåçãëóçäî íåñòè
âåëè÷åçí³ âèòðàòè íà îäåðæàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ (áóä³âíèöòâî
åëåêòðîñòàíö³¿, òðàíñïîðòóâàííÿ ïàëèâà, ï³äòðèìàííÿ ïðîöåñó
ãåíåðàö³¿, òðàíñïîðòóâàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿) äëÿ òîãî, ùîá âèêî-
ðèñòîâóâàòè åëåêòðîåíåðã³þ äëÿ îïàëåííÿ âóã³ëüíèõ ëàâ.
Ïðèì³òêà
Ùå á³ëüø áåçãëóçäî ãîòóâàòè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â (ÿê³, çà âèçíà-
÷åííÿì Îäóì³â, ìàþòü áóòè â³äíåñåí³ äî «íàéâèùî¿ ÿêîñò³» åíåðã³¿): ³íæåíå-
ð³â, âèêëàäà÷³â, ó÷åíèõ – äëÿ òîãî, ùîá âîíè òèñÿ÷íèìè àðì³ÿìè ïðîñàïóâàëè
íà ïîëÿõ áóðÿê, çáèðàëè âðó÷íó âðîæàé, çàì³òàëè âóëèö³ ÷è ïðàöþâàëè ï³ä-
ñîáíèêàìè íà áóä³âíèöòâàõ. Öå íå ò³ëüêè íàñèëüñòâî íàä çäîðîâèì ãëóçäîì,
àëå é ãðóáå ïîðóøåííÿ åíåðãîåíòðîï³éíèõ ïðèíöèï³â ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèò-
êó, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü, ùî êîæíèé íàñòóïíèé ñòàí ñèñòåìè ìàº áóòè åíåðãå-
òè÷íî á³ëüø åôåêòèâíèì, í³æ ïîïåðåäí³é. Íàâåäåíó ñèòóàö³þ ìîæíà ïîð³â-
íÿòè, ìàáóòü, ëèøå ç îïàëåííÿì ïðèì³ùåíü êîìï’þòåðàìè.
ßêùî ïðîöåñ ñàìîîðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè ñèíåðãåòèêà ³ åíåðãî-
åíòðîï³êà õàðàêòåðèçóþòü ÿê «ïðîöåñ ïîñèëåííÿ ïîðÿäêó â ñè-
ñòåì³ øëÿõîì çá³ëüøåííÿ áåçëàäó (âèðîáíèöòâà åíòðîï³¿) ó çîâ-
í³øíüîìó ñåðåäîâèù³», òî îïèñàí³ ÿâèùà ìîæíà õàðàêòåðèçó-
âàòè ÿê ï³äòðèìàííÿ ïîðÿäêó â ñèñòåì³ øëÿõîì ðóéíóâàííÿ
ïîðÿäêó â ¿¿ æ ñòðóêòóðàõ á³ëüø âèñîêîãî ³íôîðìàö³éíîãî ð³â-
íÿ îðãàí³çàö³¿. ²íøèìè ñëîâàìè, ï³äòðèìàííÿ ïîðÿäêó ïîä³áíè-
ìè çàõîäàìè ìîæå â³äáóâàòèñÿ ò³ëüêè çà ðàõóíîê ñàìîðóéíó-
âàííÿ ñèñòåìè. Öå íàâîäèòü íà äóìêó, ùî îñíîâíà ïðè÷èíà êðàõó
ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ñèñòåìè – íå ï³äñòóï âîðîã³â, à ¿¿ åíåðãîåíòðî-
ï³éíå ñàìîðóéíóâàííÿ çñåðåäèíè.
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Ïðèì³òêà
Äî ÿâèù ïîä³áíîãî ïëàíó ñë³ä â³äíîñèòè êàçíîêðàäñòâî ³ çëîä³éñòâî. Îñíîâíà
íåáåçïåêà ¿õ ïîëÿãàº íå â çì³í³ ñóá’ºêòà âëàñíîñò³, à â çíà÷íîìó çíèæåíí³ ³íôî-
ðìàö³éíîãî ñòàòóñó óêðàäåíîãî (ó òåðì³íàõ Îäóì³â, âèêîðèñòàííÿ âèñîêîÿê³ñíî¿
åíåðã³¿ çà ïðèçíà÷åííÿì ³ ôóíêö³ÿìè íèçüêîÿê³ñíî¿). Íàïðèêëàä, óêðàäåí³ ãðîø³
âèëó÷àþòüñÿ ç îáîðîòó, äå âîíè ìîãëè á âèêîíóâàòè ðîáîòó (ñòâîðþâàòè ïîðÿ-
äîê) ³ ñêëàäàþòüñÿ â ð³çíîãî ðîäó êóáóøêè, «ïðîãóëþþòüñÿ» ÷è âèâîçÿòüñÿ çà
êîðäîí (òîáòî ïåðåâîäÿòüñÿ â ðîçðÿä äèñèïàòèâíî¿ åíåðã³¿). Ùîñü ïîä³áíå â³ä-
áóâàëîñÿ äîâã³ ðîêè òàêîæ ³ç «âèíåñåííÿì» ÷åðåç çàâîäñüê³ ïðîõ³äí³ ðå÷îâèííèõ
àêòèâ³â. Ïåðôîêàðòè îá÷èñëþâàëüíèõ öåíòð³â âèêîðèñòîâóâàëè ÿê ï³äñòàâêè äëÿ
¿æ³, óñò³ëêè äëÿ âçóòòÿ ³ ò.ä. ³ ò.³í. Ó âèäðóêóâàí³ òèïîãðàôñüêèì ñïîñîáîì áëà-
íêè çâ³òíî¿ äîêóìåíòàö³¿ çàãîðòàëè ïðîäóêòè. Âèñîêîÿê³ñíèìè âèðîáàìè ç äåðå-
âà ³ ãóìè òîïèëè ïå÷³. Áåíçèí ³ ñîëÿðêó ïðîñòî çëèâàëè â çåìëþ òèñÿ÷àìè ë³òð³â
çàðàäè ïðèïèñîê (øàõðàéñòâà) «òîííî-ê³ëîìåòð³â ïðîá³ãó».
Ó íàø³ äí³ àíàëîãàìè ïîä³áíèõ ÿâèù çíèæåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ñòàòóñó
àêòèâ³â º ðîçêðàäàííÿ âèñîêîÿê³ñíèõ âèðîá³â ç êîëüîðîâèõ ìåòàë³â çàðàäè
çäà÷³ â ìåòàëîáðóõò. Ó öüîìó æ ðÿä³ – íåâèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Îñòàííº,
î÷åâèäíî, ïîòðåáóº êîìåíòàð³â.
Åêîíîì³÷íà íåáåçïåêà êðàä³æêè ïîëÿãàº íå ñò³ëüêè â çì³í³
ñóá’ºêòà âëàñíîñò³, ñê³ëüêè â çíà÷íîìó çíèæåíí³ ³íôîðìà-
ö³éíîãî ñòàòóñó âêðàäåíåãî.
Çàðîáëåíà ³ íàðàõîâàíà çàðïëàòà ôàêòè÷íî º ³íôîðìàö³éíèì
ðåñóðñîì ìàéáóòíüîãî, òîìó ùî âèñòóïàº îñíîâíèì ÷èííèêîì
ôîðìóâàííÿ ïîïèòó ìàéáóòí³õ âèðîáíè÷èõ öèêë³â. Íå êàæó÷è
âæå ïðî òå, ùî íåâèïëà÷åíà â÷àñíî çàðïëàòà îáìåæóº ìîæëè-
âîñò³ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü îäåðæóâàòè íîðìàëüíó îñâ³òó, âèõî-
âàííÿ, õàð÷óâàííÿ ³ ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, íåñâîº÷àñíà âèïëàòà çàðïëàòè º, çà òåðì³íî-
ëîã³ºþ åêîíîì³ñò³â, ñïðîáîþ êîìïåíñóâàòè ïîäîâæåííÿ ³ñíóþ-
÷îãî ïåð³îäó îáîðîòíîñò³ îá³ãîâèõ êîøò³â çà ðàõóíîê çá³ëüøåí-
íÿ ¿õ ñåðåäíüîãî çàëèøêó. Âèõîäèòü, ùî ïðîáëåìó ï³äòðèìàííÿ
ãîìåîñòàçó (ñò³éêî¿ ð³âíîâàãè) íèí³øíüîãî ñòàíó ñèñòåìè íàìà-
ãàþòüñÿ âèð³øóâàòè øëÿõîì ðóéíóâàííÿ ð³âíîâàãè ìàéáóòíüî-
ãî ñòàíó. Àëå æ âîíî çà «çàêîíàìè» ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó º
á³ëüø ³íôîðìàòèâíèì ñòîñîâíî ñüîãîäåííÿ, îòæå ìàéáóòí³é ñòàí
ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê íàñòóïíèé åòàï ïðîöåñó ñàìîðîçâèòêó
ñèñòåìè, çá³ëüøåííÿ ð³âíÿ ¿¿ âïîðÿäêîâàíîñò³ òà ³íôîðìàòèâ-
íîñò³. Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà âæå ãîâîðèòè ïðî ðóéíóâàííÿ ìàé-
áóòíüîãî ñòàíó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè.
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Ï³äâîäÿ÷è ï³äñóìîê âèùåñêàçàíîìó, ìîæíà êîíñòàòóâàòè,
ùî íåîáõ³äíîþ ïåðåäóìîâîþ ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó ñèñòåìè
º ¿¿ çäàòí³ñòü äî ³íôîðìàö³éíîãî êîíòðîëþ ñòàíó ãîìåîñòàçó
ñèñòåìè.
²íôîðìàö³éíèì êîíòðîëåì ãîìåîñòàçó ìîæíà ââàæàòè ïðî-
öåñ ï³äòðèìàííÿ ñòàíó ñò³éêî¿ ð³âíîâàãè íà îñíîâ³ ³äå¿ ÷è ïðîâ³-
äíîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïðèíöèïó, ùî äîçâîëÿþòü äîñÿãàòè ìåòè
ç âèòðàòàìè ðå÷îâèíè é åíåðã³¿, íåïîð³âíÿííî (íà ê³ëüêà ïîðÿä-
ê³â) ìåíøèìè â³ä ð³âíÿ ìåòàáîë³çìó ñèñòåìè, òîáòî ¿¿ ìàòåð³-
àëüíî-åíåðãåòè÷íîãî îáì³íó ç íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì.
Ïîäðîáèö³
²ñòîð³ÿ ðîçâèòêó ëþäñòâà äàº ÷èìàëî ïðèêëàä³â ³íôîðìàö³éíîãî êîíòðîëþ
ãîìåîñòàçó ñèñòåìè. Äî ¿õ ÷èñëà ìîæíà â³äíåñòè:
 äèòÿ÷ó ³ãðàøêó «äçè´à», äå ëåãê³ îñüîâ³ ðóõè ðóêîÿòêè çâåðõó âíèç äî-
çâîëÿþòü ï³äòðèìóâàòè âèñîêó øâèäê³ñòü îáåðòàííÿ ñèñòåìè;
 áóäü-ÿê³ âèäè âàæåë³â ³ äîìêðàò³â;
 ñèñòåìè ðóëüîâîãî óïðàâë³ííÿ àâòîìîá³ëåì ³ ë³òàêîì, ùî äîçâîëÿþòü
ëþäèí³ êåðóâàòè òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè ç ì³í³ìàëüíèìè âèòðàòàìè
åíåðã³¿;
 ï³äòðèìàííÿ êóðñó âàëþò äîäàòêîâèì ïðîäàæåì (³íòåðâåíö³ºþ) íà ðèí-
êó âàëþòè, êóðñ ÿêî¿ çðîñòàº;
 ðåàë³çàö³ÿ ö³ëåé ñòðèìóâàííÿ ïîòåíö³éíîãî ñóïðîòèâíèêà (ó â³éñüêîâ³é
ñïðàâ³ ÷è â ïîë³òèö³) çà äîïîìîãîþ äåç³íôîðìàö³¿; ³ñíóº äóìêà, ùî öåé
ìåòîä óäàâñÿ Ì.Ñ. Õðóùîâó, ÿêèé äëÿ äîñÿãíåííÿ ñâî¿õ ö³ëåé ó âçàºìè-
íàõ ³ç ÑØÀ ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â äåìîíñòðóâàâ íà â³éñüêîâèõ ïàðà-
äàõ äåðåâ’ÿí³ ìàêåòè íå³ñíóþ÷î¿ â ò³ ðîêè áàë³ñòè÷íî¿ ì³æêîíòèíåíòàëü-
íî¿ ðàêåòè;
 êîëåñî ³ ò.³í.
Ï³äòðèìóâàòè ãîìåîñòàç íåîáõ³äíî çà ðàõóíîê ³íôîðìàö³¿.
Îñíîâíà ìåòà çàñòîñóâàííÿ êåð³âíîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïðèí-
öèïó – âèçíà÷èòè òàêå ñïîëó÷åííÿ â ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³ âèñîêîÿê³ñ-
íèõ ³ íèçüêîÿê³ñíèõ åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â (³íôîðìàö³¿, ô³íàí-
ñîâèõ êîøò³â, ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â), ÿêå á çàáåç-
ïå÷èëî ì³í³ìàëüí³ âèòðàòè ñèñòåìè íà ï³äòðèìàííÿ ñòàíó ñò³é-
êî¿ ð³âíîâàãè ³ çä³éñíåííÿ ìåõàí³çì³â íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî
çâ’ÿçêó.
Ùîá ðåàë³çóâàòè ìåõàí³çì ³íôîðìàö³éíîãî êîíòðîëþ ãîìåî-
ñòàçó ñèñòåìè, íåîáõ³äíî ìàòè «ñïåêòðàëüíèé ç³ð», ùî äîçâîëÿº
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ðîçð³çíÿòè ³íôîðìàö³éí³ «â³äò³íêè» (ñòóï³íü ³íôîðìàö³éíîñò³)
ð³çíèõ åëåìåíò³â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè: ìàòåð³àëüíî-
åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â, ô³íàíñîâèõ êîøò³â, âèä³â ³íôîðìàö³é-
íî¿ ñóòíîñò³. Ö³ «â³äò³íêè» çàçíà÷åíèõ ìàòåð³àëüíî-³íôîðìà-
ö³éíèõ àêòèâ³â âèçíà÷àþòüñÿ ¿õí³ì ì³ñöåì ó âèðîáíè÷îìó ïðî-
öåñ³, ñôåðîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ôàêòîðîì ÷àñó.
Îñîáëèâî âàæëèâî, ùîá «ñïåêòðàëüíèé ç³ð» ìàëè êåð³âíèêè
âñ³õ ð³âí³â ³ ôàõ³âö³, ùî ïðèéìàþòü ð³øåííÿ. Çîêðåìà, ñïðîáà
íàøî¿ êðà¿íè «çàðîáèòè» íà äîðîãèõ â³çàõ ïðèâîäèëà ³ ïðèâî-
äèòü äî êîëîñàëüíèõ çáèòê³â, òîìó ùî ôàêòè÷íî óíåìîæëèâ-
ëþº åêñïîðò òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã. Ò³ëüêè âèêîð³íþâàííÿ ³íôî-
ðìàö³éíîãî «äàëüòîí³çìó» çàëèøàº êðà¿í³ øàíñ íà øâèäêèé
ï³äéîì åêîíîì³êè ³ äîñÿãíåííÿ ñò³éêèõ òåìï³â ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó.
Ìåõàí³çì ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó îáóìîâëåíèé
âïëèâîì åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â íèçüêî¿ ÿêîñò³ íà ïîòîêè âèñî-
êîÿê³ñíî¿ åíåðã³¿. Ìîâà éäå ïðî ìîæëèâ³ñòü ³í³ö³þâàííÿ çà äî-
ïîìîãîþ íèçüêîÿê³ñíèõ (äåøåâèõ) ïîòîê³â åíåðã³¿ ïðîöåñ³â ðîç-
âèòêó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè, â³äíåñåíèõ ó ìàéáóòíº.
Íàãàäàºìî, ùî ñàì ìåõàí³çì ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó
ïåðåäáà÷àº ö³ëåñïðÿìîâàíó òðàíñôîðìàö³þ ³ñíóþ÷îãî ð³âíÿ ãî-
ìåîñòàçó äëÿ çíàõîäæåííÿ ñèñòåìîþ íîâîãî ñò³éêîãî ñòàíó, çà-
ñíîâàíîãî íà íîâîìó ð³âí³ ãîìåîñòàçó.
Ïðèì³òêà
Íàéá³ëüø ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì âèêîðèñòàííÿ íèçüêîÿê³ñíî¿ äåøåâî¿ åíåðã³¿
äëÿ îäåðæàííÿ ðåçóëüòàòó á³ëüø âèñîêîãî òâîð÷îãî ð³âíÿ, ïðè÷îìó íåçð³â-
íÿííî á³ëüø âàãîìîãî çà ìàñøòàáàìè ðåçóëüòóþ÷î¿ ðîáîòè, º ìåòîä ñïðÿ-
ìîâàíîãî âèáóõó. Ðîáîòà, ÿêó ñîòí³ çåìëåêîï³â ÷è ê³ëüêà åêñêàâàòîð³â âèêî-
íóâàëè á ïðîòÿãîì òèæí³â, ìîæå áóòè çà äîïîìîãîþ âèáóõó âèêîíàíà (âêëþ-
÷àþ÷è ï³äãîòîâ÷ó ðîáîòó) çà ê³ëüêà ãîäèí. Áåçóìîâíî, çà îäí³º¿ óìîâè, ÿêùî
âèáóõ ä³éñíî ñïðÿìîâàíèé, òîáòî êåðóºòüñÿ ³íôîðìàö³ºþ (íàïðàâëÿºòüñÿ ìà-
ëèìè ³ìïóëüñàìè åíåðã³¿ âèñîêî¿ ÿêîñò³).
×àñòî ïîä³áíèì ìåòîäîì êîðèñòóþòüñÿ ïîë³òèêè, ÿê³ äîñÿãàþòü ñâî¿õ ö³-
ëåé, âèêîðèñòîâóþ÷è åíåðã³þ âèáóõó îáóðåíî¿ þðáè äëÿ ðîç÷èùåííÿ ïîëÿ
ä³ÿëüíîñò³ â³ä ñâî¿õ îïîíåíò³â.
Çà äîïîìîãîþ ³ìïóëüñ³â åíåðã³¿ «íèçüêî¿ ÿêîñò³» ó ïðèðîä³,
òåõí³÷íèõ ñèñòåìàõ ÷è ñóñï³ëüñòâ³ ìîæóòü áóòè çàïóùåí³ ïðî-
öåñè, ùî íàëåæàòü äî êëàñó ëàâèíîïîä³áíèõ. Ïðè÷îìó öå ìîæå
áóòè çðîáëåíî óñâ³äîìëåíî ÷è íåíàâìèñíî. Äîñòàòíüî, íàïðè-
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êëàä, íå âãàäàòè ç ÿêèì-íåáóäü ïîäàòêîì ÷è ö³íîþ íà ïåâíèé
òîâàð (çîêðåìà, áåíçèí), ÿê ïî êðà¿í³ ïðîêîòèòüñÿ õâèëÿ áàíê-
ðóòñòâ äð³áíèõ ³ âåëèêèõ ï³äïðèºìö³â.
Ìåòîäè ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âèáóõó òà ³ìïóëüñó ëàâèíîïîä³á-
íèõ ïðîöåñ³â º äóæå åôåêòèâíèì çàñîáîì óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè
ðîçâèòêó. Ðàçîì ç òèì öå äóæå ðèçèêîâàí³ ìåòîäè, ùî ïîòðåáó-
þòü ðåòåëüíîãî ïðîãíîçíîãî îïðàöþâàííÿ ìîæëèâèõ ³íôîðìà-
ö³éíèõ êàíàë³â ðîçâèòêó ìàéáóòí³õ ïðîöåñ³â.
Êð³ì çàçíà÷åíèõ åêñòðåìàëüíèõ ìåòîä³â ³ñíóº øèðîêèé
ñïåêòð ³íøèõ ôîðì çä³éñíåííÿ ìåõàí³çìó ïîçèòèâíîãî çâîðîò-
íîãî çâ’ÿçêó, ÿê³ º ìåíø ðóéí³âíèìè çà ñâîºþ ñóòòþ, àëå ìàþòü
çíà÷íèé ïîòåíö³àë ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ïðîöåñ³â ðîçâèò-
êó. Äî ðå÷³, ö³ æ ìåòîäè øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ³ ÿê çàõèñí³
çàñîáè. Àäæå çáåðåæåííÿ ñèñòåìè ìîæå ´ ðóíòóâàòèñÿ íå ò³ëüêè
íà ï³äòðèìàíí³ ¿¿ ïðàöåçäàòíîñò³ (ãîìåîñòàçó) çà áóäü-ÿêó ö³íó,
àëå é ïðåâåíòèâíîìó ðóéíóâàíí³ ñèñòåìè (à ÷àñò³øå íàéá³ëüø
ñëàáêèõ ¿¿ ëàíîê), ÿêùî íàâàíòàæåííÿ íà ñèñòåìó ïåðåâèùóþòü
êðèòè÷í³ çíà÷åííÿ. Ñàìå íà öüîìó ïðèíöèï³ çàñíîâàíà ä³ÿ çà-
ïîá³æíèê³â ³ àâàð³éíèõ â³äêëþ÷åíü ñèñòåìè. Öåé æå ìåòîä âè-
êîðèñòîâóþòü çàë³çíè÷íèêè, êîëè, ïðîñòóêóþ÷è âàæêîþ êóâà-
ëäîþ ëàíêè õîäîâî¿ ÷àñòèíè âàãîí³â, çîíäóþòü ìîæëèâ³ «òîíê³»
ïîðóøåííÿ ñòðóêòóðè ìåòàëó.
Çàãàëüíèì æå äëÿ âñ³õ ìåòîä³â ðåàë³çàö³¿ ìåõàí³çì³â ïîçèòè-
âíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó º ïðàãíåííÿ ìàêñèìàëüíîãî âèêîðèñ-
òàííÿ åíåðã³¿ ïðèðîäíèõ ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ïðèðîä³ ³
ñóñï³ëüñòâ³.
Âèñëîâëåí³ ì³ðêóâàííÿ íàâîäÿòü ùå íà îäíó äóìêó. Ñòîñîâ-
íî åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè âèõ³äí³ ðåñóðñè ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê
åíåðã³þ á³ëüø íèçüêî¿ ÿêîñò³. Òîä³ ÿê âèðîáëåíà ïðîäóêö³ÿ º
àíàëîãîì åíåðã³¿ á³ëüø âèñîêî¿ ÿêîñò³. Ó öüîìó ï³äâèùåíí³ ³íôî-
ðìàö³éíîãî ñòàòóñó ïðåäìåò³â ïðàö³ ìîæíà ïîì³òèòè áàãàòî àñ-
ïåêò³â. Äîñèòü ïîð³âíÿòè âëàñòèâîñò³, ÿê³ ìàþòü íà âèõîä³ ç
êîíâåºðà íîâåíüê³ àâòîìîá³ë³, òåëåâ³çîðè ÷è êîìï’þòåðè, ç âëà-
ñòèâîñòÿìè ò³º¿ êóïè ìàòåð³àë³â, ç ÿêèõ ö³ âèðîáè âèãîòîâëåí³.
Ó äàíîìó âèïàäêó ÷èòà÷ îö³íþâàòèìå åâîëþö³þ ³íôîðìàö³éíî-
ãî ñòàòóñó ïðåäìåò³â ïðàö³ ç ïîãëÿäó ñïîæèâà÷à.
 Åêîíîì³ñòè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ³íòåðåñè ï³äïðèºìñòâà-âè-
ãîò³âíèêà, ìàþòü ³íøèé ïîãëÿä. Äëÿ íèõ çá³ëüøåííÿ ³íôîðìà-
ö³éíîãî ñòàòóñó âèðîáíè÷èõ ðåñóðñ³â â³äáèòî â ò³é äîäàòêîâ³é
âàðòîñò³, ùî óïðåäìåòíþºòüñÿ ó âèðîáëåí³é ïðîäóêö³¿.
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Çðîñòàííÿ ³íôîðìàòèâíîñò³ ïðåäìåò³â ïðàö³ äëÿ ï³äïðèºìñòâà
–âèãîò³âíèêà ìîæå áóòè âèì³ðÿíå îäåðæóâàíèì äîäàòêîâèì
ïðèáóòêîì.
Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó âèõ³äí³ ðåñóðñè – öå ïðîäóêòè á³ëüø
íèçüêî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ÿêîñò³, ùî äîçâîëÿþòü îäåðæàòè ïðîäó-
êòè ç á³ëüø âèñîêèì ³íôîðìàö³éíèì ñòàòóñîì. Ç åêîíîì³÷íî¿
òî÷êè çîðó, öå, êð³ì óñüîãî ³íøîãî, ìîæëèâ³ñòü ³ç á³ëüø äåøå-
âèõ ³ ìåíø ö³ííèõ ðåñóðñ³â îäåðæàòè á³ëüø äîðîã³ ³ á³ëüø ö³íí³
òîâàðè.
Çíèæåííÿ ê³ëüêîñò³ ìåíø ö³ííèõ ðåñóðñ³â «íà âõîä³» ï³ä-
ïðèºìñòâà îçíà÷àº çíèæåííÿ âèïóñêó á³ëüø ö³ííèõ ïðîäóêò³â
«íà âèõîä³» ï³äïðèºìñòâà. Ó öüîìó çâ’ÿçêó êåð³âíèêàì ³ ôàõ³â-
öÿì ï³äïðèºìñòâà ïîòð³áíî äóæå îáåðåæíî ñòàâèòèñÿ äî òàê çâà-
íî¿ åêîíîì³¿ ñèðîâèíè. ²ñíóº íåáåçïåêà ðàçîì ³ç âîäîþ âèïëåñ-
íóòè é äèòèíó. ²íøèìè ñëîâàìè, ïðè áîðîòüá³ çà åêîíîì³þ ðå-
ñóðñ³â ìîæóòü áóòè çìåíøåí³ ïðîäóêòèâí³ âèòðàòè âèðîáíè÷îãî
ïðèçíà÷åííÿ, ùî âèçíà÷àþòü âèõ³ä ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿.
Ïîäðîáèö³
Ó ñâ³òë³ ñêàçàíîãî âèäàºòüñÿ äîðå÷íèì ùå ðàç ðîçãëÿíóòè åíòðîï³éíó ä³ÿëü-
í³ñòü ï³äïðèºìñòâà, òîáòî éîãî âèòðàòè. Ðàí³øå ìè âæå ãîâîðèëè ïðî äâ³
êëþ÷îâ³ ïðè÷èíè åíòðîï³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñèñòåìè.
Îäíà ç íèõ ïîëÿãàº â íåäîñêîíàëîñò³ îðãàí³çàö³¿ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòå-
ìè. Íà ï³äïðèºìñòâ³ äàíà ïðè÷èíà îáóìîâëþº ð³âåíü íåïðîäóêòèâíèõ âòðàò.
Ñàìå ö³ âòðàòè ôîðìóþòü ð³çíîãî ðîäó çáèòêè ³ â³äõîäè, ùî âåäóòü äî çíè-
æåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèðîáíèöòâà. Ç ïîä³áíîãî ðîäó âòðàòàìè ìîæíà ³ ïîòð³-
áíî áîðîòèñÿ äëÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³.
²íøîþ ïðè÷èíîþ åíòðîï³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º íåîáõ³äí³ñòü çä³éñíåííÿ âèòðàò
âèðîáíè÷îãî ïðèçíà÷åííÿ. Áåç íèõ íå â³äáóäåòüñÿ âèðîáíè÷èé ïðîöåñ, à îòæå,
íå áóäå ³ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿. ßêùî âèðîáíèöòâî íàëàãîäæåíå ³ ðåñóðñè âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ ðàö³îíàëüíî, òî áóäü-ÿê³ ñïðîáè åêîíîì³¿ íà âèðîáíè÷èõ âèòðà-
òàõ íåìèíó÷å ïðèçâåäóòü äî ïåðåáî¿â ó âèðîáíè÷îìó ïðîöåñ³ àáî âçàãàë³ äî
éîãî çðèâó. Ðåçóëüòàòîì áóäå âòðàòà ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿.
Ïðàãíåííÿ ñêîðîòèòè íåïðîäóêòèâí³ âèòðàòè òàêå æ ïðèðîäíå, ÿê ³ áà-
æàííÿ çá³ëüøèòè îáñÿã âèðîáíèöòâà ç éîãî íåìèíó÷èìè âèðîáíè÷èìè âèòðà-
òàìè. Ïðîáëåìà ïîëÿãàº â ò³ì, ùî íàé÷àñò³øå äóæå âàæêî áóâàº (íàâ³òü
äîñâ³ä÷åíîìó âèðîáíè÷íèêó) â³äð³çíèòè âëàñíå ïðîäóêòèâí³ âèòðàòè â³ä íå-
ïðîäóêòèâíèõ. Êð³ì òîãî, ñòàíóòü áóäü-ÿê³ âèòðàòè ïðîäóêòèâíèìè (òîáòî êî-
ðèñíèìè) ÷è í³, ìîæíà ïîáà÷èòè ëèøå ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ – êîëè çàâåðøèòüñÿ
âèðîáíè÷èé öèêë.
Îäíàê áóâàº, ùî êðè÷óùó áåçãîñïîäàðí³ñòü âèäíî íåîçáðîºíèì îêîì.
Éäåòüñÿ ïðî ò³ âèïàäêè, êîëè ï³ä âèãëÿäîì åêîíîì³¿ ðåñóðñ³â çàâäàºòüñÿ óäàð
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ïî ïðîäóêòèâíîìó êàï³òàëó. Íàéá³ëüø íàî÷íèì ïðèêëàäîì ìîæå ñëóæèòè
â³äêëþ÷åííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ íà ï³äïðèºìñòâàõ êðà¿íè. Öå ìîæå â³äáóâàòèñÿ ÿê
ç âîë³ «âèùîãî ð³âíÿ», òàê ³ ç ³í³ö³àòèâè êåð³âíèê³â ñàìèõ ï³äïðèºìñòâ. Çîêðå-
ìà, ðåêòîðè äåÿêèõ âóç³â, âèêîíóþ÷è êîìàíäó ïðî åíåðãîçáåðåæåííÿ, ñêî-
ðîòèëè ê³ëüê³ñòü çàíÿòü. Ïîä³áíèì êåð³âíèêàì çàëèøàºòüñÿ ëèøå ïîðàäèòè
òàêîæ ³íø³ ðåçåðâè åêîíîì³¿: çàðïëàòà ïðàöþþ÷èì, âèòðàòè íà îïàëåííÿ â
çèìîâèé ÷àñ, ³í. À ùå êðàùå – çóïèíèòè ï³äïðèºìñòâî âçàãàë³, ùîá ö³ëêîì
ñêîðîòèòè áóäü-ÿê³ âèäè âèòðàò. Åêîíîì³ÿ áóäå òèì á³ëüøîþ, ÷èì á³ëüøèé
ïåð³îä çóïèíêè ï³äïðèºìñòâà. Ïðàâäà, óñþ ñóìó åêîíîì³¿ áàãàòîêðàòíî ïå-
ðåêðèº çáèòîê â³ä óïóùåíî¿ âèãîäè. Âèãîäè, ÿê³ ìîãëî á ïðèíåñòè ïåðåðâàíå
âèðîáíèöòâî. Ùîá öüîãî íå ñòàëîñÿ, íåîáõ³äíî ðîçâèâàòè íàâè÷êè ñïåêòðà-
ëüíîãî åêîíîì³÷íîãî çîðó.
Ñïðîáà åêîíîìèòè íà ïðîäóêòèâíîìó êàï³òàë³ ìîæå îáåðíó-
òèñÿ êîëîñàëüíèìè âòðàòàìè.
Àíàë³çóþ÷è îñîáëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ ìåõàí³çì³â íåãàòèâíîãî ³
ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, ìîæíà çðîáèòè òàêèé âèñíî-
âîê: ìèñòåöòâî ñò³éêîãî óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì – öå ìàéñòåð-
í³ñòü çä³éñíåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî êîíòðîëþ ãîìåîñòàçó ñèñòåìè
³ çäàòí³ñòü ñòâîðþâàòè óìîâè äëÿ ìàéáóòí³õ òðàíñôîðìàö³é ñè-
ñòåìè, íàïðàâëÿþ÷è ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷í³ ïîòîêè ïî íàéá³ëüø
åôåêòèâíèõ ³íôîðìàö³éíèõ êàíàëàõ.
Ç ïîçèö³é áàãàòîñïåêòðàëüíîãî áà÷åííÿ åíåðãåòè÷íèõ ïîòî-
ê³â (ÿê ³ ³íøèõ âèä³â ðåñóðñ³â) ïî-íîâîìó ñïðèéìàºòüñÿ óí³âåð-
ñàëüíèé êðèòåð³é äîáîðó. Äâà âæå çãàäóâàí³ ôîðìóëþâàííÿ
êðèòåð³þ äîáîðó, à ñàìå: ì³í³ì³çàö³ÿ ðîçñ³þâàííÿ (äèñèïàö³¿)
åíåðã³¿ òà ì³í³ì³çàö³ÿ åíòðîï³¿ ò³ëüêè íà ïåðøèé ïîãëÿä çäà-
þòüñÿ ³äåíòè÷íèìè. Íàñïðàâä³ äðóãå ôîðìóëþâàííÿ íàáàãàòî
ãëèáøå ³ ïîâí³øå. Àäæå, ÿê ìè âæå ïåðåêîíàëèñÿ, åíåðã³ÿ â³ä
åíåðã³¿ ìîæå äóæå ð³çíèòèñÿ. Òåðì³í «åíòðîï³ÿ» äîçâîëÿº îõî-
ïèòè íå ò³ëüêè åíåðãåòè÷íèé, àëå é ³íôîðìàö³éíèé ï³äòåêñò.
Çàâäÿêè ö³é îáñòàâèí³ ïîíÿòòÿ «ì³í³ì³çàö³ÿ åíòðîï³¿» çäàòíå
â³äáèòè íå ò³ëüêè íàñë³äîê (ì³í³ì³çàö³þ ðîçñ³þâàííÿ åíåðã³¿),
àëå é ïðè÷èíó (çàâäÿêè ìàêñèìàëüíîìó çàêð³ïëåííþ ³íôîðìàö³¿,
÷è ìàêñèìàëüíîìó ï³äâèùåííþ ð³âíÿ îðãàí³çîâàíîñò³ ñèñòåìè).
Ì³í³ì³çàö³ÿ åíòðîï³¿ – öå ìàêñèì³çàö³ÿ ³íôîðìàö³¿ òà ì³í³-
ì³çàö³ÿ ðîçñ³þâàííÿ åíåðã³¿. Ñàìå ñâîºþ ºìí³ñòþ öå ôîðìóëþ-
âàííÿ êðèòåð³þ º íàäçâè÷àéíî âäàëèì. Êð³ì óæå çãàäàíîãî ïðè-
÷èííî-íàñë³äêîâîãî çâ’ÿçêó âîíî â³äáèâàº øèðîêå ð³çíîìàí³òòÿ
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õàðàêòåðèñòèê ñèñòåìè: ìàêñèìóì óïîðÿäêîâàíîñò³, ìàêñèìóì
åôåêòèâíîñò³, ì³í³ìóì â³äõîä³â òà ³í. Îö³íèòè öþ ºìí³ñòü ³ ð³ç-
íîìàí³òòÿ çàïðîïîíîâàíîãî ôîðìóëþâàííÿ ìîæíà ëèøå ç ïîçè-
ö³é áàãàòîñïåêòðàëüíîãî áà÷åííÿ åíåðãî³íôîðìàö³éíèõ ïîòîê³â
(òàê ñàìî, ÿê ³ ³íøèõ âèä³â êàï³òàëó: ðå÷îâèííèõ, ô³íàíñîâèõ,
ëþäñüêèõ).
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Òåîðåòè÷í³ îñíîâè åêîëîã³¿
12.1. Ñòàíîâëåííÿ á³îñôåðè òà ¿¿ õàðàêòåðèñòèêà
Á³îñôåðà (ãðåö. bios – æèòòÿ, sphaira – êóëÿ) – îáîëîíêà Çåìë³, â
ÿê³é ³ñíóº æèòòÿ. Öåé òåðì³í âïåðøå çàïðîïîíóâàâ àâñòð³éñüêèé
ãåîëîã Åäâàðä Çþññ ó 1873 ðîö³. Ö³ë³ñíå â÷åííÿ ïðî á³îñôåðó
áóëî ñòâîðåíå âèäàòíèì â³ò÷èçíÿíèì ó÷åíèì Â.². Âåðíàäñüêèì.
Äî ñêëàäó á³îñôåðè âõîäÿòü òàêè ÷àñòèíè ãåîñôåðè:
 íèæíÿ ÷àñòèíà àòìîñôåðè – â³ä ïîâåðõí³ Çåìë³ äî îçîíîâî¿
îáîëîíêè, òîáòî äî âèñîòè áëèçüêî 25–30 êì. Àòìîñôåðà
ñêëàäàºòüñÿ ³ç ñóì³ø³ ãàç³â (àçîò – 78%, êèñåíü – 21%, àð-
ãîí – 0,93%, ä³îêñèä âóãëåöþ – 0,03%, ³íø³ ãàçè – ìåíøå
0,005% çà îá’ºìîì) òà êîëî¿äíèõ äîì³øîê (ïèë, êðàïë³ âîäè,
êðèñòàëè òîùî);
 âñÿ ã³äðîñôåðà – âîäíà îáîëîíêà, ÿêà ïîêðèâàº 2/3 ïîâåðõí³
ïëàíåòè (äî íàéá³ëüøî¿ ãëèáèíè – Ìàð³àíñüêî¿ âïàäèíè â
Òèõîìó îêåàí³ – 11 030 ì). Á³ëüøå 40% âîäè ì³ñòèòüñÿ â
çåìíèõ íàäðàõ (ó ë³òîñôåð³). Îá’ºì ã³äðîñôåðè ñêëàäàº áëè-
çüêî 137 · 107 êì3, à õ³ì³÷íèé ñêëàä íàáëèæàºòüñÿ â ñåðåä-
íüîìó äî ñêëàäó ìîðñüêî¿ âîäè. ²ç çàãàëüíî¿ ìàñè âîäè áëè-
çüêî 98% çíàõîäèòüñÿ â îêåàíàõ ³ ìîðÿõ, 2% ¿¿ çàãàëüíî¿
ê³ëüêîñò³ ñêëàäàþòü ïð³ñí³ âîäè;
 âåðõíÿ ÷àñòèíà ë³òîñôåðè – âåðõíÿ «òâåðäà» îáîëîíêà Çåìë³,
ÿêó ñêëàäàþòü çåìíà êîðà òà âåðõíÿ ÷àñòèíà ìàíò³¿ Çåìë³.
Òîâùà ë³òîñôåðè ñòàíîâèòü 50–200 êì, ó òîìó ÷èñë³ çåìíî¿
êîðè – äî 75 êì íà êîíòèíåíòàõ ³ 10 êì ï³ä äíîì îêåàíó.
Ì³æ ë³òîñôåðîþ, ã³äðîñôåðîþ ³ àòìîñôåðîþ ïîñò³éíî â³äáó-
âàºòüñÿ ðå÷îâèííèé ³ åíåðãåòè÷íèé âçàºìîîáì³í, ïðîÿâîì ÿêîãî
º, çîêðåìà, çåìëåòðóñè ³ âèâåðæåííÿ âóëêàí³â.
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Óñ³ ö³ ñôåðè º ñêëàäîâèìè ñåðåäîâèùà, â ÿêîìó ³ñíóþòü âñ³
æèâ³ îðãàí³çìè ïëàíåòè. Ö³ îðãàí³çìè, ó ñâîþ ÷åðãó, íå ëèøå
³ñíóþòü ó á³îñôåð³, à é º ¿¿ òâîðöÿìè. Çà Â. Âåðíàäñüêèì, æèâà
ðå÷îâèíà – öå á³îãåîõ³ì³÷íèé ôàêòîð ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáó,
ï³ä ä³ºþ ÿêîãî â³äáóâàþòüñÿ ïåðåðîçïîä³ë, ì³ãðàö³ÿ ³ ðîçñ³þâàí-
íÿ õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â.
Ì³æ æèâèì ³ íåæèâèì íåïåðåáîðíî¿ ìåæ³ íå ³ñíóº. Æèâîþ
íàçèâàþòü äèíàì³÷íó ñèñòåìó, ÿêà àêòèâíî ñïðèéìàº ³ ïåðåòâî-
ðþº ìîëåêóëÿðíó ³íôîðìàö³þ ç ìåòîþ ñàìîçáåðåæåííÿ.
Îñíîâíà ôóíêö³ÿ æèâî¿ ñèñòåìè – ñàìîçáåðåæåííÿ øëÿõîì
âèïåðåäæàëüíîãî ðåàãóâàííÿ. Äëÿ â³äíîâëåííÿ ³ çáåðåæåííÿ
åíåðã³¿ â ñèñòåì³ íåîáõ³äíå íàäõîäæåííÿ åíåðã³¿ ççîâí³, ç íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, òà îáì³í ðå÷îâèí ³ åíåðã³¿ – ìåòàáîë³çì.
Ó ìåòàáîë³çì³ ïîºäíàí³ ïðîöåñè àñèì³ëÿö³¿ ³ äèñèì³ëÿö³¿ (ñèíòå-
çó ³ ðîçïàäó) ðå÷îâèí. Íàÿâí³ñòü ïðîãðàìè â³äòâîðåííÿ ó âè-
ãëÿä³ äåçîêñèðèáîíóêëå¿íîâî¿ êèñëîòè (ÄÍÊ) òà ¿¿ âèñîêà ñòàá³-
ëüí³ñòü ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè ñòðóêòóðàìè á³îëîã³÷íî¿ ñèñòåìè
çóìîâëþþòü ñïàäêîâ³ñòü. Ï³ä âïëèâîì çì³í åêîëîã³÷íèõ ÷èííè-
ê³â ñïàäêîâ³ñòü ìîæå çì³íþâàòèñÿ, â³äáóâàþòüñÿ ìóòàö³¿ – ³íäó-
êîâàí³ çì³íè â ãåíåòè÷íîìó àïàðàò³.
Óñïàäêîâàí³ çì³íè òà ¿õ â³äá³ð ï³ä âïëèâîì åêîëîã³÷íèõ ÷èí-
íèê³â çóìîâëþþòü âèäîóòâîðåííÿ ³ çá³ëüøåííÿ á³îëîã³÷íîãî ð³-
çíîìàí³òòÿ. Ð³çíîìàí³òòÿ âèä³â çàáåçïå÷óº á³ëüøó éìîâ³ðí³ñòü
çáåðåæåííÿ æèòòÿ çàâäÿêè ³ñíóâàííþ íàéêðàùå ïðèñòîñîâàíèõ
äî çì³í äîâê³ëëÿ ôîðì, òîáòî â³äáóâàºòüñÿ á³îëîã³÷íà åâîëþö³ÿ.
Íèí³ âèä³ëÿþòü ø³ñòü îñíîâíèõ ð³âí³â îðãàí³çàö³¿ æèâî¿
ìàòåð³¿:
 ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷íèé – ðåäóïë³êàö³ÿ ãåí³â, ôîðìóâàííÿ
³äåíòè÷íèõ ìîëåêóë íà îñíîâ³ ìàòåð³àë³â, ùî çàáåçïå÷óþòü
ñïàäêîâ³ñòü ³ ì³íëèâ³ñòü;
 îðãàí³çìåíèé – ö³ë³ñí³ñòü ôóíêö³é, ð³ñò, îíòîãåíåòè÷íèé
ðîçâèòîê;
 êë³òèííèé;
 ïîïóëÿö³éíî-âèäîâèé – åâîëþö³ÿ, òðèâàëå ³ñíóâàííÿ, òàêñî-
íîì³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè;
 á³îöåíîòè÷íèé – òðîô³÷í³, õ³ì³÷í³, åíåðãåòè÷í³ çâ’ÿçêè, êðó-
ãîîá³ã õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â, ïåðåòâîðåííÿ åíåðã³¿;
 á³îñôåðíèé – ôîðìà æèòòÿ, ÿêà ïîçà á³îñôåðîþ íå ³ñíóº.
Êîæíèé ç öèõ ð³âí³â ìàº îñîáëèâîñò³, àëå âñ³ âîíè ò³ñíî ïî-
â’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ, âçàºìíî âïëèâàþòü îäèí íà îäíîãî, ñòâîðþ-
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þ÷è ºäèíå ö³ëå – æèâó ðå÷îâèíó. Íà âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ð³âíÿõ
îðãàí³çàö³¿ ìàòåð³¿ ðåàë³çîâàíà ëèøå äóæå íåçíà÷íà ÷àñòêà ìî-
æëèâèõ êîìá³íàö³é ìîëåêóë. Öå îçíà÷àº, ùî êîæíèé á³îëîã³÷-
íèé âèä, êîæíà æèâà ³ñòîòà º óí³êàëüíèìè, îñê³ëüêè âîíè ìà-
þòü íàá³ð âëàñòèâîñòåé, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ åôåêòèâíî àäàïòó-
þòüñÿ äî íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà éîãî çì³í.
Á³îñôåðà º â³äêðèòîþ òåðìîäèíàì³÷íîþ ñèñòåìîþ. Åíåðã³þ
âîíà îäåðæóº â³ä Ñîíöÿ ³ ç íàäð Çåìë³. Îòðèìàíà ççîâí³ åíåðã³ÿ
òðàíñôîðìóºòüñÿ ³ ðîçñ³þºòüñÿ, ï³äïîðÿäêîâóþ÷èñü äâîì ôóí-
äàìåíòàëüíèì çàêîíàì òåðìîäèíàì³êè. Ïåðøèé çàêîí òåðìî-
äèíàì³êè – öå çàêîí çáåðåæåííÿ åíåðã³¿ (åíåðã³ÿ íå ìîæå í³
ç’ÿâèòèñÿ, í³ çíèêíóòè, âîíà ëèøå òðàíñôîðìóºòüñÿ ç îäí³º¿
ôîðìè â ³íøó). Äðóãèé çàêîí òåðìîäèíàì³êè âèâ÷àº íàïðÿìîê
ÿê³ñíèõ çì³í åíåðã³¿ â ïðîöåñ³ ¿¿ òðàíñôîðìàö³¿ ç îäí³º¿ ôîðìè â
³íøó (çàêîí îïèñóº ñï³ââ³äíîøåííÿ êîðèñíî¿ òà ìàðíî¿ ðîáîòè
ï³ä ÷àñ òðàíñôîðìàö³é ôîðì åíåðã³¿). Çà äðóãèì çàêîíîì òåðìî-
äèíàì³êè áóäü-ÿêà ðîáîòà ñóïðîâîäæóºòüñÿ òðàíñôîðìàö³ºþ
âèñîêîÿê³ñíî¿ åíåðã³¿ â åíåðã³þ íèæ÷î¿ òà íàéíèæ÷î¿ ÿêîñò³ –
òåïëîòó – ³ ïðèçâîäèòü äî çðîñòàííÿ åíòðîï³¿ (çá³ëüøåííÿ åíåðã³¿
íàéíèæ÷î¿ ÿêîñò³, íå ïðèäàòíî¿ äî êîðèñíî¿ ðîáîòè, òîáòî ðîçñ³-
þâàííÿ åíåðã³¿).
Ââàæàþòü, ùî åâîëþö³ÿ á³îñôåðè â³äáóâàëàñü ó íàïðÿìêó
çìåíøåííÿ åíòðîï³¿. ×èì äîâøèìè º ëàíöþãè æèâëåííÿ, òèì
âîíè åíåðãåòè÷íî äîñêîíàë³ø³. Ñàìå çàâäÿêè ëàíöþãàì æèâ-
ëåííÿ â á³îñôåð³ ïîñò³éíî â³äáóâàºòüñÿ íå ëèøå êðóãîîá³ã âîäè
òà îáì³í åíåðã³¿, à é êðóãîîá³ã ðå÷îâèí, ÿê³ æèâ³ îðãàí³çìè âè-
êîðèñòîâóþòü äëÿ ïîáóäîâè ³ ï³äòðèìàííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñâî-
¿õ ò³ë òà çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñ³â ðîçìíîæåííÿ.
Ïðèì³òêà
Âñüîãî â³äîìî áëèçüêî 80 õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â, íåîáõ³äíèõ á³îò³. Ç ïðîäóêòàìè
æèòòºä³ÿëüíîñò³ àáî ï³ñëÿ ñìåðò³ ö³ åëåìåíòè ïîâòîðíî ïîòðàïëÿþòü ó äîâê³ë-
ëÿ ³ çíîâó âèêîðèñòîâóþòüñÿ ³íøèìè îðãàí³çìàìè (ïîñò³éíèé êðóãîîá³ã ðå÷î-
âèí). Õ³ì³÷í³ åëåìåíòè, ÿê³ çàçâè÷àé âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó âåëèêèõ ê³ëüêîñòÿõ
(íå ìåíø ÿê 0,01% çàãàëüíî¿ ìàñè îðãàí³çìó), – öå ìàêðîåëåìåíòè: Ñ, Í,
N, Î, Nà, Ð, S, Ê, Ìg, Ñà. Âîíè âèëó÷àþòüñÿ îðãàí³çìàìè ç äîâê³ëëÿ, ïîãëè-
íàþòüñÿ ³ êîíöåíòðóþòüñÿ â êë³òèíàõ. Åëåìåíòè, ïîòð³áí³ îðãàí³çìàì ó ìåí-
øèõ ê³ëüêîñòÿõ (äî 0,01%), íàçèâàþòü ì³êðîåëåìåíòàìè: Ñr, Mn, Fe, Ñu,
Ìî, Zn, Â, I, F, Se òà ³í. Îòæå, äî á³îãåííèõ åëåìåíò³â (¿õ 22) â³äíîñÿòü õ³ì³÷í³
åëåìåíòè, ùî ïîñò³éíî ïðèñóòí³ â ñêëàä³ âñ³õ îðãàí³çì³â. Äåÿê³ ç á³îãåííèõ
åëåìåíò³â âõîäÿòü äî ñêëàäó îðãàí³çì³â ÿê ì³êðîåëåìåíòè (Fe, I, F). Â îðãàí³çì³
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á³îãåíí³ åëåìåíòè óòâîðþþòü á³îìîëåêóëè, ùî óñêëàäíþþòüñÿ â ïðîöåñ³
îáì³íó ðå÷îâèí (ìåòàáîë³çìó). Íåñòà÷à á³îãåííèõ åëåìåíò³â â îðãàí³çì³ ïðè-
çâîäèòü äî ïîðóøåííÿ ïåâíèõ ôóíêö³é îðãàí³çìó.
Âåëèêèé ³ ìàëèé êðóãîîá³ã ðå÷îâèí (íàñàìïåðåä âîäè, âóã-
ëåöþ, àçîòó, ôîñôîðó, ñ³ðêè, êàë³þ, ìàãí³þ, êàëüö³þ) – æèòòº-
âî âàæëèâ³ ïðîöåñè á³îñôåðè, âîíè ì³ëüéîíè ðîê³â íå ïîðóøó-
âàëèñÿ, ïîêè ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè íå íàáóëà ïëàíåòàðíîãî õàðàê-
òåðó. Çà ìèíóëå ñòîë³òòÿ, îñîáëèâî â îñòàíí³ éîãî äåñÿòèð³÷÷ÿ,
àíòðîïîãåííà ä³ÿëüí³ñòü ïðèçâåëà äî çíà÷íèõ ïîðóøåíü êðóãî-
îá³ãó ðå÷îâèí ó á³îñôåð³, ðîçâèòêó ãëîáàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿ êðè-
çè. Ñàìå ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè çíà÷íî ïðèñêîðèëà ïðîöåñè âèâ³ò-
ðþâàííÿ ã³ðñüêèõ ïîð³ä, çóìîâèëà íàêîïè÷åííÿ â àòìîñôåð³ òàêî¿
ê³ëüêîñò³ ãàç³â, ÿêà ñïðè÷èíèëà ðîçâèòîê íåãàòèâíèõ êë³ìàòè÷-
íèõ çì³í (ïàðíèêîâèé åôåêò), ïîÿâó îçîíîâèõ ä³ð òà êèñëîòíèõ
äîù³â, äåãðàäàö³þ ´ðóíò³â ÷åðåç íàäì³ðíå íàêîïè÷åííÿ â íèõ
òîêñè÷íèõ õ³ì³÷íèõ ñïîëóê. Âíàñë³äîê çá³ëüøåííÿ â ïðèðîä-
íèõ âîäàõ, ïîâ³òð³ ³ ´ ðóíòàõ êîíöåíòðàö³¿ âàæêèõ ìåòàë³â, íàô-
òîïðîäóêò³â, ïåñòèöèä³â äåãðàäóþòü ³ ãèíóòü åêîñèñòåìè, óïîâ³ëü-
íþþòüñÿ ïðîöåñè êðóãîîá³ãó ðå÷îâèí ó á³îëîã³÷íîìó öèêë³, ÷à-
ñò³øàþòü ñïàëàõè «öâ³ò³ííÿ» âîä âíàñë³äîê ìàñîâîãî ðîçìíî-
æåííÿ ì³êðîñêîï³÷íèõ âîäîðîñòåé íå ò³ëüêè ñòàâê³â, âîäîñõî-
âèù, à é Ñâ³òîâîãî îêåàíó, ùî îáóìîâëþº ïîðóøåííÿ ôóíêö³î-
íóâàííÿ åêîñèñòåì. Ëþäèíà òàêîæ ñòâîðþº ó âåëè÷åçíèõ ê³ëü-
êîñòÿõ ðå÷îâèíè, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè çàëó÷åí³ äî á³îëîã³÷íîãî
êðóãîîá³ãó (ïëàñòìàñè, ïîë³åòèëåí òîùî), îñê³ëüêè îñòàíí³ íå
ðîçêëàäàþòüñÿ â á³îñôåð³.
Íàêîïè÷åííÿ â àòìîñôåð³ âóãëåêèñëîãî ãàçó, ñïðè÷èíåíå
ëþäñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ìîæå ïðèçâåñòè ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ äî
ïîòåïë³ííÿ, òàíåííÿ ëüîäîâèê³â ³ ï³äéîìó ð³âíÿ âîäè â îêåàíàõ
á³ëüø í³æ íà 100 ì, òîáòî äî ïîðóøåííÿ ñò³éêîñò³ á³îñôåðè.
Â æèòò³ ³ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè ñò³éê³ñòü á³îñôåðè ìàº íàäçâè-
÷àéíå çíà÷åííÿ:
 á³îñôåðà º íå ïðîñòî äæåðåëîì ðåñóðñ³â äëÿ ëþäèíè, à é
ïðèéìà÷åì â³äõîä³â ¿¿ âèðîáíèöòâà òà æèòòºä³ÿëüíîñò³. Öå
ñêëàäíà ñèñòåìà (ôóíäàìåíò æèòòÿ), ó ÿê³é á³îòà ñàìà çàáåç-
ïå÷óº ñòàá³ëüí³ñòü íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà;
 á³îñôåðà ìàº ãðàíè÷íó ãîñïîäàðñüêó ºìí³ñòü, ïåðåâèùåííÿ
ÿêî¿ ïîðóøóº ñò³éê³ñòü á³îòè ³ äîâê³ëëÿ;
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 ó ìåæàõ ãîñïîäàðñüêî¿ ºìíîñò³ á³îñôåðà ³ åêîñèñòåìè ôóíê-
ö³îíóþòü çã³äíî ç ïðèíöèïîì Ëå Øàòåëüº, øâèäêî
â³äíîâëþþòü óñ³ ïîðóøåííÿ ð³âíîâàãè â äîâê³ëë³, çàëèøàþ-
÷è éîãî ñò³éêèì. Çäàòí³ñòü â³äíîâëåííÿ â àáñîëþòíèõ âåëè-
÷èíàõ, ÿê ³ ìåæà ãîñïîäàðñüêî¿ ºìíîñò³, çì³íþþòüñÿ â³ä ëàíä-
øàôòó äî ëàíäøàôòó çàëåæíî â³ä ïðîäóêòèâíîñò³ á³îòè: â
ïóñòåëÿõ âîíà íàéìåíøà, ó ë³ñàõ – íàéá³ëüøà.
Ïåðåâèùåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ºìíîñò³ çóìîâëþº ïîðóøåííÿ á³î-
ëîã³÷íîãî êðóãîîá³ãó ðå÷îâèí, äåãðàäàö³þ åêîñèñòåì, çàáðóäíåííÿ
äîâê³ëëÿ. Ó ñâîþ ÷åðãó, çàáðóäíåííÿ ³ ðóéíóâàííÿ íàâêîëèøíüî-
ãî ñåðåäîâèùà ïðèçâîäèòü äî çàãèáåë³ áàãàòüîõ âèä³â îðãàí³çì³â.
Ãîëîâíå çàâäàííÿ ëþäèíè – çáåðåæåííÿ ³ â³äíîâëåííÿ ïðè-
ðîäíèõ óãðóïîâàíü îðãàí³çì³â ó òàêèõ ìàñøòàáàõ, ÿê³ çàáåçïå-
÷àòü ãîñïîäàðñüêó ºìí³ñòü á³îñôåðè â ö³ëîìó. Ìåæó çðîñòàííÿ
ëþäñòâà âèçíà÷àº ãîñïîäàðñüêà ºìí³ñòü á³îñôåðè, âåðõí³ì ïîðî-
ãîì ÿêî¿ º ïåðåâåäåííÿ â àíòðîïîãåííèé êàíàë ïîíàä 1% ÷èñòî¿
ïåðâèííî¿ ïðîäóêö³¿ á³îòè (ôîòîñèíòåçó); ïåðåâèùåííÿ öüîãî
ïîðîãó ïðèçâåäå äî ãëîáàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿ êàòàñòðîôè ³ ðîçïàäó
ãåíîìó ëþäèíè, íàñë³äêîì ÷îãî áóäå çíèêíåííÿ ¿¿ ÿê âèäó.
Òàêèì ÷èíîì, íàéâàæëèâ³øèìè ðèñàìè á³îñôåðè º ³ñíóâàí-
íÿ â ¿¿ ìåæàõ æèâî¿ ðå÷îâèíè ³ ïîñò³éíèé ìàòåð³àëüíî-åíåðãå-
òè÷íèé îáì³í ç êîñìîñîì. Íàÿâí³ñòü æèòòÿ – öå ãîëîâíå, ÷èì
â³äð³çíÿºòüñÿ Çåìëÿ â³ä ³íøèõ ïëàíåò Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè.
12.2. Æèâà ðå÷îâèíà
Ñóêóïí³ñòü óñ³õ æèâèõ îðãàí³çì³â íà ïëàíåò³ Â.². Âåðíàäñüêèé
íàçâàâ «æèâîþ ðå÷îâèíîþ». Ïëàíåòó íàñåëÿº ïðèáëèçíî 500 òèñ.
âèä³â ðîñëèí ³ 1,5 ìëí âèä³â òâàðèí. ßêùî çð³âíÿòè ïîâåðõíþ
Çåìë³ ³ ð³âíîì³ðíî ðîçïîä³ëèòè ïî í³é ³ñíóþ÷³ ðîñëèíè, òâàðèíè
³ ì³êðîîðãàí³çìè, òî âîíè óòâîðÿòü øàð çàâòîâøêè âñüîãî 2 ñì.
Ðîçïîä³ë á³îìàñè æèâî¿ ðå÷îâèíè íàâåäåíèé â òàáë. 12.1.
Â.². Âåðíàäñüêèé âèä³ëÿâ ÷îòèðè ôóíêö³¿ æèâî¿ ðå÷îâèíè: ãà-
çîâ³, êîíöåíòðàö³éí³, îêèñíî-â³äíîâí³ ³ á³îãåîõ³ì³÷í³. Ó íàø ÷àñ
ðîçð³çíÿþòü ø³ñòü ¿¿ îñíîâíèõ ôóíêö³é (òàáë. 12.2).
 Îòæå, æèâà ðå÷îâèíà – íåâ³ä’ºìíà ñêëàäîâà á³îñôåðè, ùî
îá’ºäíóº âñ³ ¿¿ êîìïîíåíòè â ºäèíå ö³ëå, º ¿¿ ôóíêö³ºþ ³ îäíî÷à-
ñíî «îäí³ºþ ç íàéïîòóæí³øèõ ãåîõ³ì³÷íèõ ñèë íà íàø³é ïëà-
íåò³» (Â. Âåðíàäñüêèé).
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Òàáëèöÿ 12.1. Æèâà ðå÷îâèíà Çåìë³
Компоненти живої речовини Жива біомаса, кг Суха біомаса, кг 
Фітомаса наземна 6,5 · 1013 2,6 · 1015 
Фітопланктон 0,9 · 1012 0,18 · 1012 
Зоомаса суші 6,0 · 1012 2,0 · 1012 
Зоопланктон 21,2 · 1012 4,2 · 1012 
Зообентос 6,6 · 1012 2,4 · 1012 
Уся жива речовина суші 6,5 · 1015 2,6 · 1015 
Уся жива речовина океану 29,9 · 1012 7,05 · 1012 
Æèâà ðå÷îâèíà ðîçì³ùåíà íà ïëàíåò³ äóæå íåð³âíîì³ðíî,
ùî ïîâ’ÿçàíî ç ð³çíèìè óìîâàìè ¿¿ ³ñíóâàííÿ (ó òðîï³÷íèõ ë³ñàõ
– á³ëüøå 500 ò/ãà, íà ã³ðñüêèõ ëóêàõ – 125–150, à â ïóñòåëÿõ –
2,5 ò/ãà). Á³îìàñà º ê³ëüê³ñíîþ îö³íêîþ æèâî¿ ðå÷îâèíè.
Á³îìàñà – öå âèðàæåíà â îäèíèöÿõ ìàñè ÷è åíåðã³¿ ê³ëüê³ñòü
æèâî¿ ðå÷îâèíè òèõ ÷è ³íøèõ îðãàí³çì³â (ïîïóëÿö³é, âèä³â,
îêðåìèõ æèâèõ îðãàí³çì³â, óãðóïîâàíü ó ö³ëîìó), ÿêà ïðèïàäàº
íà îäèíèöþ ïëîù³ ÷è îá’ºìó.
Øâèäê³ñòü îíîâëåííÿ æèâî¿ ðå÷îâèíè á³îñôåðè çàëåæèòü â³ä:
 âèäó îðãàí³çìó;
 ÷èñåëüíîñò³ ïîòîìñòâà;
 êë³ìàòè÷íèõ óìîâ;
 îïîðó ñåðåäîâèùà òîùî.
Òàáëèöÿ 12.2. Ôóíêö³¿ æèâî¿ ðå÷îâèíè
Функція Зміст 
Енерге-
тична 
Забезпечення зв’язку біосферно-планетарних явищ з космічним 
випромінюванням, головним чином з космічною радіацією. В основу 
цієї функції покладено фотосинтетичну діяльність зелених рослин   
Газова Забезпечення міграції газів та їх перетворення і динаміка в біосфері  
Концен- 
траційна 
Пов’язана з накопиченням живими організмами біогенних елементів 
з навколишнього середовища; їх концентрація в живих організмах 
на три порядки вища, ніж у навколишньому середовищі  
Окисно-
відновна  
Полягає в хімічному перетворенні речовин, які містять атоми зі 
змінним ступенем окиснення (сполуки заліза, марганцю тощо)  
Деструк-
тивна 
Пов’язана з властивістю деяких організмів перетворювати 
(мінералізувати) мертву органічну речовину в неорганічні сполуки  
Інформа-
ційна 
Проявляється в можливості накопичення, збереження і передачі 
молекулярної (у т.ч. генетичної) і сигнальної (нервової та 
інтелектуальної) інформації, необхідної для існування різних видів 
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Îñíîâíà ìàñà æèâî¿ ðå÷îâèíè çîñåðåäæåíà íà ìåæ³ ë³òîñôå-
ðè ³ àòìîñôåðè òà ó âåðõí³é ÷àñòèí³ ã³äðîñôåðè. Â á³îñôåð³ âèä³-
ëÿþòüñÿ çîíè «çãóùåííÿ æèòòÿ» ³ «ðîçð³äæåííÿ æèòòÿ».
Ç ïðîñóâàííÿì â³ä ïîëþñ³â äî åêâàòîðà ñïîñòåð³ãàþòüñÿ:
 çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ âèä³â. Òàê, ó âîëîãèõ òðîï³êàõ (ã³ëå-
ÿõ) çîñåðåäæåíî ïîíàä 8000 âèä³â ðîñëèí – ïîëîâèíà ³ñíóþ-
÷èõ íà ïëàíåò³, 67% óñ³õ âèä³â òâàðèí, òîä³ ÿê ó òóíäð³ ìåíø
í³æ 500 âèä³â ðîñëèí, à ó øïèëüêîâèõ ³ ëèñòÿíèõ ë³ñàõ – äî
2000 âèä³â ðîñëèí;
 çá³ëüøåííÿ á³îìàñè. Ïåðâèííà ïðîäóêö³ÿ åêîñèñòåì òóíäðè
ñêëàäàº â ñåðåäíüîìó 140 ã ñóõî¿ îðãàí³÷íî¿ ðå÷îâèíè íà 1 ì2
çà ð³ê, ñòåïîâèõ åêîñèñòåì ïîì³ðíî¿ çîíè 5–30 ò/ãà, ç ÿêèõ
íà çîîìàñó ïðèïàäàº 10–50 êã/ãà;
 çá³ëüøåííÿ âèñîòè äåðåâ. Ó òóíäð³ öå íèçüê³, ïîêðó÷åí³, ÷àñòî
ïîâçó÷³ ôîðìè ðîñëèí – áåðåçà, âåðáà; ó òðîï³êàõ âèñîòà ðî-
ñëèí çíà÷íî âèùà.
Îêåàí á³äí³øèé íà æèòòÿ – á³îìàñà Ñâ³òîâîãî îêåàíó â 1000
ðàç³â ìåíøà â³ä á³îìàñè ñóø³. Çàãàëüíà ïåðâèííà ïðîäóêòèâ-
í³ñòü ô³òîïëàíêòîíó Ñâ³òîâîãî îêåàíó ñòàíîâèòü 50 ìëðä òîíí
íà ð³ê, òîáòî áëèçüêî òðåòèíè âñ³º¿ ïåðâèííî¿ ïðîäóêö³¿ á³îñôå-
ðè. Íàéá³ëüøà ãóñòîòà æèòòÿ â îêåàí³, ÿê ³ íà ñóõîäîë³, – â
åêâàòîð³àëüí³é çîí³, îñîáëèâî â êîðàëîâèõ ðèôàõ.
Ñâ³ò æèâî¿ ïðèðîäè íàäçâè÷àéíî ð³çíîìàí³òíèé ³ éîãî áóäî-
âó, çâ’ÿçêè, ôóíêö³îíóâàííÿ ðîçãëÿäàþòü íà ð³çíèõ ð³âíÿõ ³ ç
ð³çíèõ òî÷îê çîðó.
12.3. Åêîëîã³÷í³ ôàêòîðè ñåðåäîâèùà
Ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü íà ôóíêö³îíóâàííÿ åêîëîã³÷íèõ ñèñ-
òåì, íàçèâàþòü åêîëîã³÷íèìè. Âñ³ âîíè ìîæóòü áóòè ïîºäíàí³ â
òðè ãðóïè: àá³îòè÷í³, òîáòî ôàêòîðè íåæèâî¿ ïðèðîäè (òåìïåðà-
òóðà, âîëîã³ñòü, ñâ³òëî, ðåëüºô); á³îòè÷í³ – ôàêòîðè âçàºìîä³¿
æèâîãî ç æèâèì (ìóòóàë³çì, ïàðàçèòèçì, õèæàöòâî, êîìåíñà-
ë³çì, â³ëüíà êîíêóðåíö³ÿ); àíòðîïîãåíí³ – ïîâ’ÿçàí³ ç ãîñïîäàð-
ñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ëþäèíè.
Àá³îòè÷í³ ôàêòîðè. ßê àá³îòè÷í³ ôàêòîðè ðîçãëÿäàþòü âïëèâ
íà æèâ³ îðãàí³çìè òåìïåðàòóðè, ñâ³òëà, âîëîãè òà æèòòºâî¿ òå-
ðèòîð³¿ ³ñíóâàííÿ.
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Òåìïåðàòóðà. Æèâ³ îðãàí³çìè ìîæóòü ³ñíóâàòè ò³ëüêè â
ïåâíèõ òåìïåðàòóðíèõ óìîâàõ. Ïðè òåìïåðàòóð³ áëèçüêî 100 °Ñ
ðóéíóþòüñÿ á³ëêè îðãàí³çìó, à ïðè íèçüê³é òåìïåðàòóð³ óïîâ³-
ëüíþºòüñÿ, à ïîò³ì ³ ïðèïèíÿºòüñÿ îáì³í ðå÷îâèí. Çàëåæíî â³ä
òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó âèä³ëÿþòü ÷îòèðè îñíîâí³ êë³ìàòè÷í³
çîíè: òðîï³÷íèé ïîÿñ (òåìïåðàòóðà íå íèæ÷å +15...20 °Ñ), ñóá-
òðîï³÷íèé (íàéíèæ÷à òåìïåðàòóðà +4 °Ñ), ïîì³ðíèé (êîëèâàííÿ
òåìïåðàòóðè â³ä –20 äî +30 °Ñ) òà õîëîäíèé ïîÿñ. Âàæëèâèì
äëÿ îðãàí³çì³â º ñåçîííèé ðîçïîä³ë òåìïåðàòóð. Òóò âèíèêàº
ö³ëèé ðÿä ïðèñòîñóâàíü îðãàí³çì³â: çèìîâà ñïëÿ÷êà, ñåçîíí³
ì³ãðàö³¿ òîùî.
Ïðèì³òêà
Ðèáè îáæèâàþòü âîäîéìè ç ð³çíèì òåìïåðàòóðíèì ðåæèìîì: ó ãàðÿ÷èõ
äæåðåëàõ Êàë³ôîðí³¿ æèâå ðèáêà ëóêàí³ÿ; ðèáà äàë³ÿ ìåøêàº â ïðîìåðçëèõ
âîäîéìàõ ×óêîòêè ³ Àëÿñêè; êàðàñü, âìåðçàþ÷è â ë³ä, çàëèøàºòüñÿ æèâèì. Çà
çäàòí³ñòþ âèòðèìóâàòè êîëèâàííÿ òåìïåðàòóð ðèá ïîä³ëÿþòü íà åâðèòåðì-
íèõ (ãðåö. eurys – øèðîêèé), ùî ìîæóòü æèòè â øèðîêîìó ³íòåðâàë³ òåìïå-
ðàòóð (ùóêà, êàðàñü, êîðîï) ³ ñòåíîòåðìíèõ (ãðåö. stenos – âóçüêèé), ïðè-
ñòîñîâàíèõ äî æèòòÿ ó âóçüêîìó òåìïåðàòóðíîìó ³íòåðâàë³ – ðèáè òðîï³÷íèõ
³ ïîëÿðíèõ çîí òà ðèáè çíà÷íèõ ãëèáèí, äå òåìïåðàòóðà ìàëî çì³íþºòüñÿ.
Âîëîã³ñòü. Âì³ñò âîäè â æèâèõ êë³òèíàõ ó ñåðåäíüîìó ñòàíî-
âèòü 80–92%. Äæåðåëîì âîäè º îïàäè òà ´ðóíòîâ³ âîäè. Òóò
ë³ì³òóþ÷èì ôàêòîðîì º ê³ëüê³ñòü îïàä³â. Âîíà âèçíà÷àº íàâ³òü
òèï åêîñèñòåì. Ïðè îïàäàõ ìåíø í³æ 250 ìì íà ð³ê ôîðìóþòü-
ñÿ ïóñòåëüí³ åêîñèñòåìè; 250–750 – ñòåïîâ³, ë³ñîñòåïîâ³ òà ñàâà-
íè; 750–1250 – ñóáòðîï³÷í³ ë³ñè, à á³ëüø ÿê 1250 – âîëîã³ òðî-
ï³÷í³ ë³ñè. Ïî â³äíîøåííþ äî âîëîãè ðîñëèíè ïîä³ëÿþòü íà òàê³
ãðóïè: ã³äðîô³òè – ðîñëèíè, ïîâí³ñòþ çàíóðåí³ ó âîäó (âîäîðîñò³,
êâ³òêîâ³ ðîñëèíè òîùî); ã³ãðîô³òè – íàï³âçàíóðåí³ (ðîã³ç, êî-
ìèø, îñîêà, î÷åðåò òîùî); ìåçîô³òè – ñóõîä³ëüí³ ðîñëèíè ç äî-
ñòàòí³ì çâîëîæåííÿì; êñåðîô³òè – ùî ìåøêàþòü íà ñóõèõ òåðè-
òîð³ÿõ.
Òâàðèíè òàêîæ ìàþòü ïåâí³ ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ äîáóâàííÿ
òà óòðèìàííÿ âîäè. Ó ññàâö³â ³ âîäíèõ òâàðèí â³äñóòí³é äåô³öèò
âîäè, òîìó îñíîâíèé ïðîäóêò àçîòèñòîãî îáì³íó âèâîäèòüñÿ ç
îðãàí³çìó ó âèãëÿä³ âîäíîãî ðîç÷èíó ñå÷îâèíè. Á³ëüø³ñòü íà-
çåìíèõ òâàðèí åêîíîìëÿòü âîäó, âèâîäÿ÷è àçîò ó âèãëÿä³ íåðîç-
÷èííî¿ ó âîä³ ñå÷îâî¿ êèñëîòè.
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Ïðèì³òêà
Â³äêëàäàííÿ ÿºöü ó êîìàõ â³äáóâàºòüñÿ ëèøå çà ïåâíî¿ âîëîãîñò³ ïîâ³òðÿ. Êî-
ìàð³ íå êóñàþòüñÿ, ÿêùî â³äíîñíà âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ íèæ÷à çà 40%. Âåðáëþä
³ îäåæíà ì³ëü îòðèìóþòü âîäó ìåòàáîë³÷íèì øëÿõîì, îêèñíþþ÷è æèðè ñâî-
ãî ò³ëà.
Ñâ³òëî â³ä³ãðàº âèð³øàëüíó ðîëü ó æèòòºä³ÿëüíîñò³ ðîñëèí,
îñê³ëüêè ðîñëèíè ñèíòåçóþòü îðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè ç íåîðãàí³÷-
íèõ, âèêîðèñòîâóþ÷è ñâ³òëîâó åíåðã³þ ñîíöÿ. Îäíèì ³ç âèä³â
êîíêóðåíö³¿ â ðîñëèí º êîíêóðåíö³ÿ çà ñâ³òëî. Ó òâàðèí çì³íà
òðèâàëîñò³ äíÿ âèêëèêàº çì³íó ïîâåä³íêè. Òàê, äåÿê³ ïòàõè ãî-
òóþòüñÿ äî ïåðåëüîò³â, ³íø³ ïî÷èíàþòü ëèíÿòè, ðîçìíîæóâà-
òèñÿ òîùî. Ñåðåäíÿ åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ñîíÿ÷íî¿ åíåðã³¿
ðîñëèíàìè ñòàíîâèòü 1%, ìàêñèìàëüíà ïðîäóêòèâí³ñòü ôîòîñè-
íòåçó çà ñïðèÿòëèâèõ óìîâ 3–10%.
Òåðèòîð³ÿ º âàæëèâèì ôàêòîðîì â æèòò³ ³ ðîñëèí, ³ òâàðèí.
Âñ³ì â³äîìî, ÿê ðåòåëüíî îáåð³ãàþòü ñâîþ òåðèòîð³þ òâàðèíè,
ñòàâëÿ÷è â³äïîâ³äí³ ì³òêè. Öå é çðîçóì³ëî, áî âñÿêå æèòòÿ ïî-
÷èíàºòüñÿ ç â³äì³ðþâàííÿ æèòòºâîãî ïðîñòîðó, íà ÿêîìó îðãà-
í³çìè ìåøêàþòü òà âèâîäÿòü ïîòîìñòâî.
Á³îòè÷í³ ôàêòîðè. Ïðîæèâàþ÷è â óãðóïîâàííÿõ, îðãàí³çìè
âñòóïàþòü ó ïåâí³ ñòîñóíêè. Òàê, ñåðåä ðîñëèí ìîæíà âèä³ëèòè
òðè ãîëîâíèõ òèïè âçàºìîä³é: ìóòóàë³çì (â³äîìèé òàêîæ ÿê ñè-
ìá³îç), êîíêóðåíö³ÿ òà â³äíîñèíè ç òðàâî¿äíèìè òâàðèíàìè.
Ìóòóàë³çì (â³ä ëàò. mutuus – âçàºìíèé) – öå á³îëîã³÷íà
âçàºìîä³ÿ äâîõ âèä³â ïàðòíåð³â, ùî ñïðèÿº ¿õ ðîñòó òà âèæèâàí-
íþ. Ó ïðèðîä³ òàê³ âèäè íå ìîæóòü æèòè îäèí áåç îäíîãî.
Ïðèì³òêà
Ïðèêëàäîì ìóòóàë³çìó º â³äíîñèíè ì³æ âèùèìè ðîñëèíàìè òà ãðèáàìè. Ãðèáíè-
öÿ ãóñòî îïë³òàº êîð³ííÿ, óòâîðþþ÷è ñêëàäíó ñòðóêòóðó, ÿêà íàçèâàºòüñÿ ì³êî-
ðèçîþ (â³ä ãðåö. mykes – ãðèá + rhiza – êîð³íü). Ââàæàþòü, ùî òàê³ ñòðóêòóðè
çàáåçïå÷èëè öèì ðîñëèíàì çàâîþâàííÿ ñóø³, òîìó ùî íèòêè ãðèáíèö³ óòâîðþ-
þòü äîäàòêîâèé ïîòóæíèé âñìîêòóâàëüíèé àïàðàò. Ãðèá, ó ñâîþ ÷åðãó, îòðèìóº
â³ä ðîñëèíè íåîáõ³äí³ éîìó äëÿ æèâëåííÿ îðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè. Ùå îäèí  ö³êàâèé
ïðèêëàä: ìóòóàë³çìó áàãàòî äåðåâ ó ë³ñ³ ÷àñòî çðîñòàþòüñÿ ñâî¿ìè êîðåíÿìè,
öå äîçâîëÿº ïåðåäàâàòè ïîæèâí³ ðå÷îâèíè îäèí îäíîìó íàéñêëàäí³øèìè ³ íå-
ñïîä³âàíèìè øëÿõàìè. Ó ðåçóëüòàò³ òàêèõ âçàºìîâ³äíîñèí æèòòÿ îäíîãî âèäó
çàëåæèòü â³ä ³íøîãî. Ñòàð³ ïåíüêè, íàïðèêëàä, ìîæóòü íåîáìåæåíî äîâãî
æèòè, íå ìàþ÷è ôîòîñèíòåçóþ÷èõ îðãàí³â, òîìó ùî âîíè ïîâ’ÿçàí³ êîðåíåâîþ
ñèñòåìîþ ç ³íøèìè äåðåâàìè, â³ä ÿêèõ îòðèìóþòü îðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè.
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Ó ðîñëèííèõ óãðóïîâàííÿõ ïîñò³éíî â³äáóâàºòüñÿ «áîðîòü-
áà çà ñâ³òëî», òîìó ùî ºäèíèì äæåðåëîì åíåðã³¿ äëÿ íèõ º
ñîíÿ÷íå ñâ³òëî. Öå ÿâèùå ä³ñòàëî íàçâó êîíêóðåíö³¿ (â³ä ëàò.
concurrere – á³ãòè ðàçîì). Êîíêóðåíö³ÿ çà ñâ³òëî º íàéñèëüí³-
øîþ ïîð³âíÿíî ç êîíêóðåíö³ºþ çà âîäó òà ì³íåðàëüí³ ðå÷îâè-
íè. Â êîíêóðåíòí³é áîðîòüá³ çà ñâ³òëî ðîñëèíè â óãðóïîâàííÿõ
âèðîáèëè ð³çíîìàí³òí³ ïðèñòîñóâàííÿ. Öå â³äì³ííîñò³ ó âèñîò³,
ðîçì³ùåíí³ ëèñòê³â, ôîðì³ êðîíè. Îñîáëèâî äîáðå âèäíî òàê³
ïðèñòîñóâàííÿ â óãðóïîâàíí³ ì³øàíîãî ë³ñó, äå ðîñëèíè ðîçì³-
ùóþòüñÿ ÿðóñàìè. Â ïåðøîìó (âåðõíüîìó) ÿðóñ³ öàðþþòü êðî-
íè âèñîêèõ äåðåâ – äóá³â, áåðåç, ëèï. Ó äðóãîìó ÿðóñ³ ïðèñóòí³
ìåíø âèñîê³ äåðåâà – ãîðîáèíà, ÷åðåìõà, ÿáëóí³. Â òðåòüîìó –
êóù³ òà íàï³âêóù³, ó ÷åòâåðòîìó – òðàâè. Ï’ÿòèé ÿðóñ ïðåä-
ñòàâëåíèé ìîõàìè. Êîæíèé íèæ÷èé ÿðóñ îòðèìóº âñå ìåíøå ³
ìåíøå ñâ³òëà, òîìó â íèæíüîìó ÿðóñ³ ðîñòóòü íàéá³ëüø ò³íüî-
âèòðèâàë³ ðîñëèíè.
Â³äçíà÷èìî ùå îäíó á³îëîã³÷íó îñîáëèâ³ñòü æèòòÿ ðîñëèí â
óãðóïîâàííÿõ. ßê ïðàâèëî, ç äâîõ âèä³â, ÿê³ ïåâíèé ÷àñ æèâóòü
ó ïîä³áíèõ óìîâàõ, îäèí îáîâ’ÿçêîâî ãèíå. Öÿ çàêîíîì³ðí³ñòü
áóëà äîâåäåíà â åêñïåðèìåíò³ ³ ä³ñòàëà íàçâó ïðèíöèï êîíêóðåí-
òíîãî âèêëþ÷åííÿ. ßêùî äâ³ ÷è á³ëüøå ðîñëèí âèêîðèñòîâóþòü
îäíàêîâ³ ïîæèâí³ ðå÷îâèíè, ê³ëüê³ñòü ÿêèõ îáìåæåíà, òî ö³ ðîñ-
ëèíè áóäóòü ìåíøîãî ðîçì³ðó ³ ÷èñåëüí³ñòü ¿õ áóäå ìåíøîþ.
Äëÿ ðîñëèí äóæå âàæëèâà òàêîæ áîðîòüáà çà òåðèòîð³þ. Ó
çâ’ÿçêó ç öèì ó íèõ ñôîðìóâàâñÿ ðÿä ïðèñòîñóâàíü. Îñîáëèâî
ñïðèÿº ïðè çàõîïëåííþ òåðèòîð³¿ âåãåòàòèâíå ðîçìíîæåííÿ.
Ïðèì³òêà
Íàïðèêëàä, êóëüáàáà, ùî ìàº ïîòóæíó êîðåíåâó ñèñòåìó, ì³öíî âêîð³íþ-
ºòüñÿ â ´ðóíò³ ³ ìàº âèñîêó ñò³éê³ñòü äî âèòîïòóâàííÿ. Ñïîðèø óòâîðþº ñó-
ö³ëüíèé òðàâ’ÿíèé ïîêðèâ, êð³çü ÿêèé íå âäàºòüñÿ ïðîáèòèñÿ ïðàêòè÷íî í³
îäíîìó ïðîðîñòêó ³íøèõ âèä³â. Ïîä³áíèì ÷èíîì çàõîïëþº òåðèòîð³þ ³ áàð-
â³íîê. Â ³íøèõ âèïàäêàõ øâèäêå ðîçìíîæåííÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ âèñîêîþ íà-
ñ³ííºâîþ ïðîäóêòèâí³ñòþ áåç çàïë³äíåííÿ (àïîì³êñèñ), ÿê ó ò³º¿ æ êóëüáàáè
àáî íå÷óéâ³òðà.
Íåð³äêî êîíêóðóþ÷³ îðãàí³çìè âèðîáëÿþòü õ³ì³÷í³ ðå÷îâè-
íè, ÿê³ ïðèãí³÷óþòü ð³ñò òà ðîçâèòîê àáî îñîáèí ñâîãî æ âèäó,
àáî ³íøèõ âèä³â. Íàïðèêëàä, øàâë³¿ âèä³ëÿþòü òîêñè÷í³ ëåòê³
ðå÷îâèíè, ùî ìàþòü ñàìå òàêó ä³þ.
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Îñîáëèâ³ âçàºìîâ³äíîñèíè âèíèêàþòü ì³æ ðîñëèíàìè ³ òðà-
âî¿äíèìè òâàðèíàìè. Çàãàëüíîâ³äîì³ ïðèêëàäè âèêîðèñòàííÿ
ðîñëèíàìè á³îëîã³÷íèõ ïðèñòîñóâàíü, ùî çàõèùàþòü ¿õ â³ä ïî-
¿äàííÿ òâàðèíàìè. Öå êîëþ÷êè, øèïè, øèïèêè, æàëê³ âîëîñêè
òà ³íøå. Àëå ìàëî â³äîìà ³ òèì ö³êàâà ñïðàâæíÿ «õ³ì³÷íà â³é-
íà» ì³æ ðîñëèíàìè ³ òâàðèíàìè, ùî íèìè æèâëÿòüñÿ. Ïðîòÿ-
ãîì äîâãîãî åâîëþö³éíîãî øëÿõó ðîñëèíè îçáðî¿ëèñÿ ö³ëèì ðÿ-
äîì çàõèñíèõ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí. Íàïðèêëàä, ãîðîõ âèä³ëÿº ï³-
çàíòèí, ùî çàõèùàº éîãî â³ä ãðèá³â-ïàðàçèò³â. ²íø³ ðå÷îâèíè,
íàïðèêëàä õðîìåíè, â³äëÿêóþòü êîìàõ. Ï³ðåòðèí, ùî ì³ñòÿòü-
ñÿ â ðîñëèíàõ ðîäó õðèçàíòåì, ä³º çãóáíî íà áàãàòüîõ øê³äíè-
ê³â. Âîñêîâèé íàë³ò íà ïàãîíàõ òà ëèñòêàõ áàãàòüîõ ðîñëèí ðî-
áèòü ¿õ âàæêîäîñòóïíèìè äëÿ êîìàõ ³ ãðèá³â.
Ïðèì³òêà
Ó âèïàäêó óðàæåííÿ ãðèáàìè àáî áàêòåð³ÿìè áàãàòî ðîñëèí âèä³ëÿþòü æèðî-
ïîä³áí³ àíòèá³îòèêè, ùî íàçèâàþòüñÿ ô³òîàëåêñèíàìè. ²íø³ ðîñëèíè çàì³ñòü
ô³òîàëåêñèí³â âèä³ëÿþòü òàí³íè òà ëåòê³ ðå÷îâèíè. Òàê, ï³ñëÿ ïî¿äàííÿ ëèñòê³â
äóáà ãóñ³ííþ íåïàðíîãî øîâêîïðÿäà íîâ³ ëèñòêè, ùî â³äðîñòàþòü íà äåðåâ³,
ì³ñòÿòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü òàí³í³â. Òàê³ ëèñòêè ñòàþòü ìàëî¿ñò³âíèìè, ³ ëè÷èíêè
øîâêîïðÿäà ãèíóòü. Ïîä³áíèé çàõèñò ìàþòü òàêîæ ³íø³ ðîñëèíè. Êîëè çàéö³
îá’¿äàþòü êîðó áåðåçè, òî íîâ³ ïàãîíè ì³ñòÿòü çíà÷íî á³ëüøå ñìîë òà îòðóé-
íèõ ðå÷îâèí, í³æ äî óøêîäæåííÿ. Òàêîæ áóëî âèÿâëåíî, ùî ïðè íàïàä³ ãóñ³í³
âåðáà òà â³ëüõà óòâîðþþòü ïåâí³ ëåòê³ ñïîëóêè. Âîíè ïîøèðþþòüñÿ, íàïåâíî,
÷åðåç ïîâ³òðÿ, â³ä äåðåâà äî äåðåâà, ³ íåóøêîäæåí³ ðîñëèíè ðåàãóþòü òàêèì
ñàìèì ÷èíîì, ÿê ³ óøêîäæåí³. Àëå öþ ðå÷îâèíó, ïîïðè âñ³ çóñèëëÿ â÷åíèõ,
ùå íå âäàëîñÿ îòðèìàòè.
Çäàòí³ñòü ðîñëèí âèðîáëÿòè òîêñè÷í³ ðå÷îâèíè íåîáõ³äíî
âðàõîâóâàòè ³ â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³. Áàãàòî êóëüòóðíèõ ñî-
ðò³â ïîð³âíÿíî ç ¿õ äèêîðîñëèìè ïðåäêàìè íå çäàòí³ âèðîáëÿòè
òîêñè÷í³ ðå÷îâèíè â íåîáõ³äí³é äëÿ çàõèñòó ê³ëüêîñò³. Òîìó çàðàç
ó÷åí³ çîñåðåäæóþòü çóñèëëÿ íà îòðèìàííÿ îòðóéíèõ àáî â³äëÿ-
êóþ÷èõ ðîñëèíî¿äíèõ òâàðèí ðå÷îâèí ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ.
Âèÿâëåíî, ùî õ³ì³÷í³ çàñîáè çàõèñòó ìàþòü íå ëèøå íàçåìí³
ðîñëèíè, àëå é áàãàòî âîäîðîñòåé.
Ó ö³ëîìó âçàºìîâ³äíîñèíè ðîñëèí â óãðóïîâàíí³ äóæå
ñêëàäí³ é ð³çíîìàí³òí³. Äåÿê³ ¿õ ïðîÿâè ìè ïî÷èíàºìî ðîçó-
ì³òè ëèøå ñüîãîäí³. Ò³ ïðèêëàäè, ùî òóò îïèñàí³, ñêîð³ø º
ëèøå ïî÷àòêîì äîñë³äæåíü, ÿê³ îá³öÿþòü áàãàòî ö³êàâèõ ³
çíà÷íèõ â³äêðèòò³â.
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Íà â³äì³íó â³ä ðîñëèí òâàðèíè çíà÷íî ìåíøå çàëåæàòü â³ä
íàÿâíîñò³ ñâ³òëà. ßêùî àâòîòðîôí³ îðãàí³çìè êîíêóðóþòü çäå-
á³ëüøîãî ñàìå çà ñâ³òëî, òî òâàðèíè âåñü ÷àñ ïðîâîäÿòü â ïîøó-
êó ¿æ³. ¯ æà – öå òå îñíîâíå, ùî çàáåçïå÷óº îðãàí³çì ïîæèâíèìè
ðå÷îâèíàìè. Íà äîâãîìó øëÿõó åâîëþö³¿ âèíèêàëî ³ âäîñêîíà-
ëþâàëîñÿ áåçë³÷ âàð³àíò³â äîáóâàííÿ õàð÷³â. Òâàðèíè âèìóøåí³
áóëè âñòóïàòè â ïåâí³ âçàºìîâ³äíîñèíè ì³æ ñîáîþ. Òàê³ âçàºìî-
â³äíîñèíè ìîæíà ïîä³ëèòè íà ïåâí³ ãðóïè. Êîðîòêî çãàäàºìî
ïðî íèõ.
Âçàºìîâ³äíîñèíè õèæàê – æåðòâà º íàéá³ëüø ïîêàçîâèìè ³
â³äîì³, ìàáóòü, êîæíîìó. Âèñë³â «õèæàê» ìîæíà çàñòîñóâàòè â
ð³çíèõ çíà÷åííÿõ. Çâè÷àéíî õèæàêàìè íàçèâàþòü òâàðèí, ùî
æèâëÿòüñÿ ³íøèìè òâàðèíàìè, áëèçüêèìè çà ñèñòåìàòè÷íèì
ïîëîæåííÿì. Íàïðèêëàä, òàêèìè, ùî íàëåæàòü äî îäíîãî ç íèìè
êëàñó àáî ðÿäó (âîâê ³ çàºöü, òð³ñêà òà îñåëåäö³ òîùî). Òâàðèí,
ùî æèâëÿòüñÿ ìîëþñêàìè, êîìàõàìè àáî ÷åðâàìè, çâè÷àéíî íå
â³äíîñÿòü äî õèæàê³â. ²íîä³, ÿê â³äîìî ç á³îëîã³¿ ðîñëèí, äåÿê³
êîìàõî¿äí³ ðîñëèíè òåæ íàçèâàþòüñÿ õèæàêàìè.
Ïðè âèâ÷åíí³ á³îëîã³¿ òâàðèí ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè ö³êàâ³ ïðè-
ñòîñóâàííÿ äëÿ ëîâ³ííÿ çäîáè÷³ â õèæàê³â òà ïðèñòîñóâàííÿ â
æåðòâ – ùîá óíèêíóòè ïàçóð³â õèæàêà.
Äîñèòü ð³çíîìàí³òíå çà ôîðìàìè ó òâàðèí, ÿê ³ ó ðîñëèí,
ÿâèùå ñèìá³îçó – âçàºìîâèã³äíîãî ñï³â³ñíóâàííÿ (ìóòóàë³çìó);
ñï³â³ñíóâàííÿ, âèã³äíîãî äëÿ îäíîãî ç ïàðòíåð³â; àáî íåéòðàëü-
íîãî ñï³â³ñíóâàííÿ.
Ïðèì³òêà
Ìîæíà íàâåñòè áàãàòî ïðèêëàä³â òàêèõ ôîðì âçàºìîâ³äíîñèí. Ðàê-ñàì³òíèê ³
àêòèí³ÿ, äå ðàê âèêîðèñòîâóº ùóïàëüöÿ àêòèí³¿ äëÿ çàõèñòó, à àêòèí³ÿ æèâèòü-
ñÿ çàëèøêàìè ¿æ³ ðàêà. Öå òèïîâèé ïðèêëàä ìóòóàë³çìó. Îñîáëèâî ïîøèðåí³
ôîðìè ñèìá³îçó ì³æ äåÿêèìè ìîðñüêèìè òâàðèíàìè òà îäíîêë³òèííèìè âî-
äîðîñòÿìè. Íàïðèêëàä, íàéá³ëüøèé ìîëþñê òðèäàêíà, ùî äîñÿãàº ðîçì³ðó
1,5 ì ³ âàãè 200–300 êã, íàäàº ïðèòóëîê âåëèê³é ê³ëüêîñò³ îäíîêë³òèííèõ âîäî-
ðîñòåé, áåç ÿêèõ íå ìîæå ³ñíóâàòè. Ó öüîìó âèïàäêó òâàðèíè ïîñòà÷àþòü
âîäîðîñòÿì âóãëåêèñëèé ãàç òà àçîòèñò³ ñïîëóêè (ïðîäóêòè ìåòàáîë³çìó), à
îòðèìóþòü â³ä ðîñëèí êèñåíü ³ ÷àñòêîâî îðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè. ×àñòî ìîæíà
ñïîñòåð³ãàòè çãðàéêè ðèáîê, ùî õîâàþòüñÿ ïîì³æ ùóïàëåöü ìåäóç, – öå º
ïðèêëàäîì îäíîá³÷íîãî ñèìá³îçó.
Íàäçâè÷àéíî ð³çíîìàí³òíèé òàêîæ ïàðàçèòèçì, êîëè îðãà-
í³çìè âèêîðèñòîâóþòü ³íøèõ òâàðèí ÿê ñåðåäîâèùå ³ñíóâàííÿ
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òà äæåðåëî ¿æ³. Îñîáëèâî â³í ïîøèðåíèé ñåðåä îäíîêë³òèííèõ
òâàðèí, à òàêîæ ñåðåä áåçõðåáåòíèõ. Ïðè ïàðàçèòèçì³ ì³æ òâà-
ðèíàìè âñòàíîâëþþòüñÿ âçàºìîâ³äíîñèíè ïàðàçèò – õàçÿ¿í.
Êîìåíñàë³çì, àáî íàõë³áíèöòâî, – õàð÷óâàííÿ çàëèøêàìè
¿æ³ ³íøèõ òâàðèí; òàêîæ ïîøèðåíå ñåðåä òâàðèí. Íàïðèêëàä, ó
ìóðàøíèêàõ æèâóòü ê³ëüêà âèä³â æóê³â, ùî æèâëÿòüñÿ çà ðà-
õóíîê çàïàñ³â ïðàöåëþáíèõ ìóðàøîê. Òàêîæ êîìåíñàëàìè ìî-
æíà ââàæàòè ðèáîê-ëîöìàí³â, ðèáîê-ïðèëèïàë, ùî ïîñò³éíî
ñóïðîâîäæóþòü àêóë ³ õàð÷óþòüñÿ çàëèøêàìè ¿õíüî¿ ¿æ³.
Â³ëüíà êîíêóðåíö³ÿ – âçàºìîâ³äíîñèíè, ùî âèíèêàþòü ì³æ
îðãàí³çìàìè îäíîãî àáî ð³çíèõ âèä³â â îäíàêîâèõ óìîâàõ ñåðåäîâè-
ùà. Íàïðèêëàä, ãðèçóíè, ñàðàíîâ³, êîïèòí³, ùî ñïîæèâàþòü òðà-
âè. Òàê³ æ â³äíîñèíè ñêëàäàþòüñÿ ³ ñåðåä õèæàê³â, íàïðèêëàä,
ì³æ õèæèìè ïòàõàìè òà ëèñèöÿìè, ÿê³ æèâëÿòüñÿ ãðèçóíàìè.
Ó ñó÷àñí³é åêîëîã³¿, ÿê çàçíà÷åíî âèùå, äî åêîëîã³÷íèõ ôà-
êòîð³â ñåðåäîâèùà â³äíîñÿòü íå ëèøå àá³îòè÷í³ òà á³îòè÷í³ ôàê-
òîðè, à é àíòðîïîãåíí³. Ö³ ôàêòîðè îáóìîâëåí³ ãîñïîäàðñüêîþ
ä³ÿëüí³ñòþ ëþäèíè, ³ ¿õ âïëèâ íà ôóíêö³îíóâàííÿ åêîñèñòåì
ìàº çäåá³ëüøîãî íåãàòèâíèé õàðàêòåð. Òîìó ìè ðîçãëÿíåìî ¿õ ó
ðîçä³ë³ 6, ðàçîì ç òèìè åêîëîã³÷íèìè ïðîáëåìàìè, ÿê³ âîíè ñïðè-
÷èíþþòü.
12.4. Åêîñèñòåìè
Òåðì³í «åêîñèñòåìà» çàïðîïîíóâàâ ó 1935 ð. àíãë³éñüêèé áîòà-
í³ê À. Òåíñë³. Öå ïîíÿòòÿ îõîïëþº íå ëèøå ñóêóïí³ñòü æèâèõ
îðãàí³çì³â, à é êîìïëåêñ ôàêòîð³â íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà.
Äëÿ âñ³õ áåç âèíÿòêó åêîñèñòåì õàðàêòåðí³ êðóãîîá³ã ðå÷î-
âèí òà ïîò³ê åíåðã³¿. Ðå÷îâèíè, íåîáõ³äí³ äëÿ ïîáóäîâè æèâèõ
îðãàí³çì³â, áåçïåðåðâíî çä³éñíþþòü êðóãîîá³ã, íàäõîäÿ÷è â æèâ³
îðãàí³çìè ³ ïîâåðòàþ÷èñü ó ´ðóíò ï³ñëÿ ¿õ ñìåðò³. Êð³ì òîãî,
åêîñèñòåìè ïîâèíí³ áåçïåðåðâíî ïîñòà÷àòèñÿ åíåðã³ºþ.
Ïî÷àòêîâèì äæåðåëîì åíåðã³¿ â åêîñèñòåìàõ º ñîíÿ÷íå ñâ³ò-
ëî. Öÿ åíåðã³ÿ íàäõîäèòü ÷åðåç çåëåí³ ðîñëèíè. Ó ïðîöåñ³ ôîòî-
ñèíòåçó ç âóãëåêèñëîãî ãàçó òà âîäè óòâîðþþòüñÿ ñêëàäí³ îðãà-
í³÷í³ ðå÷îâèíè. Â íèõ íàãðîìàäæåíà ÷àñòèíà ñîíÿ÷íî¿ åíåðã³¿ ó
âèãëÿä³ õ³ì³÷íèõ çâ’ÿçê³â. ßê ïîá³÷íèé ïðîäóêò âèä³ëÿºòüñÿ
êèñåíü. Äëÿ ñèíòåçó îðãàí³÷íèõ ðå÷îâèí òàêîæ íåîáõ³äí³
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ì³íåðàëüí³ ðå÷îâèíè, ðîç÷èíåí³ ó âîä³. Òîìó ôîòîñèíòåçóþ÷³
îðãàí³çìè, ùî âèðîáëÿþòü îðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè ç íåîðãàí³÷íèõ,
íàçèâàþòü ïðîäóöåíòàìè.
Ïðèì³òêà
Îðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè, ùî óòâîðèëèñÿ â ïðîöåñ³ ôîòîñèíòåçó, âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ ñàìèìè ðîñëèíàìè àáî îðãàí³çìàìè, ÿê³ ¿õ ïî¿äàþòü. Ó ïðîöåñ³ äèõàííÿ
â³äáóâàºòüñÿ âèâ³ëüíåííÿ åíåðã³¿, ÿêà çàáåçïå÷óº æèòòºä³ÿëüí³ñòü. Äëÿ öüîãî
ïåðåâàæíà ÷àñòèíà îðãàí³çì³â âèêîðèñòîâóº êèñåíü. Ó ðåçóëüòàò³ äèõàííÿ
óòâîðþºòüñÿ ÑÎ
2
 òà Í
2
Î, ÿê³ º âèõ³äíèìè ðå÷îâèíàìè äëÿ ôîòîñèíòåçó. ×àñ-
òèíà ïîæèâíèõ ðå÷îâèí âèòðà÷àºòüñÿ íà ïîáóäîâó òêàíèí ñàìèõ îðãàí³çì³â.
Ðå÷îâèíà òà åíåðã³ÿ ñêëàäàþòü ºäèíå ö³ëå ³ ïåðåõîäÿòü â
åêîñèñòåì³ â³ä îäíèõ îðãàí³çì³â äî ³íøèõ. Àëå º îäíà ñóòòºâà
â³äì³íí³ñòü. Ðå÷îâèíà ìîæå áåçê³íå÷íî äîâãî çä³éñíþâàòè êðó-
ãîîá³ã, âêëþ÷àþ÷èñü ó ïðîöåñ³ ôîòîñèíòåçó â îðãàí³÷í³ ñïîëóêè
òà ïîâåðòàþ÷èñü ó ´ðóíò ï³ñëÿ ñìåðò³ îðãàí³çì³â. À á³ëüøà ÷àñ-
òèíà åíåðã³¿ ïîñòóïîâî âòðà÷àºòüñÿ ó âèãëÿä³ òåïëà. Òîìó åêîñè-
ñòåìà ïîñò³éíî ïîòðåáóº ïðèòîêó åíåðã³¿ ççîâí³ ó âèãëÿä³ îðãàí³-
÷íèõ ñïîëóê, ó ÿêèõ «çàêîíñåðâîâàíå» ñîíÿ÷íå ñâ³òëî (ðèñ. 12.1).
Світло 
Поживні 
речовини 
Тепло 
Дихання 
Вуглекислий 
газ 
Кисень 
Фотосинтез 
Ðèñ. 12.1. Âçàºìîçâ’ÿçîê ïðîöåñ³â ôîòîñèíòåçó ³ äèõàííÿ
â åêîñèñòåìàõ
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ßê ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ðîë³ âñ³õ êîìïîíåíò³â åêîñèñòåìè? Ìîæå
ñêëàñòèñÿ âðàæåííÿ, ùî ðîñëèíè ïîâí³ñòþ íåçàëåæí³ â³ä òâà-
ðèí, áàêòåð³é ³ ãðèá³â. Îäíàê öå íå òàê. ßêùî á íà íàø³é ïëà-
íåò³ ³ñíóâàëè ëèøå ôîòîñèíòåçóþ÷³ îðãàí³çìè, òî íåâäîâç³ âñ³
ì³íåðàëüí³ ðå÷îâèíè áóëè á ïåðåòâîðåí³ â îðãàí³÷í³. Òîä³ á ð³ñò
³ ðîçâèòîê ðîñëèí ïðèïèíèâñÿ çîâñ³ì. Öüîãî íå â³äáóâàºòüñÿ
òîìó, ùî ³ñíóº ö³ëà ãðóïà îðãàí³çì³â, ÿêå æèâëÿòüñÿ â³äìåðëè-
ìè ðîñëèííèìè ³ òâàðèííèìè îðãàí³çìàìè. Âîíè ðîçêëàäàþòü
îðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè äî ì³íåðàëüíèõ, âèäîáóâàþ÷è íåîáõ³äí³ äëÿ
ñâîº¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ðå÷îâèíè òà åíåðã³þ. Öÿ ãðóïà îðãàí³çì³â
ä³ñòàëà íàçâó ðåäóöåíò³â.
ßêùî á åêîñèñòåìè ñêëàäàëèñÿ ëèøå ç ïðîäóöåíò³â òà ðåäó-
öåíò³â, òî âîíè ìîãëè á ³ñíóâàòè íåîáìåæåíî äîâãî. Àëå ñèòóà-
ö³ÿ óñêëàäíþºòüñÿ íàÿâí³ñòþ ùå îäí³º¿ âåëèêî¿ ãðóïè îðãàí³ç-
ì³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü â ¿æó âåëèêó ê³ëüê³ñòü îðãàí³÷íî¿ ðå-
÷îâèíè. Öå òâàðèíí³ îðãàí³çìè, àáî êîíñóìåíòè. Ðîçð³çíþþòü
ðîñëèíî¿äíèõ, ì’ÿñî¿äíèõ (õèæàêè) òà âñå¿äíèõ òâàðèí. ×àñòèíà
òâàðèí ³ ðîñëèí ïåðåéøëà äî ïàðàçèòè÷íîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ¿õ
îá’ºäíóþòü ó ãðóïó ïàðàçèò³â.
Âñ³ êîìïîíåíòè åêîñèñòåìè ïåðåáóâàþòü ó ïåâíîìó âçàºìî-
çâ’ÿçêó. Òàêèé âçàºìîçâ’ÿçîê áóäóºòüñÿ íà õàð÷îâèõ âçàºìîâ³ä-
íîñèíàõ. Òàêèì ÷èíîì, âñ³ «ðîë³» ðîçïîä³ëÿþòüñÿ çàëåæíî â³ä
äæåðåëà ¿æ³ òà ¿¿ çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³, ùî îòðèìóþòü îðãàí³çìè.
Çà äæåðåëàìè ¿æ³ âñ³ îðãàí³çìè ïîä³ëÿþòü íà àâòîòðîô³â ³ ãåòå-
ðîòðîô³â. Àâòîòðîôè – ôîòîñèíòåçóþ÷³ îðãàí³çìè, ùî âèêî-
ðèñòîâóþòü åíåðã³þ ñîíöÿ äëÿ ñòâîðåííÿ âëàñíèõ îðãàí³÷íèõ
ðå÷îâèí. Ãåòåðîòðîôè íå ìîæóòü öüîãî ðîáèòè ³ òîìó æèâ-
ëÿòüñÿ îðãàí³÷íèìè ðå÷îâèíàìè, ùî âèðîáëÿþòüñÿ àâòîòðîôà-
ìè. Ñåðåä ñàìèõ ãåòåðîòðîô³â ¿æà ðîçïîä³ëÿºòüñÿ íåð³âíîì³ðíî.
Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ¿¿ ïðèïàäàº ðîñëèíî¿äíèì òâàðèíàì, ÿê³ º
¿æåþ äëÿ õèæàê³â, õèæàêè íåâåëèêèõ ðîçì³ð³â ñòàþòü æåðòâîþ
á³ëüøèõ õèæàê³â. Òâàðèíè, ùî çàãèíóëè àáî íå ïîòðàïèëè äî
ïàçóð³â õèæàê³â, âðåøò³-ðåøò ñòàþòü «çäîáè÷÷þ» ðåäóöåíò³â –
áàêòåð³é, ãðèá³â, ÷åðâ³â, êîìàõ òà ³íøèõ. Òàêèì ÷èíîì, âñ³ æèâ³
êîìïîíåíòè åêîñèñòåìè øèêóþòüñÿ â ïåâíó ïîñë³äîâí³ñòü, óòâî-
ðþþ÷è ëàíöþã æèâëåííÿ. Íà ñõåì³ (ðèñ. 12.2) ïîêàçàí³ âçàºìî-
çâ’ÿçêè îñíîâíèõ êîìïîíåíò³â åêîñèñòåìè ÷åðåç êðóãîîá³ã ðå÷î-
âèí òà ïîò³ê åíåðã³¿.
Áóäü-ÿê³ ñòðóêòóðí³ îñîáëèâîñò³ åêîñèñòåì º ðåçóëüòàòîì
¿õíüîãî ðîçâèòêó. Îêðåìèì âèïàäêîì åâîëþö³¿ åêîñèñòåì º
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НАДХОДЖЕННЯ
ЕНЕРГІЇ
(сонячне світло)
НЕОРГАНІЧНІ
ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ
(з ґрунту, води і повітря) 
ПРОДУЦЕНТИ
(зелені рослини) 
РЕДУЦЕНТИ
(бактерії, гриби, комахи)
РОСЛИНОЇДНІ
ТВАРИНИ
М’ЯСОЇДНІ
ТВАРИНІ
ВТРАТИ ЕНЕРГІЇ
(тепло)
Ðèñ. 12.2. Âçàºìîçâ’ÿçêè êîìïîíåíò³â åêîñèñòåìè
(ñòð³ëêàìè ïîêàçàíî êðóãîîá³ã ðå÷îâèí ³ ïîò³ê åíåðã³¿)
ñóêöåñ³¿. Ñóêöåñ³ÿ – öå ïîñë³äîâíà çì³íà åêîñèñòåì íà îäí³é ³
ò³é ñàì³é òåðèòîð³¿ ï³ä âïëèâîì ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â àáî ä³ÿëü-
íîñò³ ëþäèíè. Íàïðèêëàä, îãîëåííÿ ´ðóíòó ï³ñëÿ çñóâó, ñâ³æ³
ð³÷êîâ³ íàíîñè òà ³í. Óãðóïîâàííÿ æèâèõ îðãàí³çì³â, ÿê³ ïåðøè-
ìè çàñåëÿþòü òàê³ ì³ñöÿ, íàçèâàþòüñÿ ï³îíåðíèìè. Ó ì³ðó ðîç-
âèòêó áóäü-ÿêå ï³îíåðíå óãðóïîâàííÿ ðàíî ÷è ï³çíî äîñÿãàº ñò³é-
êî¿ ð³âíîâàãè, êîëè âæå íå ìîæå áóòè çàì³íåíå ³íøèì óãðóïî-
âàííÿì. Òàê³ óãðóïîâàííÿ íàçèâàþòüñÿ êë³ìàêñíèìè.
Ïîâíèé íàá³ð óãðóïîâàíü æèâèõ îðãàí³çì³â ó ÷àñîâ³é ïîñë³-
äîâíîñò³ ¿õí³õ çàì³í â³ä ï³îíåðíîãî äî êë³ìàêñíîãî ñêëàäàº ñóê-
öåñ³éíèé ðÿä.
Òàêèì ÷èíîì, ð³çíîìàí³òí³ñòü âèä³â ôîðìóº ñóêöåñ³þ òà ¿¿
íàïðÿìîê, çàáåçïå÷óº íàïîâíåí³ñòü ðåàëüíîãî ïðîñòîðó æèòòÿì.
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13.1. Çàêîíîì³ðíîñò³ ñèñòåìè «îðãàí³çì – ñåðåäîâèùå»
Æèâà ñêëàäîâà íàøî¿ ïëàíåòè óòâîðþº íàäñêëàäíèé êîìïëåêñ
³ç íåæèâèì êîìïîíåíòîì, ÿêîìó ïðèòàìàíí³ ïåâí³ çàêîíîì³ð-
íîñò³, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü âçàºìîä³þ íåæèâîãî òà æèâîãî, ðîç-
êðèâàþòü âçàºìîçâ’ÿçêè, ùî ñêëàäàëèñÿ ñîòíÿìè ì³ëüéîí³â ðî-
ê³â, åâîëþö³îíóâàëè òà çì³íþâàëèñÿ. Íàðåøò³ îñòàíí³ òèñÿ÷î-
ë³òòÿ îçíàìåíóâàëèñÿ ïîÿâîþ íîâîãî ïîòóæíîãî åêîëîã³÷íîãî
ôàêòîðà – ãîñïîäàð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè.
Çàãàëüíà åêîëîã³ÿ, ùî çàðîäèëàñÿ â ãëèáèíàõ á³îëîã³¿, ðîç-
ãëÿäàº îñíîâí³ çàêîíîì³ðíîñò³ âçàºìîä³¿ îðãàí³çì³â ³ ñåðåäîâè-
ùà ïåðåâàæíî ç ïîãëÿäó á³îòè÷íîãî êîìïîíåíòà. Òóò ô³ãóðóþòü
òàê³ ñóòî á³îëîã³÷í³ ïîíÿòòÿ, ÿê ïëîäþ÷³ñòü, ³íòåíñèâí³ñòü ðîç-
ìíîæåííÿ, ãóñòîòà ïîïóëÿö³é òà ¿õ â³êîâèé ñêëàä òîùî. Àëå â
áóäü-ÿêîìó âèïàäêó áóäü-ÿêà ñèñòåìà «îðãàí³çì – ñåðåäîâèùå
(åêîñèñòåìà)» õàðàêòåðèçóºòüñÿ ðóõîì ðå÷îâèíè, à ñàìå ¿¿ êðó-
ãîîá³ãîì, ³ ïîòîêîì åíåðã³¿. Òàêèé ðóõ ðå÷îâèíè òà ïîò³ê åíåðã³¿
ÿâëÿþòü ñîáîþ ñòðîãó ³ºðàðõ³þ ï³äïîðÿäêóâàííÿ. Ïîðóøåííÿ
ëàíöþã³â ó ñêëàäíèõ ñèñòåìàõ åêîëîã³÷íèõ âçàºìîä³é ñïðè÷è-
íþº ïåâí³ çì³íè ÿê ó ñòðóêòóð³ ñèñòåì, òàê ³ ¿õí³õ ôóíêö³îíàëü-
íèõ ìîæëèâîñòåé.
Ðîçãëÿíåìî îñíîâí³ çàêîíîì³ðíîñò³ âçàºìîä³é åêîëîã³÷íèõ
ôàêòîð³â ñåðåäîâèùà, ôóíêö³îíóâàííÿ åêîñèñòåì òà ïðîñòåæè-
ìî íà ð³âí³ çàêîí³â, ïðàâèë ³ çàêîíîì³ðíîñòåé äèíàì³êó çì³í
åêîñèñòåì.
 Åêîëîã³÷í³ ôàêòîðè òà ¿õ âçàºìîçâ’ÿçîê. ßê â³äçíà÷àëîñÿ
âèùå, ³ñíóþ÷³ â íàø ÷àñ åêîñèñòåìè ïðîéøëè òðèâàëèé øëÿõ
Ð î ç ä ³ ë  1 3
Çàêîíîì³ðíîñò³ åêîñèñòåìíîãî
ðåãóëþâàííÿ
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³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó. Íà öüîìó øëÿõó áóëè çëåòè ³ ïàä³ííÿ.
Ïåâí³ ñèñòåìè äîñÿãàëè íåáóâàëîãî ïðîãðåñó ³ ïåðåòâîðþâàëèñÿ
â äîì³íóþ÷³ óãðóïîâàííÿ, ÿê, íàïðèêëàä, ìåçîçîéñüê³ ïëàçóíè,
³ ò³ æ òàêè ïëàçóíè ïåðåæèëè ìàéæå ïîâíèé êðàõ ïðè ð³çê³é
çì³í³ åêîëîã³÷íèõ óìîâ áëèçüêî 60 ìëí ðîê³â òîìó. ßê³ æ çàêî-
íîì³ðíîñò³ ïîêëàäåí³ â îñíîâó ôóíêö³îíóâàííÿ åêîñèñòåì? Äî
ÿêèõ íàñë³äê³â ìîæå ïðèçâåñòè ïîðóøåííÿ îñíîâíèõ çàêîí³â òà
ïðèíöèï³â ñèñòåìíîãî õàðàêòåðó?
Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî ñèñòåì³ «îðãàí³çì – ñåðåäîâèùå» ïðèòà-
ìàííèé ö³ëèé ðÿä çàêîíîì³ðíîñòåé, ÿê³ ìîæíà çãðóïóâàòè â
ê³ëüêà «áëîê³â». Ãîëîâí³ ç íèõ: çàêîíîì³ðíîñò³ ñèñòåìè «îðãà-
í³çì – ñåðåäîâèùå»; çàêîíè ôóíêö³îíóâàííÿ á³îöåíîç³â òà óãðó-
ïîâàíü; êðóãîîá³ã ðå÷îâèí ³ ïîòîêè åíåðã³¿, ñò³éê³ñòü óãðóïî-
âàíü ³ á³îöåíîç³â; ñòðóêòóðà òà ôóíêö³îíóâàííÿ åêîñèñòåì, ¿õ
äèíàì³êà.
Çàêîíîì³ðíîñò³ ñèñòåìè «îðãàí³çì – ñåðåäîâèùå». Ñë³ä
â³äçíà÷èòè, ùî áóäü-ÿêèé îðãàí³çì ³ñíóº â ïåâíèõ óìîâàõ ñåðå-
äîâèùà ³ â³äîêðåìèòè éîãî â³ä îñòàííüîãî íåìîæëèâî. Ì³æ îð-
ãàí³çìîì ³ ñåðåäîâèùåì âñòàíîâëþºòüñÿ ïåâíà âçàºìîä³ÿ. Òàêà
âçàºìîä³ÿ ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ ïåâíèì çàêîíîì³ðíîñòÿì, ñåðåä
ÿêèõ ìîæíà â³äçíà÷èòè çàêîíîì³ðíîñò³ çàãàëüíîãî ³ ÷àñòêîâîãî
õàðàêòåðó. Íàéïåðøå – öå òå, ùî îðãàí³çì ³ ñåðåäîâèùå ÿâëÿ-
þòü ñîáîþ ä³àëåêòè÷íó ºäí³ñòü. Ñàìå ñåðåäîâèùå âèçíà÷àº ìîæ-
ëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ îðãàí³çìó, àëå ïðîâ³äíó ðîëü ó öèõ âçàºìî-
çâ’ÿçêàõ â³ä³ãðàº æèâå.
Çàêîí ºäíîñò³ «îðãàí³çì – ñåðåäîâèùå». Öÿ çàêîíîì³ðí³ñòü
ñôîðìóëüîâàíà íàøèì ñï³ââ³ò÷èçíèêîì Â.². Âåðíàäñüêèì. Ôîð-
ìà ³ñíóâàííÿ îðãàí³çìó çàâæäè ïîâèííà â³äïîâ³äàòè óìîâàì ³ñíó-
âàííÿ. Çâ³äñè âèïëèâàº ïðàâèëî â³äïîâ³äíîñò³ óìîâ ñåðåäîâèùà
æèòòþ, ÿêå ãåíåòè÷íî îáìåæåíå. ²íøèìè ñëîâàìè, ç îäíîãî
áîêó ñåðåäîâèùå «ïðîïîíóº» êîìïëåêñ ïåâíèõ óìîâ, à ç ³íøîãî
– ôóíêö³îíóâàííÿ îðãàí³çìó â öèõ óìîâàõ îáìåæóºòüñÿ éîãî
ãåíåòè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè.
Íàïðèêëàä, ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü íà ôóíêö³îíóâàííÿ îðãà-
í³çì³â ó ïåâíèõ åêîëîã³÷íèõ óìîâàõ, íàçèâàþòü åêîëîã³÷íèìè. Âñ³
âîíè ìîæóòü áóòè çãðóïîâàí³ â òðè ãðóïè: àá³îòè÷í³ ôàêòîðè, òîá-
òî ôàêòîðè íåæèâî¿ ïðèðîäè òåìïåðàòóðà, âîëîã³ñòü, ñâ³òëî, ðåëü-
ºô (ðèñ. 13.1); á³îòè÷í³ – ôàêòîðè âçàºìîä³¿ æèâîãî ç æèâèì (ìó-
òóàë³çì, ïàðàçèòèçì, õèæàöòâî, êîìåíñàë³çì, â³ëüíà êîíêóðåíö³ÿ);
àíòðîïîãåíí³ – ôàêòîðè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè.
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Íåîáõ³äíî â³äçíà÷èòè, ùî é ñàì³ îðãàí³çìè ñóòòºâî âïëèâà-
þòü ÿê îäíå íà îäíîãî, òàê ³ íà íåæèâèé êîìïîíåíò åêîñèñòåì.
Íàïðèêëàä, óòâîðåííÿ ´ðóíò³â íåìîæëèâå áåç ó÷àñò³ æèâîãî,
îñê³ëüêè ãóìóñíà ÷àñòèíà ´ðóíòó óòâîðþºòüñÿ âèêëþ÷íî ³ç çà-
ëèøê³â îðãàí³çì³â. Öå äîçâîëèëî âèä³ëèòè ´ðóíòè â îêðåìèé
åêîëîã³÷íèé ôàêòîð – åäàô³÷íèé.
Êð³ì òîãî, ñàì³ îðãàí³çìè çìóøåí³ âñòóïàòè â ïåâí³ âçàºìî-
çâ’ÿçêè îäèí ç îäíèì, óòâîðþþ÷è òàê çâàí³ á³îòè÷í³ çâ’ÿçêè,
ÿê³ íàçèâàþòü á³îòè÷íèìè åêîëîã³÷íèìè ôàêòîðàìè.
Îñîáëèâå ì³ñöå â ñòðóêòóð³ åêîñèñòåì ïîñ³äàº á³îëîã³÷íèé
êîìïîíåíò, ÿêèé âåñü ÷àñ çá³ëüøóº òèñê íà ñåðåäîâèùå ñâîãî
³ñíóâàííÿ. Òàêèé òèñê âèðàæåíèé ó ïîñò³éí³é òåíäåíö³¿ îðãàí³-
çì³â íàðîùóâàòè ÷èñåëüí³ñòü. Ïðè öüîìó ñàìå ñåðåäîâèùå ïî-
÷èíàº ñóòòºâî çì³íþâàòèñÿ. Òàêèì ÷èíîì ôîðìóºòüñÿ âëàñíå
ñåðåäîâèùå ³ñíóâàííÿ îðãàí³çì³â.
Çàêîí ìàêñèìóìó á³îãåííî¿ åíåðã³¿ Â.². Âåðíàäñüêîãî –
Å.Ñ. Áàóåðà. Öÿ çàêîíîì³ðí³ñòü âèãëÿäàº òàê: áóäü-ÿêà á³îëîã³÷-
íà ñèñòåìà, ùî çíàõîäèòüñÿ â ð³âíîâàç³ ³ç ñåðåäîâèùåì òà åâî-
ëþö³éíî ðîçâèâàºòüñÿ, çá³ëüøóº ñâ³é âïëèâ íà íüîãî. Îäíàê òèñ-
êó îðãàí³çì³â íà ñåðåäîâèùå ïðîòèñòî¿òü îï³ð ñåðåäîâèùà, îáó-
ìîâëåíèé ä³ºþ çàêîíó òèñêó ñåðåäîâèùà æèòòÿ, ÷è çàêîíó îá-
ìåæåííÿ ðîñòó ×. Äàðâ³íà, ñóòü ÿêîãî ïîëÿãàº â òîìó, ùî ðîç-
ìíîæåííÿ îðãàí³çì³â â³äáóâàºòüñÿ â ãåîìåòðè÷í³é ïðîãðåñ³¿ ³ çà
â³äñóòíîñò³ îáìåæåíü òîé ÷è ³íøèé âèä øâèäêî á çàïîëîíèâ
Ðèñ. 13.1. Ðîçòàøóâàííÿ ðîñëèííèõ á³îì³â çàëåæíî â³ä óìîâ
ñåðåäîâèùà: ñàìå øèðîòíà çîíàëüí³ñòü ðîñëèííîãî ñâ³òó íàî÷íî
äåìîíñòðóº çàëåæí³ñòü âèäîâîãî ñêëàäó ðîñëèííîñò³ â³ä àá³îòè÷íèõ
óìîâ ñåðåäîâèùà
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âåñü ñâ³ò. ²ñíóþ÷³ îáìåæåííÿ ñåðåäîâèùà ïåâíèì ÷èíîì âïîðÿ-
äêîâàí³ ³ ìîæóòü áóòè ñôîðìóëüîâàí³ ó âèãëÿä³ ïðàâèë, ïðèí-
öèï³â òà çàêîí³â.
 Çàêîí îáìåæóâàëüíèõ ôàêòîð³â Ô. Áëåêìàíà. Ó çàãàëü-
íîìó âèãëÿä³ âñ³ âèùåçàçíà÷åí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ñôîðìóëüîâàí³
òàêèì ÷èíîì: ôàêòîðè ñåðåäîâèùà, ÿê³ ìàþòü ïåñèìàëüíå çíà-
÷åííÿ (íèæí³é ïîð³ã ä³¿ ôàêòîðà), îñîáëèâî óòðóäíþþòü (îáìå-
æóþòü) ìîæëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ âèäó â äàíèõ óìîâàõ, íåçâàæàþ-
÷è íà îïòèìàëüíå ïîºäíàííÿ ³íøèõ îêðåìèõ óìîâ. Ìîæíà íà-
âåñòè áåçë³÷ ïðèêëàä³â ä³¿ òàêèõ ôàêòîð³â. Òàê, äîñèòü ÷àñòî
ë³ì³òóþ÷èì ôàêòîðîì âèñòóïàº òåìïåðàòóðà. Õîëîäíîêðîâí³ òâà-
ðèíè â óìîâàõ çíà÷íèõ ñåçîííèõ òåìïåðàòóðíèõ êîëèâàíü àáî
ãèíóòü, àáî âèðîáëÿþòü ìåõàí³çìè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ïåðåæè-
âàþòü íåñïðèÿòëèâèé ïåð³îä, – ñïëÿ÷êà àáî ³íø³ âèäó àíàá³îçó,
ïðè ÿêèõ çíà÷íî óïîâ³ëüíþþòüñÿ æèòòºâ³ ïðîöåñè, ùî ï³äòðè-
ìóþòüñÿ çàïàñàìè ïîæèâíèõ ðå÷îâèí. Ðîñëèíè íàøèõ ïîì³ðíèõ
Ðèñ. 13.2. Âåðòèêàëüíà çîíàëüí³ñòü: ùå îäèí ïðèêëàä çàëåæíîñò³
âèäîâîãî ñêëàäó ðîñëèí â³ä òåìïåðàòóðè òà âîëîãîñò³, ùî ìîæíà
ñïîñòåð³ãàòè ïðè ïðîñóâàíí³ ç íèçèíè âãîðó. Ñàìå ö³ ôàêòîðè
âèñòóïàþòü ÿê ë³ì³òóþ÷³, çóìîâëþþ÷è õàðàêòåð ðîñëèííîñò³
 Ñí³ãè
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øèðîò òàêîæ ìàþòü ñïåö³àëüí³ ô³ç³îëîã³÷í³ ìåõàí³çìè çèì³âë³,
ùî äîïîìàãàþòü äîëàòè ä³þ ë³ì³òóþ÷îãî òåìïåðàòóðíîãî ôàêòî-
ðà. Â ÿêîñò³ ³íøèõ îáìåæóâàëüíèõ ôàêòîð³â ìîæå âèñòóïàòè
âîëîã³ñòü, îñâ³òëåííÿ, íàÿâí³ñòü ¿æ³ òîùî (ðèñ. 13.2). Ìîæíà
íàâåñòè ö³êàâèé ïðèêëàä, êîëè ðîëü ë³ì³òóþ÷îãî ôàêòîðà â³ä³-
ãðàº ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè. Çîîëîãè â³äçíà÷àþòü, ùî º ïåâí³ âèäè
òâàðèí, ÿê³ íàäòî ÷óòëèâ³ äî ôàêòîðà íåñïîêîþ. Íàïðèêëàä,
ñ³ðèé æóðàâåëü ïîêèäàº ì³ñöÿ ãí³çäóâàííÿ, ÿêùî ëþäèíà çà-
íàäòî ÷àñòî ïîòðàïëÿº â ïîëå éîãî çîðó. Á³îëîãè ÷àñòî â³äçíà÷à-
þòü, ùî íåîðãàí³çîâàíèé â³äïî÷èíîê ëþäåé íà ïðèðîä³ º ñåðéî-
çíèì ôàêòîðîì íåñïîêîþ ³ ÷àñòî âèêëèêàº äîñèòü ñóòòºâ³ çì³íè
ó âèäîâîìó ñêëàä³ åêîñèñòåì.
Çàêîí òîëåðàíòíîñò³ ðîçøèðþº íàøå ðîçóì³ííÿ ä³¿ ë³ì³-
òóþ÷èõ (îáìåæóâàëüíèõ) ôàêòîð³â: ë³ì³òóþ÷èì ôàêòîðîì ìîæå
áóòè ÿê ì³í³ìóì, òàê ³ ìàêñèìóì åêîëîã³÷íîãî âïëèâó, à ä³àïà-
çîí ì³æ íèìè âèçíà÷àº âåëè÷èíó âèòðèâàëîñò³ (òîëåðàíòíîñò³)
îðãàí³çìó äî äàíîãî ôàêòîðà. Íàé÷àñò³øå ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè ÿê
åêîëîã³÷íèé ôàêòîð øòó÷íî ñïðè÷èíþº ä³þ ë³ì³òóþ÷èõ ôàêòî-
ð³â ÿê ó çîí³ ì³í³ìóìó, òàê ³ â çîí³ ìàêñèìóìó, ñòàâëÿ÷è îðãàí³-
çìè íà ìåæó âèòðèâàëîñò³.
Çàãàëîì áóäü-ÿêèé ôàêòîð – àá³îòè÷íèé ÷è á³îòè÷íèé – ìîæå
ñòàòè ë³ì³òóþ÷èì ³ ëèøå îïòèìàëüíà ñóêóïí³ñòü öèõ ôàêòîð³â
çàáåçïå÷èòü ïðîöâ³òàííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ãðóïè îðãàí³çì³â. Òàêó
çàêîíîì³ðí³ñòü áóëî ñôîðìóëüîâàíî ó âèãëÿä³ çàêîíó ð³âíîçíà-
÷íîñò³ âñ³õ óìîâ æèòòÿ: âñ³ óìîâè ñåðåäîâèùà, ùî íåîáõ³äí³
äëÿ æèòòÿ, â³ä³ãðàþòü ð³âíîçíà÷íó ðîëü. Äëÿ ïîÿñíåííÿ öüîãî
çàêîíó äîñèòü â³äçíà÷èòè, ùî ë³ì³òóþ÷èì ôàêòîðîì ìîæå ñòàòè
áóäü-ÿêèé åêîëîã³÷íèé ôàêòîð, äîñèòü ëèøå éîãî çíà÷åííÿ çâå-
ñòè äî ì³í³ìóìó àáî ìàêñèìóìó. Íàïðèêëàä, â³äñóòí³ñòü â åêî-
ñèñòåì³ õèæàê³â ñïî÷àòêó íà÷åáòî ñïðèÿº áóðõëèâîìó ðîñòó
÷èñåëüíîñò³ òðàâî¿äíèõ, îñê³ëüêè õèæàê º ë³ì³òóþ÷èì ôàêòî-
ðîì ³ ñòðèìóº òàêå çðîñòàííÿ. Àëå ïîò³ì çäîðîâ’ÿ ïîïóëÿö³¿
òðàâî¿äíèõ ïî÷èíàº ïîã³ðøóâàòèñü ³ ñìåðòí³ñòü ïî÷èíàº çðîñòà-
òè. Òóò ë³ì³òóþ÷èì ôàêòîðîì âèñòóïàþòü ³íôåêö³éí³ ì³êðîîð-
ãàí³çìè, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ â³äñóòí³ñòþ äîáîðó ç áîêó õèæàêà,
ùî ïðèçâåëî äî ïîã³ðøåííÿ ñïàäêîâîñò³ ïîïóëÿö³¿ æåðòâè, ¿õ
îï³ðíîñò³ ³íôåêö³ÿì. Ëèøå çáàëàíñîâàíà ä³ÿ âñ³º¿ ñóêóïíîñò³ ôà-
êòîð³â çàáåçïå÷óº ñòàí ð³âíîâàãè â åêîñèñòåìàõ.
Çàêîí ì³í³ìóìó. Äàíèé çàêîí áóâ ñôîðìóëüîâàíèé Þ. Ë³á³-
õîì ó 1840 ðîö³, õî÷à äî åêîëîã³¿ íà òîé ÷àñ â³í íå ìàâ í³ÿêîãî
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â³äíîøåííÿ, îñê³ëüêè òàêî¿ ãàëóç³ çíàíü ó ò³ ÷àñè ùå íå ³ñíóâà-
ëî. Ñóòí³ñòü çàêîíó ïîëÿãàëà â òîìó, ùî áóäü-ÿêèé ôàêòîð, ÿêèé
º â äåô³öèò³, âèçíà÷àº óñï³øí³ñòü æèòòÿ. Öåé âèñíîâîê áóâ çðîá-
ëåíèé ñòîñîâíî ðîçì³ð³â óðîæàþ ñ³ëüãîñïðîñëèí, ÿêèé çàëåæàâ
â³ä íàÿâíîñò³ â ´ðóíò³ íåîáõ³äíèõ ðå÷îâèí. Ï³çí³øå öåé çàêîí
áóâ ðîçøèðåíèé ³ äîïîâíåíèé. Òàê, ïðàâèëî âçàºìîä³¿ ôàêòîð³â
ñòâåðäæóº, ùî äåô³öèòíà ðå÷îâèíà ìîæå áóòè çàì³íåíà ³íøîþ.
Å. Ðþáåëü ó 1930 ðîö³ ðîçøèðþº çàêîí ì³í³ìóìó ó âèãëÿä³ çàêî-
íó êîìïåíñàö³¿ ôàêòîð³â. Íàïðèêëàä, íåñòà÷à ñâ³òëà ïðè ôîòî-
ñèíòåç³ ìîæå êîìïåíñóâàòèñÿ ï³äâèùåíîþ êîíöåíòðàö³ºþ ÑÎ
2
.
Àëå âîäíî÷àñ ôîðìóëþºòüñÿ çàêîí íåçàì³ííîñò³ ôóíäàìåíòà-
ëüíèõ ôàêòîð³â (Â.Â. Â³ëüÿìñ, 1949 ð.). Ïðè ïîâí³é â³äñóòíîñò³
â ñåðåäîâèù³ ôóíäàìåíòàëüíèõ åêîëîã³÷íèõ ôàêòîð³â âîíè íå
ìîæóòü áóòè çàì³íåí³ ³íøèìè. Ä³éñíî, â³äñóòí³ñòü âîäè, íàïðè-
êëàä, ñòâîðþº óìîâè, ÿê³ íåñóì³ñí³ ç æèòòÿì, â óìîâàõ òåìðÿâè
ðîñëèíè íå çäàòí³ ôîòîñèíòåçóâàòè òîùî.
Çàêîí ôàçîâèõ ðåàêö³é ñòâåðäæóº, ùî ìàë³ äîçè òîêñè÷íî¿
ðå÷îâèíè ä³þòü ÿê ñòèìóëÿòîð, à âåëèê³ êîíöåíòðàö³¿ ïðèãí³÷ó-
þòü îðãàí³çìè àáî âèêëèêàþòü ¿õ çàãèáåëü. Öÿ äóìêà äîñèòü
ïîøèðåíà â ïîáóò³ ³ â³äáèâàºòüñÿ â³äîìèì àôîðèçìîì: «îòðóòà â
ìàë³é äîç³ º ë³êàìè». Àëå öå íå çîâñ³ì òàê. Íàïðèêëàä, øèðîêî
â³äîìî, ùî ìàë³ äîçè ðàä³àö³¿ ñïðèÿòëèâî ä³þòü íà îðãàí³çìè, àëå
íàóêîâ³ äàí³ íå íàäàþòü îäíîçíà÷íîãî ï³äòâåðäæåííÿ. Íàâïàêè,
º äóìêà, ùî áóäü-ÿêà äîçà ðàä³àö³¿ º çãóáíîþ, íàâ³òü ¿¿ ôîíîâ³
çíà÷åííÿ. Ï³äðàõîâàíî, ùî ×îðíîáèëüñüêà êàòàñòðîôà ïîòåíö³é-
íî âèêëèêàëà áëèçüêî 1 ìëí ðàêîâèõ çàõâîðþâàíü, à ñìåðòí³ñòü
ó ïîêîë³ííÿõ äîð³âíþº 20 ìëí ÷îë. Òàêîæ â³äîìî, ùî ñëàáêå
îïðîì³íåííÿ ñïðè÷èíþº ñïëåñê ï³äâèùåíî¿ ñåêñóàëüíîñò³ â ÷îëî-
â³ê³â, à òàêîæ íàñòóïíó ñëàáê³ñòü. Çàãàëüíèé âèñíîâîê ìîæå áóòè
òàêèì, ùî ìàë³ äîçè òîêñèêàíò³â âèâîäÿòü æèâó ñèñòåìó ç ð³âíî-
âàãè, ùî â ö³ëîìó íå ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ïîçèòèâíå. Ìîæíà
ââàæàòè, ùî çàñòîñóâàííÿ ìàëèõ äîç äëÿ ë³êóâàííÿ º âèìóøå-
íèì, ³ íå ñë³ä ðîçãëÿäàòè éîãî ÿê êîðèñíå.
Òàêèì ÷èíîì, ðîçãëÿíóò³ çàêîíîì³ðíîñò³ â³äíîñíî ë³ì³òóþ-
÷èõ ôàêòîð³â ñåðåäîâèùà º íàäçâè÷àéíî âàæëèâèìè, îñê³ëüêè
íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü ðåãóëþâàòè ë³ì³òè ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
³ ñòâîðþâàòè îïòèìàëüí³ óìîâè ôóíêö³îíóâàííÿ åêîñèñòåì. Íà
æàëü, ó ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³ÿõ ìàéæå â³äñóòí³ åêîëîã³÷í³ ï³äõî-
äè, ÿê³ á âðàõîâóâàëè òàê³ çàêîíîì³ðíîñò³, ùî é ïîñòàâèëî ëþä-
ñòâî íà ìåæó åêîëîã³÷íî¿ êðèçè.
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13.2. Çàêîíîì³ðíîñò³ ñòðóêòóðóâàííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ
åêîñèñòåì
Íàãàäàºìî, ùî åêîñèñòåìà – öå âñÿ ñóêóïí³ñòü æèâèõ îðãàí³ç-
ì³â, ÿê³ ìåøêàþòü íà äàí³é òåðèòîð³¿ ³ âçàºìîä³þòü ç õàðàêòåð-
íèìè äëÿ íå¿ àá³îòè÷íèìè ôàêòîðàìè. Äëÿ âñ³õ áåç âèíÿòêó
åêîñèñòåì õàðàêòåðíèé â³äíîñíî ñò³éêèé êðóãîîá³ã ðå÷îâèí òà
ïîò³ê åíåðã³¿ (ðèñ. 13.3).
Ïðèíöèï åêîëîã³÷íî¿ êîìïë³ìåíòàðíîñò³. Óñ³ êîìïîíåíòè áóäü-
ÿêî¿ åêîñèñòåìè íàñò³ëüêè ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ îäíå ç îäíèì, ùî ñêëà-
äàþòü ºäèíå ö³ë³ñíå ôóíêö³îíàëüíå óòâîðåííÿ. Òîáòî îêðåìèé
êîìïîíåíò íå ìîæå ³ñíóâàòè íåçàëåæíî â³ä ³íøèõ. Öÿ çàêîíîì³-
ðí³ñòü âèðàæåíà â ïðèíöèï³ åêîëîã³÷íî¿ êîìïë³ìåíòàðíîñò³ (äî-
ïîâíåíîñò³). Ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè åêîñèñòåìè ïîâ’ÿçàí³ õàð÷îâèìè
â³äíîñèíàìè òà äîïîâíþþòü ³ îäíî÷àñíî çàëåæàòü îäíà â³ä îäíî¿.
Íàïðèêëàä, òðàâî¿äí³ òâàðèíè çàñâîþþòü ðîñëèííó ¿æó íà 50–
70% ³ ¿¿ íåïåðåòðàâëåí³ ðåøòêè ì³ñòÿòü ùå äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü
îðãàí³÷íèõ ðå÷îâèí. Öèìè ðå÷îâèíàìè æèâèòüñÿ ö³ëà ãðóïà ³íøèõ
ãåòåðîòðîô³â, ÿêà ñòâîðþº ëàíêó òàê çâàíèõ ðåäóöåíò³â. Ñàìå ö³
Ðèñ. 13.3. Êðóãîîá³ã ðå÷îâèí â åêîñèñòåì³: ïðîöåñè ôîòîñèíòåçó
çàáåçïå÷óþòü åêîñèñòåìó á³îìàñîþ, ÿêà ì³ñòèòü ðå÷îâèíó òà çàïàñ
åíåðã³¿, à ïðè çâ³ëüíåíí³ åíåðã³¿ ïðè ïðîöåñàõ äèõàííÿ ðå÷îâèíà çíîâ
ïîâåðòàºòüñÿ äî ñâîãî âèõ³äíîãî ñòàíó ÑÎ
2
 òà Í
2
Î, âêëþ÷àþ÷èñü
ó ôîòîñèíòåç
êèñåíü
êèñåíü
âóãëåêèñëèé
ãàç âîäà âîäà
âóãëåêèñëèé
ãàç
âóãëåâîäè
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îðãàí³çìè çíà÷íî ï³äâèùóþòü åôåêòèâí³ñòü ì³íåðàë³çàö³¿ îðãàí³-
êè, ïîâåðòàþ÷è ì³íåðàëüí³ ðå÷îâèíè ïðîäóöåíòàì – çåëåíèì ðî-
ñëèíàì, ÿê³, ó ñâîþ ÷åðãó, çíîâ çà ¿õ äîïîìîãîþ ô³êñóþòü åíåð-
ã³þ ñîíöÿ ó âèãëÿä³ îðãàí³÷íèõ ðå÷îâèí. Ñàìå ö³ îðãàí³÷í³ ðå÷î-
âèíè ³ âèçíà÷àþòü â ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³ çàãàëüíó á³îìàñó åêî-
ñèñòåìè, ó òîìó ÷èñë³ ³ òðàâî¿äíèõ òâàðèí. ßêùî âèëó÷èòè õî÷à
á ÷àñòêîâî ëàíêó ðåäóöåíò³â (íàïðèêëàä, îáðîáëÿþ÷è ´ ðóíò îòðó-
òàìè) òî ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ ðåñóðñè åêîñèñòåìè áóäóòü âè÷åðïàí³.
Çàêîí æèòòÿ. Íà ï³äñòàâ³ âèùåçàçíà÷åíîãî ôîðìóëþºòüñÿ
îäèí ç îñíîâíèõ çàêîí³â æèòòÿ íà ð³âí³ åêîñèñòåì: ïîñò³éíå
³ñíóâàííÿ îðãàí³çì³â ó áóäü-ÿêîìó îáìåæåíîìó ïðîñòîð³ ìîæ-
ëèâå ëèøå â åêîëîã³÷íèõ ñèñòåìàõ, âñåðåäèí³ ÿêèõ â³äõîäè æèò-
Ðèñ. 13.4. Ðóõ åíåðã³¿ â åêîñèñòåìàõ: ðîñëèíè â ïðîöåñ³ ôîòîñèíòåçó
âêëþ÷àþòü åëåìåíòè åíåðãåòè÷íî á³äíèõ ðå÷îâèí ó ìîëåêóëè
îðãàí³÷íèõ ðå÷îâèí. Êîëè ðîñëèíó ç’¿äàþòü, ñïàëþþòü àáî âîíà
ïðîñòî çîãíèâàº, öÿ çàïàñåíà åíåðã³ÿ âèâ³ëüíÿºòüñÿ, çàáåçïå÷óþ÷è
æèòòºä³ÿëüí³ñòü êîìïîíåíò³â åêîñèñòåìè. Çíîâ óòâîðþþòüñÿ
åíåðãåòè÷íî çá³äíåí³ ïðîñò³ ðå÷îâèíè ³ öèêë ïîâòîðþºòüñÿ
Åíåðã³ÿ,
îòðèìàíà
â ðåçóëüòàò³
ôîòîñèíòåçó
Åíåðã³ÿ
âèòðà÷àºòüñÿ
íà æèòòºä³ÿëüí³ñòü
ÑÎ2 ÑÎ2
Ì³íåðàëè
Âîäà
Ì³íåðàëè
Âîäà
Íèçüêà
ïîòåíö³éíà
åíåðã³ÿ
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òºä³ÿëüíîñò³ îäíèõ âèä³â îðãàí³çì³â óòèë³çóþòüñÿ ³íøèìè âè-
äàìè (çà Þ.Ì. Êóðàæêîâñüêèì). ²íøèìè ñëîâàìè, òðèâàëå ³ñíó-
âàííÿ óãðóïîâàíü îðãàí³çì³â ìîæëèâå ëèøå â åêîñèñòåìàõ, äå
ì³æ íèìè âñòàíîâëþþòüñÿ àá³îòè÷í³ ³ á³îòè÷í³ âçàºìîçâ’ÿçêè,
ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ïðèñòîñîâàí³ñòü òà äîïîâíþâàí³ñòü îðãàí³çì³â
îäíå îäíèì. Òîìó öþ âàæëèâó çàêîíîì³ðí³ñòü òàêîæ íàçèâà-
þòü ïðèíöèïîì ôîðìóâàííÿ åêîñèñòåìè.
Îäíà ç âàæëèâèõ çàêîíîì³ðíîñòåé òàêîæ ôîðìóëþºòüñÿ ÿê
çàêîí çáåðåæåííÿ æèòòÿ: æèòòÿ ìîæå ³ñíóâàòè ëèøå â ïðî-
öåñ³ ðóõó êð³çü æèâå ò³ëî ïîòîêó ðå÷îâèíè, åíåðã³¿ òà ³íôîð-
ìàö³¿. Ïðèïèíåííÿ ðóõó â öüîìó ïîòîö³ ïðèïèíÿº ³ æèòòÿ. Ç
öüîãî âèçíà÷åííÿ âèïëèâàº ùå îäíà çàêîíîì³ðí³ñòü – çàêîí îä-
íîíàïðàâëåíîñò³ ïîòîêó åíåðã³¿. Çàãàëüíèé åíåðãåòè÷íèé ïî-
òåíö³àë ïðîäóöåíò³â (çåëåíèõ ðîñëèí) ïîñòóïîâî, ðóõàþ÷èñü ïî
õàð÷îâèõ ëàíöþãàõ â³ä êîíñóìåíò³â ïåðøîãî ïîðÿäêó äî ê³íöå-
âîãî õèæàêà, ðîçñ³þºòüñÿ ïðè äèõàíí³ àáî ðàçîì ç á³îìàñîþ ïå-
ðåäàºòüñÿ íà êîæíó íàñòóïíó ëàíêó. Ðåäóöåíòè îòðèìóþòü íàé-
ìåíøó ê³ëüê³ñòü åíåðã³¿ ³ ïåðåäàþòü â ïî÷àòêîâó ëàíêó ïðîäó-
öåíòàì ëèøå 0,25–0,35% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ê³ëüêîñò³. Çàãàëüíèé
âèñíîâîê – ³ñíóº ëèøå êðóãîîá³ã ðå÷îâèí â åêîñèñòåìàõ, ÿêèé
ï³äòðèìóºòüñÿ ïîòîêîì åíåðã³¿ (ðèñ. 13.4).
Çàêîí äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè. Äëÿ ðîçóì³ííÿ äèíàì³êè ôóí-
êö³îíóâàííÿ åêîñèñòåì íåîáõ³äíå çíàííÿ öüîãî çàêîíó, ÿêèé áóâ
ñôîðìóëüîâàíèé Ì.Ô. Ðåéìåðñîì íà ïî÷àòêó 70-õ ðîê³â ìèíó-
ëîãî ñòîë³òòÿ. Çã³äíî ç öèì çàêîíîì ðå÷îâèíà, åíåðã³ÿ, ³íôîðìà-
ö³ÿ ³ äèíàì³÷í³ ÿêîñò³ îêðåìèõ ïðèðîäíèõ ñèñòåì (ó òîìó ÷èñë³
³ åêîñèñòåì) òà ¿õ ñòðóêòóðè âçàºìîïîâ’ÿçàí³ íàñò³ëüêè, ùî
áóäü-ÿêà çì³íà îäíîãî ç ïîêàçíèê³â âèêëèêàº ñóïóòí³ ôóíêö³î-
íàëüíî-ñòðóêòóðí³ ê³ëüê³ñí³ ³ ÿê³ñí³ çì³íè, çáåð³ãàþ÷è çàãàëü-
íó ñóìó ðå÷îâèííî-åíåðãåòè÷íèõ, ³íôîðìàö³éíèõ ³ äèíàì³÷íèõ
ÿêîñòåé ñèñòåì, äå òàê³ çì³íè â³äáóâàþòüñÿ.
Öåé çàêîí ïðÿìî ïîâ’ÿçàíèé ç ïîïåðåäí³ì çàêîíîì îäíîíà-
ïðàâëåíîñò³ ïîòîêó åíåðã³¿. Ñàìå îáìåæåí³ñòü ê³ëüêîñò³ åíåðã³¿
â åêîñèñòåìàõ çóìîâëþº âñþ ð³çíîìàí³òí³ñòü åêîëîã³÷íèõ çâ’ÿç-
ê³â óñ³õ ¿¿ åëåìåíò³â. Çàêîí äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè ïîÿñíþº çàëå-
æí³ñòü ñòàíó åêîñèñòåìè â³ä åíåðãåòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ êðóãî-
îá³ãó ðå÷îâèí ³ âèñâ³òëþº íàñë³äêè ïîðóøåííÿ òàêî¿ ð³âíîâàãè.
Îñîáëèâî âàæëèâèé öåé çàêîí äëÿ ïëàíóâàííÿ ðîá³ò, ïîâ’ÿçà-
íèõ ç ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿì. ßê³ æ íàñë³äêè ìîæëèâ³ ïðè ïî-
ðóøåíí³ äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè?
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Òàê, áóäü-ÿêà çì³íà âèùåçàçíà÷åíèõ õàðàêòåðèñòèê åêîñèñ-
òåìè ïðèçâåäå äî ëàíöþãîâèõ ðåàêö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà íåéòðà-
ë³çàö³þ òàêèõ çì³í. ßê íàñë³äîê – åêîñèñòåìà çàçíàº çì³í, ÷àñ-
ò³øå íåãàòèâíèõ; à ÿêùî çì³íè ñóòòºâ³, òî ìîæóòü â³äáóòèñÿ
íåîáîðîòí³ ÿâèùà êàòàñòðîô³÷íèõ ìàñøòàá³â. ßê ïðèêëàä ìîæ-
íà íàâåñòè åêîëîã³÷íó êàòàñòðîôó Àðàëó. Çäàâàëîñÿ á êðàñèâèé
íàì³ð ïåðåòâîðèòè ïóñòåëþ íà êâ³òó÷èé ñàä ç âèêîðèñòàííÿì
âîäè ð³÷îê Àìóäàð’¿ òà Ñèðäàð’¿ ïðèçâ³â äî îáì³ë³ííÿ Àðàëüñü-
êîãî ìîðÿ, ï³äâèùåííÿ éîãî ñîëîíîñò³ òà çàñîëåííÿ ´ðóíòîâèõ
âîä. Íàñë³äêè áóëè íåïåðåäáà÷óâàíèìè. Ïðàêòè÷íî åêîñèñòåìà
Àðàëó ó ñâîºìó ïåðâ³ñíîìó âèãëÿä³ ïåðåñòàëà ³ñíóâàòè, âèíèê-
ëè ïðîáëåìè ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó òîùî.
Çì³íà ïàðàìåòð³â åêîñèñòåìè âèêëèêàº àäåêâàòí³ ñòðóêòóð-
íî-ôóíêö³îíàëüí³ çì³íè íåë³í³éíî. Íàïðèêëàä, ì³í³ìàëüíà àáî
íåçíà÷íà çì³íà îäíîãî ç ïàðàìåòð³â ìîæå âèêëèêàòè ñåðéîçí³
ïîðóøåííÿ ð³âíîâàãè â åêîñèñòåì³. Òàê, ï³äâèùåííÿ âì³ñòó ÑÎ
2
â àòìîñôåð³ íàøî¿ ïëàíåòè âñüîãî íà ê³ëüêà ñîòèõ â³äñîòêà âè-
êëèêàº ïàðíèêîâèé åôåêò, à îêñèäè ñ³ðêè, àçîòó, òàêîæ ó â³ä-
íîñíî íåâåëèêèõ êîíöåíòðàö³ÿõ, ïðèçâîäÿòü äî çàãèáåë³ åêîñè-
ñòåì ïð³ñíèõ âîäîéì, ë³ñ³â òîùî, ñòàþ÷è ïðè÷èíîþ òàê çâàíèõ
êèñëîòíèõ äîù³â.
Áóäü-ÿêà çì³íà, íàâ³òü ì³ñöåâîãî õàðàêòåðó, âèêëèêàº ïåâí³
çì³íè â ãëîáàëüí³é åêîñèñòåì³ ïëàíåòè, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà ¿õ
êîìïåíñàö³þ. Òîáòî çì³íà â îäíîìó ì³ñö³ áóäå êîìïåíñîâàíà
çì³íàìè â ³íøîìó. ßêùî ìè çâîëîæèìî ïóñòåëþ â îäíîìó ì³ñö³,
òî òàêà ïóñòåëÿ âèíèêíå â ³íøîìó. Òàêèé ðåã³îí, ÿê Óêðà¿íà,
ìîæå áóòè ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì òàêîãî íàñë³äêó. Ðîçîðþâàííÿ
øèðîêèõ ìàñèâ³â ñòåï³â òà ¿õ äîäàòêîâå çðîøóâàííÿ ïðèçâåëî
äî ñóòòºâîãî ïåðåðîçïîä³ëó âîëîãè. Ï³âäåíí³ ðàéîíè º ïîëèâíè-
ìè çåìëÿìè, à äîäàòêîâ³ äçåðêàëà âîäè Äí³ïðîâñüêîãî êàñêàäó ç
éîãî âîäîñõîâèùàìè ñóòòºâî çì³íèëè êë³ìàò ðåã³îíó.
Çì³íè ñåðåäîâèùà íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ ìîæóòü áóòè ñëàáêèìè
³ ïîøèðþâàòèñÿ íà íåâåëèêèõ ïëîùàõ. Àëå êîëè òàê³ çì³íè
íàáóâàþòü ïåâíî¿ ìàñøòàáíîñò³ ³ îõîïëþþòü âåëèê³ åêîñèñòå-
ìè, òî âèíèêàþòü ñóòòºâ³ ïîðóøåííÿ, ÿê³ âæå âïëèâàþòü íà
á³îñôåðó íàøî¿ ïëàíåòè â ö³ëîìó. Ãîëîâíå, ùî òàê³ çì³íè íåîáî-
ðîòí³ ³ äëÿ ¿õ íåéòðàë³çàö³¿ íåîáõ³äí³ âåëèê³ ìàòåð³àëüí³ âèòðà-
òè. ßê óæå â³äçíà÷àëîñÿ âèùå, ïåðåòâîðåííÿ ïóñòåëü ó ñàäè â
îäíîìó ì³ñö³ çàêîíîì³ðíî âèêëèêàº ñïóñòîøåííÿ â ³íøîìó, ÷à-
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ñòî íåïåðåäáà÷óâàíîìó ì³ñö³. Íàâ³òü ðóéí³âí³ ïðîöåñè íàáàãàòî
âèïåðåäæàþòü íàø³ ïîçèòèâí³ âòðó÷àííÿ.
Ïðè áóäü-ÿêîìó âòðó÷àíí³ â ïðèðîäí³ åêîñèñòåìè ìè âêëà-
äàºìî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü åíåðã³¿, ïîðóøóþ÷è ñï³ââ³äíîøåííÿ åêî-
ëîã³÷íèõ êîìïîíåíò³â. Íàïðèêëàä, ðîçîðþâàííÿ ´ðóíò³â äîçâî-
ëÿº íàì îòðèìóâàòè çíà÷íèé ïðèð³ñò óðîæàþ (á³îìàñè) ³ òèì
ñàìèì ñòâîðþâàòè äëÿ ñåáå á³ëüø êîìôîðòí³ óìîâè ³ñíóâàííÿ.
ßêùî ç òàêèì ïîðóøåííÿì ì³ñöåâ³ åêîñèñòåìè ñïðàâëÿþòüñÿ,
òî çì³íè íå âèêëèêàþòü íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â. Àëå ÿê ò³ëüêè
åíåðãåòè÷íèé âêëàä ïåðåâèùèòü äîïóñòèìèé, ïðîöåñè ðóéíó-
âàííÿ íàáóäóòü íåîáîðîòíîãî õàðàêòåðó, àæ äî ñïóñòîøåííÿ âñ³º¿
òåðèòîð³¿. Ãîëîâíèì º òå, ùî ìè íå ìàºìî òî÷íèõ ìåõàí³çì³â
âèì³ðó òàêèõ âïëèâ³â. Îñê³ëüêè ³ñíóº çàêîíîì³ðí³ñòü íåïðîïîð-
ö³éíî¿ âçàºìîä³¿ ôàêòîðà ³ ñòðóêòóð åêîñèñòåìè (òîáòî ì³æ çì³-
íàìè ³ ïîòóæí³ñòþ ôàêòîðà íåìàº ë³í³éíî¿ çàëåæíîñò³), òî ïëà-
íóâàííÿ íàøîãî âòðó÷àííÿ íàâ³òü íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ íàáóâàº
á³îñôåðíîãî çíà÷åííÿ. Ó äàíîìó âèïàäêó íàì âàæêî ñïðîãíîçó-
âàòè åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ³ âèçíà÷èòè òó ìåæó, çà ÿêîþ ðåã³îíà-
ëüíå âòðó÷àííÿ âèêëè÷å ëàíöþãîâó åêîëîã³÷íó ðåàêö³þ íà ð³âí³
âåëèêèõ åêîñèñòåì ³, â³äïîâ³äíî, íà ð³âí³ á³îñôåðè.
Çàêîí åêîëîã³÷íî¿ êîðåëÿö³¿. Óñ³ æèâ³ ³ íåæèâ³ êîìïîíåíòè
åêîñèñòåìè ôóíêö³îíàëüíî â³äïîâ³äàþòü îäíå îäíîìó – çíèê-
íåííÿ îäíîãî ç íèõ áåçóìîâíî ñïðè÷èíèòü âèêëþ÷åííÿ ³ç ñèñòå-
ìè ³íøèõ, ùî ò³ñíî ç íèì ïîâ’ÿçàí³. Âèíèêàþòü ôóíêö³îíàëüí³
çì³íè, ÿê³ ïðàãíóòü êîìïåíñóâàòè òàê³ çì³íè ³ âòðèìàòè äèíà-
ì³÷íó ð³âíîâàãó åêîñèñòåìè. Ì³ñöå êîìïîíåíòà, ùî âèïàâ, çà-
éìàº ³íøèé êîìïîíåíò, ÿêèé ðàçîì ³ç ñîáîþ ïðèâíîñèòü â åêî-
ñèñòåìó íîâ³ á³îòè÷í³ ³ àá³îòè÷í³ çâ’ÿçêè. Ä³ÿ öüîãî çàêîíó ïî-
êàçóº, ÿê â³äáóâàþòüñÿ ñòðèáêîïîä³áí³ çì³íè â æèòò³ åêîñèñ-
òåì. Íàïðèêëàä, ä³ÿ çàáðóäíþâà÷à ïåâíèé ÷àñ íå âèêëèêàº âè-
äèìèõ çì³í, à ïîò³ì íàâ³òü íåçíà÷íà äîäàòêîâà éîãî ê³ëüê³ñòü
âèêëèêàº êàòàñòðîô³÷í³ çì³íè. Òàê, ñò³éê³ñòü çåëåíèõ ëèñòê³â
ðîñëèí äî êîíöåíòðàö³¿ ñïîëóê ñ³ðêè â àòìîñôåð³ ìàº ïåâíó ìåæó,
ï³ñëÿ ÿêî¿ ôîòîñèíòåç ïðèïèíÿºòüñÿ ³ ðîñëèíè ãèíóòü. ßê íà-
ñë³äîê, ãèíå ïðàêòè÷íî âñÿ äàíà åêîñèñòåìà, îñê³ëüêè ïðèïèíÿ-
ºòüñÿ ïðîäóêóâàííÿ á³îìàñè, íåîáõ³äíî¿ êîíñóìåíòàì óñ³õ ïî-
ðÿäê³â.
Ïðàâèëî îïòèìàëüíî¿ êîìïîíåíòíî¿ äîïîâíþâàíîñò³. Äàíå
ïðàâèëî âèïëèâàº ç ïîïåðåäíüîãî çàêîíó ³ âñòàíîâëþº, ùî æîä-
íà åêîñèñòåìà íå ìîæå ñàìîñò³éíî ³ñíóâàòè ïðè áóäü-ÿêîìó
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øòó÷íî ñòâîðåíîìó êîìïîíåíò³, éîãî íàäëèøêó àáî íåñòà÷³. Òà-
êèé íàäëèøîê àáî íåñòà÷à çàâæäè âèçíà÷àºòüñÿ «íîðìîþ», ÿêà
çàáåçïå÷óº ñòàí ð³âíîâàãè åêîñèñòåìè ³ ñêëàëàñÿ ïðîòÿãîì òðè-
âàëî¿ åâîëþö³¿ òà íå ïîðóøóº çàãàëüíèé áàëàíñ ñèñòåì á³ëüø
âèñîêîãî ïîðÿäêó. ßê ïðàâèëî, ïðèðîäí³ çì³íè ìàþòü êîðîòêî-
÷àñíèé õàðàêòåð ³ ñóòòºâî íå âïëèâàþòü íà ñòàí ð³âíîâàãè, ³
íàâïàêè, øòó÷í³ âòðó÷àííÿ á³ëüø òðèâàë³ ³ âèõîäÿòü çà ìåæ³
âèòðèâàëîñò³ åêîñèñòåìè, ùî ïðèçâîäèòü äî ¿¿ äåãðàäàö³¿. ßê
ïðèêëàä ìîæíà ðîçãëÿíóòè ðåêðåàö³éí³ íàâàíòàæåííÿ íà ïðè-
ðîäí³ åêîñèñòåìè ïðèì³ñüêèõ ðàéîí³â. Ïðè åï³çîäè÷íîìó â³äïî-
÷èíêó ëþäåé íà ïðèðîä³ äàíà ä³ëÿíêà åêîñèñòåìè äîñèòü øâèä-
êî â³äíîâëþºòüñÿ ³ ñë³äè ¿õ ïåðåáóâàííÿ ïîñòóïîâî çíèêàþòü.
Ïðè çá³ëüøåíí³ íàâàíòàæåííÿ íà òàê³ òåðèòîð³¿ ìè ìîæåìî ñïî-
ñòåð³ãàòè ïîñòóïîâå ñïóñòîøåííÿ çíà÷íèõ ä³ëÿíîê ³ ðóéíóâàí-
íÿ ïðèðîäíî¿ åêîñèñòåìè. Òîìó çàêëèêè åêîëîã³â ìàêñèìàëüíî
äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë ïîâåä³íêè íà â³äïî÷èíêó º íå ïóñòîþ
ôðàçîþ, à íàìàãàííÿì äîâåñòè äî ñâ³äîìîñò³ ëþäåé ðîçóì³ííÿ
äîñèòü ñêëàäíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ôóíêö³îíóâàííÿ åêîñèñòåì, ó
âçàºìîä³þ ç ÿêèìè âîíè âñòóïàþòü, ïåðåáóâàþ÷è íà â³äïî÷èíêó
íà «ëîí³» ïðèðîäè.
Ïðèíöèï åêîëîã³÷íî¿ íàä³éíîñò³. Ñòóï³íü åôåêòèâíîñò³ åêî-
ñèñòåìè, ¿¿ çäàòí³ñòü äî ñàìîâ³äòâîðåííÿ òà ñàìîðåãóëÿö³¿ âè-
çíà÷àºòüñÿ ì³ñöåì äàíî¿ åêîñèñòåìè â ñòðóêòóð³ ³íøèõ åêîñèñ-
òåì, âçàºìîä³ºþ ¿¿ êîìïîíåíò³â òà ïðèñòîñóâàíü îêðåìèõ îðãàí³-
çì³â äî êîíêðåòíèõ óìîâ (àá³îòè÷íèõ ³ á³îòè÷íèõ) äàíî¿ åêîñèñ-
òåìè. Çà âñ³º¿ î÷åâèäíîñò³ öüîãî ïðèíöèïó áàãàòî ùî çàëèøà-
ºòüñÿ íàì íåçðîçóì³ëèì. Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü çàçíà÷åíèõ ïàðàìåò-
ð³â ùå íå âèâ÷åíà. Íàïðèêëàä, ìè íå çíàºìî, ÿêèì ÷èíîì á³îð³-
çíîìàí³òòÿ âïëèâàº íà ñò³éê³ñòü åêîñèñòåì, ÷è çàëåæèòü âèòðè-
âàë³ñòü ñèñòåì â³ä ñêëàäíîñò³ âçàºìîçâ’ÿçê³â òà ê³ëüêîñò³ òðîô³-
÷íèõ ð³âí³â òîùî.
13.3. Äèíàì³êà àáî çì³íè åêîñèñòåì – ñóêöåñ³¿
Ó âèçíà÷åíí³ åêîñèñòåìè ìîæíà âèä³ëèòè îäíå ç ïîëîæåíü, ÿêå
õàðàêòåðèçóº ¿¿ ÿê ñèñòåìó, ùî çíàõîäèòüñÿ â ñòàí³ â³äíîñíî¿
ð³âíîâàãè. Ä³éñíî, åêîñèñòåìà – öå ñèñòåìà â³äêðèòîãî òèïó,
ÿêà âåñü ÷àñ âçàºìîä³º ç ôàêòîðàìè ñåðåäîâèùà. Ï³äòðèìàííÿ
ñòàíó ð³âíîâàãè º äèíàì³÷íèì ³ çàáåçïå÷óº ñòàá³ëüí³ñòü ëèøå â
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ïåâíîìó ä³àïàçîí³ êîëèâàíü óìîâ. ßêùî íàâ³òü îäèí ³ç ôàêòîð³â
ïåðåâèùóº ìåæó ñâîº¿ ä³¿ ³ ñòàº ë³ì³òóþ÷èì, òî åêîñèñòåìà ïî-
÷èíàº çì³íþâàòèñÿ. Îäí³ âèäè çíèêàþòü, ³ ðóéíóþòüñÿ â³äïî-
â³äí³ òðîô³÷í³ çâ’ÿçêè, à çàì³ñòü çíèêëèõ ó ñòðóêòóðó åêîñèñòå-
ìè «âáóäîâóþòüñÿ» íîâ³ âèäè, ùî åêîëîã³÷íî ñõîæ³, àëå ìàþòü
ñò³éê³ñòü äî ä³¿ ë³ì³òóþ÷îãî ôàêòîðà. Ç ïîÿâîþ ïðèáóëüö³â â
åêîñèñòåì³ ïåðåáóäîâóþòüñÿ ëàíöþãè òà ìåðåæ³ æèâëåííÿ. Òàê³
ïåðåáóäîâè íàçèâàþòü ñóêöåñ³ÿìè. Ðîçð³çíÿþòü ïåðâèíí³ ³ âòî-
ðèíí³ ñóêöåñ³¿. Ïåðâèííèìè ñóêöåñ³ÿìè íàçèâàþòü ôîðìóâàííÿ
åêîñèñòåì íà ñòåðèë³çîâàí³é òåðèòîð³¿, íàïðèêëàä, ï³ñëÿ âèâåð-
æåííÿ âóëêàíó, òðèâàëèõ ïîæåæ òîùî. Âòîðèíí³ ñóêöåñ³¿ âè-
íèêàþòü ïðè çàì³ùåíí³ ïîïåðåäí³õ, à òàêîæ âíàñë³äîê çì³í óìîâ
ñåðåäîâèùà ïðèðîäíèì àáî øòó÷íèì øëÿõîì. Ðîçãëÿíåìî êîëî
òèõ çàêîíîì³ðíîñòåé, ÿêèì ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ òàêà äèíàì³êà
åêîñèñòåì.
Ïðèíöèï ñóêöåñ³éíîãî çàì³ùåííÿ. Íà æèòòºâîìó ïðîñòîð³,
äå º õàð÷îâèé ñóáñòðàò, óãðóïîâàííÿ æèâèõ îðãàí³çì³â ïîñòóïîâî
ôîðìóþòü ðÿä åêîñèñòåì, ÿê³ çðåøòîþ ïåðåõîäÿòü ó ñòàí êë³ìà-
êñó – ñòàí â³äíîñíî¿ ñò³éêî¿ ð³âíîâàãè, äå ïðîöåñè àñèì³ëÿö³¿ âð³-
âíîâàæåí³ äåñòðóêòèâíèìè ïðîöåñàìè. Ñàì³ òàê³ óãðóïîâàííÿ
íàçèâàþòü êë³ìàêñíèìè. Ðåçóëüòàòîì öüîãî ïðîöåñó º ôîðìóâàí-
íÿ â³äïîâ³äíèõ åêîëîã³÷íèõ í³ø, âèäè îðãàí³çì³â âèðîáëÿþòü
ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ ñóì³ñíîãî ³ñíóâàííÿ, äîïîâíþþ÷è îäíå îäíî-
ãî òà ôóíêö³îíàëüíî ðîçìåæîâóþ÷èñü. Àëå â ö³ëîìó âñÿ öÿ ñóêó-
ïí³ñòü óòâîðþº ñèñòåìó ê³ëüêîõ ð³âí³â ï³äïîðÿäêóâàííÿ.
Ïðè àíòðîïîãåííîìó àáî ³íøîìó âïëèâ³ ìè ìîæåìî øòó÷íî
ï³äòðèìóâàòè ñòàí êë³ìàêñó, íàïðèêëàä, ï³äòðèìóþ÷è âåñü ÷àñ
ä³þ ïåâíîãî ôàêòîðà. Öå ÿñêðàâî ³ëþñòðóºòüñÿ íà ïðèêëàä³ òàê
çâàíèõ àãðîöåíîç³â, äå ëþäèíà øòó÷íî êóëüòèâóº ìîíîêóëüòó-
ðè, áåçæàëüíî çíèùóþ÷è âñ³ ³íø³ âèäè, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ âèêî-
ðèñòàòè äàíèé õàð÷îâèé ðåñóðñ. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ ðîñëèí-áóð’ÿ-
í³â ³ ö³ëîãî ðÿäó øê³äíèê³â.
Ó ðåàëüíèõ ïðèðîäíèõ óìîâàõ åêîñèñòåìè ÿâëÿþòü ñîáîþ
ïåâíó «ìîçà¿êó», ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ ãåîëîã³÷íèìè, êë³ìàòè÷íè-
ìè, òîïîãðàô³÷íèìè òà ³íøèìè ÷èííèêàìè. Ñàìå öå ³ çóìîâèëî
ôîðìóëþâàííÿ òåîð³¿ ìîçà¿÷íîãî êë³ìàêñó (Ð. Ó¿òòåêåð,
1957 ð.). Ùîá ïåðåêîíàòèñÿ â ìîçà¿÷íîñò³ åêîñèñòåì, äîñòàòíüî
ïîäèâèòèñÿ íà áóäü-ÿêó êàðòó ì³ñöåâîñò³ ç ïîçíà÷åííÿìè õàðà-
êòåðó á³îòîï³â, äå ÷³òêî âèäíî ñòðîêàò³ñòü ðîñëèííîñò³ ³, â³äïî-
â³äíî, ñòðóêòóð åêîñèñòåì. Çâè÷àéíî, ³ñíóþ÷³ åêîñèñòåìè ìàëè
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òàêèé âèãëÿä íå çàâæäè, à º ïðîäóêòîì ñóêöåñ³éíèõ ïðîöåñ³â,
ÿê³ ÷åðåç ïåâíèé ÷àñ çì³íÿòü ³ ö³ åêîñèñòåìè.
Çàêîí ïîñë³äîâíîñò³ ïðîõîäæåííÿ ôàç ðîçâèòêó. Ñóêöå-
ñ³éí³ ïðîöåñè â³äáóâàþòüñÿ çà ïåâíèìè ïðàâèëàìè. Êîæíà ïî-
ïåðåäíÿ ôàçà ãîòóº íàñòóïíó. ×àñòî öÿ çàêîíîì³ðí³ñòü ³ãíîðó-
ºòüñÿ, ùî ïðèçâîäèòü äî íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â. Íàâåäåìî ïðè-
êëàä òèïîâî¿ âòîðèííî¿ ñóêöåñ³¿ åêîñèñòåìè òàéãè. Ïðîòÿãîì
îñòàíí³õ äâîõ ñòîë³òü ëþäèíà áåçæàë³ñíî âèðóáóâàëà ö³ ë³ñè, íå
çàìèñëþþ÷èñü íàä òèì, ùî ¿õ â³äíîâëåííÿ äóæå âàæêå ³ äîâãå.
Ï³ä ïîëîãîì ñìåðåêîâîãî òåìíîøïèëüêîâîãî ë³ñó ï³äð³ñò (ìî-
ëîä³ äåðåâöÿ) ïðàêòè÷íî íå ðîñòå. Êîëè ç’ÿâëÿþòüñÿ «â³êíà» íà
ì³ñö³ äåðåâ, ùî çàãèíóëè, ñþäè íàðåøò³ ïðîðèâàºòüñÿ ñâ³òëî.
Ìîëîäíÿê øïèëüêîâèõ, ÿêèé ðîñòå äîñèòü ïîâ³ëüíî, øâèäêî
îáãàíÿþòü áåðåçà òà îñèêà. Ïîñòóïîâî øïèëüêîâèé ë³ñ çì³íþ-
ºòüñÿ ñâ³òëèì òà âåñåëèì ëèñòÿíèì. Ï³ä éîãî ïîëîãîì íåíà÷å
îæèâàº ìîëîäíÿê øïèëüêîâèõ, ÿêèé ïîñòóïîâî íàáèðàº ñèëó ³
íàðåøò³ çì³íþº ìåíø äîâãîâ³÷í³ ëèñòÿí³ äåðåâà. Öåé ïðîöåñ
ïîòðåáóº ñîòåíü ðîê³â, òîìó çðóéíóâàòè åêîñèñòåìó, ùî ñêëàäà-
ëàñÿ òèñÿ÷îë³òòÿìè, ìîæíà äóæå øâèäêî, à â³äíîâèòè ¿¿ âàæêî
³ ñêëàäíî. Ñïðîáè íà ì³ñö³ ïîðóá³â âèñàäæóâàòè íàñàäæåííÿ
õâîéíèõ íàé÷àñò³øå çàê³í÷óºòüñÿ çàãèáåëëþ îñòàíí³õ, îñê³ëüêè
íà â³äêðèòèõ ïëîùàõ ÿëèíà ïðàêòè÷íî íå ðîñòå. Òîìó îñòàíí³ì
÷àñîì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ íîâîð³÷íèìè ÿëèíêàìè øòó-
÷íî âèñàäæóþòü ëèøå ñîñíó, ÿêà º ñâ³òëîëþáíîþ ðîñëèíîþ.
Ç íàáëèæåííÿì åêîñèñòåìè äî êë³ìàêñíîãî ñòàíó â í³é óïî-
â³ëüíþþòüñÿ ïðîöåñè ðîçâèòêó. Öÿ çàêîíîì³ðí³ñòü â³äáèâàºòü-
ñÿ â çàêîí³ ñóêöåñ³éíîãî óïîâ³ëüíåííÿ: ïðîöåñè, ùî â³äáóâà-
þòüñÿ â çð³ëèõ åêîñèñòåìàõ, ìàþòü òåíäåíö³þ äî óïîâ³ëüíåííÿ
òåìï³â. Íàáóâøè êë³ìàêñíîãî ñòàíó, åêîñèñòåìà ìîæå íåâèçíà-
÷åíî òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàòè â òàêîìó ñòàí³. Íàéá³ëüø ÿñêðà-
âî ³ëþñòðóº öþ çàêîíîì³ðí³ñòü âèùå íàâåäåíèé ïðèêëàä ³ç ñóê-
öåñ³ºþ òåìíîøïèëüêîâî¿ òàéãè. Àíàëîã³÷í³ ïðîöåñè â³äáóâàþòüñÿ
ïðè çàáîëî÷óâàíí³ òà ðîçáîëî÷óâàíí³, ïðè ôîðìóâàíí³ ñòåï³â òà
¿õ çàðîñòàíí³ ë³ñàìè (ðèñ. 13.5).
Ï³äâîäÿ÷è ï³äñóìîê, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ñïî÷àòêó ñóêöåñ³éí³
ïðîöåñè â³äáóâàþòüñÿ ñòð³ìêî, à ïðè äîñÿãíåíí³ êë³ìàêñó (çð³-
ëîñò³) ïåðåõîäÿòü ó òðèâàëó ôàçó ï³äòðèìàííÿ ñòàíó ð³âíîâàãè,
ùî ñêëàëàñÿ. Îñü ÷îìó êë³ìàêñí³ åêîñèñòåìè íàéá³ëüø âðàç-
ëèâ³ ïðè ïîðóøåíí³ ð³âíîâàãè, êîëè ïî÷èíàþòüñÿ áóðõëèâ³ ñóê-
öåñ³éí³ ïðîöåñè. Íàïðèêëàä, ó äîñèòü ñòàðîìó ë³ñ³, äå ïåðåâà-
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æàþòü â³êîâ³ äåðåâà, ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè õàðàêòåðíó ðîñëèí-
í³ñòü: ðîçð³äæåíèé äåðåâîñò³é, âåëèê³ ë³ñîâ³ ãàëÿâèíè ç õàðàê-
òåðíîþ òðàâ’ÿíîþ ðîñëèíí³ñòþ. Íàâïàêè, íà âèðóáêàõ áóÿº êó-
ùîâà ðîñëèíí³ñòü, áàãàòîð³÷í³ òà îäíîð³÷í³ òðàâè óòâîðþþòü
íåïðîëàçí³ õàù³. Ñàìå òóò ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ñóêöåñ³¿, ê³íöåâèé
ðåçóëüòàò ÿêèõ – êë³ìàêñíå óãðóïîâàííÿ.
Ðèñ. 13.5. Âòîðèííà ñóêöåñ³ÿ. Â³äíîâëåííÿ ë³ñó íà ïîêèíóòîìó ïîë³:
äîáðå âèäíî ïîñë³äîâí³ åòàïè â³äíîâëåííÿ åêîñèñòåìè ëèñòÿíîãî ë³ñó,
ùî ñêëàäàþòü ñóêöåñ³éíèé ðÿä
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Ñóêöåñ³¿ ñóïðîâîäæóþòüñÿ øâèäêèì çáàãà÷åííÿ ôëîðè ³ ôà-
óíè âèäàìè îðãàí³çì³â, àëå ïðè ïîñòóïîâîìó íàáëèæåíí³ äî
êë³ìàêñíîãî ñòàíó òàêå âèäîâå ð³çíîìàí³òòÿ ïî÷èíàº çíèæóâà-
òèñÿ. Âèíèêàº ïèòàííÿ, ÷è íå º òàêå çá³äíåííÿ åêîëîã³÷íèì
íåãàòèâîì? Íàâïàêè, ôîðìóâàííÿ çð³ëî¿ åêîñèñòåìè â³äáóâàºòü-
ñÿ ñàìå ÷åðåç ñóêöåñ³éíèé ðÿä ïåðåòâîðåíü. Òàì, äå âèäîâîãî
ð³çíîìàí³òòÿ íåäîñòàòíüî äëÿ ôîðìóâàííÿ êë³ìàêñíîãî óãðóïî-
âàííÿ, åêîñèñòåìà òàê ³ íå äîñÿãàº çð³ëîñò³ ³ òîìó º âêðàé íåñòà-
á³ëüíîþ.
Ïðàâèëî ñóêöåñ³éíîãî ìîí³òîðèíãó. ×èì ãëèáøå ïîðóøåí-
íÿ ñåðåäîâèùà ïåâíîãî ïðîñòîðó, òèì íà á³ëüø ðàíí³õ ñòàä³ÿõ
çàâåðøóºòüñÿ ñóêöåñ³ÿ. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ àíòðîïîãåííîãî
âïëèâó ³ âêàçóº íà ñòóï³íü çàâåðøåíîñò³ ñóêöåñ³¿, ùî ìàº âåëè-
êå ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ ïðè ³íäèêàö³¿ åêîëîã³÷íîãî ñòàíó òåðè-
òîð³é àáî àêâàòîð³é.
Ïðè âèíèùåíí³ îäíîãî àáî ê³ëüêîõ âèä³â åêîñèñòåìà ïðàê-
òè÷íî íå ìîæå â³äíîâèòè ïîïåðåäí³é ñòàí, îñê³ëüêè ò³ âèäè, ùî
çàëèøèëèñÿ, óòâîðþþòü íîâ³ çâ’ÿçêè, ó íèõ ôîðìóþòüñÿ íîâ³
àäàïòàö³¿. Âñ³ ðîçìîâè ïðî â³äíîâëåííÿ åêîñèñòåì äî ïîïåðå-
äíüîãî ñòàíó º ëèøå ðîçìîâàìè ³ íå ìàþòü í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç
íàóêîâèìè äîñë³äæåííÿìè, ÿê³ ñòâåðäæóþòü, ùî ïîâåðíóòèñÿ
äî ïîïåðåäíüîãî ñòàíó åêîñèñòåìà íå â çìîç³, îñê³ëüêè âòðà÷å-
íèé âèä íå ìîæíà â³äíîâèòè. Çâ³äñè âèïëèâàº çàêîí åâîëþö³é-
íî-åêîëîã³÷íî¿ íåîáîðîòíîñò³: åêîñèñòåìà, ùî âòðàòèëà ÷àñòè-
íó ñâî¿õ åëåìåíò³â àáî çàì³íèëà ¿õ íà ³íø³, íå ìîæå ïîâåðíóòè-
ñÿ äî ïîïåðåäíüîãî ñòàíó. Âèíÿòêîì ìîæå áóòè âèëó÷åííÿ âè-
ä³â íà ïðîì³æíèõ åòàïàõ ñóêöåñ³¿, êîëè åêîñèñòåìà ôóíêö³îíà-
ëüíî êîìïåíñóº öþ âòðàòó. Íàïðèêëàä, ïîâåðíåííÿ âèìåðëèõ
íà äàí³é òåðèòîð³¿ âèä³â çíîâ ó ¿õ ð³äíå ñåðåäîâèùå (ðåàêë³ìàòè-
çàö³ÿ) ôàêòè÷íî ïîâåðòàº âèäè â íîâó åêîñèñòåìó. Òàêà äîëÿ
ñï³òêàëà âîâê³â, ÿê³ áóëè çíîâ çàâåçåí³ â ë³ñè óêðà¿íñüêîãî Ïî-
ë³ññÿ ï³ñëÿ ¿õ ïîâíîãî âèíèùåííÿ ó 60–70-õ ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ.
13.4. Çàêîíîì³ðíîñò³ åâîëþö³¿ åêîñèñòåì
Á³îñôåðà íàøî¿ ïëàíåòè ÿâëÿº ñîáîþ çàãàëüíîïëàíåòàðíó åêî-
ñèñòåìó. Âîíà ì³ñòèòü åêîñèñòåìè íèæ÷èõ ðàíã³â ³, òàêèì ÷è-
íîì, ñòðóêòóðíî ïðåäñòàâëåíà íàáîðîì ñèñòåì ç³ ñêëàäíîþ ³ºðà-
ðõ³ºþ. Åâîëþö³þ åêîñèñòåì íàçèâàþòü òàêîæ åêîãåíåçîì, ðîçó-
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ì³þ÷è éîãî ÿê ñóêóïí³ñòü ïðîöåñ³â ³ çàêîíîì³ðíîñòåé âëàñíå
åâîëþö³¿ ³ ï³äêðåñëþþ÷è íåîáîðîòí³ñòü ðîçâèòêó ³ çàì³íè åêî-
ñèñòåì ð³çíèõ ð³âí³â ï³äïîðÿäêóâàííÿ â îêðåìèõ ðåã³îíàõ Çåìë³
³ â á³îñôåð³ â ö³ëîìó. Ñóòí³ñòü òàêèõ åâîëþö³éíèõ ïðîöåñ³â ïî-
ëÿãàº â çäàòíîñò³ óãðóïîâàíü îðãàí³çì³â ïåðåòâîðþâàòè ñåðåäî-
âèùå ñâîãî ³ñíóâàííÿ ³ íà ïåâíèõ åòàïàõ òàêèõ ïåðåòâîðåíü çì³-
íþâàòè ñâ³é ñêëàä, ñòðóêòóðó òà ïðîäóêòèâí³ñòü â³äïîâ³äíî äî
óìîâ, ùî çì³íþþòüñÿ.
Òåíäåíö³¿ åâîëþö³¿ á³îñôåðè âèãëÿäàþòü òàêèì ÷èíîì: ïî-
ñòóïîâå çá³ëüøåííÿ ¿¿ çàãàëüíî¿ á³îìàñè ³ ïðîäóêòèâíîñò³; íà-
ãðîìàäæåííÿ àêóìóëüîâàíî¿ ñîíÿ÷íî¿ åíåðã³¿ â ïîâåðõíåâèõ îáî-
ëîíêàõ ïëàíåòè; çá³ëüøåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ºìíîñò³ á³îñôåðè,
ÿêà ïðîÿâëÿºòüñÿ â çá³ëüøåíí³ æèòòºâèõ ôîðì; ï³äñèëåííÿ ïå-
âíèõ á³îãåîõ³ì³÷íèõ ôóíêö³é æèâîãî ³ ïðîäóêò³â æèòòºä³ÿëü-
íîñò³ òà ïîÿâà íîâèõ ôóíêö³é; çá³ëüøåííÿ ðîë³ æèâî¿ ðå÷îâèíè
â ãåîëîã³÷íèõ, ãåîõ³ì³÷íèõ òà ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèõ ïðîöåñàõ;
óñêëàäíåííÿ ñòðóêòóðè á³îòè÷íîãî êðóãîîá³ãó. Íåîáõ³äíî äîäà-
òè òðàíñôîðìóþ÷èé âïëèâ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ùî
âèêëèêàº åâîëþö³éíó çàì³íó ïåâíèõ á³îåëåìåíò³â. ²íîä³ òàêà
çàì³íà íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³ ñóïðîâîäæóþòüñÿ ïîâíèì ¿õ çíè-
êíåííÿì. Øâèäêå âèëó÷åííÿ âèä³â ³ç ñòðóêòóðè åêîñèñòåì âè-
êëèêàº òåíäåíö³¿, çâîðîòí³ äî âèùåçàçíà÷åíèõ – çíèæóºòüñÿ á³î-
ìàñà, ïðîäóêòèâí³ñòü òà ³íôîðìàö³éí³ñòü á³îñôåðè, çì³íþºòüñÿ
õàðàòåð ô³êñàö³¿ ñîíÿ÷íî¿ åíåðã³¿. Òàêèì ÷èíîì, åâîëþö³ÿ ìîæå
éòè íå ëèøå ïðîãðåñèâíèì øëÿõîì, à é ðåãðåñèâíèì.
Íå âäàþ÷èñü ó òîíêîù³ ³ñòîðè÷íîãî àñïåêòó åêîåâîëþö³¿, ñë³ä
â³äçíà÷èòè, ùî åêîñèñòåìè ñó÷àñíîãî òèïó ñêëàëèñÿ â êðåéäîâèé
ïåð³îä ìåçîçîéñüêî¿ åðè – 70–90 ìëí ðîê³â òîìó. Òîáòî ñêëàëèñÿ
ç òðüîìà îñíîâíèìè áëîêàìè: ïðîäóöåíòàìè, êîíñóìåíòàìè òà
ðåäóöåíòàìè. Ñàìå ç òèõ ÷àñ³â åêîñèñòåìè âñå ãëèáøå äèôåðåíö³-
þâàëèñÿ, çàì³ñòü ºäèíîãî á³îñôåðíîãî êîëà êðóãîîá³ãó ðå÷îâèí
âèíèêàëè ìàë³ îáì³íí³ êîëà. Ñêëàëàñÿ ñòðóíêà ³ºðàðõ³ÿ á³îõ³ì³-
÷íèõ êðóãîîá³ã³â ç³ çíà÷íîþ ÷àñòêîþ á³îòè÷íî¿ ñêëàäîâî¿. Íàâïà-
êè, ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè âñå á³ëüøå «ñòèðàº» åëåìåíòàðí³ åêîñèñ-
òåìè, ïåðåòâîðþþ÷è ¿õ íà àãðîöåíîçè ç ïåðåâàæàííÿì ìîíîêóëü-
òóð ³ ôîðìóþ÷è òàê çâàí³ êóëüòóðí³ ëàíäøàôòè.
Ó 1935 ðîö³ Å. Áàóåð ñôîðìóëþâàâ çàêîí ³ñòîðè÷íîãî ðîç-
âèòêó á³îëîã³÷íèõ ñèñòåì.
Öåé çàêîí ñòâåðäæóº, ùî ðîçâèòîê á³îëîã³÷íèõ ñèñòåì º ðå-
çóëüòàòîì çá³ëüøåííÿ ¿õ çîâí³øíüî¿ ðîáîòè, âïëèâîì öèõ ñèñòåì
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íà ñåðåäîâèùå. Àíòðîïîãåíí³ âïëèâè º äåñòðóêòèâíèìè. Âîíè
«çàì³íèëè» á³îãåííó åâîëþö³þ, çðóéíóâàâøè ïðèðîäí³ ñèñòå-
ìè. Âèùåçãàäàíèé çàêîí óæå íå ïðàöþº, îñê³ëüêè âïëèâ á³îòè-
÷íîãî êîìïîíåíòà íà ñåðåäîâèùå çíèçèâñÿ. Ìîæíà ïðîãíîçóâà-
òè, ùî çà çíèùåííÿì âèä³â ïî÷íåòüñÿ ñàìîçíèùåííÿ æèâîãî â
ö³ëîìó. ×àñòêîâî ö³ ÿâèùà ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè âæå ñüîãîäí³.
Íàïðèêëàä, ìàñîâ³ ðîçìíîæåííÿ îêðåìèõ âèä³â, ùî ðóéíóº ³ñòî-
ðè÷íî ñêëàäåí³ åêîñèñòåìè.
Íàóêîâ³ äàí³ ñâ³ä÷àòü, ùî êàòàñòðîô³÷í³ çì³íè â á³îñôåð³
òðàïëÿëèñÿ äîñèòü ðåãóëÿðíî ùå çàäîâãî äî ïîÿâè ëþäèíè. Àëå
íàé÷àñò³øå âîíè â³äáóâàëèñÿ óïðîäîâæ äîñèòü òðèâàëèõ ïåð³-
îä³â. Â³äîìî, ùî ñóòòºâ³ çì³íè óìîâ ñåðåäîâèùà ñïðè÷èíèëè
çíèêíåííÿ ö³ëîãî ðÿäó âèä³â îðãàí³çì³â, àëå â öüîìó âáà÷àëè
ïðèñêîðåííÿ åâîëþö³éíèõ ïðèñòîñóâàíü. Öå â³äáèëîñÿ â ïðèí-
öèï³ êàòàñòðîô³÷íîãî ïîøòîâõó, çã³äíî ç ÿêèì êàòàñòðîôà
çàâæäè âèêëèêàº ñóòòºâ³ åâîëþö³éí³ ïåðåáóäîâè, ùî ìîæíà ðîç-
ãëÿäàòè ÿê ïðîãðåñèâíå ÿâèùå. Åòàï ïðèñêîðåííÿ çì³íþºòüñÿ
åòàïîì óïîâ³ëüíåííÿ åâîëþö³¿, òîáòî ä³º ïðèíöèï ïåðåðâíîñò³ ³
íåïåðåðâíîñò³ ðîçâèòêó á³îñôåðè.
Àíòðîïîãåíí³ âïëèâè íà á³îñôåðó â³äáóâàþòüñÿ ç âåëèêîþ
øâèäê³ñòþ, ³ ñë³ä ÷åêàòè íîâîãî ïðèñêîðåííÿ åâîëþö³éíèõ ïå-
ðåáóäîâ, íàñë³äêè ÿêèõ ìè ïðîñòî íå óÿâëÿºìî. Íà ïåðøèé ïëàí
âèñóâàºòüñÿ ïðîáëåìà ³íôîðìîâàíîñò³ ëþäñòâà íå ëèøå ïðî ñòàí
á³îñôåðè, à òàêîæ ïðî ¿¿ ³íôîðìàö³éíî-óïðàâë³íñüê³ ìåðåæ³. Óñ-
â³äîìëåííÿ ëþäñòâîì êðèçîâî¿ ñèòóàö³¿ â á³îñôåð³ ³ øâèäê³ñòü
ðåàêö³¿ íà ãëîáàëüíó åêîëîã³÷íó êðèçó, ùî âæå ðîçïî÷àëàñÿ,
õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàäì³ðíîþ ïîâ³ëüí³ñòþ, ³ öå ëþäñòâó çàãðî-
æóº ô³çè÷íèì çíèùåííÿì. Çà äåÿêèìè ï³äðàõóíêàìè íàì çàëè-
øèëîñÿ 40–100 ðîê³â.
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14.1. Ïîíÿòòÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ, éîãî ñêëàä ³ ð³âí³
Á³îð³çíîìàí³òòÿ (ñêîðî÷åíå â³ä «á³îëîã³÷íå ð³çíîìàí³òòÿ») âè-
çíà÷àºòüñÿ ê³ëüê³ñòþ, ð³çíîìàí³òí³ñòþ ³ ì³íëèâ³ñòþ æèâèõ îð-
ãàí³çì³â. Ó íàéøèðøîìó ðîçóì³íí³ öå ïîíÿòòÿ ñèíîí³ì³÷íå ç
«æèòòÿì íà Çåìë³». Òóò âèä³ëÿºòüñÿ äâà ð³çíèõ ï³äõîäè: ïåð-
øèé – öå ê³ëüê³ñíà ì³ðà ð³çíèõ æèâèõ ³ñòîò, äðóãèé – ì³ðà
òîãî, íàñê³ëüêè âîíè ð³çí³.
Õî÷à ³ñíóº áàãàòî âèçíà÷åíü á³îð³çíîìàí³òòÿ, ÷àñò³øå âèêî-
ðèñòîâóþòü òå, ùî çàïðîïîíîâàíî â «Óãîä³ ïðî á³îëîã³÷íå ð³çíî-
ìàí³òòÿ».
 Á³îëîã³÷íå ð³çíîìàí³òòÿ – öå «ì³íëèâ³ñòü æèâèõ îðãàí³ç-
ì³â óñ³õ åêîñèñòåì, âêëþ÷àþ÷è çåìí³, ìîðñüê³ òà ³íø³ âîäí³
åêîñèñòåìè òà åêîëîã³÷í³ êîìïëåêñè, ÷àñòèíîþ ÿêèõ âîíè º; ñþäè
íàëåæèòü ð³çíîìàí³òòÿ â ìåæàõ ð³çíîâèäó, ì³æ ð³çíîâèäàìè ³
åêîñèñòåìàìè» (Äæîíñîí, 1992).
 Òàêèì ÷èíîì, òåðì³í «á³îð³çíîìàí³òòÿ» îïèñóº ð³çíîìàí³ò-
òÿ óñüîãî æèòòÿ íà Çåìë³ ³ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê âçàºìîä³ÿ ð³çíèõ
êîìïîíåíò³â åêîñèñòåì.
Îñòàíí³ì ÷àñîì ç’ÿâèëîñÿ áåçë³÷ êîíöåïö³é, ùî ñòîñóþòüñÿ
ïðèíöèï³â óïðàâë³ííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿì, âêëþ÷àþ÷è ö³ë³ñí³ñòü,
çäîðîâ’ÿ, ñò³éê³ñòü ³ ïðóæí³ñòü (çäàòí³ñòü ïðîòèñòîÿòè íàïðó-
æåííþ ³ óäàðàì) åêîñèñòåìè. Íàÿâí³ñòü âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ êîí-
öåïö³é ³ âèçíà÷åíü óñêëàäíþº çàâäàííÿ ïîøóêó ºäèíîãî
Ð î ç ä ³ ë  1 4
Á³îð³çíîìàí³òòÿ ³ ïðîáëåìè éîãî
çáåðåæåííÿ*
* Ïåðåêëàä ç àíãë. Î.Ä. Àëåêñ³ºíêî, Ò.Â. ²âàùåíêî, Î.Â. Øêàðóïè.
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ïðàêòè÷íîãî âèçíà÷åííÿ á³îëîã³÷íîãî ð³çíîìàí³òòÿ. Îäíèì ³ç
íàéïðîñò³øèõ ³ íàéá³ëüø çàãàëüíîïðèéíÿòèõ âèçíà÷åíü á³îð³-
çíîìàí³òòÿ º òàêå: çáåðåæåííÿ ìàêñèìàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ð³ç-
íîâèä³â.
Ð³çíîâèä – îñíîâíà îäèíèöÿ êëàñèô³êàö³¿ â á³îëîã³¿. Õî÷à
ð³çíîâèä ì³ã áè áóòè âèçíà÷åíèé ÿê ãðóïà ïîä³áíèõ îðãàí³çì³â,
ùî ñõðåùóþòüñÿ àáî ìàþòü ñï³ëüíå ïîõîäæåííÿ, íå ³ñíóº æîä-
íîãî óí³âåðñàëüíîãî âèçíà÷åííÿ, ÿêå á îïèñóâàëî ð³çíîâèä. Íà-
â³òü ÿêùî ð³çíîâèä âèçíà÷àòè ÿê îñíîâíó îäèíèöþ, â³í ÿâëÿº
ñîáîþ ò³ëüêè îäèí ð³âåíü êîìïëåêñó ãåíåòè÷íî¿ ³ºðàðõ³¿: ïîâ’ÿ-
çàí³ ð³çíîâèäè çãðóïîâàí³ â ð³ä, ïîâ’ÿçàí³ ðîäè – â ñ³ìåéñòâà,
ñ³ìåéñòâà – â ï³äêëàñè ³ ò.ä., äî íàéâèùîãî ð³âíÿ, – öàðñòâà,
ÿêèõ íèí³ ³ñíóº ï’ÿòü: òâàðèíè, ðîñëèíè, ãðèáè, áàêòåð³¿, ëþäè-
íà. Á³ëüø ñõåìàòè÷íî ð³âí³ á³îð³çíîìàí³òòÿ ïîêàçàí³ â òàáë. 14.1.
Áàãàòñòâî ð³çíîâèä³â âèì³ðþºòüñÿ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîâèä³â ó
ìåæàõ äàíî¿ òåðèòîð³¿ áåç îãëÿäó íà âàãó êîæíîãî ð³çíîâèäó.
Öåé ïîðÿäîê îáë³êó ð³çíîâèä³â ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ íà ð³ç-
íèõ ãåîãðàô³÷íèõ ð³âíÿõ (îáëàñòü, êðà¿íà ³, çðåøòîþ, ñâ³ò), áó-
äó÷è íàéá³ëüø ïðîñòèì ³ êîðèñíèì âèì³ðîì á³îð³çíîìàí³òòÿ. Â
óñüîìó ñâ³ò³ ïîêè áóëî îïèñàíî ò³ëüêè 1,75 ì³ëüéîí³â ð³çíîâè-
ä³â ç â³äîìèõ 13–14 ì³ëüéîí³â. Á³ëüø³ñòü îïèñàíèõ ð³çíîâèä³â
íåäîñòàòíüî âèâ÷åí³. Íå ³ñíóº ºäèíîãî êàòàëîãó, ùî îïèñóº âñ³
â³äîì³ ð³çíîâèäè.
 Ôóíêö³îíàëüíå ð³çíîìàí³òòÿ – îö³íþº áàãàòñòâî ôóíêö³-
îíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ³ âçàºìîçâ’ÿçê³â íà òåðèòîð³¿, âèçíà÷àþ-
÷è õàð÷îâ³ ëàíöþãè ïîðÿä ç ð³çíîâèäîì îñíîâíèõ âèä³â.
Îäíàê íå ò³ëüêè ð³çíîìàí³òòÿ ìàº çíà÷åííÿ. Âàæëèâå òàêîæ
òàêå ïîíÿòòÿ, ÿê åíäåì³çì (ïîøèðåííÿ âèäó ó âóçüêîìó àðåàë³)
Òàáëèöÿ 14.1. Ñêëàä ³ ð³âí³ á³îð³çíîìàí³òòÿ (Çà Õåéâóäîì ³ Áàñòîì,
1995)
Ñêëàä ³ ð³âí³ б³îð³çíîìàí³òòÿ 
Åêîëîã³÷íå ð³çíîìàí³òòÿ: 
• б³îìè 
• б³îðåã³îíè 
• ëàíäшàôòè 
• åêîñèñòåìè 
• ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ 
 
Гåíåòè÷íå ð³çíîìàí³òòÿ: 
• ïîïóëÿö³ї 
• îñîбèíè (³íäèâ³äóóìè) 
• õðîìîñîìè 
• ãåíè 
• íóêëåîòèäè 
 
Ð³çíîìàí³òòÿ îðãàí³çì³â: 
• öàðñòâà 
• òèïè 
• ñ³ìåéñòâà 
• ðîäè 
• ïîïóëÿö³ї 
• îñîбèíè 
Êóëüòóðíå ð³çíîìàí³òòÿ: ëюäñüê³ âçàºìîä³ї íà âñ³õ ð³âíÿõ 
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– ïðîæèâàííÿ ð³çíîâèäó âèêëþ÷íî â ìåæàõ îêðåìî¿ òåðèòîð³¿.
Íàïðèêëàä, îñòðîâè ìàþòü ìåíøó ê³ëüê³ñòü ð³çíîâèä³â, í³æ
ïîð³âíÿíí³ çà ðîçì³ðîì êîíòèíåíòàëüí³ òåðèòîð³¿. Çâè÷àéíî âîíè
òàêîæ õàðàêòåðèçóþòüñÿ á³ëüø âèñîêèì â³äñîòêîì ð³äê³ñíèõ
ð³çíîâèä³â, òîáòî òàêèõ, ùî í³äå á³ëüøå íå ³ñíóþòü. ²íøèìè
ñëîâàìè, âîíè ìàþòü ìåíøå áàãàòñòâî ð³çíîâèä³â ³ á³ëüø âèñî-
êèé åíäåì³çì ð³çíîâèä³â.
Ãåíåòè÷íå ð³çíîìàí³òòÿ – ð³çíîìàí³òòÿ íàáîð³â ãåí³â,
ùî íåñóòü ð³çí³ îðãàí³çìè: ó ìàëîìó ìàñøòàá³ öå â³äáóâàºòü-
ñÿ ì³æ îðãàí³çìàìè òîãî ñàìîãî ð³çíîâèäó, ì³æ áëèçüêî ïî-
â’ÿçàíèìè ð³çíîâèäîìàìè – ó òîìó ñàìîìó ãåí³, ì³æ á³ëüø
â³ääàëåíî ïîâ’ÿçàíèìè ð³çíîâèäàìè – ó ð³çíèõ ñ³ìåéñòâàõ,
ï³äêëàñàõ àáî öàðñòâàõ.
Ãëîáàëüíå ãåíåòè÷íå ð³çíîìàí³òòÿ íàäçâè÷àéíî âåëèêå. Áóëî
âèçíà÷åíî, ùî íèí³ ó âñåñâ³òí³é á³îìàòåð³¿ ³ñíóº ïðèáëèçíî 109
ð³çíèõ ãåí³â. Ê³ëüê³ñòü ìîæëèâèõ êîìá³íàö³é âàð³àíò³â ïîñë³äî-
âíîñò³ ãåí³â ó ïîïóëÿö³¿ íàñò³ëüêè âåëèêà, ùî ìàéæå íåìîæëè-
âî âèçíà÷èòè ¿¿ áóäü-ÿêèì ñïîñîáîì.
Öÿ äèâîâèæíà ð³çíîìàí³òí³ñòü ó ãåíåòè÷íîìó ïðîñòîð³ íàäàº
ìîæëèâîñò³ äëÿ åâîëþö³éíî¿ çì³íè, âèæèâàííÿ ð³çíîâèäó, àäà-
ïòàö³¿ äî çì³í íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ ôîðìóâàííÿ íîâîãî
ð³çíîâèäó.
Åêîñèñòåìíå ð³çíîìàí³òòÿ. Ð³çíîâèä ³ñíóº â ïðèðîäíèõ
óìîâàõ ó ìåæàõ åêîñèñòåì, ùî âçàºìîä³þòü ç ³íøèìè âèäàìè ³
àá³îòè÷íèì íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì. Åêîñèñòåìè ôóíêö³îíó-
þòü ÿê îá’ºêòè, ùî ìàþòü áåçë³÷ âëàñòèâîñòåé.
 ²ñíóþòü ð³çí³ êëàñèô³êàö³¿, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæíà îïè-
ñàòè ð³çíîìàí³òòÿ åêîñèñòåì. Ó ãëîáàëüíîìó ìàñøòàá³ ðîçãëÿ-
äàþòüñÿ á³îãåîãðàô³÷í³ çîíè, á³îìè, åêîðåã³îíè é îêåàí³÷í³ öàð-
ñòâà. Ó ëîêàëüíîìó ìàñøòàá³ – ëàíäøàôòè, åêîñèñòåìè ³ óãðó-
ïîâàííÿ (äèâ. òàáë. 14.1).
²ñíóº ïðîáëåìà âèçíà÷åííÿ åêîñèñòåì ó ãëîáàëüíîìó ìàñø-
òàá³. Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ º òå, ùî âîíè íå ìàþòü ÷³òêî îïèñàíî¿
³äåíòè÷íîñò³. Âîíè âçàãàë³ íå ôóíêö³îíóþòü ÿê äèñêðåòí³ îäè-
íèö³, àëå ÿâëÿþòü ñîáîþ ð³çí³ ÷àñòèíè âèñîêîì³íëèâî¿ ïðèðîä-
íî¿ áåçïåðåðâíîñò³ (ñóö³ëüíî¿ ìàñè).
Äëÿ âèâ÷åííÿ ð³çíîìàí³òòÿ åêîñèñòåì íà ð³çíèõ ð³âíÿõ óñå
÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòüñÿ ãåîãðàô³÷í³ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè ÿê
çàñ³á îö³íêè ³ îñíîâíèé ³íñòðóìåíò óïðàâë³ííÿ.
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14.2. Îñíîâí³ ïðè÷èíè âòðàòè á³îð³çíîìàí³òòÿ
Õî÷à á³îð³çíîìàí³òòÿ çäåá³ëüøîãî çàëåæèòü â³ä ãåí³â, ð³çíîâè-
ä³â ³ åêîñèñòåì, ³ñíóº òàêîæ çàëåæí³ñòü â³ä ³íøèõ ôàêòîð³â, ùî
ïåðåáóâàþòü çà ìåæàìè á³îëîã³¿. Äëÿ ðîçóì³ííÿ ïðè÷èí çàãðîç
á³îð³çíîìàí³òòþ ³ ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåíü ùîäî éîãî çáåðåæåííÿ
ïîòð³áí³ çíàííÿ åëåìåíò³â òåîð³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ³ ïðè-
êëàäíèõ íàóê.
Ïðèì³òêà
Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ ïîñèëåííÿ ³íòåðåñó äî ïðîáëåìè ð³çíîìàí³òòÿ æèòòÿ íà
Çåìë³ º ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî ìè º ñâ³äêàìè øâèäêîãî çíèæåííÿ á³îð³çíîìàí³ò-
òÿ. Çíèêíåííÿ ð³çíîâèäó – öå ÷àñòèíà åâîëþö³éíîãî ïðîöåñó. Îäíàê îñòàí-
í³ì ÷àñîì ê³ëüê³ñòü çíèêíåíü çá³ëüøèëàñÿ äåñÿòèêðàòíî ïîð³âíÿíî ç äîöèâ³ë³-
çàö³éíèì ïåð³îäîì (S³ncla³r, 2000).
Çìåíøåííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ îáóìîâëþºòüñÿ ðÿäîì ïðè÷èí.
Ðîçãëÿíåìî íàéâàãîì³ø³.
1. Âòðàòà ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ. Òàáëèöÿ 14.2 õàðàêòåðè-
çóº ðåçóëüòàòè âòðó÷àííÿ ëþäèíè â ñåðåäîâèùå ³ñíóâàííÿ ó âñå-
ñâ³òíüîìó ìàñøòàá³. Äàí³ ïîêàçóþòü ³ñòîòíèé âïëèâ ëþäñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ íà ñâ³òîâ³ åêîñèñòåìè. Íàïðèêëàä, ó ªâðîï³ ñòàí ò³ëüêè
15% òåðèòîð³¿ êîíòèíåíòó êëàñèô³êóºòüñÿ ÿê «íåäîòîðêàíèé»,
ùî º íàéíèæ÷èì ïîêàçíèêîì â óñüîìó ñâ³ò³.
Òàáëèöÿ 14.2. Ñåðåäîâèùå ³ñíóâàííÿ ³ âïëèâ ëþäèíè íà êîíòèíåíòàõ
(Îðãàí³çàö³ÿ åêîíîì³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ³ ðîçâèòêó,
1995)
Êîíòèíåíò Çàãàëüíà 
ïëîùà (êì2) 
% 
íåäîòîðêàíèõ 
ïëîù 
% ÷àñòêîâî 
ïîðóшåíèõ 
ïëîù 
% ïëîù ³ç 
äîì³íóâàííÿì 
ëюäèíè 
Єâðîïà 
Аç³ÿ 
Аôðèêà 
Ï³âí³÷íà Аìåðèêà  
Ï³âäåííà Аìåðèêà 
Аâñòðàë³ÿ  
Аíòàðêòèêà 
5 759 321 
53 311 557 
33 985 316 
26 179 907 
20 120 346 
9 487 262 
13 208 983 
15,6 
43,5 
48,9 
56,3 
62,5 
62,3 
100,0 
19,6 
27,0 
35,8 
18,8 
22,5 
25,8 
0,0 
64,9 
29,5 
15,4 
24,9 
15,1 
12,0 
0,0 
Ïðèì³òêè
 Íåäîòîðêàí³ ïëîù³: õàðàêòåðèçóþòüñÿ íàéá³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ ïåðâèííî¿
ðîñëèííîñò³, äóæå íèçüêîþ ãóñòîòîþ íàñåëåííÿ.
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2. Ðîçïîâñþäæåííÿ åêçîòè÷íîãî ð³çíîâèäó. ²íîä³ öå â³äáóâà-
ºòüñÿ âèïàäêîâî, ÿê, íàïðèêëàä, ñòàëîñÿ ç³ øê³äëèâèìè áóð’ÿ-
íàìè òà øê³äíèêàìè. Àëå â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â âñå íàâïàêè.
Íàïðèêëàä, ëèñè, êðîëèêè ³ êîòè, ùî ïðèáóëè â Àâñòðàë³þ ç
ªâðîïè ³ çàì³íèëè ì³ñöåâ³ âèäè. Âèêîðèñòàííÿ åêçîòè÷íî¿ ðèáè
äëÿ ñïîðòèâíèõ àáî ïðîäîâîëü÷èõ ö³ëåé ñòàëî ïðè÷èíîþ çíèê-
íåííÿ 18 ð³çíîâèä³â ðèáè â Ï³âí³÷íîàìåðèêàíñüêèõ ð³êàõ.
3. Íåçàêîííå ïîëþâàííÿ ³ ñèñòåìàòè÷íå ðóáàííÿ ë³ñó äëÿ
îäåðæàííÿ åíåðã³¿ àáî âèðîáíèöòâà äåðåâíîãî âóã³ëëÿ òàêîæ º
ïðè÷èíàìè âòðàòè á³îð³çíîìàí³òòÿ. Âèêîðèñòàííÿ ë³êàðñüêèõ
ðîñëèí ïåâíîþ ì³ðîþ ìîæå ïðî³ëþñòðóâàòè öå òâåðäæåííÿ. Òàê,
äîñë³äæåííÿ ë³êàðñüêèõ ðîñëèí ó ïîñóøëèâîìó ñ³ëüñüêîìó ðà-
éîí³ Ï³âäåííîãî Êî÷àáàìáà (Áîë³â³ÿ) ïîêàçàëî, ùî 10 ç³ 132 âè-
â÷åíèõ ðîñëèí, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ì³ñöåâèìè æèòåëÿìè äëÿ
òðàäèö³éíèõ ë³êàðñüêèõ ö³ëåé, ïåðåáóâàþòü ï³ä çàãðîçîþ çíèê-
íåííÿ âíàñë³äîê ¿õ ³íòåíñèâíîãî çáèðàííÿ (Urena H³nojosa, 2001).
4. Ìåíø âèâ÷åíèìè º âèïàäêè «âçàºìîçàëåæíèõ» åôåêò³â.
Ð³çíîâèä, ùî ðîçâèâàºòüñÿ ñóì³ñíî ç ³íøèì (íàïðèêëàä, ðîñëè-
íè, ùî ïîøèðþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíèõ êîìàõ-çàïèëþ-
âà÷³â), áóäå âèìèðàòè, ÿêùî äðóãèé âèä ïàðè ïåðåáóâàòèìå ï³ä
çàãðîçîþ çíèêíåííÿ. Êîëè îñòàíí³é ìàíäð³âíèé ãîëóá ïîìåð íà
ïî÷àòêó 1990, çíèêëè äâà éîãî ïàðàçèòè, äâà ð³çíîâèäè âîøåé
(Ñòîðêè Ëàéàë, 1993).
5. Çàáðóäíåííÿ ³ ãëîáàëüíà çì³íà íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâè-
ùà òàêîæ çàãðîæóþòü âñåñâ³òíüîìó á³îð³çíîìàí³òòþ.
Öèôðè ³ ôàêòè
Ëþäñòâîì áóëî â³ä³áðàíî ³ êóëüòèâîâàíî äëÿ âèðîáíèöòâà ïðîäîâîëüñòâà 7000
ð³çíîâèä³â ðîñëèí, 30 ç ÿêèõ çàäîâîëüíÿþòü 90% ïðîäîâîëü÷èõ ïîòðåá íàñå-
ëåííÿ âñ³º¿ ïëàíåòè. Öå ìîæíà ïîêàçàòè íà ïðèêëàä³ ç áàíàíîì (Musa spp.).
Áàíàíè º ÷åòâåðòèì íàéá³ëüø âàæëèâèì äæåðåëîì ïðîäîâîëüñòâà â òðîï³êàõ
ï³ñëÿ ðèñó, ïøåíèö³ ³ êóêóðóäçè. ¯ õ âèðîùóþòü ìàéæå â 120 êðà¿íàõ. Ôåðìåðè
 ×àñòêîâî ïîðóøåí³ ïëîù³: õàðàêòåðèçóþòüñÿ çì³íîþ ñòðóêòóðè ï³ä âïëè-
âîì åêñòåíñèâíîãî ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà; íàÿâí³ñòþ âòîðèííî¿ ðîñëèííîñò³,
ùî ïðèðîäíî ðåãåíåðóºòüñÿ (âòîðèííà ñóêöåñ³ÿ); ï³äâèùåíîþ ãóñòîòîþ
ñâ³éñüêèõ òâàðèí íà îäèíèöþ ïëîù³; ³íø³ îçíàêè ëþäñüêîãî âòðó÷àííÿ.
 Ïëîù³ ç äîì³íóâàííÿì ëþäèíè: õàðàêòåðèçóþòüñÿ íàÿâí³ñòþ ïîñò³éíîãî
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà àáî âèñîêèì ð³âíåì óðáàí³çàö³¿; ïåðâèííà ðîñ-
ëèíí³ñòü âèëó÷åíà; ïîòî÷íà ðîñëèíí³ñòü â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîòåíö³éíî¿ ðîñ-
ëèííîñò³; âèñîêèé ð³âåíü ñïóñòåëåííÿ àáî ³íøî¿ ïîñò³éíî¿ äåãðàäàö³¿.
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âèêîðèñòîâóþòü ò³ëüêè ïðèáëèçíî 25 âèä³â ïðèäàòíèõ äëÿ ¿æ³ áàíàí³â. Àëå ¿õ
ê³ëüê³ñòü ïîñò³éíî çìåíøóºòüñÿ ÷åðåç ïîøèðåííÿ øê³äíèê³â ³ õâîðîá, à òàêîæ
ïîã³ðøåííÿ ðåñóðñó.
Óñ³ ö³ ïðè÷èíè ìàþòü îäíó ñï³ëüíó ðèñó – âîíè âèêëèêàí³
ä³ÿëüí³ñòþ ëþäèíè. Öå ðîáèòü ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè îäí³ºþ ç íàé-
ñåðéîçí³øèõ ïðè÷èí ñó÷àñíîãî ïîã³ðøåííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ. Òîìó
áàãàòî àñïåêò³â âïëèâó ëþäèíè íà á³îð³çíîìàí³òòÿ ðàçîì ç áåç-
ïîñåðåäí³ìè ïðè÷èíàìè éîãî ïîã³ðøåííÿ ìàþòü âàæëèâå çíà-
÷åííÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ ïð³îðèòåò³â ³ ïðîòèä³é ³ñíóþ÷èì íåãàòè-
âíèì òåíäåíö³ÿì.
6. Çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ. Îô³ö³éíî íà 1 ãðóäíÿ 1999 ð.
íà ïëàíåò³ íàë³÷óâàëîñÿ 6 ìëðä ëþäåé. Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ ïîð³-
âíÿíî ç 1960 ð. ïîäâî¿ëàñÿ, øâèäê³ñòü çðîñòàííÿ ñòàíîâèëà 1,6%
çà ð³ê. Î÷³êóºòüñÿ, ùî ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ ó ñâ³ò³ äîñÿãíå 8 ìëðä
ó 2025 ð. ³ ñòàá³ë³çóºòüñÿ â ìåæàõ 12 ìëðä ëþäåé äî ê³íöÿ ÕÕ² ñòî-
ð³÷÷ÿ. Íà öåé ÷àñ íàéâèùèé òåìï çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ â Àôðèö³, äå éîãî øâèäê³ñòü ñòàíîâèòü 2,9% çà ð³ê ³ äî
ê³íöÿ ñòîð³÷÷ÿ ÷èñåëüí³ñòü àôðèêàíö³â íàáëèçèòüñÿ äî öèôðè
3 ìëðä, ùî â ï’ÿòü ðàç³â ïåðåâèùóº ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ êîíòè-
íåíòó ñüîãîäí³. Ó Ï³âäåíí³é Àìåðèö³ òåìï çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ
ñêëàäàº 1,7% íà ð³ê. Äàí³ ïðî ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íà îêðåìèõ
êîíòèíåíòàõ íàâåäåí³ â òàáë. 14.3.
Êð³ì òîãî, íàñåëåííÿ íåð³âíîì³ðíî ðîçïîä³ëåíå ³ êîíöåíòðó-
ºòüñÿ ïåðåâàæíî â ì³ñòàõ óçäîâæ óçáåðåææÿ ³ âíóòð³øí³õ âîä-
íèõ øëÿõ³â. Áëèçüêî 45% íàñåëåííÿ ïðîæèâàº â ì³ñòàõ, àëå
âîíî ðîçïîä³ëåíî â íåð³âíîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ ì³æ ïðîìèñëîâî
Òàáëèöÿ 14.3. Çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ ïî êîíòèíåíòàõ (Ì³æíà-
ðîäíèé áàíê ðåêîíñòðóêö³¿ ³ ðîçâèòêó, 2000)
 1960 1990 2025 2100 2150 
Íàñåëåííÿ ñâ³òó 
(ìëðä) 
3,0 5,4 8,1 12,0 12,2 
Ïî ðåã³îíàõ, ó %: 
Аç³ÿ/Îêåàí³ÿ 57,0 59,4 58,6 57,0 56,8 
Ï³âí³÷íà ³ 
Ï³âäåííà Аìåðèêà 
13,3 13,7 12,8 11,0 10,8 
Аôðèêà 9,2 11,9 20,9 23,9 24,5 
Єâðîïà 20,5 15,0 7,7 8,1 7,9 
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ðîçâèíåíèìè êðà¿íàìè (á³ëüø í³æ 70%) ³ êðà¿íàìè, ùî ðîçâè-
âàþòüñÿ (ìåíøå 40%). Îäíàê òàêà ð³çíèöÿ ñêîðî÷óºòüñÿ, ³ òåìï
çðîñòàííÿ óðáàí³çàö³¿ íà öåé ÷àñ ó ÷îòèðè ðàçè âèùèé ó êðà¿-
íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, í³æ ó ïðîìèñëîâî ðîçâèíåíèõ. ²ñíóþòü
ïðîãíîçè, ùî ê³ëüê³ñòü ì³ñüêîãî íàñåëåííÿ íàéáëèæ÷èìè äåñÿ-
òèð³÷÷ÿìè çðîñòàòèìå øâèäøå, í³æ çà ïåð³îä 1980–2000 ð.
(McNeely, 1995).
Âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ âòðàòîþ á³îð³çíîìàí³òòÿ ³ ê³ëüê³ñòþ íà-
ñåëåííÿ, éîãî òåìïàìè çðîñòàííÿ ³ ãóñòîòîþ äîñèòü ñêëàäíèé. Ç
òåîðåòè÷íî¿ òî÷êè çîðó íåìàº ñóìí³âó, ùî ö³ ôàêòîðè âïëèâà-
þòü íà çåìåëüí³ ³ âîäí³ ðåñóðñè, îñîáëèâî ïðè âèðîáíèöòâ³ ïðî-
äîâîëüñòâà, à òàêîæ ïðè ñòâîðåíí³ ³íôðàñòðóêòóðè, íàïðèêëàä,
áóä³âíèöòâ³ øëÿõ³â ³ æèòëà. Êîíöåíòðàö³ÿ ëþäåé ó ïðèáåðåæ-
íèõ çîíàõ ìîæå ïðèçâåñòè äî çíèêíåííÿ àáî çíèæåííÿ çåìåëü-
íîãî, âîäíîãî ³ ìîðñüêîãî á³îð³çíîìàí³òòÿ.
Âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ äåìîãðàô³÷íèìè çì³íàìè ³ âïëèâîì íà
á³îð³çíîìàí³òòÿ î÷åâèäíèé. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ïåð³îä³â çá³ëü-
øåííÿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ ïðèçâåëî äî çì³í ó çàñîáàõ âèêîðèñ-
òàííÿ çåìë³ âíàñë³äîê âèíèêíåííÿ ð³çíèõ ìåòîä³â ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà.
Ïðèð³ñò íàñåëåííÿ âïëèâàº íà çðîñòàííÿ ñïîæèâàííÿ ðåñóð-
ñ³â ³ ¿õ äåãðàäàö³þ, ðîçøèðåííÿ òà ³íòåíñèô³êàö³þ âèêîðèñòàí-
íÿ çåìë³, ñïðè÷èíþþ÷è çðîñòàííÿ á³äíîñò³ ³ ïîðóøåííÿ òðàäè-
ö³éíèõ ñèñòåì óïðàâë³ííÿ. Íà ëîêàëüíîìó ð³âí³ çðîñòàííÿ ê³-
ëüêîñò³ íàñåëåííÿ ÷àñòî º ðåçóëüòàòîì óðáàí³çàö³¿, ðîçñåëåííÿ ³
ì³ãðàö³¿. Ëîêàëüíå çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ òàêîæ áåç-
ïîñåðåäíüî âïëèâàº íà âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â ³ ¿õ äåãðàäàö³þ,
ùî ÷àñòî ïðèçâîäèòü äî ïåðåòâîðåííÿ ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ íà
òåðèòîð³ÿõ, âàæëèâèõ äëÿ çáåðåæåííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ.
7. Ñòðóêòóðà âèðîáíèöòâà ³ íàäì³ðíå ñïîæèâàííÿ. Çá³ëüøåí-
íÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ åíåðã³¿ âåäå äî ïåðåòâî-
ðåííÿ ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ ³ íàäì³ðíîãî âèêîðèñòàííÿ åêîñèñ-
òåì. Íàïðèêëàä, ñïîæèâàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ñó÷àñíèì àìå-
ðèêàíñüêèì ãðîìàäÿíèíîì ó 10 ðàç³â ïåðåâèùóº ð³âåíü ñïîæè-
âàííÿ ³íä³àíöÿ àáî í³ãåð³éöÿ (Chambers et al., 2000). Çíèæåííÿ
ñïîæèâàííÿ ðåñóðñ³â ³ åíåðã³¿ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ çìåíøèòü çàáðó-
äíåííÿ ³ âèäîáóòîê ðåñóðñ³â, ÿê³ ïîã³ðøóþòü á³îð³çíîìàí³òòÿ.
Íà æàëü, åêîíîì³÷í³ ñèñòåìè ñüîãîäí³ ìàþòü òåíäåíö³þ çàîõî-
÷óâàòè á³ëüø âèñîê³ íîðìè ñïîæèâàííÿ ³ òåìïè âèðîáíèöòâà,
íåçâàæàþ÷è íà âàæëèâ³ñòü çáåðåæåííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ ³
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íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Çà ³ñíóþ÷èõ âèñîêèõ ð³âí³â ñïîæè-
âàííÿ, îñîáëèâî â åêîíîì³÷íî ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ, ³ñíóº òåðì³-
íîâà íåîáõ³äí³ñòü çá³ëüøèòè åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ðåñóð-
ñ³â. Öå ìîãëî á áóòè ïåðøèì êðîêîì äî çíèæåííÿ íåãàòèâíîãî
âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ³ íà á³îð³çíîìàí³òòÿ.
Åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ ìîæå áóòè ïðè÷èíîþ äåãðàäàö³¿ íà-
âêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Õî÷à òåîðåòè÷íî öå çàëåæèòü â³ä ñï³â-
â³äíîøåííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ ñòóïåíÿ àêòèâíîñò³ åêîíîì³÷-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, íà ïðàêòèö³ åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ ä³éñíî âåäå äî
çá³ëüøåííÿ âèêîðèñòàííÿ åíåðã³¿, ðåñóðñ³â ³ äåãðàäàö³¿ á³îð³ç-
íîìàí³òòÿ.
Íà çì³íó ñòðóêòóðè ñïîæèâàííÿ çìîæå âïëèíóòè ï³äâèùåí-
íÿ ð³âíÿ åêîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè. Òàê, åêîìàðêóâàííÿ ³ ñåðòèô³-
êàö³ÿ òîâàðó àáî ïîñëóãè º íåîáõ³äíèìè ³íñòðóìåíòàìè äëÿ ôîð-
ìóâàííÿ êóëüòóðè ñïîæèâà÷à, ïîêàçóþ÷è, ÿê ñïîæèâàííÿ âïëè-
âàº íà âòðàòó á³îð³çíîìàí³òòÿ. Äëÿ ñóñï³ëüñòâà ö³ ³íñòðóìåíòè
äóæå âàæëèâ³, ùîá ï³äòðèìóâàòè ñò³éê³ ïðîöåñè âèðîáíèöòâà.
Ó êðà¿íàõ òðåòüîãî ñâ³òó ³ñíóþ÷à ïîë³òèêà ðîçâèòêó, ð³çí³
ïðîãðàìè ³ ïðîåêòè, ùî íå ìàþòü åêîëîã³÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ,
çàãðîæóþòü á³îð³çíîìàí³òòþ. Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çàëåæí³ñòü ì³æ
çìåíøåííÿì á³îð³çíîìàí³òòÿ òà ð³âíåì åêîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè,
îñâ³÷åíîñò³ òà äîáðîáóòó íàñåëåííÿ.
14.3. Ïðîáëåìè çáåðåæåííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ
Íå âèêëèêàº ñóìí³â³â, ùî äåðæàâíà ïîë³òèêà íà ñòàí á³îð³çíî-
ìàí³òòÿ ìîæå ñïðàâëÿòè ÿê ïîçèòèâíèé, òàê ³ íåãàòèâíèé âïëèâ.
Ïðè âèâ÷åíí³ ïðîáëåì çáåðåæåííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ ìîæíà âèä³-
ëèòè òàê³ ãîëîâí³ òèïè äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè:
 1. Ïîìèëêîâà ïîë³òèêà, ÿêà çàîõî÷óº ñòèìóëè, ùî ÷èíÿòü
äåãðàäóþ÷èé âïëèâ íà á³îð³çíîìàí³òòÿ. Òàê, òóðèçì, ñ³ëüñüêå
ãîñïîäàðñòâî, ë³ñ³âíèöòâî, îäåðæàííÿ åíåðã³¿, âèäîáóòîê âîäè,
òðàíñïîðò, áóä³âíèöòâî êîìóí³êàö³é ìîæóòü íåñïðèÿòëèâî âïëè-
âàòè íà á³îð³çíîìàí³òòÿ. Ïðèêëàäîì öüîãî ìîæå áóòè ðóéíóâàí-
íÿ êîðàëîâèõ ðèô³â íà Ìàëüä³âñüêèõ îñòðîâàõ, ùî â³äáóâàºòüñÿ
âíàñë³äîê àêòèâíîãî ðîçâèòêó ï³äâîäíîãî òóðèçìó ³ âèäîáóòêó
ìàòåð³àë³â äëÿ áóä³âíèöòâà.
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Öèôðè ³ ôàêòè
Ó Í³ìå÷÷èí³ ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî º ñåêòîðîì, ùî íàéñèëüí³øå âïëèâàº íà
çíèêíåííÿ ð³çíîâèä³â. Ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî áóëî ³äåíòèô³êîâàíå ÿê äæåðåëî
íåáåçïåêè äëÿ 513 ð³çíîâèä³â, ùî ñêëàäàº 72% ð³çíîâèä³â ç ×åðâîíî¿ Êíèãè,
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ãðàí³ çíèêíåííÿ.
Äîáóâíà ïðîìèñëîâ³ñòü – òðàäèö³éíèé ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â
ñåêòîð, ÿêèé íåãàòèâíî âïëèâàº íà ëàíäøàôòè ³ íà á³îð³çíîìà-
í³òòÿ. Ó Ãàíñüêîìó ñåêòîð³ çîëîòîäîáóâàííÿ, ÿêèé ãîëîâíèì
÷èíîì ñêîíöåíòðîâàíèé ó ï³âäåííî-çàõ³äí³é òðîï³÷í³é îáëàñò³
êðà¿íè, ðîáëÿòüñÿ ñïðîáè ïðîòèä³ÿòè åôåêòàì âèäîçì³íè ïî-
âåðõí³, ùî ñïîñòåð³ãàþòüñÿ â ðåçóëüòàò³ âèäîáóòêó. Êîìïàí³¿
çìóøåí³ çàíîâî çàéìàòèñÿ îçåëåíåííÿì òåðèòîð³é ï³ñëÿ âèäîáó-
òêó. Ïðè öüîìó âîíè âèêîðèñòîâóþòü ðîñëèíè ç ì³æíàðîäíîãî
êàòàëîãó FAO, à íå âèñàäæóþòü ì³ñöåâ³ ðîñëèíè, õàðàêòåðí³
äëÿ äàíèõ òåðèòîð³é.
Ïðèì³òêà
Íà Áðàçèëüñüê³é Àìàçîíö³ ³ñíóþ÷³ ïðîåêòè ðîçâèòêó ïåðåäáà÷àþòü âåëèêî-
ìàñøòàáíå øëÿõîâå áóä³âíèöòâî, ðîçâèòîê äîáóâíî¿ ïðîìèñëîâîñò³, çâåäåí-
íÿ äàìá, ñèñòåì êàíàë³çàö³¿. Ó ðåçóëüòàò³ öüîãî 55% ïåðâ³ñíîãî íèçèííîãî
òðîï³÷íîãî ë³ñó Áîë³â³¿ áóëî âèðóáàíî. Òàêîæ çì³íèëîñÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ
ï³ñëÿ 1988–1998 ðð., êîëè óðÿä âèð³øèâ âèêîðèñòîâóâàòè öþ ãàëóçü äëÿ ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî ðîçâèòêó. Ðîçøèðåííÿ ïëàíòàö³é êàêàî ³ áåçë³÷³ ³íøèõ
êóëüòóð òèïó àíàíàñó, ïåðöþ, ìàðàêóé¿, áàíàí³â ³ ïàëüì çàì³íèëè ïåðâ³ñíèé
ë³ñ. ßê íàñë³äîê, â³äáóëîñÿ âèñíàæåííÿ ´ðóíòó íà âåëè÷åçíèõ òåðèòîð³ÿõ, ùî
ñïðè÷èíèëî ïîÿâó åðîç³éíèõ ïðîöåñ³â (Bruckner-Bazoberzy, 1999).
Ö³ ïðèêëàäè ñâ³ä÷àòü, ÿê äåðæàâíà ïîë³òèêà ìîæå âïëèâàòè
íà á³îð³çíîìàí³òòÿ. Ó ö³ëîìó äåðæàâíà ïîë³òèêà ñïðÿìîâàíà íà
äîñÿãíåííÿ òðàäèö³éíèõ ö³ëåé ðîçâèòêó, òàêèõ, ÿê ³íäóñòð³àë³-
çàö³ÿ, ðîçøèðåííÿ åêñïîðòó, çá³ëüøåííÿ âèðîáíèöòâà ïðîäîâî-
ëüñòâà ³ äîïîìîãà á³äíîñò³. Ó öüîìó àñïåêò³ ïðèðîäí³ ðåñóðñè º
äåøåâèìè ðåñóðñàìè äëÿ ï³äòðèìàííÿ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ.
2. Â³äñóòí³ñòü óðàõóâàííÿ ö³ííîñòåé ïðèðîäè, âêëþ÷àþ÷è
ö³íí³ñòü á³îð³çíîìàí³òòÿ. Â³äïîâ³äíî äî â³ëüíî¿ ðèíêîâî¿ åêîíî-
ì³÷íî¿ ïîë³òèêè ö³ííîñò³ ïðèðîäè, âêëþ÷àþ÷è ö³íí³ñòü á³îð³ç-
íîìàí³òòÿ, ìàþòü áóòè ö³ëêîì âðàõîâàí³ â ö³í³ âèðîáó àáî ïî-
ñëóãè. Òàêèì ÷èíîì, ÿêùî âàðò³ñòü ð³çíîìàí³òòÿ âèçíà÷àòèìåòü-
ñÿ ö³íîâèìè ìåõàí³çìàìè, òî öå ³ñòîòíî çìåíøèòü éîãî äåãðàäà-
ö³þ. Ïðèíàéìí³ â òåîð³¿ äåðæàâà ìîæå êîìïåíñóâàòè öåé òèï
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ðèíêîâî¿ ïîë³òèêè çíà÷íèìè ïîäàòêàìè àáî øòðàôàìè. Ðàçîì ç
òèì âèíèêàþòü ïåâí³ ïðîáëåìè.
 Îá÷èñëèòè ö³íó âòðàòè á³îð³çíîìàí³òòÿ âàæêî. Áóëè çàïðî-
ïîíîâàí³ ð³çí³ ìåòîäè, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ
á³ëüø-ìåíø óñï³øíî, àëå æîäåí ³ç öèõ ìåòîä³â íå ìîæå ê³ëüê³-
ñíî âðàõóâàòè ïîâíó ö³íí³ñòü á³îð³çíîìàí³òòÿ.
Îñíîâíà ïðè÷èíà öüîãî ïîëÿãàº â íåìîæëèâîñò³ âèçíà÷èòè
ö³íí³ñòü á³îð³çíîìàí³òòÿ äëÿ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü. Êð³ì òîãî,
ïðè îö³íö³ á³îð³çíîìàí³òòÿ âèíèêàþòü ïåâí³ ñåðéîçí³ åòè÷í³
ïðîáëåìè.
 3. Íåáàæàííÿ äåðæàâè âðàõîâóâàòè ïðîáëåìè íàâêîëèøíüî-
ãî ñåðåäîâèùà â ïîë³òèö³ ðîçâèòêó. Çàâäÿêè òîìó, ùî ³ñíóþòü
ñò³éê³ çâ’ÿçêè ì³æ åêîíîì³÷íèì ðîçâèòêîì ³ ÿê³ñòþ íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà, òàê ÷è ³íàêøå áóäü-ÿêà åêîíîì³÷íà ïîë³òèêà
ñòîñóºòüñÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Òîìó íåîáõ³äíî â óñ³õ
ñåêòîðàõ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè îáîâ’ÿçêîâî âðàõîâóâàòè ôàêòîðè
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ïðè óõâàëåíí³ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü.
Öåé âïëèâ áóäå á³ëüø ³ñòîòíèì ³ç çá³ëüøåííÿì ãëîáàë³çàö³¿
ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè. Îäíàê ðîëü ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ôàêòîð³â ó
âòðàò³ á³îð³çíîìàí³òòÿ âàæêî âèçíà÷èòè ê³ëüê³ñíî ç îãëÿäó íà
âåëèêó áåçë³÷ â³äì³ííîñòåé ì³æ ãëîáàëüíîþ ³ íàö³îíàëüíîþ åêî-
íîì³êîþ òà ì³ñöåâèìè ð³øåííÿìè ùîäî âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â
á³îð³çíîìàí³òòÿ. Ïðè àíàë³ç³ çíà÷óùîñò³ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ôà-
êòîð³â, ùî âïëèâàþòü íà âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â, ñüîãîäí³ ïåðå-
âàæàþòü äâà íàïðÿìêè.
Íåîêëàñè÷íèé íàïðÿìîê ïåðåäáà÷àº, ùî «âäîñêîíàëåííÿ» ìà-
êðîåêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè øëÿõîì ë³áåðàë³çàö³¿ òîðã³âë³ ³
çì³íè ñòóïåíÿ äåðæêîíòðîëþ ïîë³ïøèòü âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â.
Ë³áåðàë³çàö³ÿ â òîðã³âë³ ³ â³ëüí³ òîðãîâåëüí³ ðåæèìè ìîæóòü ïîçè-
òèâíî âïëèíóòè íà á³îð³çíîìàí³òòÿ, òîìó ùî â³ëüíà òîðã³âëÿ ïî-
â’ÿçàíà ç ðèíêîâèìè ö³íàìè, ÿê³ â³äîáðàæàþòü ñïðàâæí³ ö³ííîñò³
á³îëîã³÷íèõ ðåñóðñ³â, ùî ðîáèòü òîðã³âëþ â³ëüíîþ, ïîë³ïøóþ÷è
ðîçïîä³ë ðåñóðñ³â. ²íøèìè ñëîâàìè, òàì, äå ³ñíóº â³äïîâ³äíà ïîë³-
òèêà ùîäî çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ ñò³éêîãî ðîçâèò-
êó, ë³áåðàë³çàö³ÿ òîðã³âë³ ñïðèÿòèìå çì³öíåííþ òàêî¿ ïîë³òèêè.
Òàì æå, äå òàêà ïîë³òèêà â³äñóòíÿ, ë³áåðàë³çàö³ÿ òîðã³âë³ ëèøå
çàãîñòðèòü ³ñíóþ÷³ ïðîáëåìè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ ñïðè-
÷èíÿòèìå åêîëîã³÷íî íåæèòòºçäàòíèé ðîçâèòîê.
Äðóãèé íàïðÿìîê – ïîë³òåêîíîì³÷íèé, òåîð³ÿ ÿêîãî çîñåðå-
äæóºòüñÿ íà ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ñòðóêòóðàõ. Öåé íàïðÿìîê ñâ³-
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ä÷èòü ïðî òå, ùî çì³íè â ìàêðîåêîíîì³÷í³é ïîë³òèö³ áåç çì³í ó
äåðæàâí³é ïîë³òèö³ ³ ðèíêîâèõ ñòðóêòóðàõ ìîæóòü ëèøå ïîã³ð-
øóâàòè âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â.
Àíàë³ç ïîêàçóº, ùî îáèäâà ï³äõîäè ìîæóòü ìàòè ì³ñöå, òîìó
ùî âîíè â³äîáðàæóþòü âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ ìàêðîåêîíîì³÷íîþ
ïîë³òèêîþ ³ íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì. Îäíàê ñòîñîâíî á³îð³ç-
íîìàí³òòÿ íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè òàêîæ äåÿê³ àñïåêòè:
 îäíîð³äí³ñòü: ïåðåõ³ä íà âèðîáíèöòâî òîâàð³â äëÿ âåëèêèõ, ÷à-
ñòî ãëîáàëüíèõ ðèíê³â ïðèçâîäèòü äî îäíîð³äíîñò³ ó âèðîáàõ;
 òîðãîâåëüí³ îáìåæåííÿ, ñïðÿìîâàí³ íà çàõèñò îêðåìèõ âè-
ä³â ðåñóðñ³â, ùî ïåðåáóâàþòü ï³ä çàãðîçîþ çíèêíåííÿ.
Çá³ëüøåííÿ ñïîæèâàííÿ ³ âèðîáíèöòâà, âèêîðèñòàííÿ ³ ïå-
ðåòâîðåííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â çíà÷íîþ ì³ðîþ îáóìîâëåí³ êóëü-
òóðîþ ñóñï³ëüñòâà. Êóëüòóðà âïëèâàº íà á³îð³çíîìàí³òòÿ íà ð³-
çíèõ ð³âíÿõ. Òàê, ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ³ñíóº ïåâíå óïåðåäæåííÿ
ùîäî íåîñâîºíèõ ïðèðîäíèõ òåðèòîð³é. Öå ìîæíà ïîÿñíèòè íà
ïðèêëàä³ ìàñøòàáíîãî ðîç÷èùåííÿ çåìåëü, ÿêå â³äáóâàºòüñÿ â
Àìåðèö³ â³ä ÷àñó ïðèáóòòÿ ºâðîïåéö³â. Íîñ³¿ ºâðîïåéñüêî¿ êóëü-
òóðè ïðàãíóëè çì³íèòè àáîðèãåíí³ íàðîäè ³ ¿õí³ ìåòîäè âèêî-
ðèñòàííÿ ðåñóðñ³â ç ïîãëÿäó ïîòðåáè â ðîçâèòêó ³ öèâ³ë³çàö³¿.
Òàêà êîëîí³àëüíà ïîë³òèêà äî 1960 ð. âåëà äî ïîâíîãî ðóéíó-
âàííÿ òðàäèö³éíèõ ñóñï³ëüñòâ ³ ¿õí³õ ìåòîä³â çáåðåæåííÿ á³î-
ð³çíîìàí³òòÿ.
Ó ïðîöåñ³ ðîçâèòêó öèâ³ë³çàö³¿ âòðà÷àþòüñÿ òðàäèö³éí³ êóëü-
òóðè. Ö³ ì³ñöåâ³ êóëüòóðè ïåðåáóâàþòü â ð³çíèõ â³äíîñèíàõ ç
ðåñóðñàìè. Çîêðåìà, íàðîäè, ùî âåäóòü îñ³äëèé ñïîñ³á æèòòÿ,
ñòâîðèëè ñèñòåìè òàáó ³ ðîçïîðÿäæåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîðèñ-
òàííÿì ðåñóðñ³â, ÿê³ çáåð³ãàþòü á³îð³çíîìàí³òòÿ. Ìîäåðí³çàö³ÿ
öèõ òðàäèö³éíèõ ñóñï³ëüñòâ âåäå äî âòðàòè äàâí³õ çíàíü ùîäî
ñò³éêîñò³ ³ íåï³çíàíèõ ö³ííîñòåé á³îð³çíîìàí³òòÿ.
Òàêèì ÷èíîì, åêîëîã³÷íèé àíàë³ç øóêàº ïðè÷èíè âòðà-
òè á³îð³çíîìàí³òòÿ çà ìåæàìè òðàä³éíî âèçíà÷åíèõ á³îëîã³-
÷íèõ ôàêòîð³â. Âêàçóþ÷è íà åêîíîì³÷í³ ³ ñîö³àëüí³ ïðè÷è-
íè âòðàòè ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ, åêîëîã³÷íèé àíàë³ç º êî-
ðèñíèì äîïîâíåííÿì á³îëîã³÷íîãî àíàë³çó ñòîñîâíî ïðîáëåì
á³îð³çíîìàí³òòÿ.
Çðîçóì³ëî, ùî äëÿ âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ ïðè÷èí âòðàòè á³î-
ð³çíîìàí³òòÿ îäíèõ ëèøå òåîðåòè÷íèõ çíàíü òà åêñïåðèìåíòà-
ëüíèõ äàíèõ íåäîñòàòíüî. Íåîáõ³äíî ïðèä³ëèòè á³ëüøó óâàãó
äîñë³äæåííþ ïðè÷èííèõ çâ’ÿçê³â ì³æ âòðàòîþ á³îð³çíîìàí³òòÿ,
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ç îäíîãî áîêó, òà åêîíîì³÷íîþ ïîë³òèêîþ, âèðîáíèöòâîì ³ ñòðó-
êòóðîþ ñïîæèâàííÿ, êóëüòóðîþ, ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ºþ âèòðàò
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ãëîáàë³çàö³ºþ åêîíîì³êè, á³äí³ñòþ
³ íåð³âí³ñòþ – ç ³íøîãî.
14.4. Çáåðåæåííÿ á³îëîã³÷íîãî ð³çíîìàí³òòÿ
Ïðîãðàìíèìè äîêóìåíòàìè ä³ÿëüíîñò³ â ãàëóç³ çáåðåæåííÿ ³
ñòàëîãî âèêîðèñòàííÿ á³îëîã³÷íîãî ³ ëàíäøàôòíîãî ð³çíîìàí³ò-
òÿ â Óêðà¿í³ º Êîíâåíö³ÿ ïðî á³îëîã³÷íå ð³çíîìàí³òòÿ (Ð³î-äå-
Æàíåéðî, 1992) òà Ïàí’ºâðîïåéñüêà ñòðàòåã³ÿ çáåðåæåííÿ á³î-
ëîã³÷íîãî òà ëàíäøàôòíîãî ð³çíîìàí³òòÿ (Ñîô³ÿ, 1995). Îñòàí-
í³é äîêóìåíò ôàêòè÷íî îáóìîâëþº ìåõàí³çì âïðîâàäæåííÿ Êîí-
âåíö³¿ íà ªâðîïåéñüêîìó êîíòèíåíò³.
Òåðì³í «á³îëîã³÷íå ð³çíîìàí³òòÿ» çàñòîñîâóþòü äëÿ îçíà÷åí-
íÿ âñ³õ ôîðì æèòòÿ íà Çåìë³, ïî÷èíàþ÷è â³ä íàéïðîñò³øèõ îä-
íîêë³òèííèõ áàêòåð³é äî ñêëàäíèõ êîìïëåêñíèõ åêîñèñòåì òðî-
ï³÷íèõ ë³ñ³â, âêëþ÷àþ÷è ëþäèíó, áëàãîïîëó÷÷ÿ ÿêî¿ îäíîçíà÷-
íî çàëåæèòü â³ä äîñòóïíîñò³ á³îëîã³÷íèõ ðåñóðñ³â. Íà ñüîãîäí³
âèçíàííÿ òîãî ôàêòó, ùî á³îð³çíîìàí³òòÿ º ñâ³òîâèì íàäáàííÿì
âåëè÷åçíî¿ ö³ííîñò³ äëÿ íèí³øíüîãî ³ íàñòóïíèõ ïîêîë³íü, º
íåçàïåðå÷íèì. Âîäíî÷àñ, çàãðîçà ³ñíóâàííþ âèä³â òà åêîñèñòåì
ùå í³êîëè â ³ñòîð³¿ íå áóëà òàêîþ çíà÷íîþ, ÿê çàðàç. Çíèêíåííÿ
âèä³â, âèêëèêàíå ä³ÿëüí³ñòþ ëþäèíè, ïðîäîâæóºòüñÿ êàòàñòðî-
ô³÷íèìè òåìïàìè.
Ó â³äïîâ³äü íà ö³ çì³íè Ïðîãðàìà Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ
Íàö³é ç íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà îðãàí³çóâàëà â ëèñòîïàä³
1988 ðîêó Ñïåö³àëüíó ðîáî÷ó ãðóïó åêñïåðò³â ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ
íåîáõ³äíîñò³ ðîçðîáêè ì³æíàðîäíî¿ êîíâåíö³¿ ïðî á³îð³çíîìà-
í³òòÿ. Ó òðàâí³ 1989 ðîêó áóëà çàñíîâàíà Ñïåö³àëüíà ðîáî÷à
ãðóïà åêñïåðò³â ç òåõí³÷íèõ ³ ïðàâîâèõ ïèòàíü äëÿ ï³äãîòîâêè
ì³æíàðîäíîãî ïðàâîâîãî äîêóìåíòà ùîäî çáåðåæåííÿ ³ íåâèñíà-
æëèâîãî âèêîðèñòàííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ. Åêñïåðòè ìàëè âðàõî-
âóâàòè «íåîáõ³äí³ñòü ðîçïîä³ëó âèòðàò ³ âèãîä ì³æ ðîçâèíåíèìè
êðà¿íàìè òà êðà¿íàìè, ùî ðîçâèâàþòüñÿ», à òàêîæ «øëÿõè òà
çàñîáè äëÿ íàäàííÿ ï³äòðèìêè ³ííîâàö³éíèì ïðîåêòàì, ÿê³ âïðî-
âàäæóþòüñÿ íà ì³ñöÿõ».
Ç ëþòîãî 1991 ðîêó Ñïåö³àëüíà ðîáî÷à ãðóïà áóëà ïåðå-
òâîðåíà â Ì³æóðÿäîâèé êîì³òåò ç ïèòàíü âåäåííÿ ïåðåãîâîð³â.
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Ðåçóëüòàòîì éîãî ðîáîòè ñòàëî ïðîâåäåííÿ 22 òðàâíÿ 1992 ðîêó
â Íàéðîá³ Êîíôåðåíö³¿ ç ïðèéíÿòòÿ óçãîäæåíîãî òåêñòó Êîí-
âåíö³¿ ïðî á³îð³çíîìàí³òòÿ.
Êîíâåíö³ÿ áóëà â³äêðèòà äëÿ ï³äïèñàííÿ 5 ÷åðâíÿ 1992
ðîêó íà Êîíôåðåíö³¿ Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é ç äîâê³ëëÿ
òà ðîçâèòêó â Ð³î-äå-Æàíåéðî (ñàì³ò «Ïëàíåòà Çåìëÿ»). Öÿ Êîí-
âåíö³ÿ çàëèøàëàñü â³äêðèòîþ äëÿ ï³äïèñàííÿ äî 4 ÷åðâíÿ 1993
ðîêó, ³ äî òîãî ÷àñó ¿¿ ï³äïèñàëè 168 êðà¿í. Êîíâåíö³ÿ íàáóëà
÷èííîñò³ 29 ãðóäíÿ 1993 ðîêó. Ïåðøà íàðàäà Êîíôåðåíö³¿ Ñòî-
ð³í ïðîõîäèëà ç 28 ëèñòîïàäà ïî 9 ãðóäíÿ 1994 ðîêó íà Áàãàìñü-
êèõ îñòðîâàõ.
Âàæëèâ³ñòü çáåðåæåííÿ ³ íåâèñíàæëèâîãî âèêîðèñòàííÿ
á³îð³çíîìàí³òòÿ òà âïðîâàäæåííÿ åêîñèñòåìíîãî ï³äõîäó äî çáå-
ðåæåííÿ ïðèðîäè ùå ðàç áóëà ï³äêðåñëåíà íà Âñåñâ³òíüîìó ñà-
ì³ò³ ç³ ñò³éêîãî ðîçâèòêó, ÿêèé â³äáóâñÿ â Éîãàííåñáóðç³ 26 ñåð-
ïíÿ – 4 âåðåñíÿ 2002 ðîêó, îñê³ëüêè öÿ ñôåðà áóëà âêëþ÷åíà äî
ï’ÿòè ïð³îðèòåòíèõ ïðîáëåì ëþäñòâà (³íø³ ÷îòèðè – âîäà, åíåð-
ã³ÿ, çäîðîâ’ÿ òà àòìîñôåðà).
Óêðà¿íà ðàòèô³êóâàëà Êîíâåíö³þ â 1994 ðîö³, à òàêîæ óõâà-
ëèëà íèçêó çàêîí³â ùîäî ðàòèô³êàö³¿, ïðèºäíàííÿ òà âèêîíàí-
íÿ ³íøèõ ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â îáîâ’ÿçêîâîãî òà íåîáîâ’ÿçêî-
âîãî õàðàêòåðó, ÿê³ ðåãóëþþòü ïèòàííÿ çáåðåæåííÿ òà âèêîðè-
ñòàííÿ á³îëîã³÷íîãî ³ ëàíäøàôòíîãî ð³çíîìàí³òòÿ. Ñòâîðåíà çà
ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè çàêîíîäàâ÷à áàçà â ö³é ãàëóç³ â ö³-
ëîìó â³äïîâ³äàº ºâðîïåéñüêîìó ð³âíþ. Òîìó íà äàíèé ÷àñ êëþ-
÷îâèì çàâäàííÿì º ðåàë³çàö³ÿ ïîëîæåíü çàêîí³â òà â³äïîâ³äíèõ
ïðîãðàì, äîñÿãíåííÿ ÷îãî íåìîæëèâå áåç ³íôîðìàö³éíî¿ ï³äòðè-
ìêè òà êîîðäèíàö³¿. Íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³ êîîðäèíàö³þ ä³-
ÿëüíîñò³ â ö³é ãàëóç³ çä³éñíþº Íàö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü
çáåðåæåííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ òà Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè íàâêîëè-
øíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà Óêðà¿íè.
ßêùî Ñòðàòåã³ÿ º ìåõàí³çìîì ðåàë³çàö³¿ êîíöåïòóàëüíèõ
ö³ëåé Êîíâåíö³¿ ïðî á³îëîã³÷íå ð³çíîìàí³òòÿ â ªâðîï³, òî ì³æíà-
ðîäí³ ³ íàö³îíàëüí³ ïðîãðàìè ³ ïðîåêòè º ³íñòðóìåíòîì äîñÿã-
íåííÿ êîíêðåòíèõ ö³ëåé Ñòðàòåã³¿.
Êëþ÷îâîþ ïðîãðàìîþ Ñòðàòåã³¿ º ðîçâèòîê Ïàí’ºâðîïåéñü-
êî¿ åêîëîã³÷íî¿ ìåðåæ³, ³ ä³ÿëüíîñò³ òóò çàïëàíîâàíî íå íà îäèí
äåñÿòîê ðîê³â. Çóñèëëÿ áóäóòü çîñåðåäæåí³ íà çáåðåæåíí³ åêî-
ñèñòåì, ³ äëÿ Óêðà¿íè îñîáëèâî âàæëèâ³ ìîðñüê³, ïðèáåðåæí³,
ñòåïîâ³, ë³ñîâ³, ã³ðñüê³, âîäíî-áîëîòí³ åêîñèñòåìè òà åêîñèñòåìè
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âíóòð³øí³õ âîäîéì. ²íøèì ïð³îðèòåòîì º ðîçðîáêà òà âò³ëåííÿ
íàö³îíàëüíèõ ïëàí³â ä³é ùîäî çáåðåæåííÿ ð³äê³ñíèõ òà çíèêàþ-
÷èõ âèä³â. Êð³ì öüîãî, ðåàë³çàö³ÿ ö³ëåé çáåðåæåííÿ ³ çáàëàíñî-
âàíîãî âèêîðèñòàííÿ á³îëîã³÷íîãî òà ëàíäøàôòíîãî ð³çíîìàí³ò-
òÿ íå áóäå åôåêòèâíîþ, ÿêùî áóäóòü ïðî³ãíîðîâàí³ ñåêòîðàëüí³
³íòåðåñè, òîìó âïðîâàäæåííÿ ï³ëîòíèõ ïðîåêò³â ó ñ³ëüñüêîìó
ãîñïîäàðñòâ³, ë³ñ³âíèöòâ³, ì³ñòîáóäóâàíí³, òðàíñïîðòíîìó ñåê-
òîð³ òà äåÿêèõ ³íøèõ ìàº â³ä³ãðàòè âàæëèâó äåìîíñòðàö³éíó
ðîëü. Ñòâîðåííÿ ³ ïîäàëüøå çì³öíåííÿ îá’ºêò³â ïðèðîäíî-çàïî-
â³äíîãî ôîíäó ÿê êëàñè÷íà ôîðìà çáåðåæåííÿ ãåíåòè÷íîãî ìà-
òåð³àëó íàáóâàòèìå ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó íà òåðåíàõ Óêðà¿íè.
Îäíèì ³ç íàéä³ºâ³øèõ çàõîä³â çáåðåæåííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ º
ñòâîðåííÿ îõîðîííèõ òåðèòîð³é, ïðèðîäíèõ òà á³îñôåðíèõ çàïî-
â³äíèê³â, íàö³îíàëüíèõ ïðèðîäíèõ ïàðê³â. Ñàìå âîíè çàáåçïå-
÷óþòü óìîâè, íåîáõ³äí³ äëÿ çìåíøåííÿ øê³äëèâîãî àíòðîïîãåí-
íîãî âïëèâó íà á³îëîã³÷í³ îá’ºêòè, ñïðèÿþòü çáåðåæåííþ ö³ë³ñ-
íîñò³ åêîëîã³÷íèõ ñèñòåì, ó ÿêèõ ìîæóòü ï³äòðèìóâàòèñÿ ïðè-
ðîäí³ ìåõàí³çìè â³äíîñèí ì³æ á³îëîã³÷íèìè âèäàìè, ùî íåîá-
õ³äí³ äëÿ ³ñíóâàííÿ ñèñòåìè.
Ïðèðîäí³ çàïîâ³äíèêè — öå ïðèðîäîîõîðîíí³ òåðèòîð³¿ é
àêâàòîð³¿, ùî âèä³ëÿþòüñÿ äåðæàâîþ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ â ïðè-
ðîäíîìó ñòàí³ òèïîâèõ ³ óí³êàëüíèõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñ³â, ó
ìåæàõ ÿêèõ îõîðîíÿþòüñÿ ïðèðîäí³ îá’ºêòè òà ðåñóðñè, ùî ñòà-
íîâëÿòü îñîáëèâó åêîëîã³÷íó, ãåíåòè÷íó, íàóêîâó ÷è êóëüòóðíó
ö³íí³ñòü: òèïîâ³ ÷è ð³äê³ñí³ ëàíäøàôòè, ð³äê³ñí³ ãåîëîã³÷í³ óòâî-
ðåííÿ, óãðóïîâàííÿ ðîñëèí ³ òâàðèí ³ç õàðàêòåðíèì ãåíîôîí-
äîì òîùî.
Á³îñôåðí³ çàïîâ³äíèêè – ïðèðîäîîõîðîíí³, íàóêîâî-äîñë³äí³
óñòàíîâè ì³æíàðîäíîãî çíà÷åííÿ, äå ä³º ðåæèì àáñîëþòíîãî çà-
ïîâ³äàííÿ, ùî ñòâîðþþòüñÿ ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ â ïðèðîäíîìó
ñòàí³ íàéá³ëüø òèïîâèõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñ³â á³îñôåðè, çä³éñ-
íåííÿ ôîíîâîãî åêîëîã³÷íîãî ìîí³òîðèíãó, âèâ÷åííÿ ñïîíòàí-
íèõ òà ãëîáàëüíî-àíòðîïîãåííèõ çì³í, ùî â³äáóâàþòüñÿ â á³î-
ñôåð³ (Áîé÷óê, 2004). Ñüîãîäí³ ó ñâ³ò³ ³ñíóº áëèçüêî 350 á³îñôå-
ðíèõ çàïîâ³äíèê³â, ³ ÷îòèðè ç íèõ ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòîð³¿
Óêðà¿íè: Àñêàí³ÿ-Íîâà, ×îðíîìîðñüêèé, Êàðïàòñüêèé òà Äó-
íàéñüêèé.
Çàïîâ³äíèêè çíàõîäÿòüñÿ ï³ä îõîðîíîþ çàêîíó, íà ¿õ òåðè-
òîð³¿ êàòåãîðè÷íî çàáîðîíÿþòüñÿ âñ³ âèäè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ (ìèñëèâñòâî, ðèáàëüñòâî, âèëîâ òâàðèí, óñ³ âèäè ë³ñîêîðè-
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ñòóâàííÿ, çá³ð ë³êàðñüêèõ òðàâ, çáèðàííÿ êâ³ò³â, âèïàñ õóäîáè,
çàñòîñóâàííÿ áóäü-ÿêèõ õ³ì³÷íèõ çàñîá³â, øóìîâèõ ä³é).
Ó çàïîâ³äíèêó ââîäèòüñÿ ïåâíèé çàïîâ³äíèé ðåæèì. Öå àáî
àáñîëþòíå çàïîâ³äàííÿ, òîáòî ö³ëêîâèòå íåâòðó÷àííÿ ëþäåé ó
ïðèðîäí³ ïðîöåñè, àáî çàïîâ³äàííÿ îáìåæåíå, çà ÿêîãî äëÿ äî-
ñÿãíåííÿ ìàêñèìàëüíî¿ ïðèðîäíî¿ ð³âíîâàãè é ìàêñèìàëüíîãî
çáåðåæåííÿ åêîñèñòåì äîïóñêàºòüñÿ çä³éñíåííÿ ïåâíèõ á³îòåõ-
íîëîã³÷íèõ çàõîä³â (íàïðèêëàä, âèëîâ òâàðèí, ùî íàäì³ðó ðîç-
ìíîæèëèñÿ, ñòâîðåííÿ øòó÷íèõ âîäîïî¿â, ïðîòèåðîç³éíèé çà-
õèñò òîùî). Âñüîãî ó ñâ³ò³ ñòâîðåíî á³ëüø ÿê 11 òèñ. çàïîâ³äíèõ
òåðèòîð³é, ùî ìàþòü ñòàòóñ çàïîâ³äíèêà ÷è íàö³îíàëüíîãî ïàð-
êó (Á³ëÿâñüêèé, 2004).
 Íàö³îíàëüí³ ïðèðîäí³ ïàðêè — öå òåðèòîpi¿, ùî ñòâîðþ-
þòüñÿ äëÿ çáåðåæåííÿ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñ³â, ÿê³ ìàþòü åêîëî-
ã³÷íó, icòîðè÷íó ³ åñòåòè÷íó ö³íí³ñòü çàâäÿêè ñïðèÿòëèâîìó
ïîºäíàííþ ïðèðîäíèõ i êóëüòóðíèõ ëàíäøàôò³â, i äëÿ âèêîðè-
ñòàííÿ ¿õ ó ðåêðåàö³éíèõ, âèõîâíèõ, íàóêîâèõ i ïðîñâ³òíèöü-
êèõ ö³ëÿõ. Â Óêðà¿í³ º 11 íàö³îíàëüíèõ ïàðê³â, òàêèõ, ÿê Øàöüê³
îçåðà, Ïîä³ëüñüê³ Òîâòðè, îçåðî Ñèíåâèð òîùî.
Çàêàçíèêè — öå ïðèðîäí³ òepèòopi¿ ³ àêâàòîð³¿, íà ÿêèõ îõî-
ðîíÿþòüñÿ îêðåì³ âèäè ðîñëèí i òâàðèí àáî ïðèðîäí³ êîìïëåêñè
(îçåðà, áîëîòà, ä³ëÿíêè ë³ñó ÷è ñòåïó ç ð³äê³ñíèìè âèäàìè ðîñëèí
àáî òâàðèí, ïå÷åðè, òåðèòîð³¿ ç óí³êàëüíèìè ãåîëîã³÷íèìè óòâî-
ðåííÿìè òîùî). Íà òåðèòîð³¿ çàêàçíèê³â äîçâîëÿºòüñÿ îáìåæåíà
ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü, àëå ò³ëüêè òàêà, ùî íå çàâäàº øêîäè
îá’ºêòàì, ÿê³ îõîðîíÿþòüñÿ (íàïðèêëàä, îáìåæåíà çàãîò³âëÿ ciía
â ë³ñîâèõ çàêàçíèêàõ, ðåãëàìåíòîâàíå ïîëþâàííÿ íà îêðåìèõ âèä³â
òâàðèí ó çàïîâ³äíî-ìèñëèâñüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ).
Ïàì’ÿòêè ïðèðîäè ÿâëÿþòü ñîáîþ îêðåì³ íåâ³äíîâí³ ïðè-
ðîäí³ îá’ºêòè, ÿê³ ìàþòü íàóêîâå, ³ñòîðè÷íå ÷è êóëüòóðíî-åñòå-
òè÷íå çíà÷åííÿ, íàïðèêëàä: âîäîñïàä, ïå÷åðà, äóæå ñòàðå äåðå-
âî, äæåðåëî.
Ïðèðîäíî-çàïîâ³äíà ìåðåæà Óêðà¿íè íàë³÷óº 6939 òàêèõ òå-
ðèòîð³é òà îá’ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü á³ëüø í³æ 4% â³ä ïëîù³
äåðæàâè. Äî âèùèõ êàòåãîð³é çàïîâ³äàííÿ íàëåæàòü ÷îòèðè á³î-
ñôåðí³ ³ 16 ïðèðîäíèõ çàïîâ³äíèê³â, 12 íàö³îíàëüíèõ ïðèðîä-
íèõ ïàðê³â. Ñòàòóñó ïðèðîäíîãî íàö³îíàëüíîãî íàäáàííÿ â³äïî-
â³äàþòü 2507 çàêàçíèê³â, 3016 ïàì’ÿòîê ïðèðîäè, 35 äåíäðîëî-
ã³÷íèõ ïàðê³â, 527 ïàðê³â-ïàì’ÿòîê ñàäîâî-ïàðêîâîãî ìèñòåöò-
âà, 22 áîòàí³÷í³ ñàäè, 12 çîîëîã³÷íèõ ïàðê³â, 35 ðåã³îíàëüíèõ
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ëàíäøàôòíèõ ïàðê³â, 754 çàïîâ³äí³ óðî÷èùà. Ñë³ä çàçíà÷èòè,
ùî íà â³äì³íó â³ä íàö³îíàëüíî¿ â ì³æíàðîäí³é êëàñèô³êàö³¿
ôóíêö³¿ íàö³îíàëüíèõ ³ ïðèðîäíèõ ïàðê³â ðîçìåæîâóþòüñÿ.
Ïðèðîäí³ ïàðêè ïåðåäóñ³ì ñòâîðþþòüñÿ äëÿ ðåêðåàö³¿, òîáòî
â³äïî÷èíêó. Ãîëîâíå æ çàâäàííÿ íàö³îíàëüíèõ ïàðê³â – çáåðå-
æåííÿ ïðèðîäíîãî ð³çíîìàí³òòÿ, à ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó â³äâî-
äèòüñÿ ï³äïîðÿäêîâàíà òà îáìåæåíà ðîëü.
 Ó òàáë. 14.4 íàâîäÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî ñòàí ïðèðîäîîõîðîí-
íèõ òåðèòîð³é â Óêðà¿í³.
Òàáëèöÿ 14.4. Îñíîâí³ äàí³ ïðî îá’ºêòè ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó
Óêðà¿íè íà 01.01.2004 ð. (Äîâê³ëëÿ, 2004)
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1 2 3 4 5 6 7 
Україна   1013,8 107 360 266 
Природні 
заповідники 
  159,1    
Гîðãàíè 1996 ²âàíî-Фðàíê³âñüêà 5,3 1 26 20 
Äí³ïðîâñüêî-
Îð³ëüñüêèé 
1990 Äí³ïðîïåòðîâñüêà 3,8 8 12 10 
Єëàíåöüêèé ñòåï 1996 Ìèêîëàїâñüêà 1,7 5 14 10 
Êàçàíòèïñüêèé 1998 АÐ Êðèì 0,5 5 14 38 
Êàí³âñüêèé 1923 ×åðêàñüêà 2,0 5 30 64 
Êàðàäàçüêèé 1979 АÐ Êðèì 2,9 8 71 125 
Êðèìñüêèé 1923 АÐ Êðèì 44,2 15 87 75 
Лóãàíñüêèé 1968 Лóãàíñüêà 1,6 14 34 62 
Ìåäîбîðè 1990 Òåðíîï³ëüñüêà 10,5 5 25 15 
Ìèñ Ìàðò’ÿí 1973 АÐ Êðèì 0,2 6 44 20 
Îïóêñüêèé 1998 АÐ Êðèì 1,6 6 20 38 
Ïîë³ñüêèé 1968 Жèòîìèðñüêà 20,1 8 20 29 
Ð³âíåíñüêèé 1999 Ð³âíåíñüêà 42,3 3 20 15 
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1 2 3 4 5 6 7 
Ðîçòî÷÷ÿ 1984 Лüâ³âñüêà 2,1 6 31 24 
Уêðàїíñüêèé 
ñòåïîâèé 
1961 Äîíåöüêà 2,8 21 53 37 
×åðåìñüêèé 2001 Âîëèíñüêà 3,0 12 36 38 
Яëòèíñüêèé ã³ðñüêî-
ë³ñîâèé 
1973 АÐ Êðèì 14,5 18 75 68 
Біосферні 
заповідники 
  222,4    
Аñêàí³ÿ-Íîâà 1898 Хåðñîíñüêà 33,3 4 10 17 
Äóíàéñüêèé 1998 Îäåñüêà 46,4 12 16 122 
Êàðïàòñüêèé 1968 Çàêàðïàòñüêà 53,6 27 116 21 
×îðíîìîðñüêèé 1927 Хåðñîíñüêà 89,1 1 15 30 
Íаціональні 
природні парки 
  632,3 х х х 
Аçîâî-Ñèâàñüêèé 1957 Хåðñîíñüêà 52,1 – 9 41 
Âèæíèöüêèé 1995 ×åðí³âåöüêà 7,9 – 36 21 
Гóöóëüùèíà 2002 ²âàíî-Фðàíê³âñüêà 32,3 – – – 
Äåñíÿíñüêî-
Ñòàðîãóòñüêèé 
1999 Ñóìñüêà 16,2 5 19 29 
Êàðïàòñüêèé 1980 ²âàíî-Фðàíê³âñüêà 50,5 17 78 32 
Ïîä³ëüñüê³ Òîâòðè 1996 Хìåëüíèöüêà 261,3 – – – 
Ñèíåâèð 1989 Çàêàðïàòñüêà 40,7 58 25 8 
Ñêîë³âñüê³ Бåñêèäè 1999 Лüâ³âñüêà 35,6 4 29 20 
Ñâÿò³ ãîðè 1997 Äîíåöüêà 40,4 22 47 33 
Уæàíñüêèé 1999 Çàêàðïàòñüêà 39,2 7 32 9 
Шàöüêèé 1984 Âîëèíñüêà 49,0 13 28 34 
Яâîð³âñüêèé 1998 Лüâ³âñüêà 7,1 7 15 27 
Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 14.4
Âàæëèâå çíà÷åííÿ ó ñôåð³ á³îð³çíîìàí³òòÿ ìàº çàêîíîäàâñò-
âî, äåðæàâí³ íîðìàòèâí³ àêòè òà ïîëîæåííÿ. Ñàìå âîíè ðåãóëþ-
þòü â³äíîñèíè ì³æ ëþäèíîþ òà á³îòîþ. Ñòâîðåííÿ ×åðâîíî¿ êíèãè
ñòàëî äóæå âàæëèâèì êðîêîì ó íàïðÿìêó îõîðîíè æèâî¿ ïðè-
ðîäè äëÿ íèí³øí³õ òà ïðèéäåøí³õ ïîêîë³íü.
 ×åðâîí³ êíèãè – îô³ö³éí³ äîêóìåíòè íåóðÿäîâèõ ì³æíàðîä-
íèõ ³ íàö³îíàëüíèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ îðãàí³çàö³é, ùî ì³ñòÿòü
ñèñòåìàòèçîâàí³ â³äîìîñò³ ïðî ðîñëèíè ³ òâàðèí ñâ³òó ÷è îêðå-
ìèõ ðåã³îí³â, ñòàí ÿêèõ âèêëèêàº ñòóðáîâàí³ñòü çà ¿õíº ìàéáóòíº
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(Áîé÷óê, 2002). Ïðè ÎÎÍ ó 1948 ðîö³ Ì³æíàðîäíèé ñîþç îõîðî-
íè ïðèðîäè ³ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â (ÌÑÎÏ) ñòâîðèâ Êîì³ñ³þ ç ð³-
äê³ñíèõ ³ çíèêàþ÷èõ âèä³â, ÿêà ç ÷àñîì ñêëàëà ïåðåë³ê çíèêàþ-
÷èõ âèä³â äèêèõ òâàðèí. Çãîäîì áóëà ñòâîðåíà Ì³æíàðîäíà ×å-
ðâîíà êíèãà (1966). Äî íå¿ âíåñåíî áëèçüêî 300 âèä³â ³ ï³äâèä³â
ññàâö³â, áëèçüêî 300 âèä³â ïòàõ³â, ïîíàä 100 âèä³â ïëàçóí³â,
áëèçüêî 40 âèä³â çåìíîâîäíèõ, ïîíàä 250 âèä³â âèùèõ ðîñëèí.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ç 1970 ïî 1999 ðð. ê³ëüê³ñòü âèä³â, ÿêèì
çàãðîæóº ïîâíå âèìèðàííÿ, çíà÷íî çðîñëà – ç 92 äî 550.
Ñüîãîäí³øí³é òåìï æèòòÿ ³íòåíñèô³êóâàâ ïðîöåñ âèìèðàí-
íÿ á³îëîã³÷íèõ âèä³â, òîìó, êð³ì Ì³æíàðîäíî¿ ×åðâîíî¿ êíèãè,
âñ³ ðîçâèíåí³ êðà¿íè íàìàãàþòüñÿ ñòâîðèòè íàö³îíàëüí³ ×åðâîí³
êíèãè. ×åðâîíà êíèãà Óêðà¿íè º îôiöiéíèì äåðæàâíèì äîêó-
ìåíòîì, ÿêèé ì³ñòèòü ïåðåë³ê ðiäêiñíèõ i òàêèõ, ùî ïåðåáóâà-
þòü ï³ä çàãðîçîþ çíèêíåííÿ, âèä³â òâàðèííîãî i ðîñëèííîãî ñâ³-
òó â ìåæàõ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, ¿¿ êîíòèíåíòàëüíîãî øåëüôó òà
âèêëþ÷íî¿ (ìîðñüêî¿) åêîíîì³÷íî¿ çîíè, à òàêîæ óçàãàëüíåí³
âiäîìîñòi ïðî ñó÷àñíèé ñòàí öèõ âèä³â òâàðèííîãî i ðîñëèííîãî
ñâ³òó òà çàõîäè ùîäî ¿õ çáåðåæåííÿ i â³äòâîðåííÿ (Çàêîí, 2002).
×åðâîíà êíèãà Óêðà¿íè º îñíîâîþ äëÿ ðîçðîáëåííÿ òà ðå-
àëiçàöi¿ ïðîãðàì (ïëàíiâ, äié), ñïðÿìîâàíèõ íà îõîðîíó òà â³ä-
òâîðåííÿ ðiäêiñíèõ i òàêèõ, ùî ïåðåáóâàþòü ïiä çàãðîçîþ çíèê-
íåííÿ, âèä³â òâàðèííîãî i ðîñëèííîãî ñâ³òó, çàíåñåíèõ äî íå¿
(Çàêîí, 2002). Ïåðøèé òîì «×åðâîíà êíèãà. Ðîñëèííèé ñâ³ò»
(1996) äàº êîðîòêèé îïèñ 541 âèäó (ï³äâèä, ð³çíîâèäí³ñòü, ôîð-
ìà) ðîñëèí ³ ãðèá³â, ñåðåä ÿêèõ: ñóäèíí³ ðîñëèíè (439 âèä³â),
ìîõîïîä³áí³ (28), âîäîðîñò³ (17), ëèøàéíèêè (27), ãðèáè (30). Â
³íøîìó òîì³ («×åðâîíà êíèãà. Òâàðèííèé ñâ³ò») (1994) – 382
âèäè òâàðèí: ã³äðî¿äí³ ïîë³ïè (2 âèäè), ÷åðâè êðóãë³ (2) òà ÷åð-
âè ê³ëü÷àñò³ (7), ðàêîïîä³áí³ (26), ïàâóêîïîä³áí³ (2) òà áàãàòîí³-
æêè (3), êîìàõè (173), ìîëþñêè (12), êðóãëîðîò³ (2) òà ðèáè
(32), çåìíîâîäí³ (5), ïëàçóíè (8), ïòàõè (67), ññàâö³ (41).
Ïîïåðåäíº âèäàííÿ 1980 ðîêó ì³ñòèëî âñüîãî 151 âèä ñóäèí-
íèõ ðîñëèí ³ 85 âèä³â òâàðèí (29 ññàâö³â, 28 ïòàõ³â, 6 ïëàçóí³â,
4 çåìíîâîäíèõ ³ 18 êîìàõ). Âèäè, çàíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ êíèãè
Óêðà¿íè, ï³äëÿãàþòü îáîâ’ÿçêîâ³é äåðæàâí³é îõîðîí³, âîíè º
îá’ºêòàìè ÷èñëåííèõ ì³æäåðæàâíèõ óãîä, äîãîâîð³â, íàóêîâèõ
ïðîåêò³â. ¯õ îõîðîíà çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì çàáîðîíè àáî ñóòòº-
âîãî îáìåæåííÿ ¿õ âèêîðèñòàííÿ, ïîñèëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
çà ¿õ íåçàêîííå äîáóâàííÿ àáî çíèùåííÿ, ñòâîðåííÿ òåðèòîð³é
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6
Âðàçëèâ³
Ð³äê³ñí³
Çíèêàю÷³
Íåâèçíà÷åí³ òà
íåäîñòàòíüî âèçíà÷åí³
Ôëîðà Óêðà¿íè, ùî çàíåñåíà äî ×åðâîíî¿ êíèãè
Ðèñ. 14.1. Ê³ëüê³ñòü âèä³â ðîñëèí, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè
òà îá’ºêò³â ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó â ì³ñöÿõ, ÿê³ ìàþòü âà-
æëèâå çíà÷åííÿ äëÿ âèæèâàííÿ öèõ âèä³â. Çà îñòàíí³ ðîêè äî
×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè çàíåñåíî â ÷îòèðè ðàçè á³ëüøå âèä³â
ðîñëèí ³ òâàðèí.
Ïîä³áíî äî ×åðâîíî¿ êíèãè, ³ñíóþòü ñïèñêè ð³äê³ñíèõ åêî-
ñèñòåì, ³ òàêèõ, ùî çíèêàþòü àáî ïîòðåáóþòü îñîáëèâî¿ îõîðî-
íè, – âîíè ñêëàäàþòü Çåëåíó êíèãó.
Çåëåíà êíèãà Óêðà¿íè º îôiöiéíèì äåðæàâíèì äîêóìåí-
òîì, ó ÿêîìó çâåäåíî âiäîìîñòi ïðî ñó÷àñíèé ñòàí ðiäêiñíèõ,
òàêèõ, ùî ïåðåáóâàþòü ïiä çàãðîçîþ çíèêíåííÿ, òà òèïîâèõ ïðè-
ðîäíèõ ðîñëèííèõ óãðóïîâàíü, ÿêi ïiäëÿãàþòü îõîðîíi. Çåëåíà
êíèãà º îñíîâîþ äëÿ ðîçðîáëåííÿ îõîðîííèõ çàõîäiâ ùîäî çáå-
ðåæåííÿ, âiäòâîðåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ çàíåñåíèõ äî íå¿ ïðèðî-
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39
Âðàçëèâ³
Ð³äê³ñí³
Çíèêàю÷³
Íåâèçíà÷åí³ òà
íåäîñòàòíüî âèçíà÷åí³
Ôëîðà Óêðà¿íè, ùî çàíåñåíà äî ×åðâîíî¿ êíèãè
Ðèñ. 14.2. Ê³ëüê³ñòü âèä³â ïðåäñòàâíèê³â ôàóíè, çàíåñåíèõ
äî ×åðâîíî¿ êíèãè
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äíèõ ðîñëèííèõ óãðóïîâàíü. Îõîðîíà öèõ óãðóïîâàíü ñïðÿìî-
âóºòüñÿ íà çáåðåæåííÿ ¿õ öåíîòè÷íî¿ ñòðóêòóðè, ïîïóëÿöié
ðiäêiñíèõ âèäiâ ðîñëèí òà óìîâ ìiñöåçðîñòàííÿ (Ïîñòàíîâà, 1997).
Ó Çåëåí³é êíèç³ ïîäàí³ òåîðåòè÷í³ àñïåêòè ïðîáëåìè íåîá-
õ³äíîñò³ îõîðîíè ïðèðîäíèõ ðîñëèííèõ êîìïëåêñ³â, ïðèíöèïè
âèä³ëåííÿ, îö³íêè, à òàêîæ àíàë³ç ð³äê³ñíèõ, çíèêàþ÷èõ ³ òèïî-
âèõ ðîñëèííèõ óãðóïîâàíü. Ïðè âèä³ëåíí³ óãðóïîâàíü, ùî ïî-
òðåáóþòü îõîðîíè, áóëè ïðèéíÿò³ òàê³ êðèòåð³¿: 1) ðàðèòåòí³
óãðóïîâàííÿ, äîì³íàíòè ÿêèõ º ð³äê³ñíèìè è çàíåñåí³ â «×åðâî-
íó êíèãó»; 2) óãðóïîâàííÿ, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ìåæ³ àðåàëó ³
âíàñë³äîê á³îëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ÷è âïëèâó àíòðîïîãåííèõ
ôàêòîð³â ñêîðî÷óþòü ñâ³é àðåàë; 3) òèïîâ³ óãðóïîâàííÿ, ùî çáå-
ðåãëè îñîáëèâîñò³ ñòðóêòóðè (180–300-ë³òí³ ÷àñòèíè ë³ñ³â).
Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî íàéá³ëüøîþ ð³çíîìàí³òí³ñòþ â Óêðà¿í³
â³äçíà÷àþòüñÿ ã³ðñüê³ ïðèðîäí³ ëàíäøàôòè Êàðïàò ³ Êðèìó, à â
ìåæàõ ð³âíèííî¿ òåðèòîð³¿ íàéá³ëüø áàãàòèé – Ïîë³ñüêèé êðàé.
Â àäì³í³ñòðàòèâíèõ îáëàñòÿõ ïðèðîäíî-çàïîâ³äí³ òåðèòîð³¿ òà
îá’ºêòè ðîçì³ùåí³ íåð³âíîì³ðíî. ²ç âíåñåíèõ äî «Çåëåíî¿ êíèãè
Óêðà¿íè» 127 ñèíòàêñîí³â ð³çíîãî ðàíãó â Êðèìó çóñòð³÷àºòüñÿ
27 (21%).
Íàéá³ëüøà ÷àñòêà çàïîâ³äíîñò³ ïðèïàäàº íà çàõ³äí³ òà ï³âí³-
÷íî-çàõ³äí³ îáëàñò³ Óêðà¿íè, äå ùå çáåðåãëèñü äîñòàòí³ ïëîù³
ïðèðîäíî¿ ðîñëèííîñò³. Íàéíèæ÷èé öåé ïîêàçíèê â îáëàñòÿõ ç
âèñîêîþ ðîçîðàí³ñòþ: Â³ííèöüê³é, Äí³ïðîïåòðîâñüê³é, Ê³ðîâî-
ãðàäñüê³é, Êè¿âñüê³é. Âîäíî÷àñ ó äåÿêèõ ³ç íèõ ïîêàçíèê çàïî-
â³äíîñò³ º íåñïðàâåäëèâî çàíèæåíèì, ÿêùî óçãîäæóâàòè éîãî ç
ì³æíàðîäíèìè âèìîãàìè.
14.5. Ïîêàçíèêè ñòàíó á³îð³çíîìàí³òòÿ â Óêðà¿í³
Çàéìàþ÷è ìåíøå 6% ïëîù³ ªâðîïè, Óêðà¿íà âîëîä³º ïðèáëèçíî
35% ¿¿ á³îð³çíîìàí³òòÿ. Öå îáóìîâëåíî òèì, ùî òåðèòîð³ÿ Óêðà-
¿íè ðîçòàøîâàíà â ð³çíèõ ïðèðîäíèõ çîíàõ, òàêèõ, ÿê: ñòåïîâà,
ë³ñîñòåïîâà, øèðîêîëèñòÿíî-ë³ñîâà, ïðèñåðåäçåìíîìîðñüêà. Õà-
ðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ Óêðà¿íè º ³ñíóâàííÿ øèðîêî¿ âîäíî¿
åêîñèñòåìè Äí³ïðà, ùî ñïðè÷èíþº âåëèêó ð³çíîìàí³òí³ñòü ëàíä-
øàôò³â. Íàéá³ëüøîþ ð³çíîìàí³òí³ñòþ â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àþòüñÿ
ã³ðñüê³ ïðèðîäí³ ëàíäøàôòè Êàðïàò ³ Êðèìó, à â ìåæàõ ð³âíèí-
íî¿ òåðèòîð³¿ íàéá³ëüø áàãàòèé Ïîë³ñüêèé êðàé. Áàãàòñòâî ëàíä-
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øàôò³â â Óêðà¿í³ çá³ëüøóºòüñÿ â òàê³é ïîñë³äîâíîñò³: ëóêè, áî-
ëîòà, ïëàâí³, ñòåïè ³ ë³ñè. Â Óêðà¿í³ æèâóòü ïðåäñòàâíèêè á³ëüø
í³æ 70 òèñ. òàêñîí³â.
Ôëîðà Óêðà¿íè ñüîãîäí³ íàë³÷óº áëèçüêî 25 òèñ. âèä³â ðîñ-
ëèí, ³ç íèõ ìàéæå 4,5 òèñ. âèä³â âèùèõ (ó òîìó ÷èñë³ ïîíàä 700
âèä³â ë³êàðñüêèõ) ³ á³ëüø ÿê 6 òèñ. âèä³â ãðèá³â ³ âîäîðîñòåé.
Ôàóíà Óêðà¿íè ïðåäñòàâëåíà áëèçüêî 45 òèñ. âèä³â òâàðèí (17
âèä³â – çåìíîâîäí³, 20 – ïëàçóíè, ïîíàä 350 – ïòàõè, 113 –
ññàâö³, 200 – ðèáè, ðåøòà – áåçõðåáåòí³). Íà æàëü, âèäîâå áàãàò-
ñòâî ÿê òâàðèí, òàê ³ ðîñëèí ñòð³ìêî çìåíøóºòüñÿ ÷åðåç àíòðî-
ïîãåííå íàâàíòàæåííÿ íà ñåðåäîâèùå ³ òåõíîãåíí³ êàòàñòðîôè.
Òåðèòîð³ÿ Óêðà¿íè, ðàí³øå îäíà ç íàéáàãàòøèõ çà á³îð³çíîìà-
í³òòÿì, âòðà÷àº ñâ³é ïðèðîäíèé ïîòåíö³àë ³ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà
çîíó åêîëîã³÷íîãî ëèõà. Òàê, çà âèñíîâêàìè ñïåö³àë³ñò³â, Óêðà-
¿í³ âëàñòèâà òåíäåíö³ÿ äî ñóòòºâîãî ê³ëüê³ñíîãî ³ ÿê³ñíîãî çìåí-
øåííÿ âèäîâîãî áàãàòñòâà á³îð³çíîìàí³òòÿ. Ïðèáëèçíî 9% ñó-
äèííèõ ðîñëèí, 38,0% ññàâö³â, 38,1% ïëàçóí³â, 29,4% àìô³á³é
ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíîìó ñòàí³. ²ñíóþòü ïðîãíîçè, ùî çà óìîâè
çáåðåæåííÿ òàêèõ òåíäåíö³é ÷àñòêà ññàâö³â, ÿê³ áóäóòü çàíåñåí³
äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè, ñòàíîâèòèìå á³ëüøå 50%, à óæå â
òðåòüîìó âèäàíí³ ×åðâîíî¿ êíèãè îïèíèòüñÿ äî 5% ôàóíè òà
2/3 õðåáåòíèõ òâàðèí.
14.6. Åêîíîì³÷íà îö³íêà á³îð³çíîìàí³òòÿ
Ðåêîìåíäàö³¿ Êîíôåðåíö³¿ ÎÎÍ ç íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³
ðîçâèòêó (Ð³î-äå-Æàíåéðî, 1992) ³ ìàòåð³àëè ñàì³òó â Éîãàííåñ-
áóðç³ (2002) ñïðÿìîâàí³ íà ïåðåõ³ä äî ñòàëîãî ðîçâèòêó ³ îð³ºí-
òóþòü íà äîñÿãíåííÿ òðüîõ âèä³â ö³ëåé:
1) çáåðåæåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ö³ë³ñíîñò³;
2) çàáåçïå÷åííÿ åêîëîã³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³;
3) ãàðàíòóâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ â ñóñï³ëüñòâ³.
Êîíâåíö³ÿ ç á³îð³çíîìàí³òòÿ ì³ñòèòü ôàêòè÷íî òó ñàìó òð³à-
äó ö³ëåé. Ïî-ïåðøå, ¿¿ îñíîâíà ñïðÿìîâàí³ñòü – çàáåçïå÷èòè åêî-
ëîã³÷íó ö³ë³ñí³ñòü ÷åðåç çáåðåæåííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ, ïî-äðóãå,
ñò³éêå âèêîðèñòàííÿ êîìïîíåíò³â á³îð³çíîìàí³òòÿ ëþäèíîþ ³,
ïî-òðåòº, ñïðàâåäëèâèé ðîçïîä³ë âèã³ä á³îð³çíîìàí³òòÿ ³ âèòðàò
íà éîãî ï³äòðèìàííÿ.
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Ó çâ’ÿçêó ç öèì íàáóâàº àêòóàëüíîñò³ º ïðîâåäåííÿ ðîá³ò,
ïîâ’ÿçàíèõ ç åêîíîì³÷íîþ îö³íêîþ á³îð³çíîìàí³òòÿ òà ðîçðîá-
êîþ ðåãëàìåíòóþ÷èõ ³ åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â (ñòèìóë³â, ñà-
íêö³é òîùî), ñïðÿìîâàíèõ íà çáåðåæåííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ, à
òàêîæ ðîçðîáêó â³äïîâ³äíî¿ ïîë³òèêè ³ ñòðàòåã³¿ â ö³é ãàëóç³.
Çã³äíî ³ç çàãàëüíîïðèéíÿòèìè òåîðåòè÷íèìè ïîëîæåííÿìè
åêîíîì³÷íà ö³íí³ñòü á³îð³çíîìàí³òòÿ âèçíà÷àºòüñÿ äâîìà ãðóïà-
ìè ÷èííèê³â: à) ñïîæèâ÷îþ ö³íí³ñòþ; á) íåñïîæèâ÷îþ ö³íí³ñòþ
(ðèñ. 14.3).
Ïðè öüîìó ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ðèíîê íå ðåàë³çóº á³ëüøó ÷à-
ñòèíó çàãàëüíî¿ ö³ííîñò³ á³îð³çíîìàí³òòÿ. ×åðåç öå ðèíêîâà ö³í-
í³ñòü òîâàð³â ³ ïîñëóã á³îð³çíîìàí³òòÿ ìàéæå çàâæäè íàáàãàòî
íèæ÷à, í³æ ¿õ ïîâíà åêîíîì³÷íà ö³íí³ñòü (ÿê ïðàâèëî, âîíà íà-
â³òü íèæ÷à, í³æ ö³íí³ñòü ïðÿìîãî âèêîðèñòàííÿ). Ïåâíîþ ì³-
ðîþ öå ìîæíà ïîð³âíÿòè ç³ çâè÷àéíî íåçíà÷íèì ð³âíåì âèêîðè-
ñòàííÿ ïðèðîäíî¿ ñèðîâèíè â åêîíîì³ö³. Ó ê³íöåâîìó ïðîäóêò³
¿¿ âì³ñò íå ïåðåâèùóº 10% – ðåøòà âèêèäàºòüñÿ ÿê â³äõîäè.
Ñïîæèâ÷à ö³íí³ñòü (use value) – öå âàðò³ñíà îö³íêà åêîíîì³-
÷íèõ âèãîä (ïðèð³ñò äîõîäó, çíèæåííÿ åêîíîì³÷íèõ âèòðàò, ³í.)
â³ä âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ ôóíêö³é á³îð³çíîìàí³òòÿ. Çàçíà÷åí³ åêî-
íîì³÷í³ âèãîäè, ó ñâîþ ÷åðãó, âðàõîâóþòü òðè âèäè åôåêò³â:
 âèãîäè â³ä áåçïîñåðåäíüîãî âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñó. Âêëþ÷à-
þòü åôåêòè ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ (äîõ³ä â³ä óðîæàþ ñ³ëü-
ãîñïêóëüòóð), ó ë³ñîâîìó ãîñïîäàðñòâ³ (âàðò³ñíà îö³íêà äîõî-
äó â³ä âèêîðèñòàííÿ òîâàðíî¿ äåðåâèíè ³ ïîá³÷íèõ ë³ñîïðî-
äóêò³â), ó ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçì³ (äîõîäè â³ä íàäàííÿ ïîñëóã àáî
åôåêò â³ä ¿õ ñïîæèâàííÿ). Äàí³ åôåêòè º îñíîâîþ ðîçðàõóí-
êó ö³ííîñò³ ïðÿìîãî âèêîðèñòàííÿ (direct use value);
 âèãîäè íåïðÿìîãî âèêîðèñòàííÿ âêëþ÷àþòü: âèãîäè â³ä âè-
êîðèñòàííÿ åêîëîã³÷íèõ ôóíêö³é, ÿê³ ñóïðîâîäæóþòüñÿ îòðè-
ìàííÿì åêîíîì³÷íèõ âèã³ä (çàïîá³ãàííÿ ïîâåíÿì, ðåãóëþ-
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âàííÿ êë³ìàòó, ôîòîñèíòåç, öèêëè æèâëåííÿ, çíåøêîäæåí-
íÿ â³äõîä³â); äàí³ åôåêòè ïîêëàäåíî â îñíîâó ðîçðàõóíêó
ö³ííîñò³ íåïðÿìîãî âèêîðèñòàííÿ (indirect use value);
 àëüòåðíàòèâí³ (â³äêëàäåí³) åôåêòè äëÿ íèí³øíüîãî ïîêîë³í-
íÿ; âêëþ÷àþòü âèãîäè, ÿê³ ìîæóòü áóòè îäåðæàí³ â ìåæàõ
³ñíóâàííÿ ïîêîë³íü, ùî æèâóòü ñàìå òåïåð (ìàéáóòí³ ë³êè,
ãåíåòè÷í³ ðåñóðñè äëÿ ðîñëèííèöòâà, á³îòåõíîëîã³¿, çàì³í-
íèêè âèñíàæåíèõ ðåñóðñ³â); íà îñíîâ³ äàíèõ åôåêò³â ðîçðà-
õîâóºòüñÿ àëüòåðíàòèâíà ö³íí³ñòü (option value).
Áåçïîñåðåäíº âèêîðèñòàííÿ á³îðåñóðñó ìîæå â³äáóâàòèñÿ ç³
ñïîæèâàííÿì äàíîãî ðåñóðñó (òàêèé âèä ïîâîäæåííÿ ç ðåñóðñîì
ôîðìóº ö³íí³ñòü ñïîæèâàííÿ – consumptive value) àáî áåç éîãî
ñïîæèâàííÿ (íàïðèêëàä, ôîòîïîëþâàííÿ, ñïîñòåðåæåííÿ çà äåëü-
ô³íàìè) (ö³íí³ñòü íåñïîæèâàííÿ – non-consumptive value).
Ö³íí³ñòü ïðÿìîãî âèêîðèñòàííÿ á³îðåñóðñó ðîçðàõîâóºòüñÿ íà
îñíîâ³ ö³íè äàíîãî ðåñóðñó àáî éîãî åêîíîì³÷íî¿ îö³íêè. Ïîä³áíèì
÷èíîì, çîêðåìà, îö³íþþòüñÿ ë³ñîâ³ àáî ðèáí³ ðåñóðñè. Çà íàÿâ-
íîñò³ ðèíêîâîãî ìåõàí³çìó ö³íîóòâîðåííÿ äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ ö³í-
íîñò³ ðåñóðñó ìîæóòü òàêîæ âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ö³íè íà ïåâí³ âèäè
ïîñëóã (íàïðèêëàä, åêîòóðèñòè÷í³ ðåéñè, ìèñëèâñüê³ òóðè òîùî).
Ö³íí³ñòü íåïðÿìîãî âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñó ìîæå ðîçðàõîâó-
âàòèñÿ îïîñåðåäêîâàíî íà îñíîâ³ çâ’ÿçêó ì³æ åêîëîã³÷íèìè ³
åêîíîì³÷íèìè ôóíêö³ÿìè òîãî ÷è ³íøîãî ðåñóðñó. Íàïðèêëàä,
âèðóáóâàííÿ ë³ñ³â ìîæå âåñòè äî ïîâåíåé àáî çàñóõ (çàëåæíî â³ä
êîíêðåòíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â ðåã³îí³) ³ ñïðè÷èíÿòè åêîíî-
ì³÷í³ çáèòêè.
Àëüòåðíàòèâíà ö³íí³ñòü ðåñóðñó ìîæå áóòè âèçíà÷åíà íà
îñíîâ³ ïðîãíîçíèõ åêîíîì³÷íèõ îö³íîê.
Íåñïîæèâ÷à ö³íí³ñòü (non-use value) – öå óìîâíà åêîíîì³÷-
íà îö³íêà åêîëîã³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ôóíêö³é á³îð³çíîìàí³òòÿ,
òîáòî ïîâ’ÿçàíèõ ç ï³äòðèìàííÿì ö³ë³ñíîñò³ åêîñèñòåì ³ ôîðìó-
âàííÿì îñîáèñò³ñíî¿ ïðèðîäè ëþäèíè áåç óðàõóâàííÿ áåçïîñåðå-
äí³õ åêîíîì³÷íèõ åôåêò³â. Íåñïîæèâ÷ó ö³íí³ñòü óìîâíî ìîæíà
ïîä³ëèòè íà äâà âèäè: à) ö³íí³ñòü ³ñíóâàííÿ àáî ¿¿ ïàñèâíîãî
âèêîðèñòàííÿ (existence value); á) çàïîâ³òíó ö³íí³ñòü, àáî ö³í-
í³ñòü, ÿêà ïåðåäàºòüñÿ íàñòóïíèì ïîêîë³ííÿì (bequest value).
Îö³íêè ñïîæèâ÷î¿ ö³ííîñò³ ìàþòü îá’ºêòèâí³ êðèòåð³¿ ê³ëü-
ê³ñíî¿ åêîíîì³÷íî¿ âèãîäè, ùî ïðèðîäíî, îñê³ëüêè âîíè õàðàê-
òåðèçóþòü êîíêðåòíèé îáñÿã åêîíîì³÷íèõ ôóíêö³é, ÿê³ âîíè
âèêîíóþòü. Íà â³äì³íó â³ä íèõ íåñïîæèâ÷³ ö³ííîñò³ ïðÿìî íå
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ïîâ’ÿçàí³ ç ðåàë³çàö³ºþ åêîíîì³÷íèõ ôóíêö³é – àäæå âîíè õàðà-
êòåðèçóþòü ñîö³àëüí³ ³ åêîëîã³÷í³ ôóíêö³¿ á³îð³çíîìàí³òòÿ. Òîìó
ó âàðò³ñí³é ôîðì³ íåñïîæèâ÷³ ö³ííîñò³ ìîæíà âèðàçèòè ò³ëüêè
÷åðåç ñóá’ºêòèâí³ îö³íêè. Íàé÷àñò³øå â îñíîâó ïîä³áíèõ îö³íîê
ïîêëàäåíî óìîâíó ãîòîâí³ñòü ëþäåé ïëàòèòè çà âèãîäè â³ä âèêî-
ðèñòàííÿ ôëîðè, ôàóíè ³ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Ïðîòÿ-
ãîì îñòàííüîãî äåñÿòèë³òòÿ íàéá³ëüøà óâàãà ïðèä³ëÿëàñÿ ìåòî-
äàì îïèòóâàíü ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ñóá’ºêòèâíî¿ îö³íêè
(contingency valuation methods), âêëþ÷àþ÷è ãîòîâí³ñòü ïëàòèòè
(willingness to pay) çà çáåðåæåííÿ á³îðåñóðñó àáî á³îð³çíîìàí³ò-
òÿ. Öÿ ìåòîäèêà äîñèòü ñóïåðå÷ëèâà, ïðîòå ¿¿ ïåðåâàãà ïîëÿãàº
â óí³âåðñàëüíîñò³ çàñòîñóâàííÿ, òîä³ ÿê âèêîðèñòàííÿ ³íøèõ
ìåòîä³â á³ëüø îáìåæåíå.
Ñåðåä ³íøèõ ïîïóëÿðíèõ ìåòîä³â íåïðÿìî¿ îö³íêè ìîæíà
íàçâàòè:
 ìåòîä îö³íêè òðàíñïîðòíèõ âèòðàò (travel-cost method);
 ìåòîä âàðò³ñíî¿ îö³íêè ñïîæèòèõ åêîëîã³÷íèõ áëàã (÷èñòå
ïîâ³òðÿ, ìàëüîâíè÷èé ïåéçàæ, â³äñóòí³ñòü øóìó â³ä òðàíñ-
ïîðòó òîùî) çà ð³çíèöåþ ó âàðòîñò³ æèòëà â ð³çíèõ ðàéîíàõ,
ùî â³äð³çíÿþòüñÿ ñâîºþ åêîëîã³÷íîþ ÷èñòîòîþ, çà ð³çíèöåþ
çàðïëàòè íà åêîëîã³÷íî ÷èñòèõ òà çàáðóäíåíèõ ï³äïðèºìñò-
âàõ òîùî. Òàêèé ìåòîä íàçèâàºòüñÿ ãåäîí³ñòè÷íèì ö³íîóò-
âîðåííÿì (hedonic pricing; hedone ãðåöüêîþ îçíà÷àº «çàäîâî-
ëåííÿ, êîìôîðò»).
Äåÿê³ åêîíîì³ñòè ââàæàþòü, ùî òðàäèö³éí³ ìåòîäè òèïó «âè-
òðàòè – âèãîäè» ìàþòü ïåðåäáà÷àòè âðàõóâàííÿ ³ìîâ³ðíîñò³ çðîñ-
òàííÿ â ìàéáóòíüîìó ö³ííîñò³ ³ áåçïîâîðîòíîñò³ (ðèçèêó) âòðà÷å-
íèõ ìîæëèâîñòåé çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî îòî÷åííÿ ³ ãåíåòè÷íî-
ãî ìàòåð³àëó. Ïîâíà êîðèñíà ö³íí³ñòü á³îëîã³÷íîãî ðåñóðñó âè-
çíà÷àºòüñÿ ìàêñèìàëüíîþ âåëè÷èíîþ ãîòîâíîñò³ íàñåëåííÿ çà-
ïëàòèòè çà ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà çáåð³ãàº ìîæëèâ³ñòü ñêîðèñòàòèñÿ
ïðèðîäíèì ïðîäóêòîì (â åêîíîì³ö³ â³í ïåðåòâîðþºòüñÿ íà «òî-
âàð») àáî áëàãîì («ïîñëóãîþ»). Öÿ ñóìà ö³ííîñò³ ìîæëèâîñò³
âèáîðó ³ î÷³êóâàíî¿ ö³ííîñò³ ðåàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðîäóêòó
àáî áëàãà íàçèâàºòüñÿ ö³íîþ (ö³íí³ñòþ) ìîæëèâîñò³ âèáîðó. Âè-
çíà÷åííÿ ö³íè âèáîðó ìàº åìï³ðè÷íèé õàðàêòåð. ª òàêîæ «ö³íà»
äîñòóïó äî âèáîðó, ÿêà âêëþ÷àº ãîòîâí³ñòü ëþäèíè çàïëàòèòè çà
çðîñòàííÿ â ìàéáóòíüîìó ìîæëèâîñò³ äîñòóïó äî ðåñóðñó.
ª ùå îäèí âèä «ö³íè» âèáîðó – òàê çâàíà ö³íí³ñòü íàé-
á³ëüø âèã³äíî¿ àëüòåðíàòèâè (opportunity value), ÿêó ÷àñòî íà-
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çèâàþòü «àëüòåðíàòèâíîþ âàðò³ñòþ». Öå – ö³íí³ñòü ïîòåíö³é-
íî¿ ìîæëèâîñò³ òîãî, ùî ÿêèéñü âèä, îñîáëèâî ùå íå â³äêðè-
òèé àáî ïîâí³ñòþ íå âèâ÷åíèé, âèÿâèòüñÿ êîðèñíèì äëÿ ëþäè-
íè ÿê ïðîäóêò õàð÷óâàííÿ, ãåíåòè÷íèé ìàòåð³àë, ñèðîâèíà äëÿ
ë³ê³â òîùî (ïðèêëàäîì º â³äêðèòòÿ ðîë³ ðîñëèí ó ô³êñàö³¿ âàæ-
êèõ ìåòàë³â ç ´ðóíòó, òâàðèí ÿê ³íäèêàòîð³â ñòóïåíÿ çàáðóä-
íåííÿ åêîñèñòåìè).
Äëÿ á³ëüø ïîâíî¿ îö³íêè á³îðåñóðñ³â åêîíîì³ñòè ðîçðîáèëè
êîíöåïö³þ ãðàíè÷íèõ âèòðàò, ÿê³ âèíèêàþòü ïðè âèêîðèñòàíí³
äàíîãî ðåñóðñó â íàéá³ëüø âèã³äíîìó íàïðÿìêó. Âîíè º ðåàëü-
íèìè âèòðàòàìè ñóñï³ëüñòâà ïðè ïðîâåäåíí³ ä³ÿëüíîñò³ àáî ïî-
ë³òèêè, ùî âèñíàæóº ïåâíèé á³îðåñóðñ. Â ³äåàëüíîìó âèïàäêó
âîíè â³äïîâ³äàþòü ïîäàòêó íà êîðèñòóâà÷³â, ùî âèñíàæóþòü á³î-
ðåñóðñè (àáî çàçíà÷åíèé ïîäàòîê âñòàíîâëþºòüñÿ íà ð³âí³ öèõ
âèòðàò).
Ö³íí³ñòü ìîæëèâîñò³ âèáîðó (íàéá³ëüø âèã³äíî¿ àëüòåðíà-
òèâè) â³äïîâ³äàº âàðòîñò³ ÿêíàéêðàùîãî àëüòåðíàòèâíîãî âèêî-
ðèñòàííÿ äàíîãî ðåñóðñó, ÿêáè â³í âèêîðèñòîâóâàâñÿ íå äëÿ ö³-
ëåé, äëÿ ÿêèõ â³í îö³íþºòüñÿ. ßêùî, íàïðèêëàä, íàéö³íí³øèì
àëüòåðíàòèâíèì âèêîðèñòàííÿì ë³ñó º ñòâîðåííÿ íà éîãî áàç³
íàö³îíàëüíîãî ïàðêó, òîä³ ö³íí³ñòü íàéâèã³äí³øî¿ àëüòåðíàòèâè
ïðè îö³íö³ âàðòîñò³ âèðóáóâàííÿ ë³ñó áóäå âàðò³ñòþ íàö³îíàëü-
íîãî ïàðêó. Ó öüîìó âèïàäêó ïîâíà âàðò³ñòü âèðóáêè ë³ñó ïîâè-
ííà âêëþ÷àòè öþ âàðò³ñòü ïëþñ âàðò³ñòü íàéâèã³äí³øî¿ àëüòåð-
íàòèâè â³äíîñíî òðóäîâèòðàò ³ âèêîðèñòàííÿ óñòàòêóâàííÿ ïðè
âèðóáö³ ë³ñó. ßêùî âèãîäè ë³ñîâèðóáêè (ö³íà êóáîìåòðà ë³ñó íà
îáñÿã ë³ñîçàãîò³âë³) íå ïåðåâèùóþòü ñóñï³ëüí³ âèòðàòè âèã³äíî¿
àëüòåðíàòèâè, òî âèðóáêó ïðîâîäèòè íå ñë³ä. Çðîçóì³ëî, ö³í-
í³ñòü íàéá³ëüø âèã³äíî¿ àëüòåðíàòèâè ó âèãëÿä³ âèðóáêè ë³ñó
ïîâèííà âðàõîâóâàòè âñ³ âèäè ö³ííîñò³, çãàäàí³ âèùå. Ãðàíè÷í³
âèòðàòè íàéá³ëüø âèã³äíî¿ àëüòåðíàòèâè (ÃÍÂÀ) âêëþ÷àþòü òðè
åëåìåíòè: 1) ïðÿì³ ³ íåïðÿì³ âèòðàòè äëÿ êîðèñòóâà÷à âèñíàæó-
âàíîãî á³îðåñóðñó; 2) óïóùåí³ âèãîäè òèõ, õòî ì³ã áè âèêîðèñòî-
âóâàòè ðåñóðñ ó ìàéáóòíüîìó; 3) âèòðàòè, ÿê³ ïåðåíîñÿòüñÿ íà
³íøèõ (çîâí³øí³ âèòðàòè). Õî÷à ÷àñòêà ÃÍÂÀ, ÿêà ìîæå áóòè
âèðàæåíà â ãðîøîâèõ îäèíèöÿõ, çì³íþºòüñÿ â ð³çíèõ âèïàäêàõ,
ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåíü öåé ï³äõ³ä âñå-òàêè âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ
îö³íêè á³îðåñóðñ³â. Ó âèïàäêó ñòâîðåííÿ íàö³îíàëüíîãî ïàðêó
ÃÍÂÀ ìîæóòü äàòè ìîæëèâ³ñòü îö³íèòè ê³ëüê³ñòü ãðîøîâèõ
ðåñóðñ³â (êîøò³â), íåîáõ³äíèõ äëÿ êîìïåíñàö³¿ òèì, õòî âòðàòèâ
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äîõ³ä, ÿêèé âîíè ìîãëè á îäåðæàòè ïðè ë³ñîçàãîò³âëÿõ, ÿêùî
öåé äîõ³ä ïåðåâèùóº ÷èñò³ âèãîäè çáåðåæåííÿ ë³ñó. Ó ö³ëîìó
äëÿ óñï³øíîãî çàñòîñóâàííÿ åêîíîì³÷íèõ ìåòîä³â âàæëèâî ðî-
çóì³òè ¿õ îáìåæåííÿ ³ çàâæäè ïàì’ÿòàòè ïðî íèõ. Ïðîòå îö³íêà
â ãðîøîâîìó âèðàæåíí³ ÿêîìîãà á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ÷èííèê³â
âàæëèâà ó âèçíà÷åíí³ òèõ ïðîáëåì, ÿê³ ³íàêøå áóëè á óïóùåí³.
Òàêîæ âàæëèâî ðîçð³çíÿòè âàðò³ñòü á³îëîã³÷íèõ ðåñóðñ³â ³ á³îð³-
çíîìàí³òòÿ. Ïðîòå ôàêòîì º òå, ÿê³ âàæëèâ³ ð³øåííÿ, ùî âïëè-
âàþòü íà ñòàí ³ ïåðñïåêòèâè á³îðåñóðñ³â, ´ðóíòóþòüñÿ íà åêîíî-
ì³÷íèõ ÷èííèêàõ, âêëþ÷àþ÷è âèçíà÷åííÿ ¿õ ö³ííîñò³ (âàðòîñò³).
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15.1. Òðèºäèíà ñèñòåìíà ñóòí³ñòü ëþäèíè
Ïåðø í³æ ïåðåéòè äî ðîçãëÿäó ôóíêö³é ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà, ñë³ä â³äçíà÷èòè ñâîºð³äíó òðèºäí³ñòü ñàìî¿ ëþäèíè:
 ëþäèíà ÿê á³îëîã³÷íà ³ñòîòà – ô³ç³îëîã³÷íèé îðãàí³çì – º
÷àñòèíîþ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà;
 ëþäèíà ÿê ñóñï³ëüíà ñóòí³ñòü – îñîáèñò³ñòü – º ÷àñòèíîþ
ñóñï³ëüñòâà, åëåìåíòîì ñîö³àëüíî¿ ïðèðîäè;
 ëþäèíà ÿê òðóäîâèé ôàêòîð – ðîáî÷à ñèëà – º êîìïîíåíòîì
åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè.
Ïðèðîäí³ ôàêòîðè ñòîñîâíî ëþäèíè âèêîíóþòü ôóíêö³¿, ÿê³
óìîâíî ìîæóòü áóòè ïîºäíàí³ â ÷îòèðè îñíîâí³ ãðóïè1  (ðèñ. 15.1).
1. Ô³ç³îëîã³÷í³ ôóíêö³¿ ï³äòðèìóþòü æèòòÿ ëþäèíè ÿê á³îëîã³-
÷íîãî îðãàí³çìó («á³î-ëþäèíè»).
2. Ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿ çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ ëþäèíè ÿê îñî-
áèñòîñò³ («ñîö³î-ëþäèíè»).
3. Åêîíîì³÷í³ ôóíêö³¿ âèçíà÷àþòü ä³ÿëüí³ñòü åêîíîì³÷íî¿ ñèñòå-
ìè, ó ò.÷. â³äòâîðåííÿ ëþäèíè ÿê òðóäîâîãî ðåñóðñó («òðóäî-
ëþäèíè»).
Ð î ç ä ³ ë  1 5
Ñèñòåìíà ñóòí³ñòü ëþäèíè ³ ôóíêö³¿
ïðèðîäè
1 ²ñíóþòü é ³íø³ ï³äõîäè äî êëàñèô³êàö³¿ ôóíêö³é ïðèðîäè. Íàïðèêëàä, Rudolf
S. De Groot (De Groot, 1992) ïîºäíóº ¿õ ó ÷îòèðè ãðóïè: ôóíêö³¿ ðåãóëþâàííÿ
(16 îäèíèöü), ó òîìó ÷èñë³ ðåãóëþâàííÿ õ³ì³÷íîãî ñêëàäó àòìîñôåðè, åíåðãîáà-
ëàíñó, êë³ìàòó, ï³äòðèìàííÿ ð³âíîâàãè òîùî; ôóíêö³¿ ï³äòðèìóâàííÿ (5 – çàáåç-
ïå÷óþòü ñåðåäîâèùå ëþäèíè, öå æèòëîâ³, ñ³ëüñêîãîñïîäàðñüê³ óìîâè, åíåðãîïåðå-
òâîðåííÿ, ðåàêö³ÿ ëþäèíè, ïðèðîäîçàõèñí³ âëàñòèâîñò³); ïðîäóêòèâí³ ôóíêö³¿
(11 – âèðîáíèöòâî êèñíþ, âîäè, ïàëèâà, ñèðîâèíè òà ìàòåð³àë³â, ãåíåòè÷íî¿ ³íôîð-
ìàö³¿, îðíàìåíòíèõ ðåñóðñ³â òîùî); ³íôîðìàö³éí³ ôóíêö³¿ (5 – äæåðåëî åñòåòè÷-
íî¿, äóõîâíî¿, ³ñòîðè÷íî¿, êóëüòóðíî¿ òà êóëüòóðíî-îñâ³òíüî¿ ³íôîðìàö³¿).
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Ðèñ. 15.1. Ôóíêö³¿ ïðèðîäè
 
 
БІÎ- ÑÎЦІÎ- 
ÒРÓÄÎ- 
Ôіçіîëîãічíі фуíêці¿  Ñîціàëьíі фуíêці¿ 
 Ñåðåäîâèùå 
³ñíóâàííÿ 
 Ïîâ³òðÿ äëÿ äèõàííÿ 
 Ïðîäóêòè 
õàð÷óâàííÿ 
 Ìåõàí³çì îбì³íó 
ðå÷îâèí 
 Гåíåòè÷íèé ìåõàí³çì 
 Ф³çè÷í³ âëàñòèâîñò³ 
ñåðåäîâèùà 
 Âîäà äëÿ ïèòòÿ 
 ²íôîðìàö³éí³ 
ðåñóðñè 
 Êë³ìàòè÷í³ óìîâè 
 Çàñîбè êîìóí³êàö³ї 
 
 
 Åñòåòè÷íà ³íôîðìàö³ÿ 
 Äóõîâíà ³ ðåë³ã³éíà 
³íôîðìàö³ÿ 
 Çàñîбè êîìóí³êàö³ї 
 ²ìïóëüñ òâîð÷îñò³ 
 Уìîâè ïñèõ³÷íîãî 
ñòàíó 
 Íàóêîâà é îñâ³òíÿ 
³íôîðìàö³ÿ 
 Êóëüòóðíèé òà 
õóäîæí³é ðîçâèòîê 
 Фîðìóâàííÿ 
ìîðàëüíèõ îñíîâ 
 
Åêîíîмічíі фуíêці¿ 
 Фàêòîðè â³äíîâëåííÿ òðóäîâèõ ðåñóðñ³â 
 Çàñîбè ïðàö³ (ñèðîâèíà, ìàòåð³àëè) 
 Çàñîбè âèðîбíèöòâà (çåìëÿ, б³îðåñóðñè) 
 Åíåðãåòè÷í³ ðåñóðñè (ïàëèâî, ñîíÿ÷íà åíåðã³ÿ) 
 Êîìóí³êàö³éí³ çàñîбè (òðàíñïîðòí³ ìàã³ñòðàë³, çàñîбè 
ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³ї) 
 ²íôîðìàö³éí³ ðåñóðñè, ó òîìó ÷èñë³ ãåíåòè÷í³ 
 Â³äòâîðåííÿ ïðîöåñ³â åêîäåñòðóêö³ї 
 Б³î³íäèêàòîðè 
 Фîðìóâàííÿ ïîïèòó íà òîâàðè ô³ç³îëîã³÷íîãî, ñîö³àëüíîãî 
òà åêîëîã³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ 
   
   
Åêîëîãічíі фуíêці¿ 
 Ðåãóëюâàííÿ ìàòåð³àëüíîãî бàëàíñó 
 Ðåãóëюâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî бàëàíñó 
 Ðåãóëюâàííÿ ìàòåð³àëüíî-åíåðãî-
³íôîðìàö³éíîãî îбì³íó ç êîñìîñîì 
 Ïðèðîäîâ³äòâîðåííÿ 
 Êîíñåðâàö³ÿ åíåðã³ї 
 Ðåãóëюâàííÿ б³îð³âíîâàãè 
 Êë³ìàòîðåãóëюâàííÿ 
 Êèñíåâ³äòâîðåííÿ 
 Â³äòâîðåííÿ б³îìàñè 
 Â³äòâîðåííÿ б³î³íôîðìàö³ї  
 Ðåïðîäóêòèâí³ñòü ґðóíò³â 
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4. Åêîëîã³÷í³ ôóíêö³¿ ôîðìóþòü, ðåãóëþþòü ³ ï³äòðèìóþòü ñòàí
åêîñèñòåìè, ó ÿê³é æèâå ëþäèíà.
Õî÷à òðè ëþäèíè (á³î-, ñîö³î-, òðóäî-) ³ñíóþòü â îäíîìó ò³ë³,
âîíè çíà÷íîþ ì³ðîþ â³äð³çíÿþòüñÿ çà ñâî¿ìè æèòòºâèìè ïîòðå-
áàìè, ôóíêö³ÿìè ³ ìîòèâàìè æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Ïîòðåáè «á³î-» ñïðÿìîâàí³ íà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ó ¿æ³, âîä³,
ïîâ³òð³ äëÿ äèõàííÿ, ìîæëèâîñò³ ïðîäîâæóâàòè ñâ³é ð³ä, ô³ç³î-
ëîã³÷íîìó êîìôîðò³ (òåìïåðàòóðà, òèñê, âîëîã³ñòü, ³í.) Ïîòðåáè
«ñîö³î-» ïîâ’ÿçàí³ ç ôîðìóâàííÿì îñîáèñòîñò³ ³ ðåàë³çàö³ºþ ñîö³-
àëüíèõ ³íòåðåñ³â. Ïîòðåáè «òðóäî-» îáóìîâëåí³ äîñÿãíåííÿì
ïåâíèõ åêîíîì³÷íèõ ö³ëåé (ìàêñèì³çàö³¿ ïðèáóòêó, çíèæåííÿ
âèòðàò, çá³ëüøåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³).
Íàïåâíî, êîæíèé íå âàãàþ÷èñü ìîæå íàçâàòè â³äì³ííîñò³ ó
ôóíêö³ÿõ ³ ìîòèâàõ ä³ÿëüíîñò³ êîæíî¿ ëþäèíè. Ô³ç³îëîã³÷íó
ëþäèíó ï³äøòîâõóþòü ñòðàõ, ãîëîä, ³íø³ çàêëàäåí³ â í³é ³íñòèí-
êòè: ëþäèíîþ «ñîö³î-» êåðóþòü îáîâ’ÿçêè, ïðàãíåííÿ äî ñàìî-
âèðàæåííÿ, ñóñï³ëüíå âèçíàííÿ, ³í.; ìîòèâè ëþäèíè «òðóäî-» –
ïðàãíåííÿ îòðèìàòè âèãîäó, çðîáèòè êàð’ºðó òîùî.
Áåçóìîâíî, öå äóæå ñïðîùåíà ñõåìà, àäæå îïèñàíà òð³àäà –
öå íå ïðîñòî ñóìà ñêëàäîâèõ, àëå íàäçâè÷àéíî ñêëàäíà ñèñòåìà
– íåäàðìà ëþäèíó íàçèâàþòü «ì³êðîêîñìîñîì». Óñï³õè, ÿê ³
íåâäà÷³ «òðóäî-ëþäèíè» áàãàòî â ÷îìó çàëåæàòü â³ä ô³çè÷íîãî
çäîðîâ’ÿ «á³î-ëþäèíè» ³ òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ëþäèíè «ñîö³î-».
Òàê ñàìî îñòàíí³ äâà êîìïîíåíòè ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç òèìè åêîëî-
ã³÷íèìè ôóíêö³ÿìè, ÿê³ âèêîíóº ëþäèíà íà âèðîáíèöòâ³.
Íåîáõ³äíî ï³äêðåñëèòè åêîëîã³÷íó òà åêîíîì³÷íó îáóìîâëå-
í³ñòü ò³ñíîãî çâ’ÿçêó ÿê êîìïîíåíò³â, ùî ñêëàäàþòü òð³àäó ëþ-
äèíè, òàê ³ ôóíêö³é ïðèðîäè ñòîñîâíî ëþäèíè. Ïåðåäóìîâè ðîç-
â’ÿçàííÿ ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ çàçíà÷åíèìè ñêëàäîâèìè ëþäèíè
ïîëÿãàþòü ó òîìó, ùî åêîíîì³÷í³ ðåçóëüòàòè ìîæóòü çàáåçïå÷ó-
âàòèñÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì, øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ô³ç³îëîã³÷íèõ ³ ñî-
ö³àëüíèõ ïîòðåá ëþäèíè, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, çàëåæèòü â³ä óñï³-
õ³â åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè.
15.2. Õàðàêòåðèñòèêà ôóíêö³é ïðèðîäè
Ô³ç³îëîã³÷í³ ôóíêö³¿. Ïðîáëåìó ô³ç³îëîã³÷íèõ ïîòðåá ëþäèíè
çàçâè÷àé çíà÷íî ñïðîùóþòü, çâóæóþ÷è ¿õ äî ÷èñòèõ ïðîäóêò³â,
íåçàáðóäíåíî¿ ïèòíî¿ âîäè, íåîòðóºíîãî ïîâ³òðÿ. Çâè÷àéíî, âñ³
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ö³ àñïåêòè íàäçâè÷àéíî âàæëèâ³ ³ çàñëóãîâóþòü íà óâàãó. Àëå
íå ìåíøó âàãó ìàþòü ³íø³ ÷èííèêè, ÿê³, íà æàëü, òðàäèö³éíî
çíà÷íî ìåíøå âèñâ³òëþþòüñÿ â ë³òåðàòóð³.
 (1) Ëþäèíà – öå ñêëàäíà á³îëîã³÷íà ñèñòåìà, ùî ôóíêö³îíóº
â äóæå âóçüêîìó ³íòåðâàë³ ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ ïàðàìåòð³â, ÿêèé,
çà âëó÷íèì âèðàçîì â³äîìîãî ïèñüìåííèêà ². ªôðåìîâà, íà÷å
«ëåçî áðèòâè», â³äîêðåìëþº íåñòà÷ó íåîáõ³äíèõ àãåíò³â (ðå÷î-
âèíè, åíåðã³¿, ³íôîðìàö³¿) â³ä ¿õ íàäëèøêó (çàáðóäíåííÿ). («Òðîõè
ìåíøå öóêðó â êðîâ³ – âòðàòà ïàì’ÿò³, ñìåðòü; òðîõè á³ëüøå –
âòðàòà ïàì’ÿò³, ñìåðòü». Òå ñàìå ñòîñóºòüñÿ ³íøèõ åëåìåíò³â
ñèñòåìè Ìåíäåëººâà, à òàêîæ ô³çè÷íèõ ïàðàìåòð³â: òåìïåðàòó-
ðè, òèñêó, øóìó òîùî).
 (2) Çíà÷íó ðîëü ó ðåãóëþâàíí³ åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ â³ä³ãðà-
þòü ô³çè÷í³ âëàñòèâîñò³ ñåðåäîâèùà, çîêðåìà, åëåêòðîìàãí³òí³
ïàðàìåòðè. Ðîñ³éñüêèé ó÷åíèé Î.Ë. ×èæåâñüêèé, íàïðèêëàä,
ùå â 1920-ò³ ðîêè äîâ³â, ùî äëÿ ï³äòðèìàííÿ æèòòÿ òâàðèí
íåäîñòàòíüî ò³ëüêè ÷èñòîãî ïîâ³òðÿ – íåîáõ³äíà ïåâíà ê³ëüê³ñòü
³îí³çîâàíîãî êèñíþ (×èæåâñêèé, 1973).
(3) ×óòëèâ³ñòü îðãàí³çìó ëþäèíè äî çì³íè ô³çè÷íèõ ïàðàìåò-
ð³â ñåðåäîâèùà ÷àñòî çíà÷íî ïåðåâèùóº âðàçëèâ³ñòü â³ä çì³íè õ³-
ì³÷íèõ âëàñòèâîñòåé (äèâ., íàïðèêëàä: Êîëîòèëî, 1999; Êóêëåâ,
2001; Áóãàåâ, 2001). Öå ñòâîðþº äîñèòü ñåðéîçíó íåáåçïåêó. Òîé
ôåíîìåí, ùî òåõíîãåíí³ êàòàñòðîôè îñòàíí³ì ÷àñîì â³äáóâàþòüñÿ
çíà÷íî ÷àñò³øå, äåÿê³ ñïåö³àë³ñòè ïîÿñíþþòü âðàçëèâ³ñòþ ëþäñü-
êîãî ôàêòîðà â óìîâàõ íåñïðèÿòëèâèõ åëåêòðîìàãí³òíèõ àíîìà-
ë³é. Ðåàêö³ºþ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè íà íåäîîö³íêó öèõ îáñòàâèí º
íåäîñòàòí³é ð³âåíü âèòðàò êîøò³â íà çàáåçïå÷åííÿ íîðìàëüíèõ óìîâ
æèòòºä³ÿëüíîñò³ çã³äíî ç ïîâíèì ñïåêòðîì ïàðàìåòð³â ñåðåäîâè-
ùà. Íàñë³äêàìè öüîãî ñòàþòü âèñîê³ ñîö³àëüí³ âèòðàòè (ëþäñüê³
æåðòâè, âòðàòà çäîðîâ’ÿ) ³ çíà÷í³ åêîíîì³÷í³ çáèòêè.
Ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿. Íà â³äì³íó â³ä ô³ç³îëîã³÷íèõ ôóíêö³é
ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿ ïðèðîäè ãîëîâíèì ÷èíîì îáóìîâëåí³ ³íôîð-
ìàö³éíèì êîíòàêòîì ëþäèíè ç ïðèðîäíèìè êîìïëåêñàìè. Ïðè-
ðîäà º åòàëîíîì åñòåòè÷íèõ êðèòåð³¿â. «Öåé ë³òàê íå ë³òàòè-
ìå, òîìó ùî â³í íåêðàñèâèé!» – â³äîìèé àâ³àêîíñòðóêòîð, ñàì
òîãî íå óñâ³äîìëþþ÷è, ï³äêðåñëèâ, ùî ëþäèíà ä³º (òâîðèòü) çà
çàêîíàìè êðàñè ïðèðîäè. Óñå, ùî ñòâîðèëà ïðèðîäà, – äîñêîíà-
ëå. Ïðèðîäà äàº ³ìïóëüñ òâîð÷îñò³ ³ çàðÿä îïòèì³çìó (ï³ñëÿ íî÷³
îáîâ’ÿçêîâî íàñòàº ñâ³òàíîê, ï³ñëÿ çèìè – âåñíà). Ïðèðîäà â÷èòü
ìóäðîñò³ (âñå âçàºìîïîâ’ÿçàíå: áóäü-ÿêà ïîä³ÿ º íàñë³äêîì ïðè-
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÷èíè) ³ äàº óðîêè åòèêè (ó ïðèðîä³ íàäçâè÷àéíî ð³äê³ âèïàäêè
âáèâñòâà çàðàäè âáèâñòâà, ïðèðîäà òàêîæ íàâ÷àº çãóðòîâàíîñò³:
âèæèâàþòü á³ëüø äðóæí³ çãðà¿, äå êîæíèé ³íäèâ³ä ãîòîâèé íà
ñàìîïîæåðòâó çàðàäè êîëåêòèâíî¿ áåçïåêè). Ôîðìóâàííÿ ïîâ-
íîö³ííî¿ îñîáèñòîñò³ ìîæëèâå ò³ëüêè çà óìîâè ³íôîðìàö³éíîãî
êîíòàêòó íå ïðîñòî ç åëåìåíòàìè æèâî¿ ïðèðîäè – ðîñëèíàìè,
òâàðèíàìè, àëå ç ö³ë³ñíèìè åêîñèñòåìàìè. Áåç öüîãî â³äáóâà-
ºòüñÿ äóõîâíå ñïóñòîøåííÿ ëþäèíè.
Åêîëîã³÷í³ ôóíêö³¿ º îñíîâîþ òðüîõ ³íøèõ. Áóäü-ÿêà åêîñè-
ñòåìà º ñèñòåìîþ æèòòºçàáåçïå÷åííÿ ëþäèíè, ñóñï³ëüñòâà é åêî-
íîì³êè. ßê ³ îðãàí³çì ëþäèíè, ëþäñüêå ñóñï³ëüñòâî ³ éîãî âèðîá-
íè÷³ ñèñòåìè ïðèñòîñîâàí³ äî äóæå âóçüêîãî ³íòåðâàëó âëàñòè-
âîñòåé åêîñèñòåìè. Áóäü-ÿêà ¿õ çì³íà, ³í³ö³àòîðîì ÷îãî â á³ëü-
øîñò³ âèïàäê³â º ñàìà ëþäèíà, âåäå äî çíà÷íèõ íåãàòèâíèõ ñîö³-
àëüíèõ ³ åêîíîì³÷íèõ íàñë³äê³â. Öå äèêòóº ïåâí³ óìîâè ôóíêö³-
îíóâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè:
 Ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè íå ïîâèííà ïåðåõîäèòè ïîðîã³â ñàìîâ³ä-
íîâëåííÿ ïðèðîäíèõ åêîñèñòåì.
 Ó âèïàäêàõ ïåðåâèùåííÿ ïðèðîäíèõ ìîæëèâîñòåé ñàìîâ³ä-
íîâëåííÿ âèðîáíèöòâî ïîâèííå íåñòè âèòðàòè íà â³äòâîðåí-
íÿ ïîðóøåíèõ âëàñòèâîñòåé.
 Ó òîìó ðàç³, êîëè òåðèòîð³àëüíà ñèñòåìà ÷è åêîíîì³÷íèé
ñóá’ºêò âèêîðèñòîâóþòü åêîëîã³÷íèé ïîòåíö³àë ñóñ³äíüî¿ òå-
ðèòîð³¿ ÷è ñóì³æíîãî ñóá’ºêòà (òðîï³÷í³ ë³ñè, ùî ïðîäóêó-
þòü êèñåíü; ð³êè, ùî æèâëÿòü îçåðà, òîùî) ³ çàö³êàâëåí³ â
éîãî çáåðåæåíí³, âîíè ïîâèíí³ â³äøêîäóâàòè âèòðàòè íà ï³ä-
òðèìàííÿ åêîñèñòåìè, âêëþ÷àþ÷è âòðà÷åíó âèãîäó â³ä ñòðè-
ìóâàííÿ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ.
 Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ êàðäèíàëüíî¿ çì³íè åêîñèñòåìè ñóñï³ëü-
ñòâî ìàº âèä³ëÿòè êîøòè íà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíèõ åòàëîí³â
(çàïîâ³äíèê³â, çàêàçíèê³â) çàðàäè çáåðåæåííÿ ìîæëèâîñò³ çà
ïîòðåáè ïîâåðíóòè âòðà÷åí³ âëàñòèâîñò³.
Åêîíîì³÷í³ ôóíêö³¿. Åêîíîì³÷í³ ôóíêö³¿ ïðèðîäè º ò³ºþ ºäè-
íîþ îñíîâîþ, ùî äîçâîëÿº ôàêòîðàì ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà îòðè-
ìóâàòè åêîíîì³÷íó îö³íêó. Ñåðåä åêîíîì³÷íèõ ôóíêö³é ïðèðîäè
íàéá³ëüø î÷åâèäíèìè º ò³, ùî çàáåçïå÷óþòü ïîòðåáè âèðîáíè÷îãî
ñåðåäîâèùà. ¯õ óìîâíî ìîæíà ïîºäíàòè â òðè îñíîâí³ ï³äãðóïè:
 çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ó ðåñóðñàõ: ìàòåð³àëüíèõ, åíåðãåòè÷íèõ,
³íôîðìàö³éíèõ, êîìóí³êàö³éíèõ, ðåäóêö³éíèõ (îñòàííº, çî-
êðåìà, âèçíà÷àºòüñÿ àñèì³ëÿö³éíèì ïîòåíö³àëîì ïðèðîäè);
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 ôîðìóâàííÿ óìîâ äëÿ â³äòâîðåííÿ ô³ç³îëîã³÷íèõ êîíäèö³é
ëþäèíè ÿê òðóäîâîãî ðåñóðñó;
 ôîðìóâàííÿ óìîâ äëÿ â³äòâîðåííÿ îñîáèñò³ñíèõ âëàñòèâî-
ñòåé ëþäèíè ÿê òðóäîâîãî ðåñóðñó.
ßê áà÷èìî, ïåðøà ï³äãðóïà åêîíîì³÷íèõ ôóíêö³é çâ’ÿçóº ¿õ
ç åêîëîã³÷íèìè ôóíêö³ÿìè ïðèðîäè. Äðóãà ³ òðåòÿ ï³äãðóïè
ïîâ’ÿçàí³ ç ô³ç³îëîã³÷íèìè ³ ñîö³àëüíèìè ïîòðåáàìè ëþäèíè ³,
îòæå, ç â³äïîâ³äíèìè ôóíêö³ÿìè ïðèðîäè. Ñàìå öåé âçàºìîçâ’ÿ-
çîê ôîðìóº «ì³ñòîê» ì³æ ô³ç³îëîã³÷íèìè, ñîö³àëüíèìè é åêîëî-
ã³÷íèìè ôóíêö³ÿìè ïðèðîäè – ç îäíîãî áîêó, ³ åêîíîì³÷íèìè
ôóíêö³ÿìè – ç ³íøîãî.
Çàçíà÷åí³ òðè ï³äãðóïè íå âè÷åðïóþòü åêîíîì³÷íèõ ôóíê-
ö³é ïðèðîäè. Ùå îäíà ï³äãðóïà íåïðÿìî ïîâ’ÿçàíà ç ïîòðåáàìè
ó ô³ç³îëîã³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ ³ åêîëîã³÷íèõ ôóíêö³ÿõ ïðèðîäè.
Ð³÷ ó ò³ì, ùî êîëè ëþäè äîñòàòíüîþ ì³ðîþ óñâ³äîìëþþòü ïî-
òðåáè â öèõ ôóíêö³ÿõ, ïî÷èíàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ïîïèòó íà â³ä-
ïîâ³äí³ ãðóïè ïðåäìåò³â ³ ïîñëóã. À ïîïèò, ÿê â³äîìî, º ðóø³ºì
åêîíîì³êè. Çîêðåìà, ô³ç³îëîã³÷í³ ïîòðåáè â ÷èñòîìó ñåðåäîâèù³
çìóøóþòü ñòâîðþâàòè åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàí³ çàñîáè (ìîí³òîðèí-
ãîâ³ ñèñòåìè, î÷èñíå óñòàòêóâàííÿ, çàõîäè ðåêðåàö³éíîãî õàðà-
êòåðó òîùî). Ñîö³àëüí³ ïîòðåáè â ³íôîðìàö³éíîìó êîíòàêò³ ç
ïðèðîäíèìè ëàíäøàôòàìè ôîðìóþòü ïîïèò íà â³äïîâ³äí³ ðîáî-
òè ³ ïîñëóãè (îáëàãîðîäæåííÿ ëàíäøàôò³â, åêîòóðèçì òîùî).
Îá’ºêòèâíà íåîáõ³äí³ñòü ï³äòðèìàííÿ åêîëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè çìó-
øóº íåñòè âèòðàòè â³äïîâ³äíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ (ñòâîðåííÿ çàïîâ³ä-
íèê³â, çàêàçíèê³â, íàö³îíàëüíèõ ïàðê³â, åêîëîã³÷íèé ìîí³òî-
ðèíã, ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ç äîñë³äæåííÿ ³ çáåðåæåííÿ á³îëîã³÷-
íèõ âèä³â, ³í.), âêëþ÷àþ÷è âòðà÷åíó âèãîäó â³ä ñòðèìóâàííÿ
ïðîìèñëîâîãî ³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ðîçâèòêó íà ïåâíèõ òå-
ðèòîð³ÿõ (îñîáëèâî òèõ, ÿê³ ìîæíà ââàæàòè «âóçüêèìè ëàíêà-
ìè» åêîñèñòåì ïëàíåòè).
Òàêèì ÷èíîì, îá’ºêòèâíà ïðèðîäà ô³ç³îëîã³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ
³ åêîíîì³÷íèõ ïîòðåá ëåæèòü â îñíîâ³ áàæàíü ëþäèíè ïëàòèòè
çà â³äïîâ³äí³ âëàñòèâîñò³ êîìïîíåíò³â ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
(çîêðåìà) ³ ïðèðîäí³ áëàãà (â ö³ëîìó). Ñàìå íà îñíîâ³ öèõ ïîòðåá
ôîðìóºòüñÿ ðèíîê åêîëîã³÷íî îáóìîâëåíèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã. Ñàìå
ö³ ïîòðåáè çìóøóþòü ³íâåñòóâàòè çíà÷í³ êîøòè â ï³äòðèìàííÿ
åêîëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè ïëàíåòè ³ çáåðåæåííÿ á³îëîã³÷íîãî ð³çíî-
ìàí³òòÿ. Óñå ðàçîì – ÿê ðèíîê, òàê ³ ö³ëüîâ³ ³íâåñòèö³éí³ ïîòî-
êè – ôîðìóº ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ðîçâèòêó åêîíîì³÷íèõ îö³íîê ïðè-
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ðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Ò³ëüêè íà îñíîâ³ åêîíîì³÷íèõ îö³íîê ìîæ-
íà ùîñü êóïóâàòè ³ ïðîäàâàòè, ïëàíóâàòè ô³íàíñîâó ä³ÿëüí³ñòü.
Ðàçîì ç òèì ñë³ä ï³äêðåñëèòè: åêîíîì³÷í³ îö³íêè ìîæóòü
îòðèìàòè ò³ëüêè åêîíîì³÷í³ ôóíêö³¿ ïðèðîäè. ²íø³ ôóíêö³¿ ïðè-
ðîäè (ô³ç³îëîã³÷í³, ñîö³àëüí³, åêîëîã³÷í³) ìîæóòü ìàòè âàðò³ñíó
îö³íêó ëèøå ÷åðåç ¿õ âçàºìîçâ’ÿçîê ç åêîíîì³÷íèìè ôóíêö³ÿ-
ìè. ² òåîðåòè÷íî, ³ ïðàêòè÷íî òàê³ îö³íêè – óñüîãî ëèøå ñâîºð³ä-
íèé â³äáèòîê çàçíà÷åíèõ ôóíêö³é íà ïëîùèíó åêîíîì³÷íèõ ôó-
íêö³é ïðèðîäè.
Âàðò³ñíó îö³íêó ìîæóòü îòðèìàòè Ò²ËÜÊÈ åêîíîì³÷í³
ôóíêö³¿ ïðèðîäè. Åêîíîì³÷íà îö³íêà ô³ç³îëîã³÷íèõ, ñîö³-
àëüíèõ ³ åêîíîì³÷íèõ ôóíêö³é – öå ëèøå îö³íêà ¿õ â³äáèòêà
íà ïëîùèí³ åêîíîì³÷íèõ ôóíêö³é. Â åêîíîì³÷íîìó ïëàí³
ô³ç³îëîã³÷í³, ñîö³àëüí³ òà åêîëîã³÷í³ ôóíêö³¿ ïðèðîäè ÁÅÇ-
Ö²ÍÍ² (!).
Ïðèì³òêà
Æîäíà ç ôóíêö³é ïðèðîäè, êð³ì åêîíîì³÷íî¿, ó â³äðèâ³ â³ä îñòàííüî¿ íå ìîæå
îòðèìàòè ãðîøîâó îö³íêó. Ó öüîìó ðîçóì³íí³ âñ³ ö³ ôóíêö³¿ – áåçö³íí³. Ìè íå
ìîæåìî äàòè ãðîøîâó îö³íêó çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, ¿¿ íàñòðîþ ÷è òàëàíòó, àëå
ìè ìîæåìî ÷åðåç ö³ëêîì êîíêðåòí³ âàðò³ñí³ ïîêàçíèêè (íàïðèêëàä, ðèíêîâ³
ö³íè ÷è ñîá³âàðò³ñòü) âèðàçèòè åêîíîì³÷íó ö³íí³ñòü ïðîäóêö³¿, ÿêà ç’ÿâèëàñÿ
çàâäÿêè çóñèëëÿì ëþäèíè, ¿¿ íàòõíåííþ ÷è òàëàíòó. Òàê ñàìî, ÿê ìîæåìî
îö³íèòè é óòðà÷åíó âèãîäó â³ä âòðàòè âñüîãî öüîãî âíàñë³äîê ïîã³ðøåííÿ çäî-
ðîâ’ÿ, åìîö³éíîãî ñïàäó àáî íåðåàë³çîâàíîãî ïîòåíö³àëó ëþäèíè. Â îáîõ
âèïàäêàõ öå áóäå ëèøå îö³íêà ëþäèíè ÿê ðîáî÷î¿ ñèëè, àëå àæ í³ÿê íå îö³íêà
¿¿ ÿê ô³ç³îëîã³÷íîãî îðãàí³çìó ÷è îñîáèñòîñò³.
15.3. Åêîíîì³÷í³ âëàñòèâîñò³ ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â
Åêîíîì³÷íà íàóêà îïåðóº ñïåöèô³÷íèì, âëàñòèâèì ò³ëüêè ¿é
òåðì³íîëîã³÷íèì àïàðàòîì. Ïðè öüîìó êîæíå ïîíÿòòÿ, ùî âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ, íåñå ïåâíå ñìèñëîâå íàâàíòàæåííÿ, ùî õàðàê-
òåðèçóº âëàñòèâîñò³ ðîçãëÿíóòîãî ïðåäìåòà ÷è ÿâèùà, éîãî ì³ñ-
öå â ñèñòåì³ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí. Íàéá³ëüø ñóòòºâèì ìîìåí-
òîì º â³äíîøåííÿ äî ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ âàðòîñò³ é ïðèáóòêó.
Ç óðàõóâàííÿì öüîãî ìîæíà ñôîðìóëþâàòè îñíîâí³ åêîíîì³÷í³
âëàñòèâîñò³ ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â.
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Ïðèðîäíèé êàï³òàë. Ïðèðîäí³ ôàêòîðè ìîæóòü âèêîíóâàòè
ôóíêö³¿ êàï³òàëó. Â³äïîâ³äíî äî åíöèêëîïåäè÷íîãî âèçíà÷åí-
íÿ, «êàï³òàë – öå: à) òå, ùî çäàòíå ïðèíîñèòè äîõ³ä; á) ðåñóðñè,
ñòâîðåí³ ëþäüìè äëÿ âèðîáíèöòâà òîâàð³â ³ ïîñëóã; â) âêëàäåíå
ó ñïðàâó äæåðåëî ôóíêö³îíóâàííÿ ó âèãëÿä³ çàñîá³â âèðîáíèöò-
âà» (Ýêîíîìè÷åñêàÿ, 1999).
Ïðèðîäí³ ôàêòîðè â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì ïîçèö³ÿì íàâåäå-
íîãî âèçíà÷åííÿ, õî÷à ³ ç ïåâíèìè çàóâàæåííÿìè. Ä³éñíî, âñÿ
ñóêóïí³ñòü ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó âèðîá-
íè÷îìó êîìïëåêñ³ (³íòåãðàëüíèé ïðèðîäíèé ðåñóðñ), òàê ÷è ³íà-
êøå ïðèíîñèòü äîõ³ä òèì åêîíîì³÷íèì ñóá’ºêòàì, ùî âèêîðèñ-
òîâóþòü ïðèðîäó â åêîíîì³÷íèõ ö³ëÿõ.
Ïðèðîäà – ÊÀÏ²ÒÀË, áî âîíà çäàòíà ïðèíîñèòè äîõ³ä òèì,
õòî ¿¿ âèêîðèñòîâóº.
Ó âèðîáíèöòâî çàëó÷åíî, ÿê áóëî ïîêàçàíî âèùå, çíà÷íó ê³-
ëüê³ñòü ìàòåð³àëüíèõ êîìïîíåíò³â ïëàíåòè ³ ïðàêòè÷íî âñ³ âëà-
ñòèâîñò³ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà: ìåõàí³÷í³, õ³ì³÷í³, ô³çè÷í³,
ÿê³ ëþäèíà íàâ÷èëàñÿ âèêîðèñòîâóâàòè (çîêðåìà, êë³ìàò, ãðàâ³-
òàö³éíå ïîëå Çåìë³, ¿¿ åëåêòðîìàãí³òíå ïîëå òà ³í.).
Çàñ³á âèðîáíèöòâà, ïðåäìåò ïðàö³. Ïðèðîäí³ ôàêòîðè ìî-
æóòü âèñòóïàòè ó ôîðì³ ðåñóðñ³â, ñòâîðåíèõ ëþäüìè äëÿ âèðîá-
íèöòâà òîâàð³â ³ ïîñëóã. Çîêðåìà, ñàìå ïðàöÿ ëþäèíè ÷àñòî
ëåæèòü â îñíîâ³ â³äòâîðåííÿ ë³ñîâèõ óã³äü, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñü-
êèõ çåìåëü, çðîøóâàëüíèõ ÷è òðàíñïîðòíèõ êàíàë³â, à ³íîä³ é
³íøèõ ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â (îçåð, ëàíäøàôòíèõ óòâîðåíü, ì³ñöü
ãí³çäóâàííÿ ïòàõ³â ³ ìåøêàííÿ òâàðèí òîùî), ÿê³ ìîæóòü âè-
ñòóïàòè çàñîáàìè âèðîáíèöòâà òîâàð³â ³ ïîñëóã (ó ò.÷. òðàíñïîð-
òíèõ, ðåêðåàö³éíèõ, òóðèñòè÷íèõ). Ãîâîðÿ÷è ïðî öå, ñë³ä, îä-
íàê, çàóâàæèòè, ùî ïðàöÿ ëèøå ÷àñòêîâî ñëóæèòü äæåðåëîì
â³äòâîðåííÿ çàçíà÷åíèõ ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â. ²íøèì äæåðåëîì
º ñàìà ïðèðîäà. Çãàäàºìî, ùî, çà âëó÷íèì âèçíà÷åííÿì Â. Ïåò³,
«ïðàöÿ – áàòüêî áàãàòñòâà, çåìëÿ – éîãî ìàòè». ² íàðåøò³, íåìàº
ñóìí³âó, ùî ïðèðîäí³ ôàêòîðè (íàïðèêëàä, ë³ñ, çåìëÿ, íàäðà)
ìîæóòü âèñòóïàòè ó âèãëÿä³ çàñîá³â âèðîáíèöòâà ÷è äæåðåë
çàñîá³â âèðîáíèöòâà.
Ñïîæèâíà âàðò³ñòü ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â âèçíà÷àºòüñÿ ¿õ
çäàòí³ñòþ çàäîâîëüíÿòè áóäü-ÿê³ ïîòðåáè ëþäèíè, âèêîíóâàòè
ïåâí³ ôóíêö³¿. Ç ö³ºþ çäàòí³ñòþ ïîºäíóºòüñÿ ïîíÿòòÿ «ïðèðîä-
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íèõ áëàã». Ï³ä ïðèðîäíèìè áëàãàìè ìè ðîçóì³ºìî ôàêòîðè ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ÿê³ çäàòí³ çàäîâîëüíÿòè ô³ç³îëîã³÷í³, ñîö³-
àëüí³ é åêîíîì³÷í³ ïîòðåáè ëþäèíè, à òàêîæ âèêîíóâàòè åêîëî-
ã³÷í³ ôóíêö³¿. Ñïîæèâíà âàðò³ñòü ïðèðîäíèõ áëàã ëåæèòü â îñ-
íîâ³ áàæàííÿ (ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ âîíî îáóìîâëåíå íåîáõ³äí³ñ-
òþ) ïëàòèòè çà ïðèðîäí³ ôàêòîðè.
Ïðèðîäí³ áëàãà º ÑÏÎÆÈÂÍÈÌÈ ÂÀÐÒÎÑÒßÌÈ, áî âîíè
çàäîâîëüíÿþòü ïîòðåáè ëþäèíè.
Âëàñòèâîñò³ òîâàðó. ßê â³äîìî, òîâàð – öå îá’ºêò êóï³âë³-
ïðîäàæó, à îòæå, ïðåäìåò ðåàë³çàö³¿ ðèíêîâèõ â³äíîñèí ì³æ
ïðîäàâöÿìè ³ ïîêóïöÿìè (äèâ., íàïðèêëàä, Ýêîíîìè÷åñêàÿ,
1999). Ôàêòîðàì ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ïðèòàìàííà çäàòí³ñòü
çàäîâîëüíÿòè ïîòðåáè ëþäèíè. Çàâäÿêè öüîìó âîíè ìîæóòü ³í³-
ö³þâàòè áàæàííÿ ëþäèíè ïëàòèòè çà öå, îòæå, ñòàâàòè îá’ºêòîì
êóï³âë³-ïðîäàæó.
15.4. Îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ ö³íè íà ïðèðîäí³ áëàãà
Çíà÷íèé âïëèâ íà ö³íó ïîïèòó òàêîãî ñïåöèô³÷íîãî òîâàðó,
ÿêèì º ïðèðîäí³ ôàêòîðè, ñïðàâëÿº ôîðìà ³ ñòóï³íü ìîòèâàö³¿
ïîòðåáè â äàíèõ ïðèðîäíèõ áëàãàõ. Ñàìå âîíè âèçíà÷àþòü åëàñ-
òè÷í³ñòü ïîïèòó ³, â³äïîâ³äíî, âïëèâàþòü íà éîãî ö³íó.
Ïðèì³òêà
Ï³ä åëàñòè÷í³ñòþ ïîïèòó ðîçóì³þòü â³äíîñíó çì³íó îáñÿãó ïîïèòó ï³ä âïëè-
âîì çì³íè áóäü-ÿêîãî ôàêòîðà (÷àñò³øå – ö³íè) íà 1% (Ýêîíîìè÷åñêàÿ,
1999). Çîêðåìà, âèä³ëÿþòü ê³ëüêà òèï³â åëàñòè÷íîñò³ ïîïèòó ñòîñîâíî çì³íè
ö³íè òîâàðó, ó òîìó ÷èñë³: àáñîëþòíî åëàñòè÷íèé ïîïèò (ïîïèò ïðèïèíÿºòüñÿ
ïðè áóäü-ÿê³é çì³í³ ö³íè); åëàñòè÷íèé ïîïèò (çì³íà ïîïèòó çíà÷íî ïåðåâèùóº
çì³íó ö³íè); ïîïèò ³ç ïðîïîðö³éíîþ åëàñòè÷í³ñòþ (çì³íà ïîïèòó ïðîïîðö³éíà
çì³í³ ö³íè); íååëàñòè÷íèé ïîïèò (ðåàêö³ÿ ïîïèòó çíà÷íî ìåíøà çì³íè ö³íè);
àáñîëþòíî íååëàñòè÷íèé ïîïèò (ïîïèò ïðàêòè÷íî íå ðåàãóº íà çì³íó ö³íè).
Ôàêòîðàìè, ùî âïëèâàþòü íà ö³íîâó åëàñòè÷í³ñòü, º: à) íàÿâí³ñòü áëàã-
çàì³ííèê³â: ÷èì á³ëüøå â áëàãà çàì³ííèê³â, òèì á³ëüø åëàñòè÷íèì áóäå ïîïèò
íà äàíå áëàãî; á) ïèòîìà âàãà áëàãà â áþäæåò³ ñïîæèâà÷à: ÷èì âîíà âèùà,
òèì á³ëüø åëàñòè÷íèé ïîïèò; â) ðîçì³ð äîõîäó: ÷èì çàìîæí³øèé ïîêóïåöü,
òèì ìåíøå â³í çâåðòàº óâàãó íà çì³íó ö³í; ã) ÿê³ñòü òîâàðó: ÷èì ÿê³ñí³øèé
òîâàð, òèì ìåíø åëàñòè÷íèì º ïîïèò íà íüîãî; ä) ñòóï³íü íåîáõ³äíîñò³ áëàãà:
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ïîïèò íà ïðåäìåòè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³ ìåíø åëàñòè÷íèé, í³æ íà ïðåäìåòè
ðîçêîø³; å) ðîçì³ð çàïàñó: ÷èì á³ëüøèé çàïàñ äàíîãî áëàãà â ñïîæèâà÷à,
òèì á³ëüø åëàñòè÷íèé ïîïèò íà íüîãî; æ) î÷³êóâàííÿ ñïîæèâà÷à: ïåðåäáà÷ó-
âàíå çá³ëüøåííÿ äåô³öèòíîñò³ áëàãà çíèæóº åëàñòè÷í³ñòü ïîïèòó (Ýêîíîìè÷å-
ñêàÿ, 1999).
Àíàë³ç ôàêòîð³â åëàñòè÷íîñò³ ñòîñîâíî ïðèðîäíèõ áëàã äî-
çâîëÿº çðîáèòè ê³ëüêà âèñíîâê³â.
Ïåðøå. Á³ëüø³ñòü ïðèðîäíèõ áëàã, ÿê³ âèêîíóþòü ô³ç³îëî-
ã³÷í³ ôóíêö³¿ (íàïðèêëàä, ïèòíà âîäà, ïîâ³òðÿ äëÿ äèõàííÿ, íå-
îáõ³äí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ³í.), ïðàêòè÷íî íå ìàþòü áëàã-
çàì³ííèê³â. Ñàìå âîíè â îáñÿãàõ, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèêîíàííÿ
çàçíà÷åíèõ ôóíêö³é, ñòàíîâëÿòü (÷è ìàþòü ñòàíîâèòè) ïðåäìå-
òè íååëàñòè÷íîãî ïîïèòó. Áåç íèõ ïðîñòî íåìîæëèâå æèòòÿ
ëþäèíè. Ïðî ùî öå ñâ³ä÷èòü? Íàñàìïåðåä ïðî òå, ùî íå ìîæíà
çàîùàäæóâàòè íà öüîìó âèä³ ïðèðîäíèõ áëàã. Òàì, äå ÷åðåç
íèçüêó ïëàòîñïðîìîæí³ñòü íàñåëåííÿ íå â çìîç³ çàáåçïå÷èòè ñåáå
çàçíà÷åíèìè áëàãàìè, ïðî öå ïîâèíí³ ïîòóðáóâàòèñÿ äåðæàâà
÷è îðãàíè ì³ñöåâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ï³äêðåñëèìî ùå ðàç, ùî ìîâà
éäå: ïî-ïåðøå, ïðî ïðèðîäí³ áëàãà ïåâíî¿ ÿêîñò³ (ñêëàä êîìïî-
íåíò³â, ð³âåíü ÷èñòîòè), ïî-äðóãå, ïðî ïåâí³ îáñÿãè äàíîãî áëà-
ãà, ùî ïîêðèâàþòü ô³ç³îëîã³÷í³ ïîòðåáè. Ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿ ïðî-
áëåìè (ç â³äïîâ³äíèì ô³íàíñîâèì çàáåçïå÷åííÿì) ìàº áóòè îä-
íèì ³ç ïåðøî÷åðãîâèõ çàâäàíü. Íà ïðàêòèö³ öå îçíà÷àº, ùî ïî-
òðåáè â òàêîìó ïðèðîäíîìó ðåñóðñ³, ÿê âîäà, áóäóòü ÷àñòêîâî
çàäîâîëüíÿòèñÿ (çàì³ùàòèñÿ) ³íøèìè âèäàìè ðåñóðñ³â (êàï³òà-
ëó), à ñàìå çà ðàõóíîê âèêîðèñòàííÿ äîäàòêîâîãî îáëàäíàííÿ ³
åëåêòðîåíåðã³¿.
Äðóãå. Íåçàì³íí³ñòü äàíîãî âèäó ïðèðîäíèõ áëàã äëÿ ô³ç³î-
ëîã³÷íèõ ïîòðåá íàñåëåííÿ íå îçíà÷àº ¿õ íåçàì³ííîñò³ â åêîíî-
ì³÷íèõ ñèñòåìàõ. Òóò âîíè ìîæóòü ââàæàòèñÿ â³äíîñíî çàì³í-
íèìè. Íàïðèêëàä, âîäîºìí³ òåõíîëîã³¿ ìîæóòü áóòè çàì³íåí³ íà
ðåöèðêóëÿö³éí³ òåõíîëîã³¿, à âîäîºìí³ òîâàðè ³ ïîñëóãè – íà
íåâîäîºìí³. Ó öüîìó ïëàí³ ïîïèò íà á³ëüø³ñòü ïðèðîäíèõ áëàã,
ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó âèðîáíèöòâ³ ³ ïîáóò³, º çíà÷íîþ ì³ðîþ
åëàñòè÷íèì. Öå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíå ç ìåòîþ çíèæåííÿ ïðè-
ðîäîºìíîñò³ åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì ÷åðåç çàñòîñóâàííÿ ö³íîâîãî
³íñòðóìåíòàð³þ.
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Ïðèì³òêà
Ùîïðàâäà, äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíî¿ ìåòè ñë³ä ñïåðøó ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó
äèôåðåíö³àö³¿ ô³ç³îëîã³÷íèõ ³ åêîíîì³÷íèõ ïîòðåá ó ïðèðîäíèõ áëàãàõ. Íà-
ïðèêëàä, ìàº áóòè ðîçä³ëåíå ñïîæèâàííÿ ïèòíî¿ ³ òåõí³÷íî¿ âîäè. Öå ìîæíà
çä³éñíèòè ð³çíèìè øëÿõàìè, ó òîìó ÷èñë³ òåõí³÷íèìè çàñîáàìè, íîðìóâàííÿì
àáî áóäü-ÿêèì ³íøèì ìåòîäîì.
Òðåòº. Äëÿ ïðèðîäíèõ áëàã, ÿê³ âèêîíóþòü ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿
(òîáòî ôîðìóþòü îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ ëþäèíè), ñòóï³íü íååëàñòè-
÷íîñò³ ïîïèòó (³íàêøå êàæó÷è, ãîòîâí³ñòü ëþäèíè ïëàòèòè, íà-
â³òü íåçâàæàþ÷è íà ï³äâèùåííÿ ö³íè) áóäå òèì âèùèì, ÷èì
ãëèáøå óñâ³äîìèòü ëþäèíà çíà÷åííÿ öèõ ôóíêö³é ó ¿¿ æèòò³ ÷è
â ðîçâèòêó ¿¿ ä³òåé. Ó äàíîìó âèïàäêó ìîâà ïðî ïðåäìåòè ³ ïî-
ñëóãè, ùî çàáåçïå÷óþòü ³íôîðìàö³éíèé êîíòàêò ëþäèíè ç ö³ë³-
ñíèìè ïðèðîäíèìè ñèñòåìàìè. Öå, ç îäíîãî áîêó, â³äòâîðåí³
ïðàöåþ ëþäèíè ñàì³ ïðèðîäí³ îá’ºêòè, «ïðèâíåñåí³» ó ñåðåäî-
âèùå ïðîæèâàííÿ ëþäèíè: îñòð³âö³ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôò³â,
äåðåâà, êóù³, ãàçîíè, êâ³òè, ïðåäñòàâíèêè ôàóíè (ïòàõè íà äå-
ðåâàõ, ðèáè ó ôîíòàíàõ, çâ³ð³ â ïàðêó, ³í.). Ç ³íøîãî áîêó, öå
ð³çí³ âèäè ïîñëóã (òðàíñïîðòí³, òóðèñòè÷í³, ñåðâ³ñí³), ÿê³ äîçâî-
ëÿþòü ðåàë³çóâàòè ³íôîðìàö³éíèé êîíòàêò ³ç äèêèìè ÷è íàáëè-
æåíèìè äî äèêèõ ïðèðîäíèìè ëàíäøàôòàìè.
Ïîáà÷åíå
 Ó ßïîí³¿, ç ¿¿ êîëîñàëüíèì ð³âíåì óðáàí³çàö³¿, ñïðèéíÿòòÿ íàãàëüíî¿ ïîòðå-
áè â ³íôîðìàö³éíîìó êîíòàêò³ ç êîìïîíåíòàìè æèâî¿ ïðèðîäè ïîñèëþ-
ºòüñÿ ùå é äåô³öèòîì îñòàíí³õ. Öå çìóøóº ÿïîíö³â ³òè íà çíà÷í³ âèòðàòè
çàðàäè îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³éíîãî êîíòàêòó ç ïðèðîäíèìè áëàãàìè. Ìð³ÿ
á³ëüøîñò³ ÿïîíö³â, òå, ùî âîíè ââàæàþòü «ïðåäìåòîì ïåðøî¿ íåîáõ³ä-
íîñò³», – çåëåíèé äâîðèê ïîðó÷ ³ç áóäèíêîì. Ïëîùà äâîðèêà â³äïîâ³äàº
ð³âíþ äîáðîáóòó âëàñíèêà áóäèíêó: â³ä ê³ëüêîõ êâàäðàòíèõ ìåòð³â äî
äåê³ëüêîõ ñîòîê. Íåçàëåæíî â³ä ðîçì³ðó, õàðàêòåðíîþ ðèñîþ òàêîãî
äâîðó (àáî äâîðèêà) º ñïðÿìîâàí³ñòü íà ìîäåëþâàííÿ âñ³º¿ ïðèðîäè ßïîí³¿
â ì³í³àòþð³: ç êàìåíÿìè, ñêåëÿìè, «ì³ñòêàìè ÷åðåç ïð³ðâè», äæåðåëà-
ìè-êîëîäÿçÿìè ³, çâè÷àéíî, ïèøíîþ ÿïîíñüêîþ çåëåííþ. Àëå ãîëîâíå
áàãàòñòâî çåëåíèõ ñàäê³â – öå êâ³òè. Âîíè ïîñàäæåí³ ç òàêèì ðîçðàõóí-
êîì, ùîá öâ³ò³ííÿ òðèâàëî ö³ëîð³÷íî, ùîá êâ³òè ïåðåäàâàëè îäíà îäí³é
åñòàôåòó íàâ³òü ïðîòÿãîì äîáè: îäíà çàêðèâàºòüñÿ, ³íøà ðîçïóñêàºòüñÿ.
Óòðèìàííÿ äâîðèêà ñòàº ãîñïîäàðþ «â êîï³º÷êó» (ÿêùî ìîæíà òàê ñêà-
çàòè ñòîñîâíî ÿïîíö³â). Äóæå äîðîãî êîøòóþòü êàìåí³, ðîçñàäà. Êð³ì
òîãî, õî÷à á ðàç íà ì³ñÿöü íåîáõ³äíî çàïðîøóâàòè ñàä³âíèêà, ÿêèé çä³éñ-
íþº àðàíæóâàííÿ êâ³ò³â ³ ðîñëèí. Ïðè÷îìó çåëåíèé äâ³ð ðîçì³ùóºòüñÿ
òàê, ùîá òóäè âèõîäèëî ÿêíàéá³ëüøå ê³ìíàò áóäèíêó.
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Äëÿ çàäîâîëåííÿ ö³º¿ æ ìåòè, òîáòî ³íôîðìàö³éíîãî êîíòàêòó ç ïðèðî-
äîþ, ïðèçíà÷åí³ é ³íø³ ïðåäìåòè ³ ïîñëóãè, ùî çà ñâî¿ì çíà÷åííÿì íàáëè-
æàþòüñÿ â ÿïîíö³â äî òîâàð³â ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³. Öå êðèõ³òí³ äåðåâà
(áîíñàé), ÿê³ ç âåëè÷åçíèì çàäîâîëåííÿì òóò êóëüòèâóþòü. ßïîíö³ âèñòàâ-
ëÿþòü ¿õ ó ãîðùèêàõ ïðÿìî íà âóëèöÿõ ñâî¿õ ì³ñò. Öå æèâ³ êîëüîðîâ³ êîðî-
ïè ó ôîíòàíàõ, øòó÷í³ ð³÷êè äîâæèíîþ â³ä ê³ëüêîõ äåñÿòê³â äî ñîòåíü ìå-
òð³â, ùî á³æàòü (à íàñïðàâä³ «ïðîêà÷óþòüñÿ» ïî êîëó ï³äçåìíèìè íàñîñà-
ìè) ïàðêàìè ³ âóëèöÿìè ì³ñò ßïîí³¿. Íàðåøò³, öå ñâÿòà ³ öåðåìîí³¿, ùî
äáàéëèâî çáåð³ãàþòüñÿ: ìèëóâàííÿ ïðèðîäîþ, ìèëóâàííÿ ñí³ãîì (íà á³ëü-
ø³é ÷àñòèí³ ßïîí³¿ – öå íàäçâè÷àéíå ÿâèùå), ìèëóâàííÿ öâ³ò³ííÿì ñàêóðè
òîùî. Âñå öå – äæåðåëî æèòòºäàéíîãî êîíòàêòó ç ïðèðîäîþ ³... äóæå
çíà÷íà ñòàòòÿ âèòðàò ñ³ìåéíîãî áþäæåòó. Óçèìêó ñóáîòí³ìè âå÷îðàìè
âàãîíè ìåòðî é àâòîáóñè çàáèò³ ëþäüìè ç ã³ðñüêîëèæíèì ñïîðÿäæåííÿì.
Àí³ éîãî âàãà, àí³ ö³íà (ÿêà äîð³âíþº ö³í³ êîëüîðîâîãî òåëåâ³çîðà ÷è ïåðñî-
íàëüíîãî êîìï’þòåðà) íå ìîæóòü çóïèíèòè ùàñëèâèõ âëàñíèê³â, ùî ïðÿ-
ìóþòü ç ì³ñòà â ãîðè íà ñí³ãîâ³ îñòð³âö³ çàðàäè ³íôîðìàö³éíîãî êîíòàêòó ç
ïðèðîäîþ.
 Ó Í³ìå÷÷èí³ íàáóëî ïîøèðåííÿ ñòâîðåííÿ á³îòîï³â, òîáòî ä³ëÿíîê çåìë³,
íàáëèæåíèõ çà ñêëàäîì ðîñëèííîñò³ ³ ïðåäñòàâíèê³â òâàðèííîãî ñâ³òó äî
ëàíäøàôò³â äèêî¿ ïðèðîäè. Á³îòîïè îðãàí³çóþòüñÿ ìóí³öèïàë³òåòàìè (íà-
ïðèêëàä, ì³ñüêèé ñòàâîê, ìàêñèìàëüíî íàáëèæåíèé äî óìîâ äèêîãî îçå-
ðà), óñòàíîâàìè (çàðîñò³ «äèêî¿ ïðèðîäè» íà ïîäâ³ð’¿ ô³ðìè), ãîòåëÿìè
(ãàçîíè, ÷àãàðíèêè, ãí³çäà ñï³âî÷èõ ïòàõ³â) ³ íàâ³òü ïðèâàòíèìè âëàñíèêàìè
áóäèíê³â (³ì³òàö³ÿ ôðàãìåíò³â «ïåðâèííîãî» ëóãó ÷è ë³ñó â ñàäèá³ àáî
ïîðó÷ ³ç íåþ). Êð³ì ïðèðîäíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ö³ííîñò³, á³îòîïè ìàþòü
ñâîþ åêîíîì³÷íó ö³íó, ÿêà â³äçíà÷àºòüñÿ äîñèòü çíà÷íèìè êàï³òàëüíèìè
(îäíîðàçîâèìè) ³ ïîòî÷íèìè âèòðàòàìè.
Âåäó÷è ìîâó ïðî âðàõóâàííÿ åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ îö³íîê ó
ñèñòåì³ òîâàðíî-ãðîøîâèõ â³äíîñèí, ùå ðàç íàãàäàºìî ïðî ò³
âëàñòèâîñò³ ïðèðîäíèõ áëàã, ùî îáìåæóþòü ñôåðó âèêîðèñòàí-
íÿ åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â äëÿ âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì.
 Ô³ç³îëîã³÷í³, ñîö³àëüí³ é åêîëîã³÷í³ ôóíêö³¿ ïðèðîäè áåçö³íí³
â åêîíîì³÷íîìó çíà÷åíí³, òîáòî íå ìîæóòü ìàòè âàðò³ñíî¿
îö³íêè. Öå âèêëþ÷àº ìîæëèâ³ñòü ðåãóëþâàííÿ ¿õ âèêîðèñ-
òàííÿ çà äîïîìîãîþ åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â. Åêîíîì³÷íî
îö³íþâàòè, à îòæå ³ ðåãóëþâàòè, ìîæíà ëèøå íåçíà÷íó ÷àñ-
òêó åêîíîì³÷íèõ ôóíêö³é ïðèðîäè, ÿêà íåïðÿìî ïîâ’ÿçàíà ç
òðüîìà çãàäàíèìè ãðóïàìè ôóíêö³é.
 Ïðèðîäí³ ôàêòîðè, ùî çàáåçïå÷óþòü çàçíà÷åí³ ôóíêö³¿, â
óìîâàõ ïëàíåòè íå ìîæóòü áóòè øòó÷íî â³äòâîðåí³ ÷åðåç
ä³ÿëüí³ñòü åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. Â³äïîâ³äíî, åêîíîì³÷íà
ñèñòåìà íå ìîæå ïîâíîþ ì³ðîþ âçÿòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
ðåãóëþâàííÿ ¿õ âèêîðèñòàííÿ.
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 Á³ëüø³ñòü çàçíà÷åíèõ ôóíêö³é íå ìîæóòü áóòè çàì³ùåí³,
òîáòî êîìïåíñîâàí³ ÷åðåç çàëó÷åííÿ ³íøèõ ôîðì êàï³òàëó
(çîêðåìà, âèêîðèñòàííÿì áóäü-ÿêèõ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â
÷è äîäàòêîâî¿ ïðàö³).
 Çíà÷íà ÷àñòèíà ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â íå äîçâîëÿº ¿õ â³ä÷ó-
æåííÿ (âñòàíîâëåííÿ ôîðì âëàñíîñò³). Òàê³ ïðèðîäí³ áëàãà,
ÿê êë³ìàò ïëàíåòè, ¿¿ çàõèñí³ (áóôåðí³) ñèñòåìè, àòìîñôåðíå
ïîâ³òðÿ, âîäíà ñèñòåìà, á³îñôåðí³ êîìïîíåíòè, åëåêòðîìàã-
í³òíå ïîëå Çåìë³ òà ³íø³, – º íàäáàííÿì ñâ³òîâîãî ñï³âòîâà-
ðèñòâà ³ íå ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì êóï³âë³-ïðîäàæó.
Ïðèì³òêà
Óñå öå, âò³ì, íå îçíà÷àº, ùî åêîëîã³÷í³ ôóíêö³¿ çàçíà÷åíèõ ïðèðîäíèõ áëàã
íå ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ åêîíîì³÷íîþ ñèñòåìîþ ³ íàâ³òü ÷àñòêîâî (ó
÷îìó ìè ïåðåêîíàëèñÿ âèùå) ïðîäàâàòèñÿ îïîñåðåäêîâàíî çà äîïîìîãîþ
³íøèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã. Öåé ñâîºð³äíèé ñòàòóñ çàãàëüíî¿ (âñåïëàíåòíî¿) âëàñ-
íîñò³ íà çàçíà÷åí³ ïðèðîäí³ ôàêòîðè ñóïðîâîäæóºòüñÿ ³ â³äíîñíîþ äîñòóïí³-
ñòþ ¿õ âèêîðèñòàííÿ áóäü-ÿêèìè æèòåëÿìè ÷è åêîíîì³÷íèìè ñóá’ºêòàìè ïëà-
íåòè. Öÿ äîñòóïí³ñòü ó ïîºäíàíí³ ç òðàíñêîðäîííèì õàðàêòåðîì çàçíà÷åíèõ
ïðèðîäíèõ áëàã, ¿õ âçàºìîçâ’ÿçêîì ³ âçàºìîçóìîâëåí³ñòþ, à íàéãîëîâí³øå,
âèñîêîþ âðàçëèâ³ñòþ, îáóìîâëþþòü âèñîêèé ñòóï³íü âèíèêíåííÿ ðèçèêó âíà-
ñë³äîê ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, åêîäåñòðóêòèâíèõ ÿâèù, ð³çíèõ çà ñòóïåíåì
íàñë³äê³â (àæ äî êàòàñòðîô³÷íèõ) ³ çà ìàñøòàáàìè ä³é (àæ äî ãëîáàëüíèõ).
Óñå ðàçîì çìóøóº ñòâîðþâàòè ãëîáàëüíó ñèñòåìó åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè, ìî-
á³ë³çóþ÷è íååêîíîì³÷í³ (îðãàí³çàö³éí³, àäì³í³ñòðàòèâí³, ñîö³àëüí³) ìåòîäè: âñòà-
íîâëåííÿ êâîò ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ; âèêîðèñòàííÿ ñèñòåìè îáìåæåíü, ë³öåí-
ç³é, ï³ëüã; ââåäåííÿ åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â; çàñòîñóâàííÿ ñàíêö³é äî ïîðóø-
íèê³â; åêîëîã³÷íå âèõîâàííÿ é îñâ³òà òîùî.
Íåìîæëèâ³ñòü âñåîõîïíîãî çàñòîñóâàííÿ ðèíêîâèõ ³íñòðó-
ìåíò³â äî ðåãóëþâàííÿ ñïîæèâàííÿ âèùåçãàäàíèõ ïðèðîäíèõ
áëàã íå âèêëþ÷àº, ùî ïîä³áí³ âàæåë³ íå ìîæóòü ÷àñòêîâî âèêî-
ðèñòîâóâàòèñÿ â òèõ ñôåðàõ ãîñïîäàðþâàííÿ, äå öå ìîæëèâî ³
äîö³ëüíî. Çîêðåìà, âîíè óñï³øíî «âèð³øóþòü» ïðîáëåìè çíè-
æåííÿ ìàòåð³àëîì³ñòêîñò³ é åíåðãîºìíîñò³ (à îòæå, çíà÷íîþ ì³-
ðîþ ³ ïðèðîäîºìíîñò³) ïðîäóêö³¿. Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ åôåêòèâíî
çàñòîñîâóºòüñÿ ñèñòåìà ïðîäàæó «ïðàâ íà çàáðóäíåííÿ». Âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ òàêîæ ³íø³ ìåõàí³çìè.
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16.1. Êëàñèô³êàö³ÿ ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â
Ïðèðîäíèé ôàêòîð – áóäü-ÿêèé ôàêòîð (ïðåäìåò, ÿâèùå, ðó-
ø³éíà ñèëà ïðîöåñ³â, óìîâè ¿õ ïåðåá³ãó), ùî ä³º íåçàëåæíî â³ä
ëþäèíè òà áåç ¿¿ ó÷àñò³ àáî ïîâ’ÿçàíèé ç ¿¿ á³îëîã³÷íîþ ñóòí³ñòþ:
áåçïîñåðåäíÿ ä³ÿ ïðèðîäíîãî ôàêòîðà â ïåâíèõ ìåæàõ ìîæå çì³-
íþâàòèñÿ àëå ö³ëêîì íå çí³ìàºòüñÿ âïëèâîì ñîö³àëüíèõ ôàêòî-
ð³â, âêëþ÷àþ÷è òåõíîãåííó ä³þ (Ðåéìåðñ, 1990).
Ñîö³àëüíèé ôàêòîð – ôàêòîð, ùî º ðåçóëüòàòîì ôóíêö³îíó-
âàííÿ ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.
Ï³ä ñîö³àëüíèì ñåðåäîâèùåì ñë³ä ðîçóì³òè øòó÷íå ìàòåð³-
àëüíå ³ ïñèõîëîã³÷íå (³íôîðìàö³éíå) îòî÷åííÿ ëþäèíè. Ïðèðîä-
íå ñåðåäîâèùå â ñóêóïíîñò³ ³ç ñîö³àëüíèì ñåðåäîâèùåì ñòâîðþ-
þòü íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ëþäèíè. Â àíãë³éñüê³é ³ óêðà¿íñü-
ê³é ìîâàõ çíàéøëèñÿ äëÿ öüîãî äóæå âäàë³ òåðì³íè: â³äïîâ³äíî
«environment» ³ «äîâê³ëëÿ». Äåô³í³ö³éíà îñíîâà, ïîâ’ÿçàíà ç
òðàêòóâàííÿì íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ôîðìóâàëàñÿ ãîëî-
âíèì ÷èíîì ó 1960–1970-ò³ ðîêè.
Íàéá³ëüø âäàëèì çäàºòüñÿ âèçíà÷åííÿ, ñôîðìóëüîâàíå
Ð. Ëàöêî (1979): íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå – ïðèðîäíèé ³ ñòâîðå-
íèé ëþäèíîþ ìàòåð³àëüíèé ñâ³ò, ÿêèé îòî÷óº ëþäñüêå ñóñï³ëü-
ñòâî ³ âïëèâàº íà íüîãî òà â ÿêîìó ëþäèíà ÿê ñóñï³ëüíà ³ñòîòà
çàäîâîëüíÿº ñâî¿ ïîòðåáè ³, ó ñâîþ ÷åðãó, âïëèâàº íà íüîãî ñâî-
ºþ ä³ÿëüí³ñòþ.
Äî 1980-õ ðîê³â òðàäèö³éíèì ï³äõîäîì äî êëàñèô³êàö³¿ ïðè-
ðîäíèõ ôàêòîð³â áóâ ¿õ ðîçïîä³ë íà ïðèðîäí³ ðåñóðñè ³ ïðèðîäí³
óìîâè.
Ð î ç ä ³ ë  1 6
Ñóòí³ñòü ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â
³ àíòðîïîãåííèõ ïðîáëåì äîâê³ëëÿ
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Îñíîâíèì êðèòåð³ºì ïîä³áíî¿ êëàñèô³êàö³¿ áóëà åêîíîì³÷íà
ðîëü ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â ó ñóñï³ëüíîìó âèðîáíèöòâ³.
Ï³ä ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè òðàäèö³éíî ðîçóì³þòü ò³ëà ³ ñèëè
ïðèðîäè, ùî íà äàíîìó ð³âí³ ðîçâèòêó ïðîäóêòèâíèõ ñèë ìî-
æóòü áóòè âèêîðèñòàí³ â ñóñï³ëüíîìó âèðîáíèöòâ³.
Ï³ä ïðèðîäíèìè óìîâàìè ðîçóì³þòü ò³ëà ³ ñèëè ïðèðîäè,
ÿê³ ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åííÿ äëÿ æèòòÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ëþäñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà, îäíàê áåçïîñåðåäíüî àáî ïîá³÷íî íå çàëó÷åí³ äî ñôåðè
âèðîáíè÷î¿ ÷è íåâèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé (íàïðèêëàä: êë³-
ìàò, êîñì³÷í³ ïðîìåí³, ³í.) (äèâ.: Ìèíö, 1972; Áëåõöèí è äð.,
1981). Ê.Ã. Ãîôìàí îñíîâíèì êðèòåð³ºì â³äíåñåííÿ ïðèðîäíîãî
ôàêòîðà äî ïðèðîäíîãî ðåñóðñó ââàæàâ éîãî çì³íþâàí³ñòü ï³ñ-
ëÿ âèêîðèñòàííÿ â ïðîäóêòèâí³é ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè (Ãîôìàí,
1977). Â³äïîâ³äíî, ç êîëà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â âèêëþ÷àëèñÿ òàê³
ïðèðîäí³ áëàãà, ÿê ñîíÿ÷íà ðàä³àö³ÿ, åíåðã³ÿ â³òðó, ìîðñüêèõ
òå÷³é òîùî. Çà ïåâíî¿ äèñêóñ³éíîñò³ çàçíà÷åíîãî ï³äõîäó (÷îìó,
íàïðèêëàä, åíåðã³ÿ â³òðó íå ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ïðèðîäíèé
ðåñóðñ, ó òîìó ÷èñë³ òàêèé, ùî îö³íþºòüñÿ åêîíîì³÷íî?) ôàêòîð
çì³íþâàíîñò³ ìîæíà ââàæàòè äóæå âàæëèâèì ìîìåíòîì ó ôîð-
ìóâàíí³ åêîíîì³÷íîãî ³íñòðóìåíòàð³þ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ.
Çì³íà âëàñòèâîñòåé ïðèðîäíîãî ðåñóðñó îçíà÷àº, ùî çì³íþºòüñÿ
(çâè÷àéíî ïîã³ðøóºòüñÿ) éîãî çäàòí³ñòü âèêîíóâàòè ò³ ÷è ³íø³
ôóíêö³¿, à ÿê íàñë³äîê, ³ ö³íí³ñòü ðåñóðñó. Ðåàêö³ºþ åêîíîì³÷-
íî¿ ñèñòåìè íà ö³ ïðîöåñè áóäå çá³ëüøåííÿ àáî çìåíøåííÿ âè-
òðàò: îäí³ åêîíîì³÷í³ ñóá’ºêòè çàçíàâàòèìóòü çáèòê³â, ³íø³ –
çàîùàäÿòü íà òîìó, ùî, âèêîðèñòàâøè ðåñóðñ, íå â³äíîâèëè éîãî
âëàñòèâîñò³.
Îñíîâíà îñîáëèâ³ñòü ðîçâèòêó ïðîäóêòèâíèõ ñèë íà ñó÷àñíî-
ìó åòàï³ – ïîñòóïîâå ñòèðàííÿ ìåæ³ ì³æ ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè
³ ïðèðîäíèìè óìîâàìè. Ïî-ïåðøå, çðîñòàþòü ìàñøòàáè òðàäè-
ö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â ÿê ðåñóðñ³â, âíàñë³-
äîê ÷îãî ôàêòîð, ÿêèé ðàí³øå íàëåæàâ äî ïðèðîäíèõ óìîâ, ïå-
ðåòâîðþºòüñÿ â ïðèðîäíèé ðåñóðñ.
Ïî-äðóãå, çíà÷íî çðîñòàº ê³ëüê³ñòü ôóíêö³é, ÿê³ ìîæå âèêî-
íóâàòè òîé ñàìèé ïðèðîäíèé ôàêòîð ó ðîë³ ïðèðîäíîãî ðåñóðñó.
Öå äîáðå ïðîñòåæóºòüñÿ íà ïðèêëàä³ îäíîãî ç íàéâàæëèâ³øèõ
åëåìåíò³â ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà – àòìîñôåðè. Êîëèñü ¿¿ åêî-
íîì³÷íà ðîëü âèçíà÷àëàñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì òàêèìè ôóíêö³ÿìè:
 ðåñóðñ á³îëîã³÷íîãî â³äòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ñèëè (äèõàííÿ ëþ-
äèíè), ñåðåäîâèùå ³ñíóâàííÿ;
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 äæåðåëî êèñíþ äëÿ ñïàëþâàííÿ îðãàí³÷íîãî ïàëèâà;
 äæåðåëî â³òðîâî¿ åíåðã³¿.
Ó íàø ÷àñ åêîíîì³÷í³ ôóíêö³¿ àòìîñôåðè çíà÷íî ðîçøèðåí³:
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ¿¿ åëåêòðîìàãí³òí³, îïòè÷í³, àêóñòè÷í³ òà ³íø³
ô³çè÷í³ é õ³ì³÷í³ âëàñòèâîñò³. Àòìîñôåðà, íåñó÷è ³íôîðìàö³þ
ïðî ò³ëà ³ ñèëè ïðèðîäè, º òàêîæ ³íôîðìàö³éíèì ðåñóðñîì (ðèñ.
16.1). ßê ïðàâèëî, ÷èì øèðøå òà ³íòåíñèâí³øå âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ ó âèðîáíèöòâ³ ò³ ÷è ³íø³ âëàñòèâîñò³ ðåñóðñó, òèì á³ëüøå
âîíè çì³íþþòüñÿ.
Ïðèíöèïîâî íîâèé ï³äõ³ä äî êëàñèô³êàö³¿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
çàïðîïîíóâàâ Ì.Ô. Ðåéìåðñ (1994). Éîãî êîíöåïö³ÿ ñòàíîâèòü ñî-
áîþ êîìá³íàö³þ ôóíêö³îíàëüíî¿ òà åêîëîã³÷íî¿ êëàñèô³êàö³é ³ áà-
çóºòüñÿ íà ïîíÿòò³ ³íòåãðàëüíîãî ðåñóðñó, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê
ñèñòåìíå óòâîðåííÿ, ÿêå åêñïëóàòóºòüñÿ ð³çíèìè ãîñïîäàðñüêèìè
ãàëóçÿìè ³ ï³äòðèìóº æèòòÿ íà Çåìë³. Á³ëüøå 76 êîìïîíåíò³â, ÿê³
âõîäÿòü äî íüîãî, óòâîðþþòü ³íòåãðàëüí³ é êîìïëåêñí³ ñóêóïíîñò³
(òàáë. 16.1). Ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà òîé ôàêò, ùî äî ñêëàäó ðåñóð-
ñ³â Ì.Ô. Ðåéìåðñîì âêëþ÷åí³ ð³çí³ âèäè ïîðóøåííÿ (çàáðóäíåí-
íÿ) ñåðåäîâèùà. Âîíè ïåðåòâîðþþòüñÿ ó íåâ³ä’ºìí³ êîìïîíåíòè
ðåàëüíèõ åêîñèñòåì. Íàé÷àñò³øå åêîäåñòðóêòèâí³ ïðîöåñè ñïðè-
÷èíÿþòü äîäàòêîâ³ åêîíîì³÷í³ âèòðàòè. Îäíàê íåð³äêî âîíè ìî-
æóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê êîðèñíèé ðåñóðñ.
Çîêðåìà, òåïëîâå çàáðóäíåííÿ îá³ãð³âàº ì³ñòà (çâè÷àéíî òåìïåðà-
òóðà óðáàí³çîâàíèõ òåðèòîð³é íà 1–2 °Ñ âèùà, í³æ çà ¿õí³ìè ìåæà-
ìè); øòó÷í³ âîäîéìèùà çíà÷íî «ïîì’ÿêøóþòü» êë³ìàò êîíòèíåí-
òàëüíèõ ðåã³îí³â; ïèëîâå çàáðóäíåííÿ ïîë³â ñïðèÿº ïðèñêîðåííþ
ðîçòàâàííÿ ñí³æíîãî ïîêðèâó, ùî ìîæå ñïðèÿòëèâî ïîçíà÷àòèñÿ
íà âðîæà¿; çáóäíèêè õâîðîá ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ ñòâî-
ðåííÿ âàêöèí, ùî ï³äâèùóþòü ³ìóí³òåò, òîùî.
Ñüîãîäí³ âñå äîâê³ëëÿ ïåðåòâîðèëîñü íà ºäèíèé ³íòåãðàëü-
íèé ðåñóðñ, ÿêèé ³íòåíñèâíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ëþäèíîþ.
Çà îçíàêàìè â³äíîâíîñò³, â³äòâîðþâàíîñò³, çàì³ííîñò³ òà âè-
÷åðïíîñò³ â ë³òåðàòóð³ ðîçð³çíÿþòü òàê³ ïàðè (Ðåéìåðñ, 1990):
1. Â³äíîâí³ ³ íåâ³äíîâí³ – ò³, ùî çäàòí³ é íå çäàòí³ äî ñàìîâ³ä-
íîâëþâàííÿ (÷åðåç ðîçìíîæåííÿ ÷è ³íø³ ïðèðîäí³ öèêëè â³ä-
íîâëåííÿ) çà òåðì³íè, ÿê³ ìîæíà ç³ñòàâèòè ç ïåð³îäàìè ¿õ
ñïîæèâàííÿ (òîìó ðîñëèíí³ñòü, âîäà â ð³÷ö³ – â³äíîâí³ ðå-
ñóðñè, à ´ðóíò, ì³íåðàëüí³ áàãàòñòâà – íåâ³äíîâí³).
2. Âè÷åðïí³ ³ íåâè÷åðïí³ – ðåñóðñè, ùî âè÷åðïóþòüñÿ (âèñíà-
æóþòüñÿ) â õîä³ ¿õ åêîíîì³÷íîãî âèêîðèñòàííÿ (´ðóíò, ë³ñ,
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Òàáëèöÿ 16.1. Ñêëàä ³íòåãðàëüíîãî ïðèðîäíîãî ðåñóðñó (Ðåéìåðñ, 1994)
Гðóïà Âèäè ðåñóðñ³â 
1 2 
Åíåðãåòè÷í³ 
ðåñóðñè 
(ðàçîì 16 
îäèíèöü) 
Ñîíÿ÷íà ðàä³àö³ÿ 
Êîñì³÷í³ ïðîìåí³ 
Гåîòåðìàëüíà åíåðã³ÿ 
Ïîòåíö³éíà ³ ê³íåòè÷íà åíåðã³ÿ 
Аòìîñôåðíà åëåêòðèêà 
Б³îåíåðã³ÿ 
Çåìíèé ìàãíåòèçì 
Åíåðã³ÿ àòîìíîãî ðîçïàäó 
Åíåðã³ÿ õ³ì³÷íèõ ðåàêö³é 
Åíåðã³ÿ ïðèðîäíîãî ïàëèâà  
(5 îä.) 
Åíåðã³ÿ ÿäåðíîãî ñèíòåçó 
Òåïëîâ³, ðàä³àö³éí³ é 
åëåêòðîìàãí³òí³ çàбðóäíåííÿ 
Гàçîâî-
àòìîñôåðí³  
(6 îä.) 
Гàçè àòìîñôåðè 
Гàçè ã³äðîñôåðè 
Îçîíîâèé åêðàí 
Гàçîâ³ çàбðóäíåííÿ 
Ф³òîíöèäè òà ³íш³ ëåòê³ б³îãåíí³ 
ðå÷îâèíè 
Гàçîâ³ äîì³шêè 
íåàòìîñôåðíîãî ïîõîäæåííÿ 
Âîäí³  
(11 îä.) 
Аòìîñôåðíà âîëîãà 
Îêåàí³÷í³ ³ ìîðñüê³ âîäè 
Îçåðà, âîäîéìèùà, ñòàâêè 
Òåêó÷³ âîäè (ð³÷îê ãëèбèííîãî 
ñòîêó) 
Г³äðîãåîëîã³÷í³ ðåñóðñè 
Òèì÷àñîâ³ ìàë³ çàìêíåí³ 
âîäîéìè (êàëюæ³, ìàë³ îçåðöÿ  
³ ò.³í.) 
Ґðóíòîâà âîëîãà 
Âîëîãà, çâ'ÿçàíà â ðîñëèíàõ ³ 
òâàðèíàõ 
Х³ì³êî-ìåõàí³÷íà çäàòí³ñòü 
îêåàí³â ³ ìîð³â 
Ð³äê³ çàбðóäíåííÿ (шòó÷íî 
ïðèâíåñåíà âîëîãà â 
åêîñèñòåìàõ) 
Ґðóíòîâî-
ãåîëîã³÷í³  
(11 îä.) 
Ґðóíòè ³ ï³äґðóíòÿ 
Âèõîäè ã³ðñüêèõ ïîð³ä 
Ґðóíòîâ³ çàбðóäíåííÿ (íàïð., 
çàñîëåííÿ) 
Лàíäшàôòí³ ñòðóêòóðè (ãîðè, 
ð³âíèíè, çàõèñí³ ã³ðñüê³ бàð'ºðè 
òîùî) 
Êîðèñí³ êîïàëèíè 
Åðîç³ÿ ґðóíò³â  
Б³îëîã³÷í³ 
(ðîñëèí, 
òâàðèí, ì³êðî-
îðãàí³çì³â)  
(19 îä.) 
Гåíåòèêî-âèäîâèé ñêëàä 
Б³îìàñà 
Фîòîñèíòåòè÷íà àêòèâí³ñòü 
ðîñëèí 
Б³îïðîäóêòèâí³ñòü 
Ñèñòåìíî-äèíàì³÷í³ ÿêîñò³ 
Б³îëîã³÷í³ çàбðóäíåííÿ 
Çäàòí³ñòü äî î÷èùåííÿ òà ³íш³ 
âëàñòèâîñò³ â ïðèðîäíèõ 
ñèñòåìàõ, âêëю÷àю÷è 
âèðîбíèöòâî â³ëüíîãî êèñíю 
Ðîëü òâàðèí ÿê ñàí³òàð³â, 
ïîãëèíà÷³â õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí, 
çàïèëüíèê³â òà ³í. 
Гîñïîäàðñüêà ïðîäóêòèâí³ñòü 
òâàðèí 
Х³ì³êî-ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü 
ì³êðîîðãàí³çì³â òà ³í. 
Êë³ìàòè÷í³  
(2 îä.) 
Ïðèðîäí³ êë³ìàòè÷í³ ðåñóðñè Ì³ñöåâèé (çì³íåíèé) êë³ìàò 
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 16.1
1 2 
Ðåêðåàö³éí³ 
ðåñóðñè  
(3 îä.) 
Уìîâè äëÿ æèòòÿ ëюäåé 
Уìîâè äëÿ â³äïî÷èíêó 
Л³êóâàëüí³ ðåñóðñè 
Аíòðîïî-åêîëî-
ã³÷í³ (3 îä.)  
Ñîö³àëüíî-àíòðîïîëîã³÷í³ 
ðåñóðñè 
Гåíåòè÷í³ ðåñóðñè 
Åï³äåì³ї ³ õâîðîбè 
²íôîðìàö³éí³  
(2 îä.) 
Ïðèðîäí³ åòàëîíè ²ñòîðè÷íà ³íôîðìàö³ÿ 
Ðåñóðñè 
ïðîñòîðó ³ ÷àñó  
(3 îä.) 
Ïðîñòîðó (òåðèòîð³àëüí³, 
âîäí³, ïîâ³òðÿí³, âêëю÷àю÷è 
êîñìîñ) 
×àñó 
Ðåñóðñè çàãàëüíîãî 
åêîëîã³÷íîãî бàëàíñó 
 
äèê³ òâàðèíè, êîðìîâ³ óã³ääÿ, êîïàëèíè, ³í.); ³ ò³ ðåñóðñè
(÷è âëàñòèâîñò³ ïðèðîäè), çì³íè ÿêèõ ïðÿìî íå ïîâ’ÿçàí³ ç
³íòåíñèâí³ñòþ ¿õ âèêîðèñòàííÿ (ñîíÿ÷íà åíåðã³ÿ, àòìîñôåðà,
åíåðã³ÿ ïðèïëèâ³â ³ â³äïëèâ³â, ³í.).
3. Çàì³íí³ ³ íåçàì³íí³ – ò³, ùî ìîæóòü áóòè çàì³íåí³ (íàïðè-
êëàä, ìåòàëè – ïëàñòìàñàìè) ³ íå ìîæóòü áóòè çàì³íåí³ ³íøè-
ìè ðåñóðñàìè (àòìîñôåðíèé êèñåíü äëÿ äèõàííÿ, ïð³ñíà âîäà
äëÿ ïèòòÿ).
4. Â³äòâîðþâàí³ ³ íåâ³äòâîðþâàí³ – ò³, ùî ïðèíöèïîâî ìîæíà
â³äòâîðèòè (ïðèñêîðèòè â³äòâîðåííÿ) çà ðàõóíîê çàñòîñóâàí-
íÿ ïðàö³ ëþäåé, ³ ò³, ùî äî òàêîãî â³äòâîðåííÿ íå ïðèäàòí³
(íàïðèêëàä, á³îëîã³÷íèé âèä – íåâ³äòâîðþâàíèé ðåñóðñ, åêî-
ñèñòåìà – îáìåæåíî â³äòâîðþâàíèé ðåñóðñ ³ ò.³í.).
Á³ëüø ïîâíå âèêîðèñòàííÿ ëþäèíîþ ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â,
ïåðåòâîðåííÿ ¿õ ó ºäèíèé ³íòåãðàëüíèé ðåñóðñ çìóøóþòü ïî-
íîâîìó ï³ä³éòè äî ¿õ êëàñèô³êàö³¿. Îñê³ëüêè ïðàêòè÷íî âñ³ åëå-
ìåíòè ïðèðîäè òàê ÷è ³íàêøå âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÷è ìîæóòü áóòè
âèêîðèñòàí³ ëþäèíîþ (ïîòåíö³éí³ ïðèðîäí³ ðåñóðñè), ââàæàºòü-
ñÿ á³ëüø äîö³ëüíèì ðîçãëÿäàòè ïðèðîäí³ ôàêòîðè çà ¿õ â³äíî-
øåííÿì äî âèêîíóâàíèõ ôóíêö³é.
 ßêùî ïðèðîäí³ ôàêòîðè ðîçãëÿäàþòüñÿ ïðè ¿õ âèêîðèñòàíí³
â ñóñï³ëüíîìó âèðîáíèöòâ³, äîö³ëüíî çàñòîñîâóâàòè òåðì³í
«ïðèðîäí³ ðåñóðñè».
 ßêùî ïðèðîäí³ ôàêòîðè âèêîíóþòü åêîëîã³÷í³, ô³ç³îëîã³÷í³
³ ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿, ñë³ä âæèâàòè òåðì³íè «ïðèðîäí³ óìî-
âè», «äîâê³ëëÿ» àáî «íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå».
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Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè óçàãàëüíþþ÷îãî ïîíÿòòÿ, ùî îõîïëþº
ïðèðîäí³ ðåñóðñè ³ ïðèðîäí³ óìîâè, íà íàøó äóìêó, ñë³ä âæèâà-
òè òåðì³í ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå. Òàêèì ÷èíîì, îäí³ é ò³ ñàì³
åëåìåíòè ïðèðîäè ìîæóòü áóòè êëàñèô³êîâàí³ â îäíîìó âèïàä-
êó ÿê ïðèðîäí³ ðåñóðñè, â ³íøîìó – ÿê ïðèðîäí³ óìîâè.
Êëàñèô³êàö³ÿ ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â, îñìèñëåííÿ ¿õ ðîë³ â ðîç-
âèòêó ëþäèíè ³ ñóñï³ëüñòâà, à òàêîæ ó ôîðìóâàíí³ åêîíîì³÷íèõ
ñòðóêòóð äàº çìîãó ãëèáøå çðîçóì³òè ñóòí³ñòü ïðîöåñ³â ïîðó-
øåííÿ ïðèðîäè. Îñê³ëüêè óñâ³äîìèòè, ùî âòðà÷àºø, ìîæíà,
ò³ëüêè ÷³òêî çðîçóì³âøè, ùî ìàºø, òî äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ÿñíî
áà÷èòè ðîëü ³ ôóíêö³¿ ïðèðîäíèõ êîìïîíåíò³â, ùî ñòàþòü îá’ºê-
òîì àíòðîïîãåííîãî âïëèâó.
16.2. Êëàñèô³êàö³ÿ ïðîöåñ³â âïëèâó íà ïðèðîäó
ßê ïðàâèëî, áóäü-ÿêå ñâ³äîìå ïåðåòâîðåííÿ ëþäèíîþ ïðèðîäè
ìàº ñâîºþ ìåòîþ ïîë³ïøåííÿ óìîâ æèòòÿ ëþäèíè. ×åðåç öå é
ïîì³òí³ íàñàìïåðåä ñàìå ïîçèòèâí³, ç ïîãëÿäó ëþäèíè, ïðîöåñè.
Îäíàê êîæíà ç ïåðåìîã ëþäèíè íàä ïðèðîäîþ ìàº, çà ñëîâàìè
Ô. Åíãåëüñà, «ó äðóãó ³ òðåòþ ÷åðãó çîâñ³ì ³íø³, íåïåðåäáà÷åí³
íàñë³äêè, ùî äóæå ÷àñòî çíèùóþòü çíà÷åííÿ ïåðøèõ» (Ìàðêñ è
Åíãåëüñ, ò. 20). ²ñíóâàííÿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè çìóøóº â÷åíèõ ³ ãîñïîäàðíèê³â ïðèä³ëÿòè
çíà÷íó óâàãó ¿õ âèâ÷åííþ, ïðîãíîçóâàííþ, âðàõóâàííþ â óïðàâ-
ë³íñüêèõ ð³øåííÿõ.
Àíòðîïîãåííèì (â³ä ãðåö. anthropos – ëþäèíà, genes – íà-
ðîäæåíèé) âïëèâîì íà ïðèðîäó ñë³ä ââàæàòè áóäü-ÿê³ ïðîöå-
ñè çì³íè ïðèðîäè, îáóìîâëåí³ ä³ÿëüí³ñòþ ëþäèíè. Âèçíàþ÷è
ïåâíó óìîâí³ñòü ïîä³ëó ïðîöåñ³â àíòðîïîãåííîãî âïëèâó íà
«ãàðí³» ³ «ïîãàí³» (áóäü-ÿêå âòðó÷àííÿ ñó÷àñíî¿ ëþäèíè â ïðè-
ðîäó íåñå á³ëüøîþ ÷è ìåíøîþ ì³ðîþ ÿê òâîðåííÿ, òàê ³ ðóéíó-
âàííÿ), ñë³ä óñå-òàêè â³äçíà÷èòè, ùî ³ñíóþòü ÿê ñóá’ºêòèâí³,
òàê ³ îá’ºêòèâí³ ïåðåäóìîâè ïîä³áíî¿ êëàñèô³êàö³¿.
Ñóá’ºêòèâí³ ïåðåäóìîâè êëàñèô³êàö³¿ ïðîöåñ³â âïëèâó íà
äîâê³ëëÿ. Ñóá’ºêòèâí³ ïåðåäóìîâè çàëåæàòü â³ä ïîçèö³¿ êîíêðåò-
íî¿ îñîáè àáî ãðóïè îñ³á, ÿê³ çä³éñíþþòü àíàë³ç àíòðîïîãåííîãî
âïëèâó. ×àñòî òàê³ îö³íêè ðîáëÿòüñÿ ³íòó¿òèâíî. Ó öüîìó ïëàí³
ïðîöåñè àíòðîïîãåííîãî âïëèâó íà ïðèðîäó ìîæóòü áóòè êëàñè-
ô³êîâàí³ íà òðè ãðóïè: íåéòðàëüí³, íåãàòèâí³ òà ïîçèòèâí³.
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Íåéòðàëüí³ òåðì³íè-ïîíÿòòÿ çâè÷àéíî õàðàêòåðèçóþòü
ò³ëüêè íàïðÿìêè, õàðàêòåð, âèä ïðîöåñ³â ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè,
áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèõ ç³ çì³íîþ êîìïîíåíò³â ïðèðîäè. Ïðè
öüîìó ïîçà óâàãîþ çàëèøàþòüñÿ ìîæëèâ³ íàñë³äêè òàêèõ çì³í.
Ïðèêëàäîì ìîæå ñëóæèòè ö³ëà íèçêà òåðì³í³â ó ð³çíîìó ñïî-
ëó÷åíí³ ç³ ñëîâîì «ïðèðîäà»: âèêîðèñòàííÿ (íàïðèêëàä, ïðè-
ðîäîêîðèñòóâàííÿ – âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäè), îñâîºííÿ, ïåðå-
òâîðåííÿ, çì³íà, ñïîæèâàííÿ, ãîñïîäàðþâàííÿ. Óìîâíî äî ãðó-
ïè íåéòðàëüíèõ ìîæíà â³äíåñòè òåðì³íè ï³äêîðåííÿ, âòîðã-
íåííÿ, âòðó÷àííÿ, ÿê³ âíàñë³äîê âëàñòèâîãî ¿ì â³äò³íêó àãðå-
ñèâíîñò³ ìàþòü äåùî íåãàòèâíèé ï³äòåêñò. Ç 1960-õ ðîê³â öüî-
ãî æ íåãàòèâíîãî çàáàðâëåííÿ (îäíàê ç ³íøî¿ ïðè÷èíè) ïî÷àâ
íàáóâàòè êîëèñü íåéòðàëüíèé òåðì³í âïëèâ (íà ïðèðîäó). Ïðè-
÷èíà öüîãî – ñàì õàðàêòåð ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ùî íàáèðàº âñå
á³ëüø äåñòðóêòèâíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³. Ó ñïåö³àë³çîâàí³é ë³òåðà-
òóð³ ìîæíà çóñòð³òè é ³íø³ òåðì³íè, ùî ïåðåäàþòü óæå
«íàï³ââ³äò³íêè» àáî íàï³âòîíè õàðàêòåðèñòèêè ïðîöåñ³â àíòðî-
ïîãåííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðèêëàäîì ìîæóòü áóòè òåðì³íè: ïðèðî-
äîòâîð÷³ñòü, ïðèðîäîîäóõîòâîðåííÿ, ïðèðîäî³íòåëåêòóàë³çà-
ö³ÿ òà ³í. (Áàðÿêèí, 1998).
Íåãàòèâí³ òåðì³íè-ïîíÿòòÿ õàðàêòåðèçóþòü ïðîöåñè àíòðî-
ïîãåííî¿ çì³íè ïðèðîäè, ÿê³ îö³íþþòüñÿ êîíêðåòíèìè ñóá’ºêòàìè
ÿê íåãàòèâí³ äëÿ ëþäèíè, îá’ºêò³â ¿¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ÷è êîì-
ïîíåíò³â ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. ßê ïðàâèëî, íà â³äì³íó â³ä
ïîïåðåäíüî¿ ãðóïè, ö³ òåðì³íè ïåðåäàþòü ñòàâëåííÿ ëþäèíè íå
äî ïðîöåñ³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à äî ¿õ íàñë³äê³â. Öå ð³çí³
ïðîöåñè ïîðóøåííÿ, ðóéíóâàííÿ, çàáðóäíåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà.
Ïðîöåñ ïîã³ðøåííÿ ñòàíó äîâê³ëëÿ ï³ä âïëèâîì àíòðîïîãåí-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé òåðì³íîì ïîðóøåííÿ ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Öåé ïðîöåñ ì³ñòèòü ó ñîá³ òàê³ ìîæëèâ³ ä³¿:
 çàáðóäíåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ³íòîêñèêàö³þ (òîáòî âèäè çàáðóä-
íåííÿ, ùî âèêëèêàþòü äåãðàäàö³þ á³îëîã³÷íèõ êîìïîíåíò³â
äîâê³ëëÿ) ³ çàñì³÷åííÿ (ïåðåâàíòàæåííÿ ïðèðîäíîãî ëàíä-
øàôòó íåøê³äëèâèìè áåçïîñåðåäíüî äëÿ á³îëîã³÷íèõ îá’ºê-
ò³â êîìïîíåíòàìè);
 ðóéíóâàííÿ ïåéçàæó (ïåéîðèçàö³þ);
 ïîðóøåííÿ (äåñòðóêö³þ) ëàíäøàôòó;
 ðîç’ºäíàííÿ (âçàºìíó ³çîëÿö³þ åëåìåíò³â åêîñèñòåìè);
 çíèùåííÿ, âèíèùóâàííÿ á³îëîã³÷íèõ îá’ºêò³â.
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Âðàõîâóþ÷è íàéá³ëüø óñòàëåíó â ñó÷àñí³é ë³òåðàòóð³ òåðì³-
íîëîã³þ, ìîæíà ñôîðìóëþâàòè ïîíÿò³éíó îñíîâó äëÿ õàðàêòåðè-
ñòèêè íåãàòèâíèõ ïðîöåñ³â àíòðîïîãåííîãî âïëèâó íà ïðèðîäó.
Â ðîë³ óçàãàëüíþþ÷èõ òåðì³í³â, ùî õàðàêòåðèçóþòü ïðîöåñ
íåãàòèâíîãî âïëèâó íà ïðèðîäó, çâè÷àéíî âèêîðèñòîâóþòü ïî-
íÿòòÿ: åêîäåñòðóêòèâíà ä³ÿëüí³ñòü, ïîðóøåííÿ ïðèðîäè, ïîã³ð-
øåííÿ ÿêîñò³ (äîâê³ëëÿ). Ï³ä íèìè ðîçóì³þòü àíòðîïîãåíí³
ïðîöåñè âïëèâó íà ïðèðîäó, ùî ïîã³ðøóþòü âèêîíàííÿ ïðèðî-
äîþ ñâî¿õ ôóíêö³é. Íàé÷àñò³øå íàâåäåí³ ïîíÿòòÿ âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ ÿê ð³âíîçíà÷í³, õî÷à îñòàíí³ äâà êð³ì âèõ³äíîãî ïðîöåñó
âïëèâó íà ïðèðîäó ìîæóòü òàêîæ ïåðåäàâàòè ³ âòîðèíí³ ïðè-
ðîäí³ çì³íè, ÿê³ ñïðè÷èíþþòüñÿ ä³ÿëüí³ñòþ ëþäèíè (çîêðåìà,
ïîðóøåííÿì ïðèðîäíèõ çâ’ÿçê³â ³ ïîã³ðøåííÿì ÿêîñò³ êîìïî-
íåíò³â äîâê³ëëÿ).
 ² âñå-òàêè òðåáà âèçíàòè, ùî ÿê â óêðà¿íñüê³é ³ ðîñ³éñüê³é
ìîâàõ, òàê ³ â àíãë³éñüê³é íå ³ñíóº óí³âåðñàëüíîãî òåðì³íà, ùî
ïîºäíóº âñ³ íåãàòèâí³ ïðîöåñè âïëèâó íà ïðèðîäó. Àëå òàêèé
òåðì³í ³ñíóº, íàïðèêëàä, ó ÿïîíñüê³é ìîâ³. Ñëîâî êîãàé º òèì
óí³âåðñàëüíèì ïîíÿòòÿì, ùî ñêîíöåíòðóâàëî â ñîá³ âñ³ íåãà-
òèâí³ ÿâèùà, ÿê³ â³äáèâàþòü àíòðîïîãåííèé âïëèâ íà ïðèðîäó.
Äî ðå÷³, öå ñëîâî âñå ÷àñò³øå ñòàëè âæèâàòè â àíãëîìîâí³é ë³òå-
ðàòóð³, çàïîâíþþ÷è ñâîºð³äíèé ë³íãâ³ñòè÷íèé âàêóóì.
Ùîá îõàðàêòåðèçóâàòè îêðåì³ ïðîöåñè íåãàòèâíîãî âïëèâó
íà ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå, çàçâè÷àé íàçèâàþòü ð³çí³ âèäè çàáðóä-
íåííÿ, ïîðóøåííÿ (ðóéíóâàííÿ) ëàíäøàôò³â, âèíèùóâàííÿ
ôëîðè ³ ôàóíè òîùî (äîêëàäíî àíàë³çóþòüñÿ äàë³).
Ïîçèòèâíèé âïëèâ íà ïðèðîäó çâè÷àéíî õàðàêòåðèçóºòüñÿ
äâîìà ãðóïàìè ïîíÿòü. Ïåðøà ïåðåäàº çàõèñíó (ïàñèâíó) ñïðÿ-
ìîâàí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ïîêëèêàíó çàêîíñåðâóâàòè ³ñíó-
þ÷èé ñòàí äîâê³ëëÿ. Íå âèïàäêîâî â àíãë³éñüê³é ìîâ³ ñõîæ³ ç
öèì ïîíÿòòÿ (çîêðåìà, ó ðîçóì³íí³ îõîðîíè ÷è çàõèñòó ïðèðî-
äè) äóæå ÷àñòî ïåðåäàþòüñÿ òåðì³íîì conservation (êîíñåðâà-
ö³ÿ). Äðóãà ãðóïà ïîíÿòü õàðàêòåðèçóº àêòèâí³ ä³¿, ñïðÿìîâàí³
íà ïîë³ïøåííÿ âëàñòèâîñòåé ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ó òîìó
÷èñë³ é òàê³, ùî â³äíîâëþþòü ÿê³ñòü êîìïîíåíò³â äîâê³ëëÿ òà
ë³êâ³äóþòü íàñë³äêè åêîäåñòðóêòèâíèõ ä³é.
1. Çàõèñíà ãðóïà ä³é ïåðåäàºòüñÿ ïîíÿòòÿìè: îõîðîíà, çà-
õèñò, çáåðåæåííÿ, çàîùàäæåííÿ (ïðèðîäè òà/÷è ¿¿ êîìïîíåíò³â)
àáî çàïîá³ãàííÿ/ïîïåðåäæåííÿ (øê³äëèâîìó(ãî) âïëèâó íà ïðè-
ðîäó). ßê îêðåì³ âèïàäêè òàêîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³ âèñòóïàþòü
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î÷èùåííÿ, óëîâëþâàííÿ (øê³äëèâèõ ðå÷îâèí) (àíãë. âàð³àíòè:
abatement/control of emission, cleaning, purification).
Òåðì³íîëîã³ÿ çàõèñíî¿ ãðóïè ä³é ì³ñòèòü ó ñâîºìó àðñåíàë³ é
á³ëüø óçàãàëüíþþ÷³ ïîíÿòòÿ, ÿê³ ìåíø êîíêðåòí³ çà çì³ñòîì,
àëå ìàþòü ñîö³àëüíå çàáàðâëåííÿ, íàïðèêëàä: çíèæåííÿ åêîëîã³÷-
íîãî ïðåñó ÷è çìåíøåííÿ íàâàíòàæåííÿ íà ïðèðîäó.
2. Àêòèâíà ÷àñòèíà ä³é ïîçèòèâíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ õàðàêòå-
ðèçóºòüñÿ ïîíÿòòÿìè: â³äòâîðåííÿ (çîêðåìà, ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â, çåìåëü ïðèðîäè, äîâê³ëëÿ), â³äíîâëåííÿ (ðîñëèííîñò³, ëàíä-
øàôò³â, ë³ñ³â, ïîïóëÿö³¿ òâàðèí), ðåêóëüòèâàö³ÿ (çåìåëü, ëàíä-
øàôò³â), ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ (äîâê³ëëÿ, ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà,
àòìîñôåðè, âîäîéì, ³í.).
Ï³ä â³äòâîðåííÿì ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ðîçóì³þòü: 1) äëÿ íå-
â³äíîâíèõ ðåñóðñ³â – êîìïëåêñ ä³é (àáî ñèñòåìó ãîñïîäàðñüêèõ
ï³äðîçä³ë³â), ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ ðîçøèðåíîãî îòðè-
ìàííÿ (ìîæëèâîñòåé âèäîáóòêó) ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â (íàïðèêëàä,
ðîçâ³äêà ³ ï³äãîòîâêà äî âèäîáóòêó êîðèñíèõ êîïàëèí); 2) äëÿ
â³äíîâíèõ ðåñóðñ³â – øòó÷íå ï³äòðèìàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
íà ïåâíîìó ð³âí³ êóëüòèâàö³¿ ÷è ïðîäóêòèâíîãî ñòàíó (íàïðè-
êëàä, ðèáîðîçâåäåííÿ, àãðîë³ñîìåë³îðàö³ÿ òîùî).
Ï³ä â³äòâîðåííÿì ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà (ïðèðîäè, äîâê³ëëÿ)
ðîçóì³þòü êîìïëåêñ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ï³äòðèìàííÿ ïà-
ðàìåòð³â ïðèðîäíèõ ñèñòåì ó ìåæàõ, ñïðèÿòëèâèõ äëÿ çä³éñ-
íåííÿ ¿õí³õ ôóíêö³é. Ïîíÿòòÿ â³äòâîðåííÿ ïðèðîäè îõîïëþº
øèðîêèé ñïåêòð ä³é, ó ÿêîìó ëþäèíà áåðå íà ñåáå àáî ³íòåíñè-
ô³êàö³þ ÷è êîðåãóâàííÿ ðåïðîäóêòèâíîñò³ åêîñèñòåì, àáî çì³-
íþâàííÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ öèõ ö³ëåé ãåîëîã³÷íî¿ òà/àáî á³îëîã³÷-
íî¿ ñèñòåì (íàïðèêëàä, ïîñàäêà ðîñëèííîãî ïîêðèâó, âèðîùó-
âàííÿ ìàëüê³â ðèá, ðîçñåëåííÿ òâàðèí, ðîç÷èùåííÿ ð³ê, çì³íà
íàïðÿìê³â òå÷³¿, òðàíñôîðìàö³ÿ (êîðåêö³ÿ) øëÿõ³â ì³ãðàö³¿ ïòà-
õ³â ³ òâàðèí, àáî ïîë³ïøåííÿ óìîâ ¿õ ³ñíóâàííÿ òà ³í.).
Íà â³äì³íó â³ä â³äòâîðåííÿ òåðì³í ïîíîâëåííÿ ïåðåäáà÷àº íå
íîâ³ ïðîöåñè êîíñòðóþâàííÿ ïðèðîäíèõ åêîñèñòåì, à ïîâåðíåííÿ
êîëèøíüîãî ñòàíó ïîðóøåíèõ âëàñòèâîñòåé ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
Îá’ºêòèâí³ ïåðåäóìîâè êëàñèô³êàö³¿ ïðîöåñ³â âïëèâó íà äî-
âê³ëëÿ. Îá’ºêòèâí³ ïåðåäóìîâè áàçóþòüñÿ íà ³ñíóâàíí³ íàóêîâî
îá´ðóíòîâàíèõ ê³ëüê³ñíèõ êðèòåð³¿â îö³íêè õàðàêòåðó ïðîöå-
ñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ. Äëÿ ïîä³áíî¿ êëàñèô³êàö³¿ çâè÷àéíî âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ òåîðåòè÷í³ ï³äõîäè, ùî áàçóþòüñÿ íà îö³íö³ çì³-
íè îñíîâíèõ ôóíêö³é ïðèðîäíèõ ñèñòåì.
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Ô³çèêî-á³îëîã³÷íèé ï³äõ³ä ôîðìóºòüñÿ íà îñíîâ³ îö³íêè çì³-
íè åêîëîã³÷íèõ ôóíêö³é ïðèðîäè. ßê ïîêàçàíî â (Ìåëüíèê, 2003),
ïðîãðåñèâíèé ðîçâèòîê åêîñèñòåì â³äáóâàºòüñÿ òîä³, êîëè ïå-
ðåá³ã ïðîöåñ³â ó ïðèðîäíèõ ñèñòåìàõ âåäå äî çá³ëüøåííÿ ê³ëü-
êîñò³ â³ëüíî¿ åíåðã³¿. Íàñë³äêîì öüîãî º çá³ëüøåííÿ ð³çíîìàí³ò-
òÿ ñèñòåìè, ïîÿâà íîâèõ ³ºðàðõ³÷íèõ ð³âí³â. ² íàâïàêè, êîëè
çì³íè â åêîñèñòåìàõ âåäóòü äî çìåíøåííÿ â íèõ â³ëüíî¿ åíåðã³¿,
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ¿õ çá³äí³ííÿ, çâóæóºòüñÿ ð³çíîìàí³òòÿ, ñêîðî-
÷óþòüñÿ òðîô³÷í³ ëàíöþãè òîùî. Ôàêòè÷íî öå îçíà÷àº äåãðàäà-
ö³þ ïðèðîäíèõ ñèñòåì. Çàçíà÷åí³ ÿâèùà ìîæóòü áóòè ÿê ïðÿ-
ìèì ðåçóëüòàòîì âòðó÷àííÿ ëþäèíè â ïðèðîäó (íàïðèêëàä, âè-
íèùåííÿ ôëîðè ³ ôàóíè), òàê ³ îïîñåðåäêîâàíèì íàñë³äêîì çì³-
íè ïåâíèõ âëàñòèâîñòåé ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà (ùî âèíèêëè,
íàïðèêëàä, ÷åðåç çàáðóäíåííÿ êîìïîíåíò³â ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà, ðóéíóâàííÿ øëÿõ³â ì³ãðàö³¿ òâàðèí òîùî).
Â³äïîâ³äíî ïîçèòèâíèìè çì³íàìè ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
ñë³ä ââàæàòè òàê³ çì³íè, ÿê³ ñïðèÿþòü ïðîãðåñèâíîìó ðîçâèòêó
åêîñèñòåì, à íåãàòèâíèìè – ò³, ùî âåäóòü äî ¿õ äåãðàäàö³¿. Íà
ïðàêòèö³ òàêèé ï³äõ³ä ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíèé íå ÷åðåç âèì³ðþ-
âàííÿ åíåðãåòè÷íèõ çíà÷åíü (â³ëüíî¿ åíåðã³¿) ïàðàìåòð³â åêîñè-
ñòåì (ùî º ëèøå òåîðåòè÷íîþ îñíîâîþ ìåòîäó), à ÷åðåç åêîëîã³-
÷íèé ìîí³òîðèíã, îñíîâó ÿêîãî ñòàíîâëÿòü á³îëîã³÷í³ ³íäèêàòî-
ðè, òîáòî îêðåì³ âèäè ðîñëèí ³ òâàðèí, ÿê³ â³ä³ãðàþòü ðîëü ñâîº-
ð³äíèõ åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â. Ïîÿâà ÷è çíèêíåííÿ ¿õ â åêîñè-
ñòåìàõ ñâ³ä÷àòü ïðî çì³íó (çì³ùåííÿ) äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè â
òîé ÷è ³íøèé á³ê ³ ïðî õàðàêòåð (ïðîãðåñèâíèé ÷è äåñòðóêòèâíèé)
âïëèâó íà åêîñèñòåìó (äèâ., íàïðèêëàä, Çëîá³í òà ³í., 2003).
Ç äàíîþ êîíöåïö³ºþ îö³íêè õàðàêòåðó àíòðîïîãåííîãî âïëè-
âó, ÿê áà÷èìî, ïîâ’ÿçàí³ âèçíà÷åííÿ åêîëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè òà ¿¿
ïîðóøåííÿ.
Ï³ä åêîëîã³÷íîþ ð³âíîâàãîþ ðîçóì³þòü áàëàíñ ïðèðîäíèõ
÷è çì³íåíèõ ëþäèíîþ êîìïîíåíò³â ³ ïðèðîäíèõ ïðîöåñ³â, ùî
ñòâîðþþòü ñåðåäîâèùå òà çàáåçïå÷óþòü òðèâàëå (óìîâíî íåñê³í-
÷åííå) ³ñíóâàííÿ äàíî¿ åêîñèñòåìè. Â³äïîâ³äíî ïîðóøåííÿ åêî-
ëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè – öå çì³íà â ïðîöåñàõ âçàºìîä³¿ òà â ñêëàä³
êîìïîíåíò³â ³ åëåìåíò³â åêîñèñòåìè, ùî âåäå â îñòàòî÷íîìó ï³ä-
ñóìêó äî ¿¿ çàì³íè ³íøîþ åêîñèñòåìîþ íà òðèâàëèé ÷è óìîâíî
íåñê³í÷åííèé òåðì³í (Ðåéìåðñ, 1990).
Åêîíîì³÷íèé ï³äõ³ä äî îö³íêè àíòðîïîãåííèõ ïðîöåñ³â âïëè-
âó íà ïðèðîäó ´ðóíòóºòüñÿ íà çì³í³ êîðèñíîñò³ âèêîðèñòàííÿ
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ôàêòîð³â ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ñóñï³ëüíîìó âèðîáíèöòâ³.
Òàêèì ÷èíîì, ïîçèòèâíèìè çì³íàìè ìîæóòü ââàæàòèñÿ òàê³,
ùî çá³ëüøóþòü ³íòåãðàëüíó åêîíîì³÷íó îö³íêó êîìïîíåíò³â äàíî¿
åêîñèñòåìè. Â³äïîâ³äíî â ðîçðÿä íåãàòèâíèõ ïîïàäàþòü çì³íè,
ùî çíèæóþòü åêîíîì³÷íó êîðèñí³ñòü ôàêòîð³â ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà ³, îòæå, ¿õ ³íòåãðàëüíó åêîíîì³÷íó îö³íêó. Íîñ³ºì òàêî-
ãî ï³äõîäó ìîæíà ââàæàòè ïîíÿòòÿ çá³ëüøåííÿ/çìåíøåííÿ ïðî-
äóêòèâíîñò³ (ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, åêîñèñòåì, êîìïîíåíò³â ïðè-
ðîäè) (Äîë³øí³é òà ³í., 1998; Áàëàöêèé, 1979; Âåêëè÷, 2000;
Ìåòîäè, 2004).
Ô³ç³îëîã³÷íèé ï³äõ³ä áàçóºòüñÿ íà çä³éñíåíí³ ô³ç³îëîã³÷íèõ
ôóíêö³é ïðèðîäè, ùî âèìàãàþòü ï³äòðèìàííÿ ïàðàìåòð³â ñåðå-
äîâèùà â íàäçâè÷àéíî âóçüêèõ ³íòåðâàëàõ. Çâè÷àéíî, çàñòîñó-
âàííÿ äàíîãî ï³äõîäó ùîäî êëàñèô³êàö³¿ çì³í íà ïîçèòèâí³ ³
íåãàòèâí³ ïîâ’ÿçàíå ç³ çíà÷íèìè òðóäíîùàìè, îñê³ëüêè ìåæà
ì³æ íèìè òîíêà, ìîâ ëåçî áðèòâè. Àäæå äëÿ îðãàí³çìó ëþäèíè
äîáðå ò³ëüêè òå, ùî ïåðåáóâàº â ìåæàõ íîðìàëüíèõ çíà÷åíü âëà-
ñòèâîñòåé ñåðåäîâèùà – ùî ïîòðàïëÿº ó çàçíà÷åíå «ëåçî áðèò-
âè». Íåïðîäóìàíå «ïîë³ïøåííÿ» â³äïîâ³äíèõ ïàðàìåòð³â ìîæå
ïîã³ðøèòè ô³ç³îëîã³÷í³ ôóíêö³¿ ïðèðîäè. Îòæå îö³íêó çì³í ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà çà ô³ç³îëîã³÷íèì êðèòåð³ºì íåîáõ³äíî ïðî-
âîäèòè ç íàäçâè÷àéíîþ îáåðåæí³ñòþ. Òóò ïåðåâàæàþòü ïîíÿò-
òÿ: îçäîðîâëåííÿ (ñåðåäîâèùà); îïòèì³çàö³ÿ (âëàñòèâîñòåé ñåðå-
äîâèùà çà ïåâíèì ïàðàìåòðîì: òåìïåðàòóðîþ, âîëîã³ñòþ,
åëåêòðîìàãí³òíèìè ïîêàçíèêàìè òîùî). Òåðì³íàìè ïîë³ïøåííÿ,
ïîã³ðøåííÿ (ÿêîñò³ äîâê³ëëÿ) çâè÷àéíî îïåðóþòü ò³ëüêè ó âèïà-
äêó â³äõèëåííÿ âëàñòèâîñòåé ñåðåäîâèùà â³ä îïòèìàëüíèõ ïà-
ðàìåòð³â.
Ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà áàçóþòüñÿ âèíÿò-
êîâî íà âèêîðèñòàíí³ ³íôîðìàö³éíî¿ ö³ííîñò³ êîìïîíåíò³â ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. Õî÷à îñòàíí³ì
÷àñîì âèíèêàþòü ñïðîáè ñòàíäàðòèçóâàòè ³ ö³ âëàñòèâîñò³ ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà (ãîëîâíèì ÷èíîì íà óðáàí³çîâàíèõ òåðèòî-
ð³ÿõ, íàïðèêëàä, ó ßïîí³¿ ñòàíäàðòèçóºòüñÿ ð³âåíü îçåëåíåííÿ
îñâîþâàíèõ òåðèòîð³é, íàÿâí³ñòü «æèâíîñò³» ó ì³ñò³, ³í.), íà-
âðÿä ÷è íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìîæíà ÷åêàòè ïîÿâè ³íòåãðàëüíèõ
ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â (íå êàæó÷è âæå ïðî ê³ëüê³ñí³), ùî äàëè á
çìîãó ï³äâåñòè îá’ºêòèâíó áàçó ï³ä ñîö³àëüíó (³íôîðìàö³éíó)
îö³íêó çì³í ñåðåäîâèùà. Ïîêè ùî ñîö³àëüíèé ïîãëÿä íà ïðèðî-
äó îáóìîâëþþòü ãîëîâíèì ÷èíîì ñóá’ºêòèâí³ îö³íêè. Çîêðåìà,
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òàê³ ïîíÿòòÿ, ÿê îáëàãîðîäæåííÿ/îêóëüòóðåííÿ (ëàíäøàôò³â)
îçíà÷àþòü íàáëèæåííÿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì (ó òîìó ÷èñë³ ³ çðóé-
íîâàíèõ ðàí³øå ëþäèíîþ) äî ñòàíó, ñïðèÿòëèâîãî (â ³íôîðìà-
ö³éíîìó â³äíîøåíí³) äëÿ æèòòÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ¿¿ äóõîâ-
íîãî ðîçâèòêó.
Íåçàëåæíî â³ä êðèòåð³àëüíî¿ îñíîâè òà ôóíêö³îíàëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ, âñ³ íàâåäåí³ îö³íêè òàê ÷è ³íàêøå ìàþòü ï³ä ñî-
áîþ òàêîæ ³ åêîíîì³÷íèé «ï³äòåêñò». Öå îçíà÷àº, ùî áóäü-ÿê³
ïðîöåñè «ïîðóøåííÿ» ÷è «ïîë³ïøåííÿ» ÿêîñò³ äîâê³ëëÿ áåçïî-
ñåðåäíüî ÷è îïîñåðåäêîâàíî ïîâ’ÿçàí³ ç åêîíîì³÷íèìè âòðàòàìè
àáî âèãîäàìè, íàâ³òü ÿêùî ö³ åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè íå «óëîâ-
ëþþòüñÿ» ôîðìàëüíîþ ñèñòåìîþ åêîíîì³÷íèõ ðîçðàõóíê³â.
²íøîþ ñòîðîíîþ åêîíîì³÷íîãî çì³ñòó öèõ ïðîöåñ³â º òå, ùî áóäü-
ÿêå ö³ëåñïðÿìîâàíå ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ñåðåäîâèùà ïåðåäáà÷àº
ïëàíóâàííÿ êîíêðåòíèõ ðåçóëüòàò³â ³ â³äïîâ³äíå âêëàäàííÿ êîí-
êðåòíèõ êîøò³â.
16.3. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîöåñ³â ïîðóøåííÿ ïðèðîäè
Çä³éñíþþ÷è êëàñèô³êàö³þ ïðîöåñ³â ïîðóøåííÿ ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà, çâè÷àéíî âèêîðèñòîâóþòü äâà îñíîâí³ ï³äõîäè. Â ïåð-
øîìó çàñòîñîâóºòüñÿ ïîêîìïîíåíòíèé ïðèíöèï. Öå îçíà÷àº, ùî
ïðîöåñè ðîçãëÿäàþòüñÿ ñòîñîâíî ïîðóøåíèõ ïðèðîäíèõ êîìïî-
íåíò³â: àòìîñôåðè, ã³äðîñôåðè, ë³òîñôåðè, ðîñëèííîãî ³ òâàðèí-
íîãî ñâ³òó. Ñàìå òàêèé ï³äõ³ä âèêîðèñòàâ Ì. Ðåéìåðñ, ïðîâîäÿ-
÷è àíàë³ç îñíîâíèõ ïðîöåñ³â àíòðîïîãåííî¿ çì³íè ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà (Ðåéìåðñ, 1990).
Îäíàê íà ïðàêòèö³ íàé÷àñò³øå äàíèé ï³äõ³ä êîìá³íóºòüñÿ ç
ôóíêö³îíàëüíèì, äå åêîäåñòðóêòèâí³ ïðîöåñè ãðóïóþòüñÿ çà
îäíîð³äí³ñòþ çì³ñòó çàïîä³ÿíèõ çì³í (íàïðèêëàä, çàáðóäíåííÿ,
ïîðóøåííÿ ëàíäøàôò³â òîùî). Òàêèé ï³äõ³ä º á³ëüø çðó÷íèì,
îñê³ëüêè ñêëàäí³ñòü ïðîöåñ³â åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó íå äàº
çìîãó âèä³ëèòè ñóòî êîìïîíåíòí³ çì³íè. Òàê, çì³íè â ã³äðîñôåð³
(çàáðóäíåííÿ âîäè, çì³íà ðåæèìó ñòîêó ð³ê òà ³í.) ìîæóòü ïðè-
âîäèòè äî äåãðàäàö³¿ ´ðóíò³â. Àíàëîã³÷íî ³ ðóéíóâàííÿ çåìåëü-
íèõ ðåñóðñ³â (çàáðóäíåííÿ, åðîç³ÿ, ñòâîðåííÿ êîòëîâàí³â, íàñè-
ï³â) ìîæå ð³çêî ïîã³ðøèòè ÿê³ñòü âîäíèõ ðåñóðñ³â. Ïàì’ÿòàþ÷è
ïðî öþ ïåâíó óìîâí³ñòü, ñïðîáóºìî äàòè îö³íêó îñíîâíèõ âèä³â
ïðîöåñ³â ïîðóøåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
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I. Âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â.
1. Âèëó÷åííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â:
 íåâ³äíîâíèõ;
 â³äíîâíèõ;
 òåðèòîð³¿.
2. Âèñíàæåííÿ (âè÷åðïàííÿ) ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â.
II. Ïîðóøåííÿ ÿêîñò³ êîìïîíåíò³â ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
3. Çàáðóäíåííÿ:
 ìåõàí³÷íå;
 õ³ì³÷íå;
 ô³çè÷íå (òåïëîâå, ñâ³òëîâå, øóìîâå, åëåêòðîìàãí³òíå
òà ³í.);
 ðàä³îàêòèâíå;
 á³îëîã³÷íå;
 ³íôîðìàö³éíå.
4. Ïîðóøåííÿ ëàíäøàôò³â.
4.1. Ïîðóøåííÿ ´ðóíò³â:
 åðîç³ÿ;
 âèñóøóâàííÿ;
 ï³äòîïëåííÿ;
 ïåðåóù³ëüíåííÿ;
 çàáðóäíåííÿ;
 çàñîëåííÿ.
4.2. Ïîðóøåííÿ ðåæèìó âîäíèõ ñèñòåì:
 çàðåãóëþâàííÿ ñòîêó ð³ê;
 âèëó÷åííÿ âîäè;
 çì³íà ðóñåë ð³ê;
 çì³íà åêîñèñòåì, ùî ï³äòðèìóþòü âîäí³ ñèñòåìè.
4.3. Çì³íà ðåëüºôó ì³ñöåâîñò³ ³ âïëèâ íà ãåîñèñòåìó:
 ôîðìóâàííÿ êîòëîâàí³â ³ çàãëèáëåíü;
 ôîðìóâàííÿ â³äâàë³â ³ íàñèï³â;
 ðóéíóâàííÿ (óñóíåííÿ) ïðèðîäíèõ ãåîëîã³÷íèõ îá’ºê-
ò³â (ã³ð, ñêåëü, ïàãîðá³â, ÿð³â);
 ïíåâìîâïëèâ íà ãåîñôåðó.
III. Âïëèâ íà ëþäèíó ³ á³îòó.
5. Âïëèâ íà á³îòó.
5.1. Ïðÿì³ ïðîöåñè âïëèâó íà á³îòó:
 âèíèùóâàííÿ òâàðèí;
 çíèùåííÿ ðîñëèí.
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5.2. Íåïðÿì³ ïðîöåñè âïëèâó íà á³îòó:
 áëîêóâàííÿ øëÿõ³â ì³ãðàö³¿ òâàðèí ³ ðîñëèí;
 óñêëàäíåííÿ (áëîêóâàííÿ) ðåïðîäóêòèâíèõ ôóíêö³é;
 ïîðóøåííÿ óìîâ ³ñíóâàííÿ ðîñëèí ³ òâàðèí;
 ñïðîùåííÿ åêîëîã³÷íèõ çâ’ÿçê³â;
 ã³ïåðòðîô³ÿ ïîïóëÿö³é äåÿêèõ á³îëîã³÷íèõ âèä³â;
 ïîðóøåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè ïðèâíåñåííÿì ÷óæî-
ð³äíèõ äàí³é åêîñèñòåì³ åêîëîã³÷íèõ âèä³â.
6. Ïðîöåñè âïëèâó íà îðãàí³çì ëþäèíè.
6.1. Ïðîöåñè ïðÿìîãî âïëèâó íà îðãàí³çì ëþäèíè (âèðîáíè-
÷èé ³ ïîáóòîâèé òðàâìàòèçì).
6.2. Ïðîöåñè íåïðÿìîãî âïëèâó íà îðãàí³çì ëþäèíè:
 ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³ óìîâ æèòòÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè
(ñêëàä ïîâ³òðÿ, òåìïåðàòóðà, âîëîã³ñòü, ³í.);
 ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³ ¿æ³ ³ ïèòíî¿ âîäè (çàáðóäíåííÿ õàð-
÷îâèõ ëàíöþã³â ³ ïèòíî¿ âîäè).
7. Çíèæåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ö³ííîñò³ ïðèðîäíèõ ñèñòåì ³
ïñèõîëîã³÷íèé âïëèâ íà îñîáèñò³ñòü ëþäèíè.
IV. Âïëèâ íà ãëîáàëüíó åêîñèñòåìó Çåìë³.
8. Çì³íà åíåðãåòè÷íî¿ ñèñòåìè Çåìë³:
 çì³íà êë³ìàòó Çåìë³;
 çì³íà åëåêòðîìàãí³òíî¿ ñèñòåìè Çåìë³.
9. Çì³íà áóôåðíèõ çàõèñíèõ ñèñòåì Çåìë³ (íàïðèêëàä, çìåí-
øåííÿ îçîíîâîãî øàðó).
Ó ïðåäñòàâëåíîìó ïåðåë³êó ïîäàíî çàãàëüíó êàðòèíó ïðîöå-
ñ³â åêîäåñòðóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Äàë³ äîêëàäíî õàðàê-
òåðèçóºòüñÿ êîæíèé ç âèä³â ïîðóøåííÿ ïðèðîäè.
16.4. Àíòðîïîãåíí³ ïðîáëåìè äîâê³ëëÿ
16.4.1. Âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
Íåãàòèâí³ ñòîðîíè âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â çâîäÿòüñÿ
ãîëîâíèì ÷èíîì äî äâîõ ïðîöåñ³â: âèëó÷åííÿ ³ âèñíàæåííÿ (âè-
÷åðïàííÿ) ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â.
Âèëó÷åííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â – öå òàêèé âèä âèêîðèñòàí-
íÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, ïðè ÿêîìó âèêëþ÷àºòüñÿ àëüòåðíàòèâ-
íå âèêîðèñòàííÿ òèõ ñàìèõ ÷è ³íøèõ ìîæëèâèõ ôóíêö³é äàíî-
ãî âèäó ðåñóðñ³â ó äàíèé ìîìåíò ÷àñó àáî â ìàéáóòíüîìó.
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Îñîáëèâ³ñòþ âèëó÷åííÿ íåâ³äíîâíèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â º
ïîâíå âèêëþ÷åííÿ âèêîðèñòàííÿ äàíèõ ðåñóðñ³â ó ìàéáóòíüî-
ìó. Çîêðåìà, ëèøå îäèí ðàç ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ïàëèâí³
êîïàëèíè: íàôòà, ãàç, âóã³ëëÿ. Àíàëîã³÷íî, âèêîðèñòàâøè ï³-
ñîê ïëÿæ³â ó áóä³âíèöòâ³, ìè íàçàâæäè ïîçáàâëÿºìîñÿ éîãî ðå-
êðåàö³éíèõ ÷è áåðåãîóêð³ïëþþ÷èõ ôóíêö³é.
Âèëó÷åííÿ â³äíîâíèõ ðåñóðñ³â âèêëèêàº òèì÷àñîâå âèëó÷åí-
íÿ ¿õ ³ç ìîæëèâîãî àëüòåðíàòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ. Çîêðåìà,
âîäà, ðîñëèíí³ ðåñóðñè, àòìîñôåðí³ ãàçè ìàþòü âëàñòèâ³ñòü ïî-
ïîâíþâàòèñÿ çà ðàõóíîê ïðîöåñ³â ïðèðîäíîãî â³äòâîðåííÿ äà-
íèõ ðåñóðñ³â ³, îòæå, ìîæóòü çãîäîì áóòè âèêîðèñòàí³ çíîâó.
Ñâîºð³äíèì âèäîì â³äíîâíèõ ðåñóðñ³â º ðåñóðñè ïðîñòîðó
(òåðèòîð³é). ¯õ íîâå âèêîðèñòàííÿ ìîæëèâå ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ
âèêîðèñòàííÿ ïîïåðåäíüîãî.
Ï³ä´ðóíòÿì äëÿ âðàõóâàííÿ åêîíîì³÷íèõ íàñë³äê³â âèëó÷åí-
íÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ñë³ä ââàæàòè íåÿâí³ âèòðàòè (óïóùåíó
âèãîäó). Âîíè âèíèêàþòü ÷åðåç íåìîæëèâ³ñòü îäíî÷àñíîãî âèêî-
ðèñòàííÿ äàíèõ ðåñóðñ³â çà ¿õí³ìè àëüòåðíàòèâíèìè ôóíêö³ÿìè.
Âèñíàæåííÿ (âè÷åðïàííÿ) ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â – öå ïîã³ð-
øåííÿ ÿê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â âíàñë³äîê ¿õ
åêñïëóàòàö³¿; âîíî ãîëîâíèì ÷èíîì ïîâ’ÿçàíå ç âèêîíàííÿì ïðè-
ðîäíèìè ðåñóðñàìè åêîíîì³÷íèõ ôóíêö³é. Çîêðåìà, âèñíàæåí-
íÿ çåìë³ âèêëèêàº çìåíøåííÿ âì³ñòó â ´ðóíò³ ïîæèâíèõ ðå÷î-
âèí; âè÷åðïàííÿ ïîêëàä³â êîðèñíèõ êîïàëèí îáóìîâëþº íåîá-
õ³äí³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè ðåñóðñè ç³ çíèæåíèì âì³ñòîì â íèõ
êîðèñíèõ ì³íåðàë³â òîùî.
16.4.2. Çàáðóäíåííÿ
Ãîâîðèòè ïðî çàáðóäíåííÿ ìîæíà ò³ëüêè ñòîñîâíî ïåâíîãî îá’-
ºêòà, ÿêèé ñïðèéìàº íàñë³äêè öüîãî ÿâèùà, òîáòî á³îëîã³÷íî¿,
ìàòåð³àëüíî¿ àáî ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè. Ïðè öüîìó ìîâà éòèìå ïðî
îêðåì³ âèçíà÷åííÿ, ùî êâàë³ô³êóþòü çì³íó ñòàíó ñåðåäîâèùà
ÿê çàáðóäíåííÿ, ÿêùî òàêà çì³íà º íåãàòèâíîþ äëÿ äîñÿãíåííÿ
ìåòè ðîçâèòêó (ôóíêö³îíóâàííÿ) äàíî¿ ñèñòåìè (îá’ºêòà). Îäíàê
ìîæíà ³ ïîòð³áíî âèä³ëèòè ãîëîâíèé îá’ºêò, ñòîñîâíî ÿêîãî äà-
âàëîñÿ á óçàãàëüíþþ÷å âèçíà÷åííÿ çàáðóäíåííÿ.
Ä³éñíî, íàøå áåçö³ííå áàãàòñòâî – íàéðîäþ÷³øà çåìëÿ, –
çàëèøàþ÷èñü ó ïîë³, º ñåðåäîâèùåì ³ñíóâàííÿ á³îëîã³÷íèõ îð-
ãàí³çì³â, à â ³íøèõ óìîâàõ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà çàáðóäíþþ÷ó ðå-
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÷îâèíó, ÿêà ïîðóøóº ðîáîòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà. Êè-
ñåíü, îáîâ’ÿçêîâèé àãåíò æèòòÿ âñüîãî òâàðèííîãî ñâ³òó, º ðóé-
í³âíèêîì ìåòàë³â. Äëÿ îäíèõ îðãàí³çì³â íàäõîäæåííÿ òåïëà ó
âîäîéìè º ñïðèÿòëèâèì ôàêòîðîì, äëÿ ³íøèõ ìàº êâàë³ô³êóâà-
òèñÿ ÿê òåïëîâå çàáðóäíåííÿ, ÿêå çãóáíî âïëèâàº íà ðîçâèòîê.
Òàêèõ ïðèêëàä³â ìîæíà íàâåñòè áåçë³÷, îñê³ëüêè ïðàêòè÷íî âñ³
ðå÷îâèíè îäíî÷àñíî ìàþòü âëàñòèâîñò³ ³ ñïðèÿòëèâîãî, ³ çàáðóä-
íþþ÷îãî àãåíòà ñòîñîâíî ð³çíèõ îá’ºêò³â.
Â óìîâàõ Çåìë³ óí³âåðñàëüíèì åêâ³âàëåíòîì óñ³õ ö³ííîñòåé
ïðèðîäè, íà íàøå ãëèáîêå ïåðåêîíàííÿ, º ëþäèíà. Öå ïîëîæåí-
íÿ íåîáõ³äíî òðàêòóâàòè øèðøå óòèë³òàðíîãî ðîçóì³ííÿ çàäî-
âîëåííÿ êîðîòêîñòðîêîâèõ ïîòðåá, âêëþ÷àþ÷è â íüîãî ³ ïîòðåáó
íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîëþ âñüîãî æèâîãî íà Çåìë³. Ñàìå æ
ïîíÿòòÿ «ëþäèíà» ìàº îçíà÷àòè íå îêðåìèé ³íäèâ³ä ÷è êîëåê-
òèâ, à âñå ñóñï³ëüñòâî â ö³ëîìó. Òàêèì ÷èíîì, îö³íêà âïëèâó
çì³í ó äîâê³ëë³ íà îêðåì³ îá’ºêòè (íàïðèêëàä, á³îëîã³÷í³ ñèñòå-
ìè ³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³) ïîâèííà ðîçãëÿäàòèñÿ ç óðàõóâàííÿì
ìàéáóòí³õ ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà.
Ï³ä çàáðóäíåííÿì äîâê³ëëÿ ñë³ä ðîçóì³òè çì³íó âëàñòèâîñ-
òåé ñåðåäîâèùà (õ³ì³÷íèõ, ìåõàí³÷íèõ, ô³çè÷íèõ, á³îëîã³÷íèõ ³
ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè ³íôîðìàö³éíèõ), ÿêà â³äáóâàºòüñÿ ÿê íàñë³-
äîê ïðèðîäíèõ ÷è àíòðîïîãåííèõ ïðîöåñ³â, ùî ñïðè÷èíÿþòü
ïîã³ðøåííÿ ôóíêö³é ïðèðîäè ñòîñîâíî ïåâíîãî îá’ºêòà (ëþäè-
íè, á³îëîã³÷íîãî îðãàí³çìó, îá’ºêò³â æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè).
Êëàñèô³êàö³ÿ ìîæëèâèõ âèä³â çàáðóäíåííÿ äîâê³ëëÿ òà ¿õ õàðàê-
òåðèñòèêà íàâîäèòüñÿ â òàáë. 16.2.
Çàáðóäíåííÿ º ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì ïîíÿòòÿì. ßêùî áóäü-
ÿêèé åëåìåíò íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ìàº àëüòåðíàòèâí³
ôóíêö³¿, ïðè âèçíà÷åíí³ éîãî çàáðóäíåííÿ äîö³ëüíî çàñòîñîâó-
âàòè ïðèíöèï äèç’þíêö³¿. Öå îçíà÷àº, ùî çì³íó ñåðåäîâèùà ñë³ä
ââàæàòè çàáðóäíåííÿì, ÿêùî ïîã³ðøèëàñÿ õî÷à á îäíà ç éîãî
ôóíêö³é. Íàïðèêëàä, äî ðîçðÿäó çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ñë³ä
â³äíîñèòè: ì³íåðàëüí³ äîáðèâà, ùî, ï³äâèùóþ÷è ðîäþ÷³ñòü ´ðó-
íòó, îäíî÷àñíî çàáðóäíþþòü âîäîéìè; ïåñòèöèäè, ùî íåñóòü ïî-
ðÿä ³ç ïîçèòèâíèì åôåêòîì íåáåçïåêó îòðóºííÿ ëþäåé ³ òâàðèí,
òà ³í. Ëþäèíà, íàìàãàþ÷èñü ïîë³ïøèòè äåÿê³ ôóíêö³¿ íàâêîëè-
øíüîãî ñåðåäîâèùà, çäåá³ëüøîãî âîäíî÷àñ óøêîäæóº ³íø³ éîãî
ôóíêö³¿. Òîìó ïðàêòè÷íî áóäü-ÿêà àíòðîïîãåííà çì³íà íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà º íà ñüîãîäí³øíüîìó åòàï³ çàáðóäíåííÿì
äîâê³ëëÿ.
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Òàáëèöÿ 16.2. Õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíèõ âèä³â çàáðóäíåííÿ íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà
Âèä çàбðóäíåííÿ Âèçíà÷åííÿ 
Ìåõàí³÷íå Çàñì³÷åííÿ ñåðåäîâèùà àãåíòàìè, ùî ñïðàâëÿюòü ëèшå 
ìåõàí³÷íèé âïëèâ бåç õ³ì³êî-ô³çè÷íèõ íàñë³äê³â (íàïðèêëàä, 
ñì³òòÿì) 
Х³ì³÷íå Çì³íà õ³ì³÷íèõ âëàñòèâîñòåé ñåðåäîâèùà, ùî íåãàòèâíî 
âïëèâàº íà åêîñèñòåìè ³ òåõíîëîã³÷í³ ïðèñòðîї 
Ф³çè÷íå Çì³íà ô³çè÷íèõ ïàðàìåòð³â ñåðåäîâèùà: òåìïåðàòóðíî-
åíåðãåòè÷íèõ (òåïëîâå ÷è òåðìàëüíå), õâèëüîâèõ (ñâ³òëîâå, 
шóìîâå, åëåêòðîìàãí³òíå), ðàä³àö³éíèõ (ðàä³àö³éíå, ÷è 
ðàä³îàêòèâíå) òîùî. 
- òåïëîâå 
(òåðìàëüíå) 
Ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ñåðåäîâèùà, ãîëîâíèì ÷èíîì, 
âíàñë³äîê ïðîìèñëîâèõ âèêèä³â íàãð³òîãî ïîâ³òðÿ, ãàç³â ³ 
âîäè; ìîæå âèíèêíóòè ³ ÿê âòîðèííèé ðåçóëüòàò çì³íè 
õ³ì³÷íîãî ñêëàäó ñåðåäîâèùà 
- ñâ³òëîâå Ïîðóшåííÿ ïðèðîäíîї îñâ³òëåíîñò³ ì³ñöåâîñò³ âíàñë³äîê ä³ї 
шòó÷íèõ äæåðåë ñâ³òëà; ìîæå ïðèâîäèòè äî àíîìàë³é ó æèòò³ 
ðîñëèí ³ òâàðèí 
- шóìîâå Çб³ëüшåííÿ ³íòåíñèâíîñò³ шóìó ïîíàä ïðèðîäíèé ð³âåíü; ó 
ëюäèíè âèêëèêàº ï³äâèùåíó ñòîìëюâàí³ñòü, çíèæåííÿ 
ðîçóìîâîї àêòèâíîñò³, à ïðè äîñÿãíåíí³ 90-100 äБ – 
ïîñòóïîâó âòðàòó ñëóõó 
- åëåêòðîìàãí³òíå Çì³íà åëåêòðîìàãí³òíèõ âëàñòèâîñòåé ñåðåäîâèùà 
(ñïðè÷èíÿюòü ë³í³ї åëåêòðîïåðåäà÷³, ðàä³î ³ òåëåбà÷åííÿ, 
ðîбîòà äåÿêèõ ïðîìèñëîâèõ ³ ïîбóòîâèõ óñòàíîâîê òà ³í.); 
ïðèçâîäèòü äî ãëîбàëüíèõ ³ ì³ñöåâèõ ãåîãðàô³÷íèõ àíîìàë³é 
³ çì³í ó òîíêèõ б³îëîã³÷íèõ ñòðóêòóðàõ 
4. Ðàä³àö³éíå Ïåðåâèùåííÿ ïðèðîäíîãî ð³âíÿ âì³ñòó â ñåðåäîâèù³ 
ðàä³îàêòèâíèõ ðå÷îâèí 
5. Б³îëîã³÷íå Ïðîíèêíåííÿ â åêîñèñòåìè ³ òåõíîëîã³÷í³ ïðèñòðîї ð³çíèõ 
âèä³â òâàðèí ³ ðîñëèí, ÿê³ ïîðóшóюòü åêîëîã³÷íó ð³âíîâàãó ÷è 
ñïðè÷èíÿюòü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ çбèòêè 
- б³îòè÷íå Ïîшèðåííÿ ïåâíèõ, ÿê ïðàâèëî íåбàæàíèõ äëÿ ëюäåé, 
б³îãåííèõ ðå÷îâèí (âèä³ëåíü, ìåðòâèõ ò³ë òà ³í.) àбî òèõ, ÿê³ 
ïîðóшóюòü åêîëîã³÷íó ð³âíîâàãó 
- ì³êðîб³îëîã³÷íå à) ïîÿâà íàäçâè÷àéíî âåëèêîї ê³ëüêîñò³ ì³êðîîðãàí³çì³â 
âíàñë³äîê їõ ìàñîâîãî ðîçìíîæåííÿ íà àíòðîïîãåííèõ 
ñóбñòðàòàõ àбî ñåðåäîâèùàõ, çì³íåíèõ ëюäèíîю â õîä³ 
ãîñïîäàðñüêîї ä³ÿëüíîñò³; 
б) íàбóòòÿ ðàí³шå íåшê³äëèâîю ôîðìîю ì³êðîîðãàí³çì³â 
ïàòîãåííèõ âëàñòèâîñòåé ÷è çäàòíîñò³ ïðèãí³÷óâàòè ³íш³ 
îðãàí³çìè â ñï³âòîâàðèñòâàõ 
6. ²íôîðìàö³éíå Çì³íà âëàñòèâîñòåé ñåðåäîâèùà, ùî ïîã³ðшóº éîãî ôóíêö³ю 
ÿê íîñ³ÿ ³íôîðìàö³ї 
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Âèïðàâäàíèìè ìîæíà ââàæàòè òàê³ ñïðè÷èíåí³ ëþäèíîþ çà-
áðóäíåííÿ, ïðè ÿêèõ ñóìà ïîçèòèâíèõ åôåêò³â ó ê³ëüê³ñíîìó ÷è
ÿê³ñíîìó â³äíîøåíí³ ïåðåâèùóº ñóìàðíèé ðåçóëüòàò íåãàòèâíèõ
íàñë³äê³â. Â ³íøîìó ðàç³ çì³íà ñòàíó ñåðåäîâèùà âåäå äî äåãðà-
äàö³¿ éîãî ôóíêö³¿ ³ íå ìîæå ââàæàòèñÿ âèïðàâäàíîþ. Äîâãèé ÷àñ
Òàáëèöÿ 16.3. Àòìîñôåðí³ âèêèäè â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë çà îñíîâ-
íèìè âèäàìè åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, òèñ. òîíí çà ð³ê, çà
äàíèìè íà 01.01.2004 (Íàö³îíàëüíà, 2003; Äîâê³ëëÿ, 2004)
²íãðåä³ºíòè Ñåêòîð íàö³îíàëüíîї 
åêîíîì³êè ïèë SO2 NOx CHx CO2 
Уñüîãî 
âèêèä³â 
×àñòêà, 
% 
Âñ³ ñåêòîðè íàö³îíà-
ëüíîї åêîíîì³êè 
880 1024 317 365 1257 4075 100 
Ñ³ëüñüêå ³ ë³ñîâå 
ãîñïîäàðñòâî 
4 2 1 < 1 4 12 < 1 
Äîбóâíà 
ïðîìèñëîâ³ñòü 
152 46 13 259 351 954 25 
Ïåðåðîбêà 342 193 117 58 790 1502 36 
Ïàëèâíî-åíåðãåòè÷-
íèé êîìïëåêñ 
341 748 159 6 56 1315 33 
Бóä³âíèöòâî 5 4 2 9 7 29 1 
²íш³ âèäè åêîíîì³÷-
íîї ä³ÿëüíîñò³ 
36 31 25 32 50 170 >4 
Òàáëèöÿ 16.4. Äèíàì³êà ñêèäàííÿ çâîðîòíèõ âîä ó âîäí³ îá’ºêòè çà
îñíîâíèìè ñåêòîðàìè íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè Óêðà¿íè,
ìëí. ì3 (Äîâê³ëëÿ, 2003; Äîâê³ëëÿ, 2004)
Ðîêè Ñåêòîð åêîíîì³êè 
1992 2003 
Уñüîãî â Уêðàїí³ 17 026 9459 
ó ò.÷. çà íàïðÿìêàìè, %   
åíåðãåòèêà òà ïðîìèñëîâ³ñòü, ç íèõ:  
- çàбðóäíåíèõ,  
- бåç î÷èùåííÿ 
58 
24 
30 
59 
31 
36 
ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, ç íèõ:  
- çàбðóäíåíèõ 
- бåç î÷èùåííÿ 
12 
36 
93 
11 
7 
99 
æèòëîâî-êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî, ç íèõ:  
- çàбðóäíåíèõ 
- бåç î÷èùåííÿ 
24 
37 
3 
28 
40 
4 
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ó ñâ³ò³ ïåðåâàæàâ ñàìå òàêèé õàðàêòåð âèêîðèñòàííÿ ñåðåäîâè-
ùà, ùî ïðèçâåëî äî âèíèêíåííÿ òàê çâàíî¿ åêîëîã³÷íî¿ êðèçè. Ó
òàáë. 16.3, 16.4 íàâåäåí³ îñíîâí³ ïîêàçíèêè, ùî õàðàêòåðèçóþòü
ïðîöåñè àòìîñôåðíîãî ³ âîäíîãî çàáðóäíåííÿ â Óêðà¿í³.
16.4.3. Ïîðóøåííÿ ´ðóíò³â
Ïîðóøåííÿ (ðóéíóâàííÿ) ´ðóíò³â º ðåçóëüòàòîì ñêëàäíîãî êîì-
ïëåêñó àíòðîïîãåííèõ ³ ïðèðîäíèõ âïëèâ³â íà ïðîöåñè çì³íè
ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ ³ ìåõàí³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê ´ ðóíòó. ßê ïðàâè-
ëî, ïåðøîïðè÷èíîþ ïîðóøåííÿ (ðóéíóâàííÿ) ´ðóíò³â º ïðîöå-
ñè, ùî ³í³ö³þþòüñÿ ä³ÿëüí³ñòþ ëþäèíè (ìåõàí³÷íà îáðîáêà ´ ðóí-
ò³â, òðàíñôîðìàö³ÿ øàð³â çåìë³ ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà, ïåðåóù³ëü-
íåííÿ ´ðóíò³â âíàñë³äîê ä³ÿëüíîñò³ òðàíñïîðòó, âèïàñ õóäîáè,
ïîëèâ çåìåëü, ³íø³ âèäè çì³íè ðåæèìó ´ðóíòîâèõ ÷è ïîâåðõíå-
âèõ âîä, çàáðóäíåííÿ ´ðóíò³â òîùî) (äèâ., íàïðèêëàä, Ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííàÿ, 2000; Øóáðàâñüêà, 2002; Ìåòîäè, 2004). Íàñ-
ë³äêè öèõ ïåðâèííèõ çì³í ìîæóòü áàãàòîðàçîâî ïîñèëþâàòèñÿ
ï³ä âïëèâîì ïðèðîäíèõ ÷èííèê³â: íàïðèêëàä, â³òðó, äîùîâèõ
ïîòîê³â òîùî. Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ´ðóíò º îñîáëèâèì îðãàí³-
êî-ì³íåðàëüíèì ïðèðîäíèì óòâîðåííÿì, ÿêå âèíèêëî âíàñë³äîê
ä³¿ æèâèõ îðãàí³çì³â, ðîçêëàäàííÿ ìåðòâèõ îðãàí³çì³â, âïëèâó
ïðèðîäíèõ âîä, àòìîñôåðè, ãðàâ³òàö³éíîãî ïîëÿ Çåìë³. Öå ñêëà-
äíà ³ äóæå âðàçëèâà ñèñòåìà, ùî ñòâîðþâàëàñÿ ñòîë³òòÿìè, àëå
ìîæå áóòè çðóéíîâàíà íåïðàâèëüíèìè ä³ÿìè ëþäèíè çà ë³÷åí³
ðîêè, ì³ñÿö³ ³ íàâ³òü äí³.
Öèôðè ³ ôàêòè
Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ìàº ì³ñöå äóæå âèñîêèé ð³âåíü îñâîºííÿ òåðèòîð³¿: ò³ëüêè
8% ïëîù³ êðà¿íè çàëèøàºòüñÿ â íåêóëüòèâîâàíîìó ïðèðîäíîìó ñòàí³ (áîëî-
òà, îçåðà, ð³êè, ãîðè). Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà îñâîºí³ñòü çåìåëüíîãî ôîíäó
çà ñòàíîì íà ïî÷àòîê 2004 ð. äîñÿãëà 72% òåðèòîð³¿ êðà¿íè, ç ÿêèõ íà ð³ëëþ
ïðèïàäàº 56% (Äîâê³ëëÿ, 2004).
Íàéá³ëüøèé ð³âåíü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî îñâîºííÿ òåðèòîð³é ìàþòü çåìë³
Çàïîð³çüêî¿ (88%), Ìèêîëà¿âñüêî¿ (87%), Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ (86%), Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêî¿ òà Îäåñüêî¿ (ïî 83%), Õåðñîíñüêî¿ (82%) îáëàñòåé. Òðîõè íèæ÷èé
öåé ïîêàçíèê ó ë³ñîñòåïîâèõ îáëàñòÿõ, ó 1,5–2 ðàçè ìåíøèé ó çîí³ Ïîë³ññÿ.
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: ó ÑØÀ ðîçîðàí³ñòü òåðèòîð³¿ ñêëàäàº 19%, Ôðàíö³¿ ³ ÔÐÍ –
33%, ²òàë³¿ – 31%.
Ïëîùà ö³ëèííèõ çåìåëü â Óêðà¿í³ ñòàíîâèòü ò³ëüêè 0,4% ¿¿ òåðèòîð³¿, íà
÷àñòêó ïëîù ï³ä áàãàòîð³÷íèìè íàñàäæåííÿìè ïðèïàäàº 2,2%, êîñîâèöÿìè –
5,8% ³ ïàñîâèùàìè – 13,2% (Íàö³îíàëüíà, 2003).
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Ïîêàçíèê ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî îñâîºííÿ çåìåëüíîãî ôîí-
äó, ÿêèé º îäíèì ³ç íàéâèùèõ ó ñâ³ò³ – 72% òåðèòîð³¿ êðà¿íè çà
ïîð³âíÿíî íåâèñîêî¿ ãóñòîòè íàñåëåííÿ, ñâ³ä÷èòü ïðî áåçïðåöå-
äåíòíî íèçüêó åôåêòèâí³ñòü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöò-
âà â Óêðà¿í³ (!).
Ìîæíà íàçâàòè ö³ëèé ðÿä ïðîöåñ³â åêîäåñòðóêòèâíîãî àíòðî-
ïîãåííîãî âïëèâó íà ´ðóíòè.
Åðîç³ÿ ´ðóíò³â – öå ïðîöåñ ðóéíóâàííÿ âåðõí³õ, íàéá³ëüø
ðîäþ÷èõ øàð³â ´ðóíòó ³ ïîð³ä, ùî éîãî ï³äñòèëàþòü.
ßê çàçíà÷åíî âèùå, ïåðâèííîþ ïðè÷èíîþ åðîç³¿ ´ðóíò³â º
ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè, ùî ïîò³ì ïîñèëþºòüñÿ âïëèâîì ïðèðîäíèõ
ñèë. Çàëåæíî â³ä ïåðåâàæàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ôàêòîð³â, ùî âïëè-
âàþòü íà õ³ä åðîç³éíèõ ïðîöåñ³â, âèä³ëÿþòü òàê³ ôîðìè äàíîãî
âèäó ïîðóøåííÿ ´ðóíò³â:
 ìåõàí³÷íà (àãðîòåõí³÷íà) åðîç³ÿ – â³äáóâàºòüñÿ âíàñë³äîê ìå-
õàí³÷íî¿ îáðîáêè ´ ðóíò³â; ïîá³÷íèì ðåçóëüòàòîì, çîêðåìà, ìîæå
áóòè ñèñòåìàòè÷íå çðóøåííÿ ´ðóíòó âíèç ïî ñõèëó âíàñë³äîê
ðîáîòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ìàøèí ³ çíàðÿäü ï³ä ÷àñ îðàí-
êè; íàäçâè÷àéíî íåáåçïå÷íîþ ñë³ä ââàæàòè ìåõàí³÷íó îáðîáêó
´ðóíò³â óçäîâæ çåìåëüíîãî ñõèëó: ï³ñëÿ ãëèáîêî¿ îðàíêè òà-
êèõ çåìåëü äîù, â³òåð ³ ãðàâ³òàö³éí³ ñèëè ìîæóòü çðóéíóâàòè
çåìëþ (íàïðèêëàä, âèìèâøè ÿð) çà ë³÷åí³ ì³ñÿö³, à ïðè ñèëü-
íîìó äîù³ – íàâ³òü çà ãîäèíè. Òîìó çàáîðîíåíî êóëüòèâàö³þ
ïðîñàïíèõ êóëüòóð (òîáòî òàêèõ, ùî ïîòðåáóþòü, ÿê áóðÿê ÷è
ñîíÿøíèê, áàãàòîðàçîâî¿ ìåõàí³÷íî¿ îáðîáêè ì³æðÿäü) íà ñõè-
ëàõ, ùî ìàþòü êóò íàõèëó á³ëüø 1°, à óã³ääÿ, ùî ìàþòü íàõèë
á³ëüøå 7°, âçàãàë³ ïîâèíí³ âèâîäèòèñÿ ³ç ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî-
ãî âèðîáíèöòâà, ÿêå ïîòðåáóº ìåõàí³÷íî¿ îáðîáêè çåìë³;
 áóä³âåëüíà åðîç³ÿ ñïðè÷èíÿºòüñÿ ïîðóøåííÿì òðàâ’ÿíîãî
ïîêðèâó ïðè áóä³âåëüíèõ ðîáîòàõ áóäü-ÿêîãî òèïó;
 òðàíñïîðòíà åðîç³ÿ º íàñë³äêîì ïîðóøåííÿ ðîñëèííîñò³
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè; îñîáëèâî â³ä÷óòíà â ïóñòåë³ ³ òóíäð³;
 ïàñîâèùíà åðîç³ÿ â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç îñëàáëåííÿ òðàâ’ÿíîãî
ïîêðèâó ï³ä âïëèâîì âèòîïòóâàííÿ ÷è âè¿äàííÿ òâàðèíàìè;
 â³òðîâà åðîç³ÿ (äåôëÿö³ÿ, âèäóâàííÿ) â³äáóâàºòüñÿ âíàñë³äîê
ïåðåíåñåííÿ ´ ðóíòîâèõ ÷àñòèíîê ïîâ³òðÿíèìè ïîòîêàìè; ïðè
ñèëüí³é äåôëÿö³¿ âèíèêàþòü ïèëîâ³ áóð³;
 âîäíà åðîç³ÿ âèêëèêàºòüñÿ ïåðåíåñåííÿì ´ðóíòîâèõ ÷àñòè-
íîê ï³ä ä³ºþ âîäíèõ ïîòîê³â; õàðàêòåðíèì íàñë³äêîì º óòâî-
ðåííÿ ÿð³â;
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 õ³ì³÷íà åðîç³ÿ º íàñë³äêîì íàãðîìàäæåííÿ â ´ðóíòàõ îêðå-
ìèõ õ³ì³÷íèõ êîìïîíåíò³â (ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ, ÿäîõ³ì³êà-
ò³â, ³í.), ùî ðóéíóþòü ñòðóêòóðó ´ðóíòó.
Öèôðè ³ ôàêòè
Â Óêðà¿í³ íà ïî÷àòîê 2004 ð. ïëîùà åðîäîâàíèõ çåìåëü îö³íþâàëàñÿ â 49%
çàãàëüíîãî ôîíäó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óã³äü, íàéã³ðø³ ïîêàçíèêè ìàþòü
Äîíåöüêà (70%), Ëóãàíñüêà (62%) ³ Îäåñüêà (56%) îáëàñò³. Á³ëüøå ïîëîâèíè
ïðîäóêòèâíèõ çåìåëü åðîäîâàíî â Ê³ðîâîãðàäñüê³é, Ìèêîëà¿âñüê³é, Õàðê³âñü-
ê³é îáëàñòÿõ (Íàö³îíàëüíà, 2003).
Ùîð³÷íî ÷åðåç íåïðàâèëüíó îáðîáêó ç³ ñõèë³â çìèâàºòüñÿ áëèçüêî 500 ìëí
òîíí ïðîäóêòèâíèõ çåìåëü, ïðè öüîìó áåçïîâîðîòíî âòðà÷àºòüñÿ 24 ìëí
òîíí ãóìóñó, 1 ìëí òîíí àçîòîâì³ñíèõ ðå÷îâèí, 0,7 òîíí ôîñôîðó ³ 10 ìëí
òîíí êàë³þ. Ó ö³ëîìó ïî Óêðà¿í³ ïëîùà åðîäîâàíèõ çåìåëü çá³ëüøóºòüñÿ íà
80 òèñ. ãà çà ð³ê. Åêîíîì³÷í³ çáèòêè ò³ëüêè ÷åðåç åðîç³þ çåìåëü ñòàíîâëÿòü
á³ëüøå 9 ìëðä ãðí (Ìåòîäè, 2004).
Ïåðåóù³ëüíåííÿ ´ðóíò³â çà ñâî¿ìè åêîäåñòðóêòèâíèì íàñ-
ë³äêàìè º ïðîöåñîì, äóæå áëèçüêèì äî åðîç³¿, ³ íàé÷àñò³øå – ¿¿
ïî÷àòêîâèì åòàïîì. Ïåðåóù³ëüíåííÿ ´ ðóíò³â – öå ïðîöåñ ðóé-
íóâàííÿ ñòðóêòóðè ´ ðóíò³â ï³ä âïëèâîì íàäì³ðíîãî òåõíîãåííî-
ãî òèñêó íà ´ðóíòîâó ïîâåðõíþ.
Âèñóøóâàííÿ çåìåëü – ïðîöåñ ïîÿâè â ë³òîëîã³÷íîìó ïðî-
ô³ë³ ïîâ³òðÿíî-ñóõèõ ´ ðóíò³â ³ çíèæåííÿ ïðèðîäíî¿ âîëîãîñò³ äî
ïîêàçíèêà ìåíøå 60% ïîâíî¿ âîëîãîºìíîñò³. Âèñóøóâàííÿ îáó-
ìîâëþº çíèæåííÿ ðîäþ÷îñò³ ´ ðóíòó, ñïðèÿº ðîçâèòêó åðîç³éíèõ
ïðîöåñ³â. Éîãî íåãàòèâíèé âïëèâ íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ çåìë³
ïî÷èíàºòüñÿ ïðè çíèæåíí³ ð³âíÿ ´ðóíòîâèõ âîä äî 1,8 ì (Êîçü-
ìåíêî è äð., 1992).
Ïðè÷èíàìè âèñóøóâàííÿ çåìåëü ìîæóòü âèñòóïàòè ÿê ã³ð-
íè÷³ ðîáîòè, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ óòâîðåííÿì çàïàäèí, áàëîê,
òàê ³ íåäîë³êè ìåë³îðàòèâíîãî ïðîåêòóâàííÿ ÷åðåç íåäîñòàòíüî
âèñîêèé ð³âåíü çíàíü ³ çàãàëüíî¿ êóëüòóðè çåìëåðîáñòâà. Íà-
ñë³äêîì öüîãî ìîæå áóòè, çîêðåìà, íåïðîäóìàíå çàêëàäåííÿ ãëè-
áîêèõ âèñóøóâàëüíèõ êàíàâ áåç óðàõóâàííÿ âëàñòèâîñòåé ´ ðóí-
ò³â ³ íàïðÿìê³â ìàéáóòíüîãî âèêîðèñòàííÿ îñóøåíèõ óã³äü.
Âèñóøóâàííÿ çåìåëü ìîæå ñïðè÷èíÿòèñÿ íåîáà÷íèì ðåãó-
ëþâàííÿì ñòîêó ð³ê ³ çá³ëüøåííÿì ãëèáèíè âîäîéì. Ö³ ä³¿ ìî-
æóòü ³íòåíñèô³êóâàòè ï³äçåìí³ ñòîêè ³ òèì ñàìèì îáóìîâëþâà-
òè çìåíøåííÿ îáâîäíþâàííÿ. Âèñóøóâàííÿ çåìåëü ìîæå âèíè-
êàòè âíàñë³äîê ïîáóäîâè äàìá, îáâàëóâàííÿ òà ³íøèõ ðîá³ò, ñïðÿ-
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ìîâàíèõ íà â³äâåäåííÿ ïîâåðõíåâèõ âîä çà ìåæ³ òåðèòîð³¿. Ùå
îäíà ïðè÷èíà ìîæëèâîãî âèñóøóâàííÿ – âèðóáóâàííÿ ë³ñîâèõ
íàñàäæåíü. Öå âåäå äî àêòèâ³çàö³¿ ïðîöåñ³â âèïàðóâàííÿ ç ïî-
âåðõí³, à îòæå, ³ äî çíèæåííÿ ð³âíÿ ´ðóíòîâèõ âîä.
Ï³äòîïëåííÿ çåìåëü – öå ïðîöåñ ï³äâèùåííÿ ïðèðîäíî¿ âî-
ëîãîñò³ ´ðóíò³â ïîíàä 80% ¿õ ïîâíî¿ âîëîãîºìíîñò³, ùî â³äáóâà-
ºòüñÿ ï³ä âïëèâîì ïðèìóñîâîãî ï³äéîìó ð³âíÿ ´ðóíòîâèõ âîä ó
çîíó àåðàö³¿ (Êîçüìåíêî è äð., 1992).
Äî ï³äòîïëåííÿ ïðèçâîäèòü íå ò³ëüêè íåðàö³îíàëüíå ñïîðó-
äæåííÿ âîäîéìèù. Çíà÷íà ÷àñòèíà ï³äòîïëåíèõ çåìåëü óòâîðþ-
ºòüñÿ ÷åðåç ïîðóøåííÿ íîðì ïîëèâó ïðè çðîøåíí³, âòðàòè âîäè
(âèò³ê) ó çðîøóâàëüíèõ ìåðåæàõ, ÷åðåç òåõí³÷íó íåäîñêîíàë³ñòü
ïðîåêò³â çðîøåííÿ. Ïðè öüîìó îñîáëèâî ³íòåíñèâíî ï³äòîïëåí-
íÿ â³äáóâàºòüñÿ â ïåðø³ 2–3 ðîêè ôóíêö³îíóâàííÿ çðîøóâàëü-
íî¿ ñèñòåìè.
×èìàëî çåìåëü çàçíàþòü ï³äòîïëåííÿ âíàñë³äîê ñòâîðåííÿ
êîòëîâàí³â, òðàíøåé òà ³íøèõ çåìëÿíèõ ñïîðóä. Ó íèõ íàêîïè-
÷óþòüñÿ ïîâåðõíåâ³ òà äîùîâ³ âîäè, ÿê³ ïîò³ì ç’ºäíóþòüñÿ ç ï³ä-
çåìíèìè. Ïðîíèêàþ÷è â ïîðîäè, ö³ âîäè âèêëèêàþòü ¿õ îáâîä-
íþâàííÿ ³ ï³äâèùóþòü ð³âåíü ´ðóíòîâèõ âîä.
Äî ï³äòîïëåííÿ ìîæóòü ïðèçâåñòè ³ ð³çí³ çåìëÿí³ ðîáîòè,
ñïðÿìîâàí³ íà ñòâîðåííÿ íàñèïíèõ îá’ºêò³â (íàñèï³â, â³äâàë³â
òîùî). Ó íàñèïíèõ ´ðóíòàõ ñòâîðþþòüñÿ ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ
êîíäåíñàö³¿ âîäÿíî¿ ïàðè, êð³ì òîãî, òàê³ îá’ºêòè ìîæóòü ïåðå-
øêîäæàòè ïðèðîäíîìó ñòîêó ïîâåðõíåâèõ âîä ³ ôàêòè÷íî âåñòè
äî âèíèêíåííÿ øòó÷íèõ äæåðåë âîäîçáîðó.
Äîñèòü ÷àñòî ï³äòîïëåííÿ ñïðè÷èíÿºòüñÿ ïîðóøåííÿì ñòðó-
êòóðè âåðõíüîãî øàðó ´ðóíòó âíàñë³äîê çíÿòòÿ ðîñëèííîãî
ïîêðîâó, âèêîð÷îâóâàííÿì êîðåíåâî¿ ñèñòåìè. Ïîâåðõíåâ³ ´ðó-
íòè âòðà÷àþòü ñâ³é ïðèðîäíèé çàõèñíèé øàð, öå ìîæå âåñòè äî
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ âîëîãè â ïîðîäàõ ÷åðåç êðàùó ïðîíèê-
í³ñòü ïîâåðõíåâèõ ´ðóíò³â ³ äî çáåðåæåííÿ âîëîãè â ïîðîä³ âíà-
ñë³äîê â³äñóòíîñò³ ¿¿ òðàíñï³ðàö³¿ ðîñëèíí³ñòþ.
Ïðîöåñè ñò³éêîãî äîâãîñòðîêîâîãî ï³äòîïëåííÿ çåìåëü íàçè-
âàþòüñÿ çàáîëî÷óâàííÿì.
Çàáðóäíåííÿ ´ðóíò³â – ïðèâíåñåííÿ ³ âèíèêíåííÿ â ´ðóíò³
íîâèõ, çâè÷àéíî íåõàðàêòåðíèõ äëÿ íüîãî ô³çè÷íèõ, õ³ì³÷íèõ
÷è á³îëîã³÷íèõ àãåíò³â, àáî ïåðåâèùåííÿ çà ïåâíèé ÷àñ ñåðåäíüîãî
áàãàòîð³÷íîãî ïðèðîäíîãî ð³âíÿ (ó ìåæàõ éîãî íàéá³ëüøèõ êî-
ëèâàíü) êîíöåíòðàö³¿ íàçâàíèõ àãåíò³â (Ðåéìåðñ, 1990).
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Îñíîâíèìè äæåðåëàìè çàáðóäíåííÿ ´ðóíò³â º: çàáðóäíþþ÷³
ðå÷îâèíè, ùî îñ³äàþòü ç ïîâ³òðÿ (òîáòî ïåðâèííèì ó äàíîìó âè-
ïàäêó º àòìîñôåðíå çàáðóäíåííÿ); ïðèâíåñåí³ ì³íåðàëüí³ ³ íàäì³-
ðíà ê³ëüê³ñòü îðãàí³÷íèõ äîáðèâ, ïåñòèöèä³â ÷è ³íøèõ õ³ì³÷íèõ
ðå÷îâèí, íàïðèêëàä, äåôîë³àíò³â ÷è çàñîá³â îáðîáêè ´ ðóíò³â (äëÿ
¿õ ðîçêèñëåííÿ); ðå÷îâèí, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó âîä³ äëÿ ïîëèâó; ðå÷î-
âèí, ùî íàäõîäÿòü âíàñë³äîê ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè (ïàëèâíî-ìàñ-
òèëüí³ ìàòåð³àëè, íåïåðåäáà÷åí³ âèòîêè ÷è ðîçëèâè ìàòåð³àë³â
ï³ä ÷àñ ðîáîòè ìàøèí, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, à òàêîæ âòðàòè ðå-
÷îâèí ÷åðåç íåïðàâèëüíå çáåðåæåííÿ íà ñêëàäàõ ³ ñõîâèùàõ, ó
ò.÷. ï³ä ÷àñ àâàð³é); âèðîáíè÷³ ³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè.
Çàáðóäíåííÿ ´ðóíò³â çì³íþº ïåðåá³ã ïðîöåñó ´ðóíòîóòâîðåí-
íÿ (çäåá³ëüøîãî ãàëüìóº éîãî), ð³çêî çíèæóº ðîäþ÷³ñòü ´ ðóíò³â,
âèêëèêàº íàãðîìàäæåííÿ çàáðóäíþâà÷³â ó ðîñëèíàõ, ç ÿêèõ âîíè
ïîòðàïëÿþòü â îðãàí³çì ëþäèíè ïðÿìî ÷è ïîá³÷íî (ç ðîñëèííè-
ìè àáî òâàðèííèìè ïðîäóêòàìè). Ùå îäíèì íàñë³äêîì çàáðóä-
íåííÿ ´ðóíò³â º ïîñëàáëåííÿ ïðîöåñ³â ñàìîî÷èùåííÿ ´ðóíò³â.
Öå ï³äâèùóº çàãðîçó íàêîïè÷åííÿ õâîðîáîòâîðíèõ îðãàí³çì³â ³
ñòâîðþº ðèçèê âèíèêíåííÿ íåáåçïå÷íèõ õâîðîá.
Äëÿ Óêðà¿íè ñåðéîçíîþ ïðîáëåìîþ çàëèøàºòüñÿ ðàä³àö³éíå
çàáðóäíåííÿ ´ ðóíò³â âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ àâàð³¿. Çàãàëüíà
ïëîùà ðàä³îàêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ ´ ðóíò³â ðàä³îàêòèâíèì öåç³-
ºì Cs-137 ñòàíîâèòü 8,4 ìëí ãà ñ³ëüãîñïóã³äü, âåëèêà ÷àñòèíêà
ÿêèõ ðîçòàøîâàíà â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ (70%) ³ â ï³âäåííèõ
ðàéîíàõ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ (15%). ²íø³ çàáðóäíåí³ ä³ëÿíêè ðîç-
êèäàí³ ïî òåðèòîð³¿ Ð³âíåíñüêî¿, Âîëèíñüêî¿, ×åðí³ã³âñüêî¿, Â³í-
íèöüêî¿, ×åðêàñüêî¿ ³ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñòåé (Íàö³îíàëüíà,
2003; ßöèê, 2001).
Çàñîëåííÿ ´ðóíò³â º îäí³ºþ ç ôîðì çàáðóäíåííÿ ´ðóíò³â ³
âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ï³äâèùåííÿ âì³ñòó â ´ðóíò³ ëåãêîðîç÷èííèõ
ñîëåé (êàðáîíàòó íàòð³þ, õëîðèä³â ³ ñóëüôàò³â). Çàñîëåííÿ çâè-
÷àéíî îáóìîâëåíå ïðèðîäíèì íàäõîäæåííÿì ñîëåé ³ç ´ ðóíòîâèõ
÷è ïîâåðõíåâèõ âîä, àëå íàé÷àñò³øå ïðè÷èíîþ º íåðàö³îíàëüíå
çðîøåííÿ. ¥ðóíòè ââàæàþòüñÿ çàñîëåíèìè ïðè âì³ñò³ á³ëüø 0,1%
âàãè òîêñè÷íèõ äëÿ ðîñëèí ñîëåé àáî 0,25% ñîëåé ó ù³ëüíîìó
çàëèøêó (äëÿ áåçã³ïñîâèõ ´ðóíò³â) (Ðåéìåðñ, 1990).
Äèíàì³êó îñíîâíèõ ïîêàçíèê³â åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó
íà ´ðóíòè Óêðà¿íè ðîçðàõîâàíî çà ð³çíèìè äæåðåëàìè òà íàâå-
äåíî â òàáë. 16.5 (Äîâê³ëëÿ, 2004; Íàö³îíàëüíà, 2001; Îõîðîíà,
1999; Äîðîãóíöîâ òà ³í., 1992).
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Äî êîìïëåêñíèõ ôîðì çàáðóäíåííÿ ïðèçâîäèòü ïîõîâàííÿ
ïðîìèñëîâèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. Îñîáëèâî ãîñòðîþ º çàçíà÷åíà
ïðîáëåìà â Óêðà¿í³, äå öå ïîâ’ÿçàíî ç äóæå íèçüêèì ð³âíåì åêñ-
ïëóàòàö³¿ â³äõîäîñõîâèù. Äîñèòü ÷àñòî âèíèêàþòü âèïàäêè çà-
ãîðàííÿ ñì³òíèê³â ³ ïîë³ãîí³â. ²íîä³ öå ïåðåðîñòàº â ïðîöåñ ïåð-
ìàíåíòíîãî òë³ííÿ â³äõîä³â, ùî ñóïðîâîäæóºòüñÿ ³íòåíñèâíèì
çàáðóäíåííÿì àòìîñôåðè ³íãðåä³ºíòàìè íåâ³äîìîãî ñêëàäó. Íå
âäàºòüñÿ óíèêíóòè âòîðèííèõ ïðîöåñ³â çàáðóäíåííÿ ´ðóíò³â,
ïîâåðõíåâèõ ³ ï³äçåìíèõ âîä â³äõîäàìè, ùî âèìèâàþòüñÿ ³ ðîç-
÷èíÿþòüñÿ (òàáë. 16.6).
Öèôðè ³ ôàêòè
 Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ çàãàëüíà ìàñà íàêîïè÷åíèõ â³äõîä³â (ó ïîâåðõíåâèõ
ñõîâèùàõ) ïåðåâèùóº 25 ìëðä òîíí, ùî â ðîçðàõóíêó íà 1 ì2 òåðèòîð³¿
ñòàíîâèòü áëèçüêî 40 òèñ. òîíí. Íà îäíó ëþäèíó ïðèïàäàº ïîíàä 400 òîíí.
Çàãàëüíà ïëîùà çåìåëü, çàéíÿòèõ ï³ä ñêóï÷åííÿìè â³äõîä³â (â³äâàëè, òå-
ðèêîíè, øëàêîíàêîïè÷óâà÷³, ð³çíîãî ðîäó ñì³òíèêè òîùî), ñêëàäàº á³ëü-
øå 160 òèñ. ãà (ðîçðàõîâàíî çà äàíèìè: Äîâê³ëëÿ, 2004; Íàö³îíàëüíà,
2001).
 Ùîð³÷íî â êðà¿í³ óòâîðþºòüñÿ 35 ìëí. ì3 ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, òîáòî áëè-
çüêî 0,8 ì3 íà îäíîãî æèòåëÿ. Ö³ â³äõîäè ñêëàäóþòüñÿ â 770 ñì³òòºñõîâè-
ùàõ, ç ÿêèõ 80% íå îáëàäíàí³ ñèñòåìàìè çàõèñòó â³ä çàáðóäíåííÿ ´ðóí-
ò³â, âîäè ³ ïîâ³òðÿ (Íàö³îíàëüíà, 2001).
 Ó êðèòè÷íîìó ñòàí³ çíàõîäèòüñÿ çáåð³ãàííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ õ³ì³-
êàò³â (îòðóò, ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ, ³íøèõ ðå÷îâèí). Îñíîâíà ïðîáëåìà â
òîìó, ùî â êðà¿í³ íàêîïè÷èëàñÿ çíà÷íà ê³ëüê³ñòü âèñîêîòîêñè÷íèõ â³äõî-
ä³â, ó á³ëüøîñò³ ç íèõ äàâíî ìèíóâ òåðì³í ðåàë³çàö³¿, óòðà÷åíå ³äåíòèô³-
Òàáëèöÿ 16.5. Ïîêàçíèêè åêîëîã³÷íî¿ äåñòðóêö³¿ ´ðóíò³â Óêðà¿íè
Çíà÷åííÿ Ïîêàçíèê 
ìëí ãà % 
Çìåíшåííÿ âì³ñòó ãóìóñó  
(çà îñòàíí³ 35–40 ðîê³â) 
– Ç 3,5  
äî 3,1 
Çб³ëüшåííÿ ïëîù³ êèñëèõ ґðóíò³â (çà îñòàíí³  
25 ðîê³â) 
Íà 1,8 25,0 
Çб³ëüшåííÿ ïëîù³ çàñîëåíèõ ґðóíò³â (çà îñòàíí³ 
25 ðîê³â) 
Íà 0,6 24,0 
Щîð³÷íå çðîñòàííÿ ïëîù åðîäîâàíîї ð³ëë³ 0,060–0,080 0,1–0,2 
Ñ³ëüãîñïóã³äü, óðàæåíèõ âîäíîю åðîç³ºю 13,4 32,0 
×àñòêà ñ³ëüãîñïóã³äü, ùî çàçíàюòü â³òðîâîї åðîç³ї 6,0 14,4 
×àñòêà çàñîëåíèõ ³ ñîëîíöюâàòèõ ґðóíò³â 4,3 12,5 
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êàö³éíå ìàðêóâàííÿ. Íå âèòðèìóþòüñÿ âèìîãè ùîäî çáåð³ãàííÿ öèõ âè-
ñîêîòîêñè÷íèõ ðå÷îâèí. Áóâàþòü âèïàäêè çàãîðàííÿ ñõîâèù, çáåðåæåí-
íÿ ðå÷îâèí ï³ä â³äêðèòèì íåáîì, âèòîêè â ´ ðóíò ³ âîäîéìè. Ùå é äîòåïåð
íå âèð³øåíî ïðîáëåìó óòèë³çàö³¿ ÷è õî÷à á íåéòðàë³çàö³¿ íåâèêîðèñòàíèõ
ðå÷îâèí. Çà óêðóïíåíèìè îö³íêàìè â ñåðåäíüîìó â êîæí³é ç îáëàñòåé
Óêðà¿íè çáåð³ãàºòüñÿ 500–700 òîíí íåâèêîðèñòàíèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñü-
êèõ õ³ì³êàò³â.
16.4.4. Ïîðóøåííÿ ðåæèìó âîäíèõ ñèñòåì
Ïîðóøåííÿ ðåæèìó âîäíèõ ñèñòåì – öå çì³íà ïðîöåñ³â öèðêó-
ëþâàííÿ âîäíèõ ïîòîê³â, ÿêà ïîã³ðøóº ï³äòðèìàííÿ ñòàíó ð³â-
íîâàãè ïðèðîäíèõ åêîñèñòåì.
Òàáëèöÿ 16.6. Ïîêàçíèêè óòâîðåííÿ, âèêîðèñòàííÿ ³ çíåøêîäæåííÿ
òîêñè÷íèõ â³äõîä³â â Óêðà¿í³ çà ñòàíîì íà ïî÷àòîê
2004 ð. (Ðîçðàõîâàíî çà äàíèìè: Äîâê³ëëÿ, 2004; Íàö³î-
íàëüíà, 2001)
Êëàñ íåбåçïåêè â³äõîä³â Ïîêàçíèêè Â³äõîäè 
âñ³õ êëàñ³â 
íåбåçïåêè I II III IV 
Щîð³÷íèé îбñÿã óòâîðåííÿ 
â³äõîä³â, òèñ. òîíí 
79 000 9 488 1940 76 563 
×àñòêà â³äõîä³â, ùî 
âèêîðèñòîâóюòüñÿ, % 
33 13 42 50 33 
×àñòêà â³äõîä³â çíåшêîäæåíèõ 
àбî çíèùåíèõ, % 
3 73 12 3 2 
×àñòêà â³äõîä³â, îðãàí³çîâàíî 
ñêëàäîâàíèõ, % 
60 2 37 29 63 
×àñòêà â³äõîä³â, ñêëàäîâàíèõ 
íåîðãàí³çîâàíî, % 
1 1 1 <1 <1 
Ñåðåäí³ âèòðàòè íà çíèùåííÿ, 
çíåшêîäæåííÿ òà ñêëàäóâàííÿ 
1 òîííè â³äõîä³â, ãðí/ò 
5 641 49 233 1 
Çàãàëüíèé îбñÿã â³äõîä³â  
â îðãàí³çîâàíèõ ñõîâèùàõ  
íà ïî÷àòîê 2004 ð., òèñ. òîíí 
2 745 068 138 1557 22 562 2 720 811 
Ïëîùà ñõîâèù, íåîбõ³äíà äëÿ 
ñêëàäóâàííÿ îäèíèö³ â³äõîä³â, 
ãà/òèñ. òîíí 
0,012 8,123 3,832 0,213 0,022 
Îб’ºì ñõîâèù, íåîбõ³äíèé äëÿ 
ñêëàäóâàííÿ îäèíèö³ â³äõîä³â, 
ì3/òèñ. òîíí 
34 2811 279 939 27 
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Âîäà â³ä³ãðàº íàäçâè÷àéíó ðîëü ó çàáåçïå÷åíí³ ³ñíóâàííÿ
æèâèõ îðãàí³çì³â.
Ïî-ïåðøå, àêòèâí³ ïðîöåñè îáì³íó ðå÷îâèí â îðãàí³çìàõ â³ä-
áóâàþòüñÿ ò³ëüêè ó âîäíîìó ñåðåäîâèù³. Ïîæèâí³ ðå÷îâèíè ³
ãàçè íàäõîäÿòü äî êë³òèí, ùî ¿õ ñïîæèâàþòü, ò³ëüêè â ðîç÷èíå-
íîìó âèãëÿä³. Âì³ñò âîäè â àêòèâíî ôóíêö³îíóþ÷èõ æèâèõ îð-
ãàí³çìàõ – â³ä 70% äî 98%. Íå âèïàäêîâî â³äîìèé ô³ç³îëîã
Ê. Øì³äò-Í³ëüñîí õàðàêòåðèçóâàâ æèâèé îðãàí³çì ÿê «âîäíèé
ðîç÷èí, óêëàäåíèé â îáîëîíêó – ïîâåðõíþ ò³ëà».
Ïî-äðóãå, âîäà ñòàíîâèòü îñíîâó âñüîãî æèâîãî íà Çåìë³ íå
ò³ëüêè ó ê³ëüê³ñíîìó â³äíîøåíí³. Çàâäÿêè ñâîºð³äíèì ô³çèêî-
õ³ì³÷íèì âëàñòèâîñòÿì âîíà çàáåçïå÷óº ïðèíöèïîâó ìîæëèâ³ñòü
ïåðåá³ãó ïðîöåñ³â ìåòàáîë³çìó ÿê ó ñàìèõ îðãàí³çìàõ, òàê ³ íà
åêîñèñòåìíîìó ð³âí³. Öå â³äáóâàºòüñÿ çàâäÿêè âàæëèâèì ÿê³ñ-
íèì îñîáëèâîñòÿì âîäè:
 âîäà – äóæå ì³öíà õ³ì³÷íà ñïîëóêà; âîíà ìàº íàéá³ëüøèé ç
óñ³õ ð³äèí ïîâåðõíåâèé íàòÿã – öå âèçíà÷àº ¿¿ âèñîêó êàï³-
ëÿðí³ñòü;
 ãàçîïîä³áíà âîäà (âîäÿíà ïàðà) ëåãøà çà ïîâ³òðÿ, çàâäÿêè
÷îìó óòâîðþþòüñÿ õìàðè ³ â³äáóâàºòüñÿ ïåðåíåñåííÿ âîäè â
àòìîñôåð³;
 âîäà ìàº óí³êàëüí³ ä³åëåêòðè÷í³ âëàñòèâîñò³; âèÿâëÿþ÷è
íàäçâè÷àéíî íèçüêó åëåêòðîïðîâ³äí³ñòü ó õ³ì³÷íî ÷èñòîìó
âèãëÿä³, âîäà ð³çêî ïîñèëþº ¿¿, ïåðåòâîðþþ÷èñü íà ÷óäîâèé
ïðîâ³äíèê ç ïîÿâîþ â í³é íàâ³òü ñë³ä³â ñîëåé;
 âëàñòèâîñò³ áàãàòüîõ ðå÷îâèí, ðîç÷èíåíèõ ó âîä³, çàëåæàòü
â³ä êîíô³ãóðàö³é ã³äðàòíèõ êîìïëåêñ³â çâ’ÿçàíî¿ âîäè; ó ñâîþ
÷åðãó, öå âèçíà÷àº îñîáëèâîñò³ ìîëåêóëÿðíèõ á³îëîã³÷íèõ
ñòðóêòóð.
Ïî-òðåòº, óí³êàëüí³ ô³çèêî-õ³ì³÷í³ âëàñòèâîñò³ âîäè ñïðèÿ-
þòü ôîðìóâàííþ ñâîºð³äíî¿ áóôåðíî¿ çîíè, ÿêà «ãàñèòü» ïðîöå-
ñè òóðáóëåíòíîñò³, ï³äòðèìóþ÷è ñòàí ñò³éêî¿ äèíàì³÷íî¿ ð³âíî-
âàãè â åêîñèñòåìàõ Çåìë³:
 âîäà çäàòíà «ãàñèòè» ã³äðîäèíàì³÷í³ çáóðþâàííÿ;
 ã³äðàâë³÷íå ñåðåäîâèùå º ÷óäîâèì òåðìîäèíàì³÷íèì áóôå-
ðîì, çîêðåìà, âîäà ìàº óí³êàëüíó çäàòí³ñòü ðîçøèðþâàòèñÿ
ïðè çàìåðçàíí³, ÷åðåç ùî ë³ä íàáóâàº ãóñòèíè ìåíøå îäè-
íèö³ ³ íå òîíå ó âîä³; îñòàííÿ, çàëèøàþ÷èñü ó ð³äêîìó àãðå-
ãàòíîìó ñòàí³, äàº ìîæëèâ³ñòü æèâèì îðãàí³çìàì ³ñíóâàòè
ï³ä êðèãîþ, íå çàìåðçàþ÷è;
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 æîäíà ïðèðîäíà ñïîëóêà íå ìàº òàêîãî ïîºäíàííÿ íàäçâè-
÷àéíî âèñîêî¿ ïèòîìî¿ òåïëîºìíîñò³ ç âèñîêîþ ïðèõîâàíîþ
òåïëîòîþ ïëàâëåííÿ ³ âèïàðóâàííÿ;
 ñàìå ö³ºþ âëàñòèâ³ñòþ âîäè çíà÷íîþ ì³ðîþ îáóìîâëåíà âå-
ëèêà òåïëîâà áóôåðí³ñòü ãåîñôåð, òîáòî çäàòí³ñòü ãåîñôåð çãëà-
äæóâàòè çíà÷í³ êîëèâàííÿ òåìïåðàòóð.
Ïî-÷åòâåðòå, âîäí³ ñèñòåìè º ñåðåäîâèùåì ³ñíóâàííÿ é ì³ã-
ðàö³¿ áàãàòüîõ á³îëîã³÷íèõ âèä³â. Âîäí³ îá’ºêòè ñëóæàòü ¿ì äæå-
ðåëàìè ¿æ³, òðàíñïîðòíèìè ìàã³ñòðàëÿìè, äîì³âêîþ ÷è ðåïðî-
äóêòèâíèì ñåðåäîâèùåì (ïðîñòîðîì ðîçìíîæåííÿ).
Ç ³íøîãî áîêó, âîäí³ àðòåð³¿, íåñó÷è æèòòÿ âñüîìó æèâîìó,
ñàì³ äóæå çàëåæàòü â³ä ñòàíó åêîñèñòåì, ÿê³ ¿õ ï³äòðèìóþòü ³
îòî÷óþòü (áîëîòà, ëóãè, ïðèáåðåæí³ ë³ñè), à òàêîæ ñòàíó åêîñè-
ñòåì óñåðåäèí³ ñàìèõ âîäîéì.
Óñå öå îáóìîâëþº âðàçëèâ³ñòü âîäíèõ ñèñòåì äî ä³¿ áóäü-ÿêèõ
âèä³â àíòðîïîãåííîãî âïëèâó. Ðîçãëÿíåìî îñíîâí³ ç íèõ.
Çàðåãóëþâàííÿ ñòîêó ð³ê âèíèêàº â ðåçóëüòàò³ ñòâîðåííÿ
øòó÷íèõ ïåðåøêîä, ùî ïîã³ðøóþòü ïðèðîäíó òå÷³þ ð³ê. ßê
ïðàâèëî, òàêèìè îá’ºêòàìè º äàìáè, ÿê³ çâîäÿòüñÿ ëþäèíîþ äëÿ
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ âîäè ó âîäîéìàõ. Ïåðâèííèìè íàñë³äêàìè
öüîãî âèäó âïëèâó º çàòîïëåííÿ çíà÷íèõ ïëîù (ùî îñîáëèâî
ñóòòºâî äëÿ ð³âíèííèõ óìîâ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè), à òàêîæ çíè-
æåííÿ ð³âíÿ âîäè íà ä³ëÿíêàõ ð³ê, ðîçòàøîâàíèõ çà òå÷³ºþ íè-
æ÷å â³ä äàìá. Âòîðèííèìè åôåêòàìè öèõ ÿâèù ìîæóòü áóòè:
 ï³äòîïëåííÿ (çàáîëî÷óâàííÿ) ïëîù, ÿê³ ïðèëÿãàþòü äî çà-
òîïëåíèõ òåðèòîð³é; çîêðåìà, ò³ëüêè â çîí³ ï³äòîïëåííÿ âî-
äîéìèù Äí³ïðîâñüêîãî êàñêàäó îïèíèëîñÿ á³ëüøå 230 òèñ. ãà
çåìåëü, 133 ç ÿêèõ ïðàêòè÷íî çàáîëî÷åí³; ï³äòîïëåíî á³ëüøå
100 ì³ñò ³ ñåëèù (Øåâ÷óê òà ³í., 1996; ßöèê, 2001; Çàêîð÷å-
âíà, 2002);
 çá³ëüøåííÿ âòðàò âîäè ÷åðåç ïîñèëåííÿ ïîâåðõíåâîãî âèïà-
ðîâóâàííÿ;
 âèñóøóâàííÿ çåìåëü, ùî ïðèëÿãàþòü äî ðóñëà ð³ê íèæ÷å çà
òå÷³ºþ â³ä äàìá;
 áëîêóâàííÿ ïðèðîäíèõ ìàã³ñòðàëåé ì³ãðàö³¿ ðèáè (íàïðèêëàä
íà íåðåñò) ³ ð³÷êîâèõ òâàðèí;
 äåãðàäàö³ÿ ðîñëèííîãî ³ òâàðèííîãî ñâ³òó ð³÷êîâèõ åêîñèñòåì;
 çàìóëåííÿ, çàáîëî÷óâàííÿ òà åâòðîô³êàö³ÿ âîäîéì;
 çàãðîçà âèíèêíåííÿ êàòàñòðîô³÷íèõ ñèòóàö³é ó âèïàäêó
ïðîðèâó äàìá.
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Âèëó÷åííÿ âîäè ç âîäíèõ îá’ºêò³â äëÿ ïðîìèñëîâîãî ³ ñ³ëüñü-
êîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà ìîæå ñïðè÷èíèòè çíà÷íå çíèæåí-
íÿ ð³âíÿ âîäè â ð³÷êàõ ÷è îçåðàõ. Öå âåäå íå ò³ëüêè äî åêîíîì³÷-
íèõ âòðàò (çðîñòàííÿ äåô³öèòó âîäè), àëå é äî äåãðàäàö³¿ âîäíèõ
ïðèáåðåæíèõ åêîëîã³÷íèõ ñèñòåì. Çîêðåìà, ñàìå öåé âèä åêîäå-
ñòðóêòèâíîãî âïëèâó ñïðè÷èíèâ òðàãåä³þ Àðàëüñüêîãî ìîðÿ, ð³-
âåíü âîäè ³ ïëîùà ïîâåðõí³ â ÿêîìó çìåíøèëèñÿ â ê³ëüêà ðàç³â.
Ìîðå ïðàêòè÷íî ïåðåñòàëî ³ñíóâàòè, ðîçïàâøèñü íà îêðåì³ äåãðà-
äóþ÷³ âîäîéìè. Ïðè÷èíà – çíà÷íå âèëó÷åííÿ âîäè ç ð³÷îê Àìóäà-
ð’ÿ ³ Ñèðäàð’ÿ, ùî æèâèëè ìîðå. ²íøèì ïðèêëàäîì º ð³çêå çíè-
æåííÿ ð³âíÿ âîäè (íà 18 ì) ó â³ðìåíñüêîìó îçåð³ Ñåâàí âíàñë³äîê
ñïîðóäæåííÿ òàì âîäîçàá³ðíîãî êàíàëó. Ëèøå ö³íîþ âåëè÷åçíèõ
åêîíîì³÷íèõ âèòðàò (äîâåëîñÿ ïðîáèâàòè â ñêåëÿõ êîìïåíñàö³é-
íèé òóíåëü, ùî çà äîâæèíîþ ëèøå òðîõè ïîñòóïàºòüñÿ òóíåëþ ï³ä
Ëà-Ìàíøåì) ³ åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ çáèòê³â (ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³
ðèáíèõ çàïàñ³â â îçåð³) âòðàòè âîäè âäàëîñÿ ïðèçóïèíèòè. Â Óêðà-
¿í³ ÷åðåç ïîä³áí³ âòðó÷àííÿ ëþäèíè çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ð³ê (îñîáëèâî
ìàëåíüêèõ) âèÿâèëèñÿ ï³ä çàãðîçîþ äåãðàäàö³¿ ³ íàâ³òü çíèêíåííÿ.
Çì³íà ðóñåë ð³ê – öå øòó÷íà äåôîðìàö³ÿ íàïðÿìêó ñòîêó
ð³ê. Îäíèì ³ç íàéá³ëüø íåáåçïå÷íèõ íàñë³äê³â öüîãî º ïîðóøåí-
íÿ óñòàëåíîãî ðåæèìó âîäîîáì³íó ì³æ âîäíèìè îá’ºêòàìè ³ ïðè-
áåðåæíèìè åêîñèñòåìàìè. Ç îäíîãî áîêó, á³îöåíîçè âòðà÷àþòü
«çâè÷íå» äæåðåëî âîëîãè, ç ³íøîãî áîêó, ð³êè çàëèøàþòüñÿ áåç
ïðèðîäíîãî åêîëîã³÷íîãî çàõèñòó ³ á³îðåãóëÿòîð³â (ïðèáåðåæíèõ
ë³ñ³â, ëóã³â, ïðèðîäíî¿ ðîñëèííîñò³ ³ òâàðèí – ìåøêàíö³â êîëè-
øíüîãî ðóñëà). Ìàë³ ð³êè ì³ë³þòü âíàñë³äîê âèðóáóâàííÿ ïðè-
áåðåæíèõ ë³ñ³â, âòðà÷àþòü ó ðåçóëüòàò³ «âèïðÿìëåííÿ» ðó-
ñåë ñâî¿ ñìàðàãäîâ³ ëóãè ³ áîëîòí³ ô³ëüòðè. Âòðà÷àþ÷è ñâî¿ äæå-
ðåëà, ùî çàìóëþþòüñÿ ñïîâçàþ÷îþ ç áåðåã³â çåìëåþ, ìàë³ ð³êè
ïîñòóïîâî âìèðàþòü. Íà æàëü, öåé âèä âïëèâó àêòóàëüíèé íå
ò³ëüêè äëÿ Ñèá³ðó (ó çâ’ÿçêó ç ãîðåçâ³ñíèì ïðîåêòîì âåëèêîìàñ-
øòàáíîãî ïåðåðîçïîä³ëó ñòîêó ð³ê), àëå é äëÿ Óêðà¿íè. ×èñ-
ëåíí³ ïðîåêòè «âèïðÿìëåííÿ ðóñåë ð³ê», ÿê³, íà æàëü, áóëè
ðåàë³çîâàí³ â 60–70-ò³ ðîêè ÕÕ ñò. â êðà¿í³, çàâäàëè çíà÷íîãî
óäàðó ïî ð³÷êàõ, îñîáëèâî ìàëèõ, ÿê³, íåìîâ êðîâîíîñí³ ñóäè-
íè, íàñè÷óâàëè åêîñèñòåìè êðà¿íè æèâëþùîþ âîëîãîþ.
Îñòàíí³ äâà âèäè âïëèâó íà âîäí³ ñèñòåìè ïîºäíóþòüñÿ ï³ä
÷àñ áóä³âíèöòâà êàíàë³â. Çíà÷íèõ çáèòê³â ïðèðîäíîìó
ñåðåäîâèùó Óêðà¿íè çàâäàëî áóä³âíèöòâî Ïðèäóíàéñüêî¿ ñèñòå-
ìè çðîøóâàëüíèõ êàíàë³â, âîäîâîäó Äí³ïðî – Êðèì.
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 Ïîðóøåííÿ åêîñèñòåì, ÿê³ ï³äòðèìóþòü âîäí³ îá’ºêòè,
âèêëèêàº çì³íè ñòàíó ðîñëèííèõ ³ òâàðèííèõ ðåñóðñ³â, ùî ïðÿ-
ìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî ïîâ’ÿçàí³ ç ï³äòðèìàííÿì ñòàíó ð³âíîâà-
ãè âîäíèõ îá’ºêò³â. Îñîáëèâî¿ øêîäè çàâäàþòü âèðóáóâàííÿ ïðè-
áåðåæíèõ ë³ñ³â, ïåðåîðþâàííÿ ëóã³â, îñóøåííÿ áîë³ò, à òàêîæ
ïðîöåñè, ÿê³ ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî âåäóòü äî çíèùåííÿ òâà-
ðèí, ùî æèâóòü ó äàíèõ åêîñèñòåìàõ (íàïðèêëàä, âíàñë³äîê
âèêîðèñòàííÿ ÿäîõ³ì³êàò³â). Âîäí³ îá’ºêòè, ïîçáàâëåí³ á³îòè, ÿêà
¿õ ï³äòðèìóº, øâèäêî äåãðàäóþòü. Äî öüîãî æ ðåçóëüòàòó âåäå
âæå çãàäàíèé ïðîöåñ çì³íè ðóñåë ð³ê. Çîêðåìà, ÷åðåç ðóéíóâàí-
íÿ áåðåã³â Äí³ïðà âíàñë³äîê çíèùåííÿ ðîñëèííîñò³ âæå âòðà÷å-
íî 6176 ãà çåìë³. Çà îñòàíí³ 35 ðîê³â ó âîäîéìèùà ïîòðàïèëî
337 ìëí ì3 ïðîäóêò³â ðóéíóâàííÿ áåðåã³â (Øåâ÷óê òà ³í., 1996).
16.4.5. Òðàíñôîðìàö³ÿ ðåëüºôó
Òðàíñôîðìàö³ÿ ðåëüºôó – öå ïîðóøåííÿ ôîðì çåìíî¿ ïîâåðõí³,
ÿêå çì³íþº ïðèðîäí³ ïðîöåñè ïåðåì³ùåííÿ âîäíèõ ïîòîê³â ³
ïîâ³òðÿíèõ ìàñ, à òàêîæ øëÿõè ì³ãðàö³¿ á³îëîã³÷íèõ îá’ºêò³â.
Ïðîöåñè àíòðîïîãåííî¿ òðàíñôîðìàö³¿ ðåëüºôó çâè÷àéíî êëà-
ñèô³êóþòüñÿ íà äâ³ ãðóïè: ïðÿìîãî âïëèâó (ïåðâèíí³) ³ íåïðÿ-
ìîãî âïëèâó (âòîðèíí³).
Ïðîöåñè ïðÿìîãî âïëèâó, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîä³ëÿþòüñÿ íà äâ³
êàòåãîð³¿. Äî ïåðøî¿ êàòåãîð³¿ íàëåæèòü óòâîðåííÿ òàê çâàíèõ
âèðîáëåíèõ ïîãëèáëåíü: êàð’ºð³â, øàõò, êîòëîâàí³â, òóíåë³â,
êàíàë³â, ñòàâê³â, âîäîéìèù. Äðóãó êàòåãîð³þ ñêëàäàº óòâîðåí-
íÿ íàñèïíèõ ôîðì ðåëüºôó: â³äâàë³â, âàë³â, òåðèêîí³â, äàìá,
ãðåáåëü, çàñèïàíèõ ÿð³â.
Ïðîöåñè íåïðÿìîãî âïëèâó íà ðåëüºô âèÿâëÿþòüñÿ â àêòè-
â³çàö³¿ âòîðèííèõ ôîðì òðàíñôîðìàö³¿ ëàíäøàôò³â ï³ä âïëèâîì
ðàí³øå ñïðè÷èíåíèõ àíòðîïîãåííèõ çì³í. Äî ïîä³áíèõ ïðîöåñ³â
íàëåæàòü: óòâîðåííÿ òàê çâàíèõ «îæèâëåíèõ» ÿð³â, çñóâ³â, îñ³-
äàííÿ ´ðóíòó â ì³ñöÿõ ï³äçåìíîãî âèäîáóòêó êîðèñíèõ êîïà-
ëèí, åðîç³ÿ ìîðñüêîãî áåðåãà âíàñë³äîê âèêîðèñòàííÿ ïðèáåðå-
æíèõ ´ðóíò³â (ñêåëü, ï³ñêó).
Äëÿ çàïîá³ãàííÿ âòîðèííèì ïðîöåñàì òðàíñôîðìàö³¿ ðåëüº-
ôó âèêîðèñòîâóþòü ðÿä êîìïëåêñíèõ çàõîä³â: òåðàñóâàííÿ é
îáâàëîâóâàííÿ ñõèë³â – äëÿ ïîïåðåäæåííÿ åðîç³¿ ´ðóíò³â ³
óòâîðåííÿ ÿð³â; ôîðìóâàííÿ äðåíàæíî¿ ìåðåæ³ ³ øëÿõ³â â³äâîäó
âîäè – äëÿ óíèêíåííÿ ï³äòîïëåííÿ çåìåëü; ñïåö³àëüí³ çåìëåçà-
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õèñí³ êîíñòðóêö³¿ – ïðîòè çðóøåíü ³ â³äâàë³â; áåðåãîóêð³ïëþþ÷³
ñïîðóäæåííÿ – äëÿ çàïîá³ãàííÿ åðîç³¿ áåðåãó ìîðÿ ÷è ð³êè.
Ðóéíóâàííÿ (óñóíåííÿ) ïðèðîäíèõ ãåîëîã³÷íèõ îá’ºêò³â º
îäí³ºþ ç ôîðì òðàíñôîðìàö³¿ ðåëüºôó ì³ñöåâîñò³. Îäíàê ïîð³â-
íÿíî ç îõàðàêòåðèçîâàíèìè âèùå ïðîöåñàìè äàíèé âèä âïëèâó
â³äáóâàºòüñÿ â ïðîòèëåæíîìó íàïðÿìêó. ßêùî íàçâàí³ âèùå âèäè
äåñòðóêö³¿ ëàíäøàôò³â ïîâ’ÿçóþòüñÿ ç ôîðìóâàííÿì «íåð³âíîñ-
òåé» íà çåìí³é ïîâåðõí³, òî öåé âèä òðàíñôîðìàö³¿, íàâïàêè,
ïîâ’ÿçàíèé ç ë³êâ³äàö³ºþ ïðèðîäíèõ ï³äéîì³â òà ïîãëèáëåíü
ïîâåðõí³: ã³ð, ñêåëü, ïàãîðá³â, ÿð³â òà ³í., òîáòî ç³ øòó÷íèì «âè-
ð³âíþâàííÿì» ðåëüºôó.
Øòó÷íî «âèð³âíÿí³» ëàíäøàôòè äóæå çðó÷í³ äëÿ ëþäèíè,
àëå òàêèé âèä òðàíñôîðìàö³éíèõ ïðîöåñ³â ìîæå ñïðè÷èíèòè
ñåðéîçí³ åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè, ÿê³, ùîïðàâäà, ìîæóòü ïðîÿâèòè-
ñÿ ÷åðåç çíà÷íèé ³íòåðâàë ÷àñó. Ñïðàâà â òîìó, ùî äî çãàäàíèõ
ïðèðîäíèõ «íåð³âíîñòåé» âñòèãàþòü ïðèñòîñóâàòèñÿ ³ñíóþ÷³ òàì
á³îöåíîçè, ÿê³ óòâîðþþòü åêîñèñòåìè ñàìå â ïîºäíàíí³ ç äàíè-
ìè ãåîëîã³÷íèìè îá’ºêòàìè. Ö³ ôîðìè ðåëüºôó, ÿê³ ìîæóòü çäà-
âàòèñÿ íåïîòð³áíèìè, íàñïðàâä³ âèêîíóþòü äóæå âàæëèâ³ åêî-
ëîã³÷í³ ôóíêö³¿, ùî ï³äòðèìóþòü ñèñòåìíèé ìåòàáîë³çì. Íà ñêå-
ëÿõ ìîæóòü ãí³çäèòèñÿ ïòàõè, ïàãîðáè ìîæóòü ñòâîðþâàòè íå-
îáõ³äíèé ì³êðîêë³ìàò äëÿ ðîñëèí ³ òâàðèí, ÿðè – ñëóæèòè âîäî-
âîäàìè äëÿ âåñíÿíèõ ³ çëèâîâèõ ïîòîê³â ÷è øëÿõàìè ì³ãðàö³¿
òâàðèí òà íàñ³ííÿ ðîñëèí òîùî.
×àñòî ëþäèíà íàâ³òü ìîæå çàâäàòè øêîäè, ë³êâ³äóþ÷è ò³
íàñë³äêè ñâîº¿ ïîïåðåäíüî¿ åêîäåñòðóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, äî ÿêèõ
ïðèðîäà âæå âñòèãëà ïðèñòîñóâàòèñÿ. Éäåòüñÿ ïðî ðóéíóâàííÿ
òàê çâàíèõ ðåë³êòîâèõ ôîðì òðàíñôîðìàö³¿ ëàíäøàôò³â, ùî ç’ÿâè-
ëèñÿ âíàñë³äîê ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè äåñÿòêè ³ ñîòí³ ðîê³â òîìó:
êóðãàí³â, âàë³â, ñòàðèõ ã³ðíè÷èõ âèðîáîê òîùî (ßöèê, 2001).
Ïíåâìàòè÷íèé âïëèâ íà ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå º îäíèì ³ç
âèä³â ô³çè÷íîãî çàáðóäíåííÿ. Â³í ïîâ’ÿçàíèé ³ç ãåíåðàö³ºþ ï³ä
÷àñ àíòðîïîãåííî¿ ä³ÿëüíîñò³ åíåðãåòè÷íèõ ³ìïóëüñ³â: ðàçîâèõ
(ó ðåçóëüòàò³ âèáóõ³â) ÷è ó ôîðì³ ïåð³îäè÷íî ïîâòîðþâàíèõ êî-
ëèâàíü (øóì ³ â³áðàö³ÿ).
Äæåðåëà ïëàíîâàíèõ ³ìïóëüñ³â – öå â³éñüêîâ³ ä³¿, âèïðîáó-
âàííÿ çáðî¿ ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Õî÷à ö³ âèáóõè çä³éñíþþòüñÿ â
ïëàíîâîìó ïîðÿäêó, íàñë³äêè ¿õ âïëèâó íà ãåîëîã³÷íå é àíòðîïî-
ãåííå ñåðåäîâèùå íå çàâæäè ïåðåäáà÷óâàí³ ³ ìîæóòü çàâäàâàòè
çíà÷íèõ çáèòê³â åêîíîì³ö³ é îá’ºêòàì ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
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Âèáóõè ìîæóòü ñïðè÷èíèòè áóäü-ÿêó ³ç çãàäàíèõ âèùå ôîðì
ðóéíàö³¿ ðåëüºôó. ×àñòî âòîðèíí³ íàñë³äêè âèáóõ³â (çñóâè, ëàâè-
íè, öóíàì³) ñâî¿ì åíåðãåòè÷íèì âïëèâîì íà ñåðåäîâèùå ìîæóòü
íà ê³ëüêà ïîðÿäê³â ïåðåâèùóâàòè ñèëó ³ìïóëüñó ñàìîãî âèáóõó.
Çà îäí³ºþ ç ã³ïîòåç á³ëüø³ñòü çåìëåòðóñ³â ïðîâîêóºòüñÿ àíòðîïî-
ãåííîþ ä³ÿëüí³ñòþ, çîêðåìà âèïðîáóâàííÿìè ÿäåðíî¿ çáðî¿.
Ïðè÷èíàìè íåçàïëàíîâàíèõ âèáóõ³â º òåõíîãåíí³ àâàð³¿ ³
êàòàñòðîôè (âèáóõè íà âèðîáíèöòâàõ, ºìêîñòåé ç íåáåçïå÷íèìè
ðå÷îâèíàìè, òðóáîïðîâîä³â, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òîùî), ³íöè-
äåíòè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ çáåð³ãàííÿì âèáóõîâèõ ðå÷îâèí ³ íåïðàâèëü-
íîþ åêñïëóàòàö³ºþ âèáóõîâèõ ïðèñòðî¿â. Îäèí ³ç òåõíîãåííèõ
âèáóõ³â – ùî ïðèâ³â äî ðóéíóâàííÿ ðåàêòîðà íà ×îðíîáèëüñü-
ê³é ÀÅÑ – ó ñóêóïíîñò³ ç ïîâòîðíèìè íàñë³äêàìè ñòàâ ïðè÷è-
íîþ ïåðøî¿ â ³ñòîð³¿ Çåìë³ ãëîáàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿ êàòàñòðîôè.
Ïðè÷èíàìè øóìó ³ â³áðàö³¿, äîñòàòí³ìè äëÿ äåñòðóêòèâíî-
ãî âïëèâó íà ðåëüºô, ìîæóòü áóòè ð³çí³ òåõí³÷í³ ïðèñòðî¿, âå-
ëèê³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè (îñîáëèâî àâ³àö³éí³), çàïóñêè êîñì³÷-
íèõ àïàðàò³â.
16.4.6. Âïëèâ íà á³îòó
Âïëèâ íà á³îòó çä³éñíþºòüñÿ âíàñë³äîê àíòðîïîãåííèõ ïðîöå-
ñ³â, ÿê³ ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî ä³þòü íà á³îëîã³÷í³ îá’ºêòè
(ðîñëèííèé ñâ³ò ³ öàðñòâî òâàðèí) àæ äî ¿õíüîãî çíèùåííÿ, àáî
âåäóòü äî ïîã³ðøåííÿ ¿õ ðåïðîäóêòèâíèõ ÷è ³íøèõ ôóíêö³é.
Ãîâîðÿ÷è ïðî íåãàòèâí³ íàñë³äêè âïëèâó íà á³îòó, çâè÷àéíî
âèä³ëÿþòü äâà îñíîâí³ àñïåêòè: åêîëîã³÷íèé ³ ìîðàëüíèé. Åêî-
ëîã³÷í³ íàñë³äêè ïîâ’ÿçàí³ ç ïîã³ðøåííÿì åêîëîã³÷íèõ ôóíêö³é
á³îöåíîç³â, ïîðóøåííÿì ¿õ äèíàì³÷íîãî ð³âíîâàæíîãî ñòàíó (çà-
ì³íîþ íà ³íøèé íåáàæàíèé äëÿ ëþäèíè âèä ð³âíîâàãè), äåãðà-
äàö³ºþ åêîñèñòåì – óíàñë³äîê óøêîäæåííÿ ³ âèëó÷åííÿ ÷àñòè-
íè á³îëîã³÷íèõ îá’ºêò³â, ïîðóøåííÿ óìîâ ¿õ æèòòºä³ÿëüíîñò³,
áëîêóâàííÿ óñòàëåíèõ çâ’ÿçê³â ì³æ îðãàí³çìàìè.
Ìîðàëüí³ íàñë³äêè çâè÷àéíî ïîâ’ÿçóþòü ³ç òèì ìîðàëüíèì
çáèòêîì, ÿêîãî çàçíàº ëþäèíà, âèõîâàíà íà çàñàäàõ ïîâàãè äî
áóäü-ÿêèõ ôîðì æèòòÿ íà Çåìë³, ïðè çíèùåíí³ ³íøèõ ïðåäñòà-
âíèê³â ôàóíè ÷è ôëîðè àáî íàíåñåíí³ ¿ì óøêîäæåíü. Ñàìå öåé
ìîðàëüíèé àñïåêò çäåá³ëüøîãî º ïðè÷èíîþ áàãàòüîõ «åíâàéðîí-
ìåíòàë³ñòñüêèõ» ðóõ³â íà Çàõîä³. Ïðè öüîìó äåÿê³ ç íèõ óçàãàë³
çàïåðå÷óþòü áóäü-ÿê³ ôîðìè âáèâñòâà òâàðèí, â³äìîâëÿþ÷èñü ³ç
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ö³º¿ ïðè÷èíè â³ä âæèâàííÿ ì’ÿñíî¿ ³ ðèáíî¿ ¿æ³, íîñ³ííÿ øê³ðÿ-
íîãî ³ õóòðÿíîãî îäÿãó. ²íø³, âèçíàþ÷è íåîáõ³äí³ñòü ñïîæèâàí-
íÿ ì’ÿñà ³ âèêîðèñòàííÿ øê³ðÿíîãî îäÿãó, ââàæàþòü àìîðàëü-
íèì ò³ëüêè íåâìîòèâîâàíå çàïîä³ÿííÿ øêîäè òâàðèí³. ßê íàé-
á³ëüø íåñïðèÿòëèâ³ ä³¿ ïîðÿä ç ³íøèìè íàçèâàþòüñÿ ïðîâåäåí-
íÿ íàóêîâèõ åêñïåðèìåíò³â ³ ïðîìèñëîâå òåñòóâàííÿ.
Ïðîöåñè ïðÿìîãî âïëèâó ñïðè÷èíþþòü óøêîäæåííÿ àáî
çàãèáåëü á³îëîã³÷íèõ îá’ºêò³â. Äî ïîä³áíèõ ïðîöåñ³â â³äíîñÿòü
óñâ³äîìëåí³ àáî íåïåðåäáà÷åí³ ä³¿ ëþäèíè. Óñâ³äîìëåí³ ä³¿ ïî-
â’ÿçàí³ ç ïîëþâàííÿì, çáèðàííÿì, ðèáàëüñòâîì, ïðîìèñëîâîþ
çàãîò³âëåþ ðîñëèí, âèðóáóâàííÿì ë³ñ³â, çíèùåííÿì ðîñëèí ³ òâà-
ðèí óíàñë³äîê ïðîìèñëîâîãî àáî öèâ³ëüíîãî áóä³âíèöòâà.
Çâè÷àéíî çà ïåðâèííèìè ïðîöåñàìè ïðÿìîãî âïëèâó íà á³î-
òó â³äáóâàþòüñÿ âòîðèíí³ ïðîöåñè äåãðàäàö³¿ åêîñèñòåì. Òàê,
âèðóáóâàííÿ ë³ñ³â âåäå äî çàì³íè á³îöåíîç³â ³ ïîÿâè ïóñòåëü.
Âèëó÷åííÿ á³îëîã³÷íèõ âèä³â ïðè äîñÿãíåíí³ êðèòè÷íîãî ì³í³-
ìóìó ïîïóëÿö³¿ âåäå äî ¿¿ äåãðàäàö³¿ òà âèìèðàííÿ.
Öèôðè ³ ôàêòè
Áëèçüêî 10 òèñÿ÷ ðîê³â òîìó â Ï³âí³÷í³é Àìåðèö³ ìàéæå îäíî÷àñíî âèìåðëè
36 âèä³â ññàâö³â (âåëèê³ ë³íèâö³ ³ áðîíåíîñö³, ìàñòîäîíòè, øåðñòèñò³ íîñîðî-
ãè, ìàìîíòè, âåäìåä³, îëåí³, êàð³áó é ³í.). Öåé ÷àñ çá³ãñÿ ç ïîÿâîþ òàì
îäíîãî-ºäèíîãî âèäó – Homo sapiens, ëþäèíè ðîçóìíî¿. Çâåðíåìî óâàãó íà
îäíó ö³êàâó îáñòàâèíó: ìàéæå âñ³ çíèêë³ òâàðèíè áóëè äóæå ïðèâàáëèâ³ ç
ïîãëÿäó ìèñëèâöÿ (Áàëàíäèí, 2001).
Íàïåâíî, îñîáëèâî óâàæíî ñë³ä ïîñòàâèòèñÿ äî ïðîìèñëîâî-
ãî êóëüòèâóâàííÿ òà ñïîæèâàííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîñëèí
³ òâàðèí, à òàêîæ âèêîðèñòàííÿ îñòàíí³õ äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïå-
ðèìåíò³â. Ñàìå ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå âèðîáíèöòâî çâè÷àéíî ð³-
äêî êâàë³ô³êóþòü ÿê ôîðìó åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó. Éìîâ³ð-
íî, öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî êîíòðîëüîâàíå ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñü-
êå âèðîáíèöòâî ³ ñïîæèâàííÿ á³îëîã³÷íèõ îá’ºêò³â ââàæàºòüñÿ
íå ïîâ’ÿçàíèì íàïðÿìó ç ïîðóøåííÿì ôóíêö³îíóâàííÿ ïðèðîä-
íèõ åêîñèñòåì. Á³ëüø òîãî, êîíòðîëüîâàíå ëþäèíîþ â³äòâîðåí-
íÿ ðîñëèííèõ êóëüòóð ³ òâàðèí ³íîä³ ðÿòóº ¿õ â³ä ïîâíîãî çíèê-
íåííÿ â ïðèðîäíèõ óìîâàõ (ÿê öå ñòàëîñÿ ç çóáðàìè, ëîñÿìè,
áàãàòüìà ïîðîäàìè õóòðîâèõ). Îáëèøèìî ïîêè ùî, ì’ÿêî êàæó-
÷è, äèñêóñ³éíó òåçó ïðî åêîëîã³÷íó áåçïå÷í³ñòü ñàìîãî ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà. Ìîðàëüíèé æå àñïåêò äàíîãî âèäó
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ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ïîì’ÿêøóºòüñÿ «ìîòèâîâàí³ñòþ» ñïîæè-
âàííÿ äàíîãî âèäó ðåñóðñ³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòàìè õàð-
÷óâàííÿ, îäÿãîì àáî ïðîìèñëîâîþ ñèðîâèíîþ. ²íøà ð³÷ – âèêî-
ðèñòàííÿ òâàðèí â åêñïåðèìåíòàõ ³ ïðîìèñëîâîìó òåñòóâàíí³.
Ïðàêòè÷íî çà òèõ ñàìèõ åêîëîã³÷íèõ íàñë³äê³â îñòàíí³é âèä
âïëèâó íåñå â ñîá³ êóäè á³ëüø âàãîìèé òÿãàð ìîðàëüíî¿ äå-
ñòðóêö³¿. Ïðèïóñêàþ÷è ìîæëèâ³ñòü çàäîâîëåííÿ ñâî¿õ íåïåðøî-
÷åðãîâèõ ïîòðåá çà ðàõóíîê æèòòÿ òâàðèí ÷è çàâäàâàííÿ ¿ì ñòðà-
æäàíü, ëþäèíà ðóéíóº ñâîþ âëàñíó ïðèðîäó. Íå âèïàäêîâî îñòàí-
í³ì ÷àñîì ïîøèðþþòüñÿ ðóõè çà çàáîðîíó àáî, ïðèíàéìí³, ìàê-
ñèìàëüíå îáìåæåííÿ ïîä³áíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Äî ðå÷³, ìîðàëüíèé àñïåêò âïëèâó íà á³îòó ïðèñóòí³é ³ ó
âñ³õ ³íøèõ âèäàõ åêîäåñòðóêòèâíèõ ïðîöåñ³â. Àêòóàëüí³ñòü éîãî
îáóìîâëåíà ò³ºþ òåõí³÷íîþ ïîòóæí³ñòþ, ÿêî¿ íàáóëî ëþäñòâî.
Íå ñòðèìóâàíà âíóòð³øí³ìè ìîðàëüíèìè îáìåæåííÿìè, ëþäè-
íà ïåðåòâîðþºòüñÿ íà «òåõíîêðàòè÷íîãî ìîíñòðà». Âèêîðèñòàí-
íÿ âèáóõ³âêè â ðèáíîìó ïðîìèñë³, à ãåë³êîïòåð³â ³ àâòîìàò³â – ó
ïîëþâàíí³ íà òâàðèí ïåðåòâîðþþòü øëÿõåòíèé ïîºäèíîê ì³æ
ëþäèíîþ ³ òâàðèíîþ íà àêò âèíèùåííÿ îñòàíí³õ.
Ôîðìè íåïðÿìîãî âïëèâó íà á³îòó ïîâ’ÿçàí³ ç ïîðóøåííÿì
ð³âíîâàãè ïðèðîäíèõ åêîëîã³÷íèõ ñèñòåì. Îñíîâí³ ïðè÷èíè öèõ
ÿâèù îáóìîâëåí³ ä³ÿìè ëþäåé, ÿê³ ÷åðåç ñâîþ íåîñâ³÷åí³ñòü,
íåóöòâî, òåõí³÷íó íåñïðîìîæí³ñòü, ìîðàëüíó íåäîñêîíàë³ñòü íå
ìîæóòü àáî íå õî÷óòü ïåðåäáà÷àòè ³ çàïîá³ãàòè âòîðèííèì íàñ-
ë³äêàì âïëèâó íà á³îòó. Äî ÷èñëà òàêèõ íàéá³ëüø õàðàêòåðíèõ
ïðîöåñ³â ìîæíà â³äíåñòè:
 áëîêóâàííÿ òåõí³÷íèìè ñïîðóäàìè (òðóáîïðîâîäàìè, äàìáà-
ìè, íàñèïàìè, òðàíñïîðòíèìè ìàã³ñòðàëÿìè) àáî îá’ºêòàìè
ïåðâèííî¿ åêîäåñòðóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (êàð’ºðàìè, â³äâàëà-
ìè, êàíàëàìè) øëÿõ³â ì³ãðàö³¿ òâàðèí; çîêðåìà, âåëè÷åçíó
øêîäó ïîïóëÿö³ÿì òâàðèí ìîæóòü çàâäàâàòè â òóíäð³ òðóáî-
ïðîâîäè, ùî ïåðåð³çàþòü çâè÷í³ øëÿõè ì³ãðàö³¿ òâàðèí;
 óñêëàäíåííÿ àáî ïîâíå áëîêóâàííÿ ïåðåñóâàííÿ òâàðèí, ñïðÿ-
ìîâàíîãî íà çàäîâîëåííÿ ðåïðîäóêòèâíèõ ôóíêö³é; ïðèêëà-
äîì º êàñêàäè âîäîéìèù, ùî ïåðåøêîäæàþòü íåðåñòó ðèáè;
 ïîðóøåííÿ óìîâ çðîñòàííÿ ðîñëèí ³ ïðîæèâàííÿ òâàðèí;
êîíêðåòíèìè ïðè÷èíàìè ìîæóòü áóòè: ð³çíîìàí³òí³ âèäè çà-
áðóäíåííÿ, êèñëîòí³ äîù³, òàê çâàí³ ÷èííèêè íåñïîêîþ
(øóìè, âèáóõè, â³áðàö³ÿ); îñòàíí³ îñîáëèâî ñóòòºâ³ äëÿ òâà-
ðèí ó ïåð³îäè ðîçìíîæåííÿ;
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 ñïðîùåííÿ åêîëîã³÷íèõ çâ’ÿçê³â; öåé âèä äåñòðóêòèâíîãî
âïëèâó Ì.Ô. Ðåéìåðñ ïîð³âíÿâ ³ç ô³çè÷íèìè ïðîöåñàìè, ùî
â³äáóâàþòüñÿ â ïðîâ³äíèêàõ: «äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ö³ë³ñíîñò³
á³îñôåðè äàíîãî òèïó íåþ ìàº éòè «ñòðóì» (÷åðåç á³îöåíîçè
ïîâèííà ïðîõîäèòè åíåðã³ÿ ñîíöÿ) ïåâíî¿ ñèëè. Ïðè çíèê-
íåíí³ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ âèä³â – «íèòîê» – ³íø³ ïî÷íóòü «ïå-
ðåãîðÿòè» (âèìèðàòè) ïîä³áíî äî ïðîáîê â åëåêòðîìåðåæ³,
³ ìîæå âèíèêíóòè çàãðîçà ³ñíóâàííþ âñ³º¿ òâàðèííî¿ ðå÷î-
âèíè á³îñôåðè (Ðåéìåðñ, 1990);
 ã³ïåðòðîô³ÿ ê³ëüêîñò³ ïîïóëÿö³é äåÿêèõ á³îëîã³÷íèõ âèä³â, ÿê³,
íà äóìêó ëþäèíè, º «á³ëüø êîðèñíèìè», í³æ ³íø³ âèäè; ïðè-
ðîäíî, öå ïîã³ðøóº óìîâè æèòòÿ òèõ ñàìèõ «³íøèõ âèä³â»;
 ïîðóøåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè ÷åðåç âèëó÷åííÿ ÷àñòèíè
ïîïóëÿö³é àáî ïðèâíåñåííÿ (³íòðîäóêóâàííÿ) ÷óæîð³äíèõ äëÿ
äàíî¿ åêîñèñòåìè åêîëîã³÷íèõ âèä³â.
Îñíîâí³ ïîêàçíèêè íåïðÿìîãî âïëèâó íà á³îòó ïîêàçàí³ â
òàáë. 16.7.
Â÷åí³ çàñòåð³ãàþòü
Ñêîðî÷åííÿ ãåíåòè÷íîãî ôîíäó ðîñëèí ³ òâàðèí – îçíàêà åêîëîã³÷íî¿ áåçãðà-
ìîòíîñò³, ââàæàº Ðîáåðò Àëëåí. «Ãîíèòâà çà ñîðòîâîþ îäíîð³äí³ñòþ òà âè-
ñîêîþ ïðîäóêòèâí³ñòþ ñïðè÷èíèëà çâóæåííÿ ãåíåòè÷íîãî ôîíäó... Óñüîãî
÷îòèðè ñîðòè æèòà äàþòü 75 â³äñîòê³â óðîæàþ, ÿêèé âèðîùóþòü ó ïðåð³ÿõ
Êàíàäè. Ó ÑØÀ ÷îòèðè ñîðòè êàðòîïë³ äàþòü 72 â³äñîòêè éîãî âèðîáíèöòâà,
³ ëèøå äâà ñîðòè ãîðîõó – âñå éîãî âèðîáíèöòâî. Ìàéæå âñ³ êîôåéí³ äåðåâà
Òàáëèöÿ 16.7. Ôàêòîðè, ÿê³ çàãðîæóþòü ïåðâèííèì òâàðèíàì (Ðåéìåðñ,
1990)
Фàêòîðè Ê³ëüê³ñòü âèä³â 
ï³ä çàãðîçîю 
Ïðîöåíò â³ä çà-
ãàëüíîї ê³ëüêîñò³ 
òàêèõ âèä³â * 
Ðóéíóâàííÿ àбî äåãðàäàö³ÿ ì³ñöÿ ³ñíóâàííÿ 449 67 
Ïåðååêñïëóàòàö³ÿ 250 37 
Âïëèâ ïðèâíåñåíèõ ëюäèíîю âèä³â 127 19 
Âòðàòà, ñêîðî÷åííÿ àбî ïîã³ðшåííÿ êîðìîâîї 
бàçè 
25 4 
Çíèùåííÿ ç ìåòîю çàõèñòó ñ/ã ðîñëèí, 
ñâ³éñüêîї õóäîбè, îб’ºêò³â ïðîìèñëó 
21 3 
Âèïàäêîâà ïîïóòíà çäîбè÷ 12 2 
* Ñóìà á³ëüøå 100% âèíèêëà òîìó, ùî äåÿêèì âèäàì çàãðîæóº ê³ëüêà ôàêòîð³â.
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Áðàçèë³¿ âèíèêëè â³ä îäí³º¿-ºäèíî¿ ðîñëèíè... Ö³ òà ³íø³ êóëüòóðè, ñõîæ³ ç íèìè,
çîâñ³ì íå çàõèùåí³ â³ä ìàñîâîãî íàïàäó øê³äíèê³â, ñïàëàõ³â õâîðîá ³ ðàïòîâèõ
íåãàòèâíèõ çì³í óìîâ ³ñíóâàííÿ... Ïðèêëàä³â äîâãî øóêàòè íå òðåáà. Â 1860
ðîö³ ô³ëîêñåðà – êîìàõà, ÿêà æèâå íà êîðåíÿõ âèíîãðàäó, – ïîòðàïèëà â
ªâðîïó ç Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè. Íàñë³äêè âèÿâèëèñÿ êàòàñòðîô³÷íèìè: íà ìàòå-
ðèêó áóëè çíèùåí³ ìàéæå âñ³ âèíîãðàäíèêè. Àëå øâèäêî ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî
àìåðèêàíñüêèé âèíîãðàä íåñïðèéíÿòëèâèé äî ô³ëîêñåðè. ªâðîïåéñüêå âèíî-
ãðàäàðñòâî áóëî âðÿòîâàíå ïðèùåïëåííÿì êîðåíåâèõ ïàã³íö³â àìåðèêàíñüêî-
ãî âèíîãðàäó äî ïàã³íö³â âèíîãðàäó ºâðîïåéñüêîãî, ³ öå êóëüòèâóºòüñÿ äî
öüîãî ÷àñó...» (Àëëåí, 1983).
Çáåðåæåííÿ äèêèõ ³ ïðèì³òèâíèõ ñîðò³â êóëüòóð ó âñüîìó
ñâ³ò³ – ãîëîâíà ãàðàíò³ÿ òîãî, ùî ¿õí³õ «îêóëüòóðåíèõ ñîðîäè-
÷åé» ìîæíà áóäå âðÿòóâàòè â³ä õâîðîá.
16.4.7. Âïëèâ íà ëþäèíó
Âèäè íåãàòèâíîãî âïëèâó íà îðãàí³çì ëþäèíè óìîâíî ìîæíà
îá’ºäíàòè ó äâ³ ãðóïè: ïðîöåñè ïðÿìîãî âïëèâó ³ ïðîöåñè íåïðÿ-
ìîãî âïëèâó.
Ïðîöåñè ïðÿìîãî âïëèâó îáóìîâëåí³ áåçïîñåðåäí³ì êîíòàê-
òîì ëþäèíè ç òåõíîãåííèìè îá’ºêòàìè (ìåõàí³çìàìè, ìàøèíà-
ìè) àáî ðîáî÷èìè àãåíòàìè öèõ îá’ºêò³â (âèñîêîþ òåìïåðàòó-
ðîþ, òîêñè÷íèìè ðå÷îâèíàìè, åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì, åëåêòðî-
ìàãí³òíèìè ïîëÿìè ÷è ³íøèìè ôîðìàìè åíåðãåòè÷íîãî âïëèâó,
àêòèâíèìè á³îëîã³÷íèìè îðãàí³çìàìè, ³í.), ùî ìîæóòü çàâäàâà-
òè øêîäè çäîðîâ’þ ëþäèíè àáî íàâ³òü ïðèçâîäèòè äî ¿¿ çàãèáåë³.
Öèôðè ³ ôàêòè
 Ó 2003 ðîö³ íà âèðîáíèöòâ³ áóëî òðàâìîâàíî 25,7 òèñ. ÷îë., ó òîìó ÷èñë³
1100 òðàâì ìàëè ñìåðòåëüíèé ðåçóëüòàò (Ñòàòèñòè÷íèé, 2004).
 Óñåðåäíåíà ñòðóêòóðà ä³é, ùî ïðèçâåëè äî íåùàñíèõ âèïàäê³â, ìàº òà-
êèé âèãëÿä, %:
- äîðîæíüî-òðàíñïîðòí³ ïðèãîäè– 22;
- ïàä³ííÿ ëþäåé ç âèñîòè – 13;
- ïàä³ííÿ ïðåäìåò³â, îáâàëè çåìë³, ³íøå – 11;
- óðàæåííÿ ïðåäìåòàìè, ùî ðóõàþòüñÿ, ðîçë³òàþòüñÿ, îáåðòàþòüñÿ,
– 16;
- óðàæåííÿ ñòðóìîì –10;
- âïëèâ åêñòðåìàëüíèõ òåìïåðàòóð – 3;
- ³íø³ ïðè÷èíè – 25.
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Ïðîöåñè íåïðÿìîãî âïëèâó íà îðãàí³çì ëþäèíè ïîâ’ÿçàí³ ç
ïîã³ðøåííÿì óìîâ æèòòÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè (ñêëàä ïîâ³òðÿ,
òåìïåðàòóðà, âîëîã³ñòü, ³í.), ÿê³ çóìîâëþþòü ïðîöåñè ìåòàáîë³ç-
ìó â îðãàí³çì³ ëþäèíè. Ùîá çðîçóì³òè ïðèðîäó öèõ ôàêòîð³â
âïëèâó, äîñèòü çàäóìàòèñÿ ïðî îñîáëèâîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ òàêî¿
ñêëàäíî¿ ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íî-³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè, ÿêîþ
º ëþäñüêèé îðãàí³çì. Çì³íà áóäü-ÿêîãî ç òèñÿ÷ ïàðàìåòð³â (õ³ì³-
÷íèõ, ô³çè÷íèõ, ìåõàí³÷íèõ, á³îëîã³÷íèõ), ùî äî òîãî æ äóæå
ò³ñíî âçàºìîä³þòü ì³æ ñîáîþ, ìîæå âèÿâèòèñÿ äîñòàòíüîþ, ùîá
ñåðéîçíî ïîã³ðøèòè ô³ç³îëîã³÷í³ ôóíêö³¿ îðãàí³çìó ëþäèíè (Îêðó-
æàþùàÿ, 1998). Ó òàáë. 16.8 ïîêàçàí³ äåÿê³ ç ôàêòîð³â âïëèâó ³
ïîâ’ÿçàí³ ç íèìè ìîæëèâ³ íàñë³äêè äëÿ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè.
Ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³ ¿æ³ ³ ïèòíî¿ âîäè º îäí³ºþ ç íàéá³ëüø
íåáåçïå÷íèõ ôîðì íåïðÿìîãî âïëèâó. Öå ïîÿñíþºòüñÿ ÷óòëè-
â³ñòþ îðãàí³çìó äî ïðîöåñ³â ³íòîêñèêàö³¿ ïðîäóêò³â, ó ïåðøó
÷åðãó òèõ, ùî â³äïîâ³äàþòü çà ñòàí ìåòàáîë³çìó â îðãàí³çì³
ëþäèíè.
Ñë³ä ï³äêðåñëèòè âçàºìîçâ’ÿçîê ñòóïåíÿ âïëèâó òàêèõ åêî-
äåñòðóêòèâíèõ ôàêòîð³â, ÿê çàáðóäíåííÿ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â ³
ïèòíî¿ âîäè, à òàêîæ ³íøèõ óìîâ æèòòÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè,
ÿê³, çðåøòîþ, âèçíà÷àþòü ³ìóí³òåò îðãàí³çìó ³ éîãî á³îëîã³÷íó
ñò³éê³ñòü. Ñåðåä îñíîâíèõ ôàêòîð³â ìîæíà íàçâàòè: çáàëàíñîâà-
í³ñòü ³ äîñòàòí³ñòü õàð÷óâàííÿ, ìîæëèâîñò³ ïîâíîö³ííîãî â³äïî-
÷èíêó, çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ é ³í.
²íòåãðàëüíèìè îö³íêàìè âïëèâó íà îðãàí³çì ëþäèíè º ïîêà-
çíèêè çàõâîðþâàíîñò³ ³ ñìåðòíîñò³ íàñåëåííÿ.
Çíèæåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ö³ííîñò³ ïðèðîäíèõ ñèñòåì íà
â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíüîãî âèäó âïëèâó ä³º íå íà îðãàí³çì ëþäè-
íè, à íà ¿¿ îñîáèñò³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè. Ïîâíîö³ííå ôîðìóâàííÿ
îñîáèñòîñò³ ëþäèíè ìîæå â³äáóâàòèñÿ ò³ëüêè íà òë³ ³íôîðìàö³é-
íîãî êîíòàêòó ç ïðèðîäíèìè ñèñòåìàìè. ²íôîðìàö³éíå ðóéíó-
âàííÿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì òàêîæ íåãàòèâíî âïëèâàº íà ïñèõîëî-
ã³÷íèé ñòàí ëþäèíè, à öå çá³äíþº ðåçåðâè ¿¿ ïðèðîäíî¿ æèòòºâî¿
àêòèâíîñò³, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, íåãàòèâíî ïîçíà÷àºòüñÿ íà ôîð-
ìóâàíí³ ñîö³àëüíèõ ïîçèö³é (Áûñòðÿêîâ, 1997; Ãàðìîí³ÿ, 2002;
Ãîðåëîâ, 2001, Íîîñôåðîãåíåç, 2002).
Íà æàëü, ö³ àñïåêòè åêîäåñòðóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèâ÷åí³
çíà÷íî ìåíøå. Ëèøå â íå÷èñëåííèõ ðîçð³çíåíèõ ðîáîòàõ ðîç-
ãëÿäàºòüñÿ äèñòðåñîâèé ôåíîìåí ïðèðîäè. Â³äçíà÷àºòüñÿ, íàïðè-
êëàä, ùî ñåðåä ìèñëèâö³â-àìàòîð³â ìåíø ïîøèðåí³ ïðîôåñ³éí³
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Òàáëèöÿ 16.8. Ôàêòîðè âïëèâó íà îðãàí³çì ëþäèíè â ñó÷àñíèõ æèòëî-
âèõ ïðèì³ùåííÿõ òà éîãî íàñë³äêè (Êîðñàê òà ³í., 1998)
Ðå÷îâèíà/àãåíò Äæåðåëî Ìîæëèâ³ çàõâîðюâàííÿ òà ³íш³ 
íàñë³äêè 
×àäíèé ãàç (Ñ) Ïå÷³, îб³ãð³âà÷³, íåïîâíå 
îêèñíåííÿ îðãàí³÷íèõ 
çàëèшê³â ó ëüîõàõ 
Íàñòàííÿ ñìåðò³ ïðè êîíöåíòðàö³ї 
ïîíàä 0,2%. Ïðè ìåíшèõ – ãîëîâíèé 
б³ëü, óðàæåííÿ îðãàí³â äèõàííÿ  
Ìåòàí Гàçîâ³ ïðèëàäè Âèбóõè, ïîæåæ³, îòðóºííÿ 
Îêñèäè àçîòó Ïå÷³, ïëèòè, â³äêðèòå 
ïîëóì'ÿ 
Уðàæåííÿ ëåãåíü, ãîëîâíèé б³ëü, 
äèòÿ÷³ õâîðîбè 
Äèì Ïàë³ííÿ òюòюíó Ðàê ëåãåíü, óðàæåííÿ ëåãåíü ³ ìîçêó 
Бåíçàï³ðåí Ñèãàðåòè, ïå÷³ Ðàê ëåãåíü 
Ìåòèëåíõëî-
ðèäè 
Фàðбè Ðîçëàäè íåðâîâîї ñèñòåìè, ä³àбåò 
Òðèõëîðåòàí Аåðîçîëüí³ бàëîíè Уðàæåííÿ äèõàííÿ ³ ìîçêó 
Òåòðàõëîðåòàí Îäÿã ï³ñëÿ õ³ì÷èñòêè Ðàê, óðàæåííÿ íåðâîâîї ñèñòåìè, 
íèðîê, ïå÷³íêè 
Фîðìàëüäåã³ä Ìåбë³ é ³íш³ ïðåäìåòè Уðàæåííÿ î÷åé, ìîçêó ³ äèõàííÿ 
Хëîðîôîðì Гàðÿ÷èé äóш ³ç 
õëîðîâàíîї âîäè 
Ðàê 
Ñòèðåí Шòó÷í³ êèëèìè Уðàæåííÿ íèðîê ³ ïå÷³íêè 
Аçбåñò ²çîëÿö³ÿ òðóб, â³í³ëîâ³ 
ïîêðèòòÿ 
Ðàê, óðàæåííÿ ëåãåíü 
Бàêòåð³ї, â³ðóñè, 
ãðèбêè 
Çâîëîæóâà÷³ êîíäèö³îíå-
ð³â, ëюäè, òâàðèíè 
Гðèï, "õâîðîбà ëåã³îíåð³â" òà ³íш³ 
õâîðîбè 
Ðàäîí Ґðóíò, бåòîíí³ ñò³íè, 
ãðàí³ò 
Ðàê ëåãåíü 
Шóì Уñ³ ãó÷íîìîâö³, ïîбóòîâ³ 
ïðèëàäè 
Äåãðàäàö³ÿ ñëóõó, íåâðîçè 
Åëåêòðîìàãí³òí³ 
õâèë³ 
Бðàêîâàí³ ÑÂ×-ïå÷³ ³ 
ïîбóòîâ³ ïðèëàäè 
Ушêîäæåííÿ î÷åé 
çàõâîðþâàííÿ, ïðàêòè÷íî íåìàº àëêîãîë³ê³â ³ ò.ä. ² íàâïàêè,
ïîçáàâëåííÿ ëþäèíè ³íôîðìàö³éíîãî êîíòàêòó ç ïðèðîäîþ ìîæå
âåñòè äî ñåðéîçíèõ ñîö³àëüíèõ íàñë³äê³â. Îñíîâí³ ïðè÷èíè äè-
òÿ÷î¿ æîðñòîêîñò³, ùî îñîáëèâî ãîñòðî âèÿâëÿþòüñÿ â ï³äë³òê³â
ç ³íäóñòð³àëüíèõ ðàéîí³â ³ «ñïàëüíèõ» íîâîáóäîâ, á³ëüø³ñòü ñî-
ö³îëîã³â âáà÷àþòü ó äåô³öèò³ ïîâíîö³ííîãî ³íôîðìàö³éíîãî êîí-
òàêòó ç ïðèðîäîþ (Ìåëüíèê, 2000).
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16.4.8. Âïëèâ íà ãëîáàëüíó åêîêîñèñòåìó Çåìë³
Âïëèâ íà ãëîáàëüíó åêîñèñòåìó Çåìë³ ñòîñóºòüñÿ ïðîöåñ³â ïîðó-
øåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè íà ïëàíåò³, ùî ïîã³ðøóº óìîâè
æèòòÿ á³îëîã³÷íèõ îá’ºêò³â. Ñåðåä íèõ ìîæíà âèä³ëèòè òàê³
ôîðìè ãëîáàëüíèõ åêîäåñòðóêòèâíèõ ïðîöåñ³â:
 çì³íà êë³ìàòó íà ïëàíåò³;
 çì³íà åëåêòðîìàãí³òíî¿ ñèñòåìè Çåìë³;
 çì³íà ÿê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê ãëîáàëüíèõ ãåîñôåð (ë³òîñôåðè,
àòìîñôåðè, ã³äðîñôåðè);
 çì³íà áóôåðíèõ çàõèñíèõ ñèñòåì ïëàíåòè (çìåíøåííÿ îçî-
íîâîãî øàðó, çì³íà ³îíîñôåðè).
Öèôðè ³ ôàêòè
 Ïðî çì³íó êë³ìàòó ñâ³ä÷èòü ðÿä ôàêò³â. Çà îñòàíí³ 10 ðîê³â ó ªâðîï³ áóëè
ïîáèò³ âñ³ ìåòåîðîëîã³÷í³ «ðåêîðäè»: íàéñïåêîòëèâ³øå ë³òî, íàéá³ëüø
ìîðîçíà çèìà, íàéñèëüí³øèé ïåð³îä ïîñóõè; ïðîòÿãîì 90-õ ðîê³â ó ñâ³ò³
áóëî çàô³êñîâàíî á³ëüøå øòîðì³â ³ óðàãàí³â, í³æ çà âåñü ³íøèé ïåð³îä
ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ. Óë³òêó 1997 ð. íà Ï³âí³÷íîìó ïîëþñ³ éøîâ äîù, ùî
îñòàíí³é ðàç â³äáóâàëîñÿ, íà äóìêó àðõåîëîã³â, 160 000 ðîê³â òîìó; ïî-
ëÿðíèé ë³ä òàíå, çà îñòàíí³ 15 ðîê³â ëüîäîâèêîâà ìàñà çìåíøèëàñÿ íà
20% (Õåíñ, 1998).
 Çàãàëüíèé çàïàñ êèñíþ ïîâ³òðÿ ñêëàäàº ïîíàä 1,2 . 1015 òîíí. Ùîð³÷íî â³í
çìåíøóºòüñÿ ïðèáëèçíî íà 1 · 1010, à ÷åðåç 150–200 ðîê³â çà ïðèñêîðå-
íèõ òåìï³â íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó ìîæíà î÷³êóâàòè éîãî ñêîðî-
÷åííÿ íà ê³ëüêà â³äñîòê³â. Äîñèòü ñêàçàòè, ùî îðãàí³çì ëþäèíè ÷óòëèâèé
äî çíèæåííÿ êîíöåíòðàö³¿ êèñíþ âæå íà 1–2% (Âèíîêóðîâà é ³í., 1998).
 Îñòàíí³é ð³ê ìèíóëîãî òèñÿ÷îë³òòÿ ïðèí³ñ òàêîæ ðåêîðäíó ê³ëüê³ñòü ïðè-
ðîäíèõ êàòàñòðîô: çåìëåòðóñ³â, ïîâåíåé, öóíàì³ – á³ëüøå 700, ùî çíà-
÷íî ïåðåâèùóº ïîêàçíèêè 1998 ðîêó. ßêùî â 1998 ðîö³ âíàñë³äîê ñòèõ³é-
íèõ ëèõ çàãèíóëî áëèçüêî 53 000 ÷îëîâ³ê, òî â 1999 ðîö³ – âæå ïîíàä
72 000 ÷îëîâ³ê. Çàãàëüíèé çáèòîê, íàíåñåíèé â îñòàííüîìó ðîö³ òèñÿ÷î-
ë³òòÿ, ïåðåâèùèâ 80 ìëðä äîë. ÑØÀ (çà ïîâ³äîìëåííÿìè ðàä³î é òåëåáà-
÷åííÿ).
Ç ïîãëÿäó åêîíîì³ñòà çàçíà÷åí³ ïðîöåñè âïëèâó íà ïðèðîäíå
ñåðåäîâèùå º òàêîæ íàäçâè÷àéíî âàæëèâèìè åêîíîì³÷íèìè
÷èííèêàìè. Öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ òàêèìè àðãóìåíòàìè.
 Áóäü-ÿê³ ïðîöåñè ö³ëåñïðÿìîâàíîãî âïëèâó íà ïðèðîäíå
ñåðåäîâèùå ïîâ’ÿçàí³ ç âèòðàòàìè çàñîá³â (ô³íàíñîâèõ, ìàòå-
ð³àëüíèõ, åíåðãåòè÷íèõ, ³íôîðìàö³éíèõ), ùî ìîæíà âèðàçèòè
÷åðåç ñèñòåìó ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèê³â, ó òîìó ÷èñë³ âàðò³ñíèõ,
àäåêâàòíèõ åêîíîì³÷í³é ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè.
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 Ñó÷àñíå âèðîáíèöòâî ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå ç ïðèðîäíèì ñåðåäî-
âèùåì, ÿêå âèêîíóº áåçë³÷ åêîíîì³÷íèõ ôóíêö³é (äæåðåëî ðå-
ñóðñ³â, ñåðåäîâèùå çä³éñíåííÿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, «ðåçåðâó-
àð» â³äõîä³â, ùî âèäàëÿþòüñÿ, ³í.). Êîæíà ç ôóíêö³é, ÿê ïðàâè-
ëî, ÷óòëèâà äî çì³íè õàðàêòåðèñòèê ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
Áóäü-ÿêå ¿õ â³äõèëåííÿ â òîé ÷è ³íøèé á³ê íåãàéíî ïîçíà÷àºòü-
ñÿ íà åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèêàõ ñóñï³ëüíèõ ñèñòåì (Ãîð, 2001;
Ñòàí, 2002; Ìàéºð òà ³í., 2003; Ìàñëîâ, 2002). Â îäíîìó âèïàä-
êó (ïðè çì³í³ ÿêîñò³ ñåðåäîâèùà, ñïðèÿòëèâîìó äëÿ äàíî¿
ôóíêö³¿) â³äáóâàºòüñÿ ïîë³ïøåííÿ ïîêàçíèê³â ó ïåâí³é åêîíîì³-
÷í³é ñôåð³ (çá³ëüøóþòüñÿ äîõîäè ï³äïðèºìñòâ, çíèæóþòüñÿ âè-
òðàòè òîùî); â ³íøîìó (íåñïðèÿòëèâîìó) – çì³íà ïîêàçíèê³â
ìàº íåãàòèâíèé õàðàêòåð, ùî ìîæå êâàë³ô³êóâàòèñÿ ÿê åêîíî-
ì³÷íèé çáèòîê (çíèæåííÿ äîõîä³â, çá³ëüøåííÿ âèòðàò òà ³í.).
²ñíóº ïðèíöèïîâà ìîæëèâ³ñòü: ç îäíîãî áîêó, îö³íèòè ó âàð-
ò³ñí³é ôîðì³ âèòðàòè ðåñóðñ³â ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ùî ñïðÿ-
ìîâóþòüñÿ íà ïåðåòâîðåííÿ êîìïîíåíò³â ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà; ç ³íøîãî áîêó, çà äîïîìîãîþ ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèê³â äàòè
åêîíîì³÷íó ³íòåðïðåòàö³þ çì³í, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ïðèðîä³. Öå
ñòâîðþº îá’ºêòèâí³ ïåðåäóìîâè ïîð³âíÿííÿ ðåçóëüòàò³â ³ âèòðàò
åêîëîãî-åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, äîçâîëÿº óñâ³äîìëåíî ³ ö³ëå-
ñïðÿìîâàíî îá´ðóíòîâóâàòè ³ ïëàíóâàòè ïðèéíÿòòÿ ãîñïîäàðñü-
êèõ ð³øåíü. ×èì ãëèáøèì º ðîçóì³ííÿ åêîíîì³÷íî¿ ïðèðîäè
ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³ ³ ïðèðîä³, òèì á³ëüøå
³ñíóº ìîæëèâîñòåé âèáîðó íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ âàð³àíò³â ðåà-
ë³çàö³¿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ñóñï³ëüíî¿ ïîâåä³íêè ëþäèíè.
Ñàìå öå ïðàãíåííÿ ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü ôóíêö³îíóâàííÿ âè-
ðîáíè÷èõ ³ ñóñï³ëüíèõ ñèñòåì ç óðàõóâàííÿì ¿õ âïëèâó íà ïðè-
ðîäíå ñåðåäîâèùå çìóøóº âèâ÷àòè îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ åêî-
ëîãî-åêîíîì³÷íèõ îö³íîê.
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17.1. Çàãàëüíîñèñòåìí³ çàêîíîì³ðíîñò³ âçàºìîâ³äíîñèí
ëþäåé ³ ïðèðîäè
Êîíöåïö³ÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ´ðóíòóºòüñÿ íà çàñòîñóâàíí³ ³äåé
çàãàëüíî¿ òåîð³¿ ñèñòåì. Öå ñòîñóºòüñÿ ïåðø çà âñå åêîëîã³÷íî¿
ñôåðè, äå â³äíîñèíè òèïó «ëþäèíà – ñóñï³ëüñòâî» òðàíñôîðìó-
þòüñÿ ó â³äíîñèíè «ëþäèíà – ñóñï³ëüñòâî – äîâê³ëëÿ».
Áóäü-ÿêèé âïëèâ ëþäèíè íà ïðèðîäí³ åêîñèñòåìè ïðèçâî-
äèòü äî ¿õ çì³í, ÿê³ âèêëèêàþòü ÿê ïîçèòèâí³, òàê ³ íåãàòèâí³
íàñë³äêè. Ñàìå ö³ íàñë³äêè º îá’ºêòîì îö³íêè äîñÿãíåííÿ ö³ëåé
ñò³éêîãî ðîçâèòêó íà ìàêðî- òà ì³êðîð³âíÿõ. Îö³íèòè ¿õ ìîæíà
ò³ëüêè çà óìîâè âèâ÷åííÿ çàêîí³â ³ ïðèíöèï³â ôóíêö³îíóâàííÿ
ñèñòåìè «ëþäèíà – äîâê³ëëÿ».
Ì.Ô. Ðåéìåðñ, äîñë³äæóþ÷è âçàºìîâ³äíîñèíè ëþäèíè òà
ïðèðîäè, âèä³ëÿº ðÿä çàêîíîì³ðíîñòåé (òàáë. 17.1) (Ðåéìåðñ,
1994).
Ç íàâåäåíî¿ ñóêóïíîñò³ çàêîíîì³ðíîñòåé ìè ðîçãëÿíåìî ëèøå
îñíîâí³. ² ïî÷íåìî ç àíàë³çó çàêîíîì³ðíîñòåé ñèñòåìè «ëþäèíà
– ïðèðîäà».
17.2. Çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó ñèñòåìè «ëþäèíà – ïðèðîäà»
²ñòîðè÷í³ çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ ó çâ’ÿçêàõ ì³æ ïðèðîäîþ ³
ëþäèíîþ, îäíî÷àñíî ïðèçâîäÿòü äî çì³í ó ïðèðîä³ ³ ôîðìàõ ãî-
ñïîäàðþâàííÿ. Ôîðìè ãîñïîäàðþâàííÿ çì³íþþòüñÿ â³äïîâ³äíî
äî çì³í ó ïðèðîä³. Ó ñâîþ ÷åðãó, çì³íè â åêîíîì³ö³ âèêëèêàþòü
Ð î ç ä ³ ë  1 7
Çàêîíîì³ðíîñò³ âçàºìîä³¿ ñóñï³ëüñòâà
³ ïðèðîäè
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Òàáëèöÿ 17.1. Çàêîíîì³ðíîñò³ âçàºìîâ³äíîñèí ëþäèíè ³ ïðèðîäè
 Íàçâà 
1 2 
Çàêîíè  бóìåðàíãó àбî çâîðîòíîãî çâ'ÿçêó âçàºìîä³ї ëюäèíà – 
б³îñôåðà 
 íåçàì³ííîñò³ б³îñôåðè 
 îбåðíåíîñò³ б³îñôåðè 
 íåîбåðíåíîñò³ âçàºìîä³ї ëюäèíà – б³îñôåðà 
 ñïàäíîї â³ääà÷³ 
Ïðàâèëà  ³ñòîðè÷íîãî çðîñòàííÿ ïðîäóêö³ї âíàñë³äîê 
ñóêöåñ³éíîãî îìîëîäæåííÿ åêîñèñòåì 
 ì³ðè ïåðåòâîðåííÿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì 
 äåìîãðàô³÷íîãî íàñè÷åííÿ 
 ïðèñêîðåííÿ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó 
Çàêîíîì³ð-
íîñò³ 
ñèñòåìè 
"ëюäèíà –
ïðèðîäà" 
Ïðèíöèï  ñòàðîãî àâòîìîб³ëÿ 
Çàêîíè  ³ñòîðè÷íîї ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íîї íåîбåðíåíîñò³ 
 íîîñôåðè Â.². Âåðíàäñüêîãî 
Ïðàâèëà  ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íîї ð³âíîâàãè 
 ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íîãî çàì³ùåííÿ 
Çàêîíîì³ð-
íîñò³ 
ñîö³àëüíîї 
åêîëîã³ї 
Ïðèíöèï  êóëüòóðíîãî óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì 
Çàêîíè  îбìåæåíîñò³ (âè÷åðïíîñò³) ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â 
 â³äïîâ³äíîñò³ ì³æ ðîçâèòêîì ïðîäóêòèâíèõ ñèë ³ 
ïðèðîäíî-ðåñóðñíèì ïîòåíö³àëîì ñóñï³ëüíîãî ïðîöåñó 
 çб³ëüшåííÿ íàóêîºìíîñò³ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó 
 ïàä³ííÿ ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó 
 çìåíшåííÿ åíåðãåòè÷íîї åôåêòèâíîñò³ 
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ 
 ñóêóïíîї ä³ї ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â 
 ìàêñèìàëüíîї âðîæàéíîñò³ 
 ìàêñèìóìó 
 ãðàíè÷íîї âðîæàéíîñò³ Ê. Ïðàòòà 
 ñïàäíîї ðîäю÷îñò³ 
 çìåíшåííÿ ïðèðîäîºìíîñò³ ãîòîâîї ïðîäóêö³ї 
 çб³ëüшåííÿ òåìï³â îбîðîòó ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, ùî 
çàëó÷àюòüñÿ 
Çàêîíîì³ð-
íîñò³ 
ïðèðîäîêî-
ðèñòóâàííÿ 
Ïðàâèëà  îñíîâíîãî îбì³íó 
 ³íòåãðàëüíîãî ðåñóðñó 
 (íåìèíó÷èõ) ëàíöюãîâèõ ðåàêö³é   
 “æîðñòêîãî” óïðàâë³ííÿ ïðèðîäîю 
 “ì’ÿêîãî” óïðàâë³ííÿ ïðèðîäîю  
 êîìïîíåíòíîї åêîëîã³÷íîї ð³âíîâàãè 
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1 2 
Çàêîíè шàãðåíåâîї шê³ðè 
 íåóñóíåíîñò³ â³äõîä³â 
 íåçì³ííîñò³ ê³ëüêîñò³ â³äõîä³â ó òåõíîëîã³÷íèõ 
ëàíöюãàõ 
 “çàë³çí³ çàêîíè” îõîðîíè ïðèðîäè Ï. Åðë³õà 
  àôîðèçìè Б. Êîììîíåðà 
Ïðàâèëà  “åêîëîã³÷íå – åêîíîì³÷íî” 
 åêîíîì³êî-åêîëîã³÷íîãî ñïðèéíÿòòÿ Ф. Ñòàéêîñà 
Çàêîíîì³ð-
íîñò³ 
îõîðîíè 
ïðèðîäè 
Ïðèíöèï  óí³êàëüíîñò³ 
 ðîçóìíîї äîñòàòíîñò³ ³ äîïóñòèìîãî ðèçèêó 
 íåïîâíîòè (íåâèçíà÷åíîñò³) ³íôîðìàö³ї 
 ³íñòèíêòèâíîãî çàïåðå÷åííÿ – âèçíàííÿ 
 îìàíëèâîãî äîбðîбóòó 
 â³ääàëåíîñò³ ïîä³é 
Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 17.1
ëàíöþãîâ³ ðåàêö³¿ â ïðèðîä³. Öåé ïîñò³éíèé çâîðîòíèé çâ’ÿçîê
ä³ñòàâ íàçâó çàêîíó áóìåðàíãà, ÷è çàêîíó çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó
âçàºìîä³¿ ëþäèíà – á³îñôåðà Ï. Äàíñåðî, ³íàêøå – ÷åòâåðòèé
çàêîí Á. Êîììîíåðà: «í³ùî íå äàºòüñÿ äàðîì». Çì³ñò çàêîíó
ïîëÿãàº â òîìó, ùî ëþäèí³ çàâæäè äîâîäèòüñÿ ðîçïëà÷óâàòèñÿ
çà ò³ çì³íè, ÿê³ âîíà ïðèâíîñèòü ó íàâêîëèøíº ïðèðîäíå ñåðå-
äîâèùå (Ðåéìåðñ, 1994).
Íåìèíó÷³ñòü ïëàòåæ³â ï³äêðåñëþºòüñÿ òàêîæ çàêîíîì íåçà-
ì³ííîñò³ á³îñôåðè Â.². Âåðíàäñüêîãî. Ò³ëüêè á³îñôåðà ìîæå çà-
áåçïå÷óâàòè ñò³éê³ñòü íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Òîìó ñêîðî-
÷åííÿ ïðèðîäíî¿ á³îòè â îáñÿç³, ùî ïåðåâèùóº ãðàíè÷íå çíà÷åí-
íÿ, ïîçáàâëÿº íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ñò³éêîñò³, ÿêà íå ìîæå
áóòè â³äíîâëåíà øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â.
Çàêîí îáåðíåíîñò³ á³îñôåðè Ï. Äàíñåðî ïîëÿãàº â òîìó, ùî
á³îñôåðà ïðàãíå äî â³äíîâëåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè òèì ñèëü-
í³øå, ÷èì á³ëüøèé òèñê íà íå¿.
Çàêîí íåîáåðíåíîñò³ âçàºìîä³¿ ëþäèíà – á³îñôåðà: ïðèðîäí³
ðåñóðñè, ùî ïîíîâëþþòüñÿ, ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ïðèðîäí³ ðåñóð-
ñè, ÿê³ íå ïîíîâëþþòüñÿ, ó âèïàäêó ïåðåâèùåííÿ ìîæëèâîñòåé
¿õ â³äíîâëåííÿ.
Ñàìå íà ö³é ñõîäèíö³ ðîçâèòêó âçàºìîâ³äíîñèí ëþäèíà –
ïðèðîäà çíàõîäèòüñÿ íàøà öèâ³ë³çàö³ÿ. Ñó÷àñíèé ðîçâèòîê íå
ìîæå çàáåçïå÷èòè ñòàá³ëüíèõ óìîâ ³ñíóâàííÿ æèòòÿ íà Çåìë³, ó
òîìó ÷èñë³ ³ ëþäèí³.
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Äàë³ ìîæíà âèä³ëèòè á³ëüø îêðåì³ çàêîíîì³ðíîñò³ âïëèâó
ëþäèíè íà ïðèðîäí³ åêîñèñòåìè. Íàïðèêëàä, çàêîí ñïàäíî¿ â³ä-
äà÷³ À. Òþðãî – Ò. Ìàëüòóñà: ï³äâèùåííÿ ïèòîìîãî âêëàäåí-
íÿ åíåðã³¿ â àãðîñèñòåìó íå äàº àäåêâàòíîãî ïðîïîðö³éíîãî çá³-
ëüøåííÿ ¿¿ ïðîäóêòèâíîñò³ (âðîæàéíîñò³). ²íøèìè ñëîâàìè, ïà-
ä³ííÿ åíåðãåòè÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîá-
íèöòâà íåìèíó÷å ³ âèêëèêàíå çàì³íîþ ðó÷íî¿ ïðàö³ ìåõàí³÷-
íîþ, à ïðèðîäíî¿ ðîäþ÷îñò³ ´ðóíò³â – øòó÷íîþ.
Ä³ÿ çàêîí³â îáóìîâëþº ³ñíóâàííÿ ïðàâèë ³ ïðèíöèï³â âçàº-
ìèí ó ñèñòåì³ «ëþäèíà – ïðèðîäà». Ïðàâèëî ì³ðè ïåðåòâîðåí-
íÿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì: ó õîä³ åêñïëóàòàö³¿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì
íå ìîæíà ïåðåõîäèòè äåÿê³ ìåæ³, ùî äîçâîëÿþòü öèì ñèñòåìàì
çáåð³ãàòè âëàñòèâîñò³ ñàìîï³äòðèìàííÿ (ñàìîîðãàí³çàö³¿ òà ñà-
ìîðåãóëÿö³¿). Íàäñèñòåìà á³ëüø âèñîêîãî ð³âíÿ ³ºðàðõ³¿ ìîæå
ï³äòðèìóâàòè äåÿê³ ï³äñèñòåìè çðóéíîâàíî¿ ñèñòåìè íèæ÷îãî
ð³âíÿ, àëå íå ñïðîìîæíà â³äíîâèòè ¿õ.
Ç ïðàâèëà ì³ðè ïåðåòâîðåííÿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì âèïëèâàº
ðÿä âèñíîâê³â:
1. Îäèíèöÿ (â³äíîâíîãî) ðåñóðñó ìîæå áóòè îòðèìàíà ëèøå â
äåÿêèé ïåð³îä ÷àñó, îáóìîâëåíèé øâèäê³ñòþ ôóíêö³îíóâàí-
íÿ ñèñòåìè. Ïðîòÿãîì öüîãî ïåð³îäó íå ìîæíà ïåðåõîäèòè
ðóáåæ³ åêîëîã³÷íèõ îáìåæåíü.
2. Ïðîâåäåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ çàõîä³â ðàö³îíàëüíå ëèøå â ðàì-
êàõ äåÿêèõ îïòèìàëüíèõ ðîçì³ð³â. Âèõ³ä çà ö³ ðàìêè çíè-
æóº ¿õ åôåêòèâí³ñòü.
3. Ä³ÿëüí³ñòü, ùî ñïðÿìîâàíà íà ïåðåòâîðåííÿ äîâê³ëëÿ, íå
ïîâèííà âèâîäèòè ïðèðîäí³ ñèñòåìè ç³ ñòàíó ð³âíîâàãè âíà-
ñë³äîê íàäëèøêó ÿêîãîñü ³ç êîìïîíåíò³â, ÿê³ óòâîðþþòü ñå-
ðåäîâèùå. Òîáòî ÿêùî öå íåîáõ³äíî, ïîòð³áíà äîñòàòíÿ êîì-
ïåíñàö³ÿ ó âèãëÿä³ ïåðâ³ñíèõ ïðèðîäíèõ ñèñòåì, íàïðèêëàä,
îïòèìàëüíà ë³ñèñò³ñòü.
4. Ïåðåòâîðåííÿ ïðèðîäè (ÿêùî âîíî íå â³äíîâíå) äàº ëîêàëü-
íèé ÷è ðåã³îíàëüíèé âèãðàø çà ðàõóíîê ïîã³ðøåííÿ ïåâíèõ
ïîêàçíèê³â íà ñóì³ñíèõ òåðèòîð³ÿõ ÷è â á³îñôåð³ â ö³ëîìó.
(Öå º íàñë³äîì çàêîí³â áóìåðàíãà ³ íåîáåðíåíîñò³ òà âçàºìîä³¿
ëþäèíà – ïðèðîäà.)
5. Ïðèðîäí³ ëàíöþãîâ³ ðåàêö³¿ í³êîëè íå îáìåæóþòüñÿ çì³íîþ
ðå÷îâèíè é åíåðã³¿, àëå âïëèâàþòü íà äèíàì³÷í³ ÿêîñò³ ïðè-
ðîäíèõ ñèñòåì.
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6. Òåõí³÷í³ ñèñòåìè âïëèâó â ê³íöåâîìó ï³äñóìêó (ó òðèâàëîìó
³íòåðâàë³ ÷àñó) çàâæäè ìåíø åêîíîì³÷íî åôåêòèâí³, í³æ ïðè-
ðîäí³. Òóò ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà ïðèíöèï ïðèðîäíîñò³ àáî
ïðàâèëî ñòàðîãî àâòîìîá³ëÿ: ç ÷àñîì åêîëîãî-åêîíîì³÷íà
åôåêòèâí³ñòü òåõí³÷íèõ ïðèñòðî¿â, ùî çàáåçïå÷óþòü «æîðñ-
òêå» óïðàâë³ííÿ ïðèðîäíèìè ñèñòåìàìè ³ ïðîöåñàìè, çíè-
æóºòüñÿ, à åêîíîì³÷í³ (ìàòåð³àëüí³, òðóäîâ³, ãðîøîâ³) âèòðà-
òè íà ¿õ ï³äòðèìàííÿ çðîñòàþòü. Çðîçóì³ëî, òåõí³÷í³ ïðè-
ñòðî¿, ÿê³ ñòàð³þòü, çðåøòîþ ñòàþòü íåðåíòàáåëüíèìè ³ ¿õ
íåîáõ³äíî çàì³íÿòè. Ó òîé æå ÷àñ ïðèðîäí³ ñèñòåìè, ùî ñà-
ìîâ³äíîâëþþòüñÿ, ÿâëÿþòü ñîáîþ «â³÷íèé» äâèãóí, ÿêèé íå
ïîòðåáóº åêîíîì³÷íèõ âêëàäåíü äîòè, ïîêè ñòóï³íü òèñêó íà
íèõ íå ïåðåâèùóº ¿õí³õ ìîæëèâîñòåé äî â³äíîâëåííÿ.
Íàñë³äêîì ÷èííîñò³ çàêîíó áóìåðàíãà ³ ïðàâèëà ì³ðè ïåðå-
òâîðåííÿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì º ïðàâèëî äåìîãðàô³÷íîãî íàñè-
÷åííÿ: ó ãëîáàëüí³é ÷è ðåã³îíàëüíî ³çîëüîâàí³é ñóêóïíîñò³ ê³-
ëüê³ñòü íàðîäîíàñåëåííÿ çàâæäè â³äïîâ³äàº ìàêñèìàëüí³é ìîæ-
ëèâîñò³ ï³äòðèìàííÿ éîãî æèòòºä³ÿëüíîñò³, âêëþ÷àþ÷è âñ³ àñ-
ïåêòè ñôîðìîâàíèõ ïîòðåá ëþäèíè. Íåäîòðèìàííÿ öüîãî ïðà-
âèëà ïðèâîäèòü äî ð³çêîãî äèñáàëàíñó ó âçàºìèíàõ ëþäèíà –
ïðèðîäà, ùî ìîæå ïðèâåñòè äî äåìîãðàô³÷íî¿ êàòàñòðîôè. Îä-
íàê íà ïðîòèâàãó öüîìó ïðàâèëó ä³º ïðàâèëî ïðèñêîðåííÿ ³ñòî-
ðè÷íîãî ðîçâèòêó, ÿêå ïîëÿãàº â òîìó, ùî ÷èì ñòð³ìê³øå ï³ä
âïëèâîì àíòðîïîãåííèõ ôàêòîð³â çì³íþºòüñÿ ñåðåäîâèùå ³ñíó-
âàííÿ ëþäèíè é óìîâè âåäåííÿ ãîñïîäàðñòâà, òèì ñêîð³øå â³ä-
áóâàþòüñÿ çì³íè â ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòÿõ ëþäè-
íè, åêîíîì³÷íîìó ³ òåõí³÷íîìó ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà. Àíòðîïî-
ãåííèé âïëèâ, ç îäíîãî áîêó, âïëèâàº ³ çì³íþº ñåðåäîâèùå ³ñíó-
âàííÿ ëþäèíè, à ç ³íøîãî – º ðóø³éíîþ ñèëîþ ñòâîðåííÿ ìåõà-
í³çì³â, ùî ïðàãíóòü éîãî ïîë³ïøèòè (íàïðèêëàä, î÷èñí³ ñïîðó-
äè, ðåñóðñî- ³ ïðèðîäîçáåð³ãàþ÷³ òåõíîëîã³¿, íàóêîì³ñòê³ âèðîá-
íèöòâà, äåìîãðàô³÷íå ðåãóëþâàííÿ, ³í).
17.3. Çàêîíîì³ðíîñò³ ñîö³àëüíî¿ åêîëîã³¿
Åâîëþö³ÿ ñîö³îïðèðîäíèõ â³äíîñèí ìàº äîñèòü òðèâàë³ ïåð³îäè
ñò³éêîãî ðîçâèòêó, ùî ÷åðãóþòüñÿ ç á³ëüø êîðîòêèìè ïåð³îäà-
ìè ñòàíó íåñò³éêîñò³. Ðîçâèòîê ñîö³îïðèðîäíèõ â³äíîñèí â³äð³ç-
íÿºòüñÿ áåçïåðåðâí³ñòþ éîãî ïðèñêîðåííÿ, ùî îáóìîâëåíî
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çì³íàìè êóëüòóðè. Ö³ çì³íè íàçèâàþòü êóëüòóðîëîã³÷íèìè àáî
ñîö³àëüíèì àíòðîïîãåíåçîì.
Çà òåìïàìè ê³ëüê³ñíèõ çì³í âèä³ëÿþòü ïðèñêîðåíèé ³ óïîâ³-
ëüíåíèé ðîçâèòîê. Ïðè÷îìó çà ÿê³ñíèõ ïåðåòâîðåíü ìîæëèâ³
òåíäåíö³¿ óñêëàäíåííÿ àáî ñïðîùåííÿ. Åâîëþö³ÿ ñîö³îïðèðîä-
íèõ â³äíîñèí çì³íþºòüñÿ â³ä àíòèòåõí³÷íèõ (ïîâíå ³ãíîðóâàííÿ
ïðîöåñó öèâ³ë³çàö³¿) äî òåõíîêðàòè÷íèõ (åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ
áåç îáìåæåíü ïðè ïîâíîìó ³ãíîðóâàíí³ éîãî íåãàòèâíîãî âïëèâó
íà ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå) (Ñîêîëîâ, 2001).
Ïðîöåñ åâîëþö³¿ â³äíîñèí ñóñï³ëüñòâà ³ ïðèðîäè ìîæíà ðîç-
ä³ëèòè íà äâà ïåð³îäè: ïàñèâíèé ³ àêòèâíèé. Ïàñèâíèé õàðàêòå-
ðèçóºòüñÿ íå çîâñ³ì óñâ³äîìëåíèì àáî çîâñ³ì íå óñâ³äîìëåíèì
ñòàâëåííÿì äî ïðèðîäè, ùî ìàº á³ëüøå á³îëîã³÷íèé, í³æ êóëü-
òóðíèé õàðàêòåð. Ïðè öüîìó ñîö³àëüíà ïîâåä³íêà º á³îëîã³÷íîþ
ïåðåäóìîâîþ ïîÿâè ìîðàëüíîñò³, ùî äîçâîëèëî ïåðåéòè â³ä ï³ä-
ïîðÿäêóâàííÿ ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèùó äî ïåðøèõ ñïðîá éîãî
ïåðåòâîðåííÿ (òàáë. 17.2).
Àêòèâíèé ïåð³îä ïîâ’ÿçàíèé ç êóëüòóðíîþ åâîëþö³ºþ ³ ìàº
äâà åòàïè. Íà ïåðøîìó ç íèõ ìàº ì³ñöå îñìèñëåííÿ ïðè÷èí âçà-
ºìîä³¿ ñóñï³ëüñòâà ³ ïðèðîäè, äðóãèé ïåðåäáà÷àº ðåàë³çàö³þ çà-
äóìàíîãî. Îñìèñëåííÿ òà óñâ³äîìëåííÿ ðîçâèòêó ñïî÷àòêó â³ä-
áóâàºòüñÿ â ðåë³ã³éí³é, ì³ñòè÷í³é ôîðì³, íà á³ëüø ï³çí³õ åòàïàõ
ðåë³ã³ÿ çáåð³ãàºòüñÿ, àëå ïàðàëåëüíî ç íåþ ç’ÿâëÿþòüñÿ íåðåë³-
ã³éí³, ñâ³òñüê³, íàóêîâ³ òà ô³ëîñîôñüê³ â÷åííÿ.
Ñâ³òîãëÿä ðîçâèâàºòüñÿ ó âçàºìîä³¿ ç óñ³ìà ñòîðîíàìè äóõîâ-
íîãî ïðîöåñó, âêëþ÷àþ÷è ³ íàóêó. Çðîñòàííÿ ìàòåð³àëüíèõ ïî-
òðåá ñóñï³ëüñòâà âèçíà÷àº ðîçâèòîê ô³çèêè ³ õ³ì³¿ íà òðåòüîìó
åòàï³ åâîëþö³¿ (òàáë. 17.2). Ó çâ’ÿçêó ç åêîëîã³÷íèìè ïðîáëåìà-
ìè, ùî âèíèêàþòü ³ óñêëàäíþþòüñÿ íàïðèê³íö³ òðåòüîãî ³ íà
÷åòâåðòîìó åòàï³, ðîçâèòîê ïðèðîäíè÷èõ íàóê â³äáóâàºòüñÿ óñå
á³ëüø ³íòåíñèâíî, ùî ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ºäèíî¿ íàóêîâî¿ äóì-
êè. Ïî÷àòîê ï’ÿòîãî åòàïó õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïðèñêîðåíèì ðîç-
âèòêîì ãóìàí³òàðíèõ íàóê, òàêîæ â³äáóâàºòüñÿ ïåðåõ³ä äî ôîð-
ìóâàííÿ ³ âèð³øåííÿ êîìïëåêñíèõ íàóêîâèõ ïðîáëåì. Ïðè öüî-
ìó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çáëèæåííÿ íàóêîâî¿ ñïåö³àë³çàö³¿ òà ³íòåãðàö³¿
îñìèñëåííÿ åâîëþö³¿ ñîö³îïðèðîäíèõ â³äíîñèí íà áàç³ ðîçâèòêó
òåîð³¿ ñèíåðãåòè÷íèõ ñèñòåì.
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Ïîäðîáèö³
Åêîíîì³÷íà áåçïåêà ñóñï³ëüñòâà áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ç ð³âíåì êóëüòó-
ðè, îñâ³òè òà âèõîâàíîñò³ ëþäåé ó öüîìó ñóñï³ëüñòâ³. Ñòóï³íü âðàõóâàííÿ ìàé-
áóòíüîãî â ñó÷àñí³é ïîâåä³íö³ ëþäèíè, êîëåêòèâó àáî äåðæàâè ìîæíà ïðåä-
ñòàâèòè ó âèãëÿä³:
,
T
RP
IF   (17.1)
äå F – êîåô³ö³ºíò ìàéáóòíüîãî; ² – ³íäåêñ öèâ³ë³çîâàíîñò³ (ð³âåíü êóëüòóðè,
îñâ³òè òà âèõîâàíîñò³); R – ñòóï³íü ðèçèêó, ³ìîâ³ðí³ñòü íåãàòèâíèõ íàñë³ä-
ê³â; Ò – ÷àñ, ïåðåäáà÷óâàíà â³ääàëåí³ñòü íàñë³äê³â.
²íäåêñ öèâ³ë³çîâàíîñò³ ìàº êëþ÷îâå ïîëîæåííÿ. Â³ä íüîãî çàëåæèòü ñòàí
ùå îäíîãî ïàðàìåòðà, ÿêèé íå âêàçàíèé ó ôîðìóë³, – ñòóïåíÿ äîáðîáóòó íà
ñüîãîäí³. Ïðè âèñîêîìó çíà÷åíí³ ² äîáðîáóò ñòàâèòüñÿ â ÷èñåëüíèê, à ïðè
íèçüêîìó ² – ó çíàìåííèê. Öå íåîáõ³äíî ï³äêðåñëèòè, òîìó ùî êîåô³ö³ºíò
ìàéáóòíüîãî õàðàêòåðèçóº ïîâåä³íêó ³ «ïðîñòèõ ëþäåé», ³ ñóñï³ëüñòâà â ö³ëî-
ìó. Ïðè íèçüêîìó ð³âí³ êóëüòóðè ôîðìóëà çâîäèòüñÿ äî ñï³ââ³äíîøåííÿ æà-
ä³áíîñò³ òà ñòðàõó. Êîåô³ö³ºíò ìàéáóòíüîãî ïîâèíåí ìàòè âàæëèâå çíà÷åííÿ
ïðè ôîðìóâàíí³ òà ðåàë³çàö³¿ åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, àëå öå ìîæëèâå ò³ëüêè çà
óìîâè, ùî ³ â ïîë³òèö³, ³ â åêîíîì³ö³ êåð³âí³ ðîë³ íàëåæàòèìóòü ä³éñíî Homo
sapiens (Àêèìîâà, 1998).
Ïðèì³òêà
Ç ïîãëÿäó ñîö³àëüíî¿ ñêëàäîâî¿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì ïðàêòè÷íèé ³íòåðåñ ñòà-
íîâèòü äóìêà ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ïð³îðèòåòí³ñòü òèõ ÷è ³íøèõ åêîëîã³÷íèõ ïðî-
áëåì ó ïðîöåñ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Ó õîä³ îäíîãî ç âèá³ðêî-
âèõ îáñòåæåíü ð³çíèõ ãðóï íàñåëåííÿ, ïðîâåäåíîãî ïðèðîäîîõîðîííèìè îð-
ãàíàìè, 56% îïèòàíèõ ñêàçàëè, ùî çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà
âèêëèêàº â íèõ òðèâîãó, à ñòàí íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà çà ì³ñöåì ïðîæè-
âàííÿ âèêëèêàº íåçàäîâîëåííÿ. Íàéá³ëüø àêòóàëüíèìè â ðåçóëüòàò³ âèÿâèëèñÿ
òàê³ ïðîáëåìè: çàáðóäíåííÿ ïîâ³òðÿíîãî áàñåéíó – 81% îïèòàíèõ, çàáðóä-
íåííÿ ïèòíî¿ âîäè – 73%, çàñì³÷åí³ñòü íàñåëåíèõ ïóíêò³â – 71%. Ïðè öüîìó
74% îïèòàíèõ ââàæàþòü, ùî ðîçãëÿíóò³ ïðîáëåìè çàãîñòðþþòüñÿ ðîçïàäîì
ãîñïîäàðñüêèõ çâ’ÿçê³â êðà¿íè.
Åêîëîã³÷íèé ôàêòîð ñòàâ ðåàëüíî ë³ì³òóâàòè íàðîäíèé äîáðîáóò, ùî ïðî-
ÿâëÿºòüñÿ â ïîã³ðøåíí³ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, çá³ëüøåíí³ ê³ëüêîñò³ ãåíåòè÷íèõ
ïîðóøåíü, ñêîðî÷åíí³ ñåðåäíüî¿ òðèâàëîñò³ æèòòÿ. Òàê, çà äàíèìè Âñåñâ³ò-
íüî¿ îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (ÂÎÎÇ), ñóñï³ëüíå çäîðîâ’ÿ íà 50% çàëå-
æèòü â³ä ñïîñîáó æèòòÿ ³ íà 25% â³ä ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Âèâ÷àþ÷è åâîëþö³þ â³äíîñèí ì³æ ñóñï³ëüñòâîì òà ïðèðî-
äîþ, ìîæíà âèä³ëèòè ðÿä çàêîíîì³ðíîñòåé (Ðåéìåðñ, 1994)
(ðèñ. 17.1).
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 Çàêîíîì³ðíîñò³ ñîö³àëüíîї åêîëîã³ї 
Çàêîíè 
íîîñôåðè Â.². Âåðíàäñüêîãî  
³ñòîðè÷íîї ñîö³àëüíî-
åêîëîã³÷íîї íåîбåðíåíîñò³ 
Ïðàâèëî ñîö³àëüíî-
åêîëîã³÷íîї ð³âíîâàãè 
Ðèñ. 17.1. Çàêîíîì³ðíîñò³ ñîö³àëüíî¿ åêîëîã³¿
Òèñê ñóñï³ëüñòâà íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ³ çì³íè â ñàìî-
ìó ñóñï³ëüñòâ³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü ñôîðìóëþâàòè ïðàâèëî ñîö³-
àëüíî-åêîëîã³÷î¿ ð³âíîâàãè: ñóñï³ëüñòâî ðîçâèâàºòüñÿ äîòè é îñò³-
ëüêè, îñê³ëüêè çáåð³ãàº ð³âíîâàãó ì³æ ñâî¿ì òèñêîì íà ñåðåäî-
âèùå ³ â³äíîâëåííÿì öüîãî ñåðåäîâèùà – ïðèðîäíèì ³ øòó÷-
íèì. Âíàñë³äîê òîãî, ùî çîâí³øí³ óìîâè ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó
– ñåðåäîâèùå æèòòÿ ëþäåé ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ¿õíüîãî ãîñïîäàð-
ñòâà – çðóéíîâàí³ àáî çíà÷íî ïîðóøåí³, â³äòâîðåííÿ ïðèðîäíèõ
ðåñóðñ³â ³ ï³äòðèìàííÿ ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè ïîòðå-
áóþòü çíà÷íèõ ìàòåð³àëüíèõ, òðóäîâèõ ³ ãðîøîâèõ ðåñóðñ³â.
Åïîõà «íåçàëåæíîãî» â³ä ïðèðîäè åêñòåíñèâíî-åêñïàíñèâíîãî
ðîçâèòêó ëþäñòâà çàê³í÷èëàñÿ.
Çàêîí ³ñòîðè÷íî¿ (ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íî¿) íåîáåðíåíîñò³:
ïðîöåñ ðîçâèòêó ëþäñòâà ÿê ö³ëîãî íå ìîæå éòè â³ä á³ëüø ï³ç-
í³õ ôàç äî ïî÷àòêîâèõ, òîáòî ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷í³ ôîðìàö³¿,
ïåâíèì ÷èíîì âçàºìîä³þ÷è ç ïðèðîäíèì ñåðåäîâèùåì ³ ïðèðîä-
íèìè ðåñóðñàìè, íå ìîæóòü çì³íþâàòèñÿ ó çâîðîòíîìó íàïðÿì-
êó. Õî÷à îêðåì³ åëåìåíòè ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí (ðàáñòâî, ÿêå â³ä-
ðîäèëîñÿ â åïîõó ñòàë³í³çìó) â ³ñòîð³¿ ïîâòîðþâàëèñÿ, ÿê ³ óêëàä
ãîñïîäàðþâàííÿ (ïîâåðíåííÿ â³ä îñ³ëîãî äî êî÷îâîãî ãîñïîäàðñ-
òâà â Çàõ³äíîìó Ñèá³ðó), àëå çàãàëüíèé ïðîöåñ çàëèøàºòüñÿ îä-
íîñïðÿìîâàíèì, ÿê ³ åâîëþö³ÿ.
Àëå ÿêùî ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íèé ïðîöåñ ñïðÿìîâàíèé, ÿê
óñÿ åâîëþö³ÿ, òî â ÿêó ñòîðîíó? Íà öå ïèòàííÿ â³äïîâ³äàº çàêîí
íîîñôåðè Â.². Âåðíàäñüêîãî: á³îñôåðà íåìèíó÷å ïåðåòâîðèòüñÿ
â íîîñôåðó, òîáòî ñôåðó, äå ðîçóì ëþäèíè áóäå â³ä³ãðàâàòè äî-
ì³íóþ÷ó ðîëü ó ðîçâèòêó ñèñòåìè «ëþäèíà – ïðèðîäà». ²íøèìè
ñëîâàìè, õàîòè÷íèé ñàìîðîçâèòîê, çàñíîâàíèé íà ïðîöåñàõ ïðè-
ðîäíî¿ ñàìîðåãóëÿö³¿, áóäå çàì³íåíî ðîçóìíîþ ñòðàòåã³ºþ, ùî
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´ðóíòóºòüñÿ íà ïðîãíîçíî-ïëàíîâèõ ïðèíöèïàõ òà ðåãóëþâàíí³
ïðîöåñ³â ïðèðîäíîãî ðîçâèòêó.
Îñíîâîïîëîæíèêè öüîãî â÷åííÿ (Å. Ëåðóà, Ï. Òåéÿð äå Øà-
ðäåí, Â.². Âåðíàäñüêèé, Ï. Ôëîðåíñüêèé) âêëàäàëè â öå ïîíÿò-
òÿ «ðîçóì ëþäèíè» ³ áîæåñòâåííå íà÷àëî (ñõîäæåííÿ äî ëþäåé
áîæåñòâåííîãî ðîçóìó), ùî âèïëèâàëî ç ¿õíüîãî çàãàëüíîãî ñâ³-
òîãëÿäó. Ó íàâåäåíîìó ôîðìóëþâàíí³ çàêîí íîîñôåðè çäàºòüñÿ
ëîã³÷íèì, îñê³ëüêè ëþäñòâî ÿê ÷àñòèíà ïðèðîäè, ïåðåòâîðèâ-
øèñü íà ðóéí³âíó çàãàëüíîñâ³òîâó «ãåîëîã³÷íó ñèëó», ìîæå àáî
îñòàòî÷íî çðóéíóâàòè á³îñôåðó, ³ òèì ñàìèì çíèùèòè ñåáå, àáî
çáåðåãòè ¿¿ ³ âëàñíå ³ñíóâàííÿ.
Ïîäðîáèö³
Ïðîôåñîð Þ. Ïóçà÷åíêî (1993), ñïèðàþ÷èñü íà äîêàçè Ä. Ã³ëüáåðòà, Ã. Ãåãå-
ëÿ ³ ÷èñëåíí³ äàí³ ñó÷àñíèõ åêîëîã³â, ñòâåðäæóº, ùî ³äåÿ ïîáóäîâè ãàðìîí³éíî-
ãî, íåñóïåðå÷ëèâîãî ñâ³òó çàñîáàìè íàóêîâèõ çíàíü, ÿê³ çàâæäè ôîðìàë³çóþòü
ðåàëüí³ â³äíîñèíè é ïðîöåñè, íåäîñÿæíà, ³ ñþðïðèçè âèíèêàòèìóòü ó íàäðàõ
ñàìîãî ñóñï³ëüñòâà. Ïðèêëàäîì ìîæå áóòè óäàð ïî «âñåìîãóòíîñò³» íàóêè,
ÿêîãî ¿é çàâäàëè êîìàõè. Ðîçðîáëåí³ â 1950-õ ðîêàõ ïåñòèöèäè îá³öÿëè âåëèêå
ìàéáóòíº ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâó ó ñôåð³ áîðîòüáè ç³ øê³äíèêàìè. Ïðîòå
âèÿâèëîñÿ, ùî âïðîäîâæ ê³ëüêîõ ðîê³â êîìàõè âèðîáèëè äîáðó ñò³éê³ñòü äî öèõ
îòðóò, àäàïòóâàëèñÿ, âèæèâàëè, ðîçìíîæóâàëèñÿ. Âèíèêàëà íåîáõ³äí³ñòü ó ïðî-
âåäåíí³ äåäàë³ íîâèõ ðîçðîáîê, áàãàòîðàçîâèõ çá³ëüøåííÿõ äîç õ³ì³êàò³â. Âðåøò³-
ðåøò, ëþäèíà âèÿâèëàñÿ áåçñèëîþ ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó: êîìàõè ïðèñòîñîâó-
âàëèñÿ øâèäøå, í³æ ëþäè çíàõîäèëè íîâ³ åôåêòèâí³ çàñîáè áîðîòüáè ç íèìè.
Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî á³îëîã³÷í³ ñèñòåìè âçàãàë³ ìàþòü ñõèëüí³ñòü «âèñëèçàòè» ç-ï³ä
óïðàâë³ííÿ ³ êîíòðîëþ. Ö³ ïðèðîäí³ â³äêðèò³ ñèñòåìè ³ îá’ºêòè ìîæóòü ñòðèáêî-
ïîä³áíî íàáóâàòè íåïåðåäáà÷åíèõ ñòàí³â ³ â³äíîñèí. Ç àíàëîã³÷íèìè ïðîáëåìà-
ìè ç³òêíóëèñÿ ê³áåðíåòèêè, ñîö³îëîãè, åêîíîì³ñòè.
Àáñîëþòíî óòîï³÷íîþ ³äåþ óïðàâë³ííÿ á³îñôåðîþ ââàæàº ³ â³äîìèé á³î-
ô³çèê Â. Ãîðøêîâ (ì. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), ÿêèé ³ç 1970 ð. ðîçðîáëÿº òåîð³þ
á³îòè÷íî¿ ðåãóëÿö³¿ òà ñòàá³ë³çàö³¿ ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Íèí³ öÿ
òåîð³ÿ äîáðå îá´ðóíòîâàíà, çàãíàëà ïåðåõðåñíî¿ ïåðåâ³ðêè ç á³îëîã³÷íèõ,
ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ ³ ìàòåìàòè÷íèõ ïîçèö³é, ìàº ïðîãíîñòè÷í³ âëàñòèâîñò³. Âèñíî-
âêè Â. Ãîðøêîâà øèðîêî âèêîðèñòîâóâàëè îñòàíí³ì ÷àñîì (1994–2000) òàê³
â³äîì³ â÷åí³, ÿê Ì. Ìî¿ñåºâ, Ê. Ëîñºâ, Â. Äàíèëîâ-Äàíèëüÿí, Ò. Àêèìîâà,
Â. Õàñê³í òà ³íø³ äëÿ ðîçðîáêè âëàñíèõ òåîð³é åêîëîãîáåçïå÷íîãî, çáàëàíñî-
âàíîãî ðîçâèòêó öèâ³ë³çàö³¿.
Ãîëîâíèì äîñÿãíåííÿì íàóêîâèõ ðîçðîáîê Â. Ãîðøêîâà º âèçíà÷åííÿ
äóæå âàæëèâîãî ïîíÿòòÿ – êðèòåð³þ, ÿêèé â³í íàçâàâ ðóáåæåì ñòàëîñò³ (ñò³é-
êîñò³, âèòðèâàëîñò³, óñòàëåíîñò³) åêîñôåðè äî àíòðîïîãåííèõ íàâàíòàæåíü,
àáî íåñó÷îþ ºìí³ñòþ á³îñôåðè (¿¿ åêîëîã³÷íîþ òåõíîºìí³ñòþ). Öÿ âåëè÷èíà
ñòàíîâèòü 1% ÷èñòî¿ ïåðâèííî¿ ãëîáàëüíî¿ ïðîäóêö³¿ á³îòè, ùî äîð³âíþº áëè-
çüêî 23 ÅÄæ/ð³ê àáî 0,74 · 1012 Âò/ð³ê.
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Çà îö³íêàìè ð³çíèõ ôàõ³âö³â ñó÷àñíå ïðÿìå ñïîæèâàííÿ ëþäñòâîì á³î-
ïðîäóêö³¿ ñêëàäàº â³ä 7 äî 12%, òîáòî â äåñÿòü ðàç³â ïåðåâèùóº ìåæó ñò³é-
êîñò³ á³îñôåðè. Âàëîâà ïîòóæí³ñòü åíåðãåòèêè íàøî¿ öèâ³ë³çàö³¿ ñòàíîâèòü
áëèçüêî 18 ·1012 Âò, òîáòî ó 24 ðàçè á³ëüøå â³ä åíåðãåòè÷íî¿ îö³íêè ìåæ³.
ªäèíèé âèñíîâîê, ùî âèïëèâàº ç òàêèõ ðîçðàõóíê³â, – öå íåîáõ³äí³ñòü íåãàé-
íîãî çìåíøåííÿ òåõíîãåííîãî òèñêó íà á³îñôåðó. Íàéãîëîâí³øèìè øëÿõàìè
çíèæåííÿ öüîãî òèñêó º çìåíøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ ïëàíåòè òà åêîëî-
ã³çàö³ÿ åêîíîì³êè ³ âñ³õ ñôåð âèðîáíèöòâà.
Êð³ì òîãî, Â. Ãîðøêîâ ðîçðàõóâàâ, ùî â ñó÷àñí³é á³îñôåð³ æèâå áëèçüêî
1026 æèâèõ îðãàí³çì³â, ÿêèìè, ÿêùî ñòàòè íà ïîçèö³¿ íîîñôåðèñò³â, ïîòð³áíî
áóäå êåðóâàòè, ôîðìóþ÷è ñåðåäîâèùå ³ñíóâàííÿ ìàéáóòíüî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Öå
çàâäàííÿ àáñîëþòíî óòîï³÷íå. Àäæå ì³êðîñêîï³÷í³ æèâ³ îðãàí³çìè – öå ïðè-
ðîäí³ êîìï’þòåðè, ó ÿêèõ îá÷èñëþâàëüí³ ïðèñòðî¿ ïîºäíàí³ ç åëåìåíòàìè
àêòèâíîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, ³ ö³ «êîìï’þòåðè» âêðèâàþòü óñþ Çåìëþ ê³ëü-
êîìà ñóö³ëüíèìè øàðàìè. Æîäåí ð³âåíü êîìï’þòåð³çàö³¿ íå â çìîç³ çàáåçïå-
÷èòè îáì³í ³íôîðìàö³éíèìè ïîòîêàìè âñ³õ æèâèõ ³ñòîò á³îñôåðè í³ ç òåõíîëî-
ã³÷íîãî ïîãëÿäó, í³ ÿê, çãàäóâàëîñÿ âèùå, ç åíåðãåòè÷íîãî. Îñê³ëüêè óïðàâ-
ë³ííÿ á³îñôåðíèìè ïðîöåñàìè çà äîïîìîãîþ íåçáàãíåííî âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³
âèðîáëåíèõ ëþäèíîþ êîìï’þòåð³â ð³çíèõ ðîçì³ð³â ³ õàðàêòåðó ïîãëèíóëî á,
ÿê çàçíà÷àëîñÿ, íå ìåíø í³æ 99% óñ³º¿ åíåðã³¿ öèâ³ë³çàö³¿ (Á³ëÿâñüêèé, 2004).
Ïîïðè ïåâí³ ðîçá³æíîñò³ â ïîãëÿäàõ íà ³äåþ íîîñôåðè, óñ³
â÷åí³ äîñÿãëè ºäíîñò³ â ãîëîâíîìó: ó òîìó âèãëÿä³, ó ÿêîìó öÿ
³äåÿ áóëà ïîäàíà ³ îá´ðóíòîâàíà ï³âñòîë³òòÿ òîìó, áåç óðàõóâàí-
íÿ âåëè÷åçíèõ çì³í, ùî â³äáóëèñÿ çà öåé ïåð³îä ³ â á³îñôåð³
(ïðèðîä³), ³ â òåõíîñôåð³, âîíà íå ìîæå ñëóæèòè áàçîþ äëÿ ðîç-
ðîáêè øëÿõ³â âèõîäó íàøî¿ öèâ³ë³çàö³¿ ç ãëîáàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿
êðèçè òà ðîçáóäîâè â ïåðñïåêòèâ³ åêîëîãî-åêîíîì³÷íîãî çáàëàí-
ñîâàíîãî ñóñï³ëüñòâà. Ïîòð³áí³ íîâ³ ï³äõîäè, íîâå áà÷åííÿ á³î-
ñôåðíî-òåõíîñôåðíèõ ïðîöåñ³â ³ âçàºìîçâ’ÿçê³â, íîâ³ ôîðìè ïî-
âåä³íêè ëþäèíè â äîâê³ëë³, ñôîðìîâàí³ íà çàñàäàõ íîâî¿ åêîëî-
ã³÷íî¿ êóëüòóðè. ²íàêøå ðîçâèòîê ãëîáàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿ êðèçè
ïðèçâåäå äî çàãèáåë³ íàøî¿ öèâ³ë³çàö³¿ (ó â³ääàëåí³é ïåðñïåê-
òèâ³) òà äóæå ñåðéîçíîãî ïîã³ðøåííÿ é óñêëàäíåííÿ æèòòºâèõ
óìîâ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì (Á³ëÿâñüêèé, 2004).
17.4. Çàêîíîì³ðíîñò³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ
Çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó îáóìîâëþþòü ÷èíí³ñòü çàêîíó îáìå-
æåíîñò³ (âè÷åðïíîñò³) ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â: óñ³ ïðèðîäí³ ðå-
ñóðñè (³ ïðèðîäí³ óìîâè) Çåìë³ íå º áåçìåæíèìè. Öå îáóìîâëåíî
¿õ áåçïîñåðåäíüîþ âè÷åðïàí³ñòþ àáî ñïðè÷èíåíå çì³íàìè íàâêî-
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ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ÿêå ñòàº íåïðèäàòíèì äëÿ æèòòÿ ³ ä³ÿëü-
íîñò³ ëþäèíè (Ðåéìåðñ, 1994).
Ïðèì³òêà
Îáìåæåí³ñòü ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ ôàêòîð³â äîâê³ëëÿ îáóìîâëþº îáìåæåí-
íÿ â ðîçâèòêó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. Îñíîâí³ âèäè öèõ îáìåæåíü
ïîäàþòüñÿ â òàáë. 17.3.
Òàáëèöÿ 17.3. Îáìåæåííÿ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè
Îçíàêà Âèä îбìåæåíü 
1 2 
1. Ïî â³äíîшåííю äî ñèñòåìè • âíóòð³шí³ (âíóòð³шíüîñèñòåìí³) 
• çîâí³шí³ (çîâí³шíüîñèñòåìí³) 
2. Çà ñòóïåíåì óí³êàëüíîñò³ • óí³êàëüí³ 
• íåóí³êàëüí³  
3. Çà ñôåðîю ïîõîäæåííÿ • åêîíîì³÷í³ 
• ïîë³òè÷í³ 
• ñîö³àëüí³ 
• åêîëîã³÷í³ 
• âèðîбíè÷î-òåõíîëîã³÷í³ 
4. Çà ê³ëüê³ñíîю õàðàêòåðèñòèêîю • àбñîëюòí³ 
• â³äíîñí³ 
5. Çà ÿê³ñíîю õàðàêòåðèñòèêîю • îб’ºêòèâí³ 
• ñóб’ºêòèâí³ 
6. Çà çäàòí³ñòю äî çì³íè • ïîñò³éí³ 
• óìîâíî-ïîñò³éí³ òà óìîâíî-çì³íí³ 
• çì³íí³ (òèì÷àñîâ³) 
7. Çà ñòàíîì (çäàòí³ñòю 
ðîçâèâàòèñÿ) 
• äèíàì³÷í³ 
• ñòàòè÷í³ 
8. Çà âïëèâîì íà ïðîöåñè 
ðîçâèòêó 
• ñòèìóëюю÷³ 
• íåéòðàëüí³ 
• ïðèãí³÷óâàëüí³ 
9. Çà ìàñшòàбîì âïëèâó • äëÿ ï³äñèñòåì 
• äëÿ ñèñòåì 
• äëÿ ãðóïè îäíîð³äíèõ ñèñòåì 
• äëÿ ìàêðîñèñòåì 
• äëÿ ãðóïè ìàêðîñèñòåì 
• äëÿ ãëîбàëüíîї ñèñòåìè 
10. Çà îб’ºêòîì îбìåæåíü • ïðèðîäí³ (ðåñóðñí³) 
• ô³íàíñîâ³ 
• ìàòåð³àëüí³ 
• òðóäîâ³ 
• ³íôîðìàö³éí³ 
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 17.3
1 2 
11. Çà àíòðîïîãåííîю îçíàêîю • ïîбóòîâ³ 
• åòè÷í³ 
• ïñèõîëîã³÷í³ (ïàì’ÿòü) 
• êóëüòóðí³ 
• ðåë³ã³éí³ 
12. Çà ì³ñöåì ðîçòàшóâàííÿ 
â³äíîñíî ñèñòåìè 
• íîðìè 
• ñòàíäàðòè  
• ³íòåðâàëè (ä³àïàçîíè) 
• ìåæ³ 
13. Çà ïðîñòîðîâî-÷àñîâèì 
âïëèâîì 
• ÷àñîâ³ 
• ïðîñòîðîâ³ (îäíî-, äâî- ³ òðèâèì³ðí³) 
• ïðîñòîðîâî-÷àñîâ³ 
14. Çà ìîòèâàö³éíèì ìåõàí³çìîì 
ïîõîäæåííÿ 
• ñàìîîбìåæåííÿ (âèìóшåí³ ³ äîбðîâ³ëüí³) 
• àäì³í³ñòðàòèâí³ îбìåæåííÿ 
• êðèì³íàë 
Íàïðèêëàä, âíóòð³øí³ìè ïî â³äíîøåííþ äî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñèñ-
òåì ìîæíà íàçâàòè îáìåæåííÿ ùîäî çäàòíîñò³ ñóñï³ëüñòâà ³ òåõíîëîã³é, ùî
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó âèðîáíèöòâ³, ïåðåéòè ó â³äíîñíî êîðîòê³ òåðì³íè íà ÿê³-
ñíî íîâèé âèä ðåñóðñ³â. À çîâí³øí³ì îáìåæåííÿì ó äàíîìó êîíòåêñò³ âèñòó-
ïàº îáìåæåí³ñòü ñàìèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â.
Îáìåæåí³ñòü ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, îõîïëþþ÷è ³ ïðèðîäí³
óìîâè ðîçâèòêó ëþäñòâà, íå ìîãëà íå âïëèâàòè íà âèðîáíè÷³
ñèëè ñóñï³ëüñòâà, à ÷åðåç íèõ – íà ñîö³àëüí³ â³äíîñèíè. Çàâæäè
ñïîñòåð³ãàëàñÿ â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ðîçâèòêîì ïðîäóêòèâíèõ ñèë
³ ïðèðîäíî-ðåñóðñíèì ïîòåíö³àëîì ñóñï³ëüíîãî ïðîãðåñó. Êðè-
çîâ³ ñèòóàö³¿ ìîæóòü âèíèêàòè ïðè äèñáàëàíñ³ íå ò³ëüêè â ïðà-
â³é, àëå é ó ë³â³é ÷àñòèí³ íàâåäåíî¿ íèæ÷å äèíàì³÷íî¿ ñèñòåìè:
Ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé Ïðîäóêòèâí³ Ïðîäóêòèâí³
 ïîòåíö³àë                       ñèëè    â³äíîñèíè
Öÿ äèíàì³êà, â ê³íöåâîìó ï³äñóìêó, º çîâí³øíüîþ ïðè÷è-
íîþ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó, ÿêèé çàçíàâ ÷èñåëüíèõ åêîëîã³÷íèõ
êðèç.
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Ïîäðîáèö³
Òàáëèöÿ 17.4. Åêîëîã³÷í³ êðèçè òà ðåâîëþö³¿ â ³ñòîð³¿ öèâ³ë³çàö³¿
Âèäè êðèç Ðåâîëюö³ї 
Êðèçà ðåñóðñ³â çбèðàííÿ Б³îòåõí³÷íà ðåâîëюö³ÿ 
Êðèçà êîíñóìåíò³â Ïåðшà àãðàðíà ðåâîëюö³ÿ (ïåðåõ³ä äî 
çåìëåðîбñòâà) 
Êðèçà ïðèì³òèâíîãî çåìëåðîбñòâà Äðóãà àãðàðíà (îñâîºííÿ íåïîëèâíèõ çåìåëü) 
Êðèçà ïðîäóöåíò³â Ïðîìèñëîâà ðåâîëюö³ÿ 
Êðèçà ðåäóöåíò³â Íàóêîâî-òåõí³÷íà ðåâîëюö³ÿ 
Òåïëîâà êðèçà Åíåðãåòè÷íà ðåâîëюö³ÿ 
Гëîбàëüíà êðèçà åêîñèñòåìè Ðåâîëюö³ÿ åêîëîã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ 
Ì.Ô. Ðåéìåðñ âèä³ëÿº ö³ëèé ðÿä åêîëîã³÷íèõ êðèç òà â³äïîâ³äíèõ åêîëîã³-
÷íèõ ðåâîëþö³¿ (òàáë. 17.4). Íàéá³ëüø âàæëèâèìè º êðèçè çáèðàëüíèöòâà ³
ïðîìèñëó, ÿê³ îáóìîâèëè ïåðåõ³ä âèðîáíè÷îãî ãîñïîäàðñòâà, òà êðèçà ïðî-
äóöåíò³â, ÿêà ñïîíóêàëà ëþäñòâî ³íòåíñèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ì³íåðàëüí³ åíå-
ðãåòè÷í³ ðåñóðñè. Ö³ îáñòàâèíè ñòàëè ïåðåäóìîâîþ ïðîìèñëîâî¿ ðåâîëþö³¿
òà ðîçâèòêó ³íäóñòð³àëüíî¿ öèâ³ë³çàö³¿, ùî ïðèçâåëè äî ñó÷àñíî¿ êðèçè. Ñó÷àñ-
íà åêîëîã³÷íà êðèçà íàçâàíà êðèçîþ ðåäóöåíò³â òîìó, ùî ñóêóïí³ñòü ðåäó-
öåíò³â óæå íå â çìîç³ ñïðàâëÿòèñÿ ç ìàñîþ àíòðîïîãåííèõ çàáðóäíþâà÷³â
ñåðåäîâèùà. Ñó÷àñíà åêîëîã³÷íà êðèçà ä³éñíî íàáóëà ãëîáàëüíîãî õàðàêòå-
ðó ³ ñòð³ìêî ðîçâèâàºòüñÿ â ³ñòîðè÷íèõ ìàñøòàáàõ (Ðåéìåðñ, 1994).
Ï³ä âïëèâîì óñêëàäíåííÿ âçàºìîâ³äíîñèí ó ñèñòåì³ «ïðèðî-
äà – ëþäèíà» çðîñòàº çíà÷èì³ñòü ³íôîðìàö³¿. Ñïî÷àòêó öå áóâ
òðàäèö³éíèé äîñâ³ä ñòàðøèõ ïîêîë³íü, ÿêèé ìàëî â³äð³çíÿâñÿ
â³ä ñïàäêîâîãî äîñâ³äó ó òâàðèííîìó ñâ³ò³. Ïîò³ì âèíèêëà ðåë³-
ã³éíî-êóëüòóðíà ñèñòåìà. Íàðåøò³, â³äïîâ³äíî äî çàãàëüíîãî çà-
êîíó çá³ëüøåííÿ íàóêîºìíîñò³ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó ëþäñòâî
ñòàëî íàáëèæàòèñÿ äî íîîñôåðè. Êîíêóðåíòíå âèêîðèñòàííÿ
ðåñóðñ³â ñòîñóºòüñÿ ÿê óñ³º¿ ïðèðîäíî¿ ñèñòåìè, òàê ³ îêðåìèõ ¿¿
êîìïîíåíò³â. Ïîêè ùî öÿ êîíêóðåíö³ÿ ìàº ïåðåâàæíî ëîêàëü-
íî-åêîíîì³÷íèé õàðàêòåð, òîáòî «åêîëîã³÷íèé» ðèíîê ïîêè â³ä-
ñóòí³é, ùî â óìîâàõ ãëîáàëüíîãî âïëèâó ëþäñòâà íà ïðèðîäó íå
ìîæíà ââàæàòè íîðìàëüíèì. Ï³ä âïëèâîì çàêîíó ïàä³ííÿ ïðè-
ðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó (ó ðàìêàõ îäí³º¿ ñóñï³ëüíî-åêî-
íîì³÷íî¿ ôîðìàö³¿, ñïîñîáó âèðîáíèöòâà òà îäíîãî òèïó òåõíî-
ëîã³é ïðèðîäí³ ðåñóðñè ñòàþòü óñå ìåíø äîñòóïíèìè ³ ïîòðåáó-
þòü çá³ëüøåííÿ âèòðàò ïðàö³ é åíåðã³¿ íà ¿õ âèëó÷åííÿ, òðàíñ-
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ïîðòóâàííÿ, à òàêîæ â³äòâîðåííÿ) òàêèé ðèíîê îáîâ’ÿçêîâî ñôîð-
ìóºòüñÿ, ùî âæå ìàº ì³ñöå â ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó. Ïðè
íàáëèæåíí³ ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó äî ñóñï³ëüíîíå-
ïðèéíÿòíîãî ð³âíÿ çì³íèòüñÿ òåõíîëîã³ÿ ³ ñóñï³ëüíà ðåàêö³ÿ,
òîáòî îñòàòî÷íî ñêëàäåòüñÿ íîâà ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷íà ôîðìà-
ö³ÿ. Ñàìå òàê â³äáóâàºòüñÿ óòâîðåííÿ ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî «³íôî-
ðìàö³éíîãî» ñóñï³ëüñòâà, äëÿ ÿêîãî õàðàêòåðí³ íàéâèùà çíà÷è-
ì³ñòü àäåêâàòíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà íàóêîì³ñòê³ ãàëóç³ ãîñïîäàðñòâà.
Âîäíî÷àñ ³ç çàêîíîì ïàä³ííÿ ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíö³-
àëó ä³º çàêîí çìåíøåííÿ åíåðãåòè÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ ïðèðî-
äîêîðèñòóâàííÿ: ç ïëèíîì ³ñòîðè÷íîãî ÷àñó ïðè îòðèìàíí³ ç
ïðèðîäíèõ ñèñòåì êîðèñíî¿ ïðîäóêö³¿ ïèòîì³ åíåðãåòè÷í³ âè-
òðàòè óâåñü ÷àñ çðîñòàþòü.
Ïîäðîáèö³
Âèòðàòè åíåðã³¿ (ó Êêàë çà äîáó) íà îäíó ëþäèíó â êàì’ÿíîìó â³ö³ ñòàíîâèëè
áëèçüêî 4 òèñ., â àãðàðíîìó ñóñï³ëüñòâ³ 12 òèñ., â ³íäóñòð³àëüíó åïîõó –
70 òèñ., à â ïåðåäîâèõ ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ – 230–250 òèñ. (òîáòî çðîñëè ó
58–60 ðàç³â).
Íà ïî÷àòêó 80-õ ðîê³â ïèòîì³ âèòðàòè åíåðã³¿ íà âèðîáíèöòâî îäèíèö³ ÂÍÏ
âíàñë³äîê ð³øó÷èõ çàõîä³â ç ¿¿ åêîíîì³¿ â ïðîìèñëîâî ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ
ñêîðîòèëèñÿ íà 15%. Ïðè öüîìó îñòàííº äåñÿòèë³òòÿ ÂÍÏ çð³ñ ó öèõ êðà¿íàõ
íà 20%, à ñïîæèâàííÿ åíåðã³¿ – ëèøå íà 2%. Îäíàê ó òîé ñàìèé ÷àñ ó êðà¿íàõ,
ÿê³ ðîçâèâàþòüñÿ, âèòðàòè åíåðã³¿ çá³ëüøèëèñÿ íà 24% ³ ìàþòü òåíäåíö³þ äî
çðîñòàííÿ. Íåçâàæàþ÷è íà î÷³êóâàíå çìåíøåííÿ ñïîæèâàííÿ åíåðã³¿ íà îäè-
íèöþ ÂÍÏ çàãàëüíå çá³ëüøåííÿ ÂÍÏ ó êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ïðèçâåäå
äî ïîäàëüøîãî ðîñòó åíåðãîñïîæèâàííÿ, à ïàä³ííÿ ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïî-
òåíö³àëó – äî ðîñòó åíåðãåòè÷íèõ âèòðàò (Ðåéìåðñ, 1994).
Î÷åâèäíî, ùî öåé çàêîí ìàº äîñèòü âàæëèâèé ïðàêòè÷íèé
íàñë³äîê: çðîñòàííÿ åíåðãåòè÷íèõ âèòðàò íå ìîæå ïðîäîâæóâà-
òèñÿ â³÷íî. Òîáòî ìîæíà ðîçðàõóâàòè éìîâ³ðíèé ìîìåíò íåìè-
íó÷îãî ïåðåõîäó íà íîâ³ òåõíîëîã³¿ âèðîáíèöòâà, óíèêíóâøè òèì
ñàìèì òåðìîäèíàì³÷íî¿ òåïëîâî¿ êðèçè ³ çìåíøèâøè ìàñøòàá
ñó÷àñíî¿ åêîëîã³÷íî¿ êðèçè.
Òèì ÷àñîì öÿ êðèçà ÿâíî çàãîñòðþºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ äîêî-
ð³ííèõ ïåðåòâîðåíü ïðèðîäíèõ ñèñòåì çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ
ïðèñòðî¿â, ùî îáóìîâëþº ä³þ ïðàâèëà (íåìèíó÷èõ) ëàíöþãî-
âèõ ðåàêö³é «æîðñòêîãî» óïðàâë³ííÿ ïðèðîäîþ: «æîðñòêå»,
ÿê ïðàâèëî, òåõí³÷íå óïðàâë³ííÿ ïðèðîäíèìè ïðîöåñàìè ñïðè-
÷èíÿº ëàíöþãîâ³ ïðèðîäí³ ðåàêö³¿, çíà÷íà ÷àñòèíà ÿêèõ
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âèÿâëÿºòüñÿ åêîëîã³÷íî, ñîö³àëüíî ³ åêîíîì³÷íî íå ïðèéíÿòíè-
ìè òðèâàëèé ³íòåðâàë ÷àñó. Òåõíîãåíí³ çì³íè çóìîâëþþòü ä³þ
çàêîíó âíóòð³øíüî¿ äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè ³ çíà÷íå çá³ëüøåííÿ
åíåðãåòè÷íèõ âèòðàò. Åêîíîì³÷í³ ö³ë³, äî ÿêèõ ïðàãíóòü ëþäè,
÷àñòî îïèíÿþòüñÿ â ò³í³ ïîòóæíèõ ëàíöþãîâèõ ðåàêö³é (íàïðè-
êëàä, ïðîåêò ïåðåðîçïîä³ëó ð³÷êîâèõ âîä ì³æ Ñèá³ðîì ³ Ñåðåä-
íüîþ Àç³ºþ).
Ïðàêòèêà ñâ³ä÷èòü, ùî «ì’ÿêå» óïðàâë³ííÿ ïðèðîäíèìè
ïðîöåñàìè, ¿õ ñïðÿìóâàííÿ â ðóñëî çàêîí³â ïðèðîäè º á³ëüø
åôåêòèâíèì, í³æ áðóòàëüíå òåõíîãåííå âòðó÷àííÿ. Ó öüîìó ³
ïîëÿãàº ñóòü ïðàâèëà «ì’ÿêîãî» óïðàâë³ííÿ ïðèðîäîþ. Òàêå
óïðàâë³ííÿ ïîáóäîâàíå íà ñòèìóëþâàíí³ êîðèñíèõ ïðèðîäíèõ
ëàíöþãîâèõ ðåàêö³é, ó òîìó ÷èñë³ ïðîöåñ³â â³äíîâëåííÿ òà ïî-
íîâëåííÿ ðåñóðñ³â (íàïðèêëàä, á³îëîã³çîâàí³ ìåòîäè âåäåííÿ
«îðãàí³÷íîãî» ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà).
Ò³ëüêè ïðèðîäí³ ñèñòåìè çàáåçïå÷óþòü ñòàá³ëüí³ñòü, ñò³éê³ñòü
³ íàä³éí³ñòü ãëîáàëüíî¿ á³îñôåðè. Ó ïðàöÿõ Îäóì³â ïîêàçàíî,
ùî ìàêñèìàëüíèé óðîæàé (à çàãàëîì åêîëîãî-ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íèé åôåêò) ìîæå áóòè îòðèìàíèé ïðè ïåâíîìó ïîºäíàíí³
ïðèðîäíèõ ³ ïåðåòâîðåíèõ ëþäèíîþ åêîñèñòåì (ðèñ. 17.2).
Çá³ëüøåííÿ íàóêîºìíîñò³ é åíåðãîºìíîñò³ ñóñï³ëüíîãî âèðî-
áíèöòâà ñïðè÷èíþº ä³þ äâîõ ïîçèòèâíèõ ïðîöåñ³â, ÿê³ ôîðìó-
ëþþòüñÿ ó âèãëÿä³ çàêîíó çìåíøåííÿ ïðèðîäîºìíîñò³ ãîòî-
âî¿ ïðîäóêö³¿: ïèòîìèé âì³ñò ïðèðîäíî¿ ðå÷îâèíè â óñåðåäíåí³é
îäèíèö³ ñóñï³ëüíîãî ïðîäóêòó ³ñòîðè÷íî íåóõèëüíî çìåíøóºòü-
ñÿ; ³ çàêîíó çá³ëüøåííÿ òåìï³â îáîðîòó ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â,
ùî çàëó÷àþòüñÿ: â ³ñòîðè÷íîìó ïðîöåñ³ ðîçâèòêó ñâ³òîâîãî ãî-
ñïîäàðñòâà øâèäê³ñòü îáîðîòíîñò³ çàëó÷åíèõ ïðèðîäíèõ ðåñóð-
ñ³â (âòîðèííèõ, òðåòèííèõ ³ ò.ä.) íåâïèííî çðîñòàº íà òë³ â³äíî-
ñíîãî çìåíøåííÿ îáñÿã³â ¿õ çàëó÷åííÿ â ñóñï³ëüíå âèðîáíèöòâî
(ùîäî çðîñòàííÿ òåìï³â ñàìîãî âèðîáíèöòâà).
Ïåðøèé ³ç çàêîí³â ïåâíîþ ì³ðîþ ä³º íàâ³òü ó çåìëåðîáñòâ³,
îñê³ëüêè â³äáóâàºòüñÿ çàì³íà ïðèðîäíî¿ ðîäþ÷îñò³ øòó÷íîþ, à
â³äêðèòîãî ´ðóíòó çàêðèòèì. Ïëîùà ïîë³â, ÿê³ îáðîáëþþòüñÿ,
çìåíøóºòüñÿ, à âàëîâèé óðîæàé çá³ëüøóºòüñÿ.
Çðîñòàº ì³í³àòþðèçàö³ÿ âèðîá³â ³ â³äáóâàºòüñÿ çàì³íà ðåñóð-
ñîºìíèõ âèðîáíèöòâ íå ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷³. Çðîñòàº ³ øâèäê³ñòü
ðåñóðñíîãî îáîðîòó, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü äðóãèé ³ç çàêîí³â. ²íêîëè
íàâ³òü ïèòíà âîäà âæå íå ìàº ÷èñòî ïðèðîäíîãî ïîõîäæåííÿ, à º
ïðîäóêòîì ðåóòèë³çàö³¿. Çá³ëüøåííÿ çàìêíóòîñò³ ïðèðîäíèõ
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Ðèñ. 17.2. Êðèâà Îäóìà – ñóìàðíèé åêîëîãî-ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé
åôåêò ïðè ð³çíèõ ñï³ââ³äíîøåííÿõ ïëîù³ ïåðåòâîðåíèõ ³ ïðèðîäíèõ
åêîñèñòåì. Äîö³ëüíà åêîëîã³÷íà ð³âíîâàãà (100% êîðèñí³ñòü)
âèíèêàº ïðè 40% ïåðåòâîðåíèõ ³ 60% ïðèðîäíèõ åêîñèñòåì
öèêë³â, ùî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â åâîëþö³¿ á³îñôåðè, îõîïëþº é àí-
òðîïîãåííó ñêëàäîâó.
Ó ðÿä³ âèïàäê³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ êâàç³çíèæåííÿ ïðèðîäîºì-
íîñò³ ùîäî ðå÷îâèíè. Âîíà çìåíøóºòüñÿ â îäíîìó ì³ñö³ ³ çðîñ-
òàº â ³íøîìó. Çìåíøåííÿ ïèòîìîãî ñïîæèâàííÿ ðå÷îâèíè â³ä-
áóâàºòüñÿ ëèøå â òèõ îáëàñòÿõ, äå ð³çêî çá³ëüøóºòüñÿ íàóêîºì-
í³ñòü. ²ñíóº çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ó ëàíöþãó «ðå÷îâèíà – åíåðã³ÿ –
³íôîðìàö³ÿ», êîëè ïðè çíèæåíí³ ñïîæèâàííÿ ðå÷îâèíè ð³çêî
çðîñòàº ñïîæèâàííÿ åíåðã³¿ òà ³íôîðìàö³¿.
Òàêèì ÷èíîì, ñò³éêèé ðîçâèòîê ïåðåäáà÷àº ãàðìîí³çàö³þ
â³äíîñèí ó ñèñòåì³ «ëþäèíà – åêîíîì³êà – ïðèðîäà» ç óðàõóâàí-
íÿì çàãàëüíèõ çàêîí³â, ïðàâèë òà ïðèíöèï³â ðîçâèòêó ñêëàä-
íèõ ñèñòåì.
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17.5. Çàêîíîì³ðíîñò³ îõîðîíè ïðèðîäè
Óçàãàëüíåííÿ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ îñíîâíèõ ïðèíöèï³â ïðèðîäîêî-
ðèñòóâàííÿ, ò³ñíî ïåðåïë³òàþòüñÿ ç óñ³ì ìàñèâîì òåîðåì åêî-
ëîã³¿ ³ áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàí³ ç òåîðåòè÷íèìè îñíîâàìè îõîðî-
íè ïðèðîäè.
«Çàë³çí³ çàêîíè» îõîðîíè ïðèðîäè Ï.Ð. Åðë³õà:
1. Â îõîðîí³ ïðèðîäè ìîæëèâ³ ò³ëüêè óñï³øíà îáîðîíà àáî â³ä-
ñòóï. Íàñòóï íåìîæëèâèé: âèä àáî åêîñèñòåìà, îäèí ðàç çíè-
ùåí³, íå ìîæóòü áóòè â³äíîâëåí³.
2. Òðèâàþ÷å çðîñòàííÿ íàðîäîíàñåëåííÿ é îõîðîíà ïðèðîäè
ïðèíöèïîâî ñóïåðå÷àòü îäèí îäíîìó.
3. Åêîíîì³÷íà ñèñòåìà, îõîïëåíà ìàí³ºþ ðîñòó, ³ îõîðîíà ïðè-
ðîäè òàêîæ ïðèíöèïîâî ïðîòèñòîÿòü îäíå îäíîìó.
4. Íå ò³ëüêè äëÿ âñ³õ ³íøèõ îðãàí³çì³â, àëå ³ äëÿ ëþäñòâà ñìåð-
òåëüíî íåáåçïå÷íèì º óÿâëåííÿ ïðî òå, ùî ïðè âèðîáëåíí³
ð³øåíü ùîäî âèêîðèñòàííÿ Çåìë³ òðåáà áðàòè äî óâàãè îäí³
ëèøå íàéáëèæ÷³ ö³ë³ ³ íåãàéíå áëàãî Homo sapiens.
5. Àðãóìåíòè ùîäî åñòåòè÷íî¿ ö³ííîñò³ ð³çíèõ ôîðì æèòòÿ,
ùîäî òîãî ³íòåðåñó, ÿêèé âîíè ñòàíîâëÿòü ñàì³ ïî ñîá³, àáî
çàêëèêè äî ñï³â÷óòòÿ ñòîñîâíî íàøèõ, ìîæëèâî, ºäèíèõ
æèâèõ ñóïóòíèê³â ó êîñìîñ³ â îñíîâíîìó çàëèøàþòüñÿ íåïî-
÷óòèìè. Îõîðîíà ïðèðîäè ïîâèííà ââàæàòèñÿ ïèòàííÿì äî-
áðîáóòó é ó á³ëüø äàëåê³é ïåðñïåêòèâ³ – âèæèâàííÿ ëþäèíè
(Ðåéìåðñ, 1994).
Ïåðøèé ³ç ïðîöèòîâàíèõ çàêîí³â ôàêòè÷íî çá³ãàºòüñÿ ³ç çà-
êîíîì íåçâîðîòíîñò³ âçàºìîä³¿ ëþäèíà – á³îñôåðà Ï. Äàíñåðî.
Öåé çàêîí íå òàêèé ñàìîî÷åâèäíèé, ÿê çäàºòüñÿ Ï. Åðë³õó, îñê³-
ëüêè ïîëîæåííÿ ïðî òå, ùî «íàâ³òü ÿêáè áóëî ìîæëèâî â³äòâî-
ðèòè åêîñèñòåìó ç òî÷íî òèì æå âèäîâèì ñêëàäîì, ÿêèé áóâ
ðàí³øå, âîíà íåìèíó÷å ñòàëà á åâîëþö³îíóâàòè ïî-³íøîìó, òîìó
ùî ãåíåòè÷íà êîíñòðóêö³ÿ ïîïóëÿö³é, ÿê³ âõîäÿòü äî ¿¿ ñêëàäó,
â³äð³çíÿëàñÿ á â³ä ïî÷àòêîâî¿», òåõíîêðàòè÷íî ìèñëÿ÷èì ëþ-
äÿì íå òàê ïðîñòî óñâ³äîìèòè. Àäæå ÷àñòèíè ìåõàí³÷íî¿ ñèñòå-
ìè çàì³íí³. ×îìó æ ó á³îëîã³÷í³é ñèñòåì³ âîíè íå ï³äêîðþþòüñÿ
öüîìó «î÷åâèäíîìó» ïðàâèëó?
Äðóãèé çàêîí Ï. Åðë³õà çðîçóì³ëèé äëÿ åêîëîã³â, àëå òàêîæ
íå íàñò³ëüêè ñàìîî÷åâèäíèé, ÿê ââàæàº éîãî àâòîð.
Ç åêîíîì³÷íî¿ òî÷êè çîðó çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ äàº äîäàòêîâ³
ðîáî÷³ ðóêè, ùî äóæå âèã³äíî ïðè åêñòåíñèâíîìó ðîñò³ ñóñï³ëü-
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íîãî ïðîãðåñó. ² ñïðàâà íå ò³ëüêè â òîìó, ùî ëþäñòâî íåçâîðîò-
íî ðóéíóº ì³ñöå ñâîãî ³ñíóâàííÿ, àëå é ó òîìó, ùî âåêòîð ñóñï³-
ëüíîãî ðîçâèòêó â íàø³ äí³ âæå çì³íèâñÿ. Ïî÷àëàñÿ åïîõà âèùî¿
ö³ííîñò³ ³íôîðìàö³¿. Çàêîí çá³ëüøåííÿ íàóêîºìíîñò³ ñóñï³ëüíî-
ãî ðîçâèòêó ïî÷àâ ä³ÿòè íà ïîâíó ñèëó. Ó òîé æå ÷àñ óñ³ ìåõàí³-
çìè, ÿê³ óçàãàëüíþþòüñÿ çàêîíîì³ðíîñòÿìè â ñèñòåì³ «ëþäèíà
– ïðèðîäà» ³ çàêîíàìè ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, ñòàëè ðóéíóâàòè
ð³âíîâàãó äåìîãðàô³÷íîãî íàñè÷åííÿ. Â³äáóëîñÿ ïåðåíàñè÷åííÿ,
àáñîëþòíå ïåðåíàñåëåííÿ ïëàíåòè, ùî çàãðîæóº ä³ºþ åêîëîã³÷-
íèõ ôàêòîð³â, ÿê³ çàëåæàòü â³ä ãóñòîòè íàñåëåííÿ. Çá³ëüøåííÿ
ëþäíîñò³ ïåðåòâîðèëîñÿ â çàãðîçó äëÿ ëþäèíè ³ ëþäñòâà. Ò.
Ìàëüòóñ â îñíîâ³ (ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ³äå¿ áóëè âèñëîâëåí³ ó
XVIII ñòîð³÷÷³) âèÿâèâñÿ ïðàâèì. ² öå ñë³ä âèçíàòè ç óñ³ºþ â³ä-
âåðò³ñòþ ³ ð³øó÷³ñòþ.
Ðîçãëÿíåìî òðåò³é «çàë³çíèé çàêîí» Ï. Åðë³õà. Ç ÿê³ñíî¿
çì³íè õàðàêòåðó åêîíîì³÷íîãî ðîñòó âèïëèâàº ïðèðîäîðóéí³âíà
òåíäåíö³ÿ åêñòåíñèâíîãî ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó. Ãðàíä³îçí³ ïðè-
ðîäîïåðåòâîðþâàëüí³ ³ òåõí³÷í³ ïðîåêòè äóæå âðàæàþòü. Ïðàã-
íåííÿ äî ã³ãàíòèçìó áóêâàëüíî çàêëàäåíå â ïñèõîëîã³¿ ëþäåé.
Íà ïåâíîìó åòàï³ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó â³í âè-
ïðàâäàíèé, àëå ùå ³ ùå ðàç äîâîäèòüñÿ ïîâòîðþâàòè, ùî ã³ãàí-
òèçì çàâæäè º ïî÷àòêîì ê³íöÿ. Çàêîí îïòèìàëüíîñò³ íåâáëàãàí-
íèé – óñå ãðàíä³îçíå íàäçâè÷àéíî âðàçëèâå â åâîëþö³éíîìó é
³ñòîðè÷íîìó ðîçâèòêó. Äèíîçàâðè ³ ñóïåðòàíêåðè, êèòè ³ íàäì³-
ðíî âåëèê³ ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâà – óñå, ùî ïîâ’ÿçàíå ç íå âè-
êëþ÷íî òåõí³÷íèìè ïðîöåñàìè, ïîâèííå ìàòè îáìåæåííÿ
³ àáî âèìèðàòè, àáî ñòàâàòè ðàðèòåòàìè. Ç öüîãî âèïëèâàº, ùî
åêîíîì³÷íà «ìàí³ÿ ê³ëüê³ñíîãî ðîñòó» ³ îõîðîíà ïðèðîäè íåñó-
ì³ñí³ ì³æ ñîáîþ. Öå íå îçíà÷àº, ùî ïîòð³áíî ïðàãíóòè äî íóëüî-
âîãî åêîíîì³÷íîãî ðîñòó, ÿê ³íîä³ ââàæàþòü. Ïîâèíåí çì³íèòè-
ñÿ ñàì òèï ðîñòó: ç åêñòåíñèâíîãî â³í ìàº ïåðåéòè â ³íòåíñèâ-
íèé, ç ê³ëüê³ñíîãî â ÿê³ñíèé, ³ç òàêîãî, ùî ïðîñòîðîâî ðîçøè-
ðþºòüñÿ, â òàêèé, ùî çâóæóºòüñÿ, ç äîäàòíîãî – íà â³ä’ºìíèé, ç³
çíàêîì ì³íóñ. Ç óðàõóâàííÿì ðîçóìíî¿ äîñòàòíîñò³ ³ ïðèïóñòè-
ìîãî ðèçèêó. Â îñòàòî÷íîìó ï³äñóìêó óñ³ íàäì³ðíî âåëèê³ çà-
ïî÷àòêóâàííÿ ïðèðå÷åí³ íà ïðîâàë. ßêùî â ÷îìóñü ùå º íåÿñ-
í³ñòü, òàê öå â òîìó, ÿêèé çáèòîê äëÿ ïðèðîäè ³ ñóñï³ëüñòâà
âèíèêíå ïðè öüîìó íåìèíó÷îìó ïðîâàë³.
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Ïîäðîáèö³
Íåãàòèâíèé ê³ëüê³ñíèé ð³ñò ìàº êîìïåíñóâàòèñÿ ÿê³ñíèì óäîñêîíàëåííÿì. Äåâ³ç
«ìàëå, àëå äîñêîíàëå, á³ëüø ôóíêö³îíàëüíå ïðè ìåíøîìó ðîçì³ð³» – íåìè-
íó÷å ñòàíå äîì³íóþ÷èì. Ìàëèé êóëüòóðíèé íàðîä, ìàëå âïîðÿäêîâàíå ì³ñòî
³ ò.ä. êðàùå, í³æ äèê³ îðäè ãîëîäíèõ ëþäåé ³ ãóðê³òëèâèé ìåãàïîë³ñ. Ëþäèíà
çà ðîçì³ðàìè ìåíøà çà ñëîíà ÷è âåäìåäÿ, àëå öå íå îçíà÷àº, ùî âîíà
ïðèì³òèâí³øà çà âñ³õ... (Ðåéìåðñ, 1994).
×åòâåðòèé «çàë³çíèé çàêîí» Ï. Åðë³õà, ïî ñóò³, º â³äîáðà-
æåííÿì ñèñòåìíèõ çàêîí³â. Ìîíîêóëüòóðà ëþäñòâà íàñò³ëüêè
æ íåáåçïå÷íà, ÿê áóäü-ÿêà ìîíîêóëüòóðà. Òåõíîêðàòè÷íå ìèñ-
ëåííÿ, íà æàëü, ùå º çâè÷àéíèì, à ñïðîùåíà òåõí³÷íà ïàðàäèã-
ìà íàâ’ÿçóºòüñÿ ç äèòèíñòâà. Îäíàê åêîëîã³çàö³ÿ âèõîâàííÿ, ÿê³é
ïðèñâÿ÷åíî ðîçä³ë, ïîñòóïîâî âèð³âíþº ñòàíîâèùå.
Ï’ÿòèé ñâ³é çàêîí Ï. Åðë³õ êîìåíòóº ñàðêàñòè÷íèìè ïèòàííÿ-
ìè, ÿê³ çðîçóì³ë³ äëÿ á³îëîã³â, àëå ïîòðåáóþòü äåÿêîãî ïîÿñíåííÿ
äëÿ ôàõ³âö³â ³íøèõ ãàëóçåé çíàííÿ. Ï. Åðë³õ ïèøå: «Çðåøòîþ,
ÿêùî ÿêèéñü óí³êàëüíèé îá’ºêò çäàºòüñÿ êîìóñü ãàðíèì àáî ö³êà-
âèì, õ³áà öå ïîâèííî çóïèíÿòè ³íøèõ ëþäåé ³ çàâàæàòè ¿ì çíèùè-
òè éîãî çàäëÿ ñâîº¿ âèãîäè? ßêå ïðàâî íà ³ñíóâàííÿ ìàº ÿêèéñü
âèä ðèáêè, ÿêùî çíèùåííÿ éîãî äàº ìîæëèâ³ñòü ãîð³òè íåâåëèê³é
ãàëàêòèö³ ëàìïî÷îê ïðîòÿãîì, ìîæëèâî, ö³ëîãî ñòîð³÷÷ÿ?».
×è çðîçóì³ëèé ëåäü ïðèõîâàíèé ñàðêàçì öèõ ðèòîðè÷íèõ
ïèòàíü? Àæ í³ÿê. Âèäè ³ ïðèðîäíèì ÷èíîì âèìèðàþòü. Êàíîíè
êðàñè çì³íþþòüñÿ. Òåõíîêðàòè÷íà åïîõà ïîðîäèëà íîâ³òí³ íà-
ïðÿìêè â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâ³, ìóçèö³, àðõ³òåêòóð³... Êðàñà
íàóêîâîãî ô³çè÷íîãî çàêîíó ³ ìåëîä³¿ êëàñè÷íî¿ ñèìôîí³¿ çîâñ³ì
íåäîñòóïí³ äëÿ á³ëüøîñò³ ëþäåé. Ó íàø³é êðà¿í³ áóëè áåçö³ëüíî
çíèùåí³ íàéá³ëüø³ äîñÿãíåííÿ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè ³ ¿¿ ïðåä-
ñòàâíèê³â. Â³éíè ³ ðåïðåñ³¿ ïîãëèíóëè íå îäíîãî ãåí³ÿ. ×îìó á
íå ïðîäîâæóâàòè äîäåðæóâàòèñÿ ïðèíöèïó âëàñíî¿ âèãîäè, íå-
õàé íàâ³òü ïå÷åðíî-ïðèì³òèâíî¿?
Ñïðàâà íå â êðàñ³, íå â óí³êàëüíîñò³ ³ íàâ³òü íå â çíà÷åíí³
ÿêîãîñü îá’ºêòà äëÿ ñîö³àëüíîãî é åêîíîì³÷íîãî äîáðîáóòó. Êîí-
êóðåíòíèé ðîçâèòîê, íà æàëü, íå çâàæàº íà êðàñó: ãðàö³ÿ ëàí³
îö³íþºòüñÿ áóð÷àííÿì øëóíêó ñèòîãî ãóðìàíà. Îäíàê îõîðîíà
ïðèðîäè ÿê ñåðåäîâèùà æèòòÿ ëþäèíè ñîö³àëüíî íåìèíó÷à. ¯¿
ö³íí³ñòü âèùà äëÿ ëþäñòâà, í³æ åãî¿ñòè÷í³ ³íòåðåñè îêðåìèõ
îñ³á. Òîìó ç îãëÿäó íà çàêîí íåçâîðîòíîñò³ ïðèðîäíèõ ïðîöåñ³â,
çáåðåæåííÿ ð³çíîìàí³òòÿ é åñòåòèêè ÿê îçíàêè äîñêîíàëîñò³
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îðãàí³çàö³¿ ìàº àáñîëþòíèé ïð³îðèòåò. Óñå, ùî ïðèíöèïîâî íå-
â³äíîâíå, º àáñîëþòíèì òàáó äëÿ íàñèëüíèöüêîãî çíèùåííÿ.
Çàïîâ³äü «íå óáèé» ïîøèðþºòüñÿ íà âñþ öþ êàòåãîð³þ ÿâèù,
òîìó ùî ñàìå âîíà ñêëàäàº îñíîâó âèæèâàííÿ ëþäñòâà.
Ùå îäèí íàñò³ëüêè æ «çàë³çíèé» çàêîí îõîðîíè ïðèðîäè –
ïðèíöèï óí³êàëüíîñò³: íåïîâòîðþâàíå ³ íåïîâòîðíå çàñëóãîâóº
îñîáëèâî¿ îõîðîíè.
Ïîäðîáèö³
Óí³êàëüíà êðàñà, ÿê â³äîìî, çáåð³ãàºòüñÿ â íàö³îíàëüíèõ ïàðêàõ ÿê âñåñâ³òíº
íàäáàííÿ. Àëå ³íîä³ ìè íå çâàæàºìî íà òå, ùî, ñêàæ³ìî, óí³êàëüíèé êóðîð-
òíèé ðàéîí íàñò³ëüêè æ, à ìîæëèâî, ³ á³ëüø âàæëèâèé, í³æ ùîñü ³íøå. Òàê,
Êàòóíüñüêèé êàñêàä ÃÅÑ çíèùèâ áè íå ò³ëüêè óí³êàëüíó êðàñó äîëèíè ð³êè
Êàòóíü, àëå é íå ìåíø óí³êàëüíèé ×åìàëüñüêèé êóðîðòíèé ðàéîí, äå óñï³øíî
ë³êóâàëè â³ä òóáåðêóëüîçó áàãàòî ïîêîë³íü çíàìåíèòèõ øàìàí³â. Âòðàòà áóëà
á àáñîëþòíî íåâ³äíîâíà äëÿ âñüîãî Ñèá³ðó ³ Äàëåêîãî Ñõîäó, à ìîæëèâî, ³
âñ³º¿ Ï³âí³÷íî¿ Àç³¿ â ö³ëîìó. Òóò ïîá³÷íî âèÿâëÿºòüñÿ òà æ á³áë³éíà çàïîâ³äü
«íå óáèé» (Ðåéìåðñ, 1994).
Ãîâîðÿ÷è ïðî óçàãàëüíåííÿ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïðèðîäîêîðèñ-
òóâàííÿ ³ ïîâåä³íêè ëþäåé, ó ¿õ âçàºìîçâ’ÿçêó ç ïðèðîäîþ, íå
ìîæíà íå çãàäàòè ïðî «çàêîíè» (àôîðèçìè) Á. Êîììîíåðà. ¯õ
÷îòèðè:
 óñå ïîâ’ÿçàíî ç óñ³ì;
 óñå ìàº êóäèñü ïîä³òèñÿ;
 ïðèðîäà çíàº êðàùå;
 í³ùî íå äàºòüñÿ äàðîì.
Ñàì ó÷åíèé íàçâàâ ¿õ çàêîíàìè åêîëîã³¿. Âîíè íå ïðåòåíäó-
þòü íà ñèñòåìîëîã³÷íó ñóâîð³ñòü, àëå âèðàæàþòü âàæëèâ³ çàêî-
íîì³ðíîñò³ (Àêèìîâà, 1998).
Ïðî çàãàëüíèé çâ’ÿçîê ðå÷åé ³ ÿâèù ó ïðèðîä³ é ó ëþäñüêî-
ìó ñóñï³ëüñòâ³ («Óñå ïîâ’ÿçàíî ç óñ³ì»). Âñåîõîïíèé õàðàêòåð
çâ’ÿçê³â âõîäèòü ó ñàìå ïîíÿòòÿ ñèñòåìè ³ ìîæå áóòè ïðîäåìîí-
ñòðîâàíèé íà áóäü-ÿêîìó ñèñòåìíîìó ð³âí³. Ó ñâ³ò³ æèâèõ ³ñòîò
òîòàëüí³ñòü çâ’ÿçê³â ïðîÿâëÿºòüñÿ îñîáëèâî ÿñêðàâî, òîìó ùî
ïðè ô³çèêî-õ³ì³÷í³é ºäíîñò³ âñüîãî æèâîãî æèâ³ ñèñòåìè õàðàê-
òåðèçóþòüñÿ íàéá³ëüø ð³çíîìàí³òíèìè, ðîçãàëóæåíèìè òà ³íòåí-
ñèâíèìè âçàºìîïåðåõîäàìè ðå÷îâèíè, åíåðã³¿ òà ³íôîðìàö³¿. Âîíè
óòâîðþþòü åêîëîã³÷í³ ìåðåæ³ âçàºìîçâ’ÿçê³â.
Ìíîæèíí³ñòü çâ’ÿçê³â âëàñòèâà íå ò³ëüêè ëîêàëüíèì åêîñè-
ñòåìàì. Óñå æèâå íà Çåìë³ ï³äêîðþºòüñÿ êîñì³÷íèì ñèëàì,
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ºäèíîìó ïîòîêó ñîíÿ÷íî¿ åíåðã³¿, éîãî ðèòìàì. Ãëîáàëüí³ êðóãî-
îá³ãè ðå÷îâèíè, â³òðè, îêåàíñüê³ òå÷³¿, ð³êè, òðàíñêîíòèíåíòàëüí³
³ òðàíñîêåàí³÷í³ ì³ãðàö³¿ ïòàõ³â ³ ðèá, ïåðåíîñè íàñ³ííÿ ³ ñïîð,
ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè ³ âïëèâ àíòðîïîãåííèõ àãåíò³â – óñå öå ò³ºþ
÷è ³íøîþ ì³ðîþ ïîâ’ÿçóº ïðîñòîðîâî â³ääàëåí³ ïðèðîäí³ êîìïëå-
êñè ³ íàäàº á³îñôåð³ îçíàê ºäèíî¿ êîìóí³êàòèâíî¿ ñèñòåìè.
Ãóñòà é äèíàì³÷íà ìåðåæà çâ’ÿçê³â ³ çàëåæíîñòåé ïðèòàìàí-
íà ³ ëþäñüêîìó ñóñï³ëüñòâó. Ïîð³âíÿíî ç ïðèðîäíîþ âîíà áàãà-
òîðàçîâî çáàãà÷åíà ïîòîêàìè ³íôîðìàö³¿. Â åêîíîì³ö³ âñå ïåðå-
ïëåòåíî, áóäü-ÿêà îö³íêà çàëåæèòü â³ä ³íøèõ åêîíîì³÷íèõ îö³-
íîê ³ ó ñâîþ ÷åðãó âïëèâàº íà íèõ. Íå ñë³ä óÿâëÿòè ñîá³ ö³
çàêîíîì³ðíîñò³ òàê, íà÷åáòî âñå ïîâ’ÿçàíî ç óñ³ì îêðåìî â ïðè-
ðîä³ é îêðåìî â ëþäñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³, â åêîíîì³ö³. Âàæëèâî
ï³äêðåñëèòè, ùî íàñïðàâä³ ³ ïðèðîäà, ³ ñóñï³ëüñòâî çíàõîäÿòü-
ñÿ â îäí³é ìåðåæ³ ñèñòåìíèõ âçàºìîä³é.
Ïðî çàêîíè çáåðåæåííÿ («Óñå ìàº êóäèñü ïîä³òèñÿ»). Çàêîí
çáåðåæåííÿ ìàñè ðå÷îâèíè îäíî÷àñíî º é îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³-
øèõ âèìîã ðàö³îíàëüíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ. Íà â³äì³íó â³ä
ëþäñüêîãî âèðîáíèöòâà ³ ïîáóòó æèâà ïðèðîäà â ö³ëîìó ìàéæå
áåçâ³äõ³äíà, ó í³é íåìàº òàêîãî ÿâèùà, ÿê ñì³òòÿ. Îïàëå ëèñòÿ,
åêñêðåìåíòè ³ òðóïè òâàðèí – âñå öå ñòàº ¿æåþ äëÿ ³íøèõ îðãà-
í³çì³â – êîìàõ, õðîáàê³â, ãðèá³â, áàêòåð³é, ðîçêëàäàºòüñÿ íèìè
äî ïðîñòèõ ñïîëóê ³ â òàêîìó âèãëÿä³ ðàíî ÷è ï³çíî çíîâó ñïî-
æèâàºòüñÿ ðîñëèíàìè. Ïðè öüîìó â ö³ëîìó äëÿ á³îñôåðè çàâ-
æäè ³ñíóº ê³ëüê³ñíèé áàëàíñ ìàñ ³ ð³âí³ñòü øâèäêîñò³ ñèíòåçó ³
ðîçïàäó. Öå îçíà÷àº âèñîêèé ñòóï³íü çàìêíóòîñò³ êðóãîîá³ãó
ðå÷îâèí ó á³îñôåð³.
Ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè ïðèâåëà äî çì³í õ³ì³÷íîãî ñåðåäîâèùà
íà ïîâåðõí³ ïëàíåòè, äî âèíèêíåííÿ íåçâè÷àéíèõ äëÿ ïîâåðõí³
çåìë³, âîäè ³ ïîâ³òðÿ âèñîêèõ êîíöåíòðàö³é ðÿäó åëåìåíò³â, äî
ïîÿâè ñò³éêèõ ñèíòåòè÷íèõ ñïîëóê, íå âëàñòèâèõ õ³ì³çìó æè-
âèõ îðãàí³çì³â – êñåíîá³îòèê³â (â³ä ãðåö. õånos – ÷óæèé). Äåÿê³
ç öèõ ðå÷îâèí º ñèëüíèìè îòðóòàìè. Îñê³ëüêè ç óñüîãî êîëîñà-
ëüíîãî îáñÿãó ìàòåð³àë³â ³ ðå÷îâèí, ÿê³ âèëó÷àþòüñÿ ç íàäð,
ïåðåðîáëÿþòüñÿ ³ ñèíòåçóþòüñÿ ëþäèíîþ, ó ïðèðîäíèé êðóãî-
îá³ã ïîòðàïëÿº ëèøå ìàëà ÷àñòèíà, òî ç ïîãëÿäó æèâî¿ ïðèðîäè
ëþäñòâî ñòâîðþº â îñíîâíîìó ñì³òòÿ é îòðóòó. Ïðè öüîìó ³ñòîò-
íî ïîðóøóºòüñÿ çàìêíóò³ñòü êðóãîîá³ãó ðå÷îâèí.
Ïðî ö³íó ðîçâèòêó («Í³ùî íå äàºòüñÿ äàðîì»). Â åêîëîã³÷-
íîìó êîíòåêñò³ çà öèì òâåðäæåííÿì ïðèõîâàíà äóìêà ïðî ÿê³ñ-
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íó ñïðÿìîâàí³ñòü åâîëþö³¿ ñèñòåì. Ìè âæå ãîâîðèëè ïðî çäàò-
í³ñòü âåëèêèõ ñèñòåì äî åâîëþö³¿ â íàïðÿì³ óñêëàäíåííÿ é óäî-
ñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³¿. Àëå ðîçâèòîê â³äáóâàºòüñÿ çà ðàõóíîê
íå ò³ëüêè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, àëå ³ âëàñíèõ ÿê³ñíèõ
ðåñóðñ³â: áóäü-ÿêå íîâå íàäáàííÿ â åâîëþö³¿ ñèñòåìè îáîâ’ÿçêî-
âî ñóïðîâîäæóºòüñÿ âòðàòîþ ÿêî¿ñü ÷àñòèíè ïîïåðåäíüîãî íàä-
áàííÿ ³ âèíèêíåííÿì íîâèõ, óñå á³ëüø ñêëàäíèõ ïðîáëåì.
Ïîäðîáèö³
Îñü ïðèêëàäè ïëàòè çà âäîñêîíàëåííÿ â õîä³ á³îëîã³÷íî¿ åâîëþö³¿.
Ïåðø³ ñïðàâæí³ êë³òèíè – ïðîêàð³îòè-àâòîòðîôè, ïðåäêè ö³àíîáàêòåð³é
(ñèíüî-çåëåíèõ âîäîðîñòåé), ÿê³ æèëè áëèçüêî 3,5 ìëðä ðîê³â òîìó, áóëè
íàäçâè÷àéíî æèòòºñò³éêèìè, âèæèâàëè â áóäü-ÿêîìó, íàâ³òü íàéá³ëüø àãðåñè-
âíîìó ñåðåäîâèù³, ³ íå çíàëè ïðèðîäíî¿ ñìåðò³, ðîçìíîæóþ÷èñü ïðîñòèì
ïîä³ëîì. Ñë³äîì çà íèìè ç’ÿâèëèñü ÿäåðí³ ôîòîñèíòåçóþ÷³ êë³òèíè, ÿê³ îäåð-
æàëè á³ëüø äîñêîíàëó åíåðãåòèêó, àëå çàïëàòèëè çà öå âòðàòîþ áåçñìåðòÿ.
Âèíèêíåííÿ ãåíåòè÷íîãî êîäó ³ ìåõàí³çìó ïåðåäà÷³ ñïàäêîºìíèõ ïðîãðàì
ðîçâèòêó çá³ëüøèëî ð³çíîìàí³òòÿ ôîðì ³ çäàòí³ñòü äî ïðèñòîñóâàííÿ â³ëüíèõ
êë³òèí, àëå çàòå ð³çêî çíèçèëàñü ¿õ ³íäèâ³äóàëüíà ô³çèêî-õ³ì³÷íà, ìåòàáîë³÷íà
ñò³éê³ñòü. ¯ì çíàäîáèëàñÿ êîîïåðàö³ÿ.
Ç ïîÿâîþ áàãàòîêë³òèííèõ îðãàí³çì³â, óòâîðåííÿì öàðñòâ ãðèá³â, ðîñëèí
³ òâàðèí òà âèõîäîì ¿õ íà ñóøó á³îð³çíîìàí³òòÿ çíîâó çá³ëüøèëîñÿ áàãàòîêðà-
òíî. Ïî÷àëîñÿ îñâîºííÿ åêîëîã³÷íèõ í³ø ³ ôîðìóâàííÿ á³îñôåðè Çåìë³. Àëå
ðàçîì ³ç áàãàòîêë³òèíí³ñòþ äî æèâèõ ³ñòîò ïðèéøëè ñòàð³ñòü ³ õâîðîáè, ó
òîìó ÷èñë³ ³íôåêö³¿, çëîÿê³ñí³ ïóõëèíè, ïàðàçèòèçì.
Ðóõëèâ³ñòü òâàðèí, ¿õ ãíó÷êà ïîâåä³íêà íà îñíîâ³ îïðàöþâàííÿ ñèãíàëüíî¿
³íôîðìàö³¿ çíà÷íî ðîçøèðèëè ñôåðó æèòòÿ. Ç’ÿâèâñÿ ìîçîê – æèâèé êîì-
ï’þòåð, ÿêèé ìàº âåëè÷åçíèé ïîòåíö³àë ñàìîíàñòðîþâàííÿ, çá³ëüøåííÿ ïà-
ì’ÿò³, ñàìîçàáåçïå÷åííÿ àäàïòèâíèìè ïðîãðàìàìè. Âèíèêëà ÷óäîâà ïåðèôå-
ð³ÿ – îðãàíè ÷óòò³â ³ äîñêîíàëèõ ðóõîâèõ ðåàêö³é. Àëå çà âåëèêó ê³ëüê³ñòü
ñòóïåí³â ñâîáîäè ³ áàãàòñòâî âèáîðó äîâåëîñÿ çàïëàòèòè íàäçâè÷àéíèì çðîñ-
òàííÿì íàïðóæåíîñò³ æèòòÿ, ãîñòðîòîþ áîðîòüáè çà ³ñíóâàííÿ, ïîñò³éíèì
ðèçèêîì çàãèáåë³.
Òåïëîêðîâí³ñòü, òåðìîñòàòè÷í³ñòü ìîçêó ó âèùèõ òâàðèí íàáàãàòî ï³äâè-
ùèëè òî÷í³ñòü íåðâîâèõ ïðîöåñ³â, ìîæëèâ³ñòü ¿õ ñêëàäíîðåôëåêòîðíî¿ îðãà-
í³çàö³¿. Ç’ÿâèëèñÿ çàäàòêè ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ïåðåäóìîâè ³íòåëåêòó. Óì³í-
íÿ ïåðåðîáëÿòè ³íôîðìàö³þ, â³ää³ëåíó â³ä ³íñòèíêò³â, ïîäàðóâàëî íàøîìó
ïðåäêó çäàòí³ñòü äî òâîð÷îñò³, óì³ííÿ ñòâîðþâàòè øòó÷í³ ïðåäìåòè, ÿê³ íå
çóñòð³÷àþòüñÿ â ïðèðîä³. À ìàòåð³àë³çàö³ÿ ³íôîðìàö³¿ çà äîïîìîãîþ ìîâè,
îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà ³ ïèñüìà äîçâîëèëà ïåðåáîðîòè á³îëîã³÷íó çàáî-
ðîíó íà ñïàäêóâàííÿ íàáóòèõ âëàñòèâîñòåé ³ çàáåçïå÷èëà êóëüòóðíå ñïàäêó-
âàííÿ ó âèãëÿä³ íàâ÷àííÿ.
Ëþäèíà ïîøèðèëà ö³ ìîæëèâîñò³ íà âñ³ ñôåðè ñâîãî æèòòÿ, ïîñòóïîâî
â³äãîðîäæóþ÷èñü ³ â³ä ñóâîðèõ ïðèðîäíèõ óìîâ, ³ â³ä çàêîí³â æèâî¿ ïðèðîäè,
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àëå ñïîæèâàþ÷è ïðè öüîìó âñå á³ëüøå ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â. ¯ é í³ùî íå äàâà-
ëîñÿ äàðîì, ïðîòå âîíà çàéíÿëà íàäçâè÷àéíå ì³ñöå â ïðèðîä³, ³ ñüîãîäí³ ùå
âàæêî âèçíà÷èòè ö³íó, ÿêó çà öå äîâîäèòüñÿ ïëàòèòè.
ª ùå îäíà ñòîðîíà çàêîíó «Í³ùî íå äàºòüñÿ äàðîì». Â åêîíîì³ö³ ïðèðî-
äè, ÿê ³ â åêîíîì³ö³ ëþäèíè, íå ³ñíóº áåçïëàòíèõ ðåñóðñ³â: ïðîñò³ð, åíåðã³ÿ,
ñîíÿ÷íå ñâ³òëî, âîäà, êèñåíü, ÿêèìè á «íåâè÷åðïíèìè» íå çäàâàëèñÿ ¿õ çàïàñè
íà Çåìë³, íåóõèëüíî îïëà÷óþòüñÿ áóäü-ÿêîþ ñèñòåìîþ, ÿêà ¿õ âèòðà÷àº. Îïëà-
÷óþòüñÿ ïîâíîòîþ ³ øâèäê³ñòþ ïîâåðíåííÿ, îáîðîòó ö³ííîñòåé, çàìêíóò³ñòþ
ìàòåð³àëüíèõ êðóãîîá³ã³â – á³îãåííèõ åëåìåíò³â, åíåðãîíîñ³¿â, ¿æ³, ãðîøåé,
çäîðîâ’ÿ... (Àêèìîâà, 1998).
Ïðî ãîëîâíèé êðèòåð³é åâîëþö³éíîãî â³äáîðó («Ïðèðîäà
çíàº êðàùå»). Öå òâåðäæåííÿ íå íàñò³ëüêè î÷åâèäíå, àëå äóæå
âàæëèâå äëÿ ðîçóì³ííÿ âçàºìèí ëþäèíè ³ ïðèðîäè.
Ïðèíöèï «ïðèðîäà çíàº êðàùå» âèçíà÷àº, íàñàìïåðåä, òå,
ùî ìîæå ³ ùî íå ïîâèííî ìàòè ì³ñöÿ â á³îñôåð³. Ìîæëèâ³ñòü ³
ïðàâî òàêîãî «çíàííÿ» âèðîáëåí³ ïðîòÿãîì ì³ëüÿðä³â ðîê³â ó
íåçë³÷åííîìó ÷åðåäóâàíí³ àêò³â äîáîðó, ïðîá ³ ïîìèëîê, ó ïðè-
ñê³ïëèâîìó ïðèïàñóâàíí³ êîæíî¿ ðå÷îâèíè, êîæíî¿ íîâî¿ îðãà-
í³÷íî¿ ôîðìè äî âñüîãî êîìïëåêñó óìîâ ³ñíóâàííÿ, äî âåëè÷åç-
íî¿ áåçë³÷³ ³íøèõ ðå÷îâèí ³ ôîðì.
Óñå â ïðèðîä³ – â³ä ïðîñòèõ ìîëåêóë äî ëþäèíè – ìàëî ïðîé-
òè äóæå æîðñòîêèé êîíêóðñ íà âàêàíñ³þ â á³îñôåð³. Ç áàãàòüîõ
ì³ëüéîí³â ìîæëèâèõ îðãàí³÷íèõ ìîíîìåð³â çàëèøåíî âñüîãî
ê³ëüêà äåñÿòê³â; â³ä³áðàíà ëèøå îäíà ñòîì³ëüéîííà ÷àñòèíà ìî-
æëèâèõ á³ëê³â; ùå íà áàãàòî ïîðÿäê³â æîðñòê³øèì áóâ äîá³ð
íóêëå¿íîâèõ êèñëîò; ñüîãîäí³ ïëàíåòó íàñåëÿº ëèøå îäíà òèñÿ-
÷íà ÷àñòèíà âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí, ÿê³ âèïðîáóâàí³ åâîëþö³ºþ.
Ãîëîâíèé êðèòåð³é öüîãî äîáîðó – çäàòí³ñòü çàëó÷èòèñÿ â
ãëîáàëüíèé á³îòè÷íèé êðóãîîá³ã, çá³ëüøåííÿ éîãî åôåêòèâíîñò³,
íàïîâíåí³ñòü óñ³õ åêîëîã³÷íèõ í³ø, âèëó÷åííÿ «ìåðòâèõ çîí» ³ç
ìåðåæ³ ïðèðîäíèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â. Äëÿ áóäü-ÿêî¿ ðå÷îâèíè, ÿêà
âèðîáëåíà îðãàí³çìàìè, ïîâèíåí ³ñíóâàòè ôåðìåíò, ÿêèé ¿¿ ðîç-
êëàäàº. ² âñ³ ïðîäóêòè ðîçïàäó ìàþòü çíîâó çàëó÷àòèñÿ äî êðó-
ãîîá³ãó. Òàêå æèòòÿ. Êîæíèé á³îëîã³÷íèé âèä, ÿêèé ïîðóøóâàâ
öåé çàêîí, çìåíøóþ÷è çàìêíóò³ñòü á³îòè÷íîãî êðóãîîá³ãó, ðàíî
÷è ï³çíî íåùàäíî âèäàëÿâñÿ ç ïðîöåñó åâîëþö³¿, çíàõîäèëèñü
îðãàí³çìè-«çàñòóïíèêè», çäàòí³ â³äíîâèòè çàìêíóò³ñòü åêîëîã³-
÷íèõ öèêë³â.
Ëþäñüêà ³íäóñòð³àëüíà öèâ³ë³çàö³ÿ äóæå øâèäêî ³ ãðóáî ïî-
ðóøóº çàìêíóò³ñòü á³îòè÷íîãî êðóãîîá³ãó â ãëîáàëüíîìó ìàñø-
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òàá³, ùî íå ìîæå çàëèøèòèñÿ áåçêàðíèì. Ó ö³é êðèòè÷í³é ñèòó-
àö³¿ íåîáõ³äíî çíàéòè êîìïðîì³ñ ³ âèðîáèòè óìîâè éîãî ïðè-
éíÿòòÿ. Öå ìîæåìî çðîáèòè ò³ëüêè ìè.
Íàñë³äêîì óñüîãî öèêëó åêîëîã³÷íèõ ³ áëèçüêèõ äî íèõ óçà-
ãàëüíåíü º òå, ùî ïðîòÿãîì òèñÿ÷îð³÷ âñ³ àêòèâí³ ä³¿ ëþäñòâà
áóëè ñïðÿìîâàí³ íàçîâí³ – íà ïåðåòâîðåííÿ ïðèðîäè. Âíóòð³øí³
ïðîöåñè â³äáóâàëèñü ÿê ñàìîðåãóëÿö³ÿ, à ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïî-
ë³ïøåííÿ ñîö³àëüíèõ ìåõàí³çì³â áóëè óòîï³÷íèìè íàñàìïåðåä
÷åðåç áàæàííÿ óïðàâëÿòè æîðñòêî, òåõíîêðàòè÷íî-àâòîðèòàð-
íî. Ëþäñòâî íå ñòâîðþâàëî ìåõàí³çìó, ÿêèé áè äîçâîëèâ éîìó
«âïèñàòèñÿ» â ïðèðîäó, à íàâïàêè, ðîáèëî âñå, ùîá «ï³äíÿòèñÿ»
íàä íåþ, «ïåðåìîãòè» ¿¿. Ñòàâøè âåëåòíåì, ëþäèíà ïîáà÷èëà,
ùî öå çãóáíî äëÿ íå¿ ÿêùî íå çàðàç, òî ó âæå âèäèì³é ïåðñïåê-
òèâ³. ² ÿêùî ëþäè åêîëîã³÷íî íå ïîðîçóìí³øàþòü, âîíè ïðèðå-
÷åí³. Ãëèáîêî ïåñèì³ñòè÷íèé, àëå íåîáõ³äíèé âèñíîâîê. Îäíî-
÷àñíî â³í ³ îïòèì³ñòè÷íèé, òîìó ùî ïåðñïåêòèâà âñå-òàêè º.
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18.1. Çì³ñò ïîíÿòòÿ «ñò³éêèé ðîçâèòîê»
Êîíöåïö³ÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó áóëà ïðèéíÿòà â ÷åðâí³ 1992 ð. ó
Ð³î-äå-Æàíåéðî íà Êîíôåðåíö³¿ ÎÎÍ ïî íàâêîëèøíüîìó ñåðå-
äîâèùó ³ ðîçâèòêó (ÊÍÑÐ-92). Ó í³é âçÿëè ó÷àñòü ãëàâè, ÷ëåíè
óðÿä³â ³ åêñïåðòè 179 äåðæàâ, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè áàãàòüîõ
íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é, íàóêîâèõ ³ ä³ëîâèõ ê³ë.
Êîíôåðåíö³ÿ ïðèéíÿëà ê³ëüêà âàæëèâèõ äîêóìåíò³â. Ñåðåä íèõ:
 Äåêëàðàö³ÿ Ð³î ç íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ ðîçâèòêó;
 Çàÿâà ïðî ïðèíöèïè ãëîáàëüíîãî êîíñåíñóñó ç óïðàâë³ííÿ,
çáåðåæåííÿ ³ ñò³éêîãî ðîçâèòêó âñ³õ âèä³â ë³ñ³â;
 Ïîðÿäîê äåííèé íà ÕÕI ñòîë³òòÿ – äîêóìåíò, îð³ºíòîâàíèé
íà ï³äãîòîâêó ñâ³òîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà äî ðîçâ’ÿçàííÿ åêî-
ëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì áëèçü-
êîãî ìàéáóòíüîãî.
Êð³ì òîãî, ó ìåæàõ Êîíôåðåíö³¿ áóëè ï³äãîòîâëåí³ Ðàìêîâà
êîíâåíö³ÿ ïðî çì³íó êë³ìàòó òà Êîíâåíö³ÿ ïðî á³îëîã³÷íå ð³çíî-
ìàí³òòÿ.
Óñ³ äîêóìåíòè ÊÍÑÐ-92 ïðîíèçóº êîíöåïö³ÿ ñò³éêîãî ðîçâè-
òêó.
Íà êîíôåðåíö³¿ áóëî ïðèéíÿòå âèçíà÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèò-
êó, ïðåäñòàâëåíå â äîïîâ³ä³ Ì³æíàðîäíî¿ êîì³ñ³¿, ÿêó î÷îëþâà-
ëà ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Íîðâåã³¿ ïàí³ Ã.Õ. Áðóíòëàíä (ó ïðåñ³ ÷àñòî
ìîæíà çóñòð³òè íàçâó «Áðóíòëàíäñüêà äîïîâ³äü»).
Ñò³éêèé ðîçâèòîê – öå òàêèé ðîçâèòîê, ùî çàäîâîëüíÿº
ïîòðåáè òåïåð³øíüîãî ÷àñó, íå ñòàâëÿ÷è ï³ä çàãðîçó çäàòí³ñòü
ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü çàäîâîëüíÿòè ñâî¿ âëàñí³ ïîòðåáè (Ïðîãðà-
ìà, 1993).
Ð î ç ä ³ ë  1 8
Ïîíÿòòÿ ïðî ñò³éêèé ðîçâèòîê
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²ñòîðè÷íà äîâ³äêà
 Óïåðøå ïîíÿòòÿ «åêîðîçâèòîê» áóëî ñôîðìóëüîâàíî Ìîð³ñîì Ñòðîí-
ãîì – Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì Ïåðøî¿ âñåñâ³òíüî¿ êîíôåðåíö³¿ ç íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà â Ñòîêãîëüì³ â 1972 ðîö³. Ï³ä åêîðîçâèòêîì ðî-
çóì³âñÿ åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèé ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê, ïðè
ÿêîìó çðîñòàííÿ äîáðîáóòó ëþäåé íå ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïîã³ðøåííÿì
ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ ³ äåãðàäàö³ºþ ïðèðîäíèõ ñèñòåì.
 Ó 1983 ð. ç ³í³ö³àòèâè Ãåíåðàëüíîãî Ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ áóëà ñòâîðåíà Ì³æ-
íàðîäíà êîì³ñ³ÿ ç íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ ðîçâèòêó (ÌÊÍÑÐ). ¯ ¿
î÷îëèëà ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Íîðâåã³¿ Ã.Õ. Áðóíäòëàíä.
 Ó 1987 ð. áóâ îïóáë³êîâàíèé çâ³ò ÌÊÍÑÐ «Íàøå ñï³ëüíå ìàéáóòíº» (ðî-
ñ³éñüêèé ïåðåêëàä 1989 ð.). Öåé äîêóìåíò çàãîñòðèâ ïèòàííÿ ïðî íåîá-
õ³äí³ñòü ïîøóêó ìîäåë³ öèâ³ë³çàö³¿.
 Êîì³ñ³ÿ çàÿâèëà, ùî åêîíîì³êà ïîâèííà çàäîâîëüíÿòè ïîòðåáè ëþäåé,
àëå ¿¿ çðîñòàííÿ ìàº âïèñóâàòèñÿ â ìåæ³ åêîëîã³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ïëàíå-
òè. Ïðîëóíàâ çàêëèê äî «íîâî¿ åðè åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, áåçïå÷íî-
ãî äëÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà».
 Ç ÷àñó îïóáë³êóâàííÿ ³ ñõâàëåííÿ Ãåíåðàëüíîþ Àñàìáëåºþ ÎÎÍ äîïîâ³ä³
Êîì³ñ³¿ Áðóíäòëàíä ó ì³æíàðîäíèé îá³ã óâ³éøëî ïîíÿòòÿ «sustainable
development», ÿêå çàçâè÷àé ïåðåêëàäàºòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ÿê ñò³é-
êèé àáî ñòàëèé ðîçâèòîê (ðîñ³éñüêîþ – ÿê «óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå») ³
áëèçüêå äî ïîíÿòòÿ «åêîðîçâèòîê». Ï³ä íèì ðîçóì³þòü òàêó ìîäåëü
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ïðè ÿê³é äîñÿãàºòüñÿ çàäîâîëåííÿ æèò-
òºâèõ ïîòðåá íèí³øíüîãî ïîêîë³ííÿ ëþäåé áåç òîãî, ùîá ìàéáóòí³
ïîêîë³ííÿ áóëè ïîçáàâëåí³ òàêî¿ ìîæëèâîñò³ ÷åðåç âè÷åðïàííÿ ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ äåãðàäàö³þ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Ñàìå öå
ïîíÿòòÿ ñòàëî îñíîâîþ âèçíà÷åííÿ, ïðåäñòàâëåíîãî íà Ð³î-êîíôåðåíö³¿.
 Ó ñåðïí³ 2002 ðîêó â Éîãàííåñáóðç³ (Ï³âäåííà Àôðèêà) â³äáóâñÿ Âñåñâ³-
òí³é ñàì³ò ç³ ñò³éêîãî ðîçâèòêó. Â³í ï³äâ³â ï³äñóìêè äåñÿòèð³÷íîãî ïåð³îäó
ðåàë³çàö³¿ êîíöåïö³¿ òà ïîñòàâèâ íîâ³ çàâäàííÿ íà íàéáëèæ÷ó ïåðñïåêòèâó.
 Ó òðàâí³ 2003 ðîêó â Êèºâ³ íà ªâðîñàì³ò³ ì³í³ñòðè åêîëîã³÷íèõ â³äîìñòâ
ªâðîïè îáãîâîðèëè çàãàëüí³ ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó òà
ïðèéíÿëè ê³ëüêà âàæëèâèõ äîêóìåíò³â, ó òîìó ÷èñë³ Êàðïàòñüêó êîíâåí-
ö³þ, ùî ïåðåäáà÷àº çáåðåæåííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ â öüîìó ðåã³îí³.
«Ñò³éêèé ðîçâèòîê» º îäí³ºþ ç óòîï³é ëþäñòâà, ÿêà, íå ìàþ-
÷è ÷³òêèõ êðèòåð³àëüíèõ ìåæ, ÿê ÷åðãîâå «ñâ³òëå ìàéáóòíº»,
äîçâîëÿº íåñê³í÷åííî ôàíòàçóâàòè ïðî êîíêðåòí³ ö³ëüîâ³ îð³ºí-
òàö³¿, øëÿõè òà çàñîáè íàáëèæåííÿ äî ê³íöåâî¿ ìåòè. Òå, ùî
ñüîãîäí³ íàïèñàíî ïðî ñò³éêèé ðîçâèòîê, çàëèøàº á³ëüøå ïè-
òàíü, í³æ êîíêðåòí³ ìåòîäè÷í³ ïîëîæåííÿ òà ³íôîðìàö³éí³ îñ-
íîâè. Òîìó ñïðîáóºìî ðîç³áðàòèñÿ â á³ëüø-ìåíø áåçäîãàííîìó
êàðêàñ³ âèçíà÷åíü, ùî ñêëàäàþòü îñíîâó òàêîãî ñóïåðå÷ëèâîãî ³
íåîäíîçíà÷íîãî ïîíÿòòÿ, ÿê ñò³éêèé ðîçâèòîê.
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Âíóòð³øíÿ ñóïåðå÷ëèâ³ñòü òåðì³íà ñòàº çðîçóì³ëîþ, ÿêùî
çâåðíóòèñÿ äî îñíîâ ìåòîäîëîã³¿ ðîçâèòêó. Áóäü-ÿêà ñòàö³îíàð-
íà ñèñòåìà ìîæå ³ñíóâàòè íå ³íàêøå, ÿê ï³äòðèìóþ÷è ñòàí ãî-
ìåîñòàçó (äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè). Â³äïîâ³äíî, ïðîöåñ ðîçâèòêó
ìîæå â³äáóâàòèñÿ ÷åðåç ïîñë³äîâíó çì³íó ð³âíÿ ãîìåîñòàçó çà
óìîâè íàêîïè÷åííÿ â ñèñòåì³ â³ëüíî¿ åíåðã³¿.
Ïî÷íåìî ç âèçíà÷åííÿ. Ïðè ïåðøîìó æ àíàë³ç³ ç’ÿñîâóºòüñÿ
ñóïåðå÷ëèâ³ñòü ³ íåîäíîçíà÷í³ñòü öüîãî òåðì³íà.
Ñóïåðå÷ëèâ³ñòü ïîëÿãàº â òîìó, ùî â îäíîìó ïîíÿòò³ îá’ºä-
íàí³ äâà ñëîâà, ÿê³ ìàþòü âíóòð³øíüî ïðîòèëåæíå çíà÷åííÿ:
«ñò³éê³ñòü» ïåðåäáà÷àº ð³âíîâàãó, à «ðîçâèòîê» ìîæëèâèé ò³ëü-
êè çà óìîâè ïîñò³éíîãî âèõîäó ñèñòåìè ç ð³âíîâàæíîãî ñòàíó.
Òàêèì ÷èíîì, ñò³éêèé ðîçâèòîê çà ñâî¿ì âíóòð³øí³ì çì³ñòîì
ìàº îçíà÷àòè ïåðìàíåíòíå â³äòâîðåííÿ òàê çâàíîãî ñòàíó ãîìåî-
ñòàçó (äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè) ç ïåð³îäè÷íîþ çì³íîþ éîãî ð³âíÿ,
ïðè ÿêîìó á â³äáóâàëîñÿ ïîñò³éíå ðîçâ’ÿçàííÿ ñóïåðå÷íîñòåé
ì³æ âíóòð³øí³ìè êîìïîíåíòàìè ñèñòåìè, à çì³íà ïàðàìåòð³â
á³îñôåðè íå âèõîäèëà çà ìåæ³ êàòàñòðîô³÷íèõ (ôàòàëüíèõ) äëÿ
ñèñòåìè òðàíñôîðìàö³é.
Íåîäíîçíà÷í³ñòü ðîçãëÿíóòîãî ïîíÿòòÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî
«ñò³éê³ñòü» ìîæíà ðîçóì³òè ³ ÿê çäàòí³ñòü óòðèìóâàòè ð³âíî-
âàãó (íå ïàäàòè, íå ðóéíóâàòèñÿ), ³ ÿê ñòàá³ëüí³ñòü, òîáòî çäà-
òí³ñòü íå çì³íþâàòèñÿ àáî ï³äòðèìóâàòè ïåâí³ (ñò³éê³) òåìïè
ðóõó (ðîçâèòêó). Ñë³ä ñêàçàòè, ùî òåðì³íîëîã³÷íî ïåðøèé çíà-
÷åííºâèé çì³ñò á³ëüøîþ ì³ðîþ â³äïîâ³äàº òðàäèö³éíîìó âèçíà-
÷åííþ «ñò³éêîãî ðîçâèòêó», ñôîðìóëüîâàíîìó â îðèã³íàë³. Äî
ðå÷³, ó ñâ³òë³ âèùåñêàçàíîãî, óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ çàçíà÷åíå ïî-
íÿòòÿ, î÷åâèäíî, òî÷í³øå ïåðåêëàäàòè ÿê «ñò³éêèé ðîçâèòîê».
Òåðì³í «ñòàëèé ðîçâèòîê» (â³äïîâ³äàº ðîñ³éñüêîìó «ïîñòîÿííûé/
ñòàáèëüíûé», òîáòî ïîñò³éíèé/ñòàá³ëüíèé ðîçâèòîê), ùî ÷àñòî
âæèâàºòüñÿ â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³, çíà÷íîþ ì³ðîþ â³äáèâàº äðó-
ãå ñìèñëîâå ïîíÿòòÿ. Ìè æ ðàí³øå ïåðåêîíàëèñÿ, ùî çì³íþþòü-
ñÿ (ïðèñêîðþþòüñÿ) íå ò³ëüêè òåìïè ðîçâèòêó, àëå ³ éîãî ïðè-
ñêîðåííÿ. Îòæå, í³ ïðî ÿêó ñòàë³ñòü ÷è ñòàá³ëüí³ñòü íå éäåòüñÿ.
Íàãàäàºìî, ùî â àíãëîìîâíîìó îðèã³íàë³ ðîçãëÿíóòå ïîíÿòòÿ
ïîõîäèòü â³ä ñëîâà sustain – «ñïèðàòèñÿ, ï³äòðèìóâàòè, âèòðè-
ìóâàòè». Ïðè öüîìó âèêîðèñòîâóþòüñÿ äâà òåðì³íè: sustainability
(ùî ïåðåäàº ï³äòðèìóâàííÿ ÷îãî-íåáóäü, ÷è ñòàí ñò³éêîñò³) ³
sustainable development (ùî äîñë³âíî îçíà÷àº «ï³äòðèìàíèé ðîç-
âèòîê»). Âò³ì, çâè÷àéíî îáèäâà òåðì³íè ïåðåêëàäàþòüñÿ ÿê
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ñò³éêèé ðîçâèòîê. Òàêèì ÷èíîì, òåðì³í sustainability ïåðåäàº
íàñàìïåðåä ñòàí ñò³éêîñò³, ³íàêøå êàæó÷è, ð³âíîâàæíèé ñòàí,
÷èìîñü ï³äòðèìóâàíèé. Çàëèøàºòüñÿ â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ, ùî
ï³äòðèìóºòüñÿ ³ ÷èì ï³äòðèìóºòüñÿ.
Ìàáóòü, ó ïåðøîìó íàáëèæåíí³ â³äïîâ³äü íà îáèäâà ïèòàííÿ íå
ïîâèííà âèêëèêàòè îñîáëèâèõ óòðóäíåíü: ï³äòðèìóºòüñÿ äîáðîáóò
ëþäèíè ³ ñóñï³ëüíîãî ëàäó çà äîïîìîãîþ æèòòºçàáåçïå÷óâàëüíèõ
ôóíêö³é ïðèðîäè ÿê ï³äîñíîâè ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó.
Á³ëüø äåòàëüíî çì³ñò äàíîãî ïîíÿòòÿ ìîæíà ðîçãëÿíóòè,
ïðîàíàë³çóâàâøè îêðåì³ âèçíà÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó (òàáë.
18.1) òà ¿õ êëþ÷îâ³ êîìïîíåíòè.
Íåñó÷à çäàòí³ñòü á³îñôåðè. Åêîëîã³÷í³ ôóíêö³¿ á³îñôåðè º
ò³ºþ îñíîâîþ, ùî ï³äòðèìóº (çãàäàºìî ïåðøîîñíîâó ðîçãëÿíóòî-
ãî ïîíÿòòÿ – sustain) ñîö³àëüíó òà åêîíîì³÷íó ñèñòåìè. Ñàìå
çäàòí³ñòü á³îñôåðè äî ñàìîâ³äòâîðåííÿ/ñàìîâ³äíîâëåííÿ (carrying
capacity) ôîðìóº òó åêîëîã³÷íó ºìí³ñòü, ó ìåæàõ ÿêî¿ ïðèðîäîþ
â³äïóùåíî ëþäèí³ âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ ³ åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì.
Çîêðåìà, ñàìå äàíèé àñïåêò ì³ñòèòüñÿ ó âèçíà÷åííÿõ 1, 5 ³ 7.
Òóò äîðå÷íî ïðèâåñòè ùå îäíå âèçíà÷åííÿ (ó ö³ëîìó â ë³òåðà-
òóð³ çóñòð³÷àºòüñÿ ïîíàä 60 âèçíà÷åíü ñò³éêîãî ðîçâèòêó), ìåíø
ôîðìàë³çîâàíå ³ á³ëüø îáðàçíå: «ðîçâèòîê, ïðè ÿêîìó ëþäñòâó
íåîáõ³äíî æèòè ò³ëüêè íà â³äñîòêè ç ïðèðîäíîãî êàï³òàëó, íå
âèêîðèñòîâóþ÷è ñàì êàï³òàë (òîáòî çàáåçïå÷óâàòè ïðèíàéìí³ éîãî
ïðîñòå â³äòâîðåííÿ, àëå íå «ïðî¿äàòè» ñàìîãî êàï³òàëó – ùîñü
íà çðàçîê ðàõóíêà â áàíêó, êîëè áóäü-ÿêà ðîçóìíà ëþäèíà íà-
ìàãàºòüñÿ çáåðåãòè îñíîâíèé êàï³òàë ³ æèòè ò³ëüêè íà â³äñîòêè
ç íüîãî)» (Áîáûëåâ, 1998).
Ñò³éêèé ðîçâèòîê – öå ìîæëèâ³ñòü æèòè «íà â³äñîòêè» ç
ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÊÀÏ²ÒÀËÓ.
Öèôðè ³ ôàêòè
Æèòòÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè ïåðåáóâàº â äóæå ò³ñí³é çàëåæíîñò³ â³ä ì³ëüéîí³â
âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí. Íà òåðèòîð³¿ ò³ëüêè ÑØÀ ïîíàä 500 òèñÿ÷ âèä³â ðîñëèí,
òâàðèí ³ ì³êðîá³â çä³éñíþþòü æèòòºâî âàæëèâ³ ôóíêö³¿, áåç ÿêèõ ³ñíóâàííÿ
ëþäñòâà áóëî á íåìîæëèâèì. Ñåðåä ïîä³áíèõ ôóíêö³é – çàïèëåííÿ ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèõ ³ äèêèõ ðîñëèí, ðåöèðêóëÿö³ÿ îðãàí³÷íèõ â³äõîä³â, ðîçêëàäàííÿ
õ³ì³÷íèõ çàáðóäíþâà÷³â, î÷èùåííÿ âîäè ³ ´ðóíòó ³ áàãàòî ³íøîãî.
Çîêðåìà, ùîð³÷íèé óðîæàé, îòðèìàíèé çàâäÿêè çàïèëåííþ áäæîëàìè,
îö³íþºòüñÿ â 30 ìëðä äîëàð³â. Ïðè öüîìó âèãîäè, ÿê³ ïðèíîñèòü çàïèëåííÿ
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Аâòîð, äæåðåëî Âèçíà÷åííÿ 
1. Г.Å. Äåëàé (Daly, 1990) (SD) "Ðîçâèòîê, ïðè ÿêîìó çðîñòàííÿ íå ïåðåâèùóº 
íåñó÷îї çäàòíîñò³ (carrying capacity) íàâêîëèшíüîãî 
ñåðåäîâèùà... ìîæíà ââàæàòè ñîö³àëüíî ñò³éêèì" 
2. Ì³æíàðîäíèé ñîюç 
îõîðîíè ïðèðîäè ЮÍÅÏ, 
Ñâ³òîâèé ôîíä äèêîї 
ïðèðîäè (Êàðèíöå- 
âà А.И., 1997) 
(S) Âèêîðèñòàííÿ îðãàí³çìó, åêîñèñòåìè ÷è ³íшîãî 
â³äòâîðåíîãî ðåñóðñó íà ð³âí³ éîãî çäàòíîñò³ äî 
ñàìîâ³äíîâëåííÿ ³ â³äòâîðåííÿ 
3.  Ð. Êîíñòàíçà 
(Constanza, 1991) 
(S) Ïðîöåñ ÷è ñòàí, ï³äòðèìóâàíèé íàñê³ëüêè çàâãîäíî 
äîâãî 
4. А. Яíññîí (Jansson, 
1992) 
(S) Ï³äòðèìàííÿ çàãàëüíîãî ïðèðîäíîãî êàï³òàëó íà 
îäíîìó ð³âí³ íåçàëåæíî â³ä ñïîæèâàííÿ 
5. Â.Г. Гîðшèêîâ,  
Ê.Я. Êîíäðàòüåâ,  
Ê.Ñ. Лîñåâ (Âèíîêóðîâà è 
äð., 1998) 
(ÑÑ) Ïîë³ïшåííÿ æèòòÿ ëюäåé â óìîâàõ ñò³éêîñò³ 
б³îñôåðè, òîбòî â óìîâàõ, êîëè ãîñïîäàðñüêà 
ä³ÿëüí³ñòü íå ïîðîäæóº ïåðåâèùåííÿ äîïóñòèìîãî 
ïîðîãà çбóðюâàííÿ б³îñôåðè ÷è êîëè çбåð³ãàºòüñÿ 
òàêèé îб’ºì ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ÿêèé çäàòíèé 
çàбåçïå÷èòè ñò³éê³ñòü б³îñôåðè ç âêëю÷åííÿì ó íåї 
ãîñïîäàðñüêîї ä³ÿëüíîñò³ ëюäèíè 
6. Ì. Ñòðîíã (1972)  
(Аêèìîâà è äð., 1998) 
(Екорозвиток) Åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèé ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê, ïðè ÿêîìó çðîñòàííÿ äîбðîбóòó 
ñòàíó ëюäåé íå ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïîã³ðшåííÿì 
ñåðåäîâèùà ³ äåãðàäàö³ºю ïðèðîäíèõ ñèñòåì 
7. Ï.Ê. Îëäàê (1983) (Рівноважне природокористування) Ñóñï³ëüñòâî 
êîíòðîëюº âñ³ ñòîðîíè ñâîãî ðîçâèòêó, íàìàãàю÷èñü, 
ùîб ñóêóïíå àíòðîïîãåííå íàâàíòàæåííÿ íà 
ñåðåäîâèùå íå ïåðåâèùóâàëî ñàìîâ³äíîâëюâàíîãî 
ïîòåíö³àëó ïðèðîäíèõ ñèñòåì 
8. Êîì³ñ³ÿ Бðóíäòëàíä 
(Аêèìîâà è äð., 1998) 
(SD) Òàêà ìîäåëü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, 
ïðè ÿê³é äîñÿãàºòüñÿ çàäîâîëåííÿ æèòòºâèõ ïîòðåб 
íèí³шíüîãî ïîêîë³ííÿ ëюäåé бåç òîãî, ùîб ìàéбóòí³ 
ïîêîë³ííÿ бóëè ïîçбàâëåí³ òàêîї ìîæëèâîñò³ ÷åðåç 
âè÷åðïàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ äåãðàäàö³ї 
íàâêîëèшíüîãî ñåðåäîâèùà 
9. Ð³î-êîíôåðåíö³ÿ'92 
(Hunter, 1994, Ïðîãðàìà 
1993) 
Стійкий розвиток (SD) – öå òàêèé ðîçâèòîê, ÿêèé 
çàäîâîëüíÿº ïîòðåбè òåïåð³шíüîãî ÷àñó, àëå íå 
ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó ñïðîìîæí³ñòü ìàéбóòí³õ ïîêîë³íü 
çàäîâîëüíÿòè ñâîї âëàñí³ ïîòðåбè 
 
Òàáëèöÿ 18.1. Îêðåì³ âèçíà÷åííÿ ñò³éêîãî ñòàíó (ÑÑ) (sustainability –
S), ñò³éêîãî ðîçâèòêó (ÑÐ) (sustainable development – SD)
àáî ñõîæèõ çà çì³ñòîì ïîíÿòü (åêîðîçâèòîê, ð³âíîâàæíå
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ)
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äèêèõ ðîñëèí, âçàãàë³ íåìîæëèâî âèðàçèòè ó âàðò³ñí³é ôîðì³. Ï³äðàõîâàíî,
ùî â ñîíÿ÷íèé ëèïíåâèé äåíü ó øòàò³ Íüþ-Éîðê êóëüòóðíèìè ³ äèêèìè áäæî-
ëàìè çàïèëþºòüñÿ 1012 êâ³òîê (Pimentel, 1994). Á³îëîã³÷íå ð³çíîìàí³òòÿ ïðèðî-
äè ñëóæèòèìå æèòòºâî âàæëèâèì ãåíåòè÷íèì ìàòåð³àëîì äëÿ ðîçâèòêó ìàé-
áóòí³õ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ³ ë³ñîâèõ êîìïëåêñ³â. Íà æàëü, òåíäåíö³ÿ íèí³ø-
íüîãî âïëèâó íà ïðèðîäó çàãðîçëèâà: ùîäíÿ (!) âòðà÷àºòüñÿ áëèçüêî 150 á³î-
ëîã³÷íèõ âèä³â âíàñë³äîê ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³: âèðóáóâàííÿ ë³ñ³â, çàáðóäíåííÿ,
çàñòîñóâàííÿ ïåñòèöèä³â, óðáàí³çàö³¿ (Reid et al, 1989).
Ï³äòðèìàííÿ åêîëîã³÷íî¿ ºìíîñò³ (carrying capacity) (àíàëî-
ã³÷í³ òåðì³íè: ï³äòðèìóâàëüíà çäàòí³ñòü, ïðîïóñêíà çäàòí³ñòü)
îáóìîâëþº äâ³ íåîáõ³äí³ óìîâè:
1) çáåðåæåííÿ æèòòºâî âàæëèâèõ ëàíîê (à òàêèìè º âñ³ á³îëî-
ã³÷í³ âèäè, ÿê³ ìåøêàþòü íà Çåìë³) ³ ìåõàí³çì³â ôóíêö³îíó-
âàííÿ á³îñôåðè;
2) íàÿâí³ñòü åêîëîã³÷íèõ ìåæ âïëèâó íà åêîñèñòåìè.
Ñåðåä îñíîâíèõ âèä³â åêîëîã³÷íèõ ìåæ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü
ñò³éêó ð³âíîâàãó, íàçèâàþòü òàê³:
 ìåæ³ âèêîðèñòàííÿ íåâ³äíîâíèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â – íå
ïîâèíí³ ïåðåâèùóâàòèñÿ òåìïè çàì³ùåííÿ òàêèõ âèä³â ðå-
ñóðñ³â â³äíîâíèìè;
 ìåæ³ âèêîðèñòàííÿ â³äíîâíèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â – íå ïî-
âèíí³ ïåðåâèùóâàòèñÿ òåìïè ¿õ â³äòâîðåííÿ ïðèðîäíèìè ñè-
ñòåìàìè;
 ìåæ³ ïîðóøåííÿ/çàáðóäíåííÿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì – íå ïîâè-
íí³ ïåðåâèùóâàòèñÿ ºìíîñò³ àñèì³ëÿö³éíîãî/â³äòâîðþâàëüíîãî
ïîòåíö³àëó (íåñó÷î¿ çäàòíîñò³, åêîëîã³÷íî¿ ºìíîñò³) ïðèðîäè.
Íå âèïàäêîâî Ð³î-êîíôåðåíö³ÿ ñåðåä íàéâàæëèâ³øèõ äî-
êóìåíò³â ï³äãîòóâàëà Ðàìêîâó êîíâåíö³þ ïðî çì³íó êë³ìàòó ³
Êîíâåíö³þ ïðî á³îëîã³÷íå ð³çíîìàí³òòÿ, ââàæàþ÷è çáåðåæåí-
íÿ êë³ìàòó ³ á³îëîã³÷íîãî ð³çíîìàí³òòÿ íàéâàæëèâ³øèìè êîì-
ïîíåíòàìè çàáåçïå÷åííÿ ï³äòðèìóâàëüíî¿ çäàòíîñò³ åêîñèñòåì
ïëàíåòè.
Ñòàí ð³âíîâàãè é åëàñòè÷í³ñòü. Ùå îäí³ºþ â³äì³òíîþ ðèñîþ
ïîíÿòòÿ ïðî ñò³éêèé ðîçâèòîê º ñòàí äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè (ãî-
ìåîñòàçó) ³ ïîâ’ÿçàíî¿ ç öèì åëàñòè÷íîñò³ ñèñòåì (âèçíà÷åííÿ 4,
7 â òàáë. 18.1). Ïðè÷îìó, ÿê â³äçíà÷àº á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â,
äëÿ äîñÿãíåííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó óìîâíèé ñòàí ãîìåîñòàçó ïî-
âèíí³ çàáåçïå÷óâàòè âñ³ òðè ñèñòåìè: ñîö³àëüíà, åêîíîì³÷íà òà
åêîëîã³÷íà. Äëÿ äèíàì³÷íèõ ñèñòåì (à ñàìå òàêîþ º ðîçãëÿíóòà
òðèºäí³ñòü ³ ¿¿ ñêëàäîâ³ ï³äñèñòåìè) ñòàá³ëüí³ñòü îçíà÷àº íå êîí-
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ñåðâàö³þ ³ñíóþ÷îãî ñòàíó, à åëàñòè÷íó çì³íí³ñòü, çà ÿêî¿ çáåð³ãà-
ºòüñÿ ö³ë³ñí³ñòü ñèñòåìè òà ¿¿ íàéâàæëèâ³øèõ åëåìåíò³â.
ßê â³äçíà÷àþòü äîñë³äíèêè, ñòàí äèíàì³÷íèõ ñèñòåì çàëè-
øàºòüñÿ ñòàá³ëüíèì (÷è ñò³éêèì) çà ðàõóíîê âíóòð³øí³õ ³ çîâí³-
øí³õ ôàêòîð³â äîòè, ïîêè çíà÷åííÿ äèñáàëàíñó ãàñèòèìóòüñÿ
ðàí³øå, í³æ ñèñòåìà çì³íèòü ñâîþ ñòðóêòóðó øëÿõîì çì³íó ¿¿
ñêëàäîâèõ ³ ïðîöåñ³â, ùî â³äïîâ³äàþòü çà ¿õ ïîâåä³íêó. Ôàêòî-
ðè, â³ä ÿêèõ çàëåæèòü ð³âíîâàãà ñèñòåìè, óìîâíî ìîæíà îá’ºä-
íàòè ó äâ³ ãðóïè: çîâí³øí³ ³ âíóòð³øí³.
1. Çîâí³øí³ ôàêòîðè, ó ñâîþ ÷åðãó, çàëåæàòü â³ä äâîõ õàðàê-
òåðèñòèê:
 ñòóïåíÿ âïëèâó äåñòðóêòèâíèõ ñèë, ÿê³ çäàòí³ âèâåñòè ñèñ-
òåìó ç ð³âíîâàãè (çîêðåìà, åêîäåñòðóêòèâíèõ íàâàíòàæåíü);
 ñèìåòðè÷íîñò³ ñèë âïëèâó íà ñèñòåìó. Ñèìåòðè÷í³ ñèëè
âïëèâó («ïîðóøåííÿ – â³äíîâëåííÿ», «äåç³íòåãðàö³ÿ – ³íòå-
ãðàö³ÿ» òîùî) âçàºìîçð³âíîâàæóþòü îäíà îäíó; íåñèìåòðè÷í³
íàâàíòàæåííÿ, íàâïàêè, âèâîäÿòü ñèñòåìó ç ð³âíîâàãè.
2. Âíóòð³øí³ ôàêòîðè çàëåæàòü â³ä ïîòåíö³éíî¿ çäàòíîñò³
ñèñòåìè (òîáòî ìàòåð³àëüíèõ, åíåðãåòè÷íèõ, ³íôîðìàö³éíèõ ôà-
êòîð³â) «ãàñèòè» äèñáàëàíñîâ³ òóðáóëåíòíîñò³ ñèñòåìè.
Åëàñòè÷í³ñòü – öå çäàòí³ñòü ñèñòåìè çìåíøóâàòè (ïîãëè-
íàòè) òóðáóëåíòí³ñòü (Berkes et al, 1994). Òàêèì ÷èíîì, ïîíÿò-
òÿ åëàñòè÷íîñò³ â³äáèâàº ìåæ³, ó ÿêèõ ñèñòåìà çàëèøàºòüñÿ á³-
ëüøå ñòàá³ëüíîþ, í³æ íåñòàá³ëüíîþ. Ö³ëêîì ñïðàâåäëèâå ïîíÿòòÿ
ñò³éêîñò³ é åëàñòè÷íîñò³ í³ìåöüêèé ó÷åíèé Éîðã Êåí ïîãîäæóº
ç òàêèì âàæëèâèì êîìïîíåíòîì, ÿê ³íôîðìàö³ÿ. Öåé êîìïî-
íåíò ðàí³øå çâè÷àéíî íå âðàõîâóâàâñÿ, ³ äîñë³äæåííÿ îáìåæó-
âàëèñÿ àíàë³çîì ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â (Ê¸í, 1998).
Îñíîâí³ ³äå¿ â÷åíîãî çâîäÿòüñÿ äî òàêèõ òåç: ïîíÿòòÿ åëàñòè÷-
íîñò³ ïåðåäáà÷àº íåîáõ³äí³ñòü çáåðåæåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ õàðà-
êòåðèñòèê, íàïðèêëàä, ì³í³ìàëüíîãî ð³âíÿ ïîïóëÿö³¿, á³îð³çíî-
ìàí³òòÿ, ö³ííîñò³ âèä³â òîùî – ì³æ íèæíüîþ ³ âåðõíüîþ ìåæà-
ìè. ²íàêøå êàæó÷è, ñò³éê³ñòü ïåðåäáà÷àº çáåðåæåííÿ ³íôîðìà-
ö³éíèõ ïàðàìåòð³â ÷è êîìïëåêñó åëåìåíò³â, íà ÿêèõ áóäóºòüñÿ
ñèñòåìà. ²íôîðìàö³éíå ð³çíîìàí³òòÿ îõîïëþº ð³çíîìàí³òòÿ á³î-
ëîã³÷íèõ ôîðì (ÿêùî ìîâà éäå ïðî á³îñôåðó) ÷è ðîçìà¿òòÿ êóëü-
òóð (ÿêùî éäåòüñÿ ïðî ñóñï³ëüñòâî). Ñò³éê³ñòü ó ð³âíîâàæíîìó
ñòàí³ çâîäèòüñÿ äî òîãî, ùî ñèñòåìí³ êîìïîíåíòè é îðãàí³çà-
ö³éí³ ïàðàìåòðè àäàïòóþòüñÿ äî ì³íëèâèõ óìîâ óñåðåäèí³ ñèñ-
òåìè, êîëè ñàìà ñèñòåìà ðîçâèâàºòüñÿ.
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Íà äóìêó É. Êåíà, ïîêè ñèñòåìà ïåðåáóâàº â åëàñòè÷íîìó ñòàí³, ¿¿ ïîâåä³íêó
ìîæíà ïåðåäáà÷àòè, àëå ò³ëüêè íà êîðîòêèé ïåð³îä, ïîêè çì³íè õàðàêòåðèçó-
þòüñÿ ïëàâí³ñòþ. Ñò³éê³ñòü (óñòàëåí³ñòü) ñèñòåìè – öå ðåçóëüòàò ñèìåòðè÷íèõ
³ àñèìåòðè÷íèõ òðàíñôîðìàö³éíèõ ïðîöåñ³â. Ïåðø³ âèçíà÷àþòü ñò³éê³ çì³íè
ñèñòåìè, äðóã³ âèâîäÿòü ñèñòåìó ç ð³âíîâàãè ³, â³äïîâ³äíî, ôîðìóþòü ãðóïó
íåñòàá³ëüíèõ îðãàí³÷íèõ çì³í. Îñòàíí³ ìîæóòü ïîì’ÿêøóâàòèñÿ («ãàñèòèñÿ»)
îðãàí³çàö³éíèìè ôàêòîðàìè ñèñòåìè. Ðîáåðò Àéºðñ (Ayrås, 1988) ïîêàçóº,
ùî ö³ ïðîòèëåæíî ñïðÿìîâàí³ ñèëè ³ñíóþòü ÿê ó ïðèðîäí³é, òàê ³ â ñîö³àëüí³é
ñèñòåì³ ³ ùî âîíè íåð³âíîì³ðíî ðîçïîä³ëÿþòüñÿ â ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³.
Áîéä ³ Ð³÷åðäñîí (Boyd et al, 1985) ïîêàçóþòü, ùî àñèìåòðè÷íà òðàíñ-
ôîðìàö³ÿ óïðàâëÿº ñîö³àëüíîþ åâîëþö³ºþ. Öå îçíà÷àº, ùî åâîëþö³ÿ îáó-
ìîâëåíà àñèìåòðè÷íèì ðîçïîä³ëîì ³íôîðìàö³¿. Àñèìåòðè÷íà ³íôîðìàö³ÿ òà
¿¿ ïåðåäà÷à º âèçíà÷àëüíèìè çì³ííèìè ïðîöåñó (Kohn, 1998).
Åòè÷íèé êîìïîíåíò. Áåçóìîâíî, îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ
êîìïîíåíò³â ñò³éêîãî ðîçâèòêó, ùî ïðÿìî ÷è ïîá³÷íî çàóâà-
æóºòüñÿ â á³ëüøîñò³ âèçíà÷åíü, º ïîñèëàííÿ íà ñïðàâåäëè-
â³ñòü. Äëÿ ï³äñóìêîâîãî âèçíà÷åííÿ Ð³î-êîíôåðåíö³¿ öåé àñ-
ïåêò âçàãàë³ º ñòðèæíåâèì. Ïîíÿòòÿ «åêîñïðàâåäëèâ³ñòü»
(«eco-equity») ì³öíî âõîäèòü â óñ³ òðàêòóâàííÿ ñò³éêîãî ðîç-
âèòêó. Ïðè öüîìó çâè÷àéíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñïîëó÷åííÿ
«ñïðàâåäëèâ³ñòü ì³æ ïîêîë³ííÿìè» ³ «ñïðàâåäëèâ³ñòü âñåðå-
äèí³ îäíîãî ïîêîë³ííÿ».
Ñò³éêèé ðîçâèòîê – öå ñïðàâåäëèâ³ñòü ì³æ ïîêîë³ííÿìè ³
âñåðåäèí³ îäíîãî ïîêîë³ííÿ ó âèêîðèñòàíí³ ïðèðîäíèõ áëàã.
Ïîäðîáèö³
Ìàáóòü, íå âèïàäêîâî àíãëîìîâíà òåðì³íîëîã³ÿ ñòîñîâíî ïîíÿòòÿ «åêîñïðà-
âåäëèâ³ñòü» âèêîðèñòîâóº òåðì³í eco-equity (áëèçüêå çà çâó÷àííÿì ñëîâó
equate – çð³âíþâàòè), à íå, ñêàæ³ìî, eco-justice, («ñïðàâåäëèâ³ñòü» ç þðèäè-
÷íèì ï³äòåêñòîì). Àâòîðè öüîãî ïîíÿòòÿ (à âïåðøå âîíî ç’ÿâèëîñÿ ñàìå â
àíãë³éñüê³é ìîâ³) àêöåíòóþòü íà íàÿâíîñò³ ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé ó âèêîðèñòàíí³
ïðèðîäíèõ áëàã. Ðàçîì ç òèì ââàæàºìî çà äîö³ëüíå ï³äêðåñëèòè íåîáõ³äí³ñòü
âæèâàííÿ ñàìå ñëîâà «ñïðàâåäëèâ³ñòü» (à íå «ð³âí³ñòü») ³ ó â³äíîñèíàõ ñòîñî-
âíî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ áëàã ñåðåä ëþäåé, ùî æèâóòü ó òîé ñàìèé ÷àñ ó
ð³çíèõ ðåã³îíàõ ïëàíåòè (òîáòî åêîñïðàâåäëèâ³ñòü âñåðåäèí³ ïîêîë³ííÿ – intra-
generational equity) ³ ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè ð³çíèõ ïîêîë³íü (inter-generational
equity).
Ä³éñíî, áåçãëóçäî ãîâîðèòè ïðî àáñîëþòíó ð³âí³ñòü ñòîñîâíî âèêîðèñ-
òàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ó ÷àñ³ é ïðîñòîð³. Íàïðèêëàä, ó ëþäåé, ùî æèâóòü
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ó ð³çíèõ ãåîãðàô³÷íèõ øèðîòàõ, çîâñ³ì ð³çí³ ïîòðåáè â ïðèðîäíèõ ðåñóðñàõ.
Çîêðåìà, ó òðîï³êàõ íå ïîòð³áí³ ïàëèâí³ ðåñóðñè äëÿ îá³ãð³âó. Ëþäÿì, ãîñïî-
äàðñòâî ÿêèõ ñôîðìóâàëîñÿ íà îñíîâ³ ðåñóðñ³â ìîðÿ, ìàéæå íå ïîòð³áí³ äàðó-
íêè ë³ñó, ³ íàâïàêè: ëþäè, ãîñïîäàðñòâî ÿêèõ ðîçâèâàëàñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì íà
îñíîâ³ ë³ñîâîãî êîìïëåêñó, ïðàêòè÷íî íå çàëåæàòü â³ä ìîðåïðîäóêò³â.
Íå ñë³ä íàìàãàòèñÿ çð³âíÿòè ïîòðåáè â ïðèðîäíèõ ðåñóðñàõ æèòåë³â ð³ç-
íèõ ïîêîë³íü. Ö³ ïîòðåáè âèäîçì³íþþòüñÿ ³ ðîçâèâàþòüñÿ ðàçîì ³ç ðîçâèò-
êîì åêîíîì³êè ³ ñóñï³ëüñòâà. Â³äïîâ³äíî çì³íþºòüñÿ ñòàâëåííÿ ëþäåé äî ð³ç-
íèõ äæåðåë ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ âçàãàë³ äî ïðèðîäíèõ áëàã – â³ä ïàëèâíèõ äî
ðåêðåàö³éíèõ ðåñóðñ³â. Ïðîòå ìîæíà ³ ïîòð³áíî ãîâîðèòè ïðî åêîñïðàâåä-
ëèâ³ñòü ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè ð³çíèõ ïîêîë³íü, ðîçóì³þ÷è ï³ä öèì ãàðàíò³¿ ïå-
ðåäà÷³ ìàéáóòí³ì ïîêîë³ííÿì åêîñèñòåì ïëàíåòè â ñòàí³ ñïðîìîæíîñò³ çä³éñ-
íþâàòè íàéâàæëèâ³ø³ ôóíêö³¿, ùî ó ïðèíöèï³ íå ìîæóòü áóòè çàì³íåí³ øòó÷íî
ñòâîðåíèìè òåõíîãåííèìè ñèñòåìàìè.
Ãîâîðÿ÷è ïðî ìîðàëüí³ àñïåêòè ïîíÿòòÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó,
íåîáõ³äíî â³äçíà÷èòè ê³ëüêà ìîìåíò³â. ×åðåç ñêëàäí³ñòü, áàãà-
òîâåêòîðí³ñòü ³ íåîäíîçíà÷í³ñòü ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â
ïðèðîä³, à òàêîæ ÷åðåç çíà÷íå â³ääàëåííÿ â ÷àñ³ ïðè÷èí ³ íà-
ñë³äê³â (çîêðåìà, åêîäåñòðóêòèâíèõ ä³é ³ ¿õ íàñë³äê³â), íåìîæ-
ëèâî ñòðîãî ðåãëàìåíòóâàòè (à òèì á³ëüøå êîíòðîëþâàòè) ä³¿
ëþäåé ó ñüîãîäåíí³.
Áëàãîïîëó÷÷ÿ ëþäèíè ìàéáóòíüîãî çàëåæèòü â³ä ùîõâèëèí-
íî¿ ïîâåä³íêè ì³ëüÿðä³â æèòåë³â ïëàíåòè ñüîãîäí³ ³ çàâæäè áóäå
òðèìàòèñÿ íà âíóòð³øí³õ åòè÷íèõ çàñàäàõ ³ çàáîðîíàõ êîíêðå-
òíèõ ëþäåé, ¿õ çäàòíîñò³ çíàõîäèòè êîìïðîì³ñ ì³æ ñâî¿ìè åãî-
¿ñòè÷íèìè ³íòåðåñàìè ³ òóðáîòîþ ïðî ìàéáóòí³ ïîêîë³ííÿ.
Îäíàê øàíñè, ùî êîíêðåòíà ëþäèíà çìîæå ïîäáàòè ïðî ìàé-
áóòí³ ïîêîë³ííÿ, çá³ëüøàòüñÿ, ÿêùî öÿ ëþäèíà ñàìà íå ïåðåáó-
âàòèìå íà ìåæ³ ô³çè÷íîãî âèæèâàííÿ. ²íàêøå êàæó÷è, ìîðàëüí³
ïîçèö³¿ âèÿâëÿþòüñÿ ì³öíî ïîâ’ÿçàí³ ç ð³âíåì ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó.
18.2. Ö³ë³, çàâäàííÿ ³ ïðîáëåìè ñò³éêîãî ðîçâèòêó
Íàñàìïåðåä âïàäàº â îêî àíòðîïîöåíòðèçì âèçíà÷åííÿ ñò³éêî-
ãî ðîçâèòêó, òîáòî öåíòðàëüíà ïîçèö³ÿ, ÿêó çàéìàº ëþäèíà â
ðîçãëÿíóòîìó ïîíÿòò³. Îñîáëèâî ÷³òêî öå ïðîñòåæóºòüñÿ â «ãî-
ëîâíîìó» âèçíà÷åíí³, ÿêå áóëî ïðèéíÿòå íà êîíôåðåíö³¿ â Ð³î.
Öåíòðàëüíèì ó íüîìó º ïîíÿòòÿ «ïîòðåáè ëþäèíè». Ìîæíà
ñêàçàòè, ùî ê³íöåâ³ ïîòðåáè ëþäèíè ïîâ’ÿçàí³ ç äîñÿãíåííÿì
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äâîõ ãðóï ö³ëåé: ô³ç³îëîã³÷íèõ (òîáòî ñïðÿìîâàíèõ íà ï³äòðè-
ìàííÿ çäîðîâ’ÿ òà âèêîíàííÿ îñíîâíèõ ô³ç³îëîã³÷íèõ ôóíêö³é
ëþäèíè ÿê á³îëîã³÷íîãî âèäó) ³ îñîáèñò³ñíèõ (òîáòî ïîâ’ÿçàíèõ
ç äóõîâíèì ðîçâèòêîì ëþäèíè ÿê ñîö³óìó). Ïðè öüîìó ï³ä ëþ-
äèíîþ ðîçóì³ºòüñÿ íå îêðåìèé îðãàí³çì ÷è îñîáèñò³ñòü, àëå á³î-
ëîã³÷íèé âèä ó ö³ëîìó, àáî ëþäñüêå ñóñï³ëüñòâî, ùî ³ñíóº íå-
ñê³í÷åííî äîâãî. Öåé ìîìåíò â³äáèòèé ó âèçíà÷åííÿõ 2 ³ 3 (äèâ.
òàáë. 18.1).
Ïðèì³òêà
ßêùî ïåðåâåñòè çàâäàííÿ çàáåçïå÷åííÿ óìîâíî íåñê³í÷åííî òðèâàëîãî ³ñíó-
âàííÿ ëþäèíè ÿê á³îëîã³÷íîãî âèäó íà ìîâó òåðì³í³â ìåòîäîëîã³¿ ðîçâèòêó,
ÿêó ïðåäñòàâëåíî â ïåðøîìó ï³äðîçä³ë³, ìîæíà ñêàçàòè, ùî öå çàâäàííÿ
ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ñâîþ ïîäàëüøó åâîëþö³þ ïðèðîäà çä³éñíþâàëà íà îñ-
íîâ³ àäàïòàö³éíîãî ìåõàí³çìó â ìåæàõ îäíîãî á³îëîã³÷íîãî âèäó, ÿêèì º
ëþäèíà. ²íàêøå êàæó÷è, âèíèêàº ïèòàííÿ, ÷è çìîæå ëþäèíà (ÿêùî â³ä íå¿ öå
âçàãàë³ çàëåæèòü) óíèêíóòè á³ôóðêàö³éíîãî øëÿõó åâîëþö³¿, êîëè ðîçâèòîê
ïðèðîäè ìîæå ï³òè çà ³íøèì âàð³àíòîì áåç ó÷àñò³ á³îëîã³÷íî¿ ïðèðîäè ëþäè-
íè? ×è ðåàëüíå öå çàâäàííÿ? ²ñíóþòü äîâîäè ³ «çà», ³ «ïðîòè».
1. Àðãóìåíòè «ïðîòè». Ó ïðîöåñ³ åâîëþö³¿ ïðèðîäà âæå âèïðîáóâàëà
äâà êëàñè á³ôóðêàö³éíèõ ìåõàí³çì³â, âíàñë³äîê ÿêèõ ïðîöåñ ðîçâèòêó ðîçãà-
ëóæóâàâñÿ (çâ³äñè ³ íàçâà ìåõàí³çìó «á³ôóðêàö³ÿ» – «ðîçäâîºííÿ, ðîçãàëó-
æåííÿ»), ï³ñëÿ ÷îãî íàáèðàâ ñèëè äîá³ð, â³äñ³âàþ÷è ìåíø åôåêòèâí³ øëÿõè.
Ïåðøèé êëàñ á³ôóðêàö³éíèõ ìåõàí³çì³â ç’ÿâèâñÿ ç ïîÿâîþ ñìåðòíîñò³
åóêàð³îò³â (ïðîêàð³îòè áóëè áåçñìåðòí³) ³ âèíèêíåííÿì ãåíåòè÷íîãî ìåõàí³ç-
ìó â³äòâîðåííÿ íàùàäê³â. Ï³ñëÿ öüîãî ðîçâèòîê æèâî¿ ïðèðîäè ï³øîâ øëÿõîì
ïîñë³äîâíî¿ çì³íè ïîêîë³íü.
Äðóãèé êëàñ á³ôóðêàö³éíèõ ìåõàí³çì³â ïîâ’ÿçàíèé ç âèíèêíåííÿì ³ çì³-
íîþ á³îëîã³÷íèõ âèä³â. Ïîÿâà öüîãî âèäó åâîëþö³¿ ñòàëà ìîæëèâîþ çàâäÿêè ä³¿
ïåðøîãî êëàñó á³ôóðêàö³é ³ â ê³íöåâîìó ðàõóíêó, çã³äíî ç äàðâ³íñüêîþ òåî-
ð³ºþ, ïðèâåëà äî âèíèêíåííÿ ëþäèíè ³ ðîçâèòêó íà ¿¿ îñíîâ³ ³íòåëåêòó òà ³íôîð-
ìàö³éíèõ ôîðì åâîëþö³¿.
×îìó á íå ïðèïóñòèòè ïîäàëüøó ä³þ äðóãîãî êëàñó á³ôóðêàö³éíèõ ìåõà-
í³çì³â, âíàñë³äîê ÷îãî â³äáóëàñÿ á çì³íà îäíîãî ë³äèðóþ÷îãî â åâîëþö³¿ á³î-
ëîã³÷íîãî âèäó (ëþäèíè) ³íøèì? Öåé âèä ìîæå ìàòè á³îëîã³÷íó ïðèðîäó,
íàïðèêëàä, áóòè øòó÷íî ñòâîðåíèì á³îëîã³÷íèì ðîáîòîì ÷è ê³áîðãîì. Ñàìå
òàêèé âèä åâîëþö³¿ âæå ïðîãëÿäàºòüñÿ ñüîãîäí³. ²ñòîòíîþ ïåðåâàãîþ òàêî¿
á³îëîã³÷íî¿ ñóòíîñò³ ïîð³âíÿíî ç ëþäèíîþ ìîæå áóòè ñóòòºâå ðîçøèðåííÿ
³íòåðâàëó ô³çè÷íèõ ïàðàìåòð³â (òåìïåðàòóðè, òèñêó, åëåêòðîìàãí³òíî¿ çàðÿ-
äæåíîñò³, ³í.), ó ìåæàõ ÿêîãî ìîæå ³ñíóâàòè ìàòåð³àëüíå ò³ëî ö³º¿ ñóòíîñò³.
Âò³ì, ïîä³áí³ ã³ïîòåçè äàþòü ìîæëèâ³ñòü ïðèïóñòèòè âèíèêíåííÿ ³ òðåòüî-
ãî êëàñó á³ôóðêàö³éíèõ ìåõàí³çì³â. Âèïóùåíèé ëþäèíîþ «äæèí» øòó÷íèõ
ñàìîâ³äòâîðþâàëüíèõ ñèñòåì ìîæå âèÿâèòèñÿ ³ìïóëüñîì âèíèêíåííÿ íîâî¿
ëàâèíè ³íôîðìàö³éíèõ ñóòíîñòåé, ÿê³ ôîðìóâàòèìóòüñÿ íà ïðèíöèïîâî ³íø³é
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(í³æ ó á³îëîã³÷íèõ ³ñòîò) ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷í³é îñíîâ³, ùî íå ìàº òèõ
æîðñòêèõ îáìåæåíü, ÿê³ ñüîãîäí³ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ â ïðåäñòàâíèê³â á³îëîã³÷-
íîãî æèòòÿ íà Çåìë³. Íàïðèêëàä, öå ìîæóòü áóòè ïîëüîâ³ ñòðóêòóðè, äå
ïðîâ³äíó ðîëü â³ä³ãðàâàòèìå çì³íà åëåêòðîìàãí³òíîãî ïîëÿ. Âëàñíå êàæó÷è,
ïî÷àòîê ö³º¿ ñóòíîñò³ âæå ïîêëàäåíèé ñàìîþ ëþäèíîþ òà ¿¿ ìîçêîì, ÿêèé
ïåðåòâîðèâñÿ â îñíîâíó ôóíêö³îíàëüíó ñèñòåìó. Ñàìå âîíà âò³ëþºòüñÿ â
øòó÷íèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåìàõ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ âèçíà÷àºòüñÿ ôóíêö³îíó-
âàííÿì ñòðóì³â íèçüêèõ åíåðã³é òà âèñîêèõ ÷àñòîò. Äî ðå÷³, ñàìå íà ïîä³áíèé
øëÿõ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ëþäñòâà íàïîëåãëèâî âêàçóâàâ Ê.Å. Ö³îëêîâñüêèé.
Àäæå ³ ñàìà ëþäèíà, íà ÷îìó ìè íàãîëîøóâàëè ðàí³øå, âæå ì³ñòèòü çàðîäîê
³íôîðìàö³éíî¿ ñóòíîñò³ (îñîáèñòîñò³) ó ñâîºìó á³îëîã³÷íîìó ò³ë³. Ö³ëêîì ìî-
æëèâî, ùî íàñòàíå òîé ìîìåíò, êîëè öå á³îëîã³÷íå ò³ëî íå çíàäîáèòüñÿ äëÿ
ïîäàëüøîãî åâîëþö³éíîãî ïðîöåñó ïðèðîäè. Â³äïîâ³äíî, ïîäàëüøå «äîâå-
äåííÿ» íîâèõ ñóòíîñòåé áóäå â³äáóâàòèñÿ ï³ä âïëèâîì òðüîõ ãðóï ôàêòîð³â:
ì³íëèâîñò³, ñïàäêîâîñò³ ³ äîáîðó – ÿê³ âèçíà÷àþòü ïðîöåñè ðîçâèòêó áóäü-
ÿêèõ ñèñòåì.
ßêáè ìîâà éøëà íå ïðî äîëþ á³îëîã³÷íîãî âèäó, äî ÿêîãî ìè íàñò³ëüêè
íåáàéäóæ³, ïîä³áíèé ðîçâèòîê ïîä³é íàâðÿä ÷è íàñò³ëüêè ñõâèëþâàâ áè íàñ.
Ïðèêëàäè åâîëþö³éíèõ òðàíñôîðìàö³é ÷åðåç ñòàä³þ ïåâíîãî êîêîíà àáî ëè-
÷èíêè íå íàñò³ëüêè âæå ð³äê³ â ïðèðîä³, ÿêùî íå ñêàçàòè á³ëüøå. Âñå æèâå
ïðîõîäèòü ïîä³áíó ñòàä³þ åìáð³îíàëüíîãî (âíóòð³ÿéöåâîãî, âíóòð³ëè÷èíêîâî-
ãî) ðîçâèòêó. ×îìó á íå óÿâèòè åòàï á³îëîã³÷íîãî ðîçâèòêó ëþäèíè, îáìåæå-
íî¿, ÿê ó êîêîí³, æîðñòêèìè ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèìè «îáîëîíêàìè», ÿê
ñâîºð³äíó ïåðåä³ñòîð³þ, ùî ãîòóº ôîðìóâàííÿ á³ëüø â³ëüíî¿ â³ä ìàòåð³àëü-
íèõ îáìåæåíü ³íôîðìàö³éíî¿ ñóòíîñò³? Çðåøòîþ, ³ âñÿ Çåìëÿ ç ¿¿ çàïàñàìè
íåîáõ³äíèõ ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â, ùî âèÿâèëàñÿ íàñò³ëüêè áëà-
ãîäàòíîþ äëÿ á³îëîã³÷íî¿ ïðèðîäè ëþäèíè, ïåâíîþ ì³ðîþ íàãàäóº ÿéöå, ó
íàäðàõ ÿêîãî çìîãëà ðîçâèíóòèñÿ ïðèíöèïîâî íîâà ñóòí³ñòü æèòòÿ.
2. Àðãóìåíòè «çà». Ãîëîâíèé ³ç íèõ – òå, ùî øëÿõè Ãîñïîäí³ íåñïîâ³-
äèì³. Ìîæëèâî, íàÿâí³ñòü åíåðãåòè÷íî-ðå÷îâèõ îáìåæåíü äëÿ á³îëîã³÷íî¿
îñíîâè ëþäèíè – ìóäðèé çàõèñò ïðèðîäè â³ä ìîæëèâîãî ðóéíóâàííÿ åêîñèñ-
òåìè Çåìë³ ëþäèíîþ. Çàñòðàõóâàâøè â òàêèé ñïîñ³á á³îñôåðó, Ïðèðîäà
çìóñèòü íàéá³ëüø íåâãàìîâíîãî ìåøêàíöÿ ïëàíåòè ñòðèìóâàòè ñâ³é åêîäå-
ñòðóêòèâíèé çàïàë, ïåðåéøîâøè íà ³íôîðìàö³éíå âèðîáíèöòâî ³ ñêîðîòèâøè
â òèñÿ÷³ ðàç³â åíåðãîºìí³ñòü ³ ìàòåð³àëîºìí³ñòü åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì.
Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ïðèíöèïîâî¿ ìîæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ á³ôóðêàö³éíèõ ìå-
õàí³çì³â ðîçâèòêó, òî âîíè âæå äàâíî çàïóùåí³ ³ ðåàë³çóþòüñÿ íà îñíîâ³ ³íôîð-
ìàö³éíî¿ ñóòíîñò³ ëþäèíè, àëå â ìåæàõ á³îëîã³÷íî¿ ïðèðîäè ëþäèíè.
Óò³ì, ÿêèì áè øëÿõîì íå ï³øëà åâîëþö³ÿ, ö³ë³, ùî äåêëàðóþòüñÿ ñò³éêèì
ðîçâèòêîì, óçãîäæóþòüñÿ ç ìîæëèâ³ñòþ ðåàë³çàö³¿ êîæíîãî ç íèõ. Íàâ³òü
ÿêùî ëþäñüêîìó ðîäó ïðèçíà÷åíî ïåðåäàòè åñòàôåòíó ïàëè÷êó ñâîºìó ñïàä-
êîºìöþ, öå ìîæå â³äáóòèñÿ ëèøå ïðèðîäíèì øëÿõîì ÷åðåç âèùèé ñòóï³íü
ðîçâèòêó ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. ² íàâðÿä ÷è öå ñòàíåòüñÿ âíàñë³äîê åêîëîã³-
÷íî¿ êàòàñòðîôè.
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Ó öåíòð³ êîíöåïö³¿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó – çáåðåæåííÿ ëþäèíè
ÿê á³îëîã³÷íîãî âèäó òà ïðîãðåñèâíèé ðîçâèòîê ¿¿ ÿê îñîáèñ-
ò³ñíî¿ ñóòíîñò³.
Çàçâè÷àé çàçíà÷åí³ äâ³ ãðóïè æèòòºâî âàæëèâèõ ïîòðåá (ô³-
ç³îëîã³÷íèõ ³ îñîáèñò³ñíèõ), ùî çàáåçïå÷óþòü óìîâíî áåçê³íå÷íå
ï³äòðèìàííÿ ³ñíóâàííÿ ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ïîºäíóþòüñÿ
ñëîâîì «ñîö³àëüí³». ¯õ çàäîâîëåííÿ â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ â³ä-
áóâàºòüñÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì, çà ðàõóíîê ä³ÿëüíîñò³ åêîíîì³÷íî¿
ñôåðè (òîáòî âèðîáíè÷î¿ ñèñòåìè ³ ïîâ’ÿçàíèõ ç íåþ åêîíîì³÷-
íèõ â³äíîñèí). Çàãàëüíîâèçíàíî, ùî ñîö³àëüí³ ïîòðåáè ìîæóòü
çàäîâîëüíÿòèñÿ ïðè äîñòàòíüîìó ð³âí³ ìàòåð³àëüíîãî áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ ëþäåé, êîëè çàäîâîëüíÿþòüñÿ îñíîâí³ ïîòðåáè â æèòë³,
¿æ³, ïèòí³é âîä³, îäÿç³, çàñîáàõ ã³ã³ºíè, ³íôîðìàö³éíîãî êîíòàê-
òó ç ïðèðîäîþ òîùî. Íà îñíîâ³ âèùåçàçíà÷åíîãî ìîæíà ñèñòå-
ìàòèçóâàòè íàéâàæëèâ³ø³ ìîìåíòè, ÿê³ óòâîðþþòü ïðîáëåìà-
òèêó ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
Âèõ³äí³ ö³ë³. Ç óðàõóâàííÿì ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ çâ’ÿçê³â
ìîæíà âèä³ëèòè òðè ð³âí³ ö³ëåé: ãåíåðàëüíà ìåòà (çáåðåæåííÿ
ëþäñòâà) – çàáåçïå÷óâàëüí³ ö³ë³ (çáåðåæåííÿ óìîâ, ó ÿêèõ ìîæå
³ñíóâàòè ³ ðîçâèâàòèñÿ ëþäñòâî), ï³äòðèìóâàëüí³ ö³ë³ (çáåðå-
æåííÿ á³îñôåðè òà ëîêàëüíèõ åêîñèñòåì, ÿê³ ï³äòðèìóþòü óìî-
âè ³ñíóâàííÿ ëþäñòâà).
Ãåíåðàëüíîþ ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ñë³ä
âèçíàòè óìîâíî áåçê³íå÷íå ³ñíóâàííÿ ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ òà ¿¿
ïðîãðåñèâíèé ðîçâèòîê.
Çàçíà÷åíà ìåòà ìàº äâà ð³âí³ âèì³ðó, àáî ðîçïàäàºòüñÿ íà
äâà ð³âí³ ö³ëåé: 1) íåîáõ³äíèé – ô³çè÷íå âèæèâàííÿ ëþäèíè
á³îëîã³÷íî¿; 2) äîñòàòí³é – äóõîâíèé ðîçâèòîê ëþäèíè ñîö³-
àëüíî¿. Îáèäâà ð³âí³ íàäçâè÷àéíî âàæëèâ³, õî÷à öå íå çàâæäè
â³äðàçó ìîæíà óñâ³äîìèòè.
Ïðèì³òêà
Çâè÷àéíî, íàáàãàòî ëåãøå çáàãíóòè çíà÷åííÿ çáåðåæåííÿ á³îëîã³÷íî¿ ïðèðîäè
ëþäèíè. Ïðî ùî ìîæíà áóäå ãîâîðèòè, ÿêùî ç ÿêèõîñü ïðè÷èí ô³çè÷íå æèòòÿ
ëþäèíè íà Çåìë³ ñòàíå íåìîæëèâèì, ÿê öå, íàïðèêëàä, êîëèñü óæå òðàïèëîñÿ
ç äèíîçàâðàìè. Àëå íå ìåíø æàõëèâîþ áóäå äîëÿ ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿, ÿêùî
óìîâè ³ñíóâàííÿ óíåìîæëèâëÿòü ïðîãðåñèâíèé äóõîâíèé ðîçâèòîê ëþäèíè.
Çîêðåìà, öå ìîæå ñòàòèñÿ, ÿêùî óìîâè ³ñíóâàííÿ ëþäèíè ñòàíóòü ñõîæèìè íà
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ñâîºð³äíå ïîºäíàííÿ ³íêóáàòîðà òà ìóðàøíèêà, äå ãîëîâíèì áóäå ëèøå á³îëî-
ã³÷íå âèæèâàííÿ òà â³äòâîðåííÿ ô³ç³îëîã³÷íî¿ ñóòíîñò³ ëþäèíè.
Çàáåçïå÷óâàëüí³ ö³ë³, âèõîäÿ÷è ç âèùåçàçíà÷åíîãî, ìàþòü
äâà ð³âí³ îð³ºíòèð³â: 1) çáåðåæåííÿ ó äîñèòü âóçüêèõ ìåæàõ
ïàðàìåòð³â á³îñôåðè, ó ÿêèõ çäàòíà ³ñíóâàòè á³îëîã³÷íà ïðèðî-
äà ëþäèíè (ëþäñüêèé îðãàí³çì ìîæå ï³äòðèìóâàòè ð³âåíü ñâîãî
ãîìåîñòàçó); ñåðåä çàçíà÷åíèõ ïàðàìåòð³â ñë³ä âèä³ëèòè êëþ÷îâ³
õàðàêòåðèñòèêè êë³ìàòó, ô³çè÷í³ ïàðàìåòðè (òåìïåðàòóðà, åëå-
êòðîìàãí³òí³ ÷èííèêè, êîñì³÷íå îïðîì³íåííÿ, ³í.), ñêëàä àòìî-
ñôåðè òà âîäè, ñêëàä ´ðóíò³â äëÿ âèðîùóâàííÿ ïðîäóêò³â ñ³ëü-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà; 2) çáåðåæåííÿ ö³ë³ñíèõ ïðèðîäíèõ ëàíä-
øàôò³â, ³íôîðìàö³éíèé êîíòàêò ç ÿêèìè æèòòºâî íåîáõ³äíèé
äëÿ â³äòâîðåííÿ îñîáèñò³ñíèõ âëàñòèâîñòåé ñîö³àëüíî¿ ëþäèíè.
Ï³äòðèìóâàëüí³ ö³ë³ ïåðåäáà÷àþòü ñòâîðåííÿ (ï³äòðèìàí-
íÿ) óìîâ, ó ÿêèõ ìîæå ³ñíóâàòè á³îñôåðà òà ¿¿ ñêëàäîâ³ åêîñèñòå-
ìè, ùî ñàìå ³ ï³äòðèìóþòü (â³äòâîðþþòü) æèòòºâî âàæëèâ³ ïà-
ðàìåòðè ³ñíóâàííÿ ëþäèíè ÿê á³îëîã³÷íî¿ ³ñòîòè òà îñîáèñòîñò³.
Ôàêòîðè ðèçèêó äëÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó. Óìîâíî çàçíà÷åí³
ôàêòîðè ìîæíà ïîä³ëèòè íà íåàíòðîïîãåíí³ – òîáòî ò³, ùî íå
çàëåæàòü â³ä ñàìî¿ ëþäèíè, ³ àíòðîïîãåíí³ – ò³, ùî âèêëèêàí³
¿¿ ä³ÿëüí³ñòþ.
Íåàíòðîïîãåíí³ ôàêòîðè ðèçèêó. Ïðè÷èíè ä³¿ íåàíòðîïîãåí-
íèõ ôàêòîð³â ëåæàòü ïîçà ñôåðîþ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. ßê ïðà-
âèëî, öå êîñì³÷í³ àáî ãåîïëàíåòí³ ôàêòîðè. Äî íèõ íàëåæàòü ò³,
ùî ìîæóòü ñïðè÷èíèòè ôàòàëüíó äëÿ çåìëÿí êîñì³÷íó êàòàñò-
ðîôó ÷è çåìí³ êàòàêë³çìè (çåìëåòðóñè, âèâåðæåííÿ âóëêàí³â,
ïðèðîäíà çì³íà êë³ìàòó Çåìë³ òà ³í.) àáî íåïîâ’ÿçàíó ç ä³ÿëüí³-
ñòþ ëþäèíè çàãðîçó áàêòåð³îëîã³÷íîãî âèíèùåííÿ ëþäñòâà. ßê
ïðàâèëî, ìîæëèâîñò³ ëþäèíè ùîäî êîíòðîëþ ïîä³áíèõ âèä³â
ðèçèê³â îáìåæåí³, õî÷ ó ïðèíöèï³ ³ íå âèêëþ÷àþòüñÿ. Çäàò-
í³ñòü ¿õ ñïðîãíîçóâàòè òà â³äâåðíóòè çàëåæèòü ãîëîâíèì ÷èíîì
â³ä ð³âíÿ ðîçâèòêó íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïîòåíö³àëó ëþäñòâà.
Àíòðîïîãåíí³ ôàêòîðè ðèçèêó. Ïðè÷èíè ä³¿ ö³º¿ ãðóïè ôàê-
òîð³â ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî çàëåæàòü â³ä ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè.
Çàçíà÷åí³ ôàêòîðè óìîâíî ìîæíà ïîä³ëèòè íà äâ³ ãðóïè: ïðÿìî¿
ä³¿ òà íåïðÿìî¿ ä³¿.
Ôàêòîðè ïðÿìî¿ ä³¿ ñòâîðþþòü ðèçèê ï³äðèâó ñò³éêîãî ðîç-
âèòêó ëþäñòâà (àáî âçàãàë³ ñòàâëÿòü ï³ä ñóìí³â ³ñíóâàííÿ öèâ³-
ë³çàö³¿) áåçïîñåðåäíüî âíàñë³äîê ä³é ëþäåé. ßê ïðàâèëî, íàñë³äêè
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öüîãî áóâàþòü ñòèñëèìè â ÷àñ³ ³ äîñèòü íàãëÿäíèìè çà ñâî¿ì
ïðîÿâîì. Çà ôîðìîþ ïðè÷èíè ïîä³áíèõ íàñë³äê³â ìîæóòü âè-
ñòóïàòè ó âèãëÿä³:
 â³éñüêîâîãî êîíôë³êòó òà ïîâ’ÿçàíîãî ç íèì çàñòîñóâàííÿ
ÿäåðíî¿, õ³ì³÷íî¿, á³îëîã³÷íî¿ àáî åêîëîã³÷íî¿ çáðî¿;
 òåðîðèñòè÷íîãî àêòó ç ïîä³áíèìè äî â³éñüêîâîãî êîíôë³ê-
òó ïðîÿâàìè;
 òåõíîãåííî¿ êàòàñòðîôè, ÿêà ìîæå ìàòè ãëîáàëüí³ àáî ðå-
ã³îíàëüí³ íàñë³äêè ðàä³àö³éíîãî, õ³ì³÷íîãî, á³îëîã³÷íîãî ÷è
³íøîãî âïëèâó.
Íå âàæêî çáàãíóòè, ùî ïåðø³ äâ³ çàçíà÷åí³ ïðè÷èíè ìàþòü
â³äíîñíî ö³ëåñïðÿìîâàíèé õàðàêòåð ä³é. Òîáòî ìîæíà ãîâîðèòè,
ùî ëþäè ñêî¿ëè ¿õ íàâìèñíå (õî÷à ³ íå çàâæäè ìîãëè ðåàëüíî
ïåðåäáà÷èòè ìàñøòàá íàñë³äê³â).
Îñòàííÿ ãðóïà ïðè÷èí ìàº õàðàêòåð íåíàâìèñíèõ ä³é. Ïðè-
âîä³â äî öüîãî á³ëüø í³æ äîñòàòíüî. Öå ìîæóòü áóòè íåçíàííÿ
àáî íåâì³ííÿ ëþäèíè; ¿¿ íåêîíòðîëüîâàíèé ïñèõîëîã³÷íèé àáî
ô³çè÷íèé ñòàí; çá³ã ó ÷àñ³ ³ ïðîñòîð³ íåñïðèÿòëèâèõ îáñòàâèí;
âèïàäêîâà ïîä³ÿ òîùî. Ä³¿ óñ³õ çàçíà÷åíèõ ôàêòîð³â ìîæóòü
íàêëàñòèñÿ îäíà íà îäíó (ÿê, ñêîð³øå çà âñå, ³ áóëî ï³ä ÷àñ ×îð-
íîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè).
Îñíîâíèì íàïðÿìîì çàïîá³ãàííÿ àáî ñóòòºâîãî çìåíøåííÿ
ôàêòîð³â ðèçèêó ïðÿìî¿ ä³¿ º çàñòîñóâàííÿ áàãàòîð³âíåâî¿ ñèñòå-
ìè çàõèñòó ³ ñòðàõóâàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ íåñïðèÿòëèâèõ ôàêòî-
ð³â. Õî÷à íåáåçïåêà ä³¿ çàçíà÷åíèõ ôàêòîð³â ³ º íàäçâè÷àéíî
âèñîêîþ, ³ñíóþòü ðåàëüí³ ìîæëèâîñò³ ¿õ ëîêàë³çàö³¿ ³ çàïîá³ãàí-
íÿ ïåðø çà âñå øëÿõîì òåõí³÷íèõ ³ îðãàí³çàö³éíèõ çàñîá³â.
 Ôàêòîðè íåïðÿìî¿ ä³¿ îáóìîâëåí³ âòîðèííèìè íàñë³äêàìè
ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Íàéá³ëüø íàÿâíèì ïðîÿâîì öüîãî ìîæíà
ââàæàòè åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íåçíà÷í³
íà ïåðøèé ïîãëÿä ïðîöåñè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ìîæóòü ç ÷àñîì
îáåðòàòèñÿ äëÿ ëþäèíè äîñèòü âàæêèìè åêîëîã³÷íèìè íàñë³ä-
êàìè. ×åðåç áàãàòîôàêòîðí³ñòü, áàãàòîëàíêîâ³ñòü çíà÷íó â³ääà-
ëåí³ñòü ó ÷àñ³ ïðè÷èí òà íàñë³äê³â çàçíà÷åí³ ôàêòîðè ðèçèêó
íàäçâè÷àéíî âàæêî â³äñòåæóâàòè, ïðîãíîçóâàòè ðåàëüí³ ìàñø-
òàáè âïëèâó íà ïðèðîäó òà ëþäèíó (îñîáëèâî â³ääàëåí³ â ÷àñ³
íàñë³äêè), ôîðìóâàòè ñèñòåìó ïîïåðåäæàëüíèõ ä³é. Ñàìå öÿ
ãðóïà ôàêòîð³â íàðàç³ ñòàíîâèòü íàéá³ëüøó çàãðîçó íå ò³ëüêè
çàáåçïå÷åííþ ñò³éêîãî ðîçâèòêó, àëå é ñàìîìó ³ñíóâàííþ ëþäñ-
òâà. ² ñàìå öÿ ãðóïà ôàêòîð³â ìàº ñòàòè ãîëîâíèì ïðåäìåòîì
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âèâ÷åííÿ ôàõ³âö³â òà çâè÷àéíèõ ëþäåé çàðàäè ôîðìóâàííÿ ö³-
ëåé ³ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
Ïðîáëåìè. Îñíîâíîþ ïðîáëåìîþ º äèíàì³÷íèé õàðàêòåð ïî-
ðóøåííÿ ñò³éêîãî ñòàíó ñèñòåìè «ïðèðîäà – ñóñï³ëüñòâî». Íå-
ìîæëèâî ðàç ³ íàçàâæäè äîñÿãòè ïåâíîãî ñòàíó â îáîõ ï³äñèñòå-
ìàõ, ÿê³ ¿¿ óòâîðþþòü, òîáòî â ïðèðîä³ ³ ñóñï³ëüñòâ³. Ñòàí êîæ-
íî¿ ç íèõ íåîáõ³äíî â³äòâîðþâàòè ùîìîìåíòíî. Ñåðåä îñíîâíèõ
ðîçáàëàíñîâóþ÷èõ ôàêòîð³â ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè ñë³ä íàçâàòè:
 ïîñò³éíå çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ. Öå îäèí ³ç íàéãîëîâí³øèõ
ôàêòîð³â, ÿêèé íåâïèííî çá³ëüøóº ïèòîìå åêîëîã³÷íå íàâà-
íòàæåííÿ íà ëîêàëüí³ åêîñèñòåìè ³ âñþ á³îñôåðó ïëàíåòè â
ö³ëîìó. Çà ìèíóë³ äâà ñòîë³òòÿ íà öåé ôàêòîð, êð³ì ïðèðîä-
íî¿ íàðîäæóâàíîñò³ íàñåëåííÿ, ïî÷àëî ñóòòºâî âïëèâàòè çíà-
÷íå çá³ëüøåííÿ ñåðåäíüî¿ òðèâàëîñò³ æèòòÿ ëþäèíè. ßêùî
çà ÷àñ³â Ñòàðîäàâíüî¿ Ãðåö³¿ öåé ïîêàçíèê íå ïåðåâèùóâàâ
18 ðîê³â, çà ÷àñ³â Ñòàðîäàâíüîãî Ðèìó – 22 ðîêè, â åïîõó
Â³äðîäæåííÿ íàáëèæàâñÿ äî 35 ðîê³â, ó ñåðåäèí³ Õ²Õ ñò.
ñòàíîâèâ 40 ðîê³â, òî â ñåðåäèí³ ÕÕ ñò. äîñÿã 70 ðîê³â (Áèî-
ëîãè÷åñêèé, 1989);
 øâèäêà ÿê³ñíà çì³íà àíòðîïîãåííèõ ôàêòîð³â âïëèâó. Âèäè
ïîðóøåííÿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì (ìàòåð³àëüí³ òà åíåðãåòè÷í³
³íãðåä³ºíòè âïëèâó) çì³íþþòüñÿ ç òàêèìè òåìïàìè, ùî êîì-
ïîíåíòè åêîñèñòåìè (á³îëîã³÷í³ âèäè òà ¿õ ñï³âòîâàðèñòâà) íå
âñòèãàþòü äî öüîãî ïðèñòîñóâàòèñÿ;
 çá³ëüøåííÿ òåìï³â ì³ãðàö³¿ íàñåëåííÿ ïëàíåòè. ²íòåíñèâíå
çðîñòàííÿ êîìóí³êàö³éíî¿ (ó òîìó ÷èñë³, òðàíñïîðòíî¿) ä³-
ÿëüíîñò³ ëþäèíè çíà÷íîþ ì³ðîþ çì³íþº ïðèðîäí³ ïðîöåñè
ìåòàáîë³çìó ïëàíåòè (òîáòî îáì³í ðå÷îâèí, åíåðã³¿ òà ³íôîð-
ìàö³¿). Ïðèðîäí³ ñèñòåìè íå âñòèãàþòü ïåðåáóäóâàòèñÿ ³ ïðè-
ëàøòóâàòèñÿ äî òàêèõ òóðáóëåíòíèõ óìîâ. Îäíèì ³ç ÷èñëåí-
íèõ ïðèêëàä³â º ïåðåíåñåííÿ áàëàñòíèìè âîäàìè ñóäåí á³î-
ëîã³÷íèõ îðãàí³çì³â ó âîäí³ ñèñòåìè, äå âîíè ðàí³øå íå çó-
ñòð³÷àëèñÿ ³ íå ìàþòü ïðèðîäíèõ àíòàãîí³ñò³â. Öå, çîêðåìà,
ñóòòºâî ïîðóøóº á³îëîã³÷íó ð³âíîâàãó, ÿêà ³ñíóâàëà â ×îð-
íîìó ìîð³;
 ñóòòºâå çá³ëüøåííÿ ê³ëüê³ñíîãî âèðîáíèöòâà åíåðã³¿ íà ïëà-
íåò³. Ê³íåöü ÕÕ ñòîë³òòÿ òà ïî÷àòîê ÕÕ² ÿâíî ïðîäåìîí-
ñòðóâàëè ðåàëüíó çàãðîçó ïîðóøåííÿ åíåðãåòè÷íî¿ ñèñòåìè
ïëàíåòè.
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18.3. Íàïðÿìè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ñò³éêîãî ðîçâèòêó
Íàïðÿìè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì. Ùîá çðîçóì³òè ëîã³êó ôîðìó-
âàííÿ íàïðÿì³â çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó, íåîáõ³äíî ïî-
âåðíóòèñÿ äî âèùåíàâåäåíèõ ïðîáëåì, ÿê³ ñïðè÷èíÿþòü çàãðîçó
éîãî ïîðóøåííÿ.
Íåâïèííå çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ ïîñò³éíî ïîðóøóº ñò³éêèé ñòàí
åêîñèñòåì ïëàíåòè, òîáòî òîé, ïðè ÿêîìó ïðèðîäà çäàòíà êîìïå-
íñóâàòè (â³äòâîðèòè, ïîïîâíèòè, çíåøêîäèòè, íåéòðàë³çóâàòè)
âïëèâ ëþäèíè íà äîâê³ëëÿ.
Öèôðè ³ ôàêòè
Ñåðåäíÿ çåìåëüíà ïëîùà çàñåëåíî¿ ñóø³, íåîáõ³äíà äëÿ õàð÷óâàííÿ îäí³º¿
ëþäèíè â ñóñï³ëüñòâ³, çàñíîâàíîìó íà ìèñëèâñòâ³ òà çáèðàëüíèöòâ³, ñòàíîâèòü
ïðèáëèçíî 10 êì2. Öå âèçíà÷àº îö³íåíèé ãðàíè÷íèé ìàêñèìóì íàñåëåííÿ íàøî¿
ïëàíåòè â 10 ìëí ÷îëîâ³ê (Ëàðóø, 1992).
Ðàíî ÷è ï³çíî åêîäåñòðóêòèâí³ ä³¿ ëþäèíè ïî÷èíàþòü ïåðå-
âèùóâàòè ïîðîãè ñàìîâ³äíîâëåííÿ ïðèðîäè, ùî íåâ³äâîðîòíî
îáóìîâëþº ïîðóøåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè, à ïîò³ì íåâïèííó
äåãðàäàö³þ äàíî¿ åêîñèñòåìè, ¿¿ ïîâíå ðóéíóâàííÿ ³ ïåðåòâîðåí-
íÿ â ïóñòåëþ. ²ñíóþòü ñâ³ä÷åííÿ, ÿê³ äàþòü ï³äñòàâè ñòâåðäæó-
âàòè, ùî íàéá³ëüø³ ïóñòåë³ ñâ³òó (ó òîìó ÷èñë³ Ñàõàðà, Êàëà-
õàð³, Òåíåðå òà ³í.) ìàþòü àíòðîïîãåííå ïîõîäæåííÿ.
Ùå íå òàê äàâíî (óñüîãî 2–3 òèñÿ÷îë³òòÿ òîìó) íà ì³ñö³ ïóñ-
òåëü áóëè êâ³òó÷³ ñàâàíè. ¯ õ ðóéíóâàííÿ áóëî îáóìîâëåíå ä³ÿëü-
í³ñòþ ëþäèíè (Áàëàíäèí, 2001).
Àðãóìåíòè â÷åíîãî
Ï.Ã. Îëäàê: «Êîæíà öèâ³ë³çàö³ÿ ïî÷èíàëàñÿ ç åêñòåíñèâíîãî ïðèðîäîêîðèñòó-
âàííÿ. ² êîëè àíòðîïîãåííèé òèñê ïåðåõîäèâ ìåæ³ ì³ñòêîñò³ ïðèðîäíèõ ñèñ-
òåì, ÿê ñâ³ä÷àòü óðîêè ìèíóëîãî, ñë³äóâàâ àáî çðèâ (åêîëîã³÷íà ³ ñîö³àëüíà
êàòàñòðîôè), àáî ïåðåõ³ä äî çàñò³éíèõ ôîðì ³ñíóâàííÿ â ìåæàõ ëîêàëüíèõ
åêîëîã³÷íèõ í³ø, çà ôàêòè÷íî¿ â³äìîâè â³ä áóäü-ÿêèõ ïåðåòâîðåíü íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà. Â³äîì³ çàñò³éí³ ñõ³äí³ öèâ³ë³çàö³¿, â³äîìî òàêîæ, ùî ÷èñ-
ëåíí³ ìàë³ íàðîäíîñò³ âñ³õ êîíòèíåíò³â òèñÿ÷îë³òòÿìè æèëè â ìåæàõ çàñò³éíèõ
ãîñïîäàðñüêèõ ñèñòåì» (Îëäàê, 1983).
Òàêèì ÷èíîì, ³ñíóº ëèøå äâà ìîæëèâèõ íàïðÿìêè çàáåçïå-
÷åííÿ ñò³éêîãî ³ñíóâàííÿ ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Ïåðøèé ïîâ’ÿ-
çàíèé ç êîíñåðâóâàííÿì ³ñíóþ÷îãî ñòàíó ñèñòåìè «ëþäèíà –
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ïðèðîäà». Ïðè öüîìó ñòàá³ë³çóºòüñÿ ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ ³
ôîðìè àíòðîïîãåííîãî âïëèâó íà ïðèðîäó, âêëþ÷àþ÷è ê³ëüê³ñí³
òà ÿê³ñí³ ïàðàìåòðè öüîãî âïëèâó.
Ïðèì³òêà
Ïðèêëàäàìè ñóñï³ëüñòâ, ó ÿêèõ âçàºìîçâ’ÿçêè ëþäñòâà òà ïðèðîäè äå â
÷îìó íàáëèæàëèñÿ äî çàçíà÷åíîãî êîíñåðâàòèâíîãî òèïó ³ñíóâàííÿ, ìîæ-
íà íàçâàòè ñòàðîäàâí³ öèâ³ë³çàö³¿ â äîëèíàõ Í³ëó òà ªâôðàòó. Ïåðøà ïðî³ñ-
íóâàëà ìàéæå 7 òèñÿ÷ ðîê³â (ïðèáëèçíî ç 5500 ðîê³â äî í.å. ³ äî Õ²Õ
ñòîð³÷÷ÿ í.å.), äðóãà – ìàéæå 2000 ðîê³â (ïî÷èíàþ÷è ç òðåòüîãî òèñÿ÷î-
ë³òòÿ äî í.å.). Çîêðåìà, ñò³éêà ñèñòåìà ãîñïîäàðþâàííÿ òðèìàëàñü, ãîëî-
âíèì ÷èíîì, íà ñêëàäí³é ñèñòåì³ âèêîðèñòàííÿ ðîçëèâ³â ð³ê ó ñ³ëüñüêîìó
ãîñïîäàðñòâ³. Öå ðåãóëþâàëîñÿ ãíó÷êîþ ïîäàòêîâîþ ñèñòåìîþ (íèçüê³
ð³âí³ ðîçëèâ³â – íèçüê³ ìèòà, âèñîê³ ð³âí³ ðîçëèâ³â – âèñîê³ ïîäàòêè) (Ê¸í,
1998; Âñåìèðíàÿ, 1987). Ïðî öå á³ëüø äåòàëüíî â ï³äðîçä³ë³ 19.2.
Ïðè öüîìó òðåáà â³ääàòè íàëåæíå òîìó ôàêòó, ùî â çãàäàí³ ÷àñè ä³ÿëè
ïðèðîäí³ ÷èííèêè êîíòðîëþ íàä ÷èñåëüí³ñòþ íàñåëåííÿ, àäæå ñåðåäíÿ òðèâà-
ë³ñòü æèòòÿ ëþäèíè íàáëèæàëàñü äî 18 ðîê³â.
Äðóãèé íàïðÿì çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ïîâ’ÿçàíèé
ç âèïåðåäæàëüíèìè ïðîãðåñèâíèìè çì³íàìè ñóñï³ëüíî¿ ñèñòå-
ìè. Äåùî ñïðîùóþ÷è, ìîæíà ñêàçàòè, ùî, â³äïîâ³äàþ÷è íà ê³-
ëüê³ñíå çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ (³ â³äïîâ³äíå ìîæëèâå çá³ëüøåííÿ
åêîëîã³÷íîãî íàâàíòàæåííÿ íà åêîñèñòåìè ïëàíåòè), ëþäñòâî ìàº
ÿê³ñíî çì³íþâàòè ñâî¿ ïðîäóêòèâí³ ñèëè ³ ñóñï³ëüíèé óñòð³é òàê,
ùîá ïèòîìå åêîäåñòðóêòèâíå íàâàíòàæåííÿ íà óìîâíó îäèíèöþ
ïðèðîäíîãî ïîòåíö³àëó (îäèíèöþ òåðèòîð³¿) ê³ëüê³ñíî íå çá³ëü-
øóâàëîñÿ (à êðàùå çìåíøóâàëîñÿ). Öå îçíà÷àº, ùî, çâàæàþ÷è
íà çíà÷íå çá³ëüøåííÿ íàñåëåííÿ ïëàíåòè, îáñÿã ìàòåð³àëüíèõ
ïîòîê³â ðå÷îâèíè òà åíåðã³¿, ÿêèìè îáì³íþºòüñÿ ëþäñòâî ³ç ïðè-
ðîäíèìè ñèñòåìàìè â ðîçðàõóíêó íà îäíó îñîáó, ìàº íåóõèëüíî
çìåíøóâàòèñÿ.
Öåé íàïðÿì ñòàâ ìàã³ñòðàëüíèì ó ñóñï³ëüíîìó ðîçâèòêó
ëþäñòâà. Ñàìå éîãî ðåàë³çóº ëþäèíà øëÿõîì ïîñò³éíîãî ï³äâè-
ùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ñâî¿õ ïðîäóêòèâíèõ ñèñòåì òà ðåâîëþö³é-
íèõ ÿê³ñíèõ òðàíñôîðìàö³é, êîëè òåõíîëîã³÷í³ ñèñòåìè «ì³íÿ-
þòü ñâîþ øê³ðó». Ö³ çì³íè äàâàëè çìîãó ñòðèáêîì çìåíøèòè
ïðèðîäîºìí³ñòü ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà.
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Àðãóìåíòè â÷åíîãî
Ó ìåæàõ ðåòðîñïåêòèâíîãî ³ñòîðè÷íîãî àíàë³çó ðîçâèòêó ëþäñòâà Ì.Ô. Ðåé-
ìåðñ âèä³ëèâ ï’ÿòü åêîëîã³÷íèõ êðèç ³ â³äïîâ³äíèõ ¿ì òåõíîëîã³÷íèõ ðåâîëþö³é:
1. Êðèçà çá³äíåííÿ ðåñóðñ³â ïðîìèñëó òà çáèðàëüíèöòâà – á³îòåõí³÷íà ðå-
âîëþö³ÿ (ïî÷àòîê âèêîðèñòàííÿ çíàðÿäü ïðàö³).
2. Ïåðøà àíòðîïîãåííà åêîëîã³÷íà êðèçà (êðèçà ïåðåïðîìèñëó êîíñóìåí-
ò³â) – ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà ðåâîëþö³ÿ, ïåðåõ³ä äî âèðîáíè÷îãî ãîñïî-
äàðñòâà.
3. Êðèçà ïðèì³òèâíîãî ïîëèâíîãî çåìëåðîáñòâà – äðóãà ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêà ðåâîëþö³ÿ ïîøèðåíîãî îñâîºííÿ íåïîëèâíèõ çåìåëü.
4. Äðóãà àíòðîïîãåííà åêîëîã³÷íà êðèçà (ïðîäóöåíò³â) – ïðîìèñëîâà ðå-
âîëþö³ÿ.
5. Ñó÷àñíà ãëîáàëüíà åêîëîã³÷íà êðèçà ðåäóöåíò³â (òîáòî â³äòâîðþâàëüíî¿
çäàòíîñò³ á³îñôåðè) ³ çàãðîçà íåñòà÷³ ì³íåðàëüíèõ ðåñóðñ³â – íàóêîâî-
òåõí³÷íà ðåâîëþö³ÿ (Ðåéìåðñ, 1994).
Çàçíà÷åí³ äâà ï³äõîäè: êîíñåðâàòèâíèé òà ïðîãðåñèâíèõ çì³í
– ñêëàäàþòü ìåòîäè÷íó îñíîâó ³ ñó÷àñíîãî ³íñòðóìåíòàð³þ çà-
áåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
Êîíñåðâàòèâíèé ï³äõ³ä áàçóºòüñÿ íà çàñòîñóâàíí³ íåãàòèâ-
íèõ ìåõàí³çì³â çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Çà äîïîìîãîþ ¿õ ëþäñòâî
ïðîòèä³º (òîìó âîíè ³ ìàþòü íàçâó íåãàòèâíèõ) áóäü-ÿêèì çì³-
íàì, ÿê³ ìîæóòü ñòâîðþâàòè çàãðîçó ñò³éêîìó ñòàíó åêîñèñòåì.
Ó ñó÷àñíîìó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ çàçíà÷åíèé ï³äõ³ä ðåàë³çó-
ºòüñÿ, çîêðåìà, ó òàêèõ ôîðìàõ:
 êîíñåðâàòèâí³ ìåòîäè: ñòâîðåííÿ çàïîâ³äíèê³â, çàêàçíèê³â,
íàö³îíàëüíèõ ïàðê³â – òîáòî òåðèòîð³é, äå îáìåæóºòüñÿ âïëèâ
íà ïðèðîäó; çàáîðîíà ïðîìèñëó ïåâíèõ á³îëîã³÷íèõ âèä³â,
çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè;
 îáìåæóâàëüí³ ìåòîäè: ë³öåíç³¿ íà âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ
ðåñóðñ³â; êâîòè ïðîìèñëó äèêèõ òâàðèí íà ð³âí³ çàáåçïå÷åí-
íÿ ïðèðîäíîãî â³äòâîðåííÿ ¿õ ïîïóëÿö³é; ñòàíäàðòè íà â³ä-
õîäè àáî âì³ñò øê³äëèâèõ ðå÷îâèí ó ïðîäóêòàõ; ë³ì³òè (ãðà-
íè÷íî äîïóñòèì³ âèêèäè ÷è ñêèäè); îáìåæåííÿ â ÷àñ³ (ãîäè-
íè, äí³, ñåçîíè) ðîáîòè îáëàäíàííÿ àáî ïðîìèñëó òâàðèí;
îáìåæåííÿ â ê³ëüêîñò³ ä³òåé íà ñ³ì’þ òîùî;
 çàáîðîíí³ ìåòîäè: çàáîðîíè íà ïðîìèñåë ïåâíèõ âèä³â òâà-
ðèí àáî ðîñëèí; çàáîðîíè íà ïåâí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ (çîêðå-
ìà, êëîíóâàííÿ); çàáîðîíè íà âèðîáíèöòâî òà çàñòîñóâàííÿ
ïåâíèõ ðå÷îâèí (îêðåìèõ ïåñòèöèä³â, îçîíîðóéí³âíèõ ðå-
÷îâèí, ³í.);
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 ðåãëàìåíòóþ÷³ ìåòîäè: ïåâíèé ïîðÿäîê îáðîáêè çåìë³ (çî-
êðåìà, âèäè îáðîáêè òà âèäè êóëüòóð, ÿê³ ìîæíà çàñòîñóâà-
òè íà ñõèëàõ ç ð³çíèì êóòîì íàõèëó); ïîðÿäîê òðàíñïîðòó-
âàííÿ òà çáåð³ãàííÿ åêîëîã³÷íî íåáåçïå÷íèõ ðå÷îâèí; ïîðÿ-
äîê çàñòîñóâàííÿ òà ïåðåâåçåííÿ á³îëîã³÷íèõ âèä³â àáî á³î-
ëîã³÷íî àêòèâíèõ ðå÷îâèí òîùî;
 ñòðèìóþ÷³ ìåòîäè: åêîíîì³÷í³ ñàíêö³¿, øòðàôè, ï³äâèùåí³
ö³íè, ìèòà.
Ï³äõ³ä, ñïðÿìîâàíèé íà àêòèâ³çàö³þ ïðîãðåñèâíèõ òðàíñôîð-
ìàö³é, íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíüîãî ï³äõîäó íå îáìåæóº, à íàâïà-
êè, ñòèìóëþº çì³íè çà óìîâè, ùî âîíè ñïðèÿòèìóòü çìåíøåííþ
åêîäåñòðóêòèâíîãî òèñêó íà äîâê³ëëÿ. Òàêèé ï³äõ³ä áàçóºòüñÿ
íà çàñòîñóâàíí³ ìåõàí³çì³â ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Ñàìå
äàíèé ï³äõ³ä çóìîâèâ òîé ïðîöåñ, ùî ïåðåòâîðèâ ëþäèíó ³ç ñóòî
á³îëîã³÷íî¿ ³ñòîòè íà ñîö³àëüíó (³íôîðìàö³éíó, îñîáèñò³ñíó) ñóò-
í³ñòü, ÿêîþ âîíà º ñüîãîäí³.
Ìè âæå íàâîäèëè ïðèêëàäè âåëèêèõ òåõíîëîã³÷íèõ ðåâîëþ-
ö³é, ÷åðåç ÿê³ ëþäèíà ðåàë³çóâàëà íàïðÿì ïðîãðåñèâíèõ çì³í.
Àëå áóëî áåçë³÷ ³ ìåíø ïîì³òíèõ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîðèâ³â ³ óäî-
ñêîíàëåíü: çíà÷íèõ ³ íå äóæå, ìàëåíüêèõ ³ ìàéæå íåïîì³òíèõ.
Âñ³ ðàçîì âîíè â³ä³ãðàâàëè âàæëèâó ðîëü, òîìó ùî êð³ì åêîíî-
ì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ïåðåâàã, ÿê³ âîíè íàäàâàëè ñâî¿ì âèíàõ³ä-
íèêàì, ö³ çì³íè âèêîíóâàëè íàäçâè÷àéíî çíà÷óùó ôóíêö³þ çìåí-
øåííÿ åêîëîã³÷íîãî òèñêó íà ïðèðîäó.
Ôàêòè ïóáë³êàö³é
Ïîòðåáè â ë³ñîìàòåð³àëàõ ð³çêî çðîñëè â Àíãë³¿ íà ïî÷àòêó ÕV² ñòîë³òòÿ, êîëè
ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì â³ä âòîðèííî¿ ïåðåðîáêè ÷àâóíó äî âèêîðèñòàííÿ äî-
ìåííèõ ïå÷åé ïî÷àëî øâèäêî çá³ëüøóâàòèñÿ âèðîáíèöòâî ÷àâóíó ³ ñòàë³. Ìà-
êñèìàëüíà ïðîäóêòèâí³ñòü íîâî¿ òåõíîëîã³¿ ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäíüîþ çá³ëü-
øèëàñÿ ó 7 ðàç³â. Îäíàê öå ñóòòºâî ï³ä³ðâàëî çàïàñè äåðåâèíè â ë³ñàõ. Ñàìå
âàæêà ë³ñîâà êðèçà çìóñèëà ï³ñëÿ 1700 ð. ñêîðîòèòè âèðîáíèöòâî ÷àâóíó ç
25 òèñ. òîíí äî 10 òèñ. òîíí. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó ñåðåäèí³ ÕV²²² ñò. ÷àâóí ïî÷àëè
âèðîáëÿòè ³ç çàñòîñóâàííÿì êàì’ÿíîâóã³ëüíîãî êîêñó, éîãî âèïëàâêà çíîâ
ïî÷àëà øâèäêî çðîñòàòè, äîñÿãøè â 1805 ð. ð³âíÿ 250 òèñ. òîíí, à â 1825 ð. –
âæå 450 òèñ. òîíí. Ïîñòóïîâî â³äíîâëþâàâñÿ ñòàí ë³ñ³â. Òàêèì ÷èíîì, íîâà
òåõíîëîã³ÿ â³ä³ãðàëà ðîëü íå ëèøå åêîíîì³÷íîãî ôàêòîðà (Ôîðìèðîâàíèå,
1982).
Âèêîðèñòîâóþ÷è ïóáë³öèñòè÷íó òåðì³íîëîã³þ, ìîæíà çðî-
áèòè òàêå ïîð³âíÿííÿ: ÿêùî êîíñåðâàòèâíèé ï³äõ³ä çìóøóº
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ëþäèíó íå íàáëèæàòèñÿ äî åêîëîã³÷íî íåáåçïå÷íî¿ «ìåæ³» (àáî
æ â³äñòóïàòè â³ä åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì), òî ï³äõ³ä ïðîãðåñèâíèõ
çì³í íà÷åáòî çìóøóº ëþäèíó ò³êàòè â³ä åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì,
àëå íå íàçàä, à âïåðåä. Öå äåùî íàãàäóº ñþæåò îäí³º¿ ç ðåêëàì,
êîëè ñë³äîì çà àâòî, ÿêå íà âåëèê³é øâèäêîñò³ ðóõàºòüñÿ íàä
ïð³ðâîþ, îäèí çà îäíèì îáâàëþþòüñÿ ïðîãîíè ìîñòó. Íàçàä äî-
ðîãè íåìàº... – ò³ëüêè âïåðåä!
Àðãóìåíòè â÷åíîãî
Ë³íäîí Õ. Ëàðóø (àìåðèêàíñüêèé åêîíîì³ñò): «ßêùî á íå ³ñíóâàëî çðîñòàí-
íÿ åêîíîì³¿ ïðàö³, íàñåëåííÿ Çåìë³ ñêëàäàëî á áëèçüêî 10 ìëí ÷îëîâ³ê àáî
ìåíøå, ÿê³ æèëè á ó ïîâí³é çëèäåííîñò³... Ñë³ä ÷³òêî óñâ³äîìèòè, ùî ñïðîáè
ïîâåðíóòèñÿ äî ìèñëèâñüêî-çáèðàëüíèöüêîãî óêëàäó æèòòÿ (ÿê âèìàãàþòü
äåÿê³ íàéðàäèêàëüí³ø³ ñüîãîäí³øí³ åâàéðîíìåíòàë³ñòè) çàãðîæóþòü çíèêíåí-
íÿì ³ç Çåìë³ áëèçüêî 4,5 ìëðä ÷îëîâ³ê, ùî áóëî á íàéá³ëüø äèêèì ìàñîâèì
óáèâñòâîì â ³ñòîð³¿. ßêùî ñòàíåòüñÿ ïîâåðíåííÿ äî á³ëüø íèçüêîãî òåõíîëî-
ã³÷íîãî ð³âíÿ, òî ñïðè÷èíåíèé öèì ãåíîöèä ñêî¿òüñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì ÷åðåç
ëàíöþãîâó ðåàêö³þ âèáóõ³â ãîëîäó ³ åï³äåì³¿ – íàéæàõëèâ³øîãî ³ íàéàêòèâí³-
øîãî ç³ ñïîñîá³â ìàñîâèõ óáèâñòâ, ÿê³ áóäü-êîëè áóëè âèíàéäåí³ ëþäñòâîì»
(Ëàðóø, 1992).
Çâè÷àéíî, íàïðÿìîê ïðîãðåñèâíèõ çì³í ìàº ³ ñâ³é âëàñíèé
àðñåíàë ìîòèâàö³éíèõ ìåòîä³â. Öå ïåðø çà âñå åêîíîì³÷í³ ³íñòðó-
ìåíòè (ï³ëüãîâå îïîäàòêóâàííÿ, çàîõî÷óâàëüíå êðåäèòóâàííÿ,
ñïðèÿòëèâå ö³íîóòâîðåííÿ äëÿ åêîëîã³÷íî ñïðÿìîâàíî¿ ïðî-
äóêö³¿). Íà çàâäàííÿ åêîëîã³÷íî ñïðÿìîâàíîãî ïåðåîçáðîºííÿ
ïðàöþþòü òàêîæ ñóñï³ëüíà äóìêà, ñïðèÿííÿ ïðåñè, àäì³í³ñòðà-
òèâí³ âàæåë³ òà ìîðàëüí³ ñòèìóëè. Âò³ì, íàâ³òü óâåñü àðñåíàë
íåãàòèâíî¿ ìîòèâàö³¿ çàáîðîíÿþ÷è, îáìåæóþ÷è òà â³äâåðòàþ÷è
åêîäåñòðóêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü, ïî÷èíàº ä³ÿòè â íàïðÿìêó çàîõî-
÷åííÿ ïðîãðåñèâíèõ çì³í.
Ñôåðè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì. Ïðîáëåìà çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêî-
ãî ðîçâèòêó áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ç ö³ëèì êîìïëåêñîì åêî-
íîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê (âèðîáíèöòâî
íàö³îíàëüíîãî äîõîäó íà äóøó íàñåëåííÿ; çàéíÿò³ñòü íàñåëåí-
íÿ; ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ, ùî æèâå çà ìåæåþ á³äíîñò³; ð³âåíü
çàõâîðþâàíîñò³; ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü æèòòÿ òà ³í.). Öå îçíà÷àº,
ùî ïàðàìåòðè, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ñò³éêèé ðîçâèòîê, ìàþòü
îõîïëþâàòè ÿê ñîö³àëüíèé, òàê ³ åêîíîì³÷íèé âåêòîðè. Ïðè÷î-
ìó â êîæíîìó ç íèõ íàäçâè÷àéíî âàæëèâó ðîëü äëÿ ï³äòðèìàí-
íÿ ô³ç³îëîã³÷íèõ ôóíêö³é ëþäèíè â³ä³ãðàþòü åêîëîã³÷í³ ôàêòî-
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ðè (ÿê³ñòü ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ³ ïèòíî¿ âîäè, ÷èñòîòà ïîâ³òðÿ
äëÿ äèõàííÿ òà ³í.) àáî ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñíèõ âëàñòèâîñòåé
«ñîö³î-» (³íôîðìàö³éíèé êîíòàêò ³ç ö³ë³ñíèìè ïðèðîäíèìè ñèñ-
òåìàìè). Îäíàê öèì ðîëü ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà íå âè÷åðïó-
ºòüñÿ. ª âñ³ ï³äñòàâè äëÿ âèä³ëåííÿ ñàìîñò³éíîãî åêîëîã³÷íîãî
áëîêó ñåðåä ôàêòîð³â, ùî ôîðìóþòü óÿâëåííÿ ïðî ñò³éêèé ðîç-
âèòîê. Öåé áëîê ñêëàäàþòü âëàñíå åêîëîã³÷í³, òîáòî æèòòºçàáåç-
ïå÷óâàëüí³ ôóíêö³¿ ïðèðîäè.
Ç âèùåíàâåäåíîãî ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ïðîáëåìà
çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ëåæèòü ó ïëîùèí³ òðüîõ áàçî-
âèõ ñôåð: ñîö³àëüíî¿, åêîíîì³÷íî¿ òà åêîëîã³÷íî¿.
Íå âèïàäêîâî äëÿ ãðàô³÷íîãî çîáðàæåííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó
çâè÷àéíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ô³ãóðè, ÿê³ ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ
íàãàäóþòü òð³àäè: òðèêóòíèê (äå âåðøèíè ñèìâîë³çóþòü òðè áà-
çîâ³ ñôåðè, à ñòîðîíè ì³æ íèìè â³äïîâ³äàþòü ïðîì³æíèì ï³äñôå-
ðàì) ÷è ñïîëó÷åííÿ òðüîõ ïåðåòèííèõ îêðóæíîñòåé (ðèñ 18.2).
Ïðè öüîìó ö³ë³, ùî õàðàêòåðèçóþòü ñòàí ñôåð ³ ï³äñôåð,
ìîæóòü ïåðåäáà÷àòè:
 â åêîíîì³÷í³é ñôåð³: ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèé äîõ³ä íà îäíîãî
æèòåëÿ, åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ; åêîíîì³÷íó åôåêòèâí³ñòü; ñòà-
á³ëüí³ñòü åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì, ³í.;
 
Åêîíîì³÷í³ 
 ö³ë³ 
Ñîö³àëüí³ 
ö³ë³ 
Åêîëîã³÷í³ 
ö³ë³ 
×àñòêîâå 
ïîºäíàííÿ 
Ïîâíå 
ïîºäíàííÿ 
Ðèñ. 18.2. Ñò³éêèé ðîçâèòîê: ïîºäíàííÿ åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ
³ åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé
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 ó ñîö³àëüí³é ñôåð³: ìàòåð³àëüíó çàáåçïå÷åí³ñòü íàñåëåííÿ;
ð³âåíü îñâ³òè; ñòàí çäîðîâ’ÿ; ð³âåíü ðîçâèòêó ìèñòåöòâ, ñïî-
ðòó, êóëüòóðè, ³í.;
 â åêîëîã³÷í³é ñôåð³: åêîëîã³÷íó ºìí³ñòü (àñèì³ëÿö³éíèé ïî-
òåíö³àë) ïðèðîäíèõ ñèñòåì; ð³âíîâàãó ³ ö³ë³ñí³ñòü åêîñèñòåì;
á³îð³çíîìàí³òòÿ; ÿê³ñòü ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â; ñòóï³íü âïëèâó
íà åêîñèñòåìè, ³í.;
 ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³é ï³äñôåð³: ð³âåíü çàéíÿòîñò³ íàñåëåí-
íÿ; ñîö³àëüíó ñïðàâåäëèâ³ñòü ó ðîçïîä³ë³ äîõîä³â ³ ìàòåð³-
àëüíèõ áëàã; ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íó ìîòèâàö³þ; ñï³ââ³äíîøåí-
íÿ ì³æ ìàêñèìàëüíîþ ³ ì³í³ìàëüíîþ çàðïëàòîþ, ³í.;
 â åêîëîãî-åêîíîì³÷í³é ï³äñôåð³: ïðèðîäîºìí³ñòü âèðîáíè÷èõ
ñèñòåì; ïèòîìå åêîëîã³÷íå íàâàíòàæåííÿ ïðîöåñ³â âèðîáíè-
öòâà ³ ñïîæèâàííÿ ïðîäóêö³¿; ñòóï³íü ìîòèâàö³¿ ïðèðîäîîõî-
ðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³í.;
 ó ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷í³é ï³äñôåð³: ÿê³ñòü ñåðåäîâèùà ³ñíóâàí-
íÿ ëþäèíè; ìîæëèâîñò³ ³íôîðìàö³éíîãî êîíòàêòó ëþäèíè ç
ïðèðîäíèìè ñèñòåìàìè; ð³âåíü ðîçâèòêó åêîëîã³÷íî¿ åòèêè;
ñòóï³íü ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ â ðîçïîä³ë³ åêîëîã³÷íèõ
áëàã ó ñóñï³ëüñòâ³, âêëþ÷àþ÷è âçàºìèíè ì³æ ïîêîë³ííÿìè.
Ñò³éêèé ðîçâèòîê ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê îäèí ç³ ñòàí³â íàé-
ñêëàäí³øî¿ ñèñòåìè, ÿêîþ º öèâ³ë³çàö³ÿ, ùî ðîçâèâàºòüñÿ íà
ïëàíåò³ â ïðîñòîð³ ³ ÷àñ³. Ñêëàäí³ñòü ö³º¿ ñèñòåìè êîëîñàëüíà,
àäæå âîíà ñïîëó÷àº ñêëàäíîñò³ ï³äïîðÿäêîâàíèõ ¿é ï³äñèñòåì –
ïðèðîäè, ñóñï³ëüñòâà, åêîíîì³êè. Á³ëüø òîãî, çã³äíî ç ïðèíöè-
ïîì åìåðäæåíòíîñò³ («ö³ëå á³ëüøå ñóìè éîãî ÷àñòèí»), ñèìá³-
îç ðîçãëÿíóòèõ òðüîõ ï³äñèñòåì º á³ëüø ñêëàäíèì óòâîðåííÿì,
ÿêå íàáóâàº ïðèíöèïîâî íîâèõ âëàñòèâîñòåé.
Çàâäàííÿ, ÿêå âèìàãàº â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ: «Ùî òàêå ñò³é-
êèé ðîçâèòîê?», – òàê ñàìî äî ê³íöÿ íåðîçâ’ÿçíå, ÿê äî ê³íöÿ
íåï³çíàâàííèé ñâ³ò. Ó öüîìó ì³íëèâîìó òà ³ìîâ³ðí³ñíîìó ñâ³ò³
â³äïîâ³äü íà öå ïèòàííÿ ìàº øóêàòèñÿ ³ çíàõîäèòèñÿ ïîñò³éíî ³
íåñê³í÷åííî – êîæíèì íîâèì ïîêîë³ííÿì, ïîêè ³ñíóº íà Çåìë³
ëþäñòâî. ² ëþäñòâî ¿¿ øóêàº: ³íêîëè «íàâìàííÿ», ó ìîðîö³ àáñî-
ëþòíîãî íåðîçóì³ííÿ, îñòàíí³ì ÷àñîì âñå ÷àñò³øå øëÿõîì íå-
óõèëüíîãî íàáëèæåííÿ äî ³ñòèíè ïî òðàºêòîð³¿ ôóíäàìåíòàëü-
íèõ çíàíü, ÿê³ çàêëàäàþòüñÿ ïîêîë³ííÿìè, ùî òîðóâàëè ïðîé-
äåíó ïóòü äîáóòèìè ôàêòàìè é íàáóòèìè íàâè÷êàìè.
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18.4. Ñò³éêèé ðîçâèòîê: ï³äñóìêè ³ ïðîáëåìè ðåàë³çàö³¿
Êîíöåïö³ÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó âæå äîáðå â³äîìà ó ñâ³ò³. Âîíà ïðè-
ñóòíÿ ìàéæå ó âñ³õ íàö³îíàëüíèõ åêîëîã³÷íèõ ïðîãðàìàõ. Ç íåþ
çìóøåí³ ðàõóâàòèñÿ íàâ³òü ¿¿ ñóïðîòèâíèêè, òîìó ùî á³ëüø³ñòü
ðîçâèíåíèõ êðà¿í ñõâàëþº ïîë³òèêó, ñïðÿìîâàíó íà äîñÿãíåííÿ
ñò³éêîãî ðîçâèòêó â ìàñøòàáàõ ì³ñò, êðà¿í ³ ñâ³òó â ö³ëîìó. Êðà-
¿íàì, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, çíà÷íî âàæ÷å ïîçèòèâíî îö³íèòè âñ³
ïåðåâàãè êîíöåïö³¿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó, ïåðåáóâàþ÷è ó âàæêèõ
åêîíîì³÷íèõ, ïîë³òè÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ óìîâàõ. Îäíàê íàâ³òü ó
öèõ êðà¿íàõ íàóêîâö³ òà ôàõ³âö³ íàìàãàþòüñÿ íàäàòè ñò³éêèé
âåêòîð óñ³ì âèäàì åêîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñüîãîäí³, íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñòîë³òòÿ, ñàìå ÷àñ îçèðíóòèñÿ íà-
çàä, ó ìèíóëå ñòîð³÷÷ÿ, ³ îö³íèòè ðåçóëüòàòè íàøî¿ ñï³ëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ÿê íàñåëåííÿ Çåìë³. Ïðèðîäíî, ìè ïîì³òèìî ³ ïîçè-
òèâí³, ³ íåãàòèâí³ çì³íè â íàøîìó æèòò³. Äàòè ¿ì îäíîçíà÷íó
îö³íêó íå ìîæíà, ñòàâëåííÿ äî öèõ çì³í çàëåæèòü â³ä ñàìî¿
ëþäèíè. Îäíàê ³ñíóþòü îá’ºêòèâí³ äàí³ (Êàéçèíãåð, 1998; Ãîð,
2001; Äåéë³, 2002), ùî ìîæóòü äîïîìîãòè êîæíîìó âèçíà÷èòè-
ñÿ ç âëàñíîþ òî÷êîþ çîðó íà äîñÿãíåííÿ ÕÕ ñòîë³òòÿ.
Ïîçèòèâí³ çì³íè. Ò³, õòî ïåðø çà âñå àêöåíòóº íà çíà÷íèõ
ïðîãðåñèâíèõ äîñÿãíåííÿõ îñòàíí³õ 30 ðîê³â, çìîæå äîâåñòè öå,
ñåðåä ³íøîãî ñïèðàþ÷èñü íà òàê³ ôàêòè.
Ñîö³àëüíèé âèì³ð.
 Ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü æèòòÿ ó ñâ³ò³ çðîñëà á³ëüø í³æ íà òðåòè-
íó. Ñüîãîäí³ ÿê ì³í³ìóì 120 êðà¿í ³ç ñóêóïíèì íàñåëåííÿì
á³ëüø í³æ 5 ì³ëüÿðä³â ÷îëîâ³ê ìàþòü òðèâàë³ñòü æèòòÿ ïî-
íàä 60 ðîê³â. Çàãàëüíèé ñåðåäí³é ïîêàçíèê ó ñâ³ò³ – 66 ðîê³â
ïîð³âíÿíî ³ç 48 ðîêàìè â 1955 ð. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ñåðåä-
íÿ òðèâàë³ñòü æèòòÿ ëþäåé íà Çåìë³ äî 2025 ðîêó çðîñòå äî
73 ðîê³â.
 Äèòÿ÷à ñìåðòí³ñòü çíèçèëàñÿ â ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ á³ëüø
í³æ ó äâà ðàçè (ç³ 149 ÷îë. íà 1000 íåìîâëÿò äî 64).
 Ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ùî ñòðàæäàþòü â³ä õðîí³÷íîãî íåäî¿äàííÿ,
ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ çìåíøèëàñÿ ç 40% äî 20%.
 ×àñòêà íàñåëåííÿ, ùî ìàº äîñòóï äî ÷èñòî¿ âîäè, ñòàíî-
âèòü 70%.
 Çíà÷íèé ïðîãðåñ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ êîíò-
ðîëþâàòè á³ëüø³ñòü ³íôåêö³éíèé õâîðîá, òàêèõ, ÿê
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ïîë³îì³ºë³ò, ïðîêàçà, ðèøòà (ï³äøê³ðíèé ïàðàçèò), à òàêîæ
áàãàòî ³íøèõ.
 Çà îô³ö³éíèìè äàíèìè ê³ëüê³ñòü ëþäåé ³ç ñåðåäíüîþ îñâ³òîþ
çá³ëüøèëàñÿ ïðèáëèçíî íà äâ³ òðåòèíè, à ãðàìîòí³ñòü ñåðåä
äîðîñëîãî íàñåëåííÿ çá³ëüøèëàñÿ ó äâà ðàçè.
Åêîíîì³÷íèé âèì³ð.
 Çà îñòàíí³ 50 ðîê³â ê³ëüê³ñòü á³äíèõ ñêîðîòèëîñÿ òàê ñàìî,
ÿê çà ïîïåðåäí³ 500 ðîê³â. Òîìó äîâãîî÷³êóâàíå âèêîð³íåííÿ
á³äíîñò³ ÿê òàêî¿ çäàºòüñÿ ðåàëüíèì çà óìîâè, ùî öå ñòàíå
óçãîäæåíîþ ìåòîþ âñ³õ ïîë³òèê³â.
 Ç 1980 ð. ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ð³çêå åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ ó ïðî-
â³äíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó (¿õ áëèçüêî 15), ùî âåäå äî øâèäêîãî
çá³ëüøåííÿ äîõîä³â íàñåëåííÿ öèõ êðà¿í, ÿêå ñêëàäàº ìàé-
æå ÷âåðòü íàñåëåííÿ Çåìë³ (áëèçüêî 1,5 ìëðä ÷îë.).
 Äîêëàäàþòüñÿ çóñèëëÿ äëÿ çä³éñíåííÿ åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì,
ðåçóëüòàòîì ÷îãî º ñòàá³ëüíå ïîë³ïøåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñèòó-
àö³¿, ïðèíàéìí³ ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ. Îäíàê êðà¿íè Àôðè-
êè òàêîæ â³ä÷óëè çðîñòàííÿ åêîíîì³êè ïî÷èíàþ÷è ç 1996
ðîêó, ùî âèðàçèëîñÿ â çá³ëüøåíí³ âèïóñêó, çðîñòàíí³ åêñïî-
ðòó ³ çíèæåíí³ ³íôëÿö³¿.
Åêîëîã³÷íèé âèì³ð.
 Ñâ³òîâèé åêîëîã³÷íèé ïðîãðåñ ñïîñòåð³ãàâñÿ â ãàëóç³ ³íñòè-
òóö³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, ñó-
ñï³ëüíî¿ ó÷àñò³, à òàêîæ âèðàçèâñÿ â çðîñòàíí³ âïëèâó ïðè-
âàòíîãî ñåêòîðó íà âñ³ ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â êðà¿íàõ.
 Çà îñòàíí³ 25 ðîê³â åêîëîã³÷íèé ñïîñ³á æèòòÿ íàáóâ çíà÷íî-
ãî ïîøèðåííÿ â ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ, äîâ³âøè, ùî ìîæå áóòè
åôåêòèâíîþ ïîë³òèêîþ. Âíàñë³äîê öüîãî äåÿê³ ³íäóñòð³àëüí³
êðà¿íè ïðîâåëè ðÿä çì³í ó ñâî¿é ïîë³òèö³, ïîäàâøè ³íøèì
êðà¿íàì ïðèêëàä íàéêðàùî¿ ïðàêòèêè.
 Çîêðåìà, â ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ áóëè ðîçðîáëåí³ ³ âïðîâà-
äæåí³ íîâ³ ñèñòåìè ãîñïîäàðþâàííÿ, åêîíîì³÷í³ ³íñòðóìåí-
òè, åêîëîã³÷íî ÷èñò³ òåõíîëîã³¿ ³ âèðîáíè÷³ ïðîöåñè.
 Ð³âåíü çàáðóäíåííÿ âîäè ³ ïîâ³òðÿ â ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ çíè-
çèâñÿ çà îñòàíí³ ðîêè, òàê ñàìî ÿê çíèçèëèñÿ é ³íø³ ïîêàç-
íèêè çàáðóäíåííÿ.
 Âíàñë³äîê âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é ð³âåíü åêîëîã³÷-
íî¿ íåäîñêîíàëîñò³ êðà¿í, ÿê³ ðîçâèâàþòüñÿ, çíèæóºòüñÿ, ùî
ïîâòîðþº ³ñòîð³þ ðîçâèíåíèõ êðà¿í íà àíàëîã³÷íîìó åòàï³
ðîçâèòêó åêîíîì³êè.
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Ïîë³òè÷íèé âèì³ð.
Ìîæëèâî, íàéâèäàòí³ø³ äîñÿãíåííÿ ³ íàéá³ëüø ðàäèêàëüí³
çì³íè çà îñòàíí³ 30 ðîê³â ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè íà ïîë³òè÷í³é àðåí³.
 Ê³ëüê³ñòü (â³äíîñíî) ïëþðàë³ñòè÷íèõ ³ äåìîêðàòè÷íèõ ðå-
æèì³â íåóõèëüíî çðîñòàº ç 1989 ð.
 Ïðèíöèïè «ãàðíîãî ïðàâë³ííÿ» ñòàëè îñíîâíèì ïèòàííÿì
â³äêðèòîãî îáãîâîðåííÿ ó ñôåð³ ì³æíàðîäíîãî ðîçâèòêó.
 Ðîëü äåðæàâè òðàêòóºòüñÿ íå ñò³ëüêè ÿê äîì³íàíòà ðîçâèò-
êó ³ òâîðåöü áàãàòñòâà, ñê³ëüêè ÿê êàòàë³çàòîð, ùî äîïîâíþº
³ çàîõî÷óº ä³¿ ïðèâàòíèõ îñ³á.
 ²íñòèòóö³îíàëüíèé ðîçâèòîê á³ëüøå íå ÿâëÿº ñîáîþ ïðîöåñ
íàðîùóâàííÿ ïîòóæíîñò³ ò³ëüêè ñóñï³ëüíèõ ³íñòèòóò³â (ÿê³
ïîñèëþþòüñÿ äîì³íóâàííÿì äåðæàâè ³ ñëàáê³ñòþ ñóñï³ëüíî¿
ó÷àñò³), à òàêîæ ÿâëÿº ñîáîþ ïðîöåñ ðîçâèòêó ïðèâàòíîãî
ñåêòîðó ³ íåäåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é.
 Ïîñèëåííÿ ðîë³ æ³íîê ó äîñÿãíåíí³ ñò³éêîãî ðîçâèòêó âè-
çíàºòüñÿ á³ëüø ãëîáàëüíî ³ íà ïðàêòèö³ áåðåòüñÿ äî óâàãè
÷àñò³øå, í³æ ðàí³ø.
Ñó÷àñíèé ñâ³ò çà îñòàíí³ 30 ðîê³â ïîäîëàâ òàêèé øëÿõ, íà
ÿêèé ³íäóñòð³àëüíîìó ñâ³òîâ³ çíàäîáèëîñÿ á áëèçüêî ñòîë³òòÿ.
Óñ³ ö³ ïîçèòèâí³ çì³íè â³äáóëèñÿ íåçâàæàþ÷è íà áåçóïèííå çá³-
ëüøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ (á³ëüø í³æ íà 2500 ìëí ÷îë.).
Çíà÷íà ÷àñòèíà ëþäåé æèâå äîâøå ³ æèâå íàñò³ëüêè ïîâíèì
æèòòÿì, ÿê í³êîëè ðàí³øå çà âñþ ³ñòîð³þ.
Íåðîçâ’ÿçàí³ ïðîáëåìè. Îäíàê, íåçâàæàþ÷è íà çíà÷í³ äîñÿ-
ãíåííÿ ó âñ³õ âàæëèâèõ âèì³ðàõ ñò³éêîãî ðîçâèòêó, ³ñíóþòü âå-
ëè÷åçí³ íåäîë³êè, ùî íåîäì³ííî ìàþòü áóòè óñóíóò³.
Ñîö³àëüíèé âèì³ð.
 Ð³çíèöÿ â òðèâàëîñò³ æèòòÿ ëþäåé ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ³ â
íàéá³äí³øèõ äîòåïåð ñòàíîâèòü áëèçüêî 45 ðîê³â (ëþäè â
ßïîí³¿ æèâóòü ó ñåðåäíüîìó ìàéæå 80 ðîê³â, òîä³ ÿê ëþäè â
Ñüºððà-Ëåîíå æèâóòü ó ñåðåäíüîìó 33,6 ðîê³â). Òðè ç ÷îòè-
ðüîõ æèòåë³â íàéá³äí³øèõ êðà¿í âìèðàþòü ó â³ö³ ìîëîäøå
50 ðîê³â, ùî º ïîêàçíèêîì ñåðåäíüî¿ òðèâàëîñò³ æèòòÿ Õ²Õ
ñòîë³òòÿ.
 Ñìåðòí³ñòü ñåðåä íåìîâëÿò ó íàéá³äí³øèõ êðà¿íàõ óñå ùå â
50 ðàç³â ïåðåâèùóº öåé ïîêàçíèê ó íàéá³ëüø ðîçâèíåíèõ (ó
Ô³íëÿíä³¿ â³í ñòàíîâèòü 3,9 ñìåðòåé íà 1 òèñ. íàðîäæóâà-
íèõ, à â Ñüºððà-Ëåîíå – 200).
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 Áëèçüêî 800 ì³ëüéîí³â ÷îëîâ³ê ó ñâ³ò³ íåäî¿äàþòü, à áëèçüêî
500 ì³ëüéîí³â ÷îëîâ³ê õðîí³÷íî ãîëîäóþòü. Ãîëîä ïðèòóï-
ëÿº ³íòåëåêòóàëüí³ ³ ô³ç³îëîã³÷í³ çä³áíîñò³ ö³ëèõ ñóñï³ëüñòâ.
 Ïîíàä 840 ì³ëüéîí³â äîðîñëèõ ëþäåé äîòåïåð íåïèñüìåíí³;
áëèçüêî äâîõ òðåòèí ³ç íèõ – æ³íêè (538 ì³ëüéîí³â).
 Âñå ùå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíà÷íà ñòàòåâà äèôåðåíö³àö³ÿ â ÿêîñò³
æèòòÿ; â³äõèëåííÿ â³ä ïðèðîäíî¿ ð³âíîñò³ â äåÿêèõ êðà¿íàõ
ïðèâîäèòü äî òîãî, ùî áëèçüêî 100 ì³ëüéîí³â æ³íîê çàçíà-
þòü óòèñê³â ó ñâî¿õ ïðàâàõ.
 Â àôðèêàíñüêèõ êðà¿íàõ êàòàñòðîô³÷íèõ ìàñøòàá³â íàáóâàº
åï³äåì³ÿ ÑÍ²Äó. Â îñòàíí³ ðîêè ó òâàðèí ³ ëþäåé ïî÷àëè
ç’ÿâëÿòèñÿ íîâ³ é íîâ³, íåáà÷åí³ äî öüîãî õâîðîáè (êîðîâ’ÿ-
÷èé ñêàç, êóðÿ÷èé ãðèï, àç³éñüêà ïíåâìîí³ÿ, ³í.).
Åêîíîì³÷íèé âèì³ð.
 Ñâ³ò ñòàâ á³ëüø ïîëÿðèçîâàíèé â åêîíîì³÷íîìó ñåíñ³. Ïîëþ-
ñè ñòâîðåí³ ÿê ì³æ êðà¿íàìè (ó íàéáàãàòøèõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
çðîñòàííÿ äîáðîáóòó ç 70% äî 85%, äîõîäè íàéá³äí³øèõ êðà¿í
çìåíøèëèñÿ ç 2,3% äî 1,4%), òàê ³ ì³æ îêðåìèìè âåðñòâà-
ìè íàñåëåííÿ (êàï³òàëè 358 íàéá³ëüø áàãàòèõ ì³ëüÿðäåð³â
ïåðåâèùóþòü ñóêóïíèé ùîð³÷íèé äîõ³ä 45% çåìëÿí).
 Ðîçðèâ ó äîõîäàõ íà äóøó íàñåëåííÿ â ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ³
êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ìàéæå ïîòðî¿âñÿ ç 1960 ïî 1995 ðð.
(ç 5700 äî 16 168 äîëàð³â). Ç 1990 ð. ñåðåäí³é ð³âåíü äîõîä³â
çìåíøèâñÿ ó ï’ÿòü ðàç³â ó 21 êðà¿í³, âêëþ÷àþ÷è êðà¿íè êî-
ëèøíüîãî ÑÐÑÐ (ó äåÿêèõ ç íèõ ïåâíå åêîíîì³÷íå ïîæâàâ-
ëåííÿ ïî÷àëîñÿ ëèøå ï³ñëÿ 2000 ð.).
 Ïðèáëèçíî 1,3 ìëðä ÷îë. (áëèçüêî òðåòèíè íàñåëåííÿ êðà¿í,
ùî ðîçâèâàþòüñÿ) æèâóòü ìåíø ÿê íà 1 äîëàð ó äåíü. Áëèçü-
êî 3 ìëðä ÷îë. æèâóòü ìåíø í³æ íà 2 äîëàðè â äåíü.
Åêîëîã³÷íèé âèì³ð.
 Âèêîðèñòàííÿ íåâ³äíîâíèõ ðåñóðñ³â (çåìë³, ë³ñ³â, ÷èñòî¿ âîäè,
ïðèáåðåæíèõ çîí, ì³ñüêîãî ïîâ³òðÿ) ó áàãàòüîõ ðåã³îíàõ ïå-
ðåâèùóº ïðèðîäí³ ìîæëèâîñò³ ç ¿õ â³äíîâëåííÿì.
 Åíåðãåòè÷íèé ñåêòîð ó ãëîáàëüíîìó âèì³ð³ ðîçâèâàºòüñÿ íå-
ð³âíîì³ðíî. Ñïîæèâàííÿ åíåðã³¿ ó ñâ³òîâîìó ìàñøòàá³ âèðî-
ñëî íà 70% ç 1971 ðîêó, ³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïîäàëüøå çðîñòàí-
íÿ ñïîæèâàííÿ åíåðã³¿ íà 2% ùîð³÷íî ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ
15 ðîê³â. Ìåíøå ÷âåðò³ íàñåëåííÿ ïëàíåòè ñïîæèâàº òðè
÷âåðò³ ¿¿ ðåñóðñ³â ³ ñòâîðþº 70% óñ³õ òâåðäèõ â³äõîä³â.
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 Ïàðíèêîâ³ ãàçè äîòåïåð âèêèäàþòüñÿ â àòìîñôåðó â ê³ëüêîñ-
òÿõ, ùî ïåðåâèùóþòü ãðàíè÷í³ çíà÷åííÿ, ïðèéíÿò³ íà ì³æ-
íàðîäíîìó ð³âí³. Ç ÷àñó êîíôåðåíö³¿ â Ð³î-äå-Æàíåéðî (1992)
âèêèäè êàðáîíàò³â çá³ëüøèëèñÿ íà 4%. Êîíöåíòðàö³ÿ âóã-
ëåêèñëîãî ãàçó â àòìîñôåð³ äîñÿãëà íàéâèùîãî ïîêàçíèêà çà
160 000 ðîê³â.
 Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà íà Çåìë³ äîñÿãëà íàéâèùî¿ îö³íêè ç
÷àñó ïî÷àòêó âèì³ðþâàíü ó 1866 ðîö³.
 Ïðèðîäí³ çîíè òà ¿õ á³îð³çíîìàí³òòÿ ñêîðî÷óþòüñÿ ÷åðåç âòðó-
÷àííÿ ëþäèíè, çîêðåìà âíàñë³äîê ïðîâåäåííÿ ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêèõ ðîá³ò ³ ñòâîðåííÿ íîâèõ ïîñåëåíü. Ïðîäîâæóºòü-
ñÿ çíèùåííÿ ë³ñ³â íà Çåìë³. Âåëè÷åçíèõ çáèòê³â çàâäàþòü
ïîæåæ³.
 Çðîñòàº ñïîæèâàííÿ âîäè; ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî çàáåçïå÷åí³ñòü
âîäíèìè ðåñóðñàìè ñòàíå îñíîâíîþ ïðîáëåìîþ ÕÕ² ñòîë³ò-
òÿ. Âæå ñüîãîäí³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñåðéîçíèé äåô³öèò âîäè:
ïîíàä 1,2 ì³ëüÿðä³â ÷îëîâ³ê â³ä÷óâàþòü íåñòà÷ó ïèòíî¿ âîäè
³ ïîíàä 500 ìëí á³äíèõ ëþäåé æèâóòü â åêîëîã³÷íî íåïðèäà-
òíèõ ðåã³îíàõ.
 Ïðîáëåìà êèñëîòíèõ äîù³â çàãîñòðèëàñÿ â Àç³¿. Ïåðåäáà÷à-
ºòüñÿ, ùî îïàäè ä³îêñèäó ñ³ðêè çá³ëüøàòüñÿ âòðè÷³ äî 2010
ðîêó ïðè çáåðåæåíí³ íèí³øíüî¿ òåíäåíö³¿ âèêèä³â ãàçó â àò-
ìîñôåðó.
 Íåäîñòàòíº ðîçóì³ííÿ âçàºìîçâ’ÿçêó ãëîáàëüíèõ á³îãåîõ³ì³-
÷íèõ öèêë³â ïðèâåëî äî ïîøèðåííÿ îêèñëþâàííÿ, ïåðåïàä³â
êë³ìàòó, çì³í ó ã³äðîëîã³÷íèõ öèêëàõ, à òàêîæ äî ñêîðî÷åí-
íÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ, á³îìàñè ³ á³îïðîäóêòèâíîñò³, äî çì³í ó
êë³ìàò³ ïëàíåòè ³ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïðèðîäíèõ êàòàêë³-
çì³â (ïîâåí³, öóíàì³, çåìëåòðóñè).
Ïîë³òè÷íèé âèì³ð.
 Íåçâàæàþ÷è íà âñ³ ïîçèòèâí³ çðóøåííÿ ó ñâ³òîâ³é ïîë³òè÷-
í³é êóëüòóð³ äåñÿòêè ì³ëüéîí³â ëþäåé äîòåïåð ñòðàæäàþòü
â³ä ãí³òó ³ íàñèëüñòâà ÷åðåç åòí³÷í³, ðåë³ã³éí³ ³ ïîë³òè÷í³
ñóïåðå÷íîñò³.
 Íåäîë³êè ìåòîä³â ïðàâë³ííÿ çàëèøàþòüñÿ íàéá³ëüø çíà÷íè-
ìè ïåðåøêîäàìè äëÿ äîñÿãíåííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó â á³ëü-
øîñò³ êðà¿í, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Ñò³éêèé ðîçâèòîê íå ìîæå
áóòè äîñÿãíóòèé ó êðà¿íàõ, äå ïàíóº êîðóïö³ÿ, àâòîðèòàðèçì
³ åãî¿çì. Â óñüîìó ñâ³ò³ çáåð³ãàþòüñÿ îçíàêè á³äíîñò³ ïîðÿä ç
åêîëîã³÷íîþ äåãðàäàö³ºþ.
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Çâè÷àéíî, öå äàëåêî íå ïîâíèé ï³äñóìîê îñòàíí³õ äåñÿòè-
ë³òü, àëå íàâ³òü â³í ïîêàçóº, ùî íàäàòè îäíîçíà÷íó îö³íêó îòðè-
ìàíèõ ðåçóëüòàò³â íåìîæëèâî. Êîæíèé ìîæå âèáðàòè ñâîþ òî-
÷êó çîðó – ïåñèì³ñòè÷íó ÷è îïòèì³ñòè÷íó. À ïîçèö³ÿ êðà¿íè
ñêëàäàºòüñÿ ç ïîãëÿä³â ¿¿ ãðîìàäÿí ùîäî îñíîâíèõ åêîíîì³÷-
íèõ, ñîö³àëüíèõ, åêîëîã³÷íèõ ³ ïîë³òè÷íèõ ïèòàíü; ³ âæå âèõî-
äÿ÷è ç³ ñâîº¿ ïîçèö³¿ êðà¿íà çä³éñíþº âèá³ð ïîë³òèêè â íîâîìó
ñòîë³òò³.
Ñâ³òîâ³ ðóáåæ³. Çà äåñÿòü ðîê³â, ùî ìèíóëè ï³ñëÿ Ð³î-êîíôå-
ðåíö³¿, ëþäñòâî íàìàãàëîñÿ ðåàë³çóâàòè îñíîâí³ ö³ë³ êîíöåïö³¿
ñò³éêîãî ðîçâèòêó. Ó 2001 ðîö³ íîâà Âñåñâ³òíÿ êîíôåðåíö³ÿ ç
ïðîáëåì äîâê³ëëÿ ³ ðîçâèòêó áóëà ïðîâåäåíà â Éîãàííåñáóðç³
(ÏÀÐ). Ðåçóëüòàòîì ñàì³òó â Éîãàííåñáóðç³ áóëî âèçíà÷åííÿ
ï’ÿòè ãîëîâíèõ íàïðÿìê³â åêîëîãîîð³ºíòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: 1) âîäà
³ ñàí³òàð³ÿ; 2) åíåðã³ÿ; 3) çäîðîâ’ÿ; 4) ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî;
5) á³îð³çíîìàí³òòÿ. Íàïðàöþâàííÿ ñòðàòåã³÷íèõ åêîëîã³÷íèõ ö³-
ëåé ëþäñòâà âåëîñÿ íå ò³ëüêè íà ñàìîìó ñàì³ò³, à é ïðîòÿãîì
ï³äãîòîâ÷îãî ïåð³îäó, âêëþ÷àþ÷è ïðîâåäåííÿ 5 ï³äãîòîâ÷èõ ðå-
ã³îíàëüíèõ êîíôåðåíö³é, ùî â³äáóëèñÿ ó 2001 ðîö³ (Æåíåâà,
Íàéðîá³, Ð³î-äå-Æàíåéðî, Êà¿ð, Ïíîìïåíü). Íåçâàæàþ÷è íà äåÿê³
ðîçá³æíîñò³ â ðåã³îíàëüíèõ ïð³îðèòåòàõ, êîíñåíñóñ áóâ äîñÿãíó-
òèé ó ðÿä³ ãàëóçåé (Priorities, 2001; Ð³î-äå-Æàíåéðî, 2002).
Çàçíà÷åí³ ïð³îðèòåòè ñïèðàþòüñÿ íà êîíêðåòí³ ö³ëüîâ³ ïîêà-
çíèêè ³ òåðì³íè âèêîíàííÿ:
1. Äî 2015 ðîêó çìåíøèòè âäâîº ÷àñòêó ëþäåé, ÷èé äîõ³ä ñòà-
íîâèòü ìåíøå 1 äîëàðà â äåíü.
2. Ñòâîðèòè ñï³ëüíèé Ñâ³òîâèé ôîíä äëÿ ë³êâ³äàö³¿ á³äíîñò³ òà
ñïðèÿííÿ ñîö³àëüíîìó ³ ëþäñüêîìó ðîçâèòêó â êðà¿íàõ, ùî
ðîçâèâàþòüñÿ.
3. Äî 2015 ðîêó çìåíøèòè âäâîº ÷àñòêó íàñåëåííÿ, ÿêå íå ìàº
äîñòóïó äî ðåñóðñ³â áåçïå÷íî¿ ïèòíî¿ âîäè.
4. Äî 2015 ðîêó çìåíøèòè âäâîº ÷àñòêó íàñåëåííÿ, ÿêå íå ìàº
äîñòóïó äî ñàí³òàðíîãî çàáåçïå÷åííÿ.
5. Çàïðîâàäèòè ³íòåãðîâàíå óïðàâë³ííÿ âîäíèìè ðåñóðñàìè òà
çä³éñíèòè ïëàíè ùîäî åôåêòèâíîãî âîäîçàáåçïå÷åííÿ äî 2005
ðîêó ç ï³äòðèìêîþ ó ö³é ñôåð³ ä³é êðà¿í, ùî ðîçâèâàþòüñÿ.
6. Äî 2015 ðîêó ðåàë³çóâàòè ïðîãðàìè òà ³í³ö³àòèâè ùîäî çíè-
æåííÿ íà äâ³ òðåòèíè ïîêàçíèê³â ñìåðòíîñò³ íåìîâëÿò ³ ä³-
òåé äî ï’ÿòè ðîê³â, ìàòåðèíñüêî¿ ñìåðòíîñò³ íà 75% ïîð³â-
íÿíî ç áàçîâèì ïîêàçíèêîì 2000 ðîêó.
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7. Äî 2005 ðîêó çìåíøèòè ðîçïîâñþäæåííÿ Â²Ë ñåðåä ìîëîä³
â³êîì 15–24 ðîê³â íà 25% ó íàéá³ëüø óðàæåíèõ êðà¿íàõ òà
äî 2010 ðîêó ó âñüîìó ñâ³ò³.
8. Ðîçøèðèòè äîñòóï äî ñó÷àñíèõ ñèñòåì åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ
íàñåëåííþ, ÿêå éîãî íå ìàº.
9. Ââåñòè â ä³þ ïðîãðàìè, ùî ï³äâèùóâàòèìóòü åíåðãîåôåêòè-
âí³ñòü ³ çá³ëüøóâàòèìóòü âèêîðèñòàííÿ â³äíîâíèõ äæåðåë
åíåðã³¿.
10. Ïðîâîäèòè ïîë³òèêó, ÿêà çàáåçïå÷èòü îäíàêîâ³ ïðàâèëà äëÿ
çàñòîñóâàííÿ òåõíîëîã³é, ùî ´ ðóíòóþòüñÿ íà âèêîðèñòàíí³
â³äíîâíèõ äæåðåë åíåðã³¿ òà á³ëüø ÷èñòîãî îðãàí³÷íîãî ïà-
ëèâà.
11. Äî 2015 ðîêó â³äíîâèòè ïðîäóêòèâí³ñòü ðèáíèõ ðåñóðñ³â äî
¿õ ìàêñèìàëüíî ñòàëîãî çíà÷åííÿ.
12. Íà íàö³îíàëüíîìó ³ ðåã³îíàëüíîìó ð³âíÿõ çàáåçïå÷èòè âèêî-
íàííÿ ì³æíàðîäíîãî ïëàíó ä³é ùîäî óïðàâë³ííÿ ðèáíèìè
çàïàñàìè äî 2005 ðîêó òà ì³æíàðîäíîãî ïëàíó ä³é ³ç çàïîá³-
ãàííÿ, ñòðèìóâàííÿ ³ ë³êâ³äàö³¿ íåëåãàëüíîãî ðèáàëüñòâà äî
2004 ðîêó.
13. Äî 2012 ðîêó îðãàí³çóâàòè çðàçêîâó ìåðåæó çàõèùåíèõ ìîð-
ñüêèõ àêâàòîð³é.
14. Çä³éñíèòè ìîäåðí³çàö³þ ìóí³öèïàëüíèõ î÷èñíèõ ñïîðóä ó
ïåð³îä 2002–2006 ðð. ó ðàìêàõ Ãëîáàëüíî¿ ïðîãðàìè ä³é ùîäî
çàõèñòó ìîðñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä íàçåìíèõ äæåðåë çàáðóä-
íåííÿ.
15. Îðãàí³çóâàòè äî 2004 ðîêó ï³ä ïðîâîäîì ÎÎÍ ðåãóëÿðíèé
ïðîöåñ ãëîáàëüíî¿ çâ³òíîñò³ é îö³íþâàííÿ ñòàíó ìîðñüêîãî
ñåðåäîâèùà, âêëþ÷àþ÷è ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ àñïåêòè – ÿê
ïîòî÷í³, òàê ³ ïðîãíîçí³ – íà îñíîâ³ ³ñíóþ÷èõ ðåã³îíàëüíèõ
äàíèõ.
16. Äî 2020 ðîêó äîñÿãòè òàêîãî âèðîáíèöòâà ³ âèêîðèñòàííÿ
õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí òà íåáåçïå÷íèõ â³äõîä³â, ÿêå á äàëî çìîãó
ì³í³ì³çóâàòè ¿õ øê³äëèâèé âïëèâ íà äîâê³ëëÿ ³ çäîðîâ’ÿ
ëþäèíè.
17. Äî 2010 ðîêó ïîë³ïøèòè äîñòóï êðà¿í, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, äî
åêîëîã³÷íî åôåêòèâíèõ çàì³ííèê³â ðå÷îâèí, ÿê³ ðóéíóþòü
îçîíîâèé øàð.
18. Âæèòè íåãàéíèõ ä³é ùîäî íàãëÿäó çà âèêîíàííÿì ë³ñîâîãî
çàêîíîäàâñòâà ³ ì³æíàðîäíîþ òîðã³âëåþ ë³ñîìàòåð³àëàìè.
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19. Çä³éñíþâàòè ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ó ðàìêàõ Êîíâåíö³¿ ïî
áîðîòüá³ ç îïóñòåëþâàííÿì ÷åðåç Ãëîáàëüíèé åêîëîã³÷íèé
ôîíä (ÃÅÔ).
20. Ïîïîâíèòè ÃÅÔ äî ð³âíÿ 2,92 ìëðä äîë.
21. Ïîñèëèòè ðîëü æ³íîê íà âñ³õ ð³âíÿõ ³ â óñ³õ ïèòàííÿõ ñòîñî-
âíî ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ ðàéîí³â, ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà,
õàð÷óâàííÿ òà ïðîäóêòîâî¿ áåçïåêè.
Ñîë³äàðíå äîñÿãíåííÿ öèõ îð³ºíòèð³â ó ñâ³ò³, ÿêèé ùå çáåð³-
ãàº áàãàòî ñóïåðå÷íîñòåé, ïîòðåáóº âïðîâàäæåííÿ ãëîáàëüíî¿
åòèêè â ö³ëÿõ ñòàëîãî ðîçâèòêó ³ ãàðìîí³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà. Ïà-
ðîñòêè íîîñôåðîãåíåçó ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ìàéáóòíº ùå äóæå
òåíä³òí³ é ñàì³ ïîòðåáóþòü çàõèñòó. Äåÿê³ çàãàëüí³ òåíäåíö³¿ º
îáíàä³éëèâèìè ³ ïîâèíí³ ñòàòè ïðåäìåòîì ñïåö³àëüíèõ íàóêî-
âèõ äîñë³äæåíü, ðîçðîáîê ³ ïðàêòè÷íèõ ä³é.
Ö³ë³ Óêðà¿íè â çàáåçïå÷åíí³ ñò³éêîãî ðîçâèòêó. Íàðàç³ â
Óêðà¿í³ ðîçðîáëåíî Ïðîåêò äåðæàâíîãî Çàêîíó ïðî ñòðàòåã³þ
ñòàëîãî ðîçâèòêó. Ó íüîìó âèçíà÷åí³ ñòðàòåã³÷í³ çàâäàííÿ ñò³é-
êîãî ðîçâèòêó, çîêðåìà:
1) ó ñôåð³ åêîëîã³÷íî çáàëàíñîâàíîãî ðîçâèòêó åêîíîì³êè:
 çàáåçïå÷åííÿ ïåðåõîäó åêîíîì³êè íà ³ííîâàö³éíó ìîäåëü;
 ñòðóêòóðíà ïåðåáóäîâà åêîíîì³êè øëÿõîì ïðèñêîðåííÿ ðîç-
âèòêó âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ ãàëóçåé;
 ñòâîðåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíî¿, ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíî¿
ðèíêîâî¿ ìîäåë³ åêîíîì³êè;
 ³ìïëåìåíòàö³ÿ (äîòðèìàííÿ) ñòàëèõ åêîíîì³÷íèõ ìåòîä³â
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ òà âïðîâàäæåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñêëàäî-
âî¿ â ñèñòåìó íàö³îíàëüíèõ ðàõóíê³â;
 ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â, ó òîìó
÷èñë³ ó ñôåð³ â³äíîâëåííÿ ïðèðîäíîãî êàï³òàëó;
 ñòèìóëþâàííÿ âïðîâàäæåííÿ åêîëîã³÷íî áåçïå÷íèõ, åíåðãå-
òè÷íî åôåêòèâíèõ ³ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é;
 ðîçâèòîê òåõíîëîã³é çàìêíóòîãî öèêëó ³ òåõíîëîã³é î÷è-
ùåííÿ, ïåðåðîáêè òà óòèë³çàö³¿ ïðîìèñëîâèõ ³ ïîáóòîâèõ
â³äõîä³â;
 ï³äòðèìêà åêîëîã³÷íî åôåêòèâíîãî âèðîáíèöòâà åíåðã³¿, âêëþ-
÷àþ÷è âèêîðèñòàííÿ â³äòâîðþâàëüíèõ äæåðåë åíåðã³¿ òà âòî-
ðèííèõ åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â;
 ðîçâèòîê åêîëîã³÷íî áåçïå÷íèõ âèä³â òðàíñïîðòó ³ òðàíñïîð-
òíèõ êîìóí³êàö³é, ñòâîðåííÿ àëüòåðíàòèâíèõ âèä³â ïàëèâà,
ó òîìó ÷èñë³ íåâóãëåâîäíåâîãî;
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2) ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³:
 ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ æèòòÿ, çíèæåííÿ ð³âíÿ á³äíîñò³ òà ðîç-
øàðóâàííÿ íàñåëåííÿ çà äîõîäàìè òà ìàéíîâèì ñòàíîì;
 çíèæåííÿ ð³âíÿ áåçðîá³òòÿ íàñåëåííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ ïðîäóê-
òèâíî¿ çàéíÿòîñò³;
 çáåðåæåííÿ ³ çì³öíåííÿ äåìîãðàô³÷íîãî ³ òðóäîâîãî ðåñóðñ-
íîãî ïîòåíö³àëó êðà¿íè;
 çì³öíåííÿ ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàö³¿;
 îïòèì³çàö³ÿ ñîö³àëüíî¿ ñòðóêòóðè ñóñï³ëüñòâà, âñòàíîâëåí-
íÿ ãàðàíò³é çàáåçïå÷åííÿ ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ äîñÿã-
íåííÿ ìàòåð³àëüíîãî, åêîëîã³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ;
 ðîçâèòîê ñèñòåìè îñâ³òè, ïðîñâ³òè òà ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿
ç ïèòàíü ñòàëîãî ðîçâèòêó;
3) ó ñôåð³ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí:
 ñòâîðåííÿ ä³ºâèõ ìåõàí³çì³â çàõèñòó êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³
ñâîáîä ëþäèíè;
 ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, çàáåçïå÷åííÿ â
íüîìó ïîë³òè÷íî¿ ñòàá³ëüíîñò³ òà âçàºìîðîçóì³ííÿ;
 ðîçâèòîê äóõîâíîñò³, êóëüòóðè, ìîðàëüíèõ çàñàä, ³íòåëåêòó-
àëüíîãî ïîòåíö³àëó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó;
4) ó ñôåð³ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïî-
òåíö³àëó:
 ñïðèÿííÿ çàáåçïå÷åííþ åêîëîã³÷íî çáàëàíñîâàíîãî ñòàíó
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà êðà¿íè òà ðîçâèòêó
îêðåìèõ ðåã³îí³â;
 åêîíîì³÷íî òà åêîëîã³÷íî îá´ðóíòîâàíå âèêîðèñòàííÿ íåâ³ä-
íîâíèõ òà åôåêòèâíå â³äòâîðåííÿ â³äíîâíèõ ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â;
 ì³í³ì³çàö³ÿ øêîäè, ÿêà çàâäàºòüñÿ äîâê³ëëþ ï³ä ÷àñ âèäîáó-
òêó êîðèñíèõ êîïàëèí; ðåêóëüòèâàö³ÿ çåìåëü, ïîðóøåíèõ ó
ïðîöåñ³ ðîçðîáêè ðîäîâèù êîðèñíèõ êîïàëèí;
 ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ ìåðåæ³, çáåðåæåííÿ òà â³äòâîðåííÿ
ïðèðîäíîãî á³îð³çíîìàí³òòÿ;
 ñòâîðåííÿ åêîëîã³÷íî ÷èñòèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òåõíî-
ëîã³é, çáåðåæåííÿ òà â³äòâîðåííÿ ïðèðîäíî¿ ðîäþ÷îñò³ ´ ðóí-
ò³â íà çåìëÿõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ;
 óäîñêîíàëåííÿ ðèíêîâèõ ìåõàí³çì³â ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ;
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 âæèòòÿ çàõîä³â äî çàïîá³ãàííÿ òà ïðèïèíåííÿ âñ³õ âèä³â íå-
çàêîííîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, ó òîìó ÷èñë³
áðàêîíüºðñòâà;
5) ó ì³æäåðæàâíèõ â³äíîñèíàõ:
 ïðîâåäåííÿ àêòèâíî¿ ì³æíàðîäíî¿ ïîë³òèêè;
 ïîãëèáëåííÿ ³íòåãðàö³¿ â ºâðîïåéñüêó òà ñâ³òîâó åêîíîì³÷í³
ñèñòåìè, àêòèâ³çàö³ÿ ó÷àñò³ â ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³ÿõ.
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19.1. Âèõ³äí³ áóä³âåëüí³ áëîêè ôîðìóâàííÿ ñò³éêîãî
ðîçâèòêó
Òåîð³¿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ñüîãîäí³ ñïðèéìàþòüñÿ ÿê â³äêðèòòÿ
ñó÷àñíî¿ íàóêîâî¿ äóìêè. Âîäíî÷àñ íå ñë³ä çàáóâàòè, ùî áóäü-
ÿêà ñïîðóäà áóäóºòüñÿ íà ï³äãîòîâëåíîìó ôóíäàìåíò³ ³ç çàçäà-
ëåã³äü çàãîòîâëåíèõ ìàòåð³àë³â. ßêèé æå åêîíîì³÷íèé ôóíäà-
ìåíò òåîð³¿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó, ³ ç ÿêèõ «öåãëèí» âîíà çâîäèòüñÿ
ñüîãîäí³? Ðîçãëÿíåìî ðÿä öåíòðàëüíèõ ³äåé ðîçóì³ííÿ ñò³éêîãî
ðîçâèòêó.
Äîñÿãíåííÿ ð³âíîâàãè. Ñàìå ïîíÿòòÿ ñòàëîñò³ íåðîçðèâíî
ïîâ’ÿçàíå ç ð³âíîâàãîþ, òîáòî ñèìåòðè÷í³ñòþ ïðîöåñ³â, ùî çð³â-
íþº, çîêðåìà, ïðîöåñè: äåñòðóêö³¿ ³ â³äíîâëåííÿ, ðîçïîä³ëó òà
³íòåãðàö³¿, ³í. Îñê³ëüêè áóäü-ÿêèé ðîçâèòîê – öå ðóõ, òî ð³âíî-
âàãà ïîâèííà áóòè äèíàì³÷íîþ. Îñê³ëüêè îñíîâíîþ ôîðìîþ ñó-
ñï³ëüíîãî ðîçâèòêó º âèðîáíèöòâî, çä³éñíþâàíå â ðàìêàõ ïðè-
ðîäíèõ ñèñòåì, çáàëàíñîâàíèìè (ð³âíîâàæíèìè) ïîâèíí³ áóòè
òðè ñèñòåìè: ïðèðîäíà, åêîíîì³÷íà, ñîö³àëüíà (ïðè öüîìó âè-
çíà÷àëüíîþ º ð³âíîâàãà â ïðèðîäí³é ñèñòåì³).
Ñïðèéíÿòòÿ îáìåæåíü. Îñíîâíèìè äëÿ çåìíî¿ öèâ³ë³çàö³¿ º
ìåæ³ åëàñòè÷íîñò³ çåìíèõ åêîñèñòåì. Ïðèðîäà, áóäó÷è çàìèêà-
þ÷îþ ëàíêîþ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â ÿê íà âõîä³ (ðåñóðñíà áàçà),
òàê ³ íà âèõîä³ (â³äòâîðåííÿ ÿêîñò³ ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ, ïîðó-
øåíîãî â ðåçóëüòàò³ åêîäåñòðóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³), ôîðìóº îáìå-
æåííÿ äëÿ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè ³ ïî ëàíöþæêó äëÿ ñóñï³ëüíîãî
ñåðåäîâèùà. Åêîëîã³÷í³ îáìåæåííÿ âèñòóïàþòü ó ôîðì³ ïîðîã³â
âïëèâó íà åêîñèñòåìè Çåìë³.
Ð î ç ä ³ ë  1 9
Íàóêîâ³ ³ ñâ³òîãëÿäí³ ïåðåäóìîâè
ôîðìóâàííÿ çàñàä ñò³éêîãî ðîçâèòêó
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Íàÿâí³ñòü ìåòè ðîçâèòêó. Äîñÿãíåííÿ ïîâíî¿ ð³âíîâàãè, ùî
ïåðåäáà÷àº àáñîëþòíó ñèìåòð³þ ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â
ïðèðîä³ ³ ñóñï³ëüñòâ³, òåîðåòè÷íî îçíà÷àëî á â³äñóòí³ñòü ÿêèõ-
íåáóäü çì³í, «á³ã ïî êîëó». Íà ïðàêòèö³ öå âåëî á äî çàñòîþ ³
äåãðàäàö³¿. Ñàìå òîìó ñò³éêèé ðîçâèòîê, äåêëàðóþ÷è â ö³ëîìó
äîñÿãíåííÿ ð³âíîâàæíîñò³ ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ, ïåðåäáà-
÷àº ¿õ ÷àñòêîâó àñèìåòð³þ, òîáòî ö³ëåñïðÿìîâàíå âèâåäåííÿ ç
ð³âíîâàãè â òîìó íàïðÿìêó, ÿêèé îð³ºíòîâàíèé íà âäîñêîíàëåí-
íÿ åêîíîì³êè ³ ñóñï³ëüñòâà. Ïðàâèëüíèé âèá³ð ìåòè ðîçâèòêó
âèçíà÷àº óñï³õ, íåïðàâèëüíèé ïðèð³êàº íà ïîðàçêó. Âèçíà÷åí-
íÿ ìåòè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó º íå ùî ³íøå, ÿê ïî-
øóê êîíòóð³â «ñâ³òëîãî ìàéáóòíüîãî» àáî «ôîðìóëè ùàñëèâîãî
ñóñï³ëüñòâà».
Ïðàãíåííÿ äî ñïðàâåäëèâîñò³. Äîñÿãíåííÿ ïîâíî¿ ð³âíîâàãè
ïðè ³ñíóþ÷îìó ñòàí³ ïðîäóêòèâíèõ ñèë ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íèõ â³äíîñèí ó ñâ³ò³ íåáàæàíå, çîêðåìà, ³ òîìó, ùî öå îçíà÷àëî
á êîíñåðâàö³þ âñ³õ ôîðì ò³º¿ íåð³âíîñò³, íåäîñêîíàëîñò³ ³ äèñ-
ïðîïîðö³é, ùî ³ñíóþòü ó ëþäñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ âñåðåäèí³ îäíî-
ãî ïîêîë³ííÿ ³ ì³æ ïîêîë³ííÿìè. Ñïðàâåäëèâ³ñòü óñåðåäèí³ ïî-
êîë³ííÿ ³ ì³æ ïîêîë³ííÿìè – íàñàìïåðåä, ó ìîæëèâîñò³ êîðèñ-
òóâàòèñÿ ïðèðîäíèìè áëàãàìè – îäíà ç îñíîâíèõ ö³ëåé ñò³éêîãî
ðîçâèòêó.
Ïåðåáóäîâà âñåïëàíåòíèõ ìàòåð³àëüíî-åíåðãî-³íôîðìàö³é-
íèõ ïîòîê³â. Íàÿâí³ñòü æîðñòêèõ ìàòåð³àëüíèõ ³ åíåðãåòè÷íèõ
îáìåæåíü âïëèâó íà åêîñèñòåìè çàëèøàº äóæå âóçüêèé «çàçîð»
äëÿ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè, ùî âèêëþ÷àº áóäü-
ÿêå íàðîùóâàííÿ âèðîáíèöòâà ìàòåð³àë³â ³ åíåðã³¿. Ñò³éêèé ðîç-
âèòîê ìîæå áóòè äîñÿãíóòèé (ÿêùî â³í âçàãàë³ äîñÿæíèé) ò³ëü-
êè çà óìîâè êàðäèíàëüíî¿ òðàíñôîðìàö³¿ ìàòåð³àëüíî-åíåðãî-
³íôîðìàö³éíèõ ïîòîê³â, ùî îáñëóãîâóþòü âèðîáíè÷ó ñèñòåìó.
Ïðè öüîìó ìàº áóòè ³ñòîòíî ñêîðî÷åíà ¿õ ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè-
÷íà ÷àñòèíà ³ çá³ëüøåíà ³íôîðìàö³éíà. Ïðàêòè÷íî ñôîðìîâàíà
åêîëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ íà ïëàíåò³ çàëèøàº ò³ëüêè îäèí øëÿõ –
ô³çè÷íîãî ³ äóõîâíîãî âäîñêîíàëåííÿ ³ ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíî¿
³íäóñòð³¿. Â³äïîâ³äíî, ìàº áóòè êàðäèíàëüíî ðåôîðìîâàíà ñàìà
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà ñèñòåìà, âêëþ÷àþ÷è çì³ñò åêîíîì³÷íèõ
îð³ºíòèð³â, òåõíîëîã³÷íèõ ñèñòåì, ñòèëþ æèòòÿ.
Àâòîíîì³çàö³ÿ óïðàâë³ííÿ. Ð³çíîìàí³òòÿ îñîáëèâîñòåé ³ íå-
ïîâòîðí³ñòü ð³çíîìàí³òíèõ åêîñèñòåì âèêëþ÷àº ñòàíäàðòí³ñòü
ï³äõîäó äî óïðàâë³ííÿ íèìè. Ò³ëüêè «â³ä÷óâàþ÷è» ñïåöèô³êó
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êîæíî¿ îêðåìî¿ åêîñèñòåìè ìîæíà çíàéòè ³ óòðèìàòè ¿¿ ð³âíîâà-
æíèé ñòàí. Ç ³íøîãî áîêó, íåîáõ³äíî êîíòðîëþâàòè ñòàí ãëîáà-
ëüíî¿ åêîñèñòåìè ÿê ºäèíîãî ö³ëîãî, àäæå áóäü-ÿêà ëîêàëüíà
åêîñèñòåìà – óñüîãî ëèøå ëàíêà ö³ë³ñíîãî ïðèðîäíîãî îðãàí³ç-
ìó ïëàíåòè. ²ñòîòíî ìàº áóòè çì³íåíà êåðóþ÷à ñèñòåìà: ïðè æî-
ðñòêîìó ðåãóëþâàíí³ ãëîáàëüíèõ ïðîöåñ³â öåíòð âàãè îïåðàòèâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ìàº áóòè ïåðåíåñåíèé íà ëîêàëüíèé ð³âåíü, ÿêèé
äîçâîëÿº âðàõóâàòè ñïåöèô³êó îêðåìèõ åêîñèñòåì («Äóìàòè ãëî-
áàëüíî – ä³ÿòè ëîêàëüíî!»).
Ïðèçíà÷åííÿ íàóêè, çîêðåìà åêîíîì³÷íî¿, – îñìèñëèòè øëÿ-
õè ðîçâèòêó ëþäñòâà, âñòàíîâèòè ñòðàòåã³÷í³ ³ òàêòè÷í³ ö³ë³ ³
ñôîðìóâàòè àäåêâàòíèé ìîòèâàö³éíèé ³íñòðóìåíòàð³é äîñÿãíåííÿ
ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé. Ñïðîáóºìî ïðîàíàë³çóâàòè, ÿê ëþäñòâî íà-
áëèæàëîñÿ äî ôîðìóëþâàííÿ îñíîâíèõ ³äåé ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
19.2. Ñâ³òîãëÿäíà ³ ìåòîäè÷íà ñïàäùèíà ñòàðîäàâí³õ
öèâ³ë³çàö³é
Â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà ìîæíà çíàéòè ÷èìàëî ïîâ÷àëüíèõ ïðèêëàä³â,
ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòàíîâëåííÿì ñò³éêîãî ðîçâèòêó. Áàãàòî ç íèõ
³ëþñòðóþòü åêîëîã³÷í³ ïîìèëêè ëþäèíè, îäíàê º ³ ÷èìàëî äî-
ñèòü ïîçèòèâíèõ ïðèêëàä³â, êîëè â³äíîñèíè ëþäèíè ç ïðèðî-
äîþ áóäóâàëèñÿ íà äóæå âèâàæåí³é ñèñòåì³, ÿêà äîçâîëÿëà ñóñ-
ï³ëüñòâó ³ñíóâàòè â ð³âíîâàæíîìó ñòàí³ ç ì³ñöåâèìè åêîñèñòå-
ìàìè ïðîòÿãîì çíà÷íèõ ïåð³îä³â ÷àñó.
Ôàêòè ïóáë³êàö³é
Åêîíîì³÷í³ ñóñï³ëüñòâà â äîëèí³ ð³êè Í³ë çàëåæàëè â³ä ð³âíîâàãè ñêëàäíî¿ ñèñòå-
ìè âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â. Ðîçëèâè ð³êè çàáåçïå÷óâàëè ñ³ëüñüêîãî-
ñïîäàðñüê³ çåìë³ íåîáõ³äíèìè äëÿ ´ðóíòó ïîæèâíèìè ðå÷îâèíàìè. Åêîíîì³÷í³
ñèñòåìè, ùî ñïèðàëèñÿ íà ñò³éêå çåìëåðîáñòâî, ïðî³ñíóâàëè â äîëèí³ Í³ëó
7 òèñÿ÷ ðîê³â (ïåðø³ ïîñåëåííÿ ç’ÿâèëèñÿ òóò ïðèáëèçíî â 5500 ð. äî í.å.) ³
áóëè çðóéíîâàí³ ëèøå â Õ²Õ ñòîë³òò³ ç ïîÿâîþ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é. Áåçóìîâíî,
ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ïðàâèëüíèé âèá³ð ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çàñîá³â âèðîáíè-
öòâà (âèá³ð êóëüòóð, çíàðÿäü ïðàö³, ìåòîä³â îáðîáêè çåìë³, ÷àñó ³ðèãàö³éíèõ
ðîá³ò òà ³í.), îäíàê â³í ñòàâ ìîæëèâèì çàâäÿêè ãíó÷ê³é ñèñòåì³ åêîíîì³÷íèõ
â³äíîñèí, ÿêà çàáåçïå÷óâàëà ð³âíîâàãó ³íòåðåñ³â âèðîáíèê³â òà ³íøèõ âåðñòâ
íàñåëåííÿ. Â³äîìî, çîêðåìà, ùî â Ñòàðîäàâíüîìó ªãèïò³ ³ñíóâàëà ãíó÷êà ïî-
äàòêîâà ñèñòåìà, àäàïòîâàíà äî ³íòåíñèâíîñò³ ðîçëèâ³â ð³÷îê: íèçüê³ ð³âí³ ðîç-
ëèâ³â – íèçüê³ ìèòà, âèñîê³ ð³âí³ ðîçëèâ³â – âèñîê³ ìèòà (Ê¸í, 1998).
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Åêîíîì³÷í³ ñèñòåìè, ÿê³ ñïèðàëèñÿ íà ñò³éêå çåìëåðîáñòâî,
ïðî³ñíóâàëè â äîëèí³ Í³ëó 7 òèñÿ÷ ðîê³â (!).
Ñóìíèé â³äñòóï
²ñòîð³ÿ çíàº ÷èìàëî ïðîòèëåæíèõ ïðèêëàä³â, êîëè ïðàêòè÷í³ ä³¿, ùî ñòèìóëþ-
þòüñÿ åêîíîì³÷íèìè çàñàäàìè (÷àñòî ï³ä òèñêîì ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè), çà ë³-
÷åí³ ðîêè ðóéíóâàëè åêîñèñòåìè, ÿê³ ³ñíóâàëè ³, ùî äóæå âàæëèâî, êóëüòèâó-
âàëèñÿ äî öüîãî ñòîë³òòÿìè. ßê íå çãàäàòè õðóùîâñüêî-áðåæíºâñüêó Ö³ëèíó.
Åêîñèñòåìà, ÿêà óñï³øíî âèòðèìóâàëà äåñÿòêè ïîêîë³íü ñêîòàð³â, áóëà çðóé-
íîâàíà âñüîãî çà 3–5 ðîê³â ³íòåíñèâíèì çåìëåðîáñòâîì. Àáî «ïîäâèã» òàä-
æèöüêèõ áàâîâíÿð³â, ÿê³ âñòèãëè çà ÿêèéñü äåñÿòîê ðîê³â ïåðåòâîðèòè êâ³òó÷èé
îàçèñ íàâêîëî Àðàëó â ïóñòåëþ ç³ ñìåðäþ÷îþ «êàëþæåþ» âñåðåäèí³. Ìîæ-
ëèâî, ìåíø íàî÷íèì, àëå íå ìåíø äðàìàòè÷íèì çà ñâî¿ìè íàñë³äêàìè ³ ïî-
â÷àëüíèì º ïðèêëàä Óêðà¿íè, äå ê³ëüêà äåñÿòèë³òü «çðàçêîâîãî» ïëàíîâîãî
ãîñïîäàðþâàííÿ çàáðàëè ïîíàä 30% ãóìóñó, çàòîïèëè, ï³äòîïèëè, âèñóøèëè,
åðîäóâàëè é îòðó¿ëè ì³ëüéîíè ãåêòàð³â êîëèñü ðîäþ÷èõ çåìåëü, âñåñâ³òíüîãî
åòàëîíà ÷îðíîçåìó (Áîðùåâñêèé è äð., 1998). Ìîæíà áàãàòî ãîâîðèòè ïðî
íåäîñêîíàëó òåõí³êó, ïðî íåïðàâèëüíó òåõíîëîã³þ îáðîáêè çåìë³, ïðî ïîìè-
ëêîâ³ ñ³âîçì³íè ³ ò.ä. ³ ò.³í. – àëå âñå öå âñüîãî ëèøå «ïîê³ðí³ ñëóãè» åêîíî-
ì³÷íèõ â³äíîñèí, ÿê³ ïëàíóâàííÿì «â³ä äîñÿãíóòîãî» áëàãîñëîâèëè îð³ºíòà-
ö³þ íà ðåçóëüòàòè íèí³øíüîãî äíÿ, íåçâàæàþ÷è íà íàñë³äêè íàâ³òü íàéáëèæ-
÷îãî ìàéáóòíüîãî, íå êàæó÷è âæå ïðî ³íòåðåñè ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü.
Ïðîäóêòèâí³ ñèëè ñòàðîäàâíîñò³ – â³ä àíòè÷íèõ ÷àñ³â äî
ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ – áóëè äóæå ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç ïðèðîäíèì ñåðåäî-
âèùåì, àäæå îñíîâó åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè ñêëàäàëî ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêå âèðîáíèöòâî. Íå âèïàäêîâî, ùî â öåé ÷àñ ëþäñòâî
âïðèòóë ï³ä³éøëî äî óñâ³äîìëåííÿ íåîáõ³äíîñò³ ð³âíîâàæíîãî
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ. Ç ïîçèö³¿ ñüîãîäåííÿ ìîæíà ò³ëüêè äè-
âóâàòèñÿ òèì â³äêðèòòÿì, ÿê³ çä³éñíèëè ìèñëèòåë³ òà ãîñïîäàð³
ñòàðîäàâíîñò³ ó ñôåð³ «ñò³éêîãî ðîçâèòêó». Ñïðîáóºìî ò³ëüêè
ñõåìàòè÷íî â³äçíà÷èòè ò³ ³äå¿ åêîíîì³÷íî¿ äóìêè, ÿê³ ñï³âçâó÷í³
ñó÷àñí³é êîíöåïö³¿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ( Âñåìèðíàÿ, 1987).
Ôàêòè ïóáë³êàö³é
 Âèñëîâëþþ÷èñü ñó÷àñíîþ ìîâîþ, äåðæàâíà ïðîãðàìà ïðèðîäîêîðèñòó-
âàííÿ, ÿêà çðîáèëà ðåãóëþâàííÿ âîäîïîñòà÷àííÿ îñíîâîþ åêîíîì³÷íèõ
â³äíîñèí ó êðà¿í³, áóëà ðåàë³çîâàíà íà òåðèòîð³¿ Ñòàðîäàâíüî¿ Ìåñîïî-
òàì³¿ â Øóìåðñüêî-Àêêàäñüêîìó öàðñòâ³ ùå â ²²² òèñÿ÷îð³÷÷³ äî í.å. Çðî-
áèòè öå áóëî äóæå ñêëàäíî, òîìó ùî íà â³äì³íó â³ä Í³ëó, ñåçîíí³ñòü
ðîçëèâó ÿêîãî áóëà ïðèáëèçíî ïîñò³éíîþ, ðîçëèâè Òèãðó ³ ªâôðàòó â³ä-
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áóâàëèñÿ ÷àñòî ðàïòîâî, çàâäàþ÷è âåëèêî¿ øêîäè. Öå, íàïåâíî, ìîæíà
ïîð³âíÿòè ç³ çáèòêîì â³ä íèí³øí³õ ÍÑ. Ïðîòå çàâäàííÿ ðåãóëþâàííÿ áóëî
âèð³øåíå íàñò³ëüêè óñï³øíî, ùî ³ ÷åðåç 2000 ðîê³â (!) íà ò³é æå òåðèòîð³¿,
àëå âæå â ³íø³é äåðæàâ³ (Íîâîâàâ³ëîíñüêîìó öàðñòâ³) ðóêîïèñè ïîâ³äîì-
ëÿþòü ïðî âåëèê³ óñï³õè â ìàòåð³àëüíîìó âèðîáíèöòâ³ ³ ðîçâèòêó òîâàð-
íî-ãðîøîâèõ â³äíîñèí. Çàâäÿêè ðåêîíñòðóêö³¿ ³ðèãàö³éíî¿ ñèñòåìè íåïå-
ðåäáà÷åí³ ðîçëèâè ªâôðàòó ïðèïèíèëèñÿ, ëþäÿì âäàëîñÿ ï³äêîðèòè ïðè-
ðîäíó ñòèõ³þ ïðèìõëèâî¿ ð³êè (Òàì æå, ñ. 52–65).
 Ïðîîáðàç «íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³÷íèõ ðàõóíê³â», ïðè÷îìó ç óðàõóâàííÿì
ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â, ç’ÿâèâñÿ â ò³é æå Ñòàðîäàâí³é Ìåñîïîòàì³¿, ùå â ²²²
òèñÿ÷îð³÷÷³ äî í.å. Ãîñïîäàðñüê³ àðõ³âè äðåâí³õ äåðæàâ ì³ñòÿòü ÷èñëåíí³
äîêóìåíòè «åêîíîì³÷íî¿ çâ³òíîñò³». Ó ðàìêàõ äåðæàâíîãî îáë³êó çä³éñ-
íþâàëîñÿ îáì³ðþâàííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïîë³â, ùî â³äîáðàæàëîñÿ
â ñïåö³àëüíèõ çåìåëüíèõ êàäàñòðàõ, ó ÿêèõ âêàçóâàâñÿ íå ò³ëüêè ïåðåë³ê
ä³ëÿíîê, àëå ³ ÿê³ñòü îáðîáëþâàíî¿ çåìë³, à òàêîæ îñîáëèâîñò³ ì³ñöÿ ¿¿
ðîçòàøóâàííÿ (Òàì æå, ñ. 54).
 Ïåðøà ñïðîáà òðàêòóâàííÿ ïîíÿòòÿ ñïðàâåäëèâîñò³ íà áàç³ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, ó òîìó ÷èñë³ ñòîñîâíî çåìë³, ì³æ ð³çíèìè ñîö³àëü-
íèìè ãðóïàìè: âëàñíèêàìè, ðàáàìè, íàéìàíèìè ðîá³òíèêàìè – çä³éñíåíà
â Ñòàðîìó çàâ³ò³ Á³áë³¿ (Òàì æå, ñ. 69).
 Ïèòàííÿ äîáðîáóòó ïðÿìî ïîâ’ÿçóþòüñÿ ç ïðàãíåííÿì ³ óì³ííÿì ïðîâî-
äèòè àêòèâíó ïîë³òèêó ç ðîçâèòêó çåìëåðîáñòâà ³ îñâîºííÿ íîâèõ çåìåëü
ó ñâÿùåíí³é êíèç³ Ñòàðîäàâí³õ ïåðñ³â «Àâåñò³» (² òèñ. äî í.å.). ßêùî æ
ëþäèíà çàíåäáàº çåìëþ, ¿¿ ÷åêàº á³äí³ñòü. Ïðîñòåæóºòüñÿ ³ çâîðîòíèé
çâ’ÿçîê: á³äí³ñòü âåäå äî çàïóñò³ííÿ çåìåëü, òîìó àñêåòèçì ïðÿìî çàñó-
äæóºòüñÿ (Òàì æå, ñ. 71–74).
 Â òðàêòàòàõ Ñòàðîäàâí³õ ïåðñ³â ç’ÿâëÿþòüñÿ íàéâàæëèâ³ø³ êîìïîíåíòè,
ùî ôîðìóþòü áëàãîïîëó÷÷ÿ ëþäñüêîãî ñï³âòîâàðèñòâà. Ïðèðîäà – ïåð-
øîîñíîâà äîáðîáóòó ñóñï³ëüñòâà; ïðèðîäíî-àíòðîïîãåíí³ ñèñòåìè
ìàþòü ³ñíóâàòè íåñê³í÷åííî; «ñóñï³ëüñòâî â³ëüíå â³ä óñÿêîãî ãíîáëåí-
íÿ». Ñóñï³ëüñòâî ïîâèííå çàáåçïå÷èòè âñ³ì ãðîìàäÿíàì â³ëüíèé ðîç-
âèòîê. Ñàìå ö³ ÿêîñò³ çàêëàäàâ Ìàí³ ó ñâîþ «Çåìëþ ñâ³òëà» (²ðàí, ²²² ñò.
äî í.å.). «Óñå ïðåêðàñíå ïîðîäæåíå çåìëåþ: ïàãîðáè îõàéí³, êðàñèâ³,
ñóö³ëüíî âêðèò³ êâ³òàìè ðÿñíèìè; äåðåâà, ïëîäè ÿêèõ íå ïàäàþòü, íå ãíè-
þòü ³ íå çíàþòü ÷åðâîòî÷èíè; äæåðåëà, ÿê³ â³÷íî âèëèâàþòü áîæåñòâåííó
âîëîãó, ùî íàïîâíþº âñå öàðñòâî Ñâ³òëà, ëóãè ³ ãà¿; íåçë³÷åíí³ áóäèíêè ³
ïàëàöè… ÿê³ ³ñíóþòü íåñê³í÷åííî, â³ä â³êó äî â³êó… Çåìëÿ Ñâ³òëà áåçìå-
æíà… âîíà â³ëüíà â³ä íàéìåíøîãî ãíîáëåííÿ, ó í³é íåìàº íóæäåííîñò³ ³
çáèòêó, òóò êîæíèé ïåðåñóâàºòüñÿ ÿê õî÷å, ³ æèâå ïî ñâî¿é â³ëüí³é âîë³.»
(Òàì æå, ñ. 75).
 Ãàðìîí³ÿ ³íòåðåñ³â ïîêîë³íü ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê åêîíîì³÷íà îñíîâà ñò³é-
êîñò³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà â ïðàöÿõ Êîíôóö³ÿ (Êèòàé, VI–V ñò. äî í.å.)
(Òàì æå, ñ. 95).
 ×àñ ïî÷èíàº ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê åêîíîì³÷íà êàòåãîð³ÿ: «Ìóäð³ñòü ïðàâèòå-
ëÿ – ó ïîì³ðíîñò³, óì³íí³ íå â³äí³ìàòè â õë³áîðîáà ÷àñ, íåîáõ³äíèé
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äëÿ ðîáîòè íà ñâîºìó ïîë³» (Ìåí-öçè, Êèòàé, XVIII–XII ñò. äî í.å.) (Òàì
æå, ñ. 98).
 Âèñóâàºòüñÿ êîíöåïö³ÿ ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, çä³éñíþ-
ºòüñÿ ñïðîáà ïîâ’ÿçàòè ÷èñåëüí³ñòü íàðîäîíàñåëåííÿ ç âèðîáíèöòâîì
ìàòåð³àëüíèõ áëàã. Õàíü Ôåé ââàæàâ, ùî ãîëîâíà ïðè÷èíà çì³í ó ñóñ-
ï³ëüñòâ³ – çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ: «…ó ñòàðîäàâíîñò³ çåìíèõ ïëîä³â ³ êî-
ðåí³â áóëî áàãàòî, îñê³ëüêè ëþäåé áóëî ìàëî» (Êèòàé, 233 äî í.å.) –
öå ñêàçàíî çà 2000 ðîê³â äî Ìàëüòóñà ³ ìàéæå çà 2200 ðîê³â äî Ð³î-
êîíôåðåíö³¿, ÿêà ïðèéíÿëà êîíöåïö³þ ñò³éêîãî ðîçâèòêó (!) (Òàì æå,
ñ. 103).
 Íåîáõ³äí³ñòü â³äïîâ³äíîñò³ çíàðÿäü ïðàö³ õàðàêòåðó ´ ðóíòó (Êèòàé, 81 ð.
äî í.å. – äóìêà, ùî, íà æàëü, äîòåïåð íå ñïðèéíÿòà â íàø³é êðà¿í³) (Òàì
æå, ñ. 104).
 ²äåÿ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ, ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè äëÿ ö³ëåé ñò³éêî-
ãî ñòàíó – ìàéæå äîñë³âíà ôðàçà (!) ³ç òðàêòàòó «Ãóàíü-öçè» (Êèòàé,
IV ñò. äî í.å.) (Òàì æå, ñ. 105).
 «Ùîá óïðàâëÿòè çåìëåþ, äåðæàâà ìàº çíàòè ¿¿ ïðèðîäí³ âëàñòèâîñò³».
Öå íå ³ç ñó÷àñíîãî ï³äðó÷íèêà ïî ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâó, à ç òîãî æ
Ãóàíü-öçè. Òàì æå ðåêîìåíäóºòüñÿ á³ëüø ãíó÷êî ñôîðìóâàòè ïîäàòêîâó
ñèñòåìó: ð³âåíü «îïîäàòêóâàííÿ ìàº â³äïîâ³äàòè ÿêîñò³ çåìë³». Òàêèì
÷èíîì, éäåòüñÿ ïðî ñòâîðåííÿ çåìåëüíîãî êàäàñòðó (Òàì æå, ñ. 105).
 «Çàãàëüíà âèãîäà ³ çàãàëüíà ëþáîâ», êð³ì òîãî «çàãàëüíà êîðèñòü –
ÿê ñóìà îêðåìèõ ³íòåðåñ³â» – íàïåâíå, îáîâ’ÿçêîâî ìàþòü ç’ÿâèòèñÿ â
ñó÷àñíèõ ïðèíöèïàõ ñò³éêîãî ðîçâèòêó, à ïîêè öå ðÿäêè ç òðàêòàòó Ìî Ä³
(Ìî-öçè) (Êèòàé, V ñò. äî í.å.) (Òàì æå, ñ. 109).
 Ðîçâèòîê îñîáëèâî¿ ôîðìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ³ ïîë³òè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿
ñóñï³ëüñòâà-ïîë³ñà (ì³ñòà-äåðæàâè) äîçâîëÿâ ùå â Ñòàðîäàâí³é Ãðåö³¿
ðåàë³çîâóâàòè ³äå¿ àâòîíîìíîãî óïðàâë³ííÿ ëîêàëüíèìè åêîñèñòåìàìè
(«äóìàòè ãëîáàëüíî – ä³ÿòè ëîêàëüíî») ó ìåæàõ ôåäåðàëüíî¿ äåðæà-
âè (Ãðåö³ÿ, VII–VI ñò. äî í.å.) (Òàì æå, ñ. 113).
Íàïåâíî, ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî áàãàòî ç íàâåäåíèõ âèùå
³äåé áóëè ñôîðìóëüîâàí³ â óìîâàõ ëîêàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿ êðèçè,
ÿêó ïåðåæèâàëî ëþäñüêå ñóñï³ëüñòâî íà òîé ìîìåíò ó äàíîìó
êóòî÷êó çåìíî¿ êóë³. Àëå êðèçó âäàâàëîñÿ ïåðåáîðîòè, ³ ëþäñò-
âî íàäîâãî çàáóâàëî ïðî ñâîº â³äêðèòòÿ, ïîêè íå áóëî çìóøåíå
ïîâåðòàòèñÿ äî íüîãî çíîâó ç íàñòàííÿì íîâîãî åêîëîã³÷íîãî
êîíôë³êòó. Ñï³âçâó÷í³ñòü òèõ ÷è ³íøèõ ³äåé ñòàðîäàâíîñò³ ñó-
÷àñíèì ïðèíöèïàì ñò³éêîãî ðîçâèòêó ïîÿñíþºòüñÿ ñõîæ³ñòþ
êîíôë³êò³â ì³æ ëþäèíîþ ³ ïðèðîäîþ. Â³äì³ííîñò³ â òîìó, ùî
íèí³øí³é êîíôë³êò íàáóâ ôîðìè ãëîáàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿ êðèçè.
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 19.3. Á³ëÿ âèòîê³â åêîíîì³÷íî¿ íàóêè
Çàñíîâíèêè åêîíîì³÷íî¿ íàóêè. ßêùî ãîâîðèòè áåçïîñåðåäíüî
ïðî åêîíîì³÷íó íàóêó, òî á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â ïîãîäæóþòüñÿ
ç äóìêîþ, ùî ¿¿ íà÷àëà ñë³ä øóêàòè â ïðàöÿõ äàâíüîãðåöüêèõ
ô³ëîñîô³â, çîêðåìà, Àð³ñòîòåëÿ (IV ñò. äî í.å.). Ñàìå â³í º îñíî-
âîïîëîæíèêîì â³äðàçó äâîõ êîíöåïö³é ïîíÿòòÿ âàðòîñò³: âèõî-
äÿ÷è ç âèòðàò ïðàö³ ³ íà ï³äñòàâ³ ñóá’ºêòèâíèõ îö³íîê êîðèñ-
íîñò³ òîâàðó (Àíèêèí, 1979, ñ. 21–22). Îáèäâà ö³ ï³äõîäè íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâ³ â ïèòàííÿõ ôîðìóâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ îö³íêè
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â.
Áàãàòñòâî ïðèðîäè – öÿ çâè÷íà ñüîãîäí³ ôðàçà (ÿêà ò³ëüêè â
íàø³ äí³ íàáóëà åêîíîì³÷íîãî íàïîâíåííÿ ó ôîðì³ âàðò³ñíî¿ îö³-
íêè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â) – áóëà âïåðøå ââåäåíà â íàóêîâèé îá³ã
ã³ãàíòîì ñåðåäíüîâ³÷íî¿ ô³ëîñîôñüêî¿ äóìêè Õîìîþ Àêâ³íñüêèì
(1225–1274). Â³í ââàæàâ, ùî áàãàòñòâî ïîä³ëÿºòüñÿ íà ïðèðîäíå
(íàïðèêëàä, ïëîäè çåìë³) ³ øòó÷íå (çîëîòî ³ ñð³áëî). Çåìåëüíà
ðåíòà º ì³ðîþ ïðèðîäíîãî áàãàòñòâà (Êîñòþê, 1997, ñ. 15).
«Òðóä º áàòüêîì áàãàòñòâà, à çåìëÿ – éîãî ìàòè.»
Âàæêî çíàéòè åêîíîì³÷íèé ï³äðó÷íèê, ÿêèé íå öèòóº öþ
ôðàçó Â³ëüÿìà Ïåòò³ (1623–1687). Íà æàëü, ïðîòÿãîì áàãàòüîõ
ðîê³â öå çàëèøàëîñÿ ëèøå äåêîðàö³ºþ, áëèñê ÿêî¿ çàòüìàðþâàâ
ãåí³àëüí³ñòü â³äêðèòòÿ, çðîáëåíîãî â÷åíèì. Ñóòü éîãî ó â³äïîâ³ä-
íîñò³ é ð³âíîïðàâíîñò³ ïðèðîäíèõ ³ òðóäîâèõ ôàêòîð³â ïðè ôîð-
ìóâàíí³ âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿. Öå ñòàº çðîçóì³ëî, ÿêùî ïðî÷èòàòè
Â. Ïåòò³ á³ëüø óâàæíî.
Ç ïåðøîäæåðåëà
«Îö³íêó âñ³õ ïðåäìåò³â âàðòî áóëî á ïðèâåñòè äî äâîõ ïðèðîäíèõ çíàìåí-
íèê³â – çåìë³ ³ ïðàö³. Íàì ñë³ä áóëî á ãîâîðèòè: ö³íí³ñòü êîðàáëÿ àáî ñþð-
òóêà äîð³âíþº ö³ííîñò³ òàêî¿-òî ³ òàêî¿-òî ê³ëüêîñò³ çåìë³, òàêî¿-òî ³ òàêî¿-òî
ê³ëüêîñò³ ïðàö³, òîìó ùî ³ òå ³ ³íøå – ³ êîðàáåëü, ³ ñþðòóê – ñòâîðåí³
çåìëåþ ³ ëþäñüêîþ ïðàöåþ» (Ïåòòè, 1940, ñ. 165). Íà æàëü, ïðîáëåìà
åêîíîì³÷íî¿ îö³íêè ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â (çåìë³) ³ ð³âíîãî (íàð³âí³ ç ïðàöåþ)
¿õ óðàõóâàííÿ â åêîíîì³÷í³é ñèñòåì³ íå âèð³øåíà ³ äîòåïåð. Â³ä óñï³õó âèð³-
øåííÿ öüîãî çàâäàííÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü óñï³õ ðåàë³çàö³¿ ö³ëåé ñò³é-
êîãî ðîçâèòêó.
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Êëàñè÷íà åêîíîì³÷íà øêîëà. Âèòðàòíîþ êîíöåïö³ºþ åêîíî-
ì³÷íî¿ îö³íêè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ñó÷àñíà åêîíîì³÷íà øêîëà
çîáîâ’ÿçàíà êëàñè÷í³é øêîë³, çàñíîâíèêàìè ÿêî¿ íàçèâàþòü
Àäàìà Ñì³òà (1723–1790) ³ Äàâèäà Ð³êàðäî (1772–1823). Ñàìå
öÿ øêîëà îá´ðóíòóâàëà êîíöåïö³þ òðóäîâî¿ òåîð³¿ âàðòîñò³, â³ä-
ïîâ³äíî äî ÿêî¿ ì³íîâà âàðò³ñòü òîâàðó âèçíà÷àºòüñÿ âèòðàòàìè
éîãî âèðîáíèöòâà, òîáòî ðåíòîþ (ÿêó ïëàòÿòü çà çåìëþ), ïðèáó-
òêîì, çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ³ ö³íîþ ñèðîâèíè. «Çàðîá³òíà ïëàòà,
ïðèáóòîê ³ ðåíòà ñóòü òðè ïåðâèííèõ äæåðåëà ÿê óñÿêîãî äî-
õîäó, òàê ³ âñÿêî¿ ì³íîâî¿ âàðòîñò³» (Ñìèò, 1993). Ñàìå íà ôó-
íäàìåíò³ êëàñè÷íî¿ øêîëè âæå â íàø³ äí³ áóëà ðîçâèíóòà
âèòðàòíà êîíöåïö³ÿ îö³íêè ïðèðîäíèõ áëàã, äóæå ïîïóëÿðíà â
ñîö³àë³ñòè÷íèõ êðà¿íàõ.
Ç ïåðøîäæåðåëà
Êëàñè÷íà øêîëà ñôîðìóëþâàëà òàêîæ ùå îäèí âåêòîð âàðò³ñíî¿ îö³íêè, ÿêèé
ìîæíà óñï³øíî çàñòîñîâóâàòè ñàìå äî ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ íà ÿêèé, íà
æàëü, ìàëî çâåðíóëè óâàãó íåîêëàñèêè. Öåé âåêòîð – ñòóï³íü äåô³öèòíîñò³.
«Òîâàðè, ÿêèì ïðèòàìàííà êîðèñí³ñòü, îòðèìóþòü ñâîþ ö³íîâó âàðò³ñòü ³ç
äâîõ äæåðåë: ñâîº¿ ð³äê³ñíîñò³ ³ ê³ëüêîñò³ ïðàö³, ÿêà ïîòð³áíà äëÿ âèðîáíèöò-
âà» (Ðèêàðäî, 1993).
Ç êëàñè÷íîþ øêîëîþ ïîâ’ÿçàí³ òàêîæ Ê. Ìàðêñ ³ Ò. Ìàëü-
òóñ, ÿê³ íàëåæàòü äî íàéá³ëüø â³äîìèõ åêîíîì³ñò³â.
Ç ïåðøîäæåðåëà
Ê. Ìàðêñà, íàïåâíå, ìîæíà íàçâàòè åêîíîì³ñòîì, ÿêîãî íàéá³ëüøå öèòóâàëè â
êðà¿íàõ êîëèøíüîãî ñîö³àë³ñòè÷íîãî òàáîðó (ùî, âò³ì, ùå íå º ïîêàçíèêîì
ñòóïåíÿ éîãî äîñë³äæåíîñò³). Êîëèñü ãó÷íà ðèòîðèêà àïîëîãåòèêè «ºäèíî ïðà-
âèëüíîãî â÷åííÿ» çì³íèëàñÿ íà íå ìåíø ³íòåíñèâíó êàìïàí³þ ç ïðîòèëåæíèì
çíàêîì. Íà æàëü, ³ ïåðøå, ³ äðóãå ð³äêî ñïðèÿº óñâ³äîìëåííþ ³ñòèíè. Ö³ëêîì
³ìîâ³ðíî, íàéâàæëèâ³ø³ äóìêè â ïðàöÿõ Ìàðêñà ùå ìàþòü áóòè äîñë³äæåí³. Íå
âèêëþ÷åíî, ùî äåÿê³ ³äå¿, ùî íàðîäèëèñÿ, ìîæëèâî ³íòó¿òèâíî, â ìîìåíòè
ïðîçð³ííÿ ³ íàäîâãî âèïåðåäèëè ÷àñ, íå áóëè äî ê³íöÿ óñâ³äîìëåí³ ³ ñàìèì
àâòîðîì. Õ³áà ìàëà ÿêèéñü ñåíñ ó ÷àñè «îñíîâîïîëîæíèêà» òåçà ïðî «çàñîáè
âèðîáíèöòâà ñóñï³ëüíîãî êîðèñòóâàííÿ»? Âîíà ñòàëà çðîçóì³ëèé ëèøå ÷åðåç
ñòî ðîê³â ç ïîÿâîþ ³íôîðìàö³éíî¿ åêîíîì³êè. Ò³ëüêè òàêèé çàñ³á âèðîáíèöòâà,
ÿê ³íôîðìàö³ÿ, íåâ³äîìèé â ÷àñè ïåðøîãî ìàðêñèñòà, íàäàº ìîæëèâ³ñòü âèêî-
ðèñòîâóâàòè éîãî îäíî÷àñíî íåñê³í÷åíí³é ê³ëüêîñò³ âèðîáíèê³â. Àáî äî ÷îãî ì³ã
ïðèâåñòè â Õ²Õ ñòîë³òò³ çàêëèê äî áåçêëàñîâîãî ñóñï³ëüñòâà? Ï³ñëÿ 1917 ðîêó
ñâ³ò çì³ã ó öüîìó ïåðåêîíàòèñÿ íàî÷íî. Ðàçîì ç òèì ïåðñïåêòèâà áåçêëàñîâî-
ãî ñóñï³ëüñòâà ìîæëèâà ò³ëüêè â ìåæàõ êîíöåïö³¿ «êîñì³÷íîãî êîðàáëÿ Çåì-
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ëÿ» ³ çà ôîðìóâàííÿ îñíîâ ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà. ßêùî çàö³êàâëåíèé
÷èòà÷ çìîæå ïåðåáîðîòè «àëåðã³þ», ïîâ’ÿçàíó ç ³ì’ÿì Ê. Ìàðêñà, â³í çìîæå
çíàéòè äóæå áàãàòî ñâ³æèõ äóìîê ñàìå ùîäî ïðîáëåìàòèêè ñò³éêîãî ðîçâèòêó
(Ìàðêñ Ê., Ýíãåëüñ Ô. Ò. 3, ñ. 26–43; ò. 20, ñ. 384–496; ò. 23, ñ. 10, 515; ò. 25,
÷. 2, ñ. 337; ò. 32, ñ. 45; ò. 42, ñ. 92, 116–118).
 Òîìàñ Ðîáåðò Ìàëüòóñ (1766–1834) ñòàâ ïåðøèì åêîíîì³ñòîì âçàãàë³ ³
ïðåäñòàâíèêîì êëàñè÷íî¿ øêîëè, ó ïðàöÿõ ÿêîãî, çîêðåìà, ïðèðîäí³ îáìå-
æåííÿ ðîçãëÿäàëèñÿ ÿê îäí³ ç îñíîâíèõ ôàêòîð³â åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. Ìàëü-
òóñ âèñëîâèâ ïðèïóùåííÿ, ùî çà â³äñóòíîñò³ ïåðåøêîä íàñåëåííÿ çðîñòàº â
ãåîìåòðè÷í³é, à âèðîáíèöòâî ïàðàìåòð³â ñïîæèâàííÿ – â àðèôìåòè÷í³é ïðî-
ãðåñ³¿, ùî ìîæå ïðèâåñòè äî êðèçè ïåðåíàñåëåííÿ ³, âèñëîâëþþ÷èñü ñó÷àñ-
íîþ ìîâîþ, ñîö³àëüíî¿ òà åêîëîã³÷íî¿ êðèç. Óñ³ âèñíîâêè îñíîâíî¿ ïðàö³ Ìàëü-
òóñà «Äîñâ³ä ïðî çàêîí íàðîäîíàñåëåííÿ» – íàñë³äîê ³ç öèõ ïðèïóùåíü.
 Ìàðêñ ïèñàâ ïðî ÇÀÑÎÁÈ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ ÑÓÑÏ²ËÜ-
ÍÎÃÎ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß çà 100 ðîê³â äî ïîÿâè ³íôîðìà-
ö³éíî¿ åêîíîì³êè.
 Ìàëüòóñ âïåðøå ïî÷àâ ðîçãëÿäàòè ÏÐÈÐÎÄÍ² ÎÁÌÅ-
ÆÅÍÍß ÿê ôàêòîð åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè.
Ó ë³òåðàòóð³ äîêëàäíî ïðîàíàë³çîâàíå çíà÷åííÿ òåîð³¿ Ìàëü-
òóñà ÿê ñâîºð³äíîãî çàñòåðåæåííÿ ëþäñòâó. Ìàëüòóñ, ÿê ïðåä-
ñòàâíèê êëàñè÷íî¿ øêîëè, áà÷èâ øëÿõè âèð³øåííÿ çàçíà÷åíèõ
ñóïåðå÷íîñòåé ó ïîøóêó ñòàíó åêîíîì³÷íî¿ ð³âíîâàãè. Ìàëüòóñ
÷àñòî ñòâåðäæóâàâ, ùî â³í íå º ñóïðîòèâíèêîì ðîñòó íàñåëåííÿ:
«Âîðîãè, ç ÿêèìè ÿ áîðþñÿ, ñóòü ïîðîê ³ á³äí³ñòü. Çàðàäè îñëà-
áëåííÿ ä³é öèõ ñòðàøíèõ ñóïðîòèâíèê³â ÿ ïðîïîíóþ âñòàíîâè-
òè ì³æ íàñåëåííÿì ³ ïðîäîâîëüñòâîì òàêå ñï³ââ³äíîøåííÿ, ÿêå
íå âèêëèêàëî á áîðîòüáè ì³æ íèìè» (Ìàëüòóñ, 1993). (ßê íå
ïðîâåñòè ïàðàëåëü ç³ ñò³éêèì ðîçâèòêîì!)
19.4. Çäîáóòêè íåîêëàñè÷íî¿ òà ³íñòèòóö³îíàëüíî¿ øê³ë
Íåîêëàñè÷íà øêîëà, îñíîâîïîëîæíèêàìè ÿêî¿ áóëè Ó. Äæå-
âîíñ (1835–1882), Ì. Âàëüðàñ (1834–1910) ³ Ê. Ìåíãåð (1840–
1921) ó äàíèé ÷àñ äîì³íóº â çàõ³äí³é äóìö³. Ïðèíöèïîâ³ ïîçèö³¿
ö³º¿ øêîëè, ÿê³ â³äð³çíÿþòü ¿¿ â³ä ïîïåðåäíèê³â, ìîæíà ñôîðìó-
ëþâàòè òàêèì ÷èíîì:
 êîíöåíòðàö³ÿ íà ñïîæèâ÷³é âàðòîñò³ òîâàðó; ñàìå ïåðå-
âàãè ñïîæèâà÷³â âèçíà÷àþòü îáì³í íà ðèíêó (ó êëàñè÷í³é
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øêîë³ âèçíà÷àëüíèì ôàêòîðîì áóëè âèòðàòè ïðàö³ ó âèðî-
áíèêà);
 îáìåæåí³ñòü ðåñóðñ³â; ðåñóðñè º îáìåæåíèìè ³ â óìîâàõ êîí-
êóðåíö³¿ ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ì³æ åêîíîì³÷íèìè ñóá’ºêòàìè; óïå-
ðøå äëÿ åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿ îáìåæåí³ñòü ñòàº íå «åêçîòèêîþ»,
ÿê ó Ìàëüòóñà, à çâè÷àéíîþ, íîðìàëüíîþ óìîâîþ åêîíîì³÷-
íîãî æèòòÿ;
 ð³âíîâàãà; ó öåíòð³ òåîð³¿ – ïîâåä³íêà âèðîáíèêà, ÿêèé ìàê-
ñèì³çóº ñâ³é ïðèáóòîê, ³ ñïîæèâà÷à, ÿêèé ìàêñèì³çóº ñâîþ
êîðèñí³ñòü â³ä ïðèäáàííÿ áëàã;
 íåîäíàêîâ³ñòü âàðò³ñíèõ îö³íîê ð³çíèõ îäèíèöü îäíîãî é òîãî
ñàìîãî òîâàðó; êîæíà ïîäàëüøà (ãðàíè÷íà/«ìàðæèíàëüíà»)
îäèíèöÿ òîâàðó â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîïåðåäíüî¿ âèòðàòàìè
ïðàö³ âèðîáíèêà ³ êîðèñí³ñòþ ó ñïîæèâà÷à (êëàñè÷íà øêîëà
ñïèðàëàñÿ íà ñåðåäí³ âàðò³ñí³ ïîêàçíèêè); ñàìå öå â³äêðèòòÿ
áóëî íàçâàíå «ìàðæèíàëüíîþ ðåâîëþö³ºþ»; íàâ³òü ó ðàäÿí-
ñüê³é íàóö³, ùî â ö³ëîìó ³ãíîðóâàëà «ìàðæèíàëüí³ñòü» â
åêîíîì³ö³, âîíà âèêîðèñòàíà â êîíöåïö³¿ çàìèêàþ÷èõ âèòðàò
íà ïðèðîäí³ ðåñóðñè.
Òàêèì ÷èíîì, ç äåÿêèì ñïðîùåííÿì ìîæíà ñêàçàòè, ùî
êëàñè÷íà òåîð³ÿ åêîíîì³÷íîãî íàêîïè÷åííÿ êàï³òàëó (çðîñòàí-
íÿ ïðèáóòêó íà êàï³òàë) áóëà çàì³íåíà êîíöåïö³ºþ çàãàëüíî¿
ð³âíîâàãè â åêîíîì³÷í³é ñòðóêòóð³.
Àíàë³çóþ÷è ïåðøîäæåðåëà
Ç ïîãëÿäó ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íî îáóìîâëåíèõ íàïðÿìê³â åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿
íàäçâè÷àéíî âàæëèâî òå, ùî íåîêëàñèêè âèð³øèëè ðÿä òåîðåòè÷íèõ ïèòàíü,
ÿê³ ï³äãîòóâàëè ´ðóíò äëÿ ðàö³îíàëüíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ 1990-õ. Îñ-
íîâí³ ç íèõ íàâåäåí³ íèæ÷å.
 Ïîÿâà ïîíÿòòÿ «ð³âíîâàãà» ñåðåä îñíîâíèõ ïðåäìåò³â âèâ÷åííÿ åêîíîì³-
÷íî¿ òåîð³¿.
 Â³äêðèòòÿ Äæ.Á. Êëàðêîì çàêîíó ñïàäíî¿ ãðàíè÷íî¿ ïðîäóêòèâíîñò³, îêðå-
ìèì âèïàäêîì ÿêî¿ º «çàêîí â³ääà÷³» àáî «çàêîí ñïàäíî¿ ðîäþ÷îñò³» À. Ìà-
ðøàëëà. Â ³íòåðïðåòàö³¿ Äæ.Á. Êëàðêà, ÿêèé â³äêðèâ çàêîí, çà íåçì³ííî¿
êàï³òàëîîçáðîºíîñò³ çàâæäè ³ñíóº òàêèé îáñÿã âèðîáíèöòâà, ïðè ïåðåâè-
ùåíí³ ÿêîãî ãðàíè÷íà ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³ ïî÷èíàº çíèæóâàòèñÿ ç êîæíèì
çíîâó çàëó÷åíèì ïðàö³âíèêîì, ³ íàâïàêè, ïðè íåçì³íí³é ÷èñåëüíîñò³ ïðà-
öþþ÷èõ ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ ïåâíîãî îïòèìàëüíîãî ð³âíÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ãðà-
íè÷íà ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³ ìîæå ï³äâèùóâàòèñÿ ò³ëüêè çàâäÿêè ðîñòó êàï³-
òàëîîçáðîºíîñò³. Ôàêòè÷íî äàíå â³äêðèòòÿ ï³äãîòóâàëî ïëàöäàðì äëÿ âêëþ-
÷åííÿ êîìïîíåíò³â íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó â òåîðåòè÷í³ ïàðàäèãìè,
ÿê³ îïèñóþòü ñï³ââ³äíîøåííÿ ëþäèíè ³ ïðèðîäè (Êëàðê, 1992).
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 Çì³íà ³íòåðïðåòàö³¿ êàï³òàëó, âêëþ÷åííÿ â öå ïîíÿòòÿ «ëþäñüêîãî êàï³-
òàëó» («çä³áíîñò³ ëþäèíè òàê ñàìî âàæëèâ³, ÿê çàñîáè âèðîáíèöòâà ³ áóäü-
ÿêèé ³íøèé âèä êàï³òàëó») äîçâîëèëà À. Ìàðøàëëó ñôîðìóëþâàòè çàêîí
çðîñòàþ÷î¿ â³ääà÷³: «Ó òîé ÷àñ ÿê ðîëü, ÿêó â³ä³ãðàº ó âèðîáíèöòâ³ ïðèðî-
äà, âèÿâëÿº òåíäåíö³þ äî ñêîðî÷åííÿ â³ääà÷³, ðîëü, ÿêó â³ä³ãðàº â íüîìó
ëþäèíà, âèÿâëÿº òåíäåíö³þ äî çðîñòàííÿ â³ääà÷³. Çàêîí çðîñòàþ÷î¿ â³ä-
äà÷³: çá³ëüøåííÿ îáñÿãó âèòðàò êàï³òàëó ³ ïðàö³ çâè÷àéíî âåäå äî âäî-
ñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà, ùî ï³äâèùóº åôåêòèâí³ñòü âèêî-
ðèñòàííÿ ïðàö³ ³ êàï³òàëó» (Ìàðøàëë, 1993). Â³äêðèòòÿ öüîãî çàêîíó
íàäçâè÷àéíî âàæëèâå äëÿ ôîðìóâàííÿ íàïðÿì³â ðîçâ’ÿçàííÿ ñóïåðå÷íî-
ñòåé ì³æ âèðîáíèöòâîì ³ ïðèðîäîþ.
 Ïîÿâà ïðèíöèïîâî íîâîãî ðîçä³ëó åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿ (ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íî¿ äèíàì³êè), ÿêèé õàðàêòåðèçóº ïðîöåñè, ùî âïëèâàþòü íà áàãàòñ-
òâî ³ äîáðîáóò ëþäåé çà óìîâè, êîëè ñóñï³ëüñòâî çì³íþº ôîðìó ³ ñïîñî-
áè ä³ÿëüíîñò³ (Êëàðê, 1992). Ñåðåä îäíîãî ç ï’ÿòè âèä³â çì³í, ùî äåñòà-
á³ë³çóþòü åêîíîì³êó, Äæ.Á. Êëàðê íàçèâàº çá³ëüøåííÿ íàñåëåííÿ. Òà-
êèì ÷èíîì, åêîíîì³÷íà íàóêà ôîðìóº ïåðåäóìîâè äëÿ âðàõóâàííÿ ïðè-
éäåøí³õ çì³í, ÿê³ âèêëèêàí³ ïîðÿä ç ³íøèì ³ åêîëîã³÷íèìè ïðè÷èíàìè. Ó
çâ’ÿçêó ç öèì âåëèêå çíà÷åííÿ ìàº íàñë³äîê òàê çâàíîãî «ïðèíöèïó Ïà-
ðåòî»: êîëè åêîíîì³êà äîñÿãàº îïòèìóìó Ïàðåòî (ñòàí, ïðè ÿêîìó
ïîë³ïøèòè ñòàíîâèùå áóäü-êîãî ç ó÷àñíèê³â îáì³íó íåìîæëèâî áåç
òîãî, ùîá íå ïîã³ðøèòè ñòàí õî÷à á îäíîãî ç ³íøèõ), òî ïîäàëüøå
ïîë³ïøåííÿ áóäü-ÿêèõ ³ç âàæëèâèõ ïîêàçíèê³â ìîæëèâå ò³ëüêè âíàñë³-
äîê ãëèáîêîãî ñòðóêòóðíîãî çðóøåííÿ (Pareto, 1971)…Ìèìîâîë³ õî-
÷åòüñÿ äîäàòè: «Àëå íå çà ðàõóíîê åêñïðîïð³àö³¿, çà ïðèíöèïîì:  «ãðà-
áóé íàãðàáîâàíå!».
 Âêëþ÷åííÿ â ñèñòåìó ö³ëåé ðîçâèòêó åêîíîì³êè ðàçîì ³ç òðàäèö³éíèìè
åêîíîì³÷íèìè êîìïîíåíòàìè (äîõ³ä, ïðèáóòîê) íèçêè ñîö³àëüíèõ ö³ííî-
ñòåé (â³ëüíèé ÷àñ, óìîâè ïðàö³ ³ â³äïî÷èíêó, ìîæëèâîñò³ òâîð÷îãî ðîçâè-
òêó òà ³í.). Çîêðåìà, À. Ìàðøàëë ïðîçîðëèâî ïîâ’ÿçóâàâ çá³ëüøåííÿ
çíà÷åííÿ â³ëüíîãî ÷àñó ³ç çðîñòàííÿì òåìï³â çì³í ó íàâêîëèøíüîìó ñâ³ò³
³ ï³äâèùåííÿì ðîë³ òâîð÷î¿ ïðàö³. ßê òðè æèòòºâî íåîáõ³äí³ ðå÷³ äëÿ ïî-
âíî¿ â³ääà÷³ â ïðàö³ â³í íàçâàâ «ñâîáîäó, íàä³þ ³ çì³íè» (Ìàðøàëë, 1993).
Çíà÷åííÿ öèõ ôàêòîð³â ñòàíóòü çðîçóì³ëèìè ï³ñëÿ 70-õ ðîê³â ÕÕ ñò. ó
çâ’ÿçêó ç êîíöåïö³ºþ ïåðåõîäó â³ä «êîâáîéñüêî¿ åêîíîì³êè» äî «åêî-
íîì³êè êîñìîíàâò³â» ³ íåîáõ³äíîñò³ ôîðìóâàííÿ íîâî¿ ñèñòåìè ö³ííîñ-
òåé, ïîâ’ÿçàíî¿ ç ðîçâèòêîì ïîíÿòòÿ «ÿê³ñòü æèòòÿ».
 Ïîñòàâëåíî ïðîáëåìó äîñÿãíåííÿ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ øëÿõîì ïå-
ðåðîçïîä³ëó äîõîä³â ó ñóñï³ëüñòâ³. Çîêðåìà, Àðòóð Ï³ãó («Åêîíîì³÷íà
òåîð³ÿ äîáðîáóòó», 1924) ïðîïîíóâàâ äåðæàâ³ ñêîðåãóâàòè íåäîñêî-
íàë³ñòü ðèíêîâîãî ìåõàí³çìó (íàïðèêëàä, äëÿ çàïîá³ãàííÿ ðîçäóâàí-
íÿ ö³í ìîíîïîë³ÿìè) øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ ñèñòåìè åêîíîì³÷íèõ ³íñòðó-
ìåíò³â (ïîäàòêîâèõ âàæåë³â, ñóáñèä³é, êðåäèòíèõ ìåõàí³çì³â, ïëàòå-
æ³â, ³í.) (Pigou, 1997). Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïîä³áíó ìåòó ïåðåðîçïîä³ëó
äîõîä³â äëÿ äîñÿãíåííÿ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ çàäîâãî äî Ï³ãó ñòàâèâ
Ê. Ìàðêñ ³ éîãî ïîñë³äîâíèêè, àëå çàñîáè äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè çíàõîäè-
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ëèñÿ àæ í³ÿê íå åêîíîì³÷í³. Îáèäâà ö³ äîñÿãíåííÿ «íåîêëàñèöèçìó» – ÿê
ìåòà, òàê ³ çàñ³á – áóäóòü íàëåæíèì ÷èíîì îö³íåí³ åêîëîãàìè ó 80–
90-ò³ ðîêè ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ. Åêîëîãî-åêîíîì³÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é áóäå âçÿòèé
íà îçáðîºííÿ â á³ëüøîñò³ êðà¿í. Äîñÿãíåííÿ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³
ñòîñîâíî ïðèðîäíèõ áëàã ñòàíå îäí³ºþ ç³ ñêëàäîâèõ ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
Íåîêëàñèêè âïåðøå îðãàí³÷íî âêëþ÷èëè â åêîíîì³÷íó òåî-
ð³þ: ÎÁÌÅÆÅÍÍß, Ð²ÂÍÎÂÀÃÓ, ÂÈÃÎÄÓ ÑÏÎÆÈÂÀ×À,
ÇÌ²ÍÈ ³ ÑÂÎÁÎÄÓ.
Çà âèíÿòêîì îêðåìèõ ôðàãìåíò³â, åêîëîã³÷í³ ôàêòîðè íå áóëè
ñïðèéíÿò³ íåîêëàñèêàìè òîãî ïåð³îäó. Íå áóäó÷è ãàðìîí³÷íîþ
ñêëàäîâîþ åêîíîì³÷íî¿ ìîäåë³, åêîëîã³÷íà êîìïîíåíòà íàâ³òü
«çàâàæàëà» ðåàë³çàö³¿ îñíîâíèõ ö³ëåé, ïåðåäáà÷åíèõ òåîð³ºþ.
Ïðèì³òêà
Çîêðåìà, ç ïîãëÿäó íåîêëàñè÷íî¿ åêîíîì³êè, çðîñòàííÿ íàñåëåííÿ º íàäçâè-
÷àéíî ïîçèòèâíèì ôàêòîðîì, òîìó ùî çàáåçïå÷åííÿ ïîâíî¿ çàéíÿòîñò³ âåäå
äî çá³ëüøåííÿ ïîïèòó, ð³ñò åêîíîì³êè ÷åðåç çðîñòàííÿ ÂÍÏ íà äóøó íàñå-
ëåííÿ. ²íàêøå êàæó÷è, ÷èì á³ëüøå ëþäåé – òèì á³ëüøå ñïîæèâàííÿ, à îòæå,
âèðîáíèöòâî. Ïðîöåñè ïåðåíàñåëåííÿ, âèñíàæåííÿ ´ðóíò³â òà ³íø³ ñïîëó÷åí³
ç ðîñòîì íàñåëåííÿ åêîëîã³÷í³ åôåêòè âèïàäàþòü ç òåîð³¿, äîâîäÿòü î÷åâèä-
í³ñòü ¿¿ îáìåæåíîñò³ âèêîðèñòàííÿì ó êîðîòêîñòðîêîâèõ ìîäåëÿõ.
Ðàçîì ç òèì, ââàæàþ÷è íåîáõ³äíèì çáåðåæåííÿ ðèíêó ÿê
ãîëîâíîãî ðåãóëþþ÷îãî ìåõàí³çìó â ñóñï³ëüñòâ³, íåîêëàñèêè
âèð³øèëè íàéâàæëèâ³ø³ òåîðåòè÷í³ ïèòàííÿ, ùî ï³äãîòóâàëè
´ðóíò äëÿ ðîçâèòêó åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèõ íàïðÿì³â åêîíîì³-
÷íî¿ íàóêè.
²íñòèòóö³îíàë³çì. Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ íà ïðîòèâàãó ïî-
ñèëåííþ ìîíîïîë³ñòè÷íèõ òåíäåíö³é âèíèê íîâèé íàïðÿì åêî-
íîì³÷íî¿ äóìêè, ÿêèé ä³ñòàâ íàçâó ³íñòèòóö³îíàë³çìó, ùî ìîæ-
íà ðîçö³íþâàòè ÿê ñâîºð³äíó àëüòåðíàòèâó íåîêëàñèöèçìó. ßêùî
íåîêëàñèêè âèõîäÿòü ç òåçè ïðî äîñêîíàë³ñòü ðèíêîâîãî ìåõàí³-
çìó ³ ñàìîðåãóëÿö³¿ åêîíîì³êè (ùî ó ñâîþ ÷åðãó áàçóºòüñÿ íà
ïð³îðèòåò³ åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â), òî ³íñòèòóö³îíàë³çì ðóø³é-
íîþ ñèëîþ åêîíîì³êè ïîðÿä ç ìàòåð³àëüíèìè ñòèìóëàìè ââà-
æàº òàêîæ äóõîâí³, ìîðàëüí³, ïðàâîâ³ òà ³íø³ ôàêòîðè (ïðè öüîìó
ð³çí³ ³íòåðåñè íå ïîä³ëÿþòüñÿ íà ïåðâèíí³ ³ âòîðèíí³ ³ íå ïðîòè-
ñòàâëÿþòüñÿ îäèí îäíîìó).
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Àíàë³çóþ÷è ïåðøîäæåðåëà
Ïðåäñòàâíèêè ³íñòèòóö³îíàë³çìó çðîáèëè ñâ³é âíåñîê ó ôîðìóâàííÿ ïåðåäó-
ìîâ ñò³éêîãî ðîçâèòêó. Îñíîâí³ ç íèõ ñôîðìóëüîâàí³ íèæ÷å.
 Ïîÿâà â ñèñòåì³ ìîòèâ³â ä³ÿëüíîñò³ homo ecnomicus – »åêîíîì³÷íî¿ ëþ-
äèíè» (âèçíà÷åííÿ àìåðèêàíñüêîãî åêîíîì³ñòà Òîðñòåíà Âåáëåíà â «Òåîð³¿
äîçâ³ëüíîãî êëàñó», 1899 ð.) (Âåáëåí, 1984) ö³ëîãî êîìïëåêñó íååêî-
íîì³÷íèõ ôàêòîð³â (òðàäèö³¿, ìîðàëüí³ íîðìè, ïðàãíåííÿ äî ïðåñòèæó,
³í.). Ñàìå â ñèëó öèõ íååêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â çíà÷íà ðîëü ó ðåãóëþâàíí³
åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàëåæèòü ³íñòèòóòàì, ùî çä³éñíþþòü âïëèâ íà
ïîâåä³íêó ëþäèíè: äåðæàâà, ðîäèíà, ìîðàëüí³ ³ ïðàâîâ³ íîðìè. Öÿ òåçà
íàëåæíèì ÷èíîì îö³íåíà ñó÷àñíèìè «çåëåíèìè» ³íñòèòóòàìè: ïàðò³ÿìè,
àñîö³àö³ÿìè ³ íàâ³òü ðåë³ã³éíèìè óãðóïîâàííÿìè.
 Âèêîðèñòàííÿ óãîä ÿê çàñîá³â âèð³øåííÿ êîíôë³êò³â ì³æ ð³çíèìè åêî-
íîì³÷íèìè ñóá’ºêòàìè ³ óêëàäàííÿ óãîä. Ïðè÷îìó, íà äóìêó Äæîíà
Êîììîíñà («²íñòèòóö³îíàëüíà åêîíîì³êà», 1924 ð.), ó÷àñíèêàìè äîìî-
âëåíîñòåé âñå ÷àñò³øå áóäóòü âèñòóïàòè ïðîôñï³ëêè ³ ñîþçè ï³äïðèºìö³â.
Êð³ì òîãî, äåðæàâà ïîâèííà âèñòóïàòè íå ò³ëüêè ÿê àðá³òð, àëå ³ ÿê ñèëà,
ùî çìóøóº âèêîíóâàòè ïðèéíÿò³ çà äîãîâîðîì çîáîâ’ÿçàííÿ. Ö³ ïîëî-
æåííÿ º íåîáõ³äíèìè â íàø³ äí³, êîëè óãîäè ñòàëè îäí³ºþ ç îñíîâíèõ
ôîðì âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ êîíôë³êò³â ÿê íà ì³æíàðîäíîìó, òàê ³ íà
âíóòð³øíüîíàö³îíàëüíîìó ð³âíÿõ (Commons, 1931).
 Îá´ðóíòóâàííÿ Ð. Ìàðð³ñîì (Marris R. The Economic Theory of «Managerial
Capitalism», N. Y., 1964) çì³íè îñíîâíî¿ ìåòè óïðàâë³íñüêèõ ñòðóêòóð
êîðïîðàö³é. Ó÷åíèé äîâîäèòü, ùî ãîëîâíèì äëÿ íèõ º íå ìàêñèì³çàö³ÿ
ïðèáóòêó, à «ñò³éêèé òåìï çðîñòàííÿ», ñïðÿìîâàíèé íàñàìïåðåä íà çá³ëü-
øåííÿ àêòèâ³â. Íà äóìêó Ð. Ìàðð³ñà, ìîòèâè êåð³âíèê³â âïëèâàþòü íà
ïîâåä³íêó ô³ðìè ùå á³ëüøå, í³æ õàðàêòåð ðèíêó (Áåëë, 1999, ñ. 126).
 Âêëþ÷åííÿ äîâãîñòðîêîâèõ ïëàí³â ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ìàêðîåêîíîì³÷-
íîãî ðåãóëþâàííÿ â ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íèìè ñóá’ºêòàìè.
Óñêëàäíåííÿ é óêðóïíåííÿ âèðîáíèöòâà, íà äóìêó Äæîíà Êåííåòà Ãåëá-
ðåéòà («Íîâå ³íäóñòð³àëüíå ñóñï³ëüñòâî», 1961), ñïðèÿº ðîçâèòêó äîâ-
ãîñòðîêîâîãî ïëàíóâàííÿ. Ïîâåä³íêà ñó÷àñíî¿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè óñå
á³ëüøå âèçíà÷àºòüñÿ âåëèêèìè êîðïîðàö³ÿìè, ÿê³ âèïóñêàþòü ñêëàäíó òåõ-
í³êó: àâòîìîá³ë³, ë³òàêè, ñèñòåìè çâ’ÿçêó, çàñîáè îáðîáêè ³íôîðìàö³¿.
Ò³ëüêè íà îñíîâ³ ÷³òêîãî äîâãîñòðîêîâîãî ïëàíóâàííÿ ðîáîòè ìîæíà çà-
çäàëåã³äü óêëàäàòè êîíòðàêòè íà íàóêîâ³ ³ êîíñòðóêòèâí³ ðîçðîáêè, ïî-
ñòà÷àííÿ ñèðîâèíè ³ êîìïëåêòóþ÷èõ. Ïîä³áíèé ï³äõ³ä çàêëàâ îñíîâó åêî-
ëîã³÷íî îð³ºíòîâàíîãî ïëàíóâàííÿ, ÿêå, ó ñâîþ ÷åðãó, ñïèðàëîñÿ íà ðîç-
ðîáêó ïðîãíîç³â ³ ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó (Galbraith,
1967).
 Ôîðìóâàííÿ ã³ïîòåçè ïðî ïåðåõ³ä ôóíêö³¿ êîîðäèíàö³¿ åêîíîì³÷íîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ñóñï³ëüñòâîì äî ³íòåëåêòóàëüíîãî ñóñï³ëüíîãî ïðîøàðêó, òàê çâàíî¿
«òåõíîñòðóêòóðè», äî ÿêî¿ íàëåæàòü ó÷åí³, ôàõ³âö³ ç òåõíîëîã³é, óïðàâ-
ë³íö³, ô³íàíñèñòè òà ³í. Ó âæå çãàäàí³é ðîáîò³ Ãåëáðåéò âèñëîâèâ äóìêó,
ùî âëàäà çàâæäè ïåðåõîäèòü äî òîãî ôàêòîðà âèðîáíèöòâà, ÿêèé
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íàéìåíø äîñòóïíèé ³ ÿêèé íàéñêëàäí³øå çàì³íèòè. Ñïî÷àòêó öå áóëè
ïðèðîäí³ ôàêòîðè (íàïðèêëàä, çåìëÿ, íàäðà), ïîò³ì êàï³òàë, à òåïåð «öå
ñóêóïí³ñòü ëþäåé, ÿê³ ìàþòü ð³çíîìàí³òí³ òåõí³÷í³ çíàííÿ, äîñâ³ä, çä³-
áíîñò³, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ ñó÷àñíî¿ ïðîìèñëîâî¿ òåõíîëîã³¿ ³ ïëàíóâàí-
íÿ» (òàì æå). ²íàêøå êàæó÷è, éäåòüñÿ ïðî ³íôîðìàö³þ. Öþ ³äåþ ëþäñ-
òâî ìàº ùå íàëåæíèì ÷èíîì îö³íèòè â ìàéáóòíüîìó, êîëè çäàòí³ñòü ³íòå-
ëåêòóàëüíîãî ïîòåíö³àëó ëþäñòâà çàïîá³ãòè åêîëîã³÷í³é êàòàñòðîô³ íàáó-
äå æèòòºâî âàæëèâî¿ ö³ííîñò³ (Òàì æå).
²ÍÑÒÈÒÓÖ²ÎÍÀË²ÑÒÈ óñâ³äîìèëè ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍ² ÔÀÊ-
ÒÎÐÈ ÿê àêòèâíó êîìïîíåíòó åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè.
19.5. Ô³çèêî-á³îëîã³÷í³ ï³äõîäè â åêîíîì³ö³
Ó çâ’ÿçêó ç ôîðìóâàííÿì ö³ëåé ñò³éêîãî ðîçâèòêó íîâîãî çâó-
÷àííÿ íàáóëè ïðàö³ â÷åíèõ, ïîâ’ÿçàí³ ç îá´ðóíòóâàííÿì îïòè-
ìàëüíîãî åêîëîã³÷íîãî íàâàíòàæåííÿ âèðîáíè÷èõ ñòðóêòóð íà
åêîñèñòåìè, ÿêå á â³äïîâ³äàëî íåñó÷³é çäàòíîñò³ àáî ºìíîñò³ îñòàí-
í³õ. Ïðàö³ öüîãî õàðàêòåðó ìàþòü äîâãó ³ñòîð³þ (ÿêîþñü ì³ðîþ
äî íèõ ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³ âæå çãàäàí³ ïðàö³ Ìàëüòóñà). Ìî-
æëèâî, ðîëü ïîä³áíèõ äîñë³äæåíü çðîñòàòèìå â ì³ðó çàãîñòðåí-
íÿ ïðîáëåìè âèæèâàíííÿ çåìëÿí ó ìàéáóòíüîìó. Ó ò³ñíîìó çâ’ÿ-
çêó ç ô³çèêî-á³îëîã³÷íîþ åêîíîì³êîþ çíàõîäÿòüñÿ ðîáîòè óêðà-
¿íñüêîãî â÷åíîãî Ñ. Ïîäîëèíñüêîãî (1850–1891) (íàïðèêëàä, ìî-
íîãðàô³ÿ «Ïðàöÿ ëþäèíè ³ ¿¿ â³äíîøåííÿ äî ðîçïîä³ëó åíåðã³¿»,
1880), ÿêèé âèâ÷àâ åíåðãåòè÷í³ ïîòîêè â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³.
Ïîºäíàííÿ åíåðãåòè÷íî¿ ³ òðóäîâî¿ òåîð³¿ âàðòîñò³ áóëî âàãîìèì
âíåñêîì Ïîäîëèíñüêîãî â ðîçâèòîê çíàíü.
Ç ïåðøîäæåðåëà
Ïîäîëèíñüêèé ïîêàçàâ, ùî ïðàöÿ ìîæå çá³ëüøèòè àêóìóëþâàííÿ åíåðã³¿ íà
Çåìë³, òîáòî âðàõóâàííÿ åíåðã³¿ â ïðàö³ äàëî íàóêîâå îá´ðóíòóâàííÿ òðóäî-
âî¿ òåîð³¿ âàðòîñò³. Ïîäîëèíñüêèé âèçíà÷èâ, ùî ëþäèíà ìàº çäàòí³ñòü ïåðåâî-
äèòè â ìóñêóëüíó ðîáîòó 20% åíåðã³¿, îòðèìàíî¿ íåþ ç ¿æ³, òîáòî ÊÊÄ ëþäè-
íè á³ëüøå, í³æ ïàðîâî¿ ìàøèíè. Òàêèì ÷èíîì, Ïîäîëèíñüêèé äîâ³â ìîæëè-
â³ñòü âèçíà÷èòè íåîáõ³äí³ ì³í³ìàëüí³ óìîâè äëÿ âèæèâàííÿ ëþäèíè íà Çåìë³ çà
äîïîìîãîþ àíàë³çó åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â ³ ï³äâèùåííÿ ÊÊÄ âèêîðèñòàííÿ
åíåðã³¿. Çà Ïîäîëèíñüêèì, ìåòà òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ – çá³ëüøèòè àêóìóëþ-
âàííÿ ñîíÿ÷íî¿ åíåðã³¿ íà Çåìë³, à íå ïðîñòî òðàíñôîðìóâàòè â ðîáîòó âæå
àêóìóëüîâàíó (çàîùàäæåíó) íà Çåìë³ åíåðã³þ (ÿê ó âèïàäêó âèêîðèñòàííÿ,
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íàïðèêëàä, åíåðã³¿ âóã³ëëÿ, ÷àñòèíà ÿêî¿ íåìèíó÷å ðîçñ³þºòüñÿ â ïðîñòîð³).
Çîêðåìà, Ïîäîëèíñüêèé âèçíà÷èâ «ïðàöþ ÿê òàêó âèòðàòó ìóñêóëüíî¿ ñèëè
ëþäèíè àáî âèêîðèñòàíèõ ëþäèíîþ òâàðèí ³ ìàøèí, ðåçóëüòàòîì ÿêî¿ º çá³ëü-
øåííÿ åíåðã³¿ Ñîíöÿ, ÿêà àêóìóëþºòüñÿ íà Çåìë³» (Ïîäîëèíñüêèé, 1880).
Çá³ëüøåííÿ Â²ËÜÍÎ¯ ÅÍÅÐÃ²¯ íà Çåìë³ – ïðèçíà÷åííÿ
ëþäñòâà.
Ó ôîðìóâàíí³ ñó÷àñíî¿ êîíöåïö³¿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó çíà÷-
íîþ º ðîëü íàóêîâî¿ ñïàäùèíè ³íøîãî óêðà¿íñüêîãî â÷åíîãî
Â.². Âåðíàäñüêîãî (1863–1945) (Âåðíàäñêèé, 1975, 1977).
Ç ïåðøîäæåðåëà
Âåðíàäñüêîìó íàëåæàòü äóìêè ïðî ãåîëîã³÷íó ðîëü æèâî¿ ðå÷îâèíè ³ ëþäñü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³ â åâîëþö³¿ Çåìë³ âíàñë³äîê çá³ëüøåííÿ àêòèâíî¿ åíåðã³¿, ÿêà
íàêîïè÷óºòüñÿ á³îñôåðîþ: «Ëþäñòâî â ö³ëîìó ñòàº ïîòóæíîþ ãåîëîã³÷íîþ
ñèëîþ ...».
Ó êîíöåïö³¿ «Íîîñôåðíîãî ðîçâèòêó» Âåðíàäñüêèì ôàêòè÷íî áóëî âè-
çíà÷åíå çàâäàííÿ ôîðìóâàííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ëþäñòâà
çà ïåðåáóäîâó «á³îñôåðè â ³íòåðåñàõ â³ëüíî ìèñëÿ÷îãî ëþäñòâà ÿê ºäè-
íîãî ö³ëîãî» («Ê³ëüêà ñë³â ïðî íîîñôåðó», 1944).
Âåëèêèì ó÷åíèì ñôîðìóëüîâàíà ³ ãîëîâíà óìîâà çàáåçïå÷åííÿ «íîî-
ñôåðíîãî ðîçâèòêó», ÿêà ùå íå äî ê³íöÿ óñâ³äîìëåíà ñó÷àñíîþ íàóêîþ, –
çàáåçïå÷åííÿ «àâòîòðîôíîñò³ ëþäñòâà». Öå îçíà÷àº ìîæëèâ³ñòü ëþäèíè
ñàìîñò³éíî âèðîáëÿòè âñ³ æèòòºâî íåîáõ³äí³ ¿é ðåñóðñè (âêëþ÷àþ÷è ¿æó), ñèí-
òåçóþ÷è ç íåîðãàí³÷íèõ ñïîëóê îðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè òà âèêîðèñòîâóþ÷è åíåð-
ã³þ ñîíöÿ àáî åíåðã³þ õ³ì³÷íèõ ðåàêö³é (ñòàòòÿ «Àâòîòðîôí³ñòü ëþäñòâà»,
1925).
Ó 1970-ò³ ðîêè øèðîêî¿ ïîïóëÿðíîñò³ íàáóâàþòü ïðàö³ Ãîâà-
ðäà ³ Åë³çàáåò Îäóì ïðî åíåðãåòè÷íó êîíöåïö³þ âèð³øåííÿ åêî-
ëîã³÷íèõ ñóïåðå÷íîñòåé (íàïðèêëàä, Å. Îäóì «Ñòðàòåã³ÿ åêîñè-
ñòåìíîãî ðîçâèòêó», Odum, 1976; Îäóì è äð., 1978).
Ç ïåðøîäæåðåëà
Ó ðîáîòàõ Ã. ³ Å. Îäóì öüîãî ïåð³îäó âèêëàäàºòüñÿ åêîíîì³÷íà ñóòí³ñòü
åíåðãåòè÷íèõ ïðîöåñ³â, ïðèíöèï³â ðîçâèòêó, îö³íþºòüñÿ ðîëü ³ âïëèâ åíåðã³¿
íà æèòòÿ ëþäñòâà, íà ñòàí ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Ó÷åí³ ùå â ñåðåäèí³
1970-õ ðîê³â ñôîðìóëþâàëè êîíöåïö³þ ñò³éêî¿ åêîíîì³êè: «Ñò³éêîìó ñòàíó
åêîíîì³êè ïðèòàìàíí³ ñâî¿ ñïåöèô³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè – ñêîðî÷åííÿ ðîáî-
÷îãî ÷àñó, ñîö³àëüíà âçàºìîä³ÿ ³ íàäàííÿ ëþäèí³ âñ³õ ìîæëèâîñòåé äëÿ â³ä-
íîâëåííÿ ñâî¿õ ñèë.»
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Ó 1996 ðîö³ âèéøëà íîâà ðîáîòà Ãåíð³ Îäóìà «Åêîëîã³÷íèé îáë³ê: åíåð-
ã³ÿ ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ó ãàëóç³ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà». Äîñë³äæóþ÷è
íîâó õàðàêòåðèñòèêó – «åìåðã³þ» (ïèøåòüñÿ ÷åðåç áóêâó «ì» ³ ñèìâîë³çóº
«åíåðãåòè÷íó ïàì’ÿòü» – energy memory), ìàòåð³àë³çîâàíó ó âèðîáíè÷èõ òî-
âàðàõ åíåðã³þ, – ó÷åíèé àíàë³çóº òðàíñôîðìàö³éí³ ïðîöåñè â åêîëîã³÷íèõ
ñèñòåìàõ (Odum, 1996).
Îäíèì ³ç ïåðøèõ, õòî çâåðíóâ óâàãó íà ïðîáëåìó çì³íè åêî-
íîì³÷íî¿ ïàðàäèãìè ç ìåòîþ âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ïðîáëåìè
âèæèâàííÿ ëþäñòâà, íàïåâíå, ìîæíà ââàæàòè àìåðèêàíñüêîãî
åêîíîì³ñòà Êåííåòà Áîóëä³íãà. Ó 1972 ðîö³, çà 20 ðîê³â äî êîí-
ôåðåíö³¿ â Ð³î, â³í îïóáë³êóâàâ ñòàòòþ «Åêîíîì³êà ìàéáóòíüî-
ãî êîñì³÷íîãî êîðàáëÿ Çåìëÿ» (ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ ðîáîòó ïåðå-
êëàäåíî â 1977) (Áîóëäèíã, 1977). Çàâäàííÿ, ÿêå áóëî ñôîðìó-
ëüîâàíå Áîóëä³íãîì, ïîëÿãàº â ïåðåõîä³ â³ä «êîâáîéñüêî¿ åêîíî-
ì³êè» äî «åêîíîì³êè êîñìîíàâò³â».
Ç ïåðøîäæåðåëà
Ê. Áîóëä³íã õàðàêòåðèçóâàâ íàçð³âàþ÷ó ÿê³ñíó çì³íó âèðîáíèöòâà ÿê ïåðåõ³ä â³ä
åêîíîì³êè, ùî ïîáóäîâàíà çà ïðèíöèïîì â³äêðèòî¿ ñèñòåìè, äî åêîíîì³êè, ÿêà
ïðàöþº â ðåæèì³ çàìêíåíî¿ ñèñòåìè, àáî, ÿê ¿¿ íàçèâàº àâòîð, «åêîíîì³êè
êîñìîíàâò³â». Â³äêðèòà ñèñòåìà ìàº íåîáìåæåí³ çàïàñè ñèðîâèíè ³ «ðåçåðâó-
àðè â³äõîä³â», ÿê³ çäàòí³ ïðèéìàòè â³äõîäè â íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³. Öåé òèï
åêîíîì³êè àâòîð íàçèâàº «êîâáîéñüêèì», òîìó ùî ñàìå öå ñëîâî àñîö³þºòü-
ñÿ ç áåçêðà¿ìè ð³âíèíàìè, áåçðîçñóäíèì ³ ñïîæèâàöüêèì ñïîñîáîì æèòòÿ.
Â «åêîíîì³ö³ êîñìîíàâò³â», ïîä³áíî äî êîñì³÷íîãî êîðàáëÿ, «óñ³ äæå-
ðåëà ³ ðåçåðâóàðè ìàþòü ïåâí³ ìåæ³ ÿê íà âõîä³ (âèõ³äí³ ðåñóðñè), òàê ³ íà
âèõîä³ (óòèë³çàö³ÿ â³äõîä³â)». Îñíîâíèé ïîêàçíèê óñï³õó â³äêðèòî¿ åêîíîì³êè –
¿¿ ïðîïóñêíà çäàòí³ñòü, òîáòî îáñÿã ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íî¿ ìàñè òîâàð³â,
ÿê³ âîíà ïåðåâîäèòü ç ðåñóðñ³â ó â³äõîäè. Ïðèáëèçíà ì³ðà ïðîïóñêíî¿ çäàò-
íîñò³ – âàëîâèé íàö³îíàëüíèé ïðîäóêò (ÂÍÏ).
Íà â³äì³íó â³ä â³äêðèòî¿ åêîíîì³êè «â «åêîíîì³ö³ êîñìîíàâò³â» ïðîïóñ-
êíó çäàòí³ñòü â æîäíîìó ðàç³ íå ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê ïîçèòèâíèé ôàêòîð, ³
âàðòî áóëî á ïðàãíóòè ñêîð³øå äî ¿¿ ñêîðî÷åííÿ, í³æ äî ¿¿ çá³ëüøåííÿ.
Îñíîâíîþ îö³íêîþ óñï³õó åêîíîì³êè áóäå íå âèðîáíèöòâî ³ ñïîæèâàííÿ, à
ïðèðîäà, òîáòî âåëè÷èíà, ÿê³ñòü ³ ñêëàäí³ñòü çàãàëüíîãî îñíîâíîãî ôîí-
äó, ÿêèé âêëþ÷àº ô³çè÷íèé ³ ìîðàëüíèé ñòàí ëþäèíè, ùî º ÷àñòèíîþ
ñèñòåìè» (Áîóëäèíã, 1977).
Ïåðåõ³ä â³ä ÊÎÂÁÎÉÑÜÊÎ¯ ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ äî ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒ²Â – îäíà ç ïåðåäóìîâ ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
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Çà ð³ê äî çãàäàíî¿ ñòàòò³ Áîóëä³íãà âèéøëà ðîáîòà Ãåîðãåæó-
Ðîåäæåíà (Georgescu-Roegen, 1971), ÿêà ðîçâèâàº êîíöåïö³¿ ³íòå-
ãðàö³¿ ïðèðîäíèõ ³ ñóñï³ëüíèõ íàóê â îá´ðóíòóâàíí³ íàïðÿìê³â
ðîçâèòêó. Çîêðåìà, àâòîð çàïðîïîíóâàâ çàñòîñóâàòè çàêîíè ô³-
çèêè äî åêîíîì³êè ÷åðåç á³îô³çè÷í³ îáìåæåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Ï³çí³øå äàíèé ï³äõ³ä áóâ ïîøèðåíèé ³ íà åòè÷í³ îáìå-
æåííÿ: ñïðàâåäëèâ³ñòü ì³æ ïîêîë³ííÿìè ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü ó â³ä-
íîñèíàõ ì³æ ìåøêàíöÿìè ð³çíèõ ðåã³îí³â ïëàíåòè.
Ñåðåä ó÷åíèõ, âíåñîê ÿêèõ ó ðîçâèòîê çàçíà÷åíèõ ïðîáëåì
ñë³ä ðîçãëÿíóòè, íå ìîæíà íå çãàäàòè ³ì’ÿ âèäàòíîãî ðîñ³éñüêî-
ãî â÷åíîãî-åíöèêëîïåäèñòà ðàäÿíñüêî¿ åïîõè Ì.Ô. Ðåéìåðñà.
Ç ïåðøîäæåðåëà
Ñâîºð³äíèì çàïåðå÷åííÿì ïðèõèëüíèêàì «íåîáìåæåíîãî ïðîãðåñó» çà ðà-
õóíîê âèðîáíèöòâà åíåðã³¿ º ø³ñòü åêîëîã³÷íèõ îáìåæåíü («ïîðîã³â») Ðåé-
ìåðñà, òðè ç ÿêèõ ïîâ’ÿçàí³ ç âïëèâîì íà åíåðãåòèêó Çåìë³ (Ðåéìåðñ, 1990)
(äîêëàäí³øå äèâ. ó íàñòóïíîìó ðîçä³ë³).
Îñíîâíèé íàóêîâèé âíåñîê Ì. Ðåéìåðñà ïîëÿãàº â òîìó, ùî
â³í ïîâ’ÿçàâ ó ºäèíó åêîëîã³÷íó ñèñòåìó ïðèðîäó, ñóñï³ëüñòâî
òà åêîíîì³êó. Ó ö³é ñèñòåì³ áóäü-ÿêèé êîìïîíåíò ïðèðîäíîãî
ñâ³òó (çà Ðåéìåðñîì, «³íòåãðàëüíîãî ðåñóðñó») ñòàº ³ñòîòíèì
êîìïîíåíòîì åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. ² íàâïàêè, åêîíîì³êà ïåðå-
òâîðþºòüñÿ ç íàäñèñòåìè â ëàíêó çàìêíóòîãî ³íòåãðàëüíîãî ñå-
ðåäîâèùà. Ç ö³ºþ ìåòîþ â 1970–1980-ò³ ðîêè Ðåéìåðñ ñèñòåìà-
òèçóâàâ 240 ã³ïîòåç, çàêîí³â, ïðàâèë, ïðèíöèï³â, çðîáèâ ìàéæå
250 óçàãàëüíåíü (Ðåéìåðñ, 1994). Îäíàê ãîëîâíå â³äêðèòòÿ ó÷å-
íîãî ëþäñòâî, íàïåâíî, ìàº îö³íèòè â ìàéáóòíüîìó. Îñíîâíèé
ïðèðîäíèé ðåñóðñ – ³íôîðìàö³ÿ. Ñàìå âîíà âèçíà÷àº øâèäê³ñòü
³ øëÿõè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ëþäñòâà.
Çà Ðåéìåðñîì, «³íôîðìàö³ÿ – îäèí ç íàéâàæëèâ³øèõ ïðèðî-
äíèõ ðåñóðñ³â ³ îäíî÷àñíî ñóñï³ëüíèõ íàäáàíü, îñê³ëüêè âåñü ðîç-
âèòîê ëþäñòâà – ðåçóëüòàò îñâîºííÿ ³ ïåðåðîáêè ³íôîðìàö³¿,
ÿêó îäåðæóº ç íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ íàêîïè÷óº ñóñï³ëü-
ñòâî» (Ðåéìåðñ, 1980).
Ñâîºð³äíîþ ïðîãðàìîþ äëÿ ëþäñòâà º ñôîðìóëüîâàí³ Ðåéìåð-
ñîì åòàïè çì³íè ñï³ââ³äíîøåíü ì³æ åêîíîì³÷íèìè òà åêîëîã³÷-
íèìè ö³ëÿìè:
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Åêîíîì³÷í³ ö³ë³ áåç åêîëîã³÷íèõ îáìåæåíü;
åêîíîì³÷í³ ö³ë³ ç åêîëîã³÷íèìè îáìåæåííÿìè;
åêîëîã³÷í³ ö³ë³ ç åêîíîì³÷íèìè îáìåæåííÿìè;
åêîëîã³÷í³ ö³ë³ áåç åêîíîì³÷íèõ îáìåæåíü.
ßêèé ³ç øëÿõ³â ðîçâèòêó åêîíîì³êè â³äïîâ³äàº äàí³é ôîð-
ìóë³ – ëþäñòâî äàñòü â³äïîâ³äü ó ìàéáóòíüîìó.
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20.1. Ï’ÿòü âèçíà÷àëüíèõ óìîâ ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì
Ðîçâèòîê áóäü-ÿêî¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè äåùî íàãà-
äóº ïîäîðîæ ìîðåïëàâö³â ó â³äêðèòîìó ìîð³, äå íà ìàíäð³âíè-
ê³â ùîõâèëèíè ÷àòóþòü íåáåçïåêè ³ äå íàäçâè÷àéíî çðîñòàº çíà-
÷åííÿ ñâ³äîìîñò³ òà ìàéñòåðíîñò³ êîæíîãî ç ÷ëåí³â åê³ïàæó,
¿õíüî¿ çëàãîäæåíîñò³, çäàòíîñò³ ñèíõðîí³çóâàòè ñï³ëüí³ ä³¿ ³ âè-
êîíóâàòè êîìàíäè, à òàêîæ ìèñòåöòâî êåðìàíè÷³â. Ó òàêèõ
óìîâàõ ö³íîþ ïîìèëêè ìîæå ñòàòè ïñóâàííÿ àáî ïîâíà âòðàòà
êîðàáëÿ, ³ ñòàâêîþ â ö³é ãð³ º æèòòÿ ëþäåé.
Ðîçïîâ³äàþòü
Îäèí ìîðåïëàâåöü ïåðåä äàëåêîþ äîðîãîþ ñïèòàâ ó ìóäðåöÿ: ùî ïîòð³áíî
äëÿ óñï³øíî¿ ïîäîðîæ³? Íà ùî òîé âèìîâèâ ï’ÿòü ñë³â: ïðîñò³ð, ÷àñ, ñò³éê³ñòü,
ìåòà ³ â³òåð.
Áóäü-ÿêà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà ñèñòåìà äëÿ ñâîãî äîâãîñòðî-
êîâîãî ñò³éêîãî ðîçâèòêó ïîòðåáóº ï’ÿòè âèçíà÷àëüíèõ óìîâ:
1) îðãàí³çàö³ÿ â ïðîñòîð³;
2) îðãàí³çàö³ÿ â ÷àñ³;
3) çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîñò³, àáî ð³âíîâàãè âñ³º¿  ñèñòåìè ÷è îêðå-
ìèõ ¿¿ åëåìåíò³â;
4) ñïðÿìîâàí³ñòü ðîçâèòêó;
5) íàÿâí³ñòü ðóø³éíî¿ ñèëè.
Ð î ç ä ³ ë  2 0
Ïðèíöèïè çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî
ðîçâèòêó
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 Îðãàíіçàція â пðîñтîðі 
Îðãàíіçàція â чàñі 
Ïðèíöèïè “åêîëîã³÷íîї ðåñïóбë³êè”; ïîºäíóюòü:  
1) æîðñòêèé êîíòðîëü òà îбìåæåííÿ;  
2) ñâîбîäó ñàìîðîçâèòêó ñóб’ºêò³â 
Ïðèíöèïè “åêîëîã³÷íîї ö³ë³”; ôîðìóюòü 
åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàí³ ö³ë³ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó 
Ïðèíöèïè “åêîëîã³÷íîї ñò³éêîñò³”; ïåðåäбà÷àюòü 
óð³âíîâàæåííÿ òðüîõ ñèñòåì: ïðèðîäíîї, 
âèðîбíè÷îї ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîї  
Ïðèíöèïè “òðèºäíîñò³ ÷àñ³â”, àбî åêîëîã³÷íîї 
íàñòóïíîñò³ ïîêîë³íü”; çàбåçïå÷óюòü ºäí³ñòü 
ïîòî÷íèõ, òàêòè÷íèõ ³ ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé 
ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó  
Ïðèíöèïè “åêîëîã³÷íî ñïðÿìîâàíîї ìîòèâàö³ї”; 
îбóìîâëююòü â³äòâîðåííÿ ìîòèâ³â ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ åêîëîã³çàö³ї åêîíîì³êè 
Çàбåçпåчåííя ñтійêîñті 
Пîñтàíîâêà ціëåй 
Мîтèâàція 
Â÷îðà Ñüîãîäí³ Çàâòðà
Ðèñ. 20.1. Ãðóïè ïðèíöèï³â çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó
Â³äïîâ³äíî äî öèõ íàïðÿìê³â ìîæóòü áóòè ñôîðìóëüîâàí³
ï’ÿòü ãðóï ïðèíöèï³â îðãàí³çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
â íüîìó îñíîâ ñò³éêîãî ðîçâèòêó (ðèñ. 20.1). Çóïèíèìîñÿ íà íèõ
äåòàëüí³øå.
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 20.2. Ïðèíöèïè «åêîëîã³÷íî¿ ðåñïóáë³êè»,
àáî óìîâè êîîðäèíàö³¿ â ïðîñòîð³
Ðîçïîâ³äàþòü
Ñåðåä âîä³¿â ïîøèðåíèé âèñë³â: «Ñâîáîäà êîæíîãî îêðåìîãî âîä³ÿ íà ïî-
æâàâëåí³é äîðîç³ òèì ïîâí³øà, ÷èì âèùà éîãî ìàéñòåðí³ñòü ³ ìåíøå ñâîáîäè
ïîðóøóâàòè ïðàâèëà ðóõó ìàþòü ³íø³ âîä³¿».
Ïðèíöèïàìè «åêîëîã³÷íî¿ ðåñïóáë³êè» óìîâíî íàçâåìî ïðèí-
öèïè, ùî çàáåçïå÷óþòü îðãàí³çàö³þ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñ-
òåìè â ïðîñòîð³.
×îìó ñàìå ðåñïóáë³êè? Óñ³ ìè ìåøêàíö³ »êîñì³÷íîãî êîðàá-
ëÿ Çåìëÿ» ç îäí³ºþ ³ ºäèíîþ ñèñòåìîþ æèòòºçàáåçïå÷åííÿ. Öå
îçíà÷àº, ùî, íåçàëåæíî â³ä ð³âíÿ áëàãîóñòðîþ íàøèõ êâàðòèð,
çàáåçïå÷åííÿ íàøèõ ì³ñò, ðîçâèòêó åêîíîì³êè íàøèõ ðåã³îí³â ³
êðà¿í, ìè ïîâ’ÿçàí³ ò³ñíèìè çâ’ÿçêàìè ºäèíî¿ åêîñèñòåìè, ó ÿê³é
ïðîò³êàº íàøå æèòòÿ. Óñ³ õ³ì³÷í³ åëåìåíòè ïåð³îäè÷íî¿ ñèñòå-
ìè, ùî âèêîðèñòîâóº ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíà, ïåðåáóâàþòü ó
ïîñò³éíîìó êðóãîîá³ãó, ïðîíèêàþ÷è â óñ³ êîìïîíåíòè ñåðåäîâè-
ùà, íå çíàþ÷è ³ íå çâàæàþ÷è íà êîðäîíè äåðæàâ, êîíòèíåíò³â,
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ðàéîí³â. Ãëîáàëüíèé âçàºìîçâ’ÿçîê ïðîöåñ³â,
ÿâèù ³ íàñë³äê³â åêñïëóàòàö³¿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ñüîãîäí³
âæå íå ïîòðåáóº äîêàç³â.
Áóäü-ÿêèé ñï³ëüíèé ôîíä ïîòðåáóº âèðîáëåííÿ çàãàëüíèõ
ïðàâèë, îáîâ’ÿçêîâèõ äëÿ ó÷àñíèê³â. Ìè íå âèïàäêîâî íàâåëè
ì³ðêóâàííÿ ïðî ñâîáîäó àâòîâîä³¿â íà ïîæâàâëåí³é äîðîç³, äå
ïîñò³éíî çì³íþþòüñÿ óìîâè, øâèäê³ñòü ðóõó, äèñòàíö³ÿ ì³æ
àâòîìîá³ëÿìè ð³çíèõ êëàñ³â, ð³çíî¿ âåëè÷èíè, ç ð³çíîþ ìàéñòåð-
í³ñòþ âîä³¿â. Ñïðàâà â ò³ì, ùî çãàäàí³ âèùå ñï³âòîâàðèñòâà íàøî¿
öèâ³ë³çàö³¿ íå ïðîñòî ³ñíóþòü ïî ñóñ³äñòâó – âîíè ïåðåáóâàþòü ó
ïîñò³éíîìó ðóñ³: çì³íþþòüñÿ ïðèðîäí³ óìîâè, åêîíîì³÷íà êîí’-
þíêòóðà, òîðãîâåëüí³ ïàðòíåðè, òåìïè ðîçâèòêó, ïðèð³ñò íàñå-
ëåííÿ òîùî.
Ðàçîì ç òèì ì³æ äâîìà íàâåäåíèìè ïðèêëàäàìè ³ñíóº îäíà
äóæå ³ñòîòíà ð³çíèöÿ. Äëÿ âîä³¿â ³ ïðàâèëà ðóõó, ³ ðåãóëþâàëü-
íèê, ùî êîîðäèíóº ðóõ, – âèçíà÷åí³, òàê áè ìîâèòè, ççîâí³,
òîáòî çîâí³øíüîþ ñèñòåìîþ. Ñï³âòîâàðèñòâà æ Çåìë³ ïîâèíí³
ñàì³, äîáðîâ³ëüíî âèðîáèòè «ïðàâèëà ðóõó», ÿêèõ âîíè ïîò³ì
áóäóòü íåóõèëüíî äîòðèìóâàòèñü ³, êð³ì òîãî, ìàþòü äåëåãóâàòè
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íàä³ëåí³ äèñïåò÷åðñüêèìè ôóíêö³ÿìè îðãàíè, ð³øåííÿ ÿêèõ
áóäóòü îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âñ³õ. Ïîä³áíèì ÷èíîì â³äáóâàºòüñÿ ôîð-
ìóâàííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ðåñïóáë³ê, ìåøêàíö³ ÿêèõ îá’ºä-
íóþòüñÿ íàâêîëî ñï³ëüíî¿ ³äå¿ àáî ïåðåä îáëè÷÷ÿì íåáåçïåêè.
Äëÿ ìåøêàíö³â «åêîëîã³÷íî¿ ðåñïóáë³êè» Çåìëÿ ñï³ëüíîþ ìå-
òîþ º çáåðåæåííÿ ñò³éêîãî, ð³âíîâàæíîãî ñòàíó åêîñèñòåìè, à
çàãàëüíîþ íåáåçïåêîþ – íåáåçïåêà âòðàòèòè òàêèé ñòàí.
«Åêîëîã³÷íà ðåñïóáë³êà» – ñèìâîë ºäíîñò³ ÅÊÎËÎÃ²×ÍÎ¯
ÄÈÑÖÈÏË²ÍÈ òà ÑÂÎÁÎÄÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ.
Ñòîð³íêè ³ñòîð³¿
Îô³ö³éíèé â³äë³ê ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿ ðîçðîáêè ïðàâèë àáî çàêîí³â «åêîëîã³÷íî¿
ðåñïóáë³êè», ìàáóòü, ìîæíà ïî÷àòè ç 1921 ðîêó, êîëè â Æåíåâ³ áóëà ï³äïè-
ñàíà «Êîíâåíö³ÿ ïðî âèêîðèñòàííÿ ñâèíöåâèõ á³ëèë ó ìàëÿðñüê³é ñïðàâ³». Ñàìå
äàíà êîíâåíö³ÿ, ùî ïåðåäáà÷àº âèêîðèñòàííÿ íàäçâè÷àéíî òîêñè÷íî¿ ðå÷îâè-
íè ó âèðîáíèöòâ³, â³äêðèâàº «Ðåºñòð ì³æíàðîäíèõ óãîä ó ñôåð³ íàâêîëèøíüî-
ãî ñåðåäîâèùà». Ó äàíèé ÷àñ ó ñôåð³ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ï³äïèñàíî
ïîíàä 200 ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â. Ó á³ëüøîñò³ çàçíà÷åíèõ óãîä ïðÿìî àáî
ïîá³÷íî ïðèñóòíÿ òîðã³âëÿ: àáî ÿê ôîðìà çä³éñíåííÿ ì³æíàðîäíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
àáî ÿê çàñ³á ðåãóëþâàííÿ ì³æíàö³îíàëüíèõ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, àáî ÿê ñïî-
ñ³á ìîòèâàö³¿ äîñÿãíåííÿ åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé.
Âæå äàâíî ôóíêö³îíóþòü ³ ì³æíàðîäí³ îðãàí³çàö³¿, ÿêèì æèòåë³ Çåìë³ äå-
ëåãóâàëè ôóíêö³¿ êîîðäèíàö³¿ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ â ãàëóç³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ.
Òàê ïîñòóïîâî ïèøåòüñÿ êîíñòèòóö³ÿ «åêîëîã³÷íî¿ ðåñïóáë³êè» (Ðåãèñòð, 1992).
Ó ðàìêàõ ãðóïè «åêîëîã³÷íî¿ ðåñïóáë³êè» ìîæíà ñôîðìóëþ-
âàòè ðÿä îêðåìèõ ïðèíöèï³â, çì³ñò ÿêèõ íàâåäåíèé ó òàáë. 20.1.
Ïîäðîáèö³
1. Ïðèíöèï åêîëîã³÷íî¿ êîíñòèòóö³éíîñò³. Ìîæíà êîíñòàòóâàòè ñâîºð³äí³
êîíñòèòóö³éí³ îçíàêè «åêîëîã³÷íî¿ ðåñïóáë³êè» Çåìëÿ: çàêîíîäàâ÷³ îðãàíè
– ì³æíàðîäí³ ôîðóìè; âèêîíàâ÷³ îðãàíè – ÎÎÍ, ÞÍÅÏ; îðãàí³çàö³¿, ùî
ðåàë³çóþòü ð³çí³ ì³æíàðîäí³ ôóíêö³¿ (íàóêîâ³, òåõíîëîã³÷í³, ô³íàíñîâ³, ³íôîð-
ìàö³éí³, îñâ³òí³, ³äåîëîã³÷í³, ñïîñòåðåæí³ òà ³í.); ïðàâîâà îñíîâà (êîíâåíö³¿,
äîãîâîðè, óãîäè, ïðîòîêîëè, ì³æíàðîäí³ ñòàíäàðòè, ïðàâèëà, ðåêîìåí-
äàö³¿); ìåõàí³çì ôîðìóâàííÿ ö³ëåé ³ çàñîá³â ¿õ ðåàë³çàö³¿; ³íñòðóìåíòè ìî-
òèâàö³¿ åêîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³: ïîë³òè÷í³, åêîíîì³÷í³, ñîö³àëüí³.
2. Ïðèíöèï ºäíîñò³ ³íñòðóìåíòàð³þ. Äîòðèìàííÿ äàíîãî ïðèíöèïó ìàº çíÿòè
ïðîòèð³÷÷ÿ àáî íåïîðîçóì³ííÿ, ùî ìîæóòü âèíèêàòè ³ âèíèêàþòü ñüîãî-
äí³ ÷åðåç ð³çíèöþ â òðàêòóâàííÿõ ñõîæèõ òåðì³í³â ³ õàðàêòåðèñòèê.
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Íàçâà ïðèíöèïó Çì³ñò  
1. Åêîëîã³÷íîї 
êîíñòèòóö³éíîñò³ 
Äëÿ çä³éñíåííÿ îðãàí³çàö³ї ³ êîîðäèíàö³ї åêîëîã³÷íî 
îð³ºíòîâàíîї ä³ÿëüíîñò³ ó âçàºìîâ³äíîñèíàõ ì³æ ñîö³àëüíèìè 
ñóб’ºêòàìè ìàюòü бóòè ñòâîðåí³ çàêîíîäàâ÷³ (ðîçïîðÿä÷³) 
îðãàíè, ºäèí³ ïðàâèëà ïîâåä³íêè ³ çàбåçïå÷åííÿ íîðìàòèâíîї 
бàçè (ñòàíäàðò³â). 
2. Єäíîñò³ 
³íôîðìàö³éíîãî 
³íñòðóìåíòàð³ю 
Ïðè çä³éñíåíí³ ñï³ëüíîї ä³ÿëüíîñò³ (îбì³í ñïåö³àë³ñòàìè, 
³íôîðìàö³ºю, òîâàðàìè òà ïîñëóãàìè) ì³æ ñóñ³äí³ìè 
ñóб’ºêòàìè (êðàїíàìè, ðåã³îíàìè, ì³ñòàìè) ìàº âèòðèìóâàòèñÿ 
ºäí³ñòü ³íôîðìàö³éíîãî ³íñòðóìåíòàð³ю (åêîëîã³÷íèõ ïîíÿòü, 
òåðì³í³â, ñòàíäàðò³â). 
3. Ñï³ëüíîї 
êîâäðè 
Ñï³ëüíà òà ³íäèâ³äóàëüíà ä³ÿëüí³ñòü åêîíîì³÷íèõ ñóб’ºêò³â 
(êðàїí, ðåã³îí³â) ìàº ïåðåäбà÷àòè ìåõàí³çì çбåðåæåííÿ 
ïðèðîäíèõ îб’ºêò³â (ðåñóðñ³â íàâêîëèшíüîãî ñåðåäîâèùà 
ñï³ëüíîãî âèêîðèñòàííÿ). 
4. Íååêñïîðòó-
âàííÿ åêîëî-
ã³÷íèõ ïðîбëåì 
Бóäü-ÿê³ åêîëîã³÷í³ ïðîбëåìè ìàюòü ðîçâ’ÿçóâàòèñÿ â ìåæàõ 
òåðèòîð³ї äàíîãî åêîíîì³÷íîãî ñóб’ºêòà. Яêùî öå íåìîæëèâî, 
їõ ðîçâ’ÿçàííÿ ìàº óçãîäæóâàòèñÿ ðàçîì ³ç ñóñ³äí³ì ñóб’ºêòîì 
(ñóб’ºêòàìè). Яêùî ³ öå íåìîæëèâî, ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîбëåìè ìàº 
âèíîñèòèñÿ íà б³ëüш âèñîêèé îðãàí³çàö³éíèé ð³âåíü.  
5. Åêîëîã³÷íîї 
åêâ³âàëåíòíîñò³ 
У ïðîöåñàõ ðå÷îâèííî-åíåðãåòè÷íèõ îбì³í³â (âêëю÷àю÷è 
òîðãîâåëüíèé îбì³í) åêîíîì³÷í³ ñóб’ºêòè (ï³äïðèºìñòâà, 
òåðèòîð³ї) ïîâèíí³ êîìïåíñóâàòè îäèí îäíîìó íå ò³ëüêè 
âèðîбíè÷³ âèäàòêè, àëå é âèòðàòè åêîëîã³÷íîãî õàðàêòåðó 
(çбèòêè, äîäàòêîâ³ âèòðàòè, óïóùåíó âèãîäó). 
6. Åêîëîã³÷íîї 
³íäèâ³äóàëüíîñò³ 
ñóб’ºêò³â 
Â³äíîñèíè ì³æ ñóб’ºêòàìè (íàïð., ³ñíóю÷³ óãîäè) ìàюòü 
çàбåçïå÷óâàòè êîæíîìó ñóб’ºêòó ìîæëèâ³ñòü ï³äòðèìàííÿ 
ñïåöèô³÷íèõ îñîбëèâîñòåé ì³ñöåâèõ åêîñèñòåì. 
7. Äîбðîâ³ëüíîñò³  Ïðèºäíàííÿ ñóб’ºêò³â äî бóäü-ÿêèõ óãîä (äîãîâîð³â, 
êîíòðàêò³â) ó ãàëóç³ íàâêîëèшíüîãî ñåðåäîâèùà çä³éñíюºòüñÿ 
âèêëю÷íî íà äîбðîâ³ëüí³é îñíîâ³. 
8. Åêîëîã³÷íîї 
÷åñíîñò³ 
Ñóб’ºêòè íå ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâàòè åêîëîã³÷íèõ ïðèâîä³â äëÿ 
äîñÿãíåííÿ ïîë³òè÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ àбî ³íшèõ ö³ëåé. 
9. Л³бåðàë³çàö³ÿ 
òîðã³âë³ 
Уðÿäè êðàїíè íå ïîâèíí³ ïåðåшêîäæàòè ðîçâèòêó åêñïîðòíî-
³ìïîðòíèõ çâ’ÿçê³â ñâîїõ êðàїí, ÿêùî âîíè íå ñïðè÷èíÿюòü 
шêîäè íàö³îíàëüíèì ³íòåðåñàì (âêëю÷àю÷è ñîö³àëüí³ òà 
åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè). 
Òàáëèöÿ 20.1. Ïðèíöèïè ñóñï³ëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ â ïðîñòîð³ (ïðèíöèïè
«åêîëîã³÷íî¿ ðåñïóáë³êè»)
Íàïðèêëàä, ïðè çàêóï³âë³ ñèðîâèíè, óñòàòêóâàííÿ àáî òåõíîëîã³é êðà¿íà-
³ìïîðòåð ìîæå çðîáèòè ïîìèëêó, ïðèäáàâøè çðàçêè, ÿê³ íå â³äïîâ³äà-
þòü åêîëîã³÷íèì ñòàíäàðòàì, ùî ä³þòü ó ö³é êðà¿í³. Ïðè÷èíîþ ìîæå
áóòè ðîçõîäæåííÿ â ìàðêóâàíí³ õàðàêòåðèñòèê àáî âçàãàë³ â³äñóòí³ñòü
áóäü-ÿêèõ ïîêàçíèê³â åêîëîã³÷íîñò³ äàíîãî òîâàðó. Îäíàê ºäí³ñòü åêîëî-
ã³÷íèõ ñòàíäàðò³â íå ïîâèííà îçíà÷àòè ð³âí³ñòü åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â,
ïðî ùî áóäå ñêàçàíî äàë³.
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3. Ïðèíöèï «ñï³ëüíî¿ êîâäðè». Íà ãëîáàëüíîìó ð³âí³ éäåòüñÿ ïðî çáåðå-
æåííÿ ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â ïëàíåòè: îçîíîâîãî øàðó, êë³ìàòó; á³îëîã³÷-
íîãî ð³çíîìàí³òòÿ, êèñíåâîãî áàëàíñó, ³í. Íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³: ì³æ
ê³ëüêîìà êðà¿íàìè, àäì³í³ñòðàòèâíèìè ï³äðîçä³ëàìè âñåðåäèí³ êðà¿íè –
åêîíîì³÷í³ (òîðãîâåëüí³) óãîäè ìàþòü ïåðåäáà÷àòè äáàéëèâå â³äíîøåííÿ
äî ñï³ëüíèõ åêîñèñòåì: ìîð³â, îçåð, ë³ñ³â, áîë³ò, ð³÷îê, ³í.
4. Ïðèíöèï íååêñïîðòóâàííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì. Äàíèé ïðèíöèï º îñ-
íîâíèì ïðè ðåãóëþâàíí³ òðàíñãðàíè÷íèõ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì. Ïðè-
êëàäîì ìîæå ñëóæèòè òðàãåä³ÿ Àðàëüñüêîãî ìîðÿ. Âîäà ç ð³ê Àìóäàð’¿
³ Ñèðäàð’¿ ðîçáèðàºòüñÿ ùå ó âåðõ³â’ÿõ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ñóñ³äí³é êðà¿í³.
Êîðäîí, ùî ïðîëÿãàº ì³æ êðà¿íàìè, çàâàæàº âèðîáëåííþ ºäèíî¿ ïîë³òè-
êè âîäîêîðèñòóâàííÿ, ïåðåòâîðþþ÷èñü ó íåçäîëàííèé áàð’ºð íà øëÿõó
âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ïðîáëåìè.
5. Ïðèíöèï åêîëîã³÷íî¿ åêâ³âàëåíòíîñò³. ßê³ æ êîíêðåòí³ âèïàäêè ìîæóòü
çóñòð³÷àòèñÿ? Ðåã³îí, âèðîáëÿþ÷è ïðîäóêö³þ, âíàñë³äîê òðàíñãðàíè÷íîãî
çàáðóäíåííÿ (ïîâ³òðÿ àáî âîäíîãî äæåðåëà) çàâäàº åêîíîì³÷íî¿ øêîäè
ñóñ³äàì. Àáî íàâïàêè: ðåã³îí âèïóñêàº â ñåáå ïðîäóêö³þ, âèðîáíèöòâî
ÿêî¿ ïîâ’ÿçàíå ç ³íòåíñèâíèì âïëèâîì íà ïðèðîäó; ïðè öüîìó ðåã³îí-
âèðîáíèê «çàëèøàº» â ñåáå åêîíîì³÷íèé çáèòîê, ïðîäàþ÷è ñïîæèâà÷åâ³
åêîëîã³÷íî ÷èñòó ïðîäóêö³þ. Âò³ì, ìîæíà íàçâàòè ³ òðåò³é âèïàäîê: ðåã³-
îí, ìàþ÷è íà ñâî¿é òåðèòîð³¿ ïðèðîäí³ îá’ºêòè (áîëîòà, òðîï³÷í³ ë³ñè,
âåðõ³â’ÿ ð³ê), ùî ìàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ ³ äëÿ ³íøèõ ðåã³îí³â, çìóøåíèé
äëÿ çáåðåæåííÿ öèõ îá’ºêò³â ñòðèìóâàòè ñâ³é åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê, íå-
ñó÷è â³äïîâ³äí³ âèòðàòè. Ö³ëêîì î÷åâèäíî, ùî ó âñ³õ òðüîõ âèïàäêàõ íåîá-
õ³äí³ åêîíîì³÷í³ çàõîäè äëÿ çàõèñòó ³íòåðåñ³â ðåã³îí³â, çìóøåíèõ íåñòè
òÿãàð åêîëîã³÷íèõ âòðàò. Ó ïåðøîìó âèïàäêó öå ìîæå áóòè ïîäàòîê íà
òðàíñãðàíè÷íèé ïåðåíîñ, ó äðóãîìó âèïàäêó ïèòàííÿ ìîæå áóòè âèð³øå-
íå êîðåãóâàííÿì ö³í íà âåëè÷èíó çáèòêîºìíîñò³ ïðîäóêö³¿, ó òðåòüîìó –
î÷åâèäíî, çàö³êàâëåí³ ðåã³îíè ìàþòü «ó ñêëàä÷èíó» êîìïåíñóâàòè ðåã³î-
íîâ³, â³äïîâ³äàëüíîìó çà â³äòâîðåííÿ àáî çáåðåæåííÿ ïðèðîäíèõ îá’ºê-
ò³â, íåîáõ³äí³ äëÿ öüîãî âèòðàòè, à òàêîæ âòðà÷åíó âèãîäó.
6. Ïðèíöèï ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ñï³âòîâàðèñòâ. Òóò íåìàº ñóïåðå÷íîñò³ ç äå-
êëàðîâàíèì âèùå ïðèíöèïîì «ºäíîñò³ ³íñòðóìåíòàð³þ». Ïðè ç³ñòàâëåíí³
ìåòîäè÷íî¿ áàçè («³íñòðóìåíòàð³þ») êîíêðåòí³ åêîëîã³÷í³ õàðàêòåðèñòè-
êè òîâàð³â ³ ïîñëóã äëÿ óìîâ êîæíî¿ åêîñèñòåìè ìàþòü áóòè ñâî¿. Åêîñè-
ñòåìà êîæíî¿ òåðèòîð³¿ íà ïëàíåò³ º óí³êàëüíîþ. Òîìó ïðè ôîðìóâàíí³
ñò³éêîãî ðîçâèòêó íà öèõ òåðèòîð³ÿõ ïîâèíåí çàñòîñîâóâàòèñü ñóòî ³íäèâ³-
äóàëüíèé ï³äõ³ä.
Åêîñèñòåìè Çåìë³ íàñò³ëüêè ð³çíîìàí³òí³ ³ íåïîâòîðí³, ùî ò³ëüêè æèòåë³
ïåâíîãî êóòî÷êà ïëàíåòè ìîæóòü â³ä÷óâàòè òîíê³ ãðàí³ ïðèðîäíî¿ ð³âíîâà-
ãè ñâîãî ð³äíîãî êðàþ ³ çáåð³ãàòè éîãî. Çà î÷åâèäíî¿ íåîáõ³äíîñò³ âïðî-
âàäæåííÿ çàãàëüíèõ ïðèíöèï³â ³ çàêîí³â ïîâèííà ìàòè ì³ñöå ñâîáîäà êîí-
êðåòíèõ ä³é íà ì³ñöÿõ. «Äóìàòè ãëîáàëüíî – ä³ÿòè ëîêàëüíî!» – öå îäèí
³ç íàéâàæëèâ³øèõ ïðèíöèï³â ñó÷àñíî¿ åêîëîã³¿.
7. Ïðèíöèï äîáðîâ³ëüíîñò³. Ïîïðè âñþ î÷åâèäí³ñòü ïðèéíÿòòÿ æîðñòêèõ
çàõîä³â ó â³äíîøåíí³ ñï³âòîâàðèñòâ äëÿ äîñÿãíåííÿ åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé ö³
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çàõîäè ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ ò³ëüêè äî òèõ ñóá’ºêò³â, ÿê³ âèçíàëè ïðà-
âîìî÷í³ñòü öèõ çàõîä³â. ²íàêøå êàæó÷è, áóäü-ÿê³ ñàíêö³¿, ïåðåäáà÷åí³ â
ì³æíàðîäíèõ óãîäàõ, çîêðåìà, òîðãîâåëüí³ ñàíêö³¿, ìîæóòü çàñòîñîâó-
âàòèñÿ ò³ëüêè äî òèõ ñï³âòîâàðèñòâ, ÿê³ ï³äïèñàëè äàíó óãîäó. ² ò³ëüêè ó
íàäçâè÷àéíèõ âèïàäêàõ, êîëè ïîâåä³íêà áóäü-ÿêîãî ñï³âòîâàðèñòâà çàãðî-
æóº åêîëîã³÷í³é áåçïåö³ ³íøèõ ñóá’ºêò³â, äî ñï³âòîâàðèñòâà, çã³äíî ç ð³-
øåííÿì ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é, íàä/àáî ì³æðåã³îíàëüíèõ îðãàí³â ìî-
æóòü áóòè çàñòîñîâàí³ ñàíêö³¿ äëÿ âèïðàâëåííÿ ñòàíîâèùà.
8. Ïðèíöèï åêîëîã³÷íî¿ ÷åñíîñò³. Ïðèêëàäàìè ïîðóøåííÿ öüîãî ïðèíöèïó
ìîæóòü ñëóæèòè òîðãîâåëüí³ â³éíè ì³æ ßïîí³ºþ ³ ÑØÀ, êîëè ñòîðîíè
íàìàãàëèñÿ âèêîðèñòîâóâàòè æîðñòê³ñòü åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â íà òó ÷è
³íøó òåõí³êó (íàïðèêëàä, àâòîìîá³ë³) ó ðîë³ íåòàðèôíèõ ìèòíèõ áàð’ºð³â
äëÿ ïðîòåêö³îí³çìó â³ò÷èçíÿíèõ òîâàð³â. Ôàêòè÷íî òó ñàìó ðîëü â³ä³ãðà-
þòü íàäì³ðíî âèñîê³ ìèòí³ òàðèôè (÷àñòî òàê³, ùî ïåðåâèùóþòü âàðò³ñòü
ñàìîãî àâòîìîá³ëÿ) äëÿ ââîçó âèêîðèñòàíèõ àâòîìîá³ë³â â Óêðà¿íó. Ïðè-
â³ä òîé ñàìèé – åêîëîã³÷íà çàãðîçà, ñïðàâæíÿ ïðè÷èíà – åêîíîì³÷íà
çàãðîçà íåäîáðîÿê³ñíèì â³ò÷èçíÿíèì òîâàðàì.
9. Ïðèíöèï ë³áåðàë³çàö³¿ òîðã³âë³. Öåé ïðèíöèï, çäàâàëîñÿ, æîäíèì ÷èíîì
íå ñòîñóºòüñÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì. Ðàçîì ç òèì òàêèé çâ’ÿçîê ³ñíóº.
Ë³áåðàë³çàö³ÿ òîðã³âë³ ïîë³ïøóº îáì³í äîñâ³äîì, ³íôîðìàö³ºþ, íàâè÷êà-
ìè, òåõíîëîã³ºþ, ñïðèÿþ÷è âèð³øåííþ ñîö³àëüíèõ ³ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì.
² íàâïàêè: òîðãîâåëüí³ áàð’ºðè ãàëüìóþòü åêîíîì³÷íèé ³ ñîö³àëüíèé ðîç-
âèòîê, ïîñèëþþòü á³äí³ñòü, çàãîñòðþþòü åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè.
Ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà ùå îäíó îñîáëèâ³ñòü. Ïðèíöèïè «åêî-
ëîã³÷íî¿ ðåñïóáë³êè» ïîêëèêàí³ ïîºäíàòè äâ³, çäàâàëîñÿ á, íåñó-
ì³ñí³ ðå÷³: ç îäíîãî áîêó, – æîðñòêèé êîíòðîëü ³ îáìåæåííÿ
«ðóõó», ç ³íøîãî áîêó – ñâîáîäó ðîçâèòêó.
20.3. Ïðèíöèïè «òðèºäíîñò³ ÷àñ³â», àáî ùî ïåðåäàòè
íàùàäêàì
Äàâíÿ ìóäð³ñòü
«Çåìëÿ íàì ä³ñòàëàñÿ íå â ñïàäùèíó – ìè âçÿëè ¿¿ íàïðîêàò ó íàùàäê³â».
Ïðèíöèïè «òðèºäíîñò³ ÷àñ³â, àáî åêîëîã³÷íî¿ íàñòóïíîñò³
ïîêîë³íü», çàáåçïå÷óþòü îðãàí³çàö³þ ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ â ÷àñ³.
Ïðî ÿêó òð³àäó àáî òð³àäè ÷àñó éäåòüñÿ ìîâà? Íàñàìïåðåä
ìàþòüñÿ íà óâàç³ ïåð³îäè, ÿê³ óìîâíî ìîæíà íàçâàòè «ñüîãî-
äí³», «çàâòðà», «äàëåêå ìàéáóòíº». «Ñüîãîäí³» – öå ÷àñ, ÿêèé
îõîïëþº íàø³ íèí³øí³ ³íòåðåñè, òîáòî ò³, ùî ìîæóòü õâèëþâà-
òè íàñ ó ïîòî÷íèé ïåð³îä (1–5 ðîê³â). «Çàâòðà» – öå ìàéáóòíº,
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ùî çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ ÷àñîâî¿ äîñÿæíîñò³ ïîêîë³íü, ùî íèí³
æèâóòü íà Çåìë³ (ìîæëèâî, â³ä 5 äî 50 ðîê³â). «Äàëåêå ìàé-
áóòíº» – öå ÷àñ, ùî ñÿãàº ó áåçê³íå÷í³ñòü, òîáòî ëåæèòü çà «îá-
ð³ºì» æèòòÿ íèí³øí³õ ïîêîë³íü. Çðåøòîþ, ðîçãëÿíóò³ ïðèíöè-
ïè çâîäÿòüñÿ äî òðèºäíîñò³ ïîòî÷íèõ, òàêòè÷íèõ ³ ñòðàòåã³-
÷íèõ ö³ëåé ëþäñòâà.
Ãîâîðÿ÷è ïðî åêîëîã³÷íó ñïðàâåäëèâ³ñòü ñòîñîâíî ð³çíèõ
ïîêîë³íü, äîö³ëüíî ñôîðìóëþâàòè ðÿä îêðåìèõ ïðèíöèï³â
(òàáë. 20.2).
Òàáëèöÿ 20.2. Ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿ â ÷àñ³ (ïðèíöèïè «òðèºäíîñò³
÷àñ³â»)
Íàçâà ïðèíöèïó Çì³ñò  
1. Åêîëîã³÷íîї 
”ìàòðüîшêè” 
”Âñåîõîïíîю”(обов’язковою) ìàº бóòè ïðèéíÿòà óìîâà 
çбåðåæåííÿ ìîæëèâîñò³ ðîçâèòêó äëÿ ïîêîë³íü ó ”äàëåêîìó 
ìàéбóòíüîìó”, íàñòóïíîю ãðóïîю ïð³îðèòåò³â (необхідні 
умови) ìàº бóòè íåçб³äíåííÿ åêîëîã³÷íîãî ïîòåíö³àëó äëÿ 
ïîêîë³íü ”бëèçüêîãî ìàéбóòíüîãî”; âñåðåäèí³ öèõ óìîâ ³ñíóю÷³ 
ïîêîë³ííÿ ìàюòü íàõîäèòè ñåðåäèíó (умови доцільності) ì³æ 
ñâîїìè ïîòî÷íèìè ³ òàêòè÷íèìè ³íòåðåñàìè.  
2. Íåíàêîïè÷åí-
íÿ åêîëîã³÷íèõ 
ïðîбëåì 
Íåïðèïóñòèì³ñòü çàëèшåííÿ íàñòóïíèì ïîêîë³ííÿì ñòâîðåíèõ 
³ íåðîçâ’ÿçàíèõ åêîëîã³÷íèõ ïðîбëåì (íàïðèêëàä, çàõîðîíåííÿ 
ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â, âèñíàæåííÿ ґðóíò³â, íàêîïè÷åííÿ â 
ґðóíòàõ òà âîäîéìàõ шê³äëèâèõ ðå÷îâèí, ñêëàäóâàííÿ â 
ïðèðîä³ â³äõîä³â, ÿê³ íå ðîçêëàäàюòüñÿ, òîùî). 
3. Åêîëîã³÷íèõ 
ðåçåðâ³â 
Äîö³ëüíå ñòâîðåííÿ ñâîºð³äíèõ íåäîòîðêàííèõ çàïàñ³â 
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â àбî ñòðàõîâèõ åêîëîã³÷íèõ ôîíä³â 
ìàéбóòí³ì ïîêîë³ííÿì íà âèïàäîê íåïåðåäбà÷åíèõ êàòàêë³çì³â 
ó ìåæàõ äàíîãî àбî ê³ëüêîõ ñï³âòîâàðèñòâ (êðàїí, ðåã³îí³â).  
4. Îбìåæåí³ñòü 
åêîëîã³÷íèõ 
ïîâíîâàæåíü 
Ïðåäñòàâíèêè бóäü-ÿêîãî ïîêîë³ííÿ íå ïîâèíí³ ïðèéìàòè 
ð³шåííÿ ùîäî åêñïëóàòàö³ї ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â àбî çì³íè 
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, íàñë³äêè ÿêèõ ìîæóòü âèõîäèòè çà 
ïåð³îä àêòèâíîї ä³ÿëüíîñò³ äàíîãî ïîêîë³ííÿ. 
5. Òðàíçèòó 
³íôîðìàö³ї 
Ìàº бóòè ãàðàíòîâàíà ïåðåäà÷à ÷åðåç ïîêîë³ííÿ, ÿê³ æèâóòü 
ñüîãîäí³, åêîëîã³÷íîї òà ñîö³àëüíîї ³íôîðìàö³ї â³ä ìèíóëèõ  
íàñòóïíèì ïîêîë³ííÿì. 
6. Ïðîãíîçóâàííÿ 
íàñë³äê³â  
Ïðèéíÿòòю ð³шåíü ùîäî бóäü-ÿêèõ åêîíîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ 
ä³é ìàº ïåðåäóâàòè ïðîãíîçóâàííÿ ñîö³àëüíèõ, åêîëîã³÷íèõ ³ 
åêîíîì³÷íèõ íàñë³äê³â â³ä ìîæëèâîї ðåàë³çàö³ї ïðèéíÿòèõ 
ð³шåíü. 
7. Ïðåâåíòèâ-
í³ñòü шêîäè 
Âñ³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè, ÿê³ ìîæóòü бóòè ñïðîãíîçîâàí³, ìàюòü 
бóòè ïîïåðåäæåí³ (àбî ïðèíàéìí³ çìåíшåí³) íà ïðîåêòí³é 
ñòàä³ї, ùî ìîæå бóòè âèðàæåíî ôîðìóëîю ”ïîïåðåäæàòè 
êðàùå ³ äåшåâшå, í³æ âèïðàâëÿòè”. 
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Ïîäðîáèö³
Ïðèíöèï «åêîëîã³÷íî¿ ìàòðüîøêè». Î÷åâèäíî, áóëî á ö³ëêîì ñïðàâåäëèâèì
äåêëàðóâàòè íåïðèïóñòèì³ñòü ïåðåäà÷³ îäíèì ïîêîë³ííÿì ³íøîìó (àáî ³íøèì)
ñòâîðåíèõ íèì ³ íåâèð³øåíèõ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì (íàïðèêëàä, ïîõîâàííÿ
ðàä³îàêòèâíèõ â³äõîä³â, âèñíàæåííÿ ´ ðóíò³â, íàãðîìàäæåííÿ â ´ ðóíòàõ ³ âîäî-
éìàõ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí; ñêëàäóâàííÿ â ïðèðîä³ â³äõîä³â, ùî íåðîçêëàäàþòü-
ñÿ, ³í.). Íàñë³äêè òàêèõ ïðîöåñ³â ïðîñòî íåïðîãíîçîâàí³ ³ ìîæóòü îáåðíóòèñÿ
äëÿ íàøèõ äàëåêèõ íàùàäê³â ðåàëüíîþ êàòàñòðîôîþ (íà çðàçîê ÑÍ²Äó àáî
«îçîíîâî¿ ä³ðè»). Íàéâàæëèâ³øèìè ñòðàòåã³÷íèìè çàâäàííÿìè ëþäñòâà îô³-
ö³éíî âèçíàí³: çáåðåæåííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ ïëàíåòè, çáåðåæåííÿ îçîíî-
âîãî øàðó Çåìë³, çáåðåæåííÿ êë³ìàòó ïëàíåòè, çàïîá³ãàííÿ çàáðóäíåííÿ
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà øê³äëèâèìè ðå÷îâèíàìè, çíèæåííÿ åíåðãî-
ºìíîñò³ ñèñòåì æèòòºçàáåçïå÷åííÿ ëþäèíè.
Áóäü-ÿêèé á³îëîã³÷íèé âèä åêîñèñòåìè Çåìë³, ùî çäàºòüñÿ ñüîãîäí³ çî-
âñ³ì çàéâèì, ìîæå çàáåçïå÷èòè â ìàéáóòíüîìó âèæèâàí³ñòü çåìëÿí, ðîçêðè-
âøè ¿ì îäíó ç ³íôîðìàö³éíèõ òàºìíèöü á³îí³êè àáî ïåðåòâîðèâøèñü íà æèòòº-
âî âàæëèâèé ôàðìàöåâòè÷íèé ðåñóðñ.
Ôàêòè ïóáë³êàö³é
 Ó 1960 ð. ä³òè, ùî ñòðàæäàëè íà ëåéêåì³þ, ìàëè ëèøå îäèí øàíñ ³ç ï’ÿòè
âèæèòè. Ñüîãîäí³ òàê³ õâîð³ ä³òè ìàþòü ÷îòèðè øàíñè ç ï’ÿòè âèæèòè çà-
âäÿêè ë³êóâàííþ ë³êàðñüêèìè ïðåïàðàòàìè, ùî ì³ñòÿòü àêòèâí³ ðå÷îâèíè,
âèÿâëåí³ â ðîæåâîìó áàðâ³íêó, ÿêèé çóñòð³÷àºòüñÿ â òðîï³÷íèõ ë³ñàõ Ìà-
äàãàñêàðó.
 Âàðò³ñòü ë³ê³â, âèðîáëåíèõ ó ñâ³ò³ ç äèêîðîñòó÷èõ ðîñëèí ³ ïðèðîäíèõ ïðî-
äóêò³â, ñòàíîâèòü áëèçüêî 40 ìëðä äîë. ÑØÀ â ð³ê.
 Áëèçüêî 4,5% âàëîâîãî íàö³îíàëüíîãî ïðîäóêòó ÑØÀ (ïðèáëèçíî 87 ìëðä
äîë. çà ð³ê) îäåðæóþòü çà ðàõóíîê äèêèõ âèä³â.
 Îäèí ãåí åô³îïñüêîãî ÿ÷ìåíþ çàðàç çàõèùàº â³ä æîâòîãî êàðëèêîâîãî
â³ðóñó âðîæàé óñüîãî êàë³ôîðí³éñüêîãî ÿ÷ìåíþ âàðò³ñòþ â 160 ìëí äîë.
ÑØÀ íà ð³ê (Ïðîãðàìà, 1993).
Ïðèíöèï íåíàêîïè÷åííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì. Äî çàçíà÷åíîãî â òàáë.
20.2 ñë³ä äîäàòè, ùî ñåðåä áàãàòüîõ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì ñë³ä ââàæàòè íàé-
ãîñòð³øèìè â³ä’ºìí³ òåìïè â³äòâîðåííÿ íàö³îíàëüíèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, àáî,
íàâïàêè, äîäàòí³ òåìïè óòâîðåííÿ â³äõîä³â.
Ïðèíöèï åêîëîã³÷íèõ ðåçåðâ³â. Ä³ÿ äàíîãî ïðèíöèïó ÷èìîñü íàãàäóº
ïîâåä³íêó ìèñëèâö³â, ùî çàëèøàþòü ó ë³ñ³ äëÿ ñâî¿õ íåâ³äîìèõ «íàñòóïíèê³â»
õàòèíêè ç çàïàñîì ¿æ³ ³ ïàëèâà.
Ïðèíöèï îáìåæåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïîâíîâàæåíü. Ó òðåòüîìó ïðèíöèï³
Ð³î-äåêëàðàö³¿ ñôîðìóëüîâàíî íåîáõ³äí³ñòü äîñÿãíåííÿ ñïðàâåäëèâîñò³ ³ âçà-
ºìíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîêîë³íü. Ó ñâ³òë³ öüîãî çäàþòüñÿ íåîá´ðóíòîâàíèìè,
íàïðèêëàä, óêëàäåííÿ óãîä ïðî ðîçðîáêó íàö³îíàëüíèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
íà ïåð³îä ïîíàä 10–15 ðîê³â (òîáòî òåðì³í àêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îäíîãî ïîêî-
ë³ííÿ) àáî æ ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêò³â, ÿê³ íåîáîðîòíî ³ äîêîð³ííî çì³íþþòü ïðè-
ðîäíå ñåðåäîâèùå ðåã³îíó.
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Ïðèíöèï «òðàíçèòó ³íôîðìàö³¿». Çâè÷àéíî, â÷åí³ ³ ôàõ³âö³ ðîçãëÿäàþòü
çâ’ÿçêè íèí³øí³õ ³ íàñòóïíèõ ïîêîë³íü. Ó äàíîìó âèïàäêó éäåòüñÿ ïðî òð³àäó:
ìèíóëå – ñüîãîäåííÿ – ìàéáóòíº. Ïðè÷îìó íèí³øí³ì ïîêîë³ííÿì â³äâîäèòü-
ñÿ â³äíîñíî ïàñèâíà ðîëü ñâîºð³äíîãî «ðåòðàíñëÿòîðà», âîíè ïîâèíí³ ãàðàí-
òóâàòè ïåðåäà÷ó â³ä ìèíóëîãî äî ìàéáóòíüîãî ÿêíàéá³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ³íôîð-
ìàö³¿: êóëüòóðíî¿, íàóêîâî¿, òåõíîëîã³÷íî¿, åêîëîã³÷íî¿. Ö³íí³ñòü äàíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ íå ïîâèííà âèçíà÷àòèñÿ êîðèñí³ñòþ ¿¿ äëÿ ñüîãîäåííÿ. Ìîæëèâî òå, ùî
ìîæå çäàâàòèñÿ àáñîëþòíî çàéâèì ñüîãîäí³, ùî íå çìîãëè ñïðàâåäëèâî îö³-
íèòè íèí³øí³ ïîêîë³ííÿ, âèÿâèòüñÿ áåçö³ííèì ³íôîðìàö³éíèì ðåñóðñîì ó ìàé-
áóòíüîìó. Íàñòóïí³ ïîêîë³ííÿ, çîêðåìà, ïîâèíí³ ìàòè ìîæëèâ³ñòü çíàòè ïðî
íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ñâî¿õ ïðåäê³â ³ îñîáëèâîñò³ ëîêàëüíèõ åêîñèñòåì. Ó
öüîìó âèïàäêó çàëèøàþòüñÿ ïåðåäóìîâè äëÿ â³äòâîðåííÿ çà íåîáõ³äíîñò³
åêîëîã³÷íèõ ôàêòîð³â ìèíóëîãî. Ó çâ’ÿçêó ç öèì â³äêðèâàºòüñÿ íîâèé àñïåêò
ïðîáëåìè á³îëîã³÷íîãî ð³çíîìàí³òòÿ.
²íøîþ ãðàííþ ïðèíöèïó «òðèºäíîñò³ ÷àñ³â» º îïòèìàëüíå
ïîºäíàííÿ ïîòî÷íèõ ³ òàêòè÷íèõ ³íòåðåñ³â ñó÷àñíèê³â. Ö³
àñïåêòè ïåðåäáà÷àþòü ³íø³ ïðèíöèïè ðîçãëÿíóòî¿ ãðóïè (äèâ.
òàáë. 20.2). Ëþäè çàâæäè ïðàãíóëè äî åêîíîì³¿ («êîï³éêà êàð-
áîâàíåöü áåðåæå», «÷àñ – ãðîø³» ³ ò.³í.). Àëå ÿê çàîùàäèòè ñüî-
ãîäí³ òàê, ùîá çàâòðà íå äîâåëîñÿ ïëàòèòè çà öå íàáàãàòî á³ëü-
øå, í³æ çàîùàäèâ?
Äëÿ òîãî ùîá âèðîáíè÷³ ñèñòåìè õîò³ëè, âì³ëè ³ ìàëè ìîæ-
ëèâ³ñòü ïîºäíóâàòè òàêòè÷í³ ³ ïîòî÷í³ ³íòåðåñè, íåîáõ³äí³ îðãà-
í³çàö³éíà ñèñòåìà ³ ìåõàí³çì â³äïîâ³äíî¿ ìîòèâàö³¿. Î÷åâèäíî, ó
òàê³é ñèñòåì³ åêîëîã³÷í³ êðèòåð³¿ ìàþòü áðàòèñÿ äî óâàãè ÿê ïðè
âèçíà÷åíí³ ìåòè ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, òàê ³ ïðè âèáîð³ çàñîá³â
äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè. Ç âèáîðîì ìåòè ïîâèíí³ óçãîäæóâàòèñÿ
ñòðàòåã³÷í³ ³ òàêòè÷í³ ³íòåðåñè, ó ÿêèõ ïîâèíí³ ïåðåâàæàòè
åêîëîã³÷í³ îð³ºíòèðè. Íàïðèêëàä, ìîæå áóòè ïîñòàâëåíà ìåòà
ñòâîðåííÿ çàïîâ³äíèê³â, íàö³îíàëüíèõ ïàðê³â, áàëüíåîëîã³÷íèõ
êîìïëåêñ³â, äîñÿãíåííÿ ïåâíèõ åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â ó ì³ñòî-
áóä³âíèõ ð³øåííÿõ òîùî. Íà äðóãîìó åòàï³ ïðè îá´ðóíòóâàíí³
âàð³àíò³â äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé òàêîæ ìàþòü îáîâ’ÿçêî-
âî âðàõîâóâàòèñü åêîëîã³÷í³ ôàêòîðè. Ïðè öüîìó åêîíîì³÷íà
åôåêòèâí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî âàð³àíòà ìàº âèçíà÷àòèñÿ íå ò³ëüêè
âåëè÷èíîþ ïîíåñåíèõ âèòðàò àáî îòðèìàíîãî ïðèáóòêó, àëå ³ ç
óðàõóâàííÿì âåëè÷èíè çáèòê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïîðóøåííÿì ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Òåõí³êî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ é åêîëî-
ã³÷íà åêñïåðòèçà ïðîåêò³â çàçâè÷àé âðàõîâóþòü ³íòåðåñè, ÿê³ â³ä-
íåñåí³ äî òàêòè÷íîãî ð³âíÿ, àëå ³ íà öüîìó ð³âí³ ìàþòü áðàòèñÿ
äî óâàãè åêîëîã³÷í³ ôàêòîðè. Òðåò³é åòàï óðàõóâàííÿ åêîëîã³÷-
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íèõ ôàêòîð³â – ïîòî÷íèé. Åêîëîã³÷í³ êðèòåð³¿ ìàþòü ïðîíèçóâà-
òè ïîâñÿêäåííó ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé, áóòè áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíè-
ìè ç ¿õí³ìè ïîòî÷íèìè ³íòåðåñàìè. Íàéá³ëüø åôåêòèâíèì ìåõà-
í³çìîì, ùî âïëèâàº íà ö³ ³íòåðåñè, º ñèñòåìà òîâàðíî-ãðîøîâèõ
â³äíîñèí. Çà äîïîìîãîþ çàñòîñóâàííÿ öèõ åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåí-
ò³â (äàë³ ìè äåòàëüí³øå îõàðàêòåðèçóºìî äåÿê³ ç íèõ) åêîëîã³÷í³
êðèòåð³¿ ìàþòü áóòè äîâåäåí³ äî êîæíî¿ ëþäèíè.
20.4. Ïðèíöèïè «â³÷íîãî êîëîäÿçÿ», àáî çàáåçïå÷åííÿ
åêîëîã³÷íî¿ ñò³éêîñò³
Ðîçïîâ³äàþòü
Â îäíîìó ñåë³ áóâ êîëîäÿçü. Ç ðàíêó ç íüîãî ñò³ëüêè ÷åðïàëè, ùî âîäà íå
âñòèãàëà íàïîâíþâàòè éîãî, òîìó ââå÷åð³ ï³ñëÿ ðîáîòè âòîìëåí³ ëþäè ïèëè
áðóäíó ìóòíó âîäó. Â ³íøîìó ñåë³ ç êîëîäÿçÿ áðàëè ð³âíî ñò³ëüêè, íà ñê³ëüêè
â³í íàïîâíþâàâñÿ ñâ³æîþ âîäîþ, ³ âåñü äåíü âîäà áóëà ÷èñòà ³ ïðîçîðà.
Ãðóïó ïðèíöèï³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ñò³éê³ñòü åêîñèñòåìè,
îá’ºäíàºìî çàãàëüíîþ íàçâîþ ïðèíöèïè åêîëîã³÷íî¿ ñò³é-
êîñò³.
ßê óæå áóëî â³äçíà÷åíî âèùå, çäàòí³ñòü ñèñòåì äî ðîçâèòêó
çàëåæèòü â³ä äâîõ, çäàâàëîñÿ á, çîâñ³ì ïðîòèëåæíèõ ôàêòîð³â:
ñò³éêîñò³ ñèñòåìè ³ çäàòíîñò³ ¿¿ âèõîäèòè ç öüîãî ñò³éêîãî ñòàíó.
Ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî ñèñòåìà â ö³ëîìó ïåðåáóâàº â ð³âíîâàç³ ³
âèõîäèòü ç íå¿ ïîñò³éíî ëèøå â ïåâíîìó íàïðÿìêó, äîñÿãàòè-
ìåòüñÿ óìîâà äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè – íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâèé ñòàí
äëÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
Íàñàìïåðåä öüîìó ìàþòü â³äïîâ³äàòè òðè ãðóïè ôàêòîð³â,
ùî îáóìîâëþþòü ñóñï³ëüíèé ðîçâèòîê: ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå, ïðî-
äóêòèâí³ ñèëè ³ âèðîáíè÷³ â³äíîñèíè. Ùîäî íèõ ðîçãëÿíåìî ³
òðè ï³äãðóïè ïðèíöèï³â åêîëîã³÷íî¿ ñò³éêîñò³. Î÷åâèäíî, âîíè
ìàþòü áóäóâàòèñÿ òàêèì ÷èíîì: ð³âíîâàãà â ïðèðîä³ çàáåçïå÷ó-
ºòüñÿ åêîëîã³çîâàíèìè ïðîäóêòèâíèìè ñèëàìè; îñòàíí³ – åêî-
ëîã³çîâàíèìè âèðîáíè÷èìè â³äíîñèíàìè (ðèñ. 20.2). Ðîçãëÿíå-
ìî ïîñë³äîâíî ö³ ïðèíöèïè.
Ó ïåðøó ï³äãðóïó ï³ä óìîâíîþ íàçâîþ íåïåðåâèùåííÿ åêî-
ëîã³÷íèõ ïîðîã³â ìîæóòü áóòè îá’ºäíàí³ ïðèíöèïè, ùî âèçíà-
÷àþòü óìîâè ð³âíîâàãè ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà (òàáë. 20.3). Îñ-
íîâíå çàâäàííÿ ð³âíîâàæíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ íà ñó÷àñíîìó
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Ðèñ. 20.2. Âçàºìîçâ’ÿçîê ãðóï ïðèíöèï³â åêîëîã³÷íî¿ ñò³éêîñò³
 
 
 
 
STOP 
Íåïåðåâèùåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïîðîã³â 
 
Єäí³ñòü ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ òà 
ïðèðîäîâ³äòâîðåííÿ 
Єäí³ñòü åêîíîì³÷íèõ òà 
åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé 
åòàï³ ïîëÿãàº, ÿê áà÷èìî, â òîìó, ùîá íàâàíòàæåííÿ íà ïðèðî-
äíå ñåðåäîâèùå áóëî áëèçüêèì äî ã³ïîòåòè÷íî¿ ìåæ³ ñàìîâ³äíî-
âëåííÿ ïðèðîäè. Ïðè öüîìó äîñÿãàòèìåòüñÿ îïòèìàëüíà, òîáòî
íàéá³ëüø ñò³éêà é åêîíîì³÷íî åôåêòèâíà øâèäê³ñòü ðîçâèòêó
åêîíîì³êè – òå, ùî â àíãë³éñüê³é ìîâ³ íàçèâàºòüñÿ îäíèì ñëî-
âîì – sustainability.
Ïîäðîáèö³
Ïðèíöèï íîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íèõ íàâàíòàæåíü. Åêîëîã³÷í³ íîðìàòèâè (ñòàí-
äàðòè), îáìåæóþ÷è åêîëîã³÷íå íàâàíòàæåííÿ íà ñåðåäîâèùå (âèêèäè ³ êîí-
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Òàáëèöÿ 20.3. Ïðèíöèïè åêîëîã³÷íî¿ ñò³éêîñò³ (ïðèíöèïè «â³÷íîãî êî-
ëîäÿçÿ»)
Íàçâà ïðèíöèïó Çì³ñò  
1 2 
Принципи неперевищення екологічних порогів 
1. Íîðìóâàííÿ 
åêîëîã³÷íèõ 
íàâàíòàæåíü 
Îäíèì ç åëåìåíò³â ðåãóëюâàííÿ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ 
ìàюòü ñòàòè åêîëîã³÷í³ ñòàíäàðòè, ùî íîðìóюòü (ë³ì³òóюòü) 
ìåæ³ âïëèâó íà ïðèðîäí³ ñèñòåìè çíà÷åííÿìè ïîðîãîâèõ 
íàâàíòàæåíü, ÿê³ â³äïîâ³äàюòü çäàòíîñò³ ïðèðîäíèõ ñèñòåì 
äî ñàìîâ³äòâîðåííÿ (íåñó÷à çäàòí³ñòü åêîñèñòåìè). 
2. Уðàõóâàííÿ 
ðåàêö³ї ïðèðîäè 
Äîçóâàííÿ íàâàíòàæåííÿ íà åêîñèñòåìè ìàº âðàõîâóâàòè 
çâîðîòíó ðåàêö³ю ïðèðîäíèõ ñèñòåì íà ïîä³бíèé âïëèâ. 
3. “Âóçüêîї ëàíêè” Îö³íêà äîïóñòèìèõ åêîëîã³÷íèõ íàâàíòàæåíü ïðè âïëèâ³ íà 
ê³ëüêà åëåìåíò³â åêîñèñòåìè (б³îëîã³÷íèõ âèä³â) 
âèçíà÷àºòüñÿ “âóçüêîю ëàíêîю”, òîбòî íàéâðàçëèâ³шèì 
åëåìåíòîì 
4. Çàìèêàю÷îãî 
åôåêòó 
Ìåæ³ ìîæëèâîãî (äîïóñòèìîãî) âïëèâó íà åêîñèñòåìè ìàюòü 
âèçíà÷àòèñÿ ç óðàõóâàííÿì çàãàëüíîãî (ñóìàðíîãî) åôåêòó 
âñ³õ åêîëîãîäåñòðóêòèâíèõ ôàêòîð³â. 
5. Ïðèðîäíèõ 
³íäèêàòîð³â 
Íàð³âí³ ç ô³çè÷íèìè òà õ³ì³÷íèìè ïàðàìåòðàìè ïðèðîäíîãî 
ñåðåäîâèùà, ùî íîðìóюòüñÿ äëÿ ö³ëåé êîíòðîëю çà 
åêîëîã³÷íèì âïëèâîì íà åêîñèñòåìè, íåîбõ³äíî òàêîæ 
âðàõîâóâàòè ðåàêö³ю (ïîâåä³íêó) îб’ºêò³â æèâîї ïðèðîäè ÿê 
åêîëîã³÷íèõ ³íäèêàòîð³â. 
Принципи єдності природокористування і природовідтворення 
6. Єäíîñò³ 
äåñòðóêö³ї ³ 
â³äòâîðåííÿ 
Бóäü-ÿêèé ñóб’ºêò åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â ìàº  ìàêñèìàëüíîю 
ì³ðîю â³äòâîðюâàòè ïîðóшåí³ íèì ê³ëüê³ñí³ òà ÿê³ñí³ 
âëàñòèâîñò³ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. 
7. “Çàìêíåíîãî 
ëàíöюãà” 
Îêðåì³ ëàíêè ³ ñòàä³ї âèðîбíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ ïðîäóêö³ї 
ìàюòü бóòè ³íòåãðîâàí³ â ºäèíó çàìêíåíó öèðêóëÿö³éíó 
ñèñòåìó. 
8. Âçàºìîä³ї  
ç ïðèðîäîю 
Ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íî-³íôîðìàö³éí³ êîíòàêòè 
åêîíîì³÷íîї ñèñòåìè ç ïðèðîäîю ìàюòü â³äïîâ³äàòè 
ñïåöèô³ö³ ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íî-³íôîðìàö³éíèõ 
ïðîöåñ³â, ùî ïðîò³êàюòü ó ïðèðîä³. 
Принципи єдності економічних і екологічних цілей 
9. Åêîíîì³çàö³ї 
åêîëîã³÷íèõ 
÷èííèê³â 
Ïîêàçíèêè, ùî õàðàêòåðèçóюòü âïëèâ åêîíîì³êè íà äîâê³ëëÿ, 
ìàюòü, êð³ì íàòóðàëüíèõ, òàêîæ âàðò³ñí³ îö³íêè íàñò³ëüêè, 
íàñê³ëüêè öå ìîæëèâî îòðèìàòè. 
10. Åêîëîã³çàö³ї 
åêîíîì³÷íèõ 
÷èííèê³â 
Îñíîâí³ åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ³ îö³íêè ñóñï³ëüñòâà, ïîâ’ÿçàí³ 
ç âïëèâîì íà ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå. 
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öåíòðàö³¿ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí; ñòóï³íü ô³çè÷íîãî âïëèâó íà êîìïîíåíòè ïðèðî-
äíîãî ñåðåäîâèùà, ³í.), ïîâèíí³ ãàðàíòóâàòè íåïåðåâèùåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïî-
ðîã³â. Ó ñâîþ ÷åðãó, åêîëîã³÷í³ íîðìàòèâè (ñòàíäàðòè) ïîâèíí³ ñëóæèòè áà-
çîþ äëÿ îö³íêè íåîáõ³äíèõ ê³ëüê³ñíèõ ³ ÿê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê òîâàð³â ³ ïîñëóã.
Ì.Ô. Ðåéìåðñ (1990) ö³ëêîì êîíêðåòíî ñôîðìóëþâàâ îð³ºíòîâí³ çíà÷åííÿ
åêîëîã³÷íèõ ïîðîã³â.
Åêîëîã³÷í³ ïîðîãè çà Ðåéìåðñîì
À. Äëÿ åíåðãåòè÷íèõ ñèñòåì:
 ïîð³ã òðèãåðíîãî åôåêòó («ñïóñêîâîãî ãà÷êà») – 10-6–10-8 ðàç³â â³ä íîð-
ìè; ïðèêëàäîì ïîä³áíîãî ðîäó ìîæå áóòè çíèêàþ÷å ìàëèé åíåðãåòè÷-
íèé ³ìïóëüñíèé âïëèâ, ÿêèé ïðèâîäèòü çà ïðèíöèïîì «ñïóñêîâîãî ãà÷êà»
äî ëàâèíîïîä³áíèõ íàñë³äê³â, ÿê³ ïåðåâèùóþòü ïî÷àòêîâèé ïîøòîâõ íà 6–
7 ïîðÿäê³â; ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî òàêèì ïðîöåñîì ìîæå áóòè çàëåæí³ñòü
íàïðóæåíîñò³ ìàãí³òíîãî ïîëÿ Çåìë³ â³ä ïåðåäà÷³ åëåêòðîåíåðã³¿ íà âå-
ëèê³ â³äñòàí³ çà äîïîìîãîþ âèñîêîâîëüòíèõ ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷;
 ïîð³ã âèõîäó ç³ ñòàíäàðòíîãî ñòàíó – áëèçüêî 0,1–1,5% â³ä íîðìè;
 ïîð³ã äåãðàäàö³¿ (äåñòðóêö³¿) – äåñÿò³ ÷àñòêè é îäèíèö³ â³äñîòê³â â³ä íîðìè;
 ïîð³ã ìàëèõ äîç – áëèçüêî 10-3 ðàç³â â³ä ãîñòðîãî âïëèâó.
Á. Äëÿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì ç îðãàí³çìåííèì òèïîì óïðàâë³ííÿ:
 ïîð³ã âèõîäó ç³ ñòàö³îíàðíîãî ñòàíó – áëèçüêî 1% â³ä íîðìè (íàïðèêëàä,
âíåñåííÿ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí);
Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 20.3
1 2 
11. Åêîíîì³÷íîї 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
åêîëîã³÷í³ åôåêòè 
Åêîíîì³÷í³ âèòðàòè, îбóìîâëåí³ íåãàòèâíèì âïëèâîì íà 
äîâê³ëëÿ, ìàюòü êîìïåíñóâàòèñÿ òèì åêîíîì³÷íèì ñóб’ºêòîì 
(äåðæàâà, ï³äïðèºìñòâî, ñïîæèâà÷), ÿêèé ó äàíèõ ñóñï³ëüíèõ 
óìîâàõ íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè; ó ñâîю 
÷åðãó, çàëåæíî â³ä ñóñï³ëüíèõ óìîâ ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ 
ñóбïðèíöèïè âèçíà÷åííÿ àäðåñíîñò³ â³äïîâ³äàëüíèêà: 
“çàбðóäíюâà÷ ñïëà÷óº” (â³äïîâ³äà÷ – ï³äïðèºìñòâî-âèðîб-
íèê); “ñïîæèâà÷ ñïëà÷óº” (â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÷åðåç ñèñòåìó 
ö³í ïîêëàäàºòüñÿ íà ñïîæèâà÷³â); “âñå ñóñï³ëüñòâî 
ñïëà÷óº”(â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîêëàäàºòüñÿ íà ñóñï³ëüñòâî 
÷åðåç ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ). 
12. ²íòåðíàë³çàö³ї 
åêñòåðíàë³é 
Åêîëîãî-åêîíîì³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³ êîæíîãî 
ï³äïðèºìñòâà, ùî ñïðèéìàюòüñÿ ³íшèìè åêîíîì³÷íèìè 
ñóб’ºêòàìè ÷åðåç ñèñòåìó åêîíîì³÷íèõ âàæåë³â, ìàюòü 
ïåðåâîäèòèñÿ â òàêó ôîðìó ÷èííèê³â, ÿêà ñïðèéìàºòüñÿ 
ñèñòåìîю åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â ï³äïðèºìñòâà, ùî 
ñïðè÷èíèëî ö³ íàñë³äêè. 
13. Åôåêòèâíîї 
åêîëîã³ї 
Â³äòâîðюâàëüí³ ïðîöåñè â åêîíîì³ö³ ìàюòü бóòè ïîбóäîâàí³ 
òàê, ùîб ç êîæíèì â³äòâîðюâàëüíèì öèêëîì ìåíш 
åêîëîã³÷íî äîñêîíàë³ òà åôåêòèâí³ åêîíîì³÷í³ ôàêòîðè 
(âèðîбíè÷³ ñèñòåìè, âèäè ñïîæèâàííÿ, åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè) 
çàì³ùóâàëèñÿ íà б³ëüш äîñêîíàë³ òà åôåêòèâí³. 
14. “Ц³ëåé – 
çàñîб³â” 
Åêîëîã³÷í³ ³íòåðåñè ìàюòü çàêëàäàòèñÿ ïðè ôîðìóâàíí³ 
ðîçâèòêó, à åêîíîì³÷í³ – ïðè âèбîð³ çàñîб³â їõ äîñÿãíåííÿ. 
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 ïîð³ã ðóéíóâàííÿ – áëèçüêî 10% â³ä íîðìè.
Â. Äëÿ ïîïóëÿö³éíèõ ñèñòåì:
 ïîð³ã ì³í³ìóìó ðåàêö³¿ – 10-6–10-8 ðàç³â â³ä íîðìè;
 ïîð³ã âèõîäó ç³ ñòàö³îíàðíîãî ñòàíó (êîëèâàíü) – 7–18%, ó ñåðåäíüîìó
10% â³ä íîðìè;
 ïîð³ã ïîñòóïîâî¿, àëå íåóõèëüíî¿ äåñòðóêö³¿ – áëèçüêî 70% â³ä ñåðåäíüî-
ãî ïðèðîñòó (ñàìîïîíîâëåííÿ);
 ïîð³ã êàòàñòðîô³÷íîãî ñàìîðîçøèðåííÿ àáî ñàìîçâóæåííÿ – 105–106,
äóæå ð³äêî 107–108 ïîð³âíÿíî ³ç ñåðåäíüîþ ê³ëüê³ñòþ îñîáèí ïîïóëÿö³¿.
Çàçíà÷åí³ âåëè÷èíè ïðèáëèçí³ ³ ìàþòü íåîäì³ííîþ óìîâîþ áåçïåðåðâ-
í³ñòü ä³¿ (àáî ¿¿ äîñèòü ÷àñòó ïåð³îäè÷í³ñòü) ³ âèõ³äíó ñòàö³îíàðí³ñòü ïðèðîäíèõ
ñèñòåì (Ðåéìåðñ, 1990).
Ñëàáêèé åíåðãåòè÷íèé ³ìïóëüñ ìîæå âèêëèêàòè ëàâèíîïî-
ä³áíó äåñòðóêö³þ åíåðãîñèñòåìè ïëàíåòè, ÿêà â ì³ëüéîíè
ðàç³â ïåðåâèùóº çà ñèëîþ ïåðâèííèé âïëèâ.
Íîðìàòèâè íàâàíòàæåíü íà ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå ìàþòü ðîç-
ðîáëÿòèñÿ íà îñíîâ³ ãëèáîêîãî äîñë³äæåííÿ ïðîöåñ³â ôóíêö³î-
íóâàííÿ ³ ñàìîâ³äíîâëåííÿ ãëîáàëüíî¿ åêîñèñòåìè òà ¿¿ ëîêàëü-
íèõ ñêëàäîâèõ.
Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, á³îñôåðí³ íîðìàòèâè íàâàíòàæåíü çà ð³â-
íåì ¿õ íàñë³äê³â ìîæóòü ïîä³ëÿòèñÿ íà òàê³ ãðóïè:
 ãëîáàëüí³ (íàïðèêëàä, îáñÿã íàäõîäæåííÿ òåïëà; îáñÿã âè-
ëó÷åííÿ á³îìàñè, ïðîäóêóâàííÿ êèñíþ, ³í.);
 íàö³îíàëüí³ (íàïðèêëàä, íàäõîäæåííÿ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â
àòìîñôåðó, âîäó, ´ðóíòè; ³íòåíñèâí³ñòü âèëó÷åííÿ ë³ñîâèõ
ðåñóðñ³â ³ ò.ä.);
 ëîêàëüí³ (íàïðèêëàä, íàäõîäæåííÿ â äàíó âîäîéìó øê³äëè-
âèõ ðå÷îâèí, âèëó÷åííÿ ç äàíî¿ åêîñèñòåìè ïîïóëÿö³é ³ ò.ä.).
Îñíîâíà ôóíêö³ÿ íîðìàòèâ³â íàâàíòàæåííÿ íà ïðèðîäíå ñå-
ðåäîâèùå – ãàðàíòóâàòè ñò³éê³ñòü åêîñèñòåì, ïîïåðåäèòè ¿õ äå-
ãðàäàö³þ.
Íåîáõ³äíî â³äçíà÷èòè, ùî çàâäàííÿ âèçíà÷åííÿ ïðèðîäíèõ
ïîðîã³â º íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèì, ÿêùî âðàõóâàòè ìàñøòàáè
àíòðîïîãåííîãî âïëèâó íà ïðèðîäó.
Öèôðè ³ ôàêòè
Ó äàíèé ÷àñ â³äîìî á³ëüøå 10 ìëí õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí. Ïðèáëèçíî 70 òèñ. ³ç íèõ
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïîñò³éíî (âêëþ÷àþ÷è ôàðìàöåâòè÷í³ çàñîáè ³ ïåñòèöèäè),
³ áëèçüêî òèñÿ÷³ íîâèõ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí ùîð³÷íî ç’ÿâëÿºòüñÿ íà ðèíêó. Âðàæàº
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íå ò³ëüêè íîìåíêëàòóðà øê³äëèâèõ ³íãðåä³ºíò³â, àëå ³ ¿õ îáñÿãè. Çà ð³ê ó ñâ³ò³
âèðîáëÿºòüñÿ 300–400 ìëí òîíí íåáåçïå÷íèõ â³äõîä³â. Êð³ì òîãî, ó âåëè÷åç-
íèõ ê³ëüêîñòÿõ ó íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå íàâìèñíî ââîäÿòüñÿ ïåñòèöèäè (Ìå-
æäóíàðîäíûé, 1992).
Äëÿ êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì ³ ïîøèðåííÿì øê³äëèâèõ
ðå÷îâèí ñòâîðåíà ³ ïðàöþº îðãàí³çàö³ÿ «Ì³æíàðîäíèé ðåã³ñòð
ïîòåíö³éíî òîêñè÷íèõ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí ÞÍÅÏ». Ó áàíê äà-
íèõ çàíîñèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî áóäü-ÿê³ õ³ì³÷í³ ðå÷îâèíè, ÿê³
ñòàíîâëÿòü çàãðîçó äëÿ ëþäèíè àáî ïðèðîäè, àëå îñíîâíà óâàãà
ïðèä³ëÿºòüñÿ ðå÷îâèíàì, ùî ïîòðàïèëè â ðîáî÷èé ñïèñîê õ³ì³-
÷íèõ ðå÷îâèí ì³æíàðîäíî¿ çíà÷èìîñò³, ÿêèé óïåðøå áóâ ñêëà-
äåíèé ó 1979 ð. ³ ì³ñòèâ 250 íàéìåíóâàíü.
Öåé ì³æíàðîäíèé äîêóìåíò ðåãëàìåíòóâàâ òàêîæ ñòðóêòó-
ðó ïðîô³ëþ äàíèõ äëÿ íîðìóâàííÿ âì³ñòó øê³äëèâèõ ðå÷îâèí.
Âîíà ìàº 17 ïîçèö³é, ó òîìó ÷èñë³:
1) ³äåíòèô³êàòîðè, âëàñòèâîñò³ ³ êëàñèô³êàö³ÿ;
2) âèðîáíèöòâî (òîðã³âëÿ);
3) âèðîáíè÷³ ïðîöåñè;
4) çàñòîñóâàííÿ;
5) øëÿõè íàäõîäæåííÿ â íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå;
6) âì³ñò ó ð³çíèõ ñåðåäîâèùàõ (âòðàòè, ñò³éê³ñòü, êîíöåíòðàö³¿,
øëÿõè íàäõîäæåííÿ â îðãàí³çì ëþäèíè);
7) äîñë³äæåííÿ øëÿõ³â ïåðåòâîðåííÿ ðå÷îâèíè â íàâêîëèøíüî-
ìó ñåðåäîâèù³ (á³îäåãðàäàö³ÿ/á³îòðàíñôîðìàö³ÿ, ôîòîäåãðà-
äàö³ÿ, ã³äðîë³ç, ñîðáö³ÿ, âèïàðîâóâàííÿ, îêèñíåííÿ, äîñë³-
äæåííÿ â ìîäåëüíèõ åêîñèñòåìàõ);
8) ÷àñòêà ðå÷îâèíè â íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèù³;
9) õåìîá³îê³íåòèêà (àáñîðáö³ÿ, ðîçïîâñþäæåííÿ, ôàêòîð á³îêîí-
öåíòðàö³¿, ìåòàáîë³çì, âèâåäåííÿ);
10) òîêñè÷í³ñòü äëÿ ññàâö³â;
11) äîñë³äæåííÿ ñïåöèô³÷íî¿ ä³¿ (âïëèâ íà á³îõ³ì³÷í³ ïðîöåñè, êàí-
öåðîãåíí³ñòü, ìóòàãåíí³ñòü, íåéðîòîêñè÷í³ñòü, âïëèâ íà ïîâå-
ä³íêó, ñåíñèá³ë³çàö³ÿ, êîìá³íîâàíà ä³ÿ, ïîäðàçíåííÿ, ³ìóíîòîê-
ñè÷í³ñòü, âïëèâ íà ðåïðîäóêòèâíó ôóíêö³þ, òåðàòîãåíí³ñòü);
12) âïëèâ íà îðãàí³çì ó íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèù³ (òîêñè÷í³ñòü
äëÿ âîäíèõ îðãàí³çì³â, òîêñè÷í³ñòü äëÿ íàçåìíèõ îðãàí³çì³â);
13) â³äá³ð, ï³äãîòîâêà, àíàë³ç ïðîá;
14) ðîçëèâè ³ âèêèäè;
15) ë³êóâàííÿ îòðóºíü;
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16) îáðîáêà ³ âèäàëåííÿ â³äõîä³â;
17) ðåêîìåíäàö³¿ (çàêîíîäàâ÷³ ìåõàí³çìè) (Ìåæäóíàðîäíûé,
1992).
Ïîäðîáèö³
Íå ìåíø âàæëèâ³ é ³íø³ ïðèíöèïè, ùî ôîðìóþòü ï³äãðóïó «íåïåðåâèùåííÿ
åêîëîã³÷íèõ ïîðîã³â».
Ïðèíöèï óðàõóâàííÿ ðåàêö³¿ ïðèðîäè. Îäèí ³ òîé ñàìèé ôàêòîð º çãóá-
íèì äëÿ îäí³º¿ åêîñèñòåìè ³ íåéòðàë³çóºòüñÿ âíàñë³äîê ïðèðîäíîãî ðîçêëà-
äàííÿ â ³íø³é. Îòæå, íåîáõ³äíå êîðåãóâàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðìàòèâ³â ³ çä³éñ-
íþâàíèõ ä³é ç óðàõóâàííÿì ðåàêö³¿ ïðèðîäè â êîæí³é îêðåì³é åêîñèñòåì³.
Ïðèíöèï «âóçüêî¿ ëàíêè». Íàéá³ëüø âðàçëèâèé á³îëîã³÷íèé âèä àáî ñèñ-
òåìà ìàþòü ñòàòè êðèòåð³ºì, ùî âèçíà÷àº ãðàíè÷í³ íàâàíòàæåííÿ íà ñåðåäî-
âèùå.
Ïðèíöèï çàìèêàþ÷îãî åôåêòó. Â îäíîìó âèïàäêó ìîæå â³äáóâàòèñÿ
îñëàáëåííÿ (íåéòðàë³çàö³ÿ) ðåçóëüòóþ÷îãî âïëèâó âíàñë³äîê ä³¿ ð³çíîñïðÿìî-
âàíèõ ïðîöåñ³â (ï³äòîïëåííÿ ³ âèñóøóâàííÿ çåìåëü, êèñë³ ³ ëóæí³ ðå÷îâèíè,
³í.), â ³íøîìó âèïàäêó ìîæå â³äáóòèñÿ çíà÷íå ïîñèëåííÿ åôåêòó, ó òðåòüîìó
âèïàäêó äåñòðóêòèâíèé ôàêòîð ìîæå â³ä³ãðàòè ðîëü «ñïóñêîâîãî ãà÷êà»,
âèêëèêàâøè ëàâèíîïîä³áíó ðåàêö³þ.
Îñòàíí³ äâà ïðèíöèïè íàéá³ëüø âàæëèâ³ äëÿ ôîðìóâàííÿ åêîíîì³÷íèõ
³íñòðóìåíò³â ïðè òîðã³âë³ íåáåçïå÷íèìè â³äõîäàìè, çàñîáàìè õ³ì³çàö³¿ ñ³ëüñü-
êîãî ãîñïîäàðñòâà àáî ôàðìàöåâòè÷íèìè ïðåïàðàòàìè.
Ïðèíöèï ïðèðîäíèõ ³íäèêàòîð³â. Íà æàëü, äîñâ³ä íîðìóâàííÿ íàâàíòà-
æåíü íà ñåðåäîâèùå íåâèïðàâäàíî ìàëèé (íà â³äì³íó â³ä äîñâ³äó íîðìóâàííÿ
ã³ã³ºí³÷íèõ íàâàíòàæåíü), õî÷à ñë³ä çàçíà÷èòè ³ ñêëàäí³ñòü ðîçðîáêè ïîä³áíèõ
íîðìàòèâ³â, ñòóï³íü ÿêî¿ ìàº â³äïîâ³äàòè ñêëàäíîñò³ ³ ð³çíîìàí³òòþ êîìïîíåí-
ò³â ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, äëÿ öèõ ö³ëåé ñïî÷àòêó ìî-
æóòü áóòè âèêîðèñòàí³ íåïðÿì³ ³íäåêñè íàâàíòàæåííÿ. Ó öüîìó â³äíîøåíí³
çàñëóãîâóº íà óâàãó äîñâ³ä ³íøèõ êðà¿í.
Ïîáà÷åíå
Ó ßïîí³¿, êð³ì õ³ì³÷íèõ ñòàíäàðò³â âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå (çîêðå-
ìà, êîíöåíòðàö³¿ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí ó ñåðåäîâèùàõ), ³ñíóþòü á³îëîã³÷í³ ñòàí-
äàðòè, ðîçðîáëåí³ çà ïðèíöèïîì óðàõóâàííÿ òðåòüîãî çàêîíó åêîëîã³¿ Á. Êî-
ììîíåðà «Ïðèðîäà çíàº êðàùå». Íàïðèêëàä, ÿê³ñòü âîäè ïð³ñíèõ âîäîéì
ïîä³ëÿºòüñÿ íà ÷îòèðè ãðóïè, êîæí³é ç ÿêèõ â³äïîâ³äàº ñâ³é á³îëîã³÷íèé ³íäèêà-
òîð: äëÿ íàé÷èñò³øî¿ – ôîðåëü, íàéáðóäí³øî¿ – êîðîï. ßêùî ó âîäîéì³
âèÿâëåíèé êîðîï, – âîíà âæå íå ìîæå ââàæàòèñÿ ÷èñòîþ... Ïîä³áí³ ³íäèêàòî-
ðè (âèäè ïëàíêòîíó) ³ñíóþòü ³ â ìîðñüê³é âîä³. Àíàëîã³÷íà ñèñòåìà á³îëîã³÷íèõ
ñòàíäàðò³â ó ïîºäíàíí³ ç ³íøèìè âèäàìè ñòàíäàðò³â âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ÔÐÍ
äëÿ óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ âîäîéì. Çîêðåìà, âîíè ñëóæàòü ï³äñòàâîþ äëÿ çì³íè
êàòåãîð³¿ ÿêîñò³ âîäîéìè ³ â³äïîâ³äíîãî ïëàíóâàííÿ êîíòðîëþ òà ðîçì³ðó åêî-
íîì³÷íèõ âèòðàò.
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Ï³äãðóïó ïðèíöèï³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ïðîäóêòèâíèì ñèëàì
çäàòí³ñòü çáåð³ãàòè ð³âíîâàãó â ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèù³, ìîæíà
óìîâíî îá’ºäíàòè ï³ä íàçâîþ ïðèíöèïè ºäíîñò³ ïðèðîäîêîðèñ-
òóâàííÿ ³ ïðèðîäîâ³äòâîðåííÿ (äèâ. òàáë. 20.3).
Ó æèâ³é ïðèðîä³ êîæíà ëàíêà çàêîíîì³ðíî âèðîñòàº ç ïîïåðå-
äí³õ ³ îäíî÷àñíî ñòâîðþº ìîæëèâ³ñòü ³ íåîáõ³äí³ñòü íàñòóïíèõ.
Ó âèðîáíèöòâ³, òà é óçàãàë³ â öèêëàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäè-
íè êîæíà ëàíêà ìàº âèñòóïàòè îäíî÷àñíî ³ ÿê ñïîæèâàííÿ, ³ ÿê
ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íå â³äòâîðåííÿ. Çðîçóì³ëî, öüîãî ìîæíà äî-
ñÿãòè ëèøå â ðåçóëüòàò³ äîêîð³ííî¿ çì³íè òåõíîëîã³¿, ùî äîö³-
ëüíî çä³éñíþâàòè çà äâà åòàïè.
Íà ïåðøîìó (ÿêèé òðèâàº çàðàç) ìàº â³äáóòèñÿ ïåðåõ³ä äî
ìàëîâ³äõ³äíèõ òåõíîëîã³é.
Íà äðóãîìó – â³ä òåõíîëîã³é, ùî åêñïëóàòóþòü ïðèðîäó (ìà-
ëîâ³äõ³äíèõ, àëå â ö³ëîìó ÷óæèõ ïðèðîä³), äî òåõíîëîã³é, ùî
âçàºìîä³þòü ³ç ïðèðîäîþ.
Ó ïðèðîä³ êîæíà ëàíêà çàêîíîì³ðíî âèðîñòàº ç ïîïåðåäíüî¿
³ îäíî÷àñíî çóìîâëþº ìîæëèâ³ñòü ³ íåîáõ³äí³ñòü íàñòóïíî¿.
Òàêèì æå ÷èíîì ìàº áóòè îðãàí³çîâàíå âèðîáíèöòâî.
Îòæå, ðåàë³çàö³ÿ ïðèíöèï³â ºäíîñò³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ³
ïðèðîäîâ³äòâîðåííÿ ïîâèííà îçíà÷àòè: ïî-ïåðøå, åâîëþö³þ âè-
ðîáíè÷èõ ñèñòåì äî òåõíîëîã³é, ÿê³ îðãàí³÷íî âçàºìîä³þòü ³ç
ïðèðîäîþ; ïî-äðóãå, ïîäîëàííÿ ðîç’ºäíàíîñò³ îêðåìèõ âèðîáíè-
÷èõ ëàíîê òà ³íòåãðàö³þ ¿õ ó ºäèíó âèðîáíè÷ó ðåöèðêóëÿö³éíó
ñèñòåìó.
², íàðåøò³, ÿê³ ïðèíöèïè ìàþòü áóòè ïîêëàäåí³ â îñíîâó
ôîðìóâàííÿ âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí? Î÷åâèäíî, ¿õ ñë³ä îá’ºäíàòè
ï³ä çàãàëüíîþ íàçâîþ ïðèíöèï³â ºäíîñò³ åêîíîì³÷íèõ ³ åêîëî-
ã³÷íèõ ö³ëåé.
Çàãàëüíå çàâäàííÿ öèõ ïðèíöèï³â ó òîìó, ùîá ó ñèñòåìó òî-
âàðíî-ãðîøîâèõ â³äíîñèí íàð³âí³ ç òðàäèö³éíèìè åêîíîì³÷íèìè
ïîêàçíèêàìè áóëè âêëþ÷åí³ åêîëîã³÷í³ îö³íêè, ùî õàðàêòåðèçó-
þòü âèòðàòè ñóñï³ëüñòâà, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîðèñòàííÿì ïðèðîäíèõ
ðåñóðñ³â ³ âïëèâîì íà êîìïîíåíòè ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
Ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó, ÿêùî åêîíîì³÷í³ ³íòåðåñè êîæíîãî
ïðàö³âíèêà, êîæíîãî ï³äïðèºìñòâà, êîæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ðàéîíó, êîæíî¿ êðà¿íè áóäóòü ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç ðåçóëüòàòàìè
¿õíüî¿ åêîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ìîæóòü ñòâîðþâàòèñÿ åêîíîì³÷í³
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ïåðåäóìîâè îá’ºäíàííÿ â ìåæàõ ºäèíî¿ òåõíîëîã³¿ ïðîöåñ³â ïðè-
ðîäîêîðèñòóâàííÿ ³ ïðèðîäîâ³äòâîðåííÿ.
Ïîäðîáèö³
Ïðèíöèï «åêîëîã³çàö³¿ åêîíîì³÷íèõ ÷èííèê³â». Äàíèé ïðèíöèï ñïðÿìîâàíèé
íà ôîðìóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ áàçè ïëàòíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ. Îäí³ºþ
ç ïåðåâàã ðèíêîâîãî ìåõàí³çìó ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè º çäàòí³ñòü
äî ñàìîíàñòðîþâàííÿ ³ ñàìîêîðåêö³¿ â íàïðÿìêó ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³
ñèñòåìè. Åêîíîì³÷íà ñèñòåìà ò³ëüêè òîä³ çìîæå íàáóòè çäàòí³ñòü äî ñàìîêî-
ðåãóâàííÿ â íàïðÿìêó åêîëîã³çàö³¿, çáåð³ãàþ÷è âëàñòèâó ¿é çäàòí³ñòü äî ñàìî-
ðåãóëþâàííÿ, ñïðÿìîâàíó íà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³, ÿêùî åêîëîã³÷í³ ÿâèùà
(íàñë³äêè é åôåêòè) îòðèìàþòü àäåêâàòíó äàí³é ñèñòåì³ åêîíîì³÷íó ôîðìó
îö³íêè. Ìåòîäèêè åêîíîì³÷íî¿ îö³íêè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ íàñë³äê³â âïëèâó íà
ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå ñêëàäàþòü îñíîâó ðåàë³çàö³¿ äàíîãî ïðèíöèïó.
Äëÿ åêîíîì³÷íî¿ îö³íêè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàê³ áàçîâ³
ïîêàçíèêè: 1) âèòðàòè íà â³äòâîðåííÿ ÿê³ñíèõ ³ ê³ëüê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê îäèíèö³
äàíèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â; 2) åêîíîì³÷íèé åôåêò (ðåíòà) â³ä âèêîðèñòàííÿ îäè-
íèö³ ïðèðîäíîãî ðåñóðñó. Äëÿ âèçíà÷åííÿ åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ âòðàò âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ òàê³ áàçîâ³ âåëè÷èíè: 1) äîäàòêîâ³ âèòðàòè ñóñï³ëüñòâà ó çâ’ÿçêó ç³
çì³íàìè â íàâêîëèøíüîíó ñåðåäîâèù³; 2) åêîíîì³÷íà îö³íêà âòðàò ñóñï³ëüñòâà
(óòðàòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ³ ë³ñîâî¿ ïðîäóêö³¿, óòðàòè ïðàö³, ³í.), ïîâ’ÿçàíèõ ç
åêîëîã³÷íîþ äåñòðóêö³ºþ; 3) óïóùåíà âèãîäà, ïîâ’ÿçàíà ç åêîëîã³÷íîþ äåñòðó-
êö³ºþ; 4) âèòðàòè óïîâ³ëüíåíîãî çðîñòàííÿ ðåã³îí³â, ïîâ’ÿçàí³ ç íåîáõ³äí³ñòþ
çáåðåæåííÿ ³ ï³äòðèìêè íà íåîáõ³äíîìó ð³âí³ ñòàíó åêîñèñòåì (òðîï³÷íèõ ë³ñ³â,
áîë³ò, ³í.), âèãîäàìè â³ä ÿêèõ êîðèñòóþòüñÿ ³íø³ ðåã³îíè; 5) âèòðàòè íà ïîâåðíåí-
íÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà â ïîïåðåäí³é ñòàí; 6) âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòâî-
ðåííÿì ñòðàõîâèõ åêîëîã³÷íèõ ôîíä³â äëÿ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü àáî íà âèïàäîê
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é (åêîëîã³÷íèõ àâàð³é ³ êàòàñòðîô).
Ïðèíöèï «åêîëîã³çàö³¿ åêîíîì³÷íèõ ÷èííèê³â». Äàíèé ïðèíöèï º ³ ëîã³÷íèì
ïðîäîâæåííÿì, ³ çàâåðøåííÿì ïîïåðåäí³õ. Â³í ñïðÿìîâàíèé íà ðåàë³çàö³þ êîí-
öåïö³¿ ïëàòíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, òîáòî âêëþ÷åííÿ â ñèñòåìó åêîíîì³÷-
íèõ ³íòåðåñ³â ï³äïðèºìñòâ åêîëîã³÷íîãî âåêòîðà. Äîñÿãàºòüñÿ öå âïðîâàäæåííÿì
ñèñòåìè åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â (ïëàòåæ³â, øòðàô³â, ïîäàòê³â).
Åêîíîì³÷íà ñèñòåìà ïîâèííà ìàòè çäàòí³ñòü äî ñàìîêîðåãóâàí-
íÿ â íàïðÿìêó ï³äâèùåííÿ åêîëîãî-åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³.
Ôàêòè ïóáë³êàö³é
Çà ïîâ³äîìëåííÿìè, ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ âèêîðèñòîâóºòüñÿ 153 ð³çíèõ åêî-
íîì³÷íèõ âàæåëÿ, ó òîìó ÷èñë³: 81 – øòðàôè ð³çíîãî ðîäó, 41 ñóáñèä³¿ ³ 31 –
³íø³ çàõîäè. ßê ïðèêëàäè íàö³îíàëüíèõ ä³é ìîæíà çãàäàòè ³ñíóâàííÿ ó Ôðàíö³¿
øòðàôó çà âèêèäè, ïîâ’ÿçàí³ ç çàáðóäíåííÿì ïîâ³òðÿ, ³ ââåäåííÿ ó Ô³íëÿíä³¿
òà Øâåö³¿ «àíò³âóãëåöåâîãî» ïîäàòêó íà âèêîðèñòàííÿ âèêîïíèõ âèä³â ïàëèâà.
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Â Àâñòðàë³¿, Áåëüã³¿, Í³äåðëàíäàõ ³ Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè ñòÿãóºòüñÿ
ïîäàòîê íà â³äõîäè. Ó Í³ìå÷÷èí³, Äàí³¿, Í³äåðëàíäàõ, Íîâ³é Çåëàíä³¿, Îá’ºäíà-
íîìó Êîðîë³âñòâ³, Ô³íëÿíä³¿, Øâåéöàð³¿ ³ Øâåö³¿ âñòàíîâëåí³ ð³çí³ ð³âí³ ïîäàò-
êó íà åòèëîâàíèé ³ íååòèëîâàíèé áåíçèí, à â Í³ìå÷÷èí³, Í³äåðëàíäàõ, Øâåö³¿ ³
ßïîí³¿ îïîäàòêóâàííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê çàñ³á çàîõî÷åííÿ âèðîáíèöòâà àâ-
òîìîá³ë³â ç íèçüêèì ð³âíåì çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà
(Environmental, 1996; Ecotaxation, 1997; Human, 1997).
Â Óêðà¿í³, Ðîñ³¿ òà ³íøèõ êðà¿íàõ êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó ïî÷àòîê ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíîãî ïðèíöèïó çàáåçïå÷èëî
ââåäåííÿ ñèñòåìè ïëàòåæ³â, ÿêà ïåðåäáà÷àº ïëàòó ï³äïðèºìñòâ
çà âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ â³äøêîäóâàííÿ åêîíîì³-
÷íîãî çáèòêó â³ä ïîðóøåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Â Óêðà¿í³
ïðèéíÿòèé Çàêîí ïðî îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ÿêèé
çàô³êñóâàâ çàêîíîäàâ÷î ïëàòí³ñòü ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ. Çàçíà-
÷åíèé ïðèíöèï ïî÷èíàº ðåàë³çîâóâàòèñÿ ³ â ³íøîìó íàïðÿìêó:
çà äîïîìîãîþ îáë³êó ìîæëèâèõ åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ íàñë³äê³â
ïðè ïëàíóâàíí³ ³ ïðîåêòóâàíí³.
ßêùî îáèäâà îõàðàêòåðèçîâàí³ ïðèíöèïè îêðåñëþþòü çàãà-
ëüíèé íàïðÿìîê òðàíñôîðìàö³¿ ñèñòåìè åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí,
òî ðåøòà ïåðåäáà÷àþòü ôîðìóâàííÿ êîíêðåòíîãî åêîíîì³÷íîãî
³íñòðóìåíòàð³þ (Ìåëüíèê, 2003).
Ïîäðîáèö³
Ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ º îá’ºäíóþ÷îþ óìîâîþ äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåì
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ðîçâèòêó ³ òîðãîâåëüíî¿ ïîë³òèêè. Ä³ÿëüí³ñòü º
åôåêòèâíîþ, ÿêùî äîçâîëÿº âèêîðèñòîâóâàòè ì³í³ìàëüíó ñóìó ðåñóðñ³â äëÿ
äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè àáî äîñÿãòè ìàêñèìàëüíîãî ðåçóëüòàòó çà äàíî¿
ê³ëüêîñò³ ðåñóðñ³â.
20.5. Ïðèíöèïè åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé,
àáî â³ä çàäîâîëåííÿ ïîòðåá – äî ôîðìóâàííÿ
æèòòºáëàãîäàòíèõ êîìïëåêñ³â
Ó äàâíèíó ãîâîðèëè: áåçíîãèé, ÿêèé ïðîñóâàºòüñÿ ïðàâèëüíîþ
äîðîãîþ, îáæåíå âåðøíèêà, ÿêèé íåñåòüñÿ áåç ìåòè.
Ïðàâèëüíà ö³ëüîâà îð³ºíòàö³ÿ º íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ óìî-
âîþ äîñÿãíåííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó. Ãðóïó ïðèíöèï³â, ÿê³ ôîð-
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ìóþòü åêîëîã³÷íó ñïðÿìîâàí³ñòü ïðîöåñ³â ðîçâèòêó, óìîâíî
ìîæíà íàçâàòè ïðèíöèïàìè «åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé» (òàáë. 20.4).
Ïîäðîáèö³
Ïðèíöèï «åêîíîì³êè êîñìîíàâò³â». Â³äïîâ³äíî äî êîíöåïö³¿ Á. Êîììîíåðà, â
«åêîíîì³ö³ êîñìîíàâò³â», ïîä³áíî äî êîñì³÷íîãî êîðàáëÿ, óñ³ äæåðåëà ³
ðåçåðâóàðè ìàþòü ïåâí³ ìåæ³ ÿê ç ïîãëÿäó ïðèïëèâó, òàê ³ â³äïëèâó. Ó ñèëó
öüîãî ëþäèíà ïîâèííà âèçíà÷èòè ñâîº ì³ñöå â öèêë³÷í³é åêîíîì³÷í³é ñèñòåì³,
ùî ìàº çäàòí³ñòü íåñê³í÷åííî â³äòâîðþâàòè ð³çí³ ìàòåð³àëüí³ ôîðìè.
Íà â³äì³íó â³ä â³äêðèòî¿ åêîíîì³êè â «åêîíîì³ö³ êîñìîíàâò³â» ïðîïóñêíó
çäàòí³ñòü (ÂÍÏ) â æîäíîìó ðàç³ íå ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê ïîçèòèâíèé ôàêòîð ³
âàðòî áóëî á ïðàãíóòè äî ¿¿ ñêîðî÷åííÿ, í³æ äî çá³ëüøåííÿ. Îñíîâíà îö³íêà
óñï³õó åêîíîì³êè – íå âèðîáíèöòâî ³ ñïîæèâàííÿ, à ïðèðîäà, òîáòî âåëè÷è-
íà, ÿê³ñòü ³ ñêëàäí³ñòü çàãàëüíîãî îñíîâíîãî ôîíäó, ùî ïåðåäáà÷àº íàëå-
æíèé ô³çè÷íèé ³ ìîðàëüíèé ñòàí ëþäèíè, ÿêà º ÷àñòèíîþ ñèñòåìè.
Â³äïîâ³äíî äî îõàðàêòåðèçîâàíîãî âèùå ïðèíöèïó ìàº áóòè
çì³íåíà âñÿ ìàêðîåêîíîì³÷íà ñèñòåìà ïîêàçíèê³â ³ íàö³îíàëü-
íèõ ðàõóíê³â, ùî çàðàç ïðèéíÿò³ ó ñâ³ò³.
Íà ðåã³îíàëüíîìó ³ ëîêàëüíîìó ð³âíÿõ îñíîâíèì ïðèíöè-
ïîì ðåàë³çàö³¿ åêîëîã³÷íî¿ ìåòè ìàº ñòàòè ïðèíöèï æèòòºáëà-
ãîäàòíîãî êîìïëåêñó.
Òàáëèöÿ 20.4. Ïðèíöèïè åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé
Íàçâà ïðèíöèïó Çì³ñò  
1. ”Åêîíîì³êè 
êîñìîíàâò³â”  
Ïåðåäбà÷àº çì³íó îð³ºíòàö³ї íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³ê â³ä ê³ëüê³ñ-
íèõ ïîêàçíèê³â çðîñòàííÿ (çб³ëüшåííÿ âèðîбíèöòâà ³ ñïîæè-
âàííÿ ìàòåð³àëüíèõ òîâàð³â) äî ïîêàçíèê³â якості життя. 
2. Жèòòºбëàãî-
äàòíîãî 
êîìïëåêñó 
Äåêëàðóº íåîбõ³äí³ñòü ïåðåõîäó åêîíîì³÷íîї ñèñòåìè â³ä 
âèðîбíèöòâà îêðåìèõ ìàòåð³àëüíèõ бëàã (âèðîб³â òà ïîñëóã) 
äî ôîðìóâàííÿ життєблагодатних комплексів. 
3. Гóìàí³çàö³ї 
ñåðåäîâèùà 
Ïðè ôîðìóâàíí³ ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ ëюäèíà ìàº ïåðåéòè 
â³ä ïð³îðèòåò³â åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â (ó òîìó ÷èñë³ ì³í³ì³çàö³ї 
âèòðàò) äî ïð³îðèòåòíîñò³ åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé (ÿêîñò³ æèòòÿ). 
4. Äåìîêðàòè-
çàö³ÿ âèбîðó 
Âèб³ð åêîëîã³÷íèõ ³ åêîíîì³÷íèõ ö³ëåé ì³ñöåâèõ ñóñï³ëüñòâ 
(êîìóí, òåðèòîð³é) ìàº бàçóâàòèñÿ íà бàæàíí³ æèòåë³â ðåã³îíó. 
5. ²íôîðìàòèçà-
ö³ÿ ñïîæèâàííÿ 
Ñòðóêòóðà ñóñï³ëüíîãî ñïîæèâàííÿ ìàº ðîçâèâàòèñÿ шëÿõîì 
îïòèì³çàö³ї (äëÿ êðàїí, ùî ðîçâèâàюòüñÿ) ³ ì³í³ì³çàö³ї (äëÿ 
ðîçâèíåíèõ êðàїí) ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íîї êîìïîíåíòè ³ 
ðîçшèðåííÿ ñïîæèâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òîâàð³â (ñîö³àëüíèõ, 
êóëüòóðíèõ, åêîëîã³÷íèõ). 
6. ”Â³äñòóïàю-
÷îãî îбð³ю” 
Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé ìàº ïåðåбóâàòè â 
ïîñò³éíîìó ðîçâèòêó (îäí³ ö³ë³ ìàюòü çàì³íюâàòèñÿ ³íшèìè). 
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Ï³ä æèòòºáëàãîäàòíèì êîìïëåêñîì ðîçóì³ºòüñÿ ïðèçíà-
÷åíà äëÿ æèòòÿ ëþäåé îá’ºäíàíà â ñèñòåìó ñóêóïí³ñòü ñòâîðå-
íèõ ìàòåð³àëüíèõ îá’ºêò³â, êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé, ³íôîðìàö³¿,
à òàêîæ ïðèðîäíèõ ñèñòåì, ùî çàáåçïå÷óþòü âèñîêó ÿê³ñòü æèòòÿ
(ïîâíèé äîáðîáóò, ô³çè÷íå ³ äóõîâíå çäîðîâ’ÿ, ìàêñèìàëüíå ðîç-
êðèòòÿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó).
Îáðèñè ïîä³áíîãî êîìïëåêñó ùå ò³ëüêè îêðåñëþþòüñÿ â íàó-
êîâèõ ïóáë³êàö³ÿõ, ùå íå äî ê³íöÿ âèçíà÷åíå ñàìå ïîíÿòòÿ
«ÿê³ñòü æèòòÿ», íåìàº éîãî ÷³òêèõ ê³ëüê³ñíèõ ³ ÿê³ñíèõ êðèòå-
ð³¿â. Çðîçóì³ëî ò³ëüêè îäíå: ó æèòòºáëàãîäàòíèõ êîìïëåêñàõ
ìàº áóòè äîñÿãíóòà ãàðìîí³ÿ «ïåðøî¿» (ïðèðîäíî¿) ³ «äðóãî¿»
(ñîö³àëüíî¿) ïðèðîäè, ÿêà á äàâàëà íåîáìåæåí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ
òâîð÷îñò³ ëþäèíè, ¿¿ ô³çè÷íîãî ³ äóõîâíîãî çäîðîâ’ÿ ³ ðîçâèòêó.
Ç ÿêèõ «öåãëèíîê», íà áàç³ ÿêèõ êðèòåð³¿â ïîâèíåí ñòâîðþ-
âàòèñÿ æèòòºáëàãîäàòíèé êîìïëåêñ? Ìîæíà íàçâàòè êëþ÷îâ³:
 êðèòåð³¿ ³ íîðìàòèâè ìàòåð³àëüíîãî äîáðîáóòó;
 êðèòåð³¿ ³ íîðìàòèâè çàáåçïå÷åíîñò³ ìàòåð³àëüíèìè îá’ºêòà-
ìè, ïðèçíà÷åíèìè äëÿ äóõîâíîãî ðîçâèòêó;
 á³îñôåðí³ êðèòåð³¿ ³ íîðìàòèâè (ãàðàíòóþòü ñò³éêèé ð³âíî-
âàæíèé ñòàí åêîñèñòåìè);
 ã³ã³ºí³÷í³ êðèòåð³¿ ³ íîðìàòèâè (ãàðàíòóþòü áåçïåêó âïëèâó
íà îðãàí³çì ëþäèíè);
 êðèòåð³¿ ³ íîðìàòèâè çàáåçïå÷åíîñò³ ëþäèíè ³íôîðìàö³éíèì
êîíòàêòîì ³ç ïðèðîäíèìè ñèñòåìàìè.
Äåòàëüí³øå çóïèíèìîñÿ íà îñòàííüîìó.
Íåïîâòîðí³ñòü ëþäñüêî¿ îñîáèñòîñò³ ìîæå ñôîðìóâàòèñÿ ò³ëü-
êè íà òë³ íåñê³í÷åííîãî ð³çíîìàí³òòÿ ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ
ëþäåé. Ïîä³áí³ óìîâè ìîæóòü çàáåçïå÷èòè íàñàìïåðåä êîìïî-
íåíòè æèâî¿, ïåðâ³ñíî¿ ïðèðîäè. Ó æèòòºáëàãîäàòíèõ êîìïëåê-
ñàõ â³äòâîðåííÿ êîìïîíåíò³â ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, çîêðåìà
ïðèðîäíèõ ëàíäøàôò³â, íàáóâàº ñàìîñò³éíî¿ ö³ííîñò³ ïðè ðåàë³-
çàö³¿ ñîö³àëüíèõ ôóíêö³é ïðèðîäè.
Íîðìàòèâè ôàêòîð³â ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ìîæóòü ðîçðî-
áëÿòèñÿ ó äâîõ íàïðÿìêàõ. Ïî-ïåðøå, çà äîïîìîãîþ íîðìóâàí-
íÿ ìîæëèâîñò³ êîíòàêòó ëþäèíè ç åëåìåíòàìè ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà (çåëåí³, âîäîéì, ïòàõ³â ³ òâàðèí) ó ìåæàõ æèòëîâî¿ çîíè
ëþäèíè (öèì øëÿõîì ³äóòü ó ßïîí³¿). Ïî-äðóãå, íîðìóâàííÿì
ìîæëèâîñò³ êîíòàêòó ëþäèíè ç ïðèðîäíèìè ëàíäøàôòàìè (ë³ñ,
ïîëå, ãîðè) ïîçà æèòëîâîþ çîíîþ, îäíàê ó ìåæàõ äîñÿæíîñò³
(ïîä³áíèé ï³äõ³ä çàñòîñîâóºòüñÿ â Í³ìå÷÷èí³).
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Ñë³ä óâàæíî âèâ÷èòè âæå íàêîïè÷åíèé ó ì³ñòîáóäóâàíí³ äî-
ñâ³ä ïîºäíàííÿ ïðèðîäíèõ, àðõ³òåêòóðíèõ ³ âèðîáíè÷èõ ôàêòîð³â.
Òàêèìè ïðèêëàäàìè, íà äóìêó ôàõ³âö³â, º, çîêðåìà, àêàäåìì³ñòå-
÷êî â Íîâîñèá³ðñüêó, Äèâíîãîðñüê ïîáëèçó Êðàñíîÿðñüêà, æèòëî-
âèé ðàéîí Â³ëüíþñà Ëàçäèíàé, ëèòîâñüêå ì³ñòå÷êî Þæíàé÷ÿé.
Ïîäðîáèö³
Ïðèíöèï ãóìàí³çàö³¿ ñåðåäîâèùà. Íà äàíèé ÷àñ åêîíîì³êà, ÿê ³ ðàí³øå, ïðî-
äîâæóº çáåð³ãàòè ïð³îðèòåòí³ ïîçèö³¿ ïðè ôîðìóâàíí³ ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ.
Îñíîâíèì ïðèíöèïîì ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü é íàäàë³ çàëèøàºòüñÿ ïðèíöèï ì³í³ì³-
çàö³¿ åêîíîì³÷íèõ âèòðàò, íàé÷àñò³øå íà øêîäó åêîëîã³÷íèì ö³ëÿìè. Íàïðè-
êëàä, ãóñòà çàáóäîâà ì³ñò ïðîäèêòîâàíà áàæàííÿì çàîùàäèòè êîøòè íà êî-
ìóí³êàö³ÿõ. Öå ñóïåðå÷èòü âèìîãàì îçåëåíåííÿ ñåðåäîâèùà, ñòâîðåííÿ ïàð-
ê³â, ðåêðåàö³éíèõ çîí â³äïî÷èíêó.
Âñå, ùî âèðîáëÿºòüñÿ ³ ñïîæèâàºòüñÿ, à îòæå, ïðîäàºòüñÿ ³ êóïóºòüñÿ –
â³ä ì³ñüêèõ çàáóäîâ äî ïðåäìåò³â îñîáèñòîãî ñïîæèâàííÿ ëþäèíè, ìàº áóòè
îá’ºêòîì óâàæíîãî àíàë³çó ³ ïðîõîäèòè ðåòåëüíó åêñïåðòèçó íà ïðåäìåò
ñóì³ñíîñò³ ç ëþäèíîþ.
Ïðèíöèï äåìîêðàòè÷íîãî âèáîðó. Ùîá ôîðìóâàííÿ æèòòºáëàãîäàòíî-
ãî êîìïëåêñó íå íàãàäóâàëî áóä³âíèöòâî «êîòëîâàíó ùàñòÿ», ïîêàçàíå â
êíèç³ À. Ïëàòîíîâà «Êîòëîâàí», æèòåë³ êîæíîãî ðåã³îíó, ì³ñòà, ñåëèùà ïîâè-
íí³ ìàòè ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî âèáèðàòè (çâè÷àéíî, ç óðàõóâàííÿì ðåêîìå-
íäàö³é ó÷åíèõ ³ ôàõ³âö³â), ÿêèé êîìïëåêñ ¿ì ïîòð³áíèé, ³ ñâîáîäíîþ ïðàöåþ,
ùî ñêåðîâóºòüñÿ, ãîëîâíèì ÷èíîì, åêîíîì³÷íèìè ³ ñîö³àëüíèìè ñòèìóëàìè,
áðàòè ó÷àñòü ó éîãî ñòâîðåíí³.
Ëþäèíà ìîæå áóòè ùàñëèâîþ, ò³ëüêè ÿêùî ñàìà áåðå ó÷àñòü ó âèáîð³
ìåòè. Öå âàæëèâî íå ò³ëüêè ç ïîãëÿäó çáåðåæåííÿ åêîñèñòåì, àëå ³ äëÿ
ðîçâèòêó îñîáèñò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê ëþäèíè, ôîðìóâàííÿ ¿¿ åêîëîã³÷íî¿
ìîðàë³. Ïðèíöèïó òîòàë³òàðíèõ ñóñï³ëüñòâ: «Íàñèëüíî çðîáèìî ëþäèíó ùàñ-
ëèâîþ!» – íåìàº ì³ñöÿ â ñåðåäîâèù³ åêîëîã³÷íî ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
Ïî÷óòå
Â Àâñòðàë³¿ äîâåëîñÿ ïî÷óòè äèâí³, íà ïåðøèé ïîãëÿä, ðå÷³. Äåñü ó 1960-ò³
ðîêè íà çåëåíîìó êîíòèíåíò³ á³ë³ ðîäèíè ç íàéáëàãîðîäí³øîþ ìåòîþ, ïî÷à-
ëè áðàòè íà âèõîâàííÿ ä³òåé àáîðèãåí³â. Äî ïî÷àòêó 1990-õ áàãàòî âèõîâàíö³â
óæå âñòèãëè îòðèìàòè ïðåêðàñíó îñâ³òó, ïðîôåñ³þ, äîáðå àäàïòóâàòèñÿ äî
æèòòÿ ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà. ² ðàïòîì, ÿê ãð³ì ñåðåä ÿñíîãî íåáà, ïðîëóíàëî
ïîâ³äîìëåííÿ, ùî îäèí çà îäíèì ö³ âèñîêîîñâ³÷åí³ þíàêè ïî÷àëè ïîäàâàòè
ñóäîâ³ ïîçîâè íà ñâî¿õ áëàãîä³éíèê³â. Ïðè÷èíà – ò³ ïîðóøèëè ¿õ ïðàâà ëþäèíè
íà ñàìîâèçíà÷åííÿ, âèðâàâøè ³ç ñåðåäîâèùà ïðåäê³â, êóäè âîíè âæå íå â
çìîç³ ïîâåðíóòèñÿ ÷åðåç âòðàòó â³äïîâ³äíèõ íàâè÷îê.
Ïðèíöèï åêîëîã³çàö³¿ ñïîæèâàííÿ. Øëÿõ äî æèòòºáëàãîäàòíèõ êîìïëåêñ³â
ïðîõîäèòü òàêîæ ³ ÷åðåç îïòèì³çàö³þ ñòðóêòóðè ñïîæèâàííÿ ñóñï³ëüñòâà. Ó öüî-
ìó ïëàí³ çàñëóãîâóº íà óâàãó äîñâ³ä ñêàíäèíàâñüêèõ êðà¿í, äå âïåðøå
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ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ÿâíèé â³äõ³ä â³ä òðàäèö³éíèõ ñòðóêòóð, ïîñòàâëåíå çàâäàííÿ çãîð-
òàííÿ íåñê³í÷åííîãî «ñïîæèâàöüêîãî ìàðàôîíó» ç éîãî áåçö³ëüíèì ìàðíîòðàòñ-
òâîì ³ äåñòðóêòèâíèì âïëèâîì íà ïðèðîäó, ³ çä³éñíåíî ïîâîðîò äî ðîçâèòêó äóõî-
âíî¿ ñôåðè, äî åêîëîã³¿, äî âïðîâàäæåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì.
Ïðèíöèï «â³äñòóïàþ÷îãî ãîðèçîíòó». Áóäü-ÿêà åêîëîã³÷íà ïðîãðàìà ìàº
áóòè íå äîêóìåíòîì, à ïðîöåñîì. Âàæëèâ³ñòü öüîãî ïîãëÿäó íå ìîæíà çàïå-
ðå÷èòè, íå âèïàäêîâî öå â³äçíà÷åíî íàâ³òü ó ìàòåð³àëàõ ÎÎÍ.
Åêîëîã³÷íà ïðîãðàìà – íå äîêóìåíò, à ïðîöåñ.
20.6. Ïðèíöèïè åêîëîã³÷íî¿ ìîòèâàö³¿,
àáî «õîò³òè, ùîá óì³òè»
Ìåíåäæåðè ãîâîðÿòü
ª ò³ëüêè îäèí ñïîñ³á çìóñèòè êîãîñü ùîñü çðîáèòè – ïîòð³áíî çìóñèòè çàõî-
ò³òè öå çðîáèòè.
Ïðèíöèïè åêîëîã³÷íî¿ ìîòèâàö³¿ – òàê, ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî,
óìîâíî ìîæå áóòè íàçâàíà ãðóïà ïðèíöèï³â, ïîêëèêàíèõ äîäà-
òè ñèñòåì³ âíóòð³øíüî âëàñòèâî¿ ¿é ðóø³éíî¿ ñèëè, ùî íàäàº
³ìïóëüñ ñàìîðîçâèòêó ñèñòåìè (òàáë. 20.5).
Ðîçãëÿäàþ÷è ïîðóøåíó ïðîáëåìó, íàäçâè÷àéíî âàæëèâî çó-
ïèíèòèñÿ íà äâîõ êëþ÷îâèõ ìîìåíòàõ:
1) â³äòâîðåííÿ ìîòèâàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó;
2) â³äòâîðåííÿ ìîòèâàö³¿ åêîëîã³÷íî¿ îáóìîâëåíîñò³ ðîçâèòêó.
Ïåðøà ï³äãðóïà ïðèíöèï³â, ùî ôîðìóþòü ñïðÿìîâàí³ñòü
ìîòèâàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, óìîâíî ìîæå áóòè
íàçâàíà ïðèíöèïàìè ³ìïóëüñ³â ðîçâèòêó. Ñåðåä îñíîâíèõ ïå-
ðåäóìîâ, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ ìåòè, ìîæóòü áóòè íà-
çâàí³:
 äèôåðåíö³àö³ÿ ñèñòåìè íà ñòðóêòóðè, ùî ñàìîðîçâèâàþòüñÿ,
íàÿâí³ñòü ïåâíîãî ðîçõîäæåííÿ ïîòåíö³àë³â ì³æ êîìïîíåí-
òàìè ñèñòåì çà ð³çíèìè ïàðàìåòðàìè (ïîêàçíèêàìè êóëüòóð-
íîãî, åêîíîì³÷íîãî, òåõí³÷íîãî ðîçâèòêó);
 ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ êîíêóðåíö³¿ (ñóïåðíèöòâà) îêðåìèõ
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ùî ñïðèÿº àêòèâ³çàö³¿ á³ôóðêàö³é-
íèõ ìåõàí³çì³â ðîçâèòêó;
 ôîðìóâàííÿ â ñóñï³ëüñòâ³ ïð³îðèòåòíîñò³ ïîçèòèâíî¿ ìîòè-
âàö³¿, ùî ñïðèÿº çä³éñíåííþ òðàíñôîðìàö³éíèõ ïåðåòâîðåíü.
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Äîêëàäíî ïåðåäóìîâè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³
ïîâ’ÿçàí³ ç öèì ôîðìè ìîòèâàö³éíèõ ìåõàí³çì³â ðîçãëÿäàþòüñÿ
â íàñòóïíèõ ðîçä³ëàõ.
Áåçóìîâíî, ïîòð³áí³ â ö³ëîìó ïðîöåñè åêîëîã³çàö³¿ âèðîáíè-
öòâà ìîæóòü ïðèíåñòè ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè, ÿêùî áóäóòü çä³é-
ñíþâàòèñÿ â óìîâàõ ïðàãíåííÿ ðåã³îí³â ³ ï³äïðèºìñòâ äî åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó, äî ðåàë³çàö³¿ ³íîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè, äî ïðè-
ñêîðåííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó. À öå, ó ñâîþ ÷åðãó, âè-
ìàãàº, ùîá ³ñíóâàëà ðåàëüíà çàëåæí³ñòü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ
ïîêàçíèê³â ð³âíÿ æèòòÿ ëþäåé äàíîãî ñï³âòîâàðèñòâà â³ä ðå-
çóëüòàò³â ¿õ ä³ÿëüíîñò³ òà ïîñò³éíî â³äòâîðþâàëèñÿ (ó ê³ëüê³ñíî-
ìó, à ãîëîâíå, ÿê³ñíîìó â³äíîøåíí³) ïîòðåáè ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³
æèòòÿ. Íåâð³âíîâàæåí³ äàíèìè ÿâèùàìè, îäíîá³÷í³ ïðîöåñè
åêîëîã³çàö³¿, êîëè ëþäè áîðþòüñÿ çà ë³êâ³äàö³þ âèðîáíèöòâ, íå
òóðáóþ÷èñü ïðî òå, ÷èì ¿õ çàì³íèòè, ÿê åêîëîã³÷íî øê³äëèâå
çðîáèòè åêîëîã³÷íî äîñêîíàëèì, ìîæóòü ðîçâèâàòè óòðèìàíñüê³
òåíäåíö³¿, âåñòè äî åêîíîì³÷íîãî çàñòîþ ³, ó ê³íöåâîìó ðàõóíêó,
Òàáëèöÿ 20.5. Ïðèíöèïè åêîëîã³÷íî¿ ìîòèâàö³¿
Íàçâà ïðèíöèïó Çì³ñò  
Принципи імпульсів розвитку 
1. Ñòðóêòóð, ùî 
ñàìîðîçâèâàюòüñÿ 
²ºðàðõ³÷íà îðãàí³çàö³ÿ ñóñï³ëüñòâà ìàº бóäóâàòèñÿ íà 
â³äíîñíî àâòîíîìíèõ (ç äîñòàòíüîю ñâîбîäîю ïðèéíÿòòÿ ³ 
ðåàë³çàö³ї ð³шåíü) ñòðóêòóðàõ (êîìóíàõ, ìóí³öèïàë³òåòàõ, 
òîâàðèñòâàõ), ÿê³ ñàìîóïðàâëÿюòüñÿ ³ ñàìîô³íàíñóюòüñÿ. 
2. Ñóñï³ëüíîãî 
ð³çíîìàí³òòÿ 
У ñóñï³ëüñòâ³ ìàº ³ñíóâàòè ð³çíèöÿ ïîòåíö³àë³â ñèñòåìè – 
ñîö³àëüíå òà åêîëîã³÷íå ð³çíîìàí³òòÿ (õàðàêòåðèñòèêè 
êóëüòóðíîãî, ìîâíîãî, ðåë³ã³éíîãî, òåõí³÷íîãî ðîçâèòêó, 
ïðèðîäíèõ óìîâ). 
3. Ïð³îðèòåòíîñò³ 
ïîçèòèâíîї ìîòèâàö³ї 
Â ñóñï³ëüñòâ³ ìàº ï³äòðèìóâàòèñÿ бàëàíñ ïîçèòèâíîї 
(ñòèìóëюю÷îї) òà íåãàòèâíîї (îбìåæóю÷îї) ìîòèâàö³ї ïðè 
ïð³îðèòåò³ ïîçèòèâíîї ìîòèâàö³ї. 
Принципи екологізації 
4. ”Çíàòè – õîò³òè – 
âì³òè” 
Íåîбõ³äíå ïîñò³éíå â³äòâîðåííÿ â ñóñï³ëüñòâ³ òðüîõ 
âçàºìîçâ’ÿçàíèõ ï³äñèñòåì: ³íôîðìàö³éíîãî çбóäæåííÿ, 
ìîòèâàö³éíîãî âïëèâó ³ òåõí³÷íîї ðåàë³çàö³ї. 
5. Åêîëîã³çàö³ї 
³íñòðóìåíò³â 
ìîòèâàö³ї 
²ñíóю÷³ â åêîíîì³ö³ ìîòèâàö³éí³ ³íñòðóìåíòè ìàюòü бóòè 
ñêîðåãîâàí³ äëÿ ö³ëåé åêîëîã³çàö³ї åêîíîì³êè. 
6. Ñïðÿìîâàíîñò³ â 
ìàéбóòíº 
Ä³ºâ³ ìîòèâàö³éí³ ³íñòðóìåíòè ìàюòü бóòè ñïðÿìîâàí³ íå 
ñò³ëüêè íà âèïðàâëåííÿ ñêîºíèõ åêîëîã³÷íèõ ïîìèëîê, 
ñê³ëüêè íà їõ ïîïåðåäæåííÿ â ìàéбóòíüîìó. 
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çíèæóâàòè æèòòºâèé ð³âåíü ëþäåé ³ çàâîäèòè â ãëóõèé êóò âè-
ð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì.
Äðóãèì íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì ìîìåíòîì ðåàë³çàö³¿ ðîçãëÿ-
íóòî¿ ãðóïè ïðèíöèï³â º â³äòâîðåííÿ ìîòèâ³â åêîëîã³÷íî¿ îáóìî-
âëåíîñò³ (àáî, ïðîñò³øå ãîâîðÿ÷è, åêîëîã³çàö³¿) ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Ï³äãðóïà ïðèíöèï³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü öüî-
ìó çàâäàííþ, óìîâíî ìîæå áóòè íàçâàíà «ïðèíöèïàìè åêîëîã³-
çàö³¿». ßêèé æå ìåõàí³çì ïîâèíåí âêëþ÷àòèñÿ ³ ïîñò³éíî ïðà-
öþâàòè â öüîìó íàïðÿìêó?
Ë³êàð³ ãîâîðÿòü
Äëÿ òîãî, ùîá çàáåçïå÷èòè çäîðîâ’ÿ, âàæëèâî çíàòè, õîò³òè ³ âì³òè: çíàòè –
â³ä ÷îãî õâîð³ºø àáî ìîæåø çàõâîð³òè; õîò³òè – âèäóæàòè àáî íå õâîð³òè;
óì³òè – îá³éòè õâîðîáè.
«Çíàòè», «õîò³òè», «óì³òè» – ïî ñâî¿é ñóò³, ôóíêö³¿ òðüîõ
îñíîâíèõ ñèñòåì, ÿê³ óòâîðþþòü ìåõàí³çì ïðèðîäîêîðèñòóâàí-
íÿ. Âîíè ìîæóòü áóòè íàçâàí³ ñèñòåìàìè: ³íôîðìàö³éíîãî ïîðó-
øåííÿ, ìîòèâàö³éíîãî âïëèâó, òåõí³÷íî¿ ðåàë³çàö³¿.
«Çíàòè» – ùîäî ïðîáëåì ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ îçíà÷àº óÿâ-
ëÿòè ðåàëüíó êàðòèíó ïîðóøåííÿ ïðèðîäíèõ åêîñèñòåì, ÿê³ñíî
³ ê³ëüê³ñíî îö³íþâàòè ³ ïðîãíîçóâàòè õàðàêòåð ïðèðîäíèõ, ñîö³-
àëüíèõ ³ åêîíîì³÷íèõ íàñë³äê³â ïîðóøåííÿ ñåðåäîâèùà. Ð³âåíü
åêîëîã³÷íîãî çíàííÿ çàëåæèòü â³ä íàóêîâîãî áàãàæó, íàêîïè÷å-
íîãî ñóñï³ëüñòâîì, òà â³ä ñòóïåíÿ ³íôîðìîâàíîñò³ íàñåëåííÿ,
íàóêîâî¿ ãðîìàäñüêîñò³ ³ ôàõ³âö³â.
«Õîò³òè» – ïåðåäáà÷àº âëàñòèâó ãîñïîäàðñüêîìó ìåõàí³ç-
ìîâ³ ñèñòåìó âàæåë³â, ùî ñòâîðþþòü ñîö³àëüíó òà åêîíîì³÷íó
çàö³êàâëåí³ñòü ó äîñÿãíåíí³ åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé.
Ôóíêö³ÿ «óì³òè» ïåðåäáà÷àº åêîëîã³÷í³ ìîæëèâîñò³ òåõíî-
ëîã³¿ ³ íàâè÷êè ëþäåé, òîáòî ¿õ çäàòí³ñòü âèðîáëÿòè ïðîäóêö³þ
³ ïîñëóãè, âèêîíóâàòè ðîáîòó ç ì³í³ìàëüíèì ïîðóøåííÿì ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
Ñèãíàë òðèâîãè, ùî ãåíåðóºòüñÿ ³íôîðìàö³éíîþ ñèñòåìîþ,
âêëþ÷àº ³ ðåãóëþº «òîíóñ» ³íøî¿ ñèñòåìè, ÿêà ôîðìóº êîìïëåêñ
çàõîä³â òà ³íñòðóìåíò³â (ïëàíóâàííÿ, àäì³í³ñòðàòèâí³ çàõîäè,
ïðàâîâ³ íîðìè, åêîíîì³÷í³ ìåòîäè, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé
âïëèâ, íàâ÷àííÿ êàäð³â, âèõîâàííÿ íàñåëåííÿ òà ³í.) äëÿ ë³êâ³-
äàö³¿ åêîëîã³÷íîãî íåáëàãîïîëó÷÷ÿ. Òðåòÿ ñèñòåìà ôîðìóºòüñÿ
ÿê íàñë³äîê öèõ çàõîä³â. Âîíà ïîêëèêàíà ðåàë³çóâàòè íà ïðàê-
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òèö³ ä³þ âñüîãî ïðèðîäîîõîðîííîãî ìåõàí³çìó. Àðñåíàë ö³º¿ ñè-
ñòåìè – ìàëîâ³äõîäí³ òåõíîëîã³¿, íåðåñóðñîºìí³ âèðîáíèöòâà,
î÷èñíà ³ ïðèðîäîâ³äíîâëþâàëüíà òåõí³êà é óñòàòêóâàííÿ, îðãà-
í³çàö³éí³ ñòðóêòóðè ³, çâè÷àéíî, íàâè÷êè é óì³ííÿ ëþäåé. Äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà öèêë çíàòè – õî-
ò³òè – óì³òè ïîâèíåí â³äòâîðþâàòèñÿ ïîñò³éíî.
Çäîðîâ’ÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà – çàïîðóêà óñï³õó áóäü-ÿêî¿
íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. Ùîá ï³äòðèìóâàòè öå çäîðîâ’ÿ, íå-
îáõ³äíî çíàòè, õîò³òè é óì³òè. ÇÍÀÒÈ – ÙÎÁ ÕÎÒ²ÒÈ,
ÕÎÒ²ÒÈ – ÙÎÁ ÓÌ²ÒÈ.
Åêîíîì³êà íå ìîæå ôóíêö³îíóâàòè áåç ñèñòåìè ìîòèâàö³é-
íèõ ³íñòðóìåíò³â. Ó ò³é ÷è ³íø³é ôîðì³ âîíè ïðåäñòàâëåí³ â
åêîíîì³ö³ áóäü-ÿêîãî òèïó. Êëþ÷îâà ³äåÿ ïðèíöèïó åêîëîã³çàö³¿
³íñòðóìåíò³â ìîòèâàö³¿ – âèêîðèñòîâóâàòè ³ñíóþ÷èé àðñåíàë
ìîòèâàö³éíèõ ³íñòðóìåíò³â äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé åêîëîã³çàö³¿
åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, âêëþ÷àþ÷è âèðîáíèöòâî ³ ñïîæèâàííÿ
òîâàð³â ³ ïîñëóã.
Íàðàç³ â áàãàòüîõ êðà¿íàõ íàêîïè÷åíî çíà÷íèé äîñâ³ä âèêî-
ðèñòàííÿ ð³çíèõ åêîíîì³÷íèõ ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Ãîëîâí³ ç íèõ ìè ðîçãëÿíåìî â íàñòóï-
íèõ ðîçä³ëàõ.
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21.1. Ï³äõîäè äî ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
òà åêîëîã³÷íîãî ìîí³òîðèíãó
Ó ïðîöåñ³ ðîçâèòêó öèâ³ë³çàö³ÿ äîñÿãëà òàêîãî ð³âíÿ, êîëè àí-
òðîïîãåííèé âïëèâ íà ïðèðîäó íàáóâàº ÿê³ñíî íîâîãî õàðàêòåðó.
ßê â³äîìî, ñàì òåðì³í «ðîçâèòîê» ïîâ’ÿçàíèé ç ï³äâèùåííÿì
ñêëàäíîñò³ é áàãàòîð³âíåâîñò³ ñèñòåì, à çàïîðóêîþ ðîçâèòêó äåÿê³
â÷åí³ ââàæàþòü ñòàë³ñòü îñíîâíèõ ìåõàí³çì³â ó ñèñòåì³ – ãîìåî-
ñòàç. Äëÿ ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó ³ çáåðåæåííÿ öèâ³ë³çàö³¿ ëþ-
äèíà ìàº ïåðåîñìèñëèòè ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ íå ò³ëüêè â
ïðèðîä³, àëå é ó ñàìîìó ëþäñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³, âèÿâèòè îñíîâí³
âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ íèìè òà îö³íèòè ¿õ ïåðñïåêòèâí³ñòü.
Íåðîçóìíå âèêîðèñòàííÿ âåëè÷åçíîãî ïðèðîäíîãî ïîòåíö³-
àëó, ÿêèé ñüîãîäí³ ìàº ëþäñòâî, íàð³âí³ ç íàóêîâî-òåõí³÷íèì
ïðîãðåñîì, ïðè íåäàëåêîãëÿäíîìó ï³äõîä³ ëåãêî ìîæå ïðèâåñ-
òè äî äåãðàäàö³¿ é íàâ³òü çàãèáåë³ ëþäèíè. Öÿ äóìêà çíàéøëà
â³äîáðàæåííÿ â äîêóìåíòàõ ÎÎÍ ³ áàãàòüîõ äîïîâ³äÿõ íà ì³æ-
íàðîäíèõ êîíôåðåíö³ÿõ. Ó íèõ, çîêðåìà, â³äçíà÷àºòüñÿ, ùî
ºäèíó ìîæëèâ³ñòü âèð³øåííÿ ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì ñó÷àñíîñò³
íàäàº ñò³éêèé ðîçâèòîê. Ñò³éêèé ðîçâèòîê – öå ïðîöåñ ïîåòàï-
íîãî ïåðåõîäó äî òàêîãî ñòàíó ñóñï³ëüñòâà, íàñàìïåðåä åêîíî-
ì³÷íî¿ ñèñòåìè, ïðè ÿêîìó á³ëüøî¿ çíà÷óùîñò³ íàáóâàº åêîëî-
ã³÷íèé ôàêòîð.
Óðàõóâàííÿ åêîëîã³÷íèõ êðèòåð³¿â º îäíèì ³ç ôàêòîð³â ãî-
ìåîñòàçó ñèñòåìè «ëþäèíà – ïðèðîäà – ñóñï³ëüñòâî». Ïèòàííÿ
ñòàá³ëüíîñò³ ö³º¿ ñèñòåìè îáóìîâëåí³ ãëèáîêîþ äåñòàá³ë³çàö³ºþ
Ð î ç ä ³ ë  2 1
Ìîí³òîðèíã ñòàíó ³ äèíàì³êè ïðèðîäíèõ
³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì
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ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà â ðåçóëüòàò³ ìàñøòàáíîãî ðîç-
âèòêó ïðîäóêòèâíèõ ñèë, ðîñòó íàñåëåííÿ, ùî ïðèâåëî äî ÿê³-
ñíèõ çì³í ó â³äíîñèíàõ ïðèðîäè ³ ñóñï³ëüñòâà, âåëè÷åçíîãî ïî-
ñèëåííÿ íàâàíòàæåííÿ íà åêîñèñòåìè. Ðîçâèòîê òåõíîãåííîãî
òèïó ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè îáóìîâèâ âèíèêíåííÿ ãëîáàëüíèõ åêî-
ëîã³÷íèõ ïðîáëåì, êîæíà ç ÿêèõ çäàòíà ïðèçâåñòè äî äåãðà-
äàö³¿ íàøî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Ñåðåä öèõ ïðîáëåì ìîæíà âèä³ëèòè:
ñïóñòåëåííÿ, çàãèáåëü ë³ñ³â, ñèðîâèííó ïðîáëåìó, ïàðíèêîâèé
åôåêò, îçîíîâ³ ä³ðè, êèñëîòí³ äîù³, äåô³öèò ïð³ñíî¿ âîäè, çà-
áðóäíåííÿ Ñâ³òîâîãî îêåàíó, çíèêíåííÿ âèäîâîãî á³îð³çíîìà-
í³òòÿ ïëàíåòè. Ö³ åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç ãëîáà-
ëüíèìè ïðîáëåìàìè åêîíîì³÷íîãî õàðàêòåðó, âîíè âïëèâàþòü
îäíå íà îäíîãî, ³ âèíèêíåííÿ îäíèõ ïðèâåäå äî âèíèêíåííÿ
àáî çàãîñòðåííÿ ³íøèõ.
 Ñòâîðåííÿ åêîíîì³÷íî íåçàëåæíèõ ñèñòåì, ïîäîëàííÿ êðè-
çîâî¿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ é ñòàíîâëåííÿ äåðæàâè íà òðàºêòî-
ð³þ ñò³éêîãî ðîçâèòêó áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíå ç âèáîðîì åêîíî-
ì³÷íîãî êóðñó, ùî íàéá³ëüø ïîâíî ìîæå ðåàë³çóâàòè ïîòåíö³éí³
ìîæëèâîñò³ êðà¿íè. Åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ íàÿâíîãî íàóêî-
âî-òåõí³÷íîãî é âèðîáíè÷î-ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àë³â, âèñîêîãî çà-
ãàëüíîîñâ³òíüîãî ð³âíÿ íàñåëåííÿ ìîæå ïîëåãøèòè Óêðà¿í³ ïðî-
öåñ âõîäæåííÿ â çàãàëüíîñâ³òîâå ãîñïîäàðñòâî ³ äîçâîëèòü âèêî-
ðèñòàòè íîâó õâèëþ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ðåâîëþö³¿ äëÿ ñòâîðåííÿ
åôåêòèâíî¿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè.
Ó òàê³é ñèòóàö³¿ îñîáëèâå ì³ñöå ìàº íàëåæàòè ÿê³ñíîìó óïðàâ-
ë³ííþ ñèñòåìàìè áóäü-ÿêîãî òèïó (ÿê åêîíîì³÷íèìè ³ åêîëîã³÷-
íèìè, òàê ³ ñîö³àëüíèìè), ñòðàòåã³÷íî îð³ºíòîâàíîìó íà ïðèí-
öèïè ñò³éêîãî ðîçâèòêó. Ñåðåä çàñîá³â äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåì
óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì ñèñòåì áóäü-ÿêèõ ð³âí³â îñîáëèâå ì³ñöå
çàéìàº ìîí³òîðèíã. Â³í º ³íôîðìàö³éíèì áàçèñîì êîíöåïö³¿
ñò³éêîãî ðîçâèòêó é ñâîãî ðîäó ïî÷àòêîâîþ ôóíêö³ºþ óïðàâë³í-
ñüêîãî öèêëó. Ñèñòåìà ìîí³òîðèíãó ïîâèííà â ³íôîðìàö³éíîìó
ïëàí³ çàáåçïå÷èòè îðãàí³çàö³þ, êîíöåíòðàö³þ íåîáõ³äíèõ ³íôîð-
ìàö³éíèõ ïîòîê³â ³ ïîë³ïøèòè ñïîñòåðåæåííÿ çà áàãàòüìà ïðî-
öåñàìè ³ ÿâèùàìè. Íå ï³äëÿãàº ñóìí³âó òîé ôàêò, ùî åôåêòèâ-
í³ñòü óïðàâë³ííÿ áóäü-ÿêèìè ñèñòåìàìè îäíîçíà÷íî çàëåæèòü
â³ä ÿêîñò³ ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Äëÿ ïðèéíÿòòÿ ðàö³î-
íàëüíèõ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü áóäü-ÿêèì îñîáàì ³ îðãàíàì âëà-
äè âàæëèâ³ àíàë³ç ³ ïðîãíîçóâàííÿ äèíàì³êè ïîêàçíèê³â ð³çíèõ
ñôåð æèòòºä³ÿëüíîñò³. Íåãàòèâí³ òåíäåíö³¿, ùî â³äáóâàþòüñÿ â
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ðîçâèòêó ñêëàäíî¿ ñèñòåìè «ëþäèíà – ïðèðîäà – ñóñï³ëüñòâî»,
ï³äâèùóþòü àêòóàëüí³ñòü ÿê åêîëîã³÷íîãî, òàê ³ ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ìîí³òîðèíãó.
 Ìîí³òîðèíã (â³ä ëàò. monitor – òîé, ùî íàãàäóº, íàãëÿäàº)
ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñïåö³àëüíî îðãàí³çîâàíå
ñèñòåìàòè÷íå ñïîñòåðåæåííÿ çà ñòàíîì ïåâíîãî îá’ºêòà. Ìîí³-
òîðèíã áóäü-ÿêîãî ðîçâèòêó – ïðîöåñ íàäàííÿ ñèñòåì³ óïðàâë³í-
íÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêòà
îáðàíèì êðèòåð³ÿì. ßê³ñíà îðãàí³çàö³ÿ ìîí³òîðèíãó ïåðåäáà÷àº
ñïîñòåðåæåííÿ çà ÷èííèêàìè é òåíäåíö³ÿìè ðîçâèòêó îá’ºêò³â ç
ìåòîþ ³íôîðìàö³éíî¿ ï³äòðèìêè îïåðàòèâíèõ ³ ñòðàòåã³÷íèõ
óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü, âñòàíîâëåííÿ ð³âíÿ ïðèñòîñîâàíîñò³ îá’-
ºêòà äî íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òîùî.
Ðåçóëüòàòè ìîí³òîðèíãó ìîæóòü áóòè âèêëàäåí³ ó âèãëÿä³
óçàãàëüíåííèõ ïîêàçíèê³â, ùî õàðàêòåðèçóþòü ñòàí ³ äèíàì³êó
çì³íè äîâê³ëëÿ, ñîö³àëüíèõ òà åêîíîì³÷íèõ ïàðàìåòð³â ðîçâèò-
êó ñóñï³ëüñòâà.
Ïåðåõ³ä äî ñò³éêîãî ðîçâèòêó ïîòðåáóº â³äïîâ³äíîãî åêîëîã³-
÷íîãî ìèñëåííÿ, íîâèõ ï³äõîä³â äî ðîçðîáêè ñîö³àëüíî-åêîíîì³-
÷íî¿ ñòðàòåã³¿ äåðæàâè, ùî ñïèðàºòüñÿ íà ö³ëüîâ³ îð³ºíòèðè –
³íäèêàòîðè, ÿê³ âèðàæàþòüñÿ ÷åðåç ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè ÿêîñò³
æèòòÿ íàñåëåííÿ, ð³âíÿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà åêîëîã³÷íî¿
áåçïåêè (Äàíèë³øèí, 1997).
Â 1992 ðîö³ ªâðîïåéñüêå Ñï³âòîâàðèñòâî âèð³øèëî àäàïòó-
âàòè ñèñòåìó íàö³îíàëüíèõ ðàõóíê³â äëÿ îáë³êó ïàðàìåòð³â íà-
âêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Ñâ³òîâèé áàíê òàêîæ çðîáèâ ³ñòîòíèé
âíåñîê ó ðîçðîáêó ³íäèêàòîð³â ñòàëîãî ðîçâèòêó, âèïóñòèâøè â
1995 ðîö³ äîïîâ³äü «Ìîí³òîðèíã ðîçâèòêó íàâêîëèøíüîãî ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà» (Monitoring Environmental Progress), ïðè-
ñâÿ÷åíó ïðîáëåì³ ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñó ñòàëîãî
ðîçâèòêó, âêëþ÷àþ÷è ïîêàçíèêè ñòàëîãî ðîçâèòêó, ç ìåòîþ îï-
òèì³çàö³¿ ïðîöåñó ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü. Ïåðøèé ïðîåêò öüîãî âè-
äàííÿ ó êâ³òí³ 1995 ðîêó áóâ ïðåçåíòîâàíèé íà çàñ³äàíí³ Ì³æ-
íàðîäíî¿ êîì³ñ³¿ ÎÎÍ ç íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà é ðîçâèòêó
(Ìàðêàíä³ÿ, 2003).
Çì³íè åêîäåñòðóêòèâíèõ òåíäåíö³é ó õîä³ ðîçâèòêó êðà¿íè
ìîæíà äîñÿãòè, ñïèðàþ÷èñü íà äîáðå íàëàãîäæåíó ñèñòåìó åêî-
ëîãî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â, ÿê³ äîçâîëÿþòü â³ðîã³äíî îö³íþ-
âàòè ³ñíóþ÷èé ð³âåíü åêîëîã³÷íîãî íàâàíòàæåííÿ íà ïðèðîäí³
ñèñòåìè, ìîæëèâ³ íàñë³äêè åêîëîã³÷íèõ çì³í äëÿ ñóñï³ëüñòâà òà
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åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. Çàãàëüíîïðèéíÿò³ ïîêàçíèêè åêîíîì³÷íî-
ãî äîáðîáóòó (âàëîâèé âíóòð³øí³é ïðîäóêò (ÂÂÏ), âàëîâèé íà-
ö³îíàëüíèé ïðîäóêò (ÂÍÏ), íàö³îíàëüíèé äîõîä (ÍÄ) òà ³íø³)
íå â³äîáðàæàþòü åêîëîã³÷íó ñèòóàö³þ, ³ çà ¿õ ôîðìàëüíèì ðîñ-
òîì ìîæå ïðèõîâóâàòèñÿ âèñíàæåííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ çá³-
ëüøåííÿ çàáðóäíåíü, òîáòî åêîëîã³÷íà äåãðàäàö³ÿ. Òèì ñàìèì
ñòâîðþºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ð³çêîãî ïîã³ðøåííÿ åêîíîì³÷íèõ ïîêà-
çíèê³â ó ìàéáóòíüîìó ó âèïàäêó ï³äðèâó ïðèðîäíîãî ïîòåíö³-
àëó (Áîáûëåâ, 2001).
Äëÿ áàãàòüîõ êðà¿í ñâ³òó, ó òîìó ÷èñë³ é äëÿ Óêðà¿íè, îð³-
ºíòàö³ÿ íà òðàäèö³éí³ åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè â íàéáëèæ÷³é ïåð-
ñïåêòèâ³ ìîæå ìàòè íåãàòèâí³ íàñë³äêè. Ôîðìàëüíî äîìîãòèñÿ
ïðîãðåñó â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó ìîæíà, äîáóâàþ-
÷è êîðèñí³ êîïàëèíè â íåðîçóìíèõ ê³ëüêîñòÿõ, âèðóáóþ÷è ë³ñ,
çá³ëüøóþ÷è íàâàíòàæåííÿ íà ´ðóíò, âèêîðèñòîâóþ÷è äåøåâ³
«áðóäí³» òåõíîëîã³¿ òà ³íøå, ùî, íà æàëü, äåÿêîþ ì³ðîþ çàðàç ³
â³äáóâàºòüñÿ. Áàãàòî åíåðãåòè÷íèõ ³ àãðàðíèõ ïðîãðàì äîçâîëÿ-
þòü çá³ëüøèòè òðàäèö³éí³ ìàêðîåêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè. Îäíàê
î÷åâèäí³ íàäçâè÷àéíî íåãàòèâí³ åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè äàíîãî êó-
ðñó äëÿ áàãàòüîõ êðà¿í. Òàêèé ðîçâèòîê íå ìîæíà ââàæàòè ñò³é-
êèì (Äèêñîí è äð., 2003).
21.2. Ö³ë³ ³ çàâäàííÿ ôîðìóâàííÿ ìîí³òîðèíãó ñò³éêîãî
ðîçâèòêó
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà çä³éñ-
íþºòüñÿ ðîçðîáêà êðèòåð³¿â òà ³íäèêàòîð³â ñò³éêîãî ðîçâèòêó,
ùî ì³ñòÿòü ÷àñòî äîñèòü ñêëàäíó ñèñòåìó ïîêàçíèê³â. Ïðîâ³ä-
íèìè ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè – ÎÎÍ, Ñâ³òîâèì áàíêîì,
ÎÅÑÐ, ªâðîïåéñüêèì Ñï³âòîâàðèñòâîì òà ³íøèìè – çä³éñíþþòüñÿ
ñïðîáè «çåëåíîãî» âèì³ðó (green accounting) îñíîâíèõ åêîíîì³-
÷íèõ ïîêàçíèê³â ç óðàõóâàííÿì åêîëîã³÷íîãî ôàêòîðà. Çîêðå-
ìà, Ñòàòèñòè÷íèì â³ää³ëîì ÎÎÍ çàïðîïîíîâàíà ñèñòåìà åêîëî-
ãî-åêîíîì³÷íîãî îáë³êó (ÑÅÅÎ) (a System for Integrated Environ-
mental and Economic Accounting), ñïðÿìîâàíà íà âðàõóâàííÿ
åêîëîã³÷íîãî ôàêòîðà â íàö³îíàëüíèõ ñòàòèñòèêàõ.
Â³äïîâ³äíî äî ìåòîäèêè åêîëîãî-åêîíîì³÷íîãî îáë³êó âèä³ëÿ-
þòüñÿ äâà áàçîâèõ êîìïîíåíòè: ô³çè÷íèé îáë³ê ïðèðîäíèõ ðåñóð-
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ñ³â ³ ¿õ ãðîøîâà îö³íêà. Öÿ ñèñòåìà îïèñóº âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ
ñòàíîì íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ åêîíîì³êîþ äåðæàâè çà äî-
ïîìîãîþ òàê çâàíèõ «çåëåíèõ ðàõóíê³â». «Çåëåí³ ðàõóíêè» áàçó-
þòüñÿ íà êîðåêòóâàíí³ òðàäèö³éíèõ åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â çà
äîïîìîãîþ âàðò³ñíî¿ îö³íêè âèñíàæåííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ åêî-
ëîãî-åêîíîì³÷íîãî çáèòêó â³ä çàáðóäíåííÿ. Â îñíîâó åêîëîã³÷íî¿
òðàíñôîðìàö³¿ íàö³îíàëüíèõ ðàõóíê³â ïîêëàäåíî òàêèé ïîêàçíèê,
ÿê åêîëîã³÷íî àäàïòîâàíèé ÷èñòèé âíóòð³øí³é ïðîäóêò (Å×ÂÏ)
(Environmentally adjusted net domestic product – EDP). Â³í º ðå-
çóëüòàòîì êîðåêö³¿ ÷èñòîãî âíóòð³øíüîãî ïðîäóêòó.
Ñïî÷àòêó ³ç ÷èñòîãî âíóòð³øíüîãî ïðîäóêòó (NDP) â³äí³ìà-
ºòüñÿ âàðò³ñíà îö³íêà âèñíàæåííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â (DPNA)
(âèäîáóòîê íàôòè, ì³íåðàëüíî¿ ñèðîâèíè, âèðóáóâàííÿ ë³ñó), à
ïîò³ì âàðò³ñíà îö³íêà åêîëîã³÷íîãî çáèòêó (DGNA) ó ðåçóëüòàò³
çàáðóäíåííÿ ïîâ³òðÿ àáî âîäè, âèñíàæåííÿ ´ðóíò³â, ñêëàäóâàí-
íÿ â³äõîä³â:
EDP = (NDP – DPNA) – DGNA.
Çà ñåðåäí³ìè îö³íêàìè ÎÎÍ öÿ âåëè÷èíà ñêëàäàº áëèçüêî
60–70% â³ä ÂÂÏ.
Ïðèì³òêà
Ö³êàâèì º ïîêàçíèê, íà îñíîâ³ ÿêîãî ðÿä àâòîð³â ïðîïîíóþòü ñóäèòè ïðî ïðî-
ãðåñ: ³ñòèíí³ çàîùàäæåííÿ (genuine savings). Öå íîðìà çàîùàäæåíü êðà¿íè
ï³ñëÿ îáë³êó âèñíàæåííÿ ïðèðîäíèõ áàãàòñòâ, ³íâåñòèö³é ó ëþäñüêèé êàï³òàë,
îö³íîê ãëîáàëüíèõ çáèòê³â â³ä åì³ñ³¿ ïàðíèêîâèõ ãàç³â, àìîðòèçàö³¿ âèðîáëåíèõ
àêòèâ³â. Ñàìå öåé ïîêàçíèê â³äîáðàæàº ðåàëüí³ñòü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ïðîãðåñó â äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³ ç ïîçèö³é ñòàëîñò³. Íîðìà ³ñòèííèõ çà-
îùàäæåíü ìîæå áóòè îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ ïîêàçíèê³â ïðè ðîçðîáö³ ìàêðî-
åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè êðà¿íè, ñêëàäàíí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïëàí³â ³ ïðîãðàì
ðîçâèòêó. Íàïðèêëàä, ñåðåäíüîñâ³òîâèé ð³âåíü ³ñòèííèõ çàîùàäæåíü ó 2001 ð.
îö³íþâàâñÿ Ñâ³òîâèì áàíêîì ó 13,6% â³ä ÂÂÏ, ó òîé ÷àñ ÿê âàëîâ³ âíóòð³øí³
çàîùàäæåííÿ îö³íþâàëèñÿ ó 22,2% â³ä ÂÂÏ (Áîáûëåâ, 2001).
Ö³êàâèé ºâðîïåéñüêèé äîñâ³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â GARPI,
GARPII ³ TEPI, çä³éñíåíèõ çà ï³äòðèìêè ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿.
Ïðîåêòè áóëè âèêîíàí³ ïðîâ³äíèìè ñïåö³àë³ñòàìè ó ñôåð³ åêî-
ëîã³÷íî¿ åêîíîì³êè (environmental economics) ³ ìàëè íà ìåò³
îö³íèòè ìîæëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ íà ð³âí³ êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî
Ñîþçó âàðò³ñíî¿ îö³íêè çáèòêó, âèêëèêàíîãî ãîñïîäàðñüêîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ.
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Ó áàãàòüîõ ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ óðÿäîâèìè é íåóðÿäîâèìè
ãðóïàìè ï³äãîòîâëåí³ ñèñòåìè ³íäèêàòîð³â ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
Ñë³ä â³äçíà÷èòè ñèñòåìó ³íäèêàòîð³â ñò³éêîãî ðîçâèòêó, çàïðî-
ïîíîâàíó Êîì³ñ³ºþ ÎÎÍ ïî ñò³éêîìó ðîçâèòêó (ÊÑÐ). Ó ðàìêàõ
ö³º¿ ñèñòåìè âèä³ëÿþòüñÿ òàê³ ï³äñèñòåìè ïîêàçíèê³â: åêîíî-
ì³÷í³, åêîëîã³÷í³, ñîö³àëüí³, ³íñòèòóö³îíàëüí³ (òàáë. 21.1).
Ðîçðîáêà ³íäèêàòîð³â ñò³éêîãî ðîçâèòêó º êîìïëåêñíîþ é
äîðîãîþ ïðîöåäóðîþ, ùî ïîòðåáóº âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ³íôîðìàö³¿,
îäåðæàòè ÿêó áóâàº ñêëàäíî, à ³íîä³ é ïðîñòî íåìîæëèâî (íà-
ïðèêëàä, çà áàãàòüìà åêîëîã³÷íèìè ïàðàìåòðàìè).
Äëÿ Óêðà¿íè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìîæå ñòàòè ö³ëêîì ðåàëü-
íîþ ñèòóàö³ÿ, êîëè âèõ³ä ³ç êðèçè é ôîðìàëüíå åêîíîì³÷íå çðî-
ñòàííÿ (ðîñò ÂÂÏ, ïðîìèñëîâîñò³ òîùî) ñóïðîâîäæóâàòèìåòüñÿ
ïîäàëüøîþ åêîëîã³÷íîþ äåãðàäàö³ºþ. Òàê, â³äñóòí³ñòü óðàõó-
âàííÿ åêîëîã³÷íèõ ôàêòîð³â ó ïðèéíÿòò³ ð³øåíü â³äáóâàºòüñÿ
ïðè îäíî÷àñí³é ñòðóêòóðí³é ïåðåáóäîâ³ åêîíîì³êè é ñèñòåìè
äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ, ñïðÿìîâàíî¿ íà ðîçâèòîê ðèíêîâèõ
â³äíîñèí ó êðà¿í³. Òîáòî ³ñíóþ÷à ìîäåëü óïðàâë³ííÿ åêîíîì³-
êîþ íå äîçâîëÿº ñòâîðèòè åêîíîì³÷í³ é ïðàâîâ³ ìåõàí³çìè, ùî
çàáåçïå÷óþòü ðåàë³çàö³þ ïðàâ ãðîìàäÿí íà ÷èñòå ñåðåäîâèùå
³ñíóâàííÿ òà ñïðèÿòëèâå ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàí-
íÿ ïðèðîäîðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó êðà¿íè â ðèíêîâèõ óìîâàõ.
«Åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíà» êîðåêö³ÿ ñòàòèñòèêè òðàäèö³éíèõ
åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ìîæå ïðèâåñòè äî ¿õ çíà÷íîãî ñêîðî-
÷åííÿ àæ äî â³ä’ºìíèõ âåëè÷èí ïðèðîñòó. ²ãíîðóâàííÿ åêîëîã³-
÷íîãî ôàêòîðà óñêëàäíþº ïðîöåäóðó ïðèéíÿòòÿ åôåêòèâíèõ
åêîíîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ð³øåíü ÿê íà ìàêðîð³âí³, òàê ³ â ðåã³-
îíàõ. Ðÿä ïðîåêò³â ³ ïðîãðàì ïðè àäåêâàòíîìó åêîíîì³÷íîìó
âðàõóâàíí³ åêîëîã³÷íîãî ôàêòîðà âèÿâëÿþòüñÿ íååôåêòèâíèìè.
Öå â ïåðñïåêòèâ³ ìîæå ïðèâåñòè äî íåãàòèâíèõ ñîö³àëüíèõ, åêî-
ëîã³÷íèõ ³ åêîíîì³÷íèõ íàñë³äê³â äëÿ êðà¿íè.
Ó çâ’ÿçêó ³ç öèì àêòóàëüíîþ º ðîçðîáêà íàáîðó ³íäèêàòîð³â,
ùî äîçâîëÿþòü óðàõóâàòè åêîëîã³÷íèé ôàêòîð ó ñèñòåì³ ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ðîçâèòêó êðà¿íè. Ïîðÿä ç âèêî-
ðèñòàííÿì óæå ³ñíóþ÷îãî ó ñâ³ò³ äîñâ³äó ðîçðîáêè òàêèõ ³íäè-
êàòîð³â, íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè é îá’ºêòèâíî ³ñíóþ÷³ òðóäíîù³:
îáë³ê åêîëîã³÷íîãî ôàêòîðà â ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèêàõ
(òàêèõ, ÿê, íàïðèêëàä, íàö³îíàëüí³ ðàõóíêè, ïîêàçíèê çàîùà-
äæåíü), ÿê ïðàâèëî, º ñêëàäíîþ é äîðîãîþ ïðîöåäóðîþ ó çâ’ÿç-
êó ç â³äñóòí³ñòþ áàãàòüîõ íåîáõ³äíèõ äàíèõ (Áîáûëåâ, 2001).
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Òàáëèöÿ 21.1. Õàðàêòåðèñòèêà ñèñòåìè ³íäèêàòîð³â ñò³éêîãî ðîçâèòêó,
ðîçðîáëåíà ÊÑÐ
Гðóïà 
³íäèêàòîð³â 
Хàðàêòåðèñòèêà ãðóïè ³íäèêàòîð³â 
Åêîëîã³÷í³  âèêèäè шê³äëèâèõ ðå÷îâèí, ïîêàçíèêè çàõèñòó àòìîñôåðè â³ä 
çàбðóäíåííÿ; 
 îбñÿãè ñïîæèâàííÿ ÷èñòîї âîäè, ïîêàçíèêè çбåðåæåííÿ ÿêîñò³ 
âîäíèõ ðåñóðñ³â ³ ïîñòà÷àííÿ íèìè, çàõèñòó îêåàí³â, ìîð³â ³ 
ïðèбåðåæíèõ òåðèòîð³é â³ä çàбðóäíåííÿ;  
 ïîêàçíèêè, ùî õàðàêòåðèçóюòü ðàö³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ 
âðàçëèâèìè åêîñèñòåìàìè, çбåðåæåííÿ б³îëîã³÷íîãî 
ð³çíîìàí³òòÿ;  
 ÷àñòêà ðîçîðàíèõ çåìåëü, ïîêàçíèêè ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â; 
 ïîêàçíèêè, ùî â³äîбðàæàюòü ðåçóëüòàòè бîðîòüбè ³ç 
ñïóñòåëåííÿì ³ ïîñóõàìè, бîðîòüбè çà çбåðåæåííÿ ë³ñ³â; 
 ïîêàçíèêè ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ ðàéîí³â ³ ñïðèÿííÿ âåäåííю 
ñò³éêîãî ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà;  
 ïîêàçíèêè åêîëîã³÷íî бåçïå÷íîãî âèêîðèñòàííÿ б³îòåõíîëîã³é;  
 îбñÿãè ïîõîâàíèõ шê³äëèâèõ â³äõîä³â, ïîêàçíèêè åêîëîã³÷íî 
бåçïå÷íîãî óïðàâë³ííÿ òâåðäèìè â³äõîäàìè ³ ñò³÷íèìè âîäàìè, 
òîêñè÷íèìè õ³ì³êàòàìè, íåбåçïå÷íèìè é ðàä³îàêòèâíèìè 
â³äõîäàìè 
Åêîíîì³÷í³  ÂÂÏ; 
 ñåðåäíÿ çàðîб³òíà ïëàòà; 
 êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ â åêîëîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü; 
 ì³æíàðîäíà êîîïåðàö³ÿ äëÿ ïðèñêîðåííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó; 
 çì³íà õàðàêòåðèñòèê ñïîæèâàííÿ;  
 ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè é ìåõàí³çìè;  
 ÷àñòêà åêîëîãî-åêîíîì³÷íîãî çбèòêó ó ÂÂÏ 
Ñîö³àëüí³  òðèâàë³ñòü æèòòÿ; 
 çàбåçïå÷åí³ñòü æèòëîïëîùåю; 
 ³íâåñòèö³ї â îõîðîíó çäîðîâ’ÿ é ñîö³àëüí³ ö³ë³; 
 бîðîòüбà ç б³äí³ñòю;  
 äåìîãðàô³÷íà äèíàì³êà é ñòàб³ëüí³ñòü;  
 ïîë³ïшåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè, ³íôîðìîâàíîñò³ é âèõîâàííÿ 
ñóñï³ëüñòâà;  
 çàõèñò ³ ïîë³ïшåííÿ çäîðîâ’ÿ ëюäåé;  
 ïîë³ïшåííÿ ðîçâèòêó íàñåëåíèõ ïóíêò³â 
²íñòèòóö³- 
îíàëüí³ 
 óðàõóâàííÿ ïèòàíü åêîëîã³ї é ðîçâèòêó â ïëàíóâàíí³ é óïðàâë³íí³ 
äëÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó; 
 íàö³îíàëüí³ ìåõàí³çìè é ì³æíàðîäíå ñï³âðîб³òíèöòâî äëÿ 
ñòâîðåííÿ ïîòåíö³àëó ÑÐ ó êðàїíàõ, ùî ðîçâèâàюòüñÿ; 
 ì³æíàðîäíèé ³íñòèòóö³îíàëüíèé ïîðÿäîê;  
 ì³æíàðîäí³ ïðàâîâ³ ìåõàí³çìè;  
 ³íôîðìàö³ÿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³шåíü;  
 ïîñèëåííÿ ðîë³ ãðîìàäñüêîñò³ 
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²íäèêàòîðè â³äîáðàæàþòü òåíäåíö³¿ ³ äèíàì³êó âñ³õ ñôåð
æèòòÿ ëþäèíè é ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â ñèñòåìàõ ñïî-
ñòåðåæåííÿ òà êîíòðîëþ ïðè ïðîâåäåíí³ ìîí³òîðèíãîâèõ äî-
ñë³äæåíü, íàäàâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ñòóï³íü ñòàá³ëüíîñò³ ðå-
ã³îí³â.
 ²íäèêàòîðè ïðèçíà÷åí³ äëÿ âèð³øåííÿ îêðåìèõ çàâäàíü:
1) âèçíà÷åííÿ ö³ëåé:
- âèÿâëåííÿ êîíêðåòíèõ ö³ëåé ïîë³òèêè ñò³éêîãî ðîçâèòêó â
ê³ëüê³ñí³é ôîðì³;
- ðîçðîáêà ñòðàòåã³é äëÿ ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó;
- ïðîãíîçóâàííÿ åôåêòó â³ä çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â;
2) óïðàâë³ííÿ:
- ìîí³òîðèíã äîñÿãíåííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó;
- îö³íêà äîñÿãíóòîãî ïðîãðåñó;
- îö³íêà åôåêòèâíîñò³ âïðîâàäæåííÿ ïîïåðåäíüî¿ ïîë³òèêè;
- ³íôîðìàö³ÿ äëÿ ïëàíóâàííÿ é ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü îðãàíàìè
âëàäè;
- ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ç óðàõóâàííÿì
ïîçèö³é ³ ³íòåðåñ³â ð³çíèõ ãðóï íàñåëåííÿ;
3) îö³íêà ñòàíó ðåã³îíó â êðà¿í³ é ñâ³ò³ (äëÿ ðåã³îíàëüíîãî
ð³âíÿ):
- ì³æðåã³îíàëüí³ ïîð³âíÿííÿ, îá´ðóíòóâàííÿ òðàíñôåðò³â;
- âçàºìèíè ðåã³îíó ç ì³æíàðîäíèì ñï³âòîâàðèñòâîì, çàëó÷åí-
íÿ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é, ïðîãðàì, ãðàíò³â;
4) ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³:
- ³íôîðìóâàííÿ, íàâ÷àííÿ, âçàºìîçâ’ÿçîê ³ç ñóñï³ëüñòâîì ³
îêðåìèìè ãðóïàìè íàñåëåííÿ;
- çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äî ó÷àñò³ â ñóñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³
(Ðóòà, 2001).
Ó çâ’ÿçêó ³ç çàçíà÷åíèìè çàâäàííÿìè ³íäèêàòîðè ñò³éêîãî
ðîçâèòêó ìàþòü âèêîíóâàòè òàê³ ôóíêö³¿:
 âèçíà÷àòè àáî âèðàæàòè ìåòó ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîäåðæàâ-
íèõ ÷è ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì;
 çàáåçïå÷óâàòè îñíîâó äëÿ îö³íêè õîäó ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³é
íà ð³çíèõ ð³âíÿõ (òåõí³÷í³ é óïðàâë³íñüê³ ö³ë³). ²íäèêàòîðè
äàþòü ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè âèì³ð, ìîí³òîðèíã, îö³íêó é
àíàë³ç òåìï³â ³ åôåêòèâíîñò³ ðóõó â íàïðÿìêó äî äîñÿãíåííÿ
ö³ëåé ñò³éêîãî ðîçâèòêó ³, ÿêùî áóäå ïîòðåáà, êîðåêòóâàòè
çàãàëüíó ïîë³òèêó òàêèì ÷èíîì, ùîá íàïðàâèòè ðîçâèòîê ó
ïîòð³áíå ðóñëî, ùî çàáåçïå÷óº éîãî ñòàá³ëüí³ñòü;
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 ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ³íôîðìàö³éíî¿
ï³äòðèìêè ïðîöåñ³â ïëàíóâàííÿ é ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ó ðåã³-
îíàëüíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ òà ³íøèõ â³äîìñòâàõ ³ îðãàí³çàö³-
ÿõ, à òàêîæ ÿê îñíîâà äëÿ îö³íêè äîâãîñòðîêîâî¿ ïîë³òèêè
ñò³éêîãî ðîçâèòêó é ïðîãðàì ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íèõ çàõîä³â;
 çàáåçïå÷óâàòè ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî õ³ä ðåàë³çàö³¿
ñòðàòåã³é, ïðî òåìïè ðóõó äî ñò³éêîãî ðîçâèòêó â ÷³òê³é ³
äîñòóïí³é ôîðì³ ç ìåòîþ ñòèìóëþâàòè íåîáõ³äí³ çì³íè ó ñòàâ-
ëåíí³ íàñåëåííÿ äî öèõ ïðîáëåì (Áîáûëåâ, 2003).
Ç ïåâí³ñòþ ìîæíà ñêàçàòè, ùî ïðîöåñè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ
ñüîãîäí³ â åêîíîì³ö³, ïîë³òèö³ ³ ñîö³àëüí³é ñôåð³, ñóïåðå÷ëèâ³ é
íåîäíîçíà÷í³. Âèùå çàçíà÷åí³ ãëîáàëüí³ ïðîáëåìè åêîëîã³÷íîãî
õàðàêòåðó ïåðåêîíóþòü ó íåîáõ³äíîñò³ ïîñò³éíîãî êîíòðîëþ âñ³õ
ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ ó ñâ³ò³. Äîñâ³ä áàãàòüîõ êðà¿í ïîêà-
çóº, ùî ³äåàëüíå âèð³øåííÿ ïðîáëåì – öå íå âèêîð³íåííÿ íà-
ñë³äê³â óæå çä³éñíåíîãî, à ñâîº÷àñíå ïðèéíÿòòÿ îñìèñëåíèõ ïî-
ë³òè÷íèõ àáî åêîíîì³÷íèõ ð³øåíü, ÿê³ ´ðóíòóþòüñÿ, íàñàìïå-
ðåä, íà ðåàëüí³é ³ áàãàòîãðàíí³é ³íôîðìàö³¿. Òèì á³ëüøå, ùî
äèíàì³êà ñó÷àñíî¿ öèâ³ë³çàö³¿ ïîòðåáóº ïîñò³éíîãî â³äñòåæåííÿ
áóäü-ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿.
Òàêèì ÷èíîì, ìîâà éäå ïðî ñòâîðåííÿ ãëîáàëüíî¿ ñèñòåìè
ìîí³òîðèíãó ðîçâèòêó, ùî ïåðåäáà÷àº ÿê åêîëîã³÷íèé, òàê ³ ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ìîí³òîðèíã.
21.3. Åêîëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã, éîãî ñóòí³ñòü ³ âèäè
Ó ð³çíèõ âèäàõ íàóêîâî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíà çäàâíà
çàñòîñîâóº ìåòîä ñïîñòåðåæåííÿ — ñïîñ³á ï³çíàííÿ, çàñíîâàíèé
íà â³äíîñíî òðèâàëîìó ö³ëåñïðÿìîâàíîìó ³ ïëàíîì³ðíîìó ñïðèé-
íÿòò³ ïðåäìåò³â ³ ÿâèù íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó.
Ùå íàïðèê³íö³ 60-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ áàãàòî êðà¿í óñâ³äî-
ìèëè, ùî íåîáõ³äíî ñêîîðäèíóâàòè çóñèëëÿ ùîäî çáèðàííÿ, çáå-
ðåæåííÿ é ïåðåðîáêè äàíèõ ïðî ñòàí íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâè-
ùà. Ó 1972 ð. â Ñòîêãîëüì³ ïðîéøëà êîíôåðåíö³ÿ ç îõîðîíè
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ï³ä åã³äîþ ÎÎÍ, äå âïåðøå âèíèêëà
íåîáõ³äí³ñòü âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ìîí³òîðèíã». Âèð³øåíî áóëî
ï³ä ìîí³òîðèíãîì íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ðîçóì³òè êîìïëåêñ-
íó ñèñòåìó ñïîñòåðåæåíü, îö³íêè é ïðîãíîçó çì³í ñòàíó
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íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ï³ä âïëèâîì àíòðîïîãåííèõ ôàêòî-
ð³â. Òåðì³í ç’ÿâèâñÿ ÿê äîïîâíåííÿ äî ïîíÿòòÿ «êîíòðîëü ñòàíó
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà».
Îòæå, åêîëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã – öå ³íôîðìàö³éíà ñèñòåìà
ñïîñòåðåæåíü, îö³íêè ³ ïðîãíîçó çì³í ó ñòàí³ íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà, ñòâîðåíà ç ìåòîþ âèä³ëåííÿ àíòðîïîãåííèõ ñêëà-
äîâèõ öèõ çì³í íà òë³ ïðèðîäíèõ ïðîöåñ³â (ðèñ. 21.1) (Èçðà-
ýëü, 1984).
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè åêîëîã³÷íîãî ìîí³òîðèíãó º:
 ñïîñòåðåæåííÿ çà äæåðåëàìè àíòðîïîãåííîãî âïëèâó;
 ñïîñòåðåæåííÿ çà ôàêòîðàìè àíòðîïîãåííîãî âïëèâó;
 ñïîñòåðåæåííÿ çà ñòàíîì ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà é ïðîöåñà-
ìè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â íüîìó ï³ä âïëèâîì ôàêòîð³â àíòðîïî-
ãåííîãî âïëèâó;
 îö³íêà ôàêòè÷íîãî ñòàíó ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà;
 ïðîãíîç çì³íè ñòàíó ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ï³ä âïëèâîì
ôàêòîð³â àíòðîïîãåííîãî âïëèâó é îö³íêà ïðîãíîçîâàíîãî
ñòàíó ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
Ìîí³òîðèíã ìîæå çä³éñíþâàòèñü òàêèìè çàñîáàìè: ô³çè÷íè-
ìè, õ³ì³÷íèìè, á³îëîã³÷íèìè, àâ³àö³éíèìè, êîñì³÷íèìè.
Åêîëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã âèíèê íà ñòèêó åêîëîã³¿, á³îëîã³¿,
ãåîãðàô³¿, ãåîô³çèêè, ãåîëîã³¿ òà ³íøèõ íàóê. Ðîçãëÿíåìî ñó÷àñ-
íó êëàñèô³êàö³þ ìîí³òîðèíãó çà îêðåìèìè îçíàêàìè.
Ðèñ. 21.1. Áëîê-ñõåìà ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó
 ²íôîðìàö³éíà ñèñòåìà 
ìîí³òîðèíãó 
Уïðàâë³ííÿ 
Ñïîñòåðåæåííÿ Îö³íêà ôàêòè÷íîãî ñòàíó 
Ïðîãíîç  
ñòàíó 
 
Ðåãóëюâàííÿ 
ÿêîñò³ 
ñåðåäîâèùà 
âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³ї 
ïîòðåбà â ³íôîðìàö³ї 
Îö³íêà 
ïðîãíîçíîãî ñòàíó 
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Òàê, çàëåæíî â³ä âèð³øóâàíèõ çàâäàíü ðîçð³çíÿþòü òàê³ âèäè
ìîí³òîðèíãó:
 á³îåêîëîã³÷íèé (ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèé);
 ãåîåêîëîã³÷íèé (ïðèðîäíî-ãîñïîäàðñüêèé);
 á³îñôåðíèé (ãëîáàëüíèé);
 ãåîô³çè÷íèé;
 á³îëîã³÷íèé.
Îñîáëèâó ðîëü ó ñèñòåì³ åêîëîã³÷íîãî ìîí³òîðèíãó â³ä³ãðàº
á³îëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã, òîáòî ìîí³òîðèíã á³îëîã³÷íî¿ ñêëàäîâî¿
åêîñèñòåìè (á³îòè). Á³îëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã – öå êîíòðîëü ñòà-
íó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà çà äîïîìîãîþ æèâèõ
îðãàí³çì³â. Ãîëîâíèé ìåòîä á³îëîã³÷íîãî ìîí³òîðèíãó – á³î³íäè-
êàö³ÿ, çì³ñò ÿêî¿ ïîëÿãàº â ðåºñòðàö³¿ áóäü-ÿêèõ çì³í ó á³îò³,
âèêëèêàíèõ àíòðîïîãåííèìè ôàêòîðàìè. Ó á³îëîã³÷íîìó ìîí³-
òîðèíãó ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ íå ò³ëüêè á³îëîã³÷í³, àëå é
áóäü-ÿê³ ³íø³ ìåòîäè, íàïðèêëàä, õ³ì³÷íèé àíàë³ç âì³ñòó çàáðó-
äíþþ÷èõ ðå÷îâèí ó æèâèõ îðãàí³çìàõ.
Ãåîåêîëîã³÷íèé (ïðèðîäíî-ãîñïîäàðñüêèé) ìîí³òîðèíã çàáåç-
ïå÷óº ñïîñòåðåæåííÿ çà ïðèðîäíèìè åêîñèñòåìàìè, àãðîá³îòîþ,
³íäóñòð³àëüíèìè åêîñèñòåìàìè. Ó öüîìó âèïàäêó çàñòîñîâóþòü
ãåîô³çè÷í³, ãåîõ³ì³÷í³, á³îõ³ì³÷í³, á³îëîã³÷í³ ìåòîäè.
Á³îñôåðíèé ìîí³òîðèíã çä³éñíþº ñïîñòåðåæåííÿ çà çì³íàìè
â á³îñôåð³, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç àíòðîïîãåííèì âïëèâîì.
Çàëåæíî â³ä ïðèçíà÷åííÿ çà ñïåö³àëüíèìè ïðîãðàìàìè çä³é-
ñíþþòüñÿ çàãàëüíèé, êðèçîâèé òà ôîíîâèé åêîìîí³òîðèíãè äî-
âê³ëëÿ.
Çàãàëüíèé åêîìîí³òîðèíã äîâê³ëëÿ – öå îïòèìàëüí³ çà ê³ëü-
ê³ñòþ òà ðîçì³ùåííÿì ì³ñöÿ, ïàðàìåòðè ³ ïåð³îäè÷í³ñòü ñïîñòå-
ðåæåíü çà äîâê³ëëÿì, ÿê³ äàþòü çìîãó íà îñíîâ³ îö³íêè ³ ïðî-
ãíîçóâàííÿ ñòàíó äîâê³ëëÿ ï³äòðèìóâàòè ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³ä-
íèõ ð³øåíü íà âñ³õ ð³âíÿõ â³äîì÷î¿ ³ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ åêîëî-
ã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Êðèçîâèé åêîìîí³òîðèíã äîâê³ëëÿ – öå ³íòåíñèâí³ ñïîñòåðå-
æåííÿ çà ïðèðîäíèìè îá’ºêòàìè ³ äæåðåëàìè òåõíîãåííîãî âïëè-
âó, ðîçòàøîâàíèìè â ðàéîíàõ åêîëîã³÷íî¿ íàïðóæåíîñò³, ó çî-
íàõ àâàð³é òà íåáåçïå÷íèõ ïðèðîäíèõ ÿâèù ³ç øê³äëèâèìè åêî-
ëîã³÷íèìè íàñë³äêàìè. Éîãî ïðèçíà÷åííÿ – çàáåçïå÷åííÿ ñâî-
º÷àñíîãî ðåàãóâàííÿ íà êðèçîâ³ òà íàäçâè÷àéí³ åêîëîã³÷í³ ñèòó-
àö³¿ é ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ùîäî ¿õ ë³êâ³äàö³¿, ñòâîðåííÿ íîðìàëü-
íèõ óìîâ äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ é ãîñïîäàðþâàííÿ.
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Ôîíîâèé åêîìîí³òîðèíã äîâê³ëëÿ – öå áàãàòîð³÷í³ êîìïëåêñí³
äîñë³äæåííÿ ñïåö³àëüíî âèçíà÷åíèõ îá’ºêò³â ïðèðîäîîõîðîííèõ
çîí ³ç ìåòîþ îö³íêè ³ ïðîãíîçóâàííÿ çì³íè ñòàíó åêîñèñòåì,
â³ääàëåíèõ â³ä îá’ºêò³â ïðîìèñëîâî¿ ³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,
àáî îäåðæàííÿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ âèçíà÷åííÿ ñåðåäíüîñòàòèñòè÷-
íîãî (ôîíîâîãî) ð³âíÿ çàáðóäíåííÿ äîâê³ëëÿ â àíòðîïîãåííèõ
óìîâàõ.
Â Óêðà¿í³ ìîí³òîðèíã ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà çä³éñíþºòüñÿ
áàãàòüìà â³äîìñòâàìè, ÿê³ ìàþòü ñêëàäîâ³ ï³äñèñòåìè ìîí³òîðèí-
ãó. Òàê, íàïðèêëàä, ó ñèñòåì³ ìîí³òîðèíãó, ùî çä³éñíþºòüñÿ â
Óêðà¿í³, ðîçð³çíÿþòü òðè ð³âí³ ìîí³òîðèíãó íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà: ãëîáàëüíèé, ðåã³îíàëüíèé ³ ëîêàëüíèé.
Âèçíà÷åííÿ, ìåòîäè÷í³ ï³äõîäè ³ ïðàêòèêà ìîí³òîðèíãó íà ð³ç-
íèõ ð³âíÿõ â³äð³çíÿþòüñÿ. Òàê, íà ëîêàëüíîìó ð³âí³ – öå ðåàë³-
çàö³ÿ òàêî¿ ñòðàòåã³¿, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷èòè íîðìàòèâ-
íó ÿê³ñòü äîâê³ëëÿ.
Íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³ ï³äõ³ä äî ìîí³òîðèíãó ´ðóíòóºòüñÿ
íà òîìó, ùî çàáðóäíþþ÷³ ðå÷îâèíè, ïîòðàïèâøè â êðóãîîá³ã
ðå÷îâèí ó á³îñôåð³, çì³íþþòü ñòàí àá³îòè÷íî¿ ñêëàäîâî¿ ³, ÿê
íàñë³äîê, ñïðè÷èíþþòü çì³íè â á³îò³ (åêçîãåíí³ ñóêöåñ³¿). Áóäü-
ÿêèé ãîñïîäàðñüêèé çàõ³ä, ïðîâåäåíèé ó ìàñøòàá³ ðåã³îíó, ïî-
çíà÷àºòüñÿ íà ðåã³îíàëüíîìó ôîí³ – çì³íþº ñòàí ð³âíîâàãè àá³î-
òè÷íîãî é á³îëîã³÷íîãî êîìïîíåíòà.
 Ö³ë³ ãëîáàëüíîãî ìîí³òîðèíãó âèçíà÷àþòüñÿ â ïðîöåñ³ ì³æ-
íàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà â ðàìêàõ ð³çíèõ ì³æíàðîäíèõ îðãà-
í³çàö³é, óãîä (êîíâåíö³é) ³ äåêëàðàö³é.
Ïðèì³òêà
²äåþ ñòâîðåííÿ Ãëîáàëüíî¿ ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà
(ÃÑÌÍÑ) áóëî âèñëîâëåíî íà Ñòîêãîëüìñüê³é êîíôåðåíö³¿ ÎÎÍ ç íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà â 1972 ð., ðåàëüí³ îñíîâè ÃÑÌÍÑ çàêëàäåíî íà ñïåö³àëü-
í³é çóñòð³÷³ â Íàéðîá³ (Êåí³ÿ) â 1974 ð., äå áóëà óòî÷íåíà ðîëü àãåíò³â ³
äåðæàâ – ÷ëåí³â ÎÎÍ. Îñíîâè ÃÑÌÍÑ ó êîëèøíüîìó ÑÐÑÐ áóëè ðîçðîáëåí³
àêàäåì³êîì Þ.À. ²çðàåëåì ³ ïîâ³äîìëåí³ íà çàñ³äàíí³ Ðàäè êåð³âíèê³â ÞÍÅÏ
ó 1974 ð. Â³äì³òíîþ ðèñîþ êîíöåïö³¿ Þ.À. ²çðàåëÿ áóëî ñïîñòåðåæåííÿ çà
àíòðîïîãåííèìè çì³íàìè â íàâêîëèøíüîìó ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèù³.
Äîáðå â³äîìî, ùî çà áóäü-ÿêèé ïåð³îä â³äáóâàþòüñÿ ïðèðîäí³
çì³íè êë³ìàòó, òåìïåðàòóðè, òèñêó, ñåçîíí³ çì³íè á³îìàñè ðîñ-
ëèí ³ òâàðèí. Ïðèðîäí³ çì³íè â³äáóâàþòüñÿ ïîð³âíÿíî ïîâ³ëüíî,
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çà âåëèê³ ïåð³îäè ÷àñó. ¯ õ ðåºñòðóþòü ð³çí³ ãåîô³çè÷í³, ìåòåîðî-
ëîã³÷í³, ã³äðîëîã³÷í³, ñåéñì³÷í³ òà ³íø³ ñëóæáè. Àíòðîïîãåíí³
çì³íè ðîçâèâàþòüñÿ íàáàãàòî øâèäøå, íàñë³äêè ¿õ äóæå íåáåç-
ïå÷í³, òîìó ùî ìîæóòü ñòàòè íåîáîðîòíèìè. Öå îáóìîâëþº ïðà-
âîìî÷í³ñòü ³íøî¿ íàçâè ãëîáàëüíîãî ìîí³òîðèíãó – ôîíîâèé
ìîí³òîðèíã, ÷è ìîí³òîðèíã ôîíîâîãî çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
Ó äàíèé ÷àñ ñòâîðåíî ñâ³òîâó ìåðåæó ñòàíö³é ôîíîâîãî ìîí³-
òîðèíãó, ÿê³ çä³éñíþþòü ñïîñòåðåæåííÿ çà ïåâíèìè ïàðàìåòðà-
ìè ñòàíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Ñïîñòåðåæåí-
íÿ îõîïëþþòü óñ³ òèïè åêîñèñòåì: âîäí³ (ìîðñüê³ é ïð³ñíîâîäí³)
³ íàçåìí³ (ë³ñîâ³, ñòåïîâ³, ïóñòåëüí³, âèñîêîã³ðí³). Öÿ ðîáîòà
ïðîâîäèòèñÿ ï³ä åã³äîþ ÞÍÅÏ.
Ïîäðîáèö³
Ñòàíö³¿ êîìïëåêñíîãî ôîíîâîãî ìîí³òîðèíãó Óêðà¿íè ðîçòàøîâàí³ â á³îñôåðíèõ
çàïîâ³äíèêàõ (×îðíîìîðñüêèé, Àñêàí³ÿ-Íîâà) ³ º ÷àñòèíîþ ãëîáàëüíèõ ì³æíà-
ðîäíèõ ñïîñòåðåæíèõ ìåðåæ. Ìåòà ÃÑÌÍÑ – âèâ÷åííÿ Çåìë³ ÿê ö³ë³ñíî¿
ïðèðîäíî¿ ñèñòåìè – âèçíà÷åíà Ì³æíàðîäíîþ ãåîñôåðíî-á³îñôåðíîþ ïðî-
ãðàìîþ (ÌÃÁÏ) ³ çä³éñíþºòüñÿ ³ç øèðîêèì çàñòîñóâàííÿì êîñì³÷íèõ çàñîá³â
ñïîñòåðåæåíü. ÌÃÁÏ, ðîáîòè çà ÿêîþ ïî÷àëèñÿ ç 1990 ð., ïåðåäáà÷àº ñ³ì
êëþ÷îâèõ íàïðÿìê³â ðîçðîáîê:
1. Çàêîíîì³ðíîñò³ õ³ì³÷íèõ ïðîöåñ³â ó ãëîáàëüí³é àòìîñôåð³ é ðîëü á³îëîã³-
÷íèõ ïðîöåñ³â ó êðóãîîá³ãó ãàçîâèõ êîìïîíåíò³â.
2. Âïëèâ á³îãåîõ³ì³÷íèõ ïðîöåñ³â â îêåàí³ íà êë³ìàò ³ çâîðîòíèé âïëèâ.
3. Âèâ÷åííÿ ïðèáåðåæíèõ åêîñèñòåì ³ âïëèâó çì³í çåìëåêîðèñòóâàííÿ íà
åêîñèñòåìó.
4. Âçàºìîä³ÿ ðîñëèííîãî ñâ³òó ç ô³çè÷íèìè ïðîöåñàìè, â³äïîâ³äàëüíèìè çà
ôîðìóâàííÿ ãëîáàëüíîãî êðóãîîá³ãó âîäè.
5. Âïëèâ ãëîáàëüíèõ çì³í íà êîíòèíåíòàëüí³ åêîñèñòåìè.
6. Ïàëåîåêîëîã³ÿ é ïàëåîåêîëîã³÷í³ çì³íè òà ¿õ íàñë³äêè.
7. Ìîäåëþâàííÿ çåìíî¿ ñèñòåìè ç ìåòîþ ïðîãíîçó ¿¿ åâîëþö³¿. Ó ðàìêàõ ÌÃÁÏ
âèâ÷àþòüñÿ á³îãåîô³çè÷íèé êðóãîîá³ã âóãëåöþ, àçîòó, ôîñôîðó é ñ³ðêè, ÿê³
çàðàç âèçíà÷àþòüñÿ ÿê ïðèðîäíèìè, òàê ³ àíòðîïîãåííèìè ôàêòîðàìè.
Â Óêðà¿í³ îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ãëîáàëüíîãî ìîí³òîðèíãó
ââàæàþòüñÿ:
 âèâ÷åííÿ íåçíà÷íèõ çì³í, ùî ïîâñþäíî âèÿâëÿþòüñÿ, íà-
ïðèêëàä, ãëîáàëüíèõ çì³í êë³ìàòó âíàñë³äîê çàáðóäíåííÿ;
 äîñë³äæåííÿ åôåêò³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïîøèðåííÿì çàáðóäíþ-
þ÷èõ ðå÷îâèí íà âåëèê³ â³äñòàí³, íàïðèêëàä, çàêèñëåííÿ ñå-
ðåäîâèùà ï³ä âïëèâîì âèêèä³â â àòìîñôåðó ñ³ðêè;
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 àíòðîïîãåííèõ âïëèâ³â, ùî ìàþòü âåëèêó ³íåðòí³ñòü åôåê-
ò³â, íàïðèêëàä, êóìóëÿòèâíîãî åôåêòó îðãàí³÷íèõ ïåñòèöè-
ä³â òà ³í.
Ïðèì³òêà
Íà äàíèé ÷àñ ìîí³òîðèíã äîâê³ëëÿ âèêîíóºòüñÿ çã³äíî ç Óõâàëîþ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 391 â³ä 30.03.1998 ð. Ì³í³ñòåðñòâîì íàäçâè÷àéíèõ ñèòó-
àö³é, Ì³í³ñòåðñòâîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, Ì³íàãðîïîë³òèêè, Äåðæêîìë³ñãîñïîì,
Ì³íåêîíîìðåñóðñ³â, Äåðæâîäãîñïîì, Äåðæêîìçåìîì, Äåðæáóäîì Óêðà¿-
íè. Âñ³ ö³ îðãàíè âëàäè ìàþòü ó ñâî¿é ñòðóêòóð³ ñïåö³àëüíó ñëóæáó, ùî çä³é-
ñíþº ñïîñòåðåæåííÿ çà ñòàíîì çàáðóäíåííÿ ïîâ³òðÿ â ì³ñòàõ ³ ïðîìèñëîâèõ
öåíòðàõ, çàáðóäíåííÿ ´ ðóíòó, çàáðóäíåííÿ ïð³ñíèõ ³ ìîðñüêèõ âîä, çà òðàíñ-
ãðàíè÷íèì ïåðåíåñåííÿì ðå÷îâèí, ùî çàáðóäíþþòü àòìîñôåðó, õ³ì³÷íèì ³
ðàä³îíóêë³äíèì ñêëàäîì, êèñëîòí³ñòþ àòìîñôåðíèõ îïàä³â ³ çàáðóäíåííÿì
ñí³æíîãî ïîêðèâó òà ³í.
Çíà÷íà ðîëü â åêîëîã³÷íîìó ìîí³òîðèíãó íàëåæèòü ãðîìàä-
ñüêîñò³. Ðàçîì ç òèì äàëåêî íå âñ³ çàâäàííÿ, ùî âèêîíóº åêîëî-
ã³÷íèé ìîí³òîðèíã, äîö³ëüíî ñòàâèòè ïåðåä ãðîìàäñüê³ñòþ. Ãî-
ëîâíîþ ìåòîþ ãëîáàëüíîãî åêîëîã³÷íîãî ìîí³òîðèíãó º ï³äâè-
ùåííÿ äîñòóïíîñò³ åêîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ ãðîìàäñüêîñò³.
Òàêèì ÷èíîì, äåðæàâíà ñèñòåìà åêîìîí³òîðèíãó äîâê³ëëÿ
ïîâèííà ñòàòè ³íòåãðîâàíîþ ³íôîðìàö³éíîþ ñèñòåìîþ, ùî çä³é-
ñíþâàòèìå çáèðàííÿ, çáåðåæåííÿ òà îáðîáêó åêîëîã³÷íî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ äëÿ â³äîì÷î¿ òà êîìïëåêñíî¿ îö³íêè é ïðîãíîçó ñòàíó ïðè-
ðîäíèõ ñåðåäîâèù, á³îòè ³ óìîâ æèòòºä³ÿëüíîñò³, âèðîáëåííÿ
îá´ðóíòîâàíèõ ðåêîìåíäàö³é äëÿ ïðèéíÿòòÿ åôåêòèâíèõ ñîö³-
àëüíèõ, åêîíîì³÷íèõ òà åêîëîã³÷íèõ ð³øåíü íà âñ³õ ð³âíÿõ äåð-
æàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, óäîñêîíàëåííÿ â³äïîâ³äíèõ çàêîíîäà-
â÷èõ àêò³â, à òàêîæ âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü Óêðà¿íè ç ì³æíàðî-
äíèõ åêîëîã³÷íèõ óãîä, îñîáëèâî â ìåæàõ ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
21.4. Çàñòîñóâàííÿ åêîëîã³÷íèõ ³íäèêàòîð³â
ïðè ïðîâåäåíí³ ìîí³òîðèíãó
Äëÿ îö³íêè òåíäåíö³é ñò³éêîãî ðîçâèòêó êðà¿íè íà íàö³îíàëü-
íîìó ð³âí³ íåîáõ³äíà ñèñòåìà áàçîâèõ ³íäèêàòîð³â, ùî â³äîáðà-
æàþòü ñóêóïí³ñòü åêîíîì³÷íèõ ³ åêîëîã³÷íèõ çì³í. Ñèñòåìà ïî-
âèííà ïåðåäáà÷àòè ³íäèêàòîðè, ùî íàéá³ëüø ïîâíî õàðàêòåðè-
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çóþòü êëþ÷îâ³ ïðîáëåìè ñò³éêîãî ðîçâèòêó êðà¿íè òà â³äïîâ³äà-
þòü ì³æíàðîäíèì âèìîãàì.
Âèêîðèñòàííþ çàðóá³æíîãî äîñâ³äó é ìåòîäîëîã³¿ â ïîáóäîâ³
åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íäèêàòîð³â ïîâèíåí ïåðåäóâàòè ðåòåëüíèé
àíàë³ç óêðà¿íñüêèõ ðåàë³é ³ ñïåöèô³êè. Öå îáóìîâëåíî ðÿäîì
ïðè÷èí, ñåðåä ÿêèõ äîñèòü çãàäàòè îñîáëèâîñò³ ïåðåõ³äíîãî ïå-
ð³îäó óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè, ¿¿ íåñòàö³îíàðíèé õàðàêòåð, à òà-
êîæ ïðèðîäíó óí³êàëüí³ñòü êðà¿íè, ùî â³äîáðàæàºòüñÿ â êîëî-
ñàëüíèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñàõ. Âñå öå ðîáèòü íååôåêòèâíèì ïðÿ-
ìå âèêîðèñòàííÿ äåÿêèõ êëþ÷îâèõ òðàäèö³éíèõ ³íäèêàòîð³â,
ÿê³ ðîçðîáëåí³ ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà îêðåìèìè êðà¿-
íàìè ³ óñï³øíî çàñòîñîâóþòüñÿ â á³ëüøîñò³ êðà¿í ñâ³òó.
Ïîäðîáèö³
ßê ïðèêëàä óêðà¿íñüêî¿ ñïåöèô³êè ìîæíà íàâåñòè áàçîâ³ ïîêàçíèêè äëÿ îñíî-
âíèõ ïðèðîäîåêñïëóàòóþ÷èõ ñåêòîð³â – àãðàðíîãî ³ ë³ñîâîãî, òèïîâ³ äëÿ ñèñ-
òåì ³íäèêàòîð³â.
Ó ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ â àãðàðíîìó ñåêòîð³ äî íàéâàæëèâ³øèõ áàçîâèõ ïîêà-
çíèê³â âïëèâó â³äíîñÿòü ïîêàçíèê çì³íè ïëîù³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü,
ïëîù³ ð³ëë³ îáðîáëþâàíèõ çåìåëü. Äëÿ Óêðà¿íè ïëîùà ñ³ëüãîñïóã³äü íèí³ íå
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ë³ì³òóþ÷èé ÷èííèê. Á³ëüø òîãî, º ï³äñòàâè ãîâîðèòè ïðî äî-
ö³ëüí³ñòü ¿¿ ñêîðî÷åííÿ ÷åðåç ñòóï³íü åðîäîâàíîñò³ ´ðóíò³â ³ ïîðóøåííÿ åêî-
ëîã³÷íîãî áàëàíñó, åêîíîì³÷íî¿ íååôåêòèâíîñò³ îáðîáêè ìàðã³íàëüíèõ ìàëî-
ðîäþ÷èõ çåìåëü.
Àíàë³ç ë³ñîâîãî ñåêòîðó â áàãàòüîõ êðà¿íàõ, ùî ìàþòü îáìåæåí³ ë³ñîâ³
ðåñóðñè, ïî÷èíàºòüñÿ ç îö³íêè çàïàñ³â ë³ñó ³ øâèäêîñò³ éîãî âè÷åðïàííÿ. ²íòåí-
ñèâí³ñòü âèðóáîê ë³ñó, çàáåçïå÷åí³ñòü ë³ñîâèìè ðåñóðñàìè ñòàíîâëÿòü ãîëîâí³
ïðîáëåìè. Ó ë³ñîâîìó ñåêòîð³ Óêðà¿íè îñíîâí³ ïðîáëåìè ïîòî÷íîãî ïåð³îäó
ñòîñóþòüñÿ íå çàïàñ³â, à ¿õ âèêîðèñòàííÿ.
Ö³ ïðèêëàäè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ïåðåíåñåííÿ òðàäèö³éíèõ
äëÿ ñâ³òó åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íäèêàòîð³â íà ìàêðî- ÷è ì³êðî-
ð³âí³ âèÿâëÿºòüñÿ íå çàâæäè àäåêâàòíèì, ïîòð³áíå îá´ðóíòóâàííÿ
áàçîâèõ åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íäèêàòîð³â, ùî â³äîáðàæàþòü
ïðîáëåìè ³ ñïåöèô³êó Óêðà¿íè. Ñó÷àñíà åêîíîì³êà êðà¿íè õàðà-
êòåðèçóºòüñÿ âèñîêîþ ïðèðîäîºìí³ñòþ. Â Óêðà¿í³ âèòðàòè ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â íà îäèíèöþ ê³íöåâî¿ ïðîäóêö³¿ â ñåðåäíüîìó ó
2–6 ðàç³â ïåðåâèùóþòü âèòðàòè ðîçâèíåíèõ êðà¿í. Ñèñòåìó ïî-
êàçíèê³â ñòàá³ëüíîñò³ ÎÅÑÐ äëÿ êðà¿í ç ïåðåõ³äíîþ åêîíîì³êîþ
íàâåäåíî â òàáë. 21.2, 21.3 (Áîáûëåâ, 2001).
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Òàáëèöÿ 21.2. Çàãàëüí³ åêîëîã³÷í³ ïîêàçíèêè ñòàá³ëüíîñò³ ÎÅÑÐ1
1 ²íäèêàòîðè, âèä³ëåí³ â òàáë. 21.2, 21.3 æèðíèì øðèôòîì, ïðîïîíóþòüñÿ ÎÅÑÐ
ÿê êëþ÷îâ³. Äëÿ ³íäèêàòîð³â, âèä³ëåíèõ êóðñèâîì, íà äóìêó ÎÅÑÐ, ó êðà¿íàõ ç
ïåðåõ³äíîþ åêîíîì³êîþ íåîáõ³äíà ñòàòèñòèêà ìîæå áóòè â³äñóòíÿ.
Êëю÷îâ³ ïèòà-
ííÿ îõîðîíè 
íàâêîëèшíüîãî 
ñåðåäîâèùà 
Фàêòîðè òèñêó 
(ïðÿìîãî é 
íåïðÿìîãî) 
Ñòàí íàâêîëèшíüîãî 
ñåðåäîâèùà 
Ðåàêö³ÿ 
Ïîâ³òðÿ ²íòåíñèâí³ñòü 
âèêèä³â (SOx, 
NOx, CO2, òâåðä³ 
÷àñòèíêè) íà 
îäèíèöю ÂÂÏ 
Òåíäåíö³ї çàбðóäíåííÿ 
ïîâ³òðÿ â ì³ñòàõ ³ 
ïðîìèñëîâèõ öåíòðàõ 
Вплив забруднення 
повітря на населення 
Çì³íà ð³âíÿ 
çàбðóäíåííÿ: 
ð³âí³ äëÿ îñíîâíèõ 
çàбðóäíюю÷èõ 
ðå÷îâèí 
Âîäà ²íòåíñèâí³ñòü 
ñêèäàííÿ ñò³÷íèõ 
âîä (ïðîìèñëî-
âèõ ³ ïîбóòîâèõ) 
íà îäèíèöю ÂÂÏ  
Яê³ñòü ïîâåðõíåâèõ âîä 
Äîñòóïí³ñòü ïðèäàòíîї 
äëÿ âæèâàííÿ âîäè 
Впëèâ íà çäîðîâ’я: 
äèтячà ñмåðтíіñть у 
ðàííьîму âіці (âіä 
шëуíêîâî-êèшêîâèх 
çàхâîðюâàíь) 
Концентрація нітратів 
у криничній воді в 
сільській місцевості 
Вплив на здоров’я: 
спалахи захворювань, 
пов’язаних з питною 
водою 
Шòðàôè çà 
çàбðóäíåííÿ ïî 
îñíîâíèõ 
çàбðóäíюю÷èõ 
ðå÷îâèíàõ 
Ìóí³öèïàëüí³ 
ñëóæбè: ð³âåíü 
òàðèô³â 
Â³äõîäè Інтенсивність 
виробництва 
відходів (промис-
лових, муніци-
пальних) на 
одиницю ВВП  
 Ìóí³öèïàëüí³ 
ñëóæбè: ð³âåíü 
òàðèô³â 
 
Íåîáõ³äíî â³äçíà÷èòè, ùî äàí³ ñïîñòåðåæåíü, îö³íîê ³ ïðî-
ãíîç³â, íå º áåçïîñåðåäíüîþ ï³äñòàâîþ äëÿ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Äóæå âàæëèâèì º íàóêîâå îñìèñëåííÿ ³íôîðìàö³¿ (ìîäå-
ëþâàííÿ, ïîáóäîâà ñõåì ³ ïðîãðàì) ïåðåä ïðèéíÿòòÿì êîíêðåò-
íèõ ð³øåíü.
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Òàáëèöÿ 21.3. Ãàëóçåâ³ ïîêàçíèêè
Åêîëîã³÷íî çíà÷èì³ 
ãàëóçåâ³ òåíäåíö³ї 
Âçàºìîä³ÿ ç íàâêîëèшí³ì 
ñåðåäîâèùåì 
Ïîë³òèêî-åêîíîì³÷í³ 
àñïåêòè 
ÅÍÅÐГÅÒИÊА 
Ñïîæèâàííÿ åíåðã³ї íà 
îäèíèöю ÂÂÏ ³ äóшó 
íàñåëåííÿ 
Ñòðóêòóðà âèòðàòè 
ïàëèâà çà éîãî òèïàìè 
Споживання твердого 
палива невеликими 
стаціонарними 
джерелами енергії 
Âèêèä ïàðíèêîâèõ ãàç³â 
(Ñ2) 
 
Çàбðóäíåííÿ ïîâ³òðÿ 
åëåêòðîñòàíö³ÿìè 
Забруднення повітря 
невеликими 
стаціонарними 
джерелами енергії 
Ц³íè íà åëåêòðîåíåðã³ю 
Ц³íà é ïîäàòêè íà ïàëèâî 
Шòðàôè çà çàбðóäíåííÿ 
ïî îñíîâíèõ çàбðóäíю-
ю÷èõ ðå÷îâèíàõ 
(íàïðèêëàä, SOõ) 
Природоохоронні 
інвестиції в секторі 
енергетики 
ÏÐÎÌИÑЛÎÂ²ÑÒÜ 
Ïðîìèñëîâå 
âèðîбíèöòâî: çàãàëüí³ 
òåíäåíö³ї é ÷àñòêà ó ÂÂÏ 
Âàæêà ïðîìèñëîâ³ñòü – 
òåíäåíö³ї îбñÿãó 
âèðîбíèöòâà 
Â³ê ïðîìèñëîâîãî 
óñòàòêóâàííÿ 
Ïðîìèñëîâå âèðîбíèöòâî 
³ çàбðóäíåííÿ ïîâ³òðÿ 
(SOx, NOx, òâåðä³ 
÷àñòèíêè) 
Ïðîìèñëîâå âèðîбíèöòâî 
³ ñêèäàííÿ ñò³÷íèõ âîä 
Ïðîìèñëîâå âèðîбíèöòâî 
³ îбñÿã òâåðäèõ â³äõîä³â 
Ефективність 
використання сировини 
Åêîíîì³÷í³ ðåôîðìè 
Ц³íè íà ñèðîâèíó 
Ц³íè íà âîäó 
Б³ëüш ÷èñòå âèðîбíèöòâî: 
ð³âåíü бàçîâîãî 
ïîòåíö³àëó 
Ïðèðîäîîõîðîíí³ âèòðàòè 
ïî ãàëóç³ 
Ñåðòèô³êàö³ÿ EMAS/ISO 
ÒÐАÍÑÏÎÐÒ 
Òåíäåíö³ї çб³ëüшåííÿ 
ê³ëüêîñò³ ìîòîðíèõ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîб³â 
Ñïîæèâàííÿ бåíçèíó òà 
³íшèõ âèä³â ïàëèâà 
×àñòêà íååòèëîâàíîãî 
бåíçèíó â çàãàëüíîìó 
ñïîæèâàíí³ 
Міський пасажирський 
транспорт за типами 
(співвідношення 
громадського 
транспорту і приватних 
транспортних засобів) 
Âàíòàæíèé òðàíñïîðò çà 
òèïàìè (ïðîöåíòíå 
ñï³ââ³äíîшåííÿ âàíòàæ³â, 
ïåðåâåçåíèõ çàë³çíèöåю ³ 
àâòîòðàíñïîðòîì) 
Òåíäåíö³ї â ì³æíàðîäíîìó 
ïåðåâåçåíí³ âàíòàæ³â 
Çàбðóäíåííÿ ïîâ³òðÿ 
òðàíñïîðòíèìè çàñîбàìè: 
NOx, òâåðä³ ÷àñòèíêè 
Êîíöåíòðàö³ÿ NOx ó 
ì³ñüêîìó ñåðåäîâèù³ 
Дорожньо-транспортні 
пригоди 
Åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ 
Ñòàíäàðòè ïî âèõëîïíèõ 
ãàçàõ 
Ц³íè é ïîäàòêè íà ïàëüíå 
Інвестиції в будівництво 
шосейних доріг 
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21.5. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ìîí³òîðèíã
Â³äîì³ ð³çí³ âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé
ìîí³òîðèíã». Íàé÷àñò³øå ï³ä öèì ïîíÿòòÿì ðîçóì³þòü ñèñòåìó
ñïîñòåðåæåíü, îö³íêè é ïðîãíîçó åêîíîì³÷íî¿ òà ñîö³àëüíî¿ îá-
ñòàíîâêè, ùî ñêëàäàºòüñÿ â êðà¿í³ àáî ðåã³îí³.
Ãîëîâíà ìåòà ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ìîí³òîðèíãó ïîëÿãàº â çàáåçïå÷åíí³ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ
ïîâíîþ, ñâîº÷àñíîþ ³ äîñòîâ³ðíîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî ïðîöåñè, ùî
â³äáóâàþòüñÿ â ð³çíèõ ñôåðàõ åêîíîì³êè, ñîö³àëüíî¿ ñèòóàö³¿ â
êðà¿í³.
Ó ë³òåðàòóð³ âèä³ëÿþòü òàê³ îñíîâí³ çàâäàííÿ ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ìîí³òîðèíãó:
 îðãàí³çàö³ÿ ñïîñòåðåæåííÿ, îäåðæàííÿ äîñòîâ³ðíî¿ òà îá’ºê-
òèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïåðåá³ã ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîöå-
ñ³â;
 îö³íêà é ñèñòåìíèé àíàë³ç îäåðæóâàíî¿ ³íôîðìàö³¿, âèÿâ-
ëåííÿ ïðè÷èí, ùî âèêëèêàþòü òîé ÷è ³íøèé õàðàêòåð ïåðå-
á³ãó öèõ ïðîöåñ³â;
 çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îð-
ãàí³çàö³é ³ ãðîìàäñüêîñò³ ³íôîðìàö³ºþ, îòðèìàíîþ ïðè çä³é-
ñíåíí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ìîí³òîðèíãó;
 ðîçðîáêà ïðîãíîç³â ðîçâèòêó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿;
 ï³äãîòîâêà ðåêîìåíäàö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîäîëàííÿ íåãà-
òèâíèõ ³ ï³äòðèìàííÿ ïîçèòèâíèõ òåíäåíö³é ðîçâèòêó ³ äî-
âåäåííÿ ¿õ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ.
Ãîëîâíèìè ïðèíöèïàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ìîí³òîðèí-
ãó â÷åí³ ââàæàþòü ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü ³ êîìïëåêñí³ñòü. Ùå ñë³ä
çàçíà÷èòè áåçïåðåðâí³ñòü ñïîñòåðåæåííÿ çà îá’ºêòàìè, ïåð³îäè-
÷í³ñòü çíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ, ç³ñòàâ-
ëåííÿ çàñòîñîâóâàíèõ ïîêàçíèê³â ìîí³òîðèíãó â ÷àñ³. Ïðè îðãà-
í³çàö³¿ ìîí³òîðèíãó íåîáõ³äíå äîòðèìàííÿ òàêèõ âèìîã äî ³íôîð-
ìàö³¿: ïîâíîòà, â³ðîã³äí³ñòü, ñâîº÷àñí³ñòü ³ ðåïðåçåíòàòèâí³ñòü.
Ìîí³òîðèíã âèñòóïàº ÿê ñâîºð³äíèé ðåãóëÿòîð ëþäñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Öå ìåõàí³çì, ùî ôîðìóº åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè é ïðà-
âèëà, íà ÿêèõ áóäóþòüñÿ é ä³þòü ö³ â³äíîñèíè. Åêîíîì³÷íèé
ðîçâèòîê ïîâ’ÿçàíèé ³ç ñîö³àëüíèì ðåãóëþâàííÿì: ñïîñîáîì ä³é,
ïîâåä³íêîþ, çâè÷êàìè ëþäåé, ¿õí³ìè ³íòåðåñàìè é ïîòðåáàìè.
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Ïðèì³òêà
Ñîö³àëüí³ çâ’ÿçêè ì³æ ëþäüìè âïëèâàþòü íà åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê ó ö³ëîìó.
Äàíó òåçó ìîæíà ïðîäåìîíñòðóâàòè íà ïðîñòîìó æèòòºâîìó ïðèêëàä³. ßê
ëþäè âèêîðèñòîâóâàòèìóòü òó ÷àñòèíó ñâî¿õ ì³ñÿ÷íèõ äîõîä³â, ÿêà çàëèøàºòü-
ñÿ íà ðóêàõ ï³ñëÿ çàäîâîëåííÿ ïåðâèííèõ ïîòðåá? ßêùî âîíè âíåñóòü ¿õ ó
ô³íàíñîâó ñèñòåìó êðà¿íè é îáåðíóòü â àêö³¿, ïîçèêè, ó áóäü-ÿê³ ôîðìè êðå-
äèòóâàííÿ, öå äàñòü äîäàòêîâèé ïîøòîâõ äî çðîñòàííÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³-
êè. ßêùî íàñåëåííÿ, ÿê ³ ðàí³øå, çáåð³ãàòèìå ãðîø³ â äîëàðàõ, òî íàøà
åêîíîì³êà íå ìàòèìå ìàéáóòíüîãî, àäæå ³íâåñòóâàòèìåòüñÿ àìåðèêàíñüêà
åêîíîì³êà. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ìîí³òîðèíã ïîâèíåí ïîêàçàòè, ÿê ïî’ºäíà-
òè çàîùàäæåííÿ íàñåëåííÿ ç ³íâåñòèö³ÿìè â åêîíîì³êó.
ßê³ñòü ³íôîðìàö³éíèõ äàíèõ çàëåæèòü â³ä â³ðîã³äíîñò³ ìåòî-
ä³â îïèñó åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â ³ âèçíà÷àº àäåêâàòí³ñòü ïîêàç-
íèê³â, ùî õàðàêòåðèçóþòü ñòàí åêîíîì³êè. Ó òàáë. 21.4 ïðåä-
ñòàâëåí³ äåÿê³ çàãàëüí³ ïîêàçíèêè, íå ïîâ’ÿçàí³ ç êîíêðåòíîþ
åêîëîã³÷íîþ ïðîáëåìîþ àáî ñåêòîðîì åêîíîì³êè.
Çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ ïîêàçíèêè òà ³íäèêàòîðè ìîæóòü áóòè
äèôåðåíö³éîâàí³ íà ÷îòèðè ãðóïè: ïîêàçíèêè ðîçâèòêó ìåòè,
ÿê³ âêàçóþòü íà äîñÿãíåííÿ âàæëèâîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
çàâäàííÿ (ïåðñïåêòèâí³ ïîêàçíèêè); ïîêàçíèêè çàñîá³â, ÿê³ âêà-
çóþòü íà ñîö³àëüí³ ìåõàí³çìè ïðîöåñ³â, ùî âåäóòü äî ðåàë³çàö³¿
Òåíäåíö³ї Ïîêàçíèêè 
Ìàêðîåêîíîì³÷í³ 
òåíäåíö³ї òà åêîíîì³÷íà 
ðåôîðìà 
ÂÂÏ íà äóшó íàñåëåííÿ 
Çðîñòàííÿ ÂÂÏ 
Åêîíîì³÷íà ðåôîðìà: îêðåì³ ïîêàçíèêè 
Ф³íàíñóâàííÿ 
ïðèðîäîîõîðîííîї 
ä³ÿëüíîñò³ 
Åêîíîì³÷íà ðåôîðìà 
²íôëÿö³ÿ é бàíê³âñüê³ ïðîöåíòí³ ñòàâêè 
Ð³âåíü бàíê³âñüêîãî êðåäèòóâàííÿ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó 
Òàðèôè íà ìóí³öèïàëüí³ ïîñëóãè (âîäà, î÷èùåííÿ 
ñò³÷íèõ âîä, çб³ð ñì³òòÿ òîùî) 
Ïðèðîäí³ ³íâåñòèö³ї 
Âèòðàòè åêîëîã³÷íèõ ôîíä³â 
Åôåêòèâí³ñòü âèòðàò ôîíä³â  
Òåíäåíö³ї ó ñôåð³ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü æèòòÿ 
Ñóêóïíèé âïëèâ çàбðóäíåííÿ íà çäîðîâ’ÿ ëюäåé 
Гàëóçåâ³ òåíäåíö³ї Âèбðàí³ ïîêàçíèêè (ïðåäñòàâëåí³ âèùå äëÿ 
åíåðãåòèêè, òðàíñïîðòó é ïðîìèñëîâîñò³) 
Òàáëèöÿ 21.4. Çàãàëüí³ ïîêàçíèêè ñò³éêîãî ðîçâèòêó
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ö³ëåé (îïåðàö³éí³ ïîêàçíèêè); ïîêàçíèêè ðåñóðñ³â, ÿê³ âêàçó-
þòü íà ìàòåð³àëüíî-ðå÷îâèíí³ òà ñîö³àëüíî-äåìîãðàô³÷í³ ìîæ-
ëèâîñò³ (ðåñóðñí³ ïîêàçíèêè); ïîêàçíèêè ðåçóëüòàòó, ÿê³ â ê³-
ëüê³ñíî âèì³ðíèõ âåëè÷èíàõ óêàçóþòü íà ïåâíèé ñòóï³íü ðåàë³-
çàö³¿ ïðîãðàìíèõ ö³ëåé ó ïåâí³ ÷àñîâ³ ³íòåðâàëè 2–3 ðîêè, à
òàêîæ äî 5 ðîê³â (ö³ëüîâ³ ïîêàçíèêè) (Çàñëàâñêàÿ, 1991). Ó ïðî-
öåäóðíîìó ïëàí³ ñèñòåìà ïîêàçíèê³â ñêëàäàºòüñÿ ç³ ñòàòèñòè÷-
íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ïîêàçíèê³â. Ïåðø³ ÿâëÿþòü ñîáîþ êîíêðåòíå
çíà÷åííÿ ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ â åêîíîì³ö³, äðóã³ – â ñó-
÷àñí³é ñîö³îëîã³¿ òà ñîö³àëüíîìó ìåíåäæìåíò³.
Ïðèì³òêà
Íà äóìêó äåÿêèõ ó÷åíèõ, ñèñòåìà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ìàº áó-
äóâàòèñÿ íà ºäèí³é ìåòîäîëîã³÷í³é îñíîâ³, ïðîíèçóâàòè âñ³ íàïðÿìêè ðîçâèò-
êó, íå áóòè ãðîì³çäêîþ (Íîâèêîâà, 2003).
Îñíîâíèìè ôóíêö³îíàëüíèìè åëåìåíòàìè ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó ìàþòü
ñòàòè:
 áàãàòîâèì³ðíà áàçà äàíèõ, ïðèçíà÷åíà äëÿ íàãðîìàäæåííÿ é çáåð³ãàííÿ
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ³ ô³íàíñîâèõ ïîêàçíèê³â ðåã³îíó â ãàëóçåâîìó é
òåðèòîð³àëüíîìó ðîçð³çàõ;
 ðîçðàõóíêîâî-àíàë³òè÷íà ï³äñèñòåìà ï³äòðèìêè ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ
ð³øåíü, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç êîìïëåêñó ³ì³òàö³éíèõ ³ ö³ëüîâèõ ìîäåëåé, ÿê³
â³äîáðàæàþòü îñíîâí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðîöåñè ðåã³îíó, ³ ïðîãíî-
çóâàííÿ äèíàì³êè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â.
Áàãàòîâèì³ðíà áàçà äàíèõ ìàº ñêëàäàòèñÿ ç äåê³ëüêîõ áëîê³â.
Îäèí ³ç ãîëîâíèõ áëîê³â – êàäàñòð ðåã³îíó. Ó öåé áëîê ìàº âõîäèòè
ñèñòåìàòèçîâàíèé çâ³ä äàíèõ ïðî òåðèòîð³þ ³ ìàéíîâèé êîìïëåêñ, ñòâîðåíèé
íà îñíîâ³ åëåêòðîííî¿ êàðòè êðà¿íè. Â³í ìàº ì³ñòèòè êîìïëåêñí³ â³äîìîñò³ ïðî
çåìåëüí³, âîäí³, ë³ñîâ³ ðåñóðñè, ñèðîâèíí³ äæåðåëà, ïðîìèñëîâèé òà ñ³ëüñü-
êîãîñïîäàðñüêèé êîìïëåêñè, ìåðåæ³ ³ îá’ºêòè ñîö³àëüíî¿ òà íåâèðîáíè÷î¿
³íôðàñòðóêòóðè.
Íàñòóïíèé áëîê – ñòàòèñòè÷í³ äàí³, òîáòî ³íôîðìàö³ÿ, îäåðæóâàíà â³ä
îðãàí³â äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè. Âîíà ïîâèííà ï³äðîçä³ëÿòèñÿ íà òðè ï³äáëîêè:
äåðæàâíó, â³äîì÷ó é ãàëóçåâó ñòàòèñòèêè, – ó ÿêèõ íåîáõ³äíî âèä³ëèòè ùîòè-
æíåâ³, ùîì³ñÿ÷í³ òà ùîêâàðòàëüí³ ïîêàçíèêè.
Ó ö³ëîìó ïðîïîíóþòüñÿ òàê³ ðîçä³ëè: òåðèòîð³ÿ ³ ðîçñåëåííÿ; ÷èñåëüí³ñòü
³ ñêëàä íàñåëåííÿ; íàðîäæóâàí³ñòü ³ ñìåðòí³ñòü; øëþáè ³ ðîçëó÷åííÿ; çäîðî-
â’ÿ; çàéíÿò³ñòü, ðèíîê ïðàö³; äîáðîáóò, äîõîäè ³ âèäàòêè íàñåëåííÿ; ïðàâî-
îõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü; ñîö³àëüíà ³íôðàñòðóêòóðà; åêîëîã³ÿ ³ îõîðîíà ïðèðîäè;
ïðîìèñëîâ³ñòü; àãðîïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ; ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî; âèðîáíèö-
òâî òîâàð³â íàðîäíîãî ñïîæèâàííÿ; òðàíñïîðò ³ çâ’ÿçîê; ô³íàíñè, áþäæåò;
ìóí³öèïàëüíå ãîñïîäàðñòâî; êàï³òàëüíå áóä³âíèöòâî.
Íàñòóïíèé áëîê ïîâèíåí ì³ñòèòè ³íôîðìàö³þ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ³
äîâ³äêîâîãî õàðàêòåðó. Ó ï³äáëîê äîâ³äêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çàíîñÿòüñÿ â³äîìîñò³
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ïðî ñòàòóñ ðåã³îíó àáî êðà¿íè, ÷àñ óòâîðåííÿ, ïëîùó òåðèòîð³¿, ÷èñåëüí³ñòü
íàñåëåííÿ, åêîíîì³êî-ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ, àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëü-
íèé ïîä³ë. Âàæëèâî, ùîá òàêà ³íôîðìàö³ÿ áóëà ïðåäñòàâëåíà â òåêñòîâ³é,
÷èñëîâ³é ³ ãðàô³÷í³é ôîðìàõ.
Íå ï³äëÿãàº ñóìí³âó, ùî ñòâîðåííÿ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè ìî-
í³òîðèíãó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó êðà¿íè ïîòðåáóâà-
òèìå âèð³øåííÿ áàãàòüîõ çàâäàíü. Íàñàìïåðåä, öå ïîáóäîâà ñè-
ñòåìè ïîêàçíèê³â, ùî äàâàëà á àäåêâàòíó õàðàêòåðèñòèêó ñòàíó
é ðîçâèòêó. Íå ìåíø âàæëèâèì º çàâäàííÿ îðãàí³çàö³¿ ³íôîðìà-
ö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìè. Òîìó ñòâîðåííÿ òàêî¿ ñèñòåìè
âèìàãàº îá’ºäíàííÿ çóñèëü ôàõ³âö³â ó ãàëóç³ åêîíîì³êè, åêî-
ëîã³¿, ïðàâà, ñòàòèñòèêè òà ³íôîðìàòèêè ³ â³äïîâ³äíî óñâ³äîì-
ëåííÿ íèìè âàæëèâîñò³ âèêîíóâàíî¿ ðîáîòè. Ïîâåðòàþ÷èñü äî
òåìè ñò³éêîãî ðîçâèòêó ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî ³ñíóþ÷à â Óêðà¿í³
äåðæàâíà ñòàòèñòè÷íà ³íôîðìàö³ÿ äîçâîëÿº îäåðæàòè ê³ëüê³ñí³
çíà÷åííÿ îñíîâíèõ ñîö³àëüíèõ ³ åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íäèêàòî-
ð³â ³ çàïðîïîíóâàòè ¿õ äëÿ îö³íêè ð³âíÿ ñòàá³ëüíîñò³ êðà¿íè. À
ïðè âèêîðèñòàíí³ çàðóá³æíîãî äîñâ³äó ³ ìåòîäîëîã³¿ â ïîáóäîâ³
³íäèêàòîð³â ñò³éêîãî ðîçâèòêó íåîáõ³äíå ïðîâåäåííÿ ðåòåëüíîãî
àíàë³çó ðåàë³é ³ ñïåöèô³êè êðà¿íè. Öå îáóìîâëåíî áàãàòüìà îá-
ñòàâèíàìè, ñåðåä ÿêèõ äîñèòü çãàäàòè îñîáëèâîñò³ ïåðåõ³äíîãî
ïåð³îäó íàøî¿ êðà¿íè.
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22.1. Åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì ³ åêîëîãî-åêîíîì³÷í³
³íñòðóìåíòè
ßê â³äîìî, â åêîíîì³÷íî ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ îñíîâîþ ðåãóëþ-
âàííÿ òîâàðíî-ãðîøîâèõ â³äíîñèí, ó òîìó ÷èñë³ ³ â ïðèðîäîîõî-
ðîíí³é ñôåð³, º åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì.
Åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì – öå ñóêóïí³ñòü åêîíîì³÷íèõ ñòðóê-
òóð, ³íñòèòóò³â, ôîðì ³ ìåòîä³â ãîñïîäàðþâàííÿ, çà äîïîìîãîþ
ÿêèõ ðåàë³çóþòüñÿ ÷èíí³ â êîíêðåòíèõ óìîâàõ åêîíîì³÷í³ çàêî-
íè òà çä³éñíþºòüñÿ ïîãîäæåííÿ ³ êîðåãóâàííÿ ñóñï³ëüíèõ, ãðó-
ïîâèõ ³ ïðèâàòíèõ ³íòåðåñ³â (Ðàéçáåðã è äð. 1996; Ýêîíîìè÷åñ-
êàÿ, 1999). ßê ìè ùå ïåðåêîíàºìîñÿ, åêîí³ì³÷íèé ìåõàí³çì â³-
ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü ó ðåàë³çàö³¿ ö³ëåé åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè
ãîñïîäàðñüêîãî ñóá’ºêòà áóäü-ÿêîãî ð³âíÿ.
Îñíîâíèìè êîìïîíåíòàìè åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó º:
 ïðàâîâ³ îñíîâè çä³éñíåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðàâà, îáî-
â’ÿçêè, ë³öåíç³¿, îáìåæåííÿ, ïðîöåäóðè òîùî);
 ñèñòåìà â³äíîñèí âëàñíîñò³ íà îñíîâí³ çàñîáè âèðîáíèöòâà;
 îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà åêîíîì³êè, òîáòî ñèñòåìà ôîðìà-
ëüíèõ ³ íåôîðìàëüíèõ îðãàí³çàö³éíèõ çâ’ÿçê³â, ùî ôîðìóº
ðåàëüí³ åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè ì³æ ãîñïîäàðñüêèìè ñóá’ºêòà-
ìè; ö³ çâ’ÿçêè ìîæóòü ðåàë³çîâóâàòèñü ÿê ïî âåðòèêàë³ (ðå-
àë³çàö³ÿ âëàäíîãî âïëèâó), òàê ³ ïî ãîðèçîíòàë³ (âçàºìîä³ÿ
ì³æ ñóì³æíèìè åêîíîì³÷íèìè ñóá’ºêòàìè, à òàêîæ íà ðåã³-
îíàëüíîìó ð³âí³ âíàñë³äîê îðãàí³çàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ îðãàí³â);
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 ñèñòåìà ñóñï³ëüíèõ ³íñòèòóò³â (òðàäèö³¿, ìîðàëüí³ çàñà-
äè, ïîðÿäêè, ðåë³ã³éí³ çâè÷à¿, äóõîâí³ ö³ííîñò³ òîùî), ùî
ôîðìóþòü ñîö³àëüíî-³íôîðìàö³éíå ïîëå åêîíîì³÷íî¿ àêòèâ-
íîñò³;
 åêîíîì³÷í³ ³íñòðóìåíòè.
Îäíó ç ïðîâ³äíèõ ðîëåé â ðåàë³çàö³¿ ä³¿ åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³-
çìó â³ä³ãðàþòü åêîíîì³÷í³ ³íñòðóìåíòè. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî
ñàìå ÷åðåç íèõ ïåðåäàºòüñÿ âïëèâ íà ãîëîâí³ ñïîíóêàëüí³ ìîòèâè
ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ – ¿õ åêîíîì³÷í³ ³íòåðåñè.
Åêîíîì³÷í³ ³íñòðóìåíòè – öå çàñîáè (çàõîäè, ìåòîäè, âà-
æåë³) çì³íè ô³íàíñîâîãî ñòàíó åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â. Çà äîïî-
ìîãîþ åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â ìîæíà, âïëèâàþ÷è íà ñïîíó-
êàëüí³ ìîòèâè ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ðåãóëþâà-
òè òîâàðíî-ãðîøîâ³ â³äíîñèíè íà ð³âí³ ï³äïðèºìñòâà, òåðèòîð³¿,
íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè ³ íàâ³òü òðàíñíàö³îíàëüíèõ ñèñòåì.
Åêîíîì³÷í³ ³íñòðóìåíòè óìîâíî ìîæóòü áóòè äèôåðåíö³éî-
âàí³ íà òðè âçàºìîçàëåæí³ ³ âçàºìîîáóìîâëåí³ ãðóïè: ö³íè çà
ðåñóðñè, åêîíîì³÷í³ âèãîäè, ïåðåðîçïîä³ëüí³ ïëàòåæ³/âèïëàòè.
1. Ö³íè çà ðåñóðñè. Â øèðîêîìó ðîçóì³íí³ ö³íà – öå ê³ëü-
ê³ñòü áëàã (çîêðåìà ãðîøåé, òîâàð³â, ïîñëóã), ÿêó ìàº çàïëàòèòè
åêîíîì³÷íèé ñóá’ºêò çà ïðàâî âèêîðèñòîâóâàòè ïåâíèé òîâàð
(ïðèðîäíèé ðåñóðñ/áëàãî, ïðåäìåò, ïîñëóãó) àáî âîëîä³òè íèì.
Ó êîíòåêñò³ ðîçãëÿíóòî¿ åêîëîã³÷íî¿ òåìàòèêè äî óìîâíî¿
ãðóïè ö³í çà ðåñóðñè ìîæíà â³äíåñòè øèðîêèé ñïåêòð ð³çíèõ çà
ôîðìîþ åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â: ö³íà çà ñèðîâèíó, ìàòåð³àëè,
åíåðã³þ; ïëàòåæ³ çà ïðàâî êîðèñòóâàòèñÿ çåìëåþ, âîäîþ, ë³ñîì
òà ³íøèìè ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè; ïëàòåæ³ çà âèêîðèñòàííÿ
àñèì³ëÿö³éíîãî ïîòåíö³àëó åêîñèñòåì (ïëàòà çà çàáðóäíåííÿ);
îðåíäíà ïëàòà çà âèêîðèñòàííÿ îñíîâíèõ ôîíä³â (ó òîìó ÷èñë³
ïðèðîäîîõîðîííî¿ ñïðÿìîâàíîñò³); ö³íà çà òðóäîâ³ ôàêòîðè (çàð-
ïëàòà, íàðàõóâàííÿ íà çàðïëàòó); ö³íà çà âèêîðèñòàííÿ ô³íàí-
ñîâèõ ðåñóðñ³â (îáë³êîâà ñòàâêà íàö³îíàëüíîãî áàíêó, ïðîöåíò-
íà ñòàâêà êîìåðö³éíèõ áàíê³â, âèïëàòè ïî ïîçèêàõ, ³í.).
Çâè÷àéíî âæå ñàì ïî ñîá³ òåðì³í ö³íà ïåðåäáà÷àº ïèòîìå çíà-
÷åííÿ öüîãî ïîêàçíèêà, òîáòî çàäàíå â ðîçðàõóíêó íà îäèíèöþ
âèêîðèñòîâóâàíîãî ðåñóðñó. Öå â³äïîâ³äàº, çîêðåìà, ïîíÿòòþ
ñòàâêà. Îäíàê çàñòîñîâóþòüñÿ é ³íø³ ôîðìè öüîãî ïîêàçíèêà,
íàïðèêëàä: òàðèôè çà âèêîðèñòàííÿ 1 ì3 âîäè; ñòàâêè ïëàòå-
æ³â (çáîð³â) çà âèêèäè â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ÷è ñêèäàííÿ ó âîäî-
éìè 1 òîííè øê³äëèâèõ ðå÷îâèí; ïëàòåæ³ çà âèêîðèñòàííÿ 1 ãà
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çåìåëü; ïëàòåæ³ çà âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â (çîêðåìà,
íà ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüí³ ðîáîòè) ó ïðîöåíòíèõ ÷àñòêàõ â³ä òîâàð-
íî¿ âàðòîñò³ âèêîðèñòàíî¿ ì³íåðàëüíî¿ ñèðîâèíè, ³í.
Ùå ðàç íàãàäàºìî, ùî áàçîþ (íèæíüîþ ìåæåþ) ïðè ôîðìó-
âàíí³ ö³í ó ðèíêîâ³é åêîíîì³ö³ º âèòðàòè âèðîáíèöòâà ³ ïðîäà-
æó äàíîãî âèäó ðåñóðñ³â. Âåðõíÿ ìåæà ö³í ïðè äîñòàòí³é ïëàòî-
ñïðîìîæíîñò³ ïîêóïöÿ îáóìîâëåíà ò³ºþ âèãîäîþ, ÿêó ñïîä³âà-
ºòüñÿ îòðèìàòè ç äàíîãî òîâàðó ñïîæèâà÷. Îòæå, òàê³ äâà âèäè
åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â, ÿê ö³íà çà ðåñóðñ ³ åêîíîì³÷íà âèãî-
äà (â³ä âèêîðèñòàííÿ áëàãà), âèÿâëÿþòüñÿ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèìè:
âèãîäè âèçíà÷àþòü âåðõíþ ìåæó ö³í, à ö³íè (ÿê ìè ïåðåêîíàº-
ìîñÿ äàë³) îáìåæóþòü îáñÿã åêîíîì³÷íèõ âèãîä.
Îñíîâíà åêîëîã³÷íà ôóíêö³ÿ ö³íè çà ðåñóðñ ó ñèñòåì³ òîâà-
ðíî-ãðîøîâèõ â³äíîñèí – îáìåæóâàëüíà. Àäæå îáñÿã êîøò³â,
çà ÿê³ ñïîæèâà÷ ðåñóðñ³â (â³í æå ïîòåíö³éíèé âèðîáíèê ³íøèõ
ðåñóðñ³â) ìîæå ¿õ îäåðæóâàòè, çàâæäè îáìåæåíèé. Öå ë³ì³òóº
ìîæëèâîñò³ ïðèäáàííÿ ðåñóðñ³â. ×èì âèùèé ð³âåíü ö³í, òèì
ìåíøå âèõ³äíèõ ðåñóðñ³â ìîæå áóòè ïðèäáàíî äëÿ çä³éñíåííÿ
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â êóðñàõ ìàêðîåêîíîì³êè öå â³äîìî
ÿê äèëåìà «ìàñëî ÷è ñòàëü». Çäàòí³ñòü ö³í âïëèâàòè íà ð³âåíü
ñïîæèâàííÿ ðåñóðñ³â àêòèâíî çàñòîñîâóºòüñÿ â ïðèðîäîêîðèñ-
òóâàíí³ äëÿ îáìåæåííÿ (çíèæåííÿ) ³íòåíñèâíîñò³ ñïîæèâàííÿ
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â. Äî íå¿ ìè ùå ïîâåðíåìîñÿ, ðîçãëÿäàþ÷è
õàðàêòåðèñòèêó òðåòüîãî âèäó ³íñòðóìåíò³â – ïåðåðîçïîä³ëü-
íèõ ïëàòåæ³â.
2. Åêîíîì³÷í³ âèãîäè. Ï³ä åêîíîì³÷íîþ âèãîäîþ (â³ä âèêî-
ðèñòàííÿ ÷è çàñòîñóâàííÿ áóäü-÷îãî) çâè÷àéíî ðîçóì³þòü
äîäàòêîâèé äîõ³ä (ïðèáóòîê), ÷è îäåðæàííÿ ïåâíèõ ïåðåâàã, ÿê³
ìîæóòü áóòè âò³ëåí³ â äîäàòêîâèé äîõ³ä (ïðèáóòîê).
Åêîíîì³÷íà âèãîäà â³ä âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ áëàã ôîð-
ìóºòüñÿ ï³ä âïëèâîì òðüîõ îñíîâíèõ ãðóï ôàêòîð³â. Ïåðøà âèçíà-
÷àºòüñÿ âíóòð³øíüîþ åôåêòèâí³ñòþ ãîñïîäàðþâàííÿ åêîíîì³÷-
íîãî ñóá’ºêòà, ÿêèé ñïîæèâàº ïðèðîäí³ áëàãà, òîáòî éîãî âì³í-
íÿì îäåðæàòè ìàêñèìóì âèãîäè â³ä âèêîðèñòàííÿ öèõ áëàã.
Äðóãà ãðóïà ôàêòîð³â îáóìîâëåíà âëàñòèâîñòÿìè äàíîãî ïðèðî-
äíîãî áëàãà, òîáòî éîãî ê³ëüê³ñíèìè ³ ÿê³ñíèìè õàðàêòåðèñòè-
êàìè. Òðåòÿ ãðóïà âèçíà÷àºòüñÿ çîâí³øí³ìè óìîâàìè åêîíîì³÷-
íîãî ñåðåäîâèùà, ó ÿê³é çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü äàíèé ñóá’ºêò
ãîñïîäàðþâàííÿ: ö³íàìè çà âèêîðèñòàí³ ïåðâèíí³ ðåñóðñè (ìàòå-
ð³àëüí³, åíåðãåòè÷í³, ô³íàíñîâ³), ìîæëèâîñòÿìè ðåãóëþâàííÿ ö³í
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íà ñâîþ âëàñíó ïðîäóêö³þ, ñèñòåìîþ ôîðìàëüíèõ ³ íåôîðìàëü-
íèõ ïåðåðîçïîä³ëüíèõ ìåõàí³çì³â òà ³íñòðóìåíò³â (ïîäàòê³â,
ïëàòåæ³â, çíèæîê, ï³ëüã, õàáàð³â, ðåêåòó) òîùî.
Îñíîâíà ôóíêö³ÿ åêîíîì³÷íèõ âèãîä ó ñèñòåì³ òîâàðíî-ãðî-
øîâèõ â³äíîñèí – ìîòèâàö³éíà. Ñàìå îäåðæàííÿ ïðèáóòêó º
ðóø³éíîþ ñèëîþ çä³éñíåííÿ áóäü-ÿêîãî âèäó ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Öÿ çäàòí³ñòü åêîíîì³÷íî¿ âèãîäè âïëèâàòè íà ïåðåá³ã
åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â ìîæå åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ïðè
ôîðìóâàíí³ ìîòèâàö³éíîãî ³íñòðóìåíòàð³þ åêîëîã³çàö³¿ åêîíî-
ì³÷íèõ ñèñòåì.
3. Ïåðåðîçïîä³ëüí³ ïëàòåæ³/âèïëàòè. Öå ñèñòåìà âèëó÷åí-
íÿ ÷àñòèíè äîõîä³â â îäíèõ åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â ç ìåòîþ
ïåðåäà÷³ ³íøèì åêîíîì³÷íèì ñóá’ºêòàì (ðèñ. 22.1). Þðèäè÷-
íèé ìåõàí³çì ïåðåðîçïîä³ëó ìîæå ´ðóíòóâàòèñÿ: íà çàêîíîäàâ-
÷èõ àêòàõ (òàê, çîêðåìà, ôóíêö³îíóþòü ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ
³ ïëàòåæ³â); íà ôîðìàë³çîâàíèõ äâîñòîðîíí³õ óãîäàõ (íàïðèêëàä,
ì³æ âëàñíèêîì ³ îðåíäàðåì çåìë³, çà ùî îñòàíí³é âèïëà÷óº ðåí-
òó); íà äîáðîâ³ëüí³é (îäíîá³÷í³é) îñíîâ³ (çîêðåìà, çä³éñíþþòüñÿ
ñïîíñîðñüê³ ïîæåðòâóâàííÿ íà åêîëîã³÷í³ ÷è ñîö³àëüí³ ö³ë³).
Çâè÷àéíî ñèñòåìà ïåðåðîçïîä³ëó ì³ñòèòü ÷îòèðè îñíîâí³
åëåìåíòè:
- ïîðÿäîê âèëó÷åííÿ äîõîä³â â åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â-äîíîð³â;
- ñòàâêè âèëó÷åííÿ äîõîä³â;
- ïîðÿäîê ïåðåäà÷³ ç³áðàíèõ êîøò³â åêîíîì³÷íèì ñóá’ºêòàì-
ðåöèï³ºíòàì;
- ñòàâêè âèïëàò ðåöèï³ºíòàì.
Ìîæíà ãîâîðèòè, ùî â êîíòåêñò³ ðîçãëÿíóòî¿ åêîíîì³÷íî¿
òåìàòèêè ïåðåðîçïîä³ëüí³ ïëàòåæ³/âèïëàòè âèêîíóþòü ôóíêö³¿
åêîëîãî-åêîíîì³÷íî¿ òà åêîëîãî-ñîö³àëüíî¿ êîðåêö³¿.
Ïðèì³òêà
Ö³ëåñïðÿìîâàíà åêîëîãî-åêîíîì³÷íà êîðåêö³ÿ òîâàðíî-ãðîøîâèõ ïîòîê³â
ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ â íàïðÿìêó åêîëîã³çàö³¿ åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì. Çîêðåìà,
åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíó òðàíñôîðìàö³þ åêîíîì³êè ìîæíà çä³éñíèòè, ÿêùî
çàñòîñóâàòè ïîñò³éíî ä³þ÷ó ñèñòåìó âèëó÷åííÿ ÷àñòèíè äîõîä³â ó åêîíîì³÷-
íèõ ñóá’ºêò³â, ÿê³ ñòâîðþþòü åêîëîã³÷íî íåñïðèÿòëèâ³ ñôåðè ãîñïîäàðþâàí-
íÿ, òîáòî ïîâ’ÿçàí³ ç ïîðóøåííÿì ëàíäøàôò³â ÷è çàáðóäíåííÿì äîâê³ëëÿ (ìå-
òàëóðã³ÿ, õ³ì³÷íà ãàëóçü òîùî). Öå ìîæíà çä³éñíèòè, íàïðèêëàä, çà äîïîìî-
ãîþ ïîäàòê³â ÷è ïëàòåæ³â ç ïîäàëüøîþ ïåðåäà÷åþ äîõîä³â ³íøèì åêîíîì³÷-
íèì ñóá’ºêòàì, ùî ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ ðîçâèòêó åêîëîã³÷íî ïåðñïåêòèâ-
íèõ íàïðÿìê³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îñòàííº ìîæå áóòè çä³éñíåíå,
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Ðèñ. 22.1. Ñõåìà âèêîðèñòàííÿ åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â-³íñòðóìåíò³â
íàïðèêëàä, çà äîïîìîãîþ ïîäàòêîâèõ ï³ëüã, êðåäèòíèõ ìåõàí³çì³â ÷è ïðÿìèõ
ñóáñèä³é. Òàêèì ÷èíîì, äîñÿãòè ñòèìóëþâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ ïåðåáóäîâè åêî-
íîì³êè ìîæíà (ùî äóæå âàæëèâî) ç³ çáåðåæåííÿì îñíîâíèõ ïåðåâàã ðèíêî-
âèõ ìåõàí³çì³â ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. Îäíà ç íèõ ïîëÿãàº â çäàò-
íîñò³ äî ñàìîíàñòðîþâàííÿ, ³íøà – ó ìîæëèâîñò³ àâòîìàòè÷íîãî çä³éñíåííÿ
ôóíêö³é ñàìîêîíòðîëþ.
Åêîëîãî-ñîö³àëüíà êîðåêö³ÿ ìàº íà ìåò³ çàáåçïå÷åííÿ òàê çâàíî¿ åêî-
ëîã³÷íî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ ÿê ó ïðîñòîð³ (òîáòî â ìåæàõ ïîêîë³íü, ùî æèâóòü íà
Çåìë³ çàðàç), òàê ³ â ÷àñ³ (òîáòî ì³æ äèñòàíö³éîâàíèìè â ÷àñ³ ïîêîë³ííÿìè).
ßê óæå áóëî çàçíà÷åíî âèùå, áåçïîñåðåäí³ (ïðÿì³) òîâàðíî-ãðîøîâ³ â³ä-
íîñèíè ì³æ âèðîáíèêàìè ³ ñïîæèâà÷àìè òîâàð³â íå ìîæóòü óðàõóâàòè çíà÷íó
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ê³ëüê³ñòü åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ åôåêò³â ³ íàñë³äê³â íàâ³òü ó ìåæàõ ïîòî÷íîãî
ïåð³îäó. Çîêðåìà, åêîíîì³÷í³ çáèòêè, ñïðè÷èíåí³ ä³ÿëüí³ñòþ ãîñïîäàðñüêèõ
ñóá’ºêò³â, íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà ¿õí³ æ åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè. Çà ¿õíþ åêî-
ëîã³÷íó íåñóìë³íí³ñòü òàêîæ çìóøåí³ ñïëà÷óâàòè ³íø³ åêîíîì³÷í³ ñóá’ºêòè («ñó-
ì³æí³ âèðîáíèêè», «ñóì³æí³ ñïîæèâà÷³» àáî òåðèòîð³àëüí³/íàö³îíàëüí³ ñó-
á’ºêòè âëàñíîñò³). Çàñòîñóâàííÿ ïåðåðîçïîä³ëüíèõ ïëàòåæ³â/âèïëàò ñòâîðþº
ìîæëèâ³ñòü â³äíîâèòè ïåâíîþ ì³ðîþ åêîëîã³÷íó ñïðàâåäëèâ³ñòü, çîêðåìà,
÷àñòèíà äîõîäó ìîæå áóòè âèëó÷åíà â åêîëîã³÷íèõ «âèíóâàòö³â» ³ ïåðåäàíà
åêîëîã³÷íèì «æåðòâàì», òîáòî íàñåëåííþ ÷è åêîíîì³÷íèì ñóá’ºêòàì, ùî
ñïðèéìàþòü íåãàòèâí³ íàñë³äêè åêîäåñòðóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñâî¿õ íåñóìë³ííèõ
ñóñ³ä³â. Öå ëèøå ÷àñòèíà çàâäàíü, ÿê³ äîâîäèòüñÿ âèð³øóâàòè â ìåæàõ åêîëî-
ãî-ñîö³àëüíî¿ êîðåêö³¿ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí.
Ñþäè æ ñë³ä â³äíåñòè ô³íàíñóâàííÿ âåëèêîìàñøòàáíèõ ïðèðîäîîõîðîí-
íèõ ïðîãðàì, ùî ìàþòü íàðîäíîãîñïîäàðñüêå ÷è ðåã³îíàëüíå çíà÷åííÿ, àáî
ñòðàòåã³÷íèõ åêîëîã³÷íèõ çàâäàíü, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ³íòåðåñè ìàéáóòí³õ ïîêî-
ë³íü (íàïðèêëàä, ñòàâëÿòü çà ìåòó çáåðåæåííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ, îõîðîíó âà-
æëèâèõ ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â ÷è çáåðåæåííÿ êë³ìàòó). Çä³éñíåííÿ ïîä³áíèõ ïðî-
ãðàì ìîæå áóòè çàáåçïå÷åíå ò³ëüêè øëÿõîì ôîðìóâàííÿ öåíòðàë³çîâàíèõ
åêîëîã³÷íèõ ôîíä³â, ÿê³ ñòâîðþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ìåõàí³çì³â ïåðåðîçïîä³-
ëó (ïîäàòê³â, ïëàòåæ³â, øòðàô³â, äîáðîâ³ëüíèõ ïîæåðòâóâàíü).
Çà äîïîìîãîþ ïåðåðîçïîä³ëüíèõ ìåõàí³çì³â ìîæíà çàä³ÿòè ³
äâà ³íø³ âèäè åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â, òîáòî ö³íè çà ðåñóðñè
òà åêîíîì³÷í³ âèãîäè. Íàïðèêëàä, çá³ëüøåííÿ/çíèæåííÿ ö³í íà
ïåâí³ ðåñóðñè àáî çá³ëüøåííÿ/çìåíøåííÿ âèã³äíîñò³ âèðîáíèö-
òâà áóäü-ÿêèõ òîâàð³â ìîæíà äîñÿãòè çà ðàõóíîê çàñòîñóâàííÿ
ñàìå ïåðåðîçïîä³ëüíèõ ìåõàí³çì³â (çîêðåìà, ïîäàòêîâèõ ÷è êðå-
äèòíèõ âàæåë³â, ñóáñèä³é, ïëàòåæ³â, ³í.). Òàêèì ÷èíîì, ïåðå-
ðîçïîä³ëüí³ ïëàòåæ³/âèïëàòè ìîæóòü ïîá³÷íî âèêîíóâàòè îáìå-
æóâàëüí³ òà ìîòèâàö³éí³ ôóíêö³¿, ÿê³, ÿê áóëî ïîêàçàíî âèùå,
º õàðàêòåðíèìè îçíàêàìè, âëàñòèâèìè â³äïîâ³äíî ö³íîâîìó
³íñòðóìåíòàð³þ òà åêîíîì³÷íèì âèãîäàì. Òîìó ñàìå ÷åðåç ïåðå-
ðîçïîä³ëüí³ ³íñòðóìåíòè îðãàíè óïðàâë³ííÿ ìîæóòü åêîëîã³÷íî
îð³ºíòóâàòè ä³ÿëüí³ñòü åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â, íå ðèçèêóþ÷è
çðóéíóâàòè àâòîìàòè÷íèé ìåõàí³çì ðèíêîâî¿ ñàìîðåãóëÿö³¿ åêî-
íîì³÷íî¿ ñèñòåìè. Ñàìå öå íàé÷àñò³øå òðàïëÿºòüñÿ ïðè ñïðîáàõ
öåíòðàë³çîâàíîãî (äèðåêòèâíîãî) ö³íîâîãî ðåãóëþâàííÿ (òîáòî
ïðÿìîãî êîíòðîëþ çà ðåñóðñíèìè ö³íàìè ³ âèã³äí³ñòþ ñôåð
ãîñïîäàðþâàííÿ).
Ìåõàí³çì ä³¿ ïåðåðîçïîä³ëüíèõ ³íñòðóìåíò³â ñòàº á³ëüø çðî-
çóì³ëèì, êîëè ìè ïåðåõîäèìî äî êîíêðåòèêè ïèòàííÿ.
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22.2. Åêîëîãî-åêîíîì³÷í³ ³íñòðóìåíòè:
ïðèíöèïè ôîðìóâàííÿ ³ ìåõàí³çìè ä³¿
Åêîëîãî-åêîíîì³÷í³ ³íñòðóìåíòè – öå çàñîáè (ìåòîäè, çàõîäè,
âàæåë³) âïëèâó íà ô³íàíñîâèé ñòàí åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â ç ìå-
òîþ îð³ºíòàö³¿ ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ â åêîëîã³÷íî ñïðèÿòëèâîìó íà-
ïðÿìêó.
Ìåõàí³çì ä³¿ åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â ïåðåäáà÷àº
âïëèâ íà åêîíîì³÷í³ ³íòåðåñè ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, çà äî-
ïîìîãîþ çì³íè âèòðàò ³ âèã³ä, ÿê³ âèíèêàþòü ïðè ð³çíèõ ñöåíà-
ð³ÿõ ïîâåä³íêè çàçíà÷åíèõ ñóá’ºêò³â. Ïðè öüîìó çàñòîñóâàííÿ
ïåðåðîçïîä³ëüíèõ ïëàòåæ³â/âèïëàò â³ä³ãðàº ðîëü ðåãóëþþ÷îãî
ìåõàí³çìó. Ñàìå çà äîïîìîãîþ öèõ ³íñòðóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ
âïëèâ íà ³íòåðåñè åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â.
Êîëè ìîâà éäå ïðî åêîíîì³÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é, íàé÷àñò³øå
íàâîäÿòü ÿê ïðèêëàä òàê³ íàéá³ëüø â³äîì³ ³íñòðóìåíòè: ïîäàò-
êè, êðåäèòè, ïëàòåæ³, ñóáñèä³¿. Îäíàê öå ëèøå «âèäèìà ÷àñòè-
íà àéñáåðãà» òèõ íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèõ ìåõàí³çì³â, ùî çàáåçïå-
÷óþòü ä³þ ³íñòðóìåíò³â ó ñêëàä³ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. Ñåðåä
îêðåìèõ êîìïîíåíò³â öèõ ìåõàí³çì³â ìîæíà íàçâàòè: ïîðÿäîê
(ïðàâèëà) âèëó÷åííÿ êîøò³â ó ñóá’ºêò³â-äîíîð³â; ñòàâêè âèëó-
÷åííÿ; âèêîíàâö³â, ùî çä³éñíþþòü ïðîöåäóðó âèëó÷åííÿ; âèêî-
íàâö³â, ÿê³ êîíòðîëþþòü ïðîöåäóðó âèëó÷åííÿ; åêîíîì³÷íó (÷è
³íøó) â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ âñòàíîâëåíèõ ïðàâèë; ïîðÿ-
äîê ðîçïîä³ëó âèëó÷åíèõ êîøò³â; ñòàâêè ðîçïîä³ëó êîøò³â; ñó-
á’ºêò³â, ùî çä³éñíþþòü ôóíêö³¿ çáåð³ãàííÿ ³ ðîçïîä³ëó êîøò³â,
òà ³í. Íàâ³òü ç öüîãî ïåðåë³êó âèäíî, ùî ñàìà ïî ñîá³ ðåàë³çàö³ÿ
åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â ïîòðåáóº ïåâíèõ âèòðàò.
Íàéá³ëüø ñóòòºâèìè ôàêòîðàìè ïðè ðîçðîáö³ ³ çàñòîñóâàíí³
ñèñòåì åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â ñë³ä ââàæàòè: ìåõà-
í³çì ¿õ ðåàë³çàö³¿, ïðèðîäó âïëèâó íà åêîíîì³÷í³ ³íòåðåñè ñó-
á’ºêò³â, ìåòîäè÷í³ ï³äõîäè äî âñòàíîâëåííÿ ñòàâîê, êðèòåð³àëü-
íó áàçó ðîçðàõóíêó ñòàâîê, âèõ³äíèé ïðèíöèï âïëèâó íà êëþ-
÷îâ³ ãðóïè åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â, ôîðìó ³íñòðóìåíò³â.
Çàëåæíî â³ä ìåõàí³çì³â ðåàë³çàö³¿ ñèñòåìè åêîëîãî-åêîíî-
ì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â ïîä³ëÿþòüñÿ íà ÷îòèðè îñíîâí³ ãðóïè:
1. Àäì³í³ñòðàòèâíèé ïåðåðîçïîä³ë êîøò³â (ãîëîâíèì ÷è-
íîì, øòðàôè, ñóáñèä³¿). Öÿ ñèñòåìà åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â
ìàº ³íäèâ³äóàëüíèé àäðåñíèé õàðàêòåð âèëó÷åííÿ ³ ïåðåäà÷³
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êîøò³â (íàïðèêëàä, â³ä âèíóâàòö³â äî ïîòåðï³ëèõ) ³ çâè÷àéíî
çàñòîñîâóºòüñÿ ó âèïàäêàõ àâàð³éíîãî çàáðóäíåííÿ íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà, êîëè íàñë³äêè åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó º
äîñèòü íåñòàíäàðòíèìè ³ ïîòðåáóþòü ñïåöèô³÷íîãî ï³äõîäó äî
¿õ îö³íêè.
2. Ô³íàíñîâ³ òðàíñôåðòè (â³ä ôðàíö. transfert – ïåðåäà÷à).
Öå â³äíîñíî æîðñòêî ðåãóëüîâàíà ³ êîíòðîëüîâàíà ñèñòåìà ïåðå-
ðîçïîä³ëüíèõ ìåõàí³çì³â (ïîäàòêè, ïëàòåæ³, êðåäèòè, âèïëàòè,
³í.). Àíàë³çóþ÷è äàë³ ôîðìè ³íñòðóìåíò³â, ìè äîêëàäí³øå çóïè-
íèìîñÿ íà ³íñòðóìåíòàõ öüîãî âèäó.
3. Â³ëüí³ ðèíêîâ³ ìåõàí³çìè ïåðåðîçïîä³ëó êîøò³â. Íàî÷-
íèì ïðèêëàäîì ³íñòðóìåíò³â, ùî íàëåæàòü äî äàíî¿ ãðóïè, º
òàê çâàíà òîðã³âëÿ äîçâîëàìè íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷î-
âèí, ÿêà ïîøèðèëàñÿ â äåÿêèõ øòàòàõ ÑØÀ.
Ïîäðîáèö³
Ñóòí³ñòü òîðã³âë³ äîçâîëàìè íà âèêèä ïîëÿãàº îñü ó ÷îìó. Åêîíîì³÷í³ ñóá’ºê-
òè, êóïóþ÷è â ì³ñöåâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äàíîãî ðåã³îíó ë³öåíç³þ, îòðèìóþòü íå
ëèøå äîçâ³ë íà âèêèä ïåâíîãî îáñÿãó àòìîñôåðíèõ åì³ñ³é (çàáðóäíþâà÷³â),
àëå é ïðàâî íà ïîäàëüøèé ïåðåïðîäàæ îòðèìàíèõ ë³öåíç³é çà ò³ºþ ö³íîþ, ÿêó
âîíè ââàæàþòü äëÿ ñåáå ïðèéíÿòíîþ. Îòæå, âèíèêàº â³ëüíèé ðèíîê òîðã³âë³
ïðàâàìè íà çàáðóäíåííÿ â ìåæàõ ñóâîðî ë³ì³òîâàíîãî ì³ñöåâîþ àäì³í³ñòðà-
ö³ºþ çàãàëüíîãî îáñÿãó âèêèä³â. Îñòàíí³ âñòàíîâëþþòüñÿ íà îñíîâ³ áåçïå÷íî-
ãî äëÿ äàíîãî ðàéîíó ð³âíÿ çàáðóäíåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, àäì³í³ñòðàö³ÿ ðîçâ’ÿ-
çóº ñîá³ ðóêè, ïîçáóâøèñü òóðáîò íàäì³ðíîãî êîíòðîëþ çà ïðîöåäóðîþ
åêîëîã³÷íîãî óïðàâëÿííÿ. Ïðîöåñ åêîëîã³÷íîãî ïåðåðîçïîä³ëó êîøò³â ³äå,
óìîâíî êàæó÷è, â ðåæèì³ ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ. Àäì³í³ñòðàö³¿ ëèøàºòüñÿ ëèøå
îäåðæóâàòè ñóìè îáîâ’ÿçêîâèõ ùîð³÷íèõ ïëàòåæ³â, âñòàíîâëåíèõ ïåðâ³ñíîþ
ïðîöåäóðîþ, ³ êîíòðîëþâàòè çàãàëüíèé ïðîöåñ.
4. Ñïðèÿííÿ íà ðèíêó. Äî öüîãî âèäó ³íñòðóìåíò³â çâè÷àéíî
â³äíîñÿòü çàñòîñóâàííÿ íåãðîøîâèõ ôîðì ï³äòðèìàííÿ åêîíîì³-
÷íèõ ñóá’ºêò³â (íàãîðîäæåííÿ ñïåö³àëüíèìè çíàêàìè, áåçïëàò-
íà ðåêëàìà òîùî); öå íàäàº ¿ì äîäàòêîâ³ ïåðåâàãè â êîíêóðåíò-
í³é áîðîòüá³ íà ðèíêó.
Öèôðè ³ ôàêòè
«Ñïðèÿííÿ âïðîâàäæåííþ íà ðèíîê åêîëîã³÷íî ÷èñòî¿ ïðîäóêö³¿» – òàê íàçè-
âàºòüñÿ ìåòîä, ñóòí³ñòü ÿêîãî ïîëÿãàº â íàäàíí³ (ïðèñâîºíí³) ñïåö³àëüíîãî
åêîëîã³÷íîãî òîðãîâîãî çíàêà. «Áëàêèòíèé àíãåë åêîëîã³¿» – òàêèé çíàê îäåð-
æóþòü íàéá³ëüø «÷èñò³» òîâàðè, ùî ïðîäàþòüñÿ â Í³ìå÷÷èí³ ³ éäóòü íà åêñ-
ïîðò (íå äèâíî, ùî íàðîçõâàò).
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Íåçàëåæíå æóð³ âèçíà÷àº íàéá³ëüø åêîëîã³÷íó (ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèìè
âèðîáàìè) ïðîäóêö³þ. Îäíàê ÿêùî åêîëîã³÷íî ÷èñòà ïðîäóêö³ÿ âèïóñêàºòüñÿ
íà «áðóäí³é» òåõíîëîã³¿, òî âîíà íå ìîæå îäåðæàòè åêîëîã³÷íèé òîâàðíèé
çíàê. Çíàê «Áëàêèòíèé àíãåë» ìîæå íàäàâàòèñÿ ³ ñàìèì òåõíîëîã³ÿì.
ßêùî â 1979 ð. ìàðêîþ «Áëàêèòíèé àíãåë» áóëî â³äçíà÷åíî ëèøå 48
ïðîäóêò³â, òî íàïðèê³íö³ 1990-õ ðîê³â öåé çíàê ìàëè ïîíàä 4000 òîâàð³â ç 55
ð³çíèõ ãðóï – â³ä ëàê³â ç íèçüêèì âì³ñòîì øê³äëèâèõ ðå÷îâèí äî áóä³âåëüíèõ
ìàøèí ç íèçüêèì ð³âíåì øóìó. Åêîëîã³÷íèé òîâàðíèé çíàê çðîáèâ çíà÷íèé
âíåñîê ó âïðîâàäæåííÿ ÷èñòî¿ ïðîäóêö³¿. Åêîëîã³÷íèì çíàêîì ìîæóòü â³äçíà-
÷àòèñÿ íå ò³ëüêè òîâàðè, àëå é ô³ðìè, ÿê³ ¿õ âèðîáëÿþòü. Áåçóìîâíî, ï³äïðè-
ºìñòâà, â³äçíà÷åí³ çíàêîì, îòðèìóþòü ³ ïåâí³ ãðîøîâ³ íàãîðîäè, àëå ¿õ ìîæ-
íà ââàæàòè ñèìâîë³÷íèìè ïîð³âíÿíî ç êîíêóðåíòíîþ ïåðåâàãîþ, ÿêó îäåð-
æóþòü âëàñíèêè «Áëàêèòíîãî àíãåëà» íà ðèíêó. Öÿ ïåðåâàãà ³ âèêîíóº òó
ãîëîâíó ôóíêö³þ, äëÿ ÿêî¿ ïðèçíà÷åí³ åêîíîì³÷í³ ³íñòðóìåíòè. Âîíà íàäàº
ìîæëèâ³ñòü ïåðåðîçïîä³ëÿòè äîõîäè â³ä ìåíø åêîëîã³÷íèõ åêîíîì³÷íèõ ñó-
á’ºêò³â äî á³ëüø åêîëîã³÷íèõ ï³äïðèºìñòâ, ñòâîðþþ÷è ïîòóæíèé ñòèìóë åêî-
ëîã³÷íîãî ïðîãðåñó (Ìåëüíèê è äð., 2003).
Àíàë³çóþ÷è çàçíà÷åí³ ìåõàí³çìè ðåàë³çàö³¿ åêîëîãî-åêîíîì³÷-
íèõ ³íñòðóìåíò³â, íå âàæêî ïåðåêîíàòèñÿ, ùî âîíè ð³çíÿòüñÿ
æîðñòê³ñòþ åêîíîì³÷íîãî ðåãóëþâàííÿ é àäðåñí³ñòþ âïëèâó. Ïðè-
÷îìó â íàâåäåíîìó ïåðåë³êó ìåõàí³çì³â ñòóï³íü æîðñòêîñò³ é
àäðåñíîñò³ çìåíøóºòüñÿ â³ä ïåðøîãî äî ÷åòâåðòîãî âèäó ìåõàí³-
çì³â. Çîêðåìà, ïåðøà ãðóïà ìåõàí³çì³â ïåðåäáà÷àº æîðñòêèé
àäì³í³ñòðàòèâíèé âïëèâ ³ àäðåñíå (äëÿ êîæíîãî åêîíîì³÷íîãî
ñóá’ºêòà) âèçíà÷åííÿ îáñÿãó êîøò³â, ÿê³ ïåðåðîçïîä³ëÿþòüñÿ.
Åëàñòè÷í³ñòü äðóãî¿ ñèñòåìè âæå çíà÷íî âèùà. ¯ ¿ æîðñòê³ñòü âè-
ÿâëÿºòüñÿ ëèøå â îáîâ’ÿçêîâîñò³ âèêîíàííÿ âñ³ìà ñóá’ºêòàìè
ïðàâèë ïåðåðîçïîä³ëó êîøò³â, ÿê³ º çàãàëüíèìè äëÿ âñ³õ, òîáòî
íå ìàþòü êîíêðåòíî¿ àäðåñíîñò³. Ó òðåòüîìó ìåõàí³çì³ äëÿ ãî-
ñïîäàðñüêîãî ñóá’ºêòà ðåãëàìåíòóºòüñÿ ëèøå îäèí åëåìåíò éîãî
ä³ÿëüíîñò³: îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ïîêóïêè ïðàâ íà âèêèä (ó òîìó âèïà-
äêó, ÿêùî éîãî ä³ÿëüí³ñòü ïîâ’ÿçàíà ç àòìîñôåðíèìè åì³ñ³ÿìè).
Ó ñóá’ºêòà çàëèøàºòüñÿ ïðàâî âèáîðó ïðîöåäóðè ïîêóïêè, ¿¿ ö³íè
òà (ÿêùî îáèäâà ôàêòîðè éîãî íå âëàøòîâóþòü) ³íøîãî ì³ñöÿ
ðîçì³ùåííÿ ï³äïðèºìñòâà (íàïðèêëàä, â ³íøîìó ðàéîí³ ÷è ³íøî-
ìó øòàò³). Ó ÷åòâåðòîìó âèïàäêó ñóá’ºêò çáåð³ãàº ìàêñèìóì
åêîíîì³÷íî¿ ñâîáîäè: ïåðø çà âñå, ìîæëèâ³ñòü äîáðîâ³ëüíîãî ïðè-
éíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, à òàêîæ ñâîáîäó ðåàë³-
çàö³¿ åêîíîì³÷íèõ ïåðåâàã ó âèïàäêó îäåðæàííÿ åêîëîã³÷íî¿ íà-
ãîðîäè.
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Ïðèðîäà âïëèâó íà åêîíîì³÷í³ ³íòåðåñè ñóá’ºêòà. Çà öèì
ôàêòîðîì åêîëîãî-åêîíîì³÷í³ ³íñòðóìåíòè óìîâíî ìîæíà ïî-
ä³ëèòè íà äâ³ ãðóïè:
- ³íñòðóìåíòè, ñïðÿìîâàí³ íà âèëó÷åííÿ äîõîä³â;
- ³íñòðóìåíòè, ñïðÿìîâàí³ íà çá³ëüøåííÿ äîõîäó.
Ï³äêðåñëèìî, ùî öå çíà÷íîþ ì³ðîþ óìîâíèé ðîçïîä³ë, òîìó
ùî êð³ì øòðàô³â (ñêëàäàþòü ãðóïó ³íñòðóìåíò³â âèëó÷åííÿ) ³
ñóáñèä³é (íàëåæàòü äî ãðóïè çá³ëüøåííÿ äîõîäó) ³íø³ âèäè
³íñòðóìåíò³â çàëåæíî â³ä îáñòàâèí ìîæóòü âèêîíóâàòè ôóíêö³¿
êîæíî¿ ç ðîçãëÿíóòèõ ãðóï. Çîêðåìà, òàê³ âèäè ³íñòðóìåíò³â,
ÿê ïîäàòêè ³ ïëàòåæ³, çäàâàëîñÿ á, ïîêëèêàí³ âèêîíóâàòè âèíÿ-
òêîâî ôóíêö³¿ âèëó÷åííÿ. Îäíàê ó âèïàäêàõ ï³ëüãîâîãî ðåæèìó
îïîäàòêóâàííÿ ÷è ïëàòåæ³â âîíè, âèëó÷àþ÷è äîõ³ä, âëàñíå êà-
æó÷è, âèêîíóþòü îäíî÷àñíî ³ ôóíêö³¿ â³äíîñíîãî çá³ëüøåííÿ
äîõîä³â åêîíîì³÷íîãî ñóá’ºêòà. Âåëè÷èíó öüîãî óìîâíîãî çá³ëü-
øåííÿ äîõîä³â ëåãêî îö³íèòè, ÿêùî ïîð³âíÿòè ìîæëèâó âåëè-
÷èíó ïëàòåæ³â ï³äïðèºìñòâà, ðîçðàõîâàíó çà íîì³íàëüíèìè ³
ï³ëüãîâèìè ñòàâêàìè. Ïîä³áíó ïîäâ³éíó ðîëü ìîæóòü â³ä³ãðàâà-
òè ïðàêòè÷íî âñ³ åêîíîì³÷í³ ³íñòðóìåíòè, ùî ì³ñòÿòü ó ñîá³ ïî-
òåíö³àë ÿê ìåõàí³çì³â âèëó÷åííÿ, òàê ³ äîòàö³éíèõ ìåõàí³çì³â.
Ïðèì³òêà
Ïðèðîäà âïëèâó íà åêîíîì³÷í³ ³íòåðåñè áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ç âèäàìè
ìîòèâàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â. Çîêðåìà, ³íñòðóìåíòè, ñïðÿìî-
âàí³ íà âèëó÷åííÿ äîõîä³â, º îñíîâîþ íåãàòèâíèõ âèä³â ìîòèâàö³¿, ÿê³ çâè÷àé-
íî îòîòîæíþþòüñÿ ç ïîêàðàííÿì. ²íñòðóìåíòè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ çá³ëüøåííÿì
äîõîä³â, ñêëàäàþòü åêîíîì³÷íó îñíîâó ïîçèòèâíèõ âèä³â ìîòèâàö³éíîãî âïëè-
âó, ÿê³ çâè÷àéíî àñîö³þþòüñÿ ç çàîõî÷åííÿì.
Íåçàéâèì áóäå äîäàòè, ùî íåãàòèâí³ âèäè ìîòèâàö³¿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ â
óïðàâë³íí³, ÿê ïðàâèëî, ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè íàìàãàþòüñÿ çáåðåãòè ³ñíóþ÷èé
ñòàí ðå÷åé (³ñíóþ÷èé ð³âåíü ãîìåîñòàçó ñèñòåìè). Ïîçèòèâíà æ ìîòèâàö³ÿ –
îñíîâà ³í³ö³þâàííÿ òðàíñôîðìàö³éíèõ ïåðåòâîðåíü ñèñòåìè (çì³íà ð³âíÿ ãî-
ìåîñòàçó ñèñòåìè). Çîêðåìà, åêîëîã³÷í³ øòðàôè ³ ïëàòåæ³ îð³ºíòóþòü ï³ä-
ïðèºìñòâà íà áóä³âíèöòâî ïðèðîäîîõîðîííèõ ñïîðóäæåíü ³ âñòàíîâëåííÿ
î÷èñíîãî îáëàäíàííÿ. Îäíàê âñ³ ö³ çàõîäè ïîêëèêàí³ ïîì’ÿêøèòè (êîìïåíñó-
âàòè) åêîëîã³÷íó íåäîñêîíàë³ñòü òåõíîëîã³¿, ÿêà ñïðè÷èíÿº çàçíà÷åí³ åêîäåñò-
ðóêòèâí³ ïðîöåñè. Çáåð³ãàþ÷è â òàêèé ñïîñ³á ïðèðîäó, ìè ïîá³÷íî êîíñåðâó-
ºìî òîé ïîðÿäîê ³ òåõíîëîã³¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñïåö³àë³çîâàíèõ î÷èñíèõ ñèñ-
òåì. Ñâîºð³äíèì àíòèïîäîì çàçíà÷åíèõ ìîòèâàö³éíèõ çàõîä³â º ïîçèòèâíå
ñòèìóëþâàííÿ (çîêðåìà, çà äîïîìîãîþ ïîäàòêîâèõ ³ êðåäèòíèõ ï³ëüã) ³ííîâà-
ö³éíèõ ñôåð ðîçâèòêó åêîëîã³÷íî äîñêîíàëèõ âèðîáíèöòâ ³ òîâàð³â. Åêîëîã³÷-
íî îð³ºíòîâàí³ òðàíñôîðìàö³¿ âèðîáíè÷èõ ñèñòåì ³ ñòèëþ æèòòÿ (áàçîâèõ ïðåä-
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ìåò³â ³ ïîñëóã) óñóâàþòü íå íàñë³äêè åêîëîã³÷íî¿ äåñòðóêö³¿, à ñàì³ ïðè÷èíè,
òîáòî òåõíîëîã³¿, çäàòí³ ðóéíóâàòè ïðèðîäó, ÷è íàâ³òü òîâàðè, âèðîáíèöòâî
ÿêèõ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíå ç ïîä³áíèìè ïðîöåñàìè.
Íàéá³ëüø åôåêòèâí³ ðåçóëüòàòè åêîëîã³÷íîãî ïåðåîçáðîºííÿ åêîíîì³êè,
ÿê ïðàâèëî, çàáåçïå÷óþòüñÿ ïðè îïòèìàëüíîìó ïîºäíàíí³ íåãàòèâíî¿ (âèëó-
÷åííÿ äîõîä³â) ³ ïîçèòèâíî¿ (çá³ëüøåííÿ äîõîä³â) ìîòèâàö³é. Ïåðø³ îáìåæó-
þòü åêîäåñòðóêòèâí³ ïðîöåñè ³ñíóþ÷îãî ãîìåîñòàçó (áàçîâ³ òåõíîëîã³¿, åêî-
íîì³÷í³ ñòðóêòóðè, ïðèéíÿò³ ìîäåë³ âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ òîâàð³â, ³í.).
Äðóã³ ñïðèÿþòü ³í³ö³þâàííþ òðàíñôîðìàö³éíèõ ïðîöåñ³â çì³íè ð³âíÿ ãîìåî-
ñòàçó (ïåðåõ³ä íà íîâ³ òåõíîëîã³¿, çì³íà áàçîâèõ åêîíîì³÷íèõ ñòðóêòóð, òðàíñ-
ôîðìàö³ÿ ñòèëþ æèòòÿ ç³ çì³íîþ ³ñíóþ÷èõ ìîäåëåé ñïîæèâàííÿ ïðåäìåò³â ³
ïîñëóã).
Ìåòîäè÷í³ ï³äõîäè äî âñòàíîâëåííÿ ñòàâîê. Ç óðàõóâàííÿì
öüîãî ôàêòîðà ñòàâêè åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â ïîä³-
ëÿþòüñÿ íà äâ³ ãðóïè: åìï³ðè÷í³ ³ ðîçðàõóíêîâ³.
Åìï³ðè÷íèé øëÿõ âñòàíîâëåííÿ ñòàâîê åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ
³íñòðóìåíò³â (ïîäàòê³â, ïëàòåæ³â, ³í.) îçíà÷àº, ùî çíà÷åííÿ ñòà-
âîê íå ïðèâ’ÿçóþòüñÿ äî ðåàëüíèõ ïîêàçíèê³â âïëèâó åêîäå-
ñòðóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà åêîíîì³÷íó ñèñòåìó (òîáòî äî åêîëî-
ãî-åêîíîì³÷íèõ âèòðàò – ïîêàçíèê³â âèäàòê³â ÷è çáèòê³â). Êðè-
òåð³ÿìè äëÿ âñòàíîâëåííÿ ñòàâîê ó öüîìó âèïàäêó ñëóæàòü
âèíÿòêîâî ô³ñêàëüí³ ïîêàçíèêè, ùî ï³äáèðàþòüñÿ íàé÷àñò³øå
åìï³ðè÷íèì øëÿõîì. Ó ðîë³ òàêèõ ïîêàçíèê³â ìîæóòü âèñòóïà-
òè: ðåàëüíà ïëàòîñïðîìîæí³ñòü ï³äïðèºìñòâ (ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî,
ñàìå â òàêîìó ðåæèì³ ä³þòü ³ñíóþ÷³ çàðàç â Óêðà¿í³ åêîëîã³÷í³
ïëàòåæ³), åëàñòè÷í³ñòü ðåàêö³¿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ íà åêî-
ëîã³÷íî îð³ºíòîâàíó çì³íó åêîíîì³÷íèõ âàæåë³â (ö³í, ïîäàòê³â,
ïëàòåæ³â, ³í.). ²íàêøå êàæó÷è, îñòàííº îçíà÷àº, ùî äîñë³äíèì
àáî ïðîáíèì øëÿõîì ï³äáèðàþòüñÿ òàê³ ðîçì³ðè ñòàâîê, ÿê³ á
ðåàëüíî çìîãëè âïëèíóòè íà ïîâåä³íêó âèðîáíèêà ÷è ñïîæèâà-
÷à, çì³íèâøè ¿¿ íà åêîëîã³÷íî ñïðÿìîâàíó. Ïðè öüîìó âîíè íå
ïîâèíí³ ñóòòºâî ï³ä³ðâàòè åêîíîì³÷íèé ñòàí ï³äïðèºìñòâ.
Ðîçðàõóíêîâèé ìåòîä âñòàíîâëåííÿ áàçîâèõ ñòàâîê åêîëîãî-
åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â ñïèðàºòüñÿ íà ðåàëüí³ åêîëîãî-åêîíî-
ì³÷í³ ïîêàçíèêè åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â (âèòðàòè ³ âèãîäè), ùî
ïîâ’ÿçàí³ áåçïîñåðåäíüî ç ïðîöåñàìè âïëèâó íà ïðèðîäíå ñåðå-
äîâèùå. Äîêëàäíî ìåòîäè÷í³ ï³äõîäè äî ðîçðàõóíêó ïîä³áíèõ
åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ îö³íîê àíàë³çóþòüñÿ â ðîçä³ë³ ç îñíîâ åêî-
íîì³÷íî¿ îö³íêè ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â.
Äóæå ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòüñÿ êîìá³íîâàí³ ìåòîäè âñòàíîâ-
ëåííÿ ñòàâîê åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â. Çîêðåìà, çà
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îñíîâó ìîæå áóòè ïðèéíÿòèé ðîçðàõóíêîâèé ìåòîä, çà ÿêèì
ñòàâêè ôîðìóþòüñÿ çà äîïîìîãîþ òîãî ÷è ³íøîãî ìåòîäè÷íîãî
ï³äõîäó âèçíà÷åííÿ åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â. Îòðèìàí³
ïîä³áíèì ÷èíîì ñòàâêè êîðåãóþòüñÿ (çìåíøóþòüñÿ àáî çá³ëü-
øóþòüñÿ) ç óðàõóâàííÿì ñóòî åêîíîì³÷íèõ ôàêòîð³â (çîêðåìà,
ðåàëüíî¿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ ï³äïðèºìñòâ). Òàê³ êîðåãóâàííÿ
ìîæóòü âñòàíîâëþâàòèñÿ òèì÷àñîâî (íàïðèêëàä, íà îäèí ð³ê)
àáî âèá³ðêîâî (äëÿ îêðåìèõ ãàëóçåé, ñôåð ä³ÿëüíîñò³, ðåã³îí³â).
Êðèòåð³àëüíà ðîçðàõóíêîâà áàçà ñòàâîê. Ñòàâêè º îñíîâîþ
ïðèâåäåííÿ â ä³þ åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â. Åêîëîãî-åêîíîì³÷í³
ñòàâêè – öå ïèòîì³ åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè (òàðèôè, ÷àñòêè,
ïðîöåíòí³ íîðìàòèâè, ³í.), ùî âðàõîâóþòü ä³þ àáî âïëèâ åêîëî-
ã³÷íèõ ôàêòîð³â òà çàáåçïå÷óþòü ðåàë³çàö³þ åêîíîì³÷íèõ ³íñòðó-
ìåíò³â (ñèñòåìè ö³í ³ ïëàòåæ³â, óìîâ îäåðæàííÿ ïðèáóòêó, ³í.).
Êðèòåð³¿ äëÿ ðîçðàõóíêó ñòàâîê åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íñòðó-
ìåíò³â áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàí³ ç ìåòîäè÷íèìè ï³äõîäàìè äî âñòà-
íîâëåííÿ ñòàâîê. Âèõîäÿ÷è ç âèùåðîçãëÿíóòèõ ïîëîæåíü, çà
îñíîâó êðèòåð³àëüíî¿ áàçè åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â
ìîæóòü áðàòèñÿ äâ³ îñíîâí³ ãðóïè ïîêàçíèê³â:
1. Ñóòî åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè: à) ò³, ùî õàðàêòåðèçóþòü
åêîíîì³÷íèé ñòàí ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, (çîêðåìà, ïëàòî-
ñïðîìîæí³ñòü ï³äïðèºìñòâ); á) ò³, ùî õàðàêòåðèçóþòü ìîæëèâó
ïîâåä³íêó ñóá’ºêòà ó â³äïîâ³äü íà çì³íó áóäü-ÿêèõ ïàðàìåòð³â
ñèñòåìè (ö³í, ñòàâîê ïîäàòê³â, ïëàòåæ³â, ³í.). Äî îñòàííüîãî âèäó
ïîêàçíèê³â íàëåæèòü, çîêðåìà, åëàñòè÷í³ñòü ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ó â³äïîâ³äü íà çì³íè çàçíà÷åíèõ ³íñòðóìåíò³â, ùî âè-
çíà÷àþòü ìîæëèâ³ íàïðÿìêè (ñôåðè) âïëèâó íà åêîíîì³÷íèõ
ñóá’ºêò³â.
2. Åêîëîãî-åêîíîì³÷í³ îö³íêè, ùî õàðàêòåðèçóþòü ò³ åêîíî-
ì³÷í³ ïîêàçíèêè ãîñïîäàðñüêèõ ñóá’ºêò³â (âèðîáíè÷³ âèòðàòè,
ð³âåíü ðåíòàáåëüíîñò³, ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿, ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³
òîùî), ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîðèñòàííÿì ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â ÷è ç³
çì³íîþ ñòàíó ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Îêðåì³ âèäè òàêèõ åêî-
ëîãî-åêîíîì³÷íèõ îö³íîê ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòèñÿ íà îñíîâ³: à)
âèòðàò íà â³äòâîðåííÿ ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â; á) âèãîä (ïðèáóòêó,
äîõîäó), îòðèìóâàíèõ çàâäÿêè âèêîðèñòàííþ ïðèðîäíèõ ôàê-
òîð³â; â) åêîíîì³÷íîãî çáèòêó â³ä ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³ ïðèðîäíèõ
ôàêòîð³â (ïðÿì³ çáèòêè, âèòðàòè íà êîìïåíñàö³þ âòðàò, óïóùå-
íà âèãîäà, ³í.); ã) åêîíîì³÷íèõ åôåêò³â â³ä ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³
ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â.
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Äîêëàäíî ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ðîçðàõóíêîì åêîëîãî-åêîíî-
ì³÷íèõ îö³íîê, ðîçãëÿäàþòüñÿ ó â³äïîâ³äíîìó ðîçä³ë³.
Âèõ³äíèé ïðèíöèï âïëèâó íà êëþ÷îâ³ ãðóïè åêîíîì³÷íèõ
ñóá’ºêò³â. Îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ìîìåíò³â ïðîöåñó ôîðìó-
âàííÿ ñèñòåìè åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â º âèä³ëåííÿ
êëþ÷îâèõ ãðóï åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â, ÿê³ ìàþòü ðîçãëÿäàòèñÿ
ÿê äîíîðè (òîáòî ñóá’ºêòè, ç ÿêèõ âèëó÷àòèìåòüñÿ äîõ³ä). Ïðî-
áëåìà, êîãî ââàæàòè âèíóâàòöåì åêîäåñòðóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
çîâñ³ì íå º îäíîçíà÷íîþ.
Çã³äíî ç ïåðøèì ïîãëÿäîì, âèíóâàòöÿìè ìîæóòü ââàæàòèñÿ
âèðîáíèêè ïðîäóêö³¿, ÿê³ ñòâîðèëè ¿¿ òàêîþ åêîëîã³÷íî íåäîñêî-
íàëîþ. Ïðèõèëüíèêè òàêîãî ï³äõîäó ïåðåêîíóþòü, ùî âèðîáíèê
ïîâèíåí íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà åêîëîãî-åêîíîì³÷í³ çáèòêè, ÿê³
ñïðè÷èíÿþòüñÿ íå ò³ëüêè ñôåðîþ âèðîáíèöòâà, àëå é ñòàä³ÿìè
ñïîæèâàííÿ ïðîäóêö³¿ ³ íàâ³òü ïîñòñïîæèâ÷îþ ôàçîþ (óòèë³çàö³-
ºþ â³äõîä³â). Öå îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî åêîëîã³÷íà íåäîñêîíà-
ë³ñòü ïðîäóêö³¿ çàêëàäåíà âæå íà ñòàä³¿ ¿¿ âèãîòîâëåííÿ. Åêîíî-
ì³÷íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü âèðîáíèêà çà åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ìîæíà
ðåàë³çóâàòè (³ ÷àñò³øå çà âñå òàê ³ â³äáóâàºòüñÿ) ÷åðåç ñèñòåìó
ïëàòåæ³â. ×àñòî öÿ ñèñòåìà ïåðåäáà÷àº â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âåñü
ëàíöþæîê ïðîñóâàííÿ òîâàð³â, àæ äî óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â.
Ïðèõèëüíèêè äðóãîãî ïîãëÿäó â³äïîâ³äàëüíèìè çà åêîëîã³÷í³
íàñë³äêè ââàæàþòü ñïîæèâà÷³â: öå âîíè ïðîâîêóþòü âèðîáíè-
ê³â çàäîâîëüíÿòè ñâî¿ çðîñòàþ÷³ ïîòðåáè. Ïðèõèëüíèêè òàêîãî
ï³äõîäó äîâîäÿòü, ùî âèðîáíèêè º ëèøå ñëóõíÿíèìè âèêîíàâ-
öÿìè ñîö³àëüíîãî çàìîâëåííÿ. Íå ïðîâèíà, à á³äà âèðîáíèê³â ó
òîìó, ùî íà ñüîãîäí³ íåìàº âèðîáíè÷èõ àëüòåðíàòèâ ³ñíóþ÷èì
òåõíîëîã³ÿì ÷è êîíñòðóêö³ÿì ñàìèõ òîâàð³â. ×àñòî, ÿê ó âèïàä-
êó ç âèêîðèñòàííÿì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïåñòèöèä³â ³ ì³íå-
ðàëüíèõ äîáðèâ, ïîä³áí³ ì³ðêóâàííÿ íå º òàêèìè âæå é áåçï³äñ-
òàâíèìè. Åêîëîã³÷íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ìîæå áóòè ïîêëàäåíà íà
ñïîæèâà÷³â ÷åðåç ñèñòåìó ïîäàòê³â, ÿê³ âêëþ÷àþòü åêîëîã³÷íó
ñêëàäîâó âèòðàò âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ ïðîäóêö³¿.
² íàðåøò³, òðåò³é ï³äõ³ä ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíèé ç ïîçèö³ºþ
ñîë³äàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Àäæå ñàìå íåäîñêîíàë³ñòü ñóñï³ëü-
ñòâà ç âëàñòèâîþ éîìó ñèñòåìîþ âèðîáíè÷î-ñïîæèâ÷èõ öèêë³â
çàáåçïå÷åííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ º îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ åêîäåñòðóê-
òèâíèõ ïðîöåñ³â òà ¿õí³õ åêîíîì³÷íèõ íàñë³äê³â, ÿê³ ïðè öüîìó
âèíèêàþòü. Àíàë³çóþ÷è òàê³ ÿâèùà, ÿê àíòðîïîãåíí³ çì³íè êë³-
ìàòó, ðîçóì³ºø, ùî é ó òàê³é ïîçèö³¿ òåæ º ÷àñòêà ïðàâäè.
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Ó 60–70-ò³ ðîêè ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ åêîíîì³ñòè Çàõîäó âåëè ãàðÿ÷³
ñóïåðå÷êè, áåçêîìïðîì³ñíî â³äñòîþþ÷è îäíó ç íàçâàíèõ ïîçè-
ö³é. Ñüîãîäí³ âæå íå ñòî¿òü òàê ãîñòðî ïèòàííÿ: «àáî-àáî»; çà-
âäàííÿì ôàõ³âö³â, ñêîð³øå, º âèá³ð îïòèìàëüíîãî ïîºäíàííÿ óñ³õ
çàçíà÷åíèõ ï³äõîä³â, ÿêå á íàéá³ëüø åôåêòèâíî âèð³øóâàëî êîí-
êðåòí³ åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè ³ çàêëàäàëî îñíîâó ôîðìóâàííÿ åêî-
ëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â. Ðîçãëÿíåìî á³ëüø äîêëàäíî îñî-
áëèâîñò³ çàçíà÷åíèõ ï³äõîä³â.
Ïðèíöèï «çàáðóäíþâà÷ ñïëà÷óº». Â àíãëîìîâí³é òåðì³íîëîã³¿
â³í â³äîìèé ï³ä íàçâîþ «3 Ï³» (ÐÐÐ – polluter pays principle).
Ñóòü ïðèíöèïó ïîëÿãàº â òîìó, ùî êîìïåíñàö³þ åêîëîã³÷íèõ
âèòðàò, âèêëèêàíèõ âïëèâîì íà ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå, ïîâèíåí
çä³éñíþâàòè åêîíîì³÷íèé ñóá’ºêò, ÿêèé ñâîºþ ä³ÿëüí³ñòþ áåç-
ïîñåðåäíüî ïðèçâ³â äî ¿õ âèíèêíåííÿ.
Òåîðåòè÷íî äàíèé ïðèíöèï ñë³ä çàñòîñîâóâàòè â òîìó âèïàä-
êó, êîëè â ñóñï³ëüñòâ³ ³ñíóþòü òåõí³÷í³ ìîæëèâîñò³ âèðîáíèöò-
âà ïðîäóêö³¿ áåç åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ íàñë³äê³â (àáî ³ñíóº ìîæ-
ëèâ³ñòü ¿õ ñóòòºâîãî çíèæåííÿ). Êîìïåíñàö³þ âåëè÷èíè çáèòê³â
(àáî ð³çíèö³ ì³æ ìîæëèâèì ³ ôàêòè÷íèì ð³âíÿìè) «çàáðóäíþ-
âà÷» (äåñòðóêòîð) ïîâèíåí çä³éñíþâàòè çà ðàõóíîê ñâîãî âëàñ-
íîãî ïðèáóòêó.
Ïðèíöèï «ñïîæèâà÷ ñïëà÷óº». Â àíãëîìîâí³é ë³òåðàòóð³ â³í
â³äîìèé çà íàçâîþ «Þ 2 Ï³» (UÐÐ – user pays principle). Ñóòü
ïðèíöèïó â òîìó, ùî êîìïåíñàö³þ åêîëîã³÷íèõ âèòðàò,
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âïëèâîì íà äîâê³ëëÿ, ïîâèíí³ çä³éñíþâàòè ñïî-
æèâà÷³ òîâàð³â, âèðîáíèöòâî ÿêèõ ñïðè÷èíèëî öåé âïëèâ.
Òåîðåòè÷íî äàíèé ïðèíöèï ñë³ä çàñòîñîâóâàòè, êîëè â ñóñ-
ï³ëüñòâ³ íå ³ñíóº òåõí³÷íèõ ìîæëèâîñòåé çàáåçïå÷èòè âèïóñê
ïðîäóêö³¿ áåç åêîäåñòðóêòèâíèõ ïðîöåñ³â. Ó öüîìó âèïàäêó êîì-
ïåíñàö³ÿ åêîíîì³÷íèõ çáèòê³â ïåðåíîñèòüñÿ íà ñïîæèâà÷³â ïðî-
äóêö³¿ øëÿõîì âêëþ÷åííÿ åêîëîã³÷íèõ âèòðàò ó ñîá³âàðò³ñòü, à
îòæå, ³ ö³íó òîâàðó.
Ïðèì³òêà
Íà ïðàêòèö³ ïîºäíàííÿ ïðèíöèï³â «çàáðóäíþâà÷ ñïëà÷óº» ³ «ñïîæèâà÷ ñïëà-
÷óº» çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ äèôåðåíö³àö³¿ ñòàâîê ³ âàðò³ñíî¿ áàçè åêî-
ëîã³÷íèõ ïëàòåæ³â. Çîêðåìà â Óêðà¿í³, â³äïîâ³äíî äî ÷èííî¿ ñèñòåìè åêîëîã³÷-
íèõ ïëàòåæ³â, âñòàíîâëåí³ ð³çí³ ñòàâêè ³ áàçà äëÿ çâè÷àéíèõ (ó ìåæàõ óñòàíî-
âëåíèõ íîðì) ³ ïîíàäë³ì³òíèõ âèêèä³â/ñêèä³â øê³äëèâèõ ðå÷îâèí. Ïëàòåæ³ çà
çâè÷àéí³ âèêèäè ñòÿãóþòüñÿ çà íîì³íàëüíèìè ñòàâêàìè ³ âêëþ÷àþòüñÿ ï³ä-
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ïðèºìñòâîì-çàáðóäíþâà÷åì ó ñîá³âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿ ç â³äïîâ³äíèì â³äîáðà-
æåííÿì ó ö³í³ ðåàë³çàö³¿ (ðåàë³çóºòüñÿ ïðèíöèï «ñïîæèâà÷ ñïëà÷óº»). Ïëà-
òåæ³ çà ïîíàäë³ì³òí³ âèêèäè/ñêèäè âñòàíîâëþþòüñÿ çà çá³ëüøåíèìè ñòàâêà-
ìè (ó 3–5 ðàç³â âèùå â³ä íîì³íàëüíèõ) ³ ñòÿãóþòüñÿ ç ïðèáóòêó ï³äïðèºìñòâà-
çàáðóäíþâà÷à (ðåàë³çóºòüñÿ ïðèíöèï «çàáðóäíþâà÷ ñïëà÷óº»).
Ïðèíöèï «óñå ñóñï³ëüñòâî ñïëà÷óº». Ñóòü ïðèíöèïó â òîìó,
ùîá îïëàòó âèòðàò ðåàë³çàö³¿ åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé, ùî ìàþòü ãëî-
áàëüíå, çàãàëüíîíàö³îíàëüíå àáî ðåã³îíàëüíå çíà÷åííÿ, çä³éñ-
íþâàòè ç ôîíä³â â³äïîâ³äíîãî ð³âíÿ, ÿê³ ñòâîðþþòüñÿ çà ðàõó-
íîê êîøò³â ïëàòíèê³â ïîäàòê³â íà ñîë³äàðí³é îñíîâ³.
Ïðèì³òêà
Õî÷à òåîðåòè÷íî òðè çàçíà÷åí³ ïðèíöèïè äîñèòü ÷³òêî ðîçïîä³ëÿþòü ô³íàíñî-
âó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó ñôåð³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, íà ïðàêòèö³ âñòàíîâëåííÿ
àäðåñíîñò³ äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ åêîëîã³÷íèõ âèòðàò º ïåðìàíåíòíèì çà-
âäàííÿì, ÿêå ñóñï³ëüñòâî ìàº âèð³øóâàòè çàíîâî â êîæíèé ïåð³îä ÷àñó, ó
êîæí³é êðà¿í³, ñòîñîâíî êîæíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ïðîáëåìè.
22.3. Ôîðìè åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â
Âåäó÷è ìîâó ïðî ð³çí³ ôîðìè åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåí-
ò³â, ñë³ä ïàì’ÿòàòè ïðî ïåâíó óìîâí³ñòü ïîä³áíî¿ êëàñèô³êàö³¿.
Ïðèì³òêà
Óìîâí³ñòü ôîðì åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â ïîÿñíþºòüñÿ ê³ëüêîìà îá-
ñòàâèíàìè. Ïî-ïåðøå, ð³çí³ ôîðìè åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â º â
îñíîâíîìó âàð³àö³ÿìè äâîõ îñíîâíèõ âèä³â âïëèâó íà åêîíîì³÷í³ ³íòåðåñè ñó-
á’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ: ïîäàòêîâîãî, ÿêèé ÿâëÿº ñîáîþ âèëó÷åííÿ äîõîäó,
³ äîòàö³éíîãî, ÿêèé º ïðÿìîþ ÷è íåïðÿìîþ ïåðåäà÷åþ äîõîäó. Çîêðåìà,
áóäü-ÿê³ âèäè ïëàòåæ³â ìîæóòü êâàë³ô³êóâàòèñÿ ÿê îêðåì³ ôîðìè ïîäàòêó (íà
âèêèäè øê³äëèâèõ ðå÷îâèí, íà ñêëàäóâàííÿ â³äõîä³â, íà âèêîðèñòàííÿ ïðèðîä-
íèõ ðåñóðñ³â ³ ò.³í.), à áóäü-ÿê³ âèäè ï³ëüã (íàïðèêëàä, ïî ïîäàòêàõ, êðåäèòàõ,
³í.) – ÿê ïðèõîâàí³ ôîðìè ñóáñèä³é ÷è äîòàö³é. Ïî-äðóãå, ÷àñòî ò³ ÷è ³íø³
ñõîæ³ çà çì³ñòîì ³íñòðóìåíòè â ð³çíèõ êðà¿íàõ íàçèâàþòüñÿ ïî-ð³çíîìó (â
îäíèõ – ïîäàòêè, â ³íøèõ – ïëàòà, â òðåò³õ – ïëàòåæ³, ó ÷åòâåðòèõ, ÿê â³äíåäà-
âíà íàçèâàþòüñÿ â Óêðà¿í³, – çáîðè), õî÷à ï³ä öèì ìàºòüñÿ íà óâàç³ ôàêòè÷íî
îäèí ³ òîé ñàìèé ³íñòðóìåíò. Îòæå ÷àñòî ðîçá³æíîñò³ â íàçâ³ ³íñòðóìåíòà
âèçíà÷àþòüñÿ íå ñò³ëüêè éîãî çì³ñòîì, ñê³ëüêè òåðì³íîëîã³÷íèìè îñîáëèâîñ-
òÿìè äàíî¿ êðà¿íè. Ïî-òðåòº, â³äíåñåííÿ åêîëîãî-åêîíîì³÷íîãî ³íñòðóìåíòà
äî ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ôîðìè ïîâ’ÿçàíå íå ñò³ëüêè ç âèäîì âèëó÷åííÿ ÷è ïåðåäà÷³
äîõîäó, ñê³ëüêè ç îðãàí³çàö³éíîþ ïðîöåäóðîþ. Çîêðåìà, ïîäàòêè ïîâ’ÿçóþòü
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çâè÷àéíî ç àêóìóëþâàííÿì êîøò³â íà áþäæåòíèõ ðàõóíêàõ, à ïëàòåæ³ – ç
ïîäàëüøèì ñòâîðåííÿì ñïåö³àëüíèõ ïîçàáþäæåòíèõ ôîíä³â ö³ëåñïðÿìîâàíî-
ãî âèêîðèñòàííÿ ç³áðàíèõ êîøò³â.
² âñå-òàêè, ïàì’ÿòàþ÷è ïðî ïåâíó óìîâí³ñòü, ñïðîáóºìî ñôîð-
ìóëþâàòè íàéá³ëüø õàðàêòåðí³ ðèñè ð³çíèõ åêîëîãî-åêîíîì³÷-
íèõ ³íñòðóìåíò³â ³ ìîæëèâ³ ñôåðè ¿õ âèêîðèñòàííÿ (ðèñ. 22.2).
1. Ïîäàòêîâ³ ³íñòðóìåíòè. Â³äïîâ³äíî äî åíöèêëîïåäè÷íîãî
âèçíà÷åííÿ, ïîäàòîê (àíãë. – tax, ðîñ. – íàëîã) – öå îáîâ’ÿçêî-
âå ³ áåçïîâîðîòíå âèëó÷åííÿ êîøò³â, ÿêå çä³éñíþºòüñÿ äåðæà-
âîþ ÷è ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âëàäè äëÿ ô³íàíñóâàííÿ ñóñï³ëü-
íèõ âèòðàò (Áåðíàð è äð., 1994).
Ãîëîâíîþ îñîáëèâ³ñòþ ïîäàòêîâîãî åêîëîãî-åêîíîì³÷íîãî
³íñòðóìåíòàð³ÿ º òå, ùî êîøòè, ÿê³ çáèðàþòüñÿ òàêèì ÷èíîì,
íàäõîäÿòü, ÿê ïðàâèëî, íà áþäæåòí³ ðàõóíêè â³äïîâ³äíîãî ð³â-
íÿ (äåðæàâíîãî ÷è ì³ñöåâîãî) ³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà ô³íàíñó-
âàííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì, ùî ìàþòü çàãàëüíå äëÿ äàíîãî ð³â-
íÿ çíà÷åííÿ. Ïîäàòêè åêîëîã³÷íî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ ñòÿãóþòüñÿ àáî
îêðåìî (òîáòî ïåðåäáà÷åí³ ñïåö³àëüí³ ñòàòò³), àáî â ñêëàä³ ³íøèõ
ïîäàòê³â (â³äðàõîâóþòüñÿ ÷àñòêè â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè ïîäàòê³â).
Ìîæíà íàçâàòè áàãàòî ð³çíèõ ôîðì âèêîðèñòàííÿ ïîäàòêîâèõ
³íñòðóìåíò³â â åêîëîã³÷íèõ ö³ëÿõ (äèâ. íàïðèêëàä: Ecotaxation,
 Ìèòà Ïîäàòêè Ñóбñèä³ї Äîòàö³ї 
Ïëàòåæ³ 
Шòðàôè 
Аìîðòèçàö³éí³ 
Ñòðàõîâ³ 
Гðàíòè 
Ïðåì³ї 
Âèïëàòè 
Êðåäèòí³ Ñïðèÿííÿ íà ðèíêó Ц³íîâ³ 
Åêîëîãî-
åêîíîмічíі 
іíñтðумåíтè 
Ðèñ. 22.2. Ôîðìè åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â
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1997; Oosterhuis, 1996; Environmental, 1996; Human, 1997; Lister,
1996; Environmental, 1994; Making, 1994):
 ãðîìàäÿíñüêèé åêîëîã³÷íèé ïîäàòîê; ñòÿãóºòüñÿ ³ç ïëàòî-
ñïðîìîæíèõ ãðîìàäÿí êðà¿íè íà åêîëîã³÷í³ ïîòðåáè (çàñòî-
ñîâóºòüñÿ â áàãàòüîõ êðà¿íàõ, îäíà ç ôîðì öüîãî ïîäàòêó,
çîêðåìà, ïðàêòèêóºòüñÿ ó Ôðàíö³¿);
 ïîäàòîê íà ðîçâ’ÿçàííÿ ãëîáàëüíèõ, íàö³îíàëüíèõ ÷è ðåã³-
îíàëüíèõ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì; õàðàêòåðíèì ïðèêëàäîì
ïîä³áíîãî ïîäàòêó º ïîäàòîê íà ë³êâ³äàö³þ íàñë³äê³â
×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè (Óêðà¿íà); ó äåÿêèõ êðà¿íàõ ³ñíó-
þòü ì³ñöåâ³ ïîäàòêè íà îõîðîíó êîíêðåòíèõ ïðèðîäíèõ îá’-
ºêò³â (ë³ñ³â, îçåð, áîë³ò);
 ïîäàòîê íà òðàíçèò ÷åðåç êðà¿íó âàíòàæ³â (â Óêðà¿í³ íà
åêîëîã³÷í³ ö³ë³ ïåðåäáà÷åíà ÷àñòèíà çàçíà÷åíîãî ïîäàòêó);
 åêîëîã³÷íèé ïîäàòîê íà àâòîìîá³ë³ (åêîëîã³÷íà ñêëàäîâà
ïîäàòêó çâè÷àéíî âêëþ÷àºòüñÿ â çàãàëüíèé ïîäàòîê çà âèêî-
ðèñòàííÿ àâòîìîá³ëÿ; çàñòîñîâóºòüñÿ â á³ëüøîñò³ êðà¿í ªâðî-
ïè, à òàêîæ ó ÑØÀ, Êàíàä³, ßïîí³¿;
 åêîëîã³÷íèé ïîäàòîê íà ïîâ³òðÿíèé òðàíñïîðò; âêëþ÷àºòüñÿ
â çàãàëüí³ ñòàâêè ïîäàòêó çà çä³éñíåííÿ äàíîãî âèäó ä³ÿëü-
íîñò³ â êðà¿í³ (Êàíàäà, ÑØÀ, Äàí³ÿ, Íîðâåã³ÿ, Øâåö³ÿ) ³ çà
ïðîë³ò ÷åðåç òåðèòîð³þ êðà¿íè (º ñòàíäàðòíèì çàõîäîì äëÿ
ì³æíàðîäíèõ ïðàâèë);
 åêîëîã³÷íèé ïîäàòîê íà êîíêðåòí³ ãðóïè òîâàð³â, ó òîìó
÷èñë³: ì³íåðàëüí³ äîáðèâà (Íîðâåã³ÿ, Øâåö³ÿ); ïåñòèöèäè
(Äàí³ÿ, Ôðàíö³ÿ, Óãîðùèíà, Ïîðòóãàë³ÿ, Øâåéöàð³ÿ òà ³í.);
ïëàñòìàñîâà òàðà, óïàêîâêà (Äàí³ÿ, Óãîðùèíà, ²ñëàíä³ÿ,
Ïîëüùà); øèíè (Êàíàäà, Äàí³ÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, Óãîðùèíà, Ïîëü-
ùà); áàòàðåéêè/àêóìóëÿòîðè (Äàí³ÿ, Øâåö³ÿ, ßïîí³ÿ),
ãàëîíè (òîáòî õëîð- ³ ôòîðâì³ñí³ ãàçè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ ïðè ãàñ³íí³ ïîæåæ ó çàìêíåíèõ ïðîñòîðàõ ³ íàëåæàòü äî
êëàñó îçîíîðóéí³âíèõ ðå÷îâèí) (Àâñòð³ÿ, ×åõ³ÿ, Äàí³ÿ, Óãîð-
ùèíà, Ïîëüùà); ðîç÷èííèêè (ââàæàþòüñÿ îçîíîðóéí³âíè-
ìè ðå÷îâèíàìè) (Äàí³ÿ); ìàñòèëà (Ô³íëÿíä³ÿ, Ôðàíö³ÿ,
Íîðâåã³ÿ);
 åêîëîã³÷íèé ïîäàòîê íà ïàëèâî, â òîìó ÷èñë³ çàëåæíî â³ä
íàÿâíîñò³ åêîëîã³÷íî øê³äëèâèõ êîìïîíåíò³â: ñâèíöþ (ó á³-
ëüøîñò³ êðà¿í); âóãëåöþ (Äàí³ÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, Í³äåðëàíäè, Íîð-
âåã³ÿ), ñ³ðêè (Áåëüã³ÿ, Äàí³ÿ, Ôðàíö³ÿ, Ïîëüùà, Øâåö³ÿ),
îêèñë³â àçîòó (×åõ³ÿ, Ôðàíö³ÿ, Ïîëüùà, Øâåö³ÿ);
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 êîìóíàëüíèé ïîäàòîê (ùî ïåðåäáà÷àº êîìïåíñàö³þ âèòðàò
íà âîäîã³í, êàíàë³çàö³þ, óòèë³çàö³þ â³äõîä³â).
Öèôðè ³ ôàêòè
Ó ïðîìèñëîâî ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî çðîñ-
òàííÿ ðîë³ åêîëîã³÷íèõ ïîäàòê³â òà ¿õ ñòèìóëþþ÷îãî âïëèâó íà ðîçâèòîê åêî-
íîì³êè. ×àñòêà åêîëîã³÷íèõ ïîäàòê³â ó ö³ëîìó â³ä ñóìè îïîäàòêóâàííÿ þðèäè-
÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á ñòàíîâèòü: ó ÑØÀ – 3,2%, Äàí³¿ – 3,4%, Àâñòð³¿ – 4,4%,
Êàíàä³ – 4,5%, Øâåéöàð³¿ – 4,7%, Í³ìå÷÷èí³ – 4,9%, Ôðàíö³¿ – 5,4%, Í³äåð-
ëàíäàõ – 5,5%, Ãðåö³¿ – 6,1%, Íîâ³é Çåëàíä³¿ – 6,1%, ßïîí³¿ – 6,5%, Ô³íëÿíä³¿
– 7,3%, ²ñïàí³¿ – 7,5%, Âåëèêîáðèòàí³¿ – 8,2%, ²òàë³¿ – 9,0%, Íîðâåã³¿ – 10,8%,
Ïîðòóãàë³¿ – 11,5%, ²ðëàíä³¿ – 11,9%.
Çàçíà÷åí³ ïîäàòêîâ³ ³íñòðóìåíòè óìîâíî ìîæíà ââàæàòè òà-
êèìè, ùî ñïðÿìîâàí³ íà âèëó÷åííÿ äîõîä³â. Íå ìåíø (à ìîæëèâî,
é á³ëüø) âàæëèâèì çàõîäîì º ñòèìóëþâàííÿ åêîëîã³÷íî îáóìî-
âëåíî¿ ä³ÿëüíîñò³ åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè
ï³ëüãîâèõ (äîòàö³éíèõ) ïîäàòêîâèõ ³íñòðóìåíò³â.
Äî ìîæëèâèõ âèä³â ïîäàòêîâèõ ï³ëüã ìîæíà â³äíåñòè: çìåí-
øåííÿ ñòàâîê ÏÄÂ ³ ïîäàòêó íà ïðèáóòîê (àæ äî ïîâíîãî çâ³ëü-
íåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â); çìåíøåííÿ ñòàâîê ïîäàòêó íà âëàñ-
í³ñòü; äîçâ³ë íà âêëþ÷åííÿ â ñîá³âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿ âèòðàò åêî-
ëîã³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ, íå ïîâ’ÿçàíèõ áåçïîñåðåäíüî ç îñíîâ-
íèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³, íàäàííÿ ïîäàòêîâèõ ïðèâ³ëå¿â ç ³íâåñòó-
âàííÿ â åêîëîã³÷íó ñôåðó, ôîðìóâàííÿ ðåæèì³â ïðèñêîðåíî¿
àìîðòèçàö³¿, çíèæåííÿ ñòàâîê àêöèçíèõ çáîð³â, ³í.
Äî îñíîâíèõ íàïðÿìê³â íàäàííÿ ïîäàòêîâèõ ï³ëüã ìîæíà
â³äíåñòè (Ïðîêîïåíêî, 2000):
 ïîäàòêîâ³ ï³ëüãè (ÏÄÂ, ïîäàòêè íà ïðèáóòîê) íà âèðîáíèöò-
âî ïðîäóêö³¿ åêîëîã³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ (î÷èñíå óñòàòêóâàí-
íÿ, ìîí³òîðèíãîâ³ ñèñòåìè, ðåêóëüòèâàö³éíà òåõí³êà, ìåäè÷í³
òîâàðè, çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî åêîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ);
 ïîäàòêîâ³ ï³ëüãè (ÏÄÂ, ïîäàòîê íà ïðèáóòîê) íà çä³éñíåí-
íÿ åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³: ïåðåðîáêè
â³äõîä³â, îáëàãîðîäæåííÿ ëàíäøàôò³â (î÷èùåííÿ ð³ê ³ îçåð,
îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿, ³í.), åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè, ðåêðåàö³é-
íèõ âèä³â ïîñëóã, åêîòóðèçìó, ðîáîòè ç ï³äòðèìàííÿ á³î-
ð³çíîìàí³òòÿ (ñòâîðåííÿ ³ ï³äòðèìêà çàïîâ³äíèê³â, çàêàç-
íèê³â, íàö³îíàëüíèõ ïàðê³â, îñîáëèâî ö³ííèõ ïðèðîäíèõ
îá’ºêò³â, ³í.);
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 ïîäàòêîâ³ ï³ëüãè (ïîäàòîê íà âëàñí³ñòü, ïîäàòîê íà çåìëþ)
äëÿ åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â, ùî çàéìàþòüñÿ åêîëîã³÷íî îð³ºí-
òîâàíèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³;
 ïîäàòêîâ³ ï³ëüãè (ÏÄÂ, ïîäàòêè íà ïðèáóòîê) äëÿ ï³äïðè-
ºìñòâ, ùî âèïóñêàþòü åêîëîã³÷íî ÷èñòó ïðîäóêö³þ, ÿêà äàº
ìîæëèâ³ñòü çàì³íèòè åêîëîã³÷íî íåñïðèÿòëèâ³ òîâàðè (åêî-
ëîã³÷íî ÷èñòà ñ³ëüãîñïïðîäóêö³ÿ; ïðîäóêö³ÿ, ùî çàì³íÿº îçî-
íîðóéí³âí³ ðå÷îâèíè; áóäìàòåð³àëè; ìèéí³ çàñîáè òîùî);
 ïîäàòêîâ³ ï³ëüãè íà ïðîäóêö³þ, ùî ñïðèÿº ï³äâèùåííþ ³íòå-
ãðàëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè ³
çíèæåííþ ìàòåð³àëîì³ñòêîñò³ òà åíåðãîºìíîñò³ ïðîäóêö³¿
(íîâ³ áóäìàòåð³àëè, á³îãàçîâ³ óñòàíîâêè, àëüòåðíàòèâí³ äæå-
ðåëà åíåðã³¿ òîùî);
 ïîäàòêîâ³ ï³ëüãè (ïîäàòîê íà ïðèáóòîê) íà ³íâåñòèö³¿ åêîëî-
ã³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ;
 ïîäàòêîâ³ ï³ëüãè (ïëàòà çà íàäðà) íà âèêîðèñòàííÿ âèñíà-
æåíèõ ³ á³äíèõ äæåðåë ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â;
 â³äñòðî÷åííÿ âèïëàòè ïàòåíòíèõ ìèò çà åêîëîã³÷í³ â³äêðèò-
òÿ ³ âèíàõîäè åêîëîã³÷íî¿ ñïðÿìîâàíîñò³;
 íàäàííÿ ïðàâ ï³äïðèºìñòâàì âêëþ÷àòè â ñîá³âàðò³ñòü ïðî-
äóêö³¿ âèòðàòè íà ï³äâèùåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ãðàìîòíîñò³
(îïëàòà íàâ÷àííÿ, ë³òåðàòóðè, ³í.) íåçàëåæíî â³ä îñíîâíîãî
âèäó ä³ÿëüíîñò³;
 íàäàííÿ ïðàâ íà ïðèñêîðåíó àìîðòèçàö³þ îñíîâíèõ ôîíä³â,
ùî îáñëóãîâóþòü åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³.
Àêöèç (â³ä ôðàíö. accise, â àíãë. – excise tax, ðîñ. – àêöèç) º
îäíèì ³ç âèä³â ïîäàòêó; öå íåïðÿìèé ïîäàòîê íà ïðîäàæ ïåâíî-
ãî âèäó òîâàð³â. Íà â³äì³íó â³ä ïîäàòêó ç îáîðîòó, öåé ïîäàòîê
âèëó÷àºòüñÿ íå ç óñ³º¿ âàðòîñò³ òîâàðó, à ëèøå ç ¿¿ ïðèðîñòó íà
êîæí³é íàñòóïí³é ñòàä³¿ âèðîáíèöòâà òà ðåàë³çàö³¿. Îïîäàòêó-
âàííþ ï³äëÿãàº ð³çíèöÿ ì³æ âèðó÷êîþ, îòðèìàíîþ êîìïàí³ºþ
â³ä ðåàë³çàö³¿ òîâàð³â ³ ïîñëóã, òà âèòðàòàìè íà çàêóïêó ñèðîâè-
íè ³ îïëàòó ïîñëóã. Ôàêòè÷íî àêöèç º âèëó÷åííÿì íàäïðèáóò-
êó, ùî ìîæóòü îäåðæóâàòè ñóá’ºêòè ïðè òîðã³âë³. Ó çä³éñíåíí³
åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè àêöèçè â³ä³ãðàþòü âàæëèâó ðîëü, íàñàì-
ïåðåä, çàâäÿêè ìîæëèâîñò³ âïëèâàòè íà ö³íè åíåðãîíîñ³¿â ³ ì³-
íåðàëüíî¿ ñèðîâèíè. ßê ïðàâèëî, çàñòîñóâàííÿ àêöèç³â äîçâî-
ëÿº ï³äíÿòè ð³âåíü ö³í íà åíåðãîíîñ³¿, ùî ñïðèÿº ðåàë³çàö³¿ åíå-
ðãîçáåð³ãàþ÷î¿ ïîë³òèêè. Öåé çàõ³ä àêòèâíî çàñòîñîâóþòü êðà¿-
íè ªÑ ³ ßïîí³ÿ.
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2. Ìèòí³ ³íñòðóìåíòè. Ìèòî (àíãë. – customs, duty, toil,
customs tax; ðîñ. – ïîøëèíà) – öå îáîâ’ÿçêîâèé âíåñîê, ÿêèé
ñòÿãóºòüñÿ ìèòíèìè îðãàíàìè äàíî¿ êðà¿íè ïðè ââåçåíí³ òîâàðó
íà ¿¿ òåðèòîð³þ ÷è éîãî âèâåçåíí³ ç ö³º¿ òåðèòîð³¿ ³ º íåâ³ä’ºìíîþ
óìîâîþ òàêîãî ââåäåííÿ ÷è âèâåçåííÿ. Ðîçð³çíÿþòü:
2.1. Ìèòî ³ìïîðòíå (ââ³çíå); ñòÿãóºòüñÿ ç òîâàð³â, ââåçåíèõ
÷åðåç êîðäîí íà òåðèòîð³þ êðà¿íè. Ç óðàõóâàííÿì åêîëîã³÷íèõ
ôàêòîð³â íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè âèäàìè ³íñòðóìåíòàð³þ, ðåàë³-
çîâàíîãî ÷åðåç ³ìïîðòí³ ìèòà, ìîæíà ââàæàòè:
- âñòàíîâëåííÿ åêîëîã³÷íèõ ââ³çíèõ ìèò (÷è ï³äâèùåííÿ
ìèòíèõ òàðèô³â) äëÿ åêîëîã³÷íî íåñïðèÿòëèâèõ òîâàð³â, òîáòî
òèõ, ùî ìîæóòü çàâäàâàòè åêîëîã³÷íî¿ øêîäè ïðè ¿õ åêñïëóà-
òàö³¿ íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè; ñåðåä íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ òîâàð³â,
äî ÿêèõ çàñòîñîâóºòüñÿ çàçíà÷åíèé ³íñòðóìåíò, ìîæíà íàçâàòè:
âèêîðèñòàí³ àâòîìîá³ë³ (çîêðåìà, ä³º â Óêðà¿í³); ïåñòèöèäè, â³ä-
õîäè, îçîíîðóéí³âí³ ðå÷îâèíè; ìèéí³ çàñîáè, ³í.;
- çâ³ëüíåííÿ â³ä ââ³çíèõ ìèò (çìåíøåííÿ âåëè÷èíè ìèòíèõ
òàðèô³â) ïðîäóêö³¿ åêîëîã³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ: åêîëîã³÷íîãî óñòà-
òêóâàííÿ; çàñîá³â ìîí³òîðèíãó; ðîñëèí ³ òâàðèí, ùî ñïðèÿþòü
ï³äòðèìàííþ á³îð³çíîìàí³òòÿ â êðà¿í³; ³í.
2.2. Ìèòî åêñïîðòíå (âèâ³çíå); ñòÿãóºòüñÿ ç òîâàð³â, ùî
âèâîçÿòüñÿ ç êðà¿íè. Ç óðàõóâàííÿì åêîëîã³÷íèõ àñïåêò³â ìîæ-
íà íàçâàòè íàéá³ëüø õàðàêòåðí³ âèïàäêè:
- çàñòîñóâàííÿ âèâ³çíèõ ìèò (÷è ìèòíèõ òàðèô³â) íà ïðîäó-
êö³þ, âèðîáíèöòâî ÿêî¿ â êðà¿í³, çâ³äêè âîíà âèâîçèòüñÿ,
ïîâ’ÿçàíå ³ç çàâäàííÿì åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ çáèòê³â; äî ïî-
ä³áíî¿ ïðîäóêö³¿ çâè÷àéíî íàëåæèòü ïðîäóêö³ÿ ïåðâèííî¿ ïå-
ðåðîáêè ïðèðîäíî¿ ñèðîâèíè (ìåòàëè, ïàëèâî, õ³ì³÷íà ñèðî-
âèíà); ö³íí³ ñîðòè ðîñëèí, ïîðîäè òâàðèí òîùî;
- çâ³ëüíåííÿ â³ä âèâ³çíèõ ìèò (÷è çíèæåííÿ ìèòíèõ òàðèô³â)
ïðîäóêö³¿, åêñïîðò ÿêî¿ ñïðèÿº çàì³ùåííþ âèðîáíèöòâà
ìàòåð³àëîì³ñòêî¿, åíåðãîºìíî¿, çáèòîºìíî¿ ïðîäóêö³¿; ïîä³á-
íèìè ³íñòðóìåíòàìè êîðèñòóºòüñÿ Ðîñ³ÿ äëÿ çá³ëüøåííÿ
åêñïîðòó ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿; ñâîºð³äíîþ ôîðìîþ çàçíà-
÷åíîãî ³íñòðóìåíòàð³þ º ìàêñèìàëüíå çíèæåííÿ âàðòîñò³
â’¿çíî¿ â³çè (çàñòîñîâóºòüñÿ êðà¿íàìè – ïîòåíö³éíèìè åêñïîð-
òåðàìè òóðèñòè÷íèõ ïîñëóã, íàïðèêëàä, Òóðå÷÷èíîþ, Ê³ï-
ðîì, Áîëãàð³ºþ, ³í.).
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Ïðèì³òêà
Ó öüîìó âèïàäêó âèíèêàº ñèòóàö³ÿ, êîëè çàâäÿêè «³ìïîðòó» åêîíîì³÷íèõ àãåí-
ò³â (ñïîæèâà÷³â) ñòâîðþþòüñÿ óìîâè äëÿ åêñïîðòó ð³çíîãî ðîäó ïîñëóã (òóðè-
ñòè÷íèõ, ãîòåëüíèõ), à òàêîæ åêñïîðòó ïðåäìåò³â â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà
(òîâàð³â øâåéíî¿ ïðîìèñëîâîñò³, õóòðÿíèõ ³ øê³ðÿíèõ âèðîá³â, ñóâåí³ð³â òîùî).
3. Ïëàòà, ïëàòåæ³ (àíãë. – payment, fees, charges, ðîñ. – ïëà-
òà, ïëàòåæè). Öå ãðîøîâ³ ÷è ³íø³ áëàãà, ÿê³ åêîíîì³÷íèé ñó-
á’ºêò ñïëà÷óº çà âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â, ïðèðîäíèõ áëàã (âêëþ-
÷àþ÷è àñèì³ëÿö³éíèé ïîòåíö³àë) ³ çà ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â åêîëîãî-åêîíîì³÷í³é ñôåð³ ïëàòè ³
ïëàòåæ³ º íàéá³ëüø ïîøèðåíîþ ôîðìîþ ³íñòðóìåíòàð³þ, ùî â
òîìó ÷è ³íøîìó âèãëÿä³ çàñòîñîâóºòüñÿ â á³ëüøîñò³ êðà¿í. Íàé-
á³ëüø õàðàêòåðíèìè ïðèêëàäàìè º:
- ïëàòà çà çåìëþ;
- ïëàòà çà ì³íåðàëüí³ ðåñóðñè;
- ïëàòà çà âèêîðèñòàííÿ ³íøèõ êîìïîíåíò³â ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà, íàïðèêëàä, åô³ðó;
- ïëàòåæ³ çà âèðóáêè ë³ñó;
- ïëàòåæ³ çà âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â ðîñëèííîãî ³ òâàðèííîãî
ñâ³òó;
- ïëàòà çà âèïàñ õóäîáè;
- ïëàòåæ³ çà ïîëþâàííÿ ³ ðèáàëüñòâî;
- ïëàòà çà âõ³ä íà òåðèòîð³þ ïðèðîäíèõ ïàðê³â;
- ïëàòåæ³ çà àòìîñôåðí³ åì³ñ³¿ (âèêèäè);
- ïëàòåæ³ çà ñêèäàííÿ ó âîäí³ äæåðåëà;
- ïëàòåæ³ çà ðîçì³ùåííÿ òâåðäèõ (÷è ð³äêèõ ó êîíòåéíåðàõ)
â³äõîä³â ó íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèù³;
- ïëàòåæ³ çà ³íø³ âèäè çàáðóäíåííÿ ñåðåäîâèùà (øóìîâ³, åëåê-
òðîìàãí³òí³, ³í.).
Öèôðè ³ ôàêòè
Ùîð³÷íî â Óêðà¿í³ ï³äïðèºìñòâàì ïðåä’ÿâëÿºòüñÿ åêîëîã³÷íèõ çáîð³â íà ñóìó
áëèçüêî 300 ìëí ãðí. ×àñòêà ôàêòè÷íî¿ ñïëàòè ñòàíîâèòü áëèçüêî 85% (Äî-
âê³ëëÿ, 2004).
Ïðèì³òêà
Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í ó Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî îõîðî-
íó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà» â³ä 05.03.1998 ð. òåðì³íè «ïëà-
òà», «ïëàòåæ³» çàì³íþþòüñÿ òåðì³íàìè «çá³ð», «çáîðè».
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Òåðì³í «çáîðè» º, ìàáóòü, íàéá³ëüø óí³âåðñàëüíèì ç óñ³õ òèõ, ùî ïîçíà-
÷àþòü çàõîäè äëÿ âèëó÷åííÿ äîõîä³â. Çà åíöèêëîïåäè÷íèì âèçíà÷åííÿì, «çáîðè
– öå ð³çíîìàí³òí³ âèäè ïîäàòê³â, ïëàòåæ³â, âèëó÷åíü, ùî â îáîâ’ÿçêîâîìó
ïîðÿäêó âíîñÿòüñÿ ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, ãðîìàäÿíàìè ó ôîðì³
îïëàòè ïîñëóã, ÿê³ íàäàþòüñÿ ¿ì äåðæàâíèìè îðãàíàìè» (Ðàéçáåðã è äð.,
1996). Â àíãë³éñüê³é ìîâ³ íå ³ñíóº ñïåö³àëüíîãî òåðì³íà íà ïîçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ
«çá³ð», ³ äëÿ éîãî ïåðåêëàäó çàñòîñîâóþòü òåðì³íè, ùî ïåðåäàþòü çì³ñò
çáîð³â ó âèùåíàâåäåíîìó âèçíà÷åíí³: tax, charge, fee, dues, duty.
4. Øòðàô (â³ä í³ì. strafe – ïîêàðàííÿ; â àíãë. – fine, penalty;
ðîñ. – øòðàô). Öå ãðîøîâå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ñòÿãíåííÿ ç
âèííèõ ïåâíî¿ ñóìè; çàñ³á ìàòåð³àëüíîãî âïëèâó íà þðèäè÷íèõ
³ ô³çè÷íèõ îñ³á, âèííèõ ó ïîðóøåíí³ ÷èííèõ çàêîí³â, äîãîâîð³â,
ïðàâèë (Ðàéçáåðã è äð., 1996). Ñòîñîâíî åêîëîã³÷íî¿ ñôåðè ìîæ-
íà íàçâàòè òàê³ âèäè øòðàôíèõ ñàíêö³é:
- ì³æíàðîäí³ ñàíêö³¿ çà ïîðóøåííÿ óìîâ ì³æíàðîäíèõ äîãî-
âîð³â ó ãàëóç³ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà;
- øòðàôè çà íåäîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íîãî çàêîíîäàâñòâà â êðà-
¿í³;
- â³äøêîäóâàííÿ (íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³) çáèòê³â, ùî çàâäà-
í³ îäí³ºþ êðà¿íîþ ³íø³é êðà¿í³ (÷è êðà¿íàì);
- â³äøêîäóâàííÿ (íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³) çáèòê³â, çàâäàíèõ
îäíèì åêîíîì³÷íèì ñóá’ºêòîì ³íøîìó åêîíîì³÷íîìó ñóá’ºê-
òó ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Öèôðè ³ ôàêòè
Ùîð³÷íî çà âïëèâ íà äîâê³ëëÿ àâàð³éíèìè çàáðóäíåííÿìè ³ íàäçâè÷àéíèìè
ñèòóàö³ÿìè â Óêðà¿í³ íàðàõîâóºòüñÿ ïîíàä 10 ìëí ãðí øòðàôíèõ ñàíêö³é (Ìå-
òîäè, 2004).
5. Ñóáñèä³ÿ (â³ä ëàò. – subsidium; â àíãë. – subsidy; ðîñ. –
ñóáñèäèÿ). Öå ö³ëüîâà íåçâîðîòíà äîïîìîãà â ãðîøîâ³é ÷è íàòó-
ðàëüí³é ôîðì³, ùî íàäàºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî
áþäæåòó àáî ñïåö³àëüíèõ äåðæàâíèõ ³ íåäåðæàâíèõ ôîíä³â åêî-
íîì³÷íèì ñóá’ºêòàì (îäèí ³ç íàïðÿì³â ô³íàíñóâàííÿ åêîëîã³÷íî
îð³ºíòîâàíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³). Àäðåñí³ ñóáñèä³¿ ó âèãëÿä³ áåç-
ïîñåðåäíüî íàäàíèõ êîøò³â íàçèâàþòü ïðÿìèìè, à ò³, ùî çä³éñ-
íþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïîäàòêîâèõ, êðåäèòíèõ ÷è ³íøèõ ï³ëüã,
íàçèâàþòü íåïðÿìèìè ñóáñèä³ÿìè. Ñåðåä íàïðÿìê³â åêîëîã³÷-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ï³ä ÿê³ çâè÷àéíî âèä³ëÿþòü ñóáñèä³¿, ìîæíà íà-
çâàòè:
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- çä³éñíåííÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ ïðîãðàì, ùî ìàþòü çàãàëüíî-
äåðæàâíå, çàãàëüíîðåã³îíàëüíå çíà÷åííÿ (ñòâîðåííÿ çàïîâ³ä-
íèê³â, îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿, çáåðåæåííÿ ïðèðîäíèõ îá’ºê-
ò³â, ñòâîðåííÿ îá’ºêò³â äëÿ óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â òîùî);
- ô³íàíñóâàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ³ äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñü-
êèõ ðîá³ò (ÍÄÐ ³ ÄÊÐ) çà «ï³ëîòíèìè» ïðîåêòàìè, ùî ìà-
þòü çàãàëüíîíàö³îíàëüíå ÷è ðåã³îíàëüíå çíà÷åííÿ (àëüòåð-
íàòèâí³ äæåðåëà îäåðæàííÿ åíåðã³¿; íîâ³ åêîëîã³÷íî îð³ºí-
òîâàí³ òåõíîëîã³¿, ³í.);
- ô³íàíñóâàííÿ ì³æíàðîäíèõ ïðîåêò³â åêîëîã³÷íî¿ ñïðÿìîâà-
íîñò³ (çáåðåæåííÿ êë³ìàòó ³ á³îð³çíîìàí³òòÿ, ï³äòðèìàííÿ
ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â, ùî ìàþòü òðàíñãðàíè÷íå çíà÷åííÿ);
- ô³íàíñóâàííÿ îñâ³òí³õ, ïðîñâ³òíèöüêèõ ³ êóëüòóðíèõ ïðî-
ãðàì, ³í.
6. Äîòàö³ÿ (â³ä ëàò. dotatio – äàðóíîê, ïîæåðòâóâàííÿ; â
àíãë. – grant-in-aid, subsidy; ðîñ. – äîòàöèÿ). Öå ãðîøîâà äîïî-
ìîãà àáî ³íø³ âèäè äîïîìîãè ç äåðæàâíèõ ÷è ³íøèõ äæåðåë, ùî
íàäàþòüñÿ þðèäè÷íèì ÷è ô³çè÷íèì îñîáàì äëÿ ïîêðèòòÿ çáèò-
ê³â àáî íà ñïåö³àëüí³ ö³ë³. Äîòàö³ÿ – öå âèä ñóáñèä³é íà çá³ëü-
øåííÿ âèã³äíîñò³ åêîëîã³÷íî ñïðÿìîâàíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³.
Ïðèì³òêà
Äîòàö³ÿ º îäíèì ³ç âèä³â ñóáñèä³é. Íå âèïàäêîâî, ùî â àíãë³éñüê³é ìîâ³ íå
çíàéøëîñÿ ñïåö³àëüíîãî òåðì³íà äëÿ ïåðåäà÷³ ð³çíèö³ ì³æ ñóáñèä³ºþ ³ äîòàö³ºþ.
Îñíîâíà æ â³äì³íí³ñòü ñóáñèä³¿ â³ä äîòàö³¿ â òîìó, ùî äîòàö³ÿ ëèøå ÷àñòêîâî
ïîêðèâàº íåîáõ³äíó ÷àñòèíó âèòðàò, ó òîé ÷àñ ÿê ñóáñèä³ÿ ïåðåäáà÷àº, ÿê
ïðàâèëî, ïîâíå ô³íàíñóâàííÿ âñ³õ âèòðàò. Ìîæëèâî, öÿ ðîçá³æí³ñòü ìîãëà
âèÿâèòèñÿ ëèøå â óìîâàõ êîìàíäíî¿ åêîíîì³êè ç ¿¿ íåîáõ³äí³ñòþ ïîñò³éíîãî
ï³äòðèìóâàííÿ (äîòóâàííÿ) çáèòêîâèõ ï³äïðèºìñòâ.
Òå, ùî â ïîñòðàäÿíñüêèõ äåðæàâàõ ðîçóì³þòü ï³ä òåðì³íîì
«äîòàö³ÿ», ÷àñòî çàñòîñîâóºòüñÿ â ðîçâèíåíèõ ³íäóñòð³àëüíèõ
êðà¿íàõ ÿê ô³íàíñîâà äîïîìîãà íèçüêîðåíòàáåëüíèì ³ çáèòêî-
âèì âèðîáíèöòâàì, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ ç ïîãëÿäó âèð³øåííÿ
âàæëèâèõ ñîö³àëüíèõ ³ åêîëîã³÷íèõ çàâäàíü. ßê ïðèêëàäè åêî-
ëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèõ äîòàö³é ìîæíà íàçâàòè:
 äîòàö³¿ â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ íà âèðîùóâàííÿ ïðîäóêö³¿
áåç îòðóéíèõ õ³ì³êàò³â;
 íåñåííÿ ÷àñòèíè ðèçèêó ùîäî ïðîñóâàííÿ íà ðèíîê ï³îíåð-
íî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêà ìàº åêîëîã³÷íå ïðèçíà÷åííÿ;
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 âåäåííÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â îñîáëèâî îáåðåæíîìó åêî-
ëîã³÷íîìó ðåæèì³ (íàïðèêëàä, â óìîâàõ çáåðåæåííÿ ïåðâèí-
íèõ ëàíäøàôò³â àáî ïàì’ÿòíèê³â ³ñòîð³¿; çîêðåìà, íàáóëî ðîç-
âèòêó ó Âåëèêîáðèòàí³¿);
 äîòàö³þ ðåã³îíàì ÷è êðà¿í³, íàâ³òü ö³ëèì äåðæàâàì, çìóøå-
íèì «ïðèòðèìóâàòè» ³íäóñòð³àëüíèé ðîçâèòîê çàðàäè çáå-
ðåæåííÿ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôò³â, ùî ìàþòü íàö³îíàëüíå ÷è
ì³æíàðîäíå çíà÷åííÿ (òàêèìè ïðèðîäíèìè îá’ºêòàìè, çî-
êðåìà, ìîæíà ââàæàòè áîëîòà ï³âíî÷³ Óêðà¿íè, ùî æèâëÿòü
¿¿ ð³êè; òðîï³÷í³ ë³ñè Àìàçîíêè, ùî âèðîáëÿþòü çíà÷íó ÷àñ-
òèíó êèñíþ Çåìë³, òà áàãàòî ³íøîãî).
Öèôðè ³ ôàêòè
Áþäæåò ôåäåðàëüíîãî ì³í³ñòåðñòâà Í³ìå÷÷èíè ç ïèòàíü íàâêîëèøíüîãî ñå-
ðåäîâèùà ùîð³÷íî âèä³ëÿº äî 100 ìëí ºâðî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ åêîíîì³÷íîãî
ðèçèêó åêîëîã³÷íèõ ïðîåêò³â. Ç öüîãî ôîíäó ï³äïðèºìñòâà, ùî ãîòîâ³ ï³òè íà
âèñîêèé ðèçèê ï³ëîòíèõ åêîëîã³÷íèõ ïðîåêò³â, îäåðæóþòü äîòàö³¿ â ðîçì³ð³ äî
50% (!) ñóì êàï³òàëîâêëàäåíü.
Äîòàö³þ â Í³ìå÷÷èí³ ìîæóòü îòðèìàòè íå ò³ëüêè ï³äïðèºìñòâà, àëå é
ãðîìàäÿíè – íà åêîëîã³÷íå âäîñêîíàëåííÿ ñâîãî ïîìåøêàííÿ. Çîêðåìà, âîíè
îòðèìóþòü ô³íàíñîâó ³ áåçïëàòíó êîíñóëüòàö³éíó äîïîìîãó ç ïèòàíü çìåí-
øåííÿ åíåðãîºìíîñò³ ñâî¿õ áóäèíê³â, çíà÷í³ çíèæêè íà ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêî-
ìó òðàíñïîðò³ (îñîáëèâî ò³, õòî ¿çäèòü íà ðîáîòó ç ïðèì³ñüêèõ çîí ó ì³ñòî ³
íàâïàêè), äîïëàòè çà îñíàùåííÿ äâèãóí³â òðèñòóïåíåâèì êàòàë³çàòîðîì.
²ñíóº ³ ïîâ÷àëüíèé ðàäÿíñüêèé äîñâ³ä çàñòîñóâàííÿ åêîëîã³÷íèõ äîòàö³é.
Ùå 20 ðîê³â òîìó ó Â³ðìåí³¿ áåçïëàòíî ðåãóëþâàëè äâèãóíè âñ³ì, õòî áàæàâ
çìåíøèòè âèõëîïè ñâî¿õ àâòîìîá³ë³â.
7. Ãðàíò (àíãë.: grant – äàðóíîê, ñóáñèä³ÿ; ðîñ. – ãðàíò). Öå
îïëà÷óâàíå ñóáñèäîâàíå çàìîâëåííÿ äåðæàâíèõ ÷è ³íøèõ îðãà-
í³çàö³é íà âèêîíàííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, êîíñòðóêòîðñüêèõ
ðîçðîáîê ÷è ³íøèõ ðîá³ò; êîøòè, ùî âèä³ëÿþòüñÿ â ïîðÿäêó
äîáðîä³éíîñò³ äëÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü,
â÷åíèõ, ä³ÿ÷³â êóëüòóðè. Âçàãàë³ ï³ä ãðàíòîì ðîçóì³þòü âèä
åêîíîì³÷íî¿ äîïîìîãè, ùî íàäàºòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³.
Ïðèì³òêà
ßê ñàìîñò³éí³ åêîíîì³÷í³ ³íñòðóìåíòè ãðàíòè íàáóëè ïîøèðåííÿ â îñòàíí³ ðîêè
ç ðîçâèòêîì ì³æíàðîäíèõ ïðîåêò³â ç ô³íàíñîâîþ ï³äòðèìêîþ. Òîä³ æ öå ñëî-
âî ïî÷àëî çàñòîñîâóâàòèñü â ñëîâ’ÿíñüêèõ ìîâàõ. Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, îñíîâíîþ
ðèñîþ, ùî ñóïðîâîäæóº áóäü-ÿê³ âèäè ãðàíò³â – ÷è çàìîâëåííÿ íà íàóêîâèé
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ïðîåêò, ÷è ï³äòðèìêà êîíêðåòíîãî â÷åíîãî, – º êîíêóðñí³ñòü. Äëÿ òîãî ùîá
îòðèìàòè ãðàíò, þðèäè÷íà ÷è ô³çè÷íà îñîáà ïîâèííà äîâåñòè ñâîþ ñïðîìîæ-
í³ñòü (çäàòí³ñòü) âèêîðèñòîâóâàòè êîøòè ç ìàêñèìàëüíîþ åôåêòèâí³ñòþ.
Îäí³ºþ ç ïð³îðèòåòíèõ ñôåð, äå íàäàþòüñÿ ãðàíòè, º åêîëîã³-
÷íà. Òàê ñàìî, ÿê ñóáñèä³¿ ³ äîòàö³¿, ãðàíòè çâè÷àéíî âèä³ëÿþòü-
ñÿ íà íåçâîðîòí³é îñíîâ³. Ïðè öüîìó, ÿê ïðàâèëî, äîòðèìóþòü-
ñÿ äîñèòü æîðñòêèõ óìîâ (âèìîã) âèòðàòè êîøò³â.
8. Êðåäèòè (â³ä ëàò. credit – «â³í â³ðèòü»; â àíãë. – credit; ðîñ.
– êðåäèò). Öå ïîçè÷êà â ãðîøîâ³é ÷è òîâàðí³é ôîðì³, íàäàíà
êðåäèòîðîì ïîçè÷àëüíèêó íà óìîâàõ çâîðîòíîñò³, íàé÷àñò³øå ç
âèïëàòîþ ïîçè÷àëüíèêó â³äñîòêà çà êîðèñòóâàííÿ ïîçè÷êîþ. Îñ-
íîâíèìè ôîðìàìè âèêîðèñòàííÿ êðåäèòó ÿê åêîíîì³÷íîãî ³íñòðó-
ìåíòàð³þ äëÿ âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì ìîæóòü áóòè:
 ï³ëüãè çà òåðì³íàìè êðåäèòóâàííÿ;
 ï³ëüãè çà ïðîöåíòíèìè ñòàâêàìè (àæ äî áåçïðîöåíòíèõ óìîâ
âèêîðèñòàííÿ ïîçèêè);
 ï³ëüãè çà îáñÿãàìè êðåäèòóâàííÿ;
 ï³ëüãè çà ãàðàíò³ÿìè íà êðåäèò.
Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ äëÿ çä³éñíåííÿ ï³ëüãîâîãî êðåäèòóâàííÿ
åêîëîã³÷íèõ ïðîãðàì çàñíîâàíî åêîëîã³÷í³ áàíêè àáî ó çâè÷àé-
íèõ êîìåðö³éíèõ áàíêàõ ñòâîðåí³ ñïåö³àëüí³ ë³í³¿ êðåäèòóâàí-
íÿ åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³.
Öèôðè ³ ôàêòè
Êîìåðö³éíèé áàíê Í³ìå÷÷èíè, ðîçòàøîâàíèé ó Áîíí³, íàäàº ï³ëüãîâ³ êðåäèòè
ô³ðìàì ³ êîìóíàì äëÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ ³íâåñòèö³é. Ç 1998 ðîêó ó Ôðàíê-
ôóðò³-íà-Ìàéí³ ôóíêö³îíóº íîâèé áàíê åêîëîã³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ. Ï³äòðèìó-
þòü åêîëîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü ³ ³íø³ áàíêè. «Commerzbank» âèä³ëÿº êîøòè íà åêî-
ëîã³÷íó îñâ³òó ìîëîä³. Ó ñåðåäíüîìó íà ö³ çàõîäè âèä³ëÿºòüñÿ äî ï³âì³ëüéîíà
ºâðî íà ð³ê. «LBS»-áàíê çàáåçïå÷óº ï³äòðèìàííÿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç áó-
ä³âíèöòâîì ³ç äîòðèìàííÿì åêîëîã³÷íèõ âèìîã.
9. Âèïëàòè, â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò (àíãë. – reimbursement,
refund; ðîñ. – âûïëàòû). Öå ãðîøîâ³ âèïëàòè þðèäè÷íèì ÷è ô³çè-
÷íèì îñîáàì àáî ñèñòåìà çàõîä³â, ñïðÿìîâàíà íà êîìïåíñàö³þ ð³ç-
íèõ ôîðì çáèòêó, ïîâ’ÿçàíîãî ç ïîðóøåííÿì ñåðåäîâèùà ÷è íåîáõ³ä-
í³ñòþ íåñòè äîäàòêîâ³ âèòðàòè äëÿ éîãî ïîïåðåäæåííÿ.
Âèïëàòè ìîæóòü çä³éñíþâàòèñü áåçïîñåðåäíüî (â³ä âèíóâàòöÿ
åêîäåñòðóêö³¿ ¿¿ «æåðòâ³») àáî çà ïîñåðåäíèöòâîì ñïåö³àëüíî ñòâî-
ðþâàíèõ åêîëîã³÷íèõ ôîíä³â. Ó ïðàêòèö³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ
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ð³çíèõ êðà¿í ìîæíà çóñòð³òè ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè âèêîðèñòàííÿ
âèïëàò, ó òîìó ÷èñë³:
 âèïëàòè ï³äïðèºìñòâàì ÷è îêðåìèì îñîáàì íà êîìïåíñàö³þ
çáèòê³â â³ä çàáðóäíåííÿ ñåðåäîâèùà (ÿê àâàð³éíîãî, òàê ³
òîãî, ùî ä³º ïîñò³éíî);
 âèïëàòè êðà¿íàì, ùî ìàþòü íåãàòèâíèé áàëàíñ ó òðàíñãðà-
íè÷íîìó çàáðóäíåíí³ ñåðåäîâèùà (òîáòî á³ëüøå éîãî îòðè-
ìóþòü, í³æ åêñïîðòóþòü);
 âèïëàòè ï³äïðèºìñòâàì ÷è íàñåëåííþ çà çãîäó «òåðï³òè»
ïîðó÷ ³ç ñîáîþ («ïî ñóñ³äñòâó») åêîëîã³÷íî íåñïðèÿòëèâèé
àáî ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèé ïðîìèñëîâèé ÷è ³íøèé îá’ºêò;
 âèïëàòè ðåã³îíàì ÷è êðà¿íàì âòðà÷åíî¿ âèãîäè, íà ùî âîíè
çìóøåí³ ïîãîäèòèñÿ ÷åðåç íåîáõ³äí³ñòü «êîíñåðâóâàòè» ð³âåíü
ñâîãî ³íäóñòð³àëüíîãî ðîçâèòêó çàðàäè çáåðåæåííÿ ñóñï³ëüíî
íåîáõ³äíèõ ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â (áîë³ò, îçåð, ð³ê, ë³ñ³â);
 êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâàì, ùî çä³éñíþþòü åêîëîã³÷-
íî íåîáõ³äí³, àëå åêîíîì³÷íî íå ïðèáóòêîâ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³
(ñòâîðåííÿ ³ ï³äòðèìàííÿ òåðèòîð³é, ùî îõîðîíÿþòüñÿ, ïå-
ðåðîáêà â³äõîä³â, ³í.).
Äîñâ³ä
Â àðñåíàë³ ÿïîíñüêèõ ôàõ³âö³â ó ãàëóç³ åêîëîã³¿ ³ñíóº ö³ëèé íàá³ð åêîíîì³÷íèõ
âàæåë³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ âîíè âì³ëî óïðàâëÿþòü ÿê³ñòþ âèðîáíèöòâà,
äîñÿãàþ÷è éîãî «íåøê³äëèâîñò³». Ìîæíà çãàäàòè ðåãóëÿðí³ âèïëàòè – â³äøêî-
äóâàííÿ êîðïîðàö³ÿìè ³ äåðæàâíèìè ï³äïðèºìñòâàìè çà çáèòêè, ÿê³ âîíè ñïðè-
÷èíÿþòü çàáðóäíåííÿì ñåðåäîâèùà. Ñâîºð³äíó êîìïåíñàö³þ çà äèñêîìôîðò
îäåðæóþòü òàêîæ æèòåë³, ùî ìåøêàþòü ïîáëèçó àåðîïîðò³â, çàë³çíè÷íî¿
ë³í³¿ Ñ³íêàíñåí, àòîìíèõ åëåêòðîñòàíö³é, äåÿêèõ àâòîìàã³ñòðàëåé, ï³äïðèºìñòâ
– äæåðåë øóìó, â³áðàö³¿ ³ íåïðèºìíèõ çàïàõ³â.
10. Ïðèñêîðåíà àìîðòèçàö³ÿ (àíãë. – accelerated depreciation
(çíîñ)/amortization (â³äøêîäóâàííÿ); ðîñ. – óñêîðåííàÿ àìîðòè-
çàöèÿ). Öå ñèñòåìà çàõîä³â (ðåàë³çóºòüñÿ ïåðåâàæíî øëÿõîì
çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ íîðì àìîðòèçàö³¿), ùî ñòâîðþº óìîâè
äëÿ çá³ëüøåííÿ ðîçì³ð³â àìîðòèçàö³éíèõ ôîíä³â (íåîïîäàòêîâó-
âàíà ÷àñòèíà äîõîäó) â ïåðø³ ðîêè åêñïëóàòàö³¿ îñíîâíèõ ôîí-
ä³â. Ç ïîãëÿäó äîñÿãíåííÿ åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé öåé çàõ³ä ìàº ñåíñ
³ çàñòîñîâóºòüñÿ â áàãàòüîõ êðà¿íàõ (ßïîí³ÿ, Ôðàíö³ÿ, Í³ìå÷÷è-
íà), òîìó ùî ñòâîðþº åêîíîì³÷í³ ïåðåäóìîâè äëÿ ïðèñêîðåíî¿
ìîäåðí³çàö³¿ åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèõ îñíîâíèõ ôîíä³â ³ àêòèâ³-
çàö³¿ ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè â åêîëîã³÷í³é ñôåð³.
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11. Ö³íîâ³ ³íñòðóìåíòè (àíãë. – pricing, price instruments,
ðîñ. – öåíîâûå èíñòðóìåíòû). Öå ñèñòåìà çàõîä³â âïëèâó íà
åêîíîì³÷í³ ³íòåðåñè ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, îñíîâíèì ðåçóëü-
òóþ÷èì ìåõàí³çìîì ÿêî¿ º ö³ëåñïðÿìîâàíà çì³íà âèã³äíîñò³ ð³ç-
íèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ (òîâàð³â) çà äîïîìîãîþ çìåíøåííÿ ÷è çá³-
ëüøåííÿ ö³í.
Ìîæíà íàçâàòè äâà îñíîâí³ íàïðÿìêè âèêîðèñòàííÿ ö³íîâèõ
³íñòðóìåíò³â ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³: ïðÿìå ðåãóëþâàííÿ ö³í ³
íåïðÿìå (çà äîïîìîãîþ ³íøèõ ³íñòðóìåíò³â) ðåãóëþâàííÿ ö³í.
Ìåòîäè ïðÿìîãî ðåãóëþâàííÿ ö³í âèêîðèñòîâóþòüñÿ â òèõ
âèïàäêàõ, êîëè ³ñíóþòü ìîæëèâîñò³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî âïëèâó
íà ö³íè. Â óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè öå â³äáóâàºòüñÿ, ÿê ïðà-
âèëî, ó äâîõ âèïàäêàõ: ïî-ïåðøå, â óìîâàõ ìîíîïîëüíîãî ïîëî-
æåííÿ ïðîäàâöÿ ÷è ïîêóïöÿ, ïî-äðóãå, êîëè â áóäü-ÿêîìó åêî-
íîì³÷íîìó ïðîñòîð³ ïðèïèíÿºòüñÿ ä³ÿ â³ëüíîãî ðèíêîâîãî ðåãó-
ëþâàííÿ ö³í. ßê ïðàâèëî, â îáîõ âèïàäêàõ àêòèâíèì åêîíîì³÷-
íèì ñóá’ºêòîì (ìîíîïîë³ñòîì àáî ñóá’ºêòîì àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ðåãóëþâàííÿ ö³í) âèÿâëÿºòüñÿ äåðæàâà àáî îðãàíè ì³ñöåâî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿. ßê ôîðìè ïðÿìîãî ðåãóëþâàííÿ ö³í ìîæíà íàçâàòè:
 äèâåðñèô³êàö³þ ö³í ó ÷àñ³ (ïðîòÿãîì äîáè) íà åëåêòðîåíåð-
ã³þ ç ìåòîþ á³ëüø ð³âíîì³ðíîãî ñïîæèâàííÿ åíåðã³¿, à îòæå,
ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â; çâè-
÷àéíî âñòàíîâëþþòü äâîòàðèôíèé (äåíü-í³÷) ÷è òðèòàðèô-
íèé (äåíü – í³÷ – ãîäèíè «ï³ê») ðåæèìè, ÿê³ àêòèâíî âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ â áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó (çîêðåìà, â Àâñòðàë³¿,
Í³ìå÷÷èí³ òà ³íøèõ êðà¿íàõ);
 äèâåðñèô³êàö³ÿ ö³í çà ñïîæèâà÷àìè íà ïðèðîäí³ ðåñóðñè; ïðè-
êëàäîì º âñòàíîâëåííÿ ð³çíèõ òàðèô³â íà âîäó äëÿ ð³çíèõ
ñïîæèâà÷³â (íàïðèêëàä, íàñåëåííÿ, êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñ-
òâà, ïðîìèñëîâîñò³, ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà); ïîä³áí³ çàõîäè
çàñòîñîâóþòüñÿ â áàãàòüîõ êðà¿íàõ (çîêðåìà, â Óêðà¿í³, ßïîí³¿);
ï³ëüãîâ³ òàðèôè çâè÷àéíî âñòàíîâëþþòüñÿ äëÿ íàñåëåííÿ,
á³ëüø æîðñòê³ (³íîä³ â 2–4 ðàçè âèù³) – äëÿ ïðîìèñëîâîñò³;
 äèâåðñèô³êàö³ÿ ö³í çà ñïîæèâà÷àìè íà ïîñëóãè ³íôðà-
ñòðóêòóðè (çâ’ÿçîê, òðàíñïîðò, êîìóíàëüí³ ïîñëóãè), ùî ìàº
ì³ñöå â Óêðà¿í³; íàÿâí³ñòü ïîä³áíî¿ äèâåðñèô³êàö³¿ ö³í ìîæå
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ ñòâîðåííÿ ï³ëüãîâèõ ðåæèì³â ðîáî-
òè åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèì ï³äïðèºìñòâàì;
 âñòàíîâëåííÿ ï³äâèùåíèõ çàêóï³âåëüíèõ ö³í íà åêîëîã³÷íî
÷èñòó ïðîäóêö³þ (íàïðèêëàä, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó); ó òîìó
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âèïàäêó, ÿêùî äåðæàâà ÷è òåðèòîð³àëüí³ îðãàíè óïðàâë³ííÿ
º çàìîâíèêîì òàêî¿ ïðîäóêö³¿;
 àäì³í³ñòðàòèâíèé êîíòðîëü ö³í (âñòàíîâëåííÿ ìàêñèìóìó
÷è ì³í³ìóìó) íà äåÿê³ âèäè ïðîäóêö³¿, íàïðèêëàä, íà â³äõî-
äè, ðîñëèííó ÷è òâàðèííó ñèðîâèíó, ïðèðîäí³ ðåñóðñè, ³í.
Î÷èìà î÷åâèäöÿ
Ó ßïîí³¿ ñåðåä ð³çíîìàí³òòÿ åêîíîì³÷íèõ ôîðì êîíòðîëþ çà ïðèðîäîêîðèñ-
òóâàííÿì çóñòð³÷àþòüñÿ äîñèòü åêçîòè÷í³ – òàê³, ÿê³ í³äå, êð³ì ßïîí³¿, ìîæå,
³ íå çóñòð³íåø. Íàïðèêëàä, ó ïðåôåêòóð³ À¿ò³ â³ää³ë îõîðîíè ïðèðîäè ì³ñöå-
âîãî ìóí³öèïàë³òåòó êîíòðîëþº óãîäè, ùî óêëàäàþòü ï³äïðèºìñòâà íà ïåðå-
äàííÿ (ïðîäàæ) îäèí îäíîìó â³äõîä³â. Á³ëüø òîãî, ñëóæáà ñòåæèòü, ùîá ö³íà
íà íèõ áóëà íå äóæå íèçüêîþ. Çà òàêèõ óìîâ, ââàæàþòü ó ïðåôåêòóð³, ãàðà-
íòóºòüñÿ åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ â³äõîä³â. Ìîæíà çàéâèé ðàç ïîäèâóâàòèñÿ
ñïðèòíîñò³ òà ³í³ö³àòèâíîñò³ ì³ñöåâèõ ÷èíîâíèê³â. Äèâíîþ â ßïîí³¿ ìîæå çäàòè-
ñÿ ³ ö³íà íà áàòàðåéêè, ùî â³äñëóæèëè: âîíà º â³ä’ºìíîþ. Òîáòî ïëàòèòü íå
çàâîä, ùî ¿õ ïåðåðîáëÿº ³ îòðèìóº â³ä öüîãî ïðèáóòîê, à íàâïàêè, ìóí³öè-
ïàëüí³ ñëóæáè ïëàòÿòü çàâîäó çà òå, ùî â³í ïîãîäæóºòüñÿ ïðèéìàòè ñòàð³
áàòàðåéêè. Áåçóìîâíî, ïîä³áíèé çàõ³ä ìîæå òðèìàòèñÿ ëèøå íà ñóâîðèõ àä-
ì³í³ñòðàòèâíèõ çàáîðîíàõ çä³éñíþâàòè ïîõîâàííÿ áàòàðåéîê â çåìë³, àëå ùå
á³ëüøå – íà âíóòð³øí³é äèñöèïë³í³ ³ ñâ³äîìîñò³ ÿïîíö³â. Óñå ðàçîì íàäàº ìî-
æëèâ³ñòü ñòâîðèòè äîáðå íàëàãîäæåíó ñèñòåìó çáîðó ³ ïåðåðîáêè â³äõîä³â.
Âîíà çíà÷íîþ ì³ðîþ òðèìàºòüñÿ íà äèñöèïë³í³ ëþäåé, ÿê³ äîáðîâ³ëüíî ³ çî-
âñ³ì áåçïëàòíî çäàþòü áàòàðåéêè, ùî â³äñëóæèëè, â ìàãàçèíè, äå âñòàíîâ-
ëåí³ ñïåö³àëüí³ êîíòåéíåðè.
Ìåòîäè íåïðÿìîãî ðåãóëþâàííÿ ö³í ìàþòü ó ðèíêîâ³é åêî-
íîì³ö³ çíà÷íî øèðø³ ìîæëèâîñò³. Ö³ ìåòîäè áàçóþòüñÿ íà ìå-
õàí³çìàõ âïëèâó íà ð³âåíü ö³í çà äîïîìîãîþ ³íøèõ ³íñòðóìåí-
ò³â. Ñàìå âîíè ìîæóòü çä³éñíèòè, çäàâàëîñÿ á, íåìîæëèâå: çðî-
áèòè á³ëüø ÷èñòó ïðîäóêö³þ äåøåâøîþ äëÿ ñïîæèâà÷à ³ âèã³-
äí³øîþ äëÿ âèðîáíèêà – ï³äâèùóþ÷è íà íå¿ îäíî÷àñíî ³ ïî-
ïèò, ³ ïðîïîçèö³þ. ² íàâïàêè: ñòâîðèòè åêîíîì³÷í³ áàð’ºðè –
ï³äâèùåíó ö³íó ñïîæèâàííÿ (òèñê íà ïîïèò) ³ çìåíøåí³ çàêó-
ï³âåëüí³ ö³íè (òèñê íà ïðîïîçèö³þ) – äëÿ åêîëîã³÷íî íåñïðîìî-
æíî¿ ïðîäóêö³¿.
Ê³íöåâèìè ñòðàòåã³÷íèìè ö³ëÿìè ìåòîä³â íåïðÿìîãî ðåãó-
ëþâàííÿ ö³í, òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ââàæàòè:
1) ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ö³í äëÿ ñïîæèâà÷à íà åêîëîã³÷íî íåñïðè-
ÿòëèâó ïðîäóêö³þ, òîáòî íà ò³ âèäè ïðîäóêö³¿, âèðîáíèöòâî
³ ñïîæèâàííÿ ÿêèõ ïîâ’ÿçàíå ç ïðîöåñàìè ïîðóøåííÿ ïðè-
ðîäíîãî ñåðåäîâèùà; ìîæëèâå îäíî÷àñíå çìåíøåííÿ çàêóï³-
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âåëüíèõ ö³í (ö³íè âèðîáíèêà) íà òàê³ âèäè ïðîäóêö³¿ (öå îáó-
ìîâëþº çíèæåííÿ âèã³äíîñò³ âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ ïðî-
äóêö³¿);
2) çíèæåííÿ ð³âíÿ ö³í ñïîæèâà÷à íà åêîëîã³÷íî ñïðèÿòëèâó
ïðîäóêö³þ, òîáòî íà ò³ âèäè ïðîäóêö³¿, ÿê³ ñïðèÿþòü çíèæåí-
íþ åêîëîã³÷íîãî ïðåñó íà ð³çíèõ ñòàä³ÿõ âèðîáíèöòâà ³
ñïîæèâàííÿ ïðîäóêö³¿, ìîæëèâå îäíî÷àñíå ï³äâèùåííÿ çà-
êóï³âåëüíèõ ö³í íà òàê³ âèäè ïðîäóêö³¿, íàïðèêëàä, íà ñ³ëü-
ãîñïïðîäóêö³þ, âèðîùåíó áåç çàñòîñóâàííÿ îòðóòîõ³ì³êàò³â
(âñå öå îáóìîâëþº ï³äâèùåííÿ âèã³äíîñò³ âèðîáíèöòâà ³
ñïîæèâàííÿ ïðîäóêö³¿);
3) ñòâîðåííÿ ö³íîâèõ ãàðàíò³é âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì,
ùî âèíèêàþòü íà ð³çíèõ ñòàä³ÿõ æèòòºâîãî öèêëó âèðîáó;
ïðèêëàäàìè ïîä³áíîãî ìåõàí³çìó ä³¿ ö³í º: âèêîðèñòàííÿ çà-
ñòàâíèõ ö³í íà òàðó (ãàðàíòóþòü îðãàí³çîâàíèé çá³ð òàðè
ï³ñëÿ âèêîðèñòàííÿ ïðîäóêö³¿); âêëþ÷åííÿ â ö³íó ïðîäóêö³¿
âàðòîñò³ ¿¿ óòèë³çàö³¿ ï³ñëÿ âèêîðèñòàííÿ (ïîä³áíèé çàõ³ä
ïåðåäáà÷åíèé, íàïðèêëàä, äëÿ ïëàñòèêîâîãî ïîñóäó) òà ³í.
Î÷èìà î÷åâèäöÿ
Çàãàëüíîâ³äîìèì ôàêòîì ââàæàºòüñÿ òå, ùî åêîëîã³÷íî ÷èñòà ïðîäóêö³ÿ º
á³ëüø äîðîãîþ, à îòæå, ìåíø âèã³äíîþ. Àëå ÷è ìîæíà çì³íèòè ñèòóàö³þ
òàê, ùîá ó ñïðàâ³ åêîëîã³çàö³¿ ïîïèòó ïðàöþâàëè íå ò³ëüêè ïñèõîëîã³÷í³ ìîòè-
âè, àëå é åêîíîì³÷í³ ñòèìóëè? Âèÿâëÿºòüñÿ, ìîæíà, ÿêùî çàñòîñîâóâàòè ìå-
õàí³çìè íåïðÿìîãî ðåãóëþâàííÿ ö³í.
 Ó Êîáå (ßïîí³ÿ) ³ñíóº òîðãîâèé êîîïåðàòèâ. Óðÿä, çàîõî÷óþ÷è ñàìîçà-
áåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ, áåðå ç íüîãî ìåíøå ïîäàòê³â (ÿêùî â ñåðåäíüî-
ìó äëÿ ï³äïðèºìñòâà âîíè ñòàíîâëÿòü 32%, òî â êîîïåðàòèâ³ – 28%).
Çàâäÿêè öüîìó êîîïåðàòèâ ïðîäàº òîâàðè äåøåâøå çâè÷àéíèõ. Îäíàê
÷àñòèíó çàîùàäæåííÿ íà ïîäàòêàõ êîîïåðàòèâ âèêîðèñòîâóº íà ïîñèëåí-
íÿ åêîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ çà òîâàðàìè. Òåïåð â³í ìîæå ãàðàíòóâàòè ïà-
éîâèêàì, ùî âîíè êóïëÿòü îâî÷³ áåç õ³ì³êàò³â ³ òêàíèíó, ÿêà íå ì³ñòèòü
øê³äëèâèõ áàðâíèê³â. ² äåøåâøå, ³ ÷èñò³øå!
 Ó Í³ìå÷÷èí³ íååòèëîâàíèé (áåç âì³ñòó åòèëó) áåíçèí ñòàâ ïðîäàâàòèñÿ çà
á³ëüø íèçüêèìè (íà 4–6%) ö³íàìè, í³æ åòèëîâàíèé. Õî÷à éîãî âèðîáíèö-
òâî ïîòðåáóº äîäàòêîâèõ âèòðàò, ïîäâ³éíèé åêîëîãî-åêîíîì³÷íèé åôåêò
(³ ÷èñò³øå, ³ âèã³äí³øå) äîñÿãàºòüñÿ çàâäÿêè çíèæåííþ áþäæåòíîãî îïî-
äàòêóâàííÿ íà âèðîáíèöòâî íååòèëîâàíîãî áåíçèíó.
 Ó áàãàòüîõ ì³ñòàõ Í³ìå÷÷èíè çàâäÿêè çíèæåííþ ö³í êâèòê³â íà ïðèì³ñüê³
ïîòÿãè âäàëîñÿ çíà÷íî çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê ëþäåé ïðèâàòíèì àâ-
òîòðàíñïîðòîì. Çíèæåííÿ æ òðàíñïîðòíèõ ö³í âäàëîñÿ äîìîãòèñÿ øëÿ-
õîì äîòàö³é ç áþäæåòó.
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12. Ñïðèÿííÿ/îáìåæåííÿ íà ðèíêó (àíãë. – promotion/
restriction at a market; ðîñ. – ñîäåéñòâèå/îãðàíè÷åíèÿ íà ðûí-
êå). Öå êîìïëåêñ îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â, ÿêèé äîçâîëÿº íàäàòè
äîäàòêîâ³ åêîíîì³÷í³ ïåðåâàãè åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèì ñóá’ºê-
òàì àáî ñòâîðèòè åêîíîì³÷í³ îáìåæåííÿ åêîëîã³÷íî íåñïðèÿò-
ëèâèì ãîñïîäàðíèêàì, ÿê ïðàâèëî, áåç ïðÿìîãî ô³íàíñîâîãî âïëè-
âó íà ³íòåðåñè ñóá’ºêò³â (âèëó÷åííÿ äîõîäó àáî ñóáñèäóâàííÿ).
Ñåðåä îñíîâíèõ íàïðÿìê³â çàñòîñóâàííÿ çàçíà÷åíîãî âèäó çàõî-
ä³â ìîæíà íàçâàòè:
 ïðèñóäæåííÿ íàãîðîä (çâàíü, ïðèç³â), ñàì ôàêò âîëîä³ííÿ
ÿêèìè íàäàº äîäàòêîâ³ ðèíêîâ³ ïåðåâàãè åêîëîã³÷íî ïåðåäî-
âèì ï³äïðèºìñòâàì;
 ìàðêåòèíãîâå ñïðèÿííÿ åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèì ñóá’ºêòàì
(ó òîìó ÷èñë³ áåçïëàòíà ðåêëàìà);
 ðîçøèðåííÿ ñôåð ä³ÿëüíîñò³ åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèì ñóá’ºê-
òàì (çá³ëüøåííÿ äîçâîëåíîãî ÷àñó ðîáîòè àáî ðîçøèðåííÿ ñôåð
ä³ÿëüíîñò³); çîêðåìà, â ßïîí³¿ ìåíø ãó÷íèì ë³òàêàì íàäàºòü-
ñÿ äîäàòêîâèé ÷àñ äëÿ çëåòó ³ ïîñàäêè (ðàíî âðàíö³ ³ ï³çíî
ââå÷åð³); ó äåÿêèõ êðà¿íàõ ³ñíóþòü îáìåæåííÿ íà ðîáîòó â
ïåâíèõ ñåêòîðàõ (êâàðòàëàõ ì³ñòà, äèòÿ÷èõ óñòàíîâàõ) óñòàò-
êóâàííÿ, ùî íå â³äïîâ³äàº åêîëîã³÷íèì ñòàíäàðòàì;
 íàäàííÿ äîäàòêîâèõ ðåñóðñ³â (çîêðåìà òåðèòîð³¿), ë³ì³ò³â íà
åëåêòðîåíåðã³þ, âîäó, ãàç ï³ä ðîçâèòîê åêîëîã³÷íî ñïðèÿòëèâèõ
âèä³â ä³ÿëüíîñò³; îñîáëèâî öåé çàõ³ä àêòóàëüíèé äëÿ êðà¿í ç
äåô³öèòîì ðåñóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ (ÿê, íàïðèêëàä, â Óêðà¿í³);
 ³íôîðìàö³éíà ï³äòðèìêà ï³äïðèºìñòâ; ó äåÿêèõ ïðåôåêòó-
ðàõ ßïîí³¿ ìàëèì ïðèâàòíèì ï³äïðèºìñòâàì áåçïëàòíî ïå-
ðåäàºòüñÿ òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ íà âèãîòîâëåííÿ íîâèõ âèä³â
ïðîäóêö³¿ (îñîáëèâî öå õàðàêòåðíî äëÿ êåðàì³÷íèõ âèðîá³â);
 äåðæàâíèé ïðîòåêö³îí³çì äëÿ åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèõ âè-
ä³â ïðîäóêö³¿ â çîâí³øí³é òîðã³âë³.
13. Ïðåì³ÿ, íàãîðîäà, ïðèç (àíãë. – bonus, award, prize; ðîñ.
– ïðåìèÿ, íàãðàäà, ïðèç). Öå ãðîøîâà ÷è ³íøà âèíàãîðîäà çà
óñï³õè â çä³éñíåíí³ åêîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íàéá³ëüø ïîøèðå-
íèìè º òàê³ âèäè íàãîðîä:
 ïðåì³¿ ³ íàãîðîäè ï³äïðèºìñòâàì, ùî ìàþòü óñï³õè â åêîëî-
ã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³ (ùîð³÷íî ïðîâîäèòüñÿ â Í³ìå÷÷èí³);
 ïðåì³¿ ³ çâàííÿ ïåðåìîæö³â ó êîíêóðñ³ íà êðàùå åêîëîã³÷íå
ì³ñòî (ñåëèùå); ó Í³ìå÷÷èí³ ùîð³÷íî ðîç³ãðóºòüñÿ çâàííÿ «Åêî-
ëîã³÷íà ñòîëèöÿ Í³ìå÷÷èíè» ç îäåðæàííÿì ãðîøîâîãî ïðèçó;
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 ïðåì³¿ ï³äïðèºìöÿì, ãðîìàäÿíàì, äîìîâëàñíèêàì, ùî äîìî-
ãëèñÿ óñï³õ³â â åêîíîì³÷í³é ä³ÿëüíîñò³; ó Õàéäåëüáåðç³
(Í³ìå÷÷èíà) êîæíèé äîìîâëàñíèê îäåðæóº ïðåì³þ â 1000
ºâðî, ÿêùî éîìó âäàºòüñÿ çíèçèòè äî íîðìàòèâíî¿ âåëè÷èíè
åíåðãîâèòðàòè íà óòðèìàííÿ áóäèíêó.
14. Åêîëîã³÷íå ñòðàõóâàííÿ (àíãë. – environmental insurance,
ðîñ. – åêîëîãè÷åñêîå ñòðàõîâàíèå). Öå ñòâîðåííÿ çà ðàõóíîê
êîøò³â åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â ðåçåðâíèõ (ñòðàõîâèõ) ôîíä³â,
ïðèçíà÷åíèõ äëÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â â³ä âïëèâó íà ïðèðîä-
íå ñåðåäîâèùå âíàñë³äîê íåïåðåäáà÷åíèõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóà-
ö³é (åêîëîã³÷íèõ àâàð³é, êàòàñòðîô, ³í.).
Åêîëîã³÷íå ñòðàõóâàííÿ ïîêëèêàíå âèð³øèòè òàê³ çàâäàííÿ:
1) ñôîðìóëþâàòè ñèñòåìó åêîíîì³÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (åêîíî-
ì³÷íèõ ñóá’ºêò³â) çà ìîæëèâ³ åêîíîì³÷í³ çáèòêè âíàñë³äîê
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é;
2) ñòâîðèòè ðåçåðâí³ ôîíäè äëÿ â³äøêîäóâàííÿ ìîæëèâèõ çáèòê³â;
3) çàáåçïå÷èòè åêîíîì³÷íó çàõèùåí³ñòü ðåöèï³ºíò³â (åêîíîì³÷-
íèõ ñóá’ºêò³â), ÿê³ ìîæóòü çàçíàòè øêîäè â ðåçóëüòàò³ íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Òàêèì ÷èíîì, åêîëîã³÷íå ñòðàõóâàííÿ çàáåçïå÷óº åêîíîì³÷-
íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîòåíö³éíèõ åêîäåñòðóêòîð³â ³ ãàðàíòóº åêî-
íîì³÷íó çàõèùåí³ñòü ïîòåðï³ëèì.
Åêîëîã³÷íå ñòðàõóâàííÿ øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â áàãà-
òüîõ êðà¿íàõ (ßïîí³ÿ, ÑØÀ, Í³ìå÷÷èíà òà ³í.). Ñòðàõóâàííþ
ï³äëÿãàþòü îá’ºêòè, ÿê³ º íîñ³ÿìè åêîëîã³÷íîãî ðèçèêó (ºìíîñò³
øê³äëèâèõ ³ âèáóõîíåáåçïå÷íèõ ðå÷îâèí; âèðîáíèöòâà, ùî íå-
ñóòü çàãðîçó âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é; òðóáîïðîâî-
äè, òðàíñïîðòí³ çàñîáè, ³í.). Åêîëîã³÷íå ñòðàõóâàííÿ íåïðÿìî
ñòâîðþº åêîíîì³÷í³ ñòèìóëè â³äìîâè â³ä ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷-
íèõ âèðîáíèöòâ.
Åêîëîãî-åêîíîì³÷í³ ³íñòðóìåíòè º ïîòóæíèìè âàæåëÿìè
åêîëîã³çàö³¿ ñèñòåìè âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ ïðîäóêö³¿. Ð³ç-
íîìàí³òòÿ ôîðì åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â ñòâîðþº áà-
ãàòèé ñïåêòð ìîæëèâîñòåé ö³ëåñïðÿìîâàíîãî åêîëîã³÷íî îð³ºí-
òîâàíîãî âïëèâó íà åêîíîì³÷í³ ³íòåðåñè ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàí-
íÿ. Óì³ëå âèêîðèñòàííÿ öèõ ìîæëèâîñòåé ó ïîºäíàíí³ ç ³íøè-
ìè ìåòîäàìè äîçâîëÿº åôåêòèâíî âèð³øóâàòè ñêëàäí³ åêîëîãî-
åêîíîì³÷í³ ïðîáëåìè â ìåæàõ ìåõàí³çì³â ñàìîðåãóëþâàííÿ ðè-
íêîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè.
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22.4. Ðèíêîâ³ ìåõàí³çìè ðåãóëþâàííÿ
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ
Îäíà ç ãîëîâíèõ ïåðåâàã ðèíêó – çäàòí³ñòü äîñÿãàòè âèñîêî¿
åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ áóäü-ÿêèõ âèðîáíè÷èõ ôàêòîð³â,
ÿê³ âêëþ÷àþòüñÿ â ñèñòåìó ðèíêîâèõ â³äíîñèí (òîáòî òèõ, ÿê³
ñòàþòü òîâàðîì). Äëÿ òîãî ùîá âèêîðèñòîâóâàòè âñ³ ïåðåâàãè
ðèíêó, åêîíîì³ñòè (ó òîìó ÷èñë³ é ò³, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçà-
íà ç åêîëîã³÷íîþ ñôåðîþ) ïîâèíí³ äîñêîíàëî çíàòè çàêîíè, çà
ÿêèìè ôóíêö³îíóþòü éîãî ìåõàí³çìè, ÷³òêî îêðåñëþâàòè ò³
ìåæ³, â ÿêèõ ìîæóòü áóòè ðåàë³çîâàí³ ìîæëèâ³ ïåðåâàãè. Ðè-
íîê, çîêðåìà, áëèñêó÷å ðîçâ’ÿçóº çàâäàííÿ çíèæåííÿ åíåðãî-
ºìíîñò³ é ìàòåð³àëîì³ñòêîñò³ ñèñòåì). Ñë³ä òàêîæ ÷³òêî ðîçð³ç-
íÿòè ò³ ìåæ³, ïîçà ÿêèìè âàðòî çàëèøèòè ³ëþç³¿ ç ïðèâîäó
âèð³øåííÿ ïðîáëåì çà äîïîìîãîþ ðèíêîâèõ ìåõàí³çì³â. Íåîá-
õ³äíîþ ïåðåäóìîâîþ òàêîãî àíàë³çó º äîñë³äæåííÿ ôóíêö³é
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
Ìîæíà íàçâàòè äâ³ ôîðìè ïðîöåñ³â êóï³âë³-ïðîäàæó, ó ÿêèõ
ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü ïðèðîäí³ ôàêòîðè.
1. Ïðîöåñè ïðÿìî¿ ðåàë³çàö³¿ ðèíêîâèõ â³äíîñèí; â³äáóâàþòüñÿ
òîä³, êîëè îá’ºêòîì êóï³âë³-ïðîäàæó ñòàº áåçïîñåðåäíüî ôà-
êòîð ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Òàê, çîêðåìà, ïðîäàþòüñÿ ì³-
íåðàëüí³ ðåñóðñè, ïðîäóêòè ë³ñó, ìîðÿ, ïðèðîäíà ñèðîâèíà
òîùî.
2. Ïðîöåñè îïîñåðåäêîâàíî¿ ðåàë³çàö³¿ ðèíêîâèõ â³äíîñèí; â³ä-
áóâàþòüñÿ òîä³, êîëè îá’ºêòîì êóï³âë³-ïðîäàæó ñòàº íå ñàì
ïðèðîäíèé ôàêòîð, à ôóíêö³¿, ÿê³ â³í âèêîíóº; ñàìå âîíè
îïîñåðåäêîâóþòüñÿ â ïðîöåñàõ ïðîäàæó ³íøèõ ïðåäìåò³â ³
ïîñëóã.
Ïîäðîáèö³
Íàïðèêëàä, òàê³ ïðèðîäí³ áëàãà, ÿê ñîíÿ÷í³ ïðîìåí³ ³ ìîðå, íå ìîæóòü áóòè
â ïðèíöèï³ îá’ºêòîì â³äíîñèí âëàñíîñò³ (³íàêøå êàæó÷è, íå ìîæóòü áóòè êè-
ìîñü ïðèâëàñíåí³). Îòæå, âîíè íå ìîæóòü áóòè îá’ºêòîì êóï³âë³-ïðîäàæó.
Îäíàê äëÿ òîãî, ùîá çàãîðàòè íà áåðåç³ ³ êóïàòèñÿ â ìîð³, ïîòð³áí³ ïåâí³
óìîâè: ì³ñöå ïðîæèâàííÿ íåäàëåêî â³ä ìîðÿ; ä³ëÿíêà áåðåãà, ÿêà á çàáåçïå-
÷óâàëà íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ñîíÿ÷íèõ âàíí, ï³äõ³ä äî ìîðÿ ³ äíî,
çðó÷íå äëÿ êóïàííÿ; ïðåäìåòè, ùî ïîëåãøóþòü â³äïî÷èíîê ³ îçäîðîâëåííÿ
(òåíòè â³ä ñîíöÿ, ëåæàêè, äóøîâ³, øåçëîíãè, ³í.); ³íôðàñòðóêòóðà, ùî çàáåç-
ïå÷óº íîðìàëüí³ óìîâè æèòòºä³ÿëüíîñò³ (¿äàëüí³, ðåñòîðàíè, ìàãàçèíè, òóàëå-
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òè, òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè, ñàíàòîðíå îáñëóãîâóâàííÿ òîùî); ³íôðàñòðóêòóðà
ñóïóòíüîãî â³äïî÷èíêó (òóðèñòè÷í³ ïîñëóãè, ðîçâàãè, ³í.); ïðåäìåòè îñîáèñ-
òîãî êîðèñòóâàííÿ, íåîáõ³äí³ äëÿ äàíîãî âèäó ðåêðåàö³¿ (êóïàëüí³ êîñòþìè,
øîðòè, ãîëîâí³ óáîðè, ñâ³òëîçàõèñí³ îêóëÿðè òîùî).
Óñ³ ö³ ïðåäìåòè ³ ïîñëóãè, ùî º îá’ºêòàìè êóï³âë³-ïðîäàæó, ÿêðàç ³ ÿâëÿ-
þòü ñîáîþ òîâàðè, ÷åðåç ÿê³ çä³éñíþºòüñÿ îïîñåðåäêîâàíèé ïðîäàæ ô³ç³î-
ëîã³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ôóíêö³é ïðèðîäíèõ áëàã (ó äàíîìó âèïàäêó – ñîíÿ÷íèõ
ïðîìåí³â ³ ìîðÿ). Áåçóìîâíî, çàçíà÷åí³ òîâàðè ³ ïîñëóãè ìàþòü ñâî¿ âëàñí³
âàðò³ñí³ îö³íêè (ñîá³âàðò³ñòü âèãîòîâëåííÿ ³ ïðîäàæíó ö³íó). Àëå ñàìå çàçíà-
÷åí³ ïðèðîäí³ áëàãà, ç ðåàë³çàö³ºþ ÿêèõ ïîâ’ÿçàíèé ïðîäàæ öèõ òîâàð³â, ôî-
ðìóþòü ï³äâèùåíèé ïîïèò íà íèõ «ñàìå â öåé ÷àñ ³ ñàìå â öüîìó ì³ñö³». Òàê
ñàìî ïîòðåáè ëþäèíè â ÷èñòîìó ñåðåäîâèù³ é òèø³ ðåàë³çóþòüñÿ ÷åðåç áà-
æàííÿ ïðèäáàòè äîðîæ÷å çà ö³íîþ æèòëî, ðîçòàøîâàíå äàë³ â³ä ïðîìèñëî-
âèõ îá’ºêò³â ÷è òðàíñïîðòíèõ ìàã³ñòðàëåé. Ïîòðåáè â ³íôîðìàö³éíîìó êîí-
òàêò³ ç ïðèðîäîþ çàäîâîëüíÿþòüñÿ çà ðàõóíîê âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç
åêîòóðèçìîì.
Òàêèì ÷èíîì, ìîæåìî ãîâîðèòè, ùî ïðèðîäí³ áëàãà ìàþòü
âëàñòèâîñò³ òîâàðó, áî ìîæóòü ïðîäàâàòèñÿ ïðÿìî àáî îïîñåðåä-
êîâàíî ÷åðåç ³íø³ ïðåäìåòè ³ ïîñëóãè.
Òåîðåòè÷íî îïîñåðåäêîâàíà âàðò³ñíà îö³íêà áóäü-ÿêîãî ïðè-
ðîäíîãî áëàãà ìîæå áóòè âèçíà÷åíà ÷åðåç äîäàòêîâèé îáñÿã ïðî-
äàæó ³/àáî ï³äâèùåíèé ð³âåíü ö³í íà â³äïîâ³äíèé òîâàð ïîð³âíÿ-
íî ç àíàëîã³÷íèìè åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè â òèõ ì³ñöÿõ ³ â
òîé ÷àñ, äå ³ êîëè â³äñóòíÿ ï³äâèùåíà ïîòðåáà â çàçíà÷åíèõ ïðè-
ðîäíèõ áëàãàõ. Ñõåìàòè÷íî öå ìîæå áóòè âèðàæåíî ôîðìóëîþ:
 ,
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ÎÏ 
– îïîñåðåäêîâàíà âàðò³ñíà îö³íêà ïåâíîãî ïðèðîäíîãî áëàãà;
Ï
³
 Ï
³
 – îáñÿã ïðîäàæ³â i-ãî òîâàðó â³äïîâ³äíî â óìîâàõ ï³äâèùå-
íîãî ïîïèòó (âèêëèêàíîãî ïîòðåáîþ â ïðèðîäíèõ áëàãàõ) ³ çà â³ä-
ñóòíîñò³ ï³äâèùåíîãî ïîïèòó; Ö
i
, Ö
³
 – ö³íà íà i-é òîâàð â³äïîâ³-
äíî â óìîâàõ ï³äâèùåíîãî ïîïèòó ³ çà â³äñóòíîñò³ òàêîãî; n –
ê³ëüê³ñòü òîâàð³â (ïðåäìåò³â ³ ïîñëóã), çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæå
áóòè ðåàë³çîâàíà ïîòðåáà â äàíèõ ïðèðîäíèõ áëàãàõ.
Ì³íîâà âàðò³ñòü, ö³íà. Ïðèðîäí³ ôàêòîðè º ñïåöèô³÷íèìè
åëåìåíòàìè òîâàðíî-ãðîøîâèõ â³äíîñèí. Ç îäíîãî áîêó, âîíè º
íîñ³ÿìè âëàñòèâîñòåé, çâè÷àéíèõ äëÿ áóäü-ÿêèõ åëåìåíò³â ñèñ-
òåìè åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí (íàïðèêëàä, âëàñòèâîñò³ òîâàðó). Ç
³íøîãî áîêó, îñîáëèâîñò³ ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â (íà ÷îìó ìè âæå
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çóïèíÿëèñÿ âèùå) ³ñòîòíî â³äð³çíÿþòü ¿õ â³ä ³íøèõ åëåìåíò³â
åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè ³ ñóòòºâî îáìåæóþòü ä³þ òðàäèö³éíèõ åêî-
íîì³÷íèõ âëàñòèâîñòåé.
Äî ðîçðÿäó òðàäèö³éíèõ åêîíîì³÷íèõ âëàñòèâîñòåé, ÿê³ ïðè-
òàìàíí³ òîâàðàì, íàëåæàòü ¿õ ì³íîâà âàðò³ñòü ³ ö³íà.
Òàê³ æ âëàñòèâîñò³ ìàþòü ³ ïðèðîäí³ ôàêòîðè, ùî áåðóòü
ó÷àñòü ó ïðîöåñ³ òîâàðíî-ãðîøîâèõ â³äíîñèí. Ì³íîâà âàðò³ñòü
õàðàêòåðèçóº êóï³âåëüíó ñïðîìîæí³ñòü îäíîãî òîâàðó â³äíîñíî
³íøîãî. Ðàí³øå íà êîíêðåòíîìó ïðèêëàä³ ìè ïåðåêîíàëèñÿ, ùî
íàøà ìîæëèâ³ñòü çàäîâîëüíÿòè ïîòðåáè â êîíêðåòíèõ ïðèðîä-
íèõ áëàãàõ ìîæå áóòè ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî ðåàë³çîâàíà çà
ïåâíó ñóìó ãðîøåé. Ñàìå öÿ ñóìà ³ âèñòóïàº â ðîë³ óí³âåðñàëü-
íîãî åêâ³âàëåíòà êóï³âåëüíî¿ ñïðîìîæíîñò³ (ì³íîâî¿ âàðòîñò³)
äàíîãî ïðèðîäíîãî áëàãà.
Ç ì³íîâîþ âàðò³ñòþ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ³íøà õàðàêòåðèñòèêà –
ö³íà, ï³ä ÿêîþ çâè÷àéíî ðîçóì³þòü òó ê³ëüê³ñòü êîøò³â (ãðî-
øåé), çà ÿêó ïðîäàâåöü çãîäåí ïðîäàòè, à ïîêóïåöü ãîòîâèé êó-
ïèòè îäèíèöþ òîâàðó (Ðàéçáåðã è äð., 1996).
Òàêèì ÷èíîì, ôîðìóâàííÿ ö³íè ìîæíà ââàæàòè ïðîöåñîì
ïîøóêó êîìïðîì³ñó ì³æ ïðîäàâöåì (ö³íîþ ïðîïîçèö³¿) ³ ïîêóï-
öåì (ö³íîþ ïîïèòó). Ó ïåðøîìó íàáëèæåíí³ ñõåìà ôîðìóâàííÿ
ö³íè íà ïðèðîäí³ áëàãà ïîêàçàíà íà ðèñ. 22.3.
Ö³ëêîì ïðèðîäíî, ùî ïðîäàâåöü ïðàãíå ïðîäàòè ÿêíàéäîðî-
æ÷å. Ì³í³ìàëüíèé ð³âåíü ö³íè ïðîäàâöÿ (íèæ÷å ÿêîãî â³í íå
ìîæå çíèçèòè ö³íó) ïðè öüîìó âèçíà÷àºòüñÿ âèòðàòàìè âèðîá-
íèöòâà ³ äîñòàâêè íà ðèíîê òîâàðó. Êîëè òîâàðîì º ïðèðîäí³
ôàêòîðè (ïðèðîäí³ áëàãà) – öå âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç â³äòâîðåí-
íÿì ê³ëüê³ñíèõ ³ ÿê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê äàíîãî ïðèðîäíîãî
ôàêòîðà, àáî âèòðàòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ñòâîðåííÿ óìîâ (çîêðåìà,
íåîáõ³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, äîïîì³æíèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã), äî-
ñòàòí³õ äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ó äàíèõ ïðèðîäíèõ áëàãàõ. Êð³ì
òîãî, ö³íà ïðîïîçèö³¿ çàëåæèòü ³ â³ä ³íøèõ ôàêòîð³â: ïñèõîëîã³¿
ïðîäàâöÿ, éîãî ðèíêîâî¿ ñòðàòåã³¿, ö³í êîíêóðåíò³â, ìîæëèâîñ-
òåé âèðîáíèêà/ïðîäàâöÿ îäåðæàòè ô³íàíñîâ³ ÷è íåãðîøîâ³ ï³ëüãè
àáî ð³çí³ ôîðìè ï³äòðèìêè (ñóáñèä³¿, ïîäàòêîâ³ ï³ëüãè, ñïðèÿí-
íÿ îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ òîùî).
Ïîêóïåöü ïðàãíå êóïèòè òîâàð ÿêîìîãà äåøåâøå, é ³ñíóº òà
ìåæà ìàêñèìàëüíîãî ð³âíÿ ö³íè ïîêóïöÿ, âèùå ÿêî¿ â³í íå ìîæå
÷è íå çãîäåí ïëàòèòè. Ö³íà ïîêóïöÿ, ÿê ïðàâèëî, íàáàãàòî á³ëü-
øå çàçíàº âïëèâó ñóá’ºêòèâíèõ ôàêòîð³â ïîð³âíÿíî ç ö³íîþ ïðî-
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 Ц³íà 
ïðèðîäíèõ 
бëàã 
Ïðèðîäí³ 
бëàãà 
(ðåñóðñè, 
ïðèðîäí³ 
óìîâè) 
Âèòðàòè íà 
ñóïóòí³ òîâàðè òà 
³íôðàñòðóêòóðó 
Âèòðàòè íà 
â³äòâîðåííÿ 
ïðèðîäíèõ 
ðåñóðñ³â 
Âèòðàòè íà 
ïîïåðåäæåííÿ 
åêîäåñòðóêö³ї 
Âèòðàòè íà 
â³äòâîðåííÿ 
ïîðóшåíü 
ñåðåäîâèùà 
Âòðà÷åíà âèãîäà 
íà ðîбîòó â 
åêîëîã³÷íî 
íåñïðèÿòëèâèõ 
óìîâàõ 
Åêîíîì³÷íèé 
åôåêò â³ä 
âèêîðèñòàííÿ 
ïðèðîäíèõ 
ðåñóðñ³â 
Ц³íà, ÿêó ãîòîâèé 
çàïëàòèòè 
ñïîæèâà÷ çà 
âèêîðèñòàííÿ 
ïðèðîäíèõ бëàã 
Åêîíîì³÷í³ çбèòêè 
â³ä âèêîðèñòàííÿ 
«ïîðóшåíèõ» 
ïðèðîäíèõ 
ôàêòîð³â  
Ц³íà àбî âòðà÷åíà 
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ïîâèíåí íåñòè 
ñïîæèâà÷ çà çãîäó 
æèòè â 
«çàбðóäíåíîìó» 
ñåðåäîâèù³ 
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Ðèñ. 22.3. Ñõåìà ôîðìóâàííÿ ö³íè íà ïðèðîäí³ áëàãà
äàâöÿ. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî â ¿¿ îñíîâ³ çâè÷àéíî ëåæèòü
ñóá’ºêòèâíà îö³íêà ïîêóïöåì óñ³õ âèãîä, ÿê³ â³í ìîæå îäåðæà-
òè ó âèïàäêó ïðèäáàííÿ òîâàðó (çàäîâîëåííÿ ñâî¿õ ïîòðåá). Ó
ö³ëîìó íà ö³íó ïîïèòó êð³ì ñóá’ºêòèâíèõ ñìàê³â ³ ïåðåâàã ïî-
êóïöÿ âïëèâàþòü òàê³ ôàêòîðè: ñòóï³íü íàñè÷åííÿ ðèíêó àíà-
ëîã³÷íèìè (òàêèìè, ùî ìîæóòü çàì³íèòè ïåâí³ ôóíêö³¿) òîâà-
ðàìè ³ ïîñëóãàìè, åëàñòè÷í³ñòü ïîïèòó, ïëàòîñïðîìîæí³ñòü ïî-
êóïöÿ òîùî. Ì³í³ìàëüíèé ð³âåíü ö³íè ïðîäàâöÿ âèçíà÷àºòüñÿ
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âèòðàòàìè â³äòâîðåííÿ ïðèðîäíèõ áëàã. Ìàêñèìàëüíèé ð³âåíü
ö³íè ïîêóïöÿ îáóìîâëåíèé âèãîäîþ ¿õ âèêîðèñòàííÿ.
Äëÿ òàêîãî ñïåöèô³÷íîãî òîâàðó, ÿêèì º ïðèðîäí³ ôàêòîðè,
çíà÷íèé âïëèâ íà ö³íó ïîïèòó ñïðàâëÿº ôîðìà ³ ñòóï³íü ìîòè-
âàö³¿ ïîòðåáè â äàíèõ ïðèðîäíèõ áëàãàõ. Ñàìå âîíè âèçíà÷àþòü
åëàñòè÷í³ñòü ïîïèòó ³, â³äïîâ³äíî, âïëèâàþòü íà éîãî ö³íó.
Ïðèì³òêà
Ï³ä åëàñòè÷í³ñòþ ïîïèòó ðîçóì³þòü â³äíîñíó çì³íó îáñÿãó ïîïèòó ï³ä âïëè-
âîì çì³íè áóäü-ÿêîãî ôàêòîðà (÷àñò³øå – ö³íè) íà 1% (Ýêîíîìè÷åñêàÿ, 1999).
Çîêðåìà, âèä³ëÿþòü ê³ëüêà òèï³â åëàñòè÷íîñò³ ïîïèòó ñòîñîâíî çì³íè ö³íè òî-
âàðó, ó òîìó ÷èñë³: àáñîëþòíî åëàñòè÷íèé ïîïèò (ïîïèò ïðèïèíÿºòüñÿ ïðè
áóäü-ÿê³é çì³í³ ö³íè); åëàñòè÷íèé ïîïèò (çì³íà ïîïèòó çíà÷íî ïåðåâèùóº çì³íó
ö³íè); ïîïèò ³ç ïðîïîðö³éíîþ åëàñòè÷í³ñòþ (çì³íà ïîïèòó ïðîïîðö³éíà çì³í³
ö³íè); íååëàñòè÷íèé ïîïèò (ðåàêö³ÿ ïîïèòó çíà÷íî ìåíøà çì³íè ö³íè); àáñî-
ëþòíî íååëàñòè÷íèé ïîïèò (ïîïèò ïðàêòè÷íî íå ðåàãóº íà çì³íó ö³íè).
Ôàêòîðàìè, ùî âïëèâàþòü íà ö³íîâó åëàñòè÷í³ñòü, º: à) íàÿâí³ñòü áëàã-
çàì³ííèê³â: ÷èì á³ëüøå â áëàãà çàì³ííèê³â, òèì á³ëüø åëàñòè÷íèì áóäå ïîïèò
íà äàíå áëàãî; á) ïèòîìà âàãà áëàãà â áþäæåò³ ñïîæèâà÷à: ÷èì âîíà âèùà,
òèì á³ëüø åëàñòè÷íèé ïîïèò; â) ðîçì³ð äîõîäó: ÷èì çàìîæí³øèé ïîêóïåöü,
òèì ìåíøå â³í çâåðòàº óâàãó íà çì³íó ö³í; ã) ÿê³ñòü òîâàðó: ÷èì ÿê³ñí³øèé
òîâàð, òèì ìåíø åëàñòè÷íèì º ïîïèò íà íüîãî; ´) ñòóï³íü íåîáõ³äíîñò³ áëàãà:
ïîïèò íà ïðåäìåòè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³ ìåíø åëàñòè÷íèé, í³æ íà ïðåäìåòè
ðîçêîø³; ä) ðîçì³ð çàïàñó: ÷èì á³ëüøèé çàïàñ äàíîãî áëàãà â ñïîæèâà÷à,
òèì á³ëüø åëàñòè÷íèé ïîïèò íà íüîãî; æ) î÷³êóâàííÿ ñïîæèâà÷à: ïåðåäáà÷ó-
âàíå çá³ëüøåííÿ äåô³öèòíîñò³ áëàãà çíèæóº åëàñòè÷í³ñòü ïîïèòó (Ýêîíîìè÷å-
ñêàÿ, 1999).
Àíàë³ç ôàêòîð³â åëàñòè÷íîñò³ ñòîñîâíî ïðèðîäíèõ áëàã äî-
çâîëÿº çðîáèòè ê³ëüêà âèñíîâê³â.
Ïåðøå. Á³ëüø³ñòü ïðèðîäíèõ áëàã, ÿê³ âèêîíóþòü ô³ç³îëî-
ã³÷í³ ôóíêö³¿ (íàïðèêëàä, ïèòíà âîäà, ïîâ³òðÿ äëÿ äèõàííÿ, íå-
îáõ³äí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ³í.), ïðàêòè÷íî íå ìàþòü áëàã-
çàì³ííèê³â. Ñàìå âîíè â îáñÿãàõ, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèêîíàííÿ
çàçíà÷åíèõ ôóíêö³é, ñòàíîâëÿòü (÷è ìàþòü ñòàíîâèòè) ïðåäìå-
òè íååëàñòè÷íîãî ïîïèòó. Áåç íèõ ïðîñòî íåìîæëèâå æèòòÿ
ëþäèíè. Ïðî ùî öå ñâ³ä÷èòü? Íàñàìïåðåä ïðî òå, ùî íå ìîæíà
çàîùàäæóâàòè íà öüîìó âèä³ ïðèðîäíèõ áëàã. Òàì, äå ÷åðåç
íèçüêó ïëàòîñïðîìîæí³ñòü íàñåëåííÿ íå â çìîç³ çàáåçïå÷èòè ñåáå
çàçíà÷åíèìè áëàãàìè, ïðî öå ïîâèíí³ ïîòóðáóâàòèñÿ äåðæàâà
àáî îðãàíè ì³ñöåâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ï³äêðåñëèìî ùå ðàç, ùî ìîâà
éäå: ïî-ïåðøå, ïðî ïðèðîäí³ áëàãà ïåâíî¿ ÿêîñò³ (ñêëàä êîìïî-
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íåíò³â, ð³âåíü ÷èñòîòè), ïî-äðóãå, ïðî ïåâí³ îáñÿãè äàíîãî áëà-
ãà, ùî ïîêðèâàþòü ô³ç³îëîã³÷í³ ïîòðåáè. Ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿ ïðî-
áëåìè (ç â³äïîâ³äíèì ô³íàíñîâèì çàáåçïå÷åííÿì) ìàº áóòè îä-
íèì ³ç ïåðøî÷åðãîâèõ çàâäàíü.
Äðóãå. Íåçàì³íí³ñòü äàíîãî âèäó ïðèðîäíèõ áëàã äëÿ ô³ç³î-
ëîã³÷íèõ ïîòðåá íàñåëåííÿ íå îçíà÷àº, ùî ö³ áëàãà òàê ñàìî
íåçàì³íí³ â åêîíîì³÷íèõ ñèñòåìàõ. Òóò âîíè ìîæóòü ââàæàòèñÿ
â³äíîñíî çàì³ííèìè. Íàïðèêëàä, âîäîºìí³ òåõíîëîã³¿ ìîæóòü
áóòè çàì³íåí³ íà ðåöèðêóëÿö³éí³ òåõíîëîã³¿, à âîäîºìí³ òîâàðè ³
ïîñëóãè – íà íåâîäîºìí³. Íà ïðàêòèö³ öå îçíà÷àº, ùî ïîòðåáà â
òàêîìó ïðèðîäíîìó ðåñóðñ³, ÿê âîäà, ÷àñòêîâî çàäîâîëüíÿòè-
ìåòüñÿ (çàì³ùàòèìåòüñÿ) ³íøèìè âèäàìè ðåñóðñ³â, çîêðåìà, îá-
ëàäíàííÿì òà åëåêòðîåíåðã³ºþ. Ó öüîìó ïëàí³ ïîïèò íà á³ëü-
ø³ñòü ïðèðîäíèõ áëàã, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó âèðîáíèöòâ³ ³
ïîáóò³, º çíà÷íîþ ì³ðîþ åëàñòè÷íèì. Öå ìîæå áóòè âèêîðèñòà-
íî ç ìåòîþ çíèæåííÿ ïðèðîäîºìíîñò³ åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì ÷åðåç
çàñòîñóâàííÿ ö³íîâîãî ³íñòðóìåíòàð³þ.
Ïðèì³òêà
Ïðàâäà, äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíî¿ ìåòè ñë³ä ñïåðøó ðîçâ’ÿçàòè ïðîáëåìó
äèôåðåíö³àö³¿ ô³ç³îëîã³÷íèõ ³ åêîíîì³÷íèõ ïîòðåá ó ïðèðîäíèõ áëàãàõ. Íà-
ïðèêëàä, ìàº áóòè ðîçä³ëåíå ñïîæèâàííÿ ïèòíî¿ ³ òåõí³÷íî¿ âîäè. Öå ìîæíà
çä³éñíèòè ð³çíèìè øëÿõàìè, ó òîìó ÷èñë³ òåõí³÷íèìè çàñîáàìè, íîðìóâàííÿì
àáî áóäü-ÿêèì ³íøèì ìåòîäîì.
Òðåòº. Äëÿ ïðèðîäíèõ áëàã, ÿê³ âèêîíóþòü ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿
(òîáòî ôîðìóþòü îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ ëþäèíè), ñòóï³íü íååëàñòè-
÷íîñò³ ïîïèòó (³íàêøå êàæó÷è, ãîòîâí³ñòü ëþäèíè ïëàòèòè, íà-
â³òü íåçâàæàþ÷è íà ï³äâèùåííÿ ö³íè) áóäå òèì âèùèé, ÷èì ãëè-
áøå óñâ³äîìèòü ëþäèíà çíà÷åííÿ öèõ ôóíêö³é ó ¿¿ æèòò³ ÷è
ðîçâèòêó ¿¿ ä³òåé. Ó äàíîìó âèïàäêó éäåòüñÿ ïðî ïðåäìåòè ³
ïîñëóãè, ùî çàáåçïå÷óþòü ³íôîðìàö³éíèé êîíòàêò ëþäèíè ç ö³-
ë³ñíèìè ïðèðîäíèìè ñèñòåìàìè. Öå, ç îäíîãî áîêó, â³äòâîðåí³
ïðàöåþ ëþäèíè ñàì³ ïðèðîäí³ îá’ºêòè, «ïðèâíåñåí³» â ñåðåäî-
âèùå ïðîæèâàííÿ ëþäèíè: îñòð³âö³ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôò³â,
äåðåâà, êóù³, ãàçîíè, êâ³òè, ïðåäñòàâíèêè ôàóíè (ïòàõè íà äå-
ðåâàõ, ðèáè ó ôîíòàíàõ, çâ³ð³ â ïàðêó, ³í.). Ç ³íøîãî áîêó, öå
ð³çí³ âèäè ïîñëóã (òðàíñïîðòí³, òóðèñòè÷í³, ñåðâ³ñí³), ÿê³ äîçâî-
ëÿþòü ðåàë³çóâàòè ³íôîðìàö³éíèé êîíòàêò ³ç äèêèìè ÷è íàáëè-
æåíèìè äî äèêèõ ïðèðîäíèìè ëàíäøàôòàìè.
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Âåäó÷è ìîâó ïðî âðàõóâàííÿ åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ îö³íîê ó
ñèñòåì³ òîâàðíî-ãðîøîâèõ â³äíîñèí, ùå ðàç íàãàäàºìî ïðî ò³
âëàñòèâîñò³ ïðèðîäíèõ áëàã, ùî îáìåæóþòü ñôåðó âèêîðèñòàí-
íÿ åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â äëÿ âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì.
 Ô³ç³îëîã³÷í³, ñîö³àëüí³ òà åêîëîã³÷í³ ôóíêö³¿ ïðèðîäè áåç-
ö³íí³ â åêîíîì³÷íîìó çíà÷åíí³, òîáòî íå ìîæóòü ìàòè
âàðò³ñíî¿ îö³íêè. Öå âèêëþ÷àº ìîæëèâ³ñòü ðåãóëþâàííÿ ¿õ
âèêîðèñòàííÿ çà äîïîìîãîþ åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â. Åêî-
íîì³÷íî îö³íþâàòè, à îòæå ³ ðåãóëþâàòè, ìîæíà ëèøå íå-
çíà÷íó ÷àñòêó åêîíîì³÷íèõ ôóíêö³é ïðèðîäè, ÿêà îïîñåðåä-
êîâàíî ïîâ’ÿçàíà ç òðüîìà çãàäàíèìè ãðóïàìè ôóíêö³é.
 Ïðèðîäí³ ôàêòîðè, ùî çàáåçïå÷óþòü çàçíà÷åí³ ôóíêö³¿, â
óìîâàõ ïëàíåòè íå ìîæóòü áóòè øòó÷íî â³äòâîðåí³ ÷åðåç ä³-
ÿëüí³ñòü åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. Â³äïîâ³äíî, åêîíîì³÷íà ñèñ-
òåìà íå ìîæå ïîâíîþ ì³ðîþ âçÿòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðåãó-
ëþâàííÿ ¿õ âèêîðèñòàííÿ.
 Á³ëüø³ñòü çàçíà÷åíèõ ôóíêö³é íå ìîæóòü áóòè çàì³ùåí³,
òîáòî êîìïåíñîâàí³ çàëó÷åííÿì ³íøèõ ôîðì êàï³òàëó (çîê-
ðåìà, âèêîðèñòàííÿì áóäü-ÿêèõ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â ÷è
äîäàòêîâîþ ïðàöåþ).
 Çíà÷íà ÷àñòèíà ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â íå ìîæå áóòè â³ä÷óæåíà
(íåìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ ôîðì âëàñíîñò³). Òàê³ ïðèðîäí³ áëà-
ãà, ÿê êë³ìàò ïëàíåòè, ¿¿ çàõèñí³ (áóôåðí³) ñèñòåìè, àòìîñôå-
ðíå ïîâ³òðÿ, âîäíà ñèñòåìà, á³îñôåðí³ êîìïîíåíòè, åëåêòðî-
ìàãí³òíå ïîëå Çåìë³ òà ³íø³, º íàäáàííÿì ñâ³òîâîãî ñï³âòîâà-
ðèñòâà ³ íå ìîæóòü áóòè ïðåäìåòîì êóï³âë³-ïðîäàæó.
Ïðèì³òêà
Óñå öå, âò³ì, íå îçíà÷àº, ùî åêîëîã³÷í³ ôóíêö³¿ çàçíà÷åíèõ ïðèðîäíèõ áëàã
íå ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ åêîíîì³÷íîþ ñèñòåìîþ ³ íàâ³òü ÷àñòêîâî (ó
÷îìó ìè ïåðåêîíàëèñÿ âèùå) ïðîäàâàòèñÿ îïîñåðåäêîâàíî çà äîïîìîãîþ
³íøèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã. Öåé ñâîºð³äíèé ñòàòóñ çàãàëüíî¿ (âñåïëàíåòíî¿) âëàñ-
íîñò³ íà çàçíà÷åí³ ïðèðîäí³ ôàêòîðè ñóïðîâîäæóºòüñÿ ³ â³äíîñíîþ äîñòóïí³-
ñòþ ¿õ âèêîðèñòàííÿ áóäü-ÿêèìè æèòåëÿìè ÷è åêîíîì³÷íèìè ñóá’ºêòàìè ïëà-
íåòè. Öÿ äîñòóïí³ñòü ó ñïîëó÷åíí³ ç òðàíñêîðäîííèì õàðàêòåðîì çàçíà÷åíèõ
ïðèðîäíèõ áëàã, ¿õ âçàºìîçâ’ÿçêîì ³ âçàºìîçóìîâëåí³ñòþ, à íàéãîëîâí³øå –
¿õ âèñîêîþ âðàçëèâ³ñòþ, îáóìîâëþþòü âèñîêèé ñòóï³íü ðèçèêó âíàñë³äîê âè-
íèêíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, åêîäåñòðóêòèâíèõ ÿâèù, ð³çíèõ çà ñòóïå-
íåì ñâî¿õ íàñë³äê³â (àæ äî êàòàñòðîô³÷íèõ) ³ çà ìàñøòàáàìè ä³é (àæ äî ãëî-
áàëüíèõ). Óñå ðàçîì çìóøóº ñòâîðþâàòè ãëîáàëüíó ñèñòåìó åêîëîã³÷íî¿ áåç-
ïåêè, ìîá³ë³çóþ÷è íååêîíîì³÷í³ (îðãàí³çàö³éí³, àäì³í³ñòðàòèâí³, ñîö³àëüí³) ìå-
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òîäè: âñòàíîâëåííÿ êâîò ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ; âèêîðèñòàííÿ ñèñòåìè îáìå-
æåíü, ë³öåíç³é, ï³ëüã; ââåäåííÿ åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â; çàñòîñóâàííÿ ñàíêö³é
äî ïîðóøíèê³â; åêîëîã³÷íå âèõîâàííÿ é îñâ³òó òîùî.
Íåìîæëèâ³ñòü «âñåîõîïíîãî» çàñòîñóâàííÿ ðèíêîâèõ ³íñòðó-
ìåíò³â äî ðåãóëþâàííÿ ñïîæèâàííÿ âèùåçãàäàíèõ ïðèðîäíèõ
áëàã íå âèêëþ÷àº, ùî ïîä³áí³ âàæåë³ íå ìîæóòü ÷àñòêîâî âèêî-
ðèñòîâóâàòèñÿ â òèõ ñôåðàõ ãîñïîäàðþâàííÿ, äå öå ìîæëèâî ³
äîö³ëüíî. Çîêðåìà, âîíè óñï³øíî âèð³øóþòü ïðîáëåìè çíèæåí-
íÿ ìàòåð³àëîì³ñòêîñò³ òà åíåðãîºìíîñò³ (à îòæå, çíà÷íîþ ì³ðîþ
³ ïðèðîäîºìíîñò³) ïðîäóêö³¿. Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ åôåêòèâíî çà-
ñòîñîâóºòüñÿ ñèñòåìà ïðîäàæó ïðàâ íà çàáðóäíåííÿ, âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ òàêîæ ³íø³ ìåõàí³çìè.
22.5. Ïðàêòè÷í³ ïðîöåäóðè óïðàâë³ííÿ åêîëîã³çàö³ºþ
åêîíîì³êè òà ¿¿ ï³äðîçä³ë³â
Óäîñêîíàëåííÿ ìåòîä³â åêîëîã³çàö³¿ åêîíîì³êè çä³éñíþâàëîñü íå
ò³ëüêè øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ ïðèðîäîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é àáî
ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íèõ îáìåæåíü (ñòàíäàðò³â), àëå é çàâäÿêè
ñòâîðåííþ é óäîñêîíàëåííþ óïðàâë³íñüêèõ ïðîöåäóð (ñõåì, ïðèí-
öèï³â, ðåêîìåíäàö³é, ïðèéîì³â). Âäàëà óïðàâë³íñüêà ñõåìà, ùî
áóëà îäíîãî ðàçó âæå âèáðàíà øëÿõîì ïðîá ³ ïîìèëîê, äàâàëà
çìîãó ïîò³ì ïîâòîðèòè âäàëèé äîñâ³ä, óíèêíóâøè ìîæëèâèõ
ïðîðàõóíê³â. Ïðîöåäóðè åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ çàêð³ïëþâà-
ëèñü ³ âäîñêîíàëþâàëèñü ó ïðîöåñ³ ïîâòîðåííÿ, âðàõîâóþ÷è ì³-
ñöåâ³ îñîáëèâîñò³ ïðè ïîøèðåíí³ íà ³íø³ ðåã³îíè ÷è êðà¿íè ñâ³-
òó. Âîíè âèð³øóâàëè äóæå âàæëèâ³ çàâäàííÿ: êîìïåíñóâàëè áðàê
çíàíü ³ äîñâ³äó ç îêðåìèõ ïðîáëåì ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ â ïðî-
ñòèõ âèêîíàâö³â (¿ì, çîêðåìà, âæå íå ïîòð³áíî áóëî äóìàòè íàä
òèì, ùî ðîáèòè, çíà÷íîþ ì³ðîþ ïðîöåäóðè â³äïîâ³äàëè é íà
ïèòàííÿ ÿê ðîáèòè). Êð³ì òîãî, ö³ ïðîöåäóðè ï³äòÿãóâàëè ð³-
âåíü çíàíü á³ëüøîñò³ âèêîíàâö³â äî ð³âíÿ ë³äåð³â (ñòàíäàðòí³
ïóíêòè ïðîöåäóð âèñóâàëè ïåâí³ âèìîãè äî çíàíü ³ íàâè÷îê âè-
êîíàâö³â); çàîùàäæóâàëè êîøòè â ãàëóç³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ
(îñê³ëüêè ùîñü ïîâòîðèòè çàâæäè äåøåâøå, í³æ âèíàéòè); çìó-
øóâàëè îáì³íþâàòèñÿ äîñâ³äîì ì³æ ðåã³îíàìè ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³
ïðîöåäóð. Ìàáóòü, íàéá³ëüøîãî ïîøèðåííÿ â ïðàêòèö³ ïðèðî-
äîêîðèñòóâàííÿ íàáóëè òàê³ ïðîöåäóðè åêîëîã³÷íîãî óïðàâë³í-
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íÿ, ÿê: îö³íêà âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå (ÎÂÎÑ), åêî-
ëîã³÷íèé àóäèò, åêîëîã³÷íà îö³íêà æèòòºâîãî öèêëó âèðîá³â,
ì³æíàðîäí³ ñòàíäàðòè åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó òà àóäèòó,
ì³ñöåâ³ ³í³ö³àòèâè ³ç çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó («Ì³ñöåâà
àãåíäà – 21»).
Îö³íêà âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå (ÎÂÎÑ) (àíãë. âà-
ð³àíò: environment impact assessment). Ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³ öÿ
ïðîöåäóðà ïåðåäáà÷àº îö³íêó ìîæëèâèõ íàñë³äê³â âïëèâó áóäü-
ÿêèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ íà äîâê³ëëÿ. ßê ñòàíäàðòíà ïðîöåäóðà ÎÂÎÑ
ñòàëà çàñòîñîâóâàòèñÿ (ïðàêòè÷íî îäíî÷àñíî â áàãàòüîõ êðà¿íàõ)
ó ôîðì³ åêîëîã³÷íî¿ ðåâ³ç³¿ (åêñïåðòèçà) âåëèêèõ ãîñïîäàðñüêèõ
ïðîåêò³â. Íå âèïàäêîâî â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ äîâãèé ÷àñ âîíà
áóëà â³äîìà ñàìå ï³ä íàçâîþ «åêîëîã³÷íà åêñïåðòèçà».
Ñòîð³íêè ³ñòîð³¿
Ðîêîì íàðîäæåííÿ ðåêîìåíäàö³é (ìåòîäèêè) ïðîâåäåííÿ ÎÂÎÑ ìîæíà ââà-
æàòè 1970 ð., ì³ñöåì íàðîäæåííÿ – ÑØÀ. Òðîõè ï³çí³øå ðîáîòè ç åêîëîã³÷íî-
ãî îá´ðóíòóâàííÿ ïðîåêò³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âåëèêîìàñøòàáíèì âïëèâîì íà ïðè-
ðîäó, ïî÷àëè ïðîâîäèòè â Àâñòðàë³¿, Âåëèêîáðèòàí³¿, Êàíàä³, ÔÐÍ. Ç 1972 ð.
åêîëîã³÷íà åêñïåðòèçà ïðîåêò³â ïî÷àëà âïðîâàäæóâàòèñÿ â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³.
Ó 1972–1973 ðð. îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ïðîöåäóðè ÎÂÎÑ áóëà âæå ò³ºþ ÷è ³íøîþ
ì³ðîþ çàêð³ïëåíà çàêîíîäàâ÷î â çàçíà÷åíèõ êðà¿íàõ, à êð³ì òîãî â ßïîí³¿,
Ôðàíö³¿, Øâåö³¿, ²ñïàí³¿, ²íäîíåç³¿. Ó ßïîí³¿ çà çäàòí³ñòü âèñâ³òëþâàòè åêîëî-
ã³÷í³ âàäè ìàéáóòí³õ ïðîåêò³â âîíà ä³ñòàëà âëó÷íó íàçâó «çàïàëþâàòè ñâ³òëî äî
íàñòàííÿ òåìðÿâè». Ó 1980 ð. áóëà çàòâåðäæåíà «Ìåòîäèêà åêîëîãî-åêîíî-
ì³÷íî¿ îö³íêè ïðîåêò³â», ùî áóëà ðîçðîáëåíà Ðàäîþ ç âèâ÷åííÿ ïðîäóêòèâ-
íèõ ñèë Óêðà¿íè (ÐÂÏÑ). Ó 1985 ð. ïðîöåäóðà ÎÂÎÑ áóëà çàêîíîäàâ÷î çàô³-
êñîâàíà â êðà¿íàõ ªÅÑ.
Ó 2002 ð. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè âíåñëà ê³ëüêà çì³í äî Çàêîí³â Óêðà¿íè
«Ïðî îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà» òà «Ïðî åêîëîã³÷íó
åêñïåðòèçó». Ãîëîâíèé çì³ñò ïîïðàâîê – çàáåçïå÷èòè íàñåëåííþ ìîæëèâ³ñòü
â³ëüíîãî äîñòóïó äî åêîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ó÷àñòü â îáãîâîðåíí³ ïðîåêò³â
ùîäî áóä³âíèöòâà ³ ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü íåãàòèâíî âïëèâàòè íà
ñòàí äîâê³ëëÿ (Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ
àêò³â Óêðà¿íè» â³ä 28.11.2002, ¹ 254-IV).
Çâè÷àéíî ÎÂÎÑ ïåðåäáà÷àº ê³ëüêà ñòàä³é:
 âèÿâëåííÿ íåîáõ³äíîñò³ ³ ñòóïåíÿ äåòàë³çàö³¿ ÎÂÎÑ;
 ïîïåðåäíÿ îö³íêà âïëèâó, âèçíà÷åííÿ íàéá³ëüø âàæëèâèõ
âèä³â åêîäåñòðóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ ¿õ îö³íêè;
 äîñë³äæåííÿ âïëèâó ïðîåêòó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå;
 ñêëàäàííÿ âèñíîâêó ïðî âïëèâ íà äîâê³ëëÿ;
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 ðåöåíçóâàííÿ ôàõ³âöÿìè îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â, ôîðìóâàí-
íÿ âèñíîâê³â ïðî ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çàö³¿ ÷è íåðåàë³çàö³¿ ïðî-
åêòó, âèÿâëåííÿ àëüòåðíàòèâ ðîçâèòêó (çì³í) ïðîåêòó ÷è éîãî
ïîâíî¿ çàì³íè;
 ìîí³òîðèíã âïëèâó ³ ï³ñëÿïðîåêòíèé àíàë³ç/àóäèò (ðåâ³ç³ÿ
ï³ñëÿïðîåêòíî¿ ä³ÿëüíîñò³).
Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ÎÂÎÑ º ãðîìàäÿíñü-
êà åêñïåðòèçà ïðîåêòó. Çîêðåìà, â ßïîí³¿ âñ³ áàæàþ÷³ (íàé÷àñ-
ò³øå öå æèòåë³ ò³º¿ òåðèòîð³¿, íà ÿêó ìîæå ïîøèðþâàòèñÿ âïëèâ
ìàéáóòíüîãî îá’ºêòà) ìîæóòü îçíàéîìèòèñÿ ç âèñíîâêîì ÎÂÎÑ,
çóñòð³òèñÿ ç ïðîåêòàíòàìè, ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ ³ ïðîòÿãîì ïå-
âíîãî ïåð³îäó (çâè÷àéíî 0,5–1,5 ì³ñÿöÿ) âèñëîâèòè ñâî¿ ïîáà-
æàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ïðîöåñ ÎÂÎÑ ïåðåðîñòàº â ïðîöåäóðó ïî-
øóêó êîìïðîì³ñó, äå ä³éîâèìè îñîáàìè (ñóá’ºêòàìè) º: ï³äïðè-
ºìåöü (³í³ö³àòîð) ïðîåêòó, ³íâåñòîð (ÿêùî êîøòè êðåäèòóþòüñÿ
â áàíêó), ïðîåêòàíò, ì³ñöåâà àäì³í³ñòðàö³ÿ, æèòåë³.
Ç 1991 ð. ÎÂÎÑ âêëþ÷åíà ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ â ðîçðîáëå-
íèé ÞÍ²ÄÎ (Îðãàí³çàö³ÿ ÎÎÍ ç ïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó) «Ì³æ-
íàðîäíèé ïîñ³áíèê ç òåõí³êî-åêîíîì³÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ ðå-
àë³çàö³¿ ïðîåêò³â» (Behrens eñt., 1991). Ó ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ ³íâå-
ñòèö³éíîãî ïðîåêòóâàííÿ öåé ïîñ³áíèê ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê îñíîâà
ðîçðîáêè á³çíåñ-ïëàí³â.
Áóäü-ÿêå â³äõèëåííÿ â³ä ñòàíäàðò³â öüîãî ïîñ³áíèêà ìîæå
ñëóæèòè äîñòàòíüîþ ï³äñòàâîþ äëÿ â³äìîâè â³ä ô³íàíñóâàííÿ
ì³æíàðîäíèõ ïðîåêò³â áóäü-ÿêèì áàíêîì.
Ïîäðîáèö³
Â³äïîâ³äíî äî ïîñ³áíèêà ÞÍ²ÄÎ ïåðåäáà÷àºòüñÿ âñåá³÷íà îö³íêà óìîâ ðåàë³-
çàö³¿ ïðîåêòó çà òðüîìà îñíîâíèìè áëîêàìè:
1. Ïðèðîäí³ óìîâè â ì³ñö³ ðîçòàøóâàííÿ ïðîåêòó, â òîìó ÷èñë³:
à) õàðàêòåðèñòèêà çåìåëü; á) âîäí³ óìîâè (âêëþ÷àþ÷è óìîâè ïîâåðõíå-
âèõ ³ ï³äçåìíèõ âîä); â) àòìîñôåðíà õàðàêòåðèñòèêà, (âêëþ÷àþ÷è ïàðàìåòðè
çàáðóäíåííÿ, äàí³ ïðî êë³ìàò, ³í.); ã) õàðàêòåðèñòèêà ôëîðè (äåðåâà, êóù³,
òðàâà, çëàêè, ð³äê³ñí³ âèäè, ³í.); ä) äàí³ ïðî ôàóíó (òâàðèíè, çîîïëàíêòîí,
êîìàõè, ð³äê³ñí³ âèäè, âèäè, ùî ì³ãðóþòü, ³í.); å) åíåðãåòè÷í³ ðåñóðñè (â³ä-
íîâí³ ³ íåâ³äíîâí³); æ) õàðàêòåðèñòèêè åêîñèñòåì (åêîñèñòåìè ñóø³, âîäí³
åêîñèñòåìè, ³í.).
2. Õàðàêòåðèñòèêà ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ñåðåäîâèùà: à) ôàêòîðè êóëü-
òóðè (õàðàêòåðèñòèêà ñï³âòîâàðèñòâ, òðàäèö³¿ ³ çâè÷à¿, ³ñòîð³ÿ, ðåë³ã³éí³ îñîá-
ëèâîñò³, ìîæëèâîñò³ ñåðâ³ñó ³ ðåêðåàö³¿); á) ñîö³àëüíà ³íôðàñòðóêòóðà (îñâ³òí³é
ð³âåíü, ð³âåíü äîáðîáóòó ³ çäîðîâ’ÿ, ó ò.÷. ðèçèê õâîðîá, ãóñòîòà íàñåëåííÿ,
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³í.); â) ôàêòîðè ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó (çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ, ðîçïîä³ë äîõî-
äó, çàáåçïå÷åí³ñòü æèòëîì, ñîö³àëüíà áåçïåêà ³ çàõèùåí³ñòü, ³í.); ã) åêîíî-
ì³÷í³ ôàêòîðè (ð³âåíü ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñò³, ñ/ã, ñåðâ³ñó, òðàíñïîðòó ³
êîìóí³êàö³é; ì³ñüêèé ³ ñ³ëüñüêèé ðîçâèòîê).
3. Ìîæëèâèé âïëèâ ïðîåêòó íà ñåðåäîâèùå: à) åì³ñ³¿ (ð³äê³, òâåðä³ ³ ãàçî-
ïîä³áí³ â³äõîäè; øóì ³ â³áðàö³ÿ; íåïðèºìí³ çàïàõè; âèðîáíèöòâî øê³äëèâèõ
ïðîäóêò³â; âèêîðèñòàííÿ øê³äëèâèõ ðåàãåíò³â); á) ñòâîðåííÿ ðèçèêó çäîðîâ’þ
òà ³íøèõ íåáåçïåê (ðèçèêó àâàð³é, ìîæëèâèõ íàñë³äê³â ï³ä ÷àñ ðîáîòè ï³äïðè-
ºìñòâà ³ ï³ñëÿ éîãî çàêðèòòÿ; ìîæëèâ³ñòü çá³ëüøåííÿ âæå ³ñíóþ÷èõ ðèçèê³â;
íåáåçïåêà äëÿ çäîðîâ’ÿ ïðàöþþ÷èõ); â) ïîðóøåííÿ ³ ìîæëèâà äåãðàäàö³ÿ
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ åêîñèñòåì (ïðÿìèé âïëèâ íà âîäí³ ðåñóðñè ³ ´ðóíò;
íåðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ íåïîíîâëþâàíèõ ðåñóðñ³â; óøêîäæåííÿ ðîñëèí-
íîñò³; ðîçðèâ ïðèðîäíèõ ëàíöþã³â; çàì³íà ñêëàäó åêîñèñòåì); ã) ïîðóøåííÿ ³
ìîæëèâ³ñòü äåãðàäàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ñîö³àëüíèõ ñèñòåì (ì³ãðàö³ÿ; ïåðåñåëåííÿ
æèòåë³â; çì³íà ³ñíóþ÷èõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³; ïîðóøåííÿ ³ñíóþ÷îãî êóëüòóðíîãî
ñåðåäîâèùà ³ çâ’ÿçê³â; ïîðóøåííÿ ³ñíóþ÷îãî æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà).
Çàêëþ÷íèì åòàïîì äàíîãî äîñë³äæåííÿ º åêîíîì³÷íà îö³íêà åêîëîã³÷íèõ
íàñë³äê³â, ÿêà ìàº ñòàòè ñêëàäîâèì åëåìåíòîì àíàë³çó âèòðàòè-âèãîäè (Behrens
eñt., 1991; ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ ïîñ³áíèê âèéøîâ ó 1995 ð.: Áåðåíñ è äð., 1995).
Ïðè ðîçðîáö³ ñèñòåì ÎÂÎÑ íàáóëè ðîçâèòêó äâà âèäè åêîëî-
ãî-åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó.
Àíàë³ç «âèòðàòè-âèãîäè» (àíãë. – cost-benefit analysis) ïå-
ðåäáà÷àº îö³íêó ïîâíèõ âèòðàò íà îäèíèöþ îòðèìàíèõ (àáî ïå-
ðåäáà÷åíèõ) âèã³ä (åôåêòó) äëÿ ñóñï³ëüñòâà ³ åêîñèñòåì, ïîâ’ÿçà-
íèõ ç ïåâíîþ åêîíîì³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Öåé àíàë³ç ìàº îõîïëþ-
âàòè ÿê ïðÿì³, òàê ³ íåïðÿì³ âèòðàòè ³ âèãîäè.
Ïðèì³òêà
Öåé ìåòîä, ÿê ïðàâèëî, âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñó ê³ëüê³ñ-
íî¿ åêîíîì³÷íî¿ îö³íêè êîíêðåòíèõ çàõîä³â ÷è ñòðàòåã³é ç óðàõóâàííÿì ðå-
çóëüòàò³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îäíàê ê³ëüê³ñí³ ôàêòîðè, ÿê³ õàðàêòåðèçó-
þòü ñîö³àëüí³, åêîëîã³÷í³ ÷è ³íø³ çîâí³øí³ âèòðàòè ³ âèãîäè (åôåêòè), çâè÷àéíî
íåâðàõîâàí³ â ñîá³âàðòîñò³, ÷àñòî íåçàäîâ³ëüíî âðàõîâóþòüñÿ ïðè àíàë³ç³, ùî
ïîòðåáóº ¿õ äîîïðàöþâàííÿ äëÿ îö³íêè ïîâíèõ (ðåàëüíèõ) âèòðàò ³ âèã³ä åêî-
íîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Àíàë³ç «âèãîäè-âèòðàòè» (àíãë. – benefit-cost analysis) ïåðåäáà÷àº îö³-
íêó âèãîä (åôåêòó) íà îäèíèöþ âèòðàò. Öåé òèï àíàë³çó ´ðóíòóºòüñÿ íà êîí-
öåïö³¿ ðàö³îíàëüíîãî âèáîðó, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ³íäèâ³äè âèáèðàþòü àëüòåðíà-
òèâó ç âèãîäàìè, ùî ïåðåâèùóþòü âèòðàòè.
Ïðèì³òêà
Àíàë³ç «âèãîäè-âèòðàòè» (ÀÂÂ) áóâ ðîçðîáëåíèé ñïî÷àòêó äëÿ îö³íêè ÷èñòèõ
âèã³ä ïðîåêòíèõ ïðîïîçèö³é, îäíàê ï³çí³øå ñòàâ âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ îö³íîê
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ó ñîö³àëüí³é ³ ïðèðîäîðåñóðñí³é ñôåðàõ. Â ÀÂÂ ïîð³âíþþòüñÿ ãðîøîâ³ âåëè-
÷èíè âèã³ä ³ âèòðàò ïåâíî¿ ïîë³òèêè, ïðîãðàìè ÷è ïðîåêòó â ïåâíèõ ÷àñîâèõ ³
ïðîñòîðîâèõ ìåæàõ. Íåçâàæàþ÷è íà çðîñòàþ÷å çàñòîñóâàííÿ ÀÂÂ ó ïðèðî-
äîîõîðîíí³é ñôåð³, êðèòèêè ìåòîäó ââàæàþòü éîãî íåïðèäàòíèì äëÿ åêîëî-
ã³÷íèõ ïðîåêò³â; çîêðåìà, âèäàºòüñÿ íååòè÷íèì çàñòîñóâàííÿ ãðîøîâèõ îö³-
íîê äî åêîëîã³÷íèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã, ÿê³ ç îãëÿäó íà ¿õ ô³ç³îëîã³÷í³, ñîö³àëüí³ òà
åêîëîã³÷í³ ôóíêö³¿ ñë³ä ââàæàòè áåçö³ííèìè. Âèä³ëÿþòü ï’ÿòü äèñêóñ³éíèõ ìî-
ìåíò³â, ÷åðåç ÿê³ çàëèøàþòüñÿ â³äêðèòèìè ïèòàííÿ: ÿê ï³äðàõóâàòè ïðÿì³ ³
íåïðÿì³ âèòðàòè; ÿê óðàõóâàòè ñîö³àëüí³ âèãîäè ³ âèòðàòè; ÿê âèì³ðþâàòè ïîçà-
ðèíêîâ³ ö³ííîñò³, çîêðåìà ÿê³ñòü àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ; ÿê ñï³ââ³äíîñèòè âè-
ãîäè ³ âèòðàòè, ðîçðàõîâàí³ äëÿ ð³çíèõ ðîê³â, âèêîðèñòîâóþ÷è ºäèíèé áàçîâèé
ï³äõ³ä (ââàæàºòüñÿ, ùî äèñêîíòóâàííÿ â öèõ âèïàäêàõ íåïðèéíÿòíå, òîìó ùî
íåâ³äíîâí³ ïðèðîäí³ ðåñóðñè ïîâèíí³ ìàòè íóëüîâèé êîåô³ö³ºíò äèñêîíòóâàí-
íÿ); ÿê âðàõîâóâàòè íåâèçíà÷åíîñò³ ó ô³íàíñîâèõ ³ á³îëîã³÷íèõ ïðîãíîçàõ (Ïå-
ðåëåò, 1996).
Åêîëîã³÷íèé àóäèò (àíãë. – environmental audit). Óêðà¿íñü-
êèé òåðì³í º êàëüêîâàíèì ïåðåêëàäîì àíãë³éñüêîãî òåðì³íà;
÷åðåç öå ÷àñòî âèíèêàþòü ñèòóàö³¿, êîëè éîãî ïëóòàþòü ç ô³íàí-
ñîâèì àóäèòîì. Çà çì³ñòîì åêîàóäèò áëèçüêèé äî ðîñ³éñüêîãî
ïîíÿòòÿ «ýêîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå (ðåâèçèÿ)» ³ äî óêðà¿íñü-
êîãî «åêîëîã³÷íå îáñòåæåííÿ/îãëÿä». Çà âèçíà÷åííÿì Ì³æíà-
ðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ ç³ ñòàíäàðòèçàö³¿, åêîëîã³÷íèé àóäèò – öå
ïðîöåñ åêîëîã³÷íî¿ ïåðåâ³ðêè, ÿêèé ìàº ñèñòåìàòè÷íî ïðîâîäè-
òèñü ³ äîêóìåíòóâàòèñü; â³í ïîëÿãàº â îòðèìàíí³ é îö³íö³ îá’ºê-
òèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³ êðèòåð³ÿì
àóäèòó êîíêðåòíèõ åêîëîã³÷íèõ çàõîä³â, óìîâ, ñèñòåì óïðàâë³í-
íÿ ÷è ³íôîðìàö³¿ ïðî íèõ ç ïîäàëüøîþ ïåðåäà÷åþ ðåçóëüòàò³â
öüîãî ïðîöåñó çàìîâíèêó.
Ïîäðîáèö³
Êîíöåïö³ÿ åêîëîã³÷íîãî àóäèòó áóëà âïåðøå ðîçðîáëåíà â ÑØÀ íàïðèê³íö³
70-õ ðîê³â ³ ñïî÷àòêó çàñòîñîâóâàëàñÿ äëÿ ïåðåâ³ðêè äîòðèìàííÿ êîìïàí³ÿìè
åêîëîã³÷íîãî çàêîíîäàâñòâà ³ íîðìàòèâ³â. Åêîëîã³÷íèé àóäèò ÷àñòî ïåðåäáà-
÷àº òàê³ âèäè àíàë³çó:
 àóäèò (ïåðåâ³ðêà) äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íîãî çàêîíîäàâñòâà, íîðìàòèâ³â ³
ïðàâèë (ó òîìó ÷èñë³ âñòàíîâëåíèõ ñàìîþ êîìïàí³ºþ), àíàë³ç åêîëîã³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿;
 àóäèò ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿì;
 ïåðåâ³ðêà ñåðòèô³êàö³¿ êîìïàí³é;
 ïåðåâ³ðêà ñóìë³ííîñò³ äîòðèìàííÿ êîìïàí³ºþ åêîëîã³÷íèõ çîáîâ’ÿçàíü,
îñîáëèâî çà óìîâ ïðèäáàííÿ ÷è çëèòòÿ êîìïàí³é;
 ïåðåâ³ðêà çàÿâè ÷è çâ³òó êîìïàí³¿ ïðî åêîëîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü.
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Åêîëîã³÷íèé àóäèò º òàêîæ ÷àñòèíîþ ï³ñëÿïðîåêòíî¿ îö³íêè âïëèâó íà íà-
âêîëèøíº ñåðåäîâèùå, êîëè ïîð³âíþþòüñÿ âïëèâ ðåàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç éîãî
îö³íêîþ íà ïåðåäïðîåêòí³é ñòàä³¿. Åêîëîã³÷íèé àóäèò êîìïàí³¿ ÷àñòî ïðîâî-
äèòüñÿ íà âèìîãó ãðîìàäñüêîñò³ ÷è àêö³îíåð³â êîìïàí³¿ äëÿ ç’ÿñóâàííÿ ñòàâ-
ëåííÿ ¿¿ êåð³âíèöòâà äî íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Åêîëîã³÷íèé àíàë³ç æèòòºâîãî öèêëó ïðîäóêö³¿ (àíãë. âàð³-
àíòè: environmental life-cycle approach or analysis; cradle-to-grave
analysis; îñòàííº îçíà÷àº «àíàë³ç – â³ä êîëèñêè äî ìîãèëè») – öå
àíàë³òè÷íèé ìåòîä îö³íêè åôåêò³â âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðå-
äîâèùå ïðîòÿãîì óñüîãî ÷àñó ³ñíóâàííÿ äàíî¿ ïðîäóêö³¿ (âèðîáó):
ç ìîìåíòó ¿¿ ñòâîðåííÿ äî çíèùåííÿ. Ïðè öüîìó çâè÷àéíî íàçè-
âàþòü òàê³ îñíîâí³ åòàïè æèòòºâîãî öèêëó ïðîäóêö³¿:
 íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ³ ðîçðîáêè;
 êîíñòðóêòîðñüêà ï³äãîòîâêà;
 òåõíîëîã³÷íà ï³äãîòîâêà;
 âèðîáíèöòâî âèõ³äíèõ ìàòåð³àë³â ³ åíåðãîðåñóðñ³â;
 òðàíñïîðòóâàííÿ ³ çáåð³ãàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â;
 âèãîòîâëåííÿ ³ ïàêåòóâàííÿ ïðîäóêö³¿;
 òðàíñïîðòóâàííÿ, çáåð³ãàííÿ ³ ïðîäàæ ïðîäóêö³¿;
 âèêîðèñòàííÿ ïðîäóêö³¿ ñïîæèâà÷åì;
 óòèë³çàö³ÿ (ë³êâ³äàö³ÿ) â³äõîä³â ïðîäóêö³¿ ï³ñëÿ ¿¿ âèêîðèñ-
òàííÿ.
Ïðèì³òêà
Ìåòà öüîãî ìåòîäó – îö³íèòè âåëè÷èíó ïîïåðåäí³õ (ìèíóëèõ) òà éìîâ³ðí³ñòü
ïîäàëüøèõ (ìàéáóòí³õ) âïëèâ³â ïðîäóêö³¿ (òîâàðó) íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâè-
ùå. Ô³ðìè âèêîðèñòîâóþòü ðåçóëüòàòè àíàë³çó äëÿ îö³íêè àëüòåðíàòèâíèõ
íàñë³äê³â âèðîáíèöòâà ³ âèêîðèñòàííÿ ïåâíî¿ ïðîäóêö³¿ øëÿõîì ¿õ óðàõóâàííÿ â
ïðîöåñàõ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, àíàë³çó ðèçèêó, îá´ðóíòóâàííÿ ñöåíàð³¿â ñâîº¿
ä³ÿëüíîñò³ é àíàë³çó ïðîåêò³â.
Ì³æíàðîäí³ ñòàíäàðòè åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó òà
àóäèòó – öå ðåãëàìåíòîâàí³ ì³æíàðîäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ç³ ñòàí-
äàðòèçàö³¿ (The International Organisation for Standartisation –
ISO) ïîðÿäîê ³ çì³ñò ðîá³ò ³ äîêóìåíò³â ó ñôåð³ åêîëîã³÷íîãî
óïðàâë³ííÿ é àóäèòó.
²ñòîð³ÿ ïèòàííÿ
Ó 1992 ðîö³ ó Âåëèêîáðèòàí³¿, ùî ë³äèðóâàëà â ãàëóç³ ôîðìóâàííÿ åêîíîì³-
÷íîãî ³íñòðóìåíòàð³þ â ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³, ç’ÿâèâñÿ íîâèé âèä ñòàíäàð-
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òó. Âïåðøå ñòàíäàðòèçóâàëàñÿ íå íàÿâí³ñòü øê³äëèâèõ ðå÷îâèí ó ìàòåð³àëàõ
÷è êîìïîíåíòàõ ñåðåäîâèùà, íå òåõí³÷í³ ïàðàìåòðè ìàøèí, à ïîðÿäîê óïðàâ-
ë³íñüêî¿ ïðîöåäóðè. Ñòàíäàðò áóâ ðîçðîáëåíèé Áðèòàíñüêèì ³íñòèòóòîì ñòà-
íäàðòèçàö³¿, íàçâàíèé ñïåöèô³êàö³ºþ (specification) íà ñèñòåìè åêîëîã³÷íî-
ãî ìåíåäæìåíòó (Environmental Management Systems – EMS) ³ âêëþ÷åíèé
äî Áðèòàíñüêî¿ ñèñòåìè ñòàíäàðò³â ï³ä íîìåðîì BS 7750. Ñòàíäàðò ðåãëà-
ìåíòóâàâ:
 âèäè ðîá³ò ç åêîëîã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ;
 âèäè ³ çì³ñò íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â;
 ïðàâà é îáîâ’ÿçêè îêðåìèõ âèêîíàâö³â;
 îö³íêó ñòóïåíÿ âïëèâó íà ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå ï³äïðèºìñòâà ÷è éîãî
ïîñòà÷àëüíèê³â;
 åêîëîã³÷í³ ö³ë³ ³ çàâäàííÿ ï³äïðèºìñòâà;
 àíàë³ç ñòàä³é, ïðîöåñ³â ³ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ùî ìîæóòü âèêëèêàòè åêîäåñò-
ðóêö³þ;
 ðîçðîáêó ïðîãðàìè ä³é ç åêîëîã³÷íîãî óäîñêîíàëåííÿ ³ â³äïîâ³äàëüíèõ çà
îêðåì³ âèäè ðîá³ò;
 äåòàëüí³ ðåêîìåíäàö³¿ ç ïåðåâ³ðêè (àóäèòó) ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè;
 ñèñòåìè ðåºñòðàö³¿ ïîä³é;
 ãðàô³ê âíóòð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ ïåðåâ³ðîê.
Çàçíà÷åíà ñèñòåìà Áðèòàíñüêèõ ñòàíäàðò³â áóëà òàêîæ ïðèéíÿòà Í³äåð-
ëàíäàìè, Ô³íëÿíä³ºþ ³ Øâåö³ºþ. Òðîõè ï³çí³øå Ôðàíö³ÿ, ²ðëàíä³ÿ òà ²ñïàí³ÿ
ðîçðîáèëè âëàñí³ ñèñòåìè ïîä³áíèõ ñòàíäàðò³â.
Ó 1993 ð. êîì³òåò ç ïèòàíü åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó Ì³æíàðîäíîãî
³íñòèòóòó ñòàíäàðòèçàö³¿ (ISO) ó Æåíåâ³ ðîçðîáèâ ñïåö³àëüíó ñåð³þ ì³æíàðî-
äíèõ ñòàíäàðò³â ISO 14000, ùî ðåãëàìåíòóº ñõåìè åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìå-
íòó é àóäèòó (Environmental management and audit scheme – EMAS).
Ñåð³ÿ ðîçðîáëÿëàñÿ íà îñíîâ³ äâîõ äîêóìåíò³â: (1) çãàäàíîãî áðèòàíñü-
êîãî ñòàíäàðòó ñèñòåì åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó (EMS) BS 7750 ³ (2) ÷èííî¿
â ªâðîïåéñüêîìó Ñï³âòîâàðèñòâ³ ì³æíàðîäíî¿ ñèñòåìè ñòàíäàðò³â óïðàâë³ííÿ
ÿê³ñòþ ïðîäóêö³¿, òàê çâàíî¿ Ñèñòåìè âñåîõîïíîãî ìåíåäæìåíòó ÿêîñò³ (Total
Quality Management – TQM) ISO 9000. Îñòàííÿ ïåðåäáà÷àëà êîíòðîëü ÿêîñò³
âèðîá³â ³ ïîñëóã ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòºâîãî öèêëó ïðîäóêö³¿: â³ä âèðîáíèöòâà
ñèðîâèíè äî ê³íöåâîãî ðîçì³ùåííÿ â³äõîä³â.
Êðàù³ ðèñè äâîõ íàçâàíèõ ñèñòåì ³ óâ³áðàëà â ñåáå ì³æíàðîäíà ñåð³ÿ ISO
14000 (Sunderland, 1996; Stoesser, 1996).
Ñèñòåìà åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â ISO 14000 îð³ºíòîâàíà íå íà
ê³ëüê³ñí³ ïàðàìåòðè (îáñÿã âèêèä³â, êîíöåíòðàö³¿ øê³äëèâèõ
ðå÷îâèí, ³í.), íå íà òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ÷è òåõíîëîã³÷í³
ð³øåííÿ (íàïðèêëàä, âèêîðèñòîâóâàòè ÷è íå âèêîðèñòîâóâàòè
ïåâí³ òåõíîëîã³¿), à íà ïðèíöèï ïîñò³éíîãî óäîñêîíàëåííÿ. Çî-
êðåìà, çã³äíî ç öèìè ñòàíäàðòàìè, ³ñíóº âèìîãà âèêîðèñòîâóâà-
òè «íàéêðàùó äîñòóïíó òåõíîëîã³þ». Îñíîâí³ äîêóìåíòè ñåð³¿
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ISO 14000 íå ì³ñòÿòü í³ÿêèõ àáñîëþòíèõ âèìîã äî âïëèâó ï³ä-
ïðèºìñòâà íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå, çà âèíÿòêîì òîãî, ùî
ï³äïðèºìñòâî â ñïåö³àëüíîìó äîêóìåíò³ ïîâèííå çàÿâèòè ïðî
ñâîº áàæàííÿ äîòðèìóâàòèñü íàö³îíàëüíèõ ñòàíäàðò³â. Ïîä³á-
íèé õàðàêòåð ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â îáóìîâëåíèé, ïî-ïåðøå,
òèì, ùî âîíè íå ïîâèíí³ ñóïåðå÷èòè ñôåðàì ä³¿ êîíêðåòíèõ íà-
ö³îíàëüíèõ ñòàíäàðò³â; ïî-äðóãå, òèì, ùî âîíè ñïðÿìîâàí³ íå
íà äîñÿãíåííÿ ïåâíîãî àáñîëþòíîãî ð³âíÿ, à íà ïîñò³éíå â³äíîñ-
íå âäîñêîíàëåííÿ; ïî-òðåòº, òèì, ùî öå âñå-òàêè ñòàíäàðòè íå
òåõí³÷íèõ óìîâ, à åêîíîì³÷íèõ ïðîöåäóð. Ñòàíäàðòè ISO 14000
çãðóïîâàí³ çà òðüîìà íàïðÿìêàìè:
 ðåãëàìåíòàö³ÿ çàãàëüíèõ ïðèíöèï³â;
 ôîðìóâàííÿ ³íñòðóìåíòàð³þ;
 óïðàâë³ííÿ åêîëîã³÷íîþ ÿê³ñòþ ïðîäóêö³¿.
Ç ïåðøîäæåðåëà
Ïåðåë³ê ñòàíäàðò³â ISO 14000 ìàº òàêèé âèãëÿä:
1. Ïðèíöèïè åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó:
ISO 14001: Ñèñòåìà åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó (EMS) – ñïåöèô³êàö³¿ ³
ïîñ³áíèê ç âèêîðèñòàííÿ.
ISO 14004: EMS – çàãàëüíèé ïîñ³áíèê ³ç ïðèíöèï³â, ñèñòåì ³ ìåòîä³â.
ISO 14014: Ïîñ³áíèê ç âèçíà÷åííÿ «ïî÷àòêîâîãî ð³âíÿ» åêîëîã³÷íî¿ åôåê-
òèâíîñò³ âèðîáíèöòâà.
2. ²íñòðóìåíòè åêîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ é îö³íêè:
ISO 14010: Ïîñ³áíèê ç åêîàóäèòó. Çàãàëüí³ ïðèíöèïè.
ISO 14011: Ïîñ³áíèê ç åêîàóäèòó – ïðîöåäóðè àóäèòó, àóäèò ñèñòåì
åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó.
ISO 14012: Ïîñ³áíèê ç åêîàóäèòó – êðèòåð³¿ êâàë³ô³êàö³¿ åêîëîã³÷íèõ àóäè-
òîð³â.
ISO 14031: Ïîñ³áíèê ç îö³íêè åêîëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³é.
3. Ñòàíäàðòè âèìîã íà ïðîäóêö³þ:
ISO 14020: Ïðèíöèïè åêîëîã³÷íîãî ìàðêóâàííÿ ïðîäóêö³¿.
ISO 14040: Ìåòîäèêà îö³íêè «æèòòºâîãî öèêëó» – îö³íêà (ñåð³ÿ) åêîëîã³÷-
íîãî âïëèâó, ïîâ’ÿçàíîãî ç ïðîäóêö³ºþ íà âñ³õ ñòàä³ÿõ ¿¿ æèòòºâîãî öèêëó.
ISO 14050: Ñëîâíèê òåðì³í³â (ãëîñàð³é) ç åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó.
ISO 14060: Ïîñ³áíèê ç îáë³êó åêîëîã³÷íèõ àñïåêò³â ó ñòàíäàðòàõ íà ïðîäó-
êö³þ.
(ISO/DIS 14001: Specification for Environmental Management System.
Specification with guidance for use (Geneva, Switzerland: International Organisation
for Standardisation, August, 1995)).
Îô³ö³éíî ñòàíäàðòè ISO 14000 º äîáðîâ³ëüíèìè. Âîíè íå ï³ä-
ì³íÿþòü çàêîíîäàâ÷èõ âèìîã ³ ñëóæàòü ô³ðìàì ñâîºð³äíèì ïîñ³-
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áíèêîì ñòîñîâíî ñàìîçîáîâ’ÿçàíü ó ñôåð³ ïðèðîäîêîðèñòóâàí-
íÿ. Îäíàê óñå á³ëüøå êîìïàí³é çàñòîñîâóþòü ö³ ñòàíäàðòè – ³
ìàþòü äëÿ öüîãî ïðè÷èíè.
Ïî-ïåðøå, ³ñíóº ì’ÿêèé ïðåñèíã ³ç áîêó ì³æíàðîäíèõ îðãà-
í³çàö³é. Íàïðèêëàä, ïðîâ³äí³ áàíêè Øâåéöàð³¿ òà Í³ìå÷÷èíè
íå âèä³ëÿþòü êðåäèò³â áåç åêîëîã³÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ ïðîåê-
ò³â. Ó öüîìó â³äíîøåíí³ çàçíà÷åíà ñèñòåìà ñòàíäàðò³â º îäí³ºþ
ç íåáàãàòüîõ, ùî âèçíàþòüñÿ áàíêàìè. Íåäàâíî ªÑ îãîëîñèâ
ïðî íàì³ð äîïóñêàòè íà ñâî¿ ðèíêè ò³ëüêè ISO-ñåðòèô³êîâàí³
êîìïàí³¿.
Ïî-äðóãå, âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåí-
òó íàäàº êîìïàí³ÿì äîäàòêîâ³ ïåðåâàãè.
Ïðèì³òêà
Çâè÷àéíî íàçèâàþòü òàê³ ïåðåâàãè âïðîâàäæåííÿ ISO-ñòàíäàðò³â:
 ïîëåãøóºòüñÿ âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì, ï³äâèùóºòüñÿ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü, äîñÿãàºòüñÿ ÷³òêèé ðîçïîä³ë îáîâ’ÿçê³â;
 çàáåçïå÷óºòüñÿ ñèñòåìíèé ï³äõ³ä;
 ñòâîðþºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü çìåíøåííÿ âèòðàò âíàñë³äîê á³ëüø ðàö³îíàëüíî-
ãî âèêîðèñòàííÿ âîäè, ñèðîâèíè, åíåðã³¿, çìåíøåííÿ â³äõîä³â;
 ãàðàíòóºòüñÿ â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà,
ì³í³ì³çóºòüñÿ ðèçèê çàëó÷åííÿ äî ñóäîâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³;
 ïîë³ïøóþòüñÿ âçàºìèíè ïðàö³âíèê³â ô³ðìè ç ãðîìàäñüê³ñòþ (çáëèæàþòü-
ñÿ ³íòåðåñè ï³äïðèºìñòâà ³ ñóì³æíèõ ñóá’ºêò³â);
 ïîë³ïøóºòüñÿ ïîçèö³ÿ ï³äïðèºìñòâà íà ðèíêó (ï³äâèùóºòüñÿ éîãî ðåïóòà-
ö³ÿ, êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü);
 äîñÿãàºòüñÿ îçäîðîâëåííÿ ñåðåäîâèùà ³ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â íà ñàìîìó
ï³äïðèºìñòâ³;
 ñòâîðþþòüñÿ ïåðåäóìîâè çàëó÷åííÿ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè;
 âèíèêàþòü ìîæëèâîñò³ çàâîþâàííÿ ðèíê³â «çåëåíèõ ïðîäóêò³â»;
 çá³ëüøóºòüñÿ îö³íî÷íà âàðò³ñòü îñíîâíèõ ôîíä³â (öå áóâàº êîðèñíèì, áî
ñòâîðþº ìîæëèâ³ñòü îäåðæàííÿ äîäàòêîâèõ êðåäèò³â).
Öèôðè ³ ôàêòè
Øâåéöàðñüêà ô³ðìà SQS ïðîâåëà îïèòóâàííÿ áëèçüêî 500 ºâðîïåéñüêèõ êîì-
ïàí³é, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ISO-ñòàíäàðòè, íà ïðåäìåò åôåêòèâíîñò³ åêîëîã³÷-
íî¿ ñåðòèô³êàö³¿. Ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ ïîêàçàëè, ùî ïîíàä 80% êîìïàí³é
ââàæàþòü öþ ä³ÿëüí³ñòü åôåêòèâíîþ, ó òîìó ÷èñë³ 60% îêóïèëè ñâî¿ êàï³òà-
ëîâêëàäåííÿ çà îäèí ð³ê. Êð³ì òîãî, 80% òèõ, ùî äàëè ïîçèòèâíèé â³äãóê,
óïåâíåí³ â ìàéáóòíüîìó îäåðæàíí³ äîõîä³â â³ä ïðîâåäåíèõ çàõîä³â (Êèñiëüîâà,
1998).
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Ó çâ’ÿçêó ç ð³øåííÿì Óêðà¿íè ïðèºäíàòèñÿ äî Ãåíåðàëüíî¿
Óãîäè ç òàðèô³â ³ òîðã³âë³ (GATT) ³ âñòóïèòè äî Âñåñâ³òíüî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ òîðã³âë³ (WTO), âîíà ïåðøîþ ç êðà¿í ÑÍÄ ç 1 ñ³÷íÿ
1998 ðîêó ââåëà íà ñâî¿é òåðèòîð³¿ ñòàíäàðòè ñåð³¿ ISO 14000 ÿê
äîáðîâ³ëüí³ ñòàíäàðòè, ùî ä³þòü ó ñôåð³ åêîëîã³÷íîãî óïðàâë³í-
íÿ (ÄÑÒÓ, 1997).
Ì³ñöåâ³ ³í³ö³àòèâè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó
(Ì³ñöåâà àãåíäà – 21) (àíãë.: Local Agenda – 21). Ñóòü òàêèõ
³í³ö³àòèâ ó ðåàë³çàö³¿ ð³øåíü Ð³î-êîíôåðåíö³¿ 1992 ðîêó, ÿêà
ïðèéíÿëà «Ïîðÿäîê äåííèé íà ÕÕ² ñòîë³òòÿ» (Agenda-21) (Ð³î-
äå-Æàíåéðî – Éîãàííåñáóðã, 2002). Îñíîâíà ³äåÿ, ùî ïðîëóíàëà
íà êîíôåðåíö³¿: ñò³éêîãî (íåâèñíàæëèâîãî) ñòàíó ïðèðîäíèõ
ñèñòåì ïëàíåòè ìîæíà äîñÿãíóòè ò³ëüêè íà îñíîâ³ äåöåíòðàë³çî-
âàíîãî ï³äõîäó äî âðàõóâàííÿ ì³ñöåâèõ îñîáëèâîñòåé ó ðîçâèò-
êó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì. Ñàìå òîìó íà êîíôåðåíö³¿
ïðîëóíàëî ãàñëî: «Äóìàòè ãëîáàëüíî – ä³ÿòè ëîêàëüíî!». Îäíàê
îêðåì³ îñîáëèâîñò³ òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ íå îçíà÷àþòü
â³äñóòíîñò³ çàãàëüíèõ ïðèíöèï³â ó ìåòîäàõ êåðóâàííÿ. Îäí³ºþ ç
òàêèõ ñï³ëüíèõ ðèñ º ïåðåõ³ä îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ â³ä ïëàí³â ³ ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó (äîïî-
âíåíèõ ïðîãðàìàìè îõîðîíè ïðèðîäè) äî ºäèíèõ ïëàí³â/ïðî-
ãðàì, ùî ïåðåäáà÷àþòü ñòàëèé ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-åêîëîã³÷-
íèé ðîçâèòîê (Local Agenda – 21). Òàêèì ÷èíîì, ïðèðîäîêîðèñ-
òóâàííÿ ç äðóãîðÿäíî¿ ñôåðè ïåðåòâîðþºòüñÿ íà áàçîâèé êîìïî-
íåíò ôîðìóâàííÿ ïëàí³â òåðèòîð³àëüíîãî ðîçâèòêó.
Çîêðåìà, â ïðèéíÿò³é ó 1994 ð. â äàòñüêîìó ì³ñò³ Îëáîðç³
«ªâðîïåéñüê³é õàðò³¿ ì³ñò ³ òåðèòîð³é ñòàëîãî ðîçâèòêó» ìîæíà
âèä³ëèòè òàê³ ïðèíöèïè ïëàíóâàííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó (ÑÐ) íà
òåðèòîð³¿:
 ïðîãðàìè ÑÐ ìàþòü ñïðèÿòè ï³äòðèìö³ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ïðè-
ðîäíèõ ñèñòåì (çîêðåìà, òåìïè ñïîæèâàííÿ íåâ³äòâîðþâàíèõ
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â íå ïîâèíí³ ïåðåâèùóâàòè òåìï³â ¿õ çàì³-
íè â³äòâîðþâàíèìè ðåñóðñàìè, à òåìïè ñïîæèâàííÿ â³äòâî-
ðþâàíèõ ðåñóðñ³â – òåìï³â ¿õ ïðèðîäíîãî ïîïîâíåííÿ);
 ðîçâèòîê åêîíîì³êè ³ ñóñï³ëüñòâà ïîâèíåí ñïðèÿòè ôîðìó-
âàííþ ñòèëþ æèòòÿ, àäåêâàòíîãî ³äåÿì ñò³éêîãî ðîçâèòêó;
 ïðèíöèïîâ³ ð³øåííÿ ç ðîçâèòêó òåðèòîð³é ïîâèíí³ âðàõîâó-
âàòè äóìêó ëþäåé, ùî òàì æèâóòü;
 äàíà òåðèòîð³ÿ íå ïîâèííà ñòâîðþâàòè åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì
ìàéáóòíüîìó íàñåëåííþ;
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 äàíà òåðèòîð³ÿ íå ïîâèííà ñòâîðþâàòè åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì
ñóñ³äí³ì òåðèòîð³ÿì; ó ðàç³ ïîòðåáè ö³ ïðîáëåìè ïîâèíí³
âèð³øóâàòèñÿ ñï³ëüíî;
 ³íâåñòèö³¿ ìàþòü ñïðèÿòè ï³äòðèìàííþ ïðèðîäíîãî êàï³òà-
ëó, çíèæåííþ ð³âíÿ åêñïëóàòàö³¿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì, çá³ëü-
øåííþ ÷àñòêè âèêîðèñòàííÿ â³äíîâíèõ ðåñóðñ³â, åôåêòèâ-
íîìó âèêîðèñòàííþ ìàòåð³àëüíèõ ³ åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â;
 çåìëåâïîðÿäêóâàííÿ ìàº ñïðèÿòè ï³äâèùåííþ åôåêòèâíîñò³
âèêîðèñòàííÿ çåìåëü;
 îðãàí³çàö³ÿ òðàíñïîðòó ìàº â³äáóâàòèñÿ øëÿõîì ðîçâèòêó
ãðîìàäñüêèõ âèä³â òðàíñïîðòó, à òàêîæ óìîâ äëÿ ïåðåñóâàí-
íÿ âåëîñèïåäàìè é ï³øêè;
 çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïîâèíí³ ñïðèÿòè ï³äâèùåííþ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ ãðîìàäÿí ÿê çà ì³ñöåâ³ åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè,
òàê ³ çà çáåðåæåííÿ êë³ìàòó ïëàíåòè;
 ì³ñüêå óïðàâë³ííÿ ìàº ðîçâèâàòèñÿ øëÿõîì ðîçâèòêó ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ³ ìàêñèìàëüíîãî çàëó÷åííÿ ãðîìàäÿí äî âèð³-
øåííÿ íàéâàæëèâ³øèõ ïðîáëåì;
 ìàº ïîñò³éíî ä³ÿòè ñèñòåìà ìîòèâàö³éíèõ ³íñòðóìåíò³â, ÿê³
á ñïðèÿëè âèð³øåííþ çàâäàíü ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
Äî öüîãî ñë³ä äîäàòè, ùî ïðîöåäóðà «Local Agenda – 21»
(LA–21) ïåðåäáà÷àº ñèñòåìó êîíêðåòíèõ ìåõàí³çì³â ³ ³íñòðóìå-
íò³â, ÿêà ïîñò³éíî âäîñêîíàëþºòüñÿ çàâäÿêè íàêîïè÷åííþ äî-
ñâ³äó ì³ñò ³ ìóí³öèïàë³òåò³â áàãàòüîõ êðà¿í. Ñåðåä ïîä³áíèõ ìå-
õàí³çì³â òà ³íñòðóìåíò³â – ïðîöåäóðà ïîøóêó êîíñåíñóñó ³ ïàð-
òíåðñòâà ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï ³ ãðîìàäÿí, ùî ïðîæèâàþòü íà
äàí³é òåðèòîð³¿; ñèñòåìà ïîñòàíîâêè ö³ëåé ³ çàâäàíü; ñèñòåìà
êðèòåð³¿â ³ ïîêàçíèê³â êîíòðîëþ, îö³íêè ³ ïëàíóâàííÿ; ñèñòåìà
îñâ³òí³õ, òðåí³íãîâèõ ïðîãðàì; ñèñòåìà ìîòèâàö³éíèõ ³íñòðóìåí-
ò³â ³ áàãàòî ³íøîãî.
²ñíóþòü ³ áàãàòî ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é, ùî óçàãàëüíþ-
þòü ³ ñèñòåìàòèçóþòü äîñâ³ä ç óäîñêîíàëåííÿ LA–21, ó òîìó
÷èñë³: Ì³æíàðîäíà ðàäà ì³ñöåâèõ åêîëîã³÷íèõ ³í³ö³àòèâ (ICLEI),
ªâðîïåéñüêà àñîö³àö³ÿ åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèõ ì³ñò; Ì³æíàðî-
äíà àñîö³àö³ÿ ì³ñüêîãî ðîçâèòêó (INTA) òà ³íø³.
Ìàáóòü, íàéá³ëüø âàæëèâîþ ðèñîþ ì³ñöåâèõ ïðîöåäóð ôîð-
ìóâàííÿ óìîâ ñòàëîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³é º ¿õ äèíàì³çì. Íå
âèïàäêîâî â îäíîìó ç ïîñ³áíèê³â äî ðîçðîáêè «Local Agenda –
21» ñêàçàíî: «Ïðîãðàìà ñòàëîãî ðîçâèòêó – öå íå äîêóìåíò, à
ïðîöåñ». Öå ñòîñóºòüñÿ ³ ñàìîãî ðîçâèòêó.
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Ñòðàòåã³ÿ ³ òàêòèêà ðåàë³çàö³¿
åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè
23.1. Ïîíÿòòÿ ñòðàòåã³¿ ³ òàêòèêè â åêîëîã³÷í³é ïîë³òèö³
Åêîëîã³÷íèé ñòàí áóäü-ÿêîãî åêîíîì³÷íîãî ñóá’ºêòà (êðà¿íè,
ðåã³îíó, ï³äïðèºìñòâà) îáóìîâëþºòüñÿ éîãî ö³ëåñïðÿìîâàíîþ
åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ó öüîìó çâ’ÿçêó äîö³ëüíî
çóïèíèòèñÿ íà òðüîõ êëþ÷îâèõ ïîíÿòòÿõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç óïðàâ-
ë³ííÿì åêîëîã³÷íîþ ñôåðîþ ä³ÿëüíîñò³, à ñàìå: åêîëîã³÷íà ïîë³-
òèêà, åêîëîã³÷íà ñòðàòåã³ÿ ³ åêîëîã³÷íà òàêòèêà.
Âñ³ òðè ïîíÿòòÿ ïåðåäáà÷àþòü ì³ðó âïîðÿäêóâàííÿ â ïðî-
ñòîð³ ³ ÷àñ³ ïåâíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³. Â ïåðøîìó íàáëèæåíí³ ¿õ
ìîæíà áóëî á ðîçìåæóâàòè òàêèì ÷èíîì. Ïîë³òèêà ïåðåäáà-
÷àº, ïî-ïåðøå, âèñîêèé (ÿê ïðàâèëî, íàéâèùèé) ð³âåíü åêîíî-
ì³÷íîãî ñóá’ºêòà (çîêðåìà äåðæàâè àáî ì³æäåðæàâíîãî óòâîðåí-
íÿ); ïî-äðóãå, ñèñòåìíå, êîìïëåêñíå ïîãîäæåííÿ ä³é (à íå îêðåì³
çàõîäè); ïî-òðåòº, íàéá³ëüø ïðèíöèïîâî âàæëèâó ³ óêðóïíåíó
ë³í³þ ïîâåä³íêè. Ñòðàòåã³ÿ ³ òàêòèêà ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ ðå-
àë³çàö³¿ ïîë³òèêè ³ ìîæóòü âèçíà÷èòè ë³í³þ ä³é áóäü-ÿêîãî ãîñ-
ïîäàðñüêîãî ñóá’ºêòà. Ïðè öüîìó: ÿêùî ñòðàòåã³ÿ ïåðåäáà÷àº
á³ëüø äîâãîñòðîêîâ³, çíà÷í³ ³ âàæëèâ³ íàñòàíîâè, òî òàêòèêà
áåðå äî óâàãè á³ëüø êîðîòêîñòðîêîâ³ îð³ºíòèðè, ùî äåòàë³çóþòü
çàñîáè ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³¿.
Ïðèì³òêà
Ñë³ä íàãîëîñèòè íà ïåâí³é óìîâíîñò³ çàçíà÷åíèõ ïîíÿòü. Öÿ óìîâí³ñòü ïîëÿ-
ãàº â òîìó, ùî íå ³ñíóº âèçíà÷åíèõ, ô³êñîâàíèõ êðèòåð³¿â â³äíåñåííÿ ïåâíèõ
ÿâèù ÷è ä³é äî ðîçãëÿäó òîãî àáî ³íøîãî ïîíÿòòÿ. ²ñíóº ëèøå ë³í³ÿ óìîâíîãî
çâ’ÿçêó ì³æ öèìè ïîíÿòòÿìè, êîëè ñòðàòåã³ÿ ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ ïîë³òèö³, à
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òàêòèêà, ó ñâîþ ÷åðãó, – ñòðàòåã³¿. Òèì íå ìåíø âæèâàííÿ â ìîâí³é ïðàê-
òèö³ àáî ë³òåðàòóð³ öèõ ïîíÿòü çíà÷íîþ ì³ðîþ ´ðóíòóºòüñÿ íà ³íäèâ³äóàëü-
íèõ îñîáëèâîñòÿõ ñïðèéíÿòòÿ ³ çì³ñòîâèõ â³äíîñèíàõ, ùî ¿õ íàäàþòü ò³ ÷è ³íø³
ôàõ³âö³ àáî àâòîðè çãàäàíèì åëåìåíòàì òåðì³íîëîã³¿. Çîêðåìà, ö³ëêîì
ìîæëèâî, ùî â äåÿêèõ âèïàäêàõ åêîëîã³÷íà ïîë³òèêà áóäå íàçâàíà åêîëî-
ã³÷íîþ ñòðàòåã³ºþ, à ñòðàòåã³ÿ – òàêòèêîþ. ×àñòî çì³íà òåðì³í³â â³äáóâà-
ºòüñÿ ïðè ïåðåõîä³ ç îäíîãî ð³âíÿ óïðàâë³ííÿ íà ³íøèé: òå, ùî º ñòðàòåã³ºþ
äëÿ íèæ÷îãî ð³âíÿ, ìîæå ââàæàòèñÿ òàêòèêîþ íà á³ëüø âèñîêîìó ð³âí³. ² öå
ïðèðîäíî. Ìàñøòàáè ïðåäìåò³â ³ îá’ºêò³â óïðàâë³ííÿ çá³ëüøóþòüñÿ ç ï³äâè-
ùåííÿì ð³âíÿ óïðàâë³ííÿ.
Ç óðàõóâàííÿì òèõ òðàäèö³é, ùî ³ñíóþòü â íàóêîâ³é ³ íàâ÷à-
ëüí³é ë³òåðàòóð³, ìîæíà äàòè òàê³ âèçíà÷åííÿ.
Åêîëîã³÷íà ïîë³òèêà – öå çä³éñíþâàíà åêîíîì³÷í³ì ñóá’ºê-
òîì âèùîãî ð³âíÿ (äåðæàâîþ, ì³æäåðæàâíèì óòâîðåííÿì) ãåíå-
ðàëüíà ë³í³ÿ ä³é àáî ñèñòåìà çàõîä³â, ùî âèçíàþòü íàïðÿìè
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ³ ñòàí äîâê³ëëÿ. Åêîëîã³÷íà ïîë³òèêà âè-
çíà÷àº åêîëîã³÷íó ñïðÿìîâàí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ îêðåìèõ ñêëàäîâèõ
ãîñïîäàðñüêîãî ñóá’ºêòà çã³äíî ç éîãî ö³ëÿìè, çàâäàííÿìè òà
³íòåðåñàìè. Ç åêîëîã³÷íîþ ïîë³òèêîþ ïîâ’ÿçàí³ ñòðóêòóðíà, ³íâå-
ñòèö³éíà, ô³íàíñîâî-êðåäèòíà, ñîö³àëüíà, çîâí³øíüîåêîíîì³÷íà,
íàóêîâî-òåõí³÷íà, ïîäàòêîâà, áþäæåòíà ïîë³òèêà ñóá’ºêòà ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ.
 Ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³ åêîëîã³÷íà ñòðàòåã³ÿ ïîºäíóº äîâ-
ãîñòðîêîâ³, íàéá³ëüø ïðèíöèïîâ³, âàæëèâ³ íàñòàíîâè, ïëàíè,
íàì³ðè êåð³âíèöòâà ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ùîäî åêîëîã³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³.
Åêîëîã³÷íà ñòðàòåã³ÿ. Ñóòí³ñòü ñòðàòåã³¿ ìîæíà êîðîòêî
âèðàçèòè ÷åðåç äâ³ êëþ÷îâ³ ôóíêö³¿, ÿê³ âîíà çàáåçïå÷óº:
 âèçíà÷åííÿ ö³ëüîâî¿ íàñòàíîâè, ïåðñïåêòèâíèõ íàïðÿìê³â ³
òðàºêòîð³¿ ðóõó äàíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóá’ºêòà â ÷àñ³ é ïðî-
ñòîð³;
 ñòâîðåííÿ äèíàì³÷íî¿ ìîäåë³ äîö³ëüíî¿, ñèñòåìíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ëþäåé, ùî âðàõîâóº âïëèâ ôàêòîð³â çîâí³øíüîãî ³ âíóòð³ø-
íüîãî ñåðåäîâèùà.
Ó ë³òåðàòóð³ çàçíà÷åí³ äâà çì³ñòîâí³ â³äò³íêè ðîçãëÿíóòèõ
ôóíêö³é ñòðàòåã³¿ ÷àñòî â³äð³çíÿþòüñÿ òåðì³íîëîã³÷íî. ßêùî
ñòðàòåã³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ôîðìóâàííÿ ö³ëüîâî¿ íàñòàíîâè, âîíà
íàçèâàºòüñÿ ñòðàòåã³ºþ ðåçóëüòàòó, à ñòðàòåã³ÿ, ñïðÿìîâàíà
íà âèçíà÷åííÿ ïð³îðèòåòíî¿ ìîäåë³ ïîâåä³íêè, íàçèâàºòüñÿ ñòðà-
òåã³ºþ ïðîöåñó.
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Ñòðàòåã³ÿ ðåçóëüòàòó îáóìîâëåíà ôîðìóâàííÿì ãîëîâíèõ
ö³ëüîâèõ íàñòàíîâ ãîñïîäàðñüêîãî ñóá’ºêòà. Çâè÷àéíî âèä³ëÿ-
þòü òðè îñíîâíèõ ð³âí³ ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé áóäü-
ÿêîãî ñóá’ºêòà:
1) âèá³ð ãåíåðàëüíî¿ ìåòè; âîíà ñëóæèòü òî÷êîþ â³äë³êó ïðè
àíàë³ç³ àëüòåðíàòèâíèõ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü (çîêðåìà, íà
ì³æäåðæàâíîìó ð³âí³ ãåíåðàëüíîþ ìåòîþ ìîæå áóòè çàáåç-
ïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó òà çáåðåæåííÿ ìîæëèâîñòåé âè-
æèâàííÿ ëþäñòâà, íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ãåíåðàëüíîþ åêîëî-
ã³÷íîþ ìåòîþ ìîæå áóòè çáåðåæåííÿ íåñó÷î¿ çäàòíîñò³ åêî-
ñèñòåì ÷è, íàâïàêè, òðèâàëå çàáåçïå÷åííÿ ïðîìèñëîâèõ ïî-
òðåá ó ïðèðîäíèõ ðåñóðñàõ àáî íåâèñíàæëèâîìó ¿õ ñïîæè-
âàíí³);
2) ôîðìóâàííÿ íà îñíîâ³ ãåíåðàëüíî¿ ìåòè ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé
(äîâãîñòðîêîâèõ, ñåðåäíüîñòðîêîâèõ, êîðîòêîñòðîêîâèõ), ÿê³
º êðèòåð³ÿìè äëÿ âñüîãî ïîäàëüøîãî ïðîöåñó ïðèéíÿòòÿ ð³-
øåíü (òàêèìè ö³ëÿìè ìîæóòü áóòè ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ êîì-
ïîíåíò³â äîâê³ëëÿ: ïîâ³òðÿ, âîäè, ´ðóíò³â, çìåíøåííÿ ê³ëü-
êîñò³ åðîäîâàíèõ çåìåëü òîùî);
3) ðîçðîáêà çàâäàíü, ùî çàáåçïå÷óþòü äîñÿãíåííÿ ñòðàòåã³÷íèõ
ö³ëåé (òàêèìè çàâäàííÿìè ìîæóòü áóòè: çì³íà ïðîìèñëîâèõ
òåõíîëîã³é ç ìåòîþ çìåíøåííÿ øê³äëèâèõ âèêèä³â, â³äìîâà
â³ä âèïóñêó çáèòêîºìíèõ âèä³â ïðîäóêö³¿, çìåíøåííÿ ð³âíÿ
ðîçîðàíîñò³ çåìåëü òîùî).
Ñòðàòåã³ÿ ïðîöåñó ïåðåäáà÷àº âèá³ð ³ çàñòîñóâàííÿ ïð³î-
ðèòåòíèõ ôîðì ³ ìåòîä³â ä³ÿëüíîñò³, íà ÿê³ ñïèðàºòüñÿ êåð³â-
íèöòâî äàíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóá’ºêòà â äîñÿãíåíí³ ãåíåðà-
ëüíî¿ ìåòè.
Åêîëîã³÷íà òàêòèêà – öå çàñîáè òà ìåòîäè, ë³í³ÿ ïîâåä³í-
êè, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â åêîëîã³÷í³é ïîë³òèö³ äëÿ äîñÿãíåí-
íÿ ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé. Íà â³äì³íó â³ä ñòðàòåã³¿ òàêòèêà – öå
á³ëüø äåòàë³çîâàíå, ñïåö³àëüíå ïëàíóâàííÿ, ñõåìà ä³é, ìîæëèâ³
ñöåíàð³¿ ðîçâèòêó êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿ ïðîòÿãîì îáìåæåíîãî
ïåð³îäó (ÿê ïðàâèëî, ìåíøå îäíîãî ðîêó). Òàêòèêà ðåàë³çàö³¿
áóäü-ÿêî¿ ñòðàòåã³÷íî¿ ìåòè, ÿê ïðàâèëî, ïåðåäáà÷àº: âñòàíîâ-
ëåííÿ ïðîì³æíèõ ö³ëåé, âèá³ð çàñîá³â äëÿ äîñÿãíåííÿ öèõ ö³-
ëåé, âèçíà÷åííÿ â ÷àñ³ ïîñë³äîâíîñò³ îïåðàö³é, ðîçïîä³ë îáîâ’ÿ-
çê³â ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ì³æ ð³çíèìè ó÷àñíèêàìè ïðîöåñó íà ð³ç-
íèõ éîãî åòàïàõ, âèçíà÷åííÿ âèòðàò ³ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ íà
êîæíîìó ç åòàï³â òîùî.
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Ïðèì³òêà
Ïîíÿòòÿ «ñòðàòåã³ÿ» ³ «òàêòèêà» çàïîçè÷åí³ ç â³éñüêîâî¿ òåðì³íîëîã³¿ ³ ìàþòü
ãðåöüêå ïîõîäæåííÿ. «Ñòðàòåã³ÿ» ñêëàäàºòüñÿ ³ç äâîõ ÷àñòèí: stratos – â³éñü-
êî ³ ago – âåäó. «Òàêòèêà» ïîõîäèòü â³ä taktiks – ìèñòåöòâî øèêóâàííÿ â³éñüê
big tasso – øèêóþ (ðÿäè, øåðåíãè).
23.2. Òåíäåíö³¿ â åâîëþö³¿ åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè
Âèõîäÿ÷è ç âèùåçàçíà÷åíîãî, åêîëîã³÷íà ïîë³òèêà – öå ïîñë³äî-
âíå çä³éñíåííÿ ñèñòåìíèõ ïåðåòâîðåíü ó ñóñï³ëüñòâ³ ç ìåòîþ êîí-
òðîëþ çà åêîëîã³÷íèì ñòàíîì ó êðà¿í³ (òîáòî éîãî çáåðåæåííÿ àáî
çì³íè), ÿêå ñïèðàºòüñÿ íà âåñü êîìïëåêñ ä³þ÷èõ ó ñóñï³ëüñòâ³
ôàêòîð³â: òåõí³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ, åêîíîì³÷íèõ. Çä³éñíþâàòè òó
÷è ³íøó ïîë³òèêó ìîæíà, ò³ëüêè ÿêùî äëÿ öüîãî ³ñíóþòü íåîá-
õ³äí³ ïåðåäóìîâè: ñîö³àëüí³, åêîíîì³÷í³, òåõíîëîã³÷í³.
Ñîö³àëüí³ ïåðåäóìîâè âèíèêàþòü òîä³, êîëè ñîö³àëüí³ ³íòå-
ðåñè, êóëüòóðíèé ð³âåíü ³ îñîáèñò³ áàæàííÿ ëþäåé ñïðèÿþòü
âèíèêíåííþ åêîëîã³÷íèõ ïîòðåá (ïåðåäóìîâè «íåîáõ³äíîñò³»).
Åêîíîì³÷í³ ïåðåäóìîâè ñòâîðþþòüñÿ òîä³, êîëè â åêîíîì³÷-
í³é ñèñòåì³ âèíèêàþòü åêîíîì³÷í³ óìîâè é îðãàí³çàö³éí³ ìåõà-
í³çìè, ùî çàáåçïå÷óþòü äëÿ âèðîáíèêà åêîíîì³÷íó âèã³äí³ñòü
ïðîöåñ³â åêîëîã³çàö³¿ (ïåðåäóìîâè «åôåêòèâíîñò³»).
Òåõíîëîã³÷í³ ïåðåäóìîâè âèíèêàþòü, êîëè ó âèðîáíè÷³é ñè-
ñòåì³ íàêîïè÷óþòüñÿ äîñòàòí³ òåõí³÷í³ çàñîáè ðåàë³çàö³¿ åêîëî-
ã³÷íèõ ïîòðåá (ïåðåäóìîâè «ìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ»). Åêîíî-
ì³÷í³ é òåõí³÷í³ ïåðåäóìîâè ôîðìóþòü ãðóïó «ïåðåäóìîâ äî-
ñòàòíîñò³».
Ïðîòÿãîì óñ³º¿ ³ñòîð³¿ ëþäñòâà ìàéæå äî Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-
íè åêîëîã³÷íà ïîë³òèêà áàçóâàëàñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì íà âèêîðè-
ñòàíí³ àñèì³ëÿö³éíîãî ïîòåíö³àëó ñàìî¿ ïðèðîäè. Ä³¿ ëþäåé ó
êðàùîìó âèïàäêó îáìåæóâàëèñÿ ñòâîðåííÿì ïåâíèõ çàõèñíèõ
áàð’ºð³â ì³æ äæåðåëîì åêîäåñòðóêö³¿ (íàïðèêëàä, çàáðóäíåííÿ)
³ ñàìîþ ëþäèíîþ. ×àñò³øå çà âñå â ðîë³ òàêîãî áàð’ºðà âèñòóïà-
ëà ñàìà ïðèðîäà. Çîêðåìà, òàê ñòâîðþâàëèñÿ, òà é çàðàç ñòâîðþ-
þòüñÿ, ë³ñîçàõèñí³ ñìóãè. Ãîëîâíèì æå åêîëîã³÷íèì ìåòîäîì,
íà ÿêèé ñïèðàëèñÿ âñ³ çàõèñí³ çàõîäè, áóëî ðîç÷èíåííÿ (òîáòî
çìåíøåííÿ êîíöåíòðàö³¿) çàáðóäíþþ÷èõ àãåíò³â øëÿõîì ¿õ ðîç-
ñ³þâàííÿ â äîâê³ëë³. Ñàìå òàêèì áóëî îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ äè-
ìîâèõ òðóá, ñàìå íà öüîìó ³ äîñ³ áàçóºòüñÿ ïîïåðåäíº î÷èùåííÿ
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øê³äëèâèõ ñêèä³â ó âîäîéìè. Ïîâîºííèé ðîçâèòîê ³íäóñòð³¿ íà-
ñò³ëüêè çá³ëüøèâ äåñòðóêòèâíèé òèñê íà åêîñèñòåìè ïëàíåòè,
ùî ïðèðîäà âæå íå ìîæå çàáåçïå÷èòè â³äíîâëåííÿ ÿêîñò³ ñâî¿õ
êîìïîíåíò³â. Öå çìóøóº øóêàòè íîâ³ íàïðÿìêè ðåàë³çàö³¿ åêî-
ëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.
Åâîëþö³ÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â ïðèâåëà äî ïîñë³äîâíî-
ãî ðîçâèòêó ÷îòèðüîõ áàçîâèõ íàïðÿìê³â åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè,
ÿê³ ä³ñòàëè ñèìâîë³÷í³ íàçâè:
1) «ê³íöÿ òðóáè»;
2) «ìàëîâ³äõîäíèõ òåõíîëîã³é»;
3) «ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³»;
4) «çì³íè ñòèëþ æèòòÿ».
Ïåðøèé íàïðÿìîê áàçóºòüñÿ íà âèêîðèñòàíí³ î÷èñíèõ ñïî-
ðóä íà ê³íöåâèõ ñòàä³ÿõ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â (çâ³äñè ³ íàçâà
íàïðÿìêó).
Äðóãèé íàïðÿìîê âèêîðèñòîâóº ìàëîâèõîäí³ òåõíîëîã³¿, êîì-
ïëåêñíó ïåðåðîáêó ñèðîâèíè, êîðèñíå âèêîðèñòàííÿ â³äõîä³â ïðè
çáåðåæåíí³ îñíîâíî¿ íîìåíêëàòóðè òà îáñÿã³â ïðîìèñëîâîãî âè-
ðîáíèöòâà. Âíàñë³äîê öüîãî îáñÿãè øê³äëèâèõ ðå÷îâèí çìåíøó-
þòüñÿ â õîä³ ñàìîãî âèðîáíèöòâà – ùå äî ê³íöåâèõ ñòàä³é.
Òðåò³é íàïðÿìîê ïîëÿãàº â çìåíøåíí³ ïîòðåá ó ìàòåð³àëü-
íèõ òà åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñàõ. Ç’ÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ñêîðî-
÷óâàòè íå îáñÿãè øê³äëèâèõ ðå÷îâèí àáî åêîäåñòðóêòèâíèõ ïðî-
öåñ³â, à âèðîáíèöòâà, ÿê³ º äæåðåëîì ¿õ âèíèêíåííÿ. Ðåñóðñî-
çáåðåæåííÿ äîñÿãàºòüñÿ âæå çàâäÿêè çì³í³ òåõíîëîã³é ó ñôåð³
ñïîæèâàííÿ ïðè çáåðåæåíí³ éîãî áàçîâî¿ ñòðóêòóðè, òîáòî âèðî-
á³â òà ïîñëóã, ÿêèìè êîðèñòóþòüñÿ ëþäè. Çîêðåìà, ïðè çáåðå-
æåíí³ áàçîâî¿ ñòðóêòóðè òðàíñïîðòíèõ êîìóí³êàö³é ìîæóòü ç’ÿ-
âèòèñÿ íîâ³, á³ëüø åôåêòèâí³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè: àâòîìîá³ë³,
ïîòÿãè ³ ë³òàêè, ÿê³ áóäóòü ñïîæèâàòè âäâ³÷³ àáî âòðè÷³ ìåíøå
ïàëèâà íà îäèíèöþ øëÿõó. Ìîæóòü ³ñòîòíî íå çì³íþâàòèñÿ îñ-
íîâí³ ïðèíöèïè, ôîðìè áóä³âíèöòâà òà êîíñòðóêö³¿ áóä³âåëü,
àëå çàâäÿêè íîâèì êîíñòðóêö³éíèì ìàòåð³àëàì ïðèì³ùåííÿ òà
ñïîðóäè ñòàíóòü íàáàãàòî ëåãøèìè, ì³öí³øèìè é òåïë³øèìè, à
âèòðàòè íà ¿õ óòðèìàííÿ ³ñòîòíî çìåíøàòüñÿ.
×åòâåðòèé íàïðÿìîê ïîâ’ÿçóºòüñÿ ³ç çì³íîþ ñòèëþ æèòòÿ
ëþäåé ³ â³äïîâ³äíî ñòðóêòóðè ñïîæèâàííÿ âèðîá³â òà ïîñëóã.
Ãîëîâíèì òóò º ïåðåõ³ä ó ïð³îðèòåòàõ ñïîæèâàííÿ â³ä ìàòåð³-
àëüíèõ äî ³íôîðìàö³éíèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã.
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Ïîäðîáèö³
Ìîæíà îð³ºíòîâíî äàòè ÷àñîâó îö³íêó ïåð³îä³â âèùåçãàäàíî¿ åêîëîã³÷íî¿ òðàíñ-
ôîðìàö³¿ âèðîáíè÷èõ ñèñòåì, ùî áóëà ñâîãî ÷àñó çä³éñíåíà ðîçâèíåíèìè
êðà¿íàìè. Ïåðøèé ïåð³îä («áóì åêîëîã³÷íèõ ñïîðóä») ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç 1970-
ìè ðîêàìè, äðóãèé ïåð³îä (çàñòîñóâàííÿ ìàëîâ³äõ³äíèõ òåõíîëîã³é) ïðèïàâ,
ãîëîâíèì ÷èíîì, íà 1980-ò³ ðîêè, òðåò³é ïåð³îä (ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³)
ïî÷àâñÿ ó 1990-ò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ. Ïî÷àòîê ÷åòâåðòîãî ïåð³îäó,
ìîæëèâî, ñë³ä î÷³êóâàòè íàïðèê³íö³ íèí³øíüîãî äåñÿòèð³÷÷ÿ.
Íåâòðèìíà ïîâîºííà ³íäóñòð³àë³çàö³ÿ 1950-õ ðîê³â ïðèçâåëà äî ãëèáîêî¿
åêîëîã³÷íî¿ êðèçè, ÿêà áóëà óñâ³äîìëåíà â 1960-ò³ ðîêè ³ âèêëèêàëà àäåêâàòíó
ðåàêö³þ ñóñï³ëüíî¿ äóìêè ³ â÷åíèõ. Õâèëÿ «çåëåíîãî» ðóõó 1960-õ ðîê³â çìó-
ñèëà ñóñï³ëüñòâî ìîá³ë³çóâàòè ìàêñèìóì ìàòåð³àëüíèõ ³ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â
íà çàïîá³ãàííÿ àáî êîìïåíñàö³þ íåãàòèâíèõ åêîëîã³÷íèõ íàñë³äê³â, ÿê³ ïîðî-
äæóâàëèñÿ âèðîáíè÷îþ ñèñòåìîþ. Äî ñåðåäèíè 1970-õ ðîê³â âäàëîñÿ äîñÿã-
òè äåÿêîãî ïîì’ÿêøåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ øëÿõîì
ìàñîâîãî çàñòîñóâàííÿ î÷èñíîãî îáëàäíàííÿ. Ðàçîì ç òèì ñòàâàëà âñå á³ëüø
î÷åâèäíîþ íåïîì³ðíà ö³íà, ÿêó çìóøåíå áóëî ñïëà÷óâàòè ñóñï³ëüñòâî çà ïî-
ð³âíÿíî ñêðîìí³ åêîëîã³÷í³ ïåðåìîãè. Âàðò³ñòü î÷èñíîãî îáëàäíàííÿ ïî÷àëà
íàáëèæàòèñÿ äî ð³âíÿ âèòðàò íà îñíîâíå âèðîáíè÷å óñòàòêóâàííÿ. ²íøîþ ïðî-
áëåìîþ ñòàëî òå, ùî î÷èñí³ ñïîðóäè íå ìîæóòü äîêîð³ííî âèð³øèòè åêîëî-
ã³÷íó ïðîáëåìó, ïåðåâîäÿ÷è îäèí âèä çàáðóäíåííÿ â ³íøèé (àäæå óëîâëåí³
ðå÷îâèíè ïîòð³áíî êóäèñü ïîä³òè). Á³ëüø òîãî, ö³ ñïîðóäè ñàì³ º ñâîºð³äíèì
äæåðåëîì çàáðóäíåííÿ, àäæå âîíè ïîòðåáóþòü âèòðàò çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³
ìàòåð³àëüíèõ ³ åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â, âèðîáíèöòâî ÿêèõ çíîâ-òàêè âåäå äî
åêîëîã³÷íî¿ äåñòðóêö³¿. Äîâãî âèòðèìóâàòè òàêèé íàäì³ðíèé òÿãàð íå çìîãëè
íàâ³òü åêîíîì³êè áàãàòèõ êðà¿í. Äî ê³íöÿ 1970-õ ðîê³â íà çì³íó òàêòèö³ «ê³íåöü
òðóáè» ïîñòóïîâî ïî÷àëà ïðèõîäèòè òàêòèêà âïðîâàäæåííÿ ìàëîâ³äõîäíèõ
òåõíîëîã³é. Âîíà äàëà çìîãó çíà÷íî çíèçèòè ïîòðåáó â î÷èñíèõ ñïîðóäàõ ³
îäíî÷àñíî ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ âèðîáíè÷èõ ñèñòåì. Ñàìå
òîìó ÷àñòêà åêîëîã³÷íèõ âèòðàò ó çàãàëüíîìó îáñÿç³ âèðîáíè÷èõ âèòðàò ó
1980-ò³ ðîêè ïî÷àëà ñêîðî÷óâàòèñÿ: âîíè ïðîñòî áóëè âæå íå ïîòð³áí³.
Ïåðøèì åòàïîì åêîëîã³çàö³¿ òåõíîëîã³¿ áóëî âäîñêîíàëåííÿ î÷èñíîãî
îáëàäíàííÿ, ï³äâèùåííÿ éîãî ÿêîñò³ ³ íàä³éíîñò³, çíà÷íå çìåíøåííÿ âàðòîñò³.
Äàë³ ñïðàâà ä³éøëà áåçïîñåðåäíüî äî òåõíîëîã³÷íèõ ñèñòåì. ²íàêøå êàæó÷è,
åêîëîã³÷í³ ïðîãðàìè ðîçâèíåíèõ êðà¿íè ïåðåîð³ºíòóâàëèñÿ â³ä áîðîòüáè çà
î÷èñí³ ñïîðóäè äî áîðîòüáè ïðîòè íåîáõ³äíîñò³ î÷èñíèõ ñïîðóä. Íà ï³äïðè-
ºìñòâàõ ïîñòàº çàâäàííÿ ïåðåòâîðåííÿ âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó â åêîëîã³÷íî
÷èñòèé, ÿêèé ð³çêî çìåíøóº ê³ëüê³ñòü â³äõîä³â. Êð³ì òîãî, ïðèä³ëÿºòüñÿ óâàãà
ðîçðîáö³ ³ âèïóñêó åêîëîã³÷íî ÷èñòèõ òîâàð³â, òîáòî òàêèõ, ÿê³ ³ ïðîòÿãîì ¿õ
âèêîðèñòàííÿ, ³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê öåé òåðì³í çàê³í÷èòüñÿ, íå çàáðóäíþâàëè á ³ íå
ðóéíóâàëè äîâê³ëëÿ.
Íà ïî÷àòêó 1990-õ ñòâîðþþòüñÿ ïåðåäóìîâè äëÿ íîâîãî åòàïó ðîçâèòêó
íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó â ãàëóç³ åêîëîã³çàö³¿. Îñíîâíà îñîáëèâ³ñòü äà-
íîãî åòàïó ìîæå áóòè îõàðàêòåðèçîâàíà ñëîâàìè «ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³».
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Íàóêîâî-òåõí³÷íà ðåâîëþö³ÿ íà íîâîìó åòàï³ ðîçâèòêó çíà÷-
íî çì³íèëà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïåðåäóìîâè åêîëîã³çàö³¿, ÿê³
ìîæíà ñôîðìóëþâàòè òàêèì ÷èíîì:
 ³íôîðìàòèçàö³ÿ åêîíîì³êè;
 çá³ëüøåííÿ âàð³àíòíîñò³ âèáîðó ó ñôåðàõ âèðîáíèöòâà ³ ñïî-
æèâàííÿ, çàâäÿêè ÷îìó â ñïîæèâà÷à çíà÷íî çá³ëüøóþòüñÿ
ìîæëèâîñò³ âèáîðó ð³çíèõ òîâàð³â äëÿ çàäîâîëåííÿ òèõ ñà-
ìèõ ïîòðåá; îòæå, ñòâîðþþòüñÿ ðåàëüí³ ïåðåäóìîâè çàì³íè
åêîëîã³÷íî íåñïðîìîæíèõ ðå÷îâèí ³ ïðîöåñ³â íà ¿õ á³ëüø
åôåêòèâí³ àíàëîãè (íàïðèêëàä, êîëè çíàäîáèëîñÿ çàì³íèòè
îçîíîðóéí³âí³ ðå÷îâèíè, ¿ì áóëî çíàéäåíî çàì³íó, òå ñàìå
â³äáóâàëîñÿ ç ïåñòèöèäàìè ³ äåÿêèìè ³íøèìè âèðîáàìè);
 çá³ëüøåííÿ ôóíêö³îíàëüíîñò³ åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì òà ¿õí³õ
ñêëàäîâèõ; çîêðåìà, ñôåðè ä³ÿëüíîñò³ âèðîáíè÷èõ àãðåãàò³â
³ îáëàäíàííÿ, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ìàøèí, ïîáóòîâî¿ òåõ-
í³êè çíà÷íî ðîçøèðþþòüñÿ, ùî äàº çìîãó ð³çêî çá³ëüøèòè
ïèòîìó åôåêòèâí³ñòü öèõ ñèñòåì;
 ïîÿâà çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ âèðîáíè÷èõ ñèñòåì ³ ñïîæèâ÷èõ òî-
âàð³â, çàñíîâàíèõ íà ³íôîðìàö³éíèõ ïðèíöèïàõ, çàïîçè÷å-
íèõ ó ïðèðîäè;
 ÿê íàñë³äîê ïîïåðåäíüîãî ïóíêòó â³äáóâàºòüñÿ çíèæåííÿ
ïèòîìî¿ åíåðãîºìíîñò³, ìàòåð³àëîì³ñòêîñò³ òà ö³íè âèðîáíè-
÷èõ ïðîöåñ³â, âèðîá³â ³ ïîñëóã;
 âèíèêíåííÿ ïåðåäóìîâ äî äîñÿãíåííÿ ³íäóñòð³àëüíîãî ìå-
òàáîë³çìó, òîáòî ôîðìóâàííÿ çàìêíåíèõ ³íòåãðàëüíèõ ñèñ-
òåì âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ ïðîäóêö³¿ çà àíàëîã³ºþ ç öè-
êëàìè êðóãîîá³ãó ðå÷îâèí ³ åíåðã³¿ â ïðèðîä³;
 íàñè÷åííÿ â ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ðèíêó ê³ëüê³ñíîãî ñïîæè-
âàííÿ ìàòåð³àëüíèõ áëàã, ùî äàº çìîãó ïåðåéòè äî ðîçâèòêó
ðèíêó äóõîâíèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ áëàã ³ ïîñëóã;
 ðîçâèòîê òåðèòîð³àëüíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ â ðåçóëüòàò³ çíà-
÷íî êðàùå âðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé åêîñèñ-
òåì ³ ñîö³àëüíèõ ñï³âòîâàðèñòâ â óïðàâë³íí³ åêîíîì³÷íèì
ðîçâèòêîì;
 ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ ïðîöåñ³â âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ ïðî-
äóêö³¿; ì³æíàðîäíà êîîïåðàö³ÿ ³ ñïåö³àë³çàö³ÿ ñòâîðþþòü
ìîæëèâîñò³ äëÿ ð³çêîãî ñêîðî÷åííÿ ïèòîìèõ âèòðàò âèðîá-
íèöòâà ïðîäóêö³¿, ìàêñèìàëüíî¿ ðåàë³çàö³¿ òåðèòîð³àëüíèõ
ôàêòîð³â îïòèì³çàö³¿ êîìïîíåíò³â æèòòºâîãî öèêëó òîâàð³â.
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Ó 1972 ð. ñâ³ò áóâ ñõâèëüîâàíèé ôàêòàìè äîïîâ³ä³ ãðóïè
â÷åíèõ ï³ä êåð³âíèöòâîì Ä. Ìåäîóçà Ðèìñüêîìó êëóáó «Ìåæ³
çðîñòàííÿ». Ó äîïîâ³ä³ éøëîñÿ ïðî ðåàëüíó íåáåçïåêó, ùî çà-
ãðîæóº ëþäñòâó ³ åêîñèñòåìàì Çåìë³ âíàñë³äîê áåçæàëüíî¿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ çàáðóäíåííÿ äîâê³ëëÿ.
Ó 1995 ð. âèéøëà íîâà äîïîâ³äü Êëóáó «Ôàêòîð ÷îòèðè. Ïî-
äâîºííÿ áàãàòñòâà, äâîðàçîâà åêîíîì³ÿ ðåñóðñ³â» («Factor Four:
Doubling Wealth – Halving Resource Use»). Éîãî àâòîðè Å. Âàéö-
çåêêåð, Å. Ëîâ³íñ, Ë. Ëîâ³íñ ïðîïîíóþòü íîâ³ ð³øåííÿ åêîëîã³÷-
íèõ ïðîáëåì øëÿõîì ðåâîëþö³éíîãî ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³
ñèñòåì æèòòºçàáåçïå÷åííÿ ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Ðîñ³éñüêîþ
ìîâîþ êíèæêîâèé âàð³àíò äîïîâ³ä³ âèéøîâ ó 2000 ð. ï³ä íàçâîþ:
«Âèòðàò – ïîëîâèíà, â³ääà÷à – ïîäâ³éíà» (Âàéöçåêêåð è äð., 2000).
Îñíîâíó êîíöåïö³þ ï³äõîäó äî âèð³øåííÿ ïðîáëåì ðîçêðèòî
âæå â íàçâ³. «Ôàêòîð ÷îòèðè» – öå êàëüêîâàíèé ïåðåêëàä ç àí-
ãë³éñüêî¿: «ïîìíîæèòè íà ÷îòèðè». Îñíîâíó äóìêó àâòîð³â ìî-
æíà ïðîñòåæèòè íà îäíîìó ç ïðèêëàä³â (ÿêèõ ó êíèç³ áåçë³÷):
çíèæåííÿ ïèòîìîãî (íà 100 êì) âèêîðèñòàííÿ àâòîìîá³ëåì
ïàëüíîãî óäâ³÷³ äàº çìîãó éîãî âëàñíèêîâ³ ùå é óäâ³÷³ ï³äâèùè-
òè ð³âåíü îáñÿãó ñïîæèâàííÿ çà ðàõóíîê çåêîíîìëåíèõ åíåðãî-
ðåñóðñ³â. Ðàçîì öå é äàº â÷åòâåðî á³ëüøèé (ôàêòîð ÷îòèðè) ðå-
çóëüòàò íà îäèíèöþ âèòðà÷åíèõ ðåñóðñ³â, ùî çàô³êñîâàíî â ñóá-
íàçâ³ ðîñ³éñüêîãî ïåðåêëàäó êíèãè (Ì., 2000): «âèòðàò – ïîëî-
âèíà, â³ääà÷à – ïîäâ³éíà». Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ðåàëüíèé åôåêò
ïîä³áíèõ ð³øåíü âèÿâëÿºòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ùå âèùèì. Çîêðåìà,
äî âæå çãàäàíèõ åôåêò³â âàðòî äîäàòè çíèæåííÿ óäâ³÷³ åêîíîì³-
÷íîãî çáèòêó â³ä çàáðóäíåííÿ ñåðåäîâèùà ïðè åêñïëóàòàö³¿ àâ-
òîìîá³ë³â òà ùå é íå ìåíø í³æ äâîðàçîâå çíèæåííÿ çáèòê³â â³ä
çàáðóäíåííÿ ñåðåäîâèùà íà ñòàä³ÿõ âèðîáíèöòâà ïàëèâà (àáî
åôåêò â³ä çìåíøåííÿ ³ìïîðòó ïàëèâà ³ äî òîãî æ çíèæåííÿ åêîíî-
ì³÷íî¿ çàëåæíîñò³ êðà¿íè).
Ôàêòè ïóáë³êàö³¿
Ëèøå ê³ëüêà ïðèêëàä³â ç íàçâàíî¿ êíèãè ïåðåêîíóþòü ó ðåàëüíîñò³ ïðîïîíî-
âàíîãî ï³äõîäó.
 Ç 1963 ïî 1986 ð³ê ó ÑØÀ ïåðåñ³÷íèé ëåãêîâèé àâòîìîá³ëü ñòàâ åêîíîì³-
÷í³øèì ó 2 ðàçè – ç 17,8 äî 8,7 ë³òðà áåíçèíó íà 100 êì. Ó ñåðåäèí³
1980-õ ðîê³â âèðîáíèêè àâòîìîá³ë³â ñòâîðèëè äåñÿòêó íîâèõ ìîäåëåé, ùî
ïîºäíàëè â ñîá³ äîñèòü òðàäèö³éí³ õàðàêòåðèñòèêè ³ äàâàëè ïîäâ³éíó ÷è
ïîòð³éíó åêîíîì³þ ïàëèâà (ç 17 äî 3,5 ë íà 100 êì). Ïðè÷èíè òîãî, ùî
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ïîä³áí³ àâòîìîá³ë³ íå ñòàëè ìàñîâèì ÿâèùåì, ìàþòü íå òåõí³÷íèé, à åêî-
íîì³÷íèé ³ ñîö³àëüíèé õàðàêòåð (â³äñóòí³ñòü àäåêâàòíî¿ ìîòèâàö³¿).
 Åêñïëóàòàö³ÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ áóäèíê³â ó ÑØÀ, Øâåö³¿, Í³ìå÷÷èí³ äàëà
çìîãó îäåðæàòè äèâîâèæí³ åôåêòè. Åêîíîì³ÿ åíåðã³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ âè-
êîíàííÿ ôóíêö³é îá³ãð³âó ³ çàáåçïå÷åííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, ñòàíîâèòü ïî-
íàä 90%, ïðè÷îìó åêîíîì³ÿ åíåðã³¿ íà îïàëåíí³ äîñÿãàº 99%. Ïðàêòè÷íî
äëÿ ï³äòðèìàííÿ íîðìàëüíî¿ òåìïåðàòóðè äîñòàòíüî «ïàñèâíîãî ñîíÿ÷-
íîãî òåïëà» òà åíåðã³¿, ùî âèä³ëÿºòüñÿ ïðè ³íøèõ ôóíêö³ÿõ æèòòºä³ÿëü-
íîñò³. «Ñóïåðâ³êíà» çàáåçïå÷óþòü òåïëî³çîëÿö³þ, ð³âíîö³ííó 12 ëèñòàì
ñêëà; âîíè ïðîïóñêàþòü 75% âèäèìîãî ñâ³òëà ³ ïîëîâèíó âñ³º¿ ñîíÿ÷íî¿
åíåðã³¿. Ñâ³æîãî ïîâ³òðÿ – ñê³ëüêè çàâãîäíî. Âîíî ïîïåðåäíüî ï³ä³ãð³âà-
ºòüñÿ â òåïëîîáì³ííèêàõ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ïîâåðíåííÿ 75% òåïëà, ùî
çà çâè÷àéíèõ óìîâ âèíîñèòüñÿ ïîâ³òðÿì ç áóäèíêó ÷åðåç âåíòèëÿö³þ. Äåííå
ñâ³òëî íàäõîäèòü ç óñ³õ áîê³â, çàáåçïå÷óþ÷è 95% íåîáõ³äíîãî îñâ³òëåí-
íÿ; íàäåêîíîìí³ ëàìïè çáåð³ãàþòü 75% åíåðã³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ äîäàòêî-
âîãî îñâ³òëåííÿ. ßñêðàâ³ñòü ëàìïè ðåãóëþºòüñÿ çàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³
äåííîãî ñâ³òëà. À êîëè â ê³ìíàò³ í³êîãî íåìàº, âîíè ïðîñòî âèìèêàþòüñÿ.
Õîëîäèëüíèê ñïîæèâàº ò³ëüêè 8%, à ìîðîçèëüíà êàìåðà – 15% çâè÷àéíî¿
ê³ëüêîñò³ åëåêòðîåíåðã³¿.
Ìàáóòü, íàéâàæëèâ³øå ó äâîõ íàâåäåíèõ ïðèêëàäàõ – öå íèçüê³ âèòðàòè,
ÿê³ çàáåçïå÷èëè òàêèé åôåêò. Åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ ìîäåë³ ìàøèí êîøòóþòü, ÿê
ïðàâèëî, íå äîðîæ÷å, à äåøåâøå çâè÷àéíèõ. À äîäàòêîâ³ âèòðàòè íà åíåðãî-
çáåð³ãàþ÷³ êîíñòðóêö³¿ áóäèíê³â âèÿâëÿþòüñÿ íèæ÷èìè çà ð³÷íó âàðò³ñòü çåêî-
íîìëåíî¿ åíåðã³¿. Îêóïèâøè ñåáå çà ïåðø³ äåñÿòü ì³ñÿö³â, äîäàòêîâ³ âèòðàòè
íà åíåðãîçáåðåæåííÿ çàáåçïå÷óâàòèìóòü åôåêò, ÿêîãî âèñòà÷èòü íà îïëàòó
óòðèìàííÿ âñüîãî áóäèíêó ïðîòÿãîì áàãàòüîõ äåñÿòèë³òü. Äî ðå÷³, î÷³êóâàíèé
òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ áóäèíêó â äåñÿòü ðàç³â ïåðåâèùóº àíàëîã³÷íèé ïîêàçíèê
çâè÷àéíèõ áóäèíê³â (Âàéöçåêêåð, 2000).
Ðîçâèòîê ñôåðè âèðîáíèöòâà åêîëîã³÷íèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã
íàäçâè÷àéíî âàæëèâèé íå ò³ëüêè ç åêîëîã³÷íèõ ì³ðêóâàíü. Â³í
ñòàº âèñîêîðåíòàáåëüíîþ ñôåðîþ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ôîð-
ìóþ÷è îäèí ³ç íàéá³ëüø äîõîäíèõ âèä³â ï³äïðèºìíèöòâà.
23.3. Ôîðìóâàííÿ ñó÷àñíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñòðàòåã³¿
åêîëîã³çàö³¿
Ñóñï³ëüíå âèðîáíèöòâî º áàçèñîì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó. Îñíîâó ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà ñòàíîâëÿòü åêîíîì³÷í³
ïðîöåñè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèðîáíèöòâîì ³ ñïîæèâàííÿì òîâàð³â ³ ïî-
ñëóã. Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íî çáàëàí-
ñîâàíîãî ðîçâèòêó ³ çàáåçïå÷åííÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿
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áåçïåêè â áóäü-ÿê³é êðà¿í³ íåìîæëèâå áåç åêîëîã³çàö³¿ ñóñï³ëüíîãî
âèðîáíèöòâà.
Ï³ä åêîëîã³çàö³ºþ åêîíîì³êè ñë³ä ðîçóì³òè ö³ëåñïðÿìîâàíèé
ïðîöåñ ïåðåòâîðåííÿ åêîíîì³êè, çîð³ºíòîâàíèé íà çìåíøåííÿ
³íòåãðàëüíîãî åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó ïðîöåñ³â âèðîáíèöòâà
³ ñïîæèâàííÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã ó ðîçðàõóíêó íà îäèíèöþ ñóêóï-
íîãî ñóñï³ëüíîãî ïðîäóêòó. Åêîëîã³çàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç
ñèñòåìó îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â, ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â, ðåñòðóê-
òóðèçàö³þ ñôåðè âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâ÷îãî ïîïèòó, òåõíîëîã³÷-
íó êîíâåðñ³þ, ðàö³îíàë³çàö³þ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, òðàíñôîð-
ìàö³þ ïðèðîäîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ðåàë³çóþòüñÿ ÿê íà
ìàêðî-, òàê ³ íà ì³êðîåêîíîì³÷íèõ ð³âíÿõ.
Äîö³ëüíî ï³äêðåñëèòè ïðèíöèïîâó â³äì³íí³ñòü ïîíÿòü «åêî-
ëîã³çàö³ÿ» òà «ïðèðîäîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü». Ïåðøå ïîíÿòòÿ
øèðøå çà çì³ñòîì, í³æ äðóãå. Çîêðåìà, ïðèðîäîîõîðîííó ä³ÿëü-
í³ñòü ìîæíà ââàæàòè ñêëàäîâèì åëåìåíòîì ñèñòåìè òðàíñôîð-
ìàö³éíèõ ïðîöåñ³â íàðîäíîãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó, ÿê³ êâà-
ë³ô³êóþòüñÿ ÿê åêîëîã³çàö³ÿ.
Òàêèì ÷èíîì, õî÷à åêîëîã³çàö³ÿ ³ âêëþ÷àº ïðîöåñè ïðèðîäî-
îõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, âîíà êîíöåïòóàëüíî â³ä íå¿ â³äð³çíÿºòü-
ñÿ. Ïðèðîäîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü ñïðÿìîâàíà íà îõîðîíó êîìïî-
íåíò³â ñåðåäîâèùà â³ä çàáðóäíåííÿ òà ³íøîãî åêîäåñòðóêòèâíî-
ãî âïëèâó, òîìó âîíà ôàêòè÷íî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïîì’ÿê-
øåííÿ åêîëîã³÷íî¿ íåäîñêîíàëîñò³ ³ñíóþ÷èõ òåõíîëîã³é ³ ñïðèÿº
êîíñåðâàö³¿ òåõí³÷íèõ ïðèíöèï³â, çà ÿêèìè âîíè ïðàöþþòü.
Åêîëîã³çàö³ÿ æ îçíà÷àº ïðîöåñ ïîñò³éíîãî åêîëîã³÷íîãî âäîñêî-
íàëåííÿ, ÿêèé ñïðÿìîâàíèé íà ë³êâ³äàö³þ åêîäåñòðóêòèâíèõ
ôàêòîð³â, à â³äïîâ³äíî, ³ ïîòðåáè â ñïåö³àëüíèõ ïðèðîäîîõîðîí-
íèõ çàõîäàõ.
Ïîâåðòàþ÷èñü äî âèçíà÷åííÿ åêîëîã³çàö³¿, ñë³ä çàóâàæèòè,
ùî âîíî ì³ñòèòü ùå îäíå êëþ÷îâå ïîíÿòòÿ – ³íòåãðàëüíèé åêîäå-
ñòðóêòèâíèé âïëèâ.
Ï³ä ³íòåãðàëüíèì åêîäåñòðóêòèâíèì âïëèâîì ðîçóì³þòü
ïðèâåäåí³ äî ºäèíî¿ êðèòåð³àëüíî¿ áàçè ðåçóëüòàòè íåãàòèâíèõ
íàñë³äê³â âïëèâó ïðîöåñ³â âèðîáíèöòâà òà ñïîæèâàííÿ ïðåäìå-
ò³â ³ ïîñëóã íà ëþäèíó ³ ïðèðîäí³ ñèñòåìè.
Ïðîöåñè åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó ãðóïóþòüñÿ çà ï’ÿòüìà
íàïðÿìêàìè:
- çàáðóäíåííÿ;
- ïîðóøåííÿ ëàíäøàôò³â;
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- ïðÿìèé âïëèâ íà îðãàí³çì ëþäèíè;
- âïëèâ íà õàðàêòåðèñòèêè ëþäèíè ÿê îñîáèñòîñò³;
- ïðÿìèé âïëèâ íà òâàðèí ³ ðîñëèíè.
Ð³âåíü åêîëîã³çàö³¿ ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé çà äîïîìîãîþ òà-
êèõ âèä³â ÷èííèê³â:
- åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè;
- åíåðãåòè÷í³ ïîêàçíèêè;
- çåìåëüí³ ïîêàçíèêè (footprint);
- ïîêàçíèêè ïîð³âíÿííÿ;
- íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü åêîëîã³÷íî «ãàðÿ÷èõ» ì³ñöü.
Ïðîöåñ åêîëîã³çàö³¿ âèðîáíèöòâà ìàº áóòè ñèñòåìîþ, ùî ïî-
ñò³éíî â³äòâîðþº îñíîâí³ âçàºìîïîâ’ÿçàí³ ³ âçàºìîîáóìîâëåí³
ñèñòåìí³ åëåìåíòè. Äî îñíîâíèõ êîìïîíåíò³â â³äòâîðþâàëüíîãî
ìåõàí³çìó åêîëîã³çàö³¿ íàðîäíîãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó ìîæóòü
áóòè â³äíåñåí³:
- â³äòâîðåííÿ åêîëîã³÷íîãî ïîïèòó;
- â³äòâîðåííÿ åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíî¿ âèðîáíè÷î¿ îñíîâè;
- â³äòâîðåííÿ åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèõ ëþäñüêèõ ôàêòîð³â;
- â³äòâîðåííÿ ìîòèâ³â åêîëîã³çàö³¿.
Ñõåìàòè÷íî ñèñòåìà â³äòâîðåííÿ çàçíà÷åíèõ åëåìåíò³â íàìè
ïîêàçàíà íà ðèñ. 23.1. Çóïèíèìîñÿ á³ëüø äîêëàäíî íà êîæíîìó
ç íèõ.
Â³äòâîðåííÿì åêîëîã³÷íîãî ïîïèòó ñë³ä ââàæàòè ïîñò³éíó
ä³ÿëüí³ñòü ç ôîðìóâàííÿ ïîòðåá â åêîëîã³÷íèõ òîâàðàõ, à òàêîæ
ñòâîðåííÿ ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé ðåàë³çàö³¿ öèõ ïîòðåá.
Ó ñâîþ ÷åðãó, åêîëîã³÷íèìè òîâàðàìè ìîæíà ââàæàòè âè-
ðîáè ³ ïîñëóãè, âèðîáíèöòâî ³ ñïîæèâàííÿ ÿêèõ ñïðèÿº çíè-
æåííþ ³íòåãðàëüíîãî åêîëîã³÷íîãî âïëèâó â ðîçðàõóíêó íà îäè-
íèöþ ñóêóïíîãî ñóñï³ëüíîãî ïðîäóêòó. Åêîëîã³÷í³ òîâàðè º îä-
í³ºþ ç ôîðì åêîëîã³÷íèõ ³ííîâàö³é, ÿêà âò³ëþºòüñÿ â ñïîæèâ-
÷èõ âèðîáàõ ³ ïîñëóãàõ.
Âåäó÷è ìîâó ïðî â³äòâîðåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïîòðåá, äîö³ëüíî
âèçíà÷èòè íàéâàæëèâ³ø³ åêîíîì³÷í³ óìîâè åêîëîã³çàö³¿ íàðîä-
íîãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó.
Ïåðøå. Çìåíøåííÿ ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íîãî îáñÿãó ñïî-
æèâàííÿ òîâàð³â íå ïîâèííå âåñòè äî çíèæåííÿ ÿêîñò³ îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòòºâèõ ïîòðåá ëþäèíè. ²íàêøå ìîæå âèíèêíóòè íå-
ïðîãíîçîâàíèé êîìïåíñàö³éíèé ïîò³ê âèðîá³â ³ ïîñëóã äëÿ ëà-
òàííÿ «ïðîðèâ³â» ó ñïîæèâ÷èõ ñòàíäàðòàõ. Âèðîáíèöòâî öèõ
òîâàð³â ìîæå çâåñòè íàí³âåöü î÷³êóâàí³ åêîëîã³÷í³ óñï³õè.
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Äðóãå. Â³äìîâà â³ä ñïîæèâàííÿ åêîëîã³÷íî íåäîñêîíàëèõ
âèä³â ïðîäóêö³¿ ìàº êîìïåíñóâàòèñÿ çá³ëüøåííÿì ñïîæèâàííÿ
åêîëîã³÷íî ñïðîìîæíèõ òîâàð³â òàêèì ÷èíîì, ùîá çàãàëüíèé
ãðîøîâèé îáñÿã ïðîäàæó âèðîá³â ³ ïîñëóã, à îòæå, ³ ¿õ âèðîá-
íèöòâî íå çìåíøèëèñÿ (â ³äåàë³ âîíè ìàþòü ïîñò³éíî çðîñòà-
òè). Öå íàäçâè÷àéíî âàæëèâî, áî âèðîáíèöòâî çàëèøàºòüñÿ
ºäèíèì äæåðåëîì ³ñíóâàííÿ ëþäåé ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³. Íàâ³òü
íåçíà÷íå éîãî çíèæåííÿ ìîæå ïðèâåñòè ÷åðåç ³ñíóþ÷³ ÷èñëåíí³
• Íàóêîâ³ ³äå¿
• Òåõíîëîã³÷í³ ð³øåííÿ
• Òåõí³÷í³ çàñîáè
• Ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³
• ²íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè
• Àäì³í³ñòðàòèâí³
• Åêîíîì³÷í³
• ²íôîðìàö³éí³
• Îðãàí³çàö³éí³
• Ñîö³àëüí³
• Ïñèõîëîã³÷í³
• Ïåðåêîíàííÿ
• Çíàííÿ
• Íàâè÷êè
• Â³äïîâ³äàëüí³ñòü
• Îáîâ’ÿçêè
• Çâè÷êè
• Ïîòðåáè
• ²íòåðåñè
• Ìîæëèâîñò³
Â³äòâîðåííÿ
åêîëîã³÷íî
îð³ºíòîâàíî¿
îñíîâè
âèðîáíèöòâà
Â³äòâîðåííÿ
åêîëîã³÷íîãî
ïîïèòó
Â³äòâîðåííÿ
åêîëîã³çîâàíèõ
ëþäñüêèõ
ôàêòîð³â
Â³äòâîðåííÿ
ìîòèâ³â
åêîëîã³çàö³¿
Ðèñ. 23.1. Ñõåìà â³äòâîðþâàëüíîãî ìåõàí³çìó åêîëîã³çàö³¿
åêîíîì³êè
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çâ’ÿçêè äî äóæå â³ä÷óòíèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ íàñë³äê³â.
Ñåðåä íèõ – çíèæåííÿ æèòòºâîãî ð³âíÿ ëþäåé, çðîñòàííÿ áåç-
ðîá³òòÿ òîùî.
Êð³ì òîãî, çìåíøåííÿ âèðîáíèöòâà íàö³îíàëüíîãî äîõîäó
ìîæå ïîñëàáèòè íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïîòåíö³àë, çìåíøèòè íà-
ïîâíþâàí³ñòü áþäæåò³â ð³çíèõ ð³âí³â, ùî, çðåøòîþ, ìîæå
ñïðè÷èíèòè ïîã³ðøåííÿ ìîæëèâîñòåé ðîçâ’ÿçàííÿ åêîëîã³÷-
íèõ ïðîáëåì. Òàêèì ÷èíîì, â³äòâîðåííÿ ïîïèòó íà åêîëî-
ã³÷í³ òîâàðè (âèðîáè ³ ïîñëóãè) º ãîëîâíîþ ëàíêîþ åêîëîã³-
çàö³¿ åêîíîì³êè.
Òðåòº. Ôîðìóâàííÿ ïîïèòó íà åêîëîã³÷í³ òîâàðè â³äáóâàºòü-
ñÿ ÷åðåç ôîðìóâàííÿ òðüîõ âçàºìîçàëåæíèõ åêîíîì³÷íèõ åëå-
ìåíò³â: ïîòðåá, ³íòåðåñ³â ³ ìîæëèâîñòåé.
Ïîòðåáè – öå â³ä÷óòòÿ íåîáõ³äíîñò³ â ïåâíèõ âèäàõ ïðîäóêö³¿
(ó ò³ñíîìó çâ’ÿçêó ç ïðèòàìàííèìè ¿ì âëàñòèâîñòÿìè, õàðàêòå-
ðèñòèêàìè ÿêîñò³, ôóíêö³ÿìè). Áóäó÷è óñâ³äîìëåí³ êîíêðåòíè-
ìè ëþäüìè ÷è êîëåêòèâàìè, ïîòðåáè ïåðåòâîðþþòüñÿ â ³íòåðå-
ñè, òîáòî ñïîíóêàëüí³ ìîòèâè ïðèäáàííÿ òîâàð³â. Ïîïèòîì æå
º ³íòåðåñè, ï³äêð³ïëåí³ ô³íàíñîâèìè ìîæëèâîñòÿìè.
Î÷åâèäíî, ìîæíà ïðîãíîçóâàòè ÷îòèðè îñíîâí³ ñòàä³¿ åâî-
ëþö³¿ åêîëîã³÷íèõ ïîòðåá (òàáë. 23.1).
Ï³ä â³äòâîðåííÿì åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèõ ³ííîâàö³é ó âè-
ðîáíè÷³é ñôåð³ ñë³ä ðîçóì³òè ãåíåðóâàííÿ íàóêîâèõ ³äåé, ôîð-
ìóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â, ñòâîðåííÿ òåõí³÷íèõ çàñî-
á³â òåõíîëîã³÷íèõ ð³øåíü, ùî ñïðèÿþòü ðîçâèòêó åêîëîã³÷íî
îáóìîâëåíèõ âèðîáíè÷èõ ñèñòåì.
Ï³ä â³äòâîðåííÿì åêîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíèõ ëþäñüêèõ ôàê-
òîð³â ñë³ä ðîçóì³òè ïîñò³éíî â³äíîâëþâàí³ ïðîöåñè çä³éñíåííÿ
âèõîâíèõ, îñâ³òí³õ, òðåí³íãîâèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ ïðîãðàì ³
çàõîä³â, ùî ñïðÿìîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ ó âèðîáíèê³â ³ ñïîæèâà-
÷³â ïðîäóêö³¿ ñâ³òîãëÿäó, çíàíü, íàâè÷îê ³ áàæàíü, äîñòàòí³õ
äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü åêîëîã³çàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. Ó
òàáë. 23.2 ñèñòåìàòèçîâàíî íàïðÿìêè ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íèõ
ÿêîñòåé ó ïåðñîíàëó âèðîáíè÷î¿ ñôåðè.
Ï³ä â³äòâîðåííÿì ìîòèâ³â åêîëîã³çàö³¿ ðîçóì³þòü ïîñò³é-
íî â³äíîâëþâàíèé ïðîöåñ ñòâîðåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ, ñîö³àëüíèõ
³ åêîíîì³÷íèõ óìîâ, ùî ôîðìóþòü ïðàãíåííÿ ëþäåé ñòàâèòè ³
äîñÿãàòè ö³ë³ åêîëîã³çàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè.
Ìîòèâàö³éíèé ³íñòðóìåíòàð³é – öå ñèñòåìà àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ, åêîëîã³÷íèõ ³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â, ùî
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Òàáëèöÿ 23.1. Åâîëþö³ÿ åêîëîã³÷íèõ ïîòðåá
Òèïè åêîëîã³÷íèõ 
ïîòðåá 
Âèäè òîâàð³â 
I. Çàñîáè 
ïðèðîäîçàõèñíîãî 
õàðàêòåðó 
1.1. Çàñîáè äëÿ çàïîá³ãàííÿ åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó 
(î÷èñíå îáëàäíàííÿ, òåõíîëîã³¿ ùîäî çàõèñòó ґðóíò³â òîùî).  
1.2. Çàñîáè äëÿ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ïîðóøåííÿ ñåðåäîâèùà 
(çàñîáè äëÿ äåçàêòèâàö³¿ ґðóíò³â, òåõíîëîã³¿ ðåêóëüòèâàö³¿ 
çåìåëü òà ³í.). 
1.3. Çàñîáè äëÿ çàõèñòó ëþäèíè, òåõíîëîã³÷íèõ ³ ïðèðîäíèõ 
ñèñòåì â³ä øê³äëèâîãî âïëèâó åêîäåñòðóêö³é (ô³ëüòðàö³ÿ 
âîäè ïåðåä âæèâàííÿì, êîíäèö³îíåðè ïîâ³òðÿ, çàõèñí³ 
ïîêðèòòÿ òà ³í.). 
1.4. Çàñîáè äëÿ ï³äâèùåííÿ ³ìóí³òåòó ëþäèíè àáî îï³ðíîñò³ 
åêîñèñòåì äî íåãàòèâíîãî âïëèâó åêîäåñòðóêòèâíèõ 
ôàêòîð³â. 
²². Òîâàðè åêîëîã³÷-
íîãî âäîñêîíàëåí-
íÿ òåõíîëîã³÷íèõ 
ñèñòåì 
2.1. Åêîëîã³÷íî åôåêòèâí³ åëåìåíòè òåõíîëîã³÷íèõ ñèñòåì. 
2.2. Ðîáîòè ³ ïîñëóãè, ùî ñïðèÿþòü åêîëîã³÷íîìó 
âäîñêîíàëåííþ òåõíîëîã³÷íèõ ñèñòåì (ÍÄÐ, ÄÊÐ, 
êîíñàëòèíãîâ³ ïîñëóãè, ðîáîòè ç ìîäåðí³çàö³¿ òîùî). 
II². Òîâàðè, ùî 
ï³äâèùóþòü 
åôåêòèâí³ñòü 
æèòòºâîãî öèêëó 
âèðîá³â ³ ïîñëóã 
3.1. Òîâàðè (â ò.÷. ³íôîðìàö³éíèé ñåðâ³ñ), ùî äàþòü çìîãó 
çàì³íèòè "áðóäí³" âèðîáè ³ ïðîöåñè "÷èñòèìè". 
3.2. Òîâàðè, ùî ñïðèÿþòü åêîíîì³¿ ìàòåð³àëüíèõ ³ 
åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â. 
3.3. Òåõíîëîã³¿, ùî çàáåçïå÷óþòü çíèæåííÿ ðåñóðñîì³ñòêîñò³ 
òîâàð³â. 
3.4. Çàñîáè, ùî ñïðèÿþòü ðåöèðêóëÿö³¿ â³äõîä³â. 
IV. Òîâàðè 
åêîëîã³çàö³¿ ñòèëþ 
æèòòÿ 
4.1. Îñâ³òà é ³íôîðìàö³éíèé ñåðâ³ñ (åêîëîã³÷íå íàâ÷àííÿ, 
êîíñàëòèíã òîùî). 
4.2. Çàñîáè äëÿ ï³äòðèìàííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ ³ ñò³éêîñò³ 
åêîñèñòåì. 
4.3. Çàñîáè, ùî ñïðèÿþòü çá³ëüøåííþ ³íôîðìàö³éíîãî 
êîíòàêòó ëþäèíè ç ïðèðîäíèìè ñèñòåìàìè (ñòâîðåííÿ 
íàö³îíàëüíèõ ïàðê³â, çåëåíèõ çîí, åêîòóðèçì òîùî). 
4.4. Çàñîáè, ùî ñïðèÿþòü äóõîâíîìó ³ ô³çè÷íîìó ðîçâèòêó 
ëþäèíè. 
çàáåçïå÷óþòü âïëèâ íà îêðåìèõ ëþäåé ³ êîëåêòèâè äëÿ äîñÿã-
íåííÿ ö³ëåé åêîëîã³çàö³¿.
Çä³éñíåííÿ ïîñë³äîâíèõ ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â åêîëîã³çàö³¿
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ìîæëèâå ò³ëüêè â òîìó âèïà-
äêó, ÿêùî åêîíîì³êà êðà¿íè òà ¿¿ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè çìî-
æóòü ñôîðìóâàòè â³äòâîðþâàëüí³ ìåõàí³çìè, ùî çàáåçïå÷àòü
áåçóïèííèé ïåðåá³ã ïðîöåñ³â. Ó äàíîìó âèïàäêó íàâìèñíî âèêî-
ðèñòàíà òåðì³íîëîã³ÿ «â³äòâîðþâàëüíèé ìåõàí³çì» (à íå, ñêàæ³-
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Òàáëèöÿ 23.2. Íàïðÿìêè ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ îð³ºíòàö³¿ ïåðñîíàëó
Íàïðÿìîê Çì³ñò 
Ï³äá³ð 
ñï³âðîá³òíèê³â ç 
ïåâíèìè ÿêîñòÿìè 
Ïðèéîì ôàõ³âö³â, ùî íå ïîòðåáóþòü äîäàòêîâèõ âèòðàò íà 
ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó ³ ìàþòü: à) øèðîêèé ñïåêòð çíàíü ó 
ãàëóç³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ; á) âèñîê³ ìîðàëüí³ ÿêîñò³;  
â) çäàòí³ñòü íåñòàíäàðòíî ìèñëèòè. Ïðèéîì ìåíåäæåð³â, 
ñïðîìîæíèõ ñïîëó÷àòè ä³ÿëüí³ñòü ç åêîëîã³çàö³¿ âèðîáíèöòâà 
ç óïðîâàäæåííÿì íîâîââåäåíü. Òèì÷àñîâèé ïðèéîì íà 
ðîáîòó ôàõ³âö³â ç îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà äëÿ 
âèð³øåííÿ êîðîòêîñòðîêîâèõ åêîëîã³÷íèõ çàâäàíü ³ "ãàðÿ÷èõ" 
ïðîáëåì. 
Íàâ÷àííÿ êàäð³â У õîä³ íàâ÷àííÿ ïîâèíí³ íàáóâàòèñÿ çíàííÿ: à) ç êîíêðåòíèõ 
íàïðÿìê³â åêîëîã³çàö³¿; á) åêîëîã³÷íèõ àñïåêò³â ìàðêåòèíãó. 
Åêîëîã³÷íèé 
òðåí³íã ³ 
ïåðåï³äãîòîâêà 
Ï³ä ÷àñ ïåðåï³äãîòîâêè ìàþòü ôîðìóâàòèñÿ íàâè÷êè:  
à) çä³éñíåííÿ âèã³äíèõ ïðîäàæ³â åêîëîã³÷íî¿ ïðîäóêö³¿;  
á) ðîáîòè â óìîâàõ åêîëîã³÷íèõ ïåðåòâîðåíü òà ³ííîâàö³éíèõ 
çì³í; â) ì³í³ì³çàö³¿ âèòðàò íà äîñÿãíåííÿ ö³ëåé åêîëîã³çàö³¿. 
Âèõîâàííÿ 
ïåðñîíàëó 
Ìåòîþ âèõîâàííÿ º ôîðìóâàííÿ: à) ïåðåêîíàíîñò³ â 
íåîáõ³äíîñò³ äëÿ ñóñï³ëüñòâà åêîëîã³çàö³¿ âèðîáíèöòâà;  
á) çäàòíîñò³ ï³äòðèìóâàòè ³ ðîçâèâàòè åêîëîã³÷íèé ³ì³äæ 
îðãàí³çàö³¿; â) ãîòîâíîñò³ ïðàöþâàòè â íåïåðåäáà÷åíèõ 
ñèòóàö³ÿõ, ïåðåíîñèòè òðóäíîù³. 
Ôîðìóâàííÿ 
ïðàâîâèõ íîðì 
Âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà åêîëîã³÷í³ âèäè ä³ÿëüíîñò³. 
Ðåãëàìåíòàö³ÿ 
ä³ÿëüíîñò³ 
Ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ñòàíäàðò³â, çàáîðîí, îáìåæåíü, 
äîçâîë³â. 
Ôîðìóâàííÿ 
ñèñòåìè çàîõî÷åíü 
³ ïîêàðàíü 
Ðîçðîáêà ñèñòåìè ìàòåð³àëüíîãî ³ ìîðàëüíîãî 
çàîõî÷åííÿ/ïîêàðàííÿ çà ïåâí³ ðåçóëüòàòè åêîëîã³÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. 
²íôîðìóâàííÿ Äîâåäåííÿ äî ïåðñîíàëó: à) çíà÷åííÿ ìåòè åêîëîã³çàö³¿;  
á) êîíêðåòíîãî ñòàíó ñïðàâ íà ï³äïðèºìñòâ³; â) âèãîäè 
åêîëîã³çàö³¿ ³ íåçðó÷íîñòåé/íåäîë³ê³â ¿¿ â³äñóòíîñò³; ã) ñòàíó 
ñïðàâ íà ðèíêó åêîëîã³÷íî¿ ïðîäóêö³¿. 
Êîíòðîëü Ïåðåâ³ðêà âèêîíàííÿ ïåðñîíàëîì åêîëîã³÷íèõ ôóíêö³é. 
ìî, êîìïëåêñ çàõîä³â). Öå ï³äêðåñëþº íåîáõ³äíó ³ æèòòºâî âàæ-
ëèâó óìîâó – ³ñíóâàííÿ ïîñò³éíî â³äíîâëþâàíèõ ³ áåçóïèííî
ïîâòîðþâàíèõ åêîíîì³÷íèõ ïåðåäóìîâ, ùî çàáåçïå÷óþòü íàÿâ-
í³ñòü ³ìïóëüñ³â ³ ðóø³éíèõ ìîòèâ³â, àäåêâàòíèõ ñîö³àëüí³é òà
åêîíîì³÷í³é ñèòóàö³¿ â êðà¿í³.
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23.4. Ñòðàòåã³ÿ ³ òàêòèêà âïëèâó íà îá’ºêòè ³ ñóá’ºêò³â
åêîëîã³çàö³¿
Óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè åêîëîã³çàö³¿ ïåðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ îñíîâ-
íèõ êîìïîíåíò³â êåðîâàíî¿ ñèñòåìè, òîáòî òèõ îá’ºêò³â ÷è ñóá’ºê-
ò³â åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè, íà ÿê³ ñïðÿìîâàíèé óïðàâë³íñüêèé âïëèâ,
à òàêîæ ìåõàí³çì³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ â³í çä³éñíþºòüñÿ.
Ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó ìåõàí³çì ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü
åêîëîã³çàö³¿ ïåðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ ÷îòèðüîõ âçàºìîçàëåæíèõ
ñèñòåìíèõ êîìïîíåíò³â, ùî, óìîâíî êàæó÷è, óòâîðþþòü «êâàä-
ðàò» óïðàâë³íñüêîãî ìåõàí³çìó åêîëîã³çàö³¿ (ðèñ. 23.2): 1) ìåòó
³ çàâäàííÿ åêîëîã³çàö³¿, 2) îá’ºêòè åêîëîã³çàö³¿, 3) ñóá’ºêòè åêî-
ëîã³çàö³¿, 4) ³íñòðóìåíòè åêîëîã³çàö³¿.
1. Ìåòà ³ çàâäàííÿ åêîëîã³çàö³¿. Öå ñòðàòåã³÷í³ ö³ë³ ³ òàê-
òè÷í³ çàâäàííÿ, ÿê³ ñòàâëÿòüñÿ íà êîæíîìó êîíêðåòíîìó åòàï³
åêîëîã³çàö³¿ ³, çðåøòîþ, º â³äïðàâíèì ìîìåíòîì ôîðìóâàííÿ
òðüîõ ³íøèõ êîìïîíåíò³â «êâàäðàòà» åêîëîã³çàö³¿.
Ìåòîþ åêîëîã³çàö³¿ ìîæå áóòè óñóíåííÿ àáî çìåíøåííÿ ä³¿
îäíîãî ÷è ê³ëüêîõ åêîäåñòðóêòèâíèõ ôàêòîð³â ç ï’ÿòè ãðóï, îõà-
ðàêòåðèçîâàíèõ ó ïîïåðåäí³õ ðîçä³ëàõ. Öå ìîæå áóòè: çàïîá³-
ãàííÿ íàäõîäæåííÿ â êîìïîíåíòè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà àáî òðîô³÷í³ ëàíöþãè ò³º¿ ÷è ³íøî¿ øê³äëèâî¿ ðå÷î-
âèíè; çìåíøåííÿ ïðîöåñ³â, ùî âåäóòü äî ïîðóøåííÿ ëàíäøàô-
ò³â, òîùî.
 
 
Ìåòà ³ çàâäàííÿ 
åêîëîã³çàö³¿ 
Îá’ºêòè åêîëîã³çàö³¿ 
(ïðîöåñè 
âèðîáíèöòâà ³ 
ñïîæèâàííÿ, âèðîáè, 
ïîñëóãè) 
²íñòðóìåíòè 
åêîëîã³çàö³¿ 
Ñóá’ºêòè âïëèâó 
(âèðîáíèêè, 
ñïîæèâà÷³, ëàíêè 
³íòåðôåéñíî¿ ñôåðè) 
Ðèñ. 23.2. Ñõåìà ìåõàí³çìó ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü åêîëîã³çàö³¿
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Ïðèì³òêà
Êîæíà ìåòà ìîæå äîñÿãàòèñÿ ð³çíèìè øëÿõàìè. Çîêðåìà, çìåíøåííÿ çà-
áðóäíåííÿ àòìîñôåðè ñïîëóêàìè ñ³ðêè ìîæíà äîñÿãòè âñòàíîâëåííÿì î÷èñ-
íèõ ñïîðóä ó ìåæàõ ³ñíóþ÷î¿ òåõíîëîã³¿, à ìîæíà çàì³íîþ âèðîáíè÷îãî îá-
ëàäíàííÿ òåõíîëîã³÷íèìè ñèñòåìàìè ìàëîâ³äõîäíîãî âèðîáíèöòâà. ²ñíóº òà-
êîæ áàãàòî ³íøèõ øëÿõ³â. Íàïðèêëàä, â³äìîâà â³ä âèêîðèñòàííÿ ïàëèâà, ùî
ìàº âèñîêèé âì³ñò ñ³ðêè, àáî îðãàí³çàö³ÿ éîãî ïîïåðåäíüîãî î÷èùåííÿ. Ìî-
æíà, çðåøòîþ, â³äìîâèòèñÿ (ö³ëêîì ÷è ÷àñòêîâî) â³ä âèêîðèñòàííÿ ïðîäóêòó,
ïðè âèðîáíèöòâ³ ÿêîãî âèíèêàº «äæåðåëî» çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè. Òèì ñà-
ìèì óñóâàºòüñÿ ïîòðåáà â äàíîìó âèä³ âèðîáíèöòâà âçàãàë³ é ó íåîáõ³äíîñò³
àòìîñôåðîçáåð³ãàþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ çîêðåìà. Ñàìå îñòàíí³é íàïðÿìîê ³ ìàº
áóòè ïîêëàäåíèé â îñíîâó åêîëîã³çàö³¿ åêîíîì³êè.
Êîíêðåòèçàö³ÿ ö³ëåé åêîëîã³çàö³¿ äàº çìîãó ñôîðìóëþâàòè
êîíêðåòí³ çàâäàííÿ òðàíñôîðìàö³¿ ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó,
çîêðåìà:
 ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ åêîíîì³êè, ãàëóçåé ³ ðåã³îí³â;
 ïåðåïðîô³ëþâàííÿ ï³äïðèºìñòâ;
 óñóíåííÿ (çìåíøåííÿ) ïîòðåáè â åêîëîã³÷íî íåñïðèÿòëèâèõ
âèäàõ ïðîäóêö³¿ ÷è ïîñëóã;
 çàì³íà åêîëîã³÷íî íåñïðèÿòëèâèõ òåõïðîöåñ³â;
 çíèæåííÿ ðåñóðñîì³ñòêîñò³ ïðîäóêö³¿ òîùî.
Íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó äæåðåë â³ò÷èçíÿíî¿ ³ çàðóá³æíî¿ ë³òåðà-
òóðè (Oosterhuis ect., 1996; Environmental, 1996) ìîæóòü áóòè
ñôîðìóëüîâàí³ îñíîâí³ ïðèíöèïè, íà ÿêèõ ìàº áóäóâàòèñÿ âè-
çíà÷åííÿ çàâäàíü åêîëîã³çàö³¿.
Ñåðåä íàéâàæëèâ³øèõ ñë³ä â³äçíà÷èòè ïðèíöèïè: ³íòåãðà-
ëüíîãî ï³äõîäó, ùî îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü óðàõóâàííÿ ³íòåãðà-
ëüíîãî åôåêòó ä³é ó âñüîìó ëàíöþæêó öèêëó âèðîáíèöòâà ³ ñïî-
æèâàííÿ ïðîäóêö³¿; îð³ºíòàö³¿ íà ïðè÷èíè, ùî ïðåäáà÷àº ë³êâ³-
äàö³þ ïðè÷èí, à íå áîðîòüáó ç íàñë³äêàìè; ïîä³ëó â³äïîâ³äàëü-
íîñò³, ùî îáóìîâëþº âñòàíîâëåííÿ àäðåñíîñò³ ³ ñòóïåíÿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ ñóá’ºêò³â ³ îá’ºêò³â åêîäåñòðóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
àäåêâàòíîñò³ ³íñòðóìåíòàð³þ, ùî ïåðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ
ìîòèâàö³éíîãî ³íñòðóìåíòàð³þ, ÿêèé â³äïîâ³äàº äàíèì îáñòàâè-
íàì; ñèñòåìíîãî ï³äõîäó, ùî ïåðåäáà÷àº âïëèâ íà âñ³ îá’ºêòè ³
ñóá’ºêòè åêîëîã³çàö³¿, ÿê³ ïðÿìî ÷è ïîá³÷íî ìîæóòü ñïðèÿòè
äîñÿãíåííþ ö³ëåé åêîëîã³çàö³¿; ìàêñèìàëüíî¿ åôåêòèâíîñò³, ùî
îáóìîâëþº äîñÿãíåííÿ êîíêðåòíèõ ö³ëåé åêîëîã³çàö³¿ ç ì³í³ìà-
ëüíèìè âèòðàòàìè é îòðèìàííÿì ìàêñèìàëüíî¿ â³ääà÷³ êîøò³â,
ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâ’ÿçàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü.
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Çàçíà÷åí³ ïðèíöèïè â ïîºäíàíí³ ç àíàë³çîì íàéá³ëüø ãîñò-
ðèõ âóçë³â åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó ó âèðîáíè÷î-ñïîæèâ÷îìó
öèêë³ äàþòü çìîãó âèçíà÷èòè îñíîâí³ íàïðÿìêè ³ çàâäàííÿ åêî-
ëîã³çàö³¿ ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó (ðèñ. 23.3) (Oosterhuis ect.,
1996).
2. Îá’ºêòè åêîëîã³çàö³¿. Ï³ä îá’ºêòàìè åêîëîã³çàö³¿ ñë³ä ðî-
çóì³òè ïðåäìåòè, ïðîöåñè ³ ÿâèùà, ÿê³ ñòâîðþþòü ïðè÷èíè åêî-
äåñòðóêòèâíîãî âïëèâó ³ ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ òðàíñôîðìóâàòè äëÿ
äîñÿãíåííÿ ö³ëåé åêîëîã³çàö³¿. ²íàêøå êàæó÷è, îá’ºêòàìè åêî-
äåñòðóêòèâíîãî âïëèâó ìîæóòü âèñòóïàòè ïðîöåñè âèðîáíèöò-
âà ³ ñïîæèâàííÿ ïðîäóêö³¿ àáî ñàì³ ïðîäóêòè (âèðîáè, ïîñëóãè,
êîðèñíà ðîáîòà), çàñòîñóâàííÿ (âèêîðèñòàííÿ) ÿêèõ ñòâîðþº
ïðè÷èíè åêîëîã³÷íèõ íàñë³äê³â.
Ïðèì³òêà
Ïðåäìåòàìè åêîäåñòðóêòèâíîãî ñïðèéíÿòòÿ ìîæóòü ââàæàòèñÿ ò³ ðåöèï³ºí-
òè (ëþäè, òâàðèíè, ðîñëèíè, îá’ºêòè ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé), ÿê³ ñïðèéìàþòü
âïëèâ åêîäåñòðóêòèâíèõ ôàêòîð³â.
Íà îñíîâ³ â³ä³áðàíèõ íàïðÿìê³â ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³
òðè áàçîâ³ ³ òðè ïðîì³æí³ ñòðàòåã³¿ äëÿ âèçíà÷åííÿ îá’ºêò³â åêî-
ëîã³çàö³¿ (ðèñ. 23.4).
Çãàäàí³ áàçîâ³ ñòðàòåã³¿ ìîæóòü áóòè êëàñèô³êîâàí³ òàêèì ÷è-
íîì. Ñòðàòåã³ÿ I: çìåíøåííÿ ïîòðåáè â ïðîäóêò³. Ñòðàòå-
ã³ÿ II: çì³íè â ïðîäóêò³ äëÿ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ éîãî åêîëîã³÷íîñò³.
Ðåñóðñíà åêîíîì³êà  Åêîëîã³÷íå óïðàâë³ííÿ 
ìàòåð³àëüíèìè ïîòîêàìè  
Â³äõ³äíå ìàòåð³àëîâèêîðèñòàííÿ  
 
Ðåöèðêóëÿö³éíå 
ìàòåð³àëîâèêîðèñòàííÿ 
Â³äõ³äíå åíåðãîâèêîðèñòàííÿ  Åíåðãîçáåðåæåííÿ 
Îð³ºíòàö³ÿ íà ïðîäóêòè  Îð³ºíòàö³ÿ íà ôóíêö³¿ 
Îõîðîíà ïðèðîäè: ðåàêö³ÿ íà 
íàñë³äêè 
 Ïðèðîäîçáåðåæåííÿ: óñóíåííÿ 
ïðè÷èí 
Íàäïîðîãîâå ïðèðîäîâèêîðèñòàííÿ  Ð³âíîâàæíå ïðèðîäîâèêîðèñòàííÿ 
Уïðàâë³ííÿ ïðèðîäíèìè ïðîöåñàìè  Îðãàí³÷íà ³íòåãðàö³ÿ â ïðèðîäó 
"Âèêèäíèé" ìåíòàë³òåò  "Çáåð³ãàþ÷èé" ìåíòàë³òåò 
 
Ðèñ. 23.3. Ñõåìà êîíöåïòóàëüíèõ íàïðÿìê³â ôîðìóâàííÿ çàâäàíü
åêîëîã³çàö³¿
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Ñòðàòåã³ÿ III: çì³íè ó âèêîðèñòàíí³ ïðîäóêòó äëÿ ï³äâèùåííÿ
åêîëîã³÷íîñò³ ïðîöåñ³â ñïîæèâàííÿ é óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â ñïî-
æèâàííÿ.
 Ñòðàòåã³ÿ I ïîëÿãàº ó â³äìîâ³ â³ä ñïîæèâàííÿ ïåâíèõ ïðî-
äóêò³â àáî â çìåíøåíí³ ïîòðåáè â áóäü-ÿêèõ âèäàõ ïðîäóêò³â;
îñòàííº îçíà÷àº çíèæåííÿ ìàòåð³àëîì³ñòêîñò³ ñïîæèâ÷îãî ïî-
ïèòó; öå ïîâ’ÿçàíî áåçïîñåðåäíüî ç çàâäàííÿìè åêîëîã³çàö³¿, àäæå
âèãîòîâëåííÿ áóäü-ÿêîãî âèðîáó òàê ÷è ³íàêøå ïîâ’ÿçàíå ç âè-
ðîáíèöòâîì ìàòåð³àë³â ÷è åíåðã³¿, à îòæå, ïîá³÷íî º ïðè÷èíîþ
åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó. Ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìêîì ñë³ä ââà-
æàòè â³äìîâó â³ä åêîëîã³÷íî íåñïðèÿòëèâèõ ïðîäóêò³â àáî çà-
ì³íó ¿õ íà á³ëüø ÷èñò³. Íàñë³äêîì ö³º¿ ñòðàòåã³¿ ìîæóòü áóòè
çìåíøåííÿ ìàòåð³àëîì³ñòêîñò³ òà åíåðãîºìíîñò³ ïðîäóêö³¿, âäî-
ñêîíàëåííÿ ñòðóêòóðè ñïîæèâàííÿ, â³äìîâà â³ä òîâàð³â ³ ïîñëóã,
ÿê³ íå º æèòòºâî íåîáõ³äíèìè äëÿ ëþäèíè.
 
 
 
II 
  
I 
I + III 
Б³ëüø åôåêòèâíå  
âèêîðèñòàííÿ ïðîäóêòó 
 
II + III 
Б³ëüø 
åôåêòèâíå 
âèêîðè- 
ñòàííÿ 
 ïðîäóêòó 
 
III 
Çì³íè 
ó âèêîðèñòàíí³ 
ïðîäóêòó 
(åêîëîã³çàö³ÿ 
ñïîæèâàííÿ) 
 
Çíèæåííÿ 
ïîòðåáè  
â ïðîäóêò³  
Çì³íè 
â ïðîäóêò³ 
(åêîëîã³çàö³ÿ 
âèðîáíèöòâà) 
I + II 
   Ïîäîâæåííÿ 
òåðì³íó 
âèêîðè- 
ñòàííÿ 
ïðîäóêòó 
Ðèñ. 19.4. ²ííîâàö³éí³ ñòðàòåã³¿ âèçíà÷åííÿ îá’ºêò³â åêîëîã³çàö³¿
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Ñòðàòåã³ÿ II ñòîñóºòüñÿ áóäü-ÿêèõ çì³í ó ïðîäóêò³, ó ò.÷.
çìåíøåííÿ øê³äëèâîñò³ ðåñóðñ³â (çîêðåìà, øëÿõîì çàì³íè øê³-
äëèâèõ ðåñóðñ³â íà ìåíø øê³äëèâ³) òà/àáî ïðîöåñ³â, ùî âèêîðè-
ñòîâóþòüñÿ äëÿ âèðîáíèöòâà äàíîãî ïðîäóêòó. Îêðåìî ìîæíà
ãîâîðèòè ïðî óñóíåííÿ òèõ âëàñòèâîñòåé ñàìèõ ïðîäóêò³â, ùî
ìîæóòü ñòâîðþâàòè åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó íà ñòàä³¿ ñïîæèâàííÿ
ïðîäóêòó.
Ñòðàòåã³ÿ III ñòîñóºòüñÿ âñ³õ âèä³â çì³í ó ïðîöåñ³ âèêîðèñ-
òàííÿ ïðîäóêö³¿, ùî çìåíøóþòü ïðîöåñè åêîäåñòðóêòèâíîãî
âïëèâó. Äî ïîä³áíèõ çì³í ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³: âïðîâàäæåííÿ
ïðèéîì³â åêîëîã³÷íî áåçïå÷íîãî âèêîðèñòàííÿ âèðîá³â; îáìåæåí-
íÿ â ïðîñòîð³ é ÷àñ³ çàñòîñóâàííÿ äàíî¿ ïðîäóêö³¿ â òèõ ñôåðàõ,
äå ¿¿ âèêîðèñòàííÿ ìîæå ñïðè÷èíèòè îñîáëèâî íåáåçïå÷í³ åêî-
ëîã³÷í³ íàñë³äêè. Îäèí ³ç àñïåêò³â – çàñòîñóâàííÿ òàêèõ ìåòîä³â
ñïîæèâàííÿ, ÿê³ á ñïðèÿëè åêîëîã³çàö³¿ â³äõîä³â ñïîæèâàííÿ.
ßê ïðîì³æí³ ñòðàòåã³¿ ìîæóòü áóòè ñôîðìóëüîâàí³ ï³äõîäè, ùî
´ðóíòóþòüñÿ íà êîìá³íàö³¿ çàçíà÷åíèõ òðüîõ áàçîâèõ ñòðàòåã³é.
Ñóáñòðàòåã³ÿ I + II: çì³íè â ïðîäóêò³. Îáóìîâëþº ïîäîâæåí-
íÿ æèòòºâîãî òåðì³íó ïðîäóêòó (çá³ëüøåííÿ òåðì³íó ñëóæáè, ïî-
ë³ïøåííÿ ðåìîíòîïðèäàòíîñò³, ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³, ì³öí³ñíèõ
õàðàêòåðèñòèê, ðîçøèðåííÿ ôóíêö³îíàëüíîãî ðÿäó âèðîá³â, ³í.).
Ñóáñòðàòåã³ÿ II + III. Óäîñêîíàëåííÿ ïðîöåñ³â âèêîðèñòàí-
íÿ â³äõîä³â ñïîæèâàííÿ; ïåðåäáà÷àº áóäü-ÿê³ çì³íè, ùî åêîëîã³-
çóþòü ñòàä³þ æèòòºâîãî öèêëó, íàñòóïíó ï³ñëÿ ôàçè ñïîæèâàí-
íÿ ïðîäóêòó, òîáòî ³ííîâàö³¿, ÿê³ çì³íþþòü ìåòîäè éîãî óòèë³-
çàö³¿ àáî ðåöèðêóëþâàííÿ, âêëþ÷àþ÷è êîíñòðóêòèâí³ ð³øåííÿ
â ñàìîìó ïðîäóêò³, ÿê³ á ïîëåãøóâàëè óòèë³çàö³þ â³äõîä³â (àáî
ï³äâèùóâàëè ð³âåíü ðåöèðêóëÿö³¿) äàíî¿ ïðîäóêö³¿ ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ æèòòºâîãî öèêëó âèðîáó.
Ñóáñòðàòåã³ÿ I + III: ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñ-
òàííÿ ïðîäóêö³¿. Ïåðåäáà÷àº çàñòîñóâàííÿ ðåæèì³â îùàäëèâîñò³
³ ðàö³îíàëüíî¿ åêñïëóàòàö³¿ âèðîá³â, ³í.
3. Ñóá’ºêòè âïëèâó. Àíàë³ç ïîòåíö³éíî ìîæëèâèõ ñóá’ºêò³â
(ÿê³ òà íà ÿêèõ âïëèâàþòü) äàº çìîãó âèä³ëèòè ê³ëüêà ãðóï «ä³-
éîâèõ îñ³á» ïðîöåñó åêñïëóàòàö³¿, òîáòî ï³äïðèºìñòâà, îðãàí³-
çàö³¿ òà ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ òàê ÷è ³íàêøå â³äïîâ³äàþòü çà ïðîöå-
ñè åêîëîã³çàö³¿. Íà ñòðàòåã³÷íîìó ð³âí³ âñ³ âîíè ÿêèìîñü ÷è-
íîì º îá’ºêòàìè âïëèâó, ñïðèéìàþ÷è ê³íöåâ³ ö³ë³ åêîëîã³çàö³¿ ³
ðåàë³çóþ÷è ãîëîâíó ³äåþ, íàñòàíîâè, ìîòèâàö³éí³ ñèãíàëè, ùî
íàäõîäÿòü â³ä ãåíåðàëüíîãî ñóá’ºêòà (îñîáè, ãðóïè ïîñàäîâö³â
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àáî îðãàíó), ÿêèé çä³éñíþº åêîëîã³÷íó ïîë³òèêó. Íà òàêòè÷íî-
ìó ð³âí³ ÷àñòèíó íàçâàíèõ ñóá’ºêò³â óìîâíî ìîæíà ââàæàòè êå-
ð³âíèìè. Âîíè, êîíêðåòèçóþ÷è çàâäàííÿ åêîëîã³çàö³¿, ïî÷èíà-
þòü çä³éñíþâàòè ôóíêö³¿ âïëèâó íà ³íøèõ ñóá’ºêò³â, óìîâíî –
êåðîâàíèõ. Öþ ¿õ êåðîâàí³ñòü, âò³ì, íå ñë³ä ïëóòàòè ç ï³äëåãë³-
ñòþ. Âîíà îçíà÷àº ëèøå òå, ùî â ïðîöåñàõ åêîëîã³çàö³¿ ö³ ñó-
á’ºêòè çàçíàþòü óïðàâë³íñüêîãî âïëèâó ç áîêó óìîâíî êåð³âíèõ
ñóá’ºêò³â. Óñå öå ñòàíå çðîçóì³ë³øèì, êîëè ìè á³ëüø êîíêðåòíî
âèçíà÷èìî ¿õí³ ôóíêö³¿. Ó ñâîþ ÷åðãó, êåðîâàí³ ñóá’ºêòè óìîâ-
íî ìîæíà ïîä³ëèòè íà ïåðâèíí³ ³ âòîðèíí³, à êåð³âí³ – íà çàáåç-
ïå÷óâàëüí³ òà âïëèâàþ÷³.
Êåðîâàí³ ñóá’ºêòè. Ïåðâèíí³ (áåçïîñåðåäí³) ñóá’ºêòè – öå
ò³, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðîöåñè åêîëî-
ã³÷íî¿ äåñòðóêö³¿. Äî ö³º¿ ãðóïè ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³ âèðîáíè-
êè ³ ñïîæèâà÷³ ïðîäóêö³¿, òîðãîâ³, òðàíñïîðòí³ îðãàí³çàö³¿, ùî
çä³éñíþþòü ïåðåì³ùåííÿ ïðîäóêö³¿ â³ä âèðîáíèêà äî ñïîæèâà-
÷à, à òàêîæ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ïðîâîäÿòü çá³ð, ïåðåðîáêó, ïîõî-
âàííÿ àáî ðåöèðêóëÿö³þ â³äõîä³â.
Âòîðèíí³ (íåïðÿì³) åêîíîì³÷í³ ñóá’ºêòè – öå ò³, ÿê³ âïëèâà-
þòü íà ïåðâèííèõ åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â ³ ìîæóòü ñïðèÿòè ïðè-
éíÿòòþ ð³øåíü îñòàíí³ìè â íàïðÿìêó ðåàë³çàö³¿ ïîë³òèêè åêî-
ëîã³çàö³¿. Äî äàíî¿ ãðóïè ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³
º áóäü-ÿêèìè ôîðìàìè îá’ºäíàííÿ ïåðâèííèõ ñóá’ºêò³â. Âîíè
ìîæóòü âèêîíóâàòè ôóíêö³¿ íàóêîâîãî, ³íôîðìàö³éíîãî, îñâ³ò-
íüîãî çàáåçïå÷åííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ïåâí³ óïðàâë³íñüê³ ôóíêö³¿
(â³äîìñòâà, àñîö³àö³¿ âèðîáíèê³â, òîðãîâ³ ô³ðìè, àñîö³àö³¿ ñïî-
æèâà÷³â, öåíòðè ïåðåï³äãîòîâêè êàäð³â, ãàëóçåâ³ ÍÄ² ³ ÊÁ).
Êåð³âí³ ñóá’ºêòè. Çàáåçïå÷óâàëüí³ ñóá’ºêòè – öå ò³, ùî ôîð-
ìóþòü ïðàâîâå àáî ìîòèâàö³éíå ïîëå âïëèâó íà êåðîâàíèõ ñó-
á’ºêò³â. Äî ö³º¿ ãðóïè íàëåæàòü äåðæàâí³ óðÿäîâ³ îðãàíè, îðãà-
í³çàö³¿ òåðèòîð³àëüíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.
 Âïëèâàþ÷³ ñóá’ºêòè – öå ò³, ùî ìîæóòü çä³éñíþâàòè âïëèâ
íà ïîâåä³íêó òðüîõ çàçíà÷åíèõ âèùå ãðóï ñóá’ºêò³â. Äî äàíî¿
ãðóïè ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³ íåóðÿäîâ³ îðãàí³çàö³¿, çàñîáè ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿, îñâ³òí³ é âèõîâí³ óñòàíîâè òîùî.
Çàçíà÷åí³ ãðóïè ñóá’ºêò³â óìîâíî óòâîðþþòü ÷îòèðè êîëà
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè åêîëîã³çàö³¿, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî, íàé-
áëèæ÷îãî êîëà, ÿêå ôîðìóþòü ïåðâèíí³ ñóá’ºêòè.
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Ïðèì³òêà
Ñèñòåìó ñóá’ºêò³â åêîëîã³çàö³¿ ìîæíà óìîâíî óÿâèòè ó âèãëÿä³ ÷îòèðüîõ êîí-
öåíòðè÷íèõ «îðá³ò», ùî ðîçòàøîâóþòüñÿ íàâêîëî îá’ºêò³â åêîëîã³çàö³¿. Íà
ïåðø³é, íàéáëèæ÷³é äî îá’ºêò³â, ðîçì³ùåí³ ïåðâèíí³ ñóá’ºêòè; âîíè ìîæóòü
âïëèâàòè áåçïîñåðåäíüî íà îá’ºêòè åêîëîã³çàö³¿. Íà äðóã³é «îðá³ò³» ðîçòà-
øîâóþòüñÿ âòîðèíí³ ñóá’ºêòè; âîíè ìîæóòü âïëèâàòè íà ïåðâèííèõ ñóá’ºêò³â.
Íà òðåò³é «îðá³ò³» ðîçòàøîâàí³ ñóá’ºêòè ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ; âîíè ôîðìó-
þòü ö³ë³ ³ çàâäàííÿ, ïðàâîâå ïîëå ³ ìåõàí³çìè ìîòèâàö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ïåð-
âèííèõ ³ âòîðèííèõ ñóá’ºêò³â. Íà ÷åòâåðò³é «îðá³ò³» ðîçì³ùóþòüñÿ ñóá’ºêòè,
ùî ôîðìóþòü ³íôîðìàö³éíî-åìîö³éíå ïîëå, ÿêå ñïðèÿº âèð³øåííþ çàâäàíü
åêîëîã³çàö³¿. Âîíè âïëèâàþòü íà âñ³õ ñóá’ºêò³â, ùî ïîòåíö³éíî ìîæóòü âèÿâè-
òèñÿ ïðè÷åòíèìè äî âèð³øåííÿ ïðîáëåì åêîëîã³çàö³¿.
4. ²íñòðóìåíòè åêîëîã³çàö³¿. Îñíîâíîþ ôóíêö³ºþ ³íñòðóìåí-
ò³â º ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ìîòèâ³â äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé åêîëî-
ã³çàö³¿. Ïî â³äíîøåííþ äî ïðè÷èí åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó
ìîòèâàö³éí³ ³íñòðóìåíòè ìîæíà ðîçä³ëèòè íà äâ³ ãðóïè: ³íñòðó-
ìåíòè ïðÿìî¿ ìîòèâàö³¿ òà ³íñòðóìåíòè íåïðÿìî¿ ìîòèâàö³¿.
²íñòðóìåíòè ïðÿìî¿ ìîòèâàö³¿ îð³ºíòîâàí³ áåçïîñåðåäíüî
íà îá’ºêòè åêîëîã³çàö³¿: àáî ñàì³ ôàêòîðè åêîäåñòðóêòèâíîãî
âïëèâó (òîáòî ïðîöåñè, øê³äëèâ³ ðå÷îâèíè òîùî), àáî ïðîäó-
êòè ³ ïîñëóãè, ÿê³ º íîñ³ÿìè åêîäåñòðóêö³¿ (òîáòî ¿õ âèðîáíè-
öòâî ³ ñïîæèâàííÿ ïîâ’ÿçàíå ç³ øê³äëèâèì âïëèâîì íà ñåðå-
äîâèùå).
Ïðèì³òêà
Íàïðèêëàä, òàê³ ³íñòðóìåíòè, ÿê ïëàòåæ³, åêîëîã³÷íå ìàðêóâàííÿ (çîêðåìà,
âì³ñòó øê³äëèâèõ ðå÷îâèí), îð³ºíòîâàí³ íà åêîäåñòðóêòèâí³ ôàêòîðè, à åêî-
ëîã³÷í³ ïîäàòêè íà ïðîäóêòè (íàïðèêëàä, ïåñòèöèäè, ì³íåðàëüí³ äîáðèâà, áà-
òàðåéêè, ³í.) ïîâ’ÿçóþòüñÿ â³äïîâ³äíî ç ïðåäìåòàìè ³ ïîñëóãàìè, ùî º íîñ³ÿ-
ìè åêîäåñòðóêö³¿.
²íñòðóìåíòè íåïðÿìî¿ ìîòèâàö³¿ îð³ºíòóþòüñÿ íå íà ïîêàç-
íèêè åêîäåñòðóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à íà ïðîäóêòè ³ ïîñëóãè, ùî
ïîá³÷íî ìîæóòü ñòâîðþâàòè óìîâè äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé åêîëî-
ã³çàö³¿ (íàïðèêëàä, çàâäÿêè îáìåæåííÿì ïîøèðåííÿ ïåâíèõ òî-
âàð³â ³ ïîñëóã, ãàðàíò³ÿì ÿêîñò³ òîùî).
Ä³ÿ ìîòèâàö³éíèõ ³íñòðóìåíò³â ìîæå ïîøèðþâàòèñÿ íà âåñü
æèòòºâèé öèêë âèðîáó àáî àêöåíòóâàòèñÿ íà ïåâí³é ñòàä³¿ öè-
êëó ÷è îêðåìîìó êðèòåð³¿.
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Íàïðÿìîê ïîë³òèêè Çàõ³ä/³íñòðóìåíò 
Çíèæåííÿ 
â³äõîäíîñò³ 
ïðîäóêò³â 
Çì³íè  
â ïðîäóêò³ 
Çì³íè â 
ñòàâëåíí³  
äî ïðîäóêòó 
Інструменти прямого впливу 
Íîðìóâàííÿ âì³ñòó ðòóò³  Íì, ², Ä, Íä, Ш  
Îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ðåöèðêóëÿö³¿ 
âì³ñòó áàòàðåéîê 
 Íì, Íä, Ш Íì, Íä, Ш 
Îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ïîâåðíåííÿ 
áàòàðåéîê 
  Íì, Ä, Íä, Ш 
Ðåãëàìåíòóâàííÿ ïðàâèë   Ш 
Îáîâ’ÿçêè ñïîæèâà÷à   Ш 
Ðåãëàìåíòàö³ÿ ïåðåðîáêè 
â³äõîä³â áàòàðåéîê 
   
Íì, ², Ä 
Економічні інструменти 
Îñíàùåííÿ óñòàòêóâàííÿì 
äëÿ çáîðó âèêîðèñòàíèõ 
áàòàðåéîê 
  Íì, ², Ä, Íä, Ш 
Ñóáñèä³¿ äëÿ ÍÄÐ ³ ÄÊÐ  Ä  
Ïëàòåæ³ Б Б Ä, Ш 
Îïëàòà äåïîçèòíèõ ñèñòåì   ², Íä, Ш 
Обов’язкові інформаційні інструменти 
Îáîâ’ÿçêîâå ìàðêóâàííÿ  Íì, ², Ä, Íä,  Íì, ², Íä, Ä 
Добровільні інформаційні інструменти 
Åêîìàðêóâàííÿ Íì ЄÑ, Íì 
Ðåêîìåíäàö³¿ Íì, Ш Íì, Ш 
ЄÑ, Íì 
Íì, Ш 
Добровільні угоди 
Ñàìîçîáîâ’ÿçàííÿ 
âèðîáíèê³â/³ìïîðòåð³â 
áàòàðåéîê 
 Íì, Ä, Íä Íì, Íä, Ш 
Äîáðîâ³ëüíå îñíàùåííÿ 
óñòàíîâêàìè äëÿ çáîðó 
áàòàðåéîê 
  Íì, ² 
Òàáëèöÿ 23.3. Ïð³îðèòåòí³ ³íñòðóìåíòè åêîëîã³çàö³¿ âèðîáíèöòâà ³ âè-
êîðèñòàííÿ áàòàðåéîê ó äåÿêèõ ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ
(Á – Áåëüã³ÿ, Íì – Í³ìå÷÷èíà, Ä – Äàí³ÿ, ² – ²òàë³ÿ, Íä –
Í³äåðëàíäè, Ø – Øâåéöàð³ÿ, ªÑ – ªâðîïåéñüêèé Ñîþç)
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Ïðèì³òêà
²ííîâàö³éí³ ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ çàðàç â åêîíîì³ö³ ðîçâèíåíèõ êðà¿í,
âíîñÿòü ñâî¿ çì³íè ³ â óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè åêîëîã³çàö³¿.
Íà íèí³øíüîìó åòàï³ åêîëîã³çàö³¿ âêîòðå çì³íþºòüñÿ ñïðÿìîâàí³ñòü ³íâå-
ñòèö³éíî¿ ïîë³òèêè. ßêùî â 60–70-ò³ ðîêè ÕÕ ñò. âîíà áóëà íàö³ëåíà íà ðîçðî-
áêó çàñîá³â çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà â³ä çàáðóäíåííÿ; â 70–80-ò³
– íà ðîçðîáêó ìàëîâ³äõîäíèõ òåõíîëîã³é; òî ó 90-ò³ ðîêè âîíà áóëà ñïðÿìî-
âàíà íà ðîçðîáêó íåçáèòêîºìíèõ âèä³â ïðîäóêö³¿, ñòâîðåííÿ âèñîêîåôåêòèâ-
íèõ ³íòåãðàëüíèõ ñèñòåì ³ â³äïîâ³äíó ðåñòðóêòóðèçàö³þ âèðîáíè÷èõ ñåêòîð³â
åêîíîì³êè ³ ñïîæèâ÷îãî ðèíêó.
Ðîçâèòîê òåðèòîð³àëüíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â³äêðèâ äîðîãó äëÿ âðàõóâàí-
íÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé åêîñèñòåì ³ ôîðìóâàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ êîì-
ïëåêñíèõ ñèñòåì âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ ïðîäóêö³¿.
Àäåêâàòíî çì³íþºòüñÿ ìåõàí³çì óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèìè òà ³íâåñòèö³é-
íèìè ïðîöåñàìè, çíà÷íî ðîçøèðþºòüñÿ ä³àïàçîí çàñòîñîâàíèõ ìîòèâàö³éíèõ
³íñòðóìåíò³â ³ çðîñòàº ñêëàäí³ñòü ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ. Âîíè, ÿê ïðàâèëî, ðåàë³-
çóþòüñÿ íå íà îäíîìó ç ïðèíöèï³â: «çàáðóäíþâà÷ ñïëà÷óº», «ñïîæèâà÷ ñïëà-
÷óº» ³ «âñå ñóñï³ëüñòâî ñïëà÷óº», – à íà ¿õ ïîºäíàíí³.
ßê ïðèêëàä ìîæíà íàâåñòè ôàêòè âèêîðèñòàííÿ äåÿêèõ ìîòèâàö³éíèõ ³íñòðó-
ìåíò³â ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ äëÿ óïðàâë³ííÿ åêîëîã³÷íîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ ³ííî-
âàö³éíèõ ïðîöåñ³â. Ð³çíîìàí³òòÿ ìîæëèâîãî ³íñòðóìåíòàð³þ ó âèð³øåíí³ òàêî¿
åêîëîã³÷íî¿ ïðîáëåìè, ÿê óòèë³çàö³ÿ âèêîðèñòàíèõ áàòàðåéîê, îõàðàêòåðèçî-
âàíå â òàáë. 23.3.
Êîíñòàòóþ÷è âàæëèâ³ñòü óñ³õ ÷îòèðüîõ îñíîâíèõ êîìïîíåí-
ò³â ìîòèâàö³éíîãî ìåõàí³çìó – ö³ëåé ³ çàâäàíü, îá’ºêò³â, ñóá’ºê-
ò³â òà ³íñòðóìåíò³â, íåîáõ³äíî âèä³ëèòè çíà÷åííÿ ñóá’ºêò³â åêî-
ëîã³çàö³¿. Äàíèé êîìïîíåíò ìàº ïåðåáóâàòè ïîñò³éíî â ïîë³ çîðó
³ ï³ä ÷àñ àíàë³çó, ³ ï³ä ÷àñ âèáîðó ³íøèõ òðüîõ. Ñàìå ñòîñîâíî
ñóá’ºêò³â ³ ç óðàõóâàííÿì ¿õí³õ ìîæëèâîñòåé ìàþòü ôîðìóâàòè-
ñÿ ìåòà ³ çàâäàííÿ åêîëîã³çàö³¿, â³äáèðàòèñÿ íàéá³ëüø ïðèéíÿ-
òí³ îá’ºêòè. Êîæíèé óìîâíèé öèêë ÷åðãîâîãî ³ííîâàö³éíîãî ïðî-
öåñó åêîëîã³çàö³¿ ìàº çàê³í÷óâàòèñÿ âïëèâîì íà ñóá’ºêòè çà äî-
ïîìîãîþ êîíêðåòíîãî ìîòèâàö³éíîãî ³íñòðóìåíòàð³þ. Îäíàê ç
³íøîãî áîêó, êîæíèé ³ç òðüîõ ³íøèõ êîìïîíåíò³â ìîòèâàö³éíî-
ãî ìåõàí³çìó çäàòíèé âïëèâàòè íà âèá³ð ñóá’ºêò³â åêîëîã³çàö³¿ â
òîìó íàïðÿìêó, ó ÿêîìó ä³º ìîòèâàö³éíèé ³íñòðóìåíòàð³é (çî-
êðåìà, ïëàòåæ³ êðàùå ä³þòü íà âèðîáíèê³â-çàáðóäíþâà÷³â, à ïî-
äàòêè – íà ñïîæèâà÷³â). ² äóæå âàæëèâî, ùîá ðåàë³çàö³ÿ öüîãî
âïëèâó çíàõîäèëà íàéá³ëüø åôåêòèâíèé øëÿõ äîñÿãíåííÿ ö³-
ëåé åêîëîã³çàö³¿.
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23.5. Ñòðàòåã³¿ âïëèâó íà ñôåðè ãîñïîäàðþâàííÿ
ßê â³äîìî, ó ðèíêîâèõ óìîâàõ ìåõàí³çìè ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³÷-
íèõ â³äíîñèí ì³æ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ðåàë³çóþòüñÿ ÷åðåç
âçàºìîä³þ ïîïèòó òà ïðîïîçèö³¿. Âïëèâ íà ö³ äâà êîìïîíåíòè ðèí-
êó ³ ñôåðó, ùî ïîâ’ÿçóº ¿õ, º âàæëèâîþ ïåðåäóìîâîþ ôîðìóâàííÿ
âèõ³äíèõ ñòðàòåã³÷íèõ ñõåì óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè åêîëîã³çàö³¿. Â
ë³òåðàòóð³ ç ïðîáëåì åêîëîã³çàö³¿ (Oosterhuis eñt., 1996) òðàäèö³é-
íî çãàäóþòüñÿ òðè êëþ÷îâ³ ñòðàòåã³¿ âïëèâó íà åêîíîì³÷íèõ ñó-
á’ºêò³â ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ö³ëåé åêîëîã³çàö³¿ åêîíîì³êè: 1) âïëèâ
íà ïðîïîçèö³þ; 2) âïëèâ íà ïîïèò; 3) âïëèâ íà âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ
âèðîáíèêàìè ³ ñïîæèâà÷àìè. Ñõåìàòè÷íî öå ïîêàçàíî íà ðèñ. 23.5.
1. Ñòðàòåã³ÿ âïëèâó íà ïðîïîçèö³þ. Ó ñïåö³àëüí³é ë³òåðàòóð³
ïîä³áíà ñòðàòåã³ÿ ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç³ ñëîâîì «øòîâõàòè». Ñóòü ¿¿ ó ôîð-
ìóâàíí³ ñèñòåìè ìîòèâàö³éíîãî âïëèâó (êðåäèòí³ é ïîäàòêîâ³ ï³ëü-
ãè, äîòàö³¿, ³íø³ åêîíîì³÷í³ ñòèìóëè, åêîëîã³÷í³ ñòàíäàðòè, äîâå-
äåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ðîçøèðåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïîòðåá òîùî), ÿêà á
ï³äøòîâõóâàëà âèðîáíèê³â äî ïåðåõîäó íà «çåëåíó» ïðîäóêö³þ.
Ïîäðîáèö³
Åêîäåñòðóêòèâí³ ôàêòîðè ñôåðè âèðîáíèöòâà óìîâíî ìîæóòü ïîä³ëÿòèñÿ íà
äâ³ ï³äãðóïè: çîâí³øí³ ñòîñîâíî äàíîãî âèäó âèðîáíèöòâà òà âíóòð³øí³.
Çîâí³øí³, ó ñâîþ ÷åðãó, ìîæóòü áóòè ïîä³ëåí³ íà òðè ãðóïè: à) ôàêòîðè
ïîòî÷íèõ ñòàä³é âèðîáíèöòâà; á) ôàêòîðè ïîïåðåäí³õ ñòàä³é âèðîáíèöòâà;
â) ôàêòîðè íàñòóïíèõ ñòàä³é âèðîáíèöòâà.
Ôàêòîðè ïîòî÷íèõ ñòàä³é õàðàêòåðèçóþòü ïðîöåñè åêîäåñòðóêòèâíîãî
âïëèâó íà ïîòî÷íèõ ñòàä³ÿõ âèðîáíèöòâà. Äàí³ ïðîöåñè çàâäàþòü øêîäè ñôå-
ðàì, ùî ïåðåáóâàþòü ïîçà ìåæàìè äàíîãî âèðîáíèöòâà. Äî ïîä³áíèõ åêî-
äåñòðóêòèâíèõ ôàêòîð³â íàëåæàòü çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè ÷åðåç òðóáè, ñêè-
äàííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ó âîäîéìè, ïîðóøåííÿ ëàíäøàôò³â, ïðîöåñè,
ïîâ’ÿçàí³ ç óòèë³çàö³ºþ â³äõîä³â äàíîãî âèðîáíèöòâà.
Ôàêòîðè ïîïåðåäí³õ ñòàä³é õàðàêòåðèçóþòü åêîäåñòðóêòèâí³ ôàêòîðè,
ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç ïîïåðåäí³ìè ñòàä³ÿìè âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â (âèêîíàííÿ ïî-
ñëóã), àëå îáóìîâëåí³ ñàìå ïîòî÷íèì âèðîáíèöòâîì. Çîêðåìà, ñàìå òåõíî-
ëîã³÷íèé ð³âåíü äàíîãî âèðîáíèöòâà âèçíà÷àº íåîáõ³äí³ñòü ó òèõ ÷è ³íøèõ âèõ³-
äíèõ ìàòåð³àëàõ, ¿õ ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè, ïèòîì³ ÷èííèêè ¿õ âèêîðèñòàííÿ íà
îäèíèöþ ïðîäóêö³¿, à òàêîæ ïîêàçíèêè åíåðãîºìíîñò³. Âèðîáíèöòâî âñ³õ âè-
õ³äíèõ ðåñóðñ³â íà ïîïåðåäí³õ ñòàä³ÿõ òàê ÷è ³íàêøå ïîâ’ÿçàíå ç ïîðóøåííÿì
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, íåãàòèâíèì âïëèâîì íà ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íó ñèñ-
òåìó. Òàêèì ÷èíîì, ïîòî÷íà ñòàä³ÿ âèðîáíèöòâà ïîá³÷íî º «â³äïîâ³äàëüíîþ»
çà âèíèêíåííÿ åêîäåñòðóêòèâíèõ ôàêòîð³â â ³íøèõ ïåð³îäàõ ñóñï³ëüíîãî âèðî-
áíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ. Öå îáóìîâëþº ìîæëèâ³ñòü ³ íåîáõ³äí³ñòü êîíòðîëþâà-
òè åêîäåñòðóêòèâíèé âïëèâ íå ò³ëüêè â ïîòî÷íîìó âèðîáíèöòâ³, àëå é íà
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ВÈРÎБÍÈЦÒВÎ ÑПÎЖÈВÀÍÍß 
 
ІÍÒÅРÔÅЙÑÍÀ 
ÔÀÇÀ 
 
Транспортування 
сировини/продукції 
Зберігання 
сировини/продукції 
Торгівля 
Å К Î Ä Å Ñ Ò Р Ó К Ò È В Í І      Ô À К Ò Î Р È: 
1.1. Çîâí³øí³ 
à) åêîäåñòðóêòèâíèé 
âïëèâ ïîòî÷íîãî 
âèðîáíèöòâà 
á) âïëèâ íà ïîïåðåäí³õ 
ñòàä³ÿõ 
â) âïëèâ íà íàñòóïíèõ 
ñòàä³ÿõ 
 
1.2. Âíóòð³øí³ 
à) âïëèâ íà  òðóäîâ³ 
ôàêòîðè 
á) âïëèâ íà 
ìàòåð³àëüí³ îá’ºêòè 
2.1. Åêîäåñòðóêòèâíèé 
âïëèâ òðàíñïîðòíèõ 
îïåðàö³é 
 
2.2. Åêîäåñòðóêòèâíèé 
âïëèâ çáåð³ãàííÿ òà 
îáðîáêè ñèðîâèíè ÷è 
ïðîäóêö³¿ 
 
2.3. Åêîäåñòðóêòèâíèé 
âïëèâ òîðã³âë³ 
3.1. Åêîäåñòðóêòèâíèé 
âïëèâ ïðîöåñ³â 
ñïîæèâàííÿ 
 
3.2. Åêîäåñòðóêòèâíèé 
âïëèâ â³äõîä³â ïðîöåñó 
ñïîæèâàííÿ 
ÕÀРÀКÒÅР  ПРÈ×ÈÍ  ÅКÎÄÅÑÒРÓКÒÈВÍÈÕ  ÔÀКÒÎРІВ 
 Îáóìîâëåí³ âèðîáíèêîì 
 Îáóìîâëåí³ ³íòåðôåéñíîþ ñôåðîþ 
 Îáóìîâëåí³ ñïîæèâà÷åì 
ïîïåðåäí³õ éîãî ñòàä³ÿõ. Öå äóæå âàæëèâèé ìîìåíò äëÿ ôîðìóâàííÿ ñèñòå-
ìè ïîêàçíèê³â åêîëîã³çàö³¿ òà ¿õ óðàõóâàííÿ â ïðîöåñ³ åêîëîã³çàö³¿ âèðîáíèöò-
âà. Íàïðèêëàä, ÿêùî â äàíîìó âèðîáíèöòâ³ â³äìîâèòèñÿ â³ä âèêîðèñòàííÿ ìà-
òåð³àë³â, âèäîáóòîê ³ âèãîòîâëåííÿ ÿêèõ âåäóòü äî çíà÷íîãî çàáðóäíåííÿ íà-
âêîëèøíüî¿ ïðèðîäè, öå áóäå çíà÷íî á³ëüø åôåêòèâíèì «ïðèðîäîîõîðîí-
íèì çàõîäîì» ó ìàñøòàáàõ êðà¿íè, í³æ âèêîðèñòàííÿ äîðîãèõ î÷èñíèõ ñïî-
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ðóä ó âèðîáíèöòâ³ ñàìèõ ðåñóðñ³â. Ó çâ’ÿçêó ç öèì äîñèòü ö³êàâèì º äîñâ³ä
ïðîâ³äíèõ çàðóá³æíèõ ô³ðì, ùî ñòàâëÿòü çà ìåòó ìàêñèìàëüíå âèêîðèñòàííÿ
äëÿ ñâîãî âèðîáíèöòâà âèõ³äíèõ ìàòåð³àë³â, âèðîáëåíèõ ç ïîíîâëþâàíèõ ðå-
ñóðñ³â, â³äòâîðåííÿ ÿêèõ ïîñò³éíî ìîæå â³äáóâàòèñÿ â ïðèðîä³.
Ôàêòîðè ïîäàëüøèõ ñòàä³é âèðîáíèöòâà ïîâ’ÿçàí³ ç ìàéáóòí³ìè ñòàä³ÿìè
âèêîðèñòàííÿ âèðîáíè÷èõ ïðîäóêò³â. Çîêðåìà, íåäîë³êè êîíñòðóêö³¿ âèðîá³â
ñïðè÷èíÿþòü ïðîáëåìè ç ¿õ óòèë³çàö³ºþ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ òåðì³íó ñëóæáè,
óñêëàäíþþòü ðåöèðêóëÿö³þ â³äõîä³â. ² íàâïàêè, åêîëîã³÷íî êîíñòðóêòèâíèé
âèð³á äîçâîëÿº ðîçâèâàòè ðåöèðêóëÿö³éí³ òåõíîëîã³¿. Íàïðèêëàä, â Óêðà¿í³ çíà÷í³
ïðîáëåìè âèíèêàþòü ç óòèë³çàö³ºþ àâòîìîá³ëüíèõ øèí ç ìåòàëîêîðäîì. Äî
öüîãî ÷àñó öÿ ïðîáëåìà îñòàòî÷íî íå âèð³øåíà, ³ öå âåäå äî ñêóï÷åííÿ
íåïåðåðîáëåíèõ øèí. Ó ßïîí³¿ ïðîáëåìó âäàëîñÿ ðîçâ’ÿçàòè âæå íà ñòàä³¿
øèííîãî âèðîáíèöòâà øëÿõîì ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ øèí, ç ÿêèõ
ëåãêî âèäàëÿºòüñÿ ìåòàëîêîðä ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ñëóæáè ïîêðèøîê. Ó
ö³é êðà¿í³ âèñóâàþòü âèñîê³ âèìîãè ñàìå äî êîíñòðóêö³¿ âèðîá³â ç ïîãëÿäó
ïðèäàòíîñò³ ¿õ äî äåìîíòàæó é óòèë³çàö³¿ íà ïîñòðåàë³çàö³éí³é ñòàä³¿.
Âíóòð³øí³ åêîäåñòðóêòèâí³ ôàêòîðè ñôåðè âèðîáíèöòâà ìîæíà êëàñèô³-
êóâàòè çàëåæíî â³ä îá’ºêòà ¿õ âïëèâó; âîíè ìîæóòü âïëèâàòè: à) íà ëþäèíó;
á) íà ìàòåð³àëüí³ îá’ºêòè âèðîáíè÷î¿ ñèñòåìè.
Åêîëîã³÷íà íåäîñêîíàë³ñòü âèðîáíèöòâà ç ïîãëÿäó âïëèâó íà îðãàí³çì ëþäè-
íè ìîæå îáóìîâëþâàòè øê³äëèâ³ óìîâè ïðàö³, çîêðåìà ï³äâèùåíó (çíèæåíó)
òåìïåðàòóðó, âîëîã³ñòü, øóì, â³áðàö³þ, êîíòàêò ç³ øê³äëèâèìè ðå÷îâèíàìè, ïîëüî-
âèé âïëèâ, ðèçèê âèñîêîãî òðàâìàòèçìó, ñìåðòíîñò³. Øê³äëèâèé âïëèâ åêîäå-
ñòðóêòèâíèõ ôàêòîð³â íà ìàòåð³àëüí³ îá’ºêòè ìîæå âåñòè äî ïðèñêîðåíîãî ñïðà-
öþâàííÿ îñíîâíèõ ôîíä³â, äî ïñóâàííÿ îáîðîòíèõ çàñîá³â, àâàð³é, ïðîñòî¿â ³, ÿê
íàñë³äîê, – çáèòê³â, íåäîâèðîáëåííÿ ïðîäóêö³¿ òà óïóùåíî¿ âèãîäè.
2. Ñòðàòåã³ÿ âïëèâó íà ïîïèò. Ó ñïåö³àëüí³é ë³òåðàòóð³ öÿ
ñòðàòåã³ÿ ñèìâîë³÷íî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñëîâîì «òÿãòè». Àñîö³à-
òèâíî öå äîáðå ñïîëó÷àºòüñÿ ç ìîäåëëþ «âèðîáíè÷î-ñïîæèâ÷îãî
ïî¿çäó». Âïëèâàþ÷è íà ïîïèò, ìîæíà «âèòÿãòè» ³ ëàíêè åêîëî-
ã³çîâàíîãî âèðîáíèöòâà, ÿêå áóäå îáñëóãîâóâàòè â³äïîâ³äí³ ïî-
òðåáè. Ñóòü ö³º¿ ñòðàòåã³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá åêîíîì³÷íî çìó-
ñèòè àáî ïñèõîëîã³÷íî ïåðåêîíàòè ñïîæèâà÷à ïåðåõîäèòè íà
á³ëüø åêîëîã³÷íî ñïðîìîæíó ïðîäóêö³þ.
Ïîäðîáèö³
Åêîäåñòðóêòèâí³ ôàêòîðè ñôåðè ñïîæèâàííÿ ìîæóòü áóòè îáóìîâëåí³ ê³ëüêîìà
ïðè÷èíàìè: ïî-ïåðøå, åêîäåñòðóêòèâíèì âïëèâîì áåçïîñåðåäíüî ïðîöåñ³â ñïî-
æèâàííÿ; ïî-äðóãå, åêîäåñòðóêòèâíèì âïëèâîì â³äõîä³â ïðîöåñ³â ñïîæèâàííÿ.
Çà õàðàêòåðîì ïðè÷èí åêîäåñòðóêòèâí³ ôàêòîðè ñôåðè ñïîæèâàííÿ ìî-
æíà ïîä³ëèòè íà äâ³ ãðóïè: à) ôàêòîðè, îáóìîâëåí³ âëàñòèâîñòÿìè ³ êîíñòðóê-
òèâíèìè îñîáëèâîñòÿìè ñïîæèâ÷èõ âèðîá³â ³ ïîñëóã; á) ôàêòîðè, îáóìîâëåí³
ïîâåä³íêîþ ñïîæèâà÷³â.
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Âëàñòèâîñò³ ³ êîíñòðóêòèâí³ îñîáëèâîñò³ òîâàð³â º íàäçâè÷àéíî âàæëè-
âèìè êîìïîíåíòàìè åêîëîã³÷íîãî âïëèâó íà ëþäèíó. Çîêðåìà, íàÿâí³ñòü øê³-
äëèâèõ ðå÷îâèí ó ïðîäóêòàõ õàð÷óâàííÿ ìîæå ñòàíîâèòè çàãðîçó çäîðîâ’þ
ëþäèíè. Çíà÷íà øêîäà ìîæå ñïðè÷èíÿòèñÿ åêîëîã³÷íîþ íåäîñêîíàë³ñòþ áó-
ä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, äå âì³ñò òîêñè÷íèõ ðå÷îâèí ó ð³çíèõ ïîêðèòòÿõ, îáëè-
öþâàëüíèõ ³ ëàêîôàðáîâèõ ìàòåð³àëàõ çíà÷íî çá³ëüøóº ðèçèê âèíèêíåííÿ ð³-
çíèõ õâîðîá. Ñåðéîçíó íåáåçïåêó ñòâîðþþòü øóìîâå, åëåêòðîìàãí³òíå, â³-
áðàö³éíå, ðàä³àö³éíå çàáðóäíåííÿ, ùî éîãî ñïðè÷èíÿþòü ð³çí³ åëåêòðîïîáó-
òîâ³ ïðèëàäè, óñòàòêóâàííÿ, îáëàäíàííÿ, òðàíñïîðòí³ çàñîáè. Îñîáëèâî ñóâî-
ðèìè ìàþòü áóòè âèìîãè ùîäî åêîëîã³÷íî¿ ÷èñòîòè òîâàð³â äëÿ ä³òåé.
Îñîáëèâ³ñòþ çàçíà÷åíèõ ïðè÷èí åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó º òå, ùî âîíè
îáóìîâëåí³ åêîëîã³÷íîþ íåäîñêîíàë³ñòþ ïðîäóêö³¿, çàêëàäåíîþ ùå íà ñòàä³¿
âèãîòîâëåííÿ. Ñïîæèâà÷³ ïðàêòè÷íî íå â çìîç³ ë³êâ³äóâàòè çàçíà÷åí³ íåãàòèâí³
âëàñòèâîñò³ òîâàð³â. Îäíàê ³ç öüîãî íå âèõîäèòü, ùî ñïîæèâà÷ íå ìîæå âçà-
ãàë³ âïëèâàòè íà öþ ãðóïó åêîäåñòðóêòèâíèõ ôàêòîð³â ñâîºþ ïîâåä³íêîþ.
Ôàêòîðè, îáóìîâëåí³ ïîâåä³íêîþ ñïîæèâà÷³â, óìîâíî ìîæóòü áóòè ïîä³-
ëåí³ íà äâ³ ãðóïè: ôàêòîðè ïàñèâíî¿ ïîâåä³íêè ³ ôàêòîðè àêòèâíî¿ ïîâåä³íêè.
Ôàêòîðè ïàñèâíî¿ ïîâåä³íêè ïîâ’ÿçàí³ ç ìîæëèâ³ñòþ â³äìîâè ñïîæèâà÷³â
â³ä ïðèäáàííÿ åêîëîã³÷íî íåñïðèÿòëèâî¿ ïðîäóêö³¿. Òàêèì ÷èíîì, ñïîæèâà÷ ìîæå
ñïðèÿòè çíèæåííþ ïîïèòó íà çàçíà÷åí³ âèäè ïðîäóêö³¿ ³ òèì ñàìèì ñòâîðþâàòè
óìîâè äëÿ ïðîöåñó åêîëîã³çàö³¿ ³ ïåðåõîäó íà íîâ³ åêîëîã³÷íî ÿê³ñí³ âèäè ïðî-
äóêö³¿. Îäíàê, ùîá öå â³äáóâàëîñÿ, íåîáõ³äí³ ïåâí³ ïåðåäóìîâè:
 ïî³íôîðìîâàí³ñòü ñïîæèâà÷³â ïðî ìîæëèâó åêîëîã³÷íó øê³äëèâ³ñòü;
 ñïðîìîæí³ñòü ëþäåé óñâ³äîìèòè íåîáõ³äí³ñòü â³äìîâè â³ä ïðîäóêö³¿, ùî
íåñå åêîëîã³÷íèé ðèçèê;
 íàÿâí³ñòü àëüòåðíàòèâíèõ ÷èñòèõ çàì³ííèê³â;
 åêîíîì³÷íà âèã³äí³ñòü ïåðåõîäó íà ÷èñò³ çàì³ííèêè àáî åêîíîì³÷íà (êóï³-
âåëüíà) ñïðîìîæí³ñòü ïðèäáàííÿ á³ëüø äîðîãî¿ ÷èñòî¿ ïðîäóêö³¿.
Òàêèì ÷èíîì ìîæóòü áóòè ñòâîðåí³ íåîáõ³äí³ ³ äîñòàòí³ ïåðåäóìîâè åêî-
ëîã³çàö³¿ âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ. Äàí³ óìîâè îäíî÷àñíî âèçíà÷àþòü íàïðÿ-
ìêè ìîòèâàö³éíîãî âïëèâó äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé åêîëîã³çàö³¿.
Ôàêòîðè àêòèâíî¿ ïîâåä³íêè ïîâ’ÿçàí³ ç óì³ííÿì ³ áàæàííÿì ñïîæèâà÷³â
ãðàìîòíî âèêîðèñòîâóâàòè (åêñïëóàòóâàòè) ñïîæèâ÷³ òîâàðè. Ãðàìîòíå âèêî-
ðèñòàííÿ ìîæå äî ïåâíî¿ ì³ðè ïîì’ÿêøèòè åêîëîã³÷íó íåäîñêîíàë³ñòü áàãà-
òüîõ âèä³â ïðîäóêö³¿. Òàê ñàìî íåïðàâèëüíà åêñïëóàòàö³ÿ ìîæå ïðèâîäèòè äî
åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì íàâ³òü ïðè âèêîðèñòàíí³ ñïðèÿòëèâèõ â åêîëîã³÷íîìó ïëàí³
òîâàð³â. Çîêðåìà, ñïîæèâà÷ ìîæå íåõòóâàòè îáìåæåííÿìè, ñòàíäàðòàìè,
ùî çàáîðîíÿþòü âèêîðèñòîâóâàòè â æèòëîâèõ ïðèì³ùåííÿõ ìàòåð³àëè ³ âèðî-
áè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ïðîìèñëîâî¿ çîíè (ë³íîëåóì, ÄÑÏ, àçáåñò òîùî); ïîðó-
øóâàòè ñòàíäàðòè ïðè åêñïëóàòàö³¿ âèðîá³â (âèõîäèòè çà ãðàíè÷í³ òåìïåðà-
òóðí³ ðåæèìè ³ ò.³í.); âèêîðèñòîâóâàòè òåõí³÷íó òàðó äëÿ çáåð³ãàííÿ ïðîäóêò³â
õàð÷óâàííÿ.
Íåîáõ³äíèìè óìîâàìè ë³êâ³äàö³¿ àáî çìåíøåííÿ åêîäåñòðóêòèâíèõ ôàê-
òîð³â º:
 åêîëîã³÷íà ãðàìîòí³ñòü ñïîæèâà÷³â;
 åêîëîã³÷íà ïî³íôîðìîâàí³ñòü;
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 íàâè÷êè ñïîæèâà÷³â;
 ñâ³äîì³ñòü ³ äèñöèïë³íà ñïîæèâàííÿ;
 êîíòðîëü ç áîêó äåðæàâè çà äîòðèìàííÿì åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â.
3. Ñòðàòåã³ÿ âïëèâó íà âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ âèðîáíèêàìè ³
ñïîæèâà÷àìè («³íòåðôåéñíà ñòðàòåã³ÿ»). Ñóòü ñòðàòåã³¿ â åêîëî-
ã³çàö³¿ ïðîì³æíèõ ëàíîê, ùî ç’ºäíóþòü êîíêðåòíèõ âèðîáíèê³â
³ ñïîæèâà÷³â. Äî ôîðì ðåàë³çàö³¿ äàíî¿ ñòðàòåã³¿ ñë³ä â³äíåñòè:
âïëèâ íà êîìóí³êàö³éí³ øëÿõè, åêîëîã³çàö³þ òîðãîâèõ ìåõàí³ç-
ì³â, ìàðêåòèíãîâ³ äîñë³äæåííÿ, ðîçâèòîê ³íôîðìàö³éíèõ ñèñ-
òåì òîùî. Çàñòîñóâàííÿ ñàìå ö³º¿ ñòðàòåã³¿ äàëî çìîãó áàãàòüîì
êðà¿íàì ðîçâ’ÿçàòè æèòòºâî âàæëèâ³ åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè. Çà-
áîðîíà íà òîðã³âëþ ð³äê³ñíèìè òâàðèíàìè àáî âèðîáàìè ç íèõ
îáåð³ãàº ôàóíó áàãàòüîõ àôðèêàíñüêèõ äåðæàâ. ßïîí³ÿ çìîãëà
î÷èñòèòè âóëèö³ ñâî¿õ ì³ñò â³ä ñìîãó çàâäÿêè ââåäåííþ ñóâîðèõ
íåòàðèôíèõ áàð’ºð³â (åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â) íà ³ìïîðòîâàí³
òðàíñïîðòí³ çàñîáè. Óêðà¿íà âæå ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â ìàº
ñïèñîê çàáîðîíåíèõ äëÿ ââîçó ÷è òðàíçèòó ÷åðåç òåðèòîð³þ êðà-
¿íè òîêñè÷íèõ òà íåáåçïå÷íèõ â³äõîä³â; ñóòòºâ³ òàðèôí³ ³ íåòà-
ðèôí³ áàð’ºðè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè ³ìïîðò³ àâòîìîá³ë³â.
Ïîäðîáèö³
Çà õàðàêòåðîì âèíèêíåííÿ ìîæíà âèä³ëèòè òðè îñíîâí³ êîìïîíåíòè ³íòåð-
ôåéñíî¿ ñôåðè: òîðã³âëþ, òðàíñïîðòí³ îïåðàö³¿, çáåð³ãàííÿ ïðîäóêö³¿.
Òîðã³âëÿ. Ñàìà ñôåðà òîðã³âë³ íå ñïðè÷èíþº ñóòòºâîãî çàáðóäíåííÿ ñå-
ðåäîâèùà. Îäíàê ïîòåíö³éíî âîíà º äóæå ïîòóæíèì ôàêòîðîì (ðåãóëÿòî-
ðîì) âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì. Öüîìó ñïðèÿº òà âèð³øàëüíà ðîëü, ÿêó
â³ä³ãðàº òîðã³âëÿ â ðåãóëþâàíí³ ïîòîê³â òîâàð³â ³ êîøò³â. Íàé÷àñò³øå åêîëîã³÷í³
ïðîáëåìè, ÿê³ âàæêî ðîçâ’ÿçàòè, âïëèâàþ÷è íà âèðîáíè÷ó ÷è ñïîæèâ÷ó ñôå-
ðè, ëåãêî ìîæóòü áóòè âèð³øåí³ çà äîïîìîãîþ òîðãîâèõ ìåõàí³çì³â. Çîêðå-
ìà, öå ìîæå áóòè äîñÿãíóòî ââåäåííÿì ð³çíèõ òàðèôíèõ (åêñïîðòíî-³ìïîðò-
íîãî ìèòà, ð³çíîãî âèäó ïîäàòê³â, ³í.), à òàêîæ íåòàðèôíèõ (ë³öåíçóâàííÿ ³
ñòàíäàðòèçàö³ÿ ïðîäóêö³¿ òîùî) áàð’ºð³â.
Çàâäÿêè òîðãîâèì ìåõàí³çìàì ó â³ò÷èçíÿí³é ³ ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ âäàëîñÿ
âèð³øèòè áàãàòî åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì. Çîêðåìà, çàâäÿêè çàáîðîí³ íåêîíòðî-
ëüîâàíîãî ââîçó áóäü-ÿêèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïðîäóêò³â Àâñòðàë³ÿ çíà÷-
íî çíèçèëà íåáåçïåêó åêîëîã³÷íèõ êàòàñòðîô á³îëîã³÷íîãî õàðàêòåðó.
Òðàíñïîðò. Òðàíñïîðòíà ñôåðà ñàìà º äæåðåëîì åêîäåñòðóêòèâíî¿ ä³¿.
Ìîæíà âèä³ëèòè ôàêòîðè ïðÿìîãî ³ íåïðÿìîãî ñïðèÿííÿ çíèæåííþ åêîëîã³÷-
íîãî âïëèâó òðàíñïîðòíèõ îïåðàö³é.
Ôàêòîðè ïðÿìîãî ñïðèÿííÿ ïîâ’ÿçàí³ ç ï³äâèùåííÿì åêîëîã³÷íî¿ òà åêî-
íîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Ö³ çàõîäè ïîâ’ÿçàí³ ç
³ííîâàö³éíèìè ïðîöåñàìè, ùî âåäóòü äî âäîñêîíàëåííÿ äâèãóí³â, çàñòîñóâàííÿ
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àëüòåðíàòèâíèõ âèä³â ïàëèâà, âäîñêîíàëåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè òðàíñïîðòíèõ
ìàã³ñòðàëåé, â³ääàëåííÿ îñòàíí³õ â³ä íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ö³ííèõ ïðèðîäíèõ
îá’ºêò³â, ðåêðåàö³éíèõ êîìïëåêñ³â.
Ôàêòîðè íåïðÿìîãî ñïðèÿííÿ ïîâ’ÿçàí³ ç³ çíèæåííÿì îáñÿãó òðàíñïîðò-
íèõ ïåðåâåçåíü. Öå ìîæå áóòè äîñÿãíóòî øëÿõîì óäîñêîíàëåííÿ ñòðóêòóðè
ïîñòà÷àëüíèê³â ³ ñïîæèâà÷³â ïðîäóêö³¿, âèáîðó îïòèìàëüíèõ, ç ïîãëÿäó ãåî-
ãðàô³¿, òðàíñïîðòíèõ ïåðåâåçåíü, íàéêðàùîãî ðîçì³ùåííÿ ïðîäóêòèâíèõ ñèë
íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè, âèáîðó îïòèìàëüíèõ ðîçì³ð³â ï³äïðèºìñòâà. Äëÿ Óêðà¿íè,
çîêðåìà, àêòóàëüíîþ ïðîáëåìîþ º âäîñêîíàëåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè ïåðåðî-
áêè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿.
Òðàíñïîðòíà ñôåðà ïîâèííà âèêîíóâàòè ùå îäíó äóæå âàæëèâó åêîëîãî-
åêîíîì³÷íó ôóíêö³þ – ôîðìóâàòè êîìïåíñàö³éí³ ³ ñòðàõîâ³ ôîíäè, ùî ï³äâè-
ùóþòü åêîëîã³÷íó áåçïåêó òðàíçèòíèõ òðàíñïîðòíèõ ïåðåâåçåíü. Äëÿ Óêðà-
¿íè öåé ôàêòîð º íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì, òîìó ùî äî 70% âàíòàæ³â, ÿê³
ïåðåòèíàþòü êîðäîíè Óêðà¿íè (àâòîòðàíñïîðòîì, çàë³çíè÷íèì, âîäíèì òðàíñ-
ïîðòîì), ìàþòü òðàíçèòíèé õàðàêòåð. ×åðåç òåðèòîð³þ êðà¿íè ïðîõîäèòü
çíà÷íà ê³ëüê³ñòü òðàíñïîðòíèõ òðóáîïðîâîä³â. Ïîâ³òðÿíèé ïðîñò³ð Óêðà¿íè ³íòåí-
ñèâíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ àâ³àö³ºþ ð³çíèõ êðà¿í. Ïðàâèëüíî ñôîðìîâàíà ñèñòå-
ìà ïëàòåæ³â òà ³íøèõ åêîíîì³÷íèõ ³íñòðóìåíò³â íå ò³ëüêè äàëà á çìîãó êîìïå-
íñóâàòè åêîëîãî-åêîíîì³÷í³ çáèòêè, àëå é ñòâîðèëà á óìîâè äëÿ íàêîïè÷åííÿ
êîøò³â ï³ä òåõí³÷íå ïåðåîçáðîºííÿ òðàíñïîðòíèõ ñèñòåì, óäîñêîíàëåííÿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè, âèð³øåííÿ ö³ëîãî ðÿäó åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç òðàíñ-
ïîðòíèìè îïåðàö³ÿìè.
ª ùå îäíà åêîëîã³÷íà òðàíñïîðòíà ïðîáëåìà. Íåáåçïåêà ïîõîäèòü ç áîêó
ñàìèõ âàíòàæ³â, ùî ïåðåâîçÿòüñÿ. Ó öüîìó ïëàí³ åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè îáóìî-
âëþþòüñÿ äâîìà ôàêòîðàìè: ïî-ïåðøå, ÷åðåç íåÿê³ñíå óïàêóâàííÿ (êîíòåé-
íåðóâàííÿ) âàíòàæ³â â³äáóâàºòüñÿ ¿õ âèñèïàííÿ, âèò³êàííÿ, âèïàðîâóâàííÿ; ïî-
äðóãå, ³ñíóþòü ìîæëèâîñò³ âèíèêíåííÿ àâàð³é ïðè íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ. Çî-
êðåìà, çàáðóäíåííÿ ñåðåäîâèùà íàôòîïðîäóêòàìè îáóìîâëåíå, ãîëîâíèì
÷èíîì, àâàð³ÿìè ïðè ¿õ òðàíñïîðòóâàíí³ (àâàð³¿ òàíêåðíîãî ôëîòó, òðóáîïðî-
âîä³â, çàë³çíè÷í³ êàòàñòðîôè). Â³äïîâ³äíî, î÷åâèäíèìè º é íàïðÿìêè çíèæåííÿ
åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó òðàíñïîðòíèõ îïåðàö³é: ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ óïàêó-
âàííÿ âàíòàæ³â, ï³äâèùåííÿ áåçïåêè òðàíñïîðòíèõ ïåðåâåçåíü.
Çáåð³ãàííÿ ñèðîâèíè/ïðîäóêö³¿. Õàðàêòåð åêîäåñòðóêòèâíîãî âïëèâó
ö³º¿ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³ ìàº áàãàòî ñï³ëüíîãî ç õàðàêòåðîì åêîäåñòðóêòèâíèõ
ïðîöåñ³â íà òðàíñïîðò³. Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè íåãàòèâíèõ åêîëîã³÷íèõ íà-
ñë³äê³â òóò º: 1) íåäîáðîÿê³ñí³ñòü óïàêóâàííÿ (çàòàðþâàííÿ) ïðîäóêö³¿, ùî
çáåð³ãàºòüñÿ; 2) ðèçèê âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é (àâàð³¿, êàòàñòðîôè,
ðóéíóâàííÿ ºìêîñòåé, ³í.); 3) êîíòàêò ëþäåé ç åêîëîã³÷íî íåáåçïå÷íèìè ³íãðå-
ä³ºíòàìè ïðè îáðîáö³ ³ çàòàðþâàíí³ âàíòàæ³â òîùî.
Ïðèì³òêà
Äëÿ Óêðà¿íè ðîçãëÿíóòà ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ º äîñèòü âàæëèâîþ ç îãëÿäó íà òó
çàãðîçó, ÿêó ñòâîðþº òðèâàëå çáåðåæåííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ îòðóòîõ³-
ì³êàò³â ³ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ. Îñíîâíà ïðîáëåìà ïîëÿãàº â íèçüê³é ÿêîñò³
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óïàêóâàííÿ é íåçàäîâ³ëüíîìó îáëàøòóâàíí³ ì³ñöü çáåð³ãàííÿ. ×àñòî åêîëî-
ã³÷íî òîêñè÷í³ âàíòàæ³ çáåð³ãàþòüñÿ ó ðîç³ðâàíèõ ì³øêàõ (à ³íîä³ é ïðîñòî
íåçàòàðåíèìè íàñèïàìè), ó òèì÷àñîâèõ ñêëàäàõ, ÿê³ íåçàäîâ³ëüíî îõîðîíÿ-
þòüñÿ, à ãîëîâíå, ìàþòü ïîãàí³ óìîâè çáåð³ãàííÿ, ÷àñîì íàâ³òü ï³ä â³äêðèòèì
íåáîì. Ïîä³áí³ óìîâè íå çàáåçïå÷óþòü íàëåæíîãî çáåð³ãàííÿ òîêñè÷íèõ ðå-
÷îâèí, âíàñë³äîê ÷îãî âîíè ïîòðàïëÿþòü ó ´ðóíò ³ ´ðóíòîâ³ âîäè.
Ò³ëüêè êðà¿íà, ÿêà íàëåæíèì ÷èíîì âèêîðèñòîâóº âñ³ òðè
ñòðàòåã³¿, ìîæå ðîçðàõîâóâàòè íà ðåàëüí³ óñï³õè â ñïðàâ³ åêîëî-
ã³çàö³¿. Óìîâè äëÿ öüîãî ñòâîðþþòüñÿ ïðè ðåñòðóêòóðèçàö³¿
åêîíîì³êè, êîëè îäíî÷àñíî çì³íþþòüñÿ âèðîáíè÷à îñíîâà, áà-
çîâ³ ãðóïè ñïîæèâ÷èõ òîâàð³â ³ õàðàêòåð ³íòåðôåéñíî¿ ñôåðè.
Ñòðóêòóðà åêîíîì³êè (âèðîáíèöòâà, ñïîæèâàííÿ) – öå ïîä³ë
åêîíîì³êè ÷è åêîíîì³÷íèõ ñóá’ºêò³â/îá’ºêò³â íà ñêëàäîâ³ ÷àñòè-
íè çà ïåâíèìè îçíàêàìè (íàïðèêëàä, íà ï³äðîçä³ëè, ÿê³ ñïå-
ö³àë³çóþòüñÿ íà âèïóñêó/ñïîæèâàíí³ îêðåìèõ ãðóï òîâàð³â), ùî
ñóïðîâîäæóºòüñÿ âèçíà÷åííÿì âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ öèìè ñêëà-
äîâèìè ÷àñòèíàìè. Íàéá³ëüø õàðàêòåðíèì ïðèêëàäîì ñòðóêòó-
ðíîãî ïîä³ëó åêîíîì³êè º ãàëóçåâà ñòðóêòóðà. Ïðè ðåñòðóêòó-
ðèçàö³¿ åêîíîì³êè (òîáòî çì³í³ ¿¿ ñòðóêòóðè) òðàíñôîðìóºòüñÿ
ïåðø çà âñå ãàëóçåâèé óñòð³é. Îäíàê ó õîä³ öüîãî ïðîöåñó çì³-
íþºòüñÿ ³ ñòðóêòóðà îêðåìèõ ï³äïðèºìñòâ (òîáòî ñêëàä öåõ³â,
ñëóæá ³ ä³ëÿíîê). Ïåðåõ³ä íà âèðîáíèöòâî íîâèõ âèä³â ïðîäóêö³¿,
ïðèðîäíî, çì³íþº ³ ñòðóêòóðó ñôåðè ñïîæèâàííÿ (ñï³ââ³äíîøåííÿ
îêðåìèõ ãðóï ñïîæèâ÷èõ òîâàð³â).
Ïåðåâàãà îðãàí³çîâàíèõ, êåðîâàíèõ äåðæàâîþ ñòðóêòóðíèõ
çì³í (ðåñòðóêòóðèçàö³¿) îáóìîâëåíà ê³ëüêîìà îáñòàâèíàìè. Ïî-
ïåðøå, áóäü-ÿê³ òðàíñôîðìàö³éí³ çì³íè â åêîíîì³ö³ (çì³íè ãî-
ìåîñòàçó ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ³ åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì) íå-
ìèíó÷å ïîâ’ÿçàí³ ç åêîíîì³÷íèìè âòðàòàìè. Öåíòðàë³çîâàíà
êîîðäèíàö³ÿ åêîëîã³÷íî ñïðÿìîâàíèõ çì³í äàº ìîæëèâ³ñòü çìåí-
øèòè çàãàëüí³ âèòðàòè ïåðåáóäîâè. Ïî-äðóãå, ïðîâåäåííÿ çà-
çíà÷åíèõ çì³í ïîòðåáóº çíà÷íèõ ³íâåñòèö³éíèõ âêëàäåíü. Öå
îáóìîâëþº êîíöåíòðàö³þ ³íâåñòèö³éíèõ äæåðåë íà äåðæàâíî-
ìó ð³âí³. Âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíîãî, ìîæíà çðîáèòè ùå äâà âèñíî-
âêè. Ïåðøèé: ìàñøòàáí³ ïåðåáóäîâè â åêîíîì³ö³ ïîâèíí³ â³ä-
áóâàòèñÿ íå ïîñò³éíî, à ÷åðãóâàòèñÿ ç â³äíîñíî ñïîê³éíèìè
ïåð³îäàìè ôóíêö³îíóâàííÿ âæå ñôîðìîâàíèõ ñòðóêòóð (ó öüî-
ìó âèïàäêó ñêîðî÷óþòüñÿ ìîæëèâ³ åêîíîì³÷í³ âòðàòè ïåðåáó-
äîâ). Äðóãèé: ïåðåáóäîâè (ðåñòðóêòóðèçàö³¿) ìàþòü çä³éñíþâà-
òèñü êîìïëåêñíî, îõîïëþþ÷è, ïî ìîæëèâîñò³, âñ³ ð³âí³
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åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè (öå çíèæóº ³íòåãðàëüíèé îáñÿã âèòðàò ïå-
ðåáóäîâè). Ïîä³áí³ çì³íè ìàþòü ðåòåëüíî ãîòóâàòèñÿ íà äåðæà-
âíîìó ð³âí³. Äåðæàâà çîáîâ’ÿçàíà êîíòðîëþâàòè ³ ñàì êîíñòðó-
êö³éíèé ïðîöåñ, çàáåçïå÷èâøè éîãî ÷³òêèì óïðàâë³ííÿì, àäå-
êâàòíèìè ìîòèâàö³éíèìè ³íñòðóìåíòàìè, íàëåæíîþ îö³íêîþ ³
êîðåêö³ºþ ïåðåá³ãó ïðîöåñ³â.
Ïðèì³òêà
Ñòðóêòóðí³ çì³íè º ñâîºð³äíèì ïðîðèâîì íà íîâèé ÿê³ñíèé ð³âåíü åêîíîì³êè,
ïðè ÿêîìó çà ãàëóçÿìè-ë³äåðàìè íà ³ííîâàö³éíèé «ïëàöäàðì» ñïðÿìîâóþòüñÿ
³íø³ ï³äðîçä³ëè íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. Ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ íà ïåâíèé ïåð³îä
çàêð³ïëþº äîñÿãíóò³ óñï³õè, ó òîìó ÷èñë³ åêîëîã³÷íîãî õàðàêòåðó. Ïåð³îä
ðîáîòè åêîíîì³êè ì³æ ðåñòðóêòóðèçàö³éíèìè çðóøåííÿìè – öå ÷àñ, êîëè
ãàëóç³ ³ ï³äïðèºìñòâà-àóòñàéäåðè ï³äòÿãóþòüñÿ äî ð³âíÿ ïåðåäîâèõ ï³äðîçä³-
ë³â, à ë³äåðè ãîòóþòü ³ííîâàö³éíó, ³íòåëåêòóàëüíó òà ³íâåñòèö³éíó áàçó äëÿ
íîâîãî ðèâêà.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì íàäçâè÷àéíî¿ âàãè íàáóâàº ôîðìóâàííÿ êîìïëåêñó åêî-
íîì³÷íèõ ³ îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â, ÿê³ íà ïåðøîìó åòàï³ ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ
ïîæâàâëåííÿ âèðîáíèöòâà â òðàäèö³éíî ñèëüíèõ íàóêîºìíèõ ñôåðàõ óêðà-
¿íñüêî¿ åêîíîì³êè (âèðîáíèöòâî ðàêåòíî-êîñì³÷íî¿ òåõí³êè, àâ³àö³éíà ïðîìèñ-
ëîâ³ñòü, âèðîáíèöòâî êîìïîçèòíèõ ìàòåð³àë³â, ïîðîøêîâà ìåòàëóðã³ÿ, åëåêò-
ðîí³êà, ì³êðîá³îëîã³ÿ, ñóäíîáóäóâàííÿ, ³í.). Ïîä³áí³ ñòðóêòóðí³ çì³íè ìî-
æóòü äàòè çíà÷íèé åêîëîã³÷íèé åôåêò íå ò³ëüêè âíàñë³äîê òîãî, ùî â çàçíà÷å-
íèõ ñåêòîðàõ åêîíîì³êè çáèòêîºìí³ñòü ïðîäóêö³¿ çíà÷íî íèæ÷à â³ä ð³âíÿ, âëà-
ñòèâîãî íàðîäíîìó ãîñïîäàðñòâó êðà¿íè. Ãîëîâíå – äàí³ âèäè âèðîáíèöòâà
çàâäÿêè âèñîê³é ðåíòàáåëüíîñò³ ñòâîðþþòü íàä³éíèé áàçèñ ìàéáóòí³õ òðàíñ-
ôîðìàö³é åêîíîì³êè êðà¿íè. À âèñîêèé íàóêîâèé ³ òåõíîëîã³÷íèé ð³âåíü ìîæå
äàòè ³ííîâàö³éíèé ³ìïóëüñ ³ ³íøèì ñåêòîðàì åêîíîì³êè.
Íåçâàæàþ÷è íà çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ÷èííèê³â, ùî õàðàêòåðè-
çóþòü ð³çí³ ñòîðîíè âèðîáíè÷î-ñïîæèâ÷îãî öèêëó, ³ñíóº ñï³ëü-
íèé äëÿ íèõ ôàêòîð, ùî çâ’ÿçóº âîºäèíî, çäàâàëîñÿ á, ðîçð³ç-
íåí³ åêîíîì³÷í³ ïðîöåñè. Öèì ºäèíèì ôàêòîðîì º ëþäèíà. Ãî-
âîðÿ÷è ïðî åêîëîã³çàö³þ ïîïèòó, ïðîïîçèö³¿, òîðã³âë³, êîìóí³-
êàö³é òîùî, ìè íàñàìïåðåä ìàºìî íà óâàç³ åêîëîã³çàö³þ â³äíî-
ñèí ì³æ ëþäüìè â îñíîâíèõ ôàçàõ âèðîáíè÷î-ñïîæèâ÷îãî öèê-
ëó. Àíàë³çóþ÷è åêîëîã³çàö³þ âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ, ìè
ðîçóì³ºìî, ùî âîíà ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíà ò³ëüêè êîíêðåòíèìè
ëþäüìè, ¿õíüîþ ïðàöåþ, çíàííÿìè, íàâè÷êàìè, áàæàííÿìè.
Òîìó åêîëîã³çàö³ÿ åêîíîì³êè ïåðåäáà÷àº, íàñàìïåðåä, åêîëîã³-
çàö³þ ëþäåé, ïîòðåáè ÿêèõ âîíà ïîêëèêàíà çàäîâîëüíÿòè ³ çó-
ñèëëÿìè ÿêèõ âîíà öå çä³éñíþº.
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24.1. Íåîáõ³äí³ñòü ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè
Îäèí ³ç ïðèíöèï³â åêîðîçâèòêó íàãîëîøóº, ùî åêîëîã³÷íà áåç-
ïåêà ñóñï³ëüñòâà ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç ð³âíåì êóëüòóðè, îñâ³÷åíîñò³
òà âèõîâàíîñò³ ëþäåé ó öüîìó ñóñï³ëüñòâ³.
Çðîñòàííÿ àêòóàëüíîñò³ ïðîáëåì ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿
êîíöåïö³¿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó â Óêðà¿í³ ãîñòðî ñòàâèòü ïèòàííÿ
ïðî ÿê³ñíå ïîë³ïøåííÿ åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ. Óñÿ äåð-
æàâíà ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ îõîðîíîþ äîâê³ëëÿ â³ä÷óâàº ãîñòðó
ïîòðåáó ó êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âöÿõ, ÿê³ øâèäêî ñïðèéìàþòü
íîâ³ âèìîãè åêîëîãî-åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè, çäàòí³ êîìïåíñóâà-
òè åêîëîã³÷íó íåîñâ³÷åí³ñòü êåð³âíèê³â ð³çíîãî ð³âíÿ ³ åôåêòèâ-
íî âèð³øóâàòè ñó÷àñí³ åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè.
Ï³äãîòîâêà òàêèõ ôàõ³âö³â ìîæëèâà ëèøå çà óìîâè ïîäàëü-
øîãî âäîñêîíàëåííÿ âñ³º¿ ñèñòåìè åêîëîã³÷íîãî âèõîâàííÿ òà
îñâ³òè. Òîìó â ïëàíàõ åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè ïîòð³áíî øèðøå âèêî-
ðèñòîâóâàòè ì³æíàðîäíèé äîñâ³ä, íàêîïè÷åíèé ðîçâèíåíèìè
êðà¿íàìè. Öå îáóìîâëåíî ïåðø çà âñå òèì, ùî ïðîáëåìè åêîëî-
ã³÷íî¿ îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ âæå âèõîäÿòü çà íàö³îíàëüí³ ìåæ³ ³
âñå á³ëüøå íàáóâàþòü ì³æíàðîäíîãî õàðàêòåðó.
Âòîðãíåííÿ ëþäèíè â á³îñôåðíó ñèñòåìó ñàìîðåãóëÿö³¿, ÿêà
ôîðìóâàëàñÿ â ïðîöåñ³ åâîëþö³¿ ïëàíåòè ïðîòÿãîì ì³ëüéîí³â
ðîê³â, âèìàãàº îñîáëèâèõ çíàíü, îáåðåæíîñò³, ïåðåäáà÷ëèâîñò³
òà âèñîêèõ ïðîãíîñòè÷íèõ ìîæëèâîñòåé íàóêè, ùî ãàðàíòóþòü
áåçïåêó á³îñôåðè. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïîäàëüøèé ðîçâèòîê åêîëîã³-
÷íî¿ îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ, ï³äâèùåííÿ éîãî òåîðåòè÷íîãî ð³âíÿ º
îäíèì ³ç àêòóàëüíèõ çàâäàíü ëþäñòâà.
Ð î ç ä ³ ë  2 4
Åêîëîã³÷íà îñâ³òà ³ âèõîâàííÿ ÿê
êîìïîíåíòè ìåõàí³çìó çàáåçïå÷åííÿ
ñò³éêîãî ðîçâèòêó
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Ïåðåä íàóêîâöÿìè ñâ³òó âïåðøå ñòîÿòü çàâäàííÿ åêîëîã³çàö³¿
ìàòåð³àëüíî¿ ³ äóõîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäñòâà. Òîìó ïîäàëüøèé
ðîçâèòîê åêîëîã³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçãëÿäà-
ºòüñÿ ÿê îá’ºêòèâíà íåîáõ³äí³ñòü. Îñâ³òà, ùî âèêîðèñòîâóº ðå-
çóëüòàòè ñó÷àñíî¿ íàóêè ³ òåõí³êè, ïîâèííà â³ä³ãðàâàòè ïðîâ³ä-
íó ðîëü â óñâ³äîìëåíí³ òà êðàùîìó ðîçóì³íí³ ñó÷àñíèõ ïðîáëåì
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Âîíà ïîâèííà ñïðèÿòè
âñòàíîâëåííþ ðàö³îíàëüíîãî â³äíîøåííÿ äî ïðèðîäè ³ äî âèêî-
ðèñòàííÿ äåðæàâîþ ñâî¿õ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â. Îñâ³òà â ãàëóç³
äîâê³ëëÿ ïîâèííà îõîïëþâàòè ëþäåé óñ³õ â³êîâèõ ãðóï íà âñ³õ
ñòóïåíÿõ ôîðìàëüíî¿ òà íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè.
Íåîáõ³äí³ñòü ðîçøèðåííÿ òà âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè åêîëî-
ã³÷íî¿ îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ áóëà âèçíàíà íå ëèøå äåëåãàö³ÿìè
äåðæàâ, ùî áðàëè ó÷àñòü ó ðîáîò³ ïåðøî¿ Ì³æóðÿäîâî¿ êîíôå-
ðåíö³¿ ç îñâ³òè â ãàëóç³ äîâê³ëëÿ, àëå é á³ëüø³ñòþ êðà¿í ñâ³òó.
Ïðèì³òêà
Âåëèêèõ çóñèëü ùîäî ðîçâèòêó åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè äîêëàäàþòü ð³çí³ ì³æíà-
ðîäí³ îðãàí³çàö³¿. Òàê, îðãàí³çàö³ÿ åêîíîì³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà òà ðîçâèòêó
â ªâðîï³ (ÎÅÑÐ) ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü ñåì³íàðè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè.
Îðãàí³çàö³ÿ àôðèêàíñüêî¿ ºäíîñò³ (ÎÀª) çä³éñíþº çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà ðîç-
âèòîê åêîîñâ³òè â êðà¿íàõ Àôðèêè. Îðãàí³çàö³ÿ ë³ãè àðàáñüêèõ äåðæàâ ç ïè-
òàíü îñâ³òè, íàóêè é êóëüòóðè ðîçðîáèëà ñï³ëüíî ç ÞÍÅÑÊÎ ïðîãðàìó ç
ïèòàíü äîâê³ëëÿ íå ëèøå äëÿ äåðæàâíèõ, àëå é ãðîìàäñüêèõ ôîðì åêîëîã³÷-
íî¿ îñâ³òè.
Ïèòàííÿì åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè ³ åêîëîã³÷íîãî âèõîâàííÿ â
íàø³é êðà¿í³ ïî÷àëè ïðèä³ëÿòè óâàãó íà ïî÷àòêó 70-õ ðîê³â
ÕÕ ñò., êîëè ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî áàãàòî ïîìèëîê, ÿê³ ïðèçâî-
äÿòü äî ïîðóøåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè â ïðèðîä³, âèíèêàþòü
÷åðåç íåçíàííÿ çàêîí³â åêîëîã³¿. Áóëî ñôîðìîâàíî ñèñòåìó ïðè-
ðîäîîõîðîííî¿ îñâ³òè, ÿêà çä³éñíþâàëàñÿ çà äâîìà îñíîâíèìè
íàïðÿìêàìè:
1) ïîøèðåííÿ â³äïîâ³äíèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ çíàíü ñåðåä íà-
ñåëåííÿ ÷åðåç ëåêö³éíó ïðîïàãàíäó, âèäàííÿ íàóêîâî-ïîïó-
ëÿðíî¿ ³ ñïåö³àëüíî¿ ë³òåðàòóðè, çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
òà ³í.;
2) ïðèðîäîîõîðîííà ï³äãîòîâêà ÷åðåç ñèñòåìó çàãàëüíî¿, ïðî-
ôåñ³éíî¿ òà âèùî¿ îñâ³òè.
Îäíèì ³ç íåäîë³ê³â ³ñíóþ÷î¿ ñèñòåìè åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè º òå,
ùî ïðèðîäà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê åíåðãåòè÷íèé òà ñèðîâèííèé ðå-
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ñóðñ ìàòåð³àëüíîãî âèðîáíèöòâà, à ¿¿ ö³íí³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ, ïåðø
çà âñå, ÿê ãîñïîäàðñüêà. Åêîëîã³÷íèé àñïåêò ðîçóì³ííÿ ïðèðîäè
ÿê íåîáõ³äíîãî ñåðåäîâèùà æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè çàëèøàâñÿ
íà ïåðèôåð³¿ åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè, ãîëîâíèì êðèòåð³ºì ÿêî¿ áóëî
ðàö³îíàëüíå ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ. Ïåðåäáà÷àëîñÿ, ùî â ðåçóëü-
òàò³ âèêîðèñòàííÿ äîñÿãíåíü ÍÒÏ ñòàðà ïðèðîäîì³ñòêà òåõí³êà
³ òåõíîëîã³¿ ç âåëèêèì îáñÿãîì âèðîáíè÷èõ â³äõîä³â áóäå çàì³-
íåíà ìåíø ðåñóðñîºìíîþ òà åêîëîãîáåçïå÷íîþ, ùî, ó ñâîþ ÷åð-
ãó, âèìàãàº ï³äãîòîâêè íîâèõ ñïåö³àë³ñò³â ç ³íøèì ð³âíåì åêî-
ëîã³÷íî¿ îñâ³òè.
Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî öÿ ñèñòåìà åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè, íåçâàæà-
þ÷è íà âñ³ ¿¿ íåäîë³êè, áóëà, áåçïåðå÷íî, êðîêîì óïåðåä â³ä çà-
ãàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿ áåçãðàìîòíîñò³ 70-õ ðîê³â ÕÕ ñò. ²íøà ð³÷,
ùî âîíà áóëà ä³òèùåì ñâîãî ÷àñó ³ ³ñíóþ÷î¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè,
òîìó, çâè÷àéíî, íå ìîæå â³äïîâ³äàòè ñó÷àñíèì âèìîãàì, ÿê, çðåø-
òîþ, ³ âñÿ íèí³øíÿ ñèñòåìà äåðæàâíî¿ îñâ³òè. Òîìó ö³ëêîì çðî-
çóì³ëî, ùî â ñó÷àñíèõ óìîâàõ âîíà ïîòðåáóº ïîäàëüøîãî ðîçâè-
òêó ³ âäîñêîíàëåííÿ.
Îäí³ºþ ç îñíîâíèõ âèìîã ñó÷àñíîñò³ äî ñèñòåìè åêîëîã³÷íî¿
îñâ³òè ³ åêîëîã³÷íîãî âèõîâàííÿ º ôîðìóâàííÿ â íàñåëåííÿ åêîëî-
ã³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ ³ åêîëîã³÷íîãî ñêëàäó ìèñëåííÿ ÿê âàæëèâî¿ ñêëà-
äîâî¿ çàãàëüíîëþäñüêî¿ ìîðàë³. Îñíîâîþ åêîëîã³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ ³
åêîëîã³÷íîãî ñêëàäó ìèñëåííÿ º çíàííÿ, ïåðåêîíàííÿ ³ íàâè÷êè ó
ñôåð³ âçàºìîä³¿ ëþäèíè ç ïðèðîäîþ. Ö³ çíàííÿ ³ íàâè÷êè ëþäèíà
ïîâèííà çàñâîþâàòè íà âñ³õ åòàïàõ íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ.
24.2. Ìåòà ³ ïðèíöèïè åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè
Åêîëîã³÷íà îñâ³òà – ïðîöåñ ³ ðåçóëüòàò çàñâîºííÿ ñèñòåìàòèçî-
âàíèõ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê òåîð³¿ òà ïðàêòèêè ðàö³îíàëüíîãî
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ³ îõîðîíè ïðèðîäè, ôîðìóâàííÿ åêîëîã³-
÷íîãî ìèñëåííÿ ³ ñâ³òîãëÿäó, ùî áàçóþòüñÿ íà ïðèíöèï³ ³íäèâ³-
äóàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.
Ñåðåä ãîëîâíèõ ³äåé åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè ìîæíà âèä³ëèòè òàê³:
- ñâ³òîãëÿä íà îñíîâ³ ñó÷àñíî¿ åêîëîã³÷íî¿ êàðòèíè ñâ³òó;
- óñâ³äîìëåííÿ ºäíîñò³ âñüîãî æèâîãî òà íåæèâîãî â ïðèðîä³;
- ï³çíàííÿ ñåáå ÿê ÷àñòèíè íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó;
- ðîçóì³ííÿ ð³çíîìàí³òíîñò³ ö³ííîñòåé ïðèðîäè (ìàòåð³àëüíî¿,
åìîö³éíî¿, åñòåòè÷íî¿ òà ³í.);
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- âèêîðèñòàííÿ ñèñòåìíîãî ï³äõîäó äî âèâ÷åííÿ æèâèõ ñèñ-
òåì ð³çíîãî ð³âíÿ îðãàí³çàö³¿;
- ðîçóì³ííÿ åêîëîã³÷íèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ö³-
ë³ñí³ñòü æèâèõ ñèñòåì ÿê ïðîöåñ³â îáì³íó ðå÷îâèíîþ, åíåð-
ã³ºþ, ³íôîðìàö³ºþ;
- ïåðåõ³ä â³ä àíòðîïîöåíòðè÷íîãî ï³äõîäó äî âèâ÷åííÿ ïðèðî-
äíèõ ïðîöåñ³â òà ÿâèù äî åêîöåíòðèñòñüêîãî òà ïîë³öåíòðèñò-
ñüêîãî ï³äõîä³â;
- ðîçóì³ííÿ ïðè÷èí ñóïåðå÷íîñòåé (âèíèêíåííÿ åêîëîã³÷íèõ
ïðîáëåì) ó ñèñòåì³ «ïðèðîäà – ñóñï³ëüñòâî» ÿê íåâ³äïîâ³ä-
í³ñòü ïðèðîäíèõ òà ñîö³àëüíèõ çàêîí³â;
- ðîçóì³ííÿ åêîëîã³÷íî¿ êðèçè ÿê êðèçè êóëüòóðè;
- ðîçóì³ííÿ âíåñêó åêîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè â çàãàëüíó êóëüòóðó
ëþäèíè;
- óñâ³äîìëåííÿ ìîðàëüíîãî âèáîðó ñïîñîá³â äîö³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
óçãîäæåíî¿ ç åêîëîã³÷íèìè ³ ìîðàëüíèìè ³ìïåðàòèâàìè;
- âèõîâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñòàí íàâêîëèø-
íüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ñâîãî çäîðîâ’ÿ òà çäîðîâ’ÿ
³íøèõ ëþäåé;
- ðîçóì³ííÿ êîíöåïö³¿ ñòàëîãî ðîçâèòêó ëþäñòâà ÿê êîåâîëþö³¿
ñóñï³ëüñòâà ³ ïðèðîäè;
- ðîçóì³ííÿ íåîáõ³äíî¿ ãàðìîí³çàö³¿ âçàºìîâ³äíîñèí ñóñï³ëüñ-
òâà ³ ïðèðîäè ÿê ñîö³àëüíî¿ ïðîáëåìè (Êîðåêèíà è äð., 2000).
Ðåàë³çàö³ÿ öèõ ³äåé ìîæëèâà ëèøå çà óìîâè ñòâîðåííÿ ºäèíî¿
ñèñòåìè íåïåðåðâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè òà âèõîâàííÿ (ÅÎÂ).
Ôîðìóâàííÿ òàêî¿ ñèñòåìè â ðåàëüí³é ä³éñíîñò³ óñêëàäíþºòüñÿ
òàêèìè ôàêòîðàìè:
1) çíà÷íèì ðîçøèðåííÿì â³êîâèõ ìåæ ëþäåé, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ
(â³ä íàðîäæåííÿ ³ ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ);
2) çíà÷íèì çá³ëüøåííÿì òðèâàëîñò³ îñâ³òè (îáîâ’ÿçêîâà øêîëà
âñå á³ëüøå âòðà÷àº ôóíêö³¿ îñòàííüîãî åòàïó îñâ³òè, ïîñò³é-
íå ñàìîâäîñêîíàëåííÿ ñòàº íåîáõ³äíîþ ¿¿ ñêëàäîâîþ);
3) ïîòðåáîþ ïîøèðåííÿ âïëèâó îñâ³òè íà ñôåðè åìîö³éíî¿, ñî-
ö³àëüíî¿ òà ô³çè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Òàêèì ÷èíîì, íåïåðåðâíà åêîëîã³÷íà îñâ³òà – öå ðåçóëüòàò
âçàºìîä³¿ òðüîõ îñíîâíèõ îñâ³òîòâîð÷èõ ôàêòîð³â: ñ³ì’¿, íàâ÷à-
ëüíèõ çàêëàä³â òà çàñîá³â ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿. Áåç òàêî¿ ºäíîñò³
íå ìîæíà âèð³øèòè ïðîáëåìó íåïåðåðâíî¿ åêîîñâ³òè.
Îñíîâí³ ¿¿ ïðèíöèïè ïîëÿãàþòü îñü ó ÷îìó:
- çä³éñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî ñâ³äîìîãî æèòòÿ ëþäèíè;
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- ñïðÿìîâóºòüñÿ íà ñèñòåìàòè÷íå ïîïîâíåííÿ, îíîâëåííÿ, âäî-
ñêîíàëåííÿ åêîëîã³÷íèõ çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê ³ æèòòºâèõ
îð³ºíòàö³é ëþäèíè;
- çàäîâîëüíÿº ïîòðåáó ó ôîðìóâàíí³ â îñîáèñòîñò³ ãëèáîêèõ
âíóòð³øí³õ ìîòèâ³â ä³ÿëüíîñò³ ÿê ó ðàìêàõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â, òàê ³ øëÿõîì ñàìîîñâ³òè (Íåêîñ è äð., 1996).
Íåïåðåðâíîþ åêîîñâ³òó ìîæíà ââàæàòè ò³ëüêè òîä³, êîëè âîíà
çä³éñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ ëþäèíè ³ õàðàêòåðèçóºòü-
ñÿ íàëåæíîþ ãëèáèíîþ ³ ð³çíîìàí³òí³ñòþ.
¯¿ ìîæíà óÿâèòè ÿê îñîáëèâèé àñïåêò òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ÿê âíóòð³øíþ ïîòðåáó îñîáèñòîñò³, ùî ¿é âîíà ïðèñâÿ÷óº ÷àñòè-
íó ñâîãî â³ëüíîãî ÷àñó. Íåïåðåðâíà ñèñòåìà åêîîñâ³òè – öå íå
ïðîñòå äîäàâàííÿ ¿¿ îêðåìèõ ÷àñòèí (ó áàçîâ³é òà ñóñï³ëüí³é îñâ³ò³,
ñàìîîñâ³ò³ òîùî), à ºäèíà äåòåðì³íîâàíà ñèñòåìà, ÿêà ôîðìóº
ìîòèâàö³þ åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè òà âèõîâàííÿ íà äåðæàâíîìó ð³âí³.
Ìåòà åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè âèïëèâàº ³ç ñó÷àñíîãî ðîçóì³ííÿ ¿¿
ñóò³, âèçíà÷åíî¿ êîëåêòèâíèìè çóñèëëÿìè ñïåö³àë³ñò³â áàãàòüîõ
êðà¿í ñâ³òó, ðåêîìåíäàö³é ì³æíàðîäíèõ ôîðóì³â ç äàíî¿ ïðîáëå-
ìè, ñïåöèô³êè ðîçâèòêó òà ïîòðåá íàøî¿ äåðæàâè.
Îñíîâíîþ ìåòîþ îñâ³òè â ãàëóç³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà º ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè îñîáèñòîñò³ ÿê
ôîðìè ðåãóëÿö³¿ âçàºìîä³¿ ëþäèíè ç ïðèðîäîþ.
Åêîëîã³÷íà êóëüòóðà õàðàêòåðèçóºòüñÿ:
- íàÿâí³ñòþ ñâ³òîãëÿäíèõ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ùîäî ïðèðîäè;
- ð³çíîá³÷íèìè ãëèáîêèìè çíàííÿìè ïðî íàâêîëèøíº ñåðåäî-
âèùå (ïðèðîäíå ³ ñîö³àëüíå);
- íàáóòòÿì óì³íü ³ äîñâ³äó âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì
(íàñàìïåðåä íà ì³ñöåâîìó ³ ëîêàëüíîìó ð³âíÿõ);
- åêîëîã³÷íèì ñòèëåì ìèñëåííÿ ³ â³äïîâ³äàëüíèì ñòàâëåííÿì
äî ïðèðîäè ³ ñâîãî çäîðîâ’ÿ;
- áåçïîñåðåäíüîþ ó÷àñòþ â ïðèðîäîîõîðîíí³é ä³ÿëüíîñò³;
- ïåðåäáà÷åííÿì ìîæëèâèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ïðèðîäîïå-
ðåòâîðþâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè.
Åêîëîã³÷íà êóëüòóðà âèÿâëÿºòüñÿ ó ñâ³äîìîñò³, ìèñëåíí³, ïî-
âåä³íö³ îñîáèñòîñò³.
Ìåòà åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè äîñÿãàºòüñÿ ïîåòàïíî, øëÿõîì âèð³-
øåííÿ îñâ³òí³õ, âèõîâíèõ ³ ðîçâèâàþ÷èõ çàâäàíü:
 âèõîâàííÿ ðîçóì³ííÿ ñó÷àñíèõ ïðîáëåì íàâêîëèøíüîãî ñå-
ðåäîâèùà òà óñâ³äîìëåííÿ ¿õ àêòóàëüíîñò³ äëÿ âñüîãî ëþäñ-
òâà, ñâîº¿ êðà¿íè ³ ð³äíîãî êðàþ;
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 ðîçâèòîê îñîáèñòî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñòàí íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà íà íàö³îíàëüíîìó é ãëîáàëüíîìó ð³âíÿõ;
 çàñâîºííÿ êðàùèõ äîñÿãíåíü çàãàëüíîëþäñüêî¿ ³ íàö³îíàëü-
íî¿ êóëüòóð, ðîçóì³ííÿ áàãàòîãðàííî¿ ö³ííîñò³ ïðèðîäè (íå
ëèøå óòèë³òàðíî¿, à é åñòåòè÷íî¿, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íî¿, íàó-
êîâî-ï³çíàâàëüíî¿, ðåêðåàö³éíî¿, ìîðàëüíî-åòè÷íî¿);
 îâîëîä³ííÿ íàóêîâèìè çíàííÿìè ïðî âçàºìîçâ’ÿçîê ó ñèñ-
òåì³ «ëþäèíà – ñóñï³ëüñòâî – ïðèðîäà», ôîðìóâàííÿ çíàíü ³
óì³íü äîñë³äíèöüêîãî õàðàêòåðó, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâèòîê
òâîð÷î¿ ³ ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³ ïðè âèð³øåíí³ åêîëîã³÷íèõ ïðî-
áëåì ³ æèòòºâèõ ñèòóàö³é;
 ñïðèÿííÿ ïåðåõîäó íàáóòèõ çíàíü â îñîáèñò³ ïåðåêîíàííÿ,
ÿê³ á âèêëþ÷àëè ìîæëèâ³ñòü ëèöåì³ðñòâà ùîäî ïðèðîäè;
ðîçâèòîê ïîòðåáè â ñï³ëêóâàíí³ ç íåþ;
 ðîçâèòîê óì³íü ïðèéìàòè â³äïîâ³äàëüí³ ð³øåííÿ ùîäî ïðî-
áëåì íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, îâîëîä³ííÿ íîðìàìè åêî-
ëîã³÷íî ãðàìîòíî¿ ïîâåä³íêè;
 çàñâîºííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ó âçàºìîçâ’ÿçêàõ ëþäèíè ç ïðèðî-
äîþ íàðîäíèõ òðàäèö³é ³ êðàùèõ äîñÿãíåíü ñâ³òîâî¿ ïðàêòèêè;
 âèõîâàííÿ ïîñò³éíî¿ òóðáîòè ïðî âëàñíå çäîðîâ’ÿ òà âèðîá-
ëåííÿ íàâè÷îê éîãî çáåðåæåííÿ;
 çàëó÷åííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ äî àêòèâíî¿ ïðèðîäîîõîðîí-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ íàáóòèõ çíàíü ³ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é.
Íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ îñâ³òà â ãàëóç³ íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê íåïåðåðâíèé ïðîöåñ, ùî îõîïëþº
âñ³ â³êîâ³, ñîö³àëüí³ òà ïðîôåñ³éí³ ãðóïè íàñåëåííÿ. Îñíîâîïî-
ëîæíå çíà÷åííÿ ìàþòü òàê³ ¿¿ ïðèíöèïè:
 íåïåðåðâí³ñòü, ñèñòåìí³ñòü ³ ñèñòåìàòè÷í³ñòü, ÿê³ çàáåçïå÷ó-
þòü îðãàí³çàö³éí³ óìîâè ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè
îñîáèñòîñò³, íàñòóïí³ñòü ì³æ îêðåìèìè ëàíêàìè îñâ³òè;
 âèõîâàííÿ ðîçóì³ííÿ ö³ë³ñíîñò³, ºäíîñò³ íàâêîëèøíüîãî ñå-
ðåäîâèùà, íåðîçðèâíîãî çâ’ÿçêó éîãî êîìïîíåíò³â, âçàºìî-
çóìîâëåííÿ ïðèðîäíèõ ïðîöåñ³â. ²ñòîòíó ðîëü ó ðåàë³çàö³¿
öüîãî ïðèíöèïó â³ä³ãðàº â÷åííÿ ïðî åêîñèñòåìó, á³îñôåðó ³
íîîñôåðó;
 ì³æäèñöèïë³íàðíèé ï³äõ³ä äî ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ êóëü-
òóðè, ÿêèé ïåðåäáà÷àº íå ìåõàí³÷íå âïðîâàäæåííÿ ð³çíîá³÷-
íèõ çíàíü åêîëîã³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ ó çì³ñò ð³çíèõ ïðåäìå-
ò³â, à ¿õ ëîã³÷íå ï³äïîðÿäêóâàííÿ îñíîâí³é ìåò³ åêîëîã³÷íî¿
îñâ³òè;
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 âèñâ³òëåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì íà ãëîáàëüíîìó, íàö³îíà-
ëüíîìó ³ êðàºçíàâ÷îìó ð³âíÿõ, ùî ïåðåäáà÷àº îçíàéîìëåííÿ
³ç çàãàëüíèìè ³ ëîêàëüíèìè ïðîáëåìàìè íàâêîëèøíüîãî ñå-
ðåäîâèùà, à òàêîæ ïðàêòè÷íà ó÷àñòü ó ðîçâ’ÿçàíí³ ì³ñöåâèõ
åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì;
 ñïðÿìîâàí³ñòü íàâ÷àííÿ íà ðîçâèòîê ö³íí³ñíî-ìîòèâàö³éíî¿
ñôåðè îñîáèñòîñò³, ãàðìîí³çàö³ÿ çâ’ÿçê³â ³ç íàâêîëèøí³ì ñå-
ðåäîâèùåì.
Ïðèì³òêà
Îñòàíí³é ïðèíöèï ìîæíà âèðàçèòè ôîðìóëîþ: «Â³ä÷óâàé, ñïîñòåð³ãàé, óçà-
ãàëüíþé, ä³é». Ïîðÿä ³ç âèñîêîþ åêîëîã³÷íîþ êîìïåòåíòí³ñòþ àêöåíòóºòüñÿ
óâàãà íà ôîðìóâàíí³ ìîðàëüíèõ çàãàëüíîëþäñüêèõ ÿêîñòåé, îö³íî÷íî-êðèòè-
÷íîãî ìèñëåííÿ, åìîö³éíî-õóäîæíüîãî ñïðèéíÿòòÿ äîâê³ëëÿ, çàñâîºííÿ ïðà-
âîâèõ íîðì ïîâåä³íêè.
Åêîëîã³÷íà îñâ³òà ïåðåäáà÷àº âäîñêîíàëåííÿ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ñàìî¿
ëþäèíè íà çàñàäàõ ïî÷óòòÿ ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³, ãóìàí³çìó, âçàºìîäîïîìîãè,
âèõîâàííÿ àëüòðó¿ñòè÷íèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³. Åêîëîã³÷íà îñâ³òà ðîçâèâàºòü-
ñÿ ç óðàõóâàííÿì òðàäèö³éíî¿ êóëüòóðè, àëå íå ó âóçüêîíàö³îíàëüíîìó, à
ïëàíåòàðíîìó àñïåêò³, ÷åðåç óñâ³äîìëåííÿ ñåáå ÿê ÷àñòèíè ìàêðîñâ³òó, ïî-
â’ÿçàíî¿ ç íèì ÷èñëåííèìè íåðîçðèâíèìè çâ’ÿçêàìè.
Îòæå, ìåòà, çàâäàííÿ é ïðèíöèïîâ³ ïîëîæåííÿ êîíöåïö³¿
åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³ ñïðÿìîâàí³ íà ð³çíîá³÷íó ï³äãîòîâ-
êó ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ, ÿêå ó ìàéáóòíüîìó çìîæå âèð³øó-
âàòè åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè íà îñíîâ³ íàóêîâèõ çíàíü, çäîðîâîãî
ãëóçäó é íàáóòîãî äîñâ³äó, êåðóþ÷èñü íàö³îíàëüíèìè ãóìàí³ñ-
òè÷íèìè ³äåàëàìè é òðàäèö³ÿìè ãîñïîäàðþâàííÿ (Ïóñòîâ³ò òà
³í., 1996).
24.3. Åòàïè ³ çì³ñò åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè
Ïðèíöèï íåïåðåðâíîñò³ ïðîöåñó åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè îçíà÷àº, ùî
âîíà ìàº ïî÷èíàòèñÿ íà äîøê³ëüíîìó ð³âí³ ³ ïðîäîâæóâàòèñÿ íà
âñ³õ åòàïàõ ôîðìàëüíî¿ ³ íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè (ðèñ. 24.1).
Íåîáõ³äíî çàóâàæèòè, ùî êîæíèé ³ç öèõ åòàï³â ó ñó÷àñíèõ
óìîâàõ ïîòðåáóº ïåâíîãî âäîñêîíàëåííÿ. Ïîòð³áíî íå ò³ëüêè
ïåðåãëÿíóòè îð³ºíòèðè åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè òà âèõîâàííÿ, à é ñòâî-
ðèòè ¿õ íîâó ìîäåëü, ÿêà áóëà á ñïðÿìîâàíà íà ïîñèëåííÿ åêî-
ëîãî-ïðàâîâî¿ îñâ³òè, êóëüòóðè ³ íàóêè. Ïðîöåñ åêîîñâ³òè òà
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Ðèñ. 24.1. Îñíîâí³ åòàïè (ñòóïåí³) åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ
âèõîâàííÿ ïîâèíåí ìàòè ìîá³ëüíèé õàðàêòåð ³ êîðåãóâàòèñÿ ç
óðàõóâàííÿì ñó÷àñíî¿ òà ïðîãíîçíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿.
Äîøê³ëüíà, øê³ëüíà òà ïîçàøê³ëüíà îñâ³òà. Ìåòà îñâ³òè –
ôîðìóâàííÿ â çðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ â³äïîâ³äíîãî ñòàâëåííÿ äî
ïðèðîäè ÿê äî ãîëîâíîãî íàäáàííÿ íà îñíîâ³ çàãàëüíîëþäñüêî¿
ìîðàë³ òà ì³æíàðîäíèõ ïðàâîâèõ íîðì (Ïðîãðàìà, 2002).
Ó äîøê³ëüíîìó â³ö³ ä³òè âïåðøå çíàéîìëÿòüñÿ ç ïðèðîäîþ.
Ç îãëÿäó íà ï³äâèùåíó åìîö³éíó ÷óòëèâ³ñòü ìàëÿò ïåðåâàãà íà-
äàºòüñÿ åìîö³éíî-åñòåòè÷íîìó ñïðèéíÿòòþ ïðèðîäè, ðîçâèòêó
åñòåòè÷íèõ (êðàñèâî), ³íòåëåêòóàëüíèõ (ö³êàâî), ãóìàí³ñòè÷íî
ñïðÿìîâàíèõ ïî÷óòò³â (ðîñëèíè ³ òâàðèíè òåæ æèâ³ îðãàí³çìè ³
ìàþòü ïðàâî íà ³ñíóâàííÿ) ó ñòàâëåíí³ äî ïðèðîäè.
Îñíîâà åêîëîã³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ – öå åëåìåíòàðí³ çíàííÿ ïðî
ïðèðîäó:
 îð³ºíòóâàííÿ â íàéáëèæ÷îìó îòî÷åíí³;
 óñâ³äîìëåííÿ æèòòºâî íåîáõ³äíèõ ïîòðåá æèâèõ ³ñòîò;
 îçíàéîìëåííÿ ç åëåìåíòàðíèìè â³äîìîñòÿìè ïðî âçàºìîçâ’ÿ-
çêè æèâî¿ ³ íåæèâî¿ ïðèðîäè, çíà÷åííÿ ¿¿ â æèòò³ ëþäèíè.
Ï³çíàííÿ ä³òüìè ïðèðîäè â³äáóâàºòüñÿ ï³ä ÷àñ àêòèâíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, êîëè âîíè îâîëîä³âàþòü íàâè÷êàìè áåðåæëèâîãî ñòàâ-
ëåííÿ äî ¿¿ îá’ºêò³â, çáåðåæåííÿ ³ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ¿õ íîðìà-
ëüíîãî ³ñíóâàííÿ.
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Ï³ä êåð³âíèöòâîì áàòüê³â ³ ïåäàãîã³â ðîçâèâàþòüñÿ ïðèòà-
ìàíí³ ä³òÿì ëþáîâ, ïîòÿã äî ïðèðîäè, âèõîâóþòüñÿ ïî÷óòòÿ ñï³â-
ïåðåæèâàííÿ, ùî º íåîáõ³äíîþ îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³.
Çàãàëüíà ñåðåäíÿ îñâ³òà ñïðÿìîâóºòüñÿ íà òå, ùîá âèïóñêíè-
êè îñíîâíî¿ øêîëè çäîáóëè áàçîâèé ð³âåíü åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè,
çàñâî¿ëè òàê³ åëåìåíòè åêîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè:
 çíàííÿ ïðî âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ êîìïîíåíòàìè ïðèðîäè òà
ëþäñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ïðî ïðè÷èíè ³ øëÿõè âèð³øåííÿ ãî-
ëîâíèõ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì;
 íàâè÷êè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ³ áåðåæëèâîãî ñòàâëåííÿ
äî îá’ºêò³â ïðèðîäè.
Åêîëîã³÷íà îñâ³òà â ñåðåäí³é øêîë³ ïåðåäáà÷àº òàêîæ âèõî-
âàííÿ ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñòàí íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà, ñâ³äîìîãî ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè íà îñíîâ³ ðîçóì³í-
íÿ ¿¿ ð³çíîá³÷íî¿ ö³ííîñò³.
Çì³ñò øê³ëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè ñòðóêòóðóºòüñÿ çà áëî÷íî-
ìîäóëüíèì ïðèíöèïîì ³ â³äîáðàæàº íàïðÿìè ñó÷àñíî¿ åêîëîã³¿.
Îáîâ’ÿçêîâèìè º áëîêè: à) åêîëîã³ÿ ÿê íàóêà ïðî çàêîíîì³ð-
íîñò³ ñï³â³ñíóâàííÿ îðãàí³çì³â ³ âçàºìîä³þ ³ç ñåðåäîâèùåì æèò-
òÿ; á) åêîëîã³÷í³ àñïåêòè ñó÷àñíî¿ öèâ³ë³çàö³¿.
Øê³ëüíèé åòàï – äóæå âàæëèâà ëàíêà íåïåðåðâíî¿ åêîëîã³÷-
íî¿ îñâ³òè. Â³í ´ðóíòóºòüñÿ íà ïîçèòèâíîìó åìîö³éíîìó äîñâ³ä³
ñï³ëêóâàííÿ ç ïðèðîäîþ, ðîçâèâàþ÷è ïî÷àòêîâ³ óÿâëåííÿ ïðî ñâ³ò,
çàêëàäåí³ â äîøê³ëüíèé ïåð³îä. Âîäíî÷àñ øê³ëüíèé åòàï º áàçîþ
äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ³ ïîãëèáëåííÿ åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè.
Íàïðÿìêè âäîñêîíàëåííÿ øê³ëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè:
1. Çàáåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè âèêëàäà÷³â ç åêîëîã³¿ òà åêîðàäíè-
ê³â äëÿ øê³ë ç ìåòîþ çàñâîºííÿ íîâèõ ìåòîäèê ïðîâåäåííÿ
çàíÿòü ç îõîðîíè äîâê³ëëÿ.
2. Ðîçðîáêà êîíöåïö³¿ åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè, ùî çàáåçïå÷óº â³äïîâ³ä-
íå ì³æïðîãðàìíå îõîïëåííÿ ÿê ì³ñöåâèõ, òàê ³ ñâ³òîâèõ åêî-
ëîã³÷íèõ ïðîáëåì.
3. Ðîçðîáêà ïðîãðàìè åêîëîã³÷íîãî íàâ÷àííÿ äëÿ øê³ë.
4. Âêëþ÷åííÿ åêîîñâ³òè ÿê ñêëàäîâî¿ ÷àñòèíè â ïðîãðàìè îñâ³-
òè äëÿ äîðîñëèõ.
5. Ââåäåííÿ â øêîëàõ ïðîãðàìè ç ðåöèêë³íãó.
6. Ï³äòðèìêà ì³ñöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ãàëóç³ ïðèðîäîîõîðîííî¿ òà
åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè çà äîïîìîãîþ çàáåçïå÷åííÿ ³íôîðìàö³ºþ,
ìàòåð³àëàìè ³ ñòâîðåííÿ îáëàäíàííÿ äëÿ ïðèðîäîîõîðîííî¿
òà åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè.
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7. Âíåñåííÿ â ðîçä³ë «Îçíàéîìëåííÿ ç ïðèðîäîþ» ïðîãðàìè
âèõîâàííÿ òà íàâ÷àííÿ â äèòÿ÷îìó ñàäêó åëåìåíò³â åêîëîã³-
÷íîãî âèõîâàííÿ äëÿ äîøê³ëüíèê³â.
8. Âíåñåííÿ â íàâ÷àëüí³ ïëàíè øê³ë ïîëüîâî¿ ïðàêòèêè, ùî
ôîðìóº ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè åêîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
9. Âïðîâàäæåííÿ ðîçä³ëó «Åêîëîã³÷íå âèõîâàííÿ äîøê³ëüíè-
ê³â (øêîëÿð³â)» ó ïðîãðàìè ïåäó÷èëèù, óí³âåðñèòåò³â, çàñ³-
äàíü ìåòîäè÷íèõ îá’ºäíàíü, êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â.
10. Ðîçâèòîê ñèñòåìè ïîçàøê³ëüíî¿ ðîáîòè â ãàëóç³ åêîëîã³÷-
íîãî âèõîâàííÿ â ð³çíèõ ôîðìàõ ¿¿ îðãàí³çàö³¿: òàáîðè ïðàö³
òà â³äïî÷èíêó, åêîëîã³÷í³ òàáîðè, ïîëüîâ³ åêîëîã³÷í³
ïðàêòèêóìè, øê³ëüí³ åêîëîã³÷í³ êëóáè òà îá’ºäíàííÿ çà
³íòåðåñàìè.
11. Ïîäàëüøà ï³äòðèìêà âæå ³ñíóþ÷èõ øê³ëüíèõ åêîëîã³÷íèõ
êëóá³â, ñòàíö³é þííàò³â òà ãóðòê³â åêîëîãî-íàòóðàë³ñòè÷íî-
ãî ïðîô³ëþ.
12. Ï³äòðèìêà òà ïîñèëåííÿ øê³ëüíèõ/êëàñíèõ ïðîåêò³â ³ êîí-
êóðñ³â.
13. Ðîçðîáêà òà âïðîâàäæåííÿ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ çà âñ³ìà çàçíà÷åíèìè íàïðÿìêàìè.
Ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íà îñâ³òà. Ìåòà – ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷-
íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ ðîá³òíèê³â ÿê ñêëàäîâî¿ ÷àñòèíè
ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè; ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê åêîëîã³÷íî¿ îö³í-
êè òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â ³ òåõí³êè, âèõîâàííÿ â³äïîâ³äàëüíî-
ãî ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
Åêîëîã³÷íà îñâ³òà ó÷í³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëàä³â ð³çíî-
ãî ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿ ïîëÿãàº â îïàíóâàíí³ ñïåö³àëüíèìè ïðîôå-
ñ³éíèìè åêîëîã³÷íèìè çíàííÿìè òà âì³ííÿìè â³äïîâ³äíî äî íà-
ïðÿìó ìàéáóòíüî¿ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Âàæëèâèì çàâäàííÿì åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè ó÷í³â ïðîôåñ³éíèõ
íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëàä³â º âèõîâàííÿ â³äïîâ³äàëüíîãî ñòà-
âëåííÿ äî ïðèðîäè òà íàñë³äê³â âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³.
Çì³ñò åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè äëÿ äàíî¿ ëàíêè îð³ºíòîâàíèé:
 íà ôîðìóâàííÿ ö³ë³ñíèõ óÿâëåíü ïðî ïðèðîäó òà ì³ñöå ëþ-
äèíè â í³é, ïðî ïðèðîäîïåðåòâîðþâàëüíó ðîëü âèðîáíè÷î¿
ä³ÿëüíîñò³;
 íàáóòòÿ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü ïðî øëÿõè çàïîá³ãàííÿ íåãà-
òèâíèì âïëèâàì ïåâíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ íà ïðèðîäó é çäî-
ðîâ’ÿ;
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 ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ óì³íü, à òàêîæ
íàâè÷îê çáåðåæåííÿ âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ.
Íàïðÿìêè óäîñêîíàëåííÿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè:
1. Âíåñåííÿ ïèòàíü îõîðîíè ïðèðîäè äî ñòðóêòóðè íàâ÷àëüíèõ
ïðîãðàì ³ ïëàí³â âèõîâíî¿ ðîáîòè ó÷èëèù.
2. Ðîçðîáëåííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ
ïîñ³áíèê³â ç ïèòàíü îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ùî
ðîçðàõîâàí³ íà ð³çí³ êàòåãîð³¿ ôàõ³âö³â ó ãàëóç³ ïðîìèñëî-
âîñò³, ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ñôåðè ïîñëóã òà ³í., ç óðàõó-
âàííÿì ¿õ ïîòåíö³éíîãî òà ìîæëèâîãî âïëèâó íà ñòàí äî-
âê³ëëÿ.
3. Ðîçðîáëåííÿ òà çàïðîâàäæåííÿ íîâèõ ðîçä³ë³â ó ïðîãðàìè íà
ñïåö³àëüíèõ êóðñàõ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ³íæåíåðíèõ ³
ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â.
4. Ðîçðîáëåííÿ äëÿ ïðîôòåõó÷èëèù ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ
ïðîãðàì ç ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â,
¿õ ðåöèðêóëÿö³¿, åíåðãîçáåðåæåííÿ.
5. Âíåñåííÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ ïðîáëåì äî äèïëîìíèõ ðîá³ò
âèïóñêíèê³â ïðîôòåõó÷èëèù.
6. Óçàãàëüíåííÿ òà ïîøèðåííÿ ïåðåäîâîãî äîñâ³äó â åêîâèõî-
âàíí³ òà åêîîñâ³ò³ ó÷í³â ñèñòåìè ïðîôòåõîñâ³òè.
Âèùà òà ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà. Ìåòà – ôîðìóâàííÿ â
ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â åêîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè âèðîáíèöòâà, çíàíü,
óì³íü, íàâè÷îê, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèð³øåííÿ çàâäàíü êîíòðîëþ
çà ÿê³ñòþ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ñòâîðåííÿ ìàëîâ³äõîäíèõ òà
ðåñóðñîçáåðåæíèõ òåõíîëîã³é, à òàêîæ ìåäèêî-åêîëîã³÷íèõ óìîâ
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ.
Âèõ³äíèìè ïîëîæåííÿìè âóç³âñüêî¿ åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè º òàêå:
 ìåòîþ îñâ³òè ìàº áóòè óñâ³äîìëåííÿ êîæíîþ îñîáèñò³ñòþ ñâîº¿
íàëåæíîñò³ äî ñ³ì’¿, íàðîä³â, ñâîº¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå ò³ëü-
êè çà ð³äíèé êðàé, à é çà Çåìëþ â ö³ëîìó, âèõîâàííÿ ðîçó-
ì³ííÿ íåîáõ³äíîñò³ çáåðåæåííÿ ãåíåòè÷íîãî ôîíäó ïëàíåòè
é òóðáîòè ïðî äîëþ íàñòóïíîãî ïîêîë³ííÿ, òîáòî ôîðìóâàí-
íÿ â ñòóäåíò³â îñíîâ á³îñôåðíîãî ïîãëÿäó:
 åêîëîã³÷íà îñâ³òà ó âèùèõ çàêëàäàõ îñâ³òè º ïðîäîâæåííÿì
ïîïåðåäí³õ åòàï³â åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè, íàñòóïíèì âèùèì ð³â-
íåì ó ñèñòåì³ íåïåðåðâíî¿ áàãàòîñòóïåíåâî¿ åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè;
 âóç³âñüêà åêîëîã³÷íà îñâ³òà ìàº áóòè ð³çíîïëàíîâîþ, îõîï-
ëþâàòè âñ³ ð³âí³, áóòè îðãàí³çîâàíîþ òàê, ùîá çàáåçïå÷óâàòè
ïîòðåáè Óêðà¿íè â åêîëîã³÷íèõ êàäðàõ;
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 åêîëîã³÷íà îñâ³òà ó âèùèõ çàêëàäàõ îñâ³òè ïîâèííà ìàòè ê³-
ëüêà ð³âí³â (ïðèíàéìí³ òðè).
Ïðèì³òêà
Òàê, íàéâèùèì ñòóïåíåì ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñòà-åêîëîãà ³íæåíåðíîãî ð³âíÿ ñë³ä
ââàæàòè ÿê³ñíå çàñâîºííÿ íèì óñüîãî îáñÿãó çíàíü â³äïîâ³äíî äî ïðîãðàìè, óì³ííÿ
ñàìîñò³éíî àíàë³çóâàòè é ìîäåëþâàòè òèïîâ³ åêîëîã³÷í³ ñèòóàö³¿ ç îð³ºíòàö³ºþ íà
óïðàâë³ííÿ îñòàíí³ìè, ÿê³ñíî âèêîíóâàòè íåñêëàäí³ êîìïëåêñí³ åêîëîã³÷í³ åêñïåð-
òèçè, ïðèéìàòè ð³øåííÿ íà ïåðñïåêòèâó, âèêîíóâàòè åêîëîã³÷íó ïàñïîðòèçàö³þ
îá’ºêò³â. Ôàõ³âö³â-åêîëîã³â âèùîãî ð³âíÿ ³ øèðîêîãî ïðîô³ëþ ãîòóþòü ïðîâ³äí³
óí³âåðñèòåòè Óêðà¿íè, äå º äëÿ öüîãî â³äïîâ³äíà áàçà. Íà áàç³ öèõ çàêëàä³â ãîòó-
þòüñÿ êàíäèäàòè, ìàã³ñòðè ³ äîêòîðè íàóê åêîëîã³÷íîãî ïðîô³ëþ.
Îñîáëèâå çíà÷åííÿ ìàº åêîëîã³÷íà îñâ³òà ñòóäåíò³â ïåäàãîã³÷íèõ âóç³â,
ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â, ÿê³, ìàþ÷è âèñîêèé çàãàëüíèé ð³âåíü åêîëîã³÷íî¿ êóëüòó-
ðè, ïîâèíí³ îïàíóâàòè ³ ìåòîäèêó âèõîâíî¿ ðîáîòè ç³ øêîëÿðàìè.
Íàïðÿìêè óäîñêîíàëåííÿ:
1. Ðîçðîáëåííÿ òà çàïðîâàäæåííÿ â êîæíîìó âèùîìó òà ñåðåä-
íüîìó ñïåö³àëüíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ êîìïëåêñíî¿ ïðî-
ãðàìè áåçïåðåðâíîãî íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ñòóäåíò³â ³ ó÷-
í³â ó ãàëóç³ ³íæåíåðíîãî çàõèñòó äîâê³ëëÿ òà ðàö³îíàëüíîãî
ïðèðîäîãîñïîäàðþâàííÿ ç óðàõóâàííÿì óñ³õ àñïåêò³â åêîëîã³¿,
ðåñóðñîçáåðåæåííÿ, åêîëîã³çàö³¿ êóëüòóðè, åêîëîã³çàö³¿ ïå-
äàãîã³÷íî¿, þðèäè÷íî¿ òà ìåäè÷íî¿ îñâ³òè.
2. Ðîçðîáëåííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, ï³äðó÷íèê³â òà íàâ÷àëü-
íèõ ïîñ³áíèê³â ç ïðîáëåì åêîëîã³¿ òà ðåàë³çàö³ÿ ¿õ ó íàâ÷à-
ëüíîìó ïðîöåñ³.
3. Óäîñêîíàëåííÿ ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ åêîëîã³÷íîãî ïðàâà
(îñíîâ åêîëîã³÷íîãî ïðàâà) òà ñïåöêóðñ³â ç åêîëîãî-ïðàâîâèõ
äèñöèïë³í ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ äëÿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ó ãà-
ëóç³ ïðàâà, ³íøèõ ãóìàí³òàðíèõ òà ïðèðîäíè÷èõ íàóê ³ çíàíü.
4. Ñòâîðåííÿ íîâèõ òà ðåîðãàí³çàö³ÿ ä³þ÷èõ íàóêîâèõ, çîêðå-
ìà, åêîëîãî-åêñïåðòíèõ öåíòð³â, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâà-
íà íà äîñë³äæåííÿ òà îö³íêó ð³çíîìàí³òíèõ ïðîáëåì îõîðî-
íè äîâê³ëëÿ, âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, äîòðèìàí-
íÿ ïðèíöèï³â åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.
5. Âèçíà÷åííÿ ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â íàóêîâèõ äîñë³äæåíü
ó ãàëóç³ âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, îõîðîíè äîâê³ë-
ëÿ, ñòâîðåííÿ çàñàä åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.
6. Îðãàí³çàö³ÿ äîñë³äæåíü òà åêñïåðèìåíò³â ç âèð³øåííÿ ïðî-
áëåì îõîðîíè ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ðàö³îíàëüíîãî ïðèðî-
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äîãîñïîäàðþâàííÿ, çàïðîâàäæåííÿ ìàëîâ³äõîäíèõ òà åíåð-
ãîçáåðåæíèõ òåõíîëîã³é, ç åêîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿, åêîëîãî-
þðèäè÷íî¿, ìåäèêî-åêîëîã³÷íî¿ òåìàòèêè.
7. Ñòâîðåííÿ â ñèñòåì³ óïðàâë³ííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè ðåã³î-
íàëüíîãî íàóêîâîãî öåíòðó åêîëîã³÷íîãî ïðàâà òà çàêîíîäàâ-
ñòâà äëÿ çä³éñíåííÿ êîìïëåêñíèõ åêîëîãî-ïðàâîâèõ äîñë³-
äæåíü.
8. Âíåñåííÿ ïð³îðèòåòíèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ ïðîáëåì ó äèï-
ëîìí³ ðîáîòè âèïóñêíèê³â.
9. Ï³äòðèìêà ïðîâåäåííÿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ ñåì³íàð³â, êîí-
ôåðåíö³é ç åêîëîã³÷íî¿ òåìàòèêè äëÿ ñòóäåíò³â âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Ïåðåï³äãîòîâêà êàäð³â. Ìåòà – òðàíñôîðìàö³ÿ ³ñíóþ÷îãî
ñóñï³ëüíîãî ñâ³òîãëÿäó íà áàç³ ôîðìóâàííÿ íîâî¿ ïàðàäèãìè åêî-
ëîã³çàö³¿ âèðîáíèöòâà òà ñïîæèâàííÿ; ìîäåðí³çàö³ÿ çíàíü, óäî-
ñêîíàëåííÿ íàâè÷îê.
Ñèñòåìà íåïåðåðâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè îõîïëþº òàêîæ ï³-
ñëÿâóç³âñüêó îñâ³òó, ìåòîþ ÿêî¿ º ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ åêîëîã³÷íî¿
êóëüòóðè, îçíàéîìëåííÿ ç íîâ³òí³ìè äîñÿãíåííÿìè åêîëîã³¿ òà
îõîðîíè ïðèðîäè. Ïåðøî÷åðãîâèì º íàâ÷àííÿ êåð³âíîãî ñêëàäó,
ãîñïîäàðíèê³â, àäì³í³ñòðàòîð³â, ìåíåäæåð³â, ïîë³òè÷íèõ ä³ÿ÷³â.
Áàçîâèé çì³ñò ï³ñëÿâóç³âñüêî¿ åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè îõîïëþº:
 ñó÷àñí³ óÿâëåííÿ ïðî á³îñôåðó, ¿¿ ñêëàä, ôóíêö³îíóâàííÿ,
ïðè÷èíè äåãðàäàö³¿, ïåðñïåêòèâè âèõîäó ç êðèçè;
 ïîíÿòòÿ é çàêîíè åêîëîã³¿, â³äîìîñò³ ïðî îñíîâí³ íàïðÿìè
åêîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü;
 ïðàâîâ³ àñïåêòè îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ âèâ÷åííþ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì
êîíêðåòíî¿ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³ ñëóõà÷³â.
Ïåðåâàãà íàäàºòüñÿ ðîëüîâèì ³ãðàì, åêñêóðñ³ÿì òà ³íøèì
àêòèâíèì ôîðìàì ³ ìåòîäàì.
Åêîëîã³÷íà îñâ³òà ³ ïåðåï³äãîòîâêà âèêëàäà÷³â, êåð³âíèõ ïðà-
ö³âíèê³â òà ³íøèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ³íñòèòóòà-
ìè ï³ñëÿâóç³âñüêî¿ îñâ³òè çà ñïåö³àëüíèìè ãàëóçåâèìè ïðîãðà-
ìàìè.
Íàïðÿìêè óäîñêîíàëåííÿ íà öüîìó åòàï³:
1. Ïðîâåäåííÿ ñåì³íàð³â ç á³îëîã³¿ òà ãåîãðàô³¿ äëÿ â÷èòåë³â
ñåðåäí³õ øê³ë.
2. Çàëó÷åííÿ âèêëàäà÷³â äî äîäàòêîâèõ äæåðåë åêîëîã³÷íî¿
³íôîðìàö³¿.
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3. Íàâ÷àííÿ âèêëàäà÷³â ðîáîòè ç äîñòóïíèìè çàñîáàìè ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿.
4. Ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³é âèêëàäà÷³â.
5. Ðîçâèòîê ïåðåï³äãîòîâêè âèêëàäà÷³â íà âñ³õ ð³âíÿõ ³ äëÿ âñ³õ
êàòåãîð³é îñâ³òè, ñòâîðåííÿ ôàêóëüòåò³â ï³äâèùåííÿ êâàë³-
ô³êàö³¿ ïðè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ç ï³äãîòîâêè òà ïå-
ðåï³äãîòîâêè âèêëàäà÷³â ç îñâ³òè â ãàëóç³ ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà.
6. Ââåäåííÿ â íàâ÷àëüí³ ïëàíè ïåðåï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â (äðóãà
âèùà îñâ³òà) äèñöèïë³í åêîëîã³÷íîãî íàïðÿìêó (íàïðèêëàä,
«Îñíîâè åêîëîã³¿ òà åêîëîã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ïðèðîäíèìè ðå-
ñóðñàìè»).
Îäíèì ³ç âàæëèâèõ êîìïîíåíò³â, ùî çàáåçïå÷óþòü äîñÿãíåííÿ
íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ìåòè, º çì³ñò åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè.
Çì³ñò åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè ïåðåäáà÷àº ðîçðîáëåííÿ ñèñòåìè
íàóêîâèõ çíàíü (óÿâëåíü, ïîíÿòü, çàêîíîì³ðíîñòåé), ÿê³ â³äî-
áðàæàþòü ô³ëîñîôñüê³, ïðèðîäíè÷î-íàóêîâ³, ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷í³, òåõí³÷í³, ïðàâîâ³ é ìîðàëüíî-åòè÷í³ àñïåêòè êîìïëåêñíî¿
åêîëîã³¿, ðîçâèòîê ö³º¿ ñèñòåìè.
Íàáóòòÿ çíàíü ÿê åëåìåíò åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè îõîïëþº ï³çíà-
âàëüí³ ³ ä³ÿëüí³ñí³ êîìïîíåíòè íàâ÷àííÿ. Ï³çíàâàëüí³ êîìïîíåí-
òè ïåðåäáà÷àþòü íå ëèøå ñèñòåìó åêîëîã³÷íèõ çíàíü, à é âèçíà÷à-
þòü âíóòð³øíþ êóëüòóðó ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ, ôîðìóþòü ãî-
òîâí³ñòü äî ñâ³äîìî¿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî ãàðìîí³çàö³¿ ñòîñóíê³â ó ñèñ-
òåì³ «ëþäèíà – ñóñï³ëüñòâî – ïðèðîäà». Äî ³íòåëåêòóàëüíèõ íàëå-
æàòü óì³ííÿ ìèñëèòè, çä³éñíþâàòè òàê³ ðîçóìîâ³ îïåðàö³¿, ÿê àíà-
ë³ç, ñèíòåç, àáñòðàãóâàííÿ, êëàñèô³êàö³ÿ äàíèõ, íàóêîâå ïðîãíî-
çóâàííÿ. Íà ö³é îñíîâ³ âèðîáëÿºòüñÿ óì³ííÿ ïðèéìàòè åêîëîã³÷íî
äîö³ëüí³ ð³øåííÿ, ôîðìóþòüñÿ äîñë³äíèöüê³ íàâè÷êè.
Ïðàêòè÷í³ (ä³ÿëüí³ñí³) âì³ííÿ ñïðÿìîâàí³ ïåðø çà âñå íà
äîòðèìàííÿ íîðì åêîëîã³÷íî ãðàìîòíî¿ ïîâåä³íêè ëþäåé ó ïðè-
ðîä³ ³ âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ ä³é ùîäî çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà òà âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ.
Çàãàëüíîíàâ÷àëüí³ âì³ííÿ ñïðÿìîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ âì³í-
íÿ ï³äâèùóâàòè åêîëîã³÷íó êîìïåòåíòí³ñòü, ïðàöþâàòè ç ë³òå-
ðàòóðíèìè äæåðåëàìè, àóä³îâ³çóàëüíèìè çàñîáàìè, ñêëàäàòè
ïëàíè, ïðîãðàìè, ïðîåêòè, çä³éñíþâàòè ñàìîîñâ³òó, ïðàöþâàòè
ÿê ³íäèâ³äóàëüíî, òàê ³ â êîëåêòèâ³, äáàþ÷è ïðè öüîìó ïðî ñâîº
çäîðîâ’ÿ, à òàêîæ ñòâîðþþ÷è ì³êðîêë³ìàò âçàºìîðîçóì³ííÿ,
âçàºìîïîâàãè, òåðïèìîñò³ â êîëåêòèâ³.
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Íàö³îíàëüíèé õàðàêòåð çì³ñòó åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè òà âèõî-
âàííÿ â³äîáðàæàº îäèí ³ç íàïðÿì³â ì³æíàðîäíî¿ ñòðàòåã³¿ ä³é ó
ãàëóç³ îñâ³òè ç ïðîáëåì íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèðàæà-
ºòüñÿ â øèðîêîìó ³ àêòèâíîìó çàëó÷åíí³ çäîáóòê³â åòíîïåäàãî-
ã³êè, âèêîðèñòàíí³ òðóäîâèõ íàðîäíèõ òðàäèö³é, åëåìåíò³â êà-
ëåíäàðíî¿ îáðÿäîâîñò³, ôîëüêëîðó ç ìåòîþ âèõîâàííÿ â ó÷í³â
øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè.
Âîäíî÷àñ çì³ñò åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè îð³ºíòîâàíèé íà çàãàëüíî-
ëþäñüê³ ö³ííîñò³, ³äå¿ ãóìàí³çìó, äåìîêðàò³¿, âäîñêîíàëåííÿ ñàìî¿
ëþäèíè.
24.4. Åêîëîã³÷íå âèõîâàííÿ
Åêîëîã³÷íå âèõîâàííÿ – öå ïðîöåñ ñèñòåìàòè÷íîãî òà ö³ëåñïðÿ-
ìîâàíîãî âïëèâó íà äóõîâíèé ³ ô³çè÷íèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ç
ìåòîþ ôîðìóâàííÿ åêîëîãîãóìàí³ñòè÷íîãî ñâ³òîãëÿäó, ï³äãîòî-
âêè äî âèðîáíè÷î¿, ãðîìàäñüêî¿ òà êóëüòóðíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Âèð³øèòè ïðîáëåìó åêîëîã³÷íîãî âèõîâàííÿ çíà÷íî ñêëàä-
í³øå, í³æ âäîñêîíàëèòè ñèñòåìó åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè. ßêùî åêî-
ëîã³÷íà îñâ³òà ëþäèíè âèçíà÷àºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ¿¿ çíàíü ïðî
îñîáëèâîñò³ âçàºìîä³¿ ñóñï³ëüñòâà ç ïðèðîäîþ, òî åêîëîã³÷íå âè-
õîâàííÿ ìàº íàáàãàòî ñêëàäí³øèé çì³ñò. Âîíî, êð³ì åêîëîã³÷-
íèõ çíàíü, îõîïëþº øèðîêèé ñïåêòð íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ëþä-
ñüêèõ ÿêîñòåé ³ õàðàêòåðèñòèê, ïåâíèé ñâ³òîãëÿä ³ ñâ³òîñïðèé-
íÿòòÿ, ìîðàëüí³, ïðàâîâ³, åêîëîã³÷í³, ñîö³àëüí³ ïðèíöèïè òà
íîðìè. Òîìó âîíî íå ìèñëèòüñÿ îêðåìî â³ä åñòåòè÷íî¿, ìîðàëü-
íî¿, ïðàâîâî¿ îñâ³òè òà âèõîâàííÿ.
Ïðèì³òêà
Â³äîìà íåçë³÷åííà ê³ëüê³ñòü ïðèêëàä³â âàðâàðñüêîãî ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè
ëþäåé åêîëîã³÷íî îñâ³÷åíèõ. Åêîëîã³÷íå âèõîâàííÿ ïåðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ
òàêèõ ãóìàí³ñòè÷íèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³, ÿê³, ñòàâøè ¿¿ âíóòð³øí³ì íàäáàí-
íÿì, ôóíêö³îíóþòü ó ïðàêòèö³ ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ ÿê âíóòð³øí³é ðåãóëÿòîð
³ êîíòðîëåð ïîâåä³íêè ëþäèíè. Åêîëîã³÷íî âèõîâàíà ëþäèíà íå ç ïðèìóñó, à
ñàìå ç âëàñíèõ ïðèíöèï³â íå äîçâîëèòü ñîá³ çàïîä³ÿòè øêîäó ïðèðîä³ òà ³íøèì
ëþäÿì. ×åðåç öå åêîëîã³÷íå âèõîâàííÿ ñüîãîäí³ º âèð³øàëüíîþ óìîâîþ çà-
ïîá³ãàííÿ ïîäàëüø³é äåãðàäàö³¿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, çàáåçïå÷åííÿ êîå-
âîëþö³¿ ïðèðîäè é ñóñï³ëüñòâà, ñòâîðåííÿ íîîñôåðè – òàêîãî ñèìá³îçó ñóñï³-
ëüñòâà é ïðèðîäè, ó ÿêîìó ïîäîëàíî çàãðîçó åêîëîã³÷íî¿ êðèçè, à ëþäèíà òà
ïðèðîäà ïåðåáóâàþòü ó ñòàí³ ãàðìîí³éíî¿ ð³âíîâàãè.
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Íà öüîìó øëÿõó, îäíàê, âèíèêàº áåçë³÷ íàéñêëàäí³øèõ ïðî-
áëåì. Ïðîâ³äíà óìîâà óñï³õó áóäü-ÿêîãî âèõîâàííÿ – â³êîâèé ³íòåð-
âàë ôîðìóâàííÿ â ëþäèí³ áàæàíèõ ïåðñîíàëüíèõ ÿêîñòåé. ßêùî
ïðîãàÿòè ñïðèÿòëèâèé ÷àñ äëÿ ôîðìóâàííÿ ïåâíèõ ÿêîñòåé îñî-
áèñòîñò³, òî ï³çí³øå ¿õ óæå íåìîæëèâî ñôîðìóâàòè âçàãàë³.
Çãàäàºìî Â.Î. Ñóõîìëèíñüêîãî, ÿêèé ââàæàâ, ùî îñîáèñò³ñòü
â îñíîâíèõ ñâî¿õ ïðîÿâàõ ôîðìóºòüñÿ ïðèáëèçíî äî 12 ðîê³â.
Òîìó êîìïëåêñíå åêîëîã³÷íå âèõîâàííÿ ëþäèíè ïðàêòè÷íî òðå-
áà ïî÷èíàòè â³ä ìîìåíòó ¿¿ íàðîäæåííÿ. ²íøèé âàæëèâèé ôàê-
òîð åêîëîã³÷íîãî âèõîâàííÿ – íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå: ñîö³àëü-
íå ³ ïðèðîäíå. ßêùî äèòèíà â ïåðø³ ðîêè æèòòÿ ïîçáàâëåíà
ìîæëèâîñò³ ïîñò³éíî ³ áåçïîñåðåäíüî (íå çà äîïîìîãîþ ìàëþíê³â
àáî òåëååêðàíà) ñï³ëêóâàòèñÿ ç æèâîþ ïðèðîäîþ, ÿêùî ðîêè
äèòèíñòâà ïðîõîäÿòü ó çààñôàëüòîâàíîìó, áðóäíîìó äâîð³ áåç
ºäèíîãî æèâîãî äåðåâöÿ ³ ïòàøêè, ÿêùî â äèòÿ÷èõ ÿñëàõ, ñàäêó
³ øêîë³ âîíà, â êðàùîìó ðàç³, áà÷èòü ïðåäñòàâíèê³â æèâî¿ ïðè-
ðîäè â êë³òö³ àáî àêâàð³óì³ ³, áóäó÷è ìåøêàíöåì âåëèêîãî ì³ñ-
òà, í³êîëè íå áà÷èòü çîðÿíîãî íåáà, òî òàêà äèòèíà, íåçâàæàþ÷è
íà áóäü-ÿê³ çàõîäè åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè, íå ñòàíå ïîâíîö³ííîþ
ëþäèíîþ ç ðîçâèíåíèì ïî÷óòòÿì ïðåêðàñíîãî, ëþáîâ³ äî ïðèðî-
äè ³ äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî íå¿. Âîíà áóäå íåïîâíîö³ííîþ ³ â
³íøèõ ëþäñüêèõ ïðîÿâàõ.
Ïðèì³òêà
Îñê³ëüêè ôóíäàìåíò åêîëîã³÷íîãî âèõîâàííÿ çàêëàäàºòüñÿ çìàëêó, à ïåðøèìè
âèõîâàòåëÿìè º áàòüêè òà ñ³ì’ÿ, òî çàêîíîì³ðíî âèíèêàº ïèòàííÿ ùîäî ìîæëè-
âîñò³ òàêîãî âèõîâàííÿ. ×è çäàòí³ ñó÷àñí³ ìîëîä³ áàòüêè åôåêòèâíî ïî÷àòè öþ
ðîáîòó? Âèíèêàº ñóìí³â, áî á³ëüø³ñòü ñó÷àñíèõ áàòüê³â ñàì³ ìàþòü íèçüêèé
ð³âåíü åêîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè.
Ïðîáëåìà ñòàðà, ÿê ñâ³ò: âèõîâàòåëü ïîâèíåí ñàì áóòè âèõîâàíèì. Êîëî
çàìêíóëîñÿ. Âèíèêàº çàïèòàííÿ: ÷è ìîæëèâî â òàê³é ñèòóàö³¿ âèð³øèòè ïðî-
áëåìó åêîëîã³÷íîãî âèõîâàííÿ òà çä³éñíèòè ïîâ’ÿçàí³ ç íèì íàä³¿ íà ïîë³ïøåí-
íÿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â ö³ëîìó?
Íàä³ÿ çðóøèòè ïðîáëåìó åêîëîã³÷íîãî âèõîâàííÿ ç ìåðòâî¿ òî÷êè ïîâ’ÿ-
çàíà ç ïðèðîäíèì ïî÷óòòÿì ÷àäîëþáñòâà. ßêùî áàòüêè áàæàþòü, ùîá ¿õí³
ä³òè é îíóêè íå ñòàëè æåðòâàìè òåõíîãåííîãî áåçãëóçäÿ, âîíè ïîâèíí³ êîìïåí-
ñóâàòè ïðîãàëèíè ó âëàñíîìó åêîëîã³÷íîìó âèõîâàíí³ é îñâ³ò³, íå äîïóñòèòè,
ùîá òàêå ñòàëîñÿ ç ¿õí³ìè ä³òüìè.
Íåâ³ä’ºìíèì àòðèáóòîì åêîëîã³÷íîãî âèõîâàííÿ º ïðàêòè÷-
íà ä³ÿëüí³ñòü êîæíî¿ ëþäèíè, ñïðÿìîâàíà íà îõîðîíó ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà, çàõèñò òâàðèííîãî òà ðîñëèííîãî ñâ³òó â ì³ñ-
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öÿõ ¿¿ ïðîæèâàííÿ. Óñâ³äîìëåííÿ êîæíèì âëàñíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çà ñòàí ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, áåçïîñåðåäíÿ ó÷àñòü â åêî-
ëîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü ñòàòè âèð³øàëüíèìè ôàêòîðàìè íå
ò³ëüêè îçäîðîâëåííÿ ïðèðîäíîãî îòî÷åííÿ â ì³ñöÿõ ïðîæèâàí-
íÿ, ïðàö³ òà â³äïî÷èíêó, à é ïîë³ïøåííÿ ãëîáàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿
ñèòóàö³¿. Öå áóäå íàéá³ëüø ä³ºâèì çàñîáîì åêîëîã³÷íîãî âèõî-
âàííÿ – ôîðìóâàííÿ ãóìàííî¿, ìîðàëüíî¿, åñòåòè÷íî ðîçâèíó-
òî¿, äóõîâíî áàãàòî¿ ³ ô³çè÷íî çäîðîâî¿ ëþäèíè.
Ðåçóëüòàòîì åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè òà âèõîâàííÿ º ôîðìóâàííÿ
åêîëîã³÷íî¿ îñîáèñòîñò³.
Åêîëîã³÷íà îñîáèñò³ñòü – öå îñîáèñò³ñòü, ÿê³é ïðèòàìàí-
íèé åêîöåíòðè÷íèé òèï åêîëîã³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³.
Åêîöåíòðè÷íèé òèï åêîëîã³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ õàðàêòåðèçóºòü-
ñÿ òàêèìè ãîëîâíèìè îñîáëèâîñòÿìè:
1. Ïñèõîëîã³÷íèé ïîòÿã äî ñâ³òó ïðèðîäè, ùî ´ðóíòóºòüñÿ
íà óÿâëåíí³ ïðî âçàºìîçâ’ÿçîê ñâ³òó ëþäåé ³ ñâ³òó ïðèðîäè, â
îñíîâ³ ÿêîãî ëåæàòü òàê³ ïîëîæåííÿ (Äåðåáî, 1996):
 ëþäèíà íå ³çîëüîâàíà â³ä ïðèðîäè, à âõîäèòü ÿê îäèí ç åëå-
ìåíò³â äî ñêëàäíî¿ ñèñòåìè åêîëîã³÷íèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â, òîá-
òî áóäü-ÿêà ¿¿ ä³ÿ ìîæå ìàòè íåïåðåäáà÷åí³ íàñë³äêè, ùî
ïîðóøóþòü áàëàíñ â åêîñèñòåì³. Òîìó åêîëîã³÷íà îñîáèñò³ñòü
ïðàãíå áóòè åêîëîã³÷íî îáåðåæíîþ;
 â³äõîäè ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå çíèêàþòü â ïðèðîä³ áåçñë³ä-
íî, à òàê ÷è ³íàêøå ïîâåðòàþòüñÿ íàçàä äî ëþäèíè, çä³éñíþ-
þ÷è ðóéí³âíèé âïëèâ íà ¿¿ îðãàí³çì. Âñ³ çàêîíè ôóíêö³îíó-
âàííÿ ñèñòåìè º äëÿ ëþäèíè òàêèìè æ îáîâ’ÿçêîâèìè, ÿê ³
äëÿ ³íøèõ æèâèõ ³ñòîò. Òîìó åêîëîã³÷íà îñîáèñò³ñòü ïðàãíå
áóòè åêîëîã³÷íî ïîì³ðêîâàíîþ;
 ñâ³ò ïðèðîäè º íå ëèøå äæåðåëîì ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, à é
ôàêòîðîì îñîáèñòîãî, äóõîâíîãî ðîçâèòêó ëþäèíè. Òîìó åêî-
ëîã³÷íà îñîáèñò³ñòü ïðàãíå äî ïñèõîëîã³÷íî¿ ºäíîñò³ ç³ ñâ³òîì
ïðèðîäè, ùî äîçâîëÿº ðåàë³çóâàòè äóõîâíèé ïîòåíö³àë, ÿêèé
ôîðìóºòüñÿ ïðè âçàºìîä³¿ ç ïðèðîäîþ;
 íå ëèøå ëþäñüêå ñóñï³ëüñòâî çä³éñíþº îäíîñòîðîíí³é âïëèâ
íà ïðèðîäó, àëå é ïðèðîäà âïëèâàº íà õàðàêòåð ðîçâèòêó
ñóñï³ëüñòâà. Òîìó åêîëîã³÷íà îñîáèñò³ñòü ïðàãíå âïëèâàòè
íà ³íøèõ ëþäåé, à òàêîæ ð³çí³ ãðîìàäñüê³, åêîíîì³÷í³ ³
ïîë³òè÷í³ ñòðóêòóðè, ùîá ¿õ ä³ÿëüí³ñòü áóëà åêîëîã³÷íî
äîö³ëüíîþ, òîáòî îñîáèñò³ñòü ïðàãíå áóòè åêîëîã³÷íî àê-
òèâíîþ.
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2. Ñóá’ºêòèâíèé õàðàêòåð ñïðèéíÿòòÿ ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â,
ùî âèÿâëÿºòüñÿ â òàêîìó:
 ïðèðîäí³ îá’ºêòè íàëåæàòü äî ñôåðè «ëþäñüêîãî», ð³âíîãî
ëþäèí³ ó ñâî¿é ñàìîö³ííîñò³, â³äïîâ³äíî âçàºìîä³ÿ ç íèìè
íàëåæèòü äî ñôåðè ä³¿ åòè÷íèõ íîðì, ïðàâèë ³ ò.³í.;
 ïðèðîäí³ îá’ºêòè ìîæóòü âèñòóïàòè äëÿ ëþäèíè â ðîë³ ïîâ-
íîïðàâíèõ ïàðòíåð³â ó ñï³ëêóâàíí³ ³ ñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³.
3. Ïðàãíåííÿ äî íåïðàãìàòè÷íî¿ âçàºìîä³¿ ç³ ñâ³òîì ïðèðî-
äè, ùî ìàº òàêèé âèÿâ:
 åñòåòè÷íå îñâîºííÿ ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â òà ¿õ êîìïëåêñ³â;
 ï³çíàâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü, ùî îáóìîâëåíà ³íòåðåñîì äî æèòòÿ
ïðèðîäè, çàäîâîëåííÿì â³ä ñàìîãî ïðîöåñó ï³çíàííÿ;
 ïðàêòè÷íà âçàºìîä³ÿ ç ïðèðîäíèìè îá’ºêòàìè, â îñíîâ³ ÿêî¿
íå áàæàííÿ îòðèìàòè ÿêèé-íåáóäü «êîðèñíèé ïðîäóêò», à
ïîòðåáà â ñï³ëêóâàíí³ ç íèì;
 ó÷àñòü ó ïðèðîäîîõîðîíí³é ä³ÿëüíîñò³, ïðîäóêòèâí³ñòü ÿêî¿
íå â ì³ðêóâàííÿõ «äàëåêîãî ïðàãìàòèçìó» (íåîáõ³äí³ñòü çáå-
ðåãòè ïðèðîäó, ùîá íåþ ìîãëè êîðèñòóâàòèñü ìàéáóòí³ ïî-
êîë³ííÿ), à â ïîòðåá³ òóðáóâàòèñÿ ïðî ïðèðîäó çàðàäè íå¿
ñàìî¿.
Çàçíà÷åí³ îñîáëèâîñò³ ñêëàäàþòü õàðàêòåðèñòèêó åêîëîã³÷-
íî¿ îñîáèñòîñò³.
Ñèñòåìà îñíîâíèõ çàâäàíü ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ câ³äîìîñò³
ëþäèíè ñõåìàòè÷íî çîáðàæåí³ íà ðèñ. 24.2.
Òàêå ðîçóì³ííÿ íàçâàíèõ âèùå çàâäàíü âèïëèâàº ç àíàë³çó
òåíäåíö³é ðîçâèòêó ãðîìàäñüêî¿ åêîëîã³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³, ÿêèé
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Ðèñ. 24.2. Îñíîâí³ çàâäàííÿ ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ îñîáèñòîñò³
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ïîêàçóº, ùî àíòðîïîöåíòðè÷íèé òèï ñâ³äîìîñò³ º ïñèõîëîã³÷-
íèì ï³ä´ðóíòÿì åêîëîã³÷íî¿ êðèçè. Àëüòåðíàòèâîþ, ÿêà äîçâî-
ëÿº çíàéòè øëÿõè âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì, º åêîöåíò-
ðè÷íèé òèï åêîëîã³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³, ÿêèé ñàìå ³ õàðàêòåðèçóºòü-
ñÿ ïñèõîëîã³÷íèì âõîäæåííÿì ëþäèíè ó ñâ³ò ïðèðîäè, ñóá’ºê-
òèâíèì õàðàêòåðîì ñïðèéíÿòòÿ ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â òà ïðàãíåí-
íÿì äî íåïðàãìàòè÷íî¿ âçàºìîä³¿ ç íèìè.
24.5. Åêîëîã³÷íà åòèêà ÿê íåâ³ä’ºìíà ñêëàäîâà ñò³éêîãî
ðîçâèòêó
Êàòåãîð³þ «åòèêà» ºâðîïåéñüêà ô³ëîñîô³ÿ óñïàäêóâàëà â³ä ãðå-
öüêî¿ êóëüòóðè, ñàìå ïîíÿòòÿ ïîõîäèòü â³ä ñëîâà «ethos», ùî â
áóêâàëüíîìó ïåðåêëàä³ îçíà÷àº «çâè÷íå ì³ñöåïðîæèâàííÿ», òîáòî
ì³ñöå ïîñò³éíîãî ìåøêàííÿ ëþäèíè. Ó ïåðåíîñíîìó çíà÷åíí³
«ethos» – öå çâè÷êà, òðàäèö³ÿ, ëþäñüêà âäà÷à ³ ïîâåä³íêà. Îòæå
ïîíÿòòÿ «åòèêà» õàðàêòåðèçóº ñòàëó ïîâåä³íêó ³íäèâ³äóóì³â íà
ï³äñòàâ³ òðàäèö³éíèõ íîðì ³ ïðàâèë, îáìåæåíèõ ðàìêàìè ïðè-
ñòîéíîñò³. Åêîëîã³÷íà åòèêà º íåâ³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ ñò³éêîãî
ðîçâèòêó, õî÷à ìîæíà ñêàçàòè, ùî â ñó÷àñíîñò³ ¿é íå ïðèä³ëÿ-
ºòüñÿ íàëåæíà óâàãà. Òîìó, ùîá äîñÿãòè ñò³éêîãî ðîçâèòêó, íå-
îáõ³äíî ÷³òêî ðîçóì³òè, ùî ìàþòü íà ìåò³ ³ ùî îçíà÷àþòü åêîëî-
ã³÷íà òà åêîíîì³÷íà åòèêè ³ ¿õ âçàºìîä³ÿ.
Åêîëîã³÷íà åòèêà. Åêîëîã³÷íà åòèêà ÿê ó÷åííÿ óòâîðèëàñÿ
íà ìåæ³ äâîõ íàóê – êëàñè÷íî¿ ëþäñüêî¿ åòèêè ³ åêîëîã³¿, âèêî-
ðèñòîâóþ÷è ¿õ ï³äõîäè, ìåòîäè, ïîãëÿäè òà ³äå¿.
Çàñíîâíèêàìè åêîëîã³÷íî¿ åòèêè ââàæàþòüñÿ àìåðèêàíñüêèé
åêîëîã Îëäî Ëåîïîëüä (1887–1948) ³ í³ìåöüêèé ë³êàð Àëüáåðò
Øâåéöåð (1875–1965). Ó ñâî¿õ êëàñè÷íèõ ïðàöÿõ Î. Ëåîïîëüä
(«Êàëåíäàð ï³ùàíîãî ãðàôñòâà») ³ À. Øâåéöåð («Êóëüòóðà ³ åòè-
êà») âïåðøå ñôîðìóëþâàëè ³äåþ, ùî äî æèâèõ ³ñòîò ³ åêîñèñòåì
ïîòð³áíî ñòàâèòèñÿ íå ÿê äî ðå÷åé, à ÿê äî ñîá³ ïîä³áíèõ. Ç
1970-õ ðîê³â åêîëîã³÷íó åòèêó ÿê äèñöèïë³íó ïî÷àëè âèêëàäàòè
â ÑØÀ, à ïîò³ì ó Âåëèêîáðèòàí³¿, Àâñòðàë³¿, Íîðâåã³¿, Ô³íëÿíä³¿
òà ³íøèõ ðîçâèíåíèõ çàõ³äíèõ êðà¿íàõ.
Ïàðàëåëüíî ç åêîëîã³÷íîþ åòèêîþ áóðõëèâî ðîçâèâàºòüñÿ
á³îåòèêà, ùî ðîçãëÿäàº ïðîáëåìè íà ìåæ³ åêîëîã³¿ ³ ìåäèöèíè.
Ó 1982 ð. Ãåíåðàëüíà Àñàìáëåÿ ÎÎÍ ïðèéíÿëà Âñåñâ³ò-
íþ õàðò³þ ïðèðîäè – ïåðøèé ì³æíàðîäíèé äîêóìåíò, ÿêèé
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çàòâåðäèâ åòè÷íèé ïðèíöèï, ùî âñ³ì ôîðìàì æèòòÿ ïîâèííà
áóòè çàáåçïå÷åíà ìîæëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ.
Åêîëîã³÷íà åòèêà – öå â÷åííÿ ïðî ìîðàëüí³ â³äíîñèíè ëþ-
äèíè ç ïðèðîäîþ, çàñíîâàí³ íà ñïðèéíÿòò³ ïðèðîäè ÿê ìîðàëü-
íîãî ïàðòíåðà (ñóá’ºêòà), íà ð³âíîïðàâíîñò³ ³ ð³âíîö³ííîñò³ âñüî-
ãî æèâîãî, à òàêîæ îáìåæåíí³ ïðàâ ³ ïîòðåá ëþäèíè.
Åêîëîã³÷íà åòèêà ìîòèâóº ïðèðîäîîõîðîíí³ ä³¿ ó äâîõ íà-
ïðÿìàõ:
1) ëþäè ä³þòü àáî óíèêàþòü ä³é ç ì³ðêóâàíü ³ çàðàäè áëàãà
ñàìî¿ ïðèðîäè, îõîðîíÿþòü ïðèðîäó çàðàäè íå¿ ñàìî¿;
2) ö³ ä³¿ ñïèðàþòüñÿ íà ìîðàëüí³ ïðèíöèïè, ïîïðè êîðèñëèâ³
³íòåðåñè ëþäèíè, ³íîä³ íàâ³òü ³ç øêîäîþ äëÿ íå¿.
Äîñèòü êîðîòêî, ºìíî ³ çðîçóì³ëî äàâ âèçíà÷åííÿ åêîëîã³÷-
íî¿ åòèêè àìåðèêàíñüêèé åêîëîã Îëäî Ëåîïîëüä: åêîëîã³÷íà
åòèêà – öå îáìåæåííÿ ñâîáîäè â áîðîòüá³ çà ³ñíóâàííÿ.
Åêîëîã³÷íà åòèêà ìàº äâà ãîëîâíèõ çàâäàííÿ:
1) çðóéíóâàòè ñòàðå, ñïîæèâàöüêî-íåãóìàííå ñòàâëåííÿ äî
ïðèðîäè, çàñíîâàíå íà àíòðîïîöåíòðè÷íîìó ì³ô³, ùî ëþäè-
íà º öåíòðîì ³ öàðåì ïðèðîäè;
2) âèðîáèòè íîâèé, åêîëîã³÷íèé ñâ³òîãëÿä, çàñíîâàíèé íà òîìó,
ùî íå âñå ìàº ðîáèòèñÿ â ³ì’ÿ ëþäèíè ³ íà áëàãî ëþäèíè.
Ö³ííîñò³ ïðèðîäè. Ïîíÿòòÿ ö³ííîñòåé ïðèðîäè º îäíèì ç
îñíîâîïîëîæíèõ ó òåîð³¿ åêîëîã³÷íî¿ åòèêè, à îòæå, ïðÿìî ñòî-
ñóºòüñÿ òåîð³¿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó. Ö³ííîñò³ ïðèðîäè – öå ñâîãî
ðîäó ¿¿ «êîðèñíîñò³», ÿê³ ìîæíà ðîçáèòè íà äâ³ êàòåãîð³¿: âíóò-
ð³øí³ ³ çîâí³øí³, ÿê³, ó ñâîþ ÷åðãó, ìàþòü ïîäàëüøó êëàñèô³êà-
ö³þ (ðèñ. 24.3).
Ïîäðîáèö³
Íåóñâ³äîìëåí³ ö³ííîñò³. Ïðèðîäíî, äèêà ïðèðîäà ìàº íå ò³ëüêè âñ³ âèùåçà-
çíà÷åí³ ö³ííîñò³. Áàãàòî ùî â í³é çíàõîäèòüñÿ ïîçà ëþäñüêèì ðîçóìîì ³ äî-
ñâ³äîì, áàãàòî ùî ùå íàëåæèòü îö³íèòè ³ çðîçóì³òè.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çàïîâ³äíèêè ³ íàö³îíàëüí³ ïàðêè, ÿê õðàíèòåë³ ö³ííîñ-
òåé äèêî¿ ïðèðîäè, ìîæóòü ìàòè òàêîæ äîäàòêîâ³ ö³ííîñò³, íàïðèêëàä, ìèðî-
òâîð÷ó (ó âèïàäêó, ÿêùî çàïîâ³äíèê ðîçòàøîâàíèé íà ìåæ³ äâîõ äåðæàâ). Ó
öüîìó âèïàäêó åêîëîã³÷íà åòèêà ò³ñíî ïåðåïë³òàºòüñÿ ç åêîíîì³÷íîþ, îñê³ëü-
êè òóò óæå éäåòüñÿ ïðî åêîíîì³êî-åêîëîã³÷íèé àñïåêò ïðèêîðäîííîãî ñï³âðî-
á³òíèöòâà. Îñòàíí³ì ÷àñîì åêîëîã³÷íèé àñïåêò, ùî ïåðåäáà÷àº ñóì³ñíó îõî-
ðîíó òåðèòîð³é, ïðèñóòí³é â áàãàòüîõ ïðîãðàìàõ ³ äîãîâîðàõ ïðî ïðèêîðäîí-
íå ñï³âðîá³òíèöòâî ñóñ³äí³õ êðà¿í.
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Ðèñ. 24.3. Ö³ííîñò³ ïðèðîäè
Åòè÷í³ ïðèíöèïè ³ ïðàâèëà ïîâîäæåííÿ ç ïðèðîäîþ. Â åêî-
ëîã³÷í³é åòèö³ ðîçðîáëåí³ ñïåö³àëüí³ ïðèíöèïè ³ ïðàâèëà, ùî
ðåãëàìåíòóþòü íàø³ â³äíîñèíè ç ïðèðîäîþ. Âîíè äîñèòü ïðîñò³,
çðó÷í³ ³ ìîæóòü ç óñï³õîì çàñòîñîâóâàòèñÿ â ïîâñÿêäåíí³é ïðàê-
òèö³. Äîòðèìàííÿ öèõ ïðèíöèï³â ³ ïðàâèë åêîëîã³÷íî¿ åòèêè º
íåîáõ³äíîþ ïåðåäóìîâîþ ïåðåõîäó ñóñï³ëüñòâà äî ñòðàòåã³¿ ñò³é-
êîãî ðîçâèòêó. Ïðèíöèïè åêîëîã³÷íî¿ åòèêè, íà â³äì³íó â³ä ïðà-
âèë, ìàþòü á³ëüø çàãàëüíèé õàðàêòåð ³ âèçíà÷àþòü íàø³ çîáî-
â’ÿçàííÿ ùîäî çä³éñíåííÿ ä³é àáî óòðèìàííÿ â³ä íèõ.
Ï’ÿòü åêîåòè÷íèõ ïðèíöèï³â:
1. Íå çàøêîäü (íå çàïîä³þâàòè øêîäè æèâèì ³ñòîòàì, åêîñèñ-
òåìàì).
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2. Íå âòðó÷àéñÿ (óòðèìóâàòèñü â³ä îáìåæåíü ñâîáîäè æèâèõ
³ñòîò àáî åêîñèñòåì).
3. Áóäü ïîðÿäíèì (íå îáìàíþâàòè äèêèõ òâàðèí, íå çðàäæóâà-
òè äîìàøí³õ òâàðèí).
4. Äîòðèìóéñÿ ïðàâ ïðèðîäè (âèçíàííÿ ³ ïîøàíà ïðàâ ïðè-
ðîäè).
5. Êîìïåíñóé çáèòîê (ñòâîðåííÿ ïðèðîäíèõ òåðèòîð³é, ùî îõî-
ðîíÿþòüñÿ, çàõèñò ð³äê³ñíèõ âèä³â, â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíî¿
ÿêîñò³ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, äîïîìîãà òâàðèíàì ³ ðî-
ñëèíàì ³ ò.³í.).
Ï’ÿòü åêîåòè÷íèõ ïðàâèë. Ïðàâèëà åòè÷íî¿ åòèêè ìàþòü
á³ëüø âóçüêó ñôåðó çàñòîñóâàííÿ. Ïðî íèõ äîâîäèòüñÿ çãàäóâà-
òè òîä³, êîëè âèíèêàº êîíôë³êò ì³æ ³íòåðåñàìè ëþäèíè ³ ïðè-
ðîäè. Ö³ ïðàâèëà ïîëÿãàþòü â íàñòóïíîìó:
1. Ïðàâèëî ñàìîîáîðîíè (äîçâ³ë çàñòîñóâàííÿ ñèëè ïðîòè áóäü-
ÿêî¿ ³íøî¿ æèâî¿ ³ñòîòè ³ åêîñèñòåìè â ö³ëÿõ çàõèñòó ñâîãî
çäîðîâ’ÿ àáî æèòòÿ, ÿêùî íåìîæëèâî óíèêíóòè íàïàäó àáî
âðÿòóâàòèñÿ â³ä íüîãî).
2. Ïðàâèëî ñïðàâåäëèâîãî ðîçïîä³ëó (ó ðàç³ ç³òêíåííÿ æèòòºâî-
âàæëèâèõ ³íòåðåñ³â ëþäåé ³ æèòòºâîâàæëèâèõ ³íòåðåñ³â ïðè-
ðîäè îáîì êîíôë³êòóþ÷èì ñòîðîíàì ìàº áóòè íàäàíà ð³âíà
÷àñòêà áëàã).
3. Ïðàâèëî ïðîïîðö³éíîñò³ (ó ðàç³ êîíôë³êò³â æèòòºâîâàæëè-
âèõ ³íòåðåñ³â ïðèðîäè ³ íåæèòòºâîâàæëèâèõ, äî òîãî æ ïóñ-
òèõ, ³íòåðåñ³â ëþäèíè ïð³îðèòåò íàäàºòüñÿ ïðèðîä³).
4. Ïðàâèëî ì³í³ìàëüíî¿ øêîäè (ó ðàç³ êîíôë³êò³â æèòòºâîâàæ-
ëèâèõ ³íòåðåñ³â ïðèðîäè ³ íåæèòòºâîâàæëèâèõ, àëå ³ñòîòíèõ
³íòåðåñ³â ëþäèíè ïð³îðèòåò ìîæå íàäàâàòèñÿ ëþäèí³. Ïðîòå
ÿêùî âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü çàâäàííÿ øêîäè ïðèðîä³, òî öÿ
øêîäà ïîâèííà áóòè ì³í³ìàëüíîþ).
5. Ïðàâèëî ñïðàâåäëèâîãî â³äøêîäóâàííÿ (ÿêùî â ðàç³ çàäîâî-
ëåííÿ ³íòåðåñ³â ëþäèíè çàâäàíî øêîäè ïðèðîä³, òî ëþäèíà
ìàº êîìïåíñóâàòè øêîäó).
Ïîäðîáèö³
Ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ åòèêè. Ó Ñòàðîäàâíüîìó Ðèì³, äå äî
ðàá³â ñòàâèëèñÿ ÿê äî ðå÷åé (îá’ºêò³â, à íå ìîðàëüíèõ ïàðòíåð³â), ïðîöâ³òàëà
â³äîìà íàì òðàäèö³ÿ – ãëàä³àòîðñüê³ áî¿. Ãðîìàäÿíè Ðèìó ðîçâàæàëèñÿ, äèâ-
ëÿ÷èñü, ÿê ³íø³ ëþäè âáèâàëè îäèí îäíîãî. Ïîò³ì, êîëè áàãàòî â ÷îìó çàâäÿêè
ô³ëîñîôàì áóäü-ÿêó ëþäèíó (íåçàëåæíî â³ä ðàñè, ñòàò³ ³ â³ðîñïîâ³äàííÿ) ïî÷àëè
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âèçíàâàòè ð³âíîþ ç ³íøèìè, òàêîþ, ùî ìàº ñàìîö³íí³ñòü ³ ïðàâà, ðàáñòâî
áóëî â³äì³íåíî, à ãëàä³àòîðñüê³ áî¿ âèçíàí³ àìîðàëüíèìè.
Ðåçþìå. Òàêèì ÷èíîì, ï³ä åêîåòè÷íèì ³äåàëîì ðîçóì³ºòüñÿ
òàêå ñï³âòîâàðèñòâî àáî ñâ³ò, äå áëàãî æèâèõ ³ñòîò ³ åêîñèñòåì
ìîæå áóòè äîñÿãíóòå ò³ëüêè îäíî÷àñíî ç (÷àñòêîâî êîíòðîëüîâà-
íèì) çàäîâîëåííÿì ëþäñüêèõ ïîòðåá. Ïåðøèì ³ âàæëèâèì êðî-
êîì íà øëÿõó äî åêîåòè÷íîãî ³äåàëó º âíóòð³øíÿ çì³íà íàøèõ
ìîðàëüíèõ ïåðåêîíàíü ³ ïîãëÿä³â.
Åòèêà â åêîíîì³ö³. Êëàñèêè åêîíîì³÷íî¿ íàóêè (À. Ñì³ò,
Ä. Ð³êêàðäî òà ³í.) îö³íþâàëè âñ³ ÿâèùà ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ âè-
êëþ÷íî ï³ä êóòîì çîðó åêîíîì³÷íî¿ ðàö³îíàëüíîñò³ ³ ìàòåð³àëü-
íî¿ ïðîäóêòèâíîñò³. Çðîçóì³ëî, ùî ç ïîçèö³é åêîíîì³êè â³äïî-
â³äü íà ïèòàííÿ ïðî ñóòü åêîíîì³êè ìàº äàòè åêîíîì³÷íà íàóêà,
ùî çàéìàºòüñÿ âèÿâëåííÿì ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ çâ’ÿçê³â åêî-
íîì³÷íèõ ïðîöåñ³â. Ó äàíîìó ï³äõîä³ åòè÷íà êîìïîíåíòà àáî ñëàáî
îñâ³òëþºòüñÿ, àáî íå ðîçãëÿäàºòüñÿ çîâñ³ì.
Âèõîäÿ÷è ç «ïðàâèëà íåäîñòàòíîñò³», îñíîâíå ïðèçíà÷åííÿ
åêîíîì³êè ìîæíà ñôîðìóëþâàòè ÿê ìàêñèìàëüíå ñêîðî÷åííÿ
äåô³öèòó ç ìåòîþ ÿêíàéïîâí³øîãî çàäîâîëåííÿ ëþäñüêèõ ïîòðåá.
Ó òàêîìó ðàç³ ñàì³ ëþäñüê³ ïîòðåáè âèçíà÷àþòü, ùî íåîáõ³äíî
âèðîáëÿòè ³ â ÿê³é ê³ëüêîñò³. ×èì ñèëüí³øå çðîñòàº ïîïèò íà
ïðîäóêö³þ, ÷èì á³ëüø áàæàíîþ âîíà ñòàº, òèì á³ëüøå ³íòåíñèô³-
êóºòüñÿ ¿¿ âèðîáíèöòâî. Òàêèé ï³äõ³ä ìîæíà ââàæàòè ñïðàâåäëè-
âèì, êîëè éäåòüñÿ ïðî ïîòðåáè, ùî îõîïëþþòü æèòòºâî íåîáõ³ä-
íèé ì³í³ìóì. Âàðòî ïåðåñòóïèòè öþ ìåæó, ³ «ïðàâèëî íåäîñòàò-
íîñò³» íàáóâàº â³äò³íêó â³äíîñíîñò³. Àäæå ïîòðåáè â³äð³çíÿþòüñÿ
îäíà â³ä îäíî¿. Êëàñè÷íèé ³ âîäíî÷àñ ÿñêðàâèé ïðèêëàä – ïîòðå-
áà â ¿æ³ ³ ïîòðåáà â íàðêîòèêàõ. Çàäîâîëåííÿ îäí³º¿ ïîòðåáè ñëó-
æèòü æèòòþ, ï³äâèùåííþ éîãî ð³âíÿ, çàäîâîëåííÿ ³íøî¿ çàâäàº
íåïîïðàâíî¿ øêîäè ëþäñüê³é îñîá³, ³íîä³ ðóéíóº ¿¿ çîâñ³ì ³ âåäå
äî ïîâíîãî ô³çè÷íîãî çíèùåííÿ. Ó òàêîìó ðàç³ âèíèêàº ïðèðîäíå
ïèòàííÿ: ÷è çîáîâ’ÿçàíà åêîíîì³êà çàáåçïå÷óâàòè çàäîâîëåííÿ
³íäèâ³äóàëüíèõ ïîòðåá, ÿê³ çä³éñíþþòü ðóéí³âíèé âïëèâ íà ³íäè-
â³äà, îòî÷óþ÷èõ éîãî ëþäåé ³ ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå, ò³ëüêè òîìó,
ùî òîâàð ìàº ïîïèò, çàäîâîëåííÿ ÿêîãî îá³öÿº ïðèáóòîê? Âèð³-
øåííÿ ïèòàííÿ ìîæå ìàòè äåùî ð³çíó ñïðÿìîâàí³ñòü, àëå ³ãíîðó-
âàòè éîãî åòè÷íó êîìïîíåíòó íå ìîæíà.
Ñüîãîäí³ í³õòî íå ìîæå äàòè ÷³òêî¿ îá´ðóíòîâàíî¿ â³äïîâ³ä³
íà ïèòàííÿ ïðî ìåæó ê³ëüê³ñíîãî åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ
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ó çâ’ÿçêó ç³ ñïîæèâàííÿì íåïîíîâëþâàíèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â
³ ïåðåâàíòàæåííÿì åêîñèñòåìè. Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü òåõíîëîã³é
ñïðè÷èíþþòü êóìóëÿòèâíèé àáî äîâãîñòðîêîâèé âïëèâ íà íà-
âêîëèøíº ñåðåäîâèùå. Çðîñòàííÿ íàðîäîíàñåëåííÿ, åðîç³ÿ ´ðó-
íòó ³ âèêîðèñòàííÿ íåâ³äíîâíèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â âïëèâàòè-
ìóòü íà æèòòÿ íàøèõ ìàéáóòí³õ íàùàäê³â.
Ôàêòè ïóáë³êàö³é
Õëîðôòîðâóãëåöåâ³ õîëîäîàãåíòè (ÕÔÂ), ÿê³ ïîòðàïëÿþòü äî àòìîñôåðè,
âèñíàæóþòü îçîíîâèé øàð, ùî ñïðè÷èíþº ïîñèëåííÿ âïëèâó ñîíÿ÷íî¿ ðàä³-
àö³¿, ÿêà âèêëèêàº ðàê øê³ðè.
Ðàä³îàêòèâí³ â³äõîäè ñüîãîäí³øí³õ àòîìíèõ åëåêòðîñòàíö³é çàãðîæóâàòè-
ìóòü óñ³ì, õòî ñòèêàòèìåòüñÿ ç íèìè, ùå 10 òèñÿ÷ ðîê³â.
Ãåííà ³íæåíåð³ÿ ñïàäêîâèõ êë³òèí ðîñëèí, òâàðèí ³ ëþäèíè ïîçíà÷àòè-
ìåòüñÿ â äàëåêîìó ìàéáóòíüîìó.
Ä³éñíî, â ïîë³òè÷íèõ ð³øåííÿõ ñêëàäíî âðàõóâàòè ³íòåðåñè
íåñê³í÷åííî äîâãî¿ íèçêè ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü. Êîëè éäåòüñÿ ïðî
â³äíîâí³ ðåñóðñè, òî ñë³ä îð³ºíòóâàòèñÿ íà ìàêñèìàëüíî ïîñò³é-
íèé ð³âåíü âèäîáóòêó. Ï³ä ÷àñ ïåðåõîäó ñïîæèâàííÿ çà ïåâíó
ìåæó (íàäì³ðí³ âèëîâè ðèáè, âèðóáóâàííÿ ë³ñ³â) ïðîäóêòèâí³ñòü
ïðèðîäíèõ áàãàòñòâ øâèäêî çíèæóºòüñÿ. Òîä³ ëþäè ïî÷èíàþòü
ñïîæèâàòè ïðîäóêòèâíèé á³îëîã³÷íèé «êàï³òàë», çàì³ñòü òîãî
ùîá æèòè íà «â³äñîòêè», ÿê³ ìîãëè á íàðàõîâóâàòèñÿ â³÷íî.
Ïðè âèêîðèñòàíí³ íåâ³äíîâíèõ ðåñóðñ³â ñïðàâåäëèâ³ñòü ì³æ
ïîêîë³ííÿìè ìîæëèâà ëèøå òîä³, ÿêùî ìè âèñíàæóâàòèìåìî
ðåñóðñíó áàçó íå øâèäøå, í³æ ðîçøèðþºìî ¿¿ çà äîïîìîãîþ òåõ-
íîëîã³¿. Íèí³øíº ïîêîë³ííÿ ïîâèííå ïåðåäàòè íàñòóïíîìó òàê³
òåõíîëîã³÷í³ âäîñêîíàëåííÿ, ÿê³ çàì³íÿòü ïðîäóêòèâí³ ìîæëè-
âîñò³, âòðà÷åí³ ÷åðåç âèñíàæåííÿ ðåñóðñ³â.
Ôàêòè ïóáë³êàö³é
Íà ñüîãîäí³ 90% ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â âòðà÷àºòüñÿ íà âèðîáíèöòâî íåäîâãîâ³-
÷íèõ ñïîæèâ÷èõ òîâàð³â ³ ëèøå 10% – íà êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ ³ òåõíîëîã³÷íå
óñòàòêóâàííÿ, â³ä ÿêèõ, ìîæëèâî, âèãðàþòü ìàéáóòí³ ïîêîë³ííÿ.
Ïëàíóâàííÿ äîâãîñòðîêîâî¿ ñò³éêîñò³ ï³äâèùóº øàíñè íà ³ñíó-
âàííÿ ñóñï³ëüñòâà â ïðîñòîð³ é ÷àñ³, à òàê³ êðîêè, ÿê ðåöèêë³íã,
âïðîâàäæåííÿ ìåíø ðåñóðñîºìíèõ òåõíîëîã³é ³ åêîíîìíîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ â áàãàòèõ êðà¿íàõ, ñòâîðþþòü ïåðåäóìîâè ñò³éêîãî
ðîçâèòêó.
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Ä³éñíî, ìåæ³ åòèêè, ÿê³ º îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âñ³õ ÷ëåí³â
ñóñï³ëüñòâà, âèçíà÷àº ñóñï³ëüñòâî. Ïðè ðàáîâëàñíèöüêîìó ëàä³
ðàá³â ââàæàëè ìàéíîì, ³ ãîñïîäàð íå ìàâ ùîäî íèõ æîäíèõ åòè-
÷íèõ îáîâ’ÿçê³â. Ç ÷àñîì ìåæ³ åòèêè ðîçøèðèëèñÿ â³ä ïëåìåí³ ³
ðîäó äî íàö³¿ ³ âñüîãî ëþäñòâà.
Ïîäðîáèö³
Åêîëîã³÷íà åòèêà ïðîòè åêîíîì³êè. Äàíà ïðîáëåìà ïîëÿãàº â òîìó, ùî ïðè
ï³äðàõóíêó åêîíîì³÷íî¿ âàðòîñò³ äèêî¿ ïðèðîäè åêîíîì³ñòè ñïèðàþòüñÿ íà ¿¿
ñüîãîäí³øíþ îö³íêó ëþäüìè. Ïðîòå öÿ îö³íêà çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä
ìîäè, ïëàòîñïðîìîæíîñò³ íàñåëåííÿ, ð³âíÿ éîãî îñâ³òè òà ³í. Åêîíîì³÷íèé
àíàë³ç, ùî ñïèðàºòüñÿ íà ñüîãîäí³øí³ ïîãëÿäè, ïð³îðèòåòè ëþäåé, ïðàêòè÷íî
íå âðàõîâóº ìàéáóòíüîãî. Òàê, âåëèêèé õóäîæíèê Âàí Ãîã çà æèòòÿ íå çì³ã
ïðîäàòè æîäíî¿ ñâîº¿ êàðòèíè ³ ïîìåð ó á³äíîñò³. Ïðîòå ÷åðåç ñòîð³÷÷ÿ, êîëè
â³í ñòàâ ìîäíèì, éîãî êàðòèíè ïî÷àëè ïðîäàâàòèñÿ íà àóêö³îíàõ çà íàéâèùè-
ìè ö³íàìè. Âèíèêàº ïèòàííÿ, ÷îìó ïîä³áíà ôàíòàñòè÷íà ïåðåîö³íêà íå ìîæå
â³äáóòèñÿ â ìàéáóòíüîìó ³ ç îá’ºêòàìè ïðèðîäè?
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî åâîëþö³þ åòèêè, íàñòóï-
íèì åòàïîì ÿêî¿ º ðîçøèðåííÿ ìåæ íà âñå çåìíå ñï³âòîâàðèñò-
âî, ó ÿêîìó âñ³ åëåìåíòè áóäóòü ð³âíîïðàâíèìè ÷ëåíàìè. Ö³ë³-
ñí³ñòü åêîñèñòåìè âàæëèâà òîìó, ùî âîíà ðîáèòü ìîæëèâèì
áëàãîïîëó÷÷ÿ âçàºìîçàëåæíèõ ³íäèâ³äóóì³â – ëþäåé òà ³íøèõ
³ñòîò. Ö³íí³ñòü êîæíîãî îêðåìîãî ³íäèâ³äà ïîëÿãàº â ò³é óí³êà-
ëüí³é á³îëîã³÷í³é ³íôîðìàö³¿, ÿêîþ â³í âîëîä³º ³ ÿêà, ìîæëèâî,
ùå íå â³äêðèòà ëþäèíîþ ñüîãîäí³, ïðîòå ìîæå áóòè âèÿâëåíà â
ìàéáóòíüîìó. Öÿ ³íôîðìàö³ÿ ïîâèííà äîïîìîãòè çáåðåãòè âñå
æèâå íà ïëàíåò³, ó òîìó ÷èñë³ ³ ëþäèíó.
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25.1. ²íôîðìàö³ÿ ÿê áàçîâèé ôàêòîð ñóñï³ëüíîãî
âèðîáíèöòâà
²íôîðìàö³ÿ ñòàº áàçîâèì ôàêòîðîì ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöò-
âà. Ôîðìóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ³íäóñòð³¿ îáóìîâëåíå ðÿäîì
îáñòàâèí.
Ïî-ïåðøå, òèì, ùî ³íôîðìàö³ÿ äåäàë³ á³ëüøå íàáóâàº ðèñ
ïðîäóêòèâíî¿ ñèëè. Ç’ÿâëÿºòüñÿ óñå á³ëüøå òåõíîëîã³é, äå ³íôî-
ðìàö³ÿ º ³ çàñîáîì âèðîáíèöòâà, ³ ðîáî÷èì ò³ëîì, ³ ïðåäìåòîì
ïðàö³ (êîìï’þòåðí³ òåõíîëîã³¿; ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, çàñíîâàíå
íà ïîñò³éíîìó â³äíîâëåíí³ ãåíåòè÷íîãî ìàòåð³àëó; ê³íî- ³ â³äåî-
³íäóñòð³¿ òà ³í.).
Ïî-äðóãå, çàì³íà ðó÷íî¿ ïðàö³ ðîçóìîâîþ îçíà÷àº â òîé æå
÷àñ ³íôîðìàòèçàö³þ åêîíîì³êè.
Ïî-òðåòº, ãëîáàë³çàö³ÿ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ ï³äâèùóº ðîëü
êîìóí³êàö³éíèõ çàñîá³â (ïðèêëàäîì º ²íòåðíåò).
Ïî-÷åòâåðòå, ³íôîðìàòèçàö³ÿ åêîíîì³êè (ÿê ïîêàçàíî íà
ïî÷àòêó öüîãî ðîçä³ëó) íà ïðàêòèö³ îçíà÷àº ïîñò³éíå ï³äâèùåí-
íÿ åôåêòèâíîñò³ âèðîáíèöòâà é óäîñêîíàëåííÿ éîãî åêîëîã³÷íî-
ãî ð³âíÿ.
Ïî-ï’ÿòå, ïîñèëåííÿ ïîçèö³é ëþäèíè «ñîö³î-» âåäå äî çá³ëü-
øåííÿ ïîòðåáè â ³íôîðìàö³éíèõ òîâàðàõ ³ ïîñëóãàõ (ðîçâèòîê
òóðèçìó; ìàñîâå çàõîïëåííÿ ôîòîãðàô³ºþ, ìèñòåöòâîì, ñïîðòîì,
äîìàøí³ì êâ³òíèêàðñòâîì òà ³í.).
Òàêèì ÷èíîì, ó òåõíîëîã³ÿõ ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà ðå-
àë³çîâóâàòèìåòüñÿ ôîðìóëà: ðîáèòè ³íôîðìàö³þ ç ³íôîðìàö³¿
Ð î ç ä ³ ë  2 5
Îñîáëèâîñò³ çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî
ðîçâèòêó ïðè ïåðåõîä³
äî ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà
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³íôîðìàö³éíèì íà÷àëîì ëþäèíè çà äîïîìîãîþ ³íôîðìàö³éíèõ
çàñîá³â äëÿ ³íôîðìàö³éíîãî íà÷àëà ëþäèíè.
Ôàêòè ïóáë³êàö³é
 «...Ó ïðèéäåøíüîìó äåñÿòèë³òò³ âñå «çàïîëîíÿòü» êîìï’þòåðè – íå ò³ëü-
êè âåëèê³, àëå é «îäíî÷èïîâ³» ì³êðîêîìï’þòåðè, ùî çì³íþþòü íàâ³òü
íàø³ áóäèíêè. Àâòîìîá³ë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ð³çí³ ïðèëàäè ³ âñå ³íøå
áóäå ïðèâîäèòèñÿ â ä³þ ì³êðîêîìï’þòåðàìè, ùî ìàþòü øâèäêîä³þ äî
äåñÿòè ì³ëüéîí³â êîìàíä çà ñåêóíäó» (Áåëë, 1999).
 «Íîâ³ ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ º íå ïðîñòî ³íñòðóìåíòàìè, ÿê³ ïîòð³áíî
çàñòîñóâàòè, àëå ïðîöåñàìè, ÿê³ ïîòð³áíî ðîçðîáëÿòè. Êîðèñòóâà÷³ ³ òâîðö³
ìîæóòü îá’ºäíàòèñÿ â îäí³é îñîá³. Òàê, êîðèñòóâà÷³ ìîæóòü çàõîïèòè
êîíòðîëü íàä òåõíîëîã³ºþ, ÿê ó âèïàäêó ç ²íòåðíåòîì. Çâ³äñè âèïëèâàº
ò³ñíèé çâ’ÿçîê ì³æ ñîö³àëüíèìè ïðîöåñàìè ñòâîðåííÿ ³ ìàí³ïóëþâàííÿ
ñèìâîëàìè (êóëüòóðîþ ñóñï³ëüñòâà) ³ çäàòí³ñòþ ðîáèòè ³ ðîçïîä³ëÿòè òî-
âàðè ³ ïîñëóãè (ïðîäóêòèâíèìè ñèëàìè). Âïåðøå â ³ñòîð³¿ ëþäñüêà äóìêà
ñòàëà áåçïîñåðåäíüîþ ïðîäóêòèâíîþ ñèëîþ, à íå ïðîñòî âèð³øàëüíèì
åëåìåíòîì âèðîáíè÷î¿ ñèñòåìè» (Êàñòåëüñ, 2000).
Ó òåõíîëîã³ÿõ ìàéáóòíüîãî íà ïåðøå ì³ñöå âèñóâàºòüñÿ
«³íôîðìàö³éíå êðåñëåííÿ», «íîó-õàó» ³äåé. ¯õíº âò³ëåííÿ îá³-
öÿº ñòàòè ìåíø ñêëàäíèì çàíÿòòÿì.
Ïðèì³òêà
Íàïåâíî, íàéá³ëüø ÿñêðàâèé îáðàç ³íôîðìàö³éíî¿ åêîíîì³êè àâòîðîâ³ äîâåëî-
ñÿ çóñòð³òè â øê³ëüíîìó òâîð³ ðîê³â äåñÿòü òîìó â ã³ìíàç³¿ ì³ñòà Ñóìè. Ó ñâîº-
ìó ôàíòàñòè÷íîìó îïîâ³äàíí³ ó÷åíèöÿ 8-ãî êëàñó «ïîñèëàº» ä³òåé íà êàí³êóëè
ïîäîðîæóâàòè íà êîñì³÷íîìó êîðàáë³. Ó äîðîç³ â äèòÿ÷îãî åê³ïàæà çàê³í÷èëè-
ñÿ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ. Þíèõ òóðèñò³â íåìèíó÷å î÷³êóâàëà á ãîëîäíà ñìåðòü,
ÿêáè ïîä³¿ â³äáóâàëèñÿ íå ó XXI ñòîë³òò³. Ä³òè íå ðîçãóáèëèñÿ. Íàñòðî¿ëè ñâî¿
«êîñì³÷í³ ðàäàðè» íà ïëàíåòè, ïîâç ÿê³ ïðîë³òàëè, ³ ñòàëè ç÷èòóâàòè ç íèõ ³íôî-
ðìàö³þ ïðî ì³ñöåâ³ îâî÷³ ³ ôðóêòè. À â³äòâîðèòè ¿õ ó ðåàëüíîñò³ íà áîðòîâîìó
ðåàêòîð³ áóëî ñïðàâîþ òåõí³êè. Íà ùàñòÿ, á³îìàñè íà êîðàáë³ ç éîãî îðàíæå-
ðåÿìè âèñòà÷àëî. Òà öåé ïðèêëàä – íå ò³ëüêè ³ëþñòðàö³ÿ ìîæëèâîñòåé ³íôîð-
ìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, àëå é ñâîºð³äíà õàðàêòåðèñòèêà ìåíòàë³òåòó ìîëîäîãî
ïîêîë³ííÿ, ùî ôàêòè÷íî âæå ìèñëèòü êàòåãîð³ÿìè ìàéáóòíüîãî.
Óæå ñüîãîäí³ ðåàëüí³ñòþ ñòàº ãåííà ³íæåíåð³ÿ, çàâòðà ìîæå
ïî÷àòèñÿ åðà íàíîòåõíîëîã³é. Îñòàíí³ ïåðåäáà÷àþòü ìàòåð³àë³-
çàö³þ («çáîðêó») íåîáõ³äíèõ âèðîá³â (â³ä ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ
äî çàñîá³â æèòòºçàáåçïå÷åííÿ) íà ìîëåêóëÿðíîìó é àòîìàðíîìó
ð³âíÿõ. Óïåðøå ïðî òàêó ïåðñïåêòèâó çàÿâèâ Íîáåë³âñüêèé ëà-
óðåàò Ð³÷àðä Ôåéíìàí ó 1959 ðîö³.
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Ó÷åí³ ïðîðîêóþòü ïîÿâó íàíîðåàêòîð³â ³ íàíîçàâîä³â âåëè-
÷èíîþ ç ìîëåêóëó ÷åðåç 50 ðîê³â, òîáòî ïðàêòè÷íî ïðîòÿãîì
æèòòÿ îäíîãî ïîêîë³ííÿ. ßêùî öå â³äáóäåòüñÿ, ëþäñòâî âïðè-
òóë íàáëèçèòüñÿ äî ðåàë³çàö³¿ ³äå¿ âåëèêîãî óêðà¿íñüêîãî â÷åíî-
ãî Â.². Âåðíàäñüêîãî ïðî «àâòîòðîôí³ñòü» ëþäñòâà. Öå îçíà÷àº
ìîæëèâ³ñòü ëþäèíè ñàìîñò³éíî âèðîáëÿòè âñ³ æèòòºâî íåîáõ³äí³
ðå÷îâèíè (âêëþ÷àþ÷è ¿æó), ñèíòåçóþ÷è ¿õ ç íåîðãàí³÷íèõ ñïî-
ëóê (ñòàòòÿ «Àâòîòðîôí³ñòü ëþäèíè», 1925). Öå, äî ðå÷³, îçíà-
÷àëî á ³ âèð³øåííÿ ñó÷àñíèõ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì: áóäü-ÿê³
øê³äëèâ³ ñïîëóêè ìîãëè á àáî â³äíîâëþâàòèñÿ äî âèõ³äíîãî ñòà-
íó, àáî âèêîðèñòîâóâàòèñü ÿê âèõ³äíà ñèðîâèíà.
Ï³äñóìîâóþ÷è, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ³íôîðìàö³ÿ âèêîíóº â
åêîíîì³÷í³é ñèñòåì³ íàéâàæëèâ³ø³ ôóíêö³¿, âèñòóïàþ÷è â ðîë³
âñ³õ ¿¿ êëþ÷îâèõ êîìïîíåíò³â. Ñåðåä íèõ ìîæíà íàçâàòè òàê³:
- ñèðîâèíà âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â;
- çàñ³á ïðàö³;
- ïðåäìåò ïðàö³;
- ãîòîâà ïðîäóêö³ÿ;
- çàñ³á ñïîæèâàííÿ;
- êàï³òàë (äæåðåëî îäåðæàííÿ ïðèáóòêó);
- òîâàð (îá’ºêò êóï³âë³-ïðîäàæó);
- îá’ºêò âëàñíîñò³;
- çàñ³á çàõèñòó.
Ðîëü ³íôîðìàö³éíèõ ôîðì åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè íåóõèëüíî
çðîñòàº â ñó÷àñíîìó æèòò³ ñóñï³ëüñòâà. Öå âèçíà÷àºòüñÿ, ïî-ïå-
ðøå, çá³ëüøåííÿì ÷àñòêè âàðòîñò³ ³íôîðìàö³éíîãî êîìïîíåíòà
â çàãàëüíîìó îáñÿç³ çàñîá³â âèðîáíèöòâà ³ ïðåäìåò³â ñïîæèâàí-
íÿ ³, ïî-äðóãå, ï³äâèùåííÿì ðîë³ ôóíêö³é, ÿê³ âèêîíóº ³íôîð-
ìàö³ÿ â åêîíîì³÷í³é ñèñòåì³.
Óò³ì, «ïðèéäåøíÿ åïîõà íå íàñò³ëüêè âæå é áåçõìàðíà», ³
âæå ñüîãîäí³ ìîæíà ïåðåäáà÷àòè çíà÷í³ ñîö³àëüí³ é åêîëîã³÷í³
ïðîáëåìè, ÿê³ âîíà íåñå ³ç ñîáîþ.
25.2. Áàçîâ³ ôàêòîðè ñóñï³ëüíèõ ôîðìàö³é
Ê³íåöü íèí³øíüîãî òèñÿ÷îë³òòÿ ëþäñòâî çóñòð³÷àº ö³ëèì ñïåêò-
ðîì êðèç: ðåñóðñíèõ, åêîíîì³÷íèõ, ô³íàíñîâèõ, ñîö³àëüíèõ,
åêîëîã³÷íèõ. Çà ãàäàíî¿ àâòîíîìíîñò³ ³ íåçâ’ÿçàíîñò³ óñ³ âîíè º
íàñë³äêàìè òîãî ñàìîãî ÿâèùà, íàçâà ÿêîìó «âè÷åðïàííÿ
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ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ôîðì ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà â ðàìêàõ ³ñíó-
þ÷èõ ïðèðîäíî-ðåñóðñíèõ ³ åêîëîã³÷íèõ óìîâ».
Öå íå ïåðøà ³, âèäèìî, íå îñòàííÿ ïîä³áíà êðèçà â ³ñòîð³¿
ëþäñòâà. Ó äàâí³ åïîõè âèõ³ä ç åêîëîã³÷íèõ òóïèê³â ëþäñòâî çíà-
õîäèëî â òåõíîëîã³÷íèõ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ðåâîëþö³ÿõ. ×è
çíàéäå çàðàç? ßêùî òàê, òî íà ïîðîç³ ÿêî¿ ðåâîëþö³¿ ñòî¿òü ëþä-
ñòâî ñüîãîäí³? Â³äïîâ³äü íà öå ïèòàííÿ ìîæíà äàòè, ò³ëüêè ïðî-
àíàë³çóâàâøè óâàæíî âñ³ ïîïåðåäí³ åòàïè ðîçâèòêó ëþäñòâà ³
ëîã³êó âèð³øåííÿ ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ ñóñï³ëüñòâîì ³ ïðèðîäîþ.
Äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî ñàìå ïðèðîäíî-ðåñóðñí³ êðèçè
áóëè îñíîâíèìè «âèíóâàòöÿìè» ³ ïåðøîïðè÷èíàìè áóäü-ÿêèõ
ìàëèõ ³ âåëèêèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ðåâîëþö³é, ÿê³ â³äáó-
âàëèñÿ â ð³çíèõ êóòî÷êàõ ïëàíåòè. Çà ñëîâàìè Ì. Ðåéìåðñà,
«çàâæäè ñïîñòåð³ãàëàñÿ â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ðîçâèòêîì ïðîäóê-
òèâíèõ ñèë ³ ïðèðîäíî-ðåñóðñíèì ïîòåíö³àëîì ñóñï³ëüíîãî ïðî-
ãðåñó» (Ðåéìåðñ, 1994). Êðèçîâ³ ñèòóàö³¿, ââàæàâ ó÷åíèé, âèíè-
êàþòü ïðè äèñáàëàíñ³ äèíàì³÷íî¿ ñèñòåìè.
«Öÿ äèíàì³êà, ó ê³íöåâîìó ðàõóíêó, ñëóæèòü çîâí³øíüîþ
ïðè÷èíîþ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó, ùî çàçíàâàâ ê³ëüêàðàçîâî âè-
ïðîáóâàííÿ åêîëîã³÷íèìè êðèçàìè» (Ðåéìåðñ, 1994).
Ç öüîãî ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê: åêîëîã³÷í³ êðèçè áóëè ïåð-
øîäæåðåëàìè áóäü-ÿêèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ðåâîëþö³é.
Ó ðàìêàõ ðåòðîñïåêòèâè ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ëþäñòâà ó÷å-
íèé âèä³ëÿâ 5 åêîëîã³÷íèõ êðèç ³ â³äïîâ³äíèõ ¿ì òåõí³÷íèõ ðå-
âîëþö³é:
1. Êðèçà çá³äí³ííÿ ðåñóðñ³â ïðîìèñëó ³ çáèðàëüíèöòâà – á³îòå-
õí³÷íà ðåâîëþö³ÿ (ïî÷àòîê âèêîðèñòàííÿ çíàðÿäü ïðàö³).
2. Ïåðøà àíòðîïîãåííà åêîëîã³÷íà êðèçà (êðèçà ïåðåïðîìèñëó
êîíñóìåíò³â) – ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà ðåâîëþö³ÿ, ïåðåõ³ä äî
âèðîáëÿþ÷îãî ãîñïîäàðñòâà.
3. Êðèçà ïðèì³òèâíîãî ïîëèâíîãî çåìëåðîáñòâà – äðóãà ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêà ðåâîëþö³ÿ øèðîêîãî îñâîºííÿ íåïîëèâíèõ çåìåëü.
4. Äðóãà àíòðîïîãåííà åêîëîã³÷íà êðèçà (ïðîäóöåíò³â) – ïðî-
ìèñëîâà ðåâîëþö³ÿ.
5. Ñó÷àñíà ãëîáàëüíà åêîëîã³÷íà êðèçà ðåäóöåíò³â (òîáòî â³ä-
òâîðþâàëüíî¿ çäàòíîñò³ á³îñôåðè) ³ çàãðîçè íåñòà÷³ ì³íåðàëü-
íèõ ðåñóðñ³â – íàóêîâî-òåõí³÷íà ðåâîëþö³ÿ.
Ùîá åôåêòèâíî óïðàâëÿòè ñüîãîäåííÿì, ïîòð³áíî äîáðå ïå-
ðåäáà÷àòè ìàéáóòíº. Ó ñâîþ ÷åðãó, â³ðîã³äí³ñòü ïðîãíîçó ìîæíà
çàáåçïå÷èòè ò³ëüêè íà îñíîâ³ ãëèáîêîãî ðåòðîñïåêòèâíîãî àíà-
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ë³çó çàêîíîì³ðíîñòåé ïëèíó ïðîöåñ³â ó ìèíóëîìó. Äëÿ çä³éñ-
íåííÿ åêîëîãî-åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó íàäçâè÷àéíî âàæëèâî ïðî-
ñòåæèòè çì³íè êëþ÷îâèõ ïàðàìåòð³â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñè-
ñòåìè â ðàìêàõ òðüîõ áàçîâèõ ñóñï³ëüíèõ ôîðìàö³é: äâîõ ó ðåò-
ðîñïåêòèâ³ é îäí³º¿ â ïåðñïåêòèâ³:
 ïîñòíåîë³òè÷íà åïîõà (â³ä çàðîäæåííÿ çàñíîâàíîãî íà ïðàö³
ëþäèíè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà – ñêîòàðñòâà ³
çåìëåðîáñòâà – äî ïî÷àòêó ïðîìèñëîâî¿ ðåâîëþö³¿);
 ³íäóñòð³àëüíà åïîõà (â³ä ïî÷àòêó ïðîìèñëîâî¿ ðåâîëþö³¿ äî
íàøèõ äí³â);
 ïîñò³íäóñòð³àëüíèé ïåð³îä (ôîðìóºòüñÿ â íàø ÷àñ).
Àðãóìåíòè â÷åíîãî
«Äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó ëþäñòâî ïåðåæèëî äâ³ âåëè÷åçí³ õâèë³ çì³í, ³ êîæíà ç
íèõ â îñíîâíîìó çíèùóâàëà á³ëüø ðàíí³ êóëüòóðè àáî öèâ³ë³çàö³¿ ³ çàì³ùàëà ¿õ
òàêèì ñïîñîáîì æèòòÿ, ùî áóâ íåçáàãíåííèé äëÿ ëþäåé, ÿê³ æèëè ðàí³øå.
Ïåðøà õâèëÿ çì³í, âèêëèêàíà 10 òèñÿ÷ ðîê³â òîìó âïðîâàäæåííÿì ñ³ëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà, ïîòðåáóâàëà òèñÿ÷îð³÷, ùîá âèêîðåíèòè ñàìó ñåáå. Äðóãà õâèëÿ
– ðîçâèòîê ïðîìèñëîâî¿ öèâ³ë³çàö³¿ – çàéíÿëà âñüîãî ëèøå 300 ðîê³â. Ñüîãî-
äí³ ³ñòîð³ÿ âèÿâëÿº ùå á³ëüøå ïðèñêîðåííÿ, ³ ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ùî òðåòÿ õâèëÿ
ïðîíåñåòüñÿ ÷åðåç ³ñòîð³þ ³ çàâåðøèòüñÿ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ äåñÿòèë³òü» (Òîô-
ôëåð, 1999).
Ïðîàíàë³çóºìî ñîö³àëüíó, åêîíîì³÷íó òà åêîëîã³÷íó ëîã³êó
ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ, ³ ñïðîáóºìî ïåðåäáà÷èòè ìàéáóòíþ
òðàºêòîð³þ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Ïðè öüîìó çîñå-
ðåäèìî óâàãó íà çì³íàõ, ùî â³äáóâàþòüñÿ:
- ó â³äíîñèíàõ ëþäèíè ³ ïðèðîäè;
- ó ñàì³é ëþäèí³;
- ó ôàêòîðàõ âèðîáíèöòâà;
- ó âèðîáíè÷èõ â³äíîñèíàõ.
Çàçíà÷åíèé àíàë³ç ìîæíà âèêîíàòè, ëèøå äîñë³äèâøè ïðè-
ðîäó òðàíñôîðìàö³éíèõ ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ â çì³ñò³ áà-
çîâèõ ôàêòîð³â, ÿê³ ôîðìóþòü êîíòóðè ñóñï³ëüíèõ ôîðìàö³é.
Áàçîâà ñòðóêòóðà ìåòàáîë³çìó. ²ñíóâàííÿ íà Çåìë³ ëþäèíè ³ ¿¿
âèðîáíè÷à ä³ÿëüí³ñòü íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîðèñòàííÿì òðüîõ
ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â, ùî âèçíà÷àþòü óñ³ ïðîöåñè, ÿê³ â³äáóâàþòü-
ñÿ â ïðèðîä³. Ö³ ôàêòîðè – ðå÷îâèíà, åíåðã³ÿ, ³íôîðìàö³ÿ.
Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, ùî äëÿ ìåøêàíö³â äèêî¿ ïðèðîäè ìîæíà
ãîâîðèòè ïðî çáàëàíñîâàíó ó÷àñòü çàçíà÷åíèõ ôàêòîð³â ó ï³ä-
òðèìàíí³ æèòòÿ é îáì³í³ ðå÷îâèí. Ëþäèí³, ÿêà ïåðåéøëà äî
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âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðèòàìàííå âçàãàë³ íåçáàëàíñîâàíå ñòàâ-
ëåííÿ äî ð³çíèõ êîìïîíåíò³â ³ âëàñòèâîñòåé ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà – ã³ïåðòðîô³ÿ îäíèõ ³ íåäîîö³íêà ³íøèõ. Íå ñòàíîâèòü
âèíÿòêó ³ â³äíîøåííÿ ëþäèíè äî çàçíà÷åíèõ ïðèðîäíèõ ñóáñòà-
íö³é. ¯ õ ðîëü ó æèòò³ é òðóäîâ³é ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè áóëà ð³çíîþ
â ð³çí³ ñóñï³ëüí³ åïîõè.
Áàçîâ³ ï³äñèñòåìè ñèñòåìíîãî ö³ëîãî «ëþäèíà». Ëþäèíà ÿê
ñèñòåìà ôîðìóºòüñÿ òð³àäîþ íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíèõ ï³äñèñòåì
á³î – òðóäî – ñîö³î (äèâ. äîêëàäíî: Áîáðîâñêèé, 1973; Ìåëü-
íèê, 1988):
 ëþäèíà ÿê á³îëîã³÷íà ³ñòîòà – ÷àñòèíà ïðèðîäè, ô³ç³îëîã³÷-
íèé îðãàí³çì;
 ëþäèíà ÿê êîìïîíåíòà åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè – ðîáî÷à ñèëà,
òðóäîâèé ðåñóðñ;
 ëþäèíà ÿê ñóñï³ëüíà ³ñòîòà, îñîáèñò³ñòü – ÷àñòèíà ñóñï³ëüñ-
òâà, ÷àñòèíà ñîö³àëüíî¿ ïðèðîäè.
Õî÷à òðè ëþäèíè (á³î-, òðóäî-, ñîö³î-) ³ñíóþòü ó ºäèíîìó ò³ë³,
âîíè çíà÷íîþ ì³ðîþ â³äð³çíÿþòüñÿ çà ñâî¿ìè æèòòºâèìè ïîòðå-
áàìè, ðåàë³çîâàíèìè ôóíêö³ÿìè ³ ìîòèâàìè æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Íåçì³íí³ñòü ïðèðîäè ëþäèíè «á³î-» ïðîòÿãîì ñó÷àñíî¿ ³ñòîð³¿
ðîçâèòêó ëþäèíè ó â÷åíèõ ìàéæå íå âèêëèêàº ñóïåðå÷îê. Ïåâ-
íî, ìîæíà òàê ñàìî áåçïåðå÷íî ñòâåðäæóâàòè, ùî ñï³ââ³äíîøåí-
íÿ ð³çíèõ òðüîõ ï³äñèñòåì ó ºäèíîìó ö³ëîìó çàçíàþòü ãëèáîêèõ
çì³í ó õîä³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Îñíîâíîþ ïðè÷è-
íîþ º ðîçâèòîê «òðóäî-» ³ «ñîö³î-» â ëþäèí³.
Áàçîâ³ ôóíêö³¿ ïðèðîäè ñòîñîâíî ëþäèíè. Ïðèðîäí³ ôàêòî-
ðè ñòîñîâíî ëþäèíè âèêîíóþòü ôóíêö³¿, ùî óìîâíî ìîæóòü áóòè
îá’ºäíàí³ â ÷îòèðè îñíîâí³ ãðóïè.
Ô³ç³îëîã³÷í³ ôóíêö³¿ ï³äòðèìóþòü æèòòÿ ëþäèíè ÿê á³îëîã³-
÷íîãî îðãàí³çìó («á³î-ëþäèíè»).
Ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿ çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ ëþäèíè ÿê îñî-
áèñòîñò³ («ñîö³î-ëþäèíè»).
Åêîíîì³÷í³ ôóíêö³¿ âèçíà÷àþòü ä³ÿëüí³ñòü åêîíîì³÷íî¿ ñèñ-
òåìè, âêëþ÷àþ÷è â³äòâîðåííÿ ëþäèíè ÿê òðóäîâîãî ðåñóðñó
(«òðóäî-ëþäèíè»).
Åêîëîã³÷í³ ôóíêö³¿ ôîðìóþòü, ðåãóëþþòü ³ ï³äòðèìóþòü ñòàí
åêîñèñòåìè, ó ÿê³é æèâå ëþäèíà.
Ìîæíà êîíñòàòóâàòè ïîñò³éíó äèíàì³êó ôóíêö³é ïðèðîäè,
ãîëîâíèì ÷èíîì, âíàñë³äîê ðîçâèòêó åêîíîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ
ôóíêö³é.
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Áàçîâèé ôàêòîð ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà. ßê áàçîâèé ôà-
êòîð ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà ìîæíà ðîçãëÿäàòè òó ïîõ³äíó,
àáî àíòðîïîãåííó, ñóòí³ñòü, ùî â³ä³ãðàº ïðîâ³äíó ðîëü ó çä³é-
ñíåíí³ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â. Î÷åâèäíî, ìîæíà âèä³ëèòè ÷î-
òèðè ãîëîâíèõ ôàêòîðè âèðîáíèöòâà: ïðèðîäà – ïðàöÿ – ìà-
øèíè – ³íôîðìàö³ÿ.
Îñòàíí³é ôàêòîð áóðõëèâî ââ³ðâàâñÿ â åêîíîì³÷íå æèòòÿ â
50-ò³ ðîêè ÕÕ ñò. ç ðîçâèòêîì êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é. Äî
ê³íöÿ ñòîë³òòÿ ³íôîðìàö³éíèé ôàêòîð çàâîþâàâ âåëè÷åçíèé ïëà-
öäàðì ï³ä íàçâîþ «³íôîðìàö³éíà åêîíîì³êà».
Áàçîâèé ôàêòîð ôîðìóâàííÿ ñóñï³ëüíèõ ôîðìàö³é. Òàêèì,
çà âèçíà÷åííÿì Äæîíà Êåííåòà Ãåëáðåéòà, º òîé ôàêòîð âèðîá-
íèöòâà, ÿêèé º íàéìåíø äîñòóïíèì ³ ÿêèé íàéñêëàäí³øå çàì³-
íèòè (Galbraith, 1967). Ñàìå òàêó â³äïîâ³äí³ñòü ìîæíà ïîáà÷èòè
â çì³í³ åêîíîì³÷íèõ ôîðìàö³é (ó ÷èñåëüíèêó ïðåäñòàâëåíèé êëàñ,
ÿêîìó íàëåæèòü âëàäà â ñóñï³ëüñòâ³, à â çíàìåííèêó – îñíîâíèé
ôàêòîð óòâîðåííÿ ñóñï³ëüíî¿ ôîðìàö³¿):
РÀБÎВЛÀÑÍÈКÈ ÔÅÎÄÀЛÈ БÓРЖÓÀÇІß 
ПРÀЦß ÇÅМЛß КÀПІÒÀЛ 
  (ïðèðîäí³ ôàêòîðè) 
Áàçîâà ôîðìà âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí. Ìàºòüñÿ íà óâàç³ ïåðå-
âàæíà ôîðìà ìîòèâàö³¿ ëþäåé äî âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Âèä³-
ëÿþòü òðè ôîðìè âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí, âëàñòèâèõ ñóñï³ëüíîìó
åòàïó ³ñíóâàííÿ ëþäèíè:
- ñèëîâèé ïðèìóñ;
- åêîíîì³÷íà ìîòèâàö³ÿ;
- â³ëüíà ïðàöÿ.
Áàçîâà ôîðìà â³äíîñèí ëþäèíè ç ïðèðîäîþ. Âèçíà÷àº õàðà-
êòåð îö³íêè ëþäèíîþ ñâîº¿ âçàºìîï³äêîðåíîñò³ ç ïðèðîäîþ. Âè-
äèìî, ìîæíà âèä³ëèòè òðè îñíîâí³ ôîðìè:
- ïîâíà çàëåæí³ñòü â³ä ïðèðîäè;
- ñïðîáà ï³äêîðåííÿ ïðèðîäè;
- ãàðìîí³÷íå ³ñíóâàííÿ ëþäèíè â ïðèðîä³.
Â³äçíà÷èìî îäíó ³ñòîòíó äåòàëü: ó ôîðìóâàíí³ ³ òðàíñôîðìàö³¿
çàçíà÷åíèõ âèùå ôàêòîð³â âèçíà÷àëüíó ðîëü â³ä³ãðàâàâ ³ ïðîäîâ-
æóº â³ä³ãðàâàòè ³íôîðìàö³éíèé êîìïîíåíò. ²íôîðìàö³ÿ ñêëàäàº
ãëèáèííó ñóòü óñ³õ ïðåäìåò³â ³ ÿâèù ïðèðîäè, ç ÿêèìè äîâîäèòüñÿ
ìàòè ñïðàâó ëþäèí³. ²íôîðìàö³ÿ º îñíîâîþ êîíñòðóþâàííÿ
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ëþäèíîþ áóäü-ÿêèõ âèðîáíè÷èõ ñèñòåì ³ ïðîöåñ³â. ² òèì á³ëüøå
³íôîðìàö³ÿ º «ëîêîìîòèâîì» áóäü-ÿêèõ òðàíñôîðìàö³éíèõ ïðî-
öåñ³â ó ñóñï³ëüñòâ³. Íàâ³òü ïîÿâà ïåðøèõ ïðèì³òèâíèõ çíàðÿäü
ïðàö³ ìîæå áåç áóäü-ÿêîãî ïåðåá³ëüøåííÿ ðîçö³íþâàòèñÿ ÿê ³íôî-
ðìàö³éíà ðåâîëþö³ÿ, ùî îçíàìåíóâàëà êîëîñàëüíèé ³íòåëåêòóà-
ëüíèé ïðîðèâ ëþäèíè, íåîáîðîòíî âèäîçì³íèëà ñôåðó çíàíü ëþ-
äèíè, ¿¿ ñïîñ³á æèòòÿ é ³íôîðìàö³éíå ñåðåäîâèùå áóòòÿ.
 Íå ìåíøîþ ì³ðîþ (õî÷à é íà ³íøîìó ð³âí³) ³íôîðìàö³éíèìè
ðåâîëþö³ÿìè ìîæóòü ââàæàòèñÿ ³íø³ çíàêîâ³ â³õè ³ñòîð³¿ ëþäñò-
âà, çîêðåìà, íåîë³òè÷íà òà ³íäóñòð³àëüíà ðåâîëþö³¿. Âîíè çì³-
íþâàëè íàñàìïåðåä ³íôîðìàö³éíèé çì³ñò óñ³õ áàçîâèõ ôàêòîð³â,
ùî ôîðìóþòü êîíòóðè âèðîáíèöòâà ³ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí.
Àíàë³çóþ÷è çàçíà÷åí³ âóçëîâ³ õàðàêòåðèñòèêè ñóñï³ëüíîãî
ðîçâèòêó, ñïðîáóºìî âèä³ëèòè îñíîâí³ çàêîíîì³ðíîñò³ åâîëþö³¿
ëþäèíè ³ ñóñï³ëüñòâà, äîñë³äèòè îá’ºêòèâí³ ïåðåäóìîâè ïðîöå-
ñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³ ³ ïðèðîä³.
25.3. Çàãàëüí³ ðèñè ³íôîðìàö³éíî¿ ôîðìàö³¿
Òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà ñèñòåìà, äî ÿêî¿ ñüîãîäí³ ðóõàºòüñÿ
ëþäñòâî, ìîæå ö³ëêîì îá´ðóíòîâàíî íàçèâàòèñÿ ïîñò³íäóñòð³-
àëüíèì, àáî ³íôîðìàö³éíèì ñóñï³ëüñòâîì.
Ïîñò³íäóñòð³àëüíèì (³íôîðìàö³éíèì) ñóñï³ëüñòâîì ìîæå
áóòè íàçâàíà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà ôîðìàö³ÿ, ó ÿê³é âèðîáíèö-
òâî ³ ñïîæèâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ñêëàäàþòü îñíîâó åêîíîì³÷íî¿ ñè-
ñòåìè ³ ñîö³àëüíî¿ ñòðóêòóðèçàö³¿ ñóñï³ëüñòâà.
Â ³íôîðìàö³éíîìó ñóñï³ëüñòâ³ âèðîáíè÷èé áàçèñ ñêëàäàþòü
³íôîðìàö³éí³ çàñîáè âèðîáíèöòâà, îñíîâíèì ïðîäóêòîì ñïîæè-
âàííÿ (à îòæå, ³ âèðîáíèöòâà) º ³íôîðìàö³éí³ òîâàðè ³ ïîñëóãè,
à êëþ÷îâèì ôàêòîðîì ñòðóêòóðèçàö³¿ ñóñï³ëüñòâà º ³íôîðìàö³ÿ.
Âèíèêíåííÿ ïåðåäóìîâ, ó ÿêèõ ìîæå ñôîðìóâàòèñÿ ³íôîð-
ìàö³éíå ñóñï³ëüñòâî, ìàº ö³ëêîì îá’ºêòèâíèé õàðàêòåð. Çàãàëüí³
ðèñè ñèòóàö³¿, ó ÿê³é ìîæóòü ïðîÿâèòèñÿ êîíòóðè ³íôîðìàö³é-
íîãî ñóñï³ëüñòâà, äóæå ÿñêðàâî â³äáèò³ Ê. Áîóëä³íãîì â îáðàç³
«åêîíîì³êè êîñìîíàâò³â».
Àðãóìåíòè â÷åíîãî
Â «åêîíîì³ö³ êîñìîíàâò³â», ÿê íà êîñì³÷íîìó êîðàáë³, óñ³ äæåðåëà ³ ðåçåð-
âóàðè ìàþòü ïåâí³ ìåæ³ ÿê ç ïîãëÿäó ïðèïëèâó, òàê ³ â³äïëèâó. Ó ñèëó öüîãî
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ëþäèíà ìàº âèçíà÷èòè ñâîº ì³ñöå â öèêë³÷í³é åêîíîì³÷í³é ñèñòåì³, ùî ìàº
çäàòí³ñòü íåñê³í÷åííî â³äòâîðþâàòè ð³çí³ ìàòåð³àëüí³ ôîðìè.
Îñíîâíèé ïîêàçíèê óñï³õó òðàäèö³éíî¿ â³äêðèòî¿ åêîíîì³êè (ç íåîáìåæå-
íèìè äæåðåëàìè ðåñóðñ³â ³ ðåçåðâóàðàìè äëÿ â³äõîä³â) – ¿¿ ïðîïóñêíà çäàò-
í³ñòü, òîáòî îáñÿã ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íî¿ ìàñè òîâàð³â, ÿê³ âîíà ïåðåâî-
äèòü ç ðåñóðñ³â ó â³äõîäè. Ïðèáëèçíà ì³ðà ïðîïóñêíî¿ çäàòíîñò³ – âàëîâèé
íàö³îíàëüíèé ïðîäóêò (ÂÍÏ). Íà â³äì³íó â³ä â³äêðèòî¿ åêîíîì³êè â «åêîíîì³ö³
êîñìîíàâò³â» ïðîïóñêíó çäàòí³ñòü â æîäíîìó ðàç³ íå ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê ïî-
çèòèâíèé ôàêòîð, ³ ñë³ä áóëî á ïðàãíóòè ñêîð³øå äî ¿¿ ñêîðî÷åííÿ, í³æ äî
çá³ëüøåííÿ. Îñíîâíà îö³íêà óñï³õó åêîíîì³êè – íå âèðîáíèöòâî ³ ñïîæèâàí-
íÿ, à ïðèðîäà, òîáòî âåëè÷èíà, ÿê³ñòü ³ ñêëàäí³ñòü çàãàëüíîãî îñíîâíîãî ôîí-
äó, ùî âêëþ÷àº ô³çè÷íèé ³ ìîðàëüíèé ñòàí ëþäèíè, ÿêà º ÷àñòèíîþ ñèñòåìè
(Áîóëäèíã, 1977).
²íôîðìàö³ÿ – ºäèíèé ïðîäóêò, âèðîáíèöòâî ÿêîãî ìîæíà
íàðîùóâàòè áåçìåæíî â óìîâàõ íàÿâíîñò³ ìàòåð³àëüíèõ ìåæ.
Îñíîâí³ îñîáëèâîñò³ ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà ìîæóòü áóòè
îõàðàêòåðèçîâàí³ òàêèì ÷èíîì.
²íôîðìàö³ÿ ñòàº êëþ÷îâèì ïðèðîäíèì ôàêòîðîì, íà ÿêîìó
êîíöåíòðóºòüñÿ ñóñï³ëüíå âèðîáíèöòâî. ²íôîðìàö³ÿ – ºäèíà
ïðèðîäíà ñóáñòàíö³ÿ, äîáóâàííÿ (ñêàíóâàííÿ) ÿêî¿ ³ç ñåðåäîâè-
ùà íå çàâäàº ïðÿìîãî çáèòêó ïðèðîä³. Á³ëüø òîãî, öå çíà÷íîþ
ì³ðîþ ðîáèòü íåïîòð³áíèì âèëó÷åííÿ ³ç ñåðåäîâèùà ðå÷îâèíè é
åíåðã³¿. Äîáóâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðèðîäè â ê³íöå-
âîìó ðàõóíêó îçíà÷àº çàñâîºííÿ òèõ ïðèíöèï³â, çà ÿêèìè ôóí-
êö³îíóþòü ïðèðîäí³ ñèñòåìè. Ó÷èòèñÿ â ïðèðîäè – öå îçíà÷àº
ï³äâèùóâàòè åôåêòèâí³ñòü òåõíîãåííèõ ñèñòåì. Àäæå åôåêòèâ-
í³ñòü ïðîöåñ³â ïðèðîäíîãî ìåòàáîë³çìó íà ê³ëüêà ïîðÿäê³â âèùà,
í³æ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â. À ãîëîâíå, ïðèðîäà æèâå çàìêíóòè-
ìè öèêëàìè. Òóò êîæíà ëàíêà º ïðîäîâæåííÿì ïîïåðåäíüî¿ ³
ïî÷àòêîì íàñòóïíî¿. «Ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ íàäð» ïðèðîäè
äîçâîëèòü âèð³øèòè îáèäâà çàâäàííÿ: çíà÷íî ï³äâèùèòè åôåê-
òèâí³ñòü âèðîáíè÷èõ ñèñòåì ³ ãàðìîí³éíî âïèñàòèñÿ â ïðîöåñè
îáì³íó åêîñèñòåì Çåìë³.
Öèôðè ³ ôàêòè
Ó ïðèðîä³ æèðè ³ âóãëåö³ îêèñíþþòüñÿ â æèâèõ îðãàí³çìàõ ïðè òåìïåðàòóð³
áëèçüêî 37 °Ñ, ó âèðîáíèöòâ³ äëÿ öüîãî ïîòð³áíà òåìïåðàòóðà 400–500 °Ñ.
Ñèíòåç àì³àêó ç ìîëåêóëÿðíîãî àçîòó â ïðîìèñëîâèõ óìîâàõ çä³éñíþ-
þòü çà òåìïåðàòóðè 500 °Ñ ³ òèñêó 300–350 àòì. À ì³êðîîðãàí³çìè áåç îñî-
áëèâèõ òðóäíîù³â ïðîâîäÿòü ðåàêö³þ ïðè çâè÷àéí³é òåìïåðàòóð³ é àòìîñôå-
ðíîìó òèñêó (Ëàïî, 1987).
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Íàâåäåí³ ôàêòè ïåðåêîíëèâî ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ³íôîðìàö³ÿ
ïðî ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿ æèâî¿ ïðèðîäè ìîãëà á ñòàòè äæåðå-
ëîì êîëîñàëüíî¿ åêîíîì³¿ åíåðãîðåñóðñ³â.
Íà â³äì³íó â³ä âèðîáíè÷îãî ñïîæèâàííÿ ìàòåð³àë³â àáî
åíåðã³¿, ùî âåäå äî çá³ëüøåííÿ åíòðîï³¿, âèêîðèñòàííÿ ³íôîð-
ìàö³¿ äàº ïðîòèëåæíèé åôåêò: ï³äâèùóº îðãàí³çîâàí³ñòü, óïîðÿä-
êîâàí³ñòü íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ çìåíøóº åíòðîï³þ. Ñàìå
òîìó, çîêðåìà, ÅÎÌ ÿê çíàðÿääÿ ïðàö³ ³ ìàøèíà äëÿ îáðîáêè
³íôîðìàö³¿ ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ, çà âèðàçîì áîëãàðñüêîãî åêîíî-
ì³ñòà ². Í³êîëîâà, ÿê ä³àëåêòè÷íå çàïåðå÷åííÿ âñ³õ ïîïåðåäí³õ
çíàðÿäü ïðàö³, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ îáðîáêè ðå÷îâèíè é åíåðã³¿
(Íèêîëîâ, 1986).
Ïîäðîáèö³
Äåÿê³ äîñë³äíèêè âêàçóþòü íà òå, ùî åíòðîï³ÿ (òîáòî ñòóï³íü íåâïîðÿäêî-
âàíîñò³) ïðè ñïîæèâàíí³ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â çá³ëüøóºòüñÿ ç ðîñòîì ìàñø-
òàá³â ¿õ çàëó÷åííÿ â åêîíîì³÷íèé îáîðîò. Äàíå ðîçóì³ííÿ â ò³é ÷è ³íø³é
ôîðì³ âèçíàþòü óñ³ âèçíàí³ â íàø ÷àñ åêîíîì³÷í³ äîêòðèíè ³ òàê ÷è ³íàêøå
ïîÿñíþþòü öåé ôàêò, íàçèâàþ÷è éîãî çàêîíîì òåíäåíö³¿ íîðìè ïðèáóòêó
äî çíèæåííÿ, àáî çàêîíîì ñïàäíî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ êàï³òàëó. Òóò, îäíàê,
ïîòð³áíå ³ñòîòíå çàñòåðåæåííÿ: çàçíà÷åíå ðîçóì³ííÿ ñïðàâåäëèâå çà óìî-
âè, ùî òåõí³÷íèé áàçèñ çàëèøàºòüñÿ òèì æå. Ðàäèêàëüíî íîâ³ òåõíîëîã³÷í³
ð³øåííÿ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä êîëèøí³õ á³ëüø âèñîêîþ åôåêòèâí³ñòþ âèêîðèñ-
òàííÿ ðå÷îâèíè ³ åíåðã³¿. Òîìó ³ çá³ëüøåííÿ åíòðîï³¿ ïðè ñïîæèâàíí³ ëþäè-
íîþ ìàòåð³àë³â ³ åíåðã³¿ íå ìîæå ïðîäîâæóâàòèñÿ íåñê³í÷åííî: ïåð³îäè÷íî
âåëèêîìàñøòàáí³ òåõíîëîã³÷í³ çðóøåííÿ ñóïðîâîäæóþòüñÿ çíèæåííÿì ìà-
òåð³àëîºìíîñò³ òà åíåðãîºìíîñò³ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â ³, îòæå, çìåíøóþòü
åíòðîï³þ øëÿõîì ³íôîðìàòèçàö³¿ âèðîáíè÷èõ ñèñòåì (Åêîëîã³÷íà, 1994; Íè-
æåãîðîäöåâ, 1994).
Íàãàäàºìî, ùî îäíèì ³ç ïåðøèõ öþ óí³êàëüíó âëàñòèâ³ñòü
³íôîðìàö³¿ ïîì³òèâ âèäàòíèé ðîñ³éñüêèé ó÷åíèé ðàäÿíñüêî¿ åïî-
õè Ì.Ô. Ðåéìåðñ. ßê îäíå ³ç âèçíà÷åíü ³íôîðìàö³¿ â³í ñôîðìó-
ëþâàâ òàêå: «îäèí ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ îäíî-
÷àñíî ñóñï³ëüíå íàäáàííÿ, îñê³ëüêè âåñü ðîçâèòîê ëþäñòâà –
ðåçóëüòàò îñâîºííÿ ³ ïåðåðîáêè ³íôîðìàö³¿, îäåðæóâàíî¿ ç íà-
âêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ íàêîïè÷óâàíî¿ ñóñï³ëüñòâîì» (Ðåé-
ìåðñ, 1980).
Ï³äñèñòåìíà ñóòí³ñòü «ñîö³î-» ó ì³ðó ôîðìóâàííÿ ³íôîðìà-
ö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà ìàº âñ³ øàíñè ñòàòè ë³äåðîì òð³àäè ëþäè-
íè. Öå â³äáóäåòüñÿ çà íàÿâíîñò³ ïåâíèõ ïåðåäóìîâ:
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 ÿêùî áóäå çíÿòî ãîñòðîòó ïðîáëåì çàäîâîëåííÿ ïåðøîðÿä-
íèõ ô³ç³îëîã³÷íèõ ïîòðåá ëþäèíè (íàñàìïåðåä òèõ, ùî çà-
áåçïå÷óþòü íîðìàëüíèé îáì³í ðå÷îâèí â îðãàí³çì³) ³ ìîæíà
áóäå ñêîíöåíòðóâàòèñÿ íà ðîçâèòêó ô³çè÷íèõ ìîæëèâîñòåé,
çàêëàäåíèõ ó ¿¿ ò³ë³;
 ÿêùî ìîæíà áóäå ÷àñòêîâî «ðîçâàíòàæèòè» «òðóäî-» ³ âèç-
âîëèòè «ñîö³î-» â³ä âèêîíàííÿ åêîíîì³÷íèõ ôóíêö³é äëÿ
âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³;
 ÿêùî òðóäîâ³ ôóíêö³¿ ðîçâèíóþòüñÿ çà ñêëàäí³ñòþ ³ ïðèâàá-
ëèâ³ñòþ äî ð³âíÿ ìèñòåöòâ, ùîá ïðàöÿ ïåðåòâîðèëàñÿ â íàé-
ïåðøó æèòòºâó íåîáõ³äí³ñòü;
 ÿêùî ñàì «ñîö³î-» çìîæå ï³äíÿòèñÿ ó ñâîºìó ðîçâèòêó, çà-
òâåðäèâøè â ñóñï³ëüñòâ³ ³äå¿ ãóìàí³çìó àáî, êîðèñòóþ÷èñü
òåîëîã³÷íîþ òåðì³íîëîã³ºþ, «çàêîí ëþáîâ³».
«Ñîö³î-» âèðîñòàº ç «òðóäî-» òàê ñàìî, ÿê ñâîãî ÷àñó «òðó-
äî-» âèð³ñ ³ç «á³î-». Íà â³äì³íó â³ä îñòàíí³õ äâîõ íàçâàíèõ ï³ä-
ñèñòåì ëþäèíè, ¿¿ «ñîö³î-» æèâèòüñÿ âèíÿòêîâî ³íôîðìàö³ºþ;
öèì ìîæå ïîÿñíþâàòèñÿ ³ ïð³îðèòåòí³ñòü ó ìàéáóòíüîìó ³íôîð-
ìàö³éíèõ ôóíêö³é ïðèðîäè â ¿õ çàãàëüíîìó êîìïëåêñ³.
Êð³ì òîãî, â³äì³òíîþ ðèñîþ «ñîö³î-» º éîãî ïîòðåáà â ö³ëü-
íèõ åêîñèñòåìàõ. Ñîö³àëüí³ ôóíêö³¿ ïðèðîäè ìîæóòü ïîâíîþ
ì³ðîþ ðåàë³çóâàòèñÿ ò³ëüêè ïðè êîíòàêò³ ëþäèíè ç ïðèðîäíèìè
ëàíäøàôòàìè ó âñ³é ¿õ ñêëàäíîñò³ ³ ð³çíîìàí³òò³. Öå çí³ìàº ñó-
ïåðå÷í³ñòü ì³æ ôóíêö³ÿìè ïðèðîäè ñòîñîâíî ëþäèíè («ñîö³àëüí³
ôóíêö³¿») ³ íåîáõ³äíèìè äëÿ ¿¿ (ïðèðîäè) ñàìîîðãàí³çàö³¿ («åêî-
ëîã³÷í³ ôóíêö³¿»).
Ïð³îðèòåò ñîö³àëüíèõ ³ åêîëîã³÷íèõ ôóíêö³é ïðèðîäè ìîæå
çàáåçïå÷èòè çàãàëüíó ãàðìîí³þ âñüîãî ñïåêòðà ôóíêö³é. Åâîëþ-
ö³ÿ ïð³îðèòåòó ð³çíèõ ãðóï ôóíêö³é ïðèðîäè îáóìîâëþºòüñÿ
ñêëàäíèìè ïðîöåñàìè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³ é åêîíî-
ì³ö³. Òóò äîðå÷íî íàãàäàòè òåíäåíö³þ â³äíîñèí ì³æ åêîëîã³÷íè-
ìè é åêîíîì³÷íèìè ö³ëÿìè â õîä³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó, ïðåäñòàâëåíó Ì.Ô. Ðåéìåðñîì (Ðåéìåðñ, 1994):
«Åêîíîì³÷í³ ö³ë³ áåç åêîëîã³÷íèõ îáìåæåíü –
åêîíîì³÷í³ ö³ë³ ç åêîëîã³÷íèìè îáìåæåííÿìè –
åêîëîã³÷í³ ö³ë³ ç åêîíîì³÷íèìè îáìåæåííÿìè –
åêîëîã³÷í³ ö³ë³ áåç åêîíîì³÷íèõ îáìåæåíü.»
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25.4. Åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà
Íàéá³ëüø ³ñòîòí³, íà íàø ïîãëÿä, ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷í³ ïðîáëå-
ìè ìîæíà ñõåìàòè÷íî ïîçíà÷èòè òàêèì ÷èíîì.
Ðóéíóâàííÿ ³íôîðìàö³éíîãî êîäó ³ñíóþ÷îãî ìàòåð³àëüíîãî
ñâ³òó. ²ñíóþ÷à ïðèðîäà (ó òîìó ÷èñë³ ³ ñàìà ëþäèíà) ñêëàäàºòü-
ñÿ ç ìàòåð³àëüíèõ ñóòíîñòåé (àòîì³â, ìîëåêóë, êë³òèí, îðãàí³ç-
ì³â, åêîñèñòåì), ó ÿêèõ ðóõ ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèõ ïîòîê³â
ðåàë³çóºòüñÿ çà ñòâîðåíèìè ³ çàêð³ïëåíèìè ïðèðîäîþ ³íôîðìà-
ö³éíèìè êîäàìè – ïðîãðàìàìè. Ëþäèíà, âòðó÷àþ÷èñü ó íàâêî-
ëèøí³é ñâ³ò, ïåðåáóäîâóº ñôîðìîâàí³ ïðèðîäí³ ñèñòåìè. Öå ìîæå
áóòè òðàíñôîðìàö³ÿ ëàíäøàôò³â, âíåñåííÿ ñòîðîíí³õ ³íãðåä³ºí-
ò³â ó ñôîðìîâàíèé êðóãîîá³ã ðå÷îâèíè é åíåðã³¿ (à öå îçíà÷àº ³
ââåäåííÿ íîâî¿ ³íôîðìàö³¿) àáî, íàâïàêè, âèëó÷åííÿ ÿêèõîñü
³íãðåä³ºíò³â (³ñíóþ÷î¿ ³íôîðìàö³¿). Íàñë³äêîì óñ³õ öèõ ïðîöåñ³â
º, ïîðÿä ç ³íøèì, ïîðóøåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ïðîãðàì, ôóíêö³-
îíóâàííÿ ìàòåð³àëüíèõ îá’ºêò³â ³ñíóþ÷îãî ñâ³òó. Â îñòàíí³ ðîêè
íàáóëî ïîøèðåííÿ ³ àêòèâíî âæèâàºòüñÿ ïîíÿòòÿ «â³ðóñ». Öå íå
âèïàäêîâî, òîìó ùî â³ðóñ ³ ÿâëÿº ñîáîþ òó ñóòí³ñòü, ùî ðóéíóº
³íôîðìàö³éí³ ïðîãðàìè ôóíêö³îíóâàííÿ ìàòåð³àëüíèõ àáî ³äåà-
ëüíèõ îá’ºêò³â. Òàê, á³îëîã³÷íèé â³ðóñ, ïîðóøóþ÷è ³íôîðìàö³é-
íèé êîä ìàòåð³àëüíèõ îðãàí³çì³â, âèêëèêàº õâîðîáè; êîìï’þòå-
ðíèé â³ðóñ ðóéíóº íåìàòåð³àëüí³ (³äåàëüí³) ïðîãðàìè êîìï’þòå-
ðíîãî çàáåçïå÷åííÿ.
Ïðèì³òêà
Ùå îäíèì ïðèêëàäîì ïîðóøåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî êîäó º «õâîðîáè» ôóíêö³-
îíóâàííÿ åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì. Ó áóäü-ÿêîìó ñóá’ºêò³ ãîñïîäàðþâàííÿ (êðà-
¿í³, ðåã³îí³, êîìïàí³¿) ïîòîêè ìàòåð³àëüíèõ ñóáñòàíö³é (ðå÷îâèíè, åíåðã³¿, ëþ-
äåé) âèçíà÷àþòüñÿ ãðîøîâèìè ïîòîêàìè. Ó ñâîþ ÷åðãó, ãðîøîâ³ ïîòîêè ðå-
ãóëþþòüñÿ åêîíîì³÷íèì ìåõàí³çìîì. Ñàìå â³í âèçíà÷àº òó ³íôîðìàö³éíó
ïðîãðàìó, çà ÿêîþ ôóíêö³îíóº åêîíîì³÷íà ñèñòåìà. Ïîìèëêè ôîðìóâàííÿ
åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó (çîêðåìà, ïîäàòêîâèõ, ö³íîâèõ, êðåäèòíèõ ³íñòðó-
ìåíò³â, çàðïëàòè, ïåíñ³éíî¿ ³ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåì, ïðàâ âëàñíîñò³, ³í.) ïîä³áíî
äî ñâîºð³äíîãî «åêîíîì³÷íîãî â³ðóñó» çäàòí³ âèêëèêàòè âàæê³ õâîðîáè åêî-
íîì³÷íî¿ ñèñòåìè (ùî, çîêðåìà, ìè â äàíèé ÷àñ ñïîñòåð³ãàºìî â Óêðà¿í³).
Íàñë³äêàìè ïîä³áíîãî «â³ðóñó» ìîæóòü áóòè: «ò³íüîâèçàö³ÿ» åêîíîì³êè (íà-
ïðèêëàä, â Óêðà¿í³ ó 2000–2001 ðîö³ âîíà îö³íþâàëàñÿ â 60–70%, à íàïðèê³íö³
2004 ðîêó – ó 50–55%) ÷åðåç ïîìèëêè â îïîäàòêóâàíí³; ã³ïåðòðîô³ÿ ìàòåð³-
àëîºìíèõ ñåêòîð³â ïðîìèñëîâîñò³ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü åôåêòèâíîãî ³íñòðóìåí-
òàð³þ ñòèìóëþâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³; áëîêóâàííÿ ïîïèòó ÷åðåç íåïëà-
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òîñïðîìîæí³ñòü íàñåëåííÿ; íåñïðèÿòëèâèé ³íâåñòèö³éíèé êë³ìàò ÷åðåç âèñîê³
ïðîöåíòí³ ñòàâêè êðåäèòó ³ áàãàòî ÷îãî ³íøîãî.
Âèðîáíèöòâî íîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Óæå íà åòàï³ ³íäóñòð³àëüíî¿
åïîõè ëþäèíà ç³øòîâõíóëàñÿ ç ïðîáëåìàìè âèðîáíèöòâà ïðèí-
öèïîâî íîâèõ âèä³â ³íôîðìàö³¿, îáóìîâëåíèõ ñòâîðåííÿì íåâ³-
äîìèõ ïðèðîä³ ìàòåð³àëüíèõ (à îòæå, ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³é-
íèõ) ñóòíîñòåé (íîâ³ ðå÷îâèíè, á³îëîã³÷í³ âèäè, êîìóí³êàö³éí³
øëÿõè, ïðîöåñè ³ ÿâèùà). Â íèí³øíþ åïîõó ìîæëèâîñò³ ëþäè-
íè ùîäî âèðîáíèöòâà íîâèõ âèä³â ³íôîðìàö³¿ çðîñòàþòü ëàâèíî-
ïîä³áíî. Äîñèòü çãàäàòè, íàñê³ëüêè àêòèâíî ñüîãîäí³ ëþäèíà
âòðó÷àºòüñÿ ó ñâÿòà ñâÿòèõ – ãåíåòè÷íèé êîä. Â³ä ìóäðîñò³ ëþ-
äèíè çàëåæèòü, íàñê³ëüêè óñï³øíî çìîæå âîíà îá³éòè ñïîêóñè,
ñòâîðþâàí³ íàóêîâî-òåõí³÷íîþ ðåâîëþö³ºþ, ³ ïðîéòè ïî òîíê³é
ãðàí³ ì³æ âèãîäîþ ïåðåäáà÷óâàíèõ åôåêò³â ³ íåáåçïåêîþ ³íôîð-
ìàö³éíîãî ðóéíóâàííÿ ïðèðîäè. Ñüîãîäí³ º äîñòàòíüî ïðèêëàä³â
³íôîðìàö³éíîãî çàñòåðåæåííÿ (ÑÍ²Ä, àòèïîâà ïíåâìîí³ÿ, åï³-
äåì³¿ õâîðîá òâàðèí ³ áàãàòî ³íøîãî).
Ôîðìóâàííÿ ñóòíîñòåé, ùî ñàìîðîçâèâàþòüñÿ. Óæå ñüîãî-
äí³ ëþäèíà íå ò³ëüêè âèðîáëÿº íîâó ³íôîðìàö³þ – âîíà ñòâîðþº
³íôîðìàö³éí³ ³ ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éí³ ñóòíîñò³, ùî ìàþòü
ñïðîìîæí³ñòü äî ñàìîðîçâèòêó. Òðàºêòîð³¿ ïîä³áíîãî ðîçâèòêó ³
¿õ ìîæëèâ³ íàñë³äêè íàé÷àñò³øå ïåðåäáà÷èòè, à îòæå, ³ êîíòðî-
ëþâàòè ïîâí³ñòþ ëþäèíà íå ìîæå. Çîêðåìà, çà äåÿêèìè ïðèïó-
ùåííÿìè, â³ðóñ, ùî âèêëèêàº àòèïîâó ïíåâìîí³þ, ³ñíóâàâ (àáî
áóâ ìîäèô³êîâàíèé ëþäèíîþ) äàâíî. Íàñë³äêè ä³¿ â³ðóñó, ÿê³
ìè ñïîñòåð³ãàºìî ñüîãîäí³, – öå ðåçóëüòàò íåïåðåäáà÷åíèõ ìóòà-
ö³é â³ðóñó (ìîæëèâî, ó òîìó ÷èñë³ ï³ä âïëèâîì ä³ÿëüíîñò³ ëþäè-
íè). Òåìïè éîãî åâîëþö³¿ çíà÷íî âèïåðåäæàþòü òàê³ äëÿ á³îëî-
ã³÷íèõ îðãàí³çì³â Çåìë³. Ùå îäíèì ïðåöåäåíòîì ìîæóòü ñòàòè
ïðîãðàìè ñàìîðîçâèòêó òåõíîãåííèõ ìàòåð³àëüíî-³íôîðìàö³éíèõ
ñèñòåì – ðîáîò³â.
Ïðèì³òêà
Ïåðåãëÿäàþ÷è ÷åðãîâèé íàóêîâî-ôàíòàñòè÷íèé ô³ëüì, ó ÿêîìó ãåðîé íàêà÷óº
ñîá³ â ïàì’ÿòü ã³ãàáàéòè ÷óæî¿ ³íôîðìàö³¿ (ÿê, íàïðèêëàä, ó ô³ëüì³ «Äæîíí³
Ìíåìîí³ê»), àáî çáèðàº ñåáå ç ìàòåð³àëó, ñõîæîãî íà ðîçëèòó ðòóòü (ÿê ó
ô³ëüì³ «Òåðì³íàòîð-2»), àáî ñàì âëàçèòü ç óñ³ºþ ñâîºþ ñâ³äîì³ñòþ âñåðåäèíó
êîìï’þòåðà (ÿê ó ô³ëüìàõ «Ãàçîíîêîñèëüíèê» àáî «Í³ðâàíà»), ìàëî õòî ïîâ’ÿ-
çóº ö³ âèãàäêè ç êîíêðåòíèìè òåõí³÷íèìè ðîçðîáêàìè, ùî âåäóòüñÿ ïî÷èíàþ÷è
ç îñòàííüî¿ ÷âåðò³ XX ñòîë³òòÿ. Éäåòüñÿ â äàíîìó âèïàäêó íå ïðî êîìï’þòåðíó
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ãðàô³êó ³ ïîáóäîâàíó ç ¿¿ äîïîìîãîþ òàê çâàíó «â³ðòóàëüíó ðåàëüí³ñòü», à ïðî
á³ëüø ñåðéîçíèé ³ áàãàòîîá³öÿþ÷èé ïðåäìåò: íàíîòåõíîëîã³¿.
Áóäü-ÿêà íîâà òåõíîëîã³ÿ ìàº áóòè, íàñàìïåðåä, åêîíîì³÷íî
âèã³äíîþ, à âèðîáíèöòâî äåòàëåé ìîëåêóëÿðíèõ ìàøèí òðàäè-
ö³éíèìè ìåòîäàìè îðãàí³÷íîãî ñèíòåçó ïîòðåáóº ã³ãàíòñüêèõ
êàï³òàëîâêëàäåíü ³ äàëåêî íå çàâæäè âçàãàë³ ìîæëèâå. Ñàìå òîìó
îäí³ºþ ç îñíîâíèõ âèìîã äî ìîëåêóëÿðíèõ ìàøèí º çäàòí³ñòü
â³äòâîðþâàòè ñàìèõ ñåáå. ßê ò³ëüêè áóäóòü îòðèìàí³ ïåðø³ òàê³
ìàøèíè, âîíè â³äðàçó æ ïî÷íóòü ðîáèòè ÿê ñâî¿ êîï³¿, òàê ³
³íø³ ìîëåêóëÿðí³ ìàøèíè. Ó ðåçóëüòàò³ öüîãî ì³êðîñâ³ò ìàøèí
ïî÷íå æèòè ñâî¿ì àâòîíîìíèì æèòòÿì, ïîòðåáóþ÷è â³ä íàøîãî
ìàêðîñâ³òó ëèøå ñèðîâèíè, åíåðã³¿ ³ çàãàëüíîãî óïðàâë³ííÿ (óò³ì,
îñòàííº íåîáîâ’ÿçêîâî). Ôàêòè÷íî ðîçâèâàþ÷è ìîëåêóëÿðíó
íàíîòåõíîëîã³þ (ïðî íå¿ ìè äîêëàäíî ïîãîâîðèìî â íàñòóïíîìó
ðîçä³ë³), ëþäñòâî, ÿêå ùå íå âñòèãíóëî ðîç³áðàòèñÿ ç³ ñâîºþ âëà-
ñíîþ á³îëîã³ºþ ³ ¿¿ ÷èñëåííèìè õâîðîáàìè, íàâàæèëîñÿ íà ñòâî-
ðåííÿ íîâî¿ íåá³ëêîâî¿ (õî÷à ³ âóãëåöåâî¿) ôîðìè æèòòÿ, ùî ìàº
áóòè ö³ëêîì çðîçóì³ëà ³ ï³äêîíòðîëüíà ëþäñüêîìó ðîçóìîâ³. Àëå
÷è áóäå? ßê òóò íå çãàäàòè Ôðàíêåíøòåéíà ³ Òåðì³íàòîðà!
Çðîñòàííÿ çàëåæíîñò³ ëþäèíè â³ä êîìï’þòåðíèõ ñèñòåì. Øâèä-
êîñò³ ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ëþäñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³, äîñÿãëè
òàêèõ ìåæ, ùî ëþäèíà âæå íå â çìîç³ êîíòðîëþâàòè ¿õ ïåðåá³ã. ²
îáñÿã ³íôîðìàö³¿, ùî ïåðåðîáëÿºòüñÿ, ³ òèì á³ëüøå âèñîê³ òåìïè
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü óæå äàâíî ëåæàòü çà ìåæàìè ô³çè÷íèõ ìîæëè-
âîñòåé ëþäèíè. Öå äàâíî ñòàëî î÷åâèäíèì ó òðàíñïîðòíèõ, êîìó-
í³êàö³éíèõ, åíåðãåòè÷íèõ, áàíê³âñüêèõ ñèñòåìàõ. Ó ñâîþ ÷åðãó,
ìîæëèâîñò³ êîìï’þòåðà òåæ îáìåæåí³. Âîíè íå ìîæóòü âèéòè çà
ìåæ³ òîãî àëãîðèòìó, ÿê³ çàêëàëà ëþäèíà çàäîâãî äî ðåàëüíîãî
õîäó ïîä³é. Áóäü-ÿêà íåñïîä³âàíà ñèòóàö³ÿ, íå ïåðåäáà÷åíà ïðîãðà-
ì³ñòîì, íå ìîæå êîíòðîëþâàòèñÿ ³ êîìï’þòåðîì. Êîëî çàìèêàºòü-
ñÿ. Íàñë³äêàìè öüîãî ñòàþòü ÷èñëåíí³ òåõíîãåíí³ àâàð³¿ ³ êàòàñò-
ðîôè, íàéñòðàøí³øîþ ç ÿêèõ ñòàâ ×îðíîáèëü.
Çðîñòàííÿ çàëåæíîñò³ ëþäèíè â³ä íàä³éíîñò³ òåõí³÷íèõ ñè-
ñòåì. Ïðîáëåìà ïîëÿãàº íå ò³ëüêè â çàëåæíîñò³ ëþäèíè â³ä ñòâî-
ðåíèõ íåþ æ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì. ²íøó çàãðîçó ñòàíîâèòü
çðîñòàííÿ ïîòóæíîñò³ òåõíîãåííèõ ñèñòåì. Öÿ ïîòóæí³ñòü ìàº
íå ò³ëüêè åíåðãåòè÷í³ îáðèñè. Ñüîãîäí³ ëþäèíà (íàé÷àñò³øå ÷å-
ðåç êîìï’þòåð) êîíòðîëþº ôàêòîðè, ùî ëåãêî ìîæóòü ïðèâåñòè
äî êàòàñòðîôè ãëîáàëüíîãî ìàñøòàáó âíàñë³äîê õ³ì³÷íèõ, á³îëî-
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ã³÷íèõ, åëåêòðîìàãí³òíèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ çàñîá³â âïëèâó. Óðà-
çëèâ³ñòü ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ ïîñò³éíî ï³äâèùóºòüñÿ. Âîíà ìîæå
áóòè âð³âíîâàæåíà ëèøå âèïåðåäæàëüíèì ðîñòîì ñèñòåì çàõèñ-
òó. Äàé áîæå, ùîá òàê ëèøàëîñÿ çàâæäè.
Ñèíåðãåòè÷í³ åôåêòè ³ííîâàö³é. Óñ³ âèùåçãàäàí³ ïðîöåñè ³
ÿâèùà, âçàºìîä³þ÷è ì³æ ñîáîþ, âåäóòü äî ôîðìóâàííÿ íàâêîëè-
øíüîãî ñåðåäîâèùà, ÿêå çîâñ³ì íå çíàéîìå ëþäèí³. Öå ñòîñóºòü-
ñÿ æèòëîâîãî ñåðåäîâèùà, âèðîáíè÷èõ ñèñòåì, çàñîá³â êîìóí³-
êàö³¿, â³äíîñèí ì³æ ëþäüìè. Óñå öå ðàçîì ôîðìóº íîâå ñåðåäî-
âèùå ³ñíóâàííÿ ç íîâèìè åêîëîã³÷íèìè ïðîáëåìàìè. Äîñâ³äó
æèòòÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ â ïîä³áíèõ óìîâàõ ëþäèíà íå ìàº, òîìó ùî
íîâå ñåðåäîâèùå º áåçïðåöåäåíòíèì.
Çðîñòàííÿ òåìï³â ³ííîâàö³é. Ùå îäíà åêîëîã³÷íà ïðîáëåìà
âèíèêàº ÷åðåç íåáà÷åí³ òåìïè çì³íè ñåðåäîâèùà. Ëþäèí³ äîâî-
äèòüñÿ æèòè íå ò³ëüêè â ñåðåäîâèù³, â³äì³ííîìó â³ä òîãî, ó ÿêî-
ìó æèëè ¿¿ ïðåäêè. ¯¿ âëàñíå ñåðåäîâèùå ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ.
Ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ çàñîáè ïðàö³, ïðîöåñè, ìàòåð³àëè. Ïðàâèëà ³
ñòàíäàðòè ïîâèíí³ ïîñò³éíî ñêëàäàòèñÿ çàíîâî. Âèíèêàº íåîá-
õ³äí³ñòü íîâî¿ äèñöèïë³íè – åêîëîã³¿ çì³í.
Â³äíîñèíè ëþäèíè ç ïðèðîäîþ. Çíàõîäæåííÿ ëþäèíîþ ñâîº¿
àâòîòðîôíîñò³ äàº ï³äñòàâó ãîâîðèòè ïðî ìîæëèâîñò³ óñóíåííÿ àí-
òàãîí³ñòè÷íèõ ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ ëþäèíîþ ³ ïðèðîäîþ ç óðàõó-
âàííÿì òèõ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì, ïðî ÿê³ ìè ãîâîðèëè âèùå. Ïðè
öüîìó ñòâîðþþòüñÿ ïåðåäóìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ âèñóíóòî¿ Âåðíàä-
ñüêèì êîíöåïö³¿ «íîîñôåðíîãî ðîçâèòêó». Âåëèêèì ó÷åíèì ôàê-
òè÷íî áóëî ñôîðìóëüîâàíå çàâäàííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ³ â³äïîâ³äà-
ëüíîñò³ ëþäñòâà çà «ïåðåáóäîâó á³îñôåðè â ³íòåðåñàõ â³ëüíî ìèñëÿ-
÷îãî ëþäñòâà ÿê ºäèíîãî ö³ëîãî» (Âåðíàäñêèé, 1975, 1977).
Íåîáõ³äíî ï³äêðåñëèòè, ùî çíÿòòÿ àíòàãîí³çìó ó â³äíîñèíàõ
ëþäèíè ³ ïðèðîäè ìîæå â³äáóòèñÿ ò³ëüêè çà óìîâè ðåàë³çàö³¿
ñôîðìóëüîâàíîãî Ï.Ï. Áîáðîâñüêèì ïîñòóëàòó: «Óñå äëÿ ëþäè-
íè, ÿê ³ ëþäèíà äëÿ âñüîãî» (Áîáðîâñêèé, 1973).
25.5. Ìàéáóòíº ïî÷èíàºòüñÿ ñüîãîäí³
Ç óðàõóâàííÿì âèêîíàíîãî âèùå àíàë³çó ïîð³âíÿëüíà êàðòèíà
çàçíà÷åíèõ òðüîõ ôîðìàö³é ïðåäñòàâëåíà â òàáë. 25.1.
Ç ³íøîãî áîêó, ìîæíà ïðèïóñòèòè âèíèêíåííÿ íîâèõ ñîö³à-
ëüíî-åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì, áåçïðåöåäåíòíèõ çà ñêëàäí³ñòþ
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³ õàðàêòåðîì. Óæå ñüîãîäí³ ìîæíà ïðîãíîçóâàòè áàãàòî åêîëîã³÷-
íèõ ïðîáëåì, ùî áóäóòü ïîâ’ÿçàí³ ç íàäâèðîáíèöòâîì ³íôîðìàö³¿,
íåñïðîìîæí³ñòþ ëþäèíè âèòðèìàòè ëàâèíîïîä³áíå çðîñòàííÿ
³íôîðìàö³¿ ³ íîâèìè ñóïåðå÷íîñòÿìè ì³æ ñóáñèñòåìàìè â òð³àä³
ëþäèíè. Ó öüîìó çâ’ÿçêó äîâåäåòüñÿ ïåðåîñìèñëèòè ñàìå ïîíÿò-
òÿ åêîëîã³¿ òà åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì. Îñîáëèâó òðèâîãó âèêëèêàº
çðîñòàííÿ çàëåæíîñò³ ñèñòåì æèòòºçàáåçïå÷åííÿ ëþäèíè â³ä ³íôî-
ðìàö³éíèõ êîìïëåêñ³â. Óðàçëèâ³ñòü æèòòÿ ëþäèíè âèÿâëÿºòüñÿ
ïðÿìî ïîâ’ÿçàíîþ ç íàä³éí³ñòþ ³ â³ðîã³äí³ñòþ ³íôîðìàö³¿.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî, íåçâàæàþ÷è íà ôóòóðèñòè÷íèé õàðàê-
òåð, ðîçãëÿíóòà òåìà íàáàãàòî á³ëüø ïðèçåìëåíà ³ çëîáîäåííà,
Òàáëèöÿ 25.1. Áàçîâ³ åêîíîì³÷í³, ñîö³àëüí³ òà åêîëîã³÷í³ ïàðàìåòðè
òðüîõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ôîðìàö³é
Ôîðìàö³ÿ Ïàðàìåòð 
ïîñòíåîë³òè÷íà ïðîìèñëîâà ³íôîðìàö³éíà 
Бàçîâ³ ïðèðîäí³ 
ñóáñòàíö³¿ 
ðå÷îâèíà åíåðã³ÿ ³íôîðìàö³ÿ 
Äîì³íàíòíà 
ñóáñèñòåìà â òð³àä³ 
ëþäèíè 
á³î- òðóäî- ñîö³î- 
Ïåðåâàæí³ ôóíêö³¿ 
ïðèðîäè 
ô³ç³îëîã³÷íà, 
åêîëîã³÷íà 
åêîíîì³÷íà ñîö³àëüíà, 
åêîëîã³÷íà 
Ïåðåâàæíèé òèï 
ñïîæèâàííÿ 
ìàòåð³àëüíèé ìàòåð³àëüíî-
åíåðãåòè÷íèé 
³íôîðìàö³éíèé 
Бàçîâ³ ôàêòîðè 
âèðîáíè÷î¿ ñèñòåìè 
ïðàöÿ/ ïðèðîäà ìàøèíà ³íôîðìàö³ÿ 
Бàçîâ³ ôàêòîðè 
ñòðóêòóðèçàö³¿ 
ñóñï³ëüñòâà 
ïðàöÿ / çåìëÿ 
(ïðèðîäà) 
êàï³òàë ³íôîðìàö³ÿ 
Êîîðäèíóþ÷èé êëàñ 
(ñîö³àëüíà ãðóïà) ó 
ñóñï³ëüñòâ³ 
ðàáîâëàñíèêè, 
ôåîäàëè 
áóðæóàç³ÿ ³íòåëåêòóàëüíà 
åë³òà 
Бàçîâà ôîðìà 
âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí 
ñèëîâèé ïðèìóñ åêîíîì³÷íà óãîäà â³ëüíà ïðàöÿ 
Äîì³íàíòíèé òèï 
â³äíîñèí "ëþäèíà – 
ïðèðîäà" 
çàëåæí³ñòü 
ëþäèíè â³ä 
ïðèðîäè 
ñïðîáè ï³äêîðåííÿ 
ïðèðîäè 
ãàðìîí³÷í³ 
â³äíîñèíè 
Îñíîâíà ïðè÷èíà 
åêîëîã³÷íî¿ êðèçè 
âèñíàæåííÿ 
ïðîäóêòèâíîãî 
ïîòåíö³àëó 
ïðèðîäè 
ðóéíóâàííÿ â³äáó-
äîâíîãî ïîòåíö³- 
àëó, íàäâèðîáíè-
öòâî åíåðã³¿ 
íàäâèðîáíèöòâî 
³íôîðìàö³¿, ³íôîð-
ìàö³éíå ðóéíóâà-
ííÿ ïðèðîäè 
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í³æ ìîæå âèäàòèñÿ íà ïåðøèé ïîãëÿä. Ä³òè, ùî íàðîäæóþòüñÿ
ñüîãîäí³, æèòèìóòü ó çîâñ³ì ³íøîìó ñâ³ò³. Åêîíîì³÷íà ñèñòåìà,
ñîö³àëüí³ â³äíîñèíè, âèäè çàíÿòü, êóëüòóðíå ³ íàâ³òü ìîâíå ñå-
ðåäîâèùå âæå íàéáëèæ÷îãî ìàéáóòíüîãî çíà÷íî â³äð³çíÿòèìóòü-
ñÿ â³ä ³ñíóþ÷èõ ó íàø³ äí³. Âèõîâóþ÷è, íàâ÷àþ÷è ³ òðåíóþ÷è
ï³äðîñòàþ÷å ïîêîë³ííÿ, íåîáõ³äíî ìàòè óÿâëåííÿ ïðî êîíòóðè
ñåðåäîâèùà, ó ÿêîìó éîìó äîâåäåòüñÿ æèòè. Ïðîáëåìà ö³ëå-
ñïðÿìîâàíî¿ òðàíñôîðìàö³¿ ñóñï³ëüñòâà îñîáëèâî àêòóàëüíà äëÿ
Óêðà¿íè, ÿêà çìóøåíà áóäå çà ë³÷åí³ ðîêè ïîäîëàòè äèñòàíö³þ â
ö³ëó åïîõó. Ïîêè ùå íå âòðà÷åí³ ìîæëèâîñò³ ðîçâèòêó ³íôîðìà-
ö³éíî¿ åêîíîì³êè êðà¿íè òà ¿¿ ³íòåëåêòóàëüíèé ïîòåíö³àë, çàëè-
øàºòüñÿ øàíñ íà âèá³ð ïðàâèëüíèõ îð³ºíòèð³â.
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Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê º îäí³ºþ ç ôîðì åâîëþö³¿ ïðèðî-
äè. Íàÿâí³ñòü çàãàëüíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ðîçâèòêó ïðèðîäíèõ ³
åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì äàº ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè óðîêè ïðèðî-
äè äëÿ âäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çì³â óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè òðàíñôîð-
ìàö³¿ ñóñï³ëüíèõ ñòðóêòóð. Äîñâ³ä ïðèðîäè, ñïðåñîâàíèé ó ¿¿ òâî-
ð³ííÿõ – ïðåäìåòàõ ³ ïðîöåñàõ, ìîæå ïîñëóæèòè âèð³øåííþ çà-
âäàíü ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ àíòðîïîãåííèõ
ñèñòåì.
Ëþäèí³ âîëåþ äîë³ äàðîâàíà íåáà÷åíà ðàí³øå â çåìí³é ïðèðîä³
ì³ðà ñâîáîäè – ñâîáîäè æèòè, ä³ÿòè, òâîðèòè. Öÿ ñâîáîäà âèíèêàº
íå â³ä ìîæëèâîñò³ ïîðóøóâàòè çàêîíè ïðèðîäè, à â³ä óì³ííÿ ¿õ
îñÿãàòè. Óñâ³äîìëþþ÷è çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó, ëþäèíà íàáóâàº
ìîæëèâ³ñòü ó ñâî¿é óÿâ³ âèïåðåäæàòè õ³ä ÷àñó ³ ðåàëüí³ ïðîöåñè,
ùî â³äáóâàþòüñÿ â íüîìó.
Ëþäèíó íàçèâàþòü òâîðöåì ñâîãî ìàéáóòíüîãî íå òîìó, ùî âîíà
â³ëüíà ³ç ñóâîðîþ âèçíà÷åí³ñòþ «ë³ïèòè» éîãî ç³ ñòàíäàðòíèõ «öåã-
ëèí» ñüîãîäåííÿ. Íà æàëü, ëþäèí³ íå äàíî âèðâàòèñÿ ç ³ìîâ³ðí³ñíî-
ãî ñâ³òó âèïàäêîâèõ çì³í. Àëå â ¿¿ âëàä³ â³äêðèòè ñèëîþ ñâîãî ïåðåä-
áà÷åííÿ çàâ³ñó ñòîõàñòè÷íîñò³ ïîä³é, ùî â³äáóâàþòüñÿ. À ðîçãëåä³â-
øè êîíòóðè ìàéáóòíüîãî, ëþäèíà îòðèìóº ìîæëèâ³ñòü ñâ³äîìî ïåðå-
áóäîâóâàòè ñåáå ³ åëåìåíòè ñâîãî îòî÷åííÿ òàê, ùîá á³ëüø óì³ëî
îáõîäèòè ïðèéäåøí³ âèðè ð³êè ÷àñó, ìàêñèìàëüíî âèêîðèñòîâóþ÷è
«åíåðã³þ òåíäåíö³¿» ïðîöåñ³â, ùî ïðèñêîðþþòüñÿ. Ëþäèíà – ñàìå
òîìó òâîðåöü ñâîãî ìàéáóòíüîãî, ùî â ¿¿ ñèëàõ ñòâîðþâàòè ñàìó ñåáå
â³äïîâ³äíî äî çàïèò³â ïëèííîãî ÷àñó. Çàâäàííÿ öå êîëîñàëüíî¿ ñêëà-
äíîñò³. Âîíî äî ñíàãè ò³ëüêè òèì, õòî â çìîç³ çíàòè, õîò³òè ³ óì³òè
âæå ñüîãîäí³ òå, ùî âèìàãàòèìå çàâòðàøí³é äåíü.
Ó öüîìó æèòòºâî âàæëèâîìó ³íôîðìàö³éíîìó áàãàæ³ îäíèì ³ç
êëþ÷îâèõ êîìïîíåíò³â º çíàííÿ ïðî ïðèðîäó ïðîöåñ³â ðîçâèòêó.
Îñòàíí³ äîñÿãíåííÿ ñó÷àñíèõ íàóê, ³ â ïåðøó ÷åðãó ñèíåðãåòèêè,
ïåðåêîíóþòü ó ºäíîñò³ ³ âçàºìîçâ’ÿçêó ïðîöåñ³â ðîçâèòêó ñèñòåì
íåæèâî¿ òà æèâî¿ ïðèðîäè, ñóñï³ëüñòâà. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ñèñ-
òåìè: ñ³ì’ÿ, ï³äïðèºìñòâî, òåðèòîð³àëüíå óòâîðåííÿ, íàö³îíàëüíà
ÂÈÑÍÎÂÊÈ
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åêîíîì³êà – íà ð³âí³ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó ðîáëÿòü ñâ³é âíåñîê ó
ºäèíèé ïðîöåñ åâîëþö³¿ ïðèðîäè.
Îñíîâó ïðîöåñ³â ðîçâèòêó â³äêðèòèõ ñòàö³îíàðíèõ ñèñòåì, äî
ÿêèõ íàëåæàòü ³ âñ³ çàçíà÷åí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ñèñòåìè, ñêëà-
äàþòü ÿâèùà ìåòàáîë³çìó ³ ãîìåîñòàçó. Çàâäÿêè ìåòàáîë³çìó,
îáì³íþþ÷èñü ðå÷îâèíîþ, åíåðã³ºþ òà ³íôîðìàö³ºþ ³ç çîâí³øí³ì
ñåðåäîâèùåì, ñèñòåìà ÷åðïàº åíåðã³þ äëÿ ñâîº¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Öåé ïðîöåñ çä³éñíþºòüñÿ ò³ëüêè çà óìîâè ï³äòðèìàííÿ ãîìåîñòàçó,
òîáòî ñò³éêî¿ ð³çíèö³ ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ ïîòåíö³àë³â ñèñòåìè ³ç ñåðå-
äîâèùåì. Æèòòºä³ÿëüí³ñòü ñèñòåìè ³ ï³äòðèìàííÿ ¿¿ ãîìåîñòàçó
íåìèíó÷å ïîâ’ÿçàí³ ç íåîáîðîòíèì ðîçñ³þâàííÿì (äèñèïàö³ºþ)
åíåðã³¿. Â îñíîâ³ ³ñíóâàííÿ áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè ëåæèòü áîðîòüáà çà
ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ åíåðã³¿, çíèæåííÿ ð³âíÿ ¿¿
äèñèïàö³¿ íà îäèíèöþ êîðèñíî¿ ðîáîòè. Ñàìå ö³ õàðàêòåðèñòèêè
îáóìîâëþþòü ïðèðîäíèé äîá³ð ñèñòåì, ùî âåäå ïðèðîäà. Âëàñíå
ïðîöåñ ðîçâèòêó ÿâëÿº ñîáîþ ïîñë³äîâíó çì³íó ãîìåîñòàç³â ñèñòå-
ìè: â³ä ìåíø åôåêòèâíèõ äî íàéåôåêòèâí³øèõ.
Ïåðåäóìîâîþ ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó ñèñòåìè º íàêîïè÷åííÿ â
í³é «â³ëüíî¿ åíåðã³¿». Ó öüîìó âèïàäêó ñèñòåìà íàáóâàº ìîæëè-
â³ñòü ï³äâèùèòè ð³âåíü ñâîãî ãîìåîñòàçó, óñêëàäíèâøè ñâîþ ñòðóê-
òóðó ³ çá³ëüøèâøè ³íòåíñèâí³ñòü ïðîöåñ³â ìåòàáîë³çìó. Ãëèáèííèé
çì³ñò ïðîöåñó ïðîãðåñèâíîãî ðîçâèòêó ïîëÿãàº â ï³äâèùåíí³ ³íôîð-
ìàòèâíîñò³ ñèñòåìè, òîáòî â ¿¿ çäàòíîñò³ çä³éñíþâàòè ðîáîòó, çìå-
íøóþ÷è åíòðîï³þ ñèñòåìè. Ñàìå öåé ïðîöåñ ïîñë³äîâíî ðåàë³çóºòü-
ñÿ â õîä³ åâîëþö³¿ ïðèðîäè.
Ïðîöåñàìè ñâîãî ðîçâèòêó ñèñòåìà óïðàâëÿº ÷åðåç ìåõàí³çìè
çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Ìåõàí³çìè íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó äî-
çâîëÿþòü ï³äòðèìóâàòè ð³âåíü ãîìåîñòàçó. Ïðè öüîìó êîìïåíñàö³ÿ
âïëèâó çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà çàáåçïå÷óºòüñÿ òèì, ùî ñèñòåìà
çì³íþº ñâî¿ õàðàêòåðèñòèêè â íàïðÿìêó, çâîðîòíîìó äî âïëèâó. Çà
äîïîìîãîþ ìåõàí³çì³â ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ñèñòåìà
òðàíñôîðìóº ñòàí ñâîãî ãîìåîñòàçó â òîìó æ íàïðÿìêó, ó ÿêîìó ä³º
ôàêòîð ñåðåäîâèùà.
Îá’ºêòèâíà íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ëþäèíîþ ìåõàí³çì³â íå-
ãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó âèíèêàº ñòîñîâíî òèõ ñèñòåì, ð³âåíü
ãîìåîñòàçó ÿêèõ íå ìîæå áóòè çì³íåíèé (ÿêùî íå òåîðåòè÷íî, òî,
ïðèíàéìí³, ïðàêòè÷íî) â ìåæàõ ïðîñòîðîâî-÷àñîâèõ ïàðàìåòð³â, ùî
âèçíà÷àþòü ³ñíóâàííÿ íà Çåìë³ á³îñôåðè òà ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿.
Äî òàêèõ ñèñòåì íàëåæàòü: 1) á³îñôåðà ïëàíåòè òà ¿¿ ñêëàäîâ³ åêî-
ñèñòåìè; 2) á³îëîã³÷íà ïðèðîäà ñàìî¿ ëþäèíè. Ëþäèíà ìîæå ³ñíó-
âàòè ò³ëüêè â äóæå âóçüêîìó ³íòåðâàë³ ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ ïàðàìåòð³â
ñåðåäîâèùà, ó ÿêèõ âîíà áóëà ñôîðìîâàíà ïðèðîäîþ. Â³äõèëåííÿ
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öèõ ïàðàìåòð³â ó òîé ÷è ³íøèé á³ê çàãðîæóº çàãèáåëëþ ëþäñüêî¿
öèâ³ë³çàö³¿. Çáåðåæåííÿ öüîãî âóçüêîãî ³íòåðâàëó ïàðàìåòð³â ñåðå-
äîâèùà ìàþòü çàáåçïå÷óâàòè ìåõàí³çìè íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿ-
çêó (îáìåæåííÿ, ñòàíäàðòè, çàáîðîíè, ñàíêö³¿ òîùî).
 Îáìåæåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç íåîáõ³äí³ñòþ çáåðåæåííÿ ãîìåîñòàçó
á³îñôåðè ³ ñêëàäîâèõ åêîñèñòåì, íà â³äì³íó â³ä îáìåæåíü, ùî çà-
áåçïå÷óþòü ãîìåîñòàç á³îëîã³÷íî¿ ïðèðîäè ëþäèíè, ìàþòü â³äíîñ-
íèé õàðàêòåð. Çì³íà óìîâ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ³ ãîìåîñòàçó
á³îñôåðè ìàòèìå ôàòàëüíèé õàðàêòåð íå äëÿ ñàìî¿ á³îñôåðè – çà
ê³ëüêà ì³ëüÿðä³â ðîê³â âîíà ïåðåæèëà áåçë³÷ çì³í, çîêðåìà, áóëà
ñâ³äêîì ³ñíóâàííÿ áëèçüêî 4 ìëðä á³îëîã³÷íèõ âèä³â, ÿê³ íàðàç³
âæå çíèêëè. Çáåðåæåííÿ ³ñíóþ÷èõ ïðèðîäíèõ óìîâ ³ ãîìåîñòàçó
ïëàíåòíèõ åêîñèñòåì íåîáõ³äíå ñàìå äëÿ ëþäèíè. Ç öèì ïîâ’ÿçà-
íà ä³ÿ ìåõàí³çì³â íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, ñïðÿìîâàíà íà
êîíñåðâóâàííÿ ïðèðîäíèõ òåðèòîð³é (çàïîâ³äíèê³â, çàêàçíèê³â,
ïðèðîäíèõ ïàðê³â) òà îáìåæåííÿ åêîëîã³÷íîãî âïëèâó íà êîìïî-
íåíòè ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
Ñòîñîâíî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè ïðèïóñòèìå çàñòîñó-
âàííÿ ìåõàí³çì³â ÿê íåãàòèâíîãî, òàê ³ ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿ-
çêó. Ïðèçíà÷åííÿ ïåðøèõ – çìåíøèòè åêîëîã³÷íèé òèñê ñóñï³ëü-
íèõ ñèñòåì íà ïðèðîäí³ êîìïîíåíòè. Òàêèìè, çîêðåìà, º çàõîäè,
ïîâ’ÿçàí³ ç îáìåæåííÿì íàðîäæóâàíîñò³ íàñåëåííÿ. Ðàçîì ³ç ìåõà-
í³çìàìè íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó âñåá³÷íîãî ïîøèðåííÿ ìà-
þòü íàáóâàòè ìåõàí³çìè ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, ïîâ’ÿçàí³
ç ïåðåáóäîâîþ ãîìåîñòàçó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì. Ãîëîâíà
ñïðÿìîâàí³ñòü òàêî¿ ïåðåáóäîâè – çìåíøåííÿ ìàòåð³àëîì³ñòêîñò³ é
åíåðãîºìíîñò³ âèðîáíè÷èõ ñèñòåì ïðè îäíî÷àñíîìó çá³ëüøåíí³ ¿õ
ïîòóæíîñò³ äëÿ ïîë³ïøåííÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ. Öå ìîæå
ñòàòèñÿ ëèøå çà óìîâè ï³äâèùåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñêëàäîâî¿ âèðî-
áíè÷èõ ïðîöåñ³â.
Óñ³ ñâî¿ æèòòºâ³ ôóíêö³¿, òàê ñàìî ÿê ³ ðåàë³çàö³þ ìåõàí³çì³â
íåãàòèâíîãî ³ ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, áóäü-ÿêà ñèñòåìà
çä³éñíþº, âèòðà÷àþ÷è åíåðã³þ â ìåæàõ åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó.
Âèòðàòè åíåðã³¿ íå ìîæóòü ïåðåâèùóâàòè ¿¿ íàäõîäæåííÿ â ñèñòå-
ìó. ²íàêøå ñòâîðþþòüñÿ óìîâè ñàìîðóéíóâàííÿ ñèñòåìè.
Ç âîë³ Òâîðöÿ ëþäèíà ïðèéøëà â öåé ñâ³ò «ïàíóâàòè» íàä ïðè-
ðîäîþ. Ìèñòåöòâî óïðàâë³ííÿ ïîâíîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä ³íôîðìà-
ö³éíîãî êîíòðîëþ ³ñíóþ÷èõ ìàòåð³àëüíî-åíåðãåòè÷íèõ ïðîöåñ³â. ×èì
«ðîçóìí³øèé» (³íôîðìàòèâí³øèé) óïðàâë³íñüêèé âïëèâ, òèì ðàö³-
îíàëüí³øà òðàºêòîð³ÿ ðîçâèòêó ñèñòåìè ³ òèì ìåíø åíåðãîºìíèìè
áóäóòü ïðîöåñè óïðàâë³ííÿ. Çàêîí «äîáóòîê ñèëè íà ðîçóì º âåëè-
÷èíà ïîñò³éíà» ó ïðèðîä³ ä³éñíî ³ñíóº. Åíåðã³ÿ – ³íôîðìàòèâíà, à
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³íôîðìàö³ÿ – åíåðãåòè÷íà. Óñ³ ïðåäìåòè ³ ÿâèùà ïðèðîäè ð³çíÿòü-
ñÿ çà ñâî¿ì åíåðãåòè÷íèì òà ³íôîðìàö³éíèì ñòàòóñîì, ñòâîðþþ÷è
áàãàòîñïåêòðàëüíó ³íôîðìàö³éíî-åíåðãåòè÷íó êàðòèíó ñâ³òó. Ëèøå
ðîçãëåä³âøè ³ óñâ³äîìèâøè ¿¿, ìîæíà îïàíóâàòè ñåêðåòè çãàäàíîãî
çàêîíó é îñÿãíóòè ìóäð³ñòü óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè ðîçâèòêó. Öÿ
ìóäð³ñòü çàïèñàíà ïðèðîäîþ â ïðîöåñàõ ³ ÿâèùàõ, ÿê³ âèíèêàþòü
ùîìèò³ â óñ³õ íà î÷àõ. Àëå ò³ëüêè îäèíèö³ ìîæóòü öå ïîáà÷èòè.
Ïðèðîäîþ ñòâîðåí³ ì³ð³àäè ÷óäåñ, àëå, ìàáóòü, îäíå ç íàéá³ëüø
äèâîâèæíèõ – ôåíîìåí ïðîãðåñèâíîãî ñàìîðîçâèòêó. Ðîçâèòêó, ùî
çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç ïåðìàíåíòí³ ïðîöåñè â³äòâîðåííÿ ñàìîðåãóëÿö³¿
³ ñàìîîðãàí³çàö³¿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì. «Æèòòºçäàòí³ñòü – ÷åðåç ñàìî-
îðãàí³çàö³þ; êåðîâàí³ñòü – ÷åðåç äåöåíòðàë³çàö³þ; ïðîãðåñ –
÷åðåç íàêîïè÷åííÿ â³ëüíî¿ åíåðã³¿; åôåêòèâí³ñòü – ÷åðåç ð³çíîìà-
í³òòÿ; óäîñêîíàëåííÿ – ÷åðåç ïðèðîäíèé äîá³ð» – îñü ò³ óðîêè ðîç-
âèòêó ñèñòåì, ÿê³ ëþäèíà ïîâèííà ïî÷åðïíóòè ç «ï³äðó÷íèê³â»
ïðèðîäè, ùîá îäåðæàòè ïåðåïóñòêó â ìàéáóòíº.
 Ìèñòåöòâî ëþäèíè óïðàâëÿòè ïðèðîäîþ – öå, ïîðÿä ç ³íøèì, ³
ìàéñòåðí³ñòü óïðàâë³ííÿ ñâîºþ âëàñíîþ ïðèðîäîþ, òîáòî ò³ºþ òð³-
àäîþ ñóòíîñòåé «á³î – ñîö³î – òðóäî», ÿêà äàðîâàíà ëþäèí³. Ìîæ-
ëèâî, öÿ ñèñòåìíà ºäí³ñòü ô³ç³îëîã³÷íîãî, îñîáèñò³ñíîãî ³ òâîð÷îãî
íà÷àë ëþäèíè – íåîáõ³äíèé ³íñòðóìåíò äëÿ âèêîíàííÿ íàéòÿæ÷î¿
é íàéâ³äïîâ³äàëüí³øî¿ ì³ñ³¿ òâîðöÿ ïðîãðåñó, ó ÿê³é ëþäèíà ïîêëè-
êàíà çä³éñíþâàòè ôóíêö³¿ ìàòåð³àëüíîãî ³ñíóâàííÿ, ³íôîðìàö³éíî-
ãî êîíòðîëþ ³ òâîð÷î¿ ïîáóäîâè.
Ñóñï³ëüíèé ðîçâèòîê – îäèí ç åòàï³â åâîëþö³¿ ïðèðîäè, ³ ïîñò-
³íäóñòð³àëüíå (³íôîðìàö³éíå) ñóñï³ëüñòâî, ó ÿêå ñòð³ìêî âòÿãóºòü-
ñÿ ëþäñòâî, – éîãî ÷åðãîâà â³õà. Â ³íôîðìàö³éíîìó ñóñï³ëüñòâ³
ëþäèíà îäåðæóº ìîæëèâ³ñòü ìàêñèìàëüíî¿ ðåàë³çàö³¿ ñâîº¿ ³íôîð-
ìàö³éíî¿ ñóòíîñò³, êîëè ³íôîðìàö³éíî ãàðìîí³çîâàíà òðóäî-ëþäèíà
çà äîïîìîãîþ ³íôîðìàö³éíî îáóìîâëåíèõ çàñîá³â âèðîáíèöòâà çà-
äîâîëüíÿòèìå îñîáèñò³ñí³ ïîòðåáè ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè ëþäèíè
«ñîö³î-». Ïðè öüîìó ñóòòºâî çíèæóºòüñÿ ìàòåð³àëîì³ñòê³ñòü ³ åíåð-
ãîºìí³ñòü ïðîöåñ³â âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ îäèíèö³ ñóñï³ëüíîãî
ïðîäóêòó.
Ïðîòÿãîì ³ñíóâàííÿ öèâ³ë³çàö³¿ ëþäñòâî íåâïèííî íàìàãàëîñÿ
çíàõîäèòè çàñîáè çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó. Îñòàíí³ì ÷àñîì
òàê³ ïîøóêè àêòèâ³çóâàëèñÿ. Íàïðàöüîâàíî ö³ëèé àðñåíàë ìåõàí³-
çì³â, ìåòîä³â, ³íñòðóìåíò³â ³ ïðîöåäóð, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åí-
íÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó.
Àíàë³ç õàðàêòåðó ïðîöåäóð åêîëîã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ çìóøóº çâå-
ðíóòè óâàãó íà îäíó ¿õ âàæëèâó îñîáëèâ³ñòü. Óñ³ âîíè ïîñë³äîâíî ³
çàêîíîì³ðíî íàáëèæàþòüñÿ äî óí³ô³êàö³¿ ïðîöåñ³â óïðàâë³ííÿ òðàíñ-
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ôîðìàö³ÿìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì. ßêùî ðàí³øå ëþäèíà
ñòàíäàðòèçóâàëà õàðàêòåðèñòèêè ñòàíó (íàïðèêëàä, ïàðàìåòðè ÷è
âëàñòèâîñò³ ñèñòåì), òî ñüîãîäí³ âîíà çìóøåíà çä³éñíþâàòè äî ñòàí-
äàðòèçàö³þ ïðîöåñ³â, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ïåðåõ³ä îäíîãî ñòàíó ñèñ-
òåìè â ³íøèé, òîáòî çì³íó ñòàí³â. ² ÿêùî ðàí³øå îñíîâíèì çàâäàí-
íÿì ñòàíäàðò³â ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ áóëî âáåðåãòè ñèñòåìó â³ä
åêîëîã³÷íî íåñïðèÿòëèâèõ çì³í, òî ñüîãîäí³ çàâäàííÿ ïðèíöèïîâî
çì³íþºòüñÿ: âáåðåãòè çì³íè ñèñòåìè â³ä íåñïðèÿòëèâèõ òåíäåíö³é.
Çîêðåìà, ôîðìóâàííÿ óïðàâë³íñüêèõ ïðîöåäóð ïðèðîäîêîðèñòóâàí-
íÿ (â³ä åêîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèçè ³ åêîàóäèòó äî ñòàíäàðò³â ISO 14000)
ïåðåêîíóº íàñ ó öüîìó.
Ïîáóäîâà ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà, äî ÷îãî ñòð³ìêî íàáëè-
æàºòüñÿ ëþäñòâî, êð³ì óñüîãî ³íøîãî, îçíà÷àº øâèäêó çì³íó (ÿêà
äî òîãî æ ïîñò³éíî ïðèñêîðþºòüñÿ) ãîìåîñòàç³â ñîö³àëüíî-åêîíîì³-
÷íèõ ñèñòåì, âêëþ÷àþ÷è ãëîáàëüíå ëþäñüêå ñï³âòîâàðèñòâî. «Æèòòÿ
â åïîõó çì³í» ïåðåòâîðþºòüñÿ ç åï³çîäó íà ïîñò³éíèé íåìèíó÷èé
ñòàí ëþäñòâà íà Çåìë³. Íà çì³íó ïàðàäèãì³ «íàâ÷èòè» ÷è «íàâ÷è-
òèñÿ» ïðèõîäèòü ïàðàäèãìà «íàâ÷èòè íàâ÷àòèñÿ». Öåé àêöåíò íà
äèíàì³êó ïðîöåñ³â åêîëîã³çàö³¿ ïðîñòåæóºòüñÿ, çîêðåìà, ó äâîõ
óïðàâë³íñüêèõ ïðîöåäóðàõ ç ÷èñëà íàâåäåíèõ, à ñàìå: ñòàíäàðòàõ
ñåð³¿ ISO 14000 ³ «Local Agenda – 21». Ó ïåðøîìó äîêóìåíò³ öå
çàô³êñîâàíî ó â³äíîñíîñò³ òà ïîñò³éí³é çì³í³ åêîëîã³÷íîãî ð³âíÿ, íà
äîñÿãíåííÿ ÿêîãî ìàº áóòè ñïðÿìîâàíà îðãàí³çàö³ÿ (ùî âïðîâàäæóº
ñòàíäàðòè), ó äðóãîìó – ó äåâ³ç³: «Ïðîãðàìà – öå íå äîêóìåíò, à
ïðîöåñ!».
Âàæëèâîþ îñîáëèâ³ñòþ ðîçãëÿíóòèõ ïðîöåäóð º òå, ùî âîíè íå
ïðîñòî ñòàíäàðòèçóþòü ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ òðàíñôîðìàö³ÿìè, à ïåðå-
òâîðþþòü ¿õ ó ïðîöåñè âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåì. Öå îçíà÷àº, ùî íà òë³
àíòðîïîãåííîãî ðóéíóâàííÿ ³ äåãðàäàö³¿ ïðèðîäíèõ ñèñòåì Çåìë³ çà-
ðîäèëèñÿ îñòð³âö³ åêîëîã³÷íîãî òâîðåííÿ. ² âïëèâ öèõ åêîëîãîòâîð-
÷èõ ïðîöåñ³â ïî÷èíàº çðîñòàòè. Ö³ ïðîöåñè íàäàþòü ï³äñòàâè äëÿ
îïòèì³ñòè÷íèõ ïðîãíîç³â ùîäî åêîëîã³÷íîãî ìàéáóòíüîãî Çåìë³ òà
çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ëþäñòâà.
Ç ïîÿâîþ ëþäèíè ïðèðîäà çíàéøëà ñóá’ºêòà ïðîöåñ³â ðîçâèòêó.
Ëþäèí³ äàðîâàíà ñâîáîäà íå ò³ëüêè ä³ÿòè, àëå é âèáèðàòè. Ëþäñòâó
äåëåãîâàíà â³äïîâ³äàëüíà ôóíêö³ÿ äîáîðó. Îäíàê, ñòàâøè ñóá’ºê-
òîì äîáîðó, ñàìà ëþäèíà (òî÷í³øå, ¿¿ óì³ííÿ çä³éñíþâàòè âèá³ð)
ïðîäîâæóº çàëèøàòèñÿ îá’ºêòîì ïðèðîäíîãî äîáîðó. Òîìó â³ä çíàíü
ëþäèíè, ¿¿ åôåêòèâíèõ ä³é, ïðàâèëüíîñò³ ð³øåíü, ìîðàëüíèõ ïðèí-
öèï³â çàëåæèòü, ÷è âèáåðå Ïðèðîäà ñàìó ëþäèíó.
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The regularities of development of open stationary systems have
been studied using the examples of processes and phenomena in
nature and society. The interrelations between energy and
information characteristics of transformational processes have been
investigated. The preconditions of progressive development of
natural and social systems have been formulated. The «Sustainable
Development of Social-Economic Systems» concept has been
analyzed. The basic principles, methods and instruments of providing
the sustainable development of social systems have been paid
attention to.
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